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Lulot, h a llintukustannuirslt sek5 	Ililveilot 	it 
hilietilta 	unI Viltionrautateillä  
vuosina 1871 --lOIS, kuviollisiSti esltnt,t\i 
Lyhykäinen  selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna  1915. 
Hänen Majesteettinsa Keisari  on. syyskuun 2 päivänä suvainnut. Armossa Palk/ciovirla,- 
nzestcn ja pii vahvistaa asetuksen Suomen Valtionrautateiden palkkiovirkamjesten  ja palve- velijain pall 
kaedut hjam paikkaeduista, sovellutettavaksi hemakuun  1 paivasta 1915. 
Syyskuun 24 päivänä 1914  annetussa Armollisessa asetuksessa  on annettu  Jlkin7ia j,. 
erinäisiä määräyksiä viriamiesten oikeudesta saada p:iIkkioiiIiäystä  virka- 
vuosien mukaan. 
Keisarffljnen (naatti  on, Ra  utatiehalljt ukseii tekenn Ildot uken  joki-  Li/I a ah j e - 
aafl / dosta elokuun 3  päivänä määrännyt, että tammikuun  21 päivänä 1897 annetun 
Suomen Valtionrautateiden  liikenneohjesäännöii  pykälät 82, 83 ja 84 ovat 
muutettavat  näin kuuluvjksj ja  astuvat, sernmoisina voimaan lokakuun  15 
päivänä 1915: 
Kuormaaminen ja purkaminen 011 suoritettava Iii kei1iitsij/ii niniest a  ja  hänen kustannuksellaan seuraavissa tapauksissa:  
a) vaunulastitavaraa kuljetettaessa;  
b) kun kollin  paino nousee yli 1 000 kg:n tahi sen  suuruus antaa aihetta 
erityisiin toimenpiteisiin;  
c) kun kuormaamista tahi purkamista ei toimii -eta  asemain makasiinien 
 tahi asemasfltajn luona;  
d) jos lähetyksena  on syövyttävia happoja:  
e) kun kuljetus toimitetaan vuokratussa tahi lii  ken ilöitsijälle kuuluvas:-: 
erikoisyannussa;  sekä 
f) eläviä eläimiä  kuormattaessa ja  purettaessa, jolloin kuitenkin rautatie- 
hallinnon tulee maksutta pitää saatavissa tarpeeffisia kuormaamis-  ja purka-
missiltoja. 
Muissa tapauksissa toimittaa rautatie kuormaamisen  ja purkamisen mak-
sutta. Rautatiehaffitus on  kuitenkin oikeutettu, asianhaarajri sitä vaatiessa, 
toimittamaan kuormaamisen  ja purkamisen myös  a—f)  kohdissa mainituissa 
tapauksissa, jolloin liikennöitsijän tulee suorittaa tästä säädetty niaksu. 
Suomen  Valtjonrautaj e 19/5. 
'2 
83  §. 
Kun vaunu on  tilattu tavaran kuijettamista varten, jonka kuormaaminen  
on  lähettäjän velvollisuutena, on  kuormaaminen  toimitettava, jollei Rautatie-
hallitus erikoisissa tapauksissa määrää. joko pitempää tahi lyhempää kuormaa-
misaikaa, kuuden  tunnin kuluessa sen jälkeen kun vaunu  on  asetettu lähettäjän 
käytettäväksi, yöaikaa sekä sunnuntai-  ja pyhäpäiviä  siihen lukematta. 
Siltä ajalta, joka vaunua mainitun ajan yli kuormaamista viivytämällä 
pidätetään, suoritetaan alkavalta vuorokaudelta, yöaika sekä sunnuntai-  ja 
pyhäpäivät  siihen luettuina, vaunusta, jonka kantavuus  on korkeintaan 10 000 
kg, ensimäiseltä vu orokaudelta 8  markkaa, toiselta  10  markkaa, kolmannelta 
 12  markkaa, neljänneltä ja  sitä seuraavilta vuorokausilta  14 markkaa sekä 
vaunusta jonka, kantavuus nousee yli  10 000  kg:n, ensimäiseltä vuorokaudelta  
12 markkaa, toiselta  15  markkaa, kolmannelta 18  markkaa, neljänneltä ja sitä 
seuraavilta vuorokausilta 21 markkaa. 
Vaunua tilattaessa talletetaan asemapäällystölle  10 markkaa eli 3 ruplaa 
kopeekkaa vaunulta, joka talletus joutuu rautatien omaksi, ellei tilaaja kuu-
den tunnin kuluessa sen jälkeen, kun vaunu  on  asetettu hänen kaytettäväkseen, 
yöaikaa sekä sunnuntai-  ja pyhäpäiviä  lukuun ottamatta, alota kuormaamista, 
jonka ohessa tilaaja menettää oikeutensa vaunun käyttämiseen.  
84  §. 
Tavara, jonka purkaminen  on vastaanottajan asiana,  on tämän puret - 
t ava asemalla  ja vaihteella -  jollei Rautatiehallitus ole erikoisissa tapauksissa 
toisin määrännyt - kandentoista  tunnin  kuluessa vaunun asettamisesta kuor-
maamispaikalle, yöaikaa sekä sunnuntai-  ja pyhäpäiviä  siihen lukematta. Jollei 
purkamista tämän määräajan kuluessa toimiteta, suoritetaan vaunulta  ja alka- 
valta vuorokaudelta, yöaika sekä sunnuntai-  ja pyhäpäivät  siihen hettuina, 
 83 §:n 1  luvussa määrätty maksu, jonka Rautatiehallitus  on oikeutettu korotta-
maan. Sama maksu suoritetaan myös, kun liikennöitsijä mainitun ajan ku-
luessa ei ole alottanut purkamista,  ja on asemapäällystö  tällöin oikeutettu vas-
t aanottaj an kustannuksella ja  vastuulla toimituttamaan purkamisen,  jos tila 
makasiineissa sen  myöntää taikka tavara voidaan taivasalle varastoon  panna 
ja sijaa siihen on  olemassa. äissä tapauksissa lasketaan sitäpaitsi määrätty 
varastoonpano-  tahi aluevuokra.  
OS  eläimen vastaanottaja 79 §:ssä  määrätyn ajan kuluessa laiminlyö pur- 
kamisen, toimitetaan se asemapäällystön  toimesta vastaanottajan kustannuk- 
sell:i 
Yllämainitun johdosta on  .Rautatiehallitus muuttamalla tässä suhteessa 
aikaisemmin annetut iniiäräykset lokakuun  S  päivänä vahvistanut seuraavat: 
l71U'i? 	o1I(JIragfof UI 1ii5. -- 
3 
Liikenneohjesaantöön  kohdistuvat erinäiset määräykset. 
 82  §. 
A. Lastaus.  
4.  Kun rautatjen henkj]ökunta toimittaa sellaisen tavaran kuormaa.-
misen, joka kuuluu tavaranomistajalle, suoritetaan siitä  1 penni eli 0,88 kopeek-
kaa 20 kg:lta.  Sellaisen tavaran kuormaamismaksu, josta rautatierahti laske- 
taan vaunulastin tahi kuutiosisällyksen mukaan,  on  arvioiiava rahtisetelissä 
 mainitun painomaaran mukaan. 
.  Kun omistaja laiminlyö eläinten kuormaarnisen,  rna  ksetaan lievosista 
 ja  täysikasvaneesta  karjasta sekä näihin verrattavista eläimistä  80 penniä eli 
 30  kopeekkaa kappaleelta; varsoista, vasikoista, sioista  y. m.  sarnansuurujsista 
 eläimistä  30 penniä eli 12  kopeekkaa kappaleelta.  
B. PirIajnn 
1. Kun rautatien henkilökunta toimittaa sellaisen tavaran purkaniisen, 
jonka purkaminen kuuluu vastaanottajalle, maksetaan siitä  0,67 penniä eli  
0,25 kopeekkaa 20 kg:lta;  sellaisen tavaran purkamismaksu, josta rautatie- 
rahtia lasketaan vaunulastin tahi kuutjosjsi Ilyksen in uka an, on ai'vioit nya 
 raht.iseteljssä  mainitun painoniäärän mnkaan.  
2. Eläinten purkamisesta,  jos  omistaja seii lairniniv;, maksetaan sanit 
maksut kuin eläinten kuormaamjsesta  
Jos  vaunu toimitetun  punnitsernjsen  jälkeen havaitaan liika kuorin  at uL si ja  rautatiehenkjlökunta  siitä syystä osittain purkaa  ja kuormaa tavaran uul een 
vaunuun, maksetaan tästä  1,67 penniä eli  0,63 kopeekkaa 20 kg:lta. 
Siihen nähden että venäläiset vaunut eivät ole varustetut ilniajarrujali. 
doffla eivätkä toimivilla ilmajarruilla vaan ruuvijarruilia,  on  Rautatiehaffitus 
 täydennykseksi voimassaolevan  26  päivänä toukokuuta  1903 vahvistetun juna- 
järjestyksen ohjesäännön  9 §:ään, lokakuun  1  päivänä määrännyt, että junissa. 
joissa on  yksinomaan tällaisia venäläisiä vaunuja, tulee jarruvaunujen olla ase 
tettuina niin, että junan kummassakin päässä  on jarruvaunu ja veturin puolei-
sesta jarruvaunusta lukien joka kuudes vaunu  on  varustettu toimivalla ruuvi- 
jarrulla, ja  tulee veturinpuoleisen vaunun jarrutussilta olla suunnattu eteenpäin 
 ja  viimeisen vaunun jarrutussilta taaksepäin. 
Miehitettyinä  tulee olla ensimäijien  ja sen  jälkeen joka kuudes sekä vii-
meinen vaunu. 
Suomen  Vaijonrautatjet  1915. - 
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Jos junassa on  toimivalla ilmajarrulla varustettuja vaunuja sekä venä-
läisiä vaunuja, tulee viimemainittuihin nähden noudattaa edeffisessä olevaa 
inääräystä. 
Lokakuun 26 päivänä on Rautatiehaffitus  kuitenkin, muuttaen edelläole
- 
via  määräyksiä, mikäli ne koskevat vaunujen miehittämistä, määräimyt, että 
ensimäisen veturiin kiinnitetyn jarruvaunun ei tarvitse olla miehitetty.  
a1'- 	Aikatauluista  mainittakoon, että  sota-aikana noudat.ettavasta aikatau- 
lut 
lusta N:o 19 palattiin kello 12 yöllä joulukuun 10 ja 11 päivän välillä 
 1914 
t auluun N:o 87,  joka oli ollut käytännössä toukokuun  1  päivästä elokuun 
 1 päi-
vään samana vuonna  ja jota  sitten noudatettiin koko vuosi 1915. 
Asianhaarain  pakosta tehtiin aikatauluun N:o  87  vuoden varrella kuiten-
kin erinäisiä lisäyksiä  ja  muutoksia, joista tärkeimmät tässä mainitaan: 
Suoranaisen yhteyden saamiseksi Rovaniemen  ja Kemin välifiä kulke-
ville  junille muutettiin niitä siten, että N:rot  718 ja 717 lakkautettiin 
ja niiden 
sijaan asetettiin N:rot  716 ja 715 a.  Tämä muutos pantiin toimeen helmikuun  
10 päivänä 1915. 
Toukokuun 1  päivänä pantiin toimeen seuraavat muutokset: junat N:o 
 
(41, 642, 1271 ja 1272 sekä  651, 652, 653, 654. 655  ja 656 lakkautettiin touko- 
kuun  16  päivästä ja  niiden sijaan asetettiin junat N:o  641 a, 642 
a, 653 a, 
654 a, 655 a ja 656 a. 
Junat N:o  665 ja (166  lakkautettiin myös toukokuun  I  päivänä ja 
samasta 
päivästä alkaen pantiin uusi pikatavarajuna, N:o  16 a,  kulkemaan Viipurin  ja 
Petrogradin välillä. 
Keisarillisen Senaatin KulkulaitostoimitUSkuflr 	käskystä tehtiin uusi 
ehdotus aikatauluksi •Viipurin  ja Petrogradin  väliselle rataosalle,  ja tämä uusi 
taulu astui voimaan heinäkuun  28 päivänä 1915. 
Elokuun 1  päivästä alkaen pantiin aikataulussa toimeen seuraavat muu- 
tokset: 
juna.t N:o  481, 482, 483, 484, 487. 488, 413, 416, 409, 410, 541, 542, 629, 
631), 715 ja 716 lakkautettiin; 
junat N:ro  507 ja 508 a  pantiin kulkemaan joka päivä Karis'in 
 ja Num- 
fl) elan välillä. 
Välittämään sotivain valtioiden invaliidien vaihtoa asetettiin Petrogradin  
ja  Tornion välillä elokuun  10  päivästä alkaen kulkemaan erinäisiä  n. k. 
 invahlidi
-junia, joita lähetettiin määrättyinä viikonpäivinä. 
Junat N:o  879 ja 880 lakkautettiin syyskuun  1 päivästä ja 
N:o 482  sai muutetun aikataulun välimatkalle  Salo—Turku,  jotta koulu- 
lapset ja  maalaiset voivat käyttää tätä junaa. 
juna N:o 4SS la1kautettiiil syyskuun  15 päivästä. 
,onen  Valtionrautatiet  1915. - 
Lokakuun 11 päivästä pantiin toimeen seuraavat muutokset: 
junan N:o 1 Helsinkiin saapumisaika muutettiin 9.43:sta 9.55 a. p.;  
juna N:o 366 lakkautettiin Helsingin ja Riihimäen väifitä ja sen sijaan 
lähetettiin N:o 272, ja tämän muutoksen johdosta laadittiin uusi taulu junalle 
N:o 366 välimatkalle Riihimäki—Tampere.  
Helmikuun 12 päivänä Rautatiehaffitus vahvisti uuden kalustoesineiden 
 ja tarveaineiden terminologian noudatettavaksi  vuoden 1916 alusta ja kumosi 
samalla entisen joulukuun 20 päivänä 1900 noudatettavaksi määrätyn termi-  mjnoloa. 
nologian. 
Rautatiehaffituksen  esityksestä määräsi Keisarillinen Senaatti helmikuun ic;
-23  päivänä, että neljäs konepaja- ja varastojakso on yhdistettävä kolman- 
teen konepaja- ja varastojaksoon ja että I:sen luokan koneinsinöörin  virka selii 
JII:nnen luokan varastonhoitajan virka Hangossa ovat samalla lakkautettava t 
 Tämän johdosta Rautatiehallitus määräsi maaliskuun  5 päivänä mainitut jak-
sot yhdistettäviksi huhtikuun 1 päivästä. 
Tammikuun 22  päivänä Rautatiehallitus vahvisti noudatettaviksi uudet  Rautatei 
määräykset rautatien postin kuijetustavasta. 	 poStL 
Tehdystä esityksestä määräsi Keisarillinen Senaatti lokakuun  26 päivänä, vuokraat&a. 
että Pieksämäen asema on toistaiseksi luettava 7:nteen vuokraluokkaan. 
Täydentäen marraskuun 15 päivänä 1906  tekemäänsä päätöstä venäjiln- u;aii. 
kielen taidon vaatimisesta erinäisiltä Suomen Valtionrautateiden virkamieliih  i 
ja palvelijoilta on  Keisarillinen Senaatti tämän vuoden aikana määrännyt, keilt 
valtionrautateiden virkailijoilta venäjänkielen taitoa  on vaadittava sekä a.ntan ut 
samalla tarkempia nuiii riivksiii mainittujen 	mins en 	veliu I amnise4 a ja 
täytäntöön panost; 
	
Sittenkun valtia oli ostanut iii]eruitin- H;mininan 	ksii vioii rautatie;;  
ja Keisarillinen Senaatti määrännyt että sanottu rautatie oli  1 päivästä tamin i - 
 kuuta  1916 yhdistettävä valtionrautateihin, antoi Rautatiehallitus joulu kun;; 
 18  päivänä erinäisiä tämän yhdistämisen aiheuttamia määräyksiii. 
Sittenkun Keisarillinen Senaatti joulukuun 22 päivänä 1914 oli p1ii Uuyt ;',afn,, 
maan asetuskokoelmassa julaista ei ainoastaan »Sopimuksen tavaran kuijetuk- 
sesta  Suomen kanssa maitse tapahtuvassa yhdysliikenteessä» ynnä siihen kuu-
luvat 58 liitettä ja erityisen 10 §:ään kohdistuvan liitteen että myöskin mää-
räyksen siitä, että sanottu sopimus, joka K.eisarikunnassa  on voimassa tammi-
kuun 1 päivästä 1915 v. 1., myös täällä astuu voimaan tammikuun  1/14 päivänä 
 1915, on  Rautatiehallitus tammikuun 5 päivänä määrännyt että san otusta 
tammikuun 1/14 päivästä lukien on kaikilla ylidysliikennettä koskevan sopi-
muksen 2 :sessa liitteessä mainituffla asemilla ja liikennepaikoilla vastaanotettava  
Suomen Valtionraalaljet 1915. 
tavaraa kuljetettavaksi suoraan kaikille tariffissa mainituille venäläisile asemifie 
noudattaen niltä määräyksiä, jotka ovat annettuina Sopimuksessa tavaran 
kuljetuksesta Suomen kanssa maitse tapahtuvassa yhdysliikenteessä, Otteessa 
Venäjän rautateiden yleisestä ohjesäännöstä, Tariffissa tavaran  kuljetuksesta 
Suomen kanssa tapahtuvassa suoranaisessa tavaraliikenteessä, Venäjän rauta-
teiden välisessä yleisessä Sopimuksessa tavaravaunujen keskinäisestä käyttämi-
sestä sekä Väliaikaisessa johtosäännössä Suomen Valtionrautateiden asemia var-
ten, käytettäväksi  tavarayhdysliikenteessä  Keisarikunnan rautateiden kanssa. 
Keisarillinen Senaatti antoi tammikuun  12 päivänä erinäisiä määräyksiä, 
joita yhdysliikenteen alkamisesta lähtien toistaiseksi ja kunnes toisin määrätään 
 on  noudatettava tavarain tullikäsittelyssä Keisarikunnan  ja Suomen välisessä 
yhdysffikenteessä. 
Sittenkun  Keisarillinen Senaatti oli kehoittanut Rautatiehallitusta ryhty-
mään tarpeeffisiin suomalaisten tavarain tullikäsittelystä osotepaikkakunnalla 
Keisarikunnassa aiheutuviin toimenpiteisiin sekä ilmoittanut Rautatiehallituk-
selle, että Valkeasaaren asemalla oleva tullika.mari on oikeutettu lähettämään 
suomalaisia tavaroita muihin Keisarikunnan tullikamareihin niissä tarkastetta-
viksi ja tullat.taviksi, vahvisti Rautatiehallitus toukokuun 4 päivänä sitä varten 
arpeelliset määräykset. 
Elokuun 17  päivänä vahvisti Keisarillinen Senaatti Terijoen asemalla ole-
valle Suomen Valtionrautateiden tulliasioimistolle speditionitaksan noudatetta-
vaksi lokakuun lO:stä (syyskuun  27) päivästä 1915. 
Iceisarilliselle Senaatille Armossa annetun vallan nojalla ja Keisarillisen 
1\lalesieetin Armollisen käskyn mukaisesti vahvisti Keisarilhinen Senaatti, muut-
taen erinäisiä aikaisemmin annettuja määräyksiä, syyskuun  22 päivänä uudet 
määräykset tavarain tullikäyttelystä Keisarikunnan ja Suomen rautateiden 
välisessä yhdysliikenteessä. 
/O?fliteIL 	 Rautatiehaffituksessa on vuonna 1915 asetettu 5 komiteaa käsittelemään 
erinäisiä kysymyksiä. Näistä komiteoista  on 1 asetettu toimisto-osastoon, 2 lii-
kenneosastoon ja samoin 2 koneosaston. Koiniteain käsiteltävinä  ovat olleet seu-
raavat kysymykset, nimittäin: toimit.ettuja väri-, näkö- ja kuuloaistin tutki-
muksia koskevien tietojen tarkastaminen; ehdotuksen tekeminen sellaisten 
junien kokoonpanoksi, joissa on sekä suomalaisia että venäläisiä vaunuja; 
ehdotus johtosäännöksi junankuijettajille y. m.; ehdotus oppilasolojen paran-
tamiseksi valtionrautateiden konepajoissa  sekä sopivan maa-alueen valitseminen 
Tampereella sinne ra lien riettavaa uutta keskii --vet urinkorjauspajaa varten, 
Rautatiehallituksen neuvottelevat jiisenet ovat ti man vuoden aikana 
olleet kutsuttuina kokoon kaksi kertaa, nimittäin tammikuun  27 päivänä, jolloin 
käsiteltävänä oli kysymys ehdotuksen laatimisesta säännöksiksi suomalaisesta  
uornen TaiHonrautaiiet 191-5. 
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väliaikaisesta verosta, joka on suoritettava pika- ja rahtitavaran, eläinten,  Edsiteltuien 
asiain luku. pakettien ja matkatavaran kuljetuksesta rautateifiä Suomessa, sekä heinäkuun 
9  päivänä, jolloin taas käsiteltiin kysymystä valtionrautateiliä nykyään voi-' 
massaolevien vienti- ja kauttakulkutariffien tarkastuksesta. 
Rautatiehaffituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna  1915 kaikkiaan 
4 014 asiaa (vuonna 1914 3 074) ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätirehtöörile 
 kaikkiaan  6 397 asiaa (vuonna 1914 5 433). Eri osastoffle mainitut asiat jakautu - 
 vat  siten, että täysi-istunnoissa esiteltiin toimisto-osastosta  641, liikenneosastosta 
1 704, rataosastosta 680 ja koneosastosta 986 asiaa, jota paitsi asianvalvoja on 
 esittänyt  3 asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörffle taas  on toirnistotirehtööri 
 esitellyt  2 144, liikennetirehtööri 2 922, ratatirehtööri 725 ja konetirehtööri 606 
asiaa. Näiden numeroiden vertaileminen vastaaviin vuodelta 1914 osottaa, että 
täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain luku on lisääntynyt 940 ja muiden asiain 964. 
Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain lisäyksestä jakautuu toimisto-osaston osalle 
 97, liikenneosaston  osalle 289, rataosaston osalle 49 ja koneosaston osalle 517. 
Asianvalvojan esittelemien asiain luku sitävastoin on vähentynyt 12. Yksi-
tyisesti esitellyista asioista taas ovat liikenneosastosta esitellyt lisääntyneet  
1 099 ja koneosastosta esitellyt 32, mutta toimisto-osastosta esitellyt ovat vähen-
tyneet 30 ja rataosastosta esitellyt 137. 
Suomell Valtiollrautateiden  käyttö Vll0llll 1915. 
Rahalliset tulokset.  
RaIutIl,t 	Rahallinen tulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuodelta 1915 on 
ollut melkoisessa määrässä suotuisampi kuin minään edeffisenä vuotena valtion-
rautateiden koko olemassaolon aikana. Sekä tulot että menot olivat verratto-
niasti suuremmat kuin yhtenäkään edeliisenä vuonna, mutta samalla tulojen 
lisäys voitti siinä määrin menojen lisäyksen, että tilinpäätös osottaa nettovoiton 
lisääntyneen kokonaista 15,2 miljoonaa markkaa. eli 91,6  %. 
Tiitettyjen tulojen kokonaismäärä, joka edeffisenä vuonna oli ollut 58,s 
miljoonaa markkaa, oli 81,8 miljoonaa markkaa, siis 23,s miljoonaa markkaa 
eli 39,8  %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Tämä lisäys  on johtunut pääasiassa 
tavaraliikennetulojen lisäyksestä, joka teki  21,8 miljoonaa markkaa eli 66,5 O/ 
Mat kustajaliikennetulo sitävastoin vähentyi 0,2 miljoonaa markkaa eli 1,0  %; 
 mutta ylimääräiset  ja sekalaiset tulot taas lisääntyivät edelliset 1,o miljoonaa
markkaa eli 119,5 % ja jälkimäiset 0,7 miljoonaa markkaa eli 175,2  %. 
Tilitetyt menot, jotka edellisenä vuonna tekivät 42,0 miljoonaa markkaa, 
nousivat vuonna 1915 50,1 miljoonaan markkaan, osottaen siten lisäystä 8,i 
niiljoonaa markkaa eli 19,3  %. 
Nettovoitto teki tämän johdosta 31,i miljoonaa markkaa, oltuaan edelli-
eoi vuonna 16,5 miljoonaa markkaa, joten lisäys, kuten edellä mainittiin, tekee  
I 5, miljoonaa markkaa. 
Viitaten muuten niihin selontekoihin tuloista, menoista ja nettovoitosta, 
 jotka edempänä tässä kërtomuksessa esitetään, otetaan tähän  vain seuraava
yleiskatsauksellinen sovitelma, josta tarkemmin nähdään puheenalainen loppu-
tulos valtionrautateiden käytöstä vuodelta  1915 verrattuna vastaavaan tulokseen 
vuodelta 11)14: 
VLwnna 1915. 	Vuonna 1914. 	 LisSys vuonna 1915. 
575' 	7/ 	 0/ 
Bruttotulo 	81 801 165: 55 58 524 885: 68 +  23 276 279: 87 	+ 39,ri 
	
Menot ...... 50101 360: 14 41 981 889: 86 +  8 119 470: 28 	+  19,34 
Nettovoitto . 31699805:41 16542995: 82 +  15156809: 59 	+  91,62 
Home7 T'a1iiouu/et 1.915. 
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Mainittu nettovoitto vuodelta  1915 vastaa  6,83  prosentin korkoa valtion- Rahalliset 
tulokset, rautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle, kun  korko lasketaan n. s. keski. 
määräisen perustuspääoman mukaan, josta tehdään selkoa tämän kertomuksen 
sivuilla 17 ja TS.  Vastaava proseritfiluku  vuodelta 1 914 oli 3.72 sekä vuo-
delta 1913 4,27  
Valtionrautateiden pituus  ja jakautuminen 
maan eri osille. 
Vuonna I 9 5  ei uomesa ole avattu mitkin uutta  vall ioiirautatietä  yleiselle 
j» I liikenteelle eikä valtionrautateiden ratapituudessa tapahtunut muita muutoksia 
kuin että Hangon rautatien pääraiteen pituus  on lisääntynyt  0,28 kilometriä ja 
 Porin radalla  tullut lisää Tampereen  läheisyydessä olevalle Lielanden tehtaalle 
menevä 1,10  kilometrin pituinen liaararata, joten vaiti wa tatejl  rat a pi nun 
siis on lisääntynyt  1,38 kilometriä. 
Valtionrautateistön ratapituus.  joka edeflinn  vuoden lopulla oli 3 (l% 
 kilometriä, teki siis lopulla vuotta  1915 3 684,96 kilometriä. 
Kaksiraiteist.a  rataa oli pääradalla Helsingistä R.iihinätelk  ja Viipuai•.tn 
Petrogradiin  (yhteensä  199,32  kilometriä) sekä Helsingin—_Turun radalla Esboia 
Sockenbackaan  (12,42  kilometriä), tehden kaikkiaan  211,74  kilometriä, joka 
vastaa 5,7s  % koko valtionrautateistöri ratapituucleni  a. Ku  lo.ira ii amen an 
päärataa tekee 37,81 o/ tämän  radan ratapituudestu. 
Muist. Syksyl1 1914  Venäjän valtiovaroilla rakennettu:t  27 kilometrin pituista  Tornin 
 asemalta yhdensuuntafsostj  Tornionjoen kanssa kulkevaa Karungin pitäjkän, Ruotsin  pea leila  mainittua jokea olevan .Karungi» nimisen rautatieasemankohdaflo ulottuvaa  raOui joka tammikuun  2') päivästä huhtikuun loppuun  1915  oli väliaikaisesti avattuna ylia1l 
liikenteelle, ei lueta Suomen Valtionrautatejhin ik ole siis tiissi Ii n ot,tti [nk n 
Millä  tavoin valtionrautatejden edell;  a ida tt ii Jo do ilaispid I H  
liilcennepiluus,  3 684,96  kilometriä, jakautui eri rautateifle, näkyy seuraava 
sovitelmasta, mihin  on  pantu näkyviin myöskin eri rautateiden täysiksi 
kilometreiksi tasoitetut keskifiikennepituudet joiden mukaan kaikki vuoden 
keskimääräiset luvut ratakilometrjä kohti  on laskettu. 
uumen Val(jo)iravli!j e f. 1015.  - 	 2 
4)1oO 34,T$ 528,73 529 
470,80 59,24 530,04 530 
156,70 3,08 159,78 160 
119,84 - 119,84 120 
194,15 1,29 195,44 195 
185,42 18,43 203,85 204 
107,36 2,04 109,40 109 
137,02 4,20 141,22 141 
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Valtionrautateiden liikenn epituus  Keski- 
lopulla vuotta  1915. liikenne- 
Pääratain. ilaararatain. Yhteensä. 
Pit 
K i 1 o m B t 	r 	i 	ä. 
j;'te 	Helshigin_Hälfleeflhiflfla11Pett0  
gradin 	rautatie 	............. 477,82 49,41 527,23 527 
Hangon 	rautatie 	................. 149,11 3,s 153,06 153 
Turun -Tampereen-  Hämeenlinnan 
rautatie 	.................... 207,53 3,5 211,48 212 
Vaasan 	rautatie 	................. 306,77 6,14 312,91 313 
Oulun 	rautatie 	.................. 46,69 25.29 491,98 
492 
Savon rant atie 	. . . . . ........ 
Karjalan rautatie  ................ 
 Porin rautatie  ...................
 Jyväskylän rautatie  ............. 
Flelsingin-Turun rautatie ....... 
Savonlinnan rautatie  ............ 
 Rovaniemen rautatie  ............ 
  Kristiinan, Kaskisten rautatie.  _____________________________ 
Yhteensä 3473,21 	211,75 	3684,96 	3685 
Valtionrautateistofl koko raidepituus  taas, s. o. sivu-  jasyrjitraiteetkin 
 lukuun  otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt  39,03 kilometriä, 
nimittäin 5 095,40:stä 5  134,43:een  kilometriin, joka määrä jakautuu eri rauta-
teiden ja eri raidelajien  osalle seuraavalla tavalla:  
Raiteistou koko  pituus lopulla vuotta  1918. 
	
PUtratoa. 	Haararatoja.  Sivu-  a syrä- 	Yhteensä. 
raiteita. 
K i  1 o m e t r i ii. 
Helsiiigin_FTämeenlinnanPet 1'o 
gradin rautatie .......... 677,14 	49,41 	466,12 	1 192,67 
Hangon rautatie .............. 149,11 	3,95 	58,25 	211,31 
Tunm__Tampereen_-Tlämeel'llill - 
nan rautatie ............  
Vaasan rautatie .............. 
Siirros 1 807,24 	88,70 
	827,26 	2 723,24 
- 	, 	V1/f iOflrl u/al i/. 19/5. - 
207,53 3,95 89,25 300,73 
306,77 6,14 101,24 414,is 
flulun rautatie 	 _________________________ 466,69 25,29 112,40 
604,38 
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Baiteiston koko  pituus lopulla vuotta  1915. 
Pl5ratoja. Haararatoja. Sivu-  la syrjk- Yhteensk. 
raiteita. 
Siirros 1 807,24 
K i 1 	o 	ni 
88,74 
a 	t 	r 	i 	A. 
827,26 2 723,24 
Savon rautatie ................ 494,00 34,73 115,47 644,20 	Rtatei, 
Karjalan rautatie 	............. 470,80 59,24 112,04 642,08 
Porin rautatie .............. 156,70 3,os 41,99 201,77 
Jyväskylän rautatie  ........... 119,84 
- 21,01 1 40, s 
Helsingin-_Turun rautatie ...... 206,58 1,29 44.17 252,34 
Savonlinnan rautatie 	.......... 185,42 18,43 3] ,o 235,15 
Rovaniemen rautatie .......... 107,36 2,04 12,7 2 122,i 2 
Kristiinan, Kaskisten rautatie.  137,02 ,4,2o 31,46 172,68 
Yhteensä 3 684,00 21 1,7 I 237, 5 134,13 
Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa  vuon LIa 1 9] 5  luovutett uiria yleisefle 
 liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet  allamainji luine  pit uu ksitieen: 
Normaalirajtejsja  
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin. - 
Hämeenlinnan -Petrogradin rautatiellä  sijaitsevan Ke - 
ravan aseman välillä, avattu liikenteelle heinäkuussa  
1874 	............................................ 3i, 	i ki]oIl1etrjj, 
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porin rauta- 
tiellä olevan  Peipohjan  aseman välillä, avattu liiken-
teelle huhtikuussa 1897, Kauttuan tehtaalle  menevine 
haararatoineen 	.................................. 02 
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savon rauta- 
tiellä olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu liiken-
teelle lokakuussa 1899 ............................  
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulun rauta- 
tiellä olevan  Lapin  aseman välillä, avattu ffikenteelle 
joulukuussa 1899 
Yhteensä  normaaliraiteisia yksityisratoja  156,77 kilometriä  
Kapearaiteisia:  
5. Jokioisten rautatie,  raideleveys  0,75  metriä, Tammelan 
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan  ja Turun -Tam-
pereen-Hämeenthman rautatiellä  olevan Humppilan 
	
aseman välillä, avattu liikenteelle joulukuussa  1898.. 	23,io 	» 
Siirros 	23,io kilometriä 
Suomen Vczltjonrautatjct  1915. - 
12 
tteiÖIl 
puu 
Siirros 	23,40 kilometriä 
Mäntäm rautatie,  raideleveys 0,eo metriä, Keuruun pi-
täjässä sijaitsevan Mäntän tehtaan  ja Vaasan rauta-
ieliä olevan Viippulan aseman välillä, avattu Ililken-
teelle helmikuussa  1900........................... 6,72 » 
'1 Uuclenlcaarlebyn rautatie,  raideleveys 0,60 metriä,Uu-
denkaarlebyn kaupungin ja  Oulun rautatiellä olevan 
Kovjoen aseman välillä, avattu liikenteelle joulu- 
kuussa 1899 
	 12,46 	» 
S Äänekosken rautatie,  raideleveys 0,75 metriä, Jyväs-
kylän rautatien pääteaseman, Suo]anden, sekä Ääne-
kosken pitäjässä olevan Äänekosken paperitehtaan  va - 
lillä, avattu liikenteelle maaliskuussa  1900 .......... 
	9,25 
Karhulan rautatie,  raideleveys 0,785 metriä, Savon 
rautatiellä olevan Kymin aseman  ja  Kymin pitäjässä 
sijaitsevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle 
toukokuussa 1900 	................................ 
	5,42 	» 
I 0 Loviisan rautatie,  raideleveys 0,75  metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkomin niemelä sijaitsevan 
sataman välifiä (menee Riihimäen—Petrogradifl rauta-
tien poikki heti Landen aseman itäpuolella) avattu 
liikenteelle syyskuussa  1900 ...................... 81,74 
I. Kausalan—Leininselän  rautatie, raideleveys 0,75 metriä, 
[-felsingin—Petrogradin raut atiellä. olevan Kausalan 
aseman ja litin pitjässä  sijaitsevan Kirkkojärvi nimisen 
järven välillä, avattu liikenteelle kesällä  1910 ........ 5,00 
12 Riihimäen—Lo pen  rautatie, raideleveys 0, o metriä, 
}ielsingin_Hämeenlinnafl_Petrogradin raut atiellä 
olevalta Riihimäen asemalta Lopen pitäjässä sijaitse- 
valle Santamäen tilalle, avattu liikenteelle  1911 . 
	14,00 	* 
Hyvinkään—Pyhä järven rautatie,  raideleveys 0,75 met- 
nä,  Helsingin—Hämeenlinnan –Petrogradin rautatiellä 
olevalta Hyvinkään asemalta Ijudenmaan läänin Pyhä-
jä.rvellä sijaitsevalle Karkkilan ra.utatehtaalle, avattu 
ijikenteelle marraskuussa  1911 .................... 
	44,74 
14 Lohjan sähkörauta.tie, raideleveys 0,6 o metriä, Hangon 
rautatiellä olevalta Lohjan asemalta Lohjanjärven ran-
nalla sijaitsevalle kamariherra Linderin sullaattisellu-
loosatehtaalle, avattu yleiselle liikenteelle maaliskuussa  
1912 
	 4,74 
Siirros 207,47 kilometriä  
- 	 ,w711f'fl Vulfi'n rluu1?t 1915. - 
13 
Siirros 
 Erillään muun rautateistön yhteydestä ovat seuraavat 
kaksi yksityisrataa:  
15. Karjalankosken  rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Nilsiän 
pitäjässä olevalta Juantehdas-nimjseltä rautatehtaalta 
samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla ole-
vaile Karjalankosken lastauspaikalle, avattu iikenteelie 
kesäkuussa 1905  (välittää talviajkana, ainoastaan tavara- 
liikennettä, mutta avoveden aikana sekä matkustaja.- 
että tavaraifikennettä) ..........................  
16. Läskelän,  rautatie, raideleveys  0,7S  metriä, Sortavalan 
pitäjässä olevan Läskelän tehtaan  ja Laatokan rannalla 
sijaitscvan samaan pitäjään kuuluvan Joensuun kylän 
välillä, avattu liikenteelle kesäkuussa  1914 .......... 
207,47 kilometriä Rautateistö  
pituus. 
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja  217,55 kilometriä 
Kaikkiaan ylcsi visraf aja 374, 	» 
Kun tima nnära ii  itaan vail ioni'autal eiIeii I)iuueen.  joka. kuten lenu. 
pänä on mainittu, teki  3 684,96  kilometriä, nousi yleiseile liikenteelle luovutetu-
jen Suomen rautateiden pituus  1914 -vuoden lopulla  4 059,28 kiometriin. 
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne k''f'o 
»il, ' 077 ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lopulla 
vuotta 1915 seuraavalla tavalla: 
Uudenmaan läänissä 	...................... 
Kilonietri». 
366,1 
Hänieen 	läänissä 	.......................... 39 
Viipurin 	läänissä .......................... 663. 
Turun 	ja Porin läänissä 	................... 29S, 
Vaasan 	läänissä 	........................... 68; 
Oulun 	Jäänissä ............................ 431, 
Mikkelin 	läänissä.......................... 322,92 
Kuopion 	läänissä.......................... 486,2 0 
Koko Suomessa  3 650,36 
johon tulee 1isksi Venäjän Keisarikunnassa sijaitse-
va rataosa (päärata Valkeasaarelta Petrogra
-thin  ja haararata Pargalan a.semalta  Uspenskin 
hautausmaalle)  ...........................34,iu  
Yhteensä 3 j4,9€; 
 -  Suomen  Valf2onratLtafet 7)1.5. - 
lA 
Rautateiden 	Yksityisetkin rautatiet lukuunotettuina jakautui Suomen  rautateistö lo - 
1uutumintn . 
,i,uan eri pulla vuotta 1915 seuraavalla tavalla eri  laaneihm ja Venajalle:  
Uudenmaan läänissä ...................... 
 Hämeen läänissä  ..........................
 Viipurin läänissä  ..........................
 Turun  ja Porin läänissä ..................
 Vaasan läänissä  ...........................
 Oulun läänissä  ............................
 Mikkelin läänissä  .........................
 Kuopion läänissä  .......................... 
Kilometriä. 
507,43 
464,67 
702,79 
360,76 
711,26 
464,77 
322, 92 
490,08 
Suomen rautateitä Suomessa  4 024,68 kilometriä 
Venäjällä 	34,60 	» 
Yhteensä 4 059,2  ci kilometriä 
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde  läädIiil pinta-alaan 
 ja  väkilukuun käypi  ilmi seuraavista kandesta taulusta, joista  edellinell osot-
taa valtiorirautateiden kiometriluvun  kutakin lOO:aa neliökilometriä ja 10 000 
 asukasta kohti sekä näiden lukujen  välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie- 
kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden  ja yksityisratain yhteen
-iasketun  pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti  ja vastaavan keskisuh-
dehivun 
\ltnrau atedeii kilonletriluku: 
udennoiaii ltänissa ........ 
hämeen läänissä ........... 
 Viipurin läänissä  ...........
 Turun  ja Porin läänissä 
Vaasan läänissä ............ 
 Oulun läänissä  .............
 Mikkelin läänissä  ...........
 Kuopion läänissä  ...........
 Koko  Suomessa.............
100:aa neliökilo- i00:tta  asu- Keskisuhde - 
metriä kohti, kasta kohti, luku. 
3,04 8,87 -5,19 
1,89 10,98 4,56 
1,88 11,77 4,70 
1,23 5,75 2,66 
1,65 12,69 4,58 
0,26 12,02 1,77 
1,39 15,89 4,70 
1,io 13,96 3,92 
0.00 11,04 3.31 
Suorrn'n lu/flonr 	0tC JOID. 
15 
Valtionrautateiden  ja yksityisratain  yhteenlaskettu kiometriluku: Rautateiden 
lakautuminen 
maan eri 
Uudenmaan läänissä ........ 
Hämeen läänissä ........... 
Viipurin läänissä ........... 
Turun ja  Porin läänissä 
Vaasan läänissä ............ 
Oulun läänissä ............. 
Mikkelin läänissä ........... 
Kuopion läänissä ........... 
 Koko  Suomessa ............ 
100:aa neliökjlo- 	lOOOOtta asu- Keskisuhde 
metrilt kohti, kasta kohti, luku. 
4,21 12,29 7,19 
2,22 12,91 5,3 
2,00 12,46 4,00 
1,48 6,96 3,21 
1,71 13,14 4,'i 
0,28 12,95 1,9') 
1,39 15,89 4,70 
1,ii 14,os 3, 
Loo 12,17 3,4 
Valtionrautateiden  perustuspääoma.  
Suomen Valtionrautateiden alkuperäiset perustuskust.anfluhs(:t IlOuivaI 
lopulla vuotta  1915 tasaluvuin  296 581 000 markkaan. 
Eri rautateffle tämä  summa  jakautui seuraavalla tavalla, mutta liuomat - 
tava on että  Kemin—Rovanjenjen  rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosa  n, 
 Kristiinan, Kaskisten rautatien  ja  Pieksämäen—Savon linnan rataisari j)eruHtl 
kustannukset ovat yhä vieläkin ainoastaan likimäärin tunnetut: 
terI1 
tan nu kuet 
.ni 
Helsingin—fiämeepj  innan —'Petrogradin  rautatie .............. 42 220 0(01 
Hangon rautatie ........................................... 10 560 (o:;  
Turun—Tampereen_Hämeenlinnan rautatie .................. 19 559 0' 
 Vaasan rautatie............................................ 14 772 (o 
Oulunrautatie ............................................ 34 000 
Savon rautatie ............................................... 113 000 
Karjalan rautatie .......................................... 43 605 000  
Porin rautatie ............................................. 12 740 000  
Jyväskylän rautatie ........................................ 8 327 000 
Helsingin—Turun rautatie .................................. 23 085 000 
Savonlinnan rautatie ....................................... 25 603 000 
Rovaniemen rautatie ....................................... 10 962 00(  
Kristiinan, Kaskisten rautatie ............................... 16 500 000 
Yhteensä 296 581 00 
Suomen Valtionrautatiet  1915. 
I 	us 
16 
Perustus- 	Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspaäoma eli  se määrä, mihin ylei- 
paaolna. 
selle  liikenteelle luovutettujen valtionrautate.iden pääoma-arvo uudisrakennus - 
ten, uusien haararatain, erinäisille rataosilie rakennettujen kaksoisraiteiden, 
uuden liikkuvan kaluston y. m.  kautta on  niiden käyttöaikana kasvanut, nousi 
taas vuoden lopulla tasaluvuin  469 535 000  markkaan. Tähän määrään sisäl- 
t vvät myös Kemin—Rovaniemen rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosan, 
Seinäjoen_Kristiinan—Kaskisten rautatien  ja  Pieksämäen—Savonlinnan  rata-
oan kiinteistöarvot,  joiden lopullisesta määrästä ei vielä ole tietoa  ja jotka eivät 
vielä sisälly Rautatiehallituksen kirjanpitoon, mutta jotka  Tie- ja vesirakennus -
ten Ylihallitukselta  saatujen tietojen mukaan vuoden lopulla nousivat niihin 
mLiriiu  jotka tsä alempana mainitaan. 
Vahioiirautal eiden kirjattunn paiomaarvOofl, joka 
lopulla vuotta 1914 oli ...................... Sink. 406 672 825: 85 
on vuonna 1915 tullut lisää: 
u udisra.kennust en ja 
muiden uusien 
liinteistöjen arvo Smk. 2 469 921: 04  
uuden liikkuvan ka- 
luston arvo ... . 	» 	7 610 722: 90 
muun uuden kalus - 
	
ion arvo ......» 	588 934: 06 10 669 578: - 
mutta samana aikana on poistettu: 
Liinteistöarvosta.. Smk.  325 407: 44  
kaluston arvosta . 	» 	289 834: 63 	615 242: 07 	» 	10 054 335: 93  
joten ra utatiehallinnon kirjanpitoon  sisältyvä valtion- 
rautateiden pääoma-arvo siis teki vuoden lopulla Srnk.  416 727 161: 78  
Tihän tulevat lisäksi seuraavien rautateiden  ja rataosain 
lildniäiiräiset kiintistöarvot,  jotka eivät vielä sisälly rautatie- 
hallinnon kirjanpitoon: 
Rovaniemen rautatien ..............Srnk.  9 454 786: 57  
joensuun—Nurmeksen rataosan »  16 377 227: 44  
einäjoen—Kristiinan—Kaskisten rauta- 
tien .............................» 	14 749 102: 27  
Pieksämäen--Savonlinnan rataosan 	» 12 226 t01: 31 52 808 017: 59 
Vi eielle liikenteelle luovutettujen Suomen Valtionrautateiden 
pthioma -arvo teki niinmuodoin lopulla vuotta  1915 Smk 469 535 179: 37  
Suomen tuiton raiÅ!uli( 1)15. - 
17 
Tästä jakautui: 
RatakjJon 
ft 
koko 
rnkkrästä. 
kohti. 
kiinteistöjen osalle 	....... 354 722 673: 14 75,ri 96 3m) 
liikkuvan kaluston osalle . 100 618 830: 45 22,71 2S 900 
muun kalustonosalle ..... 8 193 675: 78 1, 2 2(H) 
Yht eensä 4419535 1 79: 37 00. 	a I 27 4()o 
Eri rautateille tämä  paa Oma-arvo  cli valtiourautateith  i I/.I/ja 
rustuspääoma,  laskettuna samojen perusteiden  mukaati kun eI I!iiiiä via ina. 
 jakautui täysin tuhansin  markoin  seuraavalla tavalla:  
RattII(ilu ui - 
 rik  kL 
	
rautatie .... 145 857 000 	276 (SI (I) 
Hangon rautatie  ................................ 18 258 000 	119 30o rfiJnT Hl 	rautatie ........ 34 500 000 	1 63 bo 
Vaasan rautatie  ................................. 24 262 000 	77 500 
Oulun rautatie  .................................. 43 485 000 	88 400 
Savon rautatie  .................................. 43 566 000 	82 400 
Karjalan rautatie ................................ 51 566 000 	97 3o) 
Porin rautatie  .................................. 16 270 000 	101 8m 
Jyväsky1än rautatie  ............................. 9 666 000 	80 7o0 
HelsinLin._rjurlifl tantat  me ........................ 28 105 (10)) 	II 	j9)) 
Savonhnna ii rautatie 	. 	.......................... 	25 81 (5 (lO)) 	1 2o (3(H)  
Rovaniemen rautatie  ............................ 11 135 000 	101 	u 
Kristiinan, Kaskisten rautatie  .................... 1 6 989 000 	1 20 
Xlitenä  ja kekiinäjtii1  109 ä35 (HH 	I 27 lOu 
Valtionjaut al eiden LeJ h e/(Ij/,f,  »r ,1Ie.ujij/rm,o jeka 	laJç 	u it 
että edellisen vuoden  lisäälltyileeseemi perustuspääonia.a.n  on luettu puoli  tilL vuoden aikana  lisäksitulleesta  pääoma-arvosta  ja jonka  mukaaan valtianraut a 
teiden tihvuoden  aikana tuottama  korko  niihin sijoitetulle  pääoma.11e on las- 
kettu, teki  tasaluvuin 463 ¶11)3 1)00  nar1ka ja knu tien eri ':iiitatvilli 	1nia 
'alla tavalla: 
a/J,,Hf( 	l'//i',,',///,/.5 
1K 
V iltion autatel ei 
 iiiiaTlen  purist sill - 
lima vuonna 19, 
H t lingiii -H  imeenlinnan--PetrOg1adifl  rautatie . 	144 219 000 
 
pitit( i1angon rautatie 	 . 18 036 000  
Turun_Taiflpereen11ämee 	rautatie 34 016 000  
Vaasan 	rautatie 	................................. 23 987 000 
 
Oulun 	rautatie 	................................... 43 
090 000 
Savon 	rautatie 	.................................. 
42 800 000  
Karjalan 	rautatie 	................................ 51 294 000 
Porin 	rautatie 	................................... 16 107 000 
.Jvväskylän 	rautatie 	..............................  612 000 
H 	lsingin—Turufl 	rautatie 	........................ 
27 782 000  
Kavonlinnafl  rautatie ............................. 25 227 000  
u:ivaniemen  rautatie ............................. 11 081 000 
 il  iiuin. Kiliten  rautatie ..................... 16 742 000 
\l1t((1I1 	993 
' tat- 	\iii at i  ljiLkuva.n  kaluston lisäykseen nandeii sivulla 
 27 aiLavaun oas- 
a ' 	oon  otetaan tähän supistelma pääasiaIlisimmista uudisrakennuksun vuonna 
 
I  kävtetvisti nmnOmiian5tl  jotka ovat olleet seuraavat: 
!feIiiijiu-- iI OIa( tn/uiflan—Petrogr(idmn rauWtiellä.  
]ilen 	jat  Icaminen Freclriksbergifl  asema-alueen 
uuclestaanjärjestilmiseksi 	................ 96 31 8: 70  
I'etiorathn  ja  Viipurin ratapihain järjestelytyöt  19 267: 	11 
K al  iden  uuden raiteen sekä lait  urin  rakentaminen 
Petrogradin 	asemalle .................... 87 999: 98  
Hnwlan sivuraiteiden pitentämiflefl ............ 22 500: 
H a it((fl. laiturin ja makasiinin  rakentaminen  Val- 
keasaarefl 	asemalle 	..................... 20 995: 04  
Muut 	raidetyöt .............................. 20 470: 59 
I iolen  asuinrakennuksen rakentaminen Petrogra - 
din 	asemalle 	........................... 120 000: -- 
Ra  j  aj oen  asemarakennuksen rakennustöiden jat- 
kan 	inea 	................................ 32 	6 	69 
Sdrros 420312: 	11 
It! 	 jl:. - 
19 
Siirros 420312: 11  
Töiden jatkaminen Viipurin asemarakennuksen 
rakentamiseksi 	......................... 89 983: 56  
Töiden alottaminen ta.varasuojan rakentamiseksi 
Sörnäsin 	asemalle 	...................... 21 458: 22  
Töiden jatkaminen uuden asemarakennuksen ra- 
kentamiseksi Helsingin asemalle 	......... 268 506: 31 
Muut 	huonerakennukset ...................... 34 348: 	0 
Vaihde-  ja signaaliturvalait.osten aset.ta.minen Hel  - 
sngin_Hämeen]innan_petrogrd1 radalli  •4:s 	.o 
Erinäisten edellä mainitsemattoiijen töiden suo 
rittaniinen 	.............................. :a 741: 	30 
Maanlunast.us Uclelnajan tavararatapihaii Iaajei 
tamiseksi 	............................... :)  I 	246: 	I 
Muut maanluflastuskustannukset .............. 21 206: 	wl o3o 	53 
	
1) 	l!I/011 	1(11(10/ / 11/i. 
Töiden jatkaminen Tammisaaren asemara.kennuk.j lanjeto  au ii 
seksi.................................. .................  
1(1 If 	/1(10/f I  Il//I/h/I/I lo,,/olo  /1(1. 
Huoneraketinukset ........................... 8 796: 	1 
Kuormauslaiturin  rakentaminen  Tampereen ase- 
malle .................................. 11 614: 	Th 
Maanlunastus  Humppilan asema-alueen Iaajeuita - 
miseksi
.................................. 76 	0 	 - 
d) Vaasan  rautatie/Ui.  
Töiden alottamjnen uusien raiteiden rakentami- 
seksi Seinäjoen asemalle. ................ 15 1 80: 4 
Töiden alottaminen toisen sivuraiteen pitentami- 
seksi Kangasalan asemalla .............. 2 768: 80 
Huonerakennukset .......................... 529 : 86 
Muiden töiden suorjttanjineii. ................. 788 :  60 19 276: 67 
Siirros 	I 004 588: 70  
-- 	 ll/f1lU1l 	VI1 1 fjiflu(ff/(1(/ i9i. 
Uudigraken- 
nukset. 
2() 
Siirros 	1 004 588: 79  
e)  Oulun rautatiellä. 
Raidetyöt .................................. 24 373: 68  
Huonerakennukset ........................... 5 454: 19 
Muiden: töiden suorittaminen ................. 5 308: 87  
Maanlunastus  Kemin  asema-alueen laajentamiseksi  425:— 35 561: 74 
m'Iset. 
1) 	Savon rautatiellä. 
Tiidn jatkaminen Kol kuu 	asema-alueen uudes- 
taan 	nmodostamiseksi 	.................. 126 055: 24 
le i  päättäminen uuden raiteen rakentamiseksi 
Flaukivuoren  asemalle 	.................. 7 243: 94 
T 	le 	alottaminen Kirjokiven  asemarakennuksen 
laajentamiseksi sekä asuinrakennuksen ra- 
kentamiseksi kirjurlile  ja sähköttäjälle  1129: 	12 
ri 	1'n 	päättärninen 	vesiviskurin 	asettamiseksi 
Mäntyharjun asemalle 	.................. 850: - 
Maaniunastulskustanflukset .................... 21 937: 20 
H a ininail vksit 	isen rautat ieiu lunastatninen  800 000: - 
J\(J , 	TOO /0 ,iia1uilä. 
TTiden jal kanuiiuen  puut uvarain varastopaikan 
tayttämiseksi  ja t.asoittamiseksi  Lieksan ase- 
malla 	................................. 344: 25  
il  /il1akel11!<et  
h) 	Join, 10 /It/lii/l/1. 
H in haul 1n nu lc-it 	......................................  
957215: 5t 
3 14$: -- 
13 000: 01 
Helsingin—Turun rautatiellä. 
'Filli 	fkuinitun oHkytä.vän  rakentamiseksi 
Soekenbakan  asemalle .................. 
 den  jatkaminen Hoplaksin laiturin muut  t arni- 
seksi asemaksi .......................... 
I'i den  alotlaminen raidejärjestelniäfl laajentami- 
s1si EI,on a  emtalla ................... 
4ii1T0s 
9 254: 73 
82 048: 66 
74 889: 42 
166192: 81 	2013514:04  
- 0(H 	 ;71//f 7?1. - 
21 
	
Siirros 166 192: 81 	2 013 514: 04  Uudi9raken- 
niik.et. Töiden jatkaminen toisen päära.iteen rakentami- 
seksi Fredriksbergin ja Esbon asemien välille 2(13 984: 22  
Töiden päättäminen signaaliturvalaitoksen asetta - 
rniseksi Skurun  asemalle ................ 939: i 
Maanlunastus  toista ràidetta varten Fredriks - 
berin ja K''rkslätt'in välllli ............ 2. 2.S: 99 	4/ 	37.: (10 
k) Kijfjj 	a, Ka.ski4e 	iii Ut(Itf( f//i. 
Huonerakennukset ..................................... 31' 40 
Kaikkiaan 5mk. 2469 921: 04  
TJudisrakennusten ja  muiden uusien kiinteirnistöjen arvo eri rautatei11, 
 on  siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheeii  on vertailun vuoksi otettu 
vastaavat määrät vuosilta 1914 ja 1913: 
Mei,ot U hsi'1e,i &Icsi,t 	a nui,ta 
uusista kiinteimistöita  
11 a U t a t i a 11 5. 
vuonna 1915. 	vuonna 1814. 	vuonna 1913. 
51 	7/ 	.9 	 . 	lul 
HelsinginHarneenhinnan_petrogradjn  961 630 53 3261 041 08 3935013 71 
3193 81 154 878 01 41 971 21 Hangon 	................................ 
Turun—Tampereen__Rameenljnnan  20 487 78 30052 67 32 095 07 
Vaasan 	.................................. 19276 67 4115 83 50470 
Oulun 	................................. 35561 74 113689 33 33886 89 
Savon 	................................. 957215 50 101933 35 16388 77 
Karjalan 	.................................. 3 148 - 67 430 58 82 027 51 
Porin 	................................. 13000 01 2207 18 -- 
Jyväskylän ............................. ...... - 694 60 
Helsingin—Turun ....................... 456 375 60 554 203 44 503 936 90 
- - - - - Savonlinnan 	........................... 
Rovaniemen 	........................... - - - - 2 865 01 
Kristiinan, Kaskisten  ................... 31 40 5439 87 - - 
Yliteensa 24(39921 O4 4294991 34 4699351 32 
Lisilys (+) tai  vähennys (—) edellisestä. 
vuodesta 	........................... – 1 825 070 30 - 	404 359 98 + 814 609 86 
Suonei lalfLoflPodU/2e 	11)1.3. 
Rata ja rakennukset.  
Rata Ja rakee- 	Rotukiskol-. Suomen Valtionraut ateiden pääraiteissa  olevien ratakiskojen 
nuk-set. - 
h'ataki8kot. luku nousi lopulla vuotta 1915 882 410:een, jota määrää lopulla vuotta 1914 
vastasi 882 940 kiskoa, niin että kiskoluku on tämän tilivuoden aikana vähen-
tynyt 530 kiskoa eli 0,6  %. 
Missä niäärin rat-akiskoja on tänä sekä lähinnä edellisenä vuonna eri rauta-
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku vuo
-(len  vaihteessa kullakin ra-utatiellä, seuraavasta taulusta:  
V eräsk is koa. 
Vuonna 1915. Vuonna 1914. 
Rautatiellä. r--  
;. _c'ao ^-u -g 0 o.- 
Ii 9 V i!J 
. 
HeIs.—H:linnan—Petrogradin  
I Hangon ...................... 
Turun —Tamp.—H:linnan 
 Vaasan 	...................... 
Oulun ........................  
i Savon ........................  
Karjalan .................... 
Porin ........................ 
Jyvk-skylin .................. 
 Helsingin—Turun ............ 
Savonlinnan .................. 
Rovaniemen.................. 
Kristiinan, Kaskisten ........ 
tOI)i 
2366 164298 1,43 2058 
3 36153 - 56 
93 52651 0,04 70 
189 67840 0,28 117 
731 118612 0,62 88 
	
172 	118864 	0,14 	602 
232 	121 334 	0,19 	401 
50 	39380 	0,13 	20 
1 	26628 5 
405 	46 023 	0,90 	530 
2 	38902 	0,oi 
9 	23884 	0,04 
- 	27841 
4 183 	841 	 . 47  
165 764 
36 091 
52651 
67 838 
118612 
118 864 
121 336 
39 380 
26 628 
45151 
38902 
23 884 
27 841 
882 940 
1,24 
0,15 
0,13 
0,17 
0,07 
0,50 
0,33 
0,05 
0,02 
1,22 
0,oi 
0,03 
0,46 
1 
7 
3 955 
it 	 - 	ii 	I 	/ 
Vaihteiden lukumäärä, joka tämän tilivuoden aikana ojs noussut S 080:stä  Rata ja raken- 
nket. 5 248:aan, jakautui eri rautateille ja eri va.ilidelajeihin seuraavasti: 	 Vaihteet. 
Vailiteiclel) luku. 
V u o ii n a 1 9 1 5. 
Rau tatie lik. 
Voonna 
Yksin- 	Ka.ksois- 	Taysi- 	Puoli- 	 1914. 
kertujsia. vaihteita  englanti. englanti- Yhteeinä. 
laisia. 	laisia. 
Helsingin—H:linnan—P:gradin  1 692 22 131 44 1 889 1 782 
Hangon ...................... 245 - 11 - 256 243 
Turun—Taniperéen---H:linnan  394 6 14 - 414 407 
Vaasan 	....................... 401 2 10 4 417 401 
Oulun ........................ 454 - 4 1 459 453 
Savon ........................ 513 4 17 2 536 531 
Karjalan 	.................... 440 -- 23 1 464 466 
Porin 	........................ 192 3 195 192 
Jyv4skylän 	.................. 86 - 91 91 
Helsingin—Turun ............ 200 --- 12 4 216 202 
Savonlinnnn .................. 126 - 8 134 1 4 
Rovaniemen.................. 46 - 3 - -  49 50 
Kristiinan, Kaskisten  117 • 11 - 128 128 
Vtens 4906 34 25 5; °18 5081) 
Rofey/w. 	joiden 	kokol 	iiniitara 	Oil 1lc)uiIl 	l 	2.ti 	0 .7ji ii Oli 	t1O 	it.y).'f 
eri rautate-illä vuoden lopulla seuraavat mäir i1: 
ii 
trskinkj. tuisiu iis- \uit \uOn 
risteyksili. teyksia. 1915. 1914. 
Helsingin—H:linrian—Petrogra.din 	rautatiellä 	2 616 31 2 647 2 465 
Hangon rautatiellä 	....................... 287 8 295 279 
Turun—Tampereen —}{:liiinan rautatiellä 	424 48 472 465 
Vaasan 	rautatiellä......................... 476 5 481 467 
Oulun 	rautatiellä 	.......................... 486 486 480 
Siirros 4 289 	92 	4 381 	4 156 
01 	ni, (Hf f/ 	I '! 5. 	- 
24 
Rauta- ja 	Valurau. Yhteensit. 
terkskisko- taisia ris- Vuonna Vuonna 
risteykeili. 	teykail. 1915. 1914. 
Rata ja iaIce. 	 Siirros 4 289 	92 4 381 4 156 
nukset. 
Risteykset. 	Savon 	rautatiella 	......................... 611 	7 618 617 
Karjalan 	rautatiellä 	...................... 550 	 - 550 543 
Porin 	rautatiellä .......................... 216 	 - 216 213 
Jyväskylän 	rautatiellä 	.................... 114 	 - 114 114 
Helsingin—Turun rautatiellä 	.............. 271 271 236 
Savonlinnan 	rautatiellä .................... 159 	 - 159 159 
Rovaniemen rautatiellä 	................... 50 	 - 50 51 
Kritiman. 	I\skis 	(Il 	rant at ieli............ 168 	-- 168 168 
Yhteensi 6 12 	99 	57 	
()7 
RaiatIat. Eri raulaleihin laskettujen ratatelain 1ukumairat  ja VU' ilen 
 kuluessa tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta:  
R a ii t a t i a t. 
Valtionrautateiden rata.telat vuonna 1915. 
Vaihdettnlen Koko máark 
I Uusiin raltel- 	 . 	ja koko maa - laskettuja 
sun las- 	Vaihdettuja. 	 ran valinen vuoden lo- 
kettuja. prosentti- 
I 	
paha. 	suhde. 
Helsingin—H:linnan—Petrogradin  47317 98985 1 540 739 6,62 
Hangon ............................ 1 950 28471 283 052 10,2 2 
Turun- -Tampereen—Hkiicenlinnan  2334 35 539 366 546 9,76 
Vaasan 	............................ 4308 48815 546512 8,94 
Oulun 	.............................. 3569 104282 820311 12,77 
Savon .............................. 226 64077 883831 7,31 
Karjalan 	.......................... - 39719 861113 4,61 
Porin 	.............................. 7954 3520 320373 1,13 
Jyvkskylän 	........................ I - 13361 182 751 7,31 
Helsingin—Turun .................. 11 520 21 096 352 877 . 	6,18 
Savonlinnan ........................ - 17 37 342 560 5,07 
Rovaniemen ........................ - 4210 177 652 2,36 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.............. 261 454 231 340 0,20 
Vit 	 79 439 
	479 896 	6 909 6:? 	7,3 
Vleiselle liikenleelle luovutettujen aC1d ii laiturien ja lastauspaikkaii 
 lukumäärä (Ia.stauspaikkoj  a valtionraut ateiden  omaa tarvetta varten lukuun 
-- 	S!I(Oifl 	,7fi[Ii'iu6itit 	191.. 
Helsingin—Harneonljnn an_ 
Petrogradin 	.............. 3 9 21 	16 	8 	57 3 11 35 	23 
2 3 	3 	3 	11 2 8 2 	4 
Hangon 	...................... 
Turun—Tampereen  
mee.nlinnarj ................ 2 1 4 	7 	3 	17 2 2 8 	3 Vaasan ...................... - 2 4 	3 	15 	24 3 I 	12 1 	8 Oulun 	..................... - 1 4 	10 	19 	34 4 10 7 	14 
Savon 	........................ 3 6 	8 1 	16 	33 6 22 61 	15 Karjalan 	................... - 3 6 	14 	15 	38 7 20 6 	13 Porin 	..................... - 1 2 	3 	9 	15 8 7 	2 Jvvaskylän ..................... 2 2 He1sjnn —Turun - ......... - - 1 	9 	11 	21 7 9 	4 
72 1 129 	8 
1 	27 	3 
15 32 	6 
24 48 	2 
35 69 	4 
4 
	
82 	7 
4 
	
84 19 
1' 
	
321 	2 
18 	•1 
2( 	41 	4 
'25 
ottamatta) teki vuoden lopulla  625  (vastaavan luvun oltua lopulla vuotta  1914 Rata  Ja raken- 
nukset. l 3) ja  narni. hikennepaikat  jakautuivat seuraavalla. tavalla eri ryhmiin  ja eri  Asenwt. rautatejile:  
A. Asemia, joilla  on itsenäi- 	B.  Soisahmlusiajturejta  ja 
It a u t a t i a il ii,. 
non yitmakanto ja tflitye. last uspaikkom  
I 1. I 2. i 	3. 
a 	 .- 
I I i' F 	I 	F ir!;E1  
I 
« 
i 	Avoinna Seka  niathustaja. I 	5 etta t avaralij  K pan  ettÅm 
varten. 
I 	 I 	I 
I 
. 
a o 	w 
a 
5 
. 	. 
a — 
a 
- 
Savonlinnan  ..............  
Rovaniemen ..............  
Kristiinan, Kaskisten  ...... 
Yhteensä 
- -- 1 2 10 13 1 10 - 
— —  1 - 4 5 1 5' 2 
- -  21 2 1 6 10 
5 22 57 77 126 287 32 126 86 
2.  Avoinna ainoastaan omat - 
kustaj aliiken nettli  varten. 
2 1 13 26 
1' 	9 	14 ; 
- 10 20 1 
91 3351622 
Petrogradin .............- - 	2 - 	2 - - 	 - 	2 - 
-3.  Avoinna ainoastaan 
 tavaraijikenriettit  varten. 
Helsingin_Hämeenljn_ 
Petrogradin ..............iI 1 I_I__ . i 1 ___l_I_1__ 	1 
Kaikkiaan 	l 22 581 79 126 2901 32 126 86 91 335 625' 56  
Suomen  Valtionrantat  jet 1915 
26 
Rata Ja rake,i- 	Asemilla oli vuoden  1915  lopulla seuraavat määrät rakennuksia  ja alla- 
iiiajuitt uja  lait kia. (Rinnalle  on aset ettu  vastaavat luvut vuodelta 
 1914.) 
Vuonnn  1915. Vnonna 1914 
.\semahuoneuksia 	.......................... 330 334 
Asuinrakennuksia 	.......................... 905 909 
Veturitalleja,  joissa oli yhteensä  492 veturinsijaa 
(vuonna 	1914 	491) 	.................... 82 83 
\Taunuvajoja 	.............................. 7 10 
Konepajoja 	................................ ii 11 
ä1ikökeskusasemia 	......................... 10 10 
Kaasutehtaita............................... 
Vesitorneja................................. 140 146 
Pumppuhuoneita 	........................... 127 126 
Tavararnakasiineja.......................... 429 427 
\rarast omakasiineja.......................... 106 106 
iltikovajoja veturien  tarpeeksi 	.............. 179 178 
'Iarvepmlkatoksia 	.......................... iii 111 
(jotushuoneita 	laitureilla 	................... 1 52 154 
Semafooreja 	............................... 329 313 
iirto1avoja................................. 
VeturinkääntölavOja......................... 87 87 
\' aununkääntölavoja ........................ 29 27 
\'aunuvaakoja 	............................. 58 57 
\j 	juiii 
V  juna koneita vedennostoa varten: 
	
llvrvkoneita .............................. 164 	167 
ihkömoottoreja ........................... 16 	15 
TuulimoottoreJa ............................ 2 	2 
l'urbiineja ................................. 1 	2 
\»1nain  välillä olevia vahtitupia  ja niuita asuiii - 
rakennuksia .......................... 836 	834 
I? aiE iii - jo  teletoojj ijolitojra pit uu 	eldt niilnii  kuuluvien koneiden 
.  ni.  luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle 
 on 
asetettu vit  aivot luvut vuodelta  1 9! 1: 
JHflH1l 	1(jf/i'Iiii 	/1/lIt 	/1)/;. 
	- 	 Rata ja rakeu- 
nuitset. 
T el 910 0 fl j. 
.Johto1at. 	 . 
I 	 . 	f 
km. kpL kpl 
t.. 
954,i 844,i 746 
185,0 184,9f 74 73f 1 if 
166,6 113,9, 99 82 5 2 
304,e 303,7( 114 111 5 5 
2B43 2l76 
99 78 4 4' 
398,i 897,1 174 173, 7 
346,3 346,3 123 122 7 7f 
97,9 97,4: sif  °'-L-- 
73,5 73,5' 18 18- -- 
182,6 182,s 79 78_H 
164,1 164,i ' 37 37f 2 
66,3' 66,3 20 20 1__l 
38,7 38,7 18' 1 6 _H-I 
2l2, 3  I3II,  1 	I :2164 
27 
Palosignaal Stihkolenriäti n ym. 	
laitteet. 
Rautatiellg 
- a- 	2. 
0 0 a, 	-- Johto1a, 	a 
a 
fl 
kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl, kpl. 	kpl. 
I' 
- i 
,., 	 » 
Helsingin-H:Iinnan  -Petrogradin  ....2 300,9 2 170,9 193 1892424 71 	71 	Of 5 2 2 
I 
2 8 
Hangon 	............ 305,3 305.3 19 l9f  3 3 	4' 	4--- 
Turun-Tampereen.  
Hämeenlinnan  429 429 	29 28 3 
I 
13' 13- -- 
Vaasan 	............. 
Oulun 
630 630 	35 35' 2 12 12J- - 
............... 880,2 853,2 56 54'-. 
- 
Savon .............. 856,s 856,3 46 48 2 2 13 12- 
-------- 
---.f 
Karjalan ............ 768,of 768,0 60 80 1 if 	4 	4 3 3-'-- Porin 	.............. 162,0 162,0 19 19- 4 	4-f- JyväskyJn 	........ 121,0' i21,o 11 11' ........ 
Helsingin-Turun . . 	277,o 2?7,o 29 29 3' 3 	3 9 9-- 
Savonlinnan .......... 2O6,7 2O6,7 18 
Rovaniemen ......... iØ6,o 106,0' 	5 ifif------------ Kri8tiinan,Kaskist en 	138,4 i38,4, 1Sf i5-_f_ 5 ___________________ - 
Yit'n 	7 181,1 7 23,s33 2l;3838 124 123181 2 2: 2  
Liikkuva kalusto.  
Valtionrautateideti liikkuvassa kalustossa  on vuonna 1915 tapahtunut 
seuraavat muutokset: 
- Krifiinao Ko 	,-oloo vatten ou  
hankittu: 
V((lj10,1IY(11((1f(j(/(')) LnoJ1a}o,o //'('()'/A'x/)('j(J,j 1 1 /f- 
mastelut:  
6 yhdisfeftvs. 1:scn ja I f:sen luokan  bogiepäiviivau- 
nua, N:rot 2226-2231,  hinta yliteensa..................4nik. 	331 57: 95 
Nämä vaunut ovat varustetut yhdistetyllä kierto-  ja \V stin,hus -ja rruila 
- Suma en ValliOflra/(fatjet 1015. - 
L1kkura 
kalusto, 
25 
Liikkua 	Mainittua rataa varten hankittu liikkuva kalusto  on  nyt täysimääräiflefl 
kaluafo 
a sitä on: 
S veturia, 	hinta.............................. 5mk 697 269: - 
5 matkustajavaunua, 	hinta 	................... » 521 075: 88 
1:3 konduktöörivaunua, 	hinta................... » 106 804: 07 
2 vankivaunua, 	hinta......................... » 17 750: 77 
25 katettua tavaravaunila, 	hinta 	................ 83 919: 53 
70 trukeilla  kulkevaa avonaista tavaravaunua, hinta » 385 233: 54 
lO t 5( t V hlNlv 	liiI\aflfllflf. 	hinta .......... » 163449: 63 
Yht een-oi Siuk .  1 975 502: 42 
'la nii 1il Lu  Va kaluto (ill ()t(1 tu lukuun il i:nnen liitteen 1 :sessä ja 2:sessa 
tnlua'a seku iiei Lii tv Lofle0:fltt  ui kalustoluetteloOn 
Vaiihenunille r 	tuiellit' >11 U0nan t1iviikii  aikana hankittu. 
'Tampereen Pellava-  ja Rautateoiiisuus -O sake yktion 
r / fl i.1a,nat: 
4  kuusikytkyistä matkustajajunanvetUria. N:rot  
557- -560.  hinta v1ittii:i ........................... Snik. 	402 
330: 26 
Seuraavat veturit  ja vaunut 	joiden hintaa vuonna  
¶114 maksettiin Smk  259 583: 09, oval  nyttemmin valmis - 
I uneet ja  tulleet maksamaan: 
Tampereen  Pellava-  'ja Rautateolliswas-OSakeYhuiö7i 
valrnistanat 
12 kuusikytkyistä matkusta.jajunan  veturia, N rot 
545-556, 	yhteensä 	................................»  1 140 955: 11 
Tarn  pereen Konetehtaan  valmistamat: 
30  katettua tavaravaunua. N:rot  736454 —7 36483,  
116 566: 10 yhteensä 	........................................... 
Kone-  ja Siltarakennus -Osake yhtiön Helsingissä  val- 
in s10 i,iat: 
40  katettua tavaravaunua, N:rot  736484 —736523,  
155 841: 90  yhteensä............................................. 
Turun 	Vaunutehtaan valnii.starnat:  
108  katettua tavaravaunua, N:rot  736524-736631, 
yhteeiisi 	........................................... 420 747: 28 
- 	' HHfil ('fl 	l'a7/rnniautat,iet 	1915. 	- 
29 
Karhula Osakeyhtiön valmistarna.t:  
22  katettua tavaravaunua, N:rot  738329-738350,  
yhteensä .......................................... Snik 	9 	770: 50 
sekä Bietalakden Laivatokan  ja Fredri/csbergin Kom 
 pajan valmistaniat:  
50  katettua tavaravaunua, N:rot  738351-738400, 
 yhteensä............................................... nj - . 
Näiden viimemainittujen 50  vaunun viimeistelytyöt 
suoritettiin valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissi 
Karhula Osakeyhtiön ja J{ietalanden Laivatokan 
valmistamissa vaunuissa  on kiertojarrut, mutta muut vas. 
 tamainitut umpivaunut  ovat jarruttornia. 
Lisäksi on  hankittu seuraavat vaunut, joiden kaiJki 
kustannukset on  luettu asianomaisijn  1915-vuoden tileihut 
Valtionrautateiden kone  pa  jassa Fredriksbergissa vet- 
'mist et ut . 
10 matkatavaravaunua,, N:rot  30081-30090, hit 11 a 
yhteensä............................................  
ja 2 vankivaunua, N:rot  3031 ja 3032, hinta yh-
teensä............................................... 
joista inatkatavaravaunut ovat yhdistetyllä kierto 
 ja WTestina  I iri'iiIa \i Ii('11ljsL . iiIiii:i aiikiv:iu,iui 
jarruttonis  
25 kRi'Hjai'ruHa \ ii Utt't 	ivriakta t;:ii'iauiiti. 
N:rot  738501-738525.  hinta yhteensä................ .i 
ja 75 jarrutonta samanlaista vaunua N:rot  740 925 
	
—740999,  hinta yhteensä ............................» 	206 559: 52  
sekä rataosaston toimesta  I lumiaura, hinta 	 i 9356: 9G. 
Lisäksi on osasta niitä vetureita  ja vaunuja. joiden 
rakentamiseksi aikaisempien vuosien vuosirahansääntöi - 
 hin  on  ollut otettuina varoja, mutta joiden rakennusku»-
taunuksista tilit eivät kuitenkaan vielä ole pä.ätettyint 
vuosina 1914 ja 1915  maksettu yhteenä .............. » 4 595 305: ;() 
Kt.ikkiaaii 	Stal.:. 7 .570 3o5: OP 
Kun otetaan lukuun Seinäjoen—Kristiinan_Kaslj.. 
 ten  rataa varten hankitut  6 bogiepäivävaunua, on valtioii-
rautatejile vuonna 1915  saatu liikkuvaa kalust.oa kaikkiaat  is 
. ' (H,1P'11 	VqI/5r((j(5f  jr)!::. -- 
Liikkuva' 
kalusto. 
30 
Liikkuva 	j  ( 	veturia 	hinta 	 . Sink. 1 543 285: 37 
kaluStL matkustajavaunua, 	hinta..................... 331 857: 95 
vankivaunua, 	hinta 	..................... » 18 139: 30 
i 	matkatavararavaunua, hint,a 	................ » 69 548: 57 
katettuatavaravaunua, 	hinta .................. » 1 014 543: 28 
I 	naista 	tavaravaunua. 	hinta 	.............. » 288 269: 06 
Yhteensä Smk. 3 265 643: 53 
ota paitSi r tao1s1(aI laskuun on hankittu 1 lumiaura, 
» 9 356: 96 
Kaikkiaan Sink. 3 21,) 000. 4 
Valt iouraut atei(lelI Ic nei iasa Fredriksbergissä  on tiudestira,kennettu 2 
kateU ua ja 48  avonaista tavaravaunua sekä  17 hiekkavaunua,  jotka ovat olleet 
1Ii (län turmelemia  tahi muuten sopimattoinia. 
Kun edellämainitut lisäykset otetaan lukuun, oli  valt ionrautateillä vuonna 
I ni  käytettyä liikkuvaa kalustoa (yksityisratain  ja yksityisten yhtiöiden ka -
I 10.1 oil lukuun ottamatta): 
527 veturia, 
I 174  henkilövaunua (niihin luettuina  244 konduktöörivaunUa ja 26 
vaiilcivauriva) ja 
5 565 tavaravaunua. 
Näiden vastamainittujen vaunujen lisäksi  Ofl  valtionrautateiden liikenteessä 
villä käytetty 48  Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua,  35 Nobelin 
t'aloöljyntuonti -Osakeyhtiön,  13 Masut -nimisen kauppayhtiön,  3 J. N. Ter-
.\lcopovin, 5  Aino Lincleinanin ja  7 toirninimi Merkuijevin paloöljyn kuljetuksedn 
Lövtettävää sä.iliövauriva. 4  yhtiön »Gesellsehaft  der Tentelewsehen cherniselien 
Ia hrik»  omistamaa rikkihapposäiliövaunua, 8  Nobelin Palooljyntuonti -Osake-
ylil iön bentsiinisäiliövaunua sekä  5 Kansainvijlisen Mkuuvaunuyhtiön omis-
uIiaa ravintola- ja 7  saman yhtiön omista maa makuuvaunua. 
Kaikkien edellämainittujen Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna  
I ¶I S  käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautu-
itiinen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen  koko akseliluku 
nölidaa a seiwaa vasta taiilusta: 
:((lfl1/ 	 I 	iai:. 
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fienkilövaiuiuju. 
S 	(a 	(a 	,_. r - x- 
a 	Co 	cc 
(a 	(a 
CO 	 (0 	 Co 
F F F 
	
Tavaruva.unnj. 	- 
(0(1 
(a 	(a 	(a 	Sai 
1. 	. 	S 40: 	Ca 
Liikkuva 
 kaieto. 
1. Valtionrautateideri vaunut, jotka 
ovat lueteltujna I1l:nnen  hit- 
teen 2:sessa taulussa .......... 781 214 179 1174 2 920 14981181 40315 565 32 117 
2. Suomen Postilaitoksen  postivaunut  12 10 26 	48 158 	- -- I 	- 
3. Kansainvälisen  Makuuvaunuyhtiön  
ravintola- ja makuuvaunut 	- -- 12 12 48 -- - - - 	 -- 
4. Yksityisten yhtiöiden  paioöljv- 	i 	 I 
rikkihappo- ja bentsiinivaunut -  — i -- 	 22 49 4 	75 	207 
Kaikki Suomen  Valtionrautatejden 
 liikenteessä käytetyt vaunut 
yhteensä (yksityisratain vau- 
nuja lukuun ottamatta ...... 793 224 217 1 234 3126 15 003230:  407 15 640 32 31 
Yhlaniainitiit vLlt!onnIutatrjckn 	'i1Jilvaw1iit 	isi]ivt vuntji [pulI;i  
41 365 isturnasijaa (40 739  vastaan edellisenä vuonna),  ja vlldniainittujen tavi, 
vaunujen yhteen askettu ka.ntavuu  oh anIaIIa aiknia 	I 712 1ijij;i ( 
lo4Jflj4 v;isl ;nIn VUC 	I 9 
\'Itcinitji 	pillnhl((! 	vtii:ttn 	\dtIi 	iiiicici. 
keskinanirja kiloitieti'jk  kohti valtionrautatejilen Jiikenn(pitutidei  
C 	11011(111 \lIcIIII:l \ 	1: 
191rj. 0)4. 
Vetureja 	............................ 0,i4 0,14 0,14 
I{enkilövaunuja 	...................... 0,32 0,32 0,32 
Henkilövaununakseleja................. 0,79 0,79 0.7 
Isturnasijoja 	......................... 11 ,23 11,06 . 
Tavaravaunuja 	...................... 4, 4,3 I 
Tavaravaununakseleja 	................ 8,72 8,52 8.4' 
Tuvaraviinnujen kantavnustonnia  -Ii 4)). 	4 
Mitenka  liikkuvan kaluston suuruuden ja valtii jiitn1,jiii 	enlen 
vithnen suhde on vune vuosikymmeninä vailideilul. 1äk\v 	I aavt -avi- 
telniasta: 
i0C 	l((t/j1()/)Jjj,( 	!1Ij;. -- 
LIk1u' 	 A1kwitiiiittuina  vuosina jakautui: 
I.,u, t(. 
1O:Ui. kilom etriä  kohti v&ltionrautateietöfl 
pitundesta seuraavat määrät  
V ,urwu. v,tureita. 	heixkilövaunu1a. 	
tavarava1nua. 
1871 	............................. 1,o 	2,4 	21,s 
1875 	............................. 1,1 	2,s 	24,5 
1880 	............................. Li 	2,7 	25,5 
1885 	............................. 1,0 	2,5 	21,1 
1840 	............................. 1,s 	2,o 	19.2 
1895 	............................. 0,8 	2,o 	20,3 
HOO 	............................. 1,2 	2,o 	32,3 
1,5 	3,1 	38,3 
HI0............................. 1,5 3,4 	43,1 
MII ............................. 1,5 	3,3 	 41,8 
1912 	.............................. 1,5 3,3 	42,3 
1913 	............................. 1,4 	3,2 	41,4 
1,4 	3,2 	41,3 
. 
:i.. 
Liikuvan kaluston työ. 
iimiieti Valtioui'autattiden \eturit  kulkivat vumum 	9 	mat Lutnja 
'I , 
unain kera. 9 421 000 ja tavaraj unairi kera 8 555 000 kilometriä. Vastaavat 
luvut edellisenä vuonna olivat  8 649 000 ja 5 511 000  kilometriä, josta. nähdään, 
että veturit ovat tänä tilivuonna kulkeneet matkustajajUflaifl kera  772 000 kilo-
metriä eli 8.o  %  ja tavarajunain kera 3 044 000  kilometriä eli 
55,2  %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Vuonna  1914  veturien matkustajunissa  kulkema kilo-
:aetrirnäärä väheni 835 000  veturikilometriä  eli 8,8  %  edellisen vuoden määrästä, 
uutta niiden tavarajunain kera kulkcma kilometrimäärä lisääntyi  443 000 veturi- 
kul tot tiä eli 8,7  %. 
Kaksinvedossa  eli kanden veturin kuljettaessa yhtä junaa veturit ovat 
lulkeuet matkustajajunisSa  889 000 veturikilometriä  (vuonna  1914 771 (100) 
 ja tavalajunissa  383 000  veturikilometriä  (vuonna  1914 257 000).  
Veturien käytäntö on vuonna 1915  ollut melkoista vilkkaampi kuin mil-
loinkaan aikaisemmin. Veturien liikennejunissa kulkema kilometriluku  on 
(lellisniä kymmenenä vuonna  (1905-1914)  vaihdellut 26 800 ja 29 300 kilo-
metrin välillä keskimäärin kutakin käytännössä ollutta  vet uria  kohti vuodessa, 
 lien ke1dmäiiiin 27 810) kilometriä veturia  ja.  vuotta kohti. Mutta kun veturien 
(I,e 	t7(,urM I 	;.iJ 
J 
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liikennejunissa  vuonna. 1 915  kulkerna kiloniet.riluku,  1 7 976 000,  jaetaan tasan Liikkuvan ka- 
luston työ. käytännössä olleiden  527  veturin kesken, tulee kunkin  vet urin osalle 34 100 
 kilometriä. 
Suurin yhden veturin vuodessa kulkema kilometrimäärä taas  on edellä-
mainittujen kymmenen vuoden aikana vaibdelltit  60 800 ja. 94 000 välillä, ja yli 
 90000  kilometrin ovat  vain alli harvat veturit. ja  ainoastaan vuosijakson viirnei-
sinä vuosina kulkeneet (vuonna  1912  semmojsja vetureita  oli 2, vuonna  191:3 
I ja vuonna 1914 niinikään 1).  mutta vuonna.  1915 on 9 vet  urin kulkeiiia 
kiloniet,rimää.rä  noussut 90 000 ja 100 00()  kilometrin välille,  ja 4 veturia. on 
 kulkenut enemmän kuin  100 000  kilometriä kukin.  itjisi ii fliihin vttiH 
tettu veturi N:o  500  kokonaista. 114 500  kiloinefiH 
AIla,mainitut.  vaunut. ovat vuonna  1915 kulkeneet euIaava1 k 1 te t ii - 
iiiäärät: 
Vaununaks.tn 
kiIomefrjä. 	ki1owet,j 
	
Va.ltionra.utatejden heiikilövauiiut .............. 71 798 600 	188 186 nuo \raltionrautteid 	tavaravaun f• .............. 222 358 504) 	460 442 700 
Yht.eensit 291 57 00 	n 
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet va1tionrautt 
teillä ynnä Karungin radalla............. I tt 5 	tt 	7 5s: 44 tt 
Yksityisten ratain, keisarikunnan rautateiden 
eri yhtiöiden vaunut valtionraiitat.ejjjä  vit 
N 	it H 	jt 	ni Li IL1 	... . 	 . 	 . 	t 	 T5. 
H 
että valtionrautatei(Ien henkilövaunujen vuonna  1915 kulkema vaunuki 
iietriluku on lisääntynyt  3 293 200  vaunukilometriä eli 4,8  %, vähennyttyääii 
 edellisenä vuonna  5 431 800  vaunukilometrjä eli 7,  %. sekä henkilövaunujen 
akse1iki1omet,rj1uiu lisääntynyt  10 572 900  akseikilon-ietrjä eli 6,o O/,  vtilieii-
nyttyiian  edellisenä vuonna,  12 327 100  akselikilomet,riä eli 6,5 %. Tava.ravau-
nujen vaunukilotuetrjluku  taas lisääntyi  29 835 80()  vaunukilometrjä  eli I 5,s  %, lisää.nnyttyään  edellisenä vuonna  10 850 900  vaunukilometria eli 6,o  %,  ja.  niiden akselikiloinetriluku lisääntyi  62 735 600  vaunukilometriä eli TS, 
lisäännyttyään  edellisenä vuonna  24 829 800  akselikilonietrjä eli 6,7 
Kun valtionraut,at-eiden vaunujen kulkemat. vaunukilometriluvut jtn'1 tia it 
 vaunuluvuilla..  jotka, kuten mainittu, ovat  1 174 henkilövaunun ja 15 565 ta - 
varavaunua,  niin näkyy, ett.ä jokainen henkilövaunu olisi vuoden kuluessa kul-
kenut keskiniääriri 61 200  kilometriä  (jota. vuonna 1914 vastasi 58 800  kiometriti 
 ja  vuonna  1913 64 900  kilometriä) sekä jokainen tavaravaunu  14 300  kilometria 
 (jota  vuonna 1914 vastasi 12 700  kilometriä ja vuonna  1913 12 304)  kilometriä). 
Suomen  lTalI ,onrau iai ut! /915 - 	 S 
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Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen. 
t,iijV1r,1t. 	Uudeiikirkofl, Viipurin, Rovinniaan,  H  iiiueenhnnan ja U a.iion aenii  Ile 
on  asetettu kullekin erillinen vesiviskuri. 
Sortavalan veturitalliin on  rakennettu lisää kolme veturisijaa  ja Tornioon 
h5vrvvoimalla  käypä vedennostolaitos. 
Veturien  lämmitykseen käytettiin vuonna  11)15 yhteensä 1 210 329 kuu - 
I ionietriä poittopuita  eli 623 161  kuutiometriä enemmän kuin edellisenä vuonna, 
olloin niiden kulutus oli  587 168  kuutiometriä. Kivihiilien kulutus taas oli 
 876 696  senttaalia 1 111 124 senttaalia vastaan vuonna  1914, joten se siis ou 
vThentynyt 314 428 senttaalia.  Kustannus poittopuisla oli  Sink 6 84() 750: 08  
joltuaa.n edellisenä vuonna  Sink 2 583 983: 32) ja kivihiilistä Smk  2 077 244: 99  
(oltuaan vuonna  1914 Sink 3 36() 463: 87). Koko  kustannus polttoaineista, 
joka edellisenä vuonna teki Smk  5 944 447: 19,  oli vuonna 1915 Sink 8 949 385: 
05 ja on  siis lisääntynyt Smk  3 004 937: 86  (vähennyttyään edellisenä vuonna 
8mk 136093: 43).  
Liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työyksikköihin verraten 
nousivat nämä menot veturikilometriä kohti  49,s  penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 37,9 penniä) sekä 100  vaununakselikilonuetriä  kohti 138 penniin (ol - 
I uaan edellisenä vuonna  103,5 penniä). 
Veturien kuluttamain  polttoaineiden keskihiniiat olivat.: puiden  S mark- 
kaa. 65  penniä kuutiometriltä (oltuaan edellisenä vuonna  4 markkaa 40 penniä) 
 a  kivihuilien 2 markkaa 37  penniä senttaalilta (oltuaan edellisenä vuonna  2 
 
niarkkaa 82 penniä). 
Eri varikoissa vaihtelivat puiden keskihinnat  4  markasta 63 pennistä, 
ikolainkaupungin varikossa,  7  markkaaan, Petrogradhu varikossa. iivi1n••let 
 olivat huokeimpia Helsingin varikossa, jossa niiden keskihinta teki  1 markan 
 )7  pemiiä senttaaifita, ja  kalleimpia Nikolaiuikaupungin varikossa, jossa keski- 
hinta nousi 2 markkaan 94 penniin senttaalilta. 
Veturien voitelemiseen  käytettiin vuonna  1915 1 133  kilogramrnaa talia  
ja varliinia sekä 1 207 992 kilogiammaa  erilaisia öljyjä (joita määriä edelli-
enä vuonna vastasi  1124 tali- ja 892 948 öljykilogrammaa),  ja kustanukset 
1iifj olivat yhteensä  Sink 343 802: 47  (oltuaan vuonna  1914 5mk  237 536: 51).  
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin  276 kilograminaa talia ja vaseliinia 
-ak 256 101  kilogramrnaa öljyjä  (joita määriä vuonna  1914 vastasi 108 tall- 
ja 159 795  öljykilogrammaa), ja  kustannukset niistä olivat yhteensä 5mk 
 55 1] 0: 75  (oltuaan 'dellisena yu4mla 8mk  20 483: 55). 
u 	SiH i 	ri ii (U / ( 	I SJ 5 -. 
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Valokaasun  valmistus valtionrautateiden  kaasutehtaissa, joita oli luvul- Veturivarikot. 
taan 5, lisääntyi 327 621:stä 378 765  kuutiornetriin eli siis 51144  kuutiometriä,  
ja  kustannukset siitä nousivat  223 814 markkaan 14 peliniin (oltuaan ede1lienii 
 vuonna.  Smk 186 407: 84).  
Konepajat. 
Konepajoihin on tämän tilivuoden aikana hankittu  työkoneita ja -kuluja ICi»vf.  
yhteensä 73 254 markan 60 pennin arvosta. 
Mitään erittäin mainittavia  uudisrakennustöit,ä ei  koiiepajoissa olo tIitv. 
 Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat tehneet eri osastojen  tar - 
peiksi.  ovat ne suorittaneet: 
Helsingin konepaja veturin- ja  vaunun- sekä muita  korjaustöitä ja val-
mistanut. m. in. 6 vesisäiliötä, 9 erillistä vesiviskuria ja 12 veturitallin savutor
-yea  uusia rautatierakennuksia  varten sekä 2 veturin  höyrykat.tilaa, 2 pumppu - 
 laitoksen kattilaa  ja 3  makaavaa iutkikattiiaa  ynnä ison joukon  karkeita fao- 
teoksia sekä  1 360 tonnia va.Iufavaraa; 
Fredriksbergin  konepaja on paitsi  vaununkorjaustöitä  valmistanut,  11 bogie - 
matkustajavaunua, 2 vankivaunua, 10 matkatavaravaunua, 3 höyrykattila 
vaunua, 1 :den lämmin-  ja jäähdytysvauritin, 49 trukeffla kulkevaa avona.ista 
tavaravaunua, 77 kat.ett.ua  tavaravaunua, (joista 50:een työ on alotettu Osa.lo
-yhtiö  Ilietalanden Laivatokassa  ja konepajassa) sekä 54 2 -akselista avonaistn 
tavaravaunna, ja lisäksi on  uudestiralkennettu 2 cii ott na ii 12 a voi a ii a tu' vara - 
vaunua, 6 hirsivaunua. ja 17 hiekkavaunua  
Viipurin konepaja on paitsi veturier ja vaati ajon karja jI i1 va ln, H ilmi 
702  vaihdekieltä tukikiskoineen, 394 risteystä, 54 vetotankoa, 1 715 vaihto' 
 aluslaattaa,  200 välitankoa, 107 vastakiskoa, 85  vaiht.eenaset.jnta,  1 :den höy 
 kattilan.  6 erillistä vesiviskuria,  suuren joukon  ruuvikytkirniä, lyhtyjä  y. 
 valtionrautatejden  omiksi tarpeiksi, 74  kilometripylväst- a ja 10 kiinteä pus
-kinta  uusia rautatjerake.nnuksja  varten. 
Junaliike. 
Liikennejuna.in  Suomen  Valtionrautateillii  kulkemien junakilometrieii Ju,ia?ii' 
luku lisääntyi vuonna  1915  edellisen vuoden määrästä,  13642 878:sta, 17311 753 
 kilometriin,' siis  3 668 875  junakiometriä eli 26,t  %. Matkustajajunakilom&41jl 
Siinieit V'ilfjrn rail/Ou/fl 191;. 
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1u1iil'. 	iienivät 8 260 967:sth 8 965 71 7:ään eli 704 750 junakilometriä (8.5 %) ja ta 
v;rajunakilomet'rit' 	5 381 911 :stä 	8 :34.6 036:een 	eli 	2 964 125 	junakilornetriä 
H5j %). 
Kullakin eri rautatiellä kuijettujen junakilometrien lukuniäärät sekä niissä. 
vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, jossa 
tavallisilla numeroita painet.ut luvut osottavat kuijettuja kilometrimääriä  ja 
vinonumeroila  painetut taas niiden lisäystä (+) tahi vähennystä (-) vastaa-
vista edellisen vuoden luvuista. 
i4atkustaa1unat. 	Tavaraunut. 	 Yhteons. 
Rautatiell8. 	 . 	__ 
Junakilo- 	 jtivakilo- 	 Junakilo- 
netrii. ,netri5. nietriä. 	I 
Helsingin-Hämeenlinnan 	3629619 	-- 3531 503 I 7 161 122 	- 
-Petrogradin ...........+ 	62206 	+ 	1,7 +1 567 132 	+  79,8 +1629338 	+  29,s 
193402 . 	107779 	- 301181 
Hangon 68951 	-26,3 I -- 87068, 	- 44,7 -156019 	- 34,1 
Turun-Tampereen--Hä.- 	557 217 	- 672610' 1229827' 
meenlinnan 	............. ' - 	49232 	- 	8,1 +  271 350 	+  67,6 +  222118' +  22,0 
759 945 	-- 872 753 	-- 1 632 698 	- 
näsan 	.................. +229183 	+  43,2 , +372696, 	+  74, +  601879 	+  ,58,i 
874845 	 --- 759407. 	- 1634252 
()ulun 	....................  
	
I 	+  374205 	+  74,7 +410344 	+117,6 +  784549 	+  92,s 
521792 	- 957963 1479755 	- 
savon .................... 	
+ 	48662 	+ 	10,3 +  152489 	+  18, +  201151. +  15,7 
715351 	- 872585 	-- 1587936 
kuIsi) .................. I 	+ 	45640 	+ 	6,8 +178383 	+  25,7 +224023 	+  16,4 
257785 	- 306709 564 494 	- 
.... - 46002 	- 15,1 +151259 	+  97, +  105257 	+  22,9 
226080' 14784 	- 240864 	- 
.]vvnskylan 	...............- 	14140' 	5,9 + 	9628 	+186,7 -- 	4 512 	- 	1,8 
I 	671 105 ' 	- -  183 849. 	- 854 954 	- 
I'il'kIlI'1ll 	. 	Iriltl 	........ 
-- 56 719 	- 	7,8 12025 	6,i -- 	68744 	--- 
309 784 	-- 32 246 342 030 	- 
,Ii.\'OIF 	fluSh I 	+188166 	+154,7 +  22050 	+216,3 +210216 	+159,5 
I 	122854 2332 125186 	- 
l'ovaiIFhllfl 	.............. I 	- 	5096 	- 	4,0 - 	25042 	- 	91,5 - 30138 	- 19,4 
125938 	- 31516 157454 
l\rlStlhllLltl, 	haskistun 	. - 	3172 	- 2,5 -- 47071 	- 59,9 - 50243 	- 24,2 
8965 717 8346036 	-- 17311 753 	- 
\ hteeusa I 	H -  ,04 	0 	-H 	8,. H-? 90-I 125 	± 	5;.i ±3 G6 	.7.5 	.n 
- 	I' 	Ill 	Fl 	I/I 'Ill 	Il Ii / H I 	I  Il  / H. 	-- 
18,6 	. 	10,2 
4,7 	3,5 
7,8 	5,2 
	
13,0 
4,6 	4,4 	9,0 
2,s 	las 
2,4 
3,5 3,c 7,i 
5,2 2,7 7,9 
5,5 0,1 5,6 
10,2 2,8 13,o 
3,2 0,3 3,5 
3,2 0,7 3,a 
2,5 1,5 4,0 
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,Junieii päivittainen keskiluku,  laskien kunkin junan joka päivä kulkeneen  1unaliike. 
rautateistön ja. kunkin eri rautatien  koko pituusmatkan, niikyy  seuraavasta 
taulusta: 
Vuonna 1913. 	 Vuonna 1914. 
K a a t a t 1 0 I 1 	 Matkus- 	Tavara- - 	 Matkus- 	Tavara - I hteensa................... \ hi E,'Una taltilurlia.  L 	3  urna, 	 tai alun ia . 	i r i a 
Helsingin-H:linrlall._P:gradjn 	18,9 
Hangon ...................... 3 
Turun-Tarnpereen_H:linna,i  7,2 
Vaasan ...................... 6,7 
Oulun........................ 4,i 
Savon ........................ 	2,7 
Karjalan...................... 	3,7 
Porin......................... 	4,4 
JyvthskyliLn .................. 	5,2 
Helsingin-Turun ............ 	9,4 
Savonlinnan .................. 
Rovaniemen.................. 
Kristiinan, Kaskjsten ........  
18,3 	37,2 
1,9 	5,4 
8,7 	15,o 
7,6 	14,3 
4,2 	9,1 
5,0 	7,7 
4,s 	8,2 
5,3 	9,7 
0,3 	r 
2,6 	12,0 
4,2 0,4 4,6 
3,o . 	0,1 3,1 
3,1 
Keskim.  koko rautateistöllij 	6,7 	9,2 	12,9 	6,3 	4,1 	10,1 
Vaihtelut- valtionrautateistön  koko pituusmat kari kulkeneiden paivitt  
ten junain 1ukumääri,< 	kuia Liii LitinLaitt saisi si sis si iii il iii ss' via a iii i ss L,\'vi I  
seuraavasta taulusta:  
K a u k a a si. 
Il , ,ti,jt, , i, 	Isslo 	it 	 k 	11,,,i,i,,, 
juoni n kisskii,sku. 
	
Matkustajajuuia. 	 Tavarajunia. 
V. 19i5. V. 1914.Jv,  19I0. V. 1905.V. 1900. V. I915.V.  1914. V. 1910. V. 	1900. 
Tammikuu ............ 6,5 7,1 7,3 6,s 5, 4,4 4,0 3,6 3,9 4,1 
Helmikuu 	............ 6,3 7,1 7,3 6,a 5,s 5,8 4,2 3.s 4,1 4,5 
Maaliskuu 	............ 6,7 7,1 7,3 6,5 5,s 6,1 4,4 3,8 4,2 4,7 
Huhtikuu.............. 6,6 7,2 7,3 6,5 5,6 6,2 4,1 3,7 4,0 4,6 
Toukokuu 	............ 6,6 ?,s 7,4 7,6 5,9 6,2 3, 3,7 3,8 4,3 
Kesäkuu .............. 6,7 7,o 7,7 7,6 6,6 6,3 3,a 3,o 3,s 4,0 
Heinäkuu 	............ 6,8 8,0 7,7 7,6 6,3 6,o 4,1 3,o 3,7 3,o 
Elokuu................ 6,8 5,o 7,7 7,7 6,5 6,s 2,8 3,7 3,8 4,0 
Syyskuu 	.............. 6,8 4,o 7,5 7,7 6,4 6,9 4,o 3,s 3,8 3,8 
Lokakuu .............. 6,5 4,2 7,1 6,9 6,1 6,9 4,6 3.8 3,o 3,s 
Marraskuu 	............ 6,9 4,s 7,0 6,s - 	6,o 6,6 5,o 3,s 3,a 3,7 
Joulukuu.............. 6,o 5,o 7,o 7,0 6,2 5,9 4,4 3,s 3,ii 3,,s 
,s(',ssleo 	i(ll/iflI'la/a(at 	/nJ.- 
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Vaunujen keskimaäräinen luku  matkustajajunissa on vähentynyt edelli-
sen vuoden määrästä,  11, 4:stä 11,5 7:ään  sekä vaununakselien keskiluku lisään-
tynyt 29, o8:sta 29,4 o:een. Tavarajunissa vaunujen keskiluku  on vähentynyt 
 29. o  :sth 27,6 s:aan sekä vaununakselien keskiluku 62,o:stä 57,o7:ään. 
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkus-
tajajunissa 10,5 s:stä, Tammikuussa, 1 2,3 3:een,  Elokuussa (vastaten äärilukuja 
Helmikuussa, ja 17,93, Elokuussa, vuonna  1914). Tavarajunissa vailiteli 
 mainittu keskiluku  24,17 :stä, Joulukuussa, 29,3 a:een,  Kesäkuussa (vastaten 
äärilukuja 2(. . E1okuusa ja 3 I . H nut ikuussa.  edellisenä vuonna). 
Matkustajaliikenne.  
Mat) St a/a- 	Suoniemi valtionraul at eikä vuoiuia 1 I) I s  kuljettujen }ienkilkilmnetrien 
ikeii ne. 
kokonaismäärä nousi  773 088 000:een,  oltuaan edellisenä vuonna  734 649 000, 
 joten lisäys teki  38 439 000 henkilökilometriä eli  5,2 %; edellisenä vuonna 
vastaava lisäys oli  30 156 000 henkilökilornetriä eli 4,3  %. 
Eri matkustajaryhmien puheenalaiseria  vuonna kulkemat henkilökilo- 
metriiäärät  nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
LisSys (+) tai vthennys (-). 
Henkilö-  O/,  kokonais- 	Vuonna 1915 	Vuonna 1914 
kilametriti. 	surnmasa. henki1öki!oineria. 	O 	
0/ 
Yksiiikertaisilla, meno- ja 
paluu- sekä tilaus- ja 
työläispileteillä:  
T luokan matkustajat 	5937000 	0,8 + 	370000 +  6,6 +  17,2 
11 	* 	» 	1:09417000 	14,1 - 3507000 - 3,1 +  7,2 
III 	» » 	433 678 000 56,1 -33 092 000 - 7,1 - 4,2 
Yhteensä  549 032 001) 71,0 	- 36 229 000 - 	6.2 - 2,0 
Kurtoniatka.- ja kuponid - 
pileteillä: 
I luokan matkustajat  63 000  - - 	67 000 - 51,5 -- 17,7 
II 	» 	» 3241000 0,4 	- 	206000 - 	6,o + 	2,7 
111 	» 4071000 0,6 	+ 	689000 + 	20,4 + 0,8 
	
Yhteensä 	7 :375000 	I 0 4- 	41 6 1)00 + 	6.o +  1 3 
-- 	W/fl( P 	/rifHn,iii/"/ä/ lf)1. 
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LisSys  1+) tai  vthennys (_). 
Henkilö- 0/,  kokonais- Vuonna 1915 	Vuonna 1914 
ki1oruetri. summasta. henki1ökilometrj. 	0/ 
Sotilaat ja poliisit ..... 130 946 000 16,9 +  89748000 	+  217,s 	+  2l, 	watkustaja - 
Vangit 	............... 4322000 0.o liikenne. + 	119 000 	4. 	2s 	-4- 
Yhteensä 135 268 000 	17.i +  89 867 ((00  +  107.o + 1: 
Aikapileteillä 	(1ikirniLi - 
rin): 
	
I luokan matkustajat 	I 3 (0))) 
II 	» 	» 	6 652 000 
Ill 	» 	» 	67 831 000 
- 	57 000 	---- .)S,4 	-+-  66, 
0,8 - 3416000 - 33, 	+47,-i 
8,s 	11 827 000 -. 14,8  +  71,s 
Yhteensä 	74 666 004) 	0,o -- 15 5(0) 000 - 	17.2 -- 68.2 
Nauha- ja konduktööril- 
shekkipilel ei I 1:4 (lik - 
määrin): 
I luokan ma k ut a al 	7 00) 
II 	» 	» 	 641 000 
HI 	» 	» 6 089 000 
Yhteensä 6 747 000 
5 44144) 	 ---- 	2. 
0,i 	— 65000 	9.o 	-- 
0,8 	- 45000 	- 	l).7 	- 
0,9 	- 115000 	- 	1,7 	iH 
Kaikkiaan 773 088 000 100,0  ±  38 439 000  +  5.2 +  4:: 
\it11,kia 	Ii!Injln 	}1oIIjl/)Isii1,(rjaItt 	iO1iLHii 	Lkn- - 
Iai1j1)4l;alr) 	na:'v;i -ta svilIti:tn1: 
rI\ 
Ilenkili,- UUU 	kuk,,iai,.- vuon,,u 	[9L, v,ou,. 
kilometria. summasta. hetikilöki1ometri» 0/ 
1 	luokka .......... 6200 000 l,ø + 	41 000 +  0,7 	1 
Il 	» 	.......... 119 951 000 18.s - 7 194 000 --5,', 	0 
III 	» 	.......... 511 669 000 () n —44 97 	(111(1 - 	ii 	9 
Yhteensä  637 820 000 100,0 —51 428 000 	- 7, - 3, 
WilUli 101iinfllal,I,,/te'/ 10 1. -- 
3048 382 165 106 848 1 203! 490 216! 63,4 +51 333' +11,7+45 733 +  11,6 
161 	6826 	2019 	41 	8886 	9348-20,9---- 2 305H 17,0 1 
5,e-- 9461_ 2,21- 872 - 1,9 
5,41+ 894+ 1,7!- 1990!- 4,6 
 s,i!+  4661+13,5!- 1675  -- 4,6 
2222- 5,3 
5,i - 4 670 ---10,6!--- 4 772k- 9,8 
1,71- 4014-23,5 + 1093 1+ 6,8 
1 
 OlS1l82 
642 --- 10,3 
5,9- 1070- 2,3 3607- 7,2 
6484 08!±  2587,+66,4!- 106-- 2,6 
2452 0,3- 1 322!--35,0 -- 716- 15,9 
2944 0,4 - 1 250! 29,s  +  2237 ±114,3! 
7730881100,01±38 4391+ 5,2 1 +30156 1 + 4,3 
56 
si 
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6747! 637820! 13094614322  
u14 43 022 
6621 42195 
3121 39081! 
619 35191 
4591 39397 ! 
173 13101 
42 4565 
92 45554! 
221 35372 ! 
169 36312 
2861 36656 ! 
991 29043! 
41 38584 
198' 12696 
73 4512 1 
618 439181 
273 	6395 
143 	2443 
32 	28981 
7 036' 
5221 
2113 
5 529 
354 
232 
11 
1 544 
33 
4! 
9 
11) 
_t11,( , i- 	I/u/A 4ujuKilufuu jaA 1(tHn,iun i i,tufeilf tkvv-11la'viitu laUIU1a 
Ih- ,'. 
jossa ovat esitettvinä kunkin inatkustajaryhmiin kullakin eri rautatielhi vuonna  
91 5 kulkurn at henkilökilometriniäärät. 
v1dtkustalain ktilkernieii 	heukilokilonietrie!I 1i.tkantttt IAiiys 	tai r5hennys (-) 
tuhatluvuin. 
- - ' 
vuonna 191 uoiiva 1914 
. -, .5_. a 
RautatieUa I 
" 	a 
- 	 I 
I 
I 
_______________ I 
•! 	2• 8 ______ I 
Helsingin-H:linnan I 
-Petrogradin 369 166 1 865' 68 086 
Hangon ............ 6607 	8 SOI 
Turun-Tampereen -- 
Hämeenlinnan... H 33942 	522! 087 
Vaasan 	............ 34 74611 332 65 
Oulun .................. 9 2 590 191 
Savon .............. 27636 	393 23 
Karjalan 	.......... 36 952 346 7 521 
Porin 	.............. 12 244! 62 ! 192 I  Jyväskylän 	........ 4420, 	19 
Helsingin -Turuii 38 6191 74 4607 
Savonlinnan ........ 6060 	491 	1 
Rovaniemen ........ 2 215 	85 	- 
Kristiinan, Kaskisten 	2 836 	30 
Yhteensä 549 039 1 7 3751 7466 
Lisäys  (+)  tahi 
vähennys (-';: 
v.  ttuhatta  h.kilom. -36 229 +4161-15 5001- 1151-51 428! +89 7481+ 119 
 l9l5lprosenttia ....l_- 6,01- 17,2 1 1,7 - 7,5+ 217,8 1 H- 2,$ 
v.  ttuhatta b.ki1om._  12 148,+ 891+36 569 1 --i 831 +226791+ 7 294,+183 
19141 prosenttia .... 2.o + is -H o.s - 21.1 4- -l.4  +  21.a -H  4,6 
1 +384391 
 +  5,21
+30 156 
MatLustajaliikeiitetn su I/ t 1 ei/ Hou eilAkaua tn istutat c It. ililiitisi iiiia tiiat - 
knstaaluvui1la . niikyy  seuraavasta taulusta. joka osottna, kuiiika monta mat- 
- -- 	,iI,,I/I  II 	,/I1n1IJiIfi( 	mi;. -- 
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kustajaa  keskimäärin vuotta  ja päivää kohti on  kulkenut kunkin rautatien  koko MatkustaJa.  
liikenne. pit unsmatkan: 
Mutkustajajn  keski, IkrIjijen luku 
 R  ut Lit ut i 11 	 VUOtta kohti 
H 'T 
1911. 	1914. 	1910, 	 1911. 	1914. 	1!-u1. 
Helsir1gin_H:1innan_p:grdj1i  9300Q 832 800 560 700  + 97 400 2 548 2282 1 	Lh1 Hangon 	...................... 58100 73400 78300- 15300 159 201 
Turun_TampereenH:1innan  202 900 207 400 197 000 4500 556 568 SW Vaasan 	........................ 134800 132600 115800  + 2200 369 363 317 011iun 	........................ 79400 70 000 + 9400 218 192 1 
I 	Savon 	......................... 66500 74500 66700- 8000 189 204 i 
Karjalan ...................... 74300 83 100 92500-- 8 800H 204 228 
Porin 	........................ 81 900 107 600 70800 - 25 70O 224 295 154 
Jyväskylan 	...................  38000 46 500 49100- 8 500J 104 127 135 
Helsingin--Turun 	............ 233 600 239 100, 215 200 5 500i 640 655 
Savonlinnan .................. 31800 3820O 37100--- 6400 87 105 IIJS 
I 	Rovaniemen .................. 22 500 34600: 40600 -- 12 1001 62 95 iii Kristiinan, Kaskisteji 	......... 
-- 20900 
29 700! -- 	 - 8 800 57 81 
Keskirn. 	hk 	:tpis,i1l 51i9Sil 21)5 1)0) lio 	ui 	 --- 4 
Pilettuf,u!,-uu. 	\uIui 	I IIIS 	hui 	I3hhiii 	uh'I!kIu;) 	fllL, 'II 
raavat mäarat pilettejä allanialnittuja lajtjn:  
1 lUOkkiL. : Iuokk Ill 	'Ohi. 'I 	IiLu -!i,-,L loll. YI,ti 	iii 	ll4 
I 
Luku- 	s 
inthtra. 	0 
Luku. 	o 
wharit. 
LuO a- 
mlikrä. 
o 
'0 
Luku- 
 niäi%rit. 
o' Luku- 
Yksinkertaisiapiletteja  
I 
321520,3 6840236,i 7084948163,2 7801 123 69, 8606299 	7. 
Meno- 	ja paluupilettejk 6158 0,i 1524111,4 1 458 06612, 1616 635 14,4 1 790 819 	15,1 
Työläispilettej 	.......... - 	- - 	- 33987 ! 0,3 33987' 0,3 96008 	0,2 
Ti1auspilettej 	.......... 92 - 127 -- 6446 	0,1! 6665 0,i 7493 	0,1 
Aikapilettejk............. 40 - 2283 --- 28 880 	0.3 31 203 0,3 37 738 	0,3 
Kiertornatkakuponkeja  80 4 030 - -  5 785 	0,1! 9895 0,1 12 104! 	0,1 
i Nauha  ja konduktöörin- 
shekkipiletteja......... 2 775 - 111 129 1,o 1 055 449 	9,4 1169353 10,4 1 200 066! 10,0 
Vhteensä4j  2970,4 954003 8,5 967356186,3 10668861 	95,211680527 98,2  
Sotilaita ja poliiseja - - 
- 	- 517628 4,6 189220 	1,s Vankeja ................ - - - - 19 153 0,2 19 344 	0,2 
Kaikkiaan - 	-' - - - 	- ii 205 642100,o11 889 091 100,0 
-- 	'Ou'ttuL,u 	tLFIfi , ,L,(Iii/u,f,,f 	/uI.; 
Vksinkertaisilla 	piIeteillii 32 152 684 021 	7 084 946, 7 801 119 43,1 
Meno-  ja pa1uupi1eteill 	(pi- 
letit yksinkertaisiksi muu - 
tettuina) 	................. 12 316' 304 822 ', 2916132 3233270 17,o 
'l'yöläispileteilla - 	407 844 407 844 2,2 
Tilauspileteilla............. 1 840 25 400 	128 920 156 160 0,9 
Aikapileteillä ............. 7 730 378430,4651 4801 5037  6 40 1 	27,8 
Yhtee.nsä 54 038 1  1 392 67315 189 32216 636 033 91,9  
12 
Motkustaia- 	Mat kusta jaluku.  Noudattaen  voimassaolevia  sääntöjä  aikapileteillä kul- 
kenne. Leneiden matkustajain lukumaärän  arvioimiseksi  on  Suomen Valtionrautateillä 
vuonna 1 915  kuljetut iatkustajamäärät  laskettu seuraaviksi:  
I 	il 	 tu 	 koko niaarästä vuonna 
Matkustafloita. 	- 
1 u o k a s s a. 	 19th. 1914. 1910. 1}3. 19(X). 
Vastaten  0!  summaSta: 	0,3 
Passepartoutpiletoilik 	- 
Kiertoniatka- ja kuponki - 1 
 pileteillä ................80' 
	
8,4 	91,3 	100,o - 
4030 	57851 	9895' 0,i 
44,1 51,3 23,7 29,7 
18,4 25,2 48,4 49,2 
1,6 - 	- 
0,8 	1,4 	0,4 	1,0 
29,i 14,1 11,9 7,7 
94,o 92,0 84,4: 87,6 
- 	- 	0,4 0,4' 
0,1 	0,i 	1,9 	2,2 
Nauha- 	.la 	KOtIuuitwui1" 
shekkipileteillä........... 2 081: 	86460' 	830 836 919 377 5,01 4,8 6,8 
12,8 	8,9' 
Vbteenii 56199 1 48316316025943:17565305 97,o 98,9: 98,9 99,51 99,1 
Vatatti 	0/ 	iiiitflSt! 	0,3 8,s 	91,2 ' 	100,0 - -- - - - 
Sotaväkeä  ja polüseja ' 	 - 	517 628 2,9 1,o 
1,0 0,4 	0,8 
19183 , 0,1 0,i 0,i 0,i 	0,1 
- Vankeja 	.................. - - 
18 102 086' 100,0 ioo,o 1 100,o 100.9 1 100,0 Kaikkiaan 	- I 	- - 
Matkustajiiu  koko 1ukumitra olt  edellisen VUO(le1I 1iI;iarail vei,i,l en vii
- 
hentyiiyt 1 393 260  matkustajaa eli  7,1  %. 
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi  koko yllämainittu 
rnatkustajaluku 5,  matkaa. Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli 
 6,0 
 matkaa sekii vuonna  1 91 3 . 7 mat kaa 
II 1e7fienrnita/it 10J'. - 
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Eri  matkustajaryhmain kulkemain matkain  keskimääräinen pituus oli: Matkustaja- 
/u1e,ie. 
K i I o ni a t r i 5. 
V. 1915. V. 1914. V. 1913. V. 1910. 
.[ luokan  matkustajain 	............... 110,3 89,7 76,9 
II 	» 80,9 74,s 70,5 73, Ju 	* 	» 	............... 31,9 31,7 33,a 33, 
Keskimärin  kaikkien luokkain .......... 36,s 36,8 
Sotaväen 	.............................. 253,o 217,7 177,8 169, - 
Vankien 	.............................. 225,7 217,3 220.6 208, 
.Moi I  1tjIiiIe11teu1I SUI1t:ll1i1]efl Vi1kkatI eri taulateidell  kesken iiikyy 
 seuraavista kandesta taulusta, joista  
edeflisessä on  ilmoitettuna niiden varsinaisten  matku1ajuin IiiIcuniirit. 
 jotka ovat matkustaneet kultakin  rautatieltä  toisille, ja 
jä1kimäise's niiden  matkutjdin knIikii 1uttt ieIk kuIIunntt IinkiI 
ki Olfletri til0fl1i.] 
-. 	uornen Talfjonrau/afef /1.5. 
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Varsinaisten  1)  rnatkustajain 
	
,f/istOjl- 	 A 1 1 t ni a i n j t a i 1 1 a 
ia. 	r 	 - - 
fl 	 ---------- 	 . 
Allaniainituilt.UraUta- 	..Z 	 . 
tej1ti 	 . 	8 
E. E 	 — 
Helsingiii—Hänieen
-linnan 	Petrogradi  11 318 676 33 704 48 712 11 627 13 876 38 027 34 41l lo 3'4 3691' 675 937  
Hangon 	............ 32983 	107332' 951 283 361 844 212' 
24O 114, 10749 
Turun —Tampereen—  I 
Hämeenlinnan 	.... 4971 973 348791 4763 2154 2186 1124 56l7 
1190 2548 
Vaasan ............... 13007 38 4 234 270  il 982 562' 336' 
1 692' 8 l63 267 
Oulun 	.............. 15628 338 1833 12 179 388108 651 343 585 
1181 265 
Savon 	............... 42 096 475 2 196 576 ' 640 373 585 2 140 
507' l67 590 
I 	Karjalan 	............ 35292 258 1148 359' 475 2 055 662 653' 271 
99 325 
Porin 	............... 10 392 266, 9(141 1 740 613 546 260 277 388 
495 , 330 
Jyväskylän .......... ' 3955 118. 1 088, 7675 1 064 157 92 524 
84 723' 97', 
9321 385 
Helsingin—Turun  770 466 ' 10365 2432 250' 225 546 305 305 
94 
Savonlinnan  6450 25 358 79 96 5092 14545 142 
39' 
331 
70 
9 
Rovaniemen 468 10 51 159 7903 61 42 
18 
Kristiinan. Kaskisten  1 594 60' 307 6 626 1 684 97 76 
149 3301 36 1 
Porvoon 	............ 43 228 025 628 175 149 337' 102 141 
59 1 302 
Rauman 	............ 2737 65 912 257 469 176 93' 
8654 99' 97 
Raahen .............. 265 12, 66 212 4662 26' 11' 
44 51 13 
Haminan ............ 6 838 79 223 38 28, 4010 196 
79, 13 86' 
Jokioisten 23781 59. 5935 189 63', 81 54 
231 
471 
53 144 ' 
125' 
Loviisan 	............ 5915' 117 293 89 74' 257 
851 37 
Karungin............. 1 306 6 76' 73 218' 
6 ' 24' 3 
Yhteensä 12363345 155 273 429 8751 318 181 434 844 429 302' 717 081 307 002 
100 6341 078 922 . 
Lisäys +)  tahi vähen- 
uvs (-)  vuonna 1915 
 Matkustajia......... - 1 194 971-57 492-46 428',_.39 682 —78 052__102 
407 1,_62 437 —49 903 —30 804  +  1 623 
........... - 	8,8,— 27,o— 9,1 — 11,1 - 	15,2.-- l9,3— 8,0 - 	14,0 - 	23.4+ 0,2 
,i,atk,t:iillR t,u'krititaat, Iässä ja si'nr,,avassa vksinke.rtaisilla, ruono- ja 
paluu- sokä 
1, 	V:u'jn:,jjIli 
- 	 ,5'iiiiii'ii 	,1/,(ill'll,l/offl"f 	!f1. 
2945 269 7933 2032 6 0021 2071 12261 892-1 2796221+ 9. 
63 9 511 38 1101 4 154973- 53443-25,o1 
1 085 62 306 6468 310 15 428 2851-. 54 iisL_ 11.? 
256 233 32 144 611 579 319 5941_ 38 9781- 1u 
242 4 923 44 48i 72. 993 437 850-- 82 082- 15, 
941 267 33 433475- 99651,-i8,' 
581 91, 5 717508-- 60 2681- 7; 
191 70 27 311 495 - 46 237- 12, 
58 25 8 100 195 - 300041- 23, 
1761 84 5 1172581  + 92533+ $ 
141 29 8. 108903+ 31959+41,, 
1, 18, - 30835 - 12 577'- 29. 
13 21 18, 62123- 38723-38,i 
5553 369 1492 44221 
46 5 59 519 
129 61 296 536 
88 148, 6407 185 
84 8585, 1645 103 
4567 55, 9 384 
13836 100 75 911 
149 281 165 123 
271 36, 309 72 
9O 41 26 1122 
81 798 6, 14 441 
12 2195 16 3. 
16 18 50985 181 
321 4809 
14 	203 
48 1 	90 
52( 	13 
59 
81 	541 
: 
170 
100 
8933 
102 
90, 
32 
5 
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4h 
lukumäärat vuonna 1915. 
r R 1 t U t 	i 1 1 e. 
- 	
Lsy  1+)  tahi 
vhennys (-) 
vuonnaj915. 
	
I 	 - 	 U 	 3 
: 
P 	 P 	 Matkntaja. 
1, I - 34 2 721 19, 91, . 	- 	470411+ 328+ 	0,7' 
31, 
fy 
4 32 34 -- 7 19 19, 19' - 	13724 1 _ 2O23lv- .SO,6, 
45 21 6 13 - - 2, 1 - 	5455- 21021-27,8 
58 2 7 67 21 - - '27: 631 - 	11 835 + 	1 569+ 15,3 
18 3 17 20 32 1 18, - 121 - 	9308- 1 645.- 15,0 
9 •- 17 87, 19 2 59 11 - - 	7213- 1682-18,s 
5 - - - -- 	1718+ 1718 	- 
1065581 31426' 61714 47635 14184 5758 13774 9413 7346 3766 	16636033-- 1693256-- 	9,2 
+ 30 806- 12 	38 507--- 1 580- 10 648l_  2 306 + 1 868, 1 937-i 195 + 3 766- 1 693 250 
+ 40 , 7 1- 29,2_ 38,4- 3,2,- 42,9-- 28,o+ 1i,7 	17,i 
tiIau-. aikui -  a tvöliiispileteillii iculkerwita watkustai,t, 
- 	(wfl('fl 	FrI//;o,,I(n(I711('/ jfI!5 -- 
4" 
\'ii  sinaisten inatkustajain henkilbkilorne.tri- 
)!ut1uti'/' - 
1,,kea,p 	 AIlainainitttille  ja alla- 
- 	- 
Iait,dta Tt1Ittt1It1 	 . 	 .< 
- 	 I 
Helsingin_ll:linnan—PetrOgradifl  334 343i 1 5521 7648 6 705 5 761 5277 
Hangon 	............................ 1745 170 174, 105 98 
F u run_Tamper.en—Hämeeflli11flafl  7484 68 1 18 953 1400 871 417 
Vaasan 	.............................. 2152 35 1 593 15676 2 044 127 
Onhin 	.............................. 4 217 29 1 99 21 562 131 
Savon 	............................... 41 -7 49 3)2 238 19724 
Kara1aii 	............................. 6477 27 238 230 194- 
1971 
209 
Porin 	.............................. 1 685 22 1 491 467 113 
Jyväskylän 	.......................... 554 1 10 [ 489, 1 530 243 31 
Helsingin—Turun 	.................. 4341, 322, 114 58 88 
avon1iiinan 	........................ 1 3151 4 73 51 35 934 
}-ovaniemen 	........................ 136 1 
55 181 807 16, 
251  Kristiinan, Kaskisten 	............... 255 61 193 1 121 2191 
Porvoon 	............................ 1 649 44 104 78, 341 521 
Rauman ............................ 543 ' 6 391 175 178 39 
Raahen 	............................ 48 1 1 37 140 476 6 
Haminan 	........................... 1 2411 ' 40' 18 91 329 
Jokioisten .......................... 291 3, 635 52 ' 19' 
16! 
Loviisan ............................ 852 1 10 53 41, 15 26, 
Karungiii 	.......................... 4431 1 117! 341, 7l5 il 
Yhteensä 377252 6657 34629 34811 337801 27659 
Lisäys  H)  tahi vähennys  (—)  vuonna 
1915: 	 I 
Henkilökilometrik tuhatluvuin .. —20091— 3918— 6627— 3888+ 17151— 
70091 
.. -- 	5,11-- 37,o 16,1 —  10,o  + 5,3 - 	202I 
1i// 	jj,,/;f,fi:' 	-- 
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määrät  tasaisin tuhatluvujn vuonna 1915. 
mainitujila ra.utatejllä 
0 
, 	• 
3fatkust,1i,_ 
lii/cefln. 
Lisäys  (-1-)  tahi 
 väliennys (—) 
 vuonna  1915. 
- 
I 
I 
Henkilö- 
kiloinetrill 	0/ 
tuhatluvtijn. 
4376 1251 279 	15811! 	333 38 	109 383483-- 8380— 	2.i 
38 31 10 	1 836 	3 - 	 5 8670 -- 	4527— 31.3 
206 527 92 	172 	20 6 	23 30239— 5163-- 	14,ö 
61 148 463: 	101 	5 15 	367 22696-- 2425- 
69 84 118 	l0 	5 667 	98 34591— 7893!— 	1,6 
354 66 13 	63 	585 5 	7 29317— 
30697 59 71 39 	86 10 	5 39059— 
7375 --- 	20,i 
4767 - 
521 9190 62, 	12' 	6 3 	13 13313-- 1856— 12,2 
16 53 3318 	5, 	3 3 	19 6274— 1399— 1 
55 34 7 	25131 	7 2 	2 30498 + 	534  + 	1,8 
1666 18 2 	7! 	4103 - 	 1 8209+ 2329 + 	39ö 
11 2 2 	-- 	122 1464 	2 2799— 869— 23. 
12 23 24 	1 	1 2 	2176 4058 --- 	1 680 --- 
18 16 5 	96 	2 -- 	 3 2101 -- 	217 - 
14 886 8! 	5 	2 - 2 2249-- 9250— 8ij 
3 6 4 	1 	4 -- 	 2 728 - - 	332 - 31,a 
32 11 1 	7i 	3 - 1 1696+ 367+ 	276l 11 21 4 	12 	1 -' 	 1 1066-- 137— 	11,4 
131 7 3 	8 	1 - 	' 1 1030— 311— 23,2 
1 1622+ 1622 
37704 	12436' 	4420 43226 	6073 2215' 	2836 	623698— 51729!— 	7,7 
4 713— 	4173L_1 001  - 	17931+ 	2282— 1 253 - 	I 260— 51729 -- 
- 	11,i' - - 	25,1 	-- 	18,o,- - 	4,o+ 	60,2---- 36,1 	- 	30,s --- 	7. - 
----Suorn,n l'ü1mi,iaiif,/ii 101.5. 
4 
llatkaataja- 	Eri rautateiltä lahteneen ja  niille saapuneen matkustajaliikenteen henkilö - 
h kenne. 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen  mat kustajaliikenfeen henkilökilornetrien 
L ,konaissuinmaan  näkyy seuraavasta taulusta:  
-11 larnainituille ja allamainiLnilla rautateillä. 	 Yhteensä 
____________ 	-  vuonna 
All 	jtLIt 	 Ii 	 ' 	 - 
h 
l91.1914. 
Hels.-H:linn.----P:gradiru53,61  0,25122 1,07 O,920,850,70 0,2010,04  2,540,06,0,01O.02j 61,49 58,02  
F{angon 	................ 0,27 0,720.03 0,030,020,02 O.01 	- -  0,29' - 	- 1,39, 	1,95 
['nrun-Tanip.-H:linn. 	1,20 0,0113,04 0230,140,070,03 0,090,01 0,03 - 	--- 	- 4,85 	5,24 
Vaasan ................ 0,35 O.010.252.51 0,33 0,020,010,020.08  -- - 	- 0,06 3,641 	3,72 
(hdun 	................. 0,680,01 0,260,963,460.020,010,0l0,02  - -10,110.01 5,551 	6,29 
Savon .................. 1,19 0,oilO,00  0,05 0,04 3,170,06 0,01 0, OlbO,10 4,70 	5,44! 
Kara1an 	............... 1,03' 	0,040,040,03 0.034,93 0,01 --0,01 0,14 	- 	-- 6,26 	6,49 
Porin .................. 0,27 	0,24 0,070,03 0.020,0l 1,48 0,0i 	- - - -  2.13 	, 25 
Jvväskyliin .............. 0,09 	- 0,08 0.250,04 	
--- 	
- 	0,01 0,54 -' - - 1,01 	1, 14 1 
Elelsingin-Turun ...... 0,700,050,05  '0.o20o10,010,01  0,01; 4,03 -. 	 - 	- -  4,89 
Savonlinnan ............ 0,21 	- 0,01 0,oi0,oi 0,15,0,27 	- - 	-0,66, -- 	- 
- 
	
1,32 	0,87 
0,45 	0,54 lovaniemen 	........... 0,02 	- 0,01 0,030,13 ' 	- 	- _ 
Kristiinan, Kskisten .,! 0,05 	- 0,04 0,18 0,03 	 --- 	 - -' - - 	- -0,35 O,65 	0,85!  
Porvoon 	.............. 0,270,010,02 0,01 0,01 0,oi 0,01 - -  0,34' 	0,34; 
Iaurnan 	............... I 	0,08 	-;0,06 0,03,0,010,011 	--0,is - - 	- - 	--- 0,36 	1,70 
Faahen ................ 0,01 	-_!0,oi  0,02!0,08 	- 	--, 	- - - -' 	 --- O,12 	0,16 
1-Larninan 	.............. 0,20 	-0,01 	-0,000,oi 	- --; - -, - 	-- 0,27 	0,201 
.Jokioisten 	............., 0.0s 	- 0,io0,0i 	- 	-' 	- - - -! -, - 0,16 	0,17 
1oviisan 	............... 0,14 	0,01;0,01 	--1 	
-- 	 - 	- - - 0,16 	0,201 
Karungin .............. 0,07 	-0,o20,050,12 	- - - -' 	-! 	 -- 0,26 	H 
Y1iteens8 v. 1915 60,491,075,565,5S5,43 4,43 6,05 1.9910,706,92 0,980,360,44 100.00 	-! 
191158,831,566,11 5.73 4,75 ' 5,13 6,28 2,460,806,67,0,560,51'0,61 	- 100,00 
K an  otetaan kultakin raut atieltä lähteneen  ja sille saapuileen mat kus- 
I ;j a I iikenteen 	prosenttiluk?f)eP 	keskimäätht.  saadaan kunkin rauta-tien osalle 
varsinalsesta 	matkustajaliikenteestä seuraavat prosentt-iniliärat: 
V. 1915. V. 1914. V. 1910. V. 15. V. 	1. 
l{els. 	H:linnan 	P:gradin rautatielle 60,99 58,42 52,4 53,2 50,5 
Karjalan 	rautatielle 	.............. 6,15 6,3s 7,o 6,8 8,3 
Ilelsingin -Turun 	................ 5,90 5,55 7,1 5,5 2,4 
oulun 	rautatielle.................. 5,49 5,52 6,2 6.5 6,2 
l'urun -Tamp.-----H:linnan rautatielle 5,20 5,67 6,8 7,2 9,0 
- 	I/nu)ft1l 	,J1H,,,(J,/I(1f,eI 	/91.5.  
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V. 1915. V. 1914. V. 1910. V. 1905. V. 1900. 
Vaasan 	rautatielle .................. 4, 4,72 5,8 6,2 7,c 	Matkustaja- 
Savon rautatielle ................... 4,56 5,28 6,4 6,5 
liikenne. 
6,3 
Porin 	rautatielle 	................... 2,o 2,30 2,2 3,o 4,o 
Hangon rautatielle 	................. 1,23 1,70 2.4 2,9 3. 
Savonlinnan rautatielle 	............... 	7 7: - 
Jyväskylän rautatielh................ 4: 
:  1,3 1.7 
KrLstiinan,  Kaskisten rautatielle 	.... 0,55 0,73 - - 
Rovaniemen rautatielle 	............. 0,41 0,53 0,8 - - 
Yhdysliikenteelle yksityisratain  kanssa 	0,71 1,39 0,9 0,9 0,: 
Yhdysliik. Karungin  rautatien kanssa.. 	0,13 - - - 
Yhteenrii 	9 U1) 1) 1)e IH:ne 
Matkustajain keskimäärä nio/Ii, trij'ij (( 	eri i) 	fl/ 71 	li Ii 1r)\7: 
V. 1915. V. 1914. V. 1913. V. 1717, 
HeIs.-lT:linnan_Petrogradin rautatiellä ...  135,i 123,o 94,5 8V. 
Hangon 	rautatiellä ....................... 45,9 42,8 46,2 39, 
Turun__.Tamp.-__fi:ljiinan rautatiellä ....... 77,2 72,s 61,3 5. 
Vaasan 	rautatiellä 	....................... 55,s 78,2 75,o 0S, 
Oulun 	rautatieliä 	........................ 44,7 68,8 73,4 68.) 
Savon 	rautatiellä 	........................ 67,4 83,3 79,i 73. 
Karjalan 	rautatiellä ...................... 55,1 65,8 62, 58,: 
Porin 	rautatiellä 	......................... 50,8 56,a 46,6 43,: 
Jyväskylän rautatiellä 	................... 20,2 23,2 23,7 22,; 
Helsingin-Turun rautatiellä .............. 67,9 64,1 52,8 49, 
Savonlinnan rautatiellä ................... 20,9 32,0 33,1 31.: 
Rovaniemen rautatiellä ................... 20,o 29,5 28,8 27 
Kristiinan, Kaskisten rauta.tiellä 	.......... 23,4 32,5 34,8 - 
Keskimäärin  koko rautateistöflä ........... 86,2 88,9 74,6 6( 
Jokaista valtionrautatejden omaa  matkustajavaunua  kohti tuli seuraavat 
keskimäärät matkustajia:  
V. 1915. V. 1914. 
Helsingin_H:linnan_p:gradjn r:tiellä ..................... 17,i 14,7 
Hangon rautatiellä ...................................... 10,0 9,1 
Turun-Tamp.-H:linnan rautatiellä ...................... 15,3 14,: 
Vaasan 	rautatiellä 	...................................... 11,1 12,5 
Oulun rautatiellä ....................................... 7,8 10,4 
-  Suomen ValUonrautat jet 1915. - 7 
	V. 1915. 	V. 1914. 
Motkv.1aja-  Savon rautatiellä 	 . 11,0 	12,1 
I°arjalan rautatiellä ..................................... 11,1 	12,9 
Porin  rautatiellä ........................................ 12,o 	13,3 
Jyväskylän  rautatiellä ................................... 8,o 	9,a 
Helsingin-Turun  raut.atiellä ............................. 13,5 	13,7 
Savonlinnan  rautatiellä .................................. 7,2 	10,7 
Rovaniemen rautatiellä .................................. 7,3 	9,s 
hrit iin;kn. K;thist fl ]:t i1lla.............................. 8,o 	9,5 
KeLiniirin Hku iitateitll1  
M 	cut 	iiU 	eLi11l 	11!1 1cu LU 1 1cm 	vaIl 	II U1tat'1(I(I1 iiU1LI(U- 
?1tii (I1at Lo/di  (Ju 1 O 	aava: 
1915. 	V. 1914. 
s ingiu_llänieenhiflfla11I'Ctr0g1'athh1 rautatiellt ........., 	5,7 	5,1 
Hangon  rautatiellä ...................................... 4,7 	3,9 
Turun_Tampereen-Hämeenlinnan rautatiellä ............ 5,4 	5,2 
Vaasan  rautatielli....................................... 3,8 	4,5 
Oulun  rautatiellä ....................................... 2,6 	3,6 
Savon  rautatiellä ....................................... 5,3 	5,5 
Karjalan  rautatiellä ..................................... 4,8 	5,6 
Porin  rautatidllä ........................................ 
,Tvväskylän rautatiellä ................................... 4,o 	4,6 
iI(kii1an1 	'Iiiiu 	rinia dolL.. ........................... 
lV(flhIiU1U1 iautatic1h . ................................... 1. 
Rovaniemen  rautatiellä .................................. 3,2 	4,6 
1critiiiiaii. laIcil  e 	i'autatiellä 	 3,7 	4,o 
Ko1c U110i11i1 koko rautatei •• 	5. i 	5,o 
uqnri( 1(17101)!' 1/010! 1915. 
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Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja- Matkustaja. 
lkenna. asemain matkustajaliikennettä allamajnjttjjjta  vuosilta esittävä taulu: 
Miljoonaa lähtenejden  ja suapu. 	Yhteensa lahtenejts ja saapuneit!) neiden matkusta1an henk  ilo- 
matkustajia tuhatlavuj ij kilomotria. A S e ni at. 	 - 
1915. 1914. 1913. 1912. 1910.  /  1905. 1915. 1914. 1913. 1912. 1910. 19L 
Helsinki  ............. 196,3184,4 183,4 168,i 
Malm ................. 13,o 11,o 9,3 8,1 
144,6 
6,3 
95,7 
0,8 
42964096 
1 1571 1 066 
3794 
846 7331 
347430141 
565 
003 
6 Riihiin9jj 	............. 
Hdmoenlinna ......... 
8,i 
11,2 
8,31 
11,2 
8,9 
12,i 
8,2 
11,6 
5,3 
11,3 
3,8 
8,5 
154 	168 
156 
197 181 128 37 
Lahti 	................. 13,s 13,7 14,5 13 ) 9 12,9 7,5 164 156 	165 190 189 183 180 180 170 137 99 
Lappeenranta.......... 9,7 10,s 11,3 10,3 9,3 99 	105 115 102 92 71 Viipuri 	............... 
Uusikirkko ........... 
69,4 
7,8 
70,21 
8,7 
73,0. 
8,8 
65,i 58,a 44,7 1 0571 058: 1064 953] 840 603 
Terijoki 	.............. 27,4/ 31,7 29,o 7, 25,41 6,3 21,6 4,7 19,i 129 702 143 793 147 750 123 635 108 71 Kuokkala............. 11,7 16i/ 14,8: 12,6 10,6 13,3 361 476 442 73 543 318 37] 
Valkeasaari............ 
Lovashovo 
9,i 9,l 8,4 7,7 6,5 4,4 295 338 3251 292 251 1i; ............ 
Pargala................ 
29,7 
9, 
34,5 21,7, 
10,41 
18,5 14,i 7,i 1 516 1 739 1 089 929 701 353 
Shuvalovo 	........... 15,9 
10, 
19 , 6 1 148/ 
9,2 
12,7 
8,s 
11,2 
6,3 
9,1 
641 
1470 
728 
1 789 
695 
1 
619 
1 162 
574 
1 021 
421 
821 Ude1naa ............. 18,4 213/ 17,3 15,3 12,9 7,7 2206 2594 2093 1 850 1 556 911 
Petrograd 	............. 241,i 255,31202,0 175,1 
Turku 	............... 34,1 42,31 47,2 43,a 
142,4 
38,4 
117,i 
26,9 
7020 
3701 
8462 
411 
6 773 ] 
451!' 
5904 
422 
4947 
390 
345 
279 Tampere ............. 31,1 33,a 35,i 34,o 32, 24,4 408/ 504 5681 550 514! 391 Nikolairikaupunki 
 Tornio 
15,1 143,0 18,3 17,7 15,9 12,4 118 136 159/ 161 134] 11: ............... 19,2 21,4 6,i 5,7 5,2 3,3 81 83 84 1 71 69 4 
Oulu ................. 15,3 
11,9 
14,1 
15,s 
16,o 15,2 14,8 11,6 115 128 152' 143 . 140 12 Kuopio................ 
Sortavala............. 10,3 10,7 
167/ 
11,3 
15,s 
10,s 
14,2 10,2 
7,4 
114 
114 
139 157 146 129 96 
Pori 	................. 10,0 9,9 10,9 10,2 9, 7,8 204 
125 
187 
145 
198' 
140 
184 
120 
142 1 
81 
128 Soekeribacka ......... 8,1 7,i 6,4 ] 6,2 5,7 1,2 808 766 704 ] 697 638 ! 118 
- 	So?nt'a 	l'i!/,oi,- 	I1 	i91). 
Kiertomatkaliikenne.  
1' 	 hiertomathahikflteefl 	nLiIkiluitriI1I Lu, 
 joka edellisenä vuonna vä- 
heni 940 739  henkilökilometriä eli  9,0 %,  lisääntyi vuonna 
 1915 9 520 913:sta 
Ii 896 389:ään, siis 2 375 476  henkilökilometriä ei  25,0 %. 
 Suomen sisäisen 
 Liertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärä  väheni  7 969 073:sta 7 431 197:ään. 
 Tästä määrästä kuljettiin  valtionrautateillä  7 374 988 
 henkilökiometriä  (ni
-tuittäin kie.rtomatkapileteillä  2 494 100 ja  kuponkipileteillä  4 880 888). 
 Edeffi-
enä vuonna vastaava  valtionrautateifiä  kuljettu määrä oli 
 6 958 780  henkilö
-Lilömetriä,  joten on  tapahtunut lisäystä  416 208  henkilökilOmetriä 
 eli 6,o %. 
i'ie Ft  laIIcaUlLenteeIl I e 1P;1dometrimäärästä on kuijettu: 
vIiUs  el yiil. uoataan umessa ehtäviä  matkoja  varten 
kel - 
aavilla pileteillä (tästä  yksityisradoilla  sekä  höyrylaivoilla ja 
icvytivaunuilla  46 984) 	................................4 927 872 
 maan ulkopuolella  myydyillä  suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi- 
tyisradoilla  9 225)  ......................................2 503 325 
Hiamossa u omoanmatkOja varteu myydyilä kupongeffla 	
4 465 192 
\hteeiisä  henkilökilometriä  11 896 389 
kieFtotaatvisJ 111ytin 	iSo. jolLa Laikid oikeuttivat  ainoastaan 
tuiuessa tehtäviin matkoihin. 
Vuonna 1914 oli  kiertomatkavihkojen lukumäärä 5 309 ja 
vuonna 1913 
414. 
Riertomatkakuponkien  lukumäärä oli vuonna  1915 16 056, jakautuen 
<C iv a a Ca si  
V lainaa 1 	tiuiesa kiertonlatkahikenteessä  
suomessa  myytyjä  ulkomaisia kuponkeja  ........  
V hteensä Suomessa  myytyjä  kuponkeja  .......................... 
[kamai11a nivvtvjii  suomalaisia  kuponkea ................ ....... 
 
Kaikkiaan  16 056 
Vasi aai a suuhiflO voima  1914 ..............22 875 
v uon IlO  1913 ..........................28 543 
-- 	aihe, 	IQ/f1nh(iaIiei 'f1I;. -- 
8592 
4877 
13 469 
2 587 
Eri vaunuluokkiin kuponki-  ja henkilökilometrimäärät jakautuivat seu- Kieirtomatkc&- lukenae 
raavalla tavalla: 
Kupoukien lukumSark. 	I 	Henkilökiometrieli lukunie5rä.  
I 	II 	HIYh-1 
luok. look. look. teens5.1 I  luok. 	II look. III look. Yhteensä. 
Yksinomaan kotimainen  
kiertomatkaliikenne 
Ulkomailla myytyjä suo- 
malaisia kuponkoja 
I 
100 
- 
3135' 
1 686 
5357 
901 
8 592 
2 587 
I 
63826 
- 
1 746 361 
1 531 415 
3117 6851 4 927 872  
971 910 2 503 325 
Koko kiertomatkalliken- 
100 4821 6258 11 179 63 826 3277 776 4089 595 7431 197 no Suomessa 	.......... 
UUomaisia kuponkeja 332 1 735 2810 4 877 332 775 1 425 524 2706 893 4465 192 
Yhteensä 432 6 556 9068 16 056 396 601 4703300 6 796 488 11 896 389  
Yllämainituista ulkomai-  I 
sista kupongeista oli: 
Ruotsalaisia ............. 332 1 558i 2 774 4 664 332 775 1 416 674 2705 093 4454542 
Tanskalaisia ............. - 177 36 213 - 8 850 	1 800 10 650  
Yhteensä 	3321 1 	2 810 48771 332 775 1425 524 2706 893 1 4465192 
Keskimääräinen kulkum atkan pituus Suomen sisäisessä kiertom atka-
liikenteessä teki:  
K ii o m a t r i 5. 
V:na 1915. V:na 1944. V:na 1915. 
	
I 	luokan kuponkien ........... 638 	401 	384 
II 	» 	» 	...........680 	436 	372 
UI 	» 	» 	........... 653 	598 	569 
keskimäärin ................ 665 	490 	437 
Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:  
I luokka. II luokka. III luokka. Yhteensä. 0/  koko 
määrästä. 
II f 	715 9äzf ft 
Yksinomaan 	suomalaisesta 
kiertomatkaliikentoestä  3 508 57 58293 78 71 331 67 133 134 02 37,6 
Ulkomailla myydyistä suo- 
malaisista kupongeista .. - 31188 05 12 784 10 43 972 15 12,4 
Yhteensä kiortomatkaliikon- 
3508 57 89481 83 84 115 77 177 106 17 50,0 teestä Suomessa .......... 
ulkomaisten 	kuponkien 
myynnistä on karttunut 24924 17 67 275 95 85 15 81 177 415 93 50,0 
Yhteensäl  28 432 74 I 	156 757 78 169 331 I 58 	354 522 	10 100,0 
- Suomen Valtionrautaiet 1915. 
Kiertonza/ca 	Verrattuna  vastqava in in vir Vin \ 1U )( t( it I I ) I 1 i 	t iiI) in 	i liike fine. 
13 000 markkaa vähennys  I I 
Keskitulo Suomen sisaisest a kiertomatkajjjkent eestä  teki: 
I luokka. 	II luokka. 	Ill luokka.  Keskirnkjirjn 
1' e fl n i 5. 
Vuonna 1915: 
Kupongilta ........................ 
Henkilökilomotriltii ................  
Vuonna 1914: 
	
3509 	1856 
5,5 2,7 
1344 	1584 
2,i 2,4 
3622 	1697 	1330 	1 738 
Henkilökilometriltä .................- 	9,o 	3,9 2,e :1,3 
Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä  ja niiden I uotliiina tUl( 
jakautuivat vuonna  1915  seuraavalla tavalla niille  asemifie, joilla tulot maiiii-
iiista kupongeista tiitetään:  
Asema. 
Kuponkeja. Tulot. 
I 1k. II 1k. III 1k. I 1k. 
_____ 
II 1k. 
_________ 
III &. Yhteens3. 
Helsinki ................. 93 1 354 2 136 3583 323275 23 86097 26359 82 53 4534 
Riihimäki ............... 
- 21 24 45 - - 34446 31468 659 14 
Hiimeenljnna 	............ - 14 12 26 - — 302 ' 95 15083 453 ' 7 
— 25 41 66 — - 52508 51010 103518 
Lahti 	................... 
Kouvola................. 
— 10 32 42 - - 21388 30718 5213 
- 9 17 26 - — 184:95 22887 41382, Lappeenranta ............ 
— 152 481 633 - - 305336 583720 88905i 
Viipuri 	.................. 
Terijoki ................. 
- 2 48 50 — - 5839 68?94 746 33 
2 386 291 679 7432 394804 378606 78O842' i'etrograd ................. 
Hanko 	.................. - s 9 14 — - 93:45 137 65 2311O 
2 131 142 275 61135 2 76287 2013 13 4 83735 
Tampere 
- 163 271 434 - H 268023 311477 5795- 
Turku .................... 
................ 
Nikolainkaupunj ....... 
- 107 179 286 - - 1 996 41 2 04378 404019 
Seinkjoki 	................... 12 74 86 
— 
18105 92752 1 108 57 
Tornio 	.................. 3 101 95 199 14015 2 59847 1 719431 4458 05 
fill Irosi 	100 2492 3 852 0 	350$ 57 42 804 56 48138  Oli 91452 00 
IlOinen ui/f iOiliatl1(lfjC/ 10/5. - 
A s a m a. 
Kuponkaa. Tulot. 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k, I 1k. 	fl 1k. 	 . III 1k. Yhtens5. 
Siirros 100 2492 	3852 	8444 350857 42804!56 4813896 9445209  
- 
 - 
82 	121 	203 
1501 	275 	425 
- 
 - 
2 10885 
- 	397730 
2 03060 	4 13945 
440036 	8377'66 
- 28 	74 	102 - 58448 1 118121 	1 70269 
- 12 	24 	36 - - 	24131 39517 	63648 
Kemi ................... 
Oulu 	.................... 
Kokkola ................. 
- 59 	103 	162 - - 	138270 1 77865 	3 181 1 35 
Pietarsaari 	.............. 
Kajaani ................. 
- 21 	61 	82 - - 	48999 925109 	1 415!08 Iisalmi 	.................. 
Kuopio 	................. - 30 1 	67 	97 - H 	62674 91 9 199 	1 54673 
- 14 	58 	72 - 25510 76541 	1020 1 51 
Kotka ................... - 1 	261 	27 - - 	29155 32986 	35941 
Mikkeli ................. 
- 24 	51 	75 - - 	567 1 05 939 81 	1 506 86 Nurmes ................. 
Lieksa 	.................. - . 	3 	38 	41 - - 	71195 56365 	63560 
Joensuu................. 
Sortavala ................ 
- 
 - 
25 	73 	98 
5 	1O9 	114 
- 
 - 
66950 
142130 
123573 	190523 
1397 1 61 	153991 
Pori ..................... - 26 	53 	79 488154 67661 	116515 
- 12 	53 	65 
- —I 	30283 762 06 	1 06489 Jyvskylii ............... 
Savonlinna 	.............. - 6 	28 	34 - - 	177;40 362 85 	540:25 
Rovaniemi ............... - 84 	166 	250 
2 	20: 	22 
- - 	241675 
- 	5770 
	
3283311 	570006 
267 711 	325,41 Kristiina 	................ - - 
- 	12809 18494 	31303 Kaskinen 	............... - 5 	11 	16 
13 	39 261 
- 
393 Porvoo 	................. - - - 127 35 	520135 
Raahe 
- 12 	40 	52 
10 	37 	47 
- 
- 
- 	15685 
- 	150180 
363 35 	52020 
32519' 	47599 
Rauma 	.................. 
.................... - 
 - - 	2 	2 - - - 
 
1985 	1985 flamma ................. 
Forssa 	.................. - 6 	21 	8 - - 	7044 19135 	8979 
Yhteensiil 	1001 31351 5 357 85921 3508 	58 291.'(8 (1 11 	J.1 t) 
Ciertomatka- 
Ziilcenne. 
Tavaraliikenne. 
Suomen Valtionrautateillä kuijetetun tavaran tonnikilometriluku, joka Tavara- 
vuonna 1914 oli 684 761 000, nousi vuonna  1915 1 278 636 000:een, lisääntyen  
siis 593 875 000 tonnikilometriä eli 86,7  %.  Vastaava lisäysprosentti oli vuonna  
1914 5,4 ja vuonna 1913 9,0. 
- Suomen Valtionrautaie 1915. 
Tavara- 	Tonnikilornetrimäärän  jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja prosen - 1 1.oi,ne. 
tein koko  määrästä viimeisinä neljänä vuotena näkyy seuraavasta taulusta: 
Vuonna 1915. Vuonna 1914. Vuonna 1913. Vuonna 1912. 
LisSys (+) tahi 
Rautatjejlä. ne 
,. 
. 
vähennys  (H 
edellisestä p . O 
0 
p • a vuodesta. a 	-. -. 0 p . 
0 
a 
a - 	. 0 a - 
&0 
0 n- a 
E 
9. P 	 /0 3 a • a 
P P P 
Helsingin-Hämeen- 
linnan-Petrogradin 693 825 	54,3 +  379 823  + 121,0 314 002 45,9 278 130 42,8 255 424 42,9 
14 134J 	1,1 - 	7 590- 34,9 21 724 3,2 23 702 	3,6 23803 4,0 Hangon 	............... 
Turun-Tampereen- 
Hämeenlinnan  114 286, 	8,9 +  56607  + 98,i 57 679, 8,4 48 283 	7,4 47575 8,0 
Vaasan.............. 110576 	8,6+ 53 955+  95,3 56621 8,3 51739 	8,o 48577 8,2 
Oulun 	............... 100 485 	7,9 + 	71 G99 +249,1 28786 4,2 26556 	4,1 25694 4,3 
67718 	5,3 - 	5 241- 	7,2 72 957 10,7 89945 	13,8 75 741 12.7 Savon 	............... 
73128 	5,7 - 	3 797- 	4,9 76925 11,2 89 540 	13,8 81 272 13,5 Kara1an 	............. 
['orm.................. 61 026 	4,8. + 33 964 +  125,s 27062 3,9 15 314 	2,4 13332 2,d 
Jyväskylän........... 6 190 	0,- 465- 	7,o 6655 1,0 7 409 	1,1 6782 1,1 
Helsingin-Turun  23425 	1,8 + 	9 434+  67,4 13991 2,0 12 724 	2,o 13338 2,2 
SaVonlinnan .......... 10112 	0,8 + 	7637 +  308,6 2 475 0,4 2386 	0,4 2 133 0,4 
Rovaniemen 	......... 1 780 	0,1 + 	218  + 	14,0 1 562 0,2 2491 	0,4 2 097 0,4 
Kristlinan, Kaskisten 1 953 	0,2- 2 369 '- 	54,8 4 322 0,a 1 266 	0,2 - - 
Ybftensa 1 278 636 100,o +  593 875  + 	86.7 1 684 761100,ol649 485100,oj595  768100,o 
Ta 'a raliikcnteeir duJ tcdliIlen z'il/kous  näkyy seuraavasta sovitelmasta, 
 joka  osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta
-teistön  ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuijetetut tavaramäärät 
 vuosina  1915 ja 1914 ovat tehneet: 
Rautatiellit. 
Helsingin  -H:linnan -Petrogradiri 
 Hangon  ......................... 
Turun -Tampereen -H :linnan ..... 
Vaasan ......................... 
Oulun ...........................  
Keskimäärin tonnia Keskimäärin tonnia 
vuotta kohti. päivää kohti. 
V. 1915. V. 1914. V. 1915. V. 1914. 
1 316 556 595 829 3 607 1 632 
92 379 141 987 253 389 
539 085 272 071 1 477 745 
353 278 180 898 968 496 
204238 58508 560 160 
- Suomen Valtionrautaiet 1915. - 
Rantatiellä. 
Savon 	 . 
Karjalan . 
Porin ........................... 
 Jyväskylän  ......................
 Helsingin—Turun  ................
Vuotta kohti. 
V. 1915. V. 1914. 
128 008 137 915 
137 977 145 142 
381 413 170 201 
51 583 55 458 
120 128 71 749 
Päivää kohti.  
V. 1915. V. 1914. 
351 378 	Tae'ara- 
liikenne. 
378 398 
1 045 466 
141 152 
329 197 
Savonlinnan 	..................... 49 569 24 265 136 66 
Rovaniemen 	..................... 16 330 14 330 45 39 
Kristiinan, 	Kaskisten ............. 13 851 30 652 38 84 
Keskimäärin koko rautateistöllä  346 984 191 107 951 524 
Kuljet et ut tavaramää.rät. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonna 
1915 randinalaista tavaraa 5 167 000 tonnia, ja on tämä määrä 748 100 tonnia 
 eli  16,9 a  %  suurempi kuin vastaava luku edeifisenä vuonna, jolloin kuijetettu
tonnimäärä oli 4418 900 tonnia ja jolloin se vähentyi edellisestä vuodesta  
514 600 tonnia eli 110,4  %. 
Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut olleet:  
Kuijetettu 
tonnimäjirä. 
V. 1913 	............................. 4933500 
» 	1912 	............................. 4618400 
» 	1911 	............................. 4470200 
» 	1910 	............................. 3 839 700 
» 	1909 	............................. 3068700 
» 	1908 	............................. 3 547 600 
» 	1907 	............................. 3457000 
» 	1906 	............................. 3077400 
» 	1905 	............................. 2 786 900 
» 	1904 	............................. 2 917 700 
» 	1903 	............................. 2 800 500 
» 	1902 ............................. 2 313 300 
» 	1901 ............................. 2308300 
Lisäys (+) tai vahennys (—)  
edellisestä vuodesta. 
Tonnia. 0/0 
+315 100 + 	0,s 
+  148 200 + 	3,3 
+  630 500 +  16,4 
+  171 000 + 	4,7 
+  121 100 + 	3,4 
+  90600 + 	2,6 
+  379 600 +  12,3 
+  290 500 +  10,4 
—130800 —4,05 
+117200 + 	4,2 
+  487 200 +  21,i 
+ 	5000 + 	0,2 
— 145 400 - 5,9 
- Suomen Valtionrautatset 1915. - 	 8 
Ti- 	Eri ta va ra1a tu ktdjet uni 	il vuosilta 1915, 1914 ja 1910 sekä niiden li- 
iys (+) tai vahennys (-) vuosina 1915 ja 1914 näkyvät seuraavasta taulusta:  
LisCys (±) tai vilbounys (—) 
Kulj etettu tonnimä5rlt 
T a v a r a 1 a j I t. 	
vuonna 1915. 	I 	vuonna 1914. 
1915. 	1914. 	1910. 	Tonnia.  I 	°/ 	Tonnia. 
Ryhmä I. .11aanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja 
1. Rukiita .........................  
2. Kauroja........................  
3. Obria ja muuta viljaa .......... 
4. Jauhoja ja ryynejä ............  
5. Perunoita ja juurihedolmiä  
6. Heinik ja olkia ................  
7. Maitoa ........................ 
8. Voita ..........................  
I 	9. 	Lihaa ..........................  
10. Väkirehua......................  
11. Turvetta ja turvooehkua........  
12. Lannoitusaineita ...............  
13. Muita tähän kuuluvia .......... 
 Yhteensä 
Ryhmä II. Puutauaroita. 
14. Laukkuja ja lautoja ............ 
15. Hirsiä ja propsia .............. 
16. Halkoja ........................ 
17. Muita puutavaroita ............  
Yhteensä 
65732 	26885 
36 9791 	38085 
33665 	14004 
342 113 233 856 
17884 	13908 
74 079 	62 925 
127170 113268 
23678 	19313 
20136 	16225 
168895 102105 
11295 	12017 
69380 	86132 
24167 	14910 
1015173 753633 
149019 456666 
314 371 532 693 
1 191 163 871687 
128 634 161 928 
1 783 18? 2 022 974 
27607 + 38847 +  144,o — 	510— 1,9 
28 911 1 106 1 2,9 + 1 301 -4- 3,5 
18841 + 19661 + 140,4— 4619— 24,8 
228 721 +  108 257 + 46,3 - 30097 — 11,4 
8414 + 3976 + 28,6  + 1 759 + 14,s 
25700+ 11154+ 17,7 + 38284 +155,4 
75459  +  13902 + 12,3  + 6442 + 6,o 
17802  +  4365  +  22,6 - 1121— 5,5 
13644+ 3911  + 24,i— 1582— 8, 9 1 
78418  + 66790 + 65,4  +  6205  +  6,51 
8922— 722— 6,0— 1649— 12,1! 
67 115 — 16 752 — 19,4 - 7 697 - 8,2 
9568 + 9257+ 62,1 + 2361  +  18,s 
609 122 +  261 540i+ 34,7  + 9077 + 1,2 
546 458 —307047— 67,4 —256305— 35,9 
41,0— 36026— 6,3 
679417+319476+ 36,7— 34425— 3,8 
110844— 33294— 20,6— 10316— 6,0 
830 5311- 239 787I — 11,91— 337 072 1 —  14,31 
Ryhmä 111. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralrtjeja.  
18. Paperiteoliisuuteen luettavia  382 367 336 857 
19. Malmoja 	....................... 7068 4100 
20. Kiviä, kaikkia ja sementtiä .... I 143 195 187 349 
21. Hietaa ja muita maalajeja 65 280 124 694 
1 	22. hulk ........................... 37175 60852 
23. Metallitoollisnuteen luettavia  195 260 140 429 
)iirroS 	8:31) 315 	854 281 
247466+ 45510+ 13,&— 16879— 4,8 
2971 + 	2 968 + 	72,4 — 	1 215 - 22,9 
128016— 44154— 23,6— 38773— 17,1 
88177 — 59414— 47,6 - 	3003— 2,4 
73079— 23677— 38,9— 38034— 38,5 
119144+ 54831+ 39,0— 36627— 20,7 
658853! 2393(5 	- —13-1 531 	 -- 
- )o , uu 	,71i(,,H(1tItafi/ 191. - 
F) 
Tavara- 
Lisäys  (+)  tai vähennys  () 	liikenne 
Kuijetettu tonnirnäiirä.  
T a v a r a 1 a j i t. 	
vuonna 1915. 	I 	vuonna 1914. 
1915. 	1914. 	1910. 	Tonnia. 
Siirros 830345 854281! 	658853- 23936 
24. 138 414 	191 402 258743- 52 988 
25. 
Tiiliä ........................... 
Asfalttia ja asfalttihuopaa 5 581 6 487' 7 084- 906- 
26. 64 969 39464 , 31305+ 25505!+ 
27. 
Lankoja ja kudelmia 	........... 
Vuotia ja nahkoja................ 20454 12326 13158 + 8128+ 
28. 24 185 23 540 21 254  + 645 + 
29. 11 039 10 341 10 294 + 698 + 
30. 
Lasi- ja savitavaroita ........... . 
KItsitöihin luettavia.............. 
Kemiallisia valmiste.ita ja tuot- 
teit 	 ........................ 44657 35435, 28459 + 9222 + 
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita  68655 55 265 48 229 + 13 390  + 
32. Muita tähän kuuluvia ........... 21 037 16 862 11 960 + 4175 + 
Yhtoens9,  1229336 1245408 1089339- 16067- 
Tonnia. 
- -134531 	- 
27,7 - 47 158 - 19,8 
14,0 - 	2 046- 24,0 
64,6 + 	4245+ 12,1 
65,9- 3432- 21,8 
2,7- 3867- 14,i 
6,7 - 	686- 6,2 
26,0 + 	278+ 	0,8 
24,2- 4770- 	7,9 
24,8- 3171-- 15,8 
1,31- 195 138- 13,5 
Ryhma IV. Ravinto- ja nautintoaineita,  
paitsi ennen mainittuja.  
83. 	Kaloja 	 ......................... 19413 17 815 	16309 + 	1 598 + 	9,0 - 	2 429 -- 12,0! 
44235 37 702 	40390 + 	6 533+ 17,3 - 	3369 - 	8,2 
	
34. 	Suoloja ......................... 
35. 	Sokeria ........................ 71 975 43 646 	30 545 + 28 329+ 64,9 + 	9387 + 27 ,4! 
36. 	Kahvia, teeta ja kaakaota 20629 9562 	10353 +  11067 + 	115,7 -. 	728 - 	7,i 
37. 	Paloviinaa ja viinej 	............ 2226 3 610 	3351 - 	1 384- 38,3 - 	1 753 - 32,7 
38. 	Olutta ja mallasjuomia........... 9868 6013' 	2458 + 	3855+ 64,1 + 	1166 + 24,i 
39. 	Tupakkia ....................... 12 040 10 197 	8924 + 	1 843 + 	18,1 - 	1 448 - 12,4 
10 534 10 611 	8 131 - 	77- 0,7 - 	36 - 	0,3 40. 	Marjoja ja hedolniiä............. 
41. 	Muita........................... 21 454 17 890 	19656 + 	3 564,+ 19,9 - 	2 923 - 14,0 
212 374 157 046 140 117 + 55 328  + 	35,2 - 	2 133 - 	1,3 Yhteensä 
Ryhmä V. 	Muita tavaralajeja ja kap- 
paletavaraa.......................... 222 388 130 142 96 665 +  92246  + 	70,9 + 16 088 +  14,1 
Poikkeu.sluokkiin luettaria tavaroita. 
52 249 39375 30208 + 	12874!  + 	32,7 - 	3 380- 7,e Pikatavaraa (paitsi maitoa)........... 
Muuttotavaraa....................... 11 873 14530 15320- 2657- 	18,3 - 	2 384 - 14,i 
Sotilastavaraa ....................... 366 342, 13173 12 920 + 353 169 ' + 2681,0 - 19 944 - 60,2 
Läpikulkutavaraa 	..................!'  274 087 42 61 2 : 15440 +  231475  + 	543,2 + 20305+ 91,o 
Kaikkiaan  5 167 009: 4 418 888: 3839 662± 748 121+ 16,91-  514 581'- l0,4  
- Suomen Valtwnrautatiet 1915. - 
6(3 
I1unkiri edellisessä tauiu.sa mainitun tavararylunäit lähetvs1lirät eri 
IJ()HC. 
rautateillä näkyvät seuraavasta taulusta: 
Rautatie 	 I. 	Il. 
R y h ui ä 
ill. 	IV. 
T o n n i a. 
Irohluteus., Yhteensa. luokat. V. 
Helsingin—Hämeenlin- 
nan—Petrogradin 
Hangon ................ 
Turun—Tampereen—Hä- 
meenlinnan ........... 
Vaasan ................ 
Oulun.................. 
Savon.................. 
Karjalan ............... 
Porin .................. 
Jyväskylän ............ 
Helsingin—Turun ......  
621931' 404456' lO3 SSS  
89748 	39308. 	3531 
101393 122860 20569 
81668, 	65495 17479 
567271 	54599 18597 
260556, 2018651 12248 
329 5951  128422 	5319 
69761 	92446 1 2 1 75 1 
41360' 	18143, 	884 
64469 	292181 	1760 
14397, 157346 
	
1378 	4213 
1858 1  19614 
3 774 12 530 
1 613 57 102 
1532 	9611 
1782 	2061 
2254 68072 
602 	546 
901 	2 278  
1 851 855 
158842 
346 911 
220 195 
227 436 
538 970 
534 061 
270 942 
66 681' 
146202 
549 
20 
80617 
39 249 
38798 
53 138 
66 882 
26 234 
5146 
47 576 
49 633 	13 003 850 278 370 70399 Savonlinnan............. 8 265 
Rovaniemen ............. 1 979 6 729 	964 157 77 117 10 023 
Kristiinan, Kaskisten 	11 415 7273 1 	3707, 1034 333 439 24201 
Yhteensä 	947 833 1 780 843 1 174 506 	198 458 30 779 334299 4466 718 
Yksityiset rautatiet 	67 340 2 3441 	54 830 	13916 191 6091 370 252 700 291 
Kikkii; 	I 0117 173 1 78% 157 1 23 331: 312 :174 	:s 704 	Sj: 
Kunkin tavararylintäit 101iety iiääräiii  muut okset eli rautateillii cdel1ie1i 
 vuoden määriin verraten näkyvät seuraavasta taulusta:  
R y h in 5. 	
Poikkeus- 
It a u t a t i e. 1. ii. rn v. v. luokat. 
LisSys (+) tai vä.hennys (—) tonnia. 
Helsingin—Hämeenlin- 
nan —Petrogradin +  152 460 +  53 166-106 425 + 30526 1 —  1 310+ 109 061  +  237 478 
— 	7 935-- 28524 1 — 10755— 3475— 	483 - 11889 — 63061 
Turun—Tampereen—Hä 
Hangon ................. 
+ 	12 615 + 	1090 - 11 928 +  1 053— 	282 1 + 	9337 +  11 885 meenlinnan 	............ 
— 	3608-53215+ 5846+ 2330+ 1968+ 10770— 35909 Vaasan 	.................. 
Oulun ................... - 	3852H  80119+ 15572+ 1140— 1001+ 50980— 17280 
Siirros+ 14968O-107602---107690+31 574— 1108'+ 168 259+ 133 113  
mnien Ii1/ ju i 	Iuliut 1917. 
G 1 
Tavara 
liikenne. 
R a a t a t i a. 
R y Ii ni S __________________________________________  Poikkeus- ln oket. Yhteens5. I. U. III, 	IV. V. 
Lisäys  (+)  tai väbennys (-) tonnia. 
Siirros +  149 680 -107 602-107 600 +  31 574- 1108 + 168259+ 133 113  
Savon .................. + 	7567  +  25021 + 	3082 + 	882- 395+ 	0618+ 42775  
Karjalan 	................. 
Porin 	.................. 
+  24370 -104 920 - 14370 +  2 191 
+ 	4661- 	3766+ 41559 + 5316 
+ 	415  + 	478- 91 836  
+ 1460+ 60284+ 109514  
Jyväskyinn 	............. + 	413- 12276+ 	2672+ 	264+ 79+ 	19&- 	8652 
+ 	8900 + 	2 641 + 	596  +  1 020 + 	134  + 	668 +  13959 Helsingin-Turun ....... 
+ 	3 109  + 	2270  + 	3 318  + 	539 + 	114 + 	137 + 	9 487 Savonlinnan ............. 
+ 	425  + 	3395 + 	357- 	3- 56+ 	30  + 	4148 Rovaniemen ............. 
Kristiinan, Kaskiste.n ... + 	2 609- 46894- 	421- 	371 - 	89+ 	224- 44942 
Ybteens +  201 734-242 131- 70 897+ 41 412 + 	554 +  236 894 +  167 566 
Yksityiset rautatiet .... + 59 806+ 	2 344+  54 830+ 13916+ 91692+ 357 967  +  580 555 
Kaikkiaan +261540 -239 787- 16067+ 55328+ 92246+ 594861+ 748121  
Kulijetetun tavaran kokonaispainosta teld I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavarala.jit, 19,65 %, II:nen ryhmä, puutavarat, 34,51 %, III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat. tavaralajit,  23,79  %  sekä TV:a ryhmä, muut 
ravinto- ja. nautintoaineet. kuin I:sessä ryhmässä mainitut, 4,i 1  %.  Vastaavat 
prosenttiluvut allamainituilta aikaisemmilta. vuosilta ovat olleet: 
I:nen ryhma. timen ryhmä. UI:s ryhmä. TV:a ryhmä. 
V. 1914 .........................17,os  45,78 28,is 3,55 
» 1913 ......................... 15,09 47,84 29,20 3,23 
» 1912 ......................... 15,20 45,93 30,92 3,51 
» 1911 ......................... 16,49 43,o9 31,oi 3,43 
» 1910 ......................... 15,86 47,67 28,37 3,65 
» 1909 ......................... 15,21 49,17 27,86 3,63 
» 1908 .........................15,00  51,92 25,40 3,65 
» 1907 ......................... 15,18 50,27 26,50 3,47 
» 1906 ......................... 16,47 49,78 25,45 3,68 
» 1905 ......................... 16,20 51,34 24,83 3,65 
- S-uonien Valtionrautatiet 1915. - 
20 374 39 579 37 h:h 
6089 12567 9357 
7 881 14 590 11 708 
- 1715 1636 
- 1605 3349 
2093 7540 6035 
4678 10526 9542 
- 45.57. 3975 
- 971 1 077 
9 878 24 246 20 057 
1' 1594 817 
- 	 ' 153 1G2 
- 90 83 
2135 7437 7534 
53129 127170 113268 
Tavara- 	Missä määrin eri rautatej1tj ill tmh.n nliviinWti aiJcana Li ie1t1  V oltua iii/cnne 
kullakin allamainituista iie1jä4h kuljel u..1a vota, nhlidhThi 	Ltrdavat a OVit(l - 
masta: 
L:iheetn iìiaidm 	iiiina9ri1 
	
VI 	i 
Rahti- 	Pika- 	Vuokra- 	______ 
PiletoillIt. tavarana. tavarana.. vaunaissa., 	
. 191. 	. 
Helsingin—Hämeenlinnan--- 
Pet.rogradin rautatieltä  6 696 9 844 2 665 
Hangon raututieltä  93' 5 786 599 
Turun—Tainpereen—Hanteen- 
linnan rautatieltil  337 4 898 1 474, 
Vaasan rautatieltä ............. 3 1 G47 65 
Oulun 	rautatieltä .............. 139 1 063' 403. 
Savon rautatieltä ............... 442 4866 139, 
Karjalan rautatieltä 	........... 1 536 4201 111 
Porin 	rantatieltä 	.............. 
rautatieltii 
1 777 2 770 10, 
Jyväskylän 7 873 91 
Helsingin—Turun rautatieltit  945 11 959 1 464, 
Savonlinnan rautatieltä  372 1 148 73 
Uovaniemen rautatieltä 
 Eristiinan,  Kaskisten rautatieltä  
3 
56 
150 
31 
- 
- 
Porvoon rutatieItä  1 037 2879, 1 386 
Yhteensä 13443 52 118 8480 
Vii kunkansilie nämä maitomäärät taas jakautuvat seuraavasti: 
 Lahetetyn  maidon tonnimäärät: 
PileteillS. Rabti- tavarana. 
Pika- 
 tavarana. 
Vuokra- 
vaunulssa. 
Yht eens5. 
- - - 	 - - 
v. iou. 	v. 1014. 
1524 4809 780 4367: 11480 10503 
1279 4473 702: 4127 10581 9918 
1326: 4845 738' 4720 11629 10783 
1 143 5073 686' 4498 11 400 11 680 
1063 4862 758 3908 10591 10031, 
848 , 4267 692. 4023 9830 9200' 
802 4280 724 4353 10159 8501 
844 3744 722: 4638 9948 5898 
1072 3817 628' 4594 10111 7203, 
1 121) 3670 577 4506 9873 8769 
1157 3887 660: 4707 10411 9368 
1265 4391 813 4688 11157 10814 
13443 52118 8480 63129 127170: 113268 
Tammikuussa ................ 
Helmikuussa ................. 
Maaliskuussa ................. 
Huhtikuussa .................. 
Toukokuussa ................. 
Kesäkuussa .................. 
Heinäkuussa.................. 
Elokuussa.................... 
Syyskuussa .................. 
Lokakuussa .................. 
Marraskuussa ................ 
Joulukuussa.................. 
Yhteensä 
V uunulastiläit et yks et . Kaiken valtionrautateiltä sekä yksityisradoilta') 
 viina  Karungiu ja Nikolain radoilta yhdysliikenteesä valtionrautateiden kanssa 
 vaunulastein lähetetyn  tavaran paino nousi 3 695 247 tonniin. Tämä määrä 
Loviisan rarlalta lähetetyn vaunulastitavaran tonniluku  on ainoastaan likimääräinen. 
-- ,S'uo'nien T7aljjonrauto tIet 1915. 
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vastaa 71,58 % valtionrautateillä puheenalaisena  vuonna kuijetetun tavaran  Tai'ara-
kokonaispainosta, joka oli  5 167 009 tonnia,  niin että kappaletavaran osalle  ii enne. 
jää 1 468 562 toimia eli 28,42  %. Edellisenä vuonna valtionrautateiltä lähe- 
tetyn vaunulastitavaran  paino, siihen luettuna Rauman radalta Keisarikiin-
taan vaunulast.ittain menneen läpikulkutavaran paino vastasi  84,5 a  % lähe-
tetyn tavaran koko painosta. 
Täysin vaunulastein kuijetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino ynnä vaunu-
lastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin nähdään seuraava  sta 
sovitelmasta: 
Vuonna 1915. 	 Vuonna 1914. 
J 
Rautatielta. 	 . - 
c.e •e' c I 	c 	'oc .. 	a'- a3•;: u... 
-.,. -.,,. 	-_ 
I . 
- a 
•'I 
Helsingin-H:linnan-Petrogradin .  947 965 1 851 855 51,19 
 Hangon  ........................... 129970 	158842 81,82 
 Turun-Tampereen-Hämeenlinnan  248820 316 911 71,79  
Vaasan ............................. 171217 	220195 77,i  
Oulun ............................. 156778 	227436 68,93  
Savon ............................. 483587 	538970 89,72 
Karjalan .......................... 488056 	534061 91,39  
Porin ............................. 223256 	270942 82,40  
Jyväskylän .......................... 55935 	66681 83,88  
Helsingin-Turun ................ 105 053 	146 202 71,s 
Savonlinnan ....................... 61748 	70399 87,ii  
Rovaniemen ........................7866 	10023 78,48 
Kristiinan, Kaskisten  ............... 18862 	24201 77,9 4 
Porvoon ........................... 15467 	27629 55s 
Rauman  .......................... 141957 	165798 85,62  
1 328 895 
187 961 
248 448 
217 108 
195 995 
447 523 
576551 
145 754 
65639 
97 844 
55924 
4 130 
62486 
1614377 82,32 
221903 84,70 
335026 74,is 
256104 84,77 
244 716 80,09 
496195 90,19 
625897 92,12 
161 428 90,29 
75333 87,i 
132243 73,9 
60912 91,81 
5875 70,.so 
69143 90,37 
Raahen  .......................... I 	1939 	2872 67,öi 
Haminan  ........................... 16678 	20 626 80,ss  
Loviisan  ........................... 20700 	24 927: 83,04 
Karungin .......................... 3128G 	3631 95,ss 
Nikolain 	 3713Ø7 4258ØA 87.20  
Yhteensä  ja  keskjrnrjn  3698 447 5 167009: 71,58 3ö34258 429915 84,5 8 
- Suomea Valtionrautajet 1915. - 
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Tavara- 	Jokaisen tavaratilastossa oman otsikkonsa alle erotetim tavaralajin keski - 
luknne. määräinen kuljetiispituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 18, jo-
hon tässä viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuijetettujen tava.raiu keski-
määräinen kuijetuspitnus teki 247 kilonni roi. Kvm miii ni edelloiei6i vuonna 
 keskininiiriiiien lKuIjetu1)it iiu  on ollut 
	
Vuonna 1914 ............ 15i 	vuonna 1911 ............ 125 
» 	1913 ............ 132 	» 	1910 ............ 120 
» 	1912 ............ 129 	» 	1909 ............ 1 7 1 
T o n ii i 1 u v u t 
A 11 a ni oj nit ii ilie 
Ailamainitailta 
I 
E. . 	' 
rautateiltS. a 	I 	.. a . . a 0 . 	a 
Hels.—H:linn.—P:gradin 1 170 853 29 431 88959 34848 63355 103 513 43 250 45 103 8 812 78359 
84 550 57 962 3 463 1 103 483 5 053 262 8457 259 12 80G 
Turun—Tamp.—H:linn 106 109 1 043 121 060 6893 5 456 8955 4695 8 909 1 541 8 187 
Hangon .................. 
62892 593 7687 106405 16258 2180 2059 3405 5978 p 1796 Vaasan 	.................. 
Oulun .................... 42 105 316 5236 12690 86 246 4 198 1 147 1 174 1 135: 594 
Savon .................... 114 257 802 7 087 4 790 4 682 334 543 6 484 10 969 375 956 
216 401 784 10 206 6 382 1 680 14 414 202 385 6043 687 1 631 
74266 1065 18345 4339 1860 6114 3259 88224 630 3975 
Karjalan 	............... 
12433 260 3631 10688 3886 340 206 3247 26372 492 
Helsingin—Turun 85 875 10969 1 244 699 291 1 055 850 339 . 119 81 258 
Porin .................... 
40203 30 447 164 50 3477 0250 143 66 689 
Jyväskylän 	.............. 
159 - 23 124 6500 7 86 4 5 10 
Savonlinnan .............. 
Rovaniemen ................. 
Kristiinan, Kaskisten  5257 37 155 4433 1785 309 347 106 197 51 
22939 572 475 287 148 . 	309 165 91 30 2210 Porvoon 	................ 
120 722 1 427 9 627 2311 941 5 581 1 883 15241 923 3534 Rauman ................. 
Raahon 	.................. 271 1 49 122 2336 4 — 6 5 1 
6168 194 1706 212 618 9081 164 787 SSi 618 Haminan 	................ 
Loviisan 	............... 16 982 109 743 49 225 3 160 67 546 12 1545 
5682 19 327 2 03 1 934 336 13 166 5 - Karungin ................. 
Nikolain 	................ 337 821 3218 26 906 4953 16 567 6925 9 736 14739 543 3694 
2525945 108832 307376 203565 215301 509554 376258 207699 47749 202406 Yhteensä 
LisSys  H-)  tahi v5henuys 
(—)  vuonna 1915: 
+  545 614 —48 000 -f 65424 —50 780 +14  992 +29  794 —27 761 +46  799 — 1 547 -4-45 727 tonnia 	............... 
prosenttia ............. + 	27,t— 30,61 +  27,o — 19,97 + 	7,48 + 	6,i — 6,87+ 29,09 — 	3,' 4 +  29,i9 
-- Suomen Vaitionraulatiet 1915. - 
	Vuonna 1!)U8 . 122 	Vuonna 1906 . 122 
Liikenne. » 	1907 ............123 	» 	1905 ............126  
Tavara-liikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kandesta 
suinaavasta taulusta, joista 
edeHisssä on  ilmoitettuna kultakin rautatieltä toisille meimeiden tavarain 
 ton  niinäärät ja 
jälkimäisessä  eri rautateilta lähteneiden tavaralähetysten kulkemat  tonni-
kilometrimäärät tuhathivujn.  
vuonna 1915. 
r a U t a t e 1 1 1 e. 
— 
. 	- 
Lihys  (4-) tahi 
I 
Z 
vithennys (—)  
vuonna 19th. a 
2. 
Tonnia. /, 
3 
P p 
P P P • 
6819 5405 2959 1L713 40905 	1517 5615 	4262 2714 18238 1766630+246888+ 16,25 
72 21 173 2 735 349, 	7, 56 	125 1 555 178 492 — 60 776 - 25,40 
905 191 480 1211 2598 	155 351 	1040 4 13179 292962+ 12054+ 	4,29 
321 1213 5151 501 624 	3081 81 	111 525 14083 232171— 33495— 12,61 
210 5 985 500 204 802! 	23 586 299 	59 2 447 39193 228 126 — 17 225 - 	7,02 
4226 82 127 560 8753 	19- 3212 	253 848 39581 542556+ 43505+ 	8,72 
13673 122 158 683 4239 	31 226 	104 9 15178 585036-100068— 14,61 
1635 68 182 1174 18131 	50 86 	358 921 56701 281381 + 97 704+ 53,19 
57 63 123 65 1016 	13 22 ! 	10 1008 2910 - 66842— 8836— 1168 
97 17 37 1879 107 	4 70 	61, - 381 185352+ 22000+ 13,47 
15829 - 3 38 625 	- 12 	3 - 1163 72192+ 7733+ 12,00 
22 3177 2 2 2 	27 — 	— 110 — 10260+ 4225± 70,01 
20 299 11444 15 56 	12 13 	1 46 135 24718— 65,12 
14 3 3' — 14 	4 24 	308 - - 27629+ 5116+ 22,72 
1641 86 129 665 - 1 116 	970 - - 165798 +101822 !±159 ,1 6 - 41 8 3 6 	— - 	- 19 — 2 872 — 	2 158 — 42,90 
87 - 74 - 	14 731 	22 — 	95 — — 20626+ 9805+ 90,61 
6 1 22 41 1153 	— 	, 266 - — 24927 + 	7531  + 43,29 
3 24 9 7 4 	25 ! — 	I 	— — 22004 32631 + 32631 	— 
269 69 368 - — 	— - 	— — - 425 808 +425 808 	- 
45906 16867 21985 21510 80115 25781' 10449 7758 8652 	223301 5167009 +748121-+- 16,93 
+ 5 575+ 2160 —47 099 —17 757 + 2 240-27 805-21 657 ± 	249 + 8 652+223 301 +  748 121 - 	— 
-F- 13,82+ 14,69 — 68,is - 45,22+ 2,88,— 51,89 — 67,45+ 3,82 — 	— 	1+ 16,93 — 	- 
Suomell Valtionrautaiiet 1915. - 	 9 
Allarnainituilta rautateilta.  
_______________ 
Allamainiruilla 	ja 	uIi-- 
H: 
P,I ___ ___ ____ ____ ___ 
t 
___ 
Helsingin—Hämeenlinnan- 
253567 2006 26621 27675 23901 6681, 7090 Petrogradin ................. 
6 909 7 827 1 041 390 101 313 45 Hangon ........................ 
rUurun 	Tampereen 	Häm een- 
32661 110 25193 3012 1662 1708 765 linnan ....................... 
Vaasan 	....................... 18098 188 7778 27705 3968 379 275 
26987 64 7748 24039 42578 555 171 
34913 123 3365 2525 1942 53111 2022 
38849 152 2 823 2418 567 510 54 505 
40936 316 14392 1551 1040 832 495 
Karjalan ........................ 
3 583 48 1 938 5 029 1 230 55 36 
6611 2065 543 267 89 279 112 
Porin 	.......................... 
5471 4 143 70 15 758 5614 
Oulun .......................... 
Jyväskylän 	.................... 
Helsingin—Turun 	............. 
78 19 70 242 378 14 1 
Savon .......................... 
Savonlinnan .................... 
Rovaniemen..................... 
Kristiinan, Kaskisten  1 503 2 512 1 895 596 90 28 
1 378 21 91 128 33 42 35 Porvoon 	...................... 
36 142 387 12 065 790 260 1 038 403 
45 — 30 96 288 1 — 
1 712 52 435 214 167 672 33 
Rauman ........................ 
Raahen 	.......................... 
3111 142 267 70 41 78 13 
Haminan 	....................... 
Loviisan 	....................... 
Karungin 	...................... 
Nikolain 	..................... 
10692 
170 579 
3 
605 
2265 
6 966 t 
7005 
5449 
14589 
7 040 
111 
489 
3 
822 
Yhteensä 693825 14134 114286 110576 100485 67716 73128 
Lisäys (+)  tahi vähennys  (-) 
vuonna 1915: 
 tonnikilometriä 	tuhatluvuin +  379823-7 590+ 56607 +  53955 +  71 699— 5241-3 79 - . 	flO fir. 	n r r7 1C — t u prosC-nttii ..................... 	 -i-- 
Tavara- 
liikenne. 
-- 	Li1,)lH1t Irii.. 
($7 
vuodelta 1915 tuhatluvuin. 
mainituilla 	rautateillä. 
_________ 	____________ ___________ ________________ ________ Liaitys  (-i-)  tahi väheij. 
nya  (—)  vuonna 1915. - 
d. I P 
Tonnikio- 
P I metriä tu- prosenttia. P 	P hatluvain. 
10089' 735 8219 1743 552 265 369744+ 165639+ 81,is 
1287 21 2250 5 2 12 20203— 14400— 41,72 
1257 113 202 59 20 39 66801+ 8433+ 14,45 
257,' 439 21 22 125 334 59589+ 15646+ 35,61 
173' 92 14 12 571 32 103036+ 70413+ 215,84 
2499 32 25 2984 9 12 103562+ 7897+ 8,25 
1 299 44 49 1 784 13 9 103 082 — 	8 087 — 	7,27 
25494 49 41 73 7 16 85242+ 55916+ 19067 
578 4513 4 6 6 8 17034— 556— 3,16 
50 10 12048 6 2 3 22085 + 	8261 + 	59,78 
83 5 1 2594 — - 14758+ 2863+ 24,07 
— - — 283 420 — 1485+ 813+ 120,os 
19 15 — 2 31 1169 5862— 882— 13,08 
8 2 299 1 — 4 2042+ 357+ 21,19 
15 796 71 39 77 9 12 67 095 + 	48 502 + 	280,861 
1 1 — - 4 1 467 - 	60 — 	11,39 
162 3 28 6 — 4 3488+ 2444+ 234,10 
195 1 123 — — 1 4042 + 	1717 + 	73,85 
23 — - - 2 1 34694+ 34894 — 
1756 44 62 475 7 31, 194325+ 194325 - 
610-26 6190 23425 10112 1780 1953 1278636+ 593875+ 86,73 
+ 33964— 485+ 9434+ 7637 + 	218— 2369+ 593875 
+ 	125,so — 	6,99 + 	67,43 + 	308,57 + 	13,96 — 	54,81 + 	86,73 
Tavara- 
Liikenne. 
— Suomen Valtionrautatiet 1915. 
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Tavara- 	 Yleiskatsauksen saamsieksi siitä, 	niiuiu valt ii 	ita1ci1li Iiljtti'- 
tnt tavaramäärät jakautuivat kunkin radan sisäiselle liikenteelle sekä erikseci 
 niiden lähteneelle  ja saapuneelle yhdyshikenteelle toisten kotimaisten rauta  t ei - 
 den  ja Nikolain radan kanssa, otetaan tähän seuraava taulu:  
Ra U t at i 0. 
Siskinen 	I 	Liilitanyt 	Ybteensit 
lIIkenne. yhdysliikenue. 
Tonnia.  I 	0/ 	Tonnia.  I 	0/0 	Tonnia 
Saapui, 
yhdyslii 
ken,u- 
0/0 	tonnia. 
Hels.-H:linnan-Potrogradin 
 Hangon  ...................... 
 Turun-Tamp.-H3moen linnan 
Vaasan ...................... 
 Oulun........................
Savon ....................... 
 Karjalan  .....................
 Porin........................
.lvväskylith ................... 
ilelsingin-Turun ............ 
1170853 66,28 
57962 32,47 
121060 4l,32 
106405 45.83 
86246 37,si 
334543 61,66 
2(42385 49,98 
88 224 31,35 
26372 39,45 
81258 43,84  
595777 33,7 176630 100,00 
	
120530 67,53 	178492 100,00, 
171 902 58,68 	292 962 100.00 
125766 54,17 	232171100,00 
141 880 62,19 	228 126 100,00 
208013 38,34 	542556,100,00  
292 651 50,02 	585 036 100,00 
193157 68,65 	281381 100,00 
40470 60,os 	66842 100,00 
104094 56,16 	185352 100,00 
1 355 
50879 
186 3(0 
9710 
129 
175 011 
83 71 
119 47 
21 377 
121 1-1 
15829 21,03 ' 56363 78,O7 72192 ' 100,00 	30077 Savonlinnan ................... 
3177 30,96 7083 69,04 10260 100,00 	1369') lovaniernen.................... 
Kristiinari, Kaskisten 11444, 46,30 13274 53,70 24718 ioo,od 	10 5)1  
Yhteensii 	2395 758 53,64 2070 960, 46, 36 1 4466 718 100,001  2393 6 - 5 
1/:Lst, 	Tahan tauluun oj olo otettu valtiujirautateitse tcisilth vksitvisrautateilt9 1 
-ilie hite.t.tuja tonnirnäärii(, 	jonka vuOla1 eat 	-iv (- Oh 	-k- i!i 	al 	, 	as 
tonnilukuja esittävkss 	taulus.s:. 
Kunkin radan sisäisessä tavara Ii ikei i ft -sali e kl4 eiikseeii riidan Iii liteiieeaaa 
 ja  saa puneessa yhdysliikeriteessä toisten kotimaisten rautateiden ja Nikolain ri - 
 dan  kanssa tapahulule( -t tinniliivitii mii ii l-et t-iii -Il iael ii viin,lei,, nkvva( 
 seuraavasta taulusta:  
hikenne. 
1,iteiyt - 	bteeusa. 	y1dysli- yhdyslukenne. 	 kenia-. 
LisSys (4-) tai vähennys (-4. 
Tonnia. 0, Tonnia. o/ Tonnia. 
+ 40973+3,6+205915+52,8+246888+504641 - 31231_35,0I_ 29545- 19,7- 60776- 16769 
- 2838(4 - 19,0 + 40434+ 30,8  + 12054 -3-- 93804 - 75286H-41,4 -1- 41791+ 49,8- 33 495 + 24506 - 62 724- 42,1+ 45499 t 47,2- 17 225 + 77716 
+ 54531+ 1,7 ± 38 052+ 22,4+ 43505+ 24341 - 52864 -  15,3 - 47204- 13,9 -100068+ 25103 
- 1059-1,19+ 98763+104,6-f- 977041+ 47858 
- 1 108 -  4,o- 7 728- l6,o- 8 8361- 
+ 524+ 0,s + 21 476-j-- 26,0 + 22 000± 45203 
- 2323 '- 12,8± 10 0561+- 21,7+ 7 733-f-- 7898 
+ 694  ± 28,0  + 3 531 1 ± 99,4 H- 4225 -4-- 1 466 - 48 8841- 81,0+ 2 741 +  26,0,- 46 143+ 1 785 
256 215 1-  9,71+ 423 78114- 25,71+ 167 5661+ 837 113 
R a n t a t 1 e. 
i-lelsingin-H:linnan-Petrogradin 
 Hangon............................  
i  Furun-Tampereen-Hämeen1innan 
 Vaasan............................ 
Oulun ..............................  
Savon .............................. 
 Karjalan............................ 
 Porin..............................
Jyvrskvli(n ......................... 
 Helsingin-Turun  .................. 
Savonlinnan ........................ 
ovaniemefl ........................ 
Krialiin,r,. Ka.kisten . 
\ i,teens[( 
''(11 	),(l_,,.,,,(,,f// 	1'!S 
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Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo 	Tavara- 
metrilukujen  välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy n 
 enne. 
ilmi seuraavasta taulusta: 
Allamasnituille ja allamainituilla rautateill8.  
Yhteensä 
vuonna 
Allamainituilta rauta- 
teiltä. I E . 
, 
'  19I5. 1914. 
P P s. 8 
_______________ PI 
P I a 
Helsingin-Himoen - 
linnan-Petrogradin 19,83 0,16 2,08 2,16 1,86 0,52 0,61 0,78 0,06 0,65 0,14 0,05 0,02 28,92 29,81 
Hangon 	............. 0,53 0,62 0,08 0,04 0,01 0,02 - 0,io - 0,18 - - - 1,58 5,06 
Turun-Tampereen- 
Hameenlinnan . 	 2,ss 0,01 1,97 0,24 0,13 0,13 0 06 0,10 0,01 0,02 - - - 5,22 8,52 
Vaasan ............... 1,42 0,0110,61 2,17 0,31 0,03 0,02 0,02 0,03 - - 0,01 0,03 4,66 6,42' 
Oulun 	............... 2,110,01 1 0,611,883,33 0,04 0,010,010,01 - -0,05 - 8,06 4,76 
Savon 	.............. 2,730,010,260,200,16 4,16 0,160,19 - -0,23 - - 8,io 13,97 
Karjalan ............ 3,04 0,01 0,22 0,19 0,os 0,04 4,27 0,10 - - 0,14 - 8,00 16,23: 
Porin 	.............. 3,20 0,021,13 0,12 0,08 0,07 0,04 2,00 - - 0,01 - - 6,67 4,28 
Jyvaskyllln .......... 0,28 -0,15 0,390,10 - - 0,05 0,36 - - - - 1,33 2,571  
Helsingin-Turun 	 . 	0,52 0,17 0,04 0,0210,01 0,02 0,oi - - 0,94 - - - 1,73 2,02 
Savonlinnan 	........' 0,42 - 0,01 0,01 - 0,06 0,44 0,01 - - 0,20 - - 1,is 1,74 
- 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 - 0,12 0,iøl Rovaniemen 	......... 0,01 
Kristiinan, Kaskisten 	0,12 - 0,04 0,14 0,05 0,01 0,10 0,46 0, 9 81 
- 0,01 0,01 
------- 
- ---- 
0,03 - - - 0,16 O,25 Porvoon .............0,ii 
Rauman 	............ 2,83 0,03 0,94 0,06 0,02 0,08 0,03 1,24 0,01 - 0,01 - - 5,25 2,72 
Raahen .............- - -  0,01 0,02 
------------ 
0,03 0,08 
Haminan ............ 0,13 - 0,04 0,02 0,01 0,06 - 0,oi 0,27 0,is 
Loviisan ............ 0,240,010,02,0,01 0,01 -0,02 
--- --------------- - - 
-0,01 - - - 0,32 0,34 
Karungin 	........... 0,84 _10,1810,54 1,14 0,oi 
- --------- -- - - 
2,71 - 
Nikolain ............. 13,35 0, 0 510, 54 , 0 , 42 0,55 0,04 0,07I0,14 - 
---------------------- 
- 0,04 - 15,20 -- 
Yhtoensh v. 1915 54,26 1 , 118,94l8, 65 7,86 5,3o 	5,724,77i0,48'1,83'0,790,140,15  loo,00 1 - 
10,66 11,24l3,950,972,04i0,36i0,230,63 -lOO,00 191445,86 3,178,42i8,27 4,20 
- Suomen T7altionrauIatet 1915. - 
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Kuu otetaan kultakhi iaut.a.tielt 	lähetet.yn ja sille saapuhledn tavaia1iikei - 
I - 	proseuttilukujen keskin 	iiriit, saadaan koko rautateitön tonnikilornetri 
inaaala 	1ciiului 	rziitatin 	ii-allt 	-.iitraava.t prosenttimiärt1:  
unna Vi ITjt1 \., 
tl15. 
ilel-iiiii---U:liiiitet i -iiNn 	1Ill;tii-lh- 41,5o 37,83 35., 
4)iihui 	ra.utatidlle 	............................ 7,96 4,48 4.2 
Turtm—Tampereen.—.H:Iimian rautatielle 7,08 8,47 S,or 
Karjalan 	rautatielle 	......................... 6, so 13,73 16, i I 
Savon 	rautatielle 	............................ 6,70 12,31 14.1) 
Vaasan 	rautatielle 	........................... 6,65 7,34 7, 
Porin 	rautatielle 	............................ 5., 72 4,12 2,s i 
Helsingin 	Tunm rautatielle 	................. 1,78 2,03 1,54 
T-Iangon 	ranthtielle 	.......................... 1,34 4.12 4.7 
II 	ii-lI 
.J\V-l\1jlj i•i-Htitii- 
	
Kristiinan, Kaskisten rautatielle .............. 0,31 	0,81 	0,21 
l -.I 	';elatiilh................... 	 ii 
V -i 	i-i 	 , .!- 	 , 	 . la 	a i 	i -- - . 	 . 	 I. 
Ylidysliikenteelle Karungin rautatien kanssa . . 	1,36 	 - 
i1c' - aliiI(-nti.(ll( iXiil: iii iIlt;Ii -n Li issa . . . . 	7,60 	 — 
1iteeiisi 	i(HJ.ia 	IlO), a a 	I 0O,ou 
Ill keiuni;it ai-eiria in tava ra iiikei it (Vss1 vi:ioderi kuluessa tapa hi. uneet 
liii kset nitkyvät seuraavasta taulusta:  
Tonnia lähetettyä 	 Tonnia saapunotta 
tavaraa. 	Lisäys  (-I-) 	tavaraa. 	Lisäys  (-I-) 
A s a m a t. 	 tai väliennys tai vähennys 
—)  v. 1915. 	 v. 1915. 
1915. 	1914. 	 1915. 	1914. 
Helsinki ................. 172400 189300 - 16900 
100 400 43800 + 56 600 Sörnäs 	.................. 
Malm 	..................  34 500 78 700 — 44 200 
Diclturshv............... 9000 20 (lOO - 11 600 
255)0 ii 70t1 a- 1681"! 
807200 362100 + 445100 
237 000 190600 + 46400 
67 300 50 700 + 16 600 
8 100 0 800 ± 1 300 
7 	a11!I )(1 
,ii-i,tii 	l'i-lfinni-,iifi,(h -f. 	1015. 
71 
A a e tu a t. 
Tonnia lähetettyä 
tavaraa. Lisäys  (±) 
tai vttlionnys 
(—) v. 1915. 
Tonnia sanpunutta 
 tavaraa. Lisäys  (+) 
tai vilbeunys 
(—) v. 1915. 
Tavara. 
liikenne. 
1915. 	1914. 1915. 	1914. 
84200 77900 + 	6300 15300 19400 - 	4100 
29 600 34 800 5 200 34 500 48 600 - 	14 100 
25 400 12 000 + 	13 400 900 1 500 - 	600 
31 000 23 300 + 	7 700 5 100 5 300 — 	200 
13300 18800 - 	5 500 3000 5900 2 900 
63600 87000 - 	23400 17500 16300 + 	1200 
40 200 22 400 + 	17 800 40 400 56 900 — 	16 500 
Leppii.koaki 	.............. 
11 600 8 700 + 	2 900 26000 3 100 + 	22 900 
28 500 20 700 + 	7 800 2900 3100 - 	200 
61 100 45600 + 	15 500 56 500 32 300 + 	24 200 
16500 13200 + 	3300 23500 16400 + 	7100 
Hvvinkait ................ 
165 500 152 100 + 	13 400 235 800 268 300 - 	32 500 
Riihirnaki 	............... 
20 700 26 200 - 	5 500 11 800 10000 + 	1 800 
Turenki .................. 
Järve1 	.................. 
38700 58400 - 	19700 14300 13100 + 	1200 
Vesijärvi 	................. 
Lahti 	.................... 
5800 5700 + 	100 22 800 17 800 + 	5 000 
Kausala .................. 
Taavetti.................. 
Lappeenranta 	............ 
28000 10000 + 	18000 66200 38700 + 	27500 
Tienhaara ................ 
Säiniö .................... 
7 700 5500 + 	2200 42 200 25 800 + 	16 400 
Viipuri 	.................. 
16 200 24700 — 	8 500 11 100 15 900 - 	4800 
Perkjärvi 	................ 
Raivola .................. 
3200 2 100 + 	1 100 10000 17600 - 	7 600 
Terijoki .................. 
Valkeasaari 	.............. 
3000 3400 — 	400 93600 86300 + 	7300 
Levashovo 	............... 
Pargala .................. 
lidelnajll 	................. 
423 200 252 100 +  171 100 485800 545 600 - 	59800 Petrograd ............... 
8900 51 500 - 	42 600 23000 52 700 - 	29 700 
2 100 2 500 - 	400 2 000 21 100 - 	19 100 
Hanko 	.................... 
21 700 32500 — 	10800 2600 7000 - 	4400 
Lappvik................... 
Gerknas.................. 
32100 44500 — 	12400 3300 4 900 - 	1 600 Otalampi ................. 
127100 130500 - 	3400 237900 157000 + 	80900 Turku ................... 
Urjala................... 24200 17700 + 	6500 4500 4600 100 
Tampere 	................ 68500 74500 - 	6 000 119 500 99 700 + 	19800 
Nikolainkaupunki  69 600 54700 + 	15 100 104 000 142 400 — 	38400 
Sydäninaa ............... 10 800 12600 - 	1800 1400 7500 - 	6100 
6100 20600 — 	14500 1700 2800 - 	1100 
3 900 10900 — 	7 000 1 000 1 900 - 	900 
Alavus 	................... 
5200 18700 - 	13500 5100 10500 — 	5400 
Tuuri 	.................... 
mba 	..................... 
3300 8800 - 	5 500 5100 3 500 + 	1 600 Koiho.................... 
Korkeakoski ............. 11 200 4 900 + 	6 300 4400 3 400 + 	1 000 
- Suomen Valtionrauaiiet 1915. - 
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Tavara- 
liikenne. 
A S S lfl a t. 
Tonnia lithetettyá 
tavaraa. Lisäys (+) 
tai vitikennys 
(—)  v. 1915. 
Tonnia saapunutta 
tavaraa. 	Lisilys  H-) ______________________ 	tai vh1ienny 
(—) v. 1915. 
1915. 1914. 1915. 	1914. 
Tornio 	.................. 50900 5500 + 	45400 42800 15100 + 	27700 
23200 11 600 + 	11 600 19 700 7 400 + 	12300 Kemi 	................... 
Oulu 	.................... 24100 19800 + 	4300 55400 34200 + 	21200 
25400 37 700 — 	12 300 1 500 16 100 — 	14 600 Ruukki 	................. 
Kilpua 	................. 1 500 7 600 - 	6 100 300 200 + 	100 
5300 16600 — 	11 300 3600 4800 1 200 Oulairien 	............... 
5300 13000 — 	7 700 3200 4300 — 	1 100 
3200 11700 — 	8500 2400 2800 400 
Ylivieska 	................ 
4900 12300 — 	7400 3400 6500 — 	3100 
Sievi 	.................... 
Kannus .................. 
Kälvi 	................... 4100 10 400 - 	6 300 1 600 2200 - 	600 
23900 25600 — 	1 700 33300 54 500 — 	21 200 
34400 48900 14500 19500 20700 — 	1200 
Kokkola 	................ 
Kajaani 	................. 
17800 26900 —. 	9100 8600 14000 — 	5400 
5500 7 000 — 	1 500 4100 12300 — 	8200 
lisvesi 	.................. 
Pieksämäki 	.............. 
6600 1 500 + 	5100 700 1 500 800 Haukivuori 	.............. 
Mikkeli 	................. 24800 31600 — 	6 800 14400 16 700 — 	2 300 
Otava ................... 19400 11900 + 	7500 7700 6300 ± 	1400 
20700 13700 + 	7000 2600 2100 + 	500 
17400 8500 + 	8900 3500 3900 — 	400 
Hietanen 	............... 
Mäntvharju 	.............. 
35100 19500 + 	15600 1000 1200 — 	200 Voikoski 	............... 
41200 28700 + 	12500 2000 1900 + 	100 
45900 42 100 + 	3 800 86 100 47800 + 	38300 
Solänp3. 	............... 
Kymin tehdas ........... 
7600 7 700 — 	100 23800 16 000 + 	7 800 Myllykoski 	.............. 
Inkeroinen 	.............. 51 600 21 300 + 	30300 20700 14 700 + 	6 000 
46800 58800 — 	12000 88900 92900 — 	4000 
27500 21700 + 	5800 6200 5100 + 	1100 
Kotka.................... 
Lieksa.................... 
32 400 20900 + 	11 500 21 100 23 700 — 	2600 
9900 16400 — 	6 500 7 000 2900 + 	4100 
Värtsj1 	................. 
Helyli .................... 
34800 29 400 + 	5400 52 900 39 400 + 	13500 Sortavala 	............... 
Jaakkimt 	............... 19 800 22 200 — 	2 400 12 700 6 300 + 	6 400 
18000 23800 — 	5 800 4300 4200 + 	100 
11300 29900 — 	18600 7300 11200 — 	3900 
lElisenvanra 	.............. 
22000 35300 — 	13300 1800 1700 + 	100 
Hiitola 	.................. 
Ojajarvi 	................. 
17 100 26 200 — 	9100 8 200 9 900 — 	1 700 liikiliL 	................... 
Aiitrea 	................. 51 100 101 100 — 	50000 9700 9700 — 
'R L/(f/O?lraUfritZCj /9/5. — 
73 
Tonnia lilhetettyS. 	 Tonnia saapunutta 
tavaraa. 	Lisäys ± 	 tavaraa. 	 Lisi4ys (±)  
A a a m a t. 	 tai vithennys tai vähciiuys 
(—)  v. 1915. 	 (—) v. 1915. 
1915. 	1914. 	 1915. 	1914. 
Tavara - 
 liikenne. 
Taiisuo .............. 31600 30 200 + 1 400 
I 	Mäntyluoto 	............ 112800 33700 + 79100 
Pori.................... 47100 26400 + 20700 
6400 1 500 + 4900 Poipobji................... 
Santalahti .............. 12200 6 600 + 5600 
Littoinen 	................ 700 600 + 100 
Salo ..................... 17400 11700 + 5700 
Koski 	................... 12300 6800 + 5500 
Bfflnls 	................. 4 700 2 000 + 2 700 
i 	Sockenbacka............. 6 200 7 800 - 1600 
Varkaus ................. 2 000 300 + 1 700 
6300 100 + 6200 
9200 15 000 - 5800 
Huutokoski 	............. 
Sárkisalrni ............... 
2 000 3 000 1 000 Kristiina 	................ 
Kaskinen 	.............. 2 000 3 000 1 000 
Kainasto 	............... 1 600 8400 - 6 800 
Kauhajoki ............... 3 300 22 600 — 19300 
Kurikka ................ 5600 13000 — 7 400 
	
37 400 
	
14 000 + 	23400 
70 800 
	
37 800 + 	33000 
43900 
	
38900 + 	5000 
11 700 
	
2 400 + 	9300 
8400 
	
8500 - 	100 
6 500 
	
1 200 + 	5300 
12 000 16 700 - 4700 
1 600 	1 200 + 	400 
16000 
	
9 100 + 	6900 
27 100 
	
17 600 + 	9500 
10000 
	
600 + 	9400 
400 
	
100 + 	300 
5 700 
	
11 400 - 	5700 
6 500 
	
16 700 
	
10200 
3 100 38800 — 35700 
300 
	
500 - 	200 
1 400 
	
1 700 - 	300 
3 200 
	
2800 + 	400 
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laVa taj Ulla iii ja ta vara vaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seuraa-
vasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa  ja tavaravaunua kohti esittä-
västä taulusta, joka sisältää asinomaiset luvut allamainituilta vuosilta: 
1(eski ro lOirä in er, tonu il, ku k ur takin 
it a u t a t I e 1 1 9. tavarjunaa koSti. tavaravauncia kohti. 
1915. 	1914. 	J 	1913. 	1912. 1915. 	1914.1913. 	1912. 
He.Isingin-H:llnnan-Petrogradin .. 196,6 159,s 	164,8 156,4 5,7 	3,7 4,0 3,9 
Hangon ............................ 131,1 111,5 	132,7 132,4 4,8 	4,s 5,2 5,s 
Turun-Tampereen-115.meenlinnan  169,o 143,7 	118,2 117,2 4,8 	3,8 3, 3, 
126,7 113,2 	107,2 98,3 4,2 	3,5 3,4 3,2 Vaasan 	............................. 
Oulun ............................... 132,s 82,s 	80,0 78,3 4,s 	2,9 2,s 2,5 
70,7 90,o 	104,0 95,o ,3,o 	4,1 4,2 4,0 Savon ............................... 
83,8 110,s 	109,s 106,1 3,3 	3,8 3,7 3,7 
Porin 	.............................. 199,0 174,1 	179,0 153,2 5,6 	4,6 3, 3, 
418,7 - 	 - - 4,21 	4,3 4,0 3,8 
Kaijalan 	............................ 
Jyväskylsn 	......................... 
127,4 71,4 	85,o 85,3 4,2 	2,9 2,9 3,1 Helsingin-Turun ................... 
Savonlinnan ......................... 313,o - 	 - - 4,7 	3,2 3,6 3,2 
Rovaniemen 	......................... 763,3 - 	 - - 2,s 	1,9 2,1 1,9 
gristijuan, 	ICaskisten 	............... 62,o 55,0 	35,7 - 2,o 	3,i 2,3 - 
skirnärin koko rautateistöll3 	153,2 	127,2 128,s 122,71 5,o 	3,7 3,8 	3,7 
la varavaununakselien keskimääräineii kuormit.us  näkyy seuraaasta 
;tiiiiista, joka esittää tonnien keskiluvun kutakin liikejunissa kulkenutta tavara-
\1Uhlk(lifl Icoliti ne1iiith vtine vuonna: 
KeskimiL9riiinen tonniluku kutakin liikenne- 
junurin tavaravutunuackselia  
v:na 1915. 	v:na 1914. 
kohti. 
 v:na  1913. 	v: a 1912. 
I 	l.iivIu- 	lli:l1iiiI1-I1ui 	111 	utitmlla 2,78 1,77 1,95 1,92 
Flangon 	rautatiellä ....................... 2,34 2,12 2,42 2,58 
Tunm-Tampereen----H:linnan rautatiellä . 2,34 1,83 1,05 1,7 
Vaasan 	rautatiellä 	....................... 2,05 1,72 1,64 1,58 
Oulun 	rautatiellä 	........................ 2,21 1,43 1,28 1,22 
savon 	rautatiellä 	....................... 1,85 1,97 2,02 1,98 
Karjalan 	rautatiellä ...................... 1,oi 1,85 1,83 1,81 
Uorin 	rautatiellä 	......................... 2,74 2,25 1,77 1,66 
Jyväsky1än 	rautatiellä .................... 2,04 2,05 1,95 1,86 
IkJiio.nn-Turun rautatiellä .............. 2,03 1,40 1,40 1,i 
v:i[innan 	rautatiellä 	................... 2,29 1,52 1,75 1,ss 
Rovaniemen 	rautatiellä ................... 1,22 0,95 1,04 0,95 
rii linan. Kaskisten rautatiellä 	.......... 0,98 1,49 l,ii - 
ke4imiiiirin koko rautateistöllä 2,41 1,79 1,83 1,si 
uH,i'u 	lu// 	iuuuf1f 	11)Ib. 
Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu-  Tavara- 
Ujkenne. raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri-  ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta: 
A a e m a t. 
Miljoonaa Iithetetyu ja saapuneen 
tavaran tonnikilornetrjä. 
1915. 	1914. 	1910. 	1905. 	1900. 
Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
 saapunittta tavaraa.  
1915. 	1914. 	1910. 	1905. 1900. 
268,7 75,0 62,6 1 47,8 50,1 980 551 552 419 348 Helsinki 	............... 
55,7 22,s 17,6 11,41 16,s 337 234 204 981 135 
14,s 11,4 1O,s 8,4 7,2 77 78 78 84 53 
Sörnäs 	................. 
Hämeenlinna ........... 
Lappeeiranta .......... 26,4 15,9 9,8 8,3 5,0 118 78' 60 34 29 
62,7 48,e 40,9 29,6 22,7 40l 420 443 361 248 Viipuri .................. 
Udelnaja ............... 18,s 11,2 ö,i 4,i 3,4 97 90 51 38 35 
Petrograd 	.............. 363,s 247,s 138,5 113,41 128,1 909 798' 513 457 272 
Turku 	................. 96,8 56,4 37,t 30,2 25,4 365 288. 286 208 199 
43,2 31,7 29, 26,71 28,0 188' 174 174 152 , 160 Tampere ............... 
Nikolainkaupunki...... 63,3 35,8 21,0 184. 19,4 174[ 197 164 1381 125 
Tornio ................ 84,7 10,0 4,l 0,7 94 21 12 4 - 
Kemi 	................... 31,3 4,8 3, 5 1 1,4 - 43' 19 28 6' - 
Oulu ................... 34,8 16,4 12,6 7,9 12,1 791 54 85 47' 57 
23,2 7,2 5,9 5,4 4,o 57 80 121 137 88 Kokkola ............... 
18,2 27,2 18,3 2,6 - 54, 70, 71 10 - Kajaani 	................ 
Kuopio................. 25,2 14,6 9,s 14,8 78 73 32 1 30 37 
Harju 	.................. 28,9 26,1 15,ol 10,0 4,8 170. 171 106' 78 29 
Kymin tehdas ......... 18,7 12,4 10,7 6,2 5,6 132 90 118 65 51 
Kotka 	................ 24,4 34,2 23,4 8,9 9,8 136 152 148 82, 84 
Lieksa 	................ 14,0 13,3 i,l - - 34 27 4 - - 
Värtsilti 	............... 16,6 11,s 7,3 5,9 5,6 53 45 31' 23 35 
Sortavala.............. 18,2 10, 8,3 9,4' 7,3 88 69 55 61 5? 
Mäntyluoto............ 83,1 25,6 1,4 1,3 0,2 184 721 27 22 3 
Pori 	.................. 23,2 9,2 4,7 4,0 5,J. 91 651 46 39 27 
Jyväskylä 	............. 12,4, 9,il 6,8 4,1, 6,s 52 46 38 1 8 1 34 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. 
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Valtionrautateiden tulot. 
Tulot. 	Suomen Valtionrautateilä vuonna 1915 kannettujen tu- 
lojen kokonaismäärä teki .......................5mk 82 751 913: 61 
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli..................» 	58 914 864: 36  
joten kannetut tulot ovat siis tänä tilivuonna lisääntyneet »  23 837 049: 25  
eli 40,5  % vähennyttyään edellisenä vuonna 5mk  
110 968: 37 eli 0,2 % ja lisäännyttyään vuonna 
1913 Smk 5 019 799: 65 eli 9,3  %  sekä vuonna  
1912 Smk 3237571: 03 eli 6,4  %. 
Tiivuoden kannet.uista tuloista on vähennetty: 
suoritukset ulkomaisille rautatiehallin-
noille, erinäisile höyrylaivayh-
tiöille y. m. näiden laskuun myy-
dyistä pileteistä y. in...........5mk 302 153: 31 
valtakunnanveroa kansainvälisistä kier- 
	
tomatkakupongeista.............» 	7 882: 91  
takaisinmaskua käyttämättömistä  pile- 
teistä .........................» 	4 500: 24 
takaisinmaksuja tavaraliikerinetuloista 	» 	62 553: 18 
» 	ylimääräisista tuloista 	» 	2 433: 23 5mk 	379 528: 87 
» 	yhdysliikeirnetuloista .................» 	571 219: 19 
joten bruttotulo vuodelta 1915 teki ...................Smk 81 801 105: 55  
Suurimmat liikennetuloista vähennetyt maksuerät olivat seuraavat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot- 
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä Smk  72 460: 37 
Rauman rautatielle, kerätyistä kiertomatkakupongeista ... . 	» 	20 993: 72 
Karungin 	» 	» 	 » 	 » 	18 344: 59  
Kansainväliselle Makuuvaunuyhtiölle, myydyistä makuuvau- 
nupileteistä ......................................» 	184 874: 70 
Matkustajaliikennetulosta takaisin maksetut määrät vastasivat 1,8  % 
koko kannetusta matkustajaliikeiinetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut 
määrät 1,2 % kannetusta tavaraliikennetulosta  ja koko takaisinmaksettu määrä 
 1, 1  %  kaikesta kan netusta tulosta. 
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Vuonna 1914 olivat vastaavat prosenttimäärät  1,0, 0,2 ja 0,7 sekä vuomla 	rkaot. 
1913 1,2, 0,i ja 0,7. 
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttothiot vuosilta  1915 ja 1914 
seuraavalla. tavalla: 
Matkustajaliikennetulo 
Tava raliikeimetulo ........ 
Ylimääräiset tulot ........ 
Sekalaiset tulot ........... 
Vuonna 1915. 
	
194. 	0/0 
24 317 312: 52 	29,73 
54462513:96 	66,ss 
1 878 303: 66 	2,29 
1143 035: 41 	1,40 
Vuonna 1914. 
0/0 
24552597:41 	41,95 
32 701 087: 84 	55,88 
855 904: 88 	1,46 
415 295: 55 	0,71 
Yhteensä 81 801 165: 55 100,00 	58 524 885: 68 100,00  
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
 ja  suhteellinen lisäys (+) tai vähennys (-) näkyy seuraavasta sovitelmasta:  
Tulon 1islys (+) tai v4.honnys (–)  
vuonna 5915. vuouna 1914. 
'lo 
Matkustajaliikennetulo - 	235 284: 	9 - 	0,96 —418 958: 74 — 	1,68 
Tavaralilkennetulo .. +  21 761 426: 12 + 	66,55 +  215 517: 37 + 	0,66 
Ylimääräiset. tulot .. + 	1 022 398: 78 +  119,45 +  159 113: 15 H-  22,84 
Sekalaiset tulot 	.... + 	727 739: 86 +175.23 - 24 708: 54 - 5,62 
Yhteensä +  23 276 279: 87 + 	39,7 — 69 036: 76 — 0,12 
Kutakin ratakilometriä kohti valtioiirautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät kahtena viime vuoma vastanneet seuraavia määriä: 
Vuonna 1915. 	Vuonna 1914. 
Matkustajaliikennetulo ....................... 6 599: - 	6 854: 44 
Tavaraliikennetulo ........................... 14 779: 51 	9 129: 28 
Ylimääräiset tulot ........................... 509: 72 238: 94 
Seka.laiset tulot .............................. 310: 1 	 115: 94 
Yhteensä 22 198: 42 	16 338: 60 
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten, ett.ä koko rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti  sen henkilökilometriluvmi mukaan, minkä mat-
kustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet.,  ja koko tavaraliikennetulo samoin 
suhteellisesti kullakin rautatiellä kuijetetun tavaran tonnikiometriluvun mu-
kaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää tarkkoina, koska  mat-
kustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuijetut henkilökiometrimäärät 
- Suomen. Valtionraulatiet 1915. — 
vei Ian 	laskea a iii' 	iii 	kiiiiärin ja 	va ia I ken i't»i ei 	la vara ln eia 
i  eritettavien rahtimaksujen erilaismii van I ki nieIkiiiia ei in va i'ai a kHa I 
Ic lometriltä karttuvan tulon laskernise; 
Ylimääräiset tulot sekä Iiikentee.ai'ii lcoIiftt a val 'ek:ii alat taa Il el 7:71 
aten  rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhtei$et, 
katulot on  laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin  ra ti - 
i ieUä kulkemien vaununakseliki.lometrjen mukaan. 
Yllämainittujeii laskuperusteiden  mukaan jakaantuivat valtionrautat  e '1 ii 
tuIosta itiiekunldn  eri raittatien oialie $eiIraavat tiivik$i tiiJiaiisik.i  ma rI 
l;]sntettit liijäärtil. 
I ii,- H 	l,- 	/,, 	71 avara- 	'7 raisot ja Rautatie 115. 	Inkeune. suni- liiknnø- sum- 	 sum- YlltCenelt, s,,Ii, - 
tulot. 	mesta, 	tulot. 	macta, sekaluicet macta.  tul ot. 
itolsingin--Hameonlin- 
nan-Potrogradin  
I lingon ................ 
I'urun-Tampereen---- 
Hämeenlinnan ........ 
assan 	................ 
:'i:ivon .................. 
i'arjalan................ 
I'orin .................. 
 Jyväskylän ............ 
liolsingin-Turun ......  
14 760 000' 60,7o29 553 0001 54,26 
	
2135000 	1,09 	602000 	1,11 
1356000 	5,58 48680OO 	8,94 
1377000 	5,66 4710000 	8,65 
1357000 5,58 4280000 7,86  
1114000 4,58 2884000 5,30 
1417000 5,83 3115000 5,72 
468000 1,92 2599000 4,77 
165000 0,68 264000 0,48 
1610000 6,62 998 000 1,ss 
1875 000 132,0646188 Oiia ha,i; 
38000 1,26 	905000 	Lii 
217000' 7,18 6441000 
167000 	5,53 6254000 
	
7.): 
190000 	6,29 5827000 
	
7.7.3 
125000 4,14 4193000 
	
5,0 
174000 5,76 4706000 
	
5,77 
100000 	3,31 3167000 
	
3,87 
18000 	0,6o 	447000 
	
0,77.7 
59000 	1,95 2667000 
	
3.1/, 
0,9 
0,37 
0,43 
100,00 
savonlinnan ............ 233 000 
ovaniemeri .............89000 
i'i'istiinan, Kaskisten .. 	106000 
Yhteensä  24317 000 
431000 0,79' 33000 1,o9 697000 Oss 
76000 O,i4 12000 0,40, 	177000 0,22 
83000 0,is 13000 0,43 	202 000 0,25 
463 000 100,00 3 021 000 1  100,0081 801 000 100,00 
.li t. lcska tässä .taulussa on tarkoitettu esitettäväksj tulot kullakin rautatieliä 
k::lkeneesta liikenteestä, eivät sen  summat etupäässä tästä syystä käy yhteen IV:nnen hit-
tom tauluissa 1-3  esiintyvien summien kanssa, jotka osottavat kunkin rautatien maksetta-
,iksi laskettuja tuloja. Mainituissa liitteissä  ni  ole myöskään eri rautateiden tuloista vähen. 
ntty takaisinmaksuja, ja  eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko tulo. 
::uiirä  luetaan niissä niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan  
en  rakennettu, niin että noihin vanhempiin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut  
:7,1,11 	17\'it $131 tUl'llIIifl$,) ,7$IIIltt,I111 plIhI 	lI,IIlj$t 	Il VItVTflii- 	Ii 	1l,i,7-:lSoliljell lliI)i -4],,. 
01)07 817 	11L11)nflr(iuh)J1)ef I O]3. 
i'] 
Eri rautateiden matkustaja-  ja tavaraliikennetuloissa sekä koko brutto- 
tulossa vuonna 1915 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta tajilusta: 
Matkustaja- Tavata- Koko 
itikan ,tetulot. liikennetulot. bruttotulo ')  
R a u 1 a t i a 11 5. Lisiiy 	(+)  tai vahennys (-)  vuonna 1915. 
Tu hatta 
 markkaa. 
Tuhatta 0/ 	markkaa. 
Tahatta 
th 	markkaa. 	0/,, 
Helsingin-H:linnan-Petrogradin .. + 	344 + 	2,4 + 14558  + 97,'+ 16002 +  53,0 
- 	117 - 30,6- 435 - 41,9 - 550 - 37,8 Hangon .............................. 
Turun-Tampereen-thimeenlinnan - 	139- 9,3+ 2113 + 76,7 + 2091 + 	48,1 
Vaasan 	............................. - 	41- 2,9  + 2000  + 74,2+ 2064+ 49,3  
Oulun.............................. + 	160 +  13,4+ 2905+211,a+ 3202+ 122,0  
Savon............................... - 	186- 14,3- 600- 17,2- 723- 14,9 
- 	112- 7,3 ' - 559- 15,2- 584- 	11,0 Karjalan 	............................ 
Porin 	............................... - 	128- 21,5,+ 1 307,+ 101,2+ 1 258+ 85,9 
Jyvisky1än 	......................... - 	29- 14,9- 54- 17,0.- 76- 14,5 
Helsingin-Turun ................... - 	2- 0,h± 330+ 49,4+ 380  +  15,6 
+ 	97 +  71,3  + 313 + 265,3 + 429,  +  160,1 Savonlinnan.......................... 
- 	43 32,6+ 1 + 1,3- 34- 16,1 Rovaniemen......................... 
Kristiinan, Kaskisten 	............... - 	4O- 27,4- 123- 59,7- 163- 44,7 
Ybteens - 	236- 1,o+ 21 762+ 86,5+ 23276,+ 	39,8 
Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kullakin 
rauta tiellä seuraava:  
It a tt t a 	 . 	
Matkustaja- 	Tavara- 	
YltitiakiSiset 
luku,,, etulot. lukon netulot. 	sekalaiset 	YliteenaS. 
tulot. 
Helsingin-H:linnan-Petrogradin  31,9 64,0 4,1 100,0 
Hangon............................. 29,3 66,5 4,2 100,0 
Turuu-Tampereen-Hrneenlinnan 21,0 75,6 3,4 100,0 
22,0 75,3 2,7 100,0 
23,3 73,4 3,3 100.0 
27,0 70,0 3,o 100,o 
30,1 66,2 3,7 100,0 
Vaasan 	.............................. 
Oulun............................... 
Karjalan 	............................ 
14,8 82,1 3,1 100,0 
36,9 59,1 4,o 100,0 
Savon............................... 
Porin 	................................ 
Jyväskylán 	......................... 
Helsingin-Turun ................... 60,4 37,4 2,2 100,0 
33,4 61,8 4,8 100,0 Savonlinnan......................... 
50,3 42,9 6,8 100,0 Rovaniemen ......................... 
Kristiinan, Kaskisten ................ 52,o 41,i 6,4 100,0 
Keskimhärin koko rautateistöllä  29,7 66,6 3,7 100,0 
1)  Vrt, sivulla 81 olevaa alimuistutusta. 
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TuZot. 
Tulot. 	 Kutakin ratakiometriä kohti raut t(Ntii LI. iiiL 	u 	 it 
sivat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriili:  
Matkustaja* Tavaralli- Ylinilijiritiset 
iikennetulot. kennetiilot, ja sekalaiset Yliteensli. talot. 
Rata kilo m etrjlt a 
28000 I 	56100 3500 87600 
1 700 3 900 300 5 900 
6400 23000 1000 30400 
4400 15100 500 20000 
2700 8700 400 11800 
2100 5500 200 
2700 5900 300 
2 900 16 300 600 
1400 2200 100 
8300 5100 300 
1100 2100 200 
800 700 100 
700 600 100 
1-1 	it I 
It a ii t a t i a 11 5. 
Helsingin—H:linnan—Petrogradin 
Hangon ............................ 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 
Vaasan ..........*  
Oulun .............................. 
Savon .............. 
Karjalan ............ 
Porin .............. 
JyviskyIkn ........ 
Helsingin—Turun 
Savonlinnan ........ 
Rovaniemen ........ 
Kristiinan, Kaskisten 
kkiIi!iiLI LR. 1aut:LlL:jstIIti 
7 800 
8 900 
19800 
3700 
13700 
3400 
1 600 
1 400 
Lim itsekunkin rautat.ieii tulot jaetaan junakilornetrien ja 1ikennejuii iut 
kulj ettujen vaununakselikilometrien lukumäärällä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:  
Rant atiellit. 
J inakiloinetriltit. 1C)O:lta vaunutiakeelikiloinetrilni.  
tç - 
2-n t2-2- . . ' .r 
P a fl fl i it. 
Helsingin—Hhimeenlin- 
nan—Petrogradin 206 413! 26 645 + 100 410 822 52 1 2841  +  209 
Hangon 	............... 88, 200 12 300— 18 306 697 44 1 047 + 	29 
Turun —Tampereen- 
Hämeenlinnan ...... 110 396 18 1 524 + 93 222 799 36 1 057 + 	62 
Vaasan 	................ 84 289 10 383 - 23 194 665 24 883 - 24 
Oulun 	................ 83 . 262 12 357 + 49 202 637 28 867 + 	76 
Janakiiometrilt.3L.  
a 
a 
a: 
B au t at i a il a. 
Tulot. 
lOO:lta vaununakselikiloinatriltä. 
., aa: 	I o 
• a: 
P a n fl i 	it. 
Savon 	................. 75 195 9 279— 100 235 608 27 870— 140 
89 190 11 296— 91 243 535 30 808— 175 Karjalan 	............... 
Porin.................... 83 460 18 561J+ 146 181 1004 39 1224+ 73 
69 110' 7 186— 27 330 529 30 895 - 100 Jyväskyliln .............. 
Helsingin—Turun  188 117 7 312+ 63 701 434 26 1 l6l+ 137 
Savonlinnan 	........... 68 126' 10 204  + 1 314 582 45 941 + 31 
Rovaniemen 	.......... 71 61 9 141 + 6 361 309 49 719— 41 
Kristiinan, Kaskisten. 67 53 8 128— 47 316 247 39 602.— 212 
Keskimäärin 141 315 17 473  + 45 328 736 41 1 l05+ 86 
Lisäys (+) tai vähen- 
nys (—) ed. vuode,stn 39-j- 76+ 8 + 45 — 100 + l;7 ± 19 + 	86 - 
Rautatieasemien suhteellinen merkitys. 
Valtion rautateistön tärkeimmistä asemista on vuonna 1915 3 ensimäistä, Asemien 
suhteellineia 
nimittäin Petrograd, Helsinki ja Viipuri, säilyttänyt paikkansa muuttumatto- merleitys. 
mana IV:nnen liitteen 8:nnessa taulussa olevan kokonaistuloonsa perustuvan 
järjestysjakson alkupäässä. Tornio, joka edellisenä vuonna seurasi 1 5:ntenä, 
on nyt noussut 4:nteen sijaan, Mäntyluoto 22:sesta 6:nteen, Pori 20:nnestä 
9:nteen ja Sörnäs 25:nnestä 1O:nteen sijaan, jota vastoin Turku on alennut 
4:nnestä sijasta 5:nteen, Tampere 5:nnestä 8:nteen, Nikolainkaupunki 6:nnesta 
7:nteen, Kotka 8:nnesta 16:nteen ja Hanko 7:nnestä 46:nteen sijaan. Muiden 
asemien järjestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin nähden viivataan mainittuun 
tauluun, jossa asemien tulossummaan vuodelta  1915 perustuvan järjestysnume
-ron  ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnurnero edelliseltä vuodelta.
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Asemien Asemat järjestettvinä t ulomääräinsä  mukaan jakautuivat  kulnmkin alla - 
suhteellinen 
merkitys. 	niainittuun  ryhmään kuutena viime vuonna seuraavalla tavalla: 
Asemia loiden tulo on ollut a Keskimhii- 
rhinen tulo 
asemaa kohti. 9 - 
- -. 5 
, I :__ ii ___ ___ ___ ___ ____ ___ 
1915 8 11 20 63 73 65 51 291 239061 88 
1914 7 9 22 67 74 56 55 290 191 186 92 
1913 7 lo 22 70 66 58 56 289 196431 69 
1912 7 8 19 63 71 56 62 286 181 398 60 
1911 7 7 17 62 64 66 67 290 168114 33 
1911) 6 3 20 57 63 61 77 287 151 040 73 
rr..1.lcjlllmft  vak iOnrautatekilon aeinien tu loissa VUOI ii 	1 91 tapalituiieel 
muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne asemat. 
joiden kolconaistulo on joko Ii)iLintyuyt ta Iii väheiit viiyt väliinti)in 10 000 
markkaa: 
A a a ni a t. 
• 
Tulo 
vuonna 1915. 
lt: 
Tulo 
vuonna 1914. 
___________________________ 
ttI5i ViUOI311V5 (—) 
vuonna 1915. 
Matkuatala- 	Tavara- Kaikkiaan. 3 ) lukentoeath. 	liikenteesth. 
Helsingin—Hämeenlirinan--Potrogradin rautatiellä. 
6446 100 5956100 + 	212 700 + 	216 700  + 	490 000 
824900 382700 - 	+ 	41470O+ 442200 
Helsinki 	...................... 
82 100 71 900 + 	3600 + 	5 400 + 	10 200 
98 300 75500 + 	20600 + 	1 800 + 	22 800  
Sörnäs 	....................... 
IFredriksberg 	.................. 
Aggolby 	....................... 
310000 266300+ 54400— 	11600+ 43700 
166400 144500+ 2100 + 	20000+ 21900 
Malm 	.......................... 
Kerava 	....................... 
Järvenpää..................... 142 600 109 100 + 	2 100 + 	31 800 + 	33500 
11900 Jokela 	........................ 128100 116200 — 	 + 	96OO+ 
Riihimäki ..................... 349 000 360 700 - 	12 500  + 	5800 - 	11 700 
Leppäkoski 	................... 157900 46500— 2100+ 	ii35øoLi-  111400 
Turenki ....................... 236300 195100— 2500+ 	44900 + 	41200 
602 900 582 100 + 	19900 - 	1900 + 	20 800  Himeenlinna 	................. 
Oitti 	......................... 155000 184600+ 110O— 	28800— 29600 
)  Eron koko bruttotulori sekä matkustapt- ja tavaraliikentoen vhteenlasketun  tulo- 
nhrhn 	väIill 	tek1vat 	vinjorLlisot .k:3Luot tulot. 
-- 	3,'oI3a1 	liIfiiruuIaf ii 	 •- - 
-- 	 . 	 Asernie suh- 
Lisäys  (-I-)  tahi vithennys (_) 	teeUinen mer- 
vuonna 1915. 	 kitys. Tulo 	Tulo 	 -- -- -________ - 
A S C m a t. 	 vuonna 1915. vuonna 1914. Matkusta1a- 	Tavara- 	
Kaikkiaan. liikenteestä. liikenteestä. 
120300 137600— 	3100— 14700— 17300 Jarveja 	........................ 
Vesijrvi 	..................... 356 000 327 900  + 	8000 + 	20 600 + 	28 100 
727 900 506 100 + 	600 + 	216 900 + 	221 800 
38 700 28 700i_ 	500 + 	10 500 + 	10000 
577 200 548 800,— 	4300 + 	34 200 + 	28 400 
103 800 83 000 ' — 	1 400 + 	21 200 + 	20 800 
Lahti 	........................... 
30300 i5900— 	100+ 14400+ 14400 
137 900 105 
 800h— 	
900 f 	33100 + 	32100 
675600 555600+ 	12 500+ 106900+ 120000 
Villahti 	......................... 
Kouvola 	........................ 
Taavetti 	....................... 
Lappeenranta .................. 
96400 72300— 	1100+ 25300+ 24100 
Kaipiainen 	...................... 
Kaitjlrvi 	........................ 
Simola 	.......................... 
135 200 77 500+ 	3 800 + 	54300 + 	57 700 
2981200 2616 600'+ 	46900+ 303800+ 364600 
Tienhaara ....................... 
142 200 110 ØOØ— 	900 + 	32900 + 	32 200 
Viipuri 	....................... 
Shiniö 	........................ 
308200 358 200+ 	1400— 50200— 50000 
134 600 166 300 - 	33300 + 	2 000 - 	31 700 
Porkjärvi 	..................... 
Kuokkala 	...................... 
151 300 130 400  + 	2900 + 	11 400 + 	20900 Vaikeasaari 	.................... 
159 600 169 800— 	17 000 + 	6 000 - 	10 200 Pargala ......................... 
49600 64900— 	15300 - - 	15300 Oserki 	........................... 
204 800 168 400 - 	34400 + 	62800 + 	36400 Udelnaja 	........................ 
Petrograd ..................... 14 946 700 9 198 200+ 	322 500 + 4873  iool+ 5 748 500 
Hangon rautatiellä. 
225 600 1 099 400 - 95 
 4o0L— 
774 300— 873 800 
47300 58800 - 9 900— 900— 11 500 
77 500 59100— 5 500+ 23 800  + 18400 
Hanko 	....................... 
Lappvik 	....................... 
Svartå 	......................... 
104 700 139 000— 3 200— 32 300— 34300 Gerknäs 	...................... 
189 800 163 000— 8400  + 34 900+ 26 800 Lohja ......................... 
Otalampi 	..................... 138400 167600— 1700— 27700— 29200 
Turun-Tampereen --Hämeenlinnan rautatiellä.  
2618900 2566600— 210000+ 241000+ 52300 Turku 	........................ 
85700 68 000,— 2400  + 19900  + 17700 
159 000 139 900— 4500  + 23900  + 19 100 
Mellilä 	......................... 
222 200! 203 200— 2 500  + 20 400+ 19 000 
Loimaa 	......................... 
226700 196000,— 3900+ 32100+ 30700 
Uumppila ....................... 
Urjala.......................... 
1807 600 1696600'— 1500+ 96100 J + 111000 Tampere 	...................... 
Viiala ......................... 76 900 100000 400— 23 900— 23100 
74300 61 100— 2100  + 14 500-f- 13 200 Iittala......................... 
Parola ........................ 78600 60 000+ 2600  + 15 700+ 18 600 
Suomen Valtionrautatiet 1915 
Kl 
• 	 suh- 
t e1Iiien mer- 
- Lisäys (+) tal,i vtI,ounys (—) 
vuonna 1015. 
Tulo Tulo 
A 8 0 m a t. vuonna 1915. vuonna 191.1. 	Matkustaja- 	Tavara- 
Kaikkiaan. 
.. lukenteesta. liskenteesta.  
Vaasan rautatie.11. 
Nikolainkaupunki 	............. 1 954 300 1 160 200H- 400 + 789 100,+ 794 100 
86 300 65 500— 3 700 + 24 400+ 20 800 Laihia......................... 
Sydhnmaa 	.................... 59 500 71 700— 3 700— 8100 - 12 200  
Alavus 	...................... 60000 106600— 5 900— 40900— 46 600  
31 200 49300 - 900'— 17 200— 18 100 
76 300 101 800 -  4 500— 21 000 25 500 
57000 120700— 1300w 63100— 63700 
Tuuri .......................... 
Ostola 	......................... 
Juha 	........................... 
25 100 42400 - 2 200— 15 200— 17 300  Pih1aa.vesi 	..................... 
38300 67100 f 300— 29300— 28800 Kolbo.......................... 
Viippula 	...................... 321 000 75 800— 8 900'+ 54100+ 45200 
Lyly 	.......................... 31900 20100— 1800+ 13200+ 11800 
Korkeakoski .................. 77 100 52 100— 1 200+ 25900 ± 25 000 
Suinula 	....................... 53 900 37 500 - 900,+ 17 100+ 16 400  
Oulun rautatie1l. 
Tornio 	 ...................... ' 	2 837 500 533 300 + 256 900 + 2022 400± 2 304 20( 
Kemi 	........................ 621 500 207700— 21 700+ 433 200i- 413 80(1' 
Ii ............................. 41 300 59 100— 7 700' 10100— 17 SOft 
Oulu 	........................ 720 300 562 800  + 27 500 + 136 600+ 166 500 
13 100 24 800— 2200— 9500.— 11 700 
54 500 71 200 -  6300 - 11 500— 16 700' 
Kempelo 	..................... 
Ruukki 	........................ 
11 400 33300 -  1 100 -  20 900— 21 9O0 
58 700 85 100— 9 600 -  16 800— 26 400 
Kilpua 	....................... 
Oalainen 	..................... 
82 100 113 000— 0 500— 24 700— 30 900 Ylivieska 	..................... 
38 700 66 200'— 5 800— 22 800— 27 500 Sievi 	.......................... 
Kä1vi 	........................ 25100 38000;— 3100'— 9700( — 12900 
kokkola 	..................... 664 600 278 100— 10400-i- 392 380500 
385 000 331 400 -. 20 200 + 72 200+ 53600 Fietarsaari 	................... 
Lapua 	........................ 95 600 113 900,— 3700,— 14 900— 18 300 
Savon rautatiellä. 
Kajaani 	...................... • 	414800 649400— 13300— 222900;— 234600 
73100 29 800— 400+ 43 600+ 43300 
95100. 111600— 1400— 15200— 16500 
T1urtomäki 	..................... 
ukeva 	........................ 
27 500 10 700 -  1 500,+ 18300 + 10800 Kauppilanmäki ................. 
149 300 172900— 11 500— 12700 -- 2360O iisalmi 	....................... 
48200 58600— 4000H— 6700— 10400 Lapinlaliti ...................... 
33400 46 700 - 2 5U0— 11 300— 13 300 Alapitkä 	....................... 
Kuopio 	....................... 749 000 601900— 44000+ 188900+ 147100 
Fitkälahti 	..................... 12 400 53 800— 1 500— 39 900— 41 400, 
Suowii iI1,r,s,ro,itiet 	7915. 	- 
Asemien suh- 
Lisäys +)  tahi vIthennys (_) teeliiaen me,- 
vaonna 1915. kitys. 
Tulo Tulo 
A s 5 m a t. vuonna 1915. vuonna 1914. Matkustaja- Tavara- Kaikkiaan. 
lukenteestä. lukenteestS- 
36200— 38200 172 200 210400— 2100— 
Pieksamäki 
lisvesi ......................... 
.................... 99 600 133900— 36 200 + 	400+ 34300 
Mikkeli 	...................... 350 300 392 500 - 7 400— 35 500— 42 200 
Otava 	........................ I 	173100 111400— 3800+ 64800+ 61700 
Hietanen 	.................... 108 900 78 400 - 600 + 	31 000 + 30 500 
Mäntybarju .................. 131 100 80 900 - 4000 + 	54 000 + 50 200 
V-oikoski 	....................... 106 300 54 500— 400+ 51 900 + 51 800 
102 400 80 500— 1 700+ 23 700 + 21 900 Selänpää 	...................... 
Harju 	......................... 471300 458400— 5200+ 18 100± 12900 
Inkeroinen .................... 236 000 203 700 - 1 300+ 33 500 + 32 300 
39 300 25 200 + 6 400 + 	7 800 + 14 100 Tavast iis 	....................... 
132 600 160 700 - 15 800— 	12 400 - 28 100 Kymi 	......................... 
Kotka ......................... 655 700 688 600— 42 600H- 	8900 + 32 900 
Karjalan rautatiellä. 
Lieksa 	........................ 383 600 368 700'— 3 2001+ 
1 700— 
17 500'+ 
34 000— 
14900 
34 800 Ijimaharju ..................... 15 500 50 300— 
Joensuu 	...................... 305800 270900 ' — 13700+ 48500+ 34900 
51800 65600 - 2 100— 12 000— 13800 Tobmajarvi 	................... 
Värtsilä 	...................... 389 100 287 900— 4 200+ 103 600 1 + 101 200 
120 800 154400— 3600— 30300— 33600 Matkaselkä .................... 
58800 109600+ 300— 51200— 50800 Helylä 	......................... 
Sortavala 	...................... 478 300 418 400 - 4400+ 62 600 + 59 900 
Kuokkaniemi .................. 56 000 74500— 800— 18 600 - 18500 
52 100 37100— 1300 + 15 100 + 15000 Niva 	.......................... 
Jaakkima 	..................... 1 78 000 163 800 - 3300+ 15 000 + 14 200 
59 600 82 400 - 1 200— 20 500 - 22 800 lb ala .......................... 
Elisonvaara 	.................. 11 7 900 155 600— 8 200 1_ 29800— 37 700 
Alho 	......................... 40 300 50300'— 1 7ØQ:— 8 500 - 10000 
Hjitola 	...................... 131 200 223800— 10 600— 82 900 - 92 600 
Ojajärvi 	...................... 139 300 179 800— 1 200— 42 500 - 40 500 
Inkilä 97 300 140 0001— 31001— 39000 - 42 700 .......................... 
200 400 190 100— 6 600I 17000 + 10 400 Enso 	.......................... 
Antrea 	........................ 307 500 484 100— 7 400— 168 200 - 176 600 
Hannila 	...................... 39 9O0 50 300 2 1O0 7 900 - 10 400 
Kavantsaari .................. 48 200 58 300— 2 900 -  7 500 - 10 100 
Tanimisuo ..................... 225 600 81 300— 1 100 + 144 9001+  144 300 
Porin rautatiellä. 
Mäntyluoto 2467 600 437 100 1 + 24 200'+ 1 972 600'+ 2030 500 ................... 
Pori 	........................... 942 700 442000+ 5100+ 487700+ 500 700j 
Suomen Valtionrautatiet 1915. 
Lis5ya (+) tahi vahounys (—)  
vuonna 1915. 
Tulo Tulo ___________ ______ 
vuonna 1915. vuonna 1914. Matkustaja- Tavara- 
lnkenteestj. liikenteesta. Kaikkiaan. 
ii 
// ''1 -mer- 
k 	s. 
A a a in a t. 
350 900 30 7001_ 4 100  ± 323 900  + 320 200 Poipoha 	...................... 
55100 39900— 3000+ 18 200+ 15200 Äetsä 	.......................... 
Tyrvi9 	........................ 90 900 66200— 6 400i+ 30 2004 24 700 
Siuro 	.......................... 246900 231800— 9700± 24900+ 15100 
- Jyviiskylän rautatiellä. 
Suolahti ....................... 321800 364300— 8000— 34800,— 42500 
Jyväskyla 	..................... 426 900 333500— 23 400+ 116 3OO+ 93400 
Kintaus 	....................... 31600 45600— 1200— 12800— 14000' 
Keuruu 	....................... 45000 64b00— 5600— 1410— 19500 
Helsingin—Turun rautatiellä.  
i 	Paimio 	....................... 206 400 122 400— 3000+ 85300  + 84000 
226100 197000— 4900+ 33300+ 29100 Salo 	........................... 
97500 75500+ 400+ 213OO+  22000 Perniö......................... 
70200 46200— 1400+ 25300 ' + 24000 Koski 	.......................... 
Bjilnäs 	....................... 84 700 41 200  + 2 700  + 40 700  + 43 500 
Sockenbacka................... 136 500 101 400  + 32100  + 2 500 1- 35 100 
Savonlinnan rautatiellä. 
68200 10500!± 33000+ 23900+ 57700 
38000 2 800± 9500  + 23900  + 35200 
Varkaus ....................... 
4T400 6000+ 17 200+ 22500+ 41400 
Huutokoski 	.................... 
joroinen 	....................... 
58400 6500+ 14700+ 35100+ 51900 Rantasalini ..................... 
170 500 125 700,± 11 600  + 32 200 + 44800 Savonlinna..................... 
Särkisalmj ..................... 79 700 100 500 - -  21 800 - 20800 
Syväoro 	....................... 140300' 129400— 400± 11409+ 10900 
Sorjo 	......................... 63900 85200— 500,— 20200— 21300 
Rovaniemen rautatiellä.  
101 500 126 300 - 
23 700L- 
2 800— 24 800 Rovaniemi..................... 
22700 10100— 1200± 13700+ 12600 Muurola ....................... 
Jaatila......................... 17000 6600— 16Oo± 119O0+ 10400 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä. 
16 800 31 400 - 1 300 -- 13 600— 14600 
52 500 100 100— 4600 - 42 900 - 47 600 
Kainasto 	..................... 
Kauhajoki 	..................... 
Kurikka 	....................... 81 100 104 200L 5300 - 17 700— 23 100 
I Inmaoki 	...................... 53900 65 200— 3600— 8100 — 11 300 
l,ffii, 	(f; t 	1i; 
S7 
Erityistietoj a  matkustaj aliikennetuloista.  
Matkustajaliikenteestä vuonna  1915 kannetuista tuloista, jotka tekivät Tietoja mat- kustajaZii- 
24 631 854 markkaa 98 penniä, vastaten  24 797 599 markkaa 19 penniä edel- kennetujoista. 
lisenä vuonna, tuli kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:  
I luokan osalle .................... 473 012: 49 
» 	» 	.................... 5 023 739: 94 
III 	)> 	» 	.................... 14 350 165: 98 
Yhteensä 19 846 918: 41  
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi  on näistä kanne-
tuista tulosummista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka  on suoritettu 
ulkomaisille rautatiehallinnoffle sekä erinäi8ile höyrylaivayhtiöffle  ja yksityisille 
henkilöille näiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. m.,  nimittäin: 
I luokan tuloista ...................... 44 193: 22 
110274: 50 » 	» 	.................... 51 0 : 74  
Yhteensä 314542: 46 
Bruttotulo  matkustajaliikenteestä nousi siten seuraaviin määriin niissä 
pääerissä, joihin tämä  tulo jaetaan, nimittäin:  
Vuonna 1915. Vuonna 1914. 
0/0 9!m( 	 ?'' 04, 
428 819: 27 1,76 445 044: 12 1,81 
4904465:44 20,17 6275953:27 25,56 
14 199 091: 24 58,39 15 891 334: 34 64,78 
2 756 969: 14 11,34 717 026: 27 2,92 
22289345:09 91,66 23329358:— 95,02 
	
1 026 960: 06 	4,23 	355 037: 70 	1,45 
103 220: 84 	0,42 	94 578: 73 	0,38 
23419525:99 	96,31 23778974:43 	96,85 
I luokan matkustajista  
II 	» 	» 
III 	» 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista 
Yhteensä 
Sotaväen kuljetuksesta ...... 
Vankien 	» 
Yhteensä matkustajain kulje- 
tuksesta 
Koirien kuljetuksesta  40 551: 47 0,16 47 569: 76 0,19 
Matkatavarasta 	............ 770 958: 20 3,17 628 418: 57 2,56 
Ylimääräisistä junista 4056: 17 0,02 3 443: 24 0,oi 
Ruumiiden kuljetuksesta ....  82 220: 69 0,34 94 191: 41 0,39 
Kaikkiaan 24 317 312: 52 100,00 24 552 597: 41 100,00  
Suomen Valtionrautatie 1915. - 
i'tGja 'at- 	iutakin ratJloiae/r-ia ko/.ti valtionrauta teiden kesk i1iikeniiepitiiiita 
ke7,,ttoi.fa. jal-lautui matkustajaliikenk-en ei'i I I1f'n4Ui vlo,-zin:i 1)  . 	a JOI 4 11 rttitnei- a. 
I i1oista sciuna vat määrät 
V. 	itu;. V. 	itoi. 
am,: a;.: 
I luokan matkustajista  116: 37 124: 24 
11 	» » 	........................ 1 330: 92 1 752: 08 
III 	» » 	........................ 3 853: 22 4 436: 44 
Erinäi.iä lisätuloja 	yöj unista 	.................... 748: 16 200: iS 
ViiI eenii 6 4148: 67 6 s 1.2: 	94 
Soiaväeii kuijetuksesta 	.......................... 278: 69 09: 	12 
Vankien » 	.......................... 28: 01 26: 40 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 6 355: 37 	6 638: 46 
Koirien 	kuljetuksesta 	............................ 11: - 13: 2S 
Matkatavarasta 	................................. 209: 21 175: 44 
Ylimääräisistä 	junista 	........................... 1: 	11 —: 96 
Ruumiiden 	kuljetuksesta 	......................... 22: 	31 26: 30 
Kaikkiaan 6 599: - 6 854: 44 
Keskimääräinen tulo kutakin matkaa kohti eri luokkien matkustajista. 
ynnä sotaväen ja vankien nialkoista oli vuosina 1915, 1914 ja 1910 seuraava: 
V. 1915. V. 1914. V. 1910. 
OOn( ft 7i 
I 	luokan 	matkustajista....................... 7: 63 	6: 48 5: 53 
II 	» » 	...................... 3: 31 	3: 68 3: 80 
111 	» 	....................... —: 89 	—: 91 1: 	03 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta ........ 1: 11 	1: 	17 1: 	29 
Sotaväen 	kuljetuksesta ........................ 1: 98 	1: 88 1: 	59 
\Taiikien » 	........................ 5: 39 	4: 89 5: 43 
Keskitulo kenkilOkilometrilUl nousi taas seuraaviin määriin:  
V. 1915. 	V. 1914. V. 1910. 
Pennilt. Penniä. Penniá 
I 	luokan 	matkustajista 	..........................  6,9 7,2 7,3 
II 	» » 	........................... 4,i 4,9 5,i 
III 	» 	............................ 2, 8 2,9 3,1 
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta .............. 3,i 3,3 3,5 
Sotaväen 	kuljetuksesta 	........................... 0,8 0,o 0,9 
Vankien » 	............................. 2,4 2,3 2, 
- Suomen I ti/f onruufaf jet 19/5. 
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Erityistietoj a tavaraliikennetuloista. 
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna  1915 kannetut tulot tekivät Tietoja 
kaikkiaan Smk 55 096 286: 33, vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna  Sink  ke a. 
32772061:51. 
Kun mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut, 5mk 633 772: 37, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1915 Smk 54 462 513: 96, jot:a määrää edellisenä vuonna vastasi 
Smk 32 701 087: 84, joten bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi 
5mk 21 761 426: 12. 
Pu heenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1915. 	 Vuonna 1914. 
5fm 	2 
	 0/ 
summasta, 	 summasta. 
Tulo rahtitavarasta ......... 49 670 800: 92 
	
91,20 30068871:95 	91,95 
pikatavarasta .......... 3 604 124: 96 
	
6,62 	1 640 816: 81 	5,02 
» paketeista .............. 186 824: 49 
	
0,34 	227403:40 	0,69 
> maidosta (pileteiflä kulje-
tetusta) ............. 
» 	hevosista .............. 
» 	karjasta ............... 
» ajoneuvoista ...........  
Yhteensä 54 462 513: 96 100,00 32 701 087: 84 100,00 
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tai vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta: 
Lisäys  (+)  tai vähennys  (-) 
vuonna 1915 v:sta 1914. vuonna 1914 vista 1915. 
0/0 
Rahtitavarasta........ + 19 601 928: 97 ± 	65,19 +  601 007: 34 + 	2,04 
Pikatavarasta 	........ + 1 963 308: 15  +  119,65 -219251: 41  - 11,79 
Paketeista 	........... - 40 578: 91  - 	17,84 - 123 466: 95 - 35,19 
Maidosta (pileteillä kul- 
jetetusta).......... + 42 325: 64 + 	25,98 - 	2 620: 38 - 	1,ss 
Hevosista 	............ + 162 958: 91 + 	53,81 - 47 679: 05 - 13,00 
Karjasta 	............. + 41 339: 91 + 	20,25 + 	1 072: 86 + 	0,53 
Ajoneuvoista - 9 856: 55 - 	10,4 8 + 	6 454: 96 + 	7,37 
Yhteensä + 21 761 426: 12 +  66,55 +  215 517: 37 +  0,66 
Suonn T7altionrauiatiet 1915. - 	 1'2 
205 265: 14 0,38 162 939: 50 0,50 
465 799: 57 0,so 302 840: 66 0,93 
245 460: 23 0,45 204 120: 32 0,62 
84238: 65 0,15 94095: 20 0,9 
ei Ii1ciiiiiiiiii.en 1aIceiiiiatn mukaan ii ti vi Iin 	iiti'ii4a I IiI('Nla. 
/ ,,a1 t,. joka sisältyy IV:nnen liitteen tauluun N:o  19, olisivat itsekukin tavaratilastoa 
eri otsakkeensa alle erotetun tavaral.ajin ku1etukse'd a kahtena viime Vuonna 
ka ill uiie(t rahI 1 u10 OU(eI seuraavat 
Lipiku1kut.avarasta ................. 
•Jauhoista ja ryyneistä .............. 
Flaloista............................ 
Sotilastavarasta .................... 
Pikatavarasta (paitsi maidosta) ...... 
 Pa  periteollisuuteen luettavista tavarala - 
jeista ......................... 
Sokcrista .......................... 
 Kemiallisista valmisteista  ja tuotteista
Langoista ja kutomateoksista ...... 
 Erittäin mainitsemattomasta kappale- 
lavarasta ..................... 
Metallit eollisuuteen luett.avista tavara- 
lajeista ....................... 
Maidosta .......................... 
Hirsistä ja propsista ................ 
 Erittäin mainitsemattomista puutava- 
roista ........................ 
 Erittäin mainitsemattomista ravinto- 
ja nautintoaineista ............ 
Väkirehusta ........................ 
 Kahvista, teestä  ja kaakaosta ........
Ru kiista ........................... 
Oljyistä, t.ervoista ja valaistusaineista 
 Kivistä, kaikista  ja sementistä ...... 
Lankuista ja laudoista .............. 
Nahoista ja vuodista.................. 
 Tupakasta ......................... 
Eleinistä ja oljista .................. 
 Tiilistä ............................ 
Kauroista .......................... 
()hi'ista ja muusta viljasta (paitsi ru- 
dita ja 1canroitu) ..............  
R 	h t itu 1 a I. 
V uuuua 1919. Vuonna 1914. 
0/0 0 
summaota. sarn,n,,ta. 
8 664 000 16,0 1 152 000 3,o 
5613000 10,4 2648000 8,2 
4006000 7,4 3220000 1O,o 
3780000 7,0 161000 0,5 
3 451 000 6.. 1 347 000 4,2 
3415000 63 3435000 10,6. 
2492000 4,6 1342000 4,i 
2178000 4,o 1388000 4,3 
1 82.3 000 3,4 1 010 000 3, I 
1 545 000 2,9 746 000 2, r 
1511000 2,8 1072000 3.a 
1 336 000 2,5 1 280 000 4.i 
1 058 000 2,o 1 509 000 4,7 
973000 1,s 908000 Z, 
879000 1,6 607000 1,o 
873 000 1,6 548000 1,7 
816000 1,5 257000 0,8. 
723 000 1,3 253 000 0,8. 
715000 1,3 503000 1,6 
680000 1,3 826000 2,6 
631000 1,2 2214000 6, 
624 000 1,2 389000 1,2 
559 000 1,ø 486 000 1, 
540000 1,0 551000 1,7 
474 000 0,9 501 000 1,6 
467000 0,9 386000 1, 
444000 0,8 117000 0,4 
Sa 	a 	a / / /a a rue /a te I I 31.5. 
:) I 
Voista 
Marjoista ja hedelmistä 	 . 
Lihasta ............................ 
KäsitöiEin luettavista tava.ralajeista 
Kaloista ........................... 
Muuttotavarasta ...................... 
Suoloista .......................... 
Lannoitusaineista ................... 
Hiiistä............................ 
Erittäin mainitsemattomista teollisuu- 
dentuotteista .................. 
 Lasi-  ja savitavaroista ...............
Hiedasta ja muista maalajeista ...... 
Erittäin mainitsemattomista maanvilje- 
lystuotteista .................. 
 Oluesta  ja mallasjuomista ..........
Perunoista ja juurihedelmistä ........ 
Paloviin.asta ja viineistä ............. 
Malmeista .......................... 
Asfaltista ja asfaittihuovasta ........ 
Turpeesta ja turvepehkusta ..........  
R ali ti tulot. 
Vuonna 1915. Vuonna 1914. 
0/ 5nf 0/ 
summasta, summasta. 
382 OCO 0,7 349 000 1,i 	Tietoja 
tavaralij- 
347 000 0.o 240 000 0,7 	lcennetujoi.9ta.  
322000 0,o 275000 0,s 
292 000 0,5 171 000 0,5 
287000 0,5 284000 0,9 
258000 0,5 298000 0,9 
239000 0,4 132000 0,4 
233 000 0,4 285 000 0,9 
213000 0,4 200000 0,6 
204000 0,4 138000 0,4 
185000 0,3 325000 1,0 
171 000 0,3 199 000 0,6 
157 000 0,3 142 000 0,4 
156000 0,3 80000 0,3 
113000 0,2 94000 0,3 
81 000 0,2 124 000 0,4 
48000 0,i 14000 - 
44000 0,i 46000 0,i 
38 000 0,i 55000 0,2 
Yhteensä 54042000 100,0 32307000 100,0  
Kun eri kuijetustavoila kuijetettu maito tavaratilastossa luetaan kaikki 
yhteen tavallisena rahtitavarana knijetetun maidon kanssa,  on tässä taulussa 
olevaan maidon kuljetuksesta laskettuun tulomäärään lisätty myöskin  tulo pi-
leteillä ja vuokravaunuissa kuijetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin 766 000 
markkaa (pileteillä kuijetetusta 205 000 ja vuokravauniiissa kuijetetusta  561 000),  
ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusumma.aii, joka siis on 766 000 markkaa 
suurempi kuin rahti- ja pikatavaran yhteenlaskettu tulomäärä (ynnä randin- 
lisäys); ja samasta syystä on pikatavarana lähetetyn maidon tuottama tulo, 
 noin  153 000 markkaa, taulussa yhdistetty muuhun maidonkuljetuksesta lasket-
tuun tuloon sekä vähennetty pikatavaratulon kokonaissummasta, joten tässä 
taulussa esiintyvä pikatavaratulo siis edustaa muun pikatavaran kuljetuksen 
 tuotta  maa tuloa. 
- Suomen VaWomrauaUet 1915. 
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Tietoja 	Vaitionrautateiden keskiiikennepituut eeit vutiat ett Va st asi vat I tvtt a 
tavaraiji- 
kenuetuloista. lukenteen eri tuloerat seuraavia keskimaaria ratakilometrilta: 
Rahtitavarasta ..................... 
Pikatavarasta ...................... 
Paketeista ......................... 
Pileteillä kuijetetusta maidosta ...... 
Hevosist.a .......................... 
 Karjasta  ...........................
Ajoneuvoista ....................... 
Keskitu].o ratakilornetriltS  
Vuonna 1915. Vuonna ii14. 
.9fm,a .9» aL 
13 479: 19 8394: 44 
978: 05 458: 07 
50: 70 63: 48 
55: 70 45: 49 
126: 40 84: 54 
66: 61 56: 99 
22: 86 26: 27 
Yhteensä 14 779: al 	9 129: 28 
Keskimaärin vksiköltä tekivit kustakin tavararyhmästä karttuiieet tulot: 
Vuonna 1915. Vuonna 1911. 
ii 
Rahtitavarasta, 	tonnilta.................... 9: 71 6: 8 
Pikatavarasta, 	.................... 68: 98 41: 6 
Paketeista, 	kappaleelta 	.................... —: 75 —: 76 
Pileteillä kuijetetusta maidosta, piletiltä 1: --: 74 
1 -levosista, 	elukalta ......................... 6: 64 10: 03 
Karjasta, 	* 	........................ 4: 74 4: 64 
\joneuvoista, 	kappaleelta .................. 7: 02 7: 27 
1'eskitu10 kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä teki 4,2 penniä. 
Toiot vauiulastilähet yksi stä. Vaikka valtionrautateillä vaunulastittain 
ku Ijetetun randinalaisen tavaran tuottama tulo sekä vierailta radoilta yh-
civslilkenteess a saapuneesta vaunulastitavarasta että osaksi valtionrautateiden 
 omistakin vaunulastilähetyksistä  on vuodelta 1915 voitu laskea ainoastaan
 likirnäärin,  otetaan tähän (seuraavalle sivulle) kuitenkin kunkin  radan vaunu
-lastilähetyksista karttuneen  tulon sekä kaiken rahti- ja pikatavaratulon
välist a .suhdel:1 a osottava sovitelma 
tw?,ten IOl/?O1ti(ittttuit 	-- 
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Vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikata- 	Tietoja taaralii- 
varatulon  1)  vahnen suhde eri rautateilla vuosina 1915 ja 1914 nandaan seu- keenettaoista. 
raavasta sovitelmasta:  
Vuonna 1915. Vuonna 1914. 
h 
Rautatielta. ° .e ° 
UL 
;a ,,. 
•' a. 
59m .9 _____ 
He1s.H:1innan-P:gradin  10 624 00017 827 000 59,59 7 374 000 12 	3 000] 59,26 
542 000 872000 62,16 1125000 1 636 000 68,77 Hangon........................ 
Turun-Tampereen-H:Iinnan  2357 000 3929000 59,99 1 834000 3581 000 51,21 
1 567 000 2 741 000 57,17 1 344 000 1 984 000 67,74 
2 536 000 4428000 57,27 923 000 1 566 000 58,94 
3 157 000 3 520 000 89,69 3166000 3388 000 93,45 
2 792 000 3264 000 85,54 2 974 000 3403000 87,39 
2 810 000 4 099 000 68,ss 1 124 000 1 186 000 94,77 
Vaasan 	....................... 
Oulun......................... 
504 000 667 000 75,56 467 000 618 000 75,s7 
Savon......................... 
Karjalan ....................... 
496 000 802 000 61,85 269 000 617 000 43,60 
Porin 	......................... 
359000 468000 76,71 319000 376000 84,84 
Jyvftskylan ..................... 
41000 66000 62,12 19000 41000 46,34 
Helsingin-Turun .............. 
Savonlinnan.................... 
Rovaniemen..................... 
143 000 249 000 57,43 229 000 315 000 72,70 Kristiinan, Kaskisten 	.......... 
66 000 138 000 47,83 - - - Porvoon 	........................ 
1 694 000 2199000 77,04 - - - Rauman....................... 
Raahen 	....................... 14000 24000 58,33 - - - 
89000 129000 68,99 - - Haminan 	....................... 
Loviisan 	........................ 118 000 162 000 72,84 - - - 
1 110 000 1 361 000 81,56 - - - Karungin 	..................... 
Nikolain....................... 5560000 5790000 96,03 - - 
Ybteerisil ja keskim5iriti 	36 579 00052 735 000 69,36 121 167 00031 154 000 67,94 
1)  Rahti- ja pikatavaratuloon on tSssS. taulussa (sivulla 91  mainitusta syysta) luettu 
myös tulot pileteillii ja  yksityisille liikennöitsijöille vuodeksi vuokratuissa maitovaunuissa 
tapahtuneesta maidon kuljetuksesta. 
- Suomen Valtionrcuatiet 1915. 
I!' 
Valtionrautateiden menot. 
Menot. 	Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kuin  u 	I 	j: k 
misestä nousivat vuodelta 1915, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mainil 
50 101 360 markkaan 14 penniin, joten lisäys edellisestä vuodesta tekee 8 119 470 
 markkaa  28 penniä eli 19,34  %.  Tämä lisäys on lähes viisi kertaa niin suuri kuin 
edellisenä vuonna, jolloin menot tekivät 41 981 889 markkaa 86 penniä seki 
niiden lisäys vuodesta 1913 1 646 865 markkaa 13 penniä eli 4,08  %. 
Menojen lisäysprosentin suuretessa 4,o 8:sta 19,34, osottivat tulot 3). 
 prosentin lisäystä,  jota edellisenä vuonna vastasi 0,2 prosentin vähennys. 
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 61,25, oltuaan 
edellisenä vuonna 71,73. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot 13 596 markkaa 3 penniä, ollen siis 1 875 markkaa 79 penniä eli 
 16,00  %  suuremmat kuin edellisenä vuonna. jolloin V1IStiilVa nitno 1eR1 1 1 720 
 markkaa  24 penniä. 
Rautatiehallinnon kunkin eri o°qHfoit menot nousivat vuonna ] il 5 ja en 
 edeili.enii viiotiiia seurOavin I1iiii 11th: 
Vtt,ia 	1917. Vtoiiia 1914. 
C olo 	SH flI 
f92 masta. niast,. 
Päähaffinnon menot ........ 2 569 854: 71 5,13 2 217 728: 22 5,28 
Toimisto-osaston » ........ 1 029 648: 17 2,06 1 064 427: 93 2,53 
Liikenneosaston 	» ........ 17 336 837: 93 34,60 14 582 853: 34 34, 
Rataosaston 	» ........ 8 679204:06 17,32 7 899802:91 18,82 
Koneosaston 	» ........ 20485 815:27 40,89 16217077:46 38,63 
Yhteensä 50 101 360: 14 100,00 	41 981 889: 86 10Ooo 
Eri osastojen menoiss vuosina 1915 ja 1914 tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suliteelliset lisäykset tai vähennykset näkyvät seuraavasta sovitelmasta:  
il onojen lisEiys (+) tai vhennys (—) 
v 	1917 v:sta 1914. v. 1914 v:sta 1913. 
:1510: 04 <51 
Päähalliiinon nienoissa .. . . 	+ 	352 126: 49 +15,88 + 77 037: 25 +3,60 
Toimisto-osaston 	» .... 	34 779: 76 3,27 + 20 327: 34 +1,95 
Liikenneosaston 	» .... 	±2753984:59 +18,89 + 739428:02 + 5 ,34 
Rataosaston 	» •. .. 
	+ 	779 401: 15 +  9,87 + 168 740: 39 +2,18 
Koneosaston 
•.. 	--4 268 737: 81 +26,32 ± 641 332: 13 +4,12  
I\OkO liallititinti iilenoissa -j-% Il ¶) 470: 28 	±19,34 	+1 646865: 13 	•+-4,os 
i9fli(fl 	L,7(,c<nrnilu!:ef 19107. 
Eri ha1ffiito-osastojen menomäärät kussakiji eri menomornentissa vuosina 	Menot. 
1915, 1914 ja 1910 sekä näiden määrien lisäys ja vähennys vuonna 1915 lähim-
män edellisen vuoden määuistä nähdään taas seuraavasta taulusta: 
Lisnys (+) tai vkhen- 
Menondtärltt tasaisin sadoin onarkoin. nya (—) vuonna 1915 
vuodesta 1914. 
Men on laatu. _______ 
Vuonna 1915. Vuonna 1914. Vuonna 1910. Markkaa. 0/0 
PiULhallinto.  I 
1 378 900 	1 207 600 1 109 000 + 	171 300 + 	14,19 
Painatuskustannuksia 406 600 	325 200 275 100 + 	81 400 + 	25,os 
39 500 	48400 36 000 - 	8900 - 	18,39 
Lämmitys, valaistus y. m 52 200 	47 600 39 100 + 	4 600 + 	9,66 
Paikkauksia ................... 
Tarverahoja .................... 
Kaluston kulutus ja kunnossa- 
3700 	3400 3000 + 	300 + 	8,82 pito 	.......................... 
Arvaamattomia menoja  27 400 	7 700 4800 + 	19 700 +  255,84 
Eläkkeitä ja apurahoja 362000 	283600 236800 + 	78400 + 	27,64 
Vahingonkorvausta 	ruumiin- 
vammasta 	.................. 138000 	129000 115 900+ 9000+ 6,98 
Apumaksua eläkolaitokselle 129 500 	120 700 1 92 700 + 	8 800+ 7,29 
Lakkautusluokka ............. 32 100 	44 500 4500— 12 400 27,87 
Yhteensä 2 569 900 2 217 700 1 916 900 + 	352 200 + 	15,88 
Toimi 8t0-osasto. 
388300 363600 197400 + 	24700 + 	6,79 Paikkauksia ................... 
208 500 243 700 194 800 — 	35 200 — 	14,44 Sairaanhoito.................... 
Sekalaisia menoja ............. 432 900 457 100 451 000 - 	24200 - 	5,29 
Yhteensä 1 029 700 1 084 400 843 200 — 	34700— 3,26 
Liikenneosasto. 
Paikkauksia ................... 15 000 400 12 590 400 10 728 100 +  2410 000 + 	19,14 
Tarveaineiden ja kaluston ku- 
1882400 1622800 1243600+ 259600+ 16,00 
Tarveainekulutus sähkölennä- 
lutus....................... 
tintä 	ja telefoonia 	varten 
sekä telefooninlaksut  81 700 72 300 55900 + 	9 400 + 	13,00 
Sekajaisia menoja ............. 372300 297 400 191 500 + 	74900 + 	25,18 
Yhteensä 17 336 800 14582 900' 12 219 100 +  2 753 900 + 	18,ss 
Rataosasto. 
2 728 600 2443900 2 247 100 + 	284 700 + 	11,65 Paikkauksia .................... 
580 700 531 400 580 500 + 	49 300 + 	9,28 Maa- ja taidetyöt 	.............. 
Raiteet 	....................... 3 187 900 3006 500 3 842 900 + 	181 400 + 	6,oa 
Siirros 6497 200 	5981 800 	6670 500 1 515 400 — 
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Menot. 
Listlye  (-H tai vähen- 
Menornäärät tasaisin sadoin markoju. 	nya (—) vuonna 1911 
vuodesta 1914. 
Me n o ii La at ii. 
Vuonna 1911. Vuonna 1914. Vuonna 1910. Idarkkaa. 0/ 
Siirros 6497200 	5981 800 6 670 500 515 400 - 
Huonerakennukset. ........... 1 081 800 	1 342 500 1 390 200 - 	260 700— 19,42 
Sähkölenniitin- ja telefoonijoli - 
dot........................ 245300 	134100 100600+ 1112001± 8292 
Kaluston kulutus ja kunnossa- 
pito 	........................ 56400 	50100 50400 + 	6300 + 	1257 
Lumenluonti 	................. 737 100 	347 200 504 400 + 	389 9001 + 	112,30 
Sekalaisia menoja ............ 61400 	44100 22800 + 	17300 1 + 39,23 
Yhteensä 8679200 7899800 8738900 + 	779 4001+ 9,87 
Koneosusto. 
Veturipalvelus: paikkauksia  5155400 4363500 3745000 + 	791900 ± 	18,15 
tarveainekulutus 	........... 9 771 800 6 562 600 4 730 300 +  3209200 + 	48,90 
Vaunupalvelus: palkkauksia 411 000 342 500 335 200 + 	68500 + 	20,00 
kustannuksia vaunujen voi- 
teluaineista................ 55100 29500 18600 + 	25600 + 	86,78 
Veturien ja tenderien kunnossa- 
2225400 1944900 1672700+ 280500+ 14,42 pito 	....................... 
Vaunujen ynnä uliden pyörien  
ja akseliets kunnossapito 2 501 500 2613900 1 968 100 — 	112 400 - 	4,30 
Varastonhoito ................. 290 000 269 200 241 00 + 	20 800 + 	7,73 
Sekalaisia menoja ............. 75 600 91 000 67 000 - 	15 400— 16,92 
Yhteensä 	20485800 16217100 12778100± 4268700 + 26,32 
Kaikkiaan 	50101 400 41 981 900 36496200 - 8 119 500 + 19,34 
I:sen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateiclen henkilökunta 
 on  vuonna 1915 lisääntynyt 10 941:stä 13 698 henkeen, siis 2 757 henkeä. Tämä
lisäys on kuitenkin osaksi vain näennäinen, johtuen siitä, että mainittuun  tau-
]uun on vuodella 1915 otettu eräitä henkiöryhmiä, jotka edellisenä vuonna 
eivät siihen sisältyneet, mutta jotka silloinkin olivat toimessa. 
Toimisto-osaston henkilökunta  on lisääntynyt 499:stä 705 henkeen eli 206 
 henkeä. Lisäksi  on tullut in. m. 9 kirjanpitäjää, 30 toista kirjuria, 15 konttori-
apulaista ja 55 laskuapulaista. Henkilöryhmistä, jotka ennen on jätetty maini-
tusta I:sen liitteen 12:nnesta taulusta pois, mainittakoon tässä 39 talonmiestä, 
 24 siivoojatarta  ja 26 käskyläistä. 
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Lilkenneosaston henkilökunta on lisääntvllyt 6 811 :sta 8 693:een eli siis 
 1 882  henkeä. Lisäksi on tullut in. m. 24 toista kirjuria, 21 konttoriapulaista, 
 6  sähköttäjää. 14 ylikonduktööriä, 36 konduktööriä, 68 jarrumiestä, 914 yli-
määräistä ja.rrumiestä, 10 pakkamestaria, 13 asernamiesten-eismiestä, 62 asema- 
miestä, 268 ylimääräistä asemamiestä, 42 vaihdemiestä ja 254 ylimääräistä , 
 vaihdemiestä. 
Rataosaston henkilökunnan lukumäärä on lisääntynyt I 399:stä 1 402:een 
 eli  3 henkeä. 
Koneosaston henkilökunta on lisääntynyt 2 227:stä 2 893:een eli siis 
 666  henkeä. Lisäksi tullut on m. m. 11 toista ja ylimääräistä kirjuria, 17 van-
hempaa, 5 nuorempaa ja 279  ylimääräistä veturinkuljettajaa, 671 ylimääräistä 
veturinlämmittäjää, 8 vanhempaa sekä 24 nuorempaa ja ylimääräistä vaunun-
tarkastajaa, 30 vauinvoitelijaa ja 47  vahtimiestä. Poistuneista mainittakoot 
 128  vanhempaa ja 68  nuorempaa veturinlämmittäjää, 207 toisen luokan veturin-
puhdistajaa sekä 29 tallinvartijaa  ja pumppukoneen käyttäjää. 
Puheenaolleen 13 698  henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus nousi 
 25 330 000  markkaan. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa 
henkilökuntaa, toimi valtionra.utateiden töissä noin  6 700 henkeä, jotka aina-
kin pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen 
henkilökunnan lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsinkaan ei isom
-missa  osastoissa; mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärät työmiehiksi, 
 300  työpäivän mukaan vuodessa, voidaan  se  kuitenkin suunnilleen arvioida. 
Siten laskettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon silloin tosin sisältyy 
 sekin osa konepajain työmiehistä,  joka on  toiminut uuden liikkuvan kaluston 
valmistamisessa, eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tarkoitukseen 
käytettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, nousi eri osas-
toissa niihin määriin, mitkä ovat esitetyt seuraavassa sovitelmassa, jossa  on 
 suunnilleen ilmoitettuna  sen henkilökunnan lukumäärä  ja palkkaus, mikä Suo-
men Va.ltionrautat.eillä vuonna  1915 on  ollut toimessa. 
Henkilökunta vuonna 1915. 
Vakinaisia. Yliniharajeja Yliieen&t 
(likimäitrin). (likirnäSrin). 
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa  710 46 756 
Liikenneosa.stossa 	....................... 8 693 8 693 
Rataosastossa 	.......................... 1 402 4 382 5 784 
Koneosastossa ......................... 2893 2267 5 160 
Yhteensä 13 698 6 695 20 393 
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.Meaot. 
ILla at 
juu uutuura i..t1! 
henkilökunan. henkilök unnan. 
Menot. 	Päähaflinnossa ja toimisto-osastossa  2 062 000 32 000 2 094 0i  
Liikenneosastossa 	.................. 15 000 000 15 000 0 4) 
Rataosastossa 	..................... 2 413 000 3 864 000 6 277 000 
Koneosast.ossa 	..................... 5 855 000 3 915 000 9 770 (4(441 
Yhteensä 25 330 000 	7 811 000 	33 141 9(444 
	
Kun tähän lisätään eläkkeet ja  apurahat (sekä lakkaut.uspalkat) 	394 th  40 
tekee valtionrautateiden koko paikkausmeno vuodelta 1915 
likimäärin 	....................................Smk 	33 535 000  
Kutakin ratakiometriä kohti valtionrautateistön liikennepituudesta uuu- 
sivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määi'iin:  
Vuonna 1015. tutu Ut 11114. 
Koko vuodelta. Pitivalta. ko ko s tt ru I 	I ta. Piti 
Piä11a.1Iinnflfl 	menot 	........ 697: 38 1: 	91 619: 13 1: 	7(4 
Toimisto-osaston »  279: 41 0: 77 297: 16 0: 	82 
Liikenneosaston 	» 	........ 4704: 71 12: 	89 4071: 15 11: 13 
Rataosaston 	» 	........ 2 355: 28 6: 45 2 205: 42 6: 04  
Korteosaston 	» 	........ 5 559: 24 15: 23 4 527: 38 12: 40 
Yhteensä 13 596: 02 	37: 25 	ii 720: 24 	32: il 
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa- 
vast a sovitelmasta: 
Menot vuodelta 1915. Menot vuodelta 1914. 
0/ sum- brutto- 0/k, sum- 0/ brutto- 
5'ks maata, tulosta. maata, tulosta. 
l-Iel-iingiti---11 :linnan---- 
1':gradin rautatiellä. . 24475433:24 48,85 52,99 20 347 053:01 48,47 67,41 
Hangon rautatiollä .. .. 1 237057:70 2,47 136,69 1 449068:38 3,45 99,59 
T tirun-Tamperoen- 
H:linnan 	rautatiellä 3616 967:08 7,22 56,16 3072209: 15 7,32 70,63 
Vaasan rautatiellä . . 3 452 732:28 6,89 55,21 2 700 731: 51 6,43 64,46 
Oulun rautatiellä ...... 3972 659: 08 7,93 68,18 2772336:90 6,60 105,61 
Savon rautatiellä ...... 4023884:80 8,03 97,60 3 508 102: 13 8,36 72,39 
Karjalan rautatiellä 3836798:13 7,66 81,53 3 465 393:24 8,25 65,51 
Porin rautatiellä ...... 1 600 942: 24 3,19 50,sS 1 230 823: 33 2,93 64,47 
Jyväskylän rautatiollä  681 717: 53 1,36 152,51 613 882: 10 1,46 117,38 
.Hels. -Turun rautatieilä  1 962 438: 45 3,92 73,58 1 826 346:81 4,3s 79,17 
Siirros 48 860 630: 53 	97,52 	- 	40985946:56 	97,62 
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Menot vuodelta 1915. 
/  sum- 0/0 brutto- 
maata, talosta. 
Siirros 48860630:53 97,s2 - 
Savonlinnan rautatiellä 627 165: 68 1,25 89,98 
Rovaniemen rautatiellä 264 605: 36 0,53 149,49 
Kristiinan, Kankisten 
rautatiellä .......... 48 95S 57 070 1 72,i.c 
Menot vuodelta 1914. 
0/ 	sum- 0)0 brutto- 
musta, 	tulosta. 
40985946:56 97,62 	- 
367 856:58 0,88 	137,26 
233427:67 0,56 	110,63 
- 	394659:05 0,94 	108,13 
Menot. 
Yhteensä 50 101 360: 14 	100,00 	61,25 	41 981 889: 86 	100,00 	71,73 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraaviin määriin: 
Vuonna 1915. Vuonna 1914. 
Koko vuodelta. Pitivaltä. Koko vuodelta Päivältä. 
5o1C ftd 7i 
Helsingin—H :linnan—Petro - 
gradin rautatiellä ....... 46 442: 95 127: 24 38 609: 21 105: 78 
Hangon rautatiellä .......... 8 085: 34 22: 15 9471: 04 25:95 
Turun -.Tamp.-' H:Iinnan rau- 
tatiellä 	................ 17061: 17 46: 74 14491: 55 39: 70 
Vaasan rautatiellä ........... 11031: 09 30: 22 8628: 54 23: 64 
Oulun rau1tatiellä 	........... 8074: 51 22: 12 5 634: 83 15: 44 
Savon rautatiellä 	........... 7606: 59 20: 84 6631: 57 18: 17 
Karjalan rautatiellä ......... 7 239: 24 19: 83 6 538: 48 17: 91 
Porin rautatiellä ............ 10 005: 89 27: 41 7 741: 03 21: 21 
Jyväskylän rautatiellä 	...... 5 680: 98 15: 56 5 115: 68 14: 02 
Hels.—.Turun rautatiellä ...... 10063: 79 27: 57 9365: 88 25: 63 
Savonlinnan rautatiellä ...... 3 074: 34 8: 42 3 606: 44 9: 88 
Rovaniemen rautatiellä ...... 2 427: 5'? 6: 65 2 141: 53 5: 87 
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä  2 474: 88 6: 78 2 799: -. 7: 67 
Keskim. koko rautateistöllä 13 596: 02 37: 25 11 	20: 24 32: 11 
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M,iwt. 	Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri ra utatiellil 
ovat vuosina 1915 ja 1914 lisäiint\rneet, tai vähentyneet. 
Menon lisäys  (-i-) te!  vtihennys - 
v 1915 v:sta 1914. 	 v. 1911 s i u 
7". 
Hels. -1-I linnan -.P:gia- 
gradin rautatie ...... +4128380:23 +20,20 +1 124 743: '6  + 
 Hangon rautatie .........212 010: 68 -14,03 -. 38215: 82 
Tt run -Tamp. -H linnan 
rautatie 	............ + 544757:93 +17,73 + 25415:80 + O,s 
Vaasan rautatie ........ + 752 000: 77 +27,84 + 9 381: 48 +  0,35 
u1un rautatie 	......... +1200322:18 +43,ao + 135090:58 +  5.L2 
Savon rautatie 	......... + 515782:67 +14,70 + 92086:25 +  279 
Karjalan rautatie ....... + 371404:89 +10,72 6086:86 0,is 
Porin 	rautatie .......... + 370 118: 91 +30,07 + 88926: 44 + 7,io 
Jyväskylän rautatie + 67 835:43 +11,05 + 26547:91 +  4,s 
Helsingin-Turunrautatie + 136 091: 64 +  7,45 76932: 50 4.o 
Savonlinnan rautatie 	... + 259 309: 10 +70,49 + 48 392: 70 +15. 1 
Rovaniemen rautatie .... + 31 177: 69 +13,30 - 32 487: 98 -12,22 
Kristiinan. Kaskisten r:tie 45 700 4S I 	o -1- 9t! nie - 
Koko rautateistöllä +8 119 470: 28 +  19,34 +1 646 865: 13 + 4,os 
Menojen niuutoksien verta ilemitten tulojen 11! itu ()ksitI Inullakut rauta - 
t elLi osottaa etUi:  
Koko rautateistöthi 	19,3 	:n u1;euiuutlisiivt 	vw-t a -i 19. 	' o:ll I uluuilisiiv- 
Pääradalla 	.......... 20,3 » » » 	53,0 » » 
Hangon radalla ...... I 4,€; ' nienouiviiheuinvstä  t 	:17. tuli uivii htuiii 
Turun-Tamp . -H:lin - 
nan radalla 	...... 17,7 lue 	eu;lisaystä > 	48.i » tu1oniisivs 
Vaasan radalla 	...... 27,s » » » 	49,3 I) » 
Oulun radalla 	....... 43, » » » 	122,o > » 
Savon radalla 	....... 14,7 » » » 	14,9 » tulonvähenn.  
Karjalan radalla ...... 10,7 » » » 	11,0 » » 
Porin radalla ........ 30,1 » » » 	65,9 » tulonlisäy 
.Jyväskylän radalla ...  11,i » » » 	14,5 » tulonvähenn. 
F[els. -Turun radalla . 7,5 » » » 	15,s » tulonlisäys 
Savonlinnan radalla . 70,5 » » » 	160,i » » 
Rovaniemen radalla 13,4 » » » 	16,1 » tulonvähenn. 
K u'istiinan, Kaskisten 
tnt laila 	........... 11,0 » menonvähennystä » 	44,7 » » 
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Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1915 kultakin rauta- 	Menot. 
tieltä seuraaviin määriin:  
Toimisto- Liikenne- PaShallinto. Rataosasto. Koneosasto. 
a at a tie 11 a. I osasto, osasto. inenoia.  
I7' 
Hels,—R:lin- 
nan—P:gradin 1 249 294 14 710 98319 9 169 39284 3434 48545 9 911 27762 24475 433 2 
 Hangon  2999870 - 12 979 74 486 54853 323 864 1 95 383 675 78 1 237 057 7'
 Turun—Tamp.- 
	
H;ljnnan...... 211 577 42 	33 63951 1 429 071:31 	578 647 60 1 364 031 24 3616 967 0  
Vaasan ......... 245 863i63 	97028:55 	964 87193 610 672— 1534 296 17 3452 732 2  
Oulun ......... 233 400 34 	20 269 62 1 166 16588 935 597179  1 617 225 45 3 972 6590 
Savon ......... 164 612i8 	57 66471 1 090 241:09 794 53918 1 916 827 14 4 023 884 8  
Karjalan ....... 202 23863 	54 91891 1 153 84574 	758 62251 1 667 172 34 3 836 798 1.  
Porin ......... 8985722 	941158 	59617655 29879927 	60669762 16009422 
Jyvkskyli%n .... 	17334,04 	4725,90 	242 52234 	153 85895 	26327630 	681 717 5 
Fiels.—Turun.. 	79768155 	6i0749 	632 918:18  405 96597 837 07826 1 9624384  
Savonlinnan .. 	25 71466 	17 34251 	185 95010 203 35684 194 801 57 	627 165 6 
Rovaniemen .. 	8543:78 	1 42596 	90 2125O 	75 77630 	88 646 82 	264 605 3' 
 Kristiinan, Kas- 
kisten 	 11 66092 	2 550 50 	128 9-20:94 105 027 25 	100 808 96 	348 958,5 
Yhteonsi't 2569854.71 1029 64817 17 336 8371931 8679  204106  20485 815271 50 101 36011 
Ratakilometriä kohti. Flels.—H:lin- 
nan—P:gradin 	2 37058 	1 34911 	17 39923 	6 51?05 	18 80698 	46 4429 
Hangon 	 19607 	84183 	3180 06 	2116:70 	2 50768 	80853 
't'urun—Tamp.---- 
H:linnari 	99801 	15868 	6 740 90 	2 72947 	6434:11 	17061 1 
Vaasan 	 785151 	3Ø999 	308266 	1 951b03 
	4901 90 	11 0310 
Oulun 474:39 4120 	237026 	190162 	328704 	80745 
Savon 	 31118 	10901 	206095 	1501 : 96 	3623:49 	76065 
Karjalan 381,58 	10362 	2 177 07 	1 43136 	3 145 61 	7 239 2 
Porin 	 561161 5&82 	3726 10 	1 867 1 50 	3 79186 	100058 
Jyväskylän 	 144,45 	3938 	2021 02 	1 282 16 	2 193197 	5 680 9 
Hels.—Turun. 	40907 	344O 	324573 	2 08188 	429271 	10063 7 
Savonlinnan .. 	126105 	8501 	91152 	996185 	95491 	30743 
I  Rovaniemen .. 	7838 	13.08 	827 64 	69520 	813 27 	2427 5 
Kristiinan, Kas- 
kisten 	 82 63 	18:09 	91433 	7447 	71496 	2 4748 
Keskimäärinl 	69738I 	279.411 	4 7041711 	2 355:281 	5 55924 	13 596 1 0 
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Menot. 	 Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisulide itsekullakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava: 
i'Uthal- Toimisto- Liikenne-  Rata- Kone- Koko 
unto, osasto, osasto, osasto, osasto, hallinto. 
/0 0/0 0/ 0/ 0/ 0/ 
flelsi ngin-I-1iLineenlinnan.----. 
Petrogradin rautatiellä . .  5,10 2,oi 37,47 14,03 40,49 100,oc 
Hangon rautatiellä .......... 2,42 1,05 39,33 26,18 31,02 100,00 
Turun -Tampereen--Hämeen- 
linnan rautatiellä 	....... 5,85 0,93 39,si 1G,00 37,71 100,oe 
Vaasan rautatiellä 	.......... 7,12 2,81 27,94 17,69 44,44 100,00 
Oulun rautatiellä 	............ 5,88 0,si 29,35 23,55 40,71 100,00 
Savon rautatiellä 	........... 4,09 1,43 27,00 19,75 47,64 100,00 
Karjalan rautatiellä .......... 5,27 1,43 30,08 19,77 43,45 100,00 
Porin 	rautatiellä ............ 5,61 0,59 37,24 18.66 37,90 100,00 
Jyväskylän rautatiellä 	...... 2,54 0,69 35,58 22,57 38,62 100,00 
Helsingin-Turun rautatiellä . 4,00 0,34 32,25 20,69 42,66 100,00 
Savonlinnan rautatiellä ...... 4,io 2,77 29,65 32,42 31,06 l00,00 
Rovaniemen rautatiellä ...... 3,23 0,54 34,09 28,64 33,50 100,00 
Kiitiiuian. Kaskisten r:tiellä 	. 3,34 0,73 36,94 30,io 28,89 100,00 
Koko 	l'lt1te1slIIii . 13 2.00 34.00 17,32 40,so 100.00 
h. uuilcni 	I 	IIinto-uat ou 	Il1o'nois,a eri rautal cilia. 	tapulit Uliut 
R a a t a t I e t.  
____________________________________________________________ 
Päähallinto. 
iioi 'lo 
Toimisto-osasto. 
0/ 
Helsingin-Hämeenlinnan-Petrogradin  -f- 16548886-f- 15,27 - 86 26396 - 10,82 
Hangon 	................................. - 25170 13- 45,62 - 27 99- 
Turun-Tampereen-Hsmeenl.innan........ + 42 83866  + 25,39 + 9407 26 - 38,82 Vaasan 	................................... + 6747824+ 37,83 + 3719626 -f- 62,17 
Oulun 	................................... + 105279 37+ 82,17 - 2504131- 55,27 
- 20 51531 - 11,08 + 11 13761 + 23,94 
- 548827 2,64 + S 05234+ 19,48, 
+ 2584114  + 40,37 + 2 48971  + 35,97 
Savon 	................................... 
Jyvskvmn 	.............................. - 295555- 14,57 - 411205- 46,53 
Karjalan .................................... 
Porin 	................................... 
- 7 197 85'- 8,28 + 4lll3 + 103,48 Helsingin-Turun 	....................... 
+ 14 349 56  +  126,26 -f- 12 508!14  +  258,7:1 Savonlinnan 	............................. Rovaniemen 	............................. - 2172 55L 20,27 - 1 668 06- 53,91 
Kristiinan, 	Kaskisten ..................... - 5649 68- 32,eo - 2 76884- 
V1t,5 -F- 352 tiu 49  ^ 1 5 .881- 34 77976- 3,27 
1I')flUfl 	 i(H5. - -- 
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Kunkin haflinto -osast on menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman 	Menot. 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta t.aulusta: 
PSShal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
jnto. osasto. osasto, osasto. osasto. ballinto, 
'/o 0/0 /o 0/0 
Helsingin -Hämeenlinnan-- 
Petrogradin rautatiellä . 48,61 69,05 52,89 39,57 48,38 48,85 
Hangon rautatiellä ......... 1,17 1,26 2,81 3,73 1,87 2,47 
Turun -Tampereen---Hämeen - 
linnan rautatiellä ...... 8,23 3,27 8,24 6,67 6,66 7,22 
Vaasan rautatiellä 	......... 9,57 9,42 5,56 7,04 7,49 6,89 
Oulun rautatiellä 	.......... 9,08 1,97 6,73 10,7 8 7,89 7,93 
Savon rautatiellä 	.......... 6,41 5,60 6,29 9,16 9,36 8,03 
Karjalan rautatiellä ........ 7,87 5,33 6,so 8,74 8,14 7,66 
Porin rautatiellä ........... 3,50 0,91 3,44 3,44 2,96 3,19 
Jyväskylän raut.atiella....... 0,68 0,46 1,40 1,77 1,29 1,36 
Helsingin-Turun rautatiellä  3, i 0 0,65 3,65 4,68 4,09 3,92 
Savonlinnan rautatiellä 	. . . .  1,00 1,69 1,07 2,34 0,95 1,25 
Rovaniemen rautatiellä 	. . . .  0,33 0,14 0,52 0,87 0,43 0,53 
K,ristiinan, Kaskisten r:tiellä . 0,45 0,25 0,74 1,21 0,49 0,70 
Koko rautateistöllä 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  
lisäys (+) tai vähennys (-) näkyy seuraavasta taulusta: 
Liikenneosasto. Rataosasto. Koneosasto. Y h te e ii s 8. 
/k 	 "to 	- io 	- 3P 	75 	05 - I, o 
+ 1632 60079 l + 21,66 
11 105,61-F 	2,34 
41 42162+ 
2211726- 
15,52 
6,39 
+ - 
1955 13292 ' + 24,57 
175 80091- 31,42  + - 
4128 38023 	20,29 
212 010 68 - 14,63 ± 
+ 212 87390+ 17,50  
- 
+ 1981772  + 3, + 25982039+ 23,53 + 54475793  +  17,73 
+ 132 33130  +  15,89 + 63928 75 + 11,69 + 45106622  +  41,54 + 752 000 77, +  27,84' 
+ 25511928  +  28,00 4 212 338 65 + 29,36 + 652 626 19-}- 67,66  - 1200 322 18-f 43,30 
4 8428303  + 	8,38 - 12 6o7 : 39 1,56 + 453 484'73  +  30,99 + 515 782 67 +  14,70 
+ 
+ 
130642,60+ 12,77- 
121 422 27  +  25,58 -f- 
2869137- 
44 56211i + 
3,64+ 
17,53 -j- 
26598959+ 18,58  
175 803 68+ 48,80  
+ 
+ 
37140489--10,72  
370 118 91+ 30,07  
+ 24818- +  11,40 - 17040 58'- 9, + 67 125 61± 34,22  ± 67 835 434- hos, 
+ 7898470  +  14,26 - 16 68009- 3,95 + 77 573 75 +  10,21 + 136 091 64+ 	7,45 
+ 6909101+ 59,12  + 59982.56- 41,84+ 10337783 	- + 259309 ' 10±70,49  
+ 20 934 81+ 30,22+ 566653 + 8,08 + 841696 +  10,49 + 3117769 ±  13,36 - 20 222 71,- 13,56  + 8 81990± 9,17 - 25879 15- 20,43  - 4570048- 11,58  
+ 2 753 98459 + 18, 89 1+ 779 401 15 + 9,871+ 4268 73781 + 26,32 1 + 8119 47028+ 19,34  
- Suomon Valtionrautati6t  1915. - 
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Menot. 	Kutakin liikennejunain kulkemaa. 	juiwIiioineiria kohti vato-ivat (ti 
rautateiden menot kultakin eri osastolta seuraavia määriä penne,t: 
Päähul- Toimisto- Liikenne- Rata- Kom'- Koko 
unto, osasto, osasto, osasto. OS:st,,. haI1iot,- 
P 	a 	n 	fl ii 	i 	 . 
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Petrogradin rautatiellä  18 10 128 48 1 3 342 
Hangon rautatiellä ......... 10 4 162 loS [27 411 
Turun —Tampereen-----Hameen - 
linnan rautatiellä 	....... 17 3 116 -17 lii 204 
Vaasan rautatiellä 	......... 15 6 59 3 94 211 
Oulun rautatiellä 	.......... 14 1 72 57 99 243 
Savon rautatiellä 	.......... 11 4 74 54 129 272 
Karjalan rautatiellä ........ 13 3 73 48 105 242 
Porin rautatieliä 	............ 16 2 106 53 107 284 
Jyväskylän rautatiellä  7 2 101 64 109 283 
Helsungin —.Turun 	rautatiellä 9 1 74 48 98 23u 
Savonlinnan rautatiellä  8 5 54 59 57 1 
Rovaniemen rautatiellä  7 1 72 60 71 211 
Kristiinan, Kaskisten r:tieilä  7 2 82 67 64 222 
Koko rautateistöllä 15 6 100 50 118 289 
\Tähennvs 	(- --) 	vuonna 	1015 --I ---2 -----7 --.5 --I —10 
KulLakin lOO:lta Iiikenieuiinin ni a n-a iuil1iI'iloimJ riita pulieeiialaiset 
menot tekivät eri rautateillit: 
PozUial- Toimisto- Liikenne- Rata- 'Kone- 
1jto, osasto. osasto, osasto. Osasto. 
P 	a 	fl fl 	i 	5. 
H elingin —H linnan —Pet-- 
rogradrn rautatiellä  35 20 255 95 275 
Hangon rautatiellä 	....... 35 15 563 375 444 
rIU1,Uri —Tampereen---H :lin- 
nan rautatiellä ........ 35 5 234 95 224 
Vaasan rautatiellä ........ 35 14 136 86 217 
Oulun 	rautal iellä 	......... 35 3 173 130 241 
Koko 
 )oiii  nio. 
680 
1 432 
593 
488 
591 
.Suoin. l'aTf  laajaa la/taL 101.5. 
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Päähal. Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
Unto, osasto, osasto. osasto, osasto, hallinto. 
P a n n 	1 	5. 
Savon rautatiellä ......... 35 12 230 168 404 849 	Menot. 
Karjalan rautatiellä 35 10 198 130 286 659 
Porin rautatiellä 	......... 35 4 230 116 234 619 
Jyväskylän rautatiellä  35 9 486 308 527 1 365 
Helsingin—Turunrautatiellä  35 3 275 177 364 854 
Savonlinnan rautatiellä 	... 35 23 251 275 263 847 
Rovaniemen rautatiellä ...  35 6 366 308 360 1 075 
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä 35 8 384 313 300 1 040 
Koko rautateistöllä  35 14 234 117 277 677 
Vahennys (-) vuonna 1915 —4 —5 —20 —20 —5 —54 
Valtionrautateiden nettovoitto. 
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto lisääntyi vuonna  1915 16 542 995  Nettovoitto. 
markasta 82 pennistä 31 699 805 markkaan 41 penniin, siis 15 156 809 markkaa  
59 penniä eli 91,62 %, vähennyttyään edellisenä vuonna 1 715 901 markkaa 
 89  penniä eli 9,40  %  ja lisäännyttyään vuonna 1913 3 453 009 markkaa 16 pen-
niä eli 23,32  %. 
Mainittu nettovoitto vuodelta 1915 oli 38,75  %  vuoden bruttOtulosta. 
Vastaava luku edellisenä vuonna oli 28,2 7. 
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiiikennepituudesta 
teki puheenalainen nettovoittu 8 602 markkaa 66 penniä, vastaten 4 618 mark-
kaa 37 penniä vuodelta 1914 ja 5 246 markkaa 81 penniä vuodelta 1913. 
Kun sivulla 101 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulla 78 olevista tulosummista, jää kunkin rautatien osalle seuraa-
vassa sovitelmassa mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta  1915, joiden 
määrien rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta  1914. 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 	 14 
1(46 
N e t to v 1 t to ta i t at  i  1 o 
vuodelta 1915. 	 vuodella  0111. 
•1 
0 
.Voftw,iltu. 1-lels -1H :liirian 
P:gra.din r:tiellä 21 713 000 68,50 47,oi 9,839 0(40 )7 32.59 
Hangon rautatiellä -332 000 -1,os -36,09 6 000 0,oi 0,4 
T urun -Tamp.-. 
R:linnanr:tiellä.  2824000 8,oi 43,84 1278000 7,72 29,3 
Vaasan rautatiella. 2 801 000 8,84 44,79 1 489 000 9,00 35,s -i 
()ulun rautatiella... 1 854 000 5,85 31,82 -147 000 -0,89 -5,60 
savon rautatiellä 99000 0,31 2,40 1 338 000 8,00 27,6! 
Karjalan rautatiellä  869 000 2,74 18,47 1 825 000 11,03 34,50 
Porin rautatieliä . . 1 566 000 4,94 49,45 678 000 4,io 35.si 
.J\väskylän 	r:tie1li ---23 	4))))) ---o, -2.:7 --91 	(4(04 -(4.::- -17.40 
H f.'! -ingin ----Turuu 
r:tie!lee 	........ 7o. 	040 2.i 26.43 4S1 0440  Loi 
n'cillIiuililll 	1:! 	lIi 7o 4004 ().00 44,04 --.10)4)))))!  - 	).11u 
Rovaniemen r:tiellä -87 000 -0,27 -49,15 -23,000 -0,14 -10,00 
K tist., Kaskisten 
	
rautatiellä . . . . -147000 --0,40 -72,77 	-'30000 -0,18 - 8,22 
Koko rrtutatei-itö11ii 31 7(94 (((4(4 	100,ou 	3S,73 	16543(4(40 	100,00 	2S,27 
iioI1t'!1a Vilille \'llOIlllfl tallahltunut  ut)) ovoiloti 1i3y -e (H-) I  alii 	heluIu\ 
(- - -)  Ful k'e 	aeuretavasta e()vite11ul1oeta: 
lo- tO 	v!eetilit 	- 
v. 	liIl, 	v:ata 1914. V. 	11114 	v:sta 	19tt. 
il elsingin-}{ :linnan-P:gra- 
din rautatiellä 	........ +  11874000 + 120,7 + 	836000 	+ 9, 
Hangon rautatiellä 338 000 - 5 633,3 - 229 000 - 97,4 
Turun-Tampereen---H lim- 
nan rautatiellä 	........ + 	1 546 000 + 121,o + 	190 000 	+ 17,5 
Vaasan rautatiellä......... + 	1 312 000 + S8,i - 	24000 - i.s 
Uulun 	railtatiFihi 	......... -]- 	2 (9)1 000 H- 1 	3(1 .i 2.19 4)44(4 	---- 304.i 
tone p 	1 	juuri, e/iel le 	I 31  ; 
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Nettovoiton 1iäys (+) tai vahennys (—) 
v. 1915 vsta 1914. v. 1914 v:sta 1913. 
Olo O/ 
Savon rautatiellä 	.......... 1 239 000 92,6 - 1 291 000 - 	49,1 	Nettovoitto.  
Karjalan rautatiellä 	...... — 	956 000 - 52,4 1 073 000 -. 	37,0 
Porin rautatiellä 	.......... + 	888 000 + 131,0 + 	450 000 +  197,4 
Jyväskylän rautatiellä  144 000 - 158,2 - 	115 000 —479,2 
Helsingiii—Turun rautatiellä + 	224,000  + 46,6 106 000 78,i 
Savonlinnan rautatiellä 	... -F 	170 000 + 170,o —, 	60 000 - 150,o 
Rovaniemen rautatiellä 	.. . 64000 - 278,3 - 	51 000 - 182,i 
Kristiinan, Kaskisten rauta- 
tiellä - 	117000 — 390,0 - 	24000 —400,0 
Koko rautateistöliä +  15 157 000 + 91,6 —. 1 716 000 - 
Kutakin atakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin erirautatien 
keski]iikennepituudesta nousi kunkin rautatieii nettovoitto  tai tappio seuraa-
viin määriin: 
Nettovoitto tai tappio ratakilometriltS.  
Koko v:ta 1915. Pitivsltä. Koko v:lta 1914. Päivä1tä 
1I 
Hels.---H:linnan---P:gradin rautatiellä  41 200 112: 88 18 700 51: 23 
Hangon rautatiellä ................ -2 200 --6: Ö3 — — 
Turun—Tamp. ---H:linnan rautatiellä  13 300 36: 44 6 000 16: 44 
Vaasan rautatiella 	................ 9 000 24: 66 4 800 13: 15 
Oulun rautatiellä 	................. 3 700 10: 14 —300 —0: 82 
Savon rautatiellä 	................ 200 0: 55 2 600 7: 12 
Karjalan rautatiellä 	.............. 1 700 4: 66 3 500 9: 59 
Porin 	rautatiellä .................. 9 800 26: 85 4 300 11: 78 
Jyväskylän rautatiellä 	............ -2 000 —5: 48 --700 —1: 92 
Helsingin—Turun rautatieliä ....... 3 600 9: 86 2 400 6: 58 
Savonlinnan rautatiellä 	............ 300 0: 82 —1 000 —2: 74 
Rovaniemen rautatiellä 	........... -800 2: 19 —200 —0: 55 
Kristiinaii, Kaskisten rautatiellä .... -1 100 3: 01 —200 —0: 55 
Koko rautateistöllä  8 600 23: 56 4 600 12: 60 
— Suomen Valtionrautatiet 191.5. — 
I 0 
Nettovoitto. 	Nettovoiton keskimäärät junakilornetrill(i ja I 01 : It a 'a a a iia/seli7i/aai 1- 
riitä näkyvät seuraavasta sovitelmasta: 
N e t t o v o 1 t t o 
100 v: 
junakilometriltlt kilonietriitä 
v. 1915. v. 1914. v. 1915. v. 1914 
P e fl 	it 	i 	5. 
Helsingin-H:linnan.-P:gradirt r:tiellä  303 177 604 3.S0 
Hangon 	rautatiellä .................... -111 1 -385 4 
Turun -Tamp. --H:linnan rautatiellä . . . 	230 126 464 292 
Vaasan 	rautatiellä 	.................... 172 144 395 322 
Oulun 	rautatiellä 	..................... 114 -18 276 
Savon 	rautatiellä 	..................... 7 105 21 278 
Karjalan 	rautatieliä 	................... 54 133 149 339 
Porin 	rautatiellä 	...................... 277 147 605 409 
Jyväskylän rautatiellä ................. -97 -37 -470 -173 
Helsingir -Turun rautatiellä ........... 82 51 307 213 
Savonlinnan rautatiellä ................ 21 -76 94 -340 
Rovaniemen rautatiellä ................ -70 -15 -356 -81 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ........ -94 -15 -438 -67 
Koko rautateistöllä 	184 120 428 288 
Korko pe rustu8pääomaile. Allamainittuina vuosina saavutetut nettotulok - 
set vastaavat seuraavia korkomääriä valtionrautateiden itsekullekixi vuodelle 
lasketuille keskimääräisile perustuskustannuksille.  joiden muka an nämä korko- 
määrät on laskettu ja jotka kustannusten  keskimäärät ovat nähtävinä tilflhiill 
kertomuksen 1 8:nnella sivulla. 
K 	u 	r k 	o 
v. 	i91i. v. 1914. v. 1913. v. 	1912. v. 	911. 
P r 0 8 	e 	n 	t 	t i 	a. 
Helsingin-.H :linnan-Petro - 
gradin rautatiellä ......+ 15,06 +  6,99 + 6,so +  5,68 + 	.4 I 
Hangon rautatiellä 	.......- 	1,84 +  0,03 +  1,32 +  1,21 +  1,19 
Turun-Tarnpereen--H :lin - 
nan rautatiellä ........+ 	8,ao +  3,82 +  3,28 +  3,18 +  3,o 
Vaasan rautatiellä ........+ 11,68 +  6,29 +  6,44 +  5,31 +  4,24 
Oulun rautatiellä .........+ 	4,ao -0,35 +  0,17 -0,13 -0,28 
Savon rautatiellä 	.........+ 	0,23 +  3,19 +  6,30 +  4,67 +  4,65 
Karjalan rautatiellä 	......+ 	1,69 +  3,58 +  5,71 +  4,56 +  3,72 
Porin raut.atiellä 	.........+ 	9,72 +  4,26 +  1,44 +  0,49 +  0,35 
Jyväskylän rautatiellä 	. . . 	- 	2,44 -0,95 ±  0,25 -0,08 -0,94 
Helsingin-Turun r:tiellä . 	+ 	2,54 +  1,78 +  2,22 +  2,22 +  2,25 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
1 q 
K o 	ko 
v. 1915. v. 1914. v. 1913. v. 1912. v. 1911. 
P 	r 	0 B 	e 	n 	t 	t 	1 a. 
Savonlinnan rautatiellä . + 	0.28 - 0,71 0.33 - 0,46 - 0.66 	NettovoiUo.  
Rovaniemen rautatiellä .. . - 0,79 0,21 +  0,26 - 0,16 +  0,17 
Kristiina.n, Kaskisten r:tiellä - 0,ss —0,18 —0,00 - - 
Koko rautateistöllä + 	6,sa +  3,72 +  4,27 +  3,57 +  3,27 
Supistelma.  
Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin,  S,stelmct 
vielä muutamia sovitelmia valtionraut ateiden brutt ot ulosta, menoista  ja voi- 
tosta, osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa 
tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan. 
Tn]o Meno Voitto 
tasaisin tjhansin markoin. 
Helsingin.—H:Iinnan--.Pet.rogradin rautatiella.... 46 188 24 475 21 713 
Hangon 	rautatiellä 	.......................... 90.5 1 237 - 332 
Turun—Tarnpereen---.H:linnan rautatiellä  6 441 3 617 2 824 
Vaasan 	rautatiellä 	.......................... 6 254 3 453 2 801 
Oulun 	rautatiellä 	........................... 5 827 3 973 1 854 
Savon 	rautatiellä 	............................ 4 123 4 024 99 
Karjalan 	rairtatiellä 	......................... 4 706 3 837 869 
Porin 	rautatiellä 	............................ 3 167 1 601 1 566 
Jyväskylän 	rautatiellä 	....................... 447 682 —235 
Helsingin—Turun rautatiellä 	................. 2 667 1 1)62 705 
Savonlinnan rautatiellä 	...................... 697 627 70 
Rovaniemen rautatiellä 	...................... 177 264 - 	87 
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä 	................. 202 349 -' 	147 
Koko rautateistöllä 81 801 50 101 31 700 
Tulo Meno Voitto 
r at a k ii o rn a t r il t a. 
Helsingiri—.H:linnan—P:gradin rautatiellä  87 600 46 400 41 200 
Hangon 	rautatiellä 	........................ 5 900 8 100 —.2 200 
Tunm—Tampereen--'H:linnan rautatiellä 30 400 17 100 13 300 
Vaasan 	rautatiellä 	......................... 20 000 11 000 9 000 
Oulun rautatiellä 	.......................... 11 800 8 100 3 700 
- Suomen VaUionrautaffet I15. - 
T uI o Ii coo \oi t t 
r a t a k ii o in e t r i I t a. 
Supistelma. 	Savon 	rautatiellä .......................... 7 800 7 600 20(4 
Karjalan 	rautatiellä 	....................... 8 900 7 200 1 704 
Porin 	rautatjefla............................ 19 800 10 00() 9 801 
Jyväskylän 	rautatiellä 	..................... 3 700 5 700 —2 000 
I [iinin 	Twm 	ut 	i]; 	............... 1 : 	7 
iiii 	ii 	ti 	al ieih 	.................... 3 	I))) 	3 	1 	4 
	
Rovaniemen rautatiellä .................... 1 600 	2 400 	80 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ............ 1 400 	2 500 	—1 10 
Koko rautat .-istölki 	22 2(40 	I 3 604) 	S (ii 
ilo iten o Vo it to 
1iiknnej uiiain j uriakiloinetiil ta. 
P 	a 	n 	fl 	I . 
Helsingin—.H:linnan---.Petrogradiri rautatiellä 	.... 645 342 303 
Hangon 	rautatiellä 	............................ 300 411 —111 
Turun—.Tampereen —H:linnan.----rautatiellä 	...... 524 294 2 3(4 
Vaasan 	rautatiellä 	............................ 383 211 172 
Oulun 	rautatiellä 	............................. 357 243 114 
Savon 	rautatiellä 	............................. 279 272 7 
Karjalan 	rautatiellä 	........................... 296 242 54 
Porin 	rautatiellä 	.............................. 561 284 277 
Jyväskylän 	rautatiellä ......................... 186 283 97 
Helsingin—Turun rautatiellä 	................... 312 230 82 
Savonlinnan rautat.iellä 	........................ 204 183 21 
Rovaniemen rautatiellä ....................... 141 211 —.70 
Kristiinan, 	Kaskisten rautatiellä ................ 128 222 94 
Koko rautateistöllä 473 289 184 
Helsingin —.H :linnan —Petrogradin rautatiellä 
Hangon rautatiellä ........................ 
Turun --Tamp. —H:Iinnan rautatiellä ........ 
 Vaasan rautatiellä ......................... 
Oulun rautatiellä ..........................  
Tulo Meno Voitto 
lUO:lta li.ikenneiunain vaunuakseli- 
kiometriltä. 
P 	a 	n 	fl 	i 	ä. 
1 284 680 604 
1 047 1 432 —385 
1 057 593 464 
883 488 395 
867 591 276 
- 	 ltOflfl lIIionraIafit?1 1915. - 
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Tulo Meno Voitto 
PiO:lta Iii kennejunain vaunuakeeli - 
kilometriltä. 
P 	a 	fl 	fl 	i 	ä. 
Savon 	rautatiellä 	.......................... 870 849 21 	Supitelnta. 
Karjalan 	rautatiellä 	........................ 808 659 149 
Porin 	rautatiellä 	........................... 1 224 619 605 
Jyväskylän 	rautatiellä 	...................... 895 1 365 —470 
Helsingin—Turun rautatiella ................ 1 161 854 307 
Savonlinnan rautatiellä 	..................... 941 847 94 
Rovaniemen ruatatiellä ..................... 719 1 075 —356 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä 	............ 602 1 040 —438 
Koko rautateistöllä. 1105 677 428 
Tap aturmat.  
Vuonna 1915  nousi semmoisten rautatieliikenteessä tapahtuneiden tapa- Tapaterrnat. 
turnuen luku, jotka tuottivat ihmisille ruurniinvammoja  tai kuoleman, 124:ään 
 (edellisenä vuonna 166:een) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku  
174:ään  (edellisenä vuonna 170:een). Vaikkakin siis t.apaturmain luku  on ollut 
pienempi kuin edeffisenä vuonna, on  niiden alaisiksi joutunut useampi henkilö 
kuin vuonna 1914. Tämä johtuu siitä, että on tapahtunut muutamia tavallista 
suurempia yhteentörmäyksiä. Mainituista tapaturmain kohtaarnista hen-
kilöistä sai surmansa 53 ja louk*antui 121 (jota vastoin edellisenä vuonna 
sai surmansa 40 ja loukkaantui 130). Kuten tavallista., on nytkin lii-
kennetapaturmien joukkoon tullut radalla tapahtuneita itsemurhia tai itse-
murhyarit.yksiä (asianomaisissa raporteissa mainitaan  2 tapausta ilmeisiksi itse-
murhiksi ja 1 tapaus itsemurhan yritykseksi),  jota paitsi 2 tapauksessa maini-
taan tapaturman uhrin olleen juovuksissa. 
Sellaisten t.apaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman  tai ruumiinvamman, 
 on  rautatieliikenteessä vuonna 1915 sattunut 12 yhteentörmäystä, nimittäin 11 
 asemilla  ja 1 niiden välillä, sekä 5 raiteiltasuistumista, joista 3 tapahtui ase- 
mulla ja 2  asemien välillä. Muista huomat.t.avista tapauksista mainittakoon yksi 
kuoleman aiheuttanut tapaturma purkaustyössä sekä erään työpajanoppilaan 
kuoleminen häkään tenderissä. 
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmain jakautuminen eri laatuihinsa 
 ja  siihen katsoen mitä henkiöryhmää ne ovat kohdanneet sekä myös vastaavat 
luvut edlliseltä vuodelta ja kaikkiaan .ruosilt,a 1862-1915 näkyvät seuraavasta 
taulusta. 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. 
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Suomen Valtiorirautatejden ii ikeitee 	v U( 	a I 	- 9! i a1 I ui i('t la- 
paturmat. 
Kuolleiden tai loukkaantuneicien luku. 
Matkus- 
tajia. 
Raitatielitisiä 	a rauta- 
tien työ mieliä. 
Muita 
henkilöitä. 
- 
teen5. 
Kuollut. Loukkaan - tunut. 
Tapaturmat ovat sattunut. ----- 
0 
3 
0 
. 
- - 
3 o 
- 
. 
i. 
- 
. 3 
3 
3 
funain kulkiessa. 
- - 
Yhteentörmityksen johdosta re- 
siinoihin. vaunuihin y. w.v. 1913 12 4 45 10 3 - - 4 5 
\Tuonna1014 2 1 - 1 - - - 2 
Vuosina 1862-1915 60 10 79 6 3 45 22 6 4 25 15fl 
Putoamisen kautta veturista tai 
vaunusta vuonna 1915 3 1 - - - 1 2 
Vuonna 1911 7 -, 6 1 - - 7 
Vuosina 1862-1915 60 - 1 15 20 16 - - 23 37 
Puskirnien 	väliin 	likistyrnisestä 
2 - - -. 1 - - 
Vuonna 1914 - - - - - 
vuonna 	1915 	.................... 
Vuosina 1862-1915 34 - - 9 4 11 7 2 1 15 19 
Muusta syystä vuonna 1915 .... 1 - 1 - - - - - - - 1 
Vuonna 1914 5 - - - l 2 - - 2 1 4 
Vuosina 1862-1915 57 1 1 13 3 15 9 7 13 24 38 
Asemapaleeluksessa vuonna 1915. . 19 - - 4 3 8 3 - 1 7 12 
Vuonna 1014 34 - - 3 1 25 5 - - 4 30 
Vuosina 1862-1915 262 - - 57 10 140 47 4 6 71 193 
Tapa turtnan 	kohtaaminen omasta - 
syystä. 
--- -- -- ------- 
Varomattoinan vaunuihin ja niistä 
pois astumisen johdosta v. 1915 24 2 5 - 1 1 2 3 10 6 18 
Vuonna 1914 27 3 19 - - 2 - 3 3 24 
Vuosina 1862-1915 426 97 139 18 15 41 32 26 58 156 270 
Muusta 	varoniattomuudesta 
28 - - 6 2 4 2 10 4 18 10 vuonna 1915 .................... 
Vuonna 1914 49 - 2 1 1 4 3 3 11 5 20 
Vuosina 1862-1915 371 28 21 41 29 54 44 39 63 137 182 
Luvattoman 	radallemenon joh- 
35 17 18 17 18 dosta vuonna 1915 .............. 
Vuonna 1914 42 
------------- - 
27 43 27 43 
Vuosina 1862-1915 985 - - 18 
--- -- ---- -- -- - 
10 4 9 663 370 691 383 
Yhteensä vuonna 1915 124 6 51 11 6 24 13 30 33 53 121 
Vuonna 1014 166 3 22 4 3 40 9 30 59 40 130 
\usii 	1$iJ2 --191a 2255 136 241 177 82 330 186 747 515 1142 1272 
('fl 1'(llf?Ofl raufafiet. 11)15. 
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Kun matkustajia tilivuotena kohdanneiden tapaturmain koko luku-  Tzpaturrnat. 
määraä verrataan kuijetettujen matkustajain koko lukumäaräan sekä niiden 
tapaturmain lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä matkustajiin kuu-
lumattomia henkilöitä on kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun junakilo-
metrimäärään, osottaa tämä vertailu:  
1 :ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumuinvammoja, katsomatta 
siihen, onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 1 000 000 
 matkustajaa kohti  3,i (edellisenä vuonna 1,3 ja vuonna 1913 1,7); ja kun erit-
täin otetaan huomioon ne tapat.urmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, on 
 sellaisia sattunut kutakin miljoonaa matkustajaa kohti  0,38 (edellisenä vuonna
0,15 ja vuonna 1913 0,44); 
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti ole'cille henkilöille on kutakin 1 000 000 junakilomet-riä kohti sat-
tunut 3,1 tapaturmaa (ecfeffisenä vuonna 4,1 ja vuonna -1913 2,2) sekä sellaisia, 
joista kuolema on seurannut, 0,gs (edellisenä vuonna 0,51 ja vuonna 1913 0,4 8); ja 
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä matkustaijin kuulu-
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on kutakin 1 000 000 juna- - 
kilometriä kohti sattunut 3,o (edellisenä vuonna 6,5 ja vuonna 1913 6,2) ja 
 niistä sellaisia, joista kuolema  on ollut seurauksena, 1,73 (edellisenä vuonna
2,20 ja vuonna 1913 4,07). -  
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, maaliskuun 15 p:nä 1917. 
A. AHONEN.  
EDVIN WILLGREN. 	 A. TH. ÖRNHJELM.  
AXEL LINDFORS. 	 A. GRUNÉR. 
J. H. Kala. 
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Lute I. 
I. 
SELONTEOT  
SUOMEN VALTIONRAUTATEIDEN TULOISTA  JA 
MENOISTA Y. M. VUODELTA 1915. 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Ljj 	1. 
Taulu 
Selonteko Suomen valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1915, 
Debet.  
Siirtotili vuodelta 1914. 
Varat. 
Kassasäästö: 
54 552 26 
4 655 563 90 
Rautatiehallituksessa 	............................. 
Ensimäisessä piirihaliituksessa ................... 
Toisessa 1 944 
Kolmannessa 538 780 94 
Neljännessä 244 990 03 7438 836 73 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotiillä Suomen Pankissa  1 096 333 33 
Tarveaineita: 
Helsingin 	varastossa ............................ 863 163 35 
3231 031 64 
2994284 17 
471017 45 
312 899 80 
Petrogradin 	............................  
Hangon 	. ............................ 
680483 21 Turun ............................... 
967 289 33 
1 077 810 39 
Fredriksbergin 	........................... 
Viipurin 	. ........................... 
Alotettuja tilaustöitä: 
1 286 798 39 
Nikolainkaup. 	» 	............................ 
95 334 83 
Oulun 	............................ 
Kuopion 	............................ 
432 438 04 
67 120 44 
Fredriksbergin 	, 	......................... 
Viipurin 	.......................... 
1 075 12 
Helsingin 	konepajassa .......................... 
Petrogradin 	........................... 
Hangon 1 483 82 
Turun 3654 03 
5373 07 Nikolainkaup. 	» 	.......................... 
Oulun 2236 85 
Kuopion 	.......................... 2936 89 12496431 12 
Maksamatta olevat saatavat:  
2 132 136 ' 62 
E nnakkomaksuj a: 
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöistä  36 302 70 
Tulorästejä 	........................................... 
Kristiinan, Kaskisten radan 18071 34 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Kristiinan, 
162 592 45  Kaskisten 	raclalle............................. 
Terijoen aseman uudelleen muodostamiseksi 74 119 55  ________ ________ - 
Siirros 2443 222, 66 121 031 601 181  
- 	Wl1i'fl 	11ttOfl)(HIt(fef 1!) 1.. 
Kredit. I 
Slirtotill vuodelta £914. 
Velat. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja 	............ 
67 444 23 
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkemaksut 
Menorästejä ............................................ 
58879 03 joulukuulta 	...................................... 
90 916 91 Jakamattomia sähkölennätintuloja ...................... 
604 001 36 
24 136 09 Suorittamatonta venäläistä leimaveroa .................. 
14595 28 keisarikunnan valtioveroa .............. 
väliaikaista venäläistä veroa............ 165 572 90 
Nostamattomia tuloja myydyistä perirnättömistä tava- 
15666 83 
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättörnistä tava- 
895338 
1 154 58 
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi  2 000 - 
Ennakolta 	kannettu seuraavien töiden 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia ...................... 
suorittam is ek si: 
Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päktiehen 328 110, 19 
256 000 - 
roista 	v. 	1913 	.................................... 
10 496 67 
roista 	v. 	1914 	.................................... 
Sivuraiteen 	rakentamiseksi 	200:nnelle kilomet  
Nostamattomia työpaikkoja 	............................ 
2 572 67 
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa- 
Karungin rautatien rakentamiseksi................ 
3 100 
Ijusimallisen soravaunun rakentamiseksi .......... 
Raiteen rakentamiseksi Viippulan asemalla Osa- 
keyhtiö C-. A. Serlachiuksen tehdasalueelle  16 012 37 
Sivuraiteen 	rakentamiseksi, 	Myllykosken Puu- 
PLiVLfl]t1 
HI 
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Lute I. 
N:o I. 
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.  
rule Hangon radalla .......................... 
tamaan ........................................ 
hiomo-osakeyhtiölle ..........................5 010 35 
Menot. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 
Päalialliuto. 
Paikkauksia ........................................... 1 292 541 34 
I Painatuskutannuksia ................................. 405 449 40 
 Tarverahoja ...........................................39 500 -
 Lämmitys, valaistus  ja puhdistus ...................... 52 176 76 
1 674 622 84 114 491 942 68 
Siirros 1 789 667 50 
- Suomen Valtion'ravtaliei 1.915. - 
Lute 1. 	 4 
Siirros 	2 443 222 66 21031 601 18 
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asenialta Tyri- 
Erinaiston uudisrakennustöiden suorittamiseksi 	502 521 66 
sevän laiturillo ................................20 140 55 
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau- 
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä kayttä- 
mista varten Suomen 	rautateilä. 	(Valtiora- 
hasto) 	...................................... 785 048 	95 
Ulkomaalta hankituista tarveaineista ............. 35 658 32 
Venäläisten leimamerkkien ostoon ............... .2 278 45 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 	42 217 70 
Siltojen vartioimislaitoksista ..................... 28 469 32 
Sotaväen kuljetuslaitoksista ..................... 51 669 55 
Venäläisen sotaväen majotuksesta .................52564 03 
Rautateiden asettawisesta liikekannalle 	 ......... 1 060 813 79 
Sairasjunion desinfisioimisesta ................... 5857 70 
Saniteettijunista ................................ 2 100 	51 
Hangon konepajan korjaamiseksi 	 .............. 7 483 15 
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä Petro- 
gradiin Venäjän valtiota varten ............... 672 407 04 
Päivärahoja 	henkilöille, jotka 	ovat 	seuranneet 
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja 309 25  
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tiIilIä 	97 147 86 
Saatavaa Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta,  
Saatavaa Postihallitukselta, töistä, tarveaineista  
Saatavaa 	Postihallitukselta, 	postivaunujen hoi- 
töistä ja tarveaineista ......................... 76641 77 
y. 	m.......................................... 58313 	78 
Saatavaa Tullihallitukselta, valaistuksesta ja huo- 
dosta y. 	in .................................... 71 610. 43 
neenvuokrasta 	............................... .2 444! 15  
Saatavaa Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kauno- 
tuista liikenne- ja jälkivaatimusvaroista ....... 25 483 44  
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä 	 ............ 17 548 15 
Arvopapereja, 	jotka 	on talletettu 	sitoumusten 
täyttämisen vakuudeksi........................2000 - 
Erinäisiä liikennevelallisia ........................156 740 67 
Pysäkinhoitaja W. Palménin hoidettavana olleen- 
Asemien vaibtokassat ............................29 171 93 
sa puutavaravarastossa havaittu vaillinki, josta 
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu ........2 970  - 6 252 sa 81 281435199 
Siirros 	- 	 - I 	- 	— 127  284 435 99 
fl VU71Ufl 1(1 ulql it 11)15. - 
0 
Siirros 
 Kaluston kunnossapito . 
Arvaamattomia menoja .............................. 
Linjahallinto. 
Toimisto-osasto. 
Paikkauksia .......................................... 
Sairashoito .......................................... 
 Sekalaisia menoja .................................... 
Lilkenneosasto. 
Paikkauksia.......................................... 
 Aineiden  ja tarvekalujen kulutus ....................
Sähkölennätin ja puhelin ............................ 
Sekalaisia menoja ....................................  
1 789 667 50 
3715 76 
4273 34 
370731 62 
207816 19 
424396 25 
13871414 71 
1 856 124 93 
81 685 98 
358 777 52 
Lute I. 
- 14491942 68 
Itataosasto. 
Paikkauksia........................................... 2 427 833 56 
 Maa-  ja taidetöitä ..................................... 437 812 51 
 Raiteet ..............................................2 962 709 95 
 Huonerakennukset ..................................1 018 741 86 
 Sähkölennätin-  ja puhelinjobdot ....................... 126 983 38 
 Tarvekalujen  kunnossapito.............................56 431 74 
 Lumenluonti .........................................737 076 16 
 Sekalaisia menoja .....................................60 614 [ 46 
Koneosasto. 
Veturipalvelus, paikkauksia ..........................  
polttoaineita y. m..................... 
Vaunupalvelus, paikkauksia .......................... 
 kustannuksia aineiden bankinnash .... 
Veturien ja tenderien kunnossapito .................. 
Vaunujen kunnossapito .............................. 
Varastonhoito........................................ 
Sekalaisia menoja .................................... 
Muut menot. 
Kaluston täydennys .................................. 
Keisarillisen Senaatin kvttövarat .................... 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat .............. 
Rautatiehallituksen käyttövarat ...................... 
Ehdotetun uuden palkkaussään nön käytäntöön otta- 
mista varten.................................... 
Eläkkeitä ja apurahoja................................ 
Siirros 
4822016 20 
9771 799 78 
380677 18 
55 056 86 
220400821 
2431424 11 
272 929 50 
75 577 45 
372 455 58 
392 338 68 
78401 92 
78 355] 95 
1877838 16 
359041,55 
3158 431 84 
810 296] 71 
810 296 I 71 114 491 9421 68 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Liit I. 
Siirros 	- 	- 	- 27 284 435! 99 
Tulot. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 
\Taltionrautateiden liikennetuloja ......................  
a 	sähkölennätintuloja ................. 
a sekalaisia tuloja .................. 
Senttonaalimaksua (Valtiorahasto) ......................32 591 41 
Karttapaperin tarkastusmaksua (Valtiorahasto) ..........7 465 28 
 Sotilasbuonemaksua (Valtiorahasto) ....................7 104 53 
 Vaivais-  ja työbuonemaksua (Valtiorahasto) ............7 142 19 
 Väliaikaista veroa rautateiden matkustajilta (Valtiora- 
hasto) ........................................... 5348821 - 
Väliaikaista veroa tavaran ja matkustajain pakaasin kul- 
0622258 62 
35871 52 
1 143 035 41 
543031 41 
ettamisesta rautateillä (Valtiorahasto) ............4079 873 391 9428 694 39 I i 	 I 35 
Rahasäännön ulkopuolella. 
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu 
tarpeettoniina valtion hyväksi .................. 
Kurssivoittoa ........................................ 
Yksityisten henkilöiden y. in. kustantamia töitä, jotka 
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa ja jotka ovat 
tarkemmin selostettuina kiinteimistöjä koskevas- 
saselonteossa .................................. 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski- j 
orpokassa ...................................... 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa .................. 
Lahetteiden tilillä .................................... 
91254661 
565 '  I 	91 820 41 
86 301 25 
132137 95 
918 80 
315077 52 1144S 	27 
Siirtotili vuodelle 1916. 
Velat. 
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja 	 19312 418: 40 
Menorästejä ........................................... 610 2871 65 
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkemaksut 
joulukuulta .................................... . 72 107 04 
J akamattomia sähkölennätintuloja ..................... 230 961 61 
 Suorittamattomia jälkivaatimuksia ..................... 606 373 88 
 Suorittamatonta  venäläistä leimaveroa ..................14 380 40 
a 	keisarikunnari valtioveroa ..............13 139 84 
a 	väliaikaista venäläistä veroa ........... 164 629 67 
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättöniistä tava- 
roista v. 1914 ................................... 23 655 98 __________ 
SiirrosJ 1 735 536 07 ho 312 41 40 1130 194 855 
- 	 , vmn Valtinnraototet 191.5. 
27 
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	 Lute I. 
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta 	 . 
Valtioapua  valtionrautateiden eläkelaitokselle ........ 
Lakkautusluokka .................................... 
ValtionrautateideI santarmivartion kustannuksia  (Val. 
 tiorahasto)...................................... 
ifenkirahain, vaivais-  ja kirkollis- y. m.  maksujen kan 
tanjisesta Petrogradissa (14 P. L. V: 1,  Valtiora 
hasto) .......................................... 
Yliinilliiltisen rahasiUtnnn  alaiset. 
IJutisrakennustöihin  valmiilla radoilla ................ 
Liikkuvan kaluston lisäämiseen ...................... 
Haminan yksityisen rautatien ostamiseen ............ 
Raliasäiin&iu  ulkopuolella. 
3158 431 8446 810 296 71 14491 94 6S 
137826 	
I 
129456 1 39 	I 
32083133 3457798 
223712O1 	 I 
- 	150— 2238601 5049195714 
6825 299 98 
6 070 000' - 
 800000— 13695299 98 
Erinaisiä  satunnaisia tileistäpoistoja .................. 
Yksityisten henkilöiden  y. in.  kustantainia töitä, jotka 
eivät lisää rautateiden pänoma-arvoa, vastapuo 
leila olevan voloituksen mukaan................  
Muiden yirastojeu puolesta suoritetut maksut. 
Erit.yisiin  laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski-  ja 
orpokassa .................................... 
Valtiovaraston pano-  ja ottotililä  Suomen Pankissa 
» 	ruplatilillä 	 S 	 S 
Lähetteiden tiijilä ..................................... 
Siirtotili vuodelle 1916. 
Varat. 
Kassasäästö: 
RautatiehailituksesSa .......................... 
Ensimäisessä piirihnliituksess .................. 
 Toisessa 
Kolmannessa 
Neljännessä 	» 
Rautatiehallituksen pano-  ja ottotilillä Suomen Pan-
kissa.......................................... 
Tarveaineita: 
Helsingin 	varastossa.......................... 
Fredriksbergin »  
Viipurin 
Petrogradin 	» 
Turun 
2033 01 
8 301 25 
3063 
1000 000 - 
 28 071 286 40 
376183393 32833 96 I 
90099 03 
735 037 30 
573774 10 
590405 04 
16384781 215316328 
606 000- 
1129908]1 
330683992 
1840733 20 
309 889 69 
630 028 14 
7417 399 06 27591631 281111 600 6851 02 1  
Snornen Valionrautatie1 1915. - 
Lute I. 
Siirros 1735536 07 19312418 40 130194855 27 
Nostamattomja  tuloja myydyistii. perimättömistä tava- 
25401 40 roista 	v. 	1915 	 ................................... . 
2003 73 Nostamattomia työpaikkoja 	 ........................... . 
Talletettuja  varoja sitoumusten täyttkmisen vakuudeksi  41 425 28 
Tornion—Karungin rautatien liikennevoitto (tulot  Sink. 
24732 56 197606: 54 ja menot Sink. 172873: 98) ........... 
Ennakolta 	kannettu seuraavien töiden 
suorittamjseksj:  
Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päätiehen  6 442 24 
4597 02 Karungin  rautatien rakentamiseksi ................ . 
10 496 67 Uusimalijeen soravaunun  rakentamiseksi .......... 
Raiteen  rakentamiseksi Viippulan asemalta  Osa- - 
keylitio G. A. Serlachiuksen tehdasalueelle  9 251 68 
OhikuLkurajteen  rakentamiseksi Vaskiluodori sa- 
j 18 tamaan ....................................... 
Raiteen  rakentamiseksi  Kemin aseman ja Laut.io
-saaren laiturin väliltä  Kemin Puutavarayhtiön  
20 331 33 alueelle 	 ..................................... 
Raiteen  rakentamiseksi Riihimäen asemalta Ru- 
hiniäen Myllvosakeyhtiori tehdasalueelle  669 72 
Raiteen  rakentamiseksi Vuoksenniskan asemalta 
Osakeyhtiö Tornatorin tehdasalueelle  8 965 41 1 889 969 29 21 202 387 69 
/ 
// 
Siirroal - - -1151397242196 
- Suomen Valtionrautatie 1915. 
Lute I. 
Siirros 
Nikolainkaupungin varastossa ................... 
Oulun 
Kuopion 
Alotettuja tilaustöitä:  
Helsingin 	konepajassa.......................... 
Fredriksbergin 	' 	.......................... 
Viipurin 	........................... 
Petrogradin 	. .......................... 
Turun 
Nikolainkaup 	 .......................... 
Oulun 
Kuopion 	. .......................... 
Maksamatta olevat saatavat. 
7417899 
615 187 
868 099 
725338 
239 748 
409 893 
107 760 
19 674 
700640 
7 629 
11 307 
5481 
06 
77 
20 
58 
68 
78 
76 
53 
98 
34 
95 
2759168 
10434528 
28 
03 
111600685 02 
Tulorästejä 	........................................... 2506986 76 
En n akko ma k  sula: 
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöistä  96366 41 
Savonlinnan—Pieksämäen  1 400 - 
Tornion—Karungin 	 » 30972 69 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan- 
1 017 75 Pieksämien rataosalle 	....................... 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Kristinan, 
331 857 95 
Pieksämäen aseman uudelleen muoclostamiseksi  12099 30 
Terijoen 366404 07 
183 285 52 
20035 53 
Kaskistén radalle ............................... 
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta  rpyrj 
88 344 88 
Hhitolan aseman laajentamiseksi .................. 
Valkeasaaren aseman 	» 	................... 
13758 56 
Toisen 	pääraiteen 	rakentamiseksi Uudenkylän 
asemalta Taavetin asemalle.................... 665 720 53 
Erinäisten uutisrakennustöiden suorittamiseksi..  1 380 967 38 
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan liik- 
kuvan kaluston esteetöntä käyttämistä varten 
sevän 	laiturille ................................. 
Raiteen rakentamiseksi Tyrisevälle 	............... 
Suomen Valtionrautateillä (Valtiorahast)  785 048 95 
Vuoden 	1916 	rahasääntöön 	otettavan liikkuvan 
1 376 872, 47 
Vuoden 	1917 	rahasääntöön 	otettavan liikkuvan 
kaluston 	hankkimiseksi ........................ 
1350000 - kaluston hankkimiseksi........................ 
Kangasalan yhteentörniäyksestä .................... 3 352 28 
Ulkomaalta bankituista tarveaineista............. 5204 310 22 ___________ _________ - 
SiirrosI1441886125I13193691J31Il11600685F  02 
Suomen Valtionraulatiet 1915. - 	 ' 2 
Lute I:.  
Siirros - 	- - 	- 151 397 242 96 IT  
/ 
/ H 
/ 
/1 / 
/ 	S / 
/ 
Siirros 
___ - 	- - 	-- lisi  397 242 96 
IO?iIPfl I(L//iOfl/(tU((ti(3t 1915. - 
il 
	
Lute I. 
Siirros 14 418 861 25 
 
13 193 691 311111 600 685 02  
Hankituista vaununpeitteistä 29 584 - 
Valtionrautateidon suorittamista metsänhakkauk- 
sista 	......................................... 310 112 55 
Venäläisten leimamerkkien ostoon .............. 4443 09 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi  51 671 21 
Venäläisen sotaväen majotuksesta ................ 245 491 37 
2 488 292 34 Rautateiden asettamisosta liikekannalle 	......... 
Siltojen vartioimislaitoksista ..................... 28 469 32 
Sotaväen kuljetuslaitoksista 	..................... 51 854 42 
Saniteettijunista................................ 93 534 14 
Sotilaslaitoksen konepajajunista ................ 4 928 07 
Suojelusjunasta 	................................. 72863 22 
IIma.purjebduskuntaa varten ..................... 814 30 
Sairasjunien desinfisioimisesta .................. 52 021 73 
Raiteen rakentamiseksi Tornioon saniteettijunia 
varten 	...................................... 9064 86 
Suomen Valtionrautateiden ja Primorskajan rau - 1 
tatien 	yhdistämiseksi ......................... 32 063 30 
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valkeasaaren 	asemalta 
Siestarjoelle 	................................ 92297 68 
Lisäraiteen rakentamiseksi Udelnajan asemalle.  16 437 03 
Kusc.helevkan 	» 36 257 23 
29 329 72 Hangon konepajan korjaamiseksi 	............... 
Petrogradin asemalla sattuneesta tulipalosta..  12 742 92 
Petrogradin aseman suojolemiseksi tulen vaaralta  80 450 23 
9 975 59 Varattomien matkustajain ravitsemisesta ........... 
91 730 66 Keisarillisesta junasta ............................ 
Puhe.linjohdon rakentamiseksi Helsingistä Petro - 
gradiin 	Venajan valtiota varten............... 664635 11 
2 178 39 Mainitun puhelinjohdon korjauksesta............. 
Päiväroja 	henkilöille, 	jotka 	ovat 	seuranneet 
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja  535 91 
Tulliasioimiston suorittamia ennakkomaksuja V e - 
989 892 07 
Tulliasioiniiston suorittamia tulliasioimismaksuja  20 985 12 
näjän 	tullilaitoksolle 	.......................... 
Sekalaisia ennakkowaksuja yhteisellä tiliulä  609 838 08 
Juoksevalla tilillä Valtakunnan Pankissa Petro- 
gradissa olevat saatavat Venäjän rautateiltä 
5 638 557 89 yhdysliikenteestä ............................. 
Saatavaa Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta,  
2375166 töistä ja tarveaineista......................... 
Saatavaa Postiballitukselta. töisth  ja tarveainoista  2 649 27 
Siirros26 216 313 73 113193 69l 31 liii  000 685 02 
- Suomen Valtioarauatiet 1915. - 
Lute I. 	 12 
- - -'/'IH':1 	II!1u7t,Itut jet 	iri.. 
Saatavaa 	PostihaUitukselta, postivaunujen hoi- 
99 216 80 
Saatavaa Tullihallitukselta, tullitoimistojen vuok- 
dosta ja korjauksista ......................... 
1 346 52 rasta ja 1.mmityksesta ....................... 
Saatavaa Loviisan—Vesij.rven rautatieltä kanne- 
tuista. liikenne- ja jälkivaatirnusvaroista 8 494 35 
Arvopapereja, 	jotka 	on 	talletettu sitoumusten 
täyttämisen vakuudeksi....................... 3360 - 
29545 27 Asemien vaibtokassat ........................... 
Pysäkinhoitaja W. Palménin hoidettavana ollees- 
sa puutavaravarastossa havaittu vaillinki, josta 
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu  2 970 - 
Erinaisia velallisia yhteisellä tihlla 	............ 29 463 [ 68 
Erinäisiä liikennevelaJlisia ........................ 212 156J 28 
- 	 - Yhteensä Smk. 1 
602 866 631 39796 557 94 
-- 	-  1151 397 242 96  
13 
	
Lute I. 
Siirros'26 216 313 73 13 193 691 31 111 600 685 02 
Suomen Valtionra'utatet 1915. 
Lute I. 	 14 
Taulu N:o 2. 
Erittely Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitostoimituskunnan  ja Rautatiehallituksen käyttö- 
varoilla sekä ehdotetun uuden palkkaussäännön käytäntöön ottamista varten 
myönnetyillä määrtrahoilla suoritetuista menoista.  
Xhteensa 
11 P. L. 
V; 31. 
11 P. L. 
V: 32. 
11 P. 
V: 33. 
L. 11 P. L. 
V: 34. 
______ ________ _______ 9$i 7e 
il P. L. V:1 Paikkauksia .................. 84078 19 11 67965 15 203L 100 5709554 
Vuodeksi 1916 varattuja 
rrahojn................... 2289 - -- 2 289 - -- - 
2 Painatuskustannuksia ........ 1 138 50 - - 1 13850 - 
6 Arvaamattomia menoja 	22493 49 '21 '20397 1 285 62 3 90 - 
Vuodeksi 1916 varattula mi0- 
- 670— - - 
7 
rärahoja.................... 670— 
 Palkkauksia ..................17 606 94 750 16 85694 
8 Sairashoito 	.................. 400 - - 400 - - - - 
Vuodeksi 1916 varattuja mää- 
- 225— - - 
9 
rärahoja.................... '225— 
Sekalaisia menoja ............. 4 92550 4 435 4050 450 - 
Vuodeksi 1916 varattuja mää- I 
rärahoja .................. 3 54667 800 2 746 67 - - 
10 Paikkauksia .................. 1128 96057 64 - - 5577 1123 31937 
11 Aineiden 	ja 	tarvekalujen ku- 
lutus 	...................... 4225'21 - - - 422521. - - 
Vuodeksi 1916 varattuja mää- 
rärahoja.................. 22 100 - 22 100 -- - - - 
13 Sekalaisia menoja ............ 11 04921 964921 500 - 
-- - --- - - - -- - 
900 - - 
Vuodeksi 1916 varattuja niää - 1 
rära1ioj 	.................. 2500— - 2500— - - - 
14 Paikkauksia ................... 300 78065 300 780 65 
16 Raiteot 	......................  
Vuodeksi 1916 varattuja mää- 
17 
rärahoja .................. 12100— 
Huonorakenriukset 	.......... 18538 77 
10000 
4 800 
- 
-- 
- 
- 
2100 
13738 77 
- - 
- - 
Vuodeksi 1916 varattuja mää- 
- -------- -- ------ 
rirahoja ...................1375634 5000 - - 875634 - - 
18 Telegraafijohto 	.............. 4121831 3829008 122733 1700 - - 
Vuodeksi 1916 varattuja mää- 
rtiralioja.................. 7713169 71 20902 4322167 1 600 -- 	- 
ii 	I 	7» 7:i 199 981 1 831 31409791 402S9721 498 05250 
- 	ii/fl! 	II 	Hit (i/I 1/I//I//fL 	19 i.. 
th 	 Lute I. 
11 P. L. 11 P. L. 11 P. L. 11 P. L. 
Yhteensa V: 31. V: 32. V: 33. V: 34. 
Siirros 1769 73384 199 98183 31 40979 4028972149805250 
633— - 633— - - - - 
Vuodeksi 1916 varattuja mä- I 
rarahoja...................... 100— - - 1001— - - - 
21 	Sekalaisia menoja ................ 
333 39230 - -- 33339230 
23 	Polttoaineita y. m. I 
22 	PaLkkauksia ................... 
Vuodeksi 1916 varattuja m- 
rärahoja ...................... 58 - - 58 - - - 
24 	Paikkauksia ................... 30298 34 - -  947 - 29 351 34 
27 	Vaunujen kunnossapito: 
Vuodeksi 1916 varattuja mää- 
rärahoja................... 2213333 - - 2213333 - - - 
1704202 1704202 28 	Varaston 	hoito 	............... 
30 Uuden kaluston hankkimiseksi  759 85 - - - 759 85 - - 
Vuodeksi 1916 varattuja nikä- 
räraboja.................. 5614125 - - 561425 - - 
15 P. L. 	Eläkkeitä ja apurahoja......... 2070 -- - - 2 070 - - - 
VI:1 	Vuodeksi 1916 varattuja maa- 
rärahoja.................. 8501— - -  850— - - 
'2 	Vahingonkorvauksia 	ruumiin- 
- -------- ----- - ---- - 
vammasta: 
I 
Vuodeksi 1916 varattuja mää- 
20080 - '- 20080 - - - rärahoj 	...................... 
Y. i\1. VIH:4 Uutisrakennustöihin 	valtion- 
159 69224 130 699 72 - 28 992 52 - - I 	rautateilä ................... 
Vuodeksi 1916 varattuja maa- 
rärahoja.................. 8435674 61657 1 13 '20000 269961 - 
Yhteensä Smkl2  426 93471I 392 33868I 78 40192 78 35595I1 877 838'lO 
- Suomen T7a11ionra.utaiiet 1915. - 
Lute 1. 	 1 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista  ja menoista vuodelta 
Debet. 
Slirtotill vuodelta 1914. 
Varat. 
Kassasstö: 
54 552 26 
4 655 563 96 
Toisessa 1 944 949 54 
Rautatiehallituksossa 	............................ 
Ensimisessä piirihallituksessa .................... 
Kolmannessa  538 780 94 
Ne1jnness 244990 03 7438836 73 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilhlä Suomen Pankissa 1 096 333 33 
Tarvesineita: 
863 163 35 Helsingin 	varastossa 	.......................... 
Fredrikshergin 	» 	......................... 3231031 64 
2994 284 47 
471 017 45 
Turun 
312 899 
680 483 
80 
21 
Hangon 	. .......................... 
967 289 33 
1 077 810 39 
1 286 798 39 
Viipurin 	. ......................... 
Petrogradin 	 ..........................  
Nikolainkaup. 	s 	.......................... 
A1otettua tilaustöitä:  
95334 83 
Oulun 	.......................... 
Helsingin 	konopajassa 	.......................... 
Fredriksbergin 	.........................  432 438 04 
Kuopion 	........................... 
67 120 44 
Petrograthn 	S 	......................... 1 075 12 
Viipurin 	.......................... 
Hangon 1 483 82 
Turun 3654 03 
5373 07 
Oulun 2236 85 
Kuopion 	» 	........................... 2936 89 12496431 12 
Maksamatta olevat saatavat. 
Nikolainkaup. 	s 	........................... 
2 132 136 62 
Ennakkoznaksuja: 
Tulorästeja 	........................................... 
Lieksan —Nurmoksen rataosan täydennystöitä  56 302 70 
Kristiinankaupungin, Kaskiston radan täydennys - 
toista 	....................................... 18071 34 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Kristlinan, 
Kaskisten 	radalla ............................ 162 592 45 - ________ - 
Siirros 2369 l03 11 21 031 601 18 
- 	 '5iomem TTaltjon-,ani'atje( 791/i. 
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	 Lute I. 
N:o 3. 
1915, laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan.  
Kredit. 
Siirtotili vuodelta 1914. 
Velat. 
Ede11isiltl vuosilta varattuja miiiirrahoja  12817 319 84 
Menorästejá .......................................... 67444 23 
Valtionrautateiden elakelaitoksen saatava, eläkemaksut 
joulukuulta 	.................................... 58 879 03 
Jakamattomia sähkölennätintuloja .................... 90 916 91 
Suorittamattomia jälkivaatimuksia .................... 604 001 36 
Suorittamatonta venalaista leimaveroa ................ 24 136 09 
keisarikunnan valtioverot ............ '14595 28 
väliaikaista venäläistä veroa 	 165 572 90 
Nostarnattomia  tuloja myydyistä perirnättöruistä tava- 
roista 	v. 	L913 	.................................. 15 666 83 
Nostamattomia  tuloja myydyistit perimättömistä tava- 
roista v. 	1914 	.................................. 8 953 38 
Nostarnattomia työpaikkoja 	.......................... 1 154 
Talletettuja  varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi 	2 000 
58 
- 
Ennakolta kannettu seuraavien töiden 
suorittaniiseksi: 
Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päätiehen 	328 110 19 
Karungin rautatien rakentamiseksi ............. 256 000 - 
Uusimallisen soravaunun rakentamiseksi ........ 10 496 67 
Sivuraiteen 	rakentamiseksi 	200:Ile. 	kilometrille 
Hangon radalla 	............................ 2 572 67 
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa- 
tamaan ...................................... 3 100 - 
Raiteen rakentamiseksi Viippulan asernalta Osake- 
yhtiö U. A. Serlaehiuksen tehdasalueelle 	16 012 37 
Sivuraiteen 	rakentamiseksi 	Myllykosken Puu- 
hiomo-osakeyhtiölle 	........................ 5010 35 1674 622 84 14491 942 68 
Menot. 
Yleiset hallintokustannukset. 
PUlial1into. 
Paikkauksia .............................. 1 376 619: 53  
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	2 28):  - 	1 378 908 53 
Painatuskustannuksia 	................................. 406 587 90 ________ - ________ - 
Siirto 	178549643 - —1449194268 
- Suomen Valtionrautatet 1915. - 	 I. 3 
Lute i. 	 is 
Siirros 369 103 
Terijoen aseman uudelleen muodost.amiseksi  74 119, 
Raiteen rakentamiseksi  rreriioon  asemalta Tyrise - 
vän 	laiturille ................................... 20 140 
Erinä.isten uudisrakennustöjden suorittamiseksi 502 521 
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau- 
tateiden liikkuvan kaluston est.eetöntä käyttä- 
mistä 	varten 	Suomen 	rautateillä 	(Valtiora- 
hasto) 	...................................... 785 048 
ijikomnalta hankituista tarveaineista ............ 35 658 
2 278 Venäläisten leimamerkkien ostoon ................ 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi  42 217 
28 469 Siltojen 	vartioimislaitoksista..................... 
Sotaväen kuljetuslaitoksista ..................... 51 669 
Venäläisen sotaväen majoituksesta................. 52 564 
Rautateiden asettamisesta liikekannalle 	......... 1 060 813 
Sairasjunien desinfisioiniisesta ................... 5 857 
Saniteettijunista ................................ 2 100 
Hangon konepajan korjaamiseksi ...............,  7483 
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä l'etro- 
gradiin Venäjän valtiota varten ............... 672 407 
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet 
11 21031 601' 18 	- 	-- 
55 
55 
66 
95 
32 
45 
70 
32 
55 
03 
79 
70 
51 
15 
IJI 
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja  309 '  25 
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä  97 147 86  
Saatavaa Tie- ja vesirakennuston ylihallitukselta,  
76 641  77 
Saatavaa Postiballitukselta, töistä  ja tarveaineista 
58313 7 
töistä ja tarveaineista 	....................... 
Saatavaa 	Postihallitukselta, 	postivaunujen hoi- 
in .......................................... 
71 610 43 dosta 	y. 	in.................................... 
Saatavaa Tulliballitukselta, valaistuksesta ja huo- 
neenvuokrasta 	............................... 2 44-4 15 
Saatavaa Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kanne- 
tuista liikenne- ja jälkivaatimusvaroista  25 483 44 
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä 	............ 17 548 15 
Erinäisiä liikennevelallisia ....................... 156 740 67 
Arvopapereja, jotka 	on 	talletettu 	sitoumusten 
täyttämisen vakuudeksi..................... 2 000 - 
29 171 93 
Pysäkinboitaja W. Palménin hoidettavana olleessa 
Asemien vaibtokassat 	........................... 
puutavaravarastossa 	havaittu 	vaillinki, 	josta 
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu  2 970 - 6252834 181127284435199 
Siirto 	 - 	- I 	- I - 127 284 4351 99 
Suomen Vollionrautatiet 1015. 
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LAite 1, 
Siirros 1 785 49 43 
Lamniitys vataistus ja pubdistus ......................52 1761 76 
 Kaluston kunnossapito  ................................. 	76 
Arvaamattomia menoja ................. 	26 766: 83 
—1144919421681  
Tarverahoja ............................................39 500 - 
Vuodeksi 1916 varattuja mararaaoJa 	bit):  - 	27436183 	1 908 325 78 
E'1kkkeit ja apurahoja.................... 361 111:55 
Vuodeksi 1916 varattuja mkärkrahoja 	850: 	361 96l 55 
Vabingonkorvauksia ruumiinvammasta 	137 826: 86 
Vuodeksi 1916 varattuja määrãraboja 	200:80 	.138027166 
Valtioapua valtionrautateiden e1kelaitoksel1e ......... 129 456 39 
	
Lakkautusluokka ..................................... 320831 33 	661 528 93 
Linjahallinto.  
Toimisto-osasto.  
Paikkauksia .......................................... 
Sairasboito .............................. 208 216: 19 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	225: - 
 Sekalaisia menoja  ........................ 429 331: 75 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	3546: 67  
388338 56 
208441 19 
432868142 1029 648 17  
Liikenneosasto. 
Paikkauksia ........................................... 15000375 08 
 Aineiden  ja tarvekalujen kulutus ........ 1860350: 14 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	22100:— 1 882 450 14  
Sähkölennätin ja puhelin ............................. 81 685 98 
 Sekalisia  menoja ........................ 369 826: 73 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	2500:— 	372326 73 17336837 93 
Itataosasto. 
Paikkauksia ........................................... 2728614 21 
 Maa-  ja taitotöitä ..................................... 580 720 23 
 Raiteot .. ..............................  3 175 743: 91 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	12 100: T 3 187 843 91  
Huonerakennukset ....................... 1 DOS 080: 63 
Vuodeksi. 1916 varattuja määrärahoja 13756: 	i 081 836 97 
Sähkölennätin- ja puhelinjobdot .......... 168201:69 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	77131:69 	245 333 38 
i Tarvekalujen kuun ossapito .............................56 431 74 
 Lunienluonti ..........................................737076 16
 Sekalaisia menoja......................... 61 247: 46 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 100: - 	617l46 8679204 _ 06 
Siirto 	- 	-  129 615 544 87 
I(iIfl(fl 	[1iiun'r,/ilii 1915. 
491 9421 68 I  
LiiI,e 1. 	 20 
	
Siiiros 	- 
Tulot. 
Vakinaisen rahasäännön alaiset. 
Valtionrautateiden liikenuettiloja...................... 
sähkö1onnätintuloj ................ 
sekalaisia tuloja .................. 
Senttonaalimaksua 	(Valtiorahasto) .................. 	32 5911  41 
Karttapaperintarkastusmaksua (Va1tionrahasto ........ 	7465' 28 
Sotil ashuonemaksua (V altionrahasto) .................. 	7 104 53 
Vaivais- ja työbuonomaksua (Valtiorahasto) .......... 	71421 19 
Väliaikaista veroa rautateiden matkustajilta (Valtiora- 
hasto).......................................... 
Väliaikaista veroa tavaran ja matkustajain pakaasin 
kuijettamisesta rautateillä (Valtiorahasto) ...... 
Rahasäännön ulkopuolella. 
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruntettu 
tarpeettomina valtion hyväksi .................. 
Kurssivoittoa ........................................ 
Yksityisten henkilöiden  y. m. kustantarnia töitä, jotka 
eivät lisää rautateidon.pääoma-arvoa  ja jotka ovat 
tarkemmin selostottuina kiinteirnistöä koskevassa 
selonteossa .................................... 
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut. 
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski-  ja orpo- 
kassa.......................................... 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa .................. 
Lähetteiden tiljllä .................................... 
Tjutjsrakennustöjhjii valmiilla rautateillä edellisiltä vuo-
silta varatuista määrärahoista ovat seuraavat me-
not, jotka eivät lisää rautateiden pääomaarvoa, 
viedyt momentille 16, nimittäin: 
Menot Helsingin ratapihan järjestelytöistä ...... 
Menot soranottopaikaksi lunastetusta maa-alueesta 
Turengin aseman läheisyydessä.............. 
Samoin Kroggårdin vaihteella .................. 
Menot raiteen rakentamisesta kilometrillä  280 
 Vaasan radalla olevaan sorakuoppaan ........ 
Samoin Härmän sorakuoppaan.................. 
Siirtol 
435 99 
0622 25S, 62 
35871 1 52 
114303541 
54 303 41 
53488211- 
4079 873 39 	286941 	91 284 163 35 
91 254 66 
565 75 	9182041 
86301125 
1321371951 	 I 
91880I 
131 5 077 52 l _____--  11448134127 
11251651 
12000 - 
186 40 
5 559 09 
11071 80 	29942 94 
- 	-I 	29912 1 941130191S55127  
- 	 ,fI!'1 	 I/!. 
zI 
Siirros 	- 
Koncosasto. 
Veturipalvelus, paikkauksia 	 . 5 155 408i 50  
polttoaineita. y. ni ......... 9 771 709: 78 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 	58:  - 9771 857 78 
Va.unupalvelus, paikkauksia ............................ 410 975 52 
kustannuksia aineiden hankinnasta .......55 056 86 
 Veturien  ja tenderieri kunnassapito ................... 2225426, 21
 Vaunujen kunnossapito  .................. 2479 408: 10 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 22 133:33 2501 541 43 
 Varastonhoito .........................................289971:52
 Sekalaisia menoja  .....................................75 577 45
Lute 1. 
615 544 87 14491 942 68 
485 815 27 	101 360 14 
Menot. 
RatOjon pääoma-arvoa lisäävistä uutisrakennuksista, jotka 
ovat kustannetut vuoden ylimääräiseen rahasään - 
töön 	otetuilla määrärahoilla ....................... 276 158, 14 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja.............. 6192343,10 6468501,24 
Jutisrakennuksista. jotka ovat kustannetut 	Keisarilli- 
sen Senaatin kävttöwaroilla 	......................130 699 72 
Vuodeksi 1916 varattuja niäärärahojä .............. 61 65713 192 356 85 
Uutisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Kulkulaitos - 
toimituskunnan käyttövaroilla .....................- 	- 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja .............20OOO --  20000 - 
Uutisrakennuksista, jotka 	ovat kustannetut- Rautatie- 
hallituksen 	kävttövaroilla ...................... 28 992 52 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja ............2fi9901  69213 
Haminan yksitvison rautatien lunastamisosta, joka on 
kustannettu vuoden ylinikäräiseen rahasääntöön  
otetulla mäaräraballa .......................... ... 800000 	7 512 550 22  
Menot: 
Liikkuvasta kalustosta, joka on kustannettu vuoden 
vilmääräiseen rabasääntöön otetuilla tnäärärahoilla  1 637 738 10  
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja ........... 4432 2G1 84 6070 000  - 
 Muusta kalustosta, joka  on kustannettu vuoden raha - 
sääntöön otetuilla määrärahoilla ................. 373 215 43 
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja ............. 5 614 25 	378 829 68 6 448 829 68  
Valtionrautateiden santarrnivartion kustannuksia (Valtio- 	 - - - 	- 
rahasto) ........................................ . . 223 712 01 
 Henkirahain, vaivais-  ja kirkollis-  y. m.  maksujen kanta- 
misesta Petrogradissa (14 P. L. V: 1: Valtiorahasto) 	 150 - 
Erinäisiä satunnaisia tileistä poistoja 	 ______________ 	2033 01 
Siirto 	-- 	-- 	- I -  178 780 577 74 
"uom en Valtionra utatiet 1915. 
Siirros - - 
Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi edellisiltit vuo- 
silta varat.nista maararalLoista ovat:  
mono 	veturien varustamisesta turvejauheen polt - 
toa varten viedyt momentille 26 	............ 21 418 - 
menot jo kävtknnössä olevien vaunujen varusta- 
misesta 	il majarru johdolla ja 	letkukytkimillä 
viodvt 	mom:lle 	27 	........................... 12 209 47 
menot vaunujen varustaniisesta sotaväen kulje- 
tusta varten viimemainii.ulle mom:lle.......... 34582 53 
ja menot erään vahingoittu neen vau nun uudestaan 
rakentamisesta samalle mom:lle ............. 1 101 90 
Siirtotili vuodelle 1916. 
Velat: 
J:lellisilta vuosilta varattija määrärahoja 	............ 
leriorästeja 	.......................................... 610287 65 
V:tltionrautateiden eläkelaitoksen saatava, elakeinaksuti 
joulukunita 	.................................... 72107 04 
230 961 61 
	
.!akamattomia sähkölennätintuloja 	..................... 
uorittamattoxnia jälkivaatiniuksia 	.................... 606 373 88 
Suorittamatonta venäläistä leiniaveroi ................ 14 380 40 
13 139 84 
164 629 67 
Nostaniattornia tuloja mydyistä perimättömistä tava- 
23 655 98 
C 	keiariknnnan valtioveroa................ 
väliaikaista venäläistä veroa............. 
25401 40 
roista 	v. 	1014 	................................... 
2 003 73 
Nostamattomia 	tuloja invyclvist.ä perimättöuiisttt tava- 
roista 	v. 	1915 	................................... 
Falletettuja varoja sitournusten täyttämisen vakuudeksi  41 425 28 
Nostamattomia tvöpalkkoja............................. 
1 ornion.—Karungin rautatien liikennevoitto (tulot  Sink 
197 606: 54 ja 	menot 	172: 873: 98) 	................. 24732i 56 
29 942 94 I 130 194 855127 
69 401 99 I 	993441 93 
19312418 40 
Lute L 
	 22 
Ennakolta kannettu seuraavien töiden 
suo ritt am is ek si: 
Helsingin— Karjan radan liittämiseksi päätiehon 	6 442 24 
Karungin rautatien rakentamiseksi................4 597 02 
 Ijusimallisen soravaunun  rakentamiseksi ......... 10496 67
 Raiteen  rakentamiseksi Viippulan asemalta Osake- 
yhtiö G. A. Serlaehiuksen tehdasalueelle .... 	9251 OS 
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa- 
tamaan .....................................-. 	116 181  
Siirtol 1 860 002 83 ho 312 
/()Ifl(I/ 	1u1(?u?,Iul/fOU1 	IDI.;. 
40 1130 294 2001 20 
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Lute I. 
Siirros 	- - - - 78 780 577 74 
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töith, jotka 
eivät lisiiä rautateiden päilonia-arvoa, vastapuolella 
olevan veloituksen mukaan  86 301 25 
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut. 
Erityisiin 	laitoksiin 	kuuluvien 	henkilöiden 	leski- 	ja 
30 63 
Valtiovaraston pano- ja ottotilillil Suomen Pankissa 1 000 000 - 
orpokassa ...................................... ... 
» 	ruplatiiik Suomen Pankissa 28071 286 
3761 833 
40 
93 32 833 150 96 Lhetteiden 	tilillä .................................... ... 
Slirtotili vuodelle 1916. 
Varat: 
Kas sasäkstö: 
Rautatiehallituksessa 	.......................... 90 099 03 
Ensimäisessä piirihallituksessa ................... 735 037 30 
10 
04 
Toisessa 	» 	.....................573 774 
Kolmannessa 	» .....................590 403 
81 2153 163 28 Neljännessä » 	....................163 847 
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillá Suomen Pankissa  606 000 
Tarveain eita:  
Helsingin 	varastossa ........................ I 	1 129 908 11 
Fredriksbergin 	» 	.........................l 506 839 92 
Viipurin 	......................... 1 840 733 20 
Petrograclin 	. ........................ 309 	89 69 
Turun 	 ......................... 030028 14 
Nikolainkaup:n 	» 	.........................615 187 77 
Oulun 	» 	...................... 868099 20 
Kuopion .......................... 725 338 58 
Alotettuja tilaustöitä: 	 I 
Helsingin 	konepajassa........................ 239 748 68 
Fred riksbergin 	» 	........................ 409 893 78 
Viipurin 	» 	......................... 107 760 76 
Petrogradin 	» 	........................ 19674 53 
Turun 	 700640 
Nikolainkaup:n 	» 	........................ 7 629' 98 
Oulun 	» ............ 11307 34 
5481 95 10434328 03 
Maksamatta olevat saatavat. 
Tulorästajä 	.......................................... 2506 9861 76 ________ - _________ - 
76 13193691 31 liii  700029195 Siirtol 2500 986I 
Suomen Valtionrautatiet 1015, -- 
Liit I. 
Siirros 1 860 00 
 Raiteen  rakentamiseksi Kemin aseman ja Lautio - 
saaren laiturin vililtk Kemin puutavarayhtiön  
alueelle ..................................... 0 331 
Raiteen rakentamiseksi Riihimiten asemalta Riihi- 
nliien Myllyosakeyhtiön tehdasalueello 	 669 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan asern alta 
Osakeyhtiö Tornatorin tehdasalueelk.......... 8 965 
83119 312 418 40 1130 294 200 20 
33 
72 
1 889 969 29 21 202 387 6i  
Siirto 	 - 	I 	 - 	1151 496 587 89  
- nomen Valtionraulatiet 1915. - 
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Lute I. 
Siirros 2 506 986 76 13 193 691 
Ennakkornaksuja:  
Lieksan —Nurmeksen rataosan täydennystöistä 	96 366 -11 
Savonlinnan—Pieksämäen 	 1 400 
Tornion--Karungin 	 30 972 69 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinu  an— 
Pieksämäen rataosalle 	...................... 1 017 75 
Liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi 	Kritiinan. 
Kaskist eri radalle ............................ 331 857 	95 
Pieksämäen aseman uudelleen niuodostainiseksi 	12 099 30 
Terijoon 	 366 464 07 
Hiitolan aseman laajentamiseksi ................ 183 285 52 
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi ........... 20035 53 
Raiteen rakentamiseksi rferijoen  asemalta Tyrise - 
vän 	laiturile ................................ 88 344 	88 
Raiteen rakentamiseksi Tyrisevälle 	............ 13 758 56 
Toisen 	pääraiteen 	rakentamiseksi 	Uudenkylän 
asemalta Teavetin asemalle................... 665720 53 
Erinkisten uutisrakennustöiden suorittamiseksi 	1 380 967 38 
M uutostöiden suorittarniseksi Keisarikunnan liik- 
kuvan kaluston osteetöntä käyttämistä varten 
Suomen Voltionrautateilik (Valtiorahasto).. 	785 048 05 
Vuoden 	1916 rahasääntöön otettavan liikkuvan 
Vuoden 	1917 rahasääntöön otettavan 	liikkuvan 
kaluston 	haiikkimisesta ....................... 1 376 872 47 
kaluston 	hankkimisesta ....................... 1 350 000 - 
Kangasalan yhteentörmäyksestä..................... 3 352 28  
Ulkoina alta hankituista tarveairieista............. 5204310 22  
Valtionrautateiden suorittamista metsänhakkauk - 
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatiiniseksi 	51 671 21  
Hankituista vaunupeitte.istä.........................29584 - 
sista 	........................................... 310112 	55 
Venäläisten leimamerkkien ostoon ..................4443 09  
Venäläisen sotaväen majoituksesta................. 245 491 37 
 Rautateiden asettamisesta liikekannalle 	..........2 488 292 34 
Siltojen vartioimislaitoksista ...................... 28469 32 
Sotaväen 	kuljetuslaitoksista ...................... 51 854 42 
Saniteettijunista .................................. 93534 	14 
Sotilaslaitoksen konepajajunista 	...................4928 07 
Suojelusjunasta 	.................................. 72863 	22 
Ilmapurjehduskuntaa varten ....................... 814 30 
Sairasjunien desinfisoiniisesta 	.................. 52021 73 
111700029 95 
SiirtoI17852941 01113193691 31 11 700 0291 95  
- 	uonien Vall io?i1'cnitalie 1915. 	 I. 4 
Lute I. 	 2; 
- - 	 /i 	U(fd()'i /i(1LI 	1. J;)• 
27 	 Lute I.  
Siirros1785294101 1319361 31 111700029 95:  
Raiteen rakentamiseksi Toriiioon salli  
9 064 86 varten 	 ......................................... 
Suomen valtionrautateiden ja Primorskajan rauta- 
32 063 30 tien 	ylidistämiseksi ............................ 
	
Raiteen 	rakentamiseksi 	Valkoasuaron 	asema.lta 
Siestarjoello 	................................. 92 297 68 
Lisäraiteiden rakentamiseksi LJdelnajan 	asemalle 16 437 03 
Kushelevkan 36 257 23 
Hangon kon epajan korjaamiseksi 	 ............... 29329 72 
Petrograclin asemalla sattuneesta tulipalosta...  12 742 92 
Petrogradin aseman suojelemiseksi tulenvaaralta  80 450 23 
9 975 59 Varattomien inatkustajain ravitsemisesta ........... 
91 730 66 
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä Petro - 
Keisarillisesta junasta ............................ 
664635 11 gradiin 	Venäjän valtiota varten ............... 
2 178 39 Mainitun puhelinjohdon koijauksesta 	........... 
Päivärahoja 	henkilöille, 	jotka 	ovat 	seuranneet 
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja 535 91 
Tulliasioimiston suorittamia. ennakkomaksuja  Ve- 
näjän 	tullilaitokselle 	........................ 989 892 07 
Tulliasioimistori suorittaniia tulliasioimismaksuja  20 985 12 
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä  609 838 08 
Juoksovalia 	tiliulä 	valtakunnan 	pankissa Petro - 
gradissa 	olevat saatavat 	Venäjä.ii 	raututeiltä 
5638 557 89  yhdysliikenteestä 	........................... 
Saatavaa Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta,  
23 751 66  
Saatavaa Postiballitukselta, töistä ja tarveaineista 2 (349 27 
töistä 	ja 	tarveaineista 	....................... 
postivaunujen 	hoi- 
99216 : 80 dosta ja 	korjauksesta ......................... 
Saatavaa TuUihallitukselta, tullitoiinistojen vuok- 
rasta ja lämmit.yksestä 	....................... 1 346 52  
Saatavaa Loviisan-Vesijthven rautatieltä. kauno- 
tuista liikenne- ja jälkivaatiinusvaroish ....... 8 494 35  
Arvopapereja, 	jotka 	on 	talletettu 	sitoum uston 
täyttämisen vakuudeksi ...................... 3 360 - 
Asemien 	vaihtokassat 	........................... 29 545 27  
Pysäkinhoitaja W. Palménin hoidettavauia olleessa 
pautavaravarastossa 	havaittu 	vai Ilinki, 	josta 
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu ....... 2 970 - 
Erinäisiä velaflisia yhteisellä tilillä 	 ............. 29 463 68 
Erinäisiä liikennevelallisia ...................... 212156 28 
Yhteensä .v 	- - 
-- Suom en Vail wnroufatiet 1915. - 
602 8G6 63 	57 94 
- 	- lisi  496 
Liit' 1. 
Taulu N:o 4. 
Selonteko kalustosta vuodelta  1915. 
:',: 
Säästö vuodelta 1914. 
Pä1ia11innossa 	........................................ 273 595 39 
Linjahallinto. 	 957: 85 
Toimisto-osastossa 	..................................... 155 43196 
Liikonneosastossa 	.................................... 321450009 
Rataosastossa 	......................................... J 275 804 09 
hioneosastossa: 
511 	vefuria 	.................... 34247714:01 
1 166 lieukilövauiiva ..............15 827 315: 60 
15205 tavaravaunua ...............48933 077: 94 
233 paria pyöriä, 	vaunun-, 	akse- 
laineen 	........................ 75 725: - 
muuta kaluston .................... 435 2119:19 99519 101 74 
hionepajoissa: 	
I 
Helsingissä 	.................................... 511 20601 
Fredriksbergissä ................................ 585 21487 
Viipurissa ...................................... 473 886 80 
Petrogradissa 	................................... 89 712 15 
Hangossa 	....................................... 143 69901 
Turussa 	.......................................... 236 949 30 
Nikolainkaupungissa............................ 121 303 79 
Oulussa 	......................................... 18502612 
Kuopiossa ...................................... 117 32205 106 902 68390 
LisätuIIeita vuonna 1915. 
I 'tilhallinnossa 	......................................... 9993594 
37 603: 51 
Linjahallinto. 
l'oimisto-osastoss'i ..................................... 766757 
Liikerineosastossa 	.................................... 24533194 
Rataosastossa 	........................................ 62 89-I60 
Koneosastossa: 
16 	veturia ........................ l) 2890021: 01 
S 	heriki1övaunu' 	................ ') 	624 194: 34 
Siirto 345 8300Sf 106 902 68390I 
1) 	Näihin 	inääriin 	sisältyy 	osittaiskustannuksia 	Siuk 1412 821: 54 t.yönalaisina olevista 25 
tkustaajuioiri- ja 	IM tavaraunan vetunjsta (Sink 1 352 802: 75), 1 salonkivaunusta (Sink 600 —), 
.i,om'n 	l',I/,i,//IfjI 	L/.7. 
 Lute E. 
.th1 	7/ 
Siirra 
360- tavaravaunua 	 .1)  4087 150: 5 
1 lumiaura ..................... 9 356: 9 
 muuta kalustoa.................... 39621:2
Konepajoissa: 
Helsingissä ................................... 
Fredriksbergissä ............................... 
Viipurissa ..................................... 
Petrograclissi ................................. 
Turussa ....................................... 
Nikolain kaupungissa ........................... 
Oulussa ....................................... 
Kuopiossa ..................................... 
3458300510690268390 
')765034417 
101 031uS 
 4536663 
28 31481 
695679 
215245 
21650 
225.52 
19  218J6I  8 199 
Poistettuja. 
Pääballinjiossa 	...................................... 
Linjahaltinto 	 4071: 62 
Toimisto-osastossa .................................. 
Liike nneosastossa .....................................  
Rata osastossa ........................................ 
Koneosastossa ...................................... 
Konepajoissa: 
Helsingissä .................................... 
Freclriksbergissä ................................ 
Petrogradissa .................................. 
Hangossa ...................................... 
Turussa ........................................ 
Oulussa ........................................ 
	
Siirto 	- 115 102 310 
289 83463 
861 	289 8343 
1 463 
2 608 
85 563 
21 564 
3098 
18 820 
10998 
197 
143699 
1 785 
15 bogiepäivävaunusta (Smk 273 597: 09) ja 1 390 tavaravaunusta (Smk 2 785 821: 70), joiden luku-
määrää ei ole otettu huomioon yllä olevassa kaluston lisäyksessä. 
Lisäksi tulleiden henkilövaunujen arvoon, joka tekee Smk  624 19 t: 34, sisältyy sitäpaitsi Tie- 
ja vesirakennusteri Yliballituksen Seiuäjoen —Kristiinankaupungin—Kaskist-e.n rataa varten  hank
-kimat  6 1 ja 11 luokan bogiepäivävaunua, arvoltaan yhteensä 5mk  331 857: 89.  
- Suomea Valtionrauatiei 191.5. -- 
.ttru 	 ft 
i, 
Siirros 	- 	11510234086 	2898346:: 
Säästö vUoteen 1916. 
Päähallinnossa 	......................................... 301 998 33 
Linjahalllnto. 	462 489: 74 
Toimisto-osastossa 	..................................... 160 491 41 
Koneosastossa: 
Liikenneosastossa ..................................... 3 374 268 75 
 Rataosastossa .........................................1 317 13409 
527 	veturia 	..................... 37 137 735: 02 
1 174 benki1övaunu 	.............. 16 451 509: 94 
15 505 tavaravaunua 	.............. 53020228:53 
1 	luniiaura 	............... 	9 356: 96 
233 paria pyöriä, vaunun-, akse- 
leineen 	........................ 75725:— 
muuta kalustoa.................... 471791:55 	107166347- 
Konepajoissa: 
Helsingissä 	.................................... 59341691 
Frectriksbergissä................................. 619 583 16 
Viipurissa........................................ 502 201 61 
Petrogradissa .................................. 96 471 60 
Turusst ......................................... 23731648 
Nikolainkaupungissa............................. 121 520 29 
Oulussa ........................................ 185 215 64 
Kuopiossa ...................................... 13654101 - 114812 50623 
Summa 	 ' 	 -- 	.fi 15 102 340861 15 102 340s6 
- 	1oinPn 	mm(f,(,ur(nhlo(imI !9I. 
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Lille I. 
Taulu N:o 4 a. 
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna  1915. 
7?? 5i' 7 
Säästö vuodelta 1914. 
511 	kpl. 	veturia................................................. 3424771401 
1160 	» 	henkilövaunun............................ 15 827 315: 60 
15 205 	* 	tavaravaunua 	............................ 48933077: 94 64760893 54 99008 107 55 
Lisäätulleita v. 1915. 
16 	kpl. 	veturia 	.................................... 1 537 218: 26 
1) 	osakustannuksia ............................ 1 352 802: 75 '2890021 01 
S kpl. 	henkilövaunua .............................. 349 997: '25 
1) 	osakustannuksia ............................ 274 197: 09 624 194 34 
360 kpl. 	tavaravaunua................................ 1 801 328: 89 
1) 	osakustannuksia ............................ 2785821: 70 4087150 59 
9 356 96 7 610722 90 1 	kpl. 	lumiaura 	................................................... 
Säästö vuodelle 1916. 
527 	kpl. 	veturia................................................. 37 137 735 02 
10451 509 94 1174 	henkilövaunua 	......................................... 
15560 	tavaravaunua ........................................... 53020228 53 
1 	lumiaura ............................................... 9356 96 _________ - 
Summa %i 108 018 830 45 lO6 618 830 45 
')  Katso sivulla 28 olevaa alimuistutusta. 
- Suomen Valtionrauatie 1915. 
Taulu N:o 5. 
Se1oiteko kiinteistöistä viode}ta l9i.  
L 
:t»: 
Suomen Valtionrautateiden kiinteistöarvo tekI vuoden 
 1914  lopulla: 
Helsingin—Hämeenlinnan —Petrogradin rautatien .......... 
Hangon rautatien .......................................... 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien ............... 
Vaasan rautatien .......................................... 
Oulun 	» 
Savon 
Karjalan 	. 
Porin 
Jyväskylän 
Helsingin—Turun rautatien ................................ 
Savonlinnan rautatien ...................................... 
Rovaniemen rautatien 7 uutisrakennusten arvo vuodelta  1913.. 
 Kristiinan, Kaskisten rautatien uutisrakennusten arvo vuo- 
delta 1914 ............................................  
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää seuraavat 
uutisrakennustölstä y. m. suoritetut määrät:  
a) Helsingi -Hämeenlire.nan_-Petrogradin rautatiella:  
Uuden asuinrakennuksen rakentaminen Petrogradin asemalle 
Puhdistussuojan rakentaminen Petrogradin asemalle ........ 
Vajao rakentaminen Petrogradin asemalle putkien säilyttä- 
mistä varten ......................................... 
Konopurkauslaiturin pitentäminen Petrogradin asemalla 
Kanden uuden raitoen sekä laiturin rakentaminen Petrogra - 
din asemalle ......................................... 
Petrogradin varusbuoneen laajentaminen ................... 
Matkatavarabuon een rakentaminen Petrogradin asemalle.... 
Töiden loppuun suorittaminen maitolaiturin suurentamiseksi 
Petrogradin asemalla ................................ 
Töiden jatkaminen täydellisen aseman rakentamiseksi Dibunin 
laiturille sekä tilavamman rakennuksen rakentamiseksi 
Grafekajan laiturille .................................. 
Töiden jatkaminen Petrogradin uuden tavara- ja järjestely- 
rtipibin rakentamiseksi 	............................ 
Siirto 
105836658 90 
1112959333 
20620189 08 
16 96S 738 50 
33 357 969 67 
32 963 102 52 
25 975 045 96 
1177437443 
7 913 655 86 
22389127 82 
10 834 581 - 
 1665, 01 
543987I 29977014195 
120000 - 
6499 20 
2159 97 
11 193 17 
87 999 98 
2 394 39 
4690 08 
4032 50 
962 83 
14702 20 
254 63432I 299 770 141 95  
- 	flfl'fl l(/l(fl ?(Hf(/1CI LO1. 
B3 	 Lute I. 
Siirros 
7i 
254 634 32 299 770 141 95 
Töiden päättäminen uuden asemarakennuksen rakentamiseksi 
IJdelnajan 	asemalle 	.................................... 12624 81 
Maanlunastus Udelnajan tavararatapihan  laajentamiseksi 31 246 41 
Mtanlunastus Raivolan  asema-alueen sekä kilometrilla  405 
011ilan aseman luona olevan vahtitupa-alueen laajenta- 
miseksi 	............................................... 10007 30 
Töiden 	paättäminen 	kesahallin 	rakentamiseksi Kellomäen 
113 33 
Rajajoen asemarakennuksen rakennustöiden jatkaminen ...  32 760 69 
Raiteen, laiturin ja makasiinin rakentaminen Valkeasaaren 
20995 04 
Töiden alottarninen ohikulkuraiteen pitent.ämiseksi  ja kanden 
uuden vaihteen asettamiseksj Valkeasaaren asemalle  68 27 
asemalle 	.............................................. 
Maanlunastus Perkjarven  asema-alueen laajentamiseksi  9 130 30 
asemalle 	................................................ 
Maanlunastus kilometreillä 310, 375 ja 396 toisessa ratajak- 
2068 40 
Töiden jatkaminen konttorirakennuksen rakentamiseksi Vii- 
sossa olevia vahtitupia varten .......................... 
1238 25 
4564 91 
purin järjestelyratapihaa varten 	........................ 
Viipurin ratapihan järjestelvtöiden jatkaminen ................ 
Töiden jatkaminen Viipurin asemarakennuksen rakentamiseksi  89 983 56 
Sim olan sivuraiteiden pitentäminen 	......................... 22500 - 
Töiden päättäminen Utin asemarakennuksen laajentamiseksi 
sekä korkean kuormauslaiturin rakentamiseksi  3 665 24 
Puhdistuslaitoksen  rakentaminen Kouvolan asema-alueen  lo- 
5000 -- kaveden puhdistamniseksi 	.............................. 
Vaihde- ja signaaliturvalaitosten asettamninen rataosalle  Hel- 
sinki—Hämeenlinna--Petrograd 	........................ 43 825 52 
Töiden 	päättäminen 	sivuiaiteiden 	pitentämiseksi Lappilan, 
4223 57 
Töiden päättäminen uusien raiteiden rakentamiseksi Vesijär - 
yen 	asemalle 	......................................... 10 193 30 
Töiden jatkaminen 	Åggelbvn 	aseman raiteiden 	uudestaan 
Järvelän ja Kausalan asemilla .......................... 
1 577 11 
Töiden alottaminen tavaramakasiinin rakentamiseksi Sörnäsin 
järjestämiseksi 	.......................................... 
asemalle 	............................................. 21458 22 
Töiden jatkaminen Fredriksbergin asema-alueen uudestijär- 
jestämiseksi ........................................... 96318 70 
Töiden jatkaminen uuden asemarakennuksen rakentamiseksi 
268506 31 Helsingin 	asemalle 	................................... 
Töiden alottarninen uuden raiteen rakentamiseksi  ja laiturin 
pitentämiseksi  Helsingin niaitoasemalla 	............... 4408 34 
Siirros 95l1119Ø 29977014195 
Soinn Valtioni-autaijet 1915. - 	 I. 5  
95111190 299770141 95 
10518 -63I 
6 639 70' 
76 95 
11 614 03 
2157 10 
961 630 53 
3 193 81 
20487 78 
lil( 	1. 
Siirros 
 Töiden alottaminen uuden purkauslaiturin rakentamiseksi 
Helsingin satamaradalle .............................  
b) Hangon rautatiellä. 
Töiden jatkaminen Tammisaaren asemarakennuksen laajenta-
miseksi..............................................  
c) Turun—Tamperen---Härneenlinnan rautatiellä.  
Töiden jatkaminen Turun asenjarakennuksen uudestaan muo- 
dostamiseksi ........................................ 
Maanlunastus Humppilan asema-alueen laajentamiseksi...... 
Kuormauslaiturin rakentaminen Tampereen asemalle........ 
Töiden alottaminen lämmintavara niakasiinin rakentamiseksi 
Parolan asemalle .................................... 
d) Vaasan iautatiellä.  
Töiden alottaminen toisen sivuraiteen pitentämiseksi Kan- 
gasalan asemalla ..................................... 
Töiden päättäminen uuden kaasusäiliön hankkimiseksi  ja kaa- 
supostien lisäämiseksi Seinäjoen asemalle ............ 
Töiden alottaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Seinäjoen 
asemalle............................................ 
Töiden alottamninen puhdistuslaitteen rakentamiseksi Seinä- 
joen asema-alueen lokaveden puhdistaniiseksi ........ 
Töiden päättäminen Munakan vaihteen tavaramakasiinin laa- 
jentamiseksi.......................................... 
Töiden päättäminen Ostolan tavaramakasiinin laajentamiseksi  
e) Oulun rautatielid. 
Töiden päättäininen Lapin aseman tavaraniakasiinin laajenta- 
miseksi............................................... 
Pistoraiteen rakentaminen Sievin asemalle.................. 
Pistoraiteen rakentaminen Kälviän asemalle ................ 
Raitoiden pitentäminen Härmän asemalla .................. 
Seinafoorin asettaminen etusignaulineen ja vaihclelukituksi- 
neen Ylivieskan aseman eteläpäähän .................. 
Töiden alottarninen kolmannen raiteen piteritäiniseksi ja uuden 
pistoraiteen rakentamiseksi Kauhavan asemalle ...... 
Töiden päMtäminen ulkohuoneen rakentamiseksi Kokkolan 
asemalle............................................. 
Maniilu n,istns  Kemin asenia-aluoen laajentandseksi__________ 
Siirros 
I/HO H/I 	huff ,0111(H' fel iu1  7f1  I 
2 7681  80 
85' 08 
15 189 41 
703 52 
334' 01 
195 85 	19276 67 
2 247 04 
5 651 82 
6662 65 
2 6471 56 
308 87 
5 174 49 
1 284 82 
425-- 
244021 25 I 300 774 730 74 
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Lute I. 
Siirros 
 Töiden alottaminen uuden pistoraiteen rakentamiseksi Tornion 
asenialle ............................................. 
Tornion aseman raviritolarakennuksen laajentaminen kolmella 
huoneella ............................................ 
Valmistavia toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin rautatieverkon 
ybdistämiseksi Torniossa .............................  
I 
2440225 300 774 730 74 
423716 
1922 33 
- 35561 74 
1) 	Savon rautaticild. 	 I 
Maanlunastus Kajaanin asema-alueen laajentamiseksi  13937 20 
Maanlunastus Lammjnniemen  satama-alueen laajentamiseksi  8000 - 
Töiden päättäminen uuden raiteen rakentamiseksi Flaukivuo- 
7243 94 ren 	asemalle 	.......................................... 
Töiden pättäminen vesiviskurin asettamiseksi Mäntyharjun 
850 - asemalle 	............................................. 
Töiden alottaminen Kirjokiven asemarakennuksen laajenta- 
miseksi sekä asuinrakennuksen rakentamiseksi kirjurille  
1 129' 12 ja 	sähköttäjälle 	....................................... 
Töiden jatkaminen Kotkan asema-alueen uudestaan muodosta- 
miseksi 	............................................... 126 055 24 
Haminan yksityisen rautatien lunastaminen .................. 800000- 
g) Karjalan rautatielid. 
Ulkohuoneon rakentaminen Vuonislabderi asemalle 	 1280 96 
Töiden jatkaminen puntavarain varastopaikan täyttämiseksi  ja 
t.asoittamiseksi Lieksan asemalla....................... 344 25 
 Töiden päättäminen uuden odotusvajan rakentamiseksi  Kum- 
munjoen lait.urille .................................... 209 - 
 Töiden alottaminen Vuoksenniskan aseman tavaramakasiinin 
laajentamiseksi .......................................... 1 313, 79 
h) Porin rautatielid. 
Äetsän asemarakennuksen laajentamin eri.................... 8000 01 
Mäntyluodon asemarakennuksen laajentaminen...............5000 - 
i) Helsinqin— Turun rautatielid. 	 I 
Maanlunastus toista raidetta varten Fredriksbergin  ja Kyrk- 
slätin asemien välillä ................................ 25258 99 
 Töiden jatkaminen tienalikulun rakentamiseksi  Sockenhakan 
asemalle ............................................. 9254 73 
rföid en  jatkaminen Hoplaksin laiturin muuttamiseksi asemaksi 82 048 (16 
 Töiden alottaniinen raidejärjestelmän laajentamiseksi Eshon 
asemalla ............................................. 74889 42 
Siirros 	l9l45180 
/,i/?1 	l(f((}iHIH/((I1?Li 	i0I•. 
957 215J 50 
3 
13 000 01 
301 783 655 99 
Lute I. 	 31 
191 451 80 301 783 655 99 Siirros 
seksi Fredriks- 
26398422  
taniiseksi Sku - 
939 58 456 375 60 
laajentamiseksi 
laajentamiseksi 
13 
17 
80 
60 31 40 
- 302240062 99 
n seuraavien 
1 katsottujen 
autatielid. 
välisen ybdys- 
radissa sijaitse- 
vasta maa-alu- 
t.ynyt yhdysra- 
15657344 
75500- 
22204- 
5120- 
1110 - 
15400— 
riesa, purettu.. 1 000 
26000- 
4000- 
44 306907 
1500- 
8700— 
vyty 8 300, - 325 407 44 
Jäännös - 	I-I 301914655155  
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami 
bergin ja Esbon asemien välille ....... 
Töiden palttaminen signaaliturvalaitoksen asei  
run asemalle .........................  
k) Kristiinan, Kaskisten rautatie 
Töiden jatkaminen Kaubajoen tavaramakasiinin 
Töiden jatkaminen Teuvan tavaramakasiinin 
J3deilAolevasta kIinteistöarvosta poisteta 
 myytyjen, palaneiden  tai kelpaamattomik 
rakennusten arvo. 
Hel4ngin —Hämeenlinnan—Petrogradin  
Keisarikunnan ja Suomen Valtion rautateiden  
radan Hallituksen suorittama erä Petro 
vasta Suoinen Valtionrautateille kuuli 
eesta, joka pakkolunastustoimin on au 
dalle................................. 
Siirtomakasiini Petrograclissa, palanut ....... 
Siirtolaituri Potrogradissa, palanut ........... 
Makasiinirakennus Petrogradissa, palanut 
Makasiinin laituri Petrogradissa, palanut ..... 
Vaunuen säilytysvaja Petrogradissa, palanut. 
Yksipuolinen vabtitupa ulkohuoneineen Viipu 
Kaksipilttuinen veturitalli Simolassa, purettu 
Yksipuolinen vabtitupa Hämeenlinnassa, myy 
Savon rautatiellö. 
Hietasen aseman ulkohuone, palanut......... 
Karjalan rautatielki. 
Puinen veturitalli Huitolassa, purettu ...... 
Helsingin —Turun rautatielld. 
Kaksi asuinrakenn ust.a Hoplaksin laiturilla,  
,/,iII") 	l(II/1(1/()lI/tI?(f 	11)/h. 
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Lute I. 
35 	 Yin( 
Eri rautateiden kilntelmistöaryo teki vuoden 1915 
 lopulla: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatien .......... 
Hangon rautatien .......................................... 
Turun—Tampereen—Harneonlinnan rautatien ............... 
Vaasan rautation .......................................... 
Oulun rautatien ............................................ 
Savon rautatien ............................................ 
Karjalan rautatien ......................................... 
Porin rautatien ............................................ 
Jyväskylän ran tatien ...................................... 
 Helsingin—Turun rautatien ................................ 
SavonJinnan rautatien ....................................... 
Rovaniemen rautatien, uutisrakennusteii arvo vuodelta  1913 
 Kristiinan, Kaskisten rautatien, uutisrakennusten arvo vuo- 
silta 1914 ja 1913 .................................... 
Seuraavien rataosien likimääräiset perustuskustannuk - 
set, joiden lopullisesta määrästä Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitukselta ei vielä ole saapunut lopputilejä, tekivät 
mainitun Ylihallituksen antamien tietojen mukaan vuo- 
den 1915 lopulla: 
Kemin —Rovaniemen mutation .............................. 
 Joensuun—Nurmeksen rataosan ............................ 
Kristiinan, Kaskisten rautatien ............................ 
Pieksämäen—Savonlinnan rataosan ......................... 
Yhteensä .ii; 
106491 38F 99 
 il  132 787 14
20 640 676' 86 
16 988 015 17 
33393531 41 
33 918 818 02 
25969 493 96 
11 787 374 44 
7913655 86 
22837203 42 
10834581 -. 
 1 665 01 
5 471 27 
301 914 655 55 
9454 786' 57 
16377227 44 
14749102 27 
12226901 31 52 808 017 59 
354 722 673 14 
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamla töitä, 
jotka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa: 
Osakeyhtiö Nobelin suorittama erä Osakeyhtiön tehtaalle 
rakennettavan raiteen yhdistämisestä Suomen Valtion- 
rautateiden Petrogradin aseman raitoeseen Litovskaja 
kadun1uon .......................................... 
Petrogradin arsenaalin päällikön suorittama erä raiteen ra- 
kentamiseksi Petrogradin asemalta arsenaaliin ........ 
Osakeyhtiö Lokomon* suorittama erä raiteen rakentamiseksi 
Osakeyhtiön lähellä Tampereen asemaa sijaitsevalle 
tehdasalueelle ........................................ 
Kokkolan Rabatoirnikamarin suorittama erä pistoraiteen ra- 
kentamiseksi kaupungin uusille makasiinitontei Ile .... 
3 580' - 
 76 533 33 
3 127 55 
306037 
86 30] 25 
- Suomen. T7altionrautatiet 1915. - 
l.iitt' 	I. 
Taulu N:o 6. 
Supistelma 1915 -vuoden tilinpäätöksestä. 
Tulot. 
Valtionrautateiden liikerinetulot ............................ 80(322 258 62 
» 	sähköIenuätintu1t ...................... 35 871 52 
sekalaiset tulot .......................... 1 143 035 41 	81)1 165 55  
Menot. 
Valtionrautateiden kutuiossapito ja käyttäminen 
Vuoden 	voitto .............................................. 
Käytettävinä olleiden varojen käyttäminen. 
Vuoden 	voitto .............................................. 
Senttonaali- ynnä muut maksut (Valtiorahasto).............. 
Väliaikaista veroa rautateiden niatkustajilta (Valtiorahasto) .. 5 348 821 - 
Väliaikaista veroa rahti- ja pikatavaran ynnä matkatavaran 
kuijettamisesta rautateillä (Valtiorahasto) 	............... 4 079 873 39  
Varatuista määrärahoista on peruutettu valtion hyväksi 
Kuresivoitto 	.............................................. 
Muiden virastojen puolesta karmetut varat.................. 
ljutisrakennustöihin 	valniiilla 	rautateillä 	edellisiltä vuosilta 
varatuista määrärahoista on menot soranottopaikoista  
ja raidejärjeslelmän muuttamisesta luettu 11:nnen pää- 
luokan V:nnen luvun moment.tiin 1(3: raiteet .......... 
[Juden liikkuvan 	kaluston 	hankkimiseksi edeilisiltä vuosilta 
varatuista niäiö'ärahoista on menot veturien varust.ami- 
sesta 	urvejauheen 	polttoa varten luettu 1l:nnen pää- 
luokan V:nnen 	luvun 	momenttiin 26: veturien ja ten- 
'21 4W - derien 	kunnossapito .................................... 
ja menot jo 	käytännössä olevien vaunujen ilmajarru- 
jobdoilla ja letkukytkiuiillä sekä sotaväen knijetukseen 
tarvittavilla 	laitteilla varustamisesta kuin myös menot 
erään vahingoittuneen vaunun uudestaan rakentamises- 
ta on luettu saman pääluokan ja luvun momenttiin 27: 
vaunujen 	kunnossapito 	............................... 47983 91) 
32833 150 96 Muiden virastojeii puolesta Suoritetut maksut 	............... 
Valtionrautateiden 	santarmivartion 	kustannukset 	(Valtiora- 
....................................... '223 712 01 
50 101 360 14 
31 699 805  41 
81801165 55 
Ri (31)9805 41 
54303141 
9 428 694 39 
91 254 66 
505 75 
11 448 134 27 
29 942 94 
69401)99 
52 822 102 82 
Siirros 	3305686297I 5282210282 
- -' 1' 0 	0 	1 	/ / 	i - i / 	of 	1915. 
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Lute I. 
Siirros 31 056 862 97 52 822 102 82 
Henkirabain. vaivais- ja kirkollis- y. ni. maksujen kantami- 
150 sesta Pietarissa 	(Valtiorahasto) 	........................ 
Erinaiset satunnaiset tileistäpoistot 	......................... 2 033 01 33 059 045 98 
19763056 84 
485 850 38 
ja samaan tarkoitukseen vuosimiiärärahasta varattu  6 276 699 84 6 712 550 22 
LTutisrakennuksiin 	on käytetty 	............................... 
Haminan yksityisen rautatien lunastamiseksi 800000 - 
373 215 1 Uuden kaluston hankkimiseksi 	on käytetty 	.................. 
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu  5 6141 25 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi on käytetty................ 1 687 738 16  
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta vara.ttu  4 432 261 84 6448 829 68 
13 961 379 90 
12 792 493 31 Valtiolaitoksen sastavat tekivät vuoden alussa ............... 
ja 	vuoden 	lopussa ........................................... 18594 170 25 5801 676 94 
- 19 763056 84 Yhteensä 
- Suomen l7a1 ionrautatiet 1915. - 
Lute I. 
Taulu 
Erittely Päähallinnon 
Ybdestojata piiluokka luku V l91 
Mom. i Palkkauksja, 	 Mom.2. 	Mom. .  
Kaikkiaan 	a. 	b. 	I 	C. 	 d. 
Rautatiet, 	 menoja. 
I  Painatus - I  Paikkauk- Lahjapa1k- Sijaisten. Matkakor-  Yhteensit. 	ktan- 	Tarve - sia. 	kioita. paIkkioita, vauksia. 	 nukaja, I  rahoja. 
Hi 	H H H 	H 	 . 
Hels.-H:linnan-P:gradin.  1 249 294 14 631 433 - 380692 1863571 16458 89 670 334i52 197 656 26 19 20230 
Hangon .................. 2999870 15162 30 91 41 44749 39522 16 096 42, 4 74622 46110 
Turun—Tamp.--H:linnan 211 57742 10693796 64473 315610 2 78744 113 5261231 33 47458' 3252 06' 
24586363 12426730 74921 366755 323914 i319232O 38899'16 377905 Vaasan 	................. 
233 40034 117 96796 711 23 348163 3074 94 125 235 76 1 3692728 3587 49 
Savon................... 16461288 8320048 50162 245553 216870 8832633 2604409 253018 
Karjalan 	............... 20223863 10221784 61627 301679 266441 108515311 3199705 310851 
Porin ................... 8985722 4541670 27382 134040 1183183 4821475 1421670 138115 
Oulun................... 
Jyväskylän 	............. 17 33404 8761 18 52 82 25857 22837 930094 2 74250' 266 43' 
79 76855 40317 56 243 08 1 18991 1050 91 42801 46 12 62053 1 226 08 Helsingin—Turun ....... 
25 71466 12 997 - 7836 383159 338 781 13 797 73 4 06843 395 25 Savonlinnan ............. 
854378 431830 2603 12745 112 56 458434 1 3511751 131 32' Rovaniemen.............. 
Kristiinan, Kaskisten  11 650 ' 92 588875 35 50 173 1 79 15350 6251 54 1 84335 17908 
Yhteensä  2569 85471 1 29888633 7 831— 38 33451 	33 856691 378 90853 406 58790 39 500- 
Rata/diometriä kohti ylläolevat menot 
Hels.-H:linnan-P:gradin 	1 237058 119817 722 35 1 361 31 23 127198 3750& 3644 
Hangon ................ 19607 99.10 —60 293 258 10521 3102 302' 
Tururi —Tamp.—H:linnan 99801 50442 304 1489 13 15 53550 15790 1534 
Vaasan 	................ 78551 39702 239 11 72 1035 421 48 12428 12Q7 
Oulun.................. 474 1 39 239 77 144 708 625 254.54 75106 
Savon 
729, 
.................. 31118 15728 —95 464' 410 16697 4923 4i79 
Karjalan 	.............. 38158 19287 1 16 5 69 5 03 20475 6O37 586' 
Porin .................. 561 61 28385 171 8 38 7401 30134 88186 8163 
Jyväskylän 	............. 144145 7301 —44 2 16 1 ' 90 7751 22 86 2,22 
Helsingin—Turun  40907 20676 124 6 10 5 39 21949 6472 62 
Savonlinnan............ 126 1 05 6371 —39 1 88 1 66 6764 1994 1 94' 
Rovaniemen ............ 7838 3962 -  24' 1 1 17 11031 4206 12140 1 201  
Kristiinan, Kaskisteit  8263 4177 —'25, 1123, 1.09' 4434 13 1 07 127 
Keskimäärin 697381 35248, 212' 1040 919 374,19 11034 1072' 
') 	On 	huomattava, että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten muiden hallinto - 
man suoritettuja menoja, vann on 	saatu jakarnalla koko rautat-eistön päähallintokustannukset  eri rautateille 
/'(i/U'I 	Fe/f ,,rietefie/ 1I)/-. 
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Lute I. 
N:o 7. 
menoista vuodelta  19151). 
vuoden menosätinnössä. 
Mom. 5. Mom. 6. Morn. 1-6. 
Viidestoista päälnokka luku VI. 
Morn. 4 Mom. 1-4. Morn. 4. Morn. I Mom. 2. 	Vahingonkorvausta Mom. 3. rarnnnvammasta. - 
a. 
Larnrnitys, Kaluston FJMkkeit4 joka on 
joka lii- 
kenteessä 
Apurnak- 
sIja val - 
valai t S Us kl t U U US ja mattomia Yhteensä. ja apu- 
kohdannut 
 työmiehiit 
on koh- 
dannut Yhteensä. tioiirauta- a 	au- L kk 
ja puh- kunnossa- 
fl 
. menoja, . rahoja. rautatei- den 
valtion- 
rautateille 
teiden 
'k 	I e s e al- 
tusluokka. 
taanapito. pito. työssä. kunlurnat- 
tornia toks1Ie. 
____________ ________- ___________ ___________ _________ _________ henkilöitä. __________ ____________ l_______ - - 
d'ii 
____________ 
i4( H .%( .Plnf rn( imef ,q11y .sie H drnç Mimf 
25364911 180636 1333798 92770213317596187 35263149 3183647 6709996 6293317 l5596l8132159181l  
60907 4338 320128 22276'47 4225129 84677 764i47 161124 151118 37452 772223 
42974' 30592 225889 15711342 2980047 5972114  539175 1136389 1065821 264143 54464- 
499186 355'50 262494 182573171 34629165 693993 626548 13205141 1238538, 306948 6328992 
4738821 33747 249188 173318 1 70 3287421 658813 5947871 12536— 
117571541 29'1389 6008164 
3342201 23801 175747 12223828 23185154 464647 419492 884139 8292361 2055 1 11 4237440 1 
410813 1 29242 215918 150178160 2848512 570854 5153176, 10862,30 1018777 252484 5206003 
1 8241411 12992 959 , 35 66726 28 12 656301 2 536138 2 28988l 482626 4526 56 1 121182 23 13094 
35194 1 2506 18507 12871,94 244148 48928 4411741  931,02 87320 21640 446210 
161957' 11534 85164 5923462 1123533 225160 2032791 428439 401834' 99587 2053393 
5221091 
37 1 18 274154 19 09522 3 6211891 725184 655 301 1 381114 1 295 381 321 103 661944 
173 471 12 35 9122 6 34445 1 20338 24116 217 73 45889 43039 10667 2 199133 
236 1 55 1 161851 12439 8651 1 76 1 641 1 02 1 328 1 87 296190 62577 586 911 	145146 2 9991161 
52 176176 1 	3 715761 27 43683 1 908 32578 361 9611551 72 538 601 65 48906 138 027 1 66129 456'39 1 32 083133 661 52893 
vastasivat seuraavia  miärid: 
4813 	3'431 2531 1 76035 333891 	66191 6041 127 32 11942 2960 610 23 
3 98 - 281 209 14560 2761 H 1053 9 1 88 1 2145 5047 20126 1 44 1066 74110 14057 28 1 17 25143 5360 50128, 12146 256,91 
15 ' 95 113 8139 58330 11064 2217 2002 4219 3957 981 20221, 
963 —69 506 352127 66182 1339 121091 25 1 48 592 12212 1 23190 
632 —45 332 231 11 08 4383 	8 78 16 , 71 1568 388 80 10 
7175 	—55 407 28335 5315 	1077 20150 1922 4176 98 1 23 
11140 	—81 6 1 _ 41704 7910 	1586 14 311 30,17 28291 701 144 1 571 
2193 	—21 1154 107127 20 34 	408 368 7176 7128 1'80 3718 
8131 59 30377 5762 	1155 1042 21197 201601 	Sill 105130 
256 	—18 1 134 9360 1776 	356 321 677 6351 	157 32145 
159 	—lii —84 5820 111041 	2 1 211 2— 41211 —98 201181 
1 68 	—i2 1 —88 6136 1164 	2 33j 2 11 444 4 h 161 103 21271 
14 1 16 1 	101 1 	 517861 	9822 19 , 69 1 17 1 77 37 1 46 1 35 , 13 1 	8 1 71 1 179 1 521 
osastojen menot, k'dsitd todellisia kullakin rautatiellii. ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoras- 
suhteellisesti liikonuojunain nulli kulkemien vaununakselikilornetrimälirien  mukaan. 
- Suomen 
fl 	. Vaitzonrautatet 1915. - I, 	6 
Lute i. 	 - 
Taulu 
Erittely Toimisto-osaston  
Ybdotoista päalnokka  
R a n 	a t i a t. 	 Kaikkiaan 
menoja. 
Mom. 7. Palkkauksia, 
- 	b. 	- 
Virkamiesten 
ja paivelijain 	Siiaisten 	Ybteeustt. 
palkkauksia. palkkauksia.  
"'i' 	?"P 
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 	710 98319 229 642 52 5 98052 235 62304 
flangon 	.................................. 1297974 1 21495 — —' 	1 21495 
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan 	 3363951 6 919 40 - - 	6 91940 
Vaasan 	.................................. 9702855 7152790 — 7152790 
Oulun .................................... 2026962 
Savon .................................... 57 664 71 
90O— 
27 58949 898 
— 	900— 
42 	28 487 91 
Karjalan .................................. 5491891 28 157 84 900 65 	29 05849 
Porin 	.................................... 941158 147653 - - 	14763 
.Jyväkylitu 	.............................. 472590 — - - 	 -- 
Helsingin—Turun 	........................ 670749 1 50027 —, - 	1 500 27 
Savonlinnan.............................. 17 34251 11 28369 316 38 	11 630O7 
I1ovaniernen .............................. 1 42596 - - - 	 — — 
Kristiinan, 	Kaskisten 	.................... 2 550 50 
— H — - 	 — —. 
Yhteensä 	1 029 648 171 380 21259 	8 12597 	388 338 56 
Ratakilometrili kohti ylläolevat 
He1sinin—Hämeen1innan—Petroradin 	.. 	1 	4clHlI 4rm 	ii ir 	4471fl 
Hangon ................................... 848 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 	 158 6 
Vaasan 	.................................. 309 9 
Oulun.................................... 41 2C 
Savon 	..................................... 109 01 
Karjalan 	................................ 103 62 
Porin..................................... 5882 
Jyväskylän 	............................... 39 38 
Helsingin—Turun 	........................ 3440 
Savonlinnan .............................. 	8501 
Rovaniemen.............................. 1308 
Kristiinan. Kaskisten .................... 	 1809 
laIiiiiriri kok ran 	 27941 
- -H 
3264 - - 3264 
22852 — 22852 
183 — - 183 
5215 170 5385 
53:13 1 70 5483 
923 -- - 923 
769 — 769 
5531 170 5701 
10318 20 10538 
, i, , ii 	 I 
42 585 36 
207 68 
1 71981 
2 35518: 
271 
17324, 
4899491 
10 807 67 
23- 
157- 
100 80 
618—' 
1 022 54 
506-
130 - 
100 I-
330 — i 
12532 
18 - 
13 93833 
100 703148 
2 299i82 
1 49968 
9 89355 
2 302 40 
5 957 1? 
448543 
1 637 58 
609 
232 75 
1 417,39 
131 12825 
348 138 50 
6 502:40 
15 137-43 
16 66755 
7 13040 
1528838 
12 28193 
4044 1 28 
2 059- 
2 657 83 
204272 
18 - 
432 868I42 
13 
N:o 8. 
menoista vuodelta 1915. 
luku V 1915 -vuoden menost1unössä. 
MomS. 	 Mom. 9. SekalaIsia menoja. 
I 	 a. 	 b. 	 c. 	 d. 	 e. 	I 
Sairaanhoito. 
	
LSinmitys, 	Oikeuden- 
Apurahoja 	Poliisien 	 . 	 Arvanmatto- valaistus ja 	kkyutiknstan - 
kouluille. 	pallikauksia. . mia menola. puhtaanapito. 	nukot. 
fn2 	 Pia/ 	 .lPp' 	 .9iflJ' 
Ljilt' 	. 
Yhteens9. 
127 22165 76 96205 116 98994 
526239 115145 282045 
1158268 4 23561 7 52533 
883310 1750— 2568:02 
1223922 - - 4210-- 
1388842 75— 655167 
1357849 - 7 290,50 
389077 36689 163817 
266690 50— 1300- 
2 549 ' 39 448 78 : 1 47306 
276972 - 140001 
142596 - -, - 
253250 - 
20844119 1 	8503978 	15376715 
menot vastasivat seuraavia möäriä: 
24141 14604 2219 8080 2051 
3439 7,53 1843 1 36 - 15' 
5464 1998 3550 811 - 74 
2822 559 821 752 - 32 
2488 - p 856 - - 125 
2626 - 14 1239 318 1 ' 93 
2562 
- H 1376 - 
24 ' 32 229 1024 170 - 81 
2222 - 42 10 , 83, - - 	83 
1308 2 30 756 - 89 169 
1358 - - 686 - '—. - 	61 
1308 - - - - - - - - 
1796 - - - - - -- 
- 13 
5656 1 2308 4173 1330 3,78 
- 	
- SuO?nen T7a1twmraiitatet  191.5. - 
191 26, 	660, 60 
1503 4250 
7 07 
	
71 40 
3161 5325 : 
468 
	
1449: 
1126 
	
28 90 
846 23 17 
1023 
	
25 27 
5Ø3: 17 16 
1:19 	 1363 
6 1 95 	 14 42 
- 13 
117 47 
1 552 41767 
111 177 52 
289 51029 
258 48229 
342 53052 
321 583 166 
321 08301 
149 573112 
66 63149 
188 655 72 
67 111661 
29424941 
52454 351 
3 750 6361241 
12 304 
1 650 344 84, 
115  39 l60 I 
324 730 57 
173 815188 
229 828151 
236 362170 
253 133190 
119 291152 
51443 26 
135 585 87 
28 790501 
17 1331501 
10 434 ' 501 
3346 287151 
6 16129 
1 74251 
106 78 
30357 
2256 
200 7l 
21041320 
23913791 
13689919 
53 429 75 
11092483 
45624 
19288 
33936 
3 428 636 
12 961 
Ratak-ilometriä kohti yllöolevat 
2945 1 761 	313158 3306148 
726651 	75419 897 1 42 
13651621 1531 75 1 43195 
825 1 82 	55532 72093 
69620 	46713 40805 
607911 	446 1 81 39776 
605 1 82 477 1 61 45120 
9.q4 1 83 	74557 85437 
55526 	42869 44525 
967471 	69531 56884 
328l98 	141 13 223 65 
26995 157 19 176 78 
240691 37201 	74— 
101781 908109 93043 
22820 48006 
I.tiR I. 	 41: 
Taulu 
Erittely Liikenneosaston 
	
- 	 YhN,tojetapiLa1uokka 
Mom. 10. 
Kaikkiaan 	a. 	 b.  - 	I R a a t a t i e t. 	
menoja. 
Asemapalveli3a-I 
I Virkamieaten Juuamieliietön  I kunnan I paikkauksia. paikkauksia.  I  paiauisia.  I 
}Ielsingin —Hämeenlinnan—P: gradin 
 Hangon ............................ 
'I'urun—Tampereen—Hämeeilinnan 
 Vaasan ............................ 
Oulun............................ 
NV0fl .............................. 
harjalan .......................... 
Prin.............................. 
.Jvväskvlän ........................ 
 Helsingin—Turun .................. 
Savonlinnan 	...................... 
Rovaniemen ........................ 
Kristiinan, Kaskisten .............. 
Yhteensä 
Tornion—Karungin ................ 
Helsingin - Hämeenlinnan —P:gradin' 
Hangon............................ 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan.. 
Vaasan ............................. 
Oulun.............................. 
Savon.............................. 
Karjalan .......................... 
Porin.............................. 
Jyväskylän ........................ 
Helsingin--Turun .................. 
Savonlinnan 	...................... 
Rovaniemen........................ 
Kristinan, Kaskisten................ 
Yhteensä 
I :,liwn—I\:u'j ngin ................ 
9169392 1 84 
486 548 53 
1 429 071 1 31 
964 871 93 
116616588 
109024109 
1 153 845 74 
596 176 5 
242 522 34 
632 918:1 
185950 
90212 
128920 
17336 837 
57 9491 
1739923 
318006 
6 740 90 
3 08266 
2 370126 
2 060 
2 177 1 
3 7281 
2 021 
3 245 
911 
4 704 71 
2 146 1 27 
I,/t,r,,f:; ,:f 	1)1_:. 	- 
7 566 33 
1 
1 965 - 
1930- 
2 640 - 
2 670 53 
2855- 
1 170- 
1 560 - 
820 - 
26 026186 
145 746119 
13 035144 
1926190 
2243211 
11 074199 
22 04315 
19 25336 
13776 1 48 
4602 1 70 
 852865 
2 64053 
797 08: 
1 703 : 05 
284 895 1 63 
162675 
392 272!49 
23 550 1 10 
 75 782 40 
3557560 
44546 -- 
4521640 
4726425 
27 740 10 
10 791 60 
2933640 
530920 
3 01240' 
1 34330 
741 740124 
358630 
14'29' 61321 1294 
4061 7549 312 7 1 31 
1043 4840, 546 1208 
3801041 548631 7061 771311 
2351131 	3801171 	 11 23 1 	6025 l 
20129 
13283 
	
4r) 	 Lute I. 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1915. 
luku V 1915-vuodeu nienoeLnflöSS. 
P a I k k a u k s i a. 
d. 	 e., 	 - 	 h. 
Liikenteen vaati- 
mien yliniti%rkis- 	Vuokrarahoa. 	Tarverahoja. 	Viransijaisten 	Virantekorahoja. 	
Yhteensa. 
ten tyomlcston paikkauksia. 
paikkauksia. 
1 093 630981 1 166 99435 
1927376 1 47262- 
61 383— 181 506:17 
37 200 50 103 784 89 
83741 42 1 9519763 
26 490 27 11281146 
1515663 124379178 
2474310 6749640 
306530 29509l 
2695095 6519935 
291575 12509341 
..4 427 8 228501 
1470 1 80 6824- 
1 400 449 461 	2021 702187 
6 348 l 45 10 284631  
menot vastasivat seuraavia määriä:  
2075120' 	221441 
125197 
30890: 
28954 856h16 
118185 	33158 
17021 19349' 
5008 	21325 
2860 23468 
15465 	421S5 
2554 24591 
13821 	334136 
7 751 486 25 
437 504196 
1257712 92 
85887217 
1 01031856 
977 591 37 
1 022 26384 
540 48991 
220 103110 
566 741 57 
165 721149 
82 632105 
10893689 
1500037508 
53 28741 
1436 276l56 
744'351 14708170 
726 . 	8520 153 1 92 1 285951 
927 9086 
35714fi 593261 
6 17 7167 11366 2 744.- 
536 2251 9054 205349 
505 4167 8547 1848- 
5 38 36 33 - 	89 18 1 92880 
731 8610 17338 337806 
5.25 38136 8993 1834119 
43:74 15044 2906l37 
812 1 36 
75809 
772 60 
1973 
Suomen Vaitionrantatet 1915 
tuU 
Tati lu  
Erittely Likenneosaston 
Jt,ista piialuokka  
Moni, ii. 	Turveaineiden ja kaluston kulutus. 
R a u t a t I a t' 
a. 
Signaalinanto 
b. 
Lämmitys 
c. 
Lainmitys sig. 
 naalinaut 	ja 
d. 
Ka1nson ku- 
e. 
Muu liikenteen vas- 
tJ.maln alukIeu ku YhteensÄ. ja valaistus 
asernilla. asenitila, valaistas 
lutus ja kun- 
nossapito. 
lutusynnajaavaras- 
tot ja veden ___________ kulutus. 
______________________ e: 5a/ 	'7, if 7/15 5ii ./m, 
He1s.—H:1nan—P:gradiu..  312 01325 244 801 86 31476344 95 58412 178 737 07 1 143 89974 
Hangon 	.................. 7 65751. 2033535 7 32058 264691 3264 28 41 224163 
Iurun—Tamp.—H:linnan 46 022 1 03 32 420 801 4396335 14 64453 13 353 1 471 150 40418 
Vaasan .................... 27 860187 30 432 05 ' 13 72386 923896 7 07027 8832601 
Oulun 	.................... 25588 1 26 3174060 3812156 729450 10584851 113329177 
savon 	.................... 12225 1 08 3397231 2081616 1214907 644270 8560592 
Karjalan 	.................. 16 678193 48394 50 33 77820 750625 845389 114 81177  
1orjn 	.................... 567908' 1316030 299070 1380 1 68 5021161 2823237 
.Jyvsky1än .................. 4 93882 6 496'48 4910103 1 143163 1 469 14 18 95810 
1[elsingin —Turun 13892l43 2361435 1 1458055 255922 369446 5834101 
SIvonlinnan 	................ 1 977 81 10 916 0 2 41595! 46465 1 413,991 17 18845 
1ovaniemen 	............... 113246 330140 94746 44547 11824 5 945103 
Kristiinan. Kaskisten  2 671,94 10292 28 1 1 000143 93989 1 2 78: 62! 1618316 
Yhteensä 478 3391071 509 878 33! 499 3321271 155 99788 238 902159 1 882 450 1 14 
'l'ornion—Karunn 983110 2865 541 29 223192,1 98442 3 56638 
Ratakilolnetriä kohti ylläoiei;at  
I lels.—H:liunan--P:gradin ..  592106 46452I 597:27 18137 33537 2 17059 
Hangon 	................... 50 l 05 13291 4785 1730 21 i 33 269 1 44 
'i'urun—Tamp.—H:linnan . . 21708 152 93 207 1 37 69108 6299 709145 
Vaasan .................... 8901 9723 43,84 29152 22 59 282119 
Oulun 	.................... 52'Ol 6451 7748 1483 21 1 52 23035 
Savon 	.................... 6422 2297 1218 
Karjalan .................. 
23 1 11 
3147 9131 6373 1417 15.95 
161183 
Porin 	.................... 35 49 8225 18 ' 69' 863 3139 
216163 
411G 5414 40192 1224 
176i45 
15799 Jyväskylän ................. 
Helsingin—Turun  7124 121 10 7477 1312 1895 29918 
Savonlinnan 	.............. 970 58151 11 84 228 6 1 93 84 1 26 
Rovaniemen 	.............. 10139 30 1 29 8 1 69 409 108 
Kristiinan. Knskiten 1895 7299 7 09, 667 9 07 114 77 
Yhteensä 12981! 138 1 37 185150 42 33 6483 510 84 
L'lrniOn—Kr/rIlngin 3641 30 1 69 20 1 05 8 48 36,46 13209 
lll'., L11/l/l/iIlj/f,If/(/ - 
3 71 
105 
3 27 
2 27 
2 82 
1 40 
3 75 
6838 
1587 
6 67 
415 
1 08 
1 
3 81 
2 92 
401186 
45 ' 23 
8396 
47 1 56 
77 83 
47 5 
27 23 
166 11 
2231 
32 99 
12 47 
2 58 
	
1244 
2 1 31 
	2461 
47 
	
Lille 1. 
N:o 9. 
menoista vuodelta 1915. (Jatkoa. 
luku 	V 	1915 -vuoden 	inouoskintiössä. 
12. 
Sähkölontilttin 	 Mom. 	13. 	Sok alaisia 	menoja. 
a telefooni. _____________ _____________________ ___________________________________________ 
Aineiden kulu- 
tus soit 	tin 
a. I 	b. I Korvaus bok-j 
I 	C. I 
Korvaus vie- 
I 	d. 
I Tullaarni- 
I 	e. 	f. 	I 	g. 
Kaluston- 
fl. 
Liikenne- 
- 
nossapito j 
te1efoo 
Asemien 
puhtaana- 
kaantiineesta 
ja va 	iii gott- 
rniileii rauta- 
tOi len 	val 	Il -I 
non 	Vai- 
k eass a- 
I Siirtonos- 	Arvaa- 	tarkataiain I  toran oj ei 	in &ittOnl is 	y  II3 apu- Yhteensä. 
maksut. pito. tuLleesta tavarasta. 
I 	jon kltyttä- iuistit. rella ja Pietarissa. I 	hoito. 	
menoja. 	niiahiatön 
paikkauksial _________ kurssit. _____________________________  
p 	5M 5p I7l 5Sp 	7 	IFI 	täI 5SZ( 	7/ 50 	.>5t 71f 5S 
I 
195666 
I 
38035 1 79 211779 622270813099928 1687984 214603 - 23762171 - 
89903 539090 97313 	— — — 39588 160— — - 691991 
315442 12 58218 78865 37O62 69334 3365'— 17 799 791 
278766 1025234 114320 - —] 	691O1I  71189 2 087165 14 886i09i 
422494 1024358 96309 	2309492 -. - - 	562411 138811 204050 3829261 
570L 1888.19 1103873 148850 	1126l40 -- 5698 740— 2515561 
233558 1251883 1085 1 72 
---- --- - - - - - 
_ - -  830L- 14434 1 55 1 
87645 5 01357 1 64340 	1919832 
-------------- 
12253i 600 — — 26577 82 
78362 1 92191 25085 4711 - L 45765 2 877 1 52 
1 40188 5 39564 466 08 1 2'— — — 570— 6 43372 
49574 2 511 37 4_ — - — - 2544 42i 
27988 107474 —  _I 	— 
2905 	— -- - - - ----- - 
— — 
------------ 
— — 	— — -. 280801 1355541 
33151 2928'15 202— 	- - - - 3923 — - 300H- 3469381 
81 68598 211 871 221 	25913511 	53 554 64 	2 14603 - -  2605394 	6 250 1 _I 46 53739 	372 326 731 
16968 92579 	- H 	— 	— — _ 	— _J 	— _ — - 	92579 
menot raxtasivat seuraavia mäiriä: 
11808 24858 1 3203 
588 3523 636 
1488 5935 372 
891 3276 365 
859 2082 196 
357 2086 281 
441 2362 205 
548 31 1 33 1027 
653 16 ' 02 1 209 
719 2767 239 
243 1231 - 14 
257 986 — — 
235 20177 1 43 
— - 	407 — - 	4509 
— - _ - _L 259 
175 
221 
4694 -- -- 	114 
2129 — - 	—, —Ill 
119 99 - — — _-I - 
- 39 
- ni 
22 17 	57 50 	7 03 	14 53 	- 58 	— — 	7 07 	1 70 
	
1263 
	
10] 04 
8 1 28 	3429j 	— H 	- - — - - 	
— 1 - - 	 3429 
- Svonzen Valtionravtatiet 1915. - 
48 
Lute I. 
Taulu 
Erittely Rataosaston  
Yhdestoista 	aaluokka 
I 
	
	 Moni. 14. 
a. 
Kaikkiaan 
R a u t a t i e t. 	 nenoja. 	Virkamiesten 	Ratarnestarien 
paikkauksia. 	paikkauksia. 
rf/71 
Hesingin—Hameenlinnan—Petrogradin  3434 48545 40 022 43 124 425 25 
Hangon 	..................................... 323 85495 9 1751— 19 228- 
Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 578 64760 9 675— 41 630— 
Vaasan 	....................................... 610672— 183501— 4564165 
93559779 27225— 55655- 
Savon........................................ 79453918 2187492 6886384 
758 622 51 25 441 66 55048 50 
298 79927 767502 22 390— 
Karjalan 	..................................... 
Porin 	....................................... 
153 85895 9 175H— 14228 - Jyväskylän ................................... 
Helsingin—Turun 	........................... 40596597 8 275 1 — 33476 - 
Savonlinnan 	................................ 203356184 8175— 18520— 
75 776 1 30 600 - 9281 - Rovaniemen 	................................. 
Kristiinan, Kaskisten ........................ 105 02725 - 14 756 - 
Ybteensä 867920406 18566403 52314324 
Torriion—Karungin 	......................... 6816738 550 1 — 1 11640 
.Ratakilometriä  kohti ylidolevat 
Helsingin----Hämeenlinnan—Petrogradin  6 51?05 7594 236110 
2 116i70 5997 12567 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 2 729 47 45164 19637 
1 95103 58163 14582 
Hangon 	..................................... 
190162 5534 113112 
Vaasan ....................................... 
Oulun 	....................................... 
Savon 	....................................... 150196 
1 431 36 
4135 
48— 
130 1 18 
10387 
1867 1 50 4797 139194 
Karjalan 	..................................... 
Porin 	....................................... 
1 282 16 76 46 118157 Jyväskylän ................................... 
2 081 88 4244 171 67 Helsingin—Turun 	........................... 
Savonlinnan 	................................. 996 85 40107 90 78 
Rovaniemen 	.................................. 69520 550 85 15 
Kristiinan, Kaskisten 	....................... 744 87 -- 104 651 
Keskirriiiäiin koko rautateistöllä 235528 	 5038 	1411971 
Tirnion—Karungiii 	......................... 2 52472 	 2037 	 41 35 
.II!-H 	it ,,,ifiiIt 
49 	 Lute I. 
N:o 10. 
menoista vuodelta 1915. 
'uku V 1915 -vuoden nienosännÖssä. 
 P a 1 k k a u k a  i a. 
C. (1. a. f. 	 - g. 
Rata-, aillan- 	a 
veräjärivahtien 
. 
Saistau 
. Vuokrar&hoja. 
Tarva- a 
. 
Lämmitys a Yliteerudt. 
paikkauksia. 
palkkauksia. niatkaraho3a. valaistus. 
5aI  I W '»It 
51263839 1836386 47998 ( 50. 682644 2501072 77528559 
7026O— 35573 677133 129215 357476 11065697 
120 27960 2 75438 7 91O— 1 647 70 6 786(10 190 682(78 
15519016 1888(30 21684— 208264 550156 250338(31 
153597(29 231890 6895— 403379 1132849 26105347 
206 345(34 5 84525 12 81650 2 559 81 13 246 99 331 55265 
176 69309 508178 250599 1203921 283 25223 
6719212 61150 5421— 123175 255719 10707858 
37756— 78175 2640— 20985 175560 66546 ( 20 
97320(37 284451 5065— 154395 1410819 16263302 
65065 ( 08 791 10 1140— 14241 4737 25 9857084 
24209— 634— - - 1480 2282— 3702080 
30729 ( 67 549510 - - 12— 2950 ( 5394277 
1717276(11 4776616 124783(33 2410328 105878!06( 272861421 
42374O 
- - 
1541— - -  450 744930 
nenot vastasivat seuraavia määriä: 
97275 34'85 9108l 12(95 4746 1 471 13 
45922 232 4426 845 23 ( 36 72325 
56736 12 99 37 31 7(77 3201 89945 
495(81 6 03 69 28 665 17 58 79980 
312(19 471 1401 820 2303 53060 
39006 
333'38 
1105 2423 484 2504 62675 
959 12(15 473 2272 53444 
41995 382 3388 769 ( 1599 66924 
31463 651 22— 175( 1463 - 	55455 
49908 1459 2597 792 7235 83402 
318(95 3 88 5(59 - 70 23 22 48319 
22210 582 - - - 14 2093 339(64 
21794 3897 - - - 09 2092 38257 
46602 12196 3386 654 2873 74046 
156,94 - - 5707 - - - 17 27590 
- 	 1. 7 
- Suomsn Valt-tonravialiet 101:1. - 
4589372 172 573 1 
296498 77152 
359137 227024 
1166992 5353l8 
1561944 16522 1 82 
1452677 5l0603 
2443435 2314335 
927117 1 12297 
4 447 
530335 
27 775 
148115 
51 
286450 231183 
160810 10695 
653420 36- 
14038514 231 57540  
- 	836768 
8709 32740 
1938 5104 
16194 1071 
3728 1710 
3175 3358 
2746 965 
46110 43:87 
904 
8 1 74 
1453 , 
12 09 
7495 
5 1 80, 7 1 02 10161 
3700 1 646 821 
2720 759 406 
1404 1133 246 
1475 —98 
4634 - 25 -  53 
3809 	6284 	178 
- H 	30991 	- - 
'n 	L)l(;(,1i,,I'fnh;(f 	]r)J. 
39 497174 
1 21391 
2 829109 
4 301 31 
768902 
6 40513? 
1 625 18 
98510 
791132 
501 1 49 
751—I 
65 9141531 
IRITJ 
R a ii t a t ¶ a t. 
Tauli 
Erittely Rataosastoi 
Yhdestoit 	ajl1uok]: 
Mom. 15. Maa- ja taidetyot. 
a. 	I 5. I 	C. I 	U. I 	e. 
Ratapenger Tieportit ja 
ynflil ojat, 	I ISatamalaituriti tiesillat, tje.. Aidat, tavalli- 
sa1aojitus, ta- Sillat ja I i 	ja rannan- ylikulkupai- set ynrui Yhteensi 
soitus,luiskienl rummut. kat, veräjät jallanta., skie- ja 
lujitus y. rn pailisteet. sa1'at. j  pensasaidat. 
Helsingin—H:linnan— P:gradin 
Hangon ...................... 
Turun —Tampereen—H:linnan. 
 Vaasan ...................... 
Oulun ...................... 
Savon........................ 
Karjalan .................... 
Porin........................ 
Jyvkskyln .................. 
Helsingin—Turun ............ 
Savonlinnan .................. 
Rovaniemen.................. 
Kristiinan—Kaskisten ........ 
Yhteensä 
Tornion—Karungin .......... 
Helsingin—H:linnan— P:gradin 
Hangon ...................... 
Turun—Tampereen —H:linnan. 
 Vaasan ...................... 
Oulun........................ 
Savon ........................ 
Karjalan .................... 
Porin ........................ 
Jyvitskylin .................. 
Helsingin—Turun ............ 
Savonlinnan .................. 
Rovaniemen.................. 
Kristiinan, Kaskisten ........ 
Koskim. koko rautateistiillii.  
Tornion—Karurigin .......... 
1499665 4440693 3173681 
3945 1 25 785344 1553519: 
653953 1113112 2474617 
385789 368296 27 393 
5667 07 287413 44977 
413686 333539 3479407 
585880 595105 6579292 
030166 
151911 
180054 
10440 
610652, 
488096 7137 1_ 
7831391 
1959378 1 
1245139 89913 782234 
3350 - - 174855 
i3240 25— 700260 
53 644 07 89 201 09 580 720123 
420— - - 8787 1 68 
Ratakilometriä koli ti ylläolevat 
2846 84126 602122 
2579 5133 10154 
3085 52150 116173 
12,33 11 77 87152 
1152 5:34 91143 
782 631 65177 
1105 1123 12414 
394 1125 3817 
1266 - 87 6526 
2503 3660 10048 
610 441 3834 
- 31 - - 1604 
236 - 18 4966 
1456 24:21 15759 
15561 - I— 32547 
51 	 Lute I. 
N:o 10. 
menoista vuodelta 1915. (Jatkoa). 
luku 	V 	1915 -vuoden 	menosänuössä. 
b. b. 
Mom 16. 	Raiteet. 
a. c. d. a. 1. g. 
Rateen Ratapölkky. Rataksko3ea K.ttntö- ja  siii-tolavat. 
Kiintett sig- 
naalit mat- Signalee- 
hiekoitus ja Ratapolkky- 
'en vaihto 
jen kyllita- ja niiden tar- Vailiteet. ustovivut, siltavaa at 
kan ja kalte- 
vuuden osot- raustar- 
Yhteeus. 
suoristus. tys. peiden vaihto, ja kiinteät tajat sekä peat. 
puskinet.. varoltustaulut. 
i9ny 'l" 
sa 278990128 
2802540 
33427175 
8336705 
175531 
- - 
34782837 
377277 
12921993 
256617 
18 338 
89858 
26403115 
10l54 
882275 
623195 
114563007 
119355146 
46 85549 103570118 - - 16352O3 1263310 1 865 19 18678 150762 18297039 
71 517 76 125 l2265 - - 9 01529 6451 95 1 387 05 75321 1 065112 215 31303 
17708827 23480449 84— 76O755 842550 757893 50442 158772 50614988 
13501080 156741 1 46 54115 11285186 407594 339197 960:96 125608 31326422 
116 21989 11615668 - - 1317375 831313 65988 49752 104775 256O686Oi  
22887 1 34 95578 1 43 - 
- 1010725 76683 2700116 7025 34991 13246017 
12 511 1 24 32 428 1 91 - - 2 49036 219501 240'Oö 298:48 7035 50234 1 40 
4743164 54177'45 - - 31008122 659923 9225 171746 69928 14172553 
2668336 41998122 - 16091 61172 16780 22370 31552 7016073 
1878745 9 331 1 07 - - 238160 406 1 19 -- - - - 215179 28977 10 
24655 1 91 32280 - - 290103 58150 4070 1420 152'19 2553433 
1006 66483 138787114 238046 521797199 	18232320 	37360591 	3173167 1771403 3187843191 
36 16560 - - 
- — 1 120 _l 	3531: 58 	 - - 	 - — I 3051 36 669 169 
,jenot vastasivat seuraavia müäriü: 
52939 634129 3133 680102! 	245120 	3480 	5010! 16 74 2173 1 87 
183 17 544 1 88 - - 24166 	16,77 587 	 - 67 408 78010 
221:02 488 1 54 - - 7713 	591591 	8:80 	 - a8 711 86307 
22849 39975 - - 2880: 	2062l 	4.43 	241 340 687'90 
359 94 477 1 24 - 17 154i63 1712 	1540 	1 03 323 1 02876 
25522' 296130 102 2133! 	771 	641 	182 237 592 ' 18 
21928 219116 - - 2486 	1569 	124 	 - 94 198 48315 
143105 597:36 - - 8317 	41791 	1688 	 - 44 219 82788 
10426 270124 - - 2075 	18129 1 2— 	2;49 - 59 41862 
24324 27783 - - 15902 	3384 	 - 47 	881 59! 726180 
13080 205 : 87 - - 79 	3— 	- 8 	110 155 34393 
172:36 8561 - - 2 17 	373 	 - 	 - - 193: 26585 
174186 2 : 29 - - 2 06! 	 - 411 	- :29: 	 - 	10 108 181109 
27318t 376:63 64 	14160 49 1 48 10114' 8 1 61 4181 	86509 
-, - 	444 13 1 10 -- - - 1 1 13 ! 	1358,14 
Suomen T7altionrautatiet 1915. 
L_iit 	I. 
Taulu 
_____________________ 	 Erittety Rataosastoti 
__________________- 	- Yhdestoistap5kluokka 
M o m. 	1 7. 	Ii ii o n e- 
a. h. e. d. e. f. 
a u 	a 	i e 
Åsemahuo- 
 neukset  rata- Vahtituvat 
Virkamiesten 
ja palvelijain 
Konepaja- 
rakennukset, Ratapihat, 
. 
S ojamineen 
a nuhìn kuu- 
Tavaramaka- 
•- SU 
. 
la  vahti- 
. asuinhoo - voturitalht vain ivaja 
pihamaat a 
asernille 
luvat raken- 
nukaet. 
kojut. neukset ja 
rakennukset. 
vesitornit ja 
 varastomaka- obtavat ti t 
si I nit. 
H [Imi H H 
Helsingin—H:Iinnan—P:gradin 	118 377 17 22 75454 29 861 04 12976405 11096046 129 72845 
1 303:38 1 35934 7 81832 4360 74 17 26647 
Turuu—Tampereen—H:linnan 	13 664 51 3 079141 2 718 50 13 957 08 26 611 41 25 50404 
369341 722547 1951914 1684742 751760 
Hangon ........................ 2 046 87 
Vaasan 	........................998040 
622777 1069247 1487058 1508258 948896 Oulun......................... 1388335 
396217 855960 1025771 1281736 536292 Savon......................... 1206131 
2 212148 8 36744 14200 82 7 925:71 2 87799 
62503 2 379 1 62 3 475 1 82 10 99195 1 71459 
Karjalan 	..................... 9 956 57 
Porin 	......................... 3418 44 
284 1 30 3 72749 4 90994 4 64542 1 71709 Jyväskylän 	................... 473489 
Helsingin—Turun ............. 7 596 54 1 604 49 13 31051 11 096 58 4 78593 8 39671 
Savonlinnan ................... 307250 422 63 1 21011 2133 13 2 577181 1 367 50 
54— 66334 541 20 539'85 417 - Rovaniemen................... 43947 
Kristiinan, Kaskisten 	 1 17538 497 73 750 68 6 002[19 1 34075 2 368— 
46721 34 90 828161 238 546'56 219 487139 213 727 1 32 Yhteensä 	200 407 40 
Tornion—Karungin 	 256 76 1 647 60 
- - 
3 153 33 1 25347 - - 
Ratakilometrili koitti jlläolevai 
Helsingin—H:Iinnan—P:gradin 224 63 43118 5666 246 1 23 210 55 246 16 
1338 8152 888 5110 2850 112 85 Hangon ....................... 
Turun —Tampereen—H:linnan 64 45 14 53 1282 65 1 84 12553 120 30 
Vaasan 	....................... 3189 1180 2308 6236 5383 2402 
Oulun......................... 2822 1266 2173 3022 3066 1929 
2280 7 49 1618 19139 2423 1014 
1879 417 1579 2679 14195 543 
Savon ......................... 
Karjalan 	..................... 
Porin 	......................... 2137 391 1487 21 72 68170 1072 
3946 237 3106 4091 3871 1431 Jyviskyln 	................... 
Helsingin—Turun ............. 3896 8 23 6826 5690 24!54 43 06 
Savonlinnan.................. 1506 207 5 93 lO46 12 64 6 70 
Rovaniemen.................. 4 03 —50 609 4196 4 95 3 83 
Kristiinan, Kaskisten  834 353 5132 42 1 57 951 1680 
Keskim. koko rautateistöllä 	54139 	12168 	24 651 	
fi4173 	5956 	58 
Tornion—Karungin 	 9 51 	6102 	- I— 	116 1 79 1 	46 	- 
/oniei Vaitionruutatiet 1915. 
- 	 Liit 1. 
N:o lo. 
menoista vuodelta 1915. (Jatkoa). 
luku 	V 	1915.-vuoden 	meuosäänuössä. 
r a k e n xi n k a a t. Mom. 18. Mom. 19. Mom. 20. Mom. 21. Sekalaisia menoja. 
g. 	 h. a. 8. 
SS1kö- Kaluston 
Puutarha- Valaistus- Yhteensk. lennätin- kulutus ja Lumu.- 
Maanlu- Arvaa- 
Yhteensä. 
laitokset. laitokset. ja telefoo- kunnossa litonti. 
nastuskus- . niattomia 
nijolidot. pito. taunuksia. menoa. 
.isf & ,% ,9b^ 	sä .-% 3n 
2405762 15 4O 70 580 96403 148 531 34 1832614 428 467 96 2 39449 17 517164 19  912113 
96730 66662 3578904 939861 249688 28743199 17529 1 698152 187381 
1 83342 466 73 87 83510 16 215 lo 7 332107 4362815 119 50 2461834 24 737184 
4541i27 118!49 6944320 1324640 5969150 2546836 - -  349946 3499 1 46 
4238 1 50 263420 7711841 1203153 443255 787354 927157 1026,07 195364 
260314 55289 5617710 925684 4430[53 44285170 26835 50972 77807 
282910 1071 53 49441:64 11 50504 5 O54l0 86 38270 41380 711 48 112528 
120825 782 781  24 596 46 1040028 1 181 13 14 25113 2 360— 365'— 2725- 
33198 7276 2042387 161948 1055,94 604527 — —  10240 10240 
541545 32699 5253320 682347 378846 1805722 60060 21069 81129 
575 75 -- 1135943 266585 80483 836032 11250 3500-- 361250 
- 
- — 
265486 1 37489 239[71 3 592 55 16784 1 - 16784 
1 234 20 131 70f 13 50063 2 264 : 55 819190 1 91427 — -  4820 4820 
4983598 22285 1 37 1 108183697 24533338 56431,74 737076116 753994 53807 52 6134746 
-- 6311 1 16 —:— -- 894955 -H -- -- 
Tornion--Karungin rautatien liikekannallepan okustannuksia 163i95 
menot vastasivat seuraavia nuiäri/i: 
4565 29I34 	1 10240 28184 34178 81303 4541 33241 3778 
6132 438 23391 6143 1632 18790 1 15' 11:10 1225 
865 2 1 20 414132 7648 3694 20579 — 56 116 13 11669 
1451 — 38 22187 4232 19 1 07 81137  — —  1118 1118 
8162 5185 15675 24 45 9101 5665 1 89 208 397 
1104 492 10619 1750 838 8372 — 51 - 96 147 
534 2'02 93128 2171 9153 16299 — 78 134 212 
755 4'89 l5373 65— 738 8907 1475 228 17,03 
277 — 61 17020 1350 880 50138 - —' — 85 —  85 
2777 168 26940 3499 1943 92.60 308 108 4k6 
2 1 82 — 5568 1307 395 4098 — 55 17181 1771 
— - 
875 
— 
- 	2436 1261 220 3296 
13 ' 58 
154 - —  154 
— 93 9575 1606 5]82 - - — 34 - 34 
1352 605 293 1 58 66158 1531 200:02 205 1460 1665 
23375 -- -- 33146 
Tornion--Karungin rautatien liikekannallepanokustannuksia  8 07 
Suomen Valtionravtatiet 1915. 
I . 	I. 	 -- 
Tati I u 
Fr 	tey Koneosaslon  
a 	p&äluokk.: 
V a t u r 
Mum. 	22. 
-- a. Li. 	 I 	4 	I 	k. 
a u t a t i a t. 
Kaikkiaan 
 nietoa. Varikou- Veturin- 	Vtnrin- 
asiruiesten ku1ettajain 	ltimmittlijitiu tttrinpu.hdista- 	1imnrnitys 	m n 	a yö- 	] pthvystymh:. 
paikkauksio. paikkauksia. 	palkkauksia. 	vabten 	neidu  p 	 - 
paikkauksia.  I 	taanpito. 
.9m( 	 1I 	m 	 7 .9'mI ?( 	?- 
Helsingin —H:linnan—P:gradin  9911 277 1 62 48 2181561 	683 487 62 417 091  rH 390 331071 51 532 
fttngon ...................... 383 67578 2 03325 	28914— 18532— 15547— 2 19029 
Furun—Tainp.--H:linnan 1 364031:24 5176— 	9025996 63050— 36074i 532512 
1 534 29817 5 43130 	94796 - 57 609.— 40 5498- 
1 617 22545 5 82280 	105989— 63507 05 42 240— 6 197 
Vaasan 	....................... 
191682714 1483950 	12985370 7241119 11505765 9241 66 
(lulun ......................... 
1 667 172I34 10 46744 	120 42988 62 010 ] 01 81 86061 6312 85 ' 
60669762 22621 — , 	39156— 26637I_ 1555472 2299—I 
LV0fl ......................... 
263 276 30 3692 	25059 74 14 94526 9 54650 881 SO ; 
Karjalan ....................... 
Porin .......................... 
837 078.26 3 822,— 	57 37 843 24 27 8701_ 3988 — 
.Jvvskyth.n 	................... 
I{elsingin—Turun ............. 
avoulinnan................... 19480157 220— 	1682167 12216 - 17 928:61 301760 
88646182 599 : 92 	1 890— 2 558— 834040 85345 Rovaniemen .................... 
Kristiinan, Kasidsten .. 100 80896 — - 	7610 — 2 508 -  5035:70 644- 
Yhteensa 20 485 815 27 102 584 77 1 402 00357 850 91775i 	806 08286 97 980 77 
4089520 
- — j 393251 397587 	896[23 - - 
Ra.takilornetriä  kohti filaolevat  
Helsingin—H:linnan—P:gradin 18 91 50 129694 791 44 	74067 9778 
250?i68 13291 18898 12112 	101 16 1 1432 
Turun—Tamp.—H:linnnan .... 643411 24l41 . 42575 297411 	170 1 16 2512 
490190 1735 30286 184 05 	130 1 02 1757 
lornion—Karungin ............ 
328704 1184 21542 12908 8585 1260 
Elangon ........................ 
3623 : 49 2805 24547 13689 	21750 1747 
Vaasan 	........................ 
3145161 1975 22723 117 - 	15445 11 91 
Oulun .......................... 
3 79186 14 14 244 72 166,48 	9722 1437 
Savon .......................... 
Karjalan 	...................... 
Porin 	.......................... 
2 19397 3077 20883 12454, 	79 55 7 35 Jyvaskylan 	.................... 
4292 71 1960 29608 194 07 	142 92 20 45 Helsingin—Turun .............. 
95491 1 08 8246 59 88 	8788 
23 47 	76 52 
14 
7 
79 
83 
Savonlinnan ................... 
Rovaniemen ................... 
Kristiinan, Kaskisten 
81327 
71495 
550 
- -  
1734 
5397 17 35[71 _________ 
Keskimaarin  5 55924 27184i 38046 230 92 21875 2659 
Tornion 	--iari'ngiri 	.......... 1 514164 - - 145165] l4726 33j19 - H 
l'.O1(fl 	/7/ :1/)//Uf(!f/ 
Lute I. 
N:o 11. 
menoista vuodelta 1915. 
luku 	V 	1915 -vuoden nienosiännössä. 
p a I V a 1 u s. 
Paikkeuksia. Mom. 	3. 	Tarveainekulutas. 
f. g. a. a. 
Vunkrarahoja 
vetunnuehis- 
Viran- 
toimitus- 
Yhteensä. Veturien Veturien Puhdistus ja 
Vesiasemien 
• yCtiL1- 
taihen hoito Yhteensä. 
tdlte. rahoja. 
poittosineet. voitelu. valaistus. lämmitys ja 
valaitus. 
34 H 
457199— 513937,— 2561796185 4140046— 165677— 6615592 21606O— 4587938 1 92 
1942412 21821l— 108 46166 ThO 799 73 703499 2 809 — I 9174 i 40 169818 1 12 
47702— 75990'—! 32357708 609211— 22868— 764423 20750— 66047323 
49260:11 78472— 33176241 72153425 23612— 7898,— 21428— 77447225 
55516— 8844835 36772020 721180— 2661262 8897— 2415006i 78083968 
77023— 115 O22— 53344870 84933732 3783507 939852 26671i9O 92324281 
8006130 3508768l 39622977 81238027 2736906 987008 1583909; 86545850 
20600— 32826-- 139334:72 278193'— 9875— 3302-- 8982—: 300332- 
1330180 16321:70 8374880 226078 84673 306488 12746339 
35 513— 45 68302 212 45526 352 517— 14 305— 5 330— 16 324— 388 476- 
7548— 265160 60408148 8068848 295668 88214 481657 89343187 
2142 1 _ 226_I 1660977 4434860 1287139 593:38 2408104 48637141 
2136,— 1926110 1985980 5029480 164316 58231 2841.33 5536160 
867426133 102841245' 	5155408 , 50 893182145 3433361751 12420931 37249027 977185778 
2081:231 7 O858Oj 1797164 17 563 : 60 46572 1 1 53 : 76 18 :24 18201:32 
menot vastasivat seuraavia  rnaiiriä: 
86755 97521 4861109 7855188 31438 125153 40998 	870577 
12696, 142:62 708190 98562 4598 1836 5996 	1 10992 
225'OlI 35844 1 52630 287363 107187 3606 9788 	3115 44 
15738I 25071 1059194 230522 7544 2523 6846 	2474 : 35 
112I84 17977 74740 146581 5409 1808 	49:09 	1587'07 
14560. 21743 100841 1605:55 7152 1777 5042 	174526 
15106 6620 74760 153279 5164 1862 	2989 	1632:94 
12875, 20516 87084 173870 6172 2064 5601 	187707 
11085i 13602 69791 101076 1884 - 	705 	2554 	l062k9 
18212 23427 108951 180778 7336 2734 8371 199219 
13— 29609 39553 14 : 49 433 	2361 437 1 96 
1965 207 152'38 40687 11181 545 2209 	44622 
1515 13 661 14084 35670 1166 4 13 	2015 	392:64 
23539 	27908 	1 39903 2 423183 931 7 l 33171 101 08 	2 651179 
7708 l 262 l 44 665[62 6501501 1725 569i 	 - 68 	67412 
-- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
- 	.1 
a n t a t i e t. 
• 	a. 
Vaunu- Vaunun-. 
mestarien tarkastajain 
paikkauksia. palkkauksia. 
ii 	.%?f 
Helsingin— Hämeenlinnan— P:gradin 
Hangon ............................ 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
Vaasan............................ 
Oulun.............................. 
Savon .............................. 
Karjalan.......................... 
Porin.............................. 
Jyväskylän ........................ 
Helsingin—Turun .................. 
Savonlinnan ........................ 
Rovaniemen........................ 
Kristiinan, Kaskisten .............. 
Yhteensä 
31693— 7645201 
1077— 2690- 
2357— 8060—! 
264050 9457_! 
2589— 9263—. 
2361 50 1422201 
8282— 6694- 
939— 396090 
- 
- 426389 
2000— 5509- 
- 
- 1320- 
-- 1440- 
14333181 
Tornion—Karungin ................ 1 2766O 
14 
- 57 20 
-- 2 
6 
—73 26 
Lute I. 
Taulu 
Erittely Koneosaston menois  
Yhdestoista ptitiitok.  
V a u 
Morn. :2 
c. d. C. 
Vaunun- Vaunurnje- Vuokra. 
voitelijain histön asunto- rahoja vann 
paikkauksia. jon 	Ikrnrnitys. miehistölli 
'I 
56759!— 168041 59523 
2005!81 61— 218 
4726— 107— 3733- 
5337! 12550 4421- 
518438 125- 
1483250 21560 8917- 
1051030 20280 6332-- 
2384— 48— 1704-- 
3356-- - 171050 
3701-- 111— 3929-- 
1128!— - - 575 : 
- 
- 720- 
10992399 	267631} 9815215 
Ratakilometrii kohti jllolerat 
6014 14507 10770 319! 112 1 95! 
7 !04 1758 1311 - 40 1417 
1112 3802 2229! -- 51 17!61 
844 1 3621 17 05 - 40 1413 
526: 
18!83 1054 - 25 898 
446 2688 28!04 - 41 1686 
1563 1263 1983! - 38 1195 
587! 2476 1490 - 30 106 
- '- 35!53 2797 
1o!26 2825 1898 
- - 
 6 ! 47 
- - 
 13!22 - - 
- 14'64 	3890! 2983! 
- - 	4728 
- 
uoirten 	Valtionrautatiet 1915. - 
Helsingin— Hämeenlinnan— P:gra4in 
Hangon ............................ 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. 
Vaasan ............................ 
Oulun.............................. 
Savon .............................. 
Karjalan............................ 
Porin.............................. 
Jyväskylän ........................ 
Helsingin—Turun .................. 
Savonlinnan ........................ 
Rovaniemen........................ 
Ki'istiinan, Kaskisten .............. 
Keskimäärin 
Tornion—Karungin ................ 
- 
Lute 1. 
N:o 11. 
vuodelta 1915. (Jatkoa). 
luku V 1916 -vuoden irenositilnirörrek. 
p a I v e I u s. Morn. 26. Morn. 	7.Vauunjen ynrrt niiden pyörien ja akselieri kunnossapito. 
Veturien ja 
n. Ii. Palkkauksia. 	 Morn.25. 
Kustannuksia teriderlen Matkustaja- Tavaravan- Vaununakee- Yhteensä. 
Virantoi- Yhteensä. vaununvoi- kunnossapito. vauuut. nut, lit ja pyörät. 
mitusrahoja. telnaineista. 
H H 2ln( .2ia/ 	'ft s '' H 
13401— 22744742 24429— 1183398-- 485O85l 60237432 476581_ 113511732 
497O 805216 89&— 4930569 1220443 25391— 1 736— 39331 43 
36056 1 1934356 4384— 140 147— 51697l_ 132 5121 _I 8552— 192 761- 
427— 22408— 5192— 14472511 70907— 14986228 10129— 230898128 
427— 2200738 518986 163118— 92704— 135325— 1010840 238137140 
- -  4054861 4054— 20827787 123 105— 7909— 177 317- 
- -  3202110 4947— 134906136 54505— 151765-1 9652— 215922- 
165 -  9 20090 2 001— 60 533— 15790— 65780 - 3905 - 85475- 
32 -  9 362 39 401 -- 20622 91 7 968— 9 929— 783-- 18 680 - 
151 -  15401 - 2 258— 95 214- 52 182— 51 697— 4 405— 108284- 
- -  3023— 642 1 — 1066007 12778— 15318— 1227— 29323- 
-, 2160— 2881_ 702664 5202— 7579— 562— 133431_ 
- - -  H 381— 749156 5 685H 10524— 743— 16952 1- 
- 	2 952261 	410 975152 55 05686 2 225 426 21 913 010 1 43 1 481 161 60 107 369140 2 501 54143 
- 30 1 276 1 90 62[92 3 276182 - 1 	 - -- - - 
menot vastasirat Seflraav2a maa..iä: 
21541 43159 4635 2245154 92046l 1 14031 9043 215392 
33 563 581 32226 7977i 16595 11 1 35 25707 
170 9125 20168 66107 24385 62506 40134 90925 
1 36 7li59 1659 462 38 226
1 54 47879 3236 737169 
- 87 44 73 1055 331 54 18842 275 1 05 2055 48402 
- -  7665 766 39372 87153 	232 711 
286135 
1495 335u19  
- -  60142 934 25454 10284 18121 40740 
1 03 57 51 12'Sl 37833 98'69 411 12 2441 53422 
- 27 7802 334 171 86 66 40 82 74 653 15567 
- 77 7898 11158 48828 26760 26511 2259 55530 
- -  1482 315 5225 6264 	7509 601 14374 
- -  1982 264 6446 47172 69 53 516 122 1 41 
- - -  H 2 1 70 53 1 13 40132 7464 5 1 27 12023 
- 80 11153 1494 603 1 91 	24776 	40194 2914 	67884 
- 01 47 1 29 2 1 33 121137 	 - - - -I - I' - - 
— Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
 1. 	8 
Taulu 
Erittely Koneosaston menoista  
V h do toi ta p ij1 u ok k a 
M 0 in. 2 8. V a r a t 0 0 o i t 0. 
a. 	 I. 
Kaluston kat- Siivoarninen R a U t a t i e t. 	 . 	 . 	
. 	Yhteensä. I ulkkauksia. sastuskustan- 	Ja lammitys 
tuiksia 	y. In. 
i'i 	 [^ fl( 
HiIsingin—Hmeenliniian--Petrogradin  122909O4 1418S— 21 043— 15814004 
Hangon 	.............................. 492772 802— 893— 642272 
Turun—Tunipereen—Hitnieenlinnan .... 13 9O4— 2 210 - 3278— 19 392 
Vansan 	................................. 1508798 2282— 3385— 2075498 
Onlun 	................................. 17 1O978 2572— 3 81597 23497 75 
Sevon 	................................. 1943588 2256— 3348— 25O3988 
7 265— 2428— 3 6O0— 13293 - 
Porin 	................................ 5745,— 954— 1 415— 8114 
- -  341— 505 L 846- 
Karjalan 	............................... 
Jyväskyliin............................. 
Helsingin—Turun 	 .................... 9 l05 1289 — 1912 — 12 3Q6— 
-. -  44615 661— 110715 Savonlinnan 	........................... 
Rovaniemen 	........................... - -  184 - 273— 457H Kristiinan 	.Xaskisten ................... - -  243— 358— 601i— 
Yhteensä 21548940 2999515, 4448697 28997152 
ruori) i orI_.Karungi n ..................... 
- H - - - 
Ratakilornetiä kohti ylläolevat 
Helsingin --Hämeenlinnan— Petrogradin  23323 2692 39'93 30008 
3221 - 	393 5 84 4198 HangOn 	............................... . 
Tnrun•—Tarnpereeri—Hämeenhinnan  6559 1042 1546 9147 
Vaasan................................ 4820 729 1082 6631 
Oulun 	................................ 3477 523 776 47 76 
Savon 	................................ 3674 427 633 4734 
13 71 4 58 6 79 2508 
3591 596 884 5071 
Jyväskylän............................ - - 2 84 421 705 
46:69 661 981 6311 
Karjalan 	............................... . 
Porin 	................................. . 
Helsingin—Turun 	.................... 
- - 2 19 3 24 5 43 Savonlinnan 	........................... 
- -  1 69 2 50 4 19 Rovaniemen 	........................... 
Kristiinan, Kaskisten ................... - -  1 72 	2 54 426 
Keskimäitrin I 5848 814 12 07 7869 
H 
- I— I - I — I - - 
''?/H1I 	loiti',i-i1,,fI Jn1. - 
59 	 Lute i. 
N:o 11. 
vuodelta 1915. (Jatkoa). 
luku 	V 	l915 -vuodøn 	menosäännösst. 
tom. 	29. 	Sekalaisia 	menoja. 
a. h. e. d. e. f. 
Kaluston 
Höyrylantto- kulutus ja Henkjlökun- 
Viransijaisten jeii 311 ruisku- 
an hoito- 
kunnossapito 
sen 
. nun oppi- Tarverahoa. Araajnatto- Yhteensä. 
paikkauksia. 
kustannuksia, tarkastus- kurssit. 
mia menoja. 
kustannuksia. 
.1m/ 5 H lri 
2328581 20026 4211l 2610— 1873— 830— 3301007 
989— - - 179— 111— 80— 35— 1394- 
2470— - - 65637 406— 292— 129— 395337 
255214 - - 677— 420— 301— 133— 408314 
2875— 1211351 763— 47367 340— 1671518 
338327 - - 670— 415— 298— 132— 489827 
276480 - - 720— 447— 32081 142-- 439461 
1067— - - 283— 175— 126— 56— 1707- 
192209 - - 101— 63— 45— 2072 215181 
1 819 - - - 383— 237 - 	170— 75 - 2684- 
- - - 
- 132— 82— 59— 26— 299- 
- - - 
- 55— 34— 24— 12— 125- 
- - - 
- 72— 44— 32— 14— 162- 
- 	4312811 12 313 77 	890237 551767 396081 175472 7857745 
1051601 - i —H 	 - - - - - - 	 - - 1056o 
menot vastasivat seuraasia miiäri: 
44h19 
- 38 	799 495 355 158 6264 
646 - - 117 -  73 - 52 	 - 23 911 
1165 - - 	 3 110 191 1 ' 38' - 61 1865 
816 - - 2116 1 34 - 96 	 - 43 1305 
584 2462 155 - 96 - 69 	 - 31 3397 
640 - - 	127 - 78 - 56 	 - 25 926 
522 - - 136 - 84 - 60 	 - 27 829 
667 - - 	177 109 - 79 	 - 35 1067 
1602 - - 	 - 84 - 53 - 37 	 - 17 1793 
933 - - 196 122 - 87 	 - 38 1376 
- - - 	 - 65 - 40 - 29 	 - 131 147 
-- -- —51 —31 —22 —1i 115 
- - - - 	
- 51 - 31 - ! 23 1 	 - 101 1 15 
i170 334 2 1 42 1150 107 - 48 2051 
391 
- — i - - - —c - i — i - —I 39i 
- SUO7flen Valtionrautaf jet 1915. - 
Kajhjfl, rautateille 
ybteisiS. 
1 
4 	5 
21 
10 
2 
120 
100 
47 
46 
1 
1 
1 
3 
1 
24 
24 401 
Taulu N:o 12. 
 Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun 31 p:nä 1915. 
1. PLiihaI1in. 
-I 
Rautatieliallitus. 
Pätirehtöri...................................................................... 
Tirehtödrej.........................................................................  
Toimisto-osasto. 
Kanslia: 1 sihteeri, 1 asiamies, 2 notariota, 1 reistraattori, 2 kanslistia, 2 kirjanpitkjkä, 6  
kanslia-apulaista, 3 kie1enkääntäji venkjinkieltä varten, 2 puhtaaksikirjoittajaa 
ja 1 paikkioharjoittelija ...................................................... 
Kamreerikonttori: 1 kamreeri, 1 ensiinainen ja 2 toista apukamreeria, 1 roviisori, 2 kir- 
janpitäj ja 3 kouttoriapulaista .............................................. 
Kassakonttori: 1 pääkssööri ja 1 kassöörinapulainen ................................ 
Kontrollikonttori: 1 konttorinesimies, 4 ensirnaistä ja 5 toista kontrollööriä, 12 kirjanpita- 
jää, 34 toista kirjuria, 24 konttoriapulaista, 32 laskuapulaista ja S pietinlajittelijaa 
Yhdysliikennekontto',i: 2 ensimäistä ja 2 toista kontrollööriä, 6 kirjanpitäjää, 26 toista kir- 
juna, 12 konttoriapulaista, 52 laskuapulaista .................................. 
Tikistokonttori: 1 konttorinesimies, 2 aktuariota, 1 kirjanpitäjä, S toista kirjuria, 11 
konttoriapulaista ja 21 laskuapulaista ......................................... 
Kilometrikontiori: 1 konttorinesimies, 1 kirjanpitäjä, 18  toista kirjuria, 4 konttoriapu- 
laista ja 22 laskuapulaista .................................................... 
 Ylilääkäri.......................................................................... 
Taloudenhoitaja.................................................................... 
Postinhoitaj '% ...................................................................... 
Vahtimestareita .................................................................... 
Talonmies.......................................................................... 
Siivoojattaria......................................................................  
I Käskyläisiä ........................................................................ 
Liikenneosasto. 
Liikennekonttori: 1 liikennetirehtöörinapulainen, 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 1 
kirjanpith.jä ja 2 konttoriapulaista ............................................. 
Tari/fitoirnisto: 1 ensi luokan liikennetarkastaja, 2 toisen luokan liikennetarkastajaa, 
I matemaatikko, 3 kirjanpitäjäk, I toinen kirjuri ja 1 konttoriapulainen........ 
Aikataulu- Ja vaunujenjakotoirnisto: 1 ensi luokan liikennetarkastaja, 1 toisen luokan 
1ii1utItr1:tt 	hir 	iTif 	I 	t(:mn kiruri .......................... 
Siirros 
- 	/!;!!t!/I 	tU/f/;iIHJi/i 
5 . 
 9 
lO f 
- 	425 
61 
	
Lute 1. 
Kaikille ra,statejlle 
yhteisili. 
	
Siirros 	- 	425 
Sotaväenkuljetuskonttori:  1 konttorinesimies, 1 apulais-konttorinesimies, 1 kirjanpitöja  
ja  1 konttoriapulainen .........................................................4 
1 sähkölennätintarkastaja ja 3 sähköttjäii ...........................................4 
1 sähkölennätininsinööri ja 1 sähkölennttinreviisori ..................................2 10 
S 	 Ratnosasto. 	 - 
Ratakonttori: 1 ratatirehtöörinapulainen, 3  ensi luokan ja 4 toisen luokan ratainsinöö- 
rik, 1 arkkitehti, 1 ylipuutarhuri, 2 apulaisinsinööriä, 1 pürustaja, I kirjanpitjä, 
1 konttoriapulainen, 2 nuorempaa koneenkäyttäjää ja 3 puutarhuria 	 20 
Koneosasto. 
Konekonttori: ] konetirehtöörinapulainen, 3 ensi luokan ja 5 toisen luokan koneinsi- 
nööriä, 3 apulaisixisinööriä, 2 piirustajaa, 1 kirjanpitäjä5, 1 konttoriapulainen.... 	16 
Varastokonttori: 1 konttorinesimies, 1 varastokoutrollööri, 1 speditööri, 1 kirjanpitajä, 
1 toinen kirjuri, 2 konttoriapulaista, 1 yliniääräinen toinen kirjuri ...............8 
Puutavarakonttori: 1 konttorinesimies, 1 kirjanpitäjä, 1 toinen kirjuri, 1 konttoriapulainen 	4 	28 
Kaikkiaan piöthaffinnossa 	- 	483 
Linjahallinto. 
Helsingin 
 H5meenli 
nan —Pet, 
 gradin ra 
tatiellii. Ensimainen piiri. 
PiirthaJlitus. 
1 piiripäällikkö, 1 liikennetirehtöörinapulainen, 1 ratatirehtöörinapulainen ja 1 konetirehtöörin- 
apulainen................................................................................. 4 
Toimisto-osasto.  
1 notario, 1 piirikassööri, 1 piirireviisori, 1  kanslisti, 4 koiittoriapulaista, 1 taloudenhoitaja, 1 vah-
timestari, 3 ylimääräistä vahtimestaria, 2 lääkäriä, ö väiskäriä, 1 kätilö, 39 talonmiostä ja 1 
apteekinrenki.............................................................................59 
Lilkenneosasto.  
1 toisen luokan liikonnetarkastaja, 8 asemapäällikköä, 2 asemapäällikönapulaista. 1 asemakassööri, 
1 ensi ja 1 toinen kirjuri liikennetarkastajau konttorissa,  11 ensiinäistä ja 35 toista asema-
kirjuria, 1 ensimäinon linjakirjuri, 1 sähkölennttinreviisori, 21 sähköttäjää, 6  ensimäistä ja 
 13  toista piletinmyyjää, I linjasähköttäjä, 52 virkamiesharjottelijaa. 6 konttoriapulaista, 36 
Siirros 	63 
- Suomen Valtionraufatiet 1915. - 
Lute I. 
Siirros 
Helsingin— 
Hämeenui -it- 
nan—Petro- 
gradin rail- 
titiellä. 
3 
ylikonduktööriä, 53 konduktööriä, 132 jarrumiestä, 305 ylimääräistä jarrumiestä, 1 ensimti - 
non ja 1 toinen pakkamestari, 1 ensimäinen ja 4 toista vaakame.staria, 5 toista vaaka- ja pakka- 
mestaria, 20 asomamiestenesimiestä, 130 asemamiestä, 175 ylimääräistä asemamiestä, 6 vaih- 
demiestenosimiestä,  108 vaihdemiestä, 225 ylimääräistä vaihdemiestä, 2 vaihde- ja pumppu- 
1 395 miestä 	1 	vahtimestari ja 29 	vahtimiestä 	................................................... 
Rataosasto. 
1 ensi luokan ratainsinööri1 1 rakennusmestari, 4 vanhempaa ratamestaria, 9 rataesiiniestä ja 19 
ratavahtia................................................................................ 
Koneosasto. 
1 työmestari, 2 toista kirjuria konepajassa, 1 vanhempi koneenkäyttäjä, 2 nuorempaa koneenkäyttä- 
jää, 	1 varastonhoitaja. 1 varastonkirjanpitäjä, 2 toista kirjuria varastoissa, 2 varastonvahti - 
mestaria, 1 ensimäisen ja 1 toisen luokan va.rikonesimies, 24 vanhempaa, 22 nuorempaa ja 
29 ylimääräistä veturinkuljettajaa, 21 vanhempaa, 25 nuorempaa ja 46 ylimääräistä voturin- 
lämniittäjää, 1 veturinpuhdistajain-esimies, 17 toisen luokan veturinpuhdistajaa (vakinaista ja 
ylimääräistä), 8 tallinvartijaa ja pumppukoneerikäyttäjää, 2 ensimäistä ja 3 toista vaunumes- 
taria, 1 kaasumestari, 3 vanhempaa sekä 15 nuorempaa ja ylimääräistä vaununtarkastajaa  
sekä 7. toista ja ylimääräistä vaununvoitdijaa 	............................................. 238 
Kaikkiaan I:sessä piirissä 1 730 
Ha 
I I 
i-i• i 
r 	a 	a 	t 	a 	t 	I 	e 	1 	1 	ii. Toinen piiri.  
Pliriliallit-us. 
1 ratatirehtöörinapulainen,  1 liikenne - 
tirehtöörinapulainen 	ja 1 koneti- 
rehtöörinapulainen 	samalla piiri- 
3 __ _ 3 päällikkö ......................... 
Toinilsto-osasto. 
1 	notario, 1 piirireviisori, 1 piirikas- 
sööri, 3 kirjanpitäjää, I ensi kirjuri, 
7 konttoriapulaista, 1 ylimääräinen  
konttoriapulainen ja 1 vahtiinestari  16__________________________ 
Siirros 19 - 
- ------ 19 
- Suomen Valtionra-ulatiet 1915. - 
63 	 Lute I. 
— 
..,, 
I '  I 
L 
I 
r 	a 	a 	t 	a 	t 	I 	a 	1 	1 	a. 
19 1 
4— ——-1010——— 4 2 
1 I 
1 1 
- ')7 
- ------ ------ -- -- -- - ----
1 ---- 
------------- ------- -- -- -–
I 
—21— ——-48 1 34 
- 9 
- -- - - ---- -- -- -- ------- - 
— 2 2 
- 5! 
------------------------ 
----------------------- 
22 	49 - — - - 14 18 — — - 5 - — 108 
- 	1 11 3 
- 	25— ——-3338——-13 109 
- 	1 1 
— 	1 1 2 
- 	1 1—--———— 2 
- 	1———— 11 
----- --- - - 
--- -------- - - 
3 
—( 	12— ——-65——— 1 24 
- 	58———— 2227—-— 
------- - -- - 
2 109 
- 	1———— 11 3 
- 	2— —----22 
------ - - -- - ----- - 
6 
— 	2———— 
--- -- - - - -- 
32 7 
- 	72 - — — — 31 31 - — — 
--------- -- --- 
5 — - 139 
-, 	49— ——-3611 
-------- --- -- 
2 98 
14- :111 : 
- 	20!— ——--2115—--— 
----- -------- -- 
2—— 58 
25!— ——-2222—-- 2—— 71 
- 	92 — - - - 92 110 - - — 12 - - 306 
- 	143 - - - — 62 7 — —i - 5, - - 217 
- 	 - -------------- __ 
- 	523 - — - - 343 283 	- - - 48 - - 1197 
uomen VaiHonrautatiet 1915. -- 
Siirros 
Lääkäreitä 	 . 
Saarnaaja .......................... 
Lukkareita 	........................ 
Kansakoulunopettajia ja -opettajatta- 
na .............................. 
Sairaanhoitajatar .................... 
Poliiseja ........................... 
Ylimääräisiä poliiseja .............. 
Pientenlastenkoul un opettajattaria 
Lastentarhanopettajattaria .......... 
Yhteensä 
Lilkenneosasto. 
Liilennetarkastajia ................ 
Asemapäälliköitä ..................... 
Asomapäällikönapulaisia ............ 
Asemakassöörejä ................... 
Ensi kirjureita liikennetarkastajain 
konttoreissa .................... 
Toisia kirjureita liikennetarkastajain 
kouttoreissa .................... 
Ensimäisiä aseinakirjureita .......... 
Toisia asemakirjureita .............. 
Ensimäisiä linjakirjureita ........... 
Toisia linjakirjuroita ................ 
Sähkölennätinreviisoreja ............ 
Sithköttäjiä ........................ 
Virkamiesharjoittelijoita ............ 
Piletinmyyjia....................... 
Linjasäliköttäjsi .................... 
Ylikonduktöörejä .................. 
Konduktöörejä ...................... 
Jarrumiohiä ........................ 
Ylimääräisiä jarrumiehiä ............ 
Vaununpuhdistajia .................. 
Siirros 
1)  Näistä yksi samalla lukkarina. 
- 
Lute 1. 	 64 
C 
. 
. 
$ a 
CEC. 
• •• 
r a U 	t a 	t 	i 	a I I 	t. 
Siirros - 523 - - - 343 283 - - - 48 - - 1 197 
- 7 - - - - 3 3 - - - 1 - - 
- 5 - - - - 5 2 - - - 1 - - 
- 24 - - - - 8 6 - - - 1 - - 
- 216— ——-5948--—--11—— 3: 
- 227 - - - - 9 3 - - - 2 - - 241 
Pakkamestareitt...................... 
Vaakamestareita ...................... 
- 12 - - - - 3 2 1 - l 
Asemamiesten-esimiohiä .............. 
- 193— ——-48 97——-17—— 3I 
Asemamiebiä 	........................ 
Ylimaäräisia asemamiehiä ............ 
- 24 - - - - 7 8— - - 1 - - -I 
Vaihdemiesten esirnjehiä............. 
Vaihdomiehiä 	....................... 
- 4 - - - - 15 12 - 
YlimääMisiävaihdemiehiä ........... 
Pumppumiebia 	...................... 
- 1 - - - - 2 2 - - - - Vahtimestareita 	..................... 
Vahtimiebiä ......................... - 10 - - - - 7 8 - - 
--------- - -- 
- 1 - - 
- 1 Talonmiehia......................... 
Laiturinvahteja 	..................... - 15 - - - -- 20 12 - - - 7 - - 
Yhteensä - 1 262 - - - -- 529 486 - - - 91 - - 2 3 
Rataosasto. 
- 2 - - - 3 3— - - 1 - 9 
- I 1 
Ensiluokanratainsinöörejit ......... 
Rakennusmestaroita ................. 
Vanhempia ratarnestareita ............ - 11 8 6 3 28 
- 8 20 18 
--------- --- --------------- -- 
6 52 Nuorempia ratarnostareita ........... 
- 17 8 5 1 31 Rataesimiehik ....................... 
Ratavahteja 	........................ - 108 129, 117 40 394 
Yhteensä - 147 168 149 51 515 
Koneosasto.  
Ensi luokan koneinsinöörejä ......... 1 - - - 1 2 
Toisen luokan koneinsinöörejä.......  1 1 
Yli-työmestareita 	...................  1 1 
1 1 Työmestareita....................... 
A1i-työmestareit 	.................... 4 1 5 
Konepajankonttorin-esimiehiä  1 
------- ------ - ----------- 
--- - ----------- 
1 
Toisia kirjureita konepajoissa 5 - - - - 1 - 
------- ------ - ----------- - 
--- - ----------- 
6 
3 - - - - 1 
------------- - ----------- - 
--- - ----------- 
4 Koneenkäyttäjiä, vanhempia .........  
- 3 - - - - 1 1 
--------------- 
---- -- -- -- -- -- 
5 nuorempia ......... 
ylimääräisiä 	....... - 2— 
--- 
7 
--- ---------- 
9 
Siirros - 21 - - - - 13 	1 - - - - - - 35 
Sirnnen T7a1fio?rnI/atu1 1iJ.5• 
Lute 1. 
U ii H• .  I 
. . 
I ____ 
r 	a u 	t 	a t 	1 	e 1 	1 ä. 
___ 
Siirros - 
Varatonhoitajia .....................- 
Varastonkirjanpitäjiil................ - 
Toisia kirjureita varastoissa .........-
Varastonvahtimestareita .............-
Varikonesimiehiä, ensi luokan .......- 
toisen luokan 	- 
Veturinkuijettajia, vanhempia ........- 
» 	nuorempia ........- 
S ylimääräisiä .......- 
Veturin1ämrnit.tiijiä vanhempia ......-
S 	nuorempi% .......- 
'> ylimiiäiäisiä .. - 
Veturinpuhdistajain-esiniiehiii .......-
Veturinpulidistajia, ylirnääriisiä - 
TaUinvartijoita ja pumppukoneenkäyt- 
täjiä, vakinaisia ja yliniäkräisiä 	- 
Vaunumostareita, ensimäisiä .........- 
toisia .............-
Vaunu- a kaasumestareita........... -
Vannuntarkastajia, vanhempia - 
Vaununtarkastajia, nuorempia a yli- 
miläräisia........................ - 
Vaununvoitelijoita, toisia ja ylimää- 
räisia 	...........................- 
Vahtiiniehiä .........................- 
21 	- - 13 	1 
1 1 
1 1 	1 
6 	—ì - 5 	4 
7 	- 
1 - 
- 
3 	3 -- - 
-. 27 	19 - 1 - 
45 	- 26 	25 - 6 - 
97 43 	18 
- --- ------- 
- 5 - 
- 6ì 	4 
- ----- ------ 
- 1 - 
4 21 	30 
1 	 ------------- 
- 3 - 
I53 78 	81 - 12 - 
2 3 
------------------- 
8 36 	12 - 1 - 
12 - 	- - - 181 	5 - - - 5 - 
1 - - - - ii 	1 - - - - - 
3 - 
1 - 	- - - 1 
6 - - - - 6 	3 -- - - 1 - 
- - - - 5 	2 
------------------- 
- - - 1 - 
19 - 	- - - 16 	11 - - - 1 - 
19 - 	- - - 7 	8 - - - 1 - 
35 
3 
15 
9 
2 
8, 
100 
102 
163 
11 
58 
324 
51 
57 
40 
3 
6 
2 
	
YhteensäH - 4A37 	- --- 320 231 - - I - 38 - 
Kaikkiaan I1:sessa piirissä 22 1 925 	- - 	—1031 884 
Kolmas piiri. 
Plirihallitus. 
1 ratatirehtöörinapulainen, samalla 
piiripäilllikkö, 1 liikennetirehtöö-
rinapulainen ja 1 konetirehtöörin
-apulainen......................... 3 - - - 
1 056 
4047 
3 
1. 9 - Suomen VaUzonrautatiel 1975. - 
6 6 
14tH 1 t 	I 
r 	a 	U 	t 	a 	t 	i 	a 1 	1 	a. 
15 
1 1 
53 5——----— 4— S___ 	2 
5 
----- ---- -------- -- -------- -- 
- 	3 
- 7— 
- -------- -- ------ ------- 
- 1 I 
153 6——--— 
--------------- 
1 	'H 	26 
- lo 
--- ------------ -- ------ -- - - 
--H- 
- 4— 2 
-----—------------ 
—------------------ ___ 
i4 4. 613 — —I-H— 5—  7——H--1 ¶17 
- 	1 1 
17 - - - - 15 21 - - 91 
- 	2 3 
-2 3 
-1 2 
- 
------ ---- 
1——— 2 
111———— 
- -- -- ----- - -- -- --- 
2-2——— 36 
35 - - - - 15 
- -- -- -- --- - -- -- -- - 
- 12 - - - 15O 
- 	1———— 
--- ------ -- -- ---- - 
1— 1——---- 5 
- 	1———-- 
---------------- 
1-2——- 
1 	1———— 1-1———• 6 
23 - - - - 14 - 25 - - - 140 
1 	4———— 2-1--—— 21 
17 - 
1 	3———— 
- - - 4 - 6 
2-2——— 
- - - 
12 
92 
7 	16 - - - - 7 - 8 - - - 76 
I 	23 - - - - 12 - 17 - - - 1291 
B 	89——-- —51-43----—— 419 
l 	247 1 -I- -- 128 — 1 143 1 - - —j 1 198 
nrautatiet 1915 
Lute I. 
Toimisto-osasto.  
1 notario, 1 piirireviisori, 1 piirikas 
sööri, 3 irjanpitäjää, 1 toinen ku 
juri, 1 kanslisti, 6 konttoriapulais 
ta ja 1 lähetti ................. 
1 vahtiiuestari .....................  
Lääkäreitä ........................ 
1 sairaanhoitaja, 1 välskäri, 2 pappi 
ja 1 lukkari 	 ................... 
Kansakoulunopettajia ............. 
Pientenlastenkouluri-opettajattaria  
Poliiseja .......................... 
Ylimääräisiä poliiseja ............. 
Talonniiehiä ....................... 
Yhteens 
Liikenneosasto.  
	
Ensi luokan liikonnotarkastajia ..... 	 1 
Toisen * 
Asemapäälliköitä .................. 	 - 	27 	1: 
Asemapäällikönapulaisia ............ 	 - 	1- 
Asornakassöörejä 	.. . .. ............. 	 - 	1- 
Ensi kirjuroita liikennetarkastajain 
konttoreissa .................... 	 - 	1- 
Toisia kirjureita liikennetarkastajain 
konttoreissa .................... 	 - 	1- 
Ensimäisiä asernakirjuroita .......... 	 - 	17 
Toisia asemakirjureita .............. 	 75 	1 
Ensimäisiä linjakirjureita ........... 	 - 	2- 
Toisia linjakirjureita ................ 	 - 	1- 
Sähkölennätinreviisoreja ............ 	 - 	2 
Sähköttäjiä ........................ 	 - 	69 
Pietinmyyjiä ...................... 	 - 	lo 
Linjasähköttäjiä .................... 	 - 	3 
Virkamiesharjoittelijoita ............ 	 - 	60 
Ylikonduktöörejä .................. 	 -- 	38 
Konduktöörejä ..................... 	 - 	67 	1 
Jarrumiehiä ........................ 	 - 	198 	3 
roS - 574 10 
1tomen TTalL 
67 	 Lute I. 
r 	a U 	t a 	t 	i 	1 1 	ä. 
Siirros 574 104' 247 	— — -- — 128' 	- 143 - 
523 221 134 	— — — — 8 - 30 — 
— —J 	2' 	- - - — 1 — 
20 6 	12 1 — 
8 - 	4 — - - 1 — - 
Ylimääräisjs. jarrumiehiä .............-  
Vauriunpubdistajia ..................._ 
26 3 	11 	— — — - 5 - 1 — 
Pakkarnestareita.....................—  
raaka1nestareita.....................—  
305 16 	100 	- - - — 49 	-- 4' 
Asemamiesten-esimiehiä .............—  
Asemamiehiä 	.......................—  
313 7 	93 	—--—-16'— 12 — Ylimääräisiä aBemamiehiä ...........—  
Vaihdeiniesten-esimiehiä .............-  14 
Vaihdemiehiä 	.......................-  221 49 	7S - - — — 35 — 73 - 
Ylimääräisia vaihdemiehiä ..........—  49 4 	70 	— — — 
-- ---------- - 
-- 4 - 6 - 
Pumppumiehiä 	.....................—  6 5 	8 	— - - - 3 - 7 — 
Vahtimestareita ....................—  2 — 
Vahtimiehiä ........................—  14 41 	5 	— — - 
2 	5 	--------------- 
— 4 — 1 - 
Talonmiehia........................—  1 -H 	— — 
Makuuvaunupalvelijoita ............-  24 —. 
Laiturinvahteja 	.....................-  10 6 	9 	- — 
- 	3 	-------------- 
— 9 — 9 — 
Veräjänvahteja 	......................-  1—--- 
Yhteensä 	—] 2 1fl 228 783 — — — — 266 - 287 	- 
Ratnosasto. 
Ensinikisen luokan ratainsinöörejä 	— 2 	1 F — — - —: 	1 — 1 — 
i 	-, 1 
Apulaisinsinöörejä ...................-
.Rakennusmestareita .................—, 
 
8, 	3 10 - - - - 	4 - 9 — Vanhempia ratamestareita ...........-  
Nuorempia 	 - 9 	5 4 — — - — 	5 - 4 — 
Rataesiniiehiä 	.....................-  22 	4 15 — -C-- - - 	5 — 41 — 
Ratavahteja .........................-  1281__53 73 - — - — 37 — 64 	-- 
Yhteensä 	- 1711 66 1041 -I — — — 52 — 	821 — 
— —  1196 
 — —  717 
— - a 
 —'—  40 
— -  13' 
46 
 - —  474 
—-4411 
  — —  23i 
 — —  456 
 - —  133, 
 - —  29 
	
- - 	4' 
- — 	281  
— - 	1' 
- — 	9'? 
—I 	1 
3 675 
— 475 
— 
—. 
— 	1 
— 	1 
- 
- 2 
- 10 
19 
Koneosasto. 
Insinöorimekaaiiikkoja ...............- 
Ensimkisen luokan koneinsinöörejä 	— 
Toisen 	 — 
Ylimääräisiä apulaisinsinöörejä.......-
Ylityöniestareita ....................-
Työniestareita .......................- 
Alityömestareita..................... - 
Siirros  I - 
1 
1 1 
1 - 
1 
1 1 
--------------------- 
2 
9 1 
16 — 3 
S!nomen Valtionraizatiet 1915. — 
- - - 	1 - - 
- - 1 
- --- 1——- 
- - 1 - 	2 
----- - -- -- 
- - - 
- —' 9 — 13 - - - 
- 10 	— 	15 — — - 
— — - —  11 - — — 
— —8-5——- 
- - 10 	- 18 - ' — 
-. — 30 - 23 — — 
H 
— 
- - 1 — - - - 
— — 10 	13 — -- 
7-3 
1-- 
-- 1 
1-1 
— 4 — 8 — 
— - 2 — 12  -- -H 
— - - 3, 
 — H -- 
- -  99' —130'— - — 1 
— 422 — 506 - - -- 5485 
19 
11) 
4 
:3 
I 
3 
U 
14 
3 
11 
4 
9 
129 
131 
113 
58 
123 
288 
101 
37 
4 
6 
1 
19 
47 
I 
I 
Z - 
Q W 
'- 
r 	a u 	t 	a 	t I 	e 1 	1 	it 
Siirros 	- 16 	- 	3 - - 
Konepajankonttorin-esimiehia 1 
 - - - - 
1 - - - - 
Toisia kirjureita konepajoissa  8 	- 	2 - - 
Konopajankirjanpitäjii ...............-  
3 	- 	1 - - 
3 - - - 
Vanhempia koneenkiytthjia...........-  
Y1imihrisiit.. .........- - 	1 - - 
Nuorempia 	. .........-  
Konopajanvabtimestareita ............-  1 - 	- - - 
2 	- 	1 - - 
4 - - - 
Varastonhoitajia .....................-  
10 	1 	2 - - 
Varastonkirjanpitäji 	.................-  
Toisia kirjureita varastoissa 	...........  
Ylimaiträisia kirjuroita varastoissa .. 	 - - - 	2 - - 
Varastonvabtimestareita 	(vakinaisia 
ja ylimääräisiä) 	...................-  7 	1 	2 - 
Ensi luokan varikonesirniehiä ......-  3 	1 - - 
Toisen 	. . ......-  4' 	1 	1 - 
Ylimääräisiä 	. ......-  3 - - - 
Vanhempia veturinkuijettajia........ - 70 	4 	33 - - 
Nuorempia 	. .......... 69 	13 	24 - - 
— 93 	3 	6 - - 
Vanhempia veturinlämmittäjiä 	- 5 	10 	30 - - 
Nuorempia 	 - 68 	11 	16 - - 
Ylimääräisiä 	 - 1731 .- - 
Veturinpuhdistajan-esimiehiit ........-  3 	1 	2 - - 
Toisen luokan veturinpubdistajia (Va- 
kinaisia ja ylimääräisiä).......... - 44 	11 	30 - - 
Tallinvartijoita ja pu mppukoneenkiyt- 
täjil. (vakinaisia ja ylimääräisiä) 	 - 9 	5 	13 - - 
Ensimä.isiä vaunumestareita ........ I 2 	- 	1 - - 
Toisia 	 » 	 - 4 	1 	- - - 
- - 	1 - - Vaijnu- ja kaasumestareita............- 
Vanhempia vaununtarkastajia 	 - 14 	1 	2 - 
Nuorempia 	a 	yliniitäräisiä 	vaunuil 
tarkastajia 	......................... 19 	4 	5 - - 
Vaununvoitelijoita (vakin. ja ylimäär.) 20 	2 	11 - -- 
Vahtimiehiä(vakinaisiajaylimääräisiä) 	- 211 	3 	5 - - 
Yhteensä 	- 680' 	77 	252 	- - 
Kaikkiaan II1:nnessa piirissä 	24, 3004 377 1 152 	- - 
— Snomen Valtionrautatiet 1915. 
E9 - 	 Lute I. 
w 
!h!i  11 '1 '  :1;  tI1!  
I 
: _: 
r 	a 	u 	t 	a 	t 	i 	e 	1 5. 
Neljäs piiri. 
Pilrihallitus. 
1 konetirehtöörinapulainen, samalla 
piiripäällikkö, 1 liikenrietirelitöö-
rinapula-inen ju I ratatirelitöörin
-apulainen ....................... 3 
Toimisto-osasto.  
1 notario, 1 piirireviisori, I piirikas- 
sööri, 1 kirjanpitäjä, 3 toista kirju - 
ris, 4 konttoriapulaista ja 1 vahti- 
mestari.......................... 12 
 Lääkäreitä ..........................-. 
 1  pappi ja 1 lukkari ................ 2 
Kansakoulunopettajia............... 
Poliiseja ............................ -t 
Yhteensä 17 
ii IIII1II 
- 	-' - 	2 	-- - - - --, - 	- - 
- - 	2 	3 - - - 1 - 	-- - 
T i 9 	12 -I - H 
12 
2 
2 
6 
Liikeimeosasto. 
Liikennetarkastajia.................. 
Asemapäälliköitä .................... 
Asernakassöörejä .................... 
 Ensi kirjureita liikenne.tarkastajain 
konttoreissa...................... 
Toisia kirjureita liikenrietakastajain 
konttoreissa...................... 
Ensiniäisiä asem akirj ureita ......... 
Toisia 
Ensimäisiä linjakirjureita............ 
 Toisia 
Sähkölennätinreviisoreja ............ 
Sähköttäjiä.......................... 
Piletinmyyjiä ........................ 
Linjasähköttäjiä .................... 
Virkamiesbarjoittelijoita ............ 
Ylikonduktöörejä.................... 
Konduktööre.ja.......................  
- 	——-1 1———--—— - 
- 	—---2434----—— 9—— 510 
- 	-----11 ---H------ 
- 	-- - 11 
- 	-- - 1—— 
- 	——--78—---— 1—— 1--, 
I21IIIIII I 	II 
------------ 
——--22, 
------- 
1-- 
-—-1 2•—————--- 1- 
- 	 - - 26 26 	- - - 
---- -- -- -- -- - 
6 - - 1 8 
- 	 - - 
- 2 5 - - - 1 -- - 1 - 
— 	——-8 6—--————-- - 
- 	——-1439——— 3—— 2- 
- 	 - - - 1011 - -- 3———-- 
- 	 - - —1215--—— 5—— 34 
1 
17 
58 
24 
39 
Siirros - 	- — I - 140 171' 
 - - - 
 32 t - -  15 25 383 
- Sno'rnen Valtionrautatiet  19115. - 
8 
21 
36 
12 
274 
3 
Rataosasto. 
Ensimäisen luokan ratainsinöörejä 
\'anhempia ratamestareita .......... 
Nuorempia - 
Rataesimiehiä ...................... 
Ratavabteja ........................ 
 Vera  jävahteja ......................  
2 3——— 1—— 1 1 
7 10 - - - 1 - - 1 2 
9 14 - - - 5 -. -- 4, 4 
5 5 - - - 1 - - 1 - 
10:99 ii 
IRh,P 	 71) 
Siirros 
Jarrumiehiä 
Ylimääräisiä jarrumiehiä ............ 
\ :uuiunpuhdistajh .................. 
 Pa  kkaniestaroita ....................  
V aakamestareita .................... 
Asernamiesten-osirjiieliiä ............ 
Asernamiehiit........................ 
 Ylimääräisiä asemamiehiä .......... 
Vaihdemiesten-esimiehjä ............ 
\Taihdemiehiii......................... 
Ylimääräisiä vaihdemiehiä .......... 
Pumppumiehiä ...................... 
Vahtimestaroita .................... 
Vahtimiehiä ........................ 
Laiturinvahtej ...................... 
Yhtoi'nsä 
• U, 
I I 
!- fl 
I 
a t 	i a 	1 1 	L. r 	a 	u 	t 
-. - - -- 140 171 - - - 32 - -- 15 25 383 
—4864---—-21—— 61l 150 
—2949——— 1———— 79 
2 
- -- 
- 	4 5——-- 1——i 11 
- --- 
- 	2 4 
- --- -- 	54 1—— 12 13 
- ——-3955 —-12—— 26 114' 
- - - --' 	20 79 - - 2 - - 2 2 105 
-- ———'43——— 
------ --- ---- --------- -- ---- --- 
2———--- 
- - - 
- 100 63 - - 19 - - 6 31 219 
-- --—-1939 1---— 11 61 
- -- 913- 3—— 33 31 
- —---1 2 3 
- ——-66 
----------------- - 
2—-- 1 15 
- ———,4,7——_ 3—— 34 21 
- - -H 432 564 - - - 100 --- - 41 851 1222 
	
Yhteensä - 	 129 131 	- - 32 - - 28 34  354 
Koneosasto. 
Ensimäisen luokan koneinsinöörejä 	- 	- - - 1 1 
Työmestareita ......................- 	-- 	- 	1 	1 
Alityömestareita ....................- 	- - 	- 	1 -- -------------- 
Toisia rjureita konepajoissa 	- 	- - - 1 1 
\ranhiempia koneenkäyttäjiä ........_- 	- - - 	1 --------------- 
Nuorempia 	 - - - - 1 
Varastonhoitaia ....................- 	-- 	- 	1 	1 
Varastonkirjanpitäjiä .................- 	- - 	- 	1 	1 
Toisia kirjureita varastoiss ........,  __ J 	_ -] _ 	4 	3 -I 	 - 
11I'F( 	—i 	- - —'  12 8 - — — 
-- 	n Tri7) o?ir(l (itfi / 1(1 1515. - - 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
20 
71 
	 Lute I. 
- 
I 
.-I 	 I I I 	I 	I 	I 	P 	I 
r 	a u 	t a t 	i 	a 	1 	a. 
Siirros - __ - 12 8 - - - - - -- -, - 
YIirnäräisik kirjureita  varastoissa -- - - 2 2 - - - -- - - - - 
Varastonvabtimestareita 	(vakinaisia 
——-32 jay1imäräisii) 	..................... 
Ensiluukanvarikonesiiniehiä 	 - - -- - 1 1 
Toisen 	 5 	 ...... I 	- 1 - - - - 
Vanhempia veturinkuijettajia........ - - - - 18 12 - - - 7 - - - 2 
Nuorempia 	 S 	 - - 9 15 - - 2 - - 	1 1 
Ylimtiräisiä - -- - 719——--——— 1- 
Vailhernpia veturinlänimittäjiä - - - - 3 - - - 5 - - -  2 
Nuorempia 	» - _-- —17 5——---- 5--— 2— 
Ylimääräisiä - ——-2134——— 7—-- 31 
Toisen luokan veturinpuhdistajia (yli- 
------------- 
—J 	——-89——— 2 ——il määräisiä) ......................... 
Tallinvartijoita  ja pumppukoneenkäyt- 
täjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä) - - - - 13 10 7 3 2 
Ensimäisiä vaunumetarOita 	......... - - - - 1 1 
-- - - - 1 - 
2 
- Vaunu- ja kaasurnestaroita ........... 
Vanhempia vaununtarkastaji% ........ - - - - 1 I - 
Nuorempia ja ylimääräisiä vaunun- 
- - - 4 13 - 1 1 - tarkast.ajia 	......................... 
Iaunullvoitelijoita  (vakinaisia ja 
----------- 
määräisiä) 	........................ - 	-- - 6———— 3—--—'- 
Vahtiniiehiä (vakinaisia ja ylimääräi-  I 
siä) 	................................. --- 1 4-H 
Yhteensä - 	- - - 128' lB8 - - 42 -- - 12 C 
Kaikkiaan IV:nnessä. piirissä  17 1 	— j - - 698 845 - - - 177 - - 	83 1  13i 
- Suomen VaUjonrant-ahet 101-5. - 
20 , 
41 
0 
2j 
i 
39 ' 
28 
27 
lo 
29 
66 
21 
35 J 
2 
l9 
329 
1 953 
83 1 
80 1 
80 1 
61 - 
 71  - 
13698 
10 941 
10 563 
8 749 
8691 
8936 
8863 
8811 
8478 
7 933 
7 550 
7 263 
6 880 
6318 
5 943 
5 550 
3 901 
2 733 
2114 
1 5831 
1 670 
887 
LilLe I. 	 72 
YhteisiiL ) - 
c. 
piirille. I . 
r 	a 	a 	t 	a t 	1 	a 	1 1 	t. 
Kaikkiaan 31 p:n jou- 
lukuuta: 
24 17 6659 37711152 698 8451031' 884 422 177 506 185 
38 16 5028 384 834 624 662 916 838 334 171 365 173 
28 16 4757 381 838 643 856 911 841 273 165 440 89 
 - -  3628 342 740 512 603 739 794 4331167  373 101 
 -  3582 344 731 617 605 792764 323l6? 372 93
 - -  3610 350 716 6391597 893 784 329 182 423 114 
 - -  3557 3551 712 646 598 898 733 360 179 439 85  
-  3579 342 721 641 591 920 727 362 183 420 108 
 - -  3480 338 703 625 569' 896 719 355 173 409 - 
- -  3241 310 651 592 537 843:671 330 166 391 - 
— -  3102 291 638586 520 751648 320 156 345 - 
— 2917 289 624 562 510 1  723658 312 148 351' 
 - -  2768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 - 
- 2688 259 601 526 314 559 582 304 146 1741 
 - -  2563 248 585506 300 457 543 267 145 167 1 - 
- -  2355 238 556486 283 431 510 252 129 155 - 
121 -' - - 1 668 	180 395 350 266 356 366 199 	- - - 1896 	................. 
97 - - - 1359 155 351 242 221 308 - - - -' - 1891 	................. 
81 - - - 1 148 144 308 209 224 - - - - - 
- - - __ 2)1144 160 279 
1886 	.................. 
1881 	................. 
- -, - - 2)1 164 	167 339 1876 	................. 
1871 	................. - - - - 887 	-, 
') Eusimäisen piirin koko  piirille ybtistä henkilökuntaa ei mainita tässä erikseen, koska tämän piirin 
henkilökunta kuuluu  vain yhdelle rautatielle (pääradal1e,  jota vastoin muissa piireissä plirihallituk
-en  toimisto-osaston henkilökunta on useamrnalle rautatielle  yhteinen. 
K.ikiII' 	wtt ill, 	itei'l. 	,iihiu 1u'i1,ii,,:. 
li/f i 	ii iii fe f ' i I 	ii / 3. 
1915 ............... 483, 22 
1914 ................ 323 22 
1913 ................ 296 20 
1912 ................. 249 - 
1911 ................. 242 - 
1910 ................ 238 
1909 ................ 230 
1908 ................ 217 - 
1907 ................. 211 - 
1906 ................ 201 - 
1905 ................. 193 
1904 ................ 174 - 
1903 ................ 169 
1902 ................ 166 - 
1901 ................ 162 - 
1900 ................ 155 - 
- 	 Lute I. 
Taulu N:o 13. 
Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1915. 
Varastoon 	saatu: 
V a i a a t o. Tuonnin Ostoon Kone- 
Metaähalli- 
tukaelta, 	i Muista 
. Sekalaisista Yhtensa. 
kautta, kautta. pao1sta. 
Siuro 	puu- 
tavaratililla 
. varastoista. veluitus- tilityksistä. 
'fl. 
________________________ ______ Ei' .ilt _______ _______ 
572200 812100 239500! 
__ 
800 789200 132400 2546200 Helsinki .................. 
Fredriksberg............ 1 934 200 3 829 000 803 700 12 000 1 457 200 143 900 7 980 000 
Petrograd 	............... 35 400 956 700 2 6  100! 100 959 800 18 500 1 994 600 
Viipuri 	................ 172500 3001500 556900 217700 962300 195900 5106800 
Turku .................. 20000 995600 96500 118300 1326800 58400 2615600 
Nikolainkaupunki 11 500 1 434 900 52 200 37 000, 489 100 27 700 2 052 400 
Oulu ..................... 154700 991300 59000 105 600 180900 12400 1503900 
Kuopio 	.................. 7 700 1 414 200! 48600 90 900 305 500 73 000 1 939 900 
Yhteensä 2 908 200 13435 300 1 682 500i 582 400! 6470 800 660 200 25739400 
Yhteensä hankittuja tarveaineita: 	Yhteensä säästää kaikis- 
[Imt 18 608400. sa varastoissa Tani- 
mik. 1 p:nä 1915.... 	11884800 
37 624 200i 
.lJu ist. Otsakkeeseen sSek'alaisia ve1oitusti1ityksiä sisältyy muun muassa samassa varastossa toisesta 
 tilistä  toiseen tehdyt siirrot, niin myös ne hinnat, joista  hyljättyjä tavaroita, rornua ynnä muuta semmoista
 on  varastoihin saatu. 
Varastostu 	annettu: 
V a r a a t o. 
I 
Toimisto- 	Liikenne- kata- 	Kone- . Kone- 	Muihin va- 
Sekaiai- 
5ii 	hyvi. 
Yhteensä. 
osastoon, 	osastoon, osastoon, 	osastoon. pajoihin. 	rastoihin. tystilityk- 
I 
I 
- 	
.Sip .9l7,C 	.917w 
Helsinki ........... 42 100 168 $001 29 100 438 100 	1101 300 300 000 200 10  
Fredriksberg  2 600 223000 1 082 300 2275 600 	2401 300 1 884 900 147 401 
Petrograd ......... 3700 304 100 376 400 699 600 	366 600 257 300: 128 001 
4 500 311 400 888 800 2 795 000 	1 0 9 700 1 060 700 180 201 Viipuri 	............ 
200 180 100 271 800 1 757 200 	189 500 227 100 40 201 Turku .............. 
Nikolainkaupunki - 4 100 120 800! 229 300 586000 	125 100 1 309 600 29 601 
5600 104700 366500 657800 	116300 406800 55901 Oulu 	.............. 
Kuopio 1 800 97 300 195 200 1 020 600, 	127 700 1 024 500 34301 
Yhteensä 	84 600J 	1 511) 200 	3439 400 	10229 9001 	5 447 500 	6470 900 	815 701 
Yhteensä kulute.ttuja tarveaineita: 	Yhteensä säästää kaikis- 
20 711 600. 	 sa 	varastoissa 	Jon- 
2279500 
8017 100 
2 155 700 
6260300 
2666 100 
2404 500 
1 713 600 
2501 4001 
27 998 200 
luk. 31 p:nä 1915... 	9 626 000! 
37 624 200 
Muist. Otsakkeeseen »S'ekalaisia hvvitystilityksiäs  sisältyy muun muassa samassa varastossa toisesta 
 tilistil.  toiseen tehdyt siirrot, hyljättvjen tavaroiden, romun ynnä muun semnioiseis rnyymisestä johtuneet tulot, 
niin myös sekä muille valtiolaitoksille että yksityisille henkilöille myytyjen varastotavarain hinnat. 
I. 10 - 11ornem TTaltjonrautataet 1915. - 
I.jite I. 	 71 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion- 
Riiliä, kivi-, Kiipari. Lautoja ja 
- 
v a r 	t 	 . 
lialkoja. -- 	 Hirsiii. hoyry ., levy3a. - laukku3a. 
L-leisinki 	............................ 14 100 20 800 - 54()() 4500 
Fredriksberg........................ 388 800 205 700 49500 -- 215 700 
Petrograd 	.......................... I 18 600 25 500 6 200 - 1 100 
Viipuri .............................. 474900, 114700 9000 17 700 46300 
Uurku 	.............................., 212 80O 74600 6900 2 000' 6300' 
iko1ainkaupunki 	................... 372 200 41 000 5900 700 9900 
)ulu ................................ 577 200 12 500, 2 5001 9300 
Kuopio 	............................. 527300 42000 450O 900 3100 
TI 	1u-n :- 	55 	 ' Il 524 :l II 95 	1lli 200 91 	21 
Taulu 
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna 1915 Suomen 
Huhu, kivi-, Kupari- Lautoja ja 
V a r a s t 
Halkoja. -. hoyry-. Hirsia. - levypt. lankkuja. 
. __________  
1-lelsinki 	............................ 307 500 273 100 200' 6 400 9 000 
Predriksborg........................ 1399800 632 700 87 700 - 185 800 
Petrograd 	.......................... 779000 299500, 28700 1100 10400 
Viipuri.............................. 2 143 600 077 000 32 000 8 200 47 000 
Turku 	.............................. 1431300 288700 12500 000 ' 13300 
Nikolainkaupunki 	.................. 630 200 3500 1 9 800 400 9300 
Oulu ................................ 7O95OO 1440O - 900' 10200 
Kuopio 	............................. 954 600 37 000 6300 400 15 700 
\Irens2 355 500 2225 000 177 200' 18000 300 700 
/ / 	,, ,-, H / ii / 	I 	/ 	IS. 	- -- 
Lute I. 
N:o 14. 
rautateiden eri varastoissa vuonna  1915, tasaisin sadoin markoin.  
atakiskoja 
ItataI,öl1 Pyörän- Pyöriä akse- 
Vaibtelta 	 tarve- Keskiinää
- 
Palkkoja. 	ja ratakisko- kyjä. renkaita. laineen, 
vaihdetar- aineita. räinen 
va- 
tarpeita. paita. rastoarvo. 
g 
- 1400 - 109100 15000 - 703 900 921200 
4700 654800 150500 24500: 55200, 87900 1235600 3072900 
200 69400 31300 -- - 142 500 294 800 
8800 532600 299500 41300. 128600 667700 2342000 
1 700 15 100 49300 - -. 7 500 174 100 550 300 
5200 105 300 69 200  - - 51 800 146 000 807 200 
1500 74800 108800 1600 24000 159600 971800 
5300 34800 275500 - - 16800 173 900 1084100 
27400 1488200 984100 174900 71800 316600 3403300 10044300 
N:o 15. 
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin. 
Ratakiskoja .. Ratapolk- .. Pyorän- 	Pyöriä akse- 
Vaihteita ja Muita tarve- 	Koko 
Palkkoja. 	'ja ratakisko- .. 
kyjä. 
. 	 . renkaita. 	]elneen. vaihdetar- aineita, 	kulutus. 
tarpeita. 
I 
paita. 
100 700 59500 - - 1122900 1779400 
6100 221400 326600 22800 96300 63100 2942500 5984 800 
200 63 100 62700 - - - 519 700 1 770 400 
7200 342500 410400 39400 - 95900 1216200 5019400 
200 36400 157700 - - 12100 446000 2398800 
1 100 13 500, 142 100 - 7 600, 247 800 1 065 300 
2400 81200 221900 - 1900' 18600 189900 1250900 
400, 12 400 141 700 - - 2400 271 700 1 442 600 
17 700 771 200' 1 463 100 121 700 98200 	199 700 6 956 700 20 711 600 
- Suomen Vaitionrontatiel 19J5. - 
Vuonna 1914. 
Keskimäir. varastoarvo 
Kulutus 	................ 
Suhde 	.................. 
Vuonna 1915. 
Keskimäär. varstoarvo  
I Kulutus 	................ 
Suhde 	... 	.............. 
;• I 
37827002634400 113 900 111 400 262 700 188001 708 900 	995 900 236600 130 7OO 3100002 755900 13061 90tt 
37881003746400 199100 80900 448300 1130012475001075500 171400 322600 215600438910015695800 
1: 1.001 	1: 1.42 1: 1.75 1: 0.73 1: 	1.71 1: 0.60: 	1 	0.73 	1: 	1.08 1: 0.72 1: 2.47 1: 	0.70 	1: 	1.59, 	1: 	1.20 
2 585 900 	524 300 95400 76 200 296 200 27 400 1 488 200 	984 100 174 900 71 800 316 6003 403 300 10 0-14 4J0 
83555002225900 177200 18000 3067001 17700 	7712001463100 121700 98200 1997006956700207116Th 
1: 3.231 	1: 4.25 1: 1.86 1: 0.24 1: l.O4 1: 0.65 	1: 0.52 	1: 1.49 1: 0.7o 1: 1.37 1: 0.63 	1: 2.04 	1: 2cc 
Taulu N:o 16 
Taulu, joka osottaa keskimaäräisen varastoarvon  ja kulutuksen välisen suhteen vuosina 1914-1915. 
Mu.it. lkin]ft1ineII v:irstoarvo 	ii oatu 	iten. utri vristo:uven swiinu kunkin kuukaudtui v:iihteesi on :uttu knii1usiii 
ro 41 i-Il hi 
77 	 Lute I. 
Kertomus  
Yahingonkorvauslautakunnan  toiminnasta vuonna 1915. 
Vahingonkorvauslautakunta on vuonna 1915 ollut koolla kaikkiaan 22 kertaa 
eli siten, että kaksi istuntoa on pidetty kunakin kuukautena, paitsi Kesäkuussa  ja 
 Elokuussa, jolloin Lautakunta  on pitänyt vain yhden istunnon kumpanakin kuu-
kautena. Lautakunnan näissä istunnoissa käsittelemät  asiat jakaantuvat kaikkiaan 
 258  eri pykälän alle. Mutta kun moniaita asioita on käsitelty kandessa tahi useam-
massa istunnossa, nousee vuoden kuluessa kiLsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 
 184:ään,  joista 179 on koskenut vahingonkorvausta ja muut 5 Lautakunnan toimin-
taa. Vuoden kuluessa lähetet.ty,len kirjeiden luku, joista suurin osa on lähetetty 
Rautatiehallitukselle, on tehnyt 308. 
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista  on, kuten aina, ennenkin, 
suurin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vainmoja. Niinpä . on Lautakunta 
ehdottanut Rautatiehallitukselle, että 83:lle anojalle myönnettilisiin satunnaista va-
hingonkorvausta, jota vastoin ainoastaan 23:lle on ehdotettu vuotuista ja 24:lle sekä 
satunnaista että vuotuista vahingonkorvaust.a. Yhdeksässä tapauksessa on kysymys 
vuotuisen vahingonkorvauksen määräärnisestä jätetty ratkaisema.tta siksi kunnes 
loukkaantunut eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Muista anom uksista  on 32 
 hylätty  ja 5 jätetty enempien toimenpiteiden varaan, 3:ssa tapauksossa Lautakunta 
 on  antanut Rautatiehallitukselle sen vaatimat lausunnot anomuksista saada kor-
vausta sairashoitokustannuksista  y. m. 
VI läinainituista Lautakunnan käsittelernistä vahingonkorvausta koskevista asiois-
ta on 27 koskenut valtionratxtateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, 
jotka ovat saaneet ruumiinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta  ja joista 
 6 on  menettänyt henkensä. Viimemainittujen 6:den jä.lkeenjääneille perheille Lau-
takunta on ehdottanut myönnettäväksi vahiugonkorvausta  ja 12:ssa tapauksessa on, 
 kuten ylempänä  jo mainittiin, kysymys vuotuisen vahingonkorvauksen rnääräämisestä 
jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut eroaa valtionrautateiden palveluk-
sesta.. Yhdelle anojalle Lautakunta  on ehdottanut niyönnettäväksi vuotuista vähin-
gon1orvaiista kerta kaikkiaan sekä evännyt 11:lle myöntämästä vahingonkorvausta. 
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi  ja perheolot, tapattirmaln laatu ja seu-
raukset, loukkaantuneiden hoito. Lautakunnan toimenpiteet sekä maksettaviksi elido-
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m.  näkyvät tähän liitetyistä 
tilastollisista tauluista N:o 17 ja 18. 
Lautakunnassa ovat vuonna 1915 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat 
henkilöt kuin aikaisemminkin eli aina Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
entinen ratatirehtöörinapulainen Theodor Frosterus. puheenjohtajana, sekä liikenne-
tirehtöörinapulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörinapulainen Anders Walde-
mar Torén. jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on ollut valtionrautateiden 
t. ylilääkäri, professori Bernt Lönnqvist. 
1816/66 Nainut, mutta 
lapseton. 
1813/57 	Vaimo ja 5 
lasta, niistä I 
alaikäinen. 
l6/55 Vaimo ja täy- 
sikasvuinen 
 tytär.  
18/69 	Vaimo ja 6 
lasta, niistä 3 
alaikäistii. 
18/88O 	- 
1826/s9 	Naimaton. 
1872 	Vaimo ja 7 ala- 
ikitistä lasta. 
1S8/ o67 
Ruhjevamnma vartalossa 
 ja sen  aiheuttama ylei-
tien hermotauti. 
ilaavavamuta oikean si!- 
män sat-veiskalvossa, 
 jonka johdosta silmä 
oli menettänyt näkö- 
kykynsä. 
Yliajon aiheuttamia si-
sällisiä ja u!konaisia 
 vammoja. 
Samoin. 
llaavavamma vasemmas-
sa silmässä. 
Ruhj ehaava vasem nian 
 käden otusormessa. 
Haavavamma oikeassa 
 sil mässä. 
Kvlkiluun katkeama. 
Lille 1. 	 7K 
Taulu 
1 ilastollisia tietoja  Vahinjionkorvauslautaktinnan vuonna 1915 kasiEteleiiiist 	asioista, 
miehiä Suomen Valtionrautateiden työssä sekä mainittu- 
14)11144) 
	 lcka,,i 
ty•ii tapa- 	Lo a kkaurll 
1ur ii on ta- 	neezi ammatti 	
Lonkkaantu 
pall000lt. 	oli toimi, 	
neon nimi. 
flOèU 	
Loukkaantu 
tymS- 
 neon porkeolI 
oaj la 
Sivä. 
Tapaturman laatu. 
Sama. 	Tuominen, 
Antti Juho. 
Jarrumies. Santavuori, 
August. 
\rijl aaja. Heilnian, Yrjö. 
Viilaajan- Cederlund,  
oppilas. Juho Aksel. 
Työmies. Heiskanen, Ot- 
I to Aleksander. 
Sama. Hänninen, 
I 	Juho. 
ilataosasto. 
 sama. 
Sama. 
Liikenne- 
osasto. 
hioneosasto. 
 Sama. 
Sama. 
Eataosasto. 
Työmies. 	Wesalainen, 
Antti Johan. 
Sama. 	Sorsa, Esa. 
Koneosasto. Sama. 	Lax, Johan 18/53 Nainut, mutta 
Karl. lapseton. 
Liikenne- Ylimäiträi- 	Luukkonen, - Naimaton. 
osasto. nen mies. Johan. 
Fiataosasto.  Rakennus- 	Lilisund, lS/  272 Vainio ja 1 ala- 
mestari. Matts. ikäinen lapsi. 
or)irien 	VUltWflr(lOt(t,',et 1.915. 
Ruhjehaava oikean kä-
den etusorm essa. 
Ruhjevarnmoja neljässä 
vasemman käden ser- 
mossa. 
Ruhjevarnmoja oikean kit: 
 den nimettömässä  sor-
mossa, jonka viimeinen 
jäsen sen johdosta oli 
leikattava poikki. 
123 päivaa. 
2 	'> 	l() 0/ 
Kuoli heti. 
Samoin. 
11 päivaä. 
 3 	p . 
I 	-17 	s 
24 	. 
3 	p 
10 o/ 
20 0/ 
5°f 
noin 4 0/ 
Lute I. 
N:o 17. 
jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta, mikä  on kohdannut työ-
jen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta. 
Tapaturmun seuraus Satunnaista 
- 	- 	- 
vahingon-
korvausta 'uotuista 
Tytikyvyn vii- loukkaan- vahingon - 
hennystli, Loukka-antuneen Vahingonkorvauslantakun- taneelle 	u 
' 	t 	t • .Uflflai$ a 	kien procent- hoito. 
	
. 	
. nun toi npde. avustu ta hiinen per- 
I orvansta. 
työkyvyttö- 	tina tliydelli- heefleusk. 
myyttä. 	sestit työky- ___________ 
vytti$rnyy- 
clessit. 
Hoidettu ensin Ehdottanut avustustavai- 
sairaalassa, sitten mo lie ja satun naista Va- 
kotonaan. hingonkorvausta louk- 
137 
Hoidettu osaksi Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, osaksi 
kaantuneelle 	.......... 
perheelle 	sekä 	satun- 
kotonaan, naista ja vuotuista va- 
hingonkorvausta look- 
kaantuneelle 	.......... 33 
Ehdottanut vuotuista va- 
hingokorvausta leskel- 
- 
- 
le ..................... 
Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	per- 
heelle ................ 
- Evännyt 	vabinonkor- 
vauksen 	myöntämistä 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
mean. vahingonsorvausta.... 5 
Samoin. Ehdottanut vuotuista va- 
bingonkorvausta -- 
Samoin. Evännyt enemmän vahin- 
gonkorvauksen rayon - 
tämistä 	vuonna 	1914 
ravönnetyn 	satunnai- 
sen sekä vuotuisen li- 
- 
Samoin. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta vuon- 
na 1914 mvönnetyn sa- 
4............ 
säksi ................. 
Samoin. 	 Samoin. 	 - - 
Samoin. 	Ehdottanut vahingonkor- 
vausta kerta kaikkiaan 	- - 
86 40 
21 60 
300 - 
20 - - 
 60 	129 60
144 H- 
288 - 
35 
43 20 
Siirros 	176 15 I 1012 80 
Suom en Valtionravtatiai 1915. - 
Ylirni%äräi- 	Heikkinen. 
on veturin- 	Antero. 
ulolistaa. 
Naimaton. 	Yliajon aiheuttamia sisäl- 
lisiä ja ulkonaisia vain - 
moja. 
Sama I 8789 
Lute I. 
Osasto, jonka 	
Loukkaantu- 	boukkaantu- työssä tapo- 	
neen aiimatti 	men nimi. turma on ta- 	
oli toimi. 
pahtunut. 
tuneen 	Loukkaantu- 
syrityrflä- 	neon perbeolot. 
vuosi ja 
päivä. 
Tapaturman Ia, 
Liikenne- 	Asomamies. Musatoff, (In- 
	
Ruhjevamma vasemmas- 
osasto. gori. 	 sa kädessä. 
Rataosasto. 	Työmies. 	Frihjelt, Kalle. 	- 	 K Li I i L 
Liikenne- Jarrumies. Wirtanen, 182h/ o71 
osasto. Juho Vihtori. 
Rataosasto. Portinvar- Sivé, Kustaa 1849 
tija. Adolf. 	i 
Koneosasto. Ylimääräi- Moilanen, 1824/73 
non vetunin- Heikki. 
puhdistaja. 
Sama. Sama. Blomqvist, Ar- l8/95 
thur Wilhelm. 
Sama. Maalari. Muhonen, 18°/(39 
Anders. 
Sama. Sama. Wuoristo, 1875 
Karl Adolf. 
Uataosasto. Työmies. Åkerfelt, Au- 1829/583 
gust Reinhold. 
Sama. Ylimääräi- Wirta (Kallin;. 1814/82 
nen rata- August Jalmar. 
vabti. 
Koneosasto. Työmies. Luomanen. lS/SO  
Jaakko Albiuus. 
- Ruhjovamma oikean ku - 
den keskisorm essä. 
Vainio ja Ruhjevamma 	päässä 	ja 
lasta. niistä: 1 kvlkiluun katkeama. 
alaikäinen. 
Vaimo ja 7 Palohaavoja molemmissa 
lasta, niistä 5 ranteissa. 
alaikäistä. 
Naimaton. Ruhjehaava 	vaseinma ii 
käden ranteossa. 
Vaimo ja 3 ala- Murtuma pääkallossa. 
ikäistä lasta. 
Samoin. Ruhjevamma 	vartalon 
oikealla .puol ella. 
Naimaton. liuhjehaava oikeassa ja- 
i 	lassa. 
Vainio ja I ala- Ampumahaava 	oikeassa 
i 	ikäinen lapsi. Janteessa. 
Vaimo ja 2 ala- Ruhjehaava 	oikean kä- 
ikäistä lasta, den keskisormessa. 
/ ' 	n 	it fi / it / 	! ) I .. 	- 
-- 43 20 
2 40 - — 
	
13 1 56 	— — 
240 — - 
368180 	-I-- 
81 
	
Lute 1. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
- - - -  ___________ ____________________ vahingon- korvausta Vuotuieta 
Tyokyvyn vS- loukkaan- vahingon- 
henaysta, ju- Loukkaantuneen 	STahiugonkoivausIantakun tuneelle ja 
Satunnaisia klen prosent-  hoito. 	 nan toinseapide. avustusta hänen per- 
korvausta. 
työkyvyitö- tine taydelli- heellensli. 
myyttä. sesta tyoky- _______ 
I vyttö myy- 
death. 
Siirros 176 15 1012 80 
- nli1attii Anain P.nnf 	af, 	CA 
kotonaan. myöntamista ja jättä- 
nyt kysymyksen vuo- 
toisesta ratitaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatei- 
den palveluksesta 
Hoidettu koto- Ehdottanut vuotuista va- 
naan. hingonkorvausta koko 
e1inaaksi. 	(Vuonna 
1914 on möynnett.y sa- 
tunnaista vahingonkor- 
vausta sekä vuotuista  
1 	vuodeksi) 	.......... 
Samoin. Evännyt 	vabingonkor- 
vauksen myöntämistä. 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle 	............ 
kotonaan. 
Samoin. Ehdottanut 	avustusta 
perheelle ja satunnais- 
ta 	vahingonkorvausta 
loukkaantuneello 	..... 
Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 
Sanioin. Samoin. 
38 	s 	10 / aikai- 
Semmin 
 20 0/0. 
14 	s 
6 
14 	s 
14 	* 
20(1 	•* 
33 päivää. 
21 
55 
Kuoli sama- 
nä pawana. 
Hoidettu koto- 
naan. 
Samoin. 
Hoidettu ensin 
 sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu koto- 
naan. 
- Suomen Valtio 
Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä. 
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.... 
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais-
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ..... 
Evännyt vuotuisen vahin-
gonkorvauksen myön-
tämistä. (Satu n naista 
 on  myönnetty vuonna
 1914) ..................  
Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä. 
Siirros 
nrautatiel 1915. 
50 49 	-- - 
39 75 	- — 
653 55 10561- 
1. 	11 
Loukkaantu- 	 teen 
Osasto, jonka 
Loukk 
työssS tapa- 	 I Loukkaantu- 	 Loukkaantu - 
neon aruniatti . 	yntymiL- 	 Tapaturmau 1u* turma on ta- neon otmi. 	I neeli perheolot. 
pahtunut. 
eli toimi, 	 vuosi ja 
pkivii., 
Liikenne- 
osasto. 
Sama. 
Koneosasto. 
Rataosasto. 
Sama. 
Koneosasto. 
Liikenne- 
osasto. 
Rataosasto. 
Vaununsii- Pohja, Maria 
voojatar. Sofia. 
Sama. Sainio, Maria 
Kristina. 
Viilaa,ja. Sundgren, 
Karl Viktor. 
Työmies. Palola, Gabriel. 
Sama. Wirtane.n, 
Vihtori. 
Kattilatyd- Simolin, An- 
mies. ders Emil. 
Ylimääräi- Savolainen, 
nen mies. Lauri. 
'yömies. Kortelainon, 
Antti Juho. 
1877 	Leski, jolla on  
4 alaikä.istä 
lasta. 
1879 Naimaton. 
1876 Nainut. 
18/SO Naimaton. 
18'°/75 - 
1863 Nainut. 
18/792 Naimaton. 
18°/6O Vaimo ja 1 ala- 
ikäinen lapsi. 
Oikean käden ranne nvr- 
jähtanyt .............. 
Ruh.je'a umoja niolen-
missa jiloissa. 
Haavavamma oikeassa 
silmässä. 
Katkeama vasemmassa 
sääI.essä. 
Ruhjovainma vasemman 
käden peukalossa. 
Ruhjevanima vasemmas-
sa jalassa. 
Kutkeama vaseni massa 
 käsivarressa. 
Oikeanpuolinen kobju.  
Liikenne- 	Jarrumies. Selén, Robert 	1872 
	
Vaimo ja I 	Katkeamavasemmansää- 
osasto. Wilhelm. lapsi. ren molemmissa luissa. 
Rataosasto. 	Työmies. 	Nieminen, 	l8°/9l 
	
Naimaton. 	Avonainen katkeama va- 
Juho Artturi. sem massa sääressä.  
Sama. 	Sama. 	Kettunen, 	1816/276 Vaimo ja 5 ala- Ruhjevanma vasemmas- 
Ferdinand. ikäistä lasta. sa lanteessa ja kat-
keama oikeassa käsi-
varressa. 
Liikenne- 
osasto. 
Ylimääräi- Järvinen, Er- 
nej mies, 	land. 
1810/385 Vaimo ja 1 ala- 
ikäinen lapsi.  
Ruhjehaava oikean jalan 
isossavarpaassa. 
n Talt ionrautot jet 7.9/ 5. 
Lute i. 
Tapaturman seuraus. 
Työkyvyn vit. 
hennystä, ln- 
Satunnaista klen prosent. 
työkyvyttö- tine täydelli- 
eitAt tybky- 
vyttöaiyy. 
destä. 
14 päivaä. 
8 - 
9 	5 - 
54 	* - 
43 	* - 
25 	* -- 
13 50/ 
35 Q() 0/0 
85 - 
354 	* 
Satunnaista 
vahingon 
korvausta 
lou k keen - 
Loukkaautu ueeii Vahingonkorvauslautakun. tu neelle ja 
hoito. nan toimenpide. avustusta häiien per - 
heellensit. 
Siirros 653 55 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta 21 - 
Samoin. Samoin. 3 - 
Samoin. Samoin. 5 85 
Hoidettu ensin Samoin. 24 30 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu koto- Samoin. 58 	09 
naan. 
Samoin. Samoin. 38 	95 
Hoidettu safraa- Ehdottanut vuotuista va- 
iässä. hingonkorvausta - - 
Hoidettu osaksi Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, osaksi perheelle ja satunnais- 
kotonaan. ta 	vahingonko rvausta 
loukkaantuneelle aikai- 
semmin, vuonna 1914, 
myönnetyn lisäksi sekä 
vuotuista vahingonkor- 
vausta loukkaantuneel - 
le yhdeksi vuodeksi.. 217 20 
Hoidettu ensin Evännyt 	vahingonkor- 
sairaalassa, sitten vauksen myöntamistä. - - 
kotonaan. 
Samoin. Ehdottanut v. 1914 Inyön- 
148 	* 	50 0/0 
18 	. 
netyn satunn. vähin-
gonkorvauksen lisäksi: 
vuotuista2:ksi vuodeksi 
 ja  samalla koko elin-
ajaksi ................ 
Samoin. 	Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais-
ta vahiugonkorvansta 
ynnä vuotuista 2:ksi 
vuodeksi loukkaantu-
neelle ................ 
Hoidettu koto- 	Ehdottanut satun naista 
naan. 	vahingonkorvausta.... 
Siirros 
230 
28 
1 280 
50 
20 
Vuotnita 
 vahingon-
korvausta. 
10i 
108 
86 40 
43 20 
86 40 
216 - 
1 596 I 
- Suomen Valtionrantat jet 1915. 
Rataosasto. 	Työmies. 
Liikenne- 	Vaihdemies. 
osasto. 
Sama. 
Rataosasto. 
Koneosasto. 
Rataosasto. 
Vaihde- ja 
asemamies.  
Ylimääräi- 
nen veräjän- 
vahti. 
Valaja. 
Ratatyö - 
mies. 
Lute I. 	 84 
LoukkaanI I Osasto, jonka I - I 
työssä tapa- Loukkaantu- I 
 
I Loukkaantu- tunoen I Loukkaantu- 	I 
noon ammatti I . syntyma- I Tapaturman laatu. tarina on ta- I neen nimi. neon perlieolot. 
pabtunut. eli toimi, vuosi ja 
päivä. 
Wartiaine.n 
 Kalle.  
Naimaton. 
1810/47 	Nainut. 
181/8O Vainio ja 3 ala- 
ikäistä lasta. 
181/86 Nain ut, mutta 
lapseton. 
1S/777 Vaimo ja 3 ala- 
ikäistä lasta. 
18/76 	Samoin. 
1810/745 	Leski. 
Naimaton. 
1827/8I Vaimo ja 2 ala- 
ikäistä lasta. 
Rubjevammoja niskassa 
 ja vasemmássa lantees-
sa. 
Haavavarnma vasemman 
käden nimettömässa 
sormessa ja siitä seu-
rannut verenmyrkytys. 
Rubjevamma vasemmas-
sa jalassa ja katkeaniia 
jalkapövdän laissa. 
RuhjevaEnma selässä. 
Likistymisostä aiheutu-
neita sisällisiä vammo-
ja. 
Likistymisestä aiheutu- 
nut suolen repeämä. 
Kylkiluun katkeama sekä 
rubjevamma otsassa ja 
vasommassa kädessä. 
Palobaava oikeassa sää-
ressä. 
Katkeama vasemmassa 
saärossä. 
Rataosasto. 
Koneosasto. 
Sama. 
Työmies. 	Seppänen, 
Mikko. 
Kattilasep-  I  Gunnelius, 
pä. 	Karl. 
Seppä. 	Luoma-aho, 
Antti. 
Matikainen, 
 Heikki.  
Laakso, Frai 
 Ludvig. 
Lindqvist, 
han Algot. 
Ikonen. Mai 
gareta. 
Yrjölä, Kar 
Fredrik. 
Koneosasto. Konetyö- Tallgren, Karl 18'/85 Vaimo ja 5 ala' 
mies. Ernst. ikäistä lasta. 
Sama. Työmies. Enqvist. Kaarle lS/689 Nainut mutta 
Heliodorus.  lapseton. 
Sama. Sama. Luoto, Edvard. 18/,62 Vaimo ja2 lasti  
15 vuotta van 
hempia. 
Liikenne- Jarrumios.  Laaksonen, - Vaimo ja 6 
nsasto. Kalle August. lasta. 
Vr,lti(,uIr,,,ta(i,t 1.915. 
Palohaava oikeassa kä-
dessä. 
Ruhjebaava vasemman 
käden peukalossa. 
Katkeama vasemman kas-
kisormen viimeisessä 
jäsenessä. 
Kylkiluun katkeama. 
lassa. 
Hoidettu ensiti Ehdottanut 	satunnaista 
sairaalassa, sitten  
kotonaan. 
ja vuotuista vahingon- 
korvausta 	............. 31 	92 
Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 57 	60 
Samoin. Ehdottanut 	avustusta 
perheelle ja satunnais- 
ta 	vahingonkorvausta  
I 	loukkaantuneelle  130 	- 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta....  57 50 
Saanut polikliinil- Samoin. 66 30 
lista hoitoa. 
Hoidettu koto- Samoin. 55 - 
naan. 
raavana päi- 
vänä. 
107 päivaa. 	50 0/ 
180 	* 
107 	' 
'23 	'> 
40 	* 
2$ 
76 
Lute I. 
Tapaturman seuraus. 
I 
Loukkaantuneen 	Vahingonkorvaaslaatakull- 
Satunnaista 
vahingon 
korvsusta 
loukkaan-
tuneelle a  
_____________________ 
Työkyvyn vä- 
hennystä, ju.. 
Satunnaista kien prosent- hoito. 	 nan toimenpide. 
tyekyvyttö- tine täydelli- heellensit. 
inyyttit. sestO. työky- I 
vyttoinyy- 
destO. _______ __ 
Siirros 1 280 	64 
34 päivää. Hoidettu koto- 	Ehdottanut 	satunnaista 
naan. 	vahingonkorvausta.... 51 	80 
46 4 0/0 Samoin. 	Ehdottanut 	satunnaista vabingonkorvausta se- 
kä vuotuisen asemesta 
kerta kaikkiaan 100 
62 	s - Hoidettu ensin 	Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten 	perheelle ja satunnais-. 
kotonaan. 	ta 	vahingonkorvausta 105 	70 loukkaantuneelle  
457 Täydellinen Samoin. 	Ehdottanut 	satunnaista 
invalidi- vahingonkorvausta 
teetti. vuonna 1914 myönne- 
tyn lisäksi sekä vuo- 
tuista 	vahingonkor- 
vausta koko elinajaksi  348 	-- 
Kuoli heti. - 	Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	per- 
i 	heelle 	................ 
eau- - Hoidettu sairaa- 	 Samoin. - 
VuotniBta 
vahingon-
korvausta. 
1 596 
100 
432 
288 
'288 
Samoin. 	Evännyt vahingonkor- 
	
vaukseii myönti.mistä. 	- - 	- - 
Silrrosl 2284 46 2780 65,  
Swnen Valtionroutatiet  1915. 
I 	l4 	* 
Lute I.  
Osasto, jonka 
työss5 tapa 
turma on ta
-pahtaiiiut. 
Loukkaantu- 	 tuneen 
Lo,kkaanJ Loukkaantu- 	 LoukkaantLi - neon ammatti i  syntyma- 	 Tapaturman laatu. neen nlm. noen perheolot. eli toimi, 	 vuosi-  la pkivS. 
Koneosasto. Konepajan- Wirta. Henrik. 
 työmies. 
181/962 	Vaimo ja 3 	Likistymisesta aiheutu- 
	
lasta, niistä 1 	nOita siskilisik ja ulko- 
alaikäinen. naisia vammo,ja. 
Siifla. 
R a ta osasto, 
*iflP;i 
Viilaajan- Johansson,  1825/96 - Ruhjehaava oikeassa kä- oppilas. Karl Georg. sivarressa.  
Työmies. Forsberg, 	J l82/63 Vaimo ja 2 Vasemman 	olkavarren 
Jaakko. lasta. lou  mennyt sijoiltaan. 
Kirvesmies. Renlund, Wer-' 1813/77 Vaimo ja 4 Ruhjehaavoja oikean kä- 
ner, lasta, den keski- ja nimettö- 
mässä sorniessa. 
Työmies. Pitkänen, l8/89 Nainut. Ruhjehaava oikeassa Pol- Hjalmar. ve.ssa ,ja siitä seurannut 
nivelnussin 	märkinii- 
nen. 
Liikenne- 	Yliniääräi- 	Pajunen, 	182/592 	 Palohaava oikeassa kä- osasto. nen mies. Lauri. dessä. 
Koneosasto. 	Viilaajan- 	Suoraa, Emil. 189/487 Vaimo ja 1 ala- Ruhjehaavoja vasemman 
oppilas. ikäinen lanai. I 	käden keski- ia niniet- 
Sama. 
Sama. 
Sama. 
Liikenne- 
osasto. 
I törniissä sormessa,  
Viilaaja. Nordensvan. l8/92  Naimaton. Ruh,jehaava oikean käden 
Oskar. pikkusorinessa. 
Työmies. Partanen, 18/85 - Rubjevamrna oikean kä - Kaarlo Mikael. den 	peukalossa, 	joka 
sen 	johdosta 	täytyi 
osaksi tyngistää. 
Sama. Lindgren, 1826/9O Naimaton. Ruhjehaava oikean jalan Kosti William. isossavarpaassa. 
Jarrumies. Haapasamo l82/n69 Avonainen katkeama va- Kalle Vihtori. semman käden peuka- 
lossa. 
Koneosasto. Kattilasep- 	Kuittinen, 
pk. 	Hjalmar. 
Sama. 	Seppi. 	Suvanto. Karl 
Richard. 
1828/485 	Nain ut. 
l8'/92 	- 
uhjehaava vasemmassa 
käsivarressa. 
:atkeamna oikeassa solis-
luussa. 
ii,, pu,,, 	F,, 7/jr,,, i,iu, 7,, ii / 	/ Ii I5. 	- 
Samoin. 	 Samoin 
Samoin. Samoin. 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle ja satunnais- 
kotonaan. ta 	vahingonkorvausta  
loukkaantuneelle 	..... 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
nean. vahingonkorvausta.... 
Samoin. Ehdottanut satu  tin sista ja 
vuotuista vahingonkor- 
vausta ................  
Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
vabingonkorvausta....  
Samoin. Evännyt satunnaisen va- 
hingonkorvauksen 
niyöntärnistitjaiättanyt 
kysymyksen vuotuises- 
ta raikaisematta, kun- 
flos 	loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatsi - 
den palveluksesta 
Samoin. Evännyt vuotuisen  vahin- 
gonkorvauksen myön- 
täniistä. 	(Satunnaista 
on myönnetty vuonna  
1914) 	.................  
Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta....  
I 	 Siii'ros 
Suomen Valtionrautatie 	1915. - 
13 98 
23 35 
12 	+ 
19 -. 
13 	e 
1(1 	p - 
3) 	p 
S - 
36 	 ' -- 
18 	e 	 - 
32 	 - 
13 55 
34 40 
48 75 
48 18 
I 	48110 
2630 01 
43 20 
3039 85 
87 
	 Lute 1. 
Tapoturnian seuraus. 
-- 
Työkyvyn vS- 
lienilystä. i- 
Satnnnaist.a 	kien prosent- 
tyokyvyttö- 	tine titydelli- 
myyttä. 	sestS työky- 
VyttdJflyy 
houkkaautuneen 
hoito. 
Vahingonkorvauslautakun- 
nan toimenpide. 
StLtunuaista 
 vahingon-
korvausta 
loikkaan- 
tuneelle 3a 
 avustusta 
1iSien per-
heel! ensá. 
'lP' 
Vuotuista 
'ahingon. 
korvausta. 
dostit. 
Siirros 2 284 	46 2780 	61 
Kuoli 2 p. I 	 - Hoidettu sairaa- Ehdottanut avustusta se- 
tapaturrnan lassa. kä vuotuista vahingon - 
tapahtumi- i korvausta perheelle .. I 1 	20 216 	- sen jalkeen. 
48 päivää. Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta....  57 	12 - - 
38 	p - Samoin. Samoin. 49 	92 - - 
16 	p - Samoin. Samoin. 25 - - 
Lute I. 
Osasto, jonka  
työssa tapa- Loukkaantu- Loukkaaritu- 
I 	tuneen 
Loukkaantu- 
turma on ta- neeu ammatti . 	 . neen mmi. 
Loukkaan 
syntyma- Tapoturman laatu. neen perheolot. 
pahtunut. eli toimi, vuosi ja 
paiva. 
Koneosasto. 	Villaaja. 
Rataosasto. 	Ratatyö- 
mies. 
Sama. 	Työmies.  
Ratatyö- Riikku, Alek- 
mies. santeri. 
Sama. Wartiainen, 
Albin. 
Viilaajan- Laiho, Lauri. 
oppilas. 
Sorvari. Vestenius, Jo- 
han Robert. 
18/i 77 Vaimo ja 2 ala- 
ikäistä lasta. 
18/84 	Samoin. 
18/69 Vaimo ja I ala- 
ikäinen lapsi. 
18/88 	- 
l8/98 	Naimaton. 
1819/282  Vaimo ja 5 ala-
i iki%ist.ä lasta. 
Vasemman olkavarren-
luun sijoiltaanmeno se-
kä avonainen katkeama 
vasem  massa kyynär.. 
luussa, 
Veriltaava päässä. 
Haavavamrua vasemman 
käden keskisormessa 
 ja  siitä seurannut ye-
renmyrkytys. 
Ruhjevamma oikean kä-
den peukalossa. 
Alimpien oikeanpuolis
-ten kylkiluiden  välisen 
lihakaiston veiäbdys. 
Oikeanpuolinen kohju. 
Haavavaw ma vasernmas
-sa siinässä.  
Pajunen, Jo- 
hannes. 
Wirta, Johan 
 Hjalmar.  
Rissanen, 
Kaarlo Edvard. 
Sama. 
Sama. 
Koneosasto. 
 Sama. 
Sama. 
Liikenne- 
osasto. 
Koneosasto. 
 Sama. 
Sama. 
Liiken iis - 
osasto. 
Työmies. Norrgran, Erik 18n1876 Vaimo ja 6 aJa- Ruhjevamma vasemmas- Wilhelm. ikäistä lasta, sa jalassa ja mandol- 
lisesti katkeama jossa- 
I 
kin jalkapöydän luussa. 
Vaununsii- Martikainen, 18'/,59 	Naiiiiaton. Palohaavoja oikeassa kä- voojatar. Aliina. sivarressajavyötärössä. 
Työmies. Kallela, Au- l8/85 	 - Haavavamma oikean kä- 
kusti Aleksan- tien otuormessa.  
ten. 
Sama. Kallela, Otto 38'/89 - Samoin. 
Selim. 
Sama. Hellsten, Otto l8/97 Naimaton. Haavavamma vasemman 
Johannes, käden etusorinessa. 
Asema- ja 
 vaibdemies. 
Lehtimäki, 
Juho Filemon. 
1813/480 Samoin. Ruhjevamma vasemman 
käden ranteessa. 
-. 	(rn 	n 	Valtionraujatjet 	191 1. 
89 	 Lute I.  
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
_________ vahingon- 
korvausta Vuotnista __________ 	- 
Työkyvyn vs- loukkaai1- vingon. 
hennysta j  Loukkaantuneen Vabingonkorvauslautakun- tuneelie ja 
a anna 	a St 	Ist . kien prosent. hoito. . nan toimenpide. avustusta hgnen per- 
korvausta. 
tyokyvytto- tins täydelli. heellens5. 
myytta. seatS tyoky- 
vyttömyy- 
destä. 
Siirros 	2650 01 3039 85 
113 päivää. 	- Hoidettu ensin 	Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten 	perheelle ja satunnais- 
kotonaan, 	ta 	vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle 	164 80 - - 
IS 	. Hoidettu koto- 	Ehdottanut 	satunnaista 
naan. 	 vahingonkorvausta.... 	21 60 - - 
73 	* 	10 0/0 Samoin. 	Ehdottanut 	satunnaista 
ja vuotuista vahingon- 
korvausta ............. 107 28 43 20 
19 	» 	--- Samoin. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 	13 26 - 
25 	» Samoin. 	Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen myöntämistä. 	- - -- - 
33 	a 	- Hoidettu ensin 	 Samoin. 	 - -- - 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
182 	» 	 Ø 0/  Hoidettu osaksi 	Ehdottanut vuotuista va- 
sairaalassa, osaksi 	hingonkorvausta; I kotonaan, ensin 1 vuodeksi 	 --- - 259 20 
sitten koko elinajaksi 	- - 259 20 
(Vuonna 1914 on myön- 
netty 	avustusta 	per- 
h celle ja satunnaista va- 
hingonkorvausta look- 
kaantuneelle.) 
18 	a 	- Hoidettu koto- 	Ehdottanut 	satunnaista 
naan. 	 vahingonkorvausta.... 	21 60 -- - 
21 	a Samoin. 	 Samoin. 	 21 - - 
25 	a 	- Samoin. 	 Samoin. 	 45 - - 
26 	a 	- Samoin. 	 Samoin. 	 36 --- -- - 
13 	a 	- Samoin. 	 Samoin. 	 12 60 - - 
31 	a Samoin. 	Evännyt 	vahingonkor- 
vauksen myöntämistä. 	c— - - - 
Siirros 	3093 15 3601 45 
- Suomen 	TTaltzonrautatmei 191;). - 1. 12. 
18/79 
-- 	Ruhjehaava ja katkeama 
oikean käden peuka
-lossa ja  tuon vamman 
aiheuttama luunmätä. 
Vaimo ja 2 ala- Nikva lima motorn missa 
ikitistä lasta, 	si I 
	
18'/7O 	Vaimo ja 6 
lasta, niistä 4 
 alaikäistit.  
18-°/589 	Naimaton. 
In hji'\ IiiflJlia 	)ijiSiI 
kylkiluun katkeama. 
ICabdeti vaununpuskimen 
 väliin  likistymisesta
aiheutuneita sisällisiä 
 ja  ulkonaisia vammoja.  
111ff1 
Loukkaan- 
Osaato, jouka 
työseä tapa- 
Loukkaantu- 	
Loukkaantu- tuneen Loukkaantu- 
turma on ta- 
neen ammatti 	 . 
fl on ni mi. syntyniä- 	ei'heolot. n ser . 	 p 
Tapaturman laatu. 
pahtunut. 
ali toimi. 
I phdvti. 
Rataosasto. Työmies. Parvi nen, 
Adolf. 
Koneosasto. \Teturinläni_ Wikström, 
rnittäjä. Lennart. 
1827/272 	Vainio ja 1 
lapsi. 
Kohju. 
Katkeama oikeassa reisi
-luussa. 
Rataosasto. Työmies. Gröndatil, Jo- 
han Alfred. 
Sama. Sama. Sorsa, Isak. 
Sama. Ratavabti. Tuominen, 
Karl Fridolf. 
Sama. Työmies. Nikkinen, 
Konstantin. 
Liikenne- 
osasto. 
Rataosasto. 
Koneosasto. 
Rataosasto, 
Koneosasto. 
Sähkölennä.- Laaksonen, 
tintvömies. 	Antti Bern- 
hard. 
' I'vömies. 	1{ildén, \ViIp- 
Pu. 
Sama. ' Laakso, Anders 
Vjllel1a( 
Ratatyö- 	Li 	Matti. 
mies. 
Työmies. Luoto, Robert. 
1819f385 Vaimo ja I ala- 
ikäinen lapsi. 
18/565 Vaimo ja 1 
täysikasvuinen  
lapsi. 
l8/586 Vaimo ja 2 ala- 
ikäistä lasta, 
18/92 
18b6/i89 Naimaton. 
Ruhjehaava otsassa sekä 
 otsaluun niurtuma  ja
sisäänpainuma ja veri- 
haava vasemmassa roi-
dessä. 
Ruhjehaava vasemman 
jalan nilkassa. 
Ruhjehaava oikeati kä-
den peukalossa, joka 
täytyi tyngistää. 
Ruhjehaava oikean kä-
den peukalossa. 
Rubjevamma oikean ja- 
lan isossavarpaassa. 
1 , 	/ Ii 	i 	a , -iI ;t 	/ (ii 
91 	 Lute 1. 
Tapaturman seuraus. Satannaista 
-. 	-- 	- vai) i 	go ii - korvausta Vuotuista 
Tyokyvyn va- loukkaan- vahin 0 - g 
hennystS lu- Loakkaantuzieen Vahingonkorvauslautakun- tuneelle 
' Sat, unaista 	kien prosent- . hoito, . nan toimenpide, avustusta hänen per. 
korvausta. 
tyokyvytto- 	tina täydelii- heelleusä. 
myytta. 	sestO. tyoky- - 	- 
vyttÖnyy- 
destO. 'f 	?"f 
Siirros 3093 	15 3601 !45 
48 pthvää. 	- Hoidettu ensin Evännyt. 	vahingonkor- 
sairaalassa, sitten vauksen myöntämistä. - - --- 	- 
kotonaan. 
120 	e 	 -, Samoin. Evännyt satunnaisen Va - 
bingonkorvauksen  
myöntämistä ja jättänyt 
kvsvnivkssui vnotiiisns - 
- :1 
—.4 
oas loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatei- 
den palveluksesta 
Saanut polikliinil- Ebdottan ut satunnaista ja 
listä hoitoa, kerta kaikkiaan annat- 
tavaa 	vahingonkor- 
Hoidettu koto- 
vausta................ 
Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta se- 
kä 	vuotuista 	yhdeksi 
vuodeksi 	............. 
Hoidettu ensin Evännyt 	vahingonkor- 
sairaalassa, sitten vauksen myöntämistä. 
kotonaan. 
Hoidettu osaksi i Ehdottanut vuotuista va- 
sairaalassa, osaksi hingonkorvausta koko 
kotonaan, elinajaksi. (Vuonna 1914 
on 	myönnetty 	satun- 
naista 	vahingonkor- 
vausta sekä vuotuista 
2:ksi vuodeksi)........ 
Hoidettu ensin Ehdottanut vahingonkor- 
sairaalassa, sitten vausta kerta kaikkiaan. 
kotonaan. (Vuonna 1914 on nivön - 
I 	netty 	avustusta 	per- 
heelle 	ja 	satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle)  
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta.... 
Saanut polikliinil- Ehdottanut 	satu nnaista 
iss I nnnualI ,,,wa. 	,Ja V Uvc.UiUa V aLurigurn - 
korvaust't ............ 56 55 
Hoidettu koto- 	Ehdottanut satunnaista 
naan. 	vahingonkoi'vausta 	13 44 
Hoidettu ensin 	 Samoin. 	 12 30 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Siirros 3517 '20 
- S'uomen Valtsonrautatet 1915. 
214 	Noin 4 0/0 
16 	s 	'25°/a 
303 päiVaa. 
:15 
ii; 
; > 
25 olo, aikai- 
som ro in 
30 /  
Noin 4 0/0 
15 0/ 
19 80  
I 
200 - 
63 80 
4 382 25 
299 76 300 H 
22:20 	108 
108 -- 
Liit( I. 
Loukkaan- 
Os&to, jonka 
Loukkauntu- 	 tuneen 
neen ammatti . . 	syntym9.- 	 Tapaturman laatu. 
	
tyOssä tapa- 	 Loukkaantu- Loukkaantu- 
turnia ou ta- mien mml. neen perheolot. 
eli toimi, 	 vuosi ja pabtunut. 
_____________ 	 päivI!. 
Yliajosta aibeutuneita si-
sällisiä ja ulkonaisia 
vammoja. I 
Ruhjevamrna selässä. 
Rataosasto. 	Vlimääräi- Saarinen, Emil 1830/ij89 I Naimaton 
I ni rata- I 	Edvard. 
tavahti. 
Koneosasto. Kone.pajan- Palmu, Johan 	1865 	Nainut. 
työmies. 	Edvard. 
rna. Työmies. Marttala, Oskar 18/,79 - 
Edvard. 
hataosasto. Sama. Wirtanen, 1813/,71 Vaimo ja 1 ala- 
Kalle Emil. ikäinen lapsi. 
ii 	i:. Sa na Rytkönen, 1817/490 Naimaton. 
Pekka Juhana. 
S:nna. Sai ha. Koskinen, 1812/781 Vaimo ja '2 ala- 
Väinö Ilmari. ikäistä lasta. 
Sama. Sama. Montonen, 1819/776 Vaimo ja 5 
Tuomas. lasta. 
Sama. 	I Sama. Hopia, Juho. 1848l Vaimo ja 2 ala- 
ikäistä lasta. 
Kylkiluun katkeama. 
Ruhjevainma oikean kä-
den nimettömässä sor-
messa, joka sen joh-
dosta täytyi tyngistää. 
Haavavani ma vase miian 
 käden etusormessa. 
Katkeama vasemmassa 
solisluussa ja haava- 
vamma vasemniassa ol-
kapäässä. 
Ruhjebaava vasemmassa 
säliressä. 
Ruhjevainma vasemnaas
-sa  jalassa. 
Rub jevainma rinnassa. 
Rubjevamma oikeassa ja-
lassa ja siitä johtunut 
tulehdus polvessa sekä 
märkiminen oikeassa 
reidessä. 
Sorvari. 
.aiiIa. 	Ylimaarui- 
nen veturin-
puhdistaja. 
Sva.rtström, 	l8'/66 Nainut, mutta 
Gerhard Fri- lapseton. 
doif. 
Rossi, Johan l8'/92 	Naimaton. 
Albin. 
Koneosasto . 	Vii luajain Ehrola, Jaakko. 18°J67 
esinues. 
LiiIri- 	Vliiiutäräi- Lindberg, Karl 18/49O 
ast. 	rii,n vaihde- 	Ferdinand. 
il, S 
Nainut, mutta 
lapseton. 
Sain om 
Rub jevammoja vasem-
massa käsivarressa, 
joka sen johdosta täy-
tyi tvngistää. 
Palohaava vasemmassa 
jalassa. 
--.5'  ?(Ofl ('hi 	l'uftinii ,'ur,1a1i'f 1915. 
23 päiväa. Hoidettu koto- 
naan. 
26 	s 	 Samoin. 
22 	" 	 Samoin. 
31 » 	- 
45 	 - 
29 	» 	-. 
14 	a 
23 	a 	- 
1094 	0 	15 0/ 
72 	» 	fi5 0/0 
I 	58 	a 
Samoin 
Samoin 
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Hoidettu koto- 
naan. 
Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan. 
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. 
Samoin. 
- Suomen Valti 
93 	 Lute I. 
Tapaturman seuraus. Satunaista 
Loukkaantuneen Vahingonkorvauslautakun- 
vahingon-
korvausta 
loukkaan- 
tuneetie ja 
Vuotuita 
vahingon- 
korvausta. 
Tybkyvyn vk- 
hennystä, 1- 
Satannaist.a kien prosent.- hoito. nan toimenpide. 
avustusta 
htnen per- 
työkyvyttti- tins täydelli- heellensk. 
uiyyttä. sestit työky- 
vyttömyy- .%f 
destä. 
Siirros 3517 20 4382 fl 25 
Kuoli heti. - - Evännyt 	vahingonkor- I ^ a,-tä 	 - 	 - 
Evännyt vuotuisen vabin- 
gonkorvauksen myön- 
tärnistä. 	(Satunnaista 
on myönnetty vuonna 
1914) 	..................-- 
Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 	50 
Ehdottanut 	satunnaista 
ja vuotuista vahingon- 
korvausta ............30 
Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 	56 
Samoin. 	59 
Samoin. 	 17 	55 
Samoin. 	 12 	24 
Evännyt 	vahiugonkor- 
vauksen myöntämistä. 	 - 
Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta  koko 
elinajaksi. 	(Aikaisem- 	 I 
min on myönnetty avus- 
tusta perheelle sekä sa- 
tunnaista ja vuotuista 
vahingonkorvausta 	I 
1:ksi v:ksi loukkaantu- 
neelle) 	................ - 	- 
	
Ehdottanut 	avustusta 	I 
perheelle 	sekä satun- 
naista ja vuotuista Va- 
hingonkorvausta louk- 
kaantuneelle 	 98 	10 
Samoin. 	I 	77 	60 
Sn....os 3919 33 
nrautatiet 1915. - 
72 
25 
67' 
-J 
43 20 
64 80 
280 80 
4771 Io 
Haavavaninia vasenirnail 
 käden peukalossa. 
Oikeanpuolinen kohju. 
.aavavamma vasemman 
käden pikkusorniessa, 
jonka viimeinen jäsen 
 sen  johdosta täytyi tyn-
gistää. 
uhjevamma oikean kä-
den pikkusormessa. 
aseniman solisluun si
-joiltaanmeno.  
Naimaton. 
Naitu ja 7 ala- 
ikiiisen lapsen 
äiti. 
Vainio ja 4 ala- 
iktistiL lasta. 
Vainio ja I ala- 
ikäinen lapsi. 
Nainut. 
III- I 
Osasto, jonIa 
työssä tapa-
turrna on ta-
palitunut. 
Loukkan-j 
 Loukicuantu- 	 Loukkaa.utu- 
Loukkaantu- 	 tunoen 
neon ainniatti syntyfliä aeon nimi. i neon_perheolot. 	Tapaturman laatu. 
eli toimi. 	 Vuosi ja 
ptiivlt. 
Rataosasto. 
Koneosasto. 
Sama. 
I 'iikenne
-osasto. 
Sama. 
Sarua. 
 Sama. 
Ratatyö- Makinen, Juho 184/459 
mies. Kustaa. 
Kattila- Wiknian, Jo- 184/Gl 
seppä. han. 
Työmies. Hamnell, .Joo- lSsu/arJ5 
oas. 
Vaununsii-  Hyvärinen, lS/71 
voojatar. Ruda. 
Jarrumies. Pohjola, Juho. l8/78 
semamies. Aspelin, Albin  18'°/S5 
i 	Akilles. 
Farrumies. 	Mäkelä, Au- 	l8b0/i2 9 
gust.  
- 	Rub jevanima 	oikoeisa 
polvessa. 
Vaimo ja 1 ala- Paloha:, Va kaulassa. 
ikäinen lapsi. 
Rataosasto. 	Työmies. 	Alén, Erland. 1S/62 
Koneosasto. Viilsajan- 
oppilas. 
\Varmaiieu, 	18/792 
Erik Toivo. 
Rataosasto. 
I 
Työmies. Spponen, 
Edvard. 	i 
Vainio ja 5 las- Yliajosta aibeutuneita ai- 
ta, kaikki kid- sällisiä. 	ja 	nikonaisia 
tenkin 15 vuot- vammoja. 
ta vanhempia. 
Naimaton. Ruhjevammoja 	vasem- 
man 	käden 	keski- ja 
nimettömäasä sormes- 
sa, joista viimemainittu 
täytyi 	sen 	johdosta 
osaksi tyngistää. 
Samoin. Rubjevainma oikeassa ja- 
lassa. 
Sama. 	Sama. 	Lehtonen, 
Wäinö. 
Koneosasto. 	Sama. 	Siltala, Väinö 
Johannes. 
lS'°/892 
 I 8/7 l44 
Samoin. 
N:tiniut, mutta 
lapseton. 
Katkeamia vasemman ja-
lan luissa. 
Ruhjehaava vasemmassa 
isossavarpaassa. 	I 
flUFI 	¶(ll//O7Ir47(f(l/?(f !911. -- 
77 » 
II) » 	-- 
a 
30 	a 
43 	a 
21 	a 
Kuoli heti. 
55 päivää. 	Noin 4 0/0 
14 	 50/ 
110 	a 
21 	a 
- Lute 1. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon- 
korvausta Vuotuista 
Tyokyvyti vS- loukkaan- vahingon. 
it.a 	iii- Loukkaantuneen Vahingonkorvauslautakun. tuneelle ja 
S t n aste U 	1 ' kiezi prosent- . hoito. . 	. nan toimenpide. avustusta känen per- 
korvausta. 
t.yökyvytth- tine taydelli heellensä. 
myyttä. seatS tydky- _______ 
f 7 
vyttö myy- 
destit. 
Siirros 3919 33 4771 05 
28 päivää. - Hoidettu koto- Ehdottanut 	satu,inaista 
naan. vahingonkorvausta....  39 48 -- - 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle ja satunnais- 
kotonaan, ta 	vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle 	..... 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta.... 
Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle ja satunnais- 
kotonaan, ta 	vahiugonkorvausta 
loukkaantuneelle ..... 
Hoidettu koto- 	Evännyt valiingonkor- 
naan. 	 vauksen myöntamista.  
Samoin. Samoin. - - 
Samoin. Evännyt satunnaisen va- 
hingonkorvauksen 
myöntämistä 	ja jättä- 
nyt kysymyksen vuo- 
tuisesta 	ratkaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatoi- 
den palveluksesta .... - - 
Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	los- 
- - 
Hoidettu koto- 
kelle 	.................. 
Ehdottanut 	satunnaista 
naan. ja kertakaikkista vahin- 
105 gonkorvaust.a 	......... 35 
Samoin,' Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkoi'vausta s- 
kä 	vuotuista 	yhdeksi 
vuodeksi 	............. 16 - 
Hoidettu osaksi Ehdotta nut 	satunnaista 
sairaalassa, osaksi vabirigonkorvausta....  39 25 
kotonaan. 
Hoidettu koto- Samoin. 36 60 
naan. 
Siirros 4 367 21 
Suomen 	V1/ ionrauiatiet 1915. - 
144 
150 
21 60 
5 086 65 
165 20 
8 20 - 
37 80 
Liit( 1. 
Osasto, jonka 
Loukkaan -I I 
työss5 tapa- 
Loukkaanta- Loukkaantu- 
I 	tuneen I Loukaantu - 
turma on ta- neon ammatti neeti nimi., syntymä- been perheolot. I 	Tapaturman laatu. 
pabtunut. 
ali toimi, 
I 
vuosi ja 
p5itL. I 
Rataosasto. 
Liikenne- 
osasto. 
Työmies. 
Jarrumies. 
Holiman, 	18/62 
Abraham. 
Ahola (ent. 	1S'5/575 
Järufors), Jo-
han Gustaf. 
Vaimo ja 4 ala- 
ikäistä lasta. 
Nainut. 
Kylkiluun katkeama. 
Haavavam ma vasemman 
käden peukalossa. 
Rataosast Työlaisnai- 
non. 
Sukkela, He- 
lena. 
18'/,64 Leski. Katkeama vasemmassa 
käsivarressa. 
Koneosasi 
Sama. 
Sama. 
Sama. 
Sama. 
Sama. 
Liikenne 
osasto. 
Työmies. 
Sama. 
Puu soppa 
Sama. 
Työmies. 
Viilaajan
-apulainen. 
Asemamies. 
Ojala, Eernil. 
Pynnönen, 
Wilppu. 
Sinisalo, Ri- 
kard. 
Gustafsson, 
Fredrik WI!- 
helm. 
Paasonen, Au- 
gust. 
Issakainen, 
Kaarlo. 
Lehtonen, Os- 
kari Vihtori. 
18/482 Naimaton. 
18/5T7 Vaimo ja 6 ala- 
ikäistä lasta. 
18/272 Vaimo ja 4 
lasta, niistä 2 
alaikiiist.ä. 
18/87 Vaimo ja 2 ala- 
ikäistä lasta. 
1816/ a9l Naimaton. 
1827/o92 Nainut. 
18/382 Naimaton. 
Aivotärähdys ja pieniä 
ruhjevainmoja ruumiin 
eri osissa. 
Palohaava vasemmassa 
silmämunassa. 
Haavavamma oikean kä-
den peukalossa. 
Ruhjevamma vasemmas-
sa käsivarressa. 
Ruhjehaava oikeassa ohi- 
mossa. 
Samoin. 
Ruhjevammoja rinnassa 
 ja  molemmissa käsivar-
sissa. 
Sama. 	Vaihdemies. Ten hola (ent. 
Kaulén), Juho 
Kustaa. 
Koneosasto. 	Työmies. 	Halttunen, 
Heikki. 
18/j8O Nainut. 
Vaimo ja 6 
täysikasvuista 
 lasta. 
Haavavamma oikean kä-
den peukalossa. 
Yliajon aiheuttamia nih-
jevamnioja molemmis-
sa reisissä. 
,,I(rnefl. Valtiönrautatiet 1915. - 
Tapaturinan seuraus. Satunn aista  
vahingon- 
- korvausta 
Tyokyvyn vä- loukkaan- 
heunysta, iii- Loukkaant uneen Vahingo nkorvauslautakun- 
. 
tuneelie ja 
avustusta 
U I s 	111am kien prosent- . hoito. nan toimenpide. hänen per- 
työkyvyttö- tina tiiydelh. heellensä. 
inyytta. sestä työky- 
vytttliiiyy- 
'' 2 deem, 
Siirros' 4 367 	21 
17 päivää. I 	 - 	- Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista I 
54 	56 naan. vahingonkorvausta.... 
62 - Samoin. Evännyt satunnaisen va- 
hingonkorvauksen 
 myöntämistä 	ja jättä- 
nyt kysymyksen vuo- 
tuisesta ratkaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatei- 
den palveluksesta .... - - 
54 	s 10  °/, aikai- Saanut polikliinil- Ehdottanut vuotuista va- 
semmin 12 hätä hoitoa. hingonkorvausta koko 
ja 15 0/0 elinajaksi, 	(Aikaisem- 
min on myönnetty sa- 
tunnaista vahingonkor- 
vausta sekä vuotuista 
2 vuodeksi) 	........... - 
81 - Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista I  
naan. vahingonkorvausta.... 162 	- 
Samoin. Samoin. 208 	55 
IS 	e -- Samoin. Samoin. 22 	50 
9 	e - Samoin. Samoin. 7 	50 
Vuotuista 
vahingon. 
korvausta. 
5 06 
97 
	
1.iite 1. 
8 päivää. 	- 
40 a 	- 
Kuoli pian 	- 
tapaturman 
tapabduttua. 
Samoin. Evännyt 	vahIngonkor- 
vauksen myöntämistä. 	 -- 	- 
Samoin. Samoin. 
Samoin. Evännyt satunnaisen va- 
hingonkorvauksen 
myöntämistä 	ja jättä- 
nyt kysymyksou vuo- 
tuisesta ratkaisematta. 
kunnes loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatsi - 
den palveluksesta .... - 
Samoin. Samoin. 	 - - 
- Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta 	les- 
kello 	................. 
Siirros 	4822 	32 
- Suomen Valtionrautatiet  1915 - 
120 - 
 5249 I85 
1. 13 
ii 	I 
Loukkaan- 
Lonkkaatn- 
ssa tuea- tuneen Loukkaantu- 	 Loukkaantu- 
neen ammatti rIlla Oil ta- . 	 syntyina- 	 Tapaturman laatu neer& niin,. neen periseolot. 
eli toimi, vuosi 	a 
p5iv5. 
kineosasto. Työmies. Kinnunen, 1829/385 Nainut. Ruhjehaava 	oikean 	k-- 
Wäinö. den etusorniessa. 
Sama. Sama. Kallela, Kalle i 18'/84 Nainiaton. Haavavamma oikean kä- 
Anton. den keskisorniessa.  
Liikenne- Ylimääräi- Malinen, Juho. 1891 Sama. Rubjevammoja oikean kä - 
osasto, non mies, den 	etu- ja keskisor- 
mossa. 
la. Sähkölennä- Tuominen,  1897 — Haavavanima vasemman 
tintvöniies. Wiljam. käden etusorinessa. 
k 	ni - 	sasto. Varasto- Salonen, Erik. 1817/956 Vaimo ja 1 ala- Haivavatoma vasonimas - 
mies, ikäinen 	lapsi. sa silniässit. 
:ltaosasto. R.atatyö- I Rautio, Arvid. 18/72 - Aivotärähdys. 
mies. 
nii 	. N 	YV - - Wi. -. Löfman, Karl lM/7O \T ai mo  ja -1 Haavavamnia oikean ku - 
Anton. lasta, niistä '2 den peukalossa. 
alaikäistä. 
R 	Iin 	t i ni. Koivumliki, 18il/7560 Vainio ja 4 Haavavamma oikean kä- 
August Fred- lasta, niistä I den 	2:sessa, 	3:nnessa. 
rik. alaikäineit. 4:nnessä 	ja 	5:nnessi 
Sormessa. 
I 	.r;- Kahn, Juho 18/569 Vaimo ja 6 Munuainen 	revennyt ja 
Kustaa. 	i lasta, nust. 	4 lantio 	murtunut 	sekä I alaikaistil., kaksi vasemman puo- 
lista kylkilnuta kiitken - 
I nut. 
I 	,[-' -n 	i. Juutinori, l82*/57 Vainio Ia 3  Rnhjevaittma oikeassa ja- 
Erkki. lasta, niistä 	1 lassa. joka sen johdosta 
alaikkinen. täytyi 	osaksi 	tyngis- 
tää. 
K Lii -I, 	\Ln.In upi 	H nuikivituit, 	lS'/S] 	Vaimo ja I ala- Katkeama oikeassa kyy- 
-i '.uinläm-  Emil Wilhelm. ikäinen lapsi. 	närluussa. 
iittiä. 
Ku 	n! 	I: 	w 	\K*unen. Svl- 	!/456 	Naimatii. 	Kuutkianiiu nikian slilron 
nH 	 ..- Vill ii. 	I 	WI III LI. 
ulers keskisorrnessa, 
J.ka sen johdosta täy-
Vi tyngistää. 
-- 	4) 	 Lute 1. 
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon- 
korvausta 
ionkkaar- 
Vnotujsta 
vahingon - Työkyvyu vit- 
liennyatit, i- Loukkaantuneen 	\Tahlngonkorvauslautakun. 	tuneelle )a 
S 	t 	a 	•t 	I 	 . I UnO IS kien prosent- . 	 . 	 . 	 avustusta hoito. nan toimenpide. 	iiien per- 
korvausta. 
työkyvyttö- 	tinu tltydelli heellensit. 
tiyyttit 	sestit työky- - _______________________ 
vyttöinyy. * 7 lestit. 
Siirros 	4822 32 5249 85 
- 	 - Hoidettu koto- 	Evännyt 	vahingonkoi'- 
naan. 	vauksen myöntämistä. 	 -- - -- - 
21 päivaa. 	- Samoin. 	Ehdottanut 	satunnaista 
vahingonkorvausta.... 	31 50 - - I 
13 	a 	 - Hoidettu sairaa- 	Evännyt 	vahingonkor- 
lassa. 	vauksen myöntämistä. 	 -- - - - 
24 	a 	 - Hoidettu koto- 	Ehdottanut 	satunnaista 
naan. 	vahingonkorvausta.... 	31 50 - 
—.50 	a Saanut polikliinil- 	Samoin. 	 73 - - - 
listä hoitoa, 
13 	a 	 - Hoidettu koto- 	 Samoin. 	 10 78 - - 
naan. 
20 	'a 	 - Saanut polikliinil- i 	Samoin. 	 50 - - - 
listS hoitoa. 
21 	a 	 - Hoidettu koto- 	 Samoin. 	 27 - - 
naan. 
48 a 	- 
117 	a 	8 0/s,  aikai- 
seininiri 
10 0/0 . 
fl' 	a 	 5  o/u 
Hoidettu sairaa- Ehdottanut vuotuista va- 
lassa. hingonkorvausta 	per- 
heelle ................- 	- 
Hoidettu ensin Eväniiyt satunnaisen va- 
sairaalassa, sitten hingonkorvauksen  
kotonaan. nivöntämistäja jättänyt 
kysymyksen vuotuises- 
ta ratkaisematta, kun- 
nes 	loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatei- 
den palveluksesta .... I 	- 	- 
Samoin. Evännyt 	vahingonkor-: 
vauksen myöntämistä. 	 - 	- 
Samoin. Ehdottanut vuotuista va- 
hingonkorvausta koko 
elinajaksi. 	(Aikaisein - 
min on myönnetty sa- 
tun naista vahingonkor- 
vausta sekä. vuotuista  
B vuodeksi) 	 - 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naun. ja vuotuista vahingon- 
korvausta ............. 25 	30 
Siirros 	5 071 I 40 
- Suomen VaUionrautatiet 19Th. - 
Kuoli seu-
raavana 
viinä. 
939 päivää. 
288 
34 56 
21 60 
5594 01' 
Lute I. 	 104 
Osasto, )onka Loukkaan- 
tyossli tapa- Loukkaantu- - Loukkaantu- tuneen Loukkaantu- 
turma on ta- neen ammatti . 	 . neen nimi. syntyma - . neon perleolir. 
palitunut. eli toinil. vuosi 
____ 
pSivS. 
. 
Rataosasto. Ratatyö- Kettunen, 18'/74 Vaimo ja 8 ala- Haavavamrna vasemlilan  
mies. Jaakko. ikäistä lasta. käden 	peuka.lossa 
I siitä 	johtunut 	märki - 
I minen. 
Liikenne- Asemaniies. Saarelainen,  l8/177 Nainut. Ruhjevamma 	oikeassa 
osasto. Joel Nestor. reidessä ja nivuksessa. 
Ylimääräi- Sundström, 1889 Naimaton. I  Haavavuninia oikean kä - 
nan asema- Isak Hjalmar.  don nimettömässii sor- 
riles. I messa sekä siitä johtu- 
nut rnä.rkiminen ja tu- 
lehdus. 
Sari. ,Lr,w,iis. Salmela (ent. 1880 Nainut. Ruhjevamma vatsassa. 
Grön lund), 
Hjalmar J0- 
hann es. 
Koneosasto. Viilaajan- Söderman. 1820/394 Naimaton. Raavavamma oikean kä- 
oppilas. Karl Arno. don keski- ja nimettö- 
mässä sol-mossa.  
Sama. Vaununtar- Hedberg, Elis lS5/8l Samoin. Ruhjevamma oikeassa ja- 
kastaja. Bernhard. lassa. 
Liikenne- Jarrumies. Kiuru, Antti. 18/63 Vaimo ja 1 ala- Häkämyrkytys. 
osasto. ikäinen lapsi. 
Koneosasto. Vettirinläm- Oikkonen, Vaimo ja 5 ala- Sama. 
mittäjä. Robert. ikäistä lasta. 
Rataosasto. Ratatyö- Bister, Pekka. 181/556 I 	Vaimo ja 4 Avonainen 	katkearna 
mies, lasta, niistä 1 oikean 	käden 	étusor- 
alaikäinen. messa. 
Sama. Santa. Tossavaiiieii,  18/760 Vaimo ja 1 ala- Paloltaava vasemman sil- 
Tuomas Petter, ikäinen lapsi. män sarveiskalvossa.  
Sama. Sama. Soininen Juho. lS/49l Naimaton. Raavavamnioa 	oikean 
käden koski- ja nimet- 
tömässä sormessa.  
Sanat. Kivityö- Walto, Frans 18/73 Vaimo ja Ruhjehaava vasemmassa 
mies. Emil. lasta, niistä toi- kädessä. 
nen alaikäinen. 
Työmies. Numnii, Al- 1827/468 Naimaton. Rubjevammoja 	vasern- 
fred. massa reidossä ja rin - 
I nan oikealla puolella..  
il 	l',j(f,rairr,,frfia/ 	iiIa. 	- - 
7 	5 
16 Noin 4 /  
Tavattiin - 
kuolleena. 
Samoin. 
70 päivää. 15 0/ 
27 40 0/a. 
75 * 	- 
33 0 	- 
16 * 	- 
101 
	
LUte I. 
Tapatur:nao seuraus. Satannaista 
vahingon-
korvousta 
oukkaan- 
Vuotuista 
val,ingon- 
_____________ - 
Työkyvyn vit- 
hennystit, ta- Loukkaantuneen VahingoukorvauslantakulL- tunee.11e ja 
Satu,aista kien prosent-  hoito, nan toinicuphie. 
avustusta 
I liSnen per- 
korvausta. 
työkyvyttö- tina taydelli- heeileustt. 
-tts. sesta työky- 
vyttömyy- 
7 destä. I 
Siirros 5071 	40 5594 	01 
18 päivää. - Hoidettu koto- Ehdottahut 	satunnaista. 
linan. vahingonkorvausta  30 	06 
-Ii  
Samoin. 	Evännvt vahingonkor- 
	
vauksen myöntämistä. 	- 
Saanut polikliinil- Ehdottan  ut satunnaista 
listä hoitoa. 	ja vuotuista vahingon- 
korvausta............. 80 80 
Hoidettu koto- Evännyt satunnaisen va- 
naan. hingonkorvauksen  
myöntämistä 	ja jättä- 
nyt kysymyksen vuo- 
tuisesta 	ratkaisernatta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa 	valtionrautatci - 
den palveluksesta .... - - 
Samoin. Ehdottanut 	satunnaista 
ja 	kertakaikkista 	va- 
17 	50 hingonkorvausta  
Saanut poliktiinil- Evännyt 	vahingonkor- 
listä hoitoa. vauksen myöntämistä. - - 
— Ehdottanut vuotnista va- 
hin gonkorvausta 	per- 
- - 
— 
heelle ................... 
Samoin. - - 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. ja vuotuista vahingon- 
99 	84 
Hoidettu osaksi Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, osaksi 
korvausta ............. 
perheelle 	sekä satun- 
kotonaan. naista ja vuotuista va- 
hingonkorvausta louk- 
18 	32 
Hoidettu koti- 
kaantuneelle............ 
Ehdottanut 	satunnaiata 
naan. vahingonkorvausta  117 	, 99 
Saanut polikliinil- Samoin. 67 	50 
lista hoitoa. 	I 
Hoidettu ensin Samoin. 14 	70 
sairaalassa, sitten 
kotonaan. Su•rros 5518 	11 
- Suamen Valtionrautatiet 1915. - 
'24 	* 
74 	5 	 10 0/0, 
43 20 
150 
216 
288 -. 
64 80 
172 80 
6528 81 
Lute I. 	 109 
Osasto. jonks 
työssii tapa. 
turma on ta-
pahtunut. 
Lou äkaan- 
Loukkauntu - 	 tnn Loukkaatitu- 	 Ltkktut 
fann anittiatti .. tyittytitu- 	 ltj,tuiiuttn htut teen uj  mi. 	 tie ett perii o eli toimi. 	 vuosi ja 
päivä. 
I tosasto. 	'l'vdinis, 	Siltanen, 	li 13/762 	Nainut, nutta Ruhjevamma vasemnt  
	
Adolf. lapseton, 	sa kädessä. 
III]:I. 	\Virtrt. 	ic- 	l22/57 	\iI 	I 	I- 	I: 	liWt\a 
iLja 
S. 	Illa. a IIckia. I 	/.H \ILa 	1 I 	 V:t5tIIlfl[S. 
Hk; 	I.. jalassa. 
hl] 1K . 	dta, 	LI- 1/ a ss \titlIlt. 	JilittI ilaavavanimoja 	omien- 
yard. lapseton. missa silmissä. 
I hh LII.IstrOm, 182?/7.I - Iia,avayanin 	v-. 
i' 	tie Wil- sa silmäss:. 
elm. 
K 	- 	-. 1.. 	 '.. 	 iM K 	lvii, 	Uuno l8/793 Naimaton. Paloha.tvoja hv i 
lustaa. 
I 	.•.. a. .1 ärvine.n, Jo- l824/98 Samoin. Ruhjevamma vasemmas- 
]iIfl Hjalmar. Sa jalassa. 
I\ 	..I'-. 	-.1 K 	I ri NI -alan, 1H5/874 Nainut. Ruhjevamuia vaseilmias- 
sa 	peulcalossa ja siitä 
johtunut. tulehdus.  
*una, Halkotvö- Kettunen, 1897 Samoin. Rubjevatuma vasemmas - 
mies. Ville. sa SärOSSä nilkan viii- 
puolella. 
Likenno- Asemaniies. Sorsa. Matti. 1821/1 Th Ruhjevatntna 	vasenimati 
sasto. käden pikkusormessa. 
Mama. Ylirnäärili- Salomaa, Emil. 1820/496 - Ruhjavarnrna vasemmas- 
nen mies. sa polvessa. 
Kama. Asomamies. Altman, Emil li 20/i5S4 Vaimo ja I ala- Yliajosta aibeutuijeita si- 
Viktor. ikäinen lapsi. sällisili 	ja 	ulkonaisia 
vammoja. 
Koiieosato. Puusep1:äi. Anttonen, i59/4541 Vaimo ja 4 Vammoja vasemman itä- 
Eljas. täysikasvuist.a don 	2:sessa, 	3:n nessa, 
lasta. -i:nnessäja 5:nnessä sor- 
ohessa, joiden päät täy- 
tyi sahata poikki.  
Uatttststc. Flatly-  'ltianiinn. li/95:l Vainio 	a 2 	iF- III 	'r011: 	vartalt 
lIj- MIOlIlIL 1 	hI] 	HI:. Ih:aH: 	HivlHH. 
to ti 	 1}J6. 
1ii 	 Lute 1. 
Tapaturinan se ura us. 
_______________________________________ Satunn aist- u vahingon- 
korvausta Vuotuista 
Pyokyvyn vit- loukkaan- viingOu. 
lien iiystä. lii - Lou k kaantu a een 	chi rigo koivu uslau taku ii - tu nec le 	a 
Sat.unnaita 	 - -• 	kien prosent-  hoito. 	 nan toimenpide. avustusta hisnen per- 
korvausta. 
- ryokys'yttti- 	tina titydelli- tieellensit. 
myytttt. 	sestit työky. ___________ 
fti 
vyttönsyy- 
destit. 
Siirros 5518 11 6 528 	81 
23 	pii.iviti. Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista I 
naau. vabingoolcorvausta. 40 - 
lUO 	s Hoidettu ensin Samoin. 235 - 	- 
sairaalassa 	a saa- 
nut sitten hoitoa 
poliklinikassa. 
1 	« - Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle 	sekil 	satun- 
kotonaan, naista 	vahingonkor- 
vausta loukkaantuneel - 
le 	.................... 20 20 
24 --- Saiiioin. Samoin. 30 60 - - 	- 
Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta....  it) - 	-- 
10 	» - Samoin. Samoin. 10 - - - 
14 - Samoin. Samoin. 16 48 - - 
170 	» 5(1 	°/, Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
kotonaan, sitten perheelle 	ja vuotuista 
sairaalassa. vahingonkoi-vausta 
loukkaantuneelle 	vli_ 
deksi vuodeksi. (Sa-tun - 
naista 	vahingonkoi'- 
vausta 	on 	m,vöiinett.y 
v. 	1913 	............... 53 20 216 	- 
- Hoidettu ensin Evnnyt 	vabingonker- 
sairaalassa, sitten vauksen myöntämistä - - - -- 	- 
kotonaan. 
Saanut polikliinil- Samoin. -_ - - - 
listil hoitoa. 
-I piivibi. -. Hoidettu koto- Samoin. - - -- - 
naan. 
Kuoli pian - Ehdottanut vuotuista vs - 
tapaturnian hingonkorvausta 	per- 
tapandutt-ua. beelle ................ - - 216 	- 
68 päivää. Hoidettu ensin Ehdottanut 	avustusta 
sairaalassa, sitten perheelle ja satunnais - 
kotonaan. ta 	vabingonkorvausta 
loukkaantuneelle 67 10 - 
17 Hoidottu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
na-an. vabingonkorvausta....  17 16 - 
Särros 6 015 25 6 960 	81 
Suomen Valt-ionrauatiet 1915. - 
Lute I. 	 I4 
Osasto, 1onka 
ILoukkaan. 
tyossO tapa- 
Loukkaantu- lioukkaantu- tuneen Loukkaantu- 
turma on ta- neon ammatti . 	 . neon nimi. syntymli- neen perheolot.  Tapaturman 
laatu. 
palitun ut. 
eli toini!. vuosi ja 
pSivS. 
Koneosasto. Ylimääräi- Umoni, Tuure. i813/9O Naimaton. Vasen jalka mennyt si- 
non veturin-  i joiltaan. 
puhdistaja. 
Sani. Viilaaja. Nummi, Karl 18/85 - Ruhjehaavoja oikean ki- 
Edvard, den keski- ja nimottö- 
mässä sormessa. 
Siw. Kone1ijtn- Halonen, 18/81 Nainut. Ruhjehaava 	vasemman 
työmies. Konsts, käden keskisormessa. 
lt;,sh Työmies. Westergren, 18b0J77 Vaimo ja 6 ala- Ruhjevammoja kandessu  
Frans Frans- ikäistä lasta, vasemman käden sur- 
son. mossa. 
Liik-niuu-• Ylimäärki- Bäck, Matts 18/789 Naimaton. Likistyrnisestä 	aiheutu- 
osasto. nen mies. Emil. noita sisällisiá valnmo- 
I ja. 
l'vUti&'. Loamanen, 1822/7O Samoin. Rubjevammoja 	oikean 
011i. käden keski- ja nimet- 
tömässä sormessa. 
Rataosato. Sama. \VaLkama, ,Jo- 18/755 Nainut. Oikenpuolinen kohju.  
han Viktor. 
Liikenne- Asemamies. Kesanto, Rus- 18171.87 Samoin. Rubjevainma rinnassa. 
osasto. taa Werner. 
Koneosasto. Punsppä. Halinsson, lS'°/,,3 Viino 	a I ala- Vammoja oikean käden 
ust 	I Uni-ert. Ltstt. peukalossa ja keskisor- 
messa, joista viimemai- 
iiittu sen johdosta täy- 
tvi osaksi tyngistaa. 
Liikeuii-- Ylimääi-äi- Alandei', Emil 18'/93  Naimaton. Ruhjevamma oikean kä- 
osasto. nen asema- Gustaf. den keskisormessa, jo- 
mies. ks sen johdosta täytyi 
osaksi tvngistä. 
171 
fl 	tIlt/ , ,l1autat?ei 1915. - 
t05 Lute 1. 
'rapaturma 	seuraus. Satunnaista 
- 	- - -- - 
vahingon- 
korvausta \ UOttilS±,fl 
Työkyvyn vä- loukkaan- vahingon- 
hennystä, j  Loukkaantuneen \Tahingonkorvaoslautakun- tune11e ja - 
s t 	i ta a arma s kien prosent- hoito. nan toimenpide. avustusta hänen per- 
korvausta. 
työkyvyttö- tiuti tttydelli- heellensä. 
myyttft. seatä työky __________ 
y=yy- 
'tä _________ 
Siirros 0015 	25 6 960 	81 
47 päivää. - Hoidettu koto- Ehdottanut 	satunnaista 
naan. vahingonkorvausta.... 86 	lO -- 	-- 
12 	» - Samoin, 	- Samoin. 15 
17 	e - Samoin. Samoin. 22 	55 - - 
0(1 	s - Sarnnin San,nin OM 	7t1 - - 
Kuoli heti.  
27 päivää. 	- 
22 	 - 
21 	s 
28 	 150/s 
23 	» 	 5 0/0 
Evännyt 	vahingoiikor- 
vduksen niyöiitäinist.ä 	- - 
Hoidettu k oto- Ehdottanut 	satun naista 
naan. vabingonko rvausta 	43 	05 
Hoidettu sairaa- Evännyt 	valiingonkor- 
lassa. vauksen myöntämistä. 	- 
Hoidettu koto- Sairioin. 	 - 	- 
naan. 
Saanut. polikliinil- Ehdottanut 	satunnaista 
listä hoitoa. •ja vuotuiäta vahingon- 
korvausta 	 - 
Samoin. Samoin. 	 30 ' 60 
64 80 
21 60 
Yhteensä 6 296 I 2 	7 047 21 
- Suonien Valtwnrauatieti 1915. - 
	 1. 14 
Taulu N:o 18. 
Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1915 käsittelemien vahingonkorvaushakemusten  jakaantuminen erI osastoille. 
Vahingonkorvailsten 
Tapaturman seuraus. niaara. 
u 
Osasto. • U. Satunoaista. 	Vuotuista. 
a 
a-< a -. 
- 
• I. - I 
70 40 6 10 I 13 51 13 	1 5 2929 13 2 672 	80 C Koneosasto ................. I I 
_______ __ __ __ __ __ __ I __ __ __ 
9 11 - 	7 -10 	19 	-- 3 2984 97 2662 41 
8 3 8 	12 	19 	6 	9 5 382 	15 1 712 - 
23 	24 9 	32 	110 	3 	lo i 	13 6296 25 7047 21 
	
Rataosasto ................ 62 	35 
Liikennoosasto ............. 39 	8 
Toimisto-osasto ............ - 	 - 
Yhteensä 	171 	83 
107 	 Lute I. 
Taulu N:o 19. 
Tavarankuijetus valtionrautateidefi  omaa tarvetta varten vuosina  1914 ja 1915. 
Tavaran laatu.  
Vuonna 	1915. 
- 
Tonnikilo- 	. 
Tonnia. 	. B metrin. 
Voonna 1914. 
I 
Tonrukilo- 
Tonnia. 	 .., metrin. 	i 
a 
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata 802 627 	20 253 090 25 530 377 	12 118 846 23 
Kiviä 	........................ 77957 	4403 284 56 29628 	1 078311' 36 
Ratakiskoja  tarpeineen 8280 	1 356 563 164 11064 	12809371 116 
Rautaa, koneita  ja muita nietal- 
litavaroita 	................ 8 748 	2 104 729 241 8789 	1 437 644 164 
Ratapölkkyjä 	................ 42047 	8108 461 193 44833 	5331 7621 119 
14 649 	1 833 560 125 18 876 	2 151 015 114 Muita puutavaroita.............. 
Halkoja ...................... 210 924 	39 744 527 188 165 867 	20 721 860 125 
luut ......................... 21 050 	1 643 386' 78 16967 	. 1 080 369 64 
Tiiliä 	........................ 15371 	78603 51 2261 	252348 112 
Öljyjä ......................... 2 925 	893 874 306 5 657 	1 390 220 246 
Sekalaisia tavaroita 	........... 4560  1 	809 094 1 177 4049 	506 995 125 
Yhteensä 1195304 	81229171 68 838368' 47350307 56 
Laskien rahtimaksut taulussa N:o 19 mainituille tavaroille 50 0/  voimassa- 
olevan 1iikenneohjesiinnön märäämiä. perusmaksua alemmiksi on rahtikus- 
tannukset niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi: 
Vuodelta 	Vuodelta 
1915 1914 
Päkilyssorasta, biekasta ja maasta, voi- 
massaolevan liikonneohjesäännön V1:nnen rahtiluokan mukaan 	602 000 371 300 
Kivistä................................ VI:nneri a a 	109100 29600 
Ratakiskoista ja niiden tarpeista ......V:nnen « 28200 31 500 
Raudasta, koneista ja muista metallitava- 
roista 	............................. IV:nnen a 73000 54500 
Ratapölkyistt 	........................ VI:nnen a 117 700 94100 
Muista puutavaroista 	..................VLnneri  a 	31 500 38 700 
Haloista 	.............................. ha.lkotariffin  a 	533 400 325 300 
Hiiistä 	...............................VI:nnen » a 35800 25500 
Tiilista 	................................ Vimnen a a 	2 000 4 600 
Öljyistä 	.............................. Illainen a a 33 500 56 600 
Sekalaisista tavaroista 	................ IV:nnen a a 	30 300 19 800 
Yhteensä 1 596 500 1 051 500  
- Svonzen Valtioiirautatiet 1915. - 
Lute II. 
II. Rata ja rakennukset  
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie.  
1. Tason laatu.  
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen 	Rtta ja 
ja Petrogradin välillä) teki lopulla vuotta 1915 ...... 477,82 kilometriä. rakennukset. 
Suorain linjain koko pituus 	.................. 79,o6 0/ 0 = 380,62 	) 	
Paarata. 
Kaarteiden 	» 	................... 20,34 0/ 	= 97,20 
Pisin 	kaarieen 	säde..................................... 3, 
Lyhin...................................... 0,50 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... 26,35 0/0 125,93 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ............ 3(3,31 0/0 = 173,48 
Laskujen 	. . ............. 	0/ 	= 178,41 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,oi 
laskusuhde 1  .. 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta, l48:nnella kilometrillä Helsingistä,  
on 	merenpintaa ylempänä.......................... 119,573 metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta, 	i:seiiä 	kilometrillä Helsingistä, on 
merenpiptaa ylempänä 	............................ 1,493 	» 
Erotus näiden 	korkeuksien välillä........................ 118,080 	> 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	. . . . 75,ci  0/  = 360,61 kilometriä. 
» 	leikkauksissa 	............ 24,s 	0/ 	= 117,2 1 
Maapenkereen suurin korkeus, 129:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	............................................ 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä.  12,37 
Ponger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen- 
linnan sekä Viipurin ja Potrogradin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa 	.... 49,ia  0/  = 234,74 kilometriä. 
yhtä 	> 	 . . . .  50,s7  °/ 	= 243,08 
Vesijiirven satamaan menevällä haararadalla on 0,oiee:n lasku 1 25 metrin xiiat-
kalla i Lappeenrannan satamaradalla 0,o:n lasku  1277 metrin matkalla. 
- Suomen Valionroutatiet 1915. - 	 II. 1  
Lii 	IL 
2. Päallysrakennus. 
Rata Ja 	Raideleveys on 1,524 metriä (=  S  Englannin ja1ka. 
rakennukset. Raidepituus alussa vuotta 1915 nakyy seuraavasta ta liii Htt: 
Faarata. 
Raidepituus 
kionietrii. 
I) Pä.iracIan ........................................................ 
2) Haararatain 
a) Helsingin satamaan ................................ 5,98 km. 
b) Sörnäisten satamaan .............................. 3,s 	» 
c) pitkin Sörnäisten rantatietä ........................ 1,72 
dj Malmin hautausmaalle ............................ 2,38 	» 
e,) Savion laiturille 	 .................................. 
f) Andrejeffkan sotilaslaiturille .......................... 2,04 
g) Sairion lastauslaiturille ............................ 
h) Vesijärven satamaan .............................. 2,90 
i) Lappeenrannan satamaan .......................... 20,39 » 
k,) Hovininaan paperitehtaalle ........................ 0,68 
1) Viipurin satamaan .................................. 2,10 
u) Raivolan tehtaalle ................................ 1,92 
n Uspenskin hautausmaalle .......................... 3,03 
:1') Sivu- ja svrjiraitei(Ieu1 	................................... ....... 
Ihteensä 
677,14 
49,41 
446,27 
1172,82 
Vuoden 1915 kuluessa on sivu- ja syrjäraitoisiiu tullut lisää: 
helsingin 	asemalla .................................. 0,359 kilometriä. 
Sörnäsin » .................................. 0.470 » 
Aggelbyn ................................... 0,014 » 
Riihimäen » .................................. 0,409 » 
ilikiän » .................................. 0,849 » 
Lappilan » .................................. 0,238 » 
.Järvelän » ................................. 1,420 » 
Landen . .................................. 0,290 » 
Vesijärven » .................................. 0,084 » 
Villähden » .................................. 0,618 » 
lJudenkylän » .................................. 0,iii » 
Kouvolan ................................... 0,075 » 
Kaipiaisten » .................................. 0,213 » 
Taavetin ................................... 0,713 » 
Simolan » .................................. 0,883 » 
Lappeenrannan ................................... 0,086 
Vainikkalan ................................... 0,798 » 
Nurmen ................................... 1,308 » 
Viipurin » .................................. 1,336 » 
'ferijoen » .................................. 3,950 » 
Kellomäen » .................................. 0,012 » 
Valkeasaaren » .................................. 0,502 
Petrogradin » .................................. 3,709 » 
Helsingin satamassa ................................... 0,405 » 
Asemain väli Il a ........................................ 2,006 » 
Yhteensä 20,858 kilometriä. 
- 	 uuniuun l,/f,onruufa(et fO/. 
-- - - 
 3_____ 	 Lute Il. 
Samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus vähentynyt: 
Malmin 	asemalla................. 0.647 kilometriä 
Luurnäen 	................. 0.002 	 ' 
Perkjärven 	.. ................ 0.356 
Yhteensä 1,005 kilometriä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituuden lisäys supistnu siten l9,53 kilometriksi. 
Koko raidepituus teki niinmuodoin lopulla vuotta 1915: 
Raidepituus 
kilornetria. 
677,14 1) 	Pääradan ............................................................. 
2) Haararatain: 
a) Helsingin 	satamaan.................................. 5,98 km. 
b) Sörnäistsn 	satamaan 	................................ 3, 
e) 	pitkin 	Sörnaisten 	rantatiotä .......................... 1,71 
d.) 	Malmin 	bautausmaalle 	............................ 2,38 
e) Savion 	laiturille ...................................... 2,07 
f) Andrejeffkan 	sotilaslaiturille 	......................... '404 
g) Sairion 	lastauslaiturille 	.............................. 0,s 	» 
h) Vesijärven 	satamaan 	................................ 2,90 	» 
i) Lappeenrannan 	satamaan ............................ 20,39 
k 	Hovinmaan 	paperitehtaalle 	..........................0,es 	» 
1) 	Viipurin 	satamaan.................................... 2,io 
m) Raivolan 	tehtaalle 	.................................. 1,92 
n) Uspenskin 	hautausmaalle ............................ 3,08 
3) Sivu- ja syrjäraiteiden 	............................................... 466,12 
Yhteensä 	1 192,67 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:  
1. Päärata, yksiraiteista rataa .................... 278,o 
kaksiraiteista 	.................... .199,32 477,82 kilometriä. 
. Haararadat, yksiraiteisia  ratoja ........................ 49,4 1 
Koko liikennepituus 527,23 kilometriä.  
- Suomen Valtionrautatjet 1915. - 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Pcärata. 
	32,30 	1,ss 	1,91 
30,0 4 
	
2,69 	2,41 	0,70 
31,21 
	
3,14 	0,96 	0,es 
0,48 
0,54 
0,51 
35,41 	3,67 	(il,s9 	'i 	0,54 
2,00  I, 9,os 
I  l0,eii 
	
3,041 	- 	0,sos 
0,2.1 
0,91 
0,30.1 
10,23 2,69 a 2.ss 	- 
211 k2.os  2) 
16,92 	3,151 	- 
30,00 
43,567 
0,65 
	0,as 
0,ii a 0.395 
Lute IT. 	 - 	4 	- 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Ra ta ja 
 ltutrata. 
Normaalipaino kilogramrnaa. 
-- 	 I 	 - - 	
ii 	Yksi - L 	 ' 	 .5 	 Kiskon' 	., 	 nitte- tiotte- Kisitot pituus. kiskon. 1O hal y'.  rican 	risen 
iriotrin. 	 pultin. plon. 
• U tutakiskoja useista Englannin ('Wa. 
I'iu tehtaista. Näitä kiskoja on käy 
Ttv ainoastaan Helsingin ja Hämeen 
in natt välisellä rataosalla ............ 
utakiskoja, valmistaneet toiminimi d 
 lirloilot frères Beigiassa sekä muutama' 
 l'i lannin  tehtaat: Hopkins Gilkes & C:o
 lark Gate Ironworks,  Tretegar Iron ant
'al Company, Dowlais Works y. in. 
I autakiskoja. valmistanut toiminirn 
hopkins Gilkes & C:o ............... 
• Rautakiskoja, valmistanut toimiitiin 
 Ebbw-Vale Steel,  Tron anti Coal Corn
 pany.................................  
5. Teräskiskoja. 	valmistanut tointinini 
SoeiAtè Metallurgique Russo-Beige.. 
6. Teräskiskoja, valmistaneet toiminirne 
Actien-Geselisehaft Eisen -und Sta hiwerl 
 zu Osnabrück,  Brown, Boyley & Dixot
 ja  West Cumberland Iron and Steel Corn 
 pany................................  
7. Teräskiskoja, valmistaneet toiminintc 
Boickow, \Taughan & C:o. F. Krup] 
 Barrow  Haeniatite Steel Company 
 (3tarles Camrnell &  Co ............. 
ti. Haarmann'in teräksisiä vu oliaiskiskojt 
 paino  raiteen pituusmetriltä on 03, k 
 Näitä kiskoja  on kaupunginkaduilla 
 toreilla Helsingin  ja Viipurin satamt 
radoissa. 
¶1. 'rt.räskiskoja, valmistaneet toinnnin,€ 
Boickow, Vaughan & C:o, Socièté Jolt 
 Cockerill, Société Metallurgique Rnssc 
 Helge ja  Altos Hornos tie Vizcztya. 
'l'räski-.hai. 	valnjstanut 	toiminut 
S ci't 	\ht! L','ique Russo -BeIge. 
31,os ' 	7,40 
I 
1,26 	- 	0,82 	0,24 
30,00 	9,62 
	
1,70 	- 	 0,27 
kolidissa N:u 1-6 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 
 1  Englannin jalkaa.; kiskot N:o 7 ovat S metrin, kiskot N:o 8 ja 9 taas 9 metrin 
1itiiisia ja kiskojeis N:o 10 normaalipituus on 12 metriä.. 
Rautakiskoja on ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararado issa. 
Liituspölkvssä olevan. - 	Välipölkyssä olevan. 
- ,'i'm ,ii Valtio pi ,q pifatief 19115. 
Lute 11. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1915. 
Rata ja 
I oaiaiteisnn Koko nakrä Vaili tettujen akenaukset 
vuonna I9lu pt&äraite]slln ja koko rnat- Paarata. poistettnlen laskettuja 10 rita välinen 
sijaalo lasket- pulla vuotta prosentti- 
tuja. 1915. snlode. 
	
Terkskiskoja .................................... 2366 	164298 	1,43 0/0 
Pohjalevyj 	..................................... 857 	1 347 324 	0,07 » 
Terkksisiä sidekiskoja .......................... 7403 	329 416 	2,a » 
Sidepuitteja ................................... 29089 	664 746 	4,ss * 
Kiskonnauloja ................................. 177 791 	5050 759 	3,ss » 
Vaihteet. 
kertaisia. vailiteita.  englanti- englanti- 
Yksin- 	Kaksuis- I  Täysi- 	Puoli- 
laisia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ................... 
Vuoden kuluessa on laskettu lisäk uusia ......... 
Samana aikana on viallisuuden vuoksivaihdettu uusii 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ..... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ......... 
Risteykset. 
1 606 	1i 116 42 
127 	4 16 6 
27 	 - - - 
41 1 4 
1692 	22 131 44 
Terilskisko- Valurautalsia 	Yhteensä 
ristisyksiä. 	risteyksiä. 	risteyksis. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu 
uusiin ....................... 
» » » tarpeettomina poistettu . .. . 
Uusiin raiteisiin on laskettu ...................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 
Ratapölkyt.  
2420 45 2465 
192 5 497 
32 14 46 
228 - 228 
2616 31 2647 
Vaibdettujen Koko maarit Lusoin raiteo-  . ja koko mita- 
I 	laskattuja alin lasket- Vaihdettuja. rän välinen vuoden lo- 
tuta, prosentti. puita. 
suade. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 	........... 47317 98985 1 540739 6,es 
Suomen VaItionrautatiet 1915. 
Liie II. 	 - 
Hiekoitus. 
Rata ja 	Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden li 
rakennekset.  58 313 m3 päällyshiekkaa eli 48 81 m3 raidekilom Paarata. 
3. Taidetyot.  
Sillat ja rummut sekä radan alla 
Siltajänteicien lukuniärä 
metriä 
ja vapaat jänneviJit 
fr 
1 
2. Katettuja 	harmaakivi- 
rumpuja 	ja 	kulvertteja, 
yhteenlaskettu 	päivä- 
aukko 209,as m 2jayhteea- 
laskettu pituus477G,2 m 322 
3. Rumpuja 	betoniputkis- 
ta, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 25,12 in 2 ja yhteen- 
laskettu pituus 363,ss in 13 
4. Siltoja, 	paallysrakennus 
44 3 
1. Tiilinen rumpu ................................................... 
47 
	
puinen 	................. 
5. Siltoja, 	päällysrakennus 
rautainen tahi rautabeto- 
nista 	................... 2837 1 33016 7 3 3 52412 4 4 2 2 1 4 1 3 1 1 1193 
6. Rautaisia 	kääntösiltoja, 
............................................ 
jotka jättävät laivakulul- 
le ilja 8,s metrin Ievyi. 
............................................... 
- ------- ---------- - --------- ----------- 
7. Viadukteja 	puusta, 	jän- 
teet 5,94 m, kummalla- 
kin puolen Leppakosken 
set vapaat aukot .....................................................  
siltaa, 	poistetun penke- 
2 
s. Tieaukkoja radan alla .. 
reen korvauksona ...................................................... 
------------ - ---------- 26 
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
(ii siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, botoniholvilla  51) 
/ siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen .............. 11 2) 
Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse. 
S,,onun T'altionrautitit 11i5. - 
7 
	 Lute II. 
c) siltoja, joiden paallysrakennus on puinen .................. 4 	Rata ja 
d) puinen käymäsilta ...................................... 1 	
rakennukset. 
P&irata. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 	14 
viertoteitä varten 
	 3 
maante.itä 
	 79 
kyläteitä ui 
Yhteensä 468 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ...................... 1 ó21 367 metriä. 
Lauta-aitaa asemain ympärillä ........ '22 962 
5. Asemat. 
Helsingin —Hämeenlinnan —Petrogradin rautatiellä oli lopulla vuotta  1915 
60 asemaa, niistä:  
I luokan asemia  
II » 
m 
Iv ) 
V » 
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken
-nett  varten, 34 seisauslaituria matkustajaliikonnettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 22 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
3 
9 
22 
18 
8 
Lute IL 	 8 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Paa..aLa. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
Keskus - Veturiti - 
ca Vailitoita. vailIelai- kaithm- 
toksia. lavoja. 
Eng1aati 
1aiia. 
!. rj 
a a.a ;a 
-. a 
E2o a 
a - 
'. 
- < 2 a a 
a a 
. 
a 
'< a 
. 
Asemat 2. F — — - — - 
a) Pääradalla:  
— '20716 92 6 3 4 6 7 3 1 1 1 Helsinki ................1 Fredriksberg ........... III 3 12095 49 — 3 4 11 14 - 2 13,s - 1 - Aggelby 	............... V 4 463 3 - — - 1 
Malni 	................. fil 3 9188 36 — 2 1 2 Dickursby 	............ Ill 5 6 067 11 - 1 1 2 
Kórso 	................ V 7 1 201 6 - 1 - 
Kerava ............... 11 6 4815 21 — 5 - - - 1 13,s J1rvenpl 	............ III 8 2 736 14 - 1 1 2 
Jokela 	................ III 11 4455 13 1 2 
Hyvinkää ............... 11 11 1 853 8 2 - 2 
12 13 105 48 1 s - - 2 13,i - 1 - Rithimaki 	..............II Ryttylä 	............... III 10 2 224 9 - - - - - 
6 2159 9 — - - - Turexikj 	.............. ffi 7 1 962 9 - - - -. - 
Leppäkoski.............. J\T 
14 4886 26 - - - '2 - 1 12,8 - 1 - Hämeenlinna ...........H 
Hikiä (matka luettuna  
9 2676 11 - - - 2 '2 
6 1 956 7 - - - - - - - - - — - 
12 2083 9 — - - 2 2 
_________ 
Riihiniaeltä) 	..........IV Oitti 	...................IV 
(1 3505 7 1 - -- - - 
Lappila 	................IV 
Järvelä .................IV 
Herrala 	................IV 12 2591 10 - — '2 1 - 
___________  
11 3631 19 - - - 2 - - I 12,s - - - Landen varikko 	........-  
3 8343 25 -- 5 1 '2 1 - Lahti 	..................fl 
1910 7—— —2 2-- Villähti 	................Yb  
11 2187 8 - - -- - 
____________  
Uusikylä ................IV Kausala 	...............IV 18 '2300 7 - - - 
-------------- 
Koria 	................. 111 16 2 500 8 - - - - - - - - -- 
Kouvola 	............... 117 15725522 6 16 
Siirros 	-•- — 137 404 524 10 34 151531 28 3II1 — l ( I 
Paitsi laitureilla on näitä I Åggelbyn asemalla.  
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Lute 11. 	 - 
- "nornen ViltwnravaIjpt 1915. - 
J'jkus- - Vetiiri, -,- - 
Vaxl,teita. vailidelaj- käitiitö- 
t.oksia. lavoja. 
Englanti. 
'< 8. aQ ____ 
laisia. 
C g .. - 
CJ ' 
. -V t. i'' 
E-' . a . - 
er 
• 
. -• 
a. 
C 
'2 '-e'- 
C C :  
F- . a 
Siirros - 	—137404 524 10 34 15 53 28 311 - 1 6 1 
1 745 6 - - - - Jtti 	....................IV 	12 
(aipiainen 	............. III 	lO 6247 18 - 1 - - - - 1 12,8 - - - 
1732 6— - Caitjärvi .................V13 
2 791 8 1 - - - - - - - -- 'aavetti 	............... IV 	12 
uumäkj ............... V 	11 1 570 6 - - - - 
'ulsa 	..................v 	12 1 674 6 - - - - - 
inlola 	................. 111 	il 5700 23 - 1 - 3 - - 1 12,8 - - 
rainikkala ............. V 	10 2537 9 - - - - - -- - - - - - 
2749 10 - - - - 
--- 
urrni 	..................IV 	12 
lovinmaa 	............. iv 	6 2250 11 - - - 
4749 11 - 8 - 3 'ienhaara 	...............V 	5 
'iipuri ..................I 	7 72662 196 8 43 - 21 77 3 6 13,85 2 2 1 
2400 10 - 1 1 3 äiniö 	.................Ifl 	10 
2550 11— - _ :amara 	................IV 	12 
3 743 11 1 - 1 2 -alitzina ................IV 	7 
10968 40 - 4 4 4 - - 1 12,8 erkjärvi ............... ffi 	12 
'usjkjrkko ............. III 	14 4237 18 - - - 2 - - 1 12,8 - - - 
[ustanjäkj ............. III 	10 2776 15 - - - 2 -- 
aivola 	............... ffi 	7 3981 19 - - - 1 -- - 
erijoki 	................II 	9 11571 36 - 5 5 2 - 1 12,8 
.ellomäki 	..............IV 	6 2 183 7 - 1 - - 
------ 
- 
uokkala 	............ 111 	4 3836 11 - - 
2145 8— - 
- 
1 1 
-------------- 
lilla................... IV 	4 
4 105 16 - 4 - 4 - - 1 12,8 - - - alkeasaari..............II 	3 
evasbovo ............. III 	13 2 341 14 - - 1 4 - - 1 12,8 - - - 
argala 	............... III 	3 1 686 9 - - 2 4 - - 1 12,8 - - - 
juvalovo 	. ............ 111 	5 1 749 7 - 1 1 4 - - - - - - 
Siirros— 	—3040SlI 1 o66 J 20 98 31 1 114 1 1051 6I25 - 3 8 1 2 
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Lute II. 
1?itc, fcc 
i:i/ereukset.  
R /iiat,,. 
()serki 
llelnaja.. 
Lanskaja.. 
 Petrograd 
b) Haarl 
 Helsingin 
irnäs (F:b 
örn5jsten 
 Malmin hai 
Savion laitu 
Andrejeffk8 
turi (Rill 
 Sairion  1 
(Hämeen. 
Vesijarvi (] 
Lappeenrar 
lasta) 
Lappeenrar 
flovinmaan 
das...... 
 Viipurin  sa
Raivolan t( 
 Salakkalahl 
Ifspenskin 
c) Asernajii 
Vajjctejta. 
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Lii(e II. 	 14 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
ROt(( JU 	Näitä oli lopulla vuotta 1915: 
,'Ikennnk8e 
Kaksiasuiitoisia vahtitupia ........................ 
Yksiasuntoisia 	......................... 127 
ltta iiiinrin-asinito 	............................  
7. Sälikölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
I.raclan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla  3(3 
telitoa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 2 300,s kilometriä ja joihin kuului 
Lmikkiaau 193 Morsen- ja 24 indnktsionikonetta sekä 71 soittolaitetta. 
Palosignaalilaitteisiin kuului  2 keskusasemaa, 2 induktsionikonetta, 8 pa-
laholloa sekä 6,6 kilometriä johtoa. 
Sitäpaitsi oli 59,7 kilometriä biokkijohtoa ja sen yhteydessä 6 blokki-
I a tetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 110,o kilometriä johtoa, 
puhelinta ja 8 vaihtopöytää.  Pisimmät lisäksi tulleet johdot ovat: Ryttylän, 
Leppäkosken ja Turengin asemien välille 13,i kilometriä; Oitin asemalta ra
-taniestarille  2,i kilometriä; Lappilan, Järvelän ja Herralan asemien välille 17,9 
 kilometriä; Kouvolan asemalta ratamestarille  2,o kilometriä; Utin ja Kaipiaisten 
asomien välille, poiketen kilometreiflä  207 ja 210 oleviin ratavartijan-asuntoi-
liii, 10,4  kilometriä; Someron äärimäiston vaihteiden välille  1,4 kilometriä; 
Taavetin, Luumäen ja Pulsan asemien välille, poiketen kilorhetreillä  244, 250, 
7 ja 259 oleviin ratavartijan-asuntoihin, 23,9 kilometriä; Viipurin aseman 
kskuspöydästa n. k. käännöstoimistoon ja Maaskolan rataesimiehen-asuritoon 
yhteensä 4,0 kilometriä; asetinlaitteiden välille Viipurin asemalla  5,o kilometriä; 
Perkjärven asemakonttorista yleiselle telefoonikeskusasem  alle 1,2 kilometriä; 
Terijoen ratapihalle nudisrakennusta varten  1,9 kilometriä; Valkeasaaren ase-
malta Siestasjoelle, poiketen  sillan luonna olevalle vaiteelle, 6,5 kilometriä sekä 
Petrogradin keskuspöydästä tulevan tavaran toimistoon  ja tavararuakasiiniin, 
itteensä 3,s kilometriä. Loput, 17,i kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä joh-
toj a telefooniverkon täyd entämiseksi. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 954,i kilo-
metriä ja niihin kuului 746 puhelinta sekä 33 vaihtopöytää. 
!!l/H)pr,,,,I,,fef 	1O/. 
15 	 Lute 11. 
B) Hangon rautatie. 
I. Tason laatu. 
Pääraiteen 	koko 	pituus 	on 	.............................. 148.83 kilometriä. 	Rata ja 
- Suorani linjain koko 	pituus .................... 60.13 0/0 96,oso rakennukset. Hangon rata. 
Kaarteiden 	2 	2 	.................... 34,s7 O/ 	= 51,900 
Pisin 	suora 	linja 	........................................ 5,72 
kaarre 	(säde 	1 484 1 /2 	metriä) 	........................ 
, 	kaarteen 	sade...................................... 2,97 
Lyhin » 	...................................... 0,4.15 » 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... 19,34 0/ 	= 28,78 
Nousujen pituus. Hyvinkäältä lukien ............ 34,66 0/  = 51,59 » 
Laskujen 	 2 	 46,00 0 	= 68,46 
Suurin nousu- ja laskusuhde 1) 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin—Hämeen- 
linnan rautatien yhtvmäkohdassa)  on merenpintaa ylempänä 113,800 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, 176:nriella km:llä Helsingistä., on meren- 
pintaa 	ylempänä...................................... 2,179 2 
Erotus näiden 	korkeuksien 	välillä 	.......................... 111,621 
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä ...  10,69 
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä km:llä Helsingistä 	.... 8,61 » 
Louhinnari suurin syvyys, 94:nnellä km:llä Helsingistä ........ 8,55 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Pääilysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on radan pääraiteen pituus lisääntynyt 282 metriä. 
Samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Hangon 
asemalla 1 804 metriä, Svartån asemalla 16 metriä sekä asemien välillä 689 
 metriä, mutta vähentynyt Lappvikin asemalla  108 metriä sekä Karisin ase-
malla 33 metriä. 
Koko raidepituus teki siis lopulla vuotta 1915: 
Raidepituus 
kilometria. 
1. Paaradan ............................................................ 149,ii 
H 	. 	a) Lappvikin satamaan ...................... 2,32 km. 
	
aarara am 1 b,) Gerknitsin 	» 	...................... 1,13 * 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .............................................. 58,25 
Ybteensä 	211,31 
1)  Hangon asema-alueelia on 237 metrin pituinen lasku, joka viettävyysn»äärä on 0,0125. 
- Snornen Vaitionruntat jet 1915. - 
Lute II. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Rata ja. 
rakennukset. 
Hangon rata. 
Nornutalipaino kilogrammaa. 
ie 	 - 
Kiskoen eri la.jit. 	 2. 
-I 	'1 
I '2E 	aa sr 	 .-u a 
2 ' 	 F3 - 
1. Rautakiskoja eniäisjstä Wales'in tehtuista  
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cumberland 
Iron & Steel Company .................. 
3. Teräskiskoja, valmist.. toirninimet. Bolekow, 
 Vaughan  & C:o, F. Krupp, Barrow Haematite  
1,7(1 	3,05 
31,os f  7,to 
4,75 
2,45 
1,2(1 
0,70 0,57 
0,89 	4 
Steel Uompany ja Charles Carnrnell & C:o 30,00 	9.413 	1,70 	 - 	0,57 	0.47 
4. Teräskiskoja. valnsist.. toimininset Boickow  
Vaughan & C:o ja Société John Cockerill 30,00 10,23 	2 	 - 	07(4 
1:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normao1ipituu (01 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnsso kolftla;t niailiiti uj.n S iiiotri 	a 
4:nnessii, kohdassa inainittuju 9 nic'trhi 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1915 
t'aiäiaiteisii u Koko ITISSVC Vnihlettuj n 
vuonna 1915 paeraiteisiin ju koko m5ä- 
poistettujen laskettuja lo- cáo vklineu 
I 	sijaan lasket- pulla vuotta prosentti- 
tuja. 1915. sultl. 
Teräskiskoja 	.................................. 3 36 153 0/ 
Pohja1evyj 	.................................. - 181 072 - 
72306 - Teräksisiä 	sidekiskoja 	.............................. 
Sidepult.t.eja 	................................. 1 292 144 612 . 	0,89 	8 
Kiskonnauloja 	................................ 70:33 960 815 0,73 	e 
Vaihteet. 
TCysi- 	Puoli- 
	
\ kern- 	Kaksois- englanti- englanti- kertaisia. vailiteita. 
laissa, 	laissa. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 233 	— 	10 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............— 	. — 	— 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ............ 14 — 	1 — 
Tarpeettomina on poistettu ...................... 2 	- — 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 245 	L 	— 	11 - 
') Liitospölkyssä olevan. —  2)  Välipötkyssa olevan. 
— Suomen Valijonrantatiet 1O15 - 
17 	 Lute II. 
Risteykset.  
Ranta-  IIS Valurautaisia YhteenaS 
ter5skislo- risteyksil%. risteykeiS. 
risteyksia. 
Vuoden alussa oli laskottuina .................... 271 8 279 
Viallisuuden takia on 	poistettu 	.................... 2 - 2 
Tarpeettomina on poistettu 	....................... 2 2 
Poistettujen sijaan on laskettu 	.................... 2 - 
Uusiin 	raiteisiin 	on 	laskettu ...................... 18 - 18 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .......... 287 8 295 
Ratapölkyt. 
- Unsun isiitei . 
Koko maarit Vaihdettujeu 
ps koko rnaä- 
sun lasket- Vailsclettu1a. vuoden lo- ritn v5hnen tups. puhu. P05eu1tt1 
suhde. 
Pka-, sivu- ja syrjäraitoissa .......... 1 950 	28 471 	283 052 	10, O/ 
Hiekoitus.  
Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 4 9Th kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 23,84 m 3 raidekilonietriä kohti. 
3. 	Taidetyöt.  
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:  
1) Katettuja rumpuja, 	läpileikkaukseltaan 0,09-1,32 m2 , yhteenlas- 
kettu päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1 888 metriä ............ 139 kpl. 
2) Avonaisia 	rumpuja, 	joiden vapaat jänne.välit vaihtelevat. 0,45:stä 
0,60:eon metriin ja joiden pää]lysrakennus on puinen 	......... 6 
3) Siltoj a, päällysrakennus rautainen: 
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä 	.......... 1 	» 
Kaksiosainen silta Pohjan landen 	poikki 	Tammisaaren 	luona; 
osain pituus li2,so ja 167,70 metriä; 	jänteet 	ovat kivipilarien 
kannattamia 	kaideansaita, 	joiden vapaat jännevälit 	ovat 	27 
metriä, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 14 met- 
rin 	levyistä vapaata 	aukkoa 	............................... 1 
Silta rfrollböldfl joen poikki, vapaa. jänneväli 5,2 metriä ........ 1 	» 
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 1,s:stä 3,6:e-en metriin 13 
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, 	päällysrakennus rautainen, 
kaidepuiden 	väli 	4 metriä 	................................... 1 	» 
5)  Tieaukko radan alla Pohjan 	sillan luona, jonka muodostaa 7 
metriä leveä ja 4 metriä korkea kivikalvertti 	................ 1 	» 
6) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä varten .......... 22 	» 
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten 	...... 210 
- Suomen Valtion-rautatiet 1915. -  II. 3 
Rata ja 
 rakennukset. 
Hangon rata. 
____________________ __________ - K,sku- Vetuiin- Vaibteita. vaihde- kkäntö- 
laitoksia. lavoja. 
C 
a Englanti- 
o '< , <. 
C _a hi..ia - a a a 
IT• C 
E 
a 
- 
a- 0 C 
- a 
0 
a .0. 
-. 
-, 
. o . a 0 0 
--- 
0 
0 ° 
. 
0 - s 
gt . -31 
F 
samat. _______ _______ 
ääradalla: 
II - 	14661 61 - 3 - 1 - 4 1 13, - 1- 
1V18 1082 7—— —I 
III 16 	2 279 9 - 1 - 2 ari 	............ 
II 16 	7 950 30 - 3 - 4 - - I 13 - 1 - 
I\ 15 	2461 11 - - - - - - 1 13,7 - 1- 
V 7 	1 034 3 - 1 1 
III 13 	3468 17 - 1 2 - 
iV 14 	1 274 7 - - - - 
V 11 	1313 6 - - —2 - 
V 15 	1110 4 - - - I - 
--- -------------- 
- 
------------ 
- 
III 8 	1323 7 - - - 1 - - 
-------------- 
—13 93-243:3 - 2-1 --- —113,7-1— 
Yhteensä— - 17279195 - 11 --17 -- .1-1 ---4- 
araradoilla: 
n satama 
ikin asema1ta— 2 1127 7 - - -- 
n satama 
R5iStC - 2 1859 8 - - -- 
Yhteensä - - 2986 15 - - 	--- 
aiti 	välil]3....— - 796 35— - 	—i -- ------ 
55I 945 - 11 	-1181  - I 4 	- - 4 H– 
I T 
a) I 
Hanko 
 Lappvik 
 Tam  mis:
Karis 
Svartä 
(3ei'knii.s 
 Lohja 
 Numniel 
Otalamp 
Röykkii 
Rajaiiiäl 
1Iyvink 
5) H 
L&ippvik 
 (Lapp  
Gerknäs 
(Gerki 
e) Ase,i 
Lute II. 	 is 
4. Aidat. 
Rata ja 	Erilaisia aitoja .......................................... 306 191 metriä. 
rakennukset. 	 . 	 . 	 .•.• Lauta-aitaa. 3oka yl paroitsee osan Hangon asema-aluetta se.ka Hangon rata. 
Hangon kaupungissa olevan raut.atietont.in ............ 230 	» 
Yhteensä 306 421 metriä. 
5. Asemat.  
Elangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö- 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
h 	T1!/f,',i-i1tfH/ 	jf)f. 
LIrruI  
maa fivvi tt I ärä. 	ka a. tutut Hlsingin—Hameenlinnan-----Petrogradin rau- 	Rata ja 
	
........... rakennukset.  ii ehen. nirnittani  
Hangon rata. 
I t luokan asemia 	............ 2 	IV luokan asemia ............ 3 
111 3 V 3 
sekä sitäpaitsi 2 satamaraidetta, 8 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 2 seisauslaituria matkusta.jaiiikennettä  ynnä pikkutavaraa varten, 
 1 lastauspaikkaa (vaihcletta)  yksinomaan tavaraliikerinettA varten sekä 3 las
-tauspaikkaa (vaibdetta palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Vu mako noita 
vennostoa Vesihario3a H a k e fl fl u k S 1 5. 
Varten. 
Veturi- Kaasu - 
table, tehtaita. 
cit a 
-. -. — - 
- E. - . - - 
- 	a 
a. -. -. a a -. a 
i. e. .. ' . • a 
P P• . t.. P 
1—— 4115 41-2-- 
ii ———-1-12 1-11—----- 
1———— 1-13 1-11 
2— — 212-115 119 2111 1-- 
-—---2---- 121 2—---—--1 11—-- 
- ——— 1-13 ].. 1——--- 
ii--——— 1-12 
-- - --------- - -- - 
--------------- - 
-- - ---------------- 
1-1 1——- 
1 - ——-1-12 
-------- - -- - 
1-11—--- 
12 
---------------- 
-1——-- 
12 
- - - --- - -------- - 
------------ - --- 
1——-- 
H- - — 1—--— 12 
------------------ 
--------------- 
1——-- 
6-- 1-416 
------------------- 
1---—--- 11-9- 
7—— 420 i 61144 320 H1-——-7215 8 14- 
I — — - -- -- — — - 1 - - — — 
1 -- -- -- - 1 - — — - ------------- 
1 1-2— 
------------ 
- - ----------- 2-11——lo 
- 420 6 	711 17 	320 1-—— —'217 	Ot 	11410 
— Suomen Val/tonraututiet 1915. 
Lijh IT. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata  ia 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia .................. 
Il(el1(/()fl 17t(( 
	 1k i asunt oisi a 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sähkölennät.in- a so.ittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 	le! I eii I  
johtoa, yhteensä 305,3 kilometriii, ja lililin kuu ui 19 Iorseii-k' net Ii, 	indukt- 
sionikonetta ja 4 soittolaitetta. 
STuoden kuluessa on. telefoniveFklo t till! I t I is!i 	. kI!IuIlet]'!n 1)it 1111011  
johto Karis'in aseman keskuspöydästä telegraafireviisorin työhuoneeseen  J sii-
liii 1 puhelin. 
Telefooiiijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vnoil n inpulla IRS. kilo-
a niihin kuului 74 puhelinta sokä I vailitopövta. 
C) Turun—Tampereen—hämeenlinnan rautatie.  
I. Tason laatu.  
Toui— 	liiton kuL pitfl11 	II 
'Tijereen—  Siitä tulee Hämeenlinnan —Tampereen rataosahi 7ts 	a 
iL!; a 
Toijalan--Turun rataosalle 127,71 kilometriii. 
Suorain linjain koko pituus ................... i5,5J  U' = 
Kaarteiden koko pituus ...................... 34,50 0/ = 
Pisin kaarteen sade 
Lyhin 	 (lähellä Toijalan aseman tulovaihdetta 
Turun—Toijalan rataosalla) ........................ 
 Pääradan  vaakasuorat osat .................. 21,93 0/0 = 
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien ...... 36,66 0/0 = 
Laskujen > 41,41 /o = 
 Suurin  noususuhde .................................... 
laskusuhde.................................... 
Tienpinnan korkein kohta, Toijalan—Turun  rataosalla, 
174:nnellä kilometrillä Helsingistä,  on merenpintaa 
ylempänä ......................................... 
ri'i enpinnan  alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä 
l rotus näiden korkeuksien välillä ...................... 
Uaatatien tasosta on penkeroellä ja silloilla . . . . 74,05 0/0 = 
likkauksissa ............26,95 0/0 = 
S,ome Tal!ionruutat't 191.5. - 
Tia kiliiitrii. 
1 3),93 
71,60 
2,17 
0,45 
45,51 
76,09 
85,93 
0,ot 
0,oi 
136,277 metriä. 
9,649 
126.628 	' 
153,68 kilometriä. 
 53,85 
21 
	
Lute II. 
	
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Helsingistä, 	 Rala ja 
rakennukset. laliella Tamperetta .................................... 1 2, 1 9 nietria. Turun— 
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä, 	 Tampereen— 
lähellä Tamperetta .................................... 1ö.4i6 	 H.linnan rata. 
Pe.nger ou kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhti% raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivuraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Lempäälän asemalla  
110 metriä, Toijalan asemalla 83 metriä sekä asemien välillä 1 111 metriä. 
 Koko  9aidepi/ues teki lopulla vuotta 1915: 
Raidepituus 
— 	 kilometriä. 
1. Pääradan ........................................................... 207,53 
2. Hasraratain: 
a) Turun satamaan ........................................ 2,94 
b) Naistenlabden satamaan ................................ 1,01 	3, 
3. Sivu- ja syrjäraiteicien .............................................. ____________  
Yhteensä 	300,73 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilograin:naa. 
Kiskojen eri lajit. 	 . 
c 	 'e 
. 
2O 	 . 	 . 
________________ 
 P 	 :- 	. 
Rautakiskoja. valmistaneet  englantilaiset toi - 
minimet Hopkins, Gilkes & C:o, Ebbw-Vale 
Company jaNanty-glo and Blame Company 31,25 8,00 0,se 0,68 0,57 0.24 
Toräskiskoja, valmistaueettoiminimetBolckow, 
 Vaughan  & C:o, Krupp. Barrow Haernatite
 Steel Company  ja Charles Camnie.lI & C:o 30,00 9,r,2 1,70 - 0,57 0,27 
Teräskiskoja, valmistanet toiminimet. Boickow,  
Vaughan & C:o sekä Société John CokeriIl 30,00 10,23 	a  - 	0,35 
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa. 
') Liitospölkyssä olevan. -  2)  Välipölkyssä olevan. 
$uomen Valtionraulatiet 1915. - 
Liiie Il. 
Ratakiskojen ja nildell tarpeiden vaihto vuonna 1915. 
Päkraiteeseen Koko nii,ari Vriilk-ttji-: 
vuonna 191ä päliraitteseen ja koito with- 
poistettujen 1askttuja rän välinen 
sijaan les- lopulla vuotta prosentti- 
kettuja. 191K suhde. 
23 52651 O,o4°/ 
- 33i 045 -- 
62 104 !I6U o,o 	» 
591k 0-., 
12 	Ill I 	.la20t11 
Iitn n 
'a/it -n tkset. 
 Turun  
1 i  /  eteen— 
!Iii ' 11 (Lfl 
' - 'if''. 
Teri%skiskoja .................................. 
Pohjalevvjii.................................... 
Terkksjsjt sidekiskoja ........................  
Sic! cpu! tteja ................................... 
Ni,.Icounau 
Vaihleet.  
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 
kuluessa on viallisunden takia vaihdettu 
yusiin ................................  
kuluessa on tullut lisää uusia ............ 
Tarpeettomina on poistettu ...................... 
Vtiodeii laliullii iii l,tsk-ttuiin, k;tiklciin,i, ........ 
Risteykset.  
Yksin- IKaksois- 	'in'. .1- I'uoli- 
kertaisia vaihteita. 	
englanti- 
aisia. 
englanti- 
itnsiu. 
Vuoden alussa 	oli laskettuina 	.............................. 
Teräs- 
 kiskoris- 
teyksIt. 
Vala- 
rautarsa 
risteyksik. 
Ybteensa - 
risteykein. 
416 49 405 
7 - 7 s 	kuluessa on viallisuuden takia poistettu ............ .. 
2 1 13 Tarpeettomina 	on 	poistettu 	.................................. 
Vuoden kuluessa on poistettujen sijaan laskettu 	............ 7 - 7 
tullut 	lis/iii 	uusia 	.................... 1'' 10 
lopulla 	oli 	laskettuina kaikkina,, 	 .................. .12-4 18 472 
Ratapölkyt. 
Koko määrä Vaihdettujen I 
 
Uusiin 
laskettua 
ja koko maa- 
raiteislin Vaihdettuja. vuoden ran väline,, 
laskettuja. lopulla, prosentti- 	 - 
- ____________ 	- - 	- 
- suh,le. 
Pa/i-. sivu- ja syrjiiraiteissa .......... 2 3434 	:35 539 	ihO 546 	9.e 
Hiekoitus. 
Vuonna 1915 kuljetettiin i-adalle 10 15 kuutiometriä päällyshiekkaa eli  
35,7s m 3 kutakin raidekilometriä kohti. 
-- .'-uu,,, 'n 	[,i//, nio,, fn! iiJ!  1.5. 
23 	- 	 Lute II. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot. 
Siltajäiiteiden luku ja vapaat jannevalit metriä. 
- I I - 
- 
C " - 0 
.'- 
a 
OO 
4 
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväankko 143,s 	neliömetriä ja yh- 
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä .. 15 
Avonaisia rumpuja  ja kivisiltoja, pääl- 
589521 12231251222 21 101 lysrakennusrautainen ............... 
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät  
- -------- ------------ ---------- 
2 aukkoa 	ovat 1l,s metrin levyiset 
Tieaukkoja radan alla ................................................... 
------------------------------------ 
- 1)4 
Rata ja 
 rakennukset. 
Turun— 
Tampereen— 
H:iirenan 
 rata.  
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat  2,4 metriä lyhemmät, on tehty 
yhteenniitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät jänteet aina  5 metriin on kokoon- 
pan tu täysivaissatuista kaksinkertaisista T-raudoista. 
IRautatien tason yläpu6lella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla. 
Rautatien tasossa olevia y]ikulkupaikkoja  on: 
kaupunginkatuja varten 	........................ 1 
maariteitä varten ................................. 34 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten ................ 255 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .......................................... 434 564 metriä. 
Lauta-aitaa Tampereen ja  Turun asemain sekä Naistenlanden  
ja Turun satama-asemain ympärillä .................. 5 196 
')  Kaikki nämä sisältyvät ylikolevissa siltain luvuissa. 
Suomen Valtwnraututiet 1915. - 
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5. Asemat. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Tierun— 
Tampereen— 
Jl:liinan 
11 
Turun—Tarnperoen----Ilanieenliniian rautatielih on 17 ltnt, iuiit3 
I luokan asemia .................. 2 
II 	 I 
Ill 	 » 	.................. 4 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitel- 
Vailiteita. Keskus -  vaihde-  
Veturin- 
k5itntö- ________________ 1atoksia. lavoa. 
Englanti- 
E 
laisis.. 
-. ,D o oz 
;E_ 
c, 
. sr 
. 
- 
T$ 
.' : 
d a a 
. 
a : . 
I » 
S seu 
Asemat: 
a . 
a) 	Pääradalla: — — — - - - - — - _____ - ______ 
'urku 	................ I 14 113 76 — — —  3 — — 2 13,7 1 2 - 
Äeto.................. IV 18 1000 4 — - — 
ura ................... IV 12 1377 6 - — — - 
IV 19 1585 7 — —' -- :yrö ................... 
V 13 1 450 6 — 1 	- - - - - — - - Teillä .................. 
III 11 2920 14 - — — 1 - - I 12, — — - 'oimaa................. 
V 9 1386 6— -- — päjä 	.................. 
[umppila 	.... .......... III 11 2750 12 — — — — - - I 12,s — 
latku 	................. IV 9 1504 7 — - -- — -- — 
rjala 	................. IV14 1640 9— 21 -- 
Toijalaan .............. - 19 
I — 19 124 65 6 8 	- 3 — - f — 1 - 'ampere 	................ 
empää1ä(Tamp:1ta) ..11I  21 1388 8 - -- — - — 
iiala 	................. 12 1635 3——-- 
II 7 7015 35 — 2 	— 3 - - 1 13,i — F- 'oijala .................. 
IV 11 1349 6 — — — - 
V 7 1 522 9 — — — - 
:irila 	............... 
ittala 	.................. 
IV 13 1 536 6 - — i — — 
-—------------ 
arola 	.................. 
Hämeenlinnaan....... — S - — - - -- 
-- - 63300 284 6 13 	- 10 - S - 1 5 — Yhteensä 
b) Haararadoila: 
uj 	satama (Turusta) — 3 15 150 67 - 1 	- 2 
aistenlabti 	(Tamp:Ita) — 1 1289 8 — - — -. - — — — -- 
— 16430 75 - 1 - 2 Yhteensä— 
Asemainvitijilä....— - 9419 30 - — —7 
Kik]du,i 	- 	— 	89 218 389 	6 14 — 1 19 1 — I- — 
- 	•,,,, 	l',,7f,,,,!I 	/o/• 
25 	 Lute 11. 
IV luokan asemia .. . . . . 7 
V 	 » 	.............. 3 
seka sitäpaitsi 1 satama-asema ja 1 satarnaraide, 2 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
 sen  ohessa myös pikkutavaraa varten, 3 lastauspaikkaa çvaihdetta) yksinomaan
 tavaraliikennettä  varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdett.a) palvelustarpeiksi. 
den pituuden, vaibteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Rata ja 
 raicennukset. 
 Turun— 
Tampereen— 
R:linnan 
 rata.  
Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoa R a k a n n u k s i a. 
varten. 
Vetnri- Kaasu - 
taL1ea. tehtaita. 
Ii1iI 
a 
. - 
a a a — 
-. 0 -, a . a - 	 — a 
a 
F 
. a .- - a 
F 
a 
'  F 
22-- 223- 51922311-1-113225- 
- -- 1 2 1 - - - -- 
1 1-11 1111---- 
1 1-12 1-11--- 
1 1 1 - -- - - 
1 1-1311 1111--- 
1 1 I - - - - 
1------ 1-1411 1 -li--- 
11 1----- 
1-11 
- - - --- -- -- -- - - - - - - --- 
1-11--- 
-- - - - --- - - -- 
- - - - ---- - - -- 
---- - - - - - - -- 
- --- - ------- - - 
129- 317 329-- 
- ----- -- -- -- --- -- 
- ----- - - - -- - -- -- 
- --- - - -- --- -- 
-- - ---- - --- -- 
---- - - - --- ----- - - - --- 
1----3 1-1- 
1 1-12 
- - - --- - --- -- --- - - - -- - 
1111-1- 
12 
- - - ----- - -- - --- -- 
- - - ----- - -- - - - - - --- -- 
1--I- 
11-- 212--i 0112 1111--i- 
1 
- ------- - - -- 
1-12 
- - - ----- - ------ - 
------------------- - 
1-11--- 
12 
----------- - 
1--i- 
----------- - 
12 
--------------- - 
------------------- - 
------------------- - 1---- 
10 3 - - 5 64 7 8 17 48 8 66 1 1 1 1 - 9 5 21 11 2 10 - 
1 ----------------- 1 ------------- - 
1 3 I 
- - - - - 
----------------- 
- - - 1 1 
------------------ - 
------------------ 1 - 
---------- 
-- - 4 
11 3 - -I 5H4 7 8 1859 8 66 1 	1 	1 	i 	- 9 	622 11 2 10 4 
Suomen Vaitionrautahet 1915. - II. 4 
Lute iL 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1915: 
rakennukset. 
IR.atainestarin-asunrioita  Turun- 
Ttonpereen— 	 Kaksiastmtoisia vahtitupia ........................ I I 
H:linnan YIsiasmtoisia 
rata. 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sähkölennätiii- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulta 9 johtoa, ui- 
den pituus teki yhteensä 429 kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen- ja 3 in-
duktsiunikonetta sekä 13 soittolaitett- a. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 52,7 kilometriä johtua 
 17  puhelinta ja 3 vaihtopöyt.ä.a. Pisimmät lisäksi tulleet johdot ovat: Toijalan  
ja Viialan asemien välille 7,o kilometriä; Sääksjärven ohikulkupaikan ja Tatij-
pereen aseman välille 9.o kilometriä sekä Toijala.n, Kuurilan. Tittalan ja Parolan 
semien välille 31,4 kilometriä. Loput. u.3 li1 uinntrimn (vat erinäisiä lyheinpiä 
tutitoja telefooniverkon täydentämiseksi.  
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus tuki vuoden lopulla 1G4$.0 kilo-
ii(uiluLallnhiii( kuului 99 puhielinht uekä :1 vailieptiä. 
D) Vaasan rautatie.  
1. Tason laatu. 
i1iSI1I( 	iula. 	Pääradan 	kale 	pituus 	(>11 ................................ 3 8l, 	lditiä. 
Suorain 	linjain 	koko pituus on 	................ 65,55 0/0 = 201,08 
Naarteiden 0/0 = 105,69 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,97 
[h.in  1.) 	» 	» 	.................................... 0,53 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... 16,84 0/0 = 51,65 » 
Nousujerl pituus, Tampereelta lukien 	........... 38,59 0/0 = 118,40 
Laskujen 	 » 	.......... 0/  = 136,72 
Suurin 	noususuhde. .................................... 0,012 
laskusuhde 	...................................... 0,0 12 
Tienpinnan korkein kohta, Myllymäen asemalla, on meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 178,140 metriä. 
Ti enpinnan 	alin 	kohta, 	Nikolainkaupungin lastauslaiturilla,  
on merenprntaa ylempänä 	.......................... 2,138 » 
Erotus 	näiden 	korkeuksien välillä ........................ 176,002 
1 \ iskilujun nuaradalla ovat lyhimmät säteet 0,i km. 
111 	I/u,Huiif/ 	//j. - 
27 	 Lute II. 
Rautatien tasosta on penkere.ellä ja silloilla ...... 75,22 0/0 	'230,76 kilometriä. 	Rata ja rakennukset. 
leikkauksissa .............. 24,7$ 0J 	76,01 Vaasan rata. 
Maapenkereen  suurin korkeus, 244:nnellä kilometrillä Helsingistä  9,77 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 1SS:nnella kilometrillä Helsingistä. 	11,ii 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 ui  ç-= 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Seinäjoen 
asemalla 1 681 metriä, Orihveden asemalla 206 metriä, Kangasalan asemalla 
 154  metriä sekä Vaskiluodon satamassa  263 metriä, mutta vähentynyt Viippu
-Ian  asemalla 23 metriä ja asemien välillä 3 351 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915: 
Raidepitnus 
 kilometriä.  
1. 	Pä2iradan ............................................................. 306,77 0 
2. Haararatain: 
a) Vaskiluodon satamaan .............................. 3,293 km. 
b) Viippulan satamaan .................................. 2,850 	» 	6,143 
3. Sivu- ia syrjäraiteiden 	............................................... 101,239 
Yhteensä 	414j32 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogram maa. 
Ce 	02 
E. '  
0 
.. .. , 
Kiskotyyppi N:o 1 ............. 22,256 2,400 	3,920 0,862 0,510 0,237 
22,496 2,929 	4,480 0,062 0,510 0,287 N:o 	2 ............. 
» 	N:o 	3 ............. 22,343 6,017 	6,629 0,862 0,517 0,237 
» 	N:o 	4 ............ 30,000 10,225 	
-- 
0,646 0,346 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs-
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolekow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolekow, Vaughan & C:o, Soeiét John Cockerill, Soeiété  Mo-
tallurgique Russo-Belge ja Altos Hornos de Vizcaya. 
1)  Liitospölkyssä olevan. -  2)  Välipölkyssä olevan. 
- Suomen VaUionrauIatiet 1915. - 
Ltite fl. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915. 
J?iia jr 
,, 
 I  it(t 	'Ut''. 
'oräskiskoja ............................  
I ohjalevvjä .............................. 
Sidekiskoja .............................. 
-1idepu Itteji 
........... 
P9.äraiteseeu K oko määrä Vailideltujen ja 
vuonna 1915 pttärait-eeoeen koko määrän 
poistettujen si- laskettuja lopulla välinen pro- 
jaan laskettuja. vuotta 1915. senttisuhde. 
189 1) 	67 840 0,28 0/ 
328 811040 0,04 	» 
725 135814 0,sa 
' .317 .t 	 :;. 
Vailiteet. 
• Yksinker- . Kaksois- ...  Taysi -eng- Puoli- 	i 
• 	. taisia. . 	. vaihteita. 
. 	. 	. lantilaisia. englaati- laisis.. 
396 1 9 4 Vuoden 	alussa oli laskettuifla 	..................... 
13 1 1 - \ uoden kuluessa On laskettu lisää uusia ........... 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 3 - - - 
'I':ii'peettouiiwt 	ti 	'uistettii 	...................... S -- - 
Vtioln 	!UjI.III;I 	'Ii 	IJskUttUIfI;I. 	kiiIcIitjn .......... 11 IU 4 
Risteykset. 
Teräskisko- Valurautaisia 	YhteenoS 
risteyksiä. 	risteyksik. 	risteyksii 
	
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 462 	 5 	I 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ........... 19 - 19 
1amana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	12 	- 	 12 
Ou 1OIStUttI! ...................... 5 - 5 
\'u.l'n 	IIIUII; 	Ii 	ttui 	hIikisiIlil .......... . 7k 
RalapUlkyt. 
Vaihdettuj en 
koko maarit - 	Uu»iin ra»- . 	ja koko maä- laskettuju teisun Varhdettuja. rkn valimon vuoden laskettuia. prosentti- lopulla. 
au tide. 
Pati-, 	sivu- ja 	svrjiiraiteissa 	.......... 4308 48815 546 512 8,94 0/0 
Hiekoitus.  
To noin ti Ii tiloltull aikon 1 knlj.t:ttiin radalle 20 9t3 kuutiometriu päällys-
hi'kJaa, joka vastaa 50,47 m 3 raidekilometriä kohti. 
Niistä suurin osa 30 kg:n tvyppi. jotka cii pantu keve.iirnpien vanhempityvppisteu 
kkk 'n snaan. 
.'U'',.',I 	li//ui/u/;f 
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3. 	Taidetyöt. 
SiHat, kulvertit ja rummut. 
Rata ja 
Siltajinteiden luku ja vapaat jännevlUit metriä. i•akenkset 
___ __________ - Vaasanrata. 
-- 
+ 0 
io] - 	s's-'s' cSZ© 
	
0' 	0' 	0' 
0' 0' 	0' 
s.. 	LC 	4a ! 
I 0' 	0' 	0' 	0' 	0' 	 0' 	0' 	.+0' 	0' 	 P. - 	0' 
0 	0' 	- 	- 	-4 	0'iC 	0' 	- 	0' 	P 0' 
4 ' 
0' 	 0' 
o 	c.c 
-' 0' 	0'0' 
0' 
± _ 
0' 
0' 
0 
1. Katettuja kivirumpuja, 	I 
yhteenlaskettu päivä- I 
aukko 23-t,is m2.......................................316 
2. Rumpuja betoniput- 	 I  kista,  yhteenlaskettu 
päivaaukko 0,41 1fl2 ja 
 yhteenlaskettu pituus 
12 m ..................................................................2 
8. Kulvertteja ...........— -- — 1 - - --- - - --- --1------- - - --- - ----2 
4. Avonaisia 	rumpuja, 
pät1lysrak. puinen .. 34 - ------------- - ------ ----- ------- - --- --- --34 
5. Siltoja, päällysraken- 
nusrautaine.n ..........8 1 1 1 335 29 42-6 	2 1 1— 1 3 11 621 
6. Rautainen kääntösilta -------------------------------------  1 	 1 
7. Tieaukkoja radan alla -- _i — _______ 1— 1 	--------------- -- 2 
8. Henkilötunneli ....... -1 -------------------------- -- - - -- - - - - - -'l 
Huomattavimpina maini ttakoot seuraavat taidetyöt: 
Kyronjoen poikki menevä yksiji%nteinen schwedlersilta, pitnudeltaan  44.s 
metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Viippulan kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi 11,88 metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20,78 metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
 on  kaksi 14.85 metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Kolhonsal
-men  ja Atsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum
mankin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
 sisäpuolella; Moksonjoen poikki viimernainitussa pitäjässä johtava silta, jonka 
jänneväli oil 1(i,3 metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessa oleva kääntösilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi P2,s metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä 
oleva harmaakivest.ä ja tiilistä. muurattu kulvertti, jonka jönneväli  on 2.97 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 3 
 maanteitä  varten ................................. 37 
 kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten .................. 321 
4. Aidat. 
Aitoja asernain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 573 metriä. 
1)  Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 m. 
Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Iiuit 	II. 
5. Asemat.  
Rata ja 	Vaasan rautatielili on 24 asemaa, nirnittii: 
rake.nn ukset. 
1(lflSufl 	 II luokan asemia ....................  
TIE 	. 	..................... 1 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokaii, sivuraiteiden 
Ke,kus- Veturin - 
CL Vailiteit,,. vaihde- ktlä0t.ö- 
a ___________ laitoksia. lavolu, 
a '• 
a ,. 	;' 	Enanti - 
S laisia. 
c C --, 	S. 
C 
aa' —- 
tart. .. 
a 
a ac E. 
-. 
.. 
a a. ....-... , . .1. 
- 
a 7 
- . I 
Asemat. . F a a 
a) Pääradalla: - - ______ - _______ - - _______ - - - - 
ikolainkaupunki ....... II - 1)11 552 53 - - - 1 1 1 13,2 1 1 
orsholm 	............. VO 882 4——-- 
oby................... V8 931 4——-- 
aihia 	................. V 9 87'2 4 - - - - 
ervajoki 	.............. 1V9 1134 6——-- 
Irisniala 	............... ViiI 1002 9— - -. 
1istaro 	............... IV 8 1 677 8 - - - 
einäjoki .............. '1121 14726 48 2 7 4 4 —1 13.2-1- 
vdänmaa ............... V23 1297 6— - -- 
Javu 	................. IV 22 1 392 8 - - .- - 1 13,2 - - - 
'uuri 	................ J\'7 993 4_ -- 
V 21 1 303 5 - - - 1 Istola 	................... 
ulm 	.................... V 4 2013 11 - - - 1- 
Ivllvmä.ki 	............ 111 8 2 464 10 - - - I - 1 13,2 - - - 
iblajavesi 	............... V21 14(6 7— - --- -• - 
11112 4636 21 - 2 - 3 -- - 
-------------- 
1 13,2 
V14 177310—- 
III 11 2 578 14 - 1 - - - - 1 13,2 - - - 
laapamitki ............. 
ilppula 	............... 
V 16 1156 7 - - - - 
- - - --------- 
:olho 	................... 
v1r .................... 
VU 1425 S—-- -- orkeakoski 	............ 
)ribvesi 	.............. III 20 2319 11 - -- - - 1 13.7 - - - 
uinula 	............... V 22 873 5 - - 
:irigasala 	............. V 7 986 4 —2 
VS 770 4 - -- 'e.bmainen .............. 
Tampei'eeli......... - S -—---- ------- - -- ____ 
Yhteens5-- 601302682 10 412 - 17— 13- 
b,,l Haararadoilla: 
'askiluodon 	satama- 
-41111654 - - asema 	............... 
ilppulari 	satamaraide - 3 1 070 7 - - - - - - -- -.- - 
Yhteensä-- 12186 61_h— -- - ----- —--H- 
Asemain välilih..... - - 28923 72 -- 	- - - ___ - - . - 
Kaikkiaan - -. 11)1 239 401 	2 	10 4 11 2 1 - I 	i) 7 	-. i 4- 
'Iftitift luku ei sis' III. Nikolainkaupungin aseman ja sataninlaiturin välistä raidetta,  
'IVCeiII 	l,(1tlfljjI. 
.C//'1! 	i/f 	i - u/i/if 	1HI.. 
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IV luokan asemia 	 . 3 	 Rata ja 
	
- rakennukset  
V 	 1) Taasan rata. 
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 2 satarnaraidetta, 12 seisauslaituria rnatkustaia
-ja  tavaraliikennettä varten, I seisausaituri niatkustajaliikennettä  ja pikkutava-
raa varten, 8 la.stauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaa.n tavaraliikennettii varten 
sekä '2 lastauspaikkaa (vaihdettu) palveustarpeiksi.  
pituuden, vaibteiden ja rakennusten Iukuniaärät y. m. 
Voitu 
vedannostoa 
ak onoi ta 
Vesihanoja R a k e 	ii n 	u 	k 	s 	i 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
tudleja. tehtaita. 
. 2 -5 a a 
I I 1 I 
2 C a 
H a a 
a E. •2.E 
- 1H—---12— 1 161101 Ii—'-- 12-32- 
1 3 --- 1------- 
1--— 1-2-12 lii 1---- 
1 2 1------ 
1--- 1-1-12 1111---- 
13 1 1—------- 1----- 
1—.—--- 1--I 2 1-11--- 
1 1---20 22114112——i 1 111121- 
1 2 
----------------- 
- - - - - - - --- - ---- --- 
1---- 
1 1— 1211 
- - ----- - - - - - - --- --- 
111 1--- 
1 1 1---- 
1 2 1---- 
1 2 1------ 
1--- 14——i 325 
- ----- - - - - - ---- -- - - --- 
112-1- 
- --- -- ----- - 
1 3 
- - - - - - - --- - - --- -- 
1-- 1—. 
2 151-1615 
-- - --- - - --- -- 
1113—i- 
1 1-12 
-- - ------- - - --- - - - ---- 
1-1111- 
1311 
- --------- - - -- --- - - -- 
- - - --- - - - - - - -- --- - - -- 
1--i- 
1 1-1 1 
-- - --------- -- - - - - - -- 
------ - - -- ----- 
1112-1- 
---- - - - ---- - 
1 3 
-------- - - - - -- --- - - -- 
-- - ----- - - - - - - -- - 
1-1-- 
1 1-12 
- --- - - - - -- -- - 
------ - -- - ---- -- 
liii— 1--- 
1------ 1-1 
- ---- - ----- - - -- - 
------------- - ------ - 
i————-—-1 1111- 
----------- - 
1 1 
- ---------- - - -- - 
1---- 
1 1 
------------ - ------ - -------------- --- 1------ 1- 
122----44112 3 -24698351 12 1-1092515812- 
-1---- 2—')i 3 -------------- - 1_ 2)1_____ 
-- —_i-- = i l .______:_H__11—-- 
1 	1-----' 3'— 1 4 ------------ 
-4 IH3 --il 
15 	3 -- - 4 41 	19 	3 26 	76 	8 35 	i 1 	2 	i 	—16 	102819 	812 ii 
joka on luettuna pätraiteeseen. -  2)  Aseniahuone ja tavararnakasiini yliteetirakennetut. -  
- Suomen Valtionrauta't 191;. - 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Ntitä oli lopulla vuotta 1914: 
rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia  Vaasan rata. 
Yksiasun toisia 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
Slikölennätin- ja soittojohtoverkko  käsitti vuoden lopulla edelleen 6 joli-
tea, joiden yhteenlaskettu pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 35 Mr
-sen-konetta ja 2 induktsionikonetta sekä 12 soittolaitetta. 
Telefooniverkkoon on tämän tilivuodeii aikana tullut lisää Orihveden as-
inakonttorista aseman pohjoiselle vaibteelle 0,2 kilometrin pituinen johto a 
 siihen  1 puhelin sekä ratamestarin asuntoon samalla, asemalla 1 puhelin; Vii1-
l)Lilan asemalta äärimnäisiin vaihteisiin 1,o km johtoa ja siihen 2 puhelinta sek 
 kilometrillä  332 Myllymäen ja Pihiajaveden asemien välillä olevaan johtoon 1 
 puhelin,  jota vastoin Seinäjoen asemalla ri sIiirirmui1 U lim a stntaimikniu- 
i4iiiiiian väliltä puhelinjohto poistettu. 
Tlefoonijohtojen yhteenlaskettu p tiN I rki V11oin loin !1a3111t kilo-
niiliHi kiuiluj 114 	whiitita 	]i 	vailitjvti. 
E) Oulun rautatie.  
I. 	Tason laatu. 
íiuf, 	'n. 	l:r:i eliijei 	kL 	tIUN 	};wiata Seinäjoen asemalla olevasta  liihtivaihteesta 
TOrnion asernapihan loppupäähän) tekee 	............ 466,69 kilometriä.  
Suorain 	linjain 	pituus 	........................ 83,87 0/0 = 391,40 
Kaarteiden koko pituus ........................ 16,13 0/0 = 75,29 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 5,94 
Lyhin » 	. .................................... 0,301) 
Piläradan 	vaakasuorat osat 	.................... 27,47 0/ 	= 128,20 
Yousujen pituus, Seinäjoelta lukien 	............ 33,71 0/  = 157,33 
Laskujen 	 38,82 0/0 = 181,16 
Suurin 	noususuhde ...................................... 0,oi 
l askusuhde 	...................................... 0,oi 
isLiskitikamaran 	korkein 	kohta, 672:sella 	km:llä Helsingistä, 
merenpintaa ylempänä 	.......................... 106,93 	metriä. 
KiisLatnaran 	alin kohta, 	856:nnella km:llä Helsingistä, on 
I irenpintaa 	ylempänä .............................. 2,53 
Kemin 	satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset, 
einäjoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 metriä lyhenipia kaarteen säteitä. 
"onen Tu1tionra,taI.iet 1015. - 
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metriä. 	Rata ja 
rakennukset. kilometriä. oiaun rata. 
» 
metriä. 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................ 1I)4,4o 
IRautatien tasosta on penkereellä ja silloilla .... 87,36 °/ = 407,71  
leikkauksissa ............ 12,64  olo =  58,98 
Maapenkereen suurin korkeus, 700:nnella km:llä Helsingistä 7,39 
 Leikkauksen suurin syvyys, 604:nnellä km:llä Helsingistä  5) 6,75 
Penger on kaikkialla, paitsi asemllla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
RaideZeveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Tornion 
asemalla 1,780 metriä, Sievin asemalla 348 metriä, Kälviän asemalla 428 metriä, 
 Härmän  asemalla 200 metriä ja Kauhavan asemalla 324 metriä sekä asemien 
välillä 7 607 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915: 
______________________________________________________- 	 Raidepituus  
kilometriä. 
1. Pääradan ............................................................. 466,69 
2. Haararatain: 
a) Kemin satamaan .................................... 1,80 km. 
b Toppilan 	 . .................................... 1,58 
c) Siikajoen rantaan .................................... 2,15 	» 
d) Ykspihlajan satamaan .............................. 5,16 = 
e) Pietarsaareen ja Alholmaan .......................... 14,oi »  
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............................................... 1124o2 
Yhteensä 	6U4,ass 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira. 
Normaalipaino kilogramm aa. 
Kiskon Side- Side. Pohja. Side- Kiskon- pituus- kiskon kiskon levyn. pultin. naulan. metrin. N:o 1. N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toi- I 
minimi Boickow, Vaughan & I C:o Englannissa ............. 22,343 6,629 6,017 0,862 I 	0,517 0,236 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
') Ykspiblajan haararadalla on yhdessä kohti 7,65 metrin leikkaussyvyys. 
- Suomen Vallionrautatiet 1915. - 	 II. 5 
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b) rataosalla Tui ro— Tornio. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Oulun rata. 
Normaalipain o kiogrammaa. 
Kiekon Side- . Side- . Pohjale- Muun 
pituus- kiekon kiekon, . 	.. .. vyn ln- . pohla- Side- Kiskor, - 
metrin. ulkopno- . sisapuo- . tokeessa. levyn. pultin. nauia. 
Teräskiskoja, valmis- ________ ________ ________ ________ ________ 
tanut toimin. Bole- 
kow, Vaughan & C:o 
 Englannissa  ......
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metrin. 
1Iuist. Simon asemalta Simojoen rantaan johtavia liriita,ut, on pa urn 
radasta irroitettuja teräskiskoja. Tornion isenialla on I 7s I 	tri aiviti it., Idskotti ii 
38 kilogramman teräskiskoilli. 
lisen. lisen. 
25,000 10,617 9,087 3.041 1.sa 0.00s Os 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojeii ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1915 
Pääraiteeseen 	Koko määrä I  Vaihdettuje ja vuona 1915 paäraiteoseen 	koko määrän poistettujen 	laskettuja 	I 	välinen pro- ej san las- lopulla vuotta 	senttisuhde. kettuja. 	 1915. 
Teräskiskoja ............................ 
Pohjalevyjä 	............................  
Sid ekiskoja .............................. 
Sidepultta 	............................ 
l 'jsko ii ni 	-j............................ 
731 1181112 O,62°/ 
244 430 276 0,oe 	» 
212 237224 0,09 	» 
12125 474448 2.56 	e 
16934 3738142 0,52 	» 
Vaihteet. 
Yksinker. 	Taysi-eng- 	Puoli-eng- 
	
tajsia. 	lantilaieia. 	lntjljsja. 
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 448 	 4 	 1 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 	........... 12 2 - 
Viallisnuden takia on vaihdettu uusiin ............ 13 	 1 	 - 
Tarpetttoniina on poistettu .........................6 - - 
Vu,din k1illi 	Ii laskettuiiia kaikkiin ........... 454 	 4 	 1 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina  ................ 480 risteystä. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää, uusia .......... 12 	' 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ........ 40 
Tarpeettomina on poistettu ................... 6 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ...... 486 	, 
Ratapölkyt. 
I 
Uusiin restes- Koko määrä 1sI»ttua 
Vaibdettujen 
a koko mää- 
elin lasket- Vaihdettuja. vu'oden rän välinen tuja. lopullä, prosentti- 
suhde. 
3569 104 282 820 311 12,77 Pia-, 	sivu- ja 	svrjiraitnissa 	........... 
- fi'ioq,i no i'u! non, i fillet 1915. - 
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Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 60 167 kuutiometriä päällyshiekkaa, Rata ja 
rakennuk8et. joka vastaa 101,34 m3 raidekilometriä kohti. 	 Oulun rata. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
Siltajäiiteiden luku ja vapaat 
järirievälit metriä.  
0 
— o 
-4 c;_ 	 — 	 — 
C .IC1 I 	I 
.> L0I. 
C - C 	C 	C 
o 
1. Katottuja harmaakivirumpuja ja kulvert-
teja, yhteenlaskettu päiväaukko 207,is ne- 
liömetriä ja yhteenlaskettu pituus 1 498,4 	 I 
metriä ....................................................................184 
2. Siltoja, päällysrakennus puinen ...........80--------------------- - ----------80 
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen ........ 10744854 14 14 8 8 4 9 	4 1 2 1 1253 
Huoniattavimpina taidetöinä. mainittakoot  seuraavat isoimmat sillat: 
17,si metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen 
 2-jänteinen silta, kumpikin Jänne samoin 17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki;  
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmon
-joen poikki;  
2-jitnteiset ristikkosillat, kummankin jänteet 20,78 metriä, Lapuanjoen ja 
 Vääräjoen  poikki; 
23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron  ja Ruot-
sinojan poikki; 
3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 23,75 metriä, Pyhäjoen poikki; 
 32,66  metrin mittainen seliwedlersilta Ahtävänjoen poikki;  
3-jänteiset schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä., Vetolinjoen ja Kala-
joen poikki; 
2-jänteinen sehweddersilta, kumpikin jänne 44,s metriä, Siikajoen poikki ; 
 51,96  metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja
 Äiigeslevan  yhtyneiden jokien poikki; 
59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lestijoen poikki  ja 100 
 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki. 
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 
45 metrin sekä kumpikin sivujänne 25 metrin pituinen; 
lijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
ke.skijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puo-
lella 10 metrin pituinen maajä.nne. (teräslevyansas); 
- Suomen Valtionrautate 1915. 
l,i il& 	II. 
Rata ja 	Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijäune tasn L 
rakennukset. 
Ou1un rata.  kuista ristikkojarjestelmaa) on pltuu(ieltaan U metria seka sen kumpaisellakii  
puolella oleva sivujänne (teräslevyansas) 18 metriä; 
Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen Thil' ii 
 ja  toinen 45 metrin pituinen; 
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä iLrt, 	aL Il «I)s!avlt LIiii 	(J 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä 
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksiiintei  iii 	I ta. pitiniW:I Uni ii i2T ni. 
Kaakamajoeii toilki i.neiievi silt:. jonka Laksi ja ii nerti Ovat ku1111)lkil 
35 metrin pituiset; 
IRaumanjoeri 1ikl(i iIlOLlo\'i kilillIjThiai000 sill- a, yiiika k'skijaniio on 
metrin sekä kumpikin sivujänne 35 metrin pituinen; 
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi iiiineti  ä ovat kumpikin --1 
 metrin pituiset. 
Kiiminginjoen, Kuivajoen,' Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen siLa 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
 vastoin lijoen silassa  on  erityinen ajorata maantieliikett.ä varten ristikkokehän 
alapohjalla. 
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli  7,2 
metriä., on Kokkolan kaupungin edustalla .................. I 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
As 
a) Pä 
Tornio 
 Laurila..., 
 Kemi  
Simo ...... 
Kuivaniem 
 Ii  ....... 
Haukipuda 
 Kello  
Tuira 
Kesku- Wetnrin- 
Vailteita. vihde- käitntö 
Iaitokeia. lavoju. 
Englanti- 
)aisia. 
E .. a 
— ou 0 
a 
o 
c a i.- -r .,. 
a '  
0 
a 0 a 
a 
: . 
mat. '' P a 
radalla.: 
LII '- 6162 23 1 1 1 - - 1 13,7 - I - 
V19 2706 7 1-2 
IV 7 2944 17 1 - 1 - - 1 13,7 - I - 
V25 778 4—— 2 
ViO 808 4— —2 
1V34 1088 6 --- 
V14 688 4—— 2 
V 9 687 4---- 
V 11 919 5 - - 2 
Sii1'rosH- 	--H6780 74 	3 	112 - - 2 - 2- 
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Lute II. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
rakennulc8et. 
maanteita varten .......................................... Oulin rata. 
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten .......................... 576 
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitso Tuiran-
Tornion rataosail a. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä.................................. 53 432 metriä 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 34 asemaa, nimittäin: 
 II  luokan asemia ................................ 1 
IIIc ................................. 4 
	
Iv .. 	» 	................................ 10 
V » 	.. ................................ 19 
sekä sitäpaitsi 4 satama-asemaa, 10 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 7 seisauslaituria. matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 14 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan ta
-varaliikennettä  varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukurnaarät  y. in. 
Voirnakoneita 
vedennostoa Vesiharioja R a k e ii 	a 	u 	k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
talieja. titaita. 
I I •1 
- I E ' a: 0 . 
C . . 
- . 
• . . .-, 
.. - 
a. 
. 
. 
2----- 3——i 513 111----- 
1— 12 111 1---- 
1 14—— F2 14 
- - -- --- - - - - - -- - 
11 1--- 
1 1-12 111 1----- 
1 1—• 
-- ----- -- - - ----- - - 
1---- 
----------- - 
12-- 
-- ----- -- -------- - 
-- - ---------- - 
1---- 
1 1— 1 1 
--- - ------------ 
111 1---- ------------ 
--------------- 
1 1. 
------ - - -------- - 
---- - ------------ 
1----- 
1 1--- ------------------ 1---- 
6 -- - 1 7 3 - 9 17 	2 7 - - - - - 3 5 9 5 
- Svonien Valtionrautaiet 1915. 
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Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Oulun rata. 
Voiniakoneita 
vedènnostoa Vesihanoja R a k e a a u k s i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu. 
tafleja. tehtaita. 
w 
. 
I I. t I I I 11 1 1 I. I 
6--- 173— 9172 7 3595--- 
11 117-11 52l7— 1 3131 - 
1 1 1 ---- 
1 2 1 ---- 
1 1-12 111 1--- 
12 1 ---- 
1-—--- 1-1 1 111 ---- 
1 2 11--- 
1—------ 1- 1 212 1 1 1 1--- 
1 2—- 
--- - - - - --- -- 
1 ---- 
1----- 1-131 
---- - --- - ----- - ---- - 
1————--- 1 1 11--- 
1 1 
-- - - - - - - - - - ---- - 
1----- 
1------- 13—— 1315 
-- - - - --- - ----- - - -  
------ - - - -- -- 
1 1 1----- 
1 1 1 ---- 
-- -- ---- --- - 
11---- 1— 11 14 
---- - --- - --- - - -- 
---- - - - --- - --- - - -- -- 
- - - - - ----- - - 
- - - - - --- - ----- - --- 
- - - - - - - --- - ---- - 
11 1 111- 
12 
1---- 
1--- 1— 1— 1 1 
-- - - - - - - - --------- 
- - - - - ------- 
- --- - ----- - - -- 
1 1 1 1--- 
1 3 
-- - --- - ----- - ----- 
1-- i - 
1 1 2 ----- 
1--- 1-1-12 
---- - - - - - ----- - - 
- - - --- - --- - - - -- --- 
1 1 1 1--- 
1 1 
-- - ----------- - - -  
-- - - - --- - ------- -  
1 ----- 
1 1-1 1——-———— 1 1 1 1--- 
1211 
-- - - - - - -------- - 
2 - - -- 
1 
- - --------- - 
1-1-12 
------ - ------- - --- 
11 1 11-- 
1 1 
--------------- - 
----------------- - 
--------------- - 
--1 ---- 
17 2-- 62912 1 33 61 	937 - 1———l2 15 37 16 5 3- 
1)2 - 2)1 - 1 - - --------------- - 2)3 ')2 6)6 	'2 - - 9 
20 3 1 - 7 29 15 1 40 70 10 	39 	- 1 - - -  15 	17 47 	18 	6 	4 9 
rlla ?  Väiirkjoen vaibteella  ja Temmesjoella. - 
 4)  Kaakamori, Lautiosaaren ja 011iavan lai. 
mon, Lautiosaaren, Olhavart, Kyibjoon, Maksniornen ja Viantien laitureilla.  
- Suomen Vaitionraulatiet 1015. 
Lute 11. 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 
rakcnnuk,set. Yksiasuntoisia Ou inn rn/u. 
Sill anvartijantu pia ................................ 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sl1kuln11ritin veikko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus toki 880,2 kilometriä ja joihin kuului 56 Morsen-konetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 46,7 kilometriä johtoa ja 
 21  puhelinta, nimittäin: Ylivieskan aseman pohjoisvaihteelle, ennestään olevaan 
johtoon, 1 puhelin; Oulaisten asemalta semafoorille 0,3 kilometriä johtoa ja siihen 
 I  puhelin; Oulun, Tuiran ja Toppilan asemien välille 4,4 kilometriä johtoa ja 
 siihen  3  puhelinta; Tuiran aseman pohjoisvaihteella, ennestään olevaan johtoon, 
 1  puhelin; Tornion aseman ja Kaakamon laiturin välille poiketen kilometreillä 
 72, 874, 877  ja 883 oleviin ratavartijantupiin 14,5 kilometriä johtoa ja siihen 
) puhelinta; Kyläjoen vaihteello ennestään olevaan johtoon 1 puhelin; Tornion 
—Vajakkalan ja Karungin  asemien välille poiketen Liakan sillalle 27,o kilo-
metriä johtoa ja, siihen 6 puhelinta; Karangin asemalLa tavaratoimistoon  0,2 
 kilometriä johtoa  ja siihen 1 puhelin sekä samalta asomalta sen etelävaihteelle  
1:3  kilometriä johtoa jaslihon '2 puhelinta. 
Telefoonijolitojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 264,a kilo-
Illetriii, ja iiiih in kuului 99 puhelinta sekä. 4 vaihtopäytiiä..  
F) Savon rautatie.  
I. Tason laatu. 
Savon ,'ala. 	Hautatielinlan koko  pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun  Kotkan 
 asemalla, tekee ........................................494,00 kilometriä 
rjl,  tulee suorain linjain osalle .............. 62,76 0/  = 310,05 
	
kaarteiden  osalle .................. 37,24 0/  = 183,95 	» 
Piw kaarteen säde ....................................5, 00 
Luin 	» 	» 1) 0,30 
Piiäradan vaakasuorat  osat. .................... 17,28  olo =  85,34 
Kuopion, Iisalmen ja Larnmjnnjemen satamaradoilla  ovi kaarteita, joiden steet ovat  
hi I H ift!'ih. 
'OH H 	I 'ii/ , ii ii 11/H / 	I 	/ 
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Nousujen  pituus, Kouvolasta lukien ............ 41,70 O/o = 206,02 kilometriä. 
Laskujen 	 » 	............ 41,02 0/0 202,64 	» 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,012 
Suurin laskusuhde  1) ........ 0,012 
Tienpinnan  korkein kohta, samalla korkein Suomen rauta- 
teillä, km:Hä 626, on merenpintaa ylempänä .......... 189,ti 	metriä. 
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä .......... 1,00 	' 
Erotus näiden korkouksien välillä ........................ 188.11 	» 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla...... 75,22 0 /0 = 371,58 kilometriä. 
leikkauksissa .............. 24,78 0 /0 122,42 
Maapenkefeen  suurin korkeus, 476:nnellakilometrilläHelsingiStä  28,38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 305:nnellä  15,45 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raidelereys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt asemain 
välillä 128 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915: 
Roidepituus 
kilometria. 
1. 	Päkradan .............................................................. 494,00 
2. Haararatain:  
a)  Lamminniemen satamaan .......................... 2,343 km. 
b,)  Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön raide .............. 0,884 
c Petäisenniskan satamaan .......................... 1,990 
d) Iisalmen satamaan .................................. 1,512 	» 
ej Kuopion 	« 	.................................. 0.980 	» 
f,) liaveden 	................................... 6,740 
g,) Haapakosken tehtaalle ............................. 1,250 	» 
/o) Saksalan sahalle ...................................  
i) Otavan satamaan ................................... 
k) Voikan tehtaalle..................................... 5,sso 
1,) Kymin tehtaalle .................................... 
m, Myflykosken tehtaalle .............................. 1,287 	» 
n) Inkeroisten ............................... 1,oso 
0,) Hallati—Hovinsaaron sahoille ...................... 0,ssi 
 p,)  Kotkan sokeritehtaalle ............................. 0,aie »  
3. Sivu- ja syrjäraitoiden ............................................... 115,469 
Yhteensä 	644,200 
')Iisalmen satamaradalla 00 0,0 18 lasku, Kuopion ja Otavan satarnaradoilla sekä Voikan 
 ja  Kymin tehtaan haararadoifla 0,020 laskuja. Laskun pituus Kuopion sataniaradalla  on 497, 
 metriä.  
- Suomen Vaitionra'utatiet 1915. - 	 IL 6 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
Lute IL  
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla..  
Rata ja 
rake tnuks et. 
Ion rata 
'l'oritskiskoja, valmistanut toiminimi 
Boickow, Vaughan & C:o Englan-
nissa............................ 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Side- I 
pituus- kiskon 	kiskon 	levyn. 	pultin. naulan metrin. 	N;o 1. 	N:o 2. I 
I)  0 862 
'22,343 	6,i 	0,017 	2) 1.680 1)  0,517 	') 
O,2n 
I) 
, 
Näiden kiskojen normaalipituus on S metriä. 
.l[,ist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä S 13 metriä. 
iiutikiakoja sekä inuutamuin sivuraiteisiin Vaasan  ja Karjalan radoista irroitettuja kevyenipik  
ni - äskiskoja. 
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Teräskiskoja, valmistanut 
toirninirni Bolokow, Vaug-
han & O:o Ehglannissa.. 
Kiskon Side- Side- Pohja- Pohja- Side- Kiskon- 
pituus- kiskon kiskon levyn j 	levy!] pultin. I naulan. metrin. N:o 1. N:o 2. N:o 1. N:o 2. 
22,343 6,761 	6,127 1,680 2,509 0,517 0,259 
30,000 10,225 	10,225 2,028 '2,625 0,650 
Muist. Teräskiskoja, joiden normaitlipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on 
kelIsk 11,463 kilometriä, siitä pääraiteessa Kouvolan aseman pohoispuo1e1la 4,iookilonietriä, 
Pieksämäen aseman pää- ja sivuraiteissa 5,ois kilometriä sekä Savonradan, Kyrnintelitaan 
]iLraraiteen ja Kotkan radan yhtvmäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasutehtaan raiteessa 
Savon rautatien pääraiteen sekä Kymin tehtaalle menevän haararadan välisissä yhdistys- 
iteissa yhteensä vuihdepitu uksien kanssa 1,388 kilometriä. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915. 
	
Pääraiteeaet, 	Koko mititrit pää- Vaihdottujen ja 
vuonna 1915 pois- raiteeseenlasket- koko mitliritri vit- 
tettujer.i sijaan. 	tuja lopulla 	linen prosentti- 
laskettuja. vuotta 1915. suhde. 
l'eräskiskoja 
I'ohjalovvjä.............................. 
Sidekiskoja .............................. 
tidepu1tteja ............................. 
\ isk - nnauloja .......................... 
172 118864 0,14°/a 
800 886918 0,10 	» 
20 238 092 0,01 
248-2 476 18.1 0,52 
14138 3804397 (1,37 
Pantu la ni rakinnettaessa. - 2)  Käytetty korjauksiin. 
i'nnIen Ta1/ionrci,ia/iif. i!)]. 
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Lute II. 
Vaibteet.  
Vuoden alussa oli laskettuina 	..................... 
Yksin- 
 kertaisia. 
Kakois- 
vaihteita. 
Taysi- 
englanti- 
laisia. 
Paoli- 
englanti
-laisia.  
508 4 	17 2 
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin ............ 2 - 	 - - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .............. 5 - 	 - - 
Tarpeettornina on poistettu 	....................... - - 	 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......... 513 4 	17 2 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
Risteykset. 
Terilskis- Valurau- Yhteens5. 
koristeyk- taida ris-  risteyksis 
siS. 	teyksia. 
Vuoden 	alussa 	oli 	laskettuina............................... 610 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........................ 1 
Viallisuuden vuoksi on poistettu 	........................... 13 
Poistettujen 	sijaan 	on laskettu 	............................ 13 
Tarpeettomina on 	poistettu .................................. - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	.................. 611 
7 	617 
- 1 
- 	13 
- 	13 
7 	618 
Ratapölkyt. 
Uusiin tai- Koko niSärä 
Vaihdottajen 
mäS- •1okø 
teisiin las- Vailidettula. 
laskettuja 
vuoden  1r ran. väljisen 
kuttuja. lopulla, prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ........... 226 	64077 	883 831 	7,31 lo 
Hiekoitus. 
Vuonna 1915 on radn.lIe kuijetettu 61 434 kuutiornetriit päällyshiekkaa, 
 joka vastaa  95,38 rn3 raidekilometrili kohti. 
- Suomen Vaitionrautatiet 1915. - 
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3. Taidetyöt. 
 Sillat  ja rummnl. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon. rata. 
1. Katettuja harmaakivirmnpuja, osit-
tain rautabetonika.ntisia, yhteen-
laskettu päiväaukko 540,s 1 neliö-
metriä ja pituus yhteensä 6 743,se 
metriä .......................... 
. Rumpuja sementtiputkista, yh-
teenlaskettu päiväaukko 4,m m 2 
ja yhteenlaskettu pituus 135,15 
metriä.......................... 
Kulvertti, jonka vapaa aukko on 
3 metriä ........................  
4. Rautainen kääntösilta, kaksipuoli-
nen, aukot 15 metriä leveät...... 
. Rautaisia kääntösiltoja, yksi kaksi- 
aukkoinen ja kaksi yksiaukkoista' 
aukot 10 metriä leveät .......... 
Siltoja, päällysrakennus puinen  
7. Siltoja, päällysrakennus rautainen 
Siltajanteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.  
o 
0 
4 - 
- 
— 
c 
t 
0 
0 
.i-' 
'." 
- 
CO 
O 
+ 
1 
+ o 
— 
0 
-. 
544 
26 21 23 15 14 4 2 2 2 2 4 1 1 12 
Huomattavimmat rautasillat ovat: 
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, 
kaksi ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä 
kaksi 10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin 
pituinen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapeukereossä; 
lisäksi yksijänteinon '25,s metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki sekä 
kaksijäxiteinen ristikkosilta, jäimevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kithntö-
silta Hiilosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 
 metrin pituisella ristikko-keskijänteellä  ja kandella 13 metrin pituisella sivu-
önteellä (teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 
-jänteinen teräslevysilta Hovinjoen-haaran poik1 Kymijoessa, jännevälit  
1,8 + 21 + 16,8 metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen 
Karhulan-haaran poikki, jänneväli kummassakin 20,78 metriä, ja 2-jäntoinen 
risri1mkosi1ti H:riiiii on poikki, jännevälit '23,75 metriä. 
,(/ ; 	i , ;! / , / / 1 	/ 	. 	 - - 
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Tiesiltoja rautatien yli oli: 	 Rata ja 
akennuk3et.  1 kolmijanteinen rautainen maantiesilta rautatien ylitse Kuopion aseman Savon rata. 
pohjoispuolella, iänneväit 7,5  + 9 + 5  metriä, 
1 kolmijänteinen rautabetonisilta Pieksämäen aseman ratapihan ylitse, 
jännevälit 15,0  +  15,8  --  15,0 metriä, ja 
1 kolmijänteinen rautainen maantiesilta Kotkan ratapihan ylitse, jänne-
välit 6,osi + 1U,856  +  6,031 metriä. 
Ylikulkupaikkoja rautatieri tasossa on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 10 
 maanteitä  varten ................................ 74
 kylä-  ja metsäteitä varten ......................... 727
 jalankulkijoita varten ............................3
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 54 629 m. 
5. Asemat. 
Savon rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 33 asemaa, lukuun ottamatta 
haara-asemaa Kouvolaa, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pet.rogradin 
rautatiehen, nimittäin:  
II luokan asemia ........................ 3 
  ffi,  ......................... 6
1V .......................... 8 
V ' ......................... 16 
sekä sitäpaitsi 6 satamaraidetta, 22 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken-
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 15 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii-
kennettä varten ja 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
- Suomen VaUionrauiatiet 1915. - 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
 
a) Pää 
Kuopio.... 
 Pitkälahti 
Kurkimäki 
 Salminen.. 
 Suonnejoki 
l:[aapakoski 
l'ieksämäki 
kantala 
 1-[aukivuori 
Kalvitsa 
[ikke1i 
otava 
hietanen.. 
 Mäntyharju  
\r o ikoski 
Selänpää 
 Harju 
Kouvolaa 
Myllykoski 
 I  ukeroinen 
Tavastila.. 
Kymi 
Kotka 
l'ajaani 
Slurtomäki 
 Sukeva....
KLuppi1ann 
Soiu1ahi 
Iia1mi 
 Lapinlahti 
 Al  pitkä 
Suun järvi 
 Yo  ivala.... 
Lute II. 	 4t; 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
KskuM- Vetux-in- 
ca Vaihteita. vaihdelai- kSOtntO- 
toksia. lavoja. 
a Englanti- H 
a 
a 
laisia. a -i 
' .a0 
ao 
. 
.-. 
a 
a o. a a oe. 
' 
oc . 
' . ;o 0 0 0 a 
, :. er 
0 & i. 1 - -. a 
0 a0 a 
F F 3 j. 
nat. 3' 
a a 
'adalla: 
. III - 3036 16 - - - 1 13,7 - 1 
V20 780 4— - -- - 
.1V24 703 4— - - 
V 21 749 4 - - - - 
. V9 901 5— - -- -- 
äki ........... 
III 9 2067 14 - - - 2 - 1 13,7 - - -- 
V24 688 4— - -- 
663 4— - - 
IV
V20 
16 707 4 - - - -- 
Vii 649 4— - - 
1114 6048 31 - - - 2 - - 
--------------- 
1 12,5 - 1 - 
Vii 1179 6— - —1 
------------- 
---------------
ViO  6654———- 
-------------- 
V17 834 4— - -- 
IV 13 2213 8 - 2 - - - - 1 12,5 - 1 -- 
V211072 5——--- 
------------- 
- 
IV 17 9912 29 3 6 2 2 - - 1 18,0 - 1 - 
V21 717 4— --- 
V111886 7 - 
\13 909 4— - -- 
-------------
1125 6115 23 - 2 - 2 - - 1 12,s - 1 - 
11114 2026 6 - 9 - - 
V81o28 5——-- - -- 
IV 19 2219 10 - - - 2 
V21 1992 6— - --- - 
--------------- 
- 
1V271304 4——-— 
------------- 
III 14 2345 10 - - - 2 
-9 
iV12 103(0 3 - I - 1 
1119260113— 1-2 
fl 	............ 
IVIG1OIO 4——-- 
111 4 2378 14 - - - - 
fll0719N31—, 1—i ——i 12.s - _ 1- 
Yiii*i 	- 	- 	7l ul 	1 	l 171  -- H - - 	-- 
-- ,,l)?/Ii 	JjI;u1?'OuL,,I;i' 	1,91,c. 
E  = = = =  I- = a) a)  =  a)  = =  
.
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Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. a a 
Vaibteita. 
1C -skus-
va1}i(1\Iai 
toksia. 
Englanti- 
kuala. 
5. 
ci 
a 5 o na 
o a ...-. a.' u 
F a ..J J,n 
a ga 
0 i0 
a ° F 
F a 
a 
b)  Haararadoilla: - - ______ 
Lamminniemen satama 
(Kajaanin asemalta) - 2 356 3 - - - - 
Kajaanin Puutavaraosa- 
key htiön raide (Kajaa- 
- 3 651 4 - - - - 
Potäisenniskan 	satama 
nin asemalta)......... 
(Kajaanin asemalta)..  2 396 3 - - - - 
Iisalmen satama (lisal- 
tuen asemalta) 	....... - 2 520 2 - - - I 
Kuopion satama (Kuo- 
piosta) 	............... - 1 1 296 8 - - - - 
lisvesi (Suonnojoelta)  V 7 2136 7 - 2 - - 
Tilaapakosken 	tehdas 
1 198 1 (Haapakoskelta) ...... 
Otavan 	satama-asema 
- - - - - 
(Otavasta) 	........... - 2 1 686 11 - - -- 
Saksalan 	höyrysaha 
Mikkelist) 	.......... - 2 992 9 - - - - 
Voikan 	tehdas 	(Har- 
justa) 	................ - 7 1935 8 - - - 
Kymin tehdas (Kouvo- 
lasta) 	................. - 6 4646 13 1 - - 
Myllykosken 	tehdas 
I 	(Myllykoskelta) ....... - 1 958 5 -- - 
inkeroisten tehdas (In- 
keroisista............. - 1 545 2 - - - 
Hallan—Hovinsaaren 
sahat (Kotkasta) - 2 518 5 - - - - 1 5 508 18 - -- - Kotkan satama ......... 
Kotkansokeriteht.raide •- 2 204 3 - - - - 
-- 22 545 102 1 2 - 1 Yhteensä 
c) Ase.main välillä - - 25947 117 - - - ii 
Kaikkiaan - 115169 513 4 17 21 
I'. 
hann tö - 
lavoja. 
a 
0 - 0 
2-i - 
0 0 
- la . . 
liii 
I-I 61- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Yksiasuntoisia vahtitupia ........................ 113 
 Kaksiasuntoisia 	' 	........................2
Hiirclati laiturilki. Vuohijärven vaibteella  ja Lahnajärven rannalla. - ) Peltosal-
- -- Suomen VaiHonraiiatiet 1915. - 
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Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savon rata. 
Voimakoneita 
vedennostoa Vesihanoja R 	a 	k 	e 	n 	ii 	u 	k 	s I 	a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- 
tallaja. tehtaita. 
fl 
. . !. . 
I . 
- 
- 
-i: 1 1—— 1- 
- 1——— 1-1 1-1—--- 
- -- 1———— 1 
------------------------------------------- 
----- - --- - 
---------------- - 
-- - - - -------------- - 
---------------------------- 
1 
- 1-1-1-2 2——------— 1— 2——i 2 
2)3 - - 
- )3 - 2) 21 - - - - - 1)3 ')3 1)3 4 2 19 
24 	1 - 5 43 	21 10 37 93 7 42 - 1 - - - 20 19 53 24 33 12 21 
7. Sähkölennätin, sähkö -varmuuslaitteet ja telefooni. 
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 13 johtoa, 
joiden pituus teki yhteenlaskettuna  856,6 km ja joihin kuului 46 Morsen- ja 
 2  induktsionikonetta sekä 13 soittolaitetta.  
men ja 1-Tiirolan laitureilla. 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 	 II. 7  
Lute II. 	 5() 
Rata ja 	Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää' 1,o kilometriä johto 
rake,inukset. . 	 .• 
&zvon rata,  ja 1 puhelm, nimittain: Hillosensalmen laiturin ja pohjoispuolella olevan silta 
vandin asunnon välille 1. kilometriä johtoa sekä Kuopion pappilan yliki%ytä-
välle ennestään olevaan johtoon 1 puhelin. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuodil 1nI1a 3t*i  
TI 	 I!IIII 	1.:I1.:iII 	t'•'1 
6) Karjalan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Karjalan Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Nm'  
rata. 	meksen asemakentän loppupäähän  on ................ 470,so kilometriä 
Suorain linjain koko 	pituus 	.................... 62,02 0/0 = 291,98 	» 
Kaarteiden pituus...............................- 7, 	°/ 	= 178,82 	» 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,so 	» 
Lyhin . ..................................... 0,30 	» 
Pääradan vaakasuorat osat 	.................... 19,41 0/0 = 91,36 	» 
Nousujen pituus, Viipurista lukien .............. 42,03 o/ = 197,89 	» 
Laskujen 	. ................ 38,56 0/ 	= 181,55 	» 
Suurin 	noususuhde ...................................... 0,012 
Suurin laskusuhde  i) 0,012 
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnollä km:llä Helsingistä,  on 
merenpintaa ylempänä .............................. 132,86 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, 315:nneliä km:llä 1-lelsingista, on meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 2,20 
Erotus näiden 	korkeuksien välillä ........................ 130,66 	' 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	.... 72,4 0/  = 342,00 kilometriä. 
leikkauksissa.............. 27,36 0/ 	= 128,so 	» 
Maapenkereen suurin koi'keus, 	380:nnellä kilometrillä Hel- 
singistä 	.......................................... 26,03 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä kilometrillä Helsingistä  17,56 	' 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 
') Imatrah ja Vuoksenniskaa viliuli, Värtsilän haararadalla, Landenpohjan satarnaradalla 
ja Vuoksen satamaraiteella on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,016, 0,020, 0,022 ja 0,025. 
Suomen Valtionrantatiet 1915. - 
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Lute II. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,514 metriä (=  5  Englannin jalkaa. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuodon kuluessa vähentynyt asemien 
välillä 764 metriä. 
Koko raidepitnus teki lopulla vuotta 1915: 
Raidopituus 
 kilometriä.  
1. Paäradan............................................................. 470,80 
2. Haararatain: 
a) Lieksan satamaan .................................. 1,52 km. 
b) Kevätniemen sahalle ................................ 1,32 	8 
C) Joensuun satamaan .................................. 0,88 » 
	
d Värtsilän tehtaalle ...................................3,56 	» 
e)  Ruskealan kivilouhimolle. ............................3,s » 
f,)  Sortavalan satamaan ................................ 2,06 8 
g) Labdenpobjan satamaan.............................. 3, 	* 
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan ........................39,ss » 
i) Enson puubiomoilo .................................. 1,32 	* 
k) Vuoksen satamaan .................................. 1,61 	» 
3. Sivu- ja syrjaraiteidon ...............................................- - 112.ui  
Yhteensä  J 	642,08 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) Rataosalla Viipuri—Inkilä. 
Normaalipaino kilogrammaa.  
Kiekon 	Side- 	Side- 	Pohja- 	Side- 	Kiekon- pituus 	kiekon 	kiekon 	levyn. 	pultin. 	naalan. metrin. 	N:o I. 	N:o . 
Teräskiskoja, valmistaneet toi- 
minimet: 
Société Metallurgique Russo-
Belge, Altos Hornos de 
Vizcaya ...................30,000 9,62 9,02 1,70  
ja Bolekow, Vaughan & C:o 	30,000 	10,23 	10,28 	
2,58 
i, 	2,os 
Näiden kiskojen normaalipituns on 9 ja 10 metriä. 
- Suomen Valtionrautat'iet 1915. - 
0,57 
	
0,27 
0,65 
	
0,35 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata.  
'Feräskiskoja, vaimistanuttoimi
-nimi Bolokow,  Vaughan &C:o )  25 1O,si 7 9,087 
Venaläinen Toiminimi TOio- 
rairypriecnoe o6IIecTBo 2) » » 
Pyccitoc 	.LHtnpOBCICO0 Me- 
3) » » Soeiét 	John Cockerill 	........ 
Soeiété Metallurgique Russo- 
Beige....................... 4)  » 
3,041 	1,827 	0,608 
	
0,304 
S 	» 	 C 	 » 
S 	» 	» 
» 	 »5 	» 	 » 
Lule IT. 
R'1a  j 	 Ii) iill iiDu1 la [Ihili 	.J1ISHfl. 
ri/ennukset. 
Normaalipaino kiogrammaa. 	I 
1(1 tI 
Kiskon Side- Side- Pohja- Side- Kiskon- 
pituus- kiskon kiekon levyn. pultin. naulan. metrin. 7,:o 1. N:o 2. 
Teraskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Barrow Haematite Steel Company  
ja Bolokow, Vaughan & C:o 	. . . . 22,343 6,639 0.17 ))56 1)517 0,33 
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä. 
jlis/. 	Elisetivaut 	sr, 	rut or 	hisPlit kg:n tsr 	P 	koi1l:gidi pituus 
9 nietrPk 
I-ai1aostIIr J e1suu----Nurl)les, 
Normaalipaino kilogratnrnaa.  
I  Kiekon I Side- 	Side- I Pohja- I Pohja- I Side- 	Kiekon- 
' pituus- kiekon kiekon 	levyn 	levyn 	pultin, naulan. I metrin. I No 1. 	N:o 2. I N:o 1. I No 2. 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
lflrit. Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irroitettuja 8 metrin 
kisku, joiden paino on 22,343 kilogrammaa pituusmetria kohti. 
Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624 + 637 m kilometrille 641 + 732 m. 
2 	» 	» 	» 	» 	 641 + 732 m 	 734. 
il 	» 	 5 	 73 	 737+600 m. 
4 	,, 	 S 	 737 -f- Cs 	1 rsda, lol]lll1iiili)iu. 
- 	r)flf1t lo/(1oafr7(rr:i iPla. - 
Lute U. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915. 
I I Rata ja 
Pitäraiteeseen 	Koko määrä I
I Vaffidettulen ja rakennukset.  
vuonna 1915 pois- 	päkraiteeseen koko määrän 	I 
I 	 tottnjen sijaan 	laskettuja lopulla välinen pro- Itarjalan I laskettuja. vuotta 1915. I I senttisuhde. rata. 
Teräskiskoja ............................... 232 121 334 0,19 0/0 
5 974 I 	 99] 237 Osi a Pohjalevyjä ................................ 
118 211936 0,05 	5 Sidekiskoja .................................. 
3055 483 872 063 a Sidepultteja................................ 
Kiskonnauloja ............................ 31 266 3873 264 0,81 	8 
Vaihteet. 
Täysi- 	Puoli- Yksin- 
englanti- englanti-kertaisia. 	- lai sia. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 442 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia ...................-
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 	- 
* 	a 	a tarpeettomina poistettu ................. 2 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  ................... 440
Risteykset. 
23 	1 
23 	1 
Vuoden alussa oli laskettuina ................................ 543 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia ...................... 7 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin...........t4 
tarpeettomina poistettu..................... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan...................... 550 
Ratapölkyt.  
Koko 
 määrä Vaihdettujen 
laskettuja 
	
I raiteisiin 	Vaihdetnja. 	 rän välinen 
Uusiin ja koko maä- 
laskettuja. vuotta 1915. 	prosentti- suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa............. - 	39719 	861 113 	I 	4,61 
Hiekoitus.  
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 45405 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa  70,63 m3 raidekilometriä kohti. 
Suomen, Valtionrautatiet £915. 
Lute Il. 	 54 
3. Taidetyöt  
Sillat, holviviemärjt ja rummut.  
a) Ynpunu Jonsuun  välisellä rataosalla. 
Rata ja 
rakeianuk8gt. 	 SIltapnt:denlukuas%paatanfleval1t metria 
Karjalan 
rata. 
1. Katettuja rumpuja.  yhteenlas- 
kettu p9iväaukko 401,u rn2 ja 
 yhteenlaskettu pituus  4620,4 rn. - - - — - 
2. Rumpuja semeuttiputlsta, päi- 
väaukko 7,79 in2 ia yhteenlas- 
kettu pituus 190,7 metriä...... -- - - - 
3. Holviviemäreitä ................. 1 2 — — 
4. Si]toai. niaIlvs,ktiniis 	n i o 
;. 	 iI a: 	12I 
387 
L lo 
---- - - ---- - - -- -- - - -H 1 25 
2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 	lO8 
b)  Joensuun Nurmeksen välisellä rataosalla. 
Siltajänteiden luku ja 
metriä. 
vapaat jännevälit 
0 
- 
- 
-+ - 
- 
i. Katettuja rumpuja,joidenyhteen1asIttu - - - - - 
päiväaukko on 202,4 m ja yhteenlaskettu 	 I 
13t 
3. Avonaisia ruinpuja. päällysrakennus rau- 
tainen ................................. I 	9 	5 
2. 	olviviexnäreitä .......................-- 	1 	1— ----------------------- 
4. Rautainen 	kääntösilta, vapaa aukko  10. 
ituus 1(591,2 metriä ...................................................... 
1 I metriä .........................................I-- 5. Rautainen kääntösilta, '2 vapaata aukkoa, 
----- - - ------ - - - - - - -- 
1 6. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa, 
------------- -- - -- 
kumpikin 13 metriä ........................................ 
7
kumpikin 18 metriä ...................- ----------------------- 
. Rautaisia siltoja ....................... --- 9 6 1 (3 '2— 1— 1— 
1 
1 
1 ---------------- 
1 6 
1 
1 	35 8. Läpikulku radan alitse ................................................. 
) 1  
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:  
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi  64,5 metrin 
levyistä aukkoa., joiden välillä  on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 1O,i 
metriä: siltaJäisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menovällä haararadalla, käsit-
tävä 52,i metrin pituisen keskijänteen  ja kaksi 8,9 metrin pituista Sivujännettä; 
 2  rautaista ristikkosiltaa, kumpikin  33 metriä, Hiitolanjoeu ja Tohinajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsiläii tehtaalle menevällä haararadall.a, käsittävä  28 
 metrin pituisen keskijänteen  ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme  25 
 metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympolan  ja Liikolan järvien 
2)  Sama silta kuin edellisellä rivillä mainittu, jonka jänneväli  on 6,8 metriä. 
Suom en Valti071 rauiafjet 1915. — 
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luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan  '23,8 metriä, Palm kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin  '20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen  ja Tohma
-joen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua holviviemäriä, toinen  44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona  ja toinen '22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin  6 metriä;  Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat  33,40  metrin pituinen levyansas-kääntösilta, jonka 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin  13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,00 metriä; Tjimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46  metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18  metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jännevälit 
ovat 30,o  metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jänneväli  22,o metriä; Liek-
sanjoen poikki menevä silta, jonka muodostavat  5,6 + 13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko  10,0 metriä, ja  kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit 
ovat 36,o  metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli  on 
33,o  metriä; sekä Mikonsalmen poikki vievä silta, jonka jänneväli  on 40,o metriä. 
Nurmeksen kauppalassa on radan johtarnista varten kadun ylitse 11,07 metrin 
levyinen levysilta, jonka jänneväli  on 6,o metriä. Kulvertteja on rataosalla 
 Joensuu—Nurmes  2, nimittäin: Landenperänpuron kulvertti kilometrillä  719 
 sekä Konnanpuron kulvertti  kilo metrillä 761,6. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten .................................... 81 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten ...................... 740 
 Rautainen tiesilta rautatien ylitse, jännevälit  5,6 + 6,s + 5,6 m 1 
Tiesiltoja rautabetonista samoin rautatien ylitse ............ 2 
 Tieaukkoja ajoteitä  varten rautatien alitse ................... 2 
 Tieaukko kapearaiteista  rataa varten rautatien alitse ........ 1 
4. Aidat. 
Aitoja asomain ympärillä.......................... 73245 metriä. 
5. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta  1915 38 asemaa, nimittäin: 
 TI  luokan asemia................................ 3 
Ill) 	................................. 6 
IV » 	 ......................14 
V.................................. 15 
 sekä sitä paitsi  2 satama-asemaa, 5 satamaraidetta, 20 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten,  6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
 sen  ohessa myös pikkatavaraa varten,  13 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten sekä  10 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.  
Suomen VaItionrautatiet 1915. 
Lute Ii. 	 - 
Taulu, joka osottaa radan asemat, niideii luokan, sivuraitei - 
Rata ja 
ra  icnnuks  et. 
liar/alan 
rata. 
Vaihteita. 
Keskus- 
vaihdelai- 
Veturin - 
kulintö- 
toksia. lavoja. 
______________ 
En1autj- 
r lalsia. , 
----- 
p r a 
' . 
- 
I 
F a .. o r 
F F F 
a; a a 
.9. 
F F- 0 .a 
f F. 
;emat. F-- .- 
itradalla: -- ____ ____ 
111 - 3000 15 1 - I - - 1 13.8 - 1 - 
Vin 935 4 
V 22 1 066 4 - - - i 	.............. 
IV 15 2337 9 2 - - - - 1 13,s - -- - 
V23 1011 4__ 
V31 886 4—-- 
ti............... 
VU 1328 3 1-- 
V12 1068 4——- 
I 	.............. 
V 8 1058 4—--- ti.............. 
III 16 3481 14 2 - - - - 1 12,5 - I - 
V 22 790 4 - -- - 
IV 30 658 4 - - 
htI ............ 
III 18 2082 10 1 - 1 - - 1 12,s - 1 
V 23 731 4 - - I it ............. ViO 1028 6—-- - 
V23 901 4—-- 
11 6 3557 11 5 - 2 - - 1 12,s - 1 -- 
V 18 1664 6 - - - 
V 8 1897 7 - -- 
mj ............ 
III 14 4183 17 - - I - - 
----------- 
1 12,s - - - 
V 8 993 5 
II 17 6200 14 5 - 3 - - 1 13,7 - 1 - a.............. 
IV1O 1779 7— -_ 
11110 3113 15— —2 - 
IV 15 1721 7 - - I 
1V12 2155 9— —2 
IV 6 2119 10 - -- 
V12 1779 6— 
II 8 4370 20 1 - 3 - - 1 12,5 - 1 - 
IV1O 1807 6—— 2 
ri 	........... IV 7 1478 5 —-2 
IV 7 1598 6 - —1 
IV 6 1968 8——— 
IV 5 3852 9 2 —2 
- 5 - - 
Yhteensä 
- -J 6858726G 20 —1241 - - 9 	- - 
A 
a) P 
Nurmes 
Elöljäkkä 
Kylitniab 
Lieksa 
\uonislai 
U irnaharji 
Kaltimo 
.1 akokosk 
Kontiolal; 
 Joensuu  
ham masS 
1ohmajar 
V itrtsilä 
Matkaseli 
Kaalamo 
HeIylä 
 Sortavala 
Kuokkani 
Niva 
Jaakkima 
lliala.....  
I Elisonvaaj 
Alho ..... 
Fliitola 
)jajärvi 
1iikilä 
Saliala 
hoijola.. 
Aritrea 
Hannila 
Kzivantsa 
Karisalmi 
 Tali ..... 
Taxrimjsuo 
Viipuriii 
Visijohto luonnollisella painolla. 
- 	 LIOUI1I I,7/ioi,rriuIfiel lO1. - 
I:- 
E = . = 
= 
= 
I- 
= 
= 
= = 
. 
= 
- .. 
Odotushuoneita1tureffla. IHH IHII liii I1H1 11111 ______ 
Tarvepuu-katoksia.  I 	I 	I 	I I 	I 	I I I 	' I 	' I 	' I 	I 
Va.rastornakasiiueja. — IIll Ii — II l'lII 11111 IIlI IlIIL 
Ha1kovaoja veturien tarpeeksi. ' 	' 	' - I 	- I 	I - - " I ' 	I I I 	I 
Tavaramakasiineja. ' 	' 	' - ' ' 	- ' 	' 	- ' - ' 	' ' 
Pumppiihuoneita. I 	I 	I I I 	' 	' 	I I ' 	- 	I I 	I I 	I 	I 	I 	I - 
Vesitorneja. '' 	i I' I' 	I ll I 	1 	l. 1 11 I 	I 	I 
Asotyleeni- HHI liii! 1111 11111 11111 11111 
a I I I Rasvakaasu-  I 	III 	I I 	1.1 	I II 	I I 	I 	I I II 	I 	I III 
0 
Sähkökeskuksia.  11111 11111 IHH 11111 1111 
a Konepajoja. IHII IIHI Hill 11111 11111 11111 111111 
Vaunovajoja. HIIIIIIHIIIH liii 1111 1111 111111  
Veturinsijoja. cIlli IIIiIIII III ___________________________________________ I ' I - I iIII IIIII - ____________ 
Luknmäär. III III!1111II1111 1H1 IIIII 
Asuinrakennukeis. ' 	' - N - ' 	' 	I - 
Asernn.huoneuksia. ' 	- - ' - - ' 	- - 	' 	' ' 	- - ' 	' - - 	' ' - 	' 	I 
a _______________ 
tulipalojexivaralta.  I 	I 	I 	I I 	I 	I I 	I 	I 	I I''- I 	I I I 	I Ir 	I I 	I 	I 	I 	I 
vesitorneissa. I 	I 	I 	I I 	I 	I 	I I 	" 	I I I I 	I 	I I I 	I I 	I 	I 	I 2 a _____________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 
veturi1leissa. I 	I 	I II 	I 	I I! 	I 	I l 	I I l 	I 	I 	I I 	I I 	I I 	I 	I 	I 
e1lisiS. tII IIII 11111 liii PIII 1111 IIIII 
Turbilneja. HIll 11111 11111 11111 liii! liii 111111  
11111 11111 IIHI 11111 11111 11111 111111 Tunlimoottoreja. 
I 	I I '—'I Il''I I'I' l'II 11I HII Os Röyryknneita. 
5) 
0 
Lute il. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata.  
Vaihteitu. 
i>- 
vuihIe1aj- 
Vtri 
kaj.nto- 
toksia. lavoja. 
a 
Englanti- —. 
- laisia. 
r .t .. ..- i_ a 
: 
a 
E 
-. • 
a- ! a 
ai...-.. iD-.. aa  a a a - .- .t 
:. l 2. 
. 
. 
a 
.o 
2. 
F 
0 a 0-.. 
FF.a 
0.it a 
a . 
F 
a a 
b) Haaradoilla: — - ______ - - ________ - - - 
Lieksan satainarata - 2 360 3 - - - 
Kevätnjemeri 	saharata - 2 951 5 - - - - 
Joensuun satatna-aseina. 
(Joensuusta) 1 297 3 - - - 
Värtsilän tehdas (Värt- 
- 4 252R 9 - - 1 silänasemalta) ........ 
Ruskealan Idvilouhimo 
(Matkaselän asemalta) - 5 1 012 6 - - 1 I Landenpohjan 	satama- 
asema  (Jaakkimasta)— 5 1463 5 1 
Sortavalan satama-ase- 
ma (Sortavalasta).. .. - 3 2039 9 - - 1 - 
Vuoksenttjska (Saimaan 
IV - 2747 13 - - - - - 
III 7 2 143 11 - - 1 12,5 - 
IV 7 900 6 - - - 
rannalla) 	.............. 
Enson puuhiomo (En- 
--------------- 
Imatra ................. 
- 1 1 698 8 - 1 - - 
Enso.................... 
Jääski (Antreaan 16km)  IV 9 1 532 5 1 - - 
sosta) 	................ 
Vuoksen satama-asema 
I 
(Antreanasernalta).. -2 18.12 81 - 
------------- 
19542 91 3 1 3 - - I - - 2 1 Yhteensä 
ç) Asemain välillä - - 23909 83 - - 6 
- 
Kaikkiaan— - 1 l 2038Il40 23 1 33 2 10 
---- 
- I- 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Yksiasnnt.ojsja vahtitupia (laitureilla  ja vaibteilla. OIPVUI lukmn etta inuti al 1(14. 
7. Sähkölenniitin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefoorii. 
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 768,o kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-konetta, I 
 induktsionikone  ja 4 soittolaitotta. Sitäpaitsi oli 3 blokkilaitetta, joihin kuului 
 18,o  kilometriä biokkijohtoa. 
') Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. . ')Onkamon, Kaurilan ja Pä.lk. 
- Suomen Valtionrautatiet 19Th. - 
Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Karjalan 
 rata.  
Voimakoneita 
vedannostoa Vesibano3a 
. 	 I 
it a k a a a a k 5 1 a. 
varten. _______________________ 
Vaturi- Kaasu- 
talleja. tehtaita. a 
I I 
. :1: . 
.. a P it it 
1----- 
2 1-- -- 
1 
- 
-1 1---- 
1 
- - - --- -- -- -  
------------ 
1------ 
11 1 1 
- - - - - - - - - - -- -  
1---- 
1-11 '2-2131 '2 
-- - --- - --- - - -  
121-1- 
- - - - - -- 
12  
- - - - - --- --- 
1----- 
12 
- ----- - ---- 
---- - ---- -- 
1---- 
-------- ')l ----------- 
------------ 
1-112-271123  110 1-1- 
1—)312 --------- 
---------- 
2 ) 6202-22 
I19_ 1I(33 ii 18144110411 38 --- - - - - - - - - 19 1 206524514 1 22 
Teiefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1 puhelin ratamestarin 
konttooriin Sortavalassa. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  346,a kilomet- 
riä ja niihin kuului 123 puhelinta sekä 7 vaihtopöytää. 
jarven laitureilla. - ) Mikonsalmon,  Hahn- ja Lieksanjoon sekä Piohisjärveri rannalla. 
- Suomen T7altionrautatiet 1915. - 
Lute 11. 
Ii) Porin rautatie.  
1. 	Tason laatu. 
Ii ^iia ii 	cu luke pituus viiniisestä vaihteesta Tampereen ase- luita ja 
malla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän  tekee.. 156,70 kilometriä. 
l'iiriu iata. 	Snorain 	linjain 	koko pituus 	.................. 60,30 0 /0 94, 	» 
Kaartoiden koko pituus 	...................... 39,70 0 /0 = 62,21 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,00 	» 
Lhiri » 	..................................... 0,40 1) 
Paäradan vaakasuorat osat .................... 21,81 	/0 34,is 	» 
Kousujen piuus,  Tampereelta lukien 	.......... 35, 	0/o =  55,97 	» 
Laskujen 	 42,tz  0/  = 66,55 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,012 
laskusuhde ...................................... 0,012 
Tienpinnan  korkein kohta, l98:nnella kilometrillä Helsingistä 
lukien, on merenpintaa ylempänä 	.................. 128,99 metriä. 
Tienpmnan alin  kohta, Mäntyluodon satamalaiturilla,  on me- 
renpintaa ylempänä................................ 1,75 	» 
Lrotus  näiden korkeuksjen 	välillä........................ 127,24 	» 
ilautatien tasosta on perikereellä ja silloilla 	.... 	78, 	0/0 = 122,57 kilometriä. 
» 	leikkauksissa 	............ 21,78 0/0 = 34,13 	» 
i\llaapenkereen  suurin korkeus, l89:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	lukien 	...................................... 
I eikkauksen 	suurin 	syvyys, 189:nnellä kilometrillä Helsin - 
13,so metriä. 
gist 	lukien 	...................................... 8,68 
Piiger on  kaikkialla, paitsi asernilla sekä Mäntyluodon aseman  ja satamalai- 
fttrin 	vLilillii, 	teht-v 	yhtä 	raidetta varten.  
2. Päällysrakennus.  
11 1 	ieei na (= 5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on tullut lisää 1 100 metriä pitkä haararata Lielanden 
santavaihteelta Lielanden tehtaalle sekä  261  metriä pitkä ohikulkuraide. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
I . 	Phitradan .............................................................156,io 
Haararatain: 
a) Piblavan saballe  menevän baararadan ................ 1,98 km. 
b) Lielabden tehtaalle menevän  haararadan ..............1.io 
 Sivu-  ja syrjttraitoiden: 
a) asemilla............................................. 30,95 kai. 
b) a5emain välillä ...................................... 11.04 	 41,99 
Yhteensä 	201,77 
Mäntylnodon satamalaiturilla olevassa raiteessa oil kaarteita, joiden säteet tekevät  inetriS. 
-- 	 (I(,j// 	!'"'//','ifuljet 19l. - 
Lute II. 
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.  
N ormaslipaino kilogrammaa. 
Kiekoul Side- Side- I  Pohja- I Side- 
pituus. kiekon kiskoH levyn. pultir 
metrin.I 	:o 1. j 	:O 2. 
Teräskiskoja,  valmistanut toinsinirni Bolokow  
Vaughan & C:o ............................. 22,343 6,629 6,011 0,562 0,017 	0,23 
Näiden kiskoen normaalipituus  on 8 metriä. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Porin rata. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1915. 
PäSraiteisiiu 	Koko määrä 	Vaihdettujen ja 
vuonna 1915 	päitraiteisiin las- koko määrän 
poistettujen 	kettua lopulla välinen prosentti 
sijaan laskettuja. 	vuotta 1915. 	suhde. 
50 39380 0,is/ 
- 136914 - 
18 78760 0,02 
3348 157 520 2,15 
13080 1092530 1,21 
Teräskiskoja........................... 
Pohjalevyjä ........................... 
Sidekiskoja ........................... 
Sidepuitteja .............................. 
Kiskonnauloja............................ 
Vaihteet. 
Yksin- Täysi- Puoli- 
- kertasia. englanti- 
englanti. 
. laissa, laissa. 
189 3 - V'uoden alussa oli 	laskottuina 	................................ 
- - - Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ................... 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .......................... 3 - - 
Vuoden lonulla oli laskettuina kaikkiaan..................... 192 3 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 213 risteystä. 
 Vuoden kuluessa  on tarpeettomina poistettu .................. - 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ......................... 3 	5 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 216 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Lute H. 
Ratapölkyt. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Porin rata. 
Uusiin raitei- 
Koko 	
kuit Vaihdette'u 
sija lasket- Vaihclettuja. laskettu a l 
ja koko nU-
rCa v8linen 
tua lopulla vuotta prosentti- 
1915. suhde. 
Paa-, sivu- ja syrjäraiteissa ........... 7,954 3520 320373 1,13 o/  
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 585 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, 'oka. vashut 2,92 m 3 riudi'kiloriietriä, kuhti.  
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
Siltajanteiden 
valit 
luku 
metriä. 
ja vapaat janne- 
0 
0 
— 
- 
a' 
a' 
- 
0 
a' 
a' 
a' a' 
a' 
a' 
- 
- a' 
a' C 
a' a' 
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen-  - - - - - - 
laskettu päiväaukko Ofl 163,8 m 2 ja 
pituus yhteensä 1796 metriä .... 
------------------------ 
1391) 
34 34 . 	Avonaisia rumpuja 	............... 
3. 	Siltoja, paällysrakennus rautainen - 7 2 2 1 2 10 1 2 
--------------------- --------------- 
- -------------- - --------------- 
2— 5 1 1 4 4 3 2 49 
I. Viadukti Mustalanden toriri poikki --------------- ---- 8--------------- 8 
5. 	Ti;tukko 	rilin 	I!a 	.......... -- -- -- ----- - -- -- - 
tti't;iii 	lliILUtak)ut:-l3IlleiII1I ril.iIkusilt-, Tum - 
iiukusken poikki, jäniievalit 14,8  +  38,o  +  38,o  +  38,o  +  8, metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalanden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jäntei-
II'II silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,s metriä; 2-jänteinen silta Koke-
1uienjoon Köysikosken-haaran poikki, jännevälit  20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
il ta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 44,5 metriä. 
H Tämä luku ei sisällä Tampereol]a olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja 
lcjlkj n5m3t .i31tyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
jr!!, 
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Lute II.  
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatieii tason yläpuolella oleva maantie- Rata ja 
silta on Porin asemalla. 	 rakennulcset.  Porin rata. 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 
kaupunginkatuja varten .......................... 1 
 maanteitä  varten ................................. 25 
 kylä-  ja metsäteitä varten ........................ 330 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä ............................ 19 867 m. 
 Aitaa  radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain 
ympärillä ...................................... 4305 m. 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta  1915 15 asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia ................................ 1 
ffi , 	. ................................ 2 
iST » 	................................ 3 
V .................................. 9 
sekä lisäksi 8 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus-
laituria matkustajaliikennettä varten, 1 lastauspaikka ja Lielanden tehdasrata 
 (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  2 lastauspaikkaa (vaihdetta)
palvelustarpeiksi. 
- Suomen Valtionrauatiet 1915. - 
Keskus- Veturin - 
w Vaihteita. vaihde- kääutd- 
laitoksia. lavoja. 
Englanti- 
laissa. 
;. 
' 
.. ss 
..'. _____ a 
3 o. o, C 
; :. 
• 3 5 . 5 
1• 
s • • 3• 
a 
Asemat. 
a,) Päkradalla: 
- 5964 93 2 - - - - - - antyluoto ............... 
Dn. ................... II 90 S691 33 1 - 3 - - 1 125 - 1 
V 12 679 4 - - - 
V 6 799 4 - 
aistila 	................. 
kki1a 	................. 
V 11 691 4 - - arjavalta 	............... 
Jipobja 	............... III 10 2530 12 - - 2 -- - 1 12,5 - 
okewäki 	............. V 3 714 4 - - - 
V 8 838 4 - - - - 
V s 848 4 - - - 
yttälä') ............... 
tuvat5a ................ 
V 10 731 4 - - - DtSä 	.................. 
V 5 626 4 - - - 
IV 7 1 583 7 - - 1 - - 1 12,s - - - 
ikka 	.................. 
V 15 1 309 8 - - - - 
'rvää .................. 
rkku 	................ 
Ill 18 3221) 13 - - 1 - •'° oro ................... 
J\T 9 1 797 10 - - )kia 	................. 
Tampereelle - 17 
— — 30950 138 3 - 7 - - 4 - - 3 - Yhteensä 
Asemainväjillii.... --11039 51 - - 1 - 
KikldiU 	- - 41989 192 	3 - 8 - - 41 - I- 
Rata ja 
rakennukset. 
Porin rata. 
I'; 
N 
Lute II. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kik.iasuntoisia vahtitupia ........................ 1 
Yksiusun I oisia 	... ........................34 
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni. 
SULküjeanätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 162,o kilometriä ja joihin kuului 19 Morsen-konetta sekä 
 4 so ttolaitetta. 
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 0,5 kilometrin pituinen 
 ohio Mäntyluodon  asemalta itäiselle vaihteelle ja siihen 1 puhelin. 
') Liikennöidäan asesnana ainoastaan purjehdusaikana (1 p:stä Toukokuuta 1 p:5an 
ia 1-Ieiriooii laitureil lo.  
Suomen Valtionrautatjet 191.5. 
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Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiruakoneita 
vedennostoa Vesihauoja .R a k a n ii u k s 	a. 
varten. 
Veturi- 
talleja. 
____ 
Kaasu- 
tehtaita. 
____ 0. 
: I I I - 
. 
1---— 3-- .1212 1 11--- 
1---1 7-31317 111111- 
1 2 1---- 
1 1-11 1111-1- 
1 1 1------- 
1---- 11-3141 
-- - - - ------ - 
1—----- 111---- 
1 1----- 
I 1-1 1111--- 
1 1 
------ - - - ------ - 
- - - --- - --- - -- - 
1---- 
-- - --- - - - - -- 
1 
------ - - - --- - - - - - -- - 
---- - - - - - ------- - - - - 
1---- 
- ----- - ---- - 
1 1 1---- 
11 111212 
-------- - - - --- - - -- 
-------------- - - - ----- 
1111--- 
11 
---------- - --- - - - ---- - 
---- - - - - - ---------- - 
1--i- 
1 1-1211 
----------- - 
------------------- - 
---- - -------------- - 
1121-1- ----------- - 
1 1 -------------------- 
----------- - 
1---- 
7 1 - - 211 	4 7 15 	1 	5 	13 	-. -- 	- 	-- 5 7 	16 7 1 	4 - 
--- H- )3 - _ 2)6 - 11 
7 1 -HI 211 	4 	7I1SH2  513—--—J — 5 722 7J d 411 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus toki vuoden iopulia 97,9 kilo - 
 metriä,  ja niihin kuului 51 puhelinta.  
Rata ja 
rakennukset. 
Porin rata. 
I) Jyväskylän rautatie. 
 1.  Tason laatu.  
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lä.htövaihteesta  
Suolanden asemapihan loppupäähän on ............ 119,84 kilometriä  . 
Suorain linjain koko pituus ..................... 52,56 O/ = 62,99 	 rata. 
Kaarteiden 	...................... 47, 	O/  = 56,85 	» 
Jou1ukuuta, inuuna aikana vuotta ainoastaui laiturina ja viihteena. -  2)  Piblavon, Ristoen 
- Suomen Valtionrautaliet 1915. - 	 II. 9 
Lute Il. 
Ralf! ) 	Pisin kaarteen sade 	 . 2,00 kilometriä. 
rakennukset. Lyhin 
Tf/in s17/Ja a 
0,30 » 
Päaradan vaakasuorat osat .................... 16,47 0/0 = 19,74 
Nousujen pituus, Haapamäe.Itä lukien .......... 42,s 	» = 51,52 
Laskujen 	» 	 40,54 » = 48,58 
Suurin 	noususuhde 	.................................... 0,02 
laskusuhde 	.................................... 0,02 
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 334 Helsingisth, ou meren- 
pintaa 	ylempänä 	.................................. 186,63 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, km:llä  378 
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä 	.............. 80,83 
Erotus näiden korkeuksien välillä........................ 105,so 
Rautatien tasosta on penkereella ja silloilla .... 7 1,77 0/  = 86,oi Idiometriä. 
leikkauksissa 	............ 28,23 	' 33,83 
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä ...... 10,64 metriä. 
leikkauksen suurin syvyys 	' 	398 	. 	........ 12,30 
Penger on kaikkialla. paitsi asemilla. tehty yhth raidetta varten. 
2. Pää1ysrakennus. 
1a?dele// on 1.4 metriä =  5  Englannin jalkaa). 
Koko raideFituus teki lopulla vuotta 1915: 
Raidepituns 
kilometri9. 
1. Paaradan ............................................................. 119,84 
. Sivu- ia  syrjäraiteiden:  
a) asernilla ...................................... 12,97 kilometriä. 
b) asemien välillä ................................ 8,04 	' 	 2l,oi 
Ytenii, 	I 
Ratakiskot ja niiden kiiiinitys. 
Normealipaino kilogramrnaa.  
Kiekon I 	Side- 	I 	Side- I Pohja- I Pohja- I I Side- I Kiekon- pituuS- 	kiskon I  kiekon I  levyn 	levyn 
metrin. 	N:o 1. I N:o 2. I N:o 1. I N:o 2. 	pultin. 	naulan. 
	
Teräskiskoa, valmis- 	 - 
tauut toiminimi Bol- 
(kow, Vaughazi&.C:o 	25 	10,ea 	9,i 	2,000 	1,iio 	0,586 	0,300 
Näiden kisliojau normaalipituus on 9 metriä. 
--, , ,' i','ff 	tf,/f!,?1r,,iIt!!uj(f 	Ir!/.. 
Lute II. 
Keuruan hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle  menevään syrjäraitee- Rata ja 
seen sekä Suolanden aseman sivuraiteisiin on pantuna vähäinen määrä kiskoja Jyva8kylan 
Vaasan radan vanhempaa kiskornaiha. 	 rata 
Vuonna 1911 rakennettunn Sehaumanin tehtaalle menevään pistoraitee
-seen on pantuna  kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia. 
Pääraiteessa lopulla vuotta 1915 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet. 
Päraiteoseeu Koko maarit Vaihdettujen ja 
vuonna 1915 pois- pääraiteeseen koko määrän 
tettujen sijaan laskettuja lo- välinen 
laskettuja. pulla vuotta 1915. prosenttisuhcie. 
Terkskiskoja ............................. 1 	 26 6-28 	 - 0/0 
Pohjalevyjä ..............................6 372 740 - 
Sidekiskoja ............................... - 	 53256 	- 
Sidepuitteja ............................. 474 106 512 0,45 
Kiskonnauloja ........................... 2759 	1 118220 	0,as , 
Vaihteet. 
e Yksin- 	
Täysi- 	Puoli- 
kertaisia.  englanti- englanti- laissa. 	laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuirsa ............................ 86 	5 	- 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ...................- - - 
Vuoden lopulla oli laskettiiina kaikkiaan ................... 86 	5 	- 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 114 risteystä.  
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ......................-- 	» 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ......................- 	» 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .................... 114 	» 
Ratapölkyt.  
Uusiin rai- 
teisiin 	Vathdettuja 
lask.ttuji. 
Koko määrä Vailidettujen 
laskettuja ja koko mitä- 
lopulla rim 	välinen I 
vuotta 1915. prosentti- 
suhde. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ............. - 	13361 	182 751 	7» 0/ 
lilekoitus. 
Vuonna 1915  ei ole kuijetettu päällyshiekkaa pääradan kunnossapidoksi. 
Petäjäveden sorapuopan raiteen liikennekuntoon saattamiseksi käytettiin  570 m 
 soraa eli keskimäärin  4,05 m3 raidekilornetria. kohden. 
- Suc.n.en TTalt ,onrautatie t 1915. 
0 
0 
5.. e 
150 
1 
1 1 1 39 
2)1 
3 
Ljitt 11. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Jata ja 
.Jip'äskyiäu  
rat(. 
Siltajanteiden ]uku ja vupat 
jitunevalit metriS. 
0 
t 
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko  
149,78 neliömetriä ja pituus yhteensä 1 784 
metriä ............................................... 
2. Siltoja, päällysrakennus puinen ............... 18 -- - - 
 :1.  Siltoja, päällysrakennus rautainen ............4 112 1 3
4. 	 radan alla .......................- 	- 
El nomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli  
33 metriä; yksijäaiteiuen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli  3 
iietriä; ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän-
ieinen silta, jonka kanden jänteen vapaat pituudet ovat  25,5 metriä sekä kol-
marinen 45 metriä. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
- Keskus- Veturin- - 
Vaihteita. vaihdelai- kaii,tö- 
toksia. Invoja. 
-_ __ Engi- 
r laisia. 
' .. . a 
, 
4. 
a. 
. .. . -. - 
. 
o,1 	ou :  
a 
o 
. . .. 
0 - 
5 
2. iT 0 
a 3. .- , 
0 
a 9 - 
a a - ., 
. F 
Asemat. a 	C 
a) Pääradalia: 
III— 353215 3--- - -- 1l2,s -1-- Lolabti 	............... 
V 13 678 4 - - - 
V 6 697 4 - - - -- 
jusa 	.................. 
iukaa.................. 
tppävesi 	.............. V 11 694 4 - - -- 
väskylä 	............. III 12 4428 19 1 	- 1 - - 1 12,5 - 1 - 
V 12 712 4 - - 1 
V 14 834 5 - - - 
tsanka 	................ 
V 9 814 5 1-- 
[ntaus 	................ 
itäjävesi 	.............. 
V 27 5713 -1 - - - 3uruu 	................ 
Haapamäelle ......... - 16 - - - - - 
- - 12 965 64 5 	- 2 - -- 2 - - 2 - Yhteensä 
Asemainvälillä....— - 8044 22 - 	_ 2)l - -- ---------- 
Kaikkiaan - 	- 	21009 86 	5 	-13 - - 2 	- - 
)  Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. -  2)  Koskensaaren laitu-
:iin. Huttulaw, K k',ISLaren, Kuohun ja Tiusalan laitureilla sekä Lobikosken vaihteella. 
- ,  U U 11! 	VoI / i'- II LU LI  III / ;T 	 I .. - - 
si 
JI 
P 
K 
b) 
69 	 Lute II. 
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 	 Rata ja 
rakennukset. kaupunglnkatu3a varten ........................... .Jyväskylän 
maanteitä varten ................................ 18 	 rata. 
kylä- ja motsäteitä varten ........................ 173 
4. Aidat. 
Vuoden lopulla oli: 
Aitoja asemain ympärillä ...................................... 10 606 m. 
 Aitaa  radan varrella Jyväskylässä .............................. 915 ' 
5. Asemat. 
Lopulla vuotta 1915 oli Jyväskylän rautatiellä 9 asemaa, nimittäin: 
 111  luokan asemia ................ 2 
V 	 7 
sekä sitäpaitsi 4 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 seisaus-
laituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi.  
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voimakoneita 
vedennostoa Vesihano3a R a k e n is u k a i a. 
varten. 
Veturi- Kaasu- ! 
I taileja. tehtaita. 
______ 5- a. 
ta 
0 
I 
5, 
1—---— 2——i 212 11 1-2- 
--il 1--i- 
1——-- 1-11 1111—-- 
- 11 
-- - - - --- - - - - -- 
1------i- 
1--— 18——i 318 11121- 
--- - -- 
1 1 
------ - - - - - ---- - 
------ - - - - - --- - - - - -- 
---------------- - -- - 
1---- 
1———— 
- - - - - - - - - - -- 
1 —il 
---- - -------- - 
1111-1- 
-------- - ------- - -- - 
--------------- - 
8)1 - - - - 3) 1 - )1 4)3 -------------- )  1 8)1 )6 3)  1 - - 4 
5—}— 11O 3 —IiO 15 '2 HO —--—--H 35155 284 
rilla. -  3)  Asumaan laiturilla. 	) Huttulati, Koskensasren ja Kuohun laitureilla. -  5)  Asun- 
- Suomen T7altionrautatiet 1915. - 
I. 	 - 
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata ja 	 Yksiasuntoisia vahtitupia.......................... 1. 
rakennukset. 
Jyvaskylan 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla '2 a1iia. oklai pituus teki 
yhteensä 121,o kilometriä ja joihin kuului 11 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus taki vuoki lopulla edallen 73. 
 kilometriii,  ja niihin kuului 18 puhelinta.  
J) Helsingin—Turun rautatie.  
1. Tason laatu. 
Helsingin— 	Pääraiteen pituus on: 
Turun rata. . 	. a) Fredriksbergm asemalla olevasta lahtovathteesta Karis ia 
aseman tulovaihteeseen ............................ S2,966 kilontnä, 
ii) Karis'in aseman lähtövaihteesta Turun aseman t.ulovaih- 
teeseen 	.......................................... 111,188 
Yhteensä 194,154 kilometriä. 
uoraiii 	linjain 	koko 	pituus 	.................. 56,36 o/o = 109,421 	kiloiutriä. 
Kaarteiden koko 	pituus 	...................... 43,s 0/0 = 84,733 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,000 
Lyhin » 	avoimefla 	linjalla .................... ')0,300 
Pääraiteen 	vaakasuorat osat 	.................. 20,35 0 /0 = 39,496 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	.......... 41,77 o/ 81,086 
Laskujen 37,88 o/ = 73 
4 uurin 	noususuhde 	.................................... 2) 0,0 12 
laskusuhde...................................... 3) 0,012 
Kisk okamaran korkein kohta, 103:nnella kilometrillä Hel- 
singistä, on merenpintaa ylempänä................... )443 	uitiki. 
Kiskankamaran alin kohta, 96:nnella kilometrillä Helsingistä. 
Skurun asemalla, on merenpintaa ylempänä .......... 
Erotus näiden korkeuksien välillä........................ 52,io 
lautatian tasosta on penkereellä ja silloilla . . . . 71,15 o/ 138,134 kilo,iiatrki. 
leikkauksissa ............ 28,85 0/0 56,020 
Moapenkereen suurin korkeus 100:nnella kilometrillä Helsingistä  11,12 rnatriii. 
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä.... 	18,69 
l)  Kaarteen säde Turun asemalle tullessa on 0,250 kilometriä. -  2)  Kiometreilä lai 
 a 121  Helsingistä tavataan lvhyehköjä nousuja, joiden noususuhde on O,oi. - 3)  Kilomet-
ulla il al Ilatlul itlli!:i lasku, jonka laskusubde on 0,oiso. 
'/CflfP7i lalt2afl rq,,tatet /91)1. 
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Lute Il. 
Penger on  tehty kahta raidetta varten Sockenbakan  ja Esbon asemien Rara ja 
välillä; siis: 	
rakennukset. 
Helsingin— 
kahta raidetta varten pengerrettya päärataa  3,4o 0/ - 12,420 kilometriä. 	rata. 0 - 
yhtä 	 93,60 » = 181,734 	» 
2. Päällysrakennus. 
Rciideleveys on 1,524 metriä = 5 Englannin jalkaa). 
Pääradan raidepituus on  vuoden kuluessa lisääntynyt  4,324 kilometriä sen 
 kautta että toinen pääraide  on valmistunut ja  otettu käytäntöön Grankuilan 
 ja  Esbon asemien välillä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on  samana aikana lisääntynyt Sockenbakan 
asemalla 7  metriä, Grankuflan asemalla  468  metriä sekä asemien välillä 90 
metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta  1915: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Paaradan: 
a,.) Fredriksbergin ja Karis'in välisen: 
yksiraiteista rataa .................. 70,54k; km. 
kaksoisraiteita. (2x12,420=) ........ 24,840 	D 	95 oss km. 
b,) Karis'in ja Turun välisen, yksiraiteista rataa ...... 111,108 	 906574 
2. Pinjaisten  tehtaalle menevän haararadan ..............................1,289 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla olevien ...................................32 ,0 0 s km. 
b,) asemain välillä  ja hiekanottopaikoilla olevien ...... 12,466 	 44 
	
Yhteensä 	252,335 
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopu!  la: 
1. Päärata, yksiraiteista rataa ........................ 181 , 734 km. 
kaksiraiteista 	» 	........................ 12,420 	194,154 km. 
2. Haararadan, yksiraiteista rataa .............................. 1,289 
Koko liikennepituus 195,443 km. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Teräskiskoja,  valmistanut toiminimi 
Boickow, Vaughan &. C:o:  
a)  rataosalla Fredriksberg—Karis  
ii) 	i 	Karis—Turku .......... 
Kiskon Side- Polkja- 
Pohja- Side- Kiskon- 
pituus- kiskon. levyn 
levyn pultin. nanlan, 
metrin. N:e 1. N:o 2. 
30,00 10,225 2,625 2,028 - 0,636 0,349 
30,00 I 	10,225 2,600 2,ios 0,640 I 	0,346 
— Svornen Valtionrautatiet 1915. — 
Lute Il. 	 72 -- 
Rata ja 
rakennuksetl 
 Helsingin-
Thzrun rata. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1915. 
Päáráiteisiin Koko rinOirä Vailidettujen 
vuonna 1915 pitäraiteisiin ja koko iäirtu 
poistettujen laskettuja lopulla vitlinen prosei&t - 
sijaan laskettuja. vuotta 1915. tisulide. 
Teraskiskoja ..............................405 	 -16 023 	0,90 01 Pohjalevyjä ..............................- 553 474 » 
Sidekiskoja ................................ 266 	 91 902 	0.30 Sidepultteja ............................. 2835 13 804 1.5, Kikojinau1oja ........................... 3 247 	1 664 180 	0,o 
Muist.  Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Pertii 
Pairnion asemien uloinipiin sivuraiteisiin  on  laskettu Hangon radasta irroitettuja rautakiskoja. 
 Kilon ja Aihergan seisaussiltiiin  luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
 1905, 1906  ja 1907 rakennettuihin raiteisiin,  paitsi Pinjaisten haararataan  ja Grankullan sivu-
raitoisiin, laskettu muualta irroitettuja teiäskiskoja  L Osnabriick. West Citmherlando 
Vaihteet. 
ksinker- 	Tiy»i- 	Puoli- 
taisla. 	ertglantilaidu. englantiluisia.  
Vuoden alussa oli laskettuina ..................... 193 	 7 	 2 Vuoden kuluessa on viallisunden takia vaihdettu 
uusiin.........................................7 	 - 	 - 
Vuolt kuluessa tuli lisää uusia......................7 5 2 \'uodeu lopulla oli laskettuina kaikkiaan........... 200 	 12 	 4 
Risteykset. 
\uudoii 	i u' 	Uli iaskettuina .................... 233 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ......--
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............ 
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia  ................ 3i 
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan  ...... 271 
N ida -i lisäksi onSkurussa 2 risteystä,  nimittäin valtion rautatien pääraiteen  ja 
 seii satauiai-aiteeii seli Fi4in iii L telilu ui kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa. 
Ratapölkyt. 
lusiin 
rastoisun 
laskettuja. 
. 
Vaihdettuja. 
Koko määrä 
 laskettuja  lo- 
pulls vuotta 
1915. 
Vuibdettujen 
ja edellisen 
vuoden koko 
umSärämi vSli- 
nen prosontti_ 
 suhde.  
I 	11 320 21096 352877 6.is  Of Paa-. 	sivu- 	ja 	svrjai-aitissa ........... 
- 	fI/fl 	li1fjiiii,ifufmf  1915. 
Lute II. 
Hiekoitus. 
Vuonna 1915 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 12 569 kuutiometriä pääl-  Rasa ja 
rakennukset.  
lyshiekkaa, joka vastaa 50,79 m3 raidekilometriä kohti, jota paitsi penkereiden He1ngin- 
ja asematasojen täytteeksi sekä uusia raiteita varten on knljetettu 60914 m3 Turun rata. 
täyteainetta. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.  
Siltajänteidon luku ja vapaat jännoviilit metriä. - 
I I - 
00 0 0 0 0 0 
0 
1. Katettuja rumpuja, yhteenlas- - - - - - - 
kettu päiväaukko 336,s 	neliö- 
metriä ja pituus yhteensä 3 032 - 
---------------- 
2 
1 
I 
3. Avonaisia rumpuja, päällysra- 
4 kennus puinen 	................- 	4 
4. Avonaisia rumpuja, päällysra- 
2. Kulvertteja, jänneyäli 3,00 in. 	2-------------------- --- --- --- ------- -- 
metriä ..................................................................  
kennus rautainen .............. --3220 
» 	3,75 	1 ------------ --------------------------- --- 
3,so 	1 --------------- --------- ---------- - - -- 
52 
5. Rautainen. 	kääntösilta, 	vapaa 
------------------- - --- ----- - - - - -- 
--------------- -------------------- -- 
1 1 aukko 12,00 metriä ........................................ 
3-591-1 723 
--------- - - - -- 
33 1 55 6. Rautaisia siltoja ...............----62531 
7. Tieaukko radan alla ............................... 1 ----------- - -------- 1)1 
Siveneenjoen  poikki menevää yksijänteistä 28,00 metrin pituista siltaa 
lukuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis'in rataosalla ole mitään erittäin huo-
miota ansaitsevia taidetöitä. 
Huomattavimpina taidetöinä  Turun— Karis'in rataosalla mainittakoot seu-
raavat sillat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat  3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä; 
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes-
telmää, jänteiden pituus 3 x 35  +  28 metriä; 
1)  Betoniholvisilta  läntisen viertotien johtamiseksi  radan alitse Sockenbakan asemalla. 
- Suomen Valtionrautaiet 1915. - 	 II. 10 
Lute 11. 	 74 - - - 
Rata  ia 	Halikonjoen poikki menevä silta, joka  wi korkeimnialla vedeiipiiinasta akennekset. . 	. 	 . 	 . 
olevia maassamme ja lossa Ofl yksi 38 metrin pituinen  keskiianne - tallamai - Helsingin— 
	
Turan rata. non eli alaspäin kaarova -- eka 	iii i kiwi ii ii I lakia pia Il  la kaksi I iii'1ri ii 
ltuista rnaajännetti: 
Lähellä Salon as-ilil 	iiiv1 	skItiji jikki 	i I\ 	Silti, 	a fl 
18 metrin pituinen kiinteä osa skk I 	si It a. I 	T.0 it rkL j t tkv I 
 metrin  levyisen vapaan aukon:  
Kiskonjoen poikki meneva sil ta, j ssl oli 	toot rio pit ainoa kskijiIiii 
ja sen kummallakin puolella  12 metrin pituinen maa janne; sekä 
Karjanjoen poikki menevä  '2-jänteinen silta, jonka kurnmankiii jkinoii 
pituus on 21 metriä. 
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli,  ensimäinen Suomen val tionrautateilla. lonli i ttu 
 vu 1111,  joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.  
Fontat iii  tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja oli 
lldtliIlOitä varten ................................-ln 
 kyla-, tilus- ja metsäteitä  varten .................. 437 
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 12 metrin pi- 
ninth Petoni- (melani-) holvilla  oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
 Skurun  asemalla; rautaisista ratakiskoista .tehty silta samaa tarkoitusta vart-il 
Elameentullin  luona Turun kaupungin edustalla, sekä  4-jänteinen betonino 
Hennehigue) silta, 3 +  7 + 6 + 7  metriä pitkä, kylätietä varten kilouii-
riIL 143. 
Lantisen viertotien johtamiseksi  raiteiden alitse tehdyn tieaukon yli on 
» I 	ri,ak 	u:iilli P lietlit 	piiliinii lt)nllfli h!viHltfl. 
4. Aidat. 
Alt ju 	asun:iutjxl 	ij,irilll 	oii 
kalangasta ............................ 13 390 metriä. 
 puurimoista ............................17 025 
S ito1a itsi on pääraiteiden välillä Sockenbackan 
 ja Grankullan asernilla  sekä Albergan ja
Kilon laitureilla aitausta gal vanisoiclusta 
1 43 
- 	 lO 	Ii 	 - 	ii 	If/III'' I 	-I 	fl I .. - - 
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	 Lute II.  
5. Asemat.  
Vuoden lopulla oli Helsingin—Turun rautatiellä  21  asemaa, nimittäin: 	Rata ja rakennukset. 
	
m luokan asemia ................................ I 	 HeiBingin- 9 Terei rata. 
V ' 	................................. 11 
sekä sitäpaitsi 7  seisauslaitaria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 9 sej
-sauslaituria matkustaj aliikennettä  ja pikkutavaraa varten, 4  lastauspaikkaa  (vaih-
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä  4 lastauspaikkaa  (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi ja  osaksi tavaraliikennottä varten. 
(Katso sivuilla 76 ja 77 olevaa taulua).  
6. Muut radan  varrella olevat rakennukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalanden ja Jorvaksen). 
Yksiasuntoisia 	434. 
7. Sähkölennätin,  sähkö-varmuuslaitteet  ja telefooni. 
Radan sähkölennätin- ja soittojohtoverkko  käsitti 1915-vuoden lopulla 6 
 johtoa, joiden pituus teki yhteensä  277,0 kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen
-konetta,  3  induktsioonikonetta ja 3 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 9 hiokkilaitetta, 
joihin kuului yhteeisä 57  kilometriä hiokkijohtoa. 
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa  tullut  lisää Ylikylän laiturille 1  
puhelin ennestään olevaan johtoon. 
Telefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla  182,s kilo- 
metriä, ja niihin kuului 79 puhelinta. 
- Suomen VaWonra'utaUet  1915. - 
Lute II. 	 I, 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
I 	 f 	1:)7.T. 	. - 
ce Vaihtoita, 
Keskus - 
 vaihde-  
Veturin
-käUntO- 
laitoksia. lavoja. 
Englanti- 
laisia. : j . , 
a -d a a s.' OO 
a' 
on 
:0 n .• - a a a a 
a a ° 
, 
. 
. . - 
a 3' 
a a , 
a aa 9. ' a . .9 'l 
9 a 
a — 
; ' 
Asemat, 
a 1 5 
a 
0 - 
a) Pääradalla: 
ittoinen (Turusta) 
 iikkiö 
V 	10 1 053 5 	- - 
V 	7 
IV 	11 
1139 
2100 
4 	- 
13 	1 
- - 
1 
.................. 
aimio ................. 
V 	14 926 4 	- 
- 
- -- aa1a 	................... 
V 	9 678 4 	- - - aUkko 	................ 
do 	................... 
erniö 
III 	5 
1V 
2933 16 	- - 2 - - 1 13,7 - - 1 ................. 
oski 	.................... 
17 
V 	12 
1 336 
1 138 
10 	- 
5 	- 
- 
- 
- 
- 
curu 	................. IV 	19 2564 14 	- - 2 1 Illnäs ................. \T 	5 935 5 	-- - - 
- 	4 - - - - Karisiin 	............. 
i.gervilc ............... V 	9 906 4 	- - 1 gå 	................... V 	8 905 4 	- 
V 	5 958 4 	- - - ikter 	................. 
lberg 	................. V 	6 910 4 	- 
IV 	7 904 4 	- - 1 undeå................. 
iV 	14 2 002 11 	- - 2 - - 1 13,7 - - - rkslätt 	.............. asabv 	................. V 	8 2073 7 	1 - - 
IV 	6 1 843 6 	1 - - 5klaks 	............... 
iho ................... IV 	4 1 648 13 	3 1 2 
IV 	4 2315 10 	4 - 2 'ankulla 	.............. ckenbaeka 	........... IV 	8 2740 8 	1 2 2 Fredriksbergiin -  I 
Yhteensä - -  32006 155 11 	3 15 1 - 2 	 --- - -h 
Asemain välillä - -  12376 44 - -  2 - - -i - 
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Liit• II. 	 - - 
K) Savonlinnan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Rzta ja 	Päärajteen koko  pituus Pieksämäen aseman lähtövaihteesta 
r,Iennukset. 	Elisenvaaran aseman tulovaihteeseen on 	............ )r  ?'Oflhinnan 185,417 kilometriä.  
>•ifri. 	Suorain 	linjain koko pituus 	.................. 74,4o 0/ 137,944 	» 
Kaarteiden koko pituus ...................... 25,60 0 /0 = 47,73 
Pisin 	kaarteen 	säde .................................... 2,o 
Lyhiri...................................... 0,3 
Pä.äradan vaakasuorat osat.................... 26,92 o/ 	= 49,914 
Nousujen pituus, Pieksämäeltä lukien.......... 33,73 0/o =  62,547 
Laskujen pituus, Pieksämäeltä lukien.......... 39,3s 0/0 = 72,956 kilometriä 
Saurn 	noususuhde 	................................... 0,012 
- 	laskusuhde 	.................................... 0,012 
1\Jskollkamaran  korkein kohta, 386:nnella. kilometrillä, Hel- 
singistä, on merenpintaa ylempänä.................. 149, 91 	metriä. 
K 	konkamaran alin  kohta, 562:sella kilometrillä Helsingistä, 
Wi 	merenpintaa ylempänä.......................... 61, 41 
'rous  näiden korkeuksien välillä 88.so ...................... 
Jioutatien tasosta on penkereella ja siloilla . . . . 	72,oi  0/ =  133,513 kilometriä. 
» 	' 	leikkauksissa 	............ 27,99 0/ 51,904 
Maapenkereen  suurin korkeus 48O:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä 	............................................ 10,os 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys S0&nnella kilometrillä Helsingistä  19,74 
Penger 	on 	kaikkialla, 	paitsi 	asenijila. 	t(litv 	hti 	,-aiclttn 	va'tn. 
2. Paällysrakennus. 
I"UCIe/O1efJ.s 1)11 1.524 uletriä (=  f  Englannin jalkaa).  
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan  .............................................................. 185,417 2. Haararatajn: 
a) Varkauteen .......................................... 18,056 kiii. b) Savonlinnan satamaan  .............................. 0,'ts 	» 	18,4s 
3. Sivu- ja syrjäraitoiden .................................... 31,291 
Yhteensä 	235,148 
t 	j/',,,,I;:' 
79 	 Lute II. 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
N ormaalipaino kilograniriusa  
Kiskojen eri lajit. 	 - 
E. 	b 
:•-- 
, 	 '; a 
a) Raaosalla Pieksämäki—Saronlinna: 
TeMskiskoja 1 valmistanut toiniininii The 
New Russia Company Ltd ............... 30,000 l0,iss 	- 	2,817 2,021 0,6901 0,353 
b) Rataosalla Sae'onlinna—Elisenvaara: 
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Socidté 	 I 
John Cockeril .......................... 25,000 10,617 9,os7 3,041 	1,827 0.00s 0,304 
30 kilogramman kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
25 	 2 9 	5 
Muist. Sorjon asemalla olevaan pistoraiteeseen on käytetty 88 kpl. ja Punkasalmen 
 asemalle vuonna  1913 rakennettuun samanlaiseen raiteeseeii  20 kpl. Karjalan radasta irroi-
tettuja 8  metrin teräskiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1915. 
Pääraiteeseen Koko määrä pää- 	Vaihdettnjen a 
vuonna 1915 pois- raiteeseen las- 	koko naääräii 
tettajen sijaan kettula  lopulla 	valinen pro - 
laskettuja. vuotta 1915. 	seuttisuhde. 
Teräskiskoja 2 38 902 0,01 	O/ 
2 547024 - 
............................... 
6 77962 0,01 	» 
Pohjalevyjä 	................................ 
Sidekiskoja................................. 
Sidepuitteja 	............................... 
Kiskonnaulojt 	........................... 
60 
380 
I 	15 924 
1613472 
0,04 
0,02 	» 
Vaihteet. 
Yksinker- 	Täysi-engian- Puoli-englan - 
I 	taisia. tilaisia. tilaisia. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Savonlinnan 
 rata. 
Vuoden alussa oli laskettuina .................... 126 	 8 	- 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia ...............-- - - 
Vuoden kuluessa on ta.rpeettomina poistettu 	 - 	- 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin............. - 1 	- 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan........... 126 	 8 - 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ........................................ 159 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ................................--
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ..........................-
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ................................-
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan .............................. 159 
Suom en T7altionrau atiet 1015. 
2 
9 
1 
iiIii 
3 8 9' 6 1 3 1 	2 
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Lute ii. 	 80 
Ratapölkyt.  
Rata ja 
rakennuk8et 
1. aion  innan 
1Tusjjn mi- 	 Koko määr5 
Vaihdettu1en 
 ia  edellisen 
rata. tCis,,,i lag- 	Vaihdettuja. 	laskettuiavuo. 
vuoden koko 
 mSärltn vklj-
ket.tiija. den lopulla. 050 prosentti 
suhde. 
Piä, SiVU- ja svrjäraiteissa ...........- 	17867 	J 	342 560 5,07 O/ 
Hiekoitus. 
Vuoden kitlunssu nu radan  kunnossapitämiseksi  kuljetettu 13 155 knutio- 
m-triä. pöölIvsoraa. 	uka vastaa 	ii 	raileki}oinetrit 	kl Ihti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Siltajänteiclen luku ja  vapaat jännevälit 
metriä. 
OOOOOO 	+ $P co 
1. Katettuja kiviviemäreitä, joiden vii- P 
teenlaskettu päivä.aukko  01i 282,70 io-
liOmetria  sekä yhteenlaskettu pituus  
2510,4 metriä ......................  
2. Viomäreitö. sementtiputkista., joiden 
yhteenlaskettu päiväankko  on 0,40 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus  
24,7 metriä ...........................- 
. HolvivienikreitS., jänneväli  3,0 metriä 2 - - 
I.  Rautaisia kääntösiltoja, vapt aukot  
10,o metriä ............................- -  
5.  Rautainen kitäntösilta, 2 vapaata auk- 
koa, kumpikin 15,0 metriä ...........- - -  
fl.  Bautaisia siltoja .................... - 4 13 
Huomattavimpina taidetöinä mainitt.akoot: 
Kuikkalanjoen  poikki menevä holviviemiiri, jonka jänneväli  on 5,o metriä 
 a ituus 18,5  metriä. 
Kuvansiukosken  poikki Varkauden  haararacialla  johtava silta, jonka  jänne 
vaii on 22,o metriä. 
Joroisten virran poikki menevä silta, jonka jänneväli  on 28,o metriä. 
Laitaatsalmen  poikki menevä silta, jonka jänneväli  on 22.o metriä, ja Haapa- 
-allan  poikki menevä silta, jonka jänneväli  on 25,o metriä. 
Kyrönsalmen  poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi kiinteää siltaa, 
oilu toinen on 9,o metriä ja toinen 125,o metriä ynnä  20,0+20,0  metrin pituinen 
ktäntösi1ta,  jonka jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin  15,o metrin 
!evvisnt. 	k3i. inti1  pituinen kiinteä silta.  
1 151-5. 
C 
C 
a 
a 
a 
81 	 Lute 11.  
Tuunansalmen  poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä  osa, 
 Rata ja 
jänneväli 36,o metriä. a 5,&+13.8  metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
rakennukset. 
Savon hnnan 
vapaa aukko on 10,0 metriä, 	 rata. 
Punkasalmen  poikki menevä silta, jonka muodostavat  5.6+13,8  metrin pitui- 
nen kääntösilta, vapaa aukko  10,ø metriä, ja 2 kiiuteää  osaa, jännevälit 36,0 metriä. 
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta,  5,6+13,8  metriä, vapaa aukko  10,0 
metriä. 
Kyrönsalmen, Tuunansalmen  ja Punkasalmen silloilla  on jalkakäytävä 
henkilöliikennettä varten. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
maanteitä varten ................................ 34 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .................. 305 
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaa: 
 1-raudoista ja 3:sta 5,2  metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
Possen  kadun, sekä betoninen silta, jänneväli  8,0 metriä, joka johtaa Kirkko- 
kadun rautatien ylitse. 
Katujen ja teiden johtamiseksi rautatien alitse  on 10 alikäytävää, joista 5 
Savonlinnassa ja 5  linjalla. Nämä sisältyvät kaikki ylläolevaan siltataul ukkoon.  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ja laiturien ympärillä ............. 32 646 in. 
 radan  varrella Savonlinnassa .............. 178 » 
5. Asemat. 
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta  1915 13 asemaa, nimittäin: 
111 luokan asemia ................................ 1 
Iv » 	................................. 2 
V » 	................................. 10 
ja sitäpaitsi 1 satama-asema, 10 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten,  1 satamaraide (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä,  3 lastauspaikkaa 
(vailidetta) palvelustarpeiksi sekä 1 soti I asvai}icle. 
Illa ist. Paitsi yllärnainittuja seisauspaikkoja on vielä Kallislanden ja Aholaliden vaib
-teet,  joista edellinen on aiottu asemaksi ja jälkimkinen pysäkiksi. Nämä vaihteet eivät olo 
avatut yleiselle liikenteelle. 
Suomen Vaitionrautatiel /915. - 	 11 11 
1IjtO I I. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 on uno an 
i•fn. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei- 
- KoMk u- Veturin- 
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Asemat. a a 
a,) PiiiradaUa: 
[uutokoski (Pieksit- 
IV 31 2 881 14) 1 9 4 1 18,00 - - - 
V 8 1 416 7 - - - - -- - - 
mäolt)................ 
oroinen ................ 
antasalrni.............. V 30 1313 7 -- - 
avonlinno.............. III 37 3425 9 6 -- 2 - -. 1 13,70 - - - 
ulennoinen ........... V 20 777 4 - - - - 
IV 7 919 5 - - 
V 6 1 612 s - 
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- ----18047 75 7 4 4 - '2 - Yhteonsii 
5) Haararadoilla: 
arkaus(Huutokoskelta)  V 18 3754 14 1 -- - - 1 18,00 - I -- 
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- - 4 (117 17 1 - -- - - 1 -- - I - Yhteenk 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Rata ja 	 Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 1 
rakenzuk.cet. Yksiasuntoisia 	. ........................ 29 Saronlnan 
rata. 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 206,7 kilometriä ja joihin kuului 16 Morsen-konetta. 
Telefoonij ohtoj en yhteenlaskettu pituus teki vuden lopulla  164,1 kilometriä, 
 ja  niihin kuului 37 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.  
L) Rovaniemen rautatie. 
1. Tason laatu. 
Rvfnienn Pääraiteen koko pituus Lanrilan aseman lähtövaihteesta  Rova- 
I(it(i. 	niemen asemakentiin loppupaahän on 	................ 107,36 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus .................... 81,07 0/ 	= 87,04 
Kaarteiden 	» 	..................... 18,93 0/0 = 20,32 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 3,00 
lyhin...................................... 0,30 
l'ääraiteen 	vaakasuorat osat.................... 25,65 010 =  27,54 
Nousujen pituus, Laurilasta lukien .............. 47,0 9  °/ = 50,55 
Laskujen pituus, Laurilasta lukien .............. 27,26 0/0 = 29,27 
Suurin 	noususuhde ...................................... 0,oio 
Suurin 	laskusuhde 	...................................... 0,oio 
Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Helsin- 
gistä, 	on 	merenpintaa. ylempänä 	.................... 105,66 	metriä. 
Kiskonkamaran alin kohta, 867:nnellä kilometrillä Helsingistä,  
on merenpintaa ylempänä 	........................... 10,se 
Erotus 	näiden korkeuksien 	välillä 	........................ 95,io 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla......85,oi °/ 	= 1,si kilometriä. 
» 	 , 	leikkauksissa.............. 14,39 0/ 15,45 
Maapenkereen suurin korkeus, 974:nnellä kilometrillä Helsin- 
gistä.............................................. 8,98 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 949amellä kilometrillä Helsingistä 13,12 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Koko raidep'ituus teki lopulla vuotta 1915: 
Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Rovaniesnen Raidepituus I 
rata. kilometria. 
1. Paaradan ............................................................. 107,36 
2. Rovaniemen satamaan menevän haararacian ........................... 2,04 
3. Sivu- ja syritraiteiden:  
a, 	asemilla 	................................................ 8,10 
	
b) asemain välillä sekä hiekanottopaikoilla .................. 4,62 	12,72 
Yhteensä 	122,12 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Kiskoleii eri lajit. 
Normaalipain o kilogramrnaa. 
I a Z.. Z? 
Bo o 6. 'i 
- 
' , . 
Terkakiskoja, valmistanut toiminimi Bole- 
kow, Vaughan & 0:0 ................... 25,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304 
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915. 
l'hSraiteeseen 	Koko ruithrti Vaihdettujon ja 
vuonna 1915 	plläraiteeseen las- koko mit5ritn 
poistettujen si- 	kettuja lopulla välinen pro-' 
jaan laskettuja. 	vuotta 1915. senttisuhde. 
0,04 0/ Teräskiskoja 	............................ 9 	 23884 
Pohjalevyjä 	............................ - 310922 - 
21 	 47768 0,04 » Sidekiskoja ................................. 
Sidepultteja 	.............................. 250 95536 0,26 
Kiskonriauloja 	........................... 81(1 	932766 0,o 	* 
Vaihteet. 
Yksin- 
kertaisia. 
Täysi. 
englanti- . 
laisia. 
Puoli- 
englanti- 
laisia. 
47 3 Vuoden 	alussa oli laskettuina 	................... 
- I 	- - Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ........... 
Viallisuuden takia on vaibdettu uusiin 1 - - 
Tarpeettomina on poistettu 	..................... 1 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  46 3 - 
Svomen T7altionrwu tatiet 191.5 
liiIe I I. 
R isteykset. 
I'uta ju 	\uoden alussa ui i lasketruina ................................ i 1 
1:' 	sk.et, Vuoden kuluessa on tullut lisää, uusia ........................ 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin  
l:L1peettormna on poistettu ..................................  
Ii 	l!IFIL; 	u'iIcicizII 
1atal)ölkyI. 
Koko unaru li1IO tt U Uusiin 
- 	 ... . 
. laskettua a koko maa- 
r&uteisiiu Vaihdettuja. vuodon rLin váhnen 
laskettuja. lopulla. prosentti- suhde. 
sivu-  i 	svr5raituissa -I 210 177 652 2,36 0/0 
IJiekoitus. 
\rwduii kitiussa w rnlui kuniiossaptäu'itseksi kijuttttii 10 8(32 kuutin-
« 	i,ä51Iyssot'aa,j' 	vita'i --: ni 3 	ii'kilmetriä kohden. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Si1tajnteideu luku 
metriä. 
ja vapaat jännevälit 
0000 bb bb 
I. 	Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaakko 68,15 m3 ja pituus yh- 
48 
2. 	Avonaisia runipuja, pätilysraken- 
teensä378,4onlotriä ....................................... 
520 25 nusrautainen 	.................... 
.U:cutaisiasiltoja 	................. —-12451232111133 
----------------------- 
1:1 nomattavilll pina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
\ ksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen 
silii \trejoen poikki, jännoväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki; 
 äuneviLli  36 metriä, sekä Louvejoon poikki menevä yksijänteinen silta (tasa- 
k mkinsta ristikkojärjestelmää), jänneväli 28  metriä. 
IH itatien tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesiltoja: 
Uviaiti aseman edustalla .................... 1 
,ion,n Valtio' rautatei 1.915. - 
87 
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja  On: 
vaitamaanteitä varten ............................ 3 
 kylä-, tilus-  ja metsäteitä varten .................. 169 
Lute II. 
Rata ja 
 rakennukset. 
Rovaniemen 
 rata.  
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse. 
4. Aidat. 
Rima-aitoja aseinain ympärillä .......... 19 483 metriä. 
5. Asemat.  
Laurilan ja  Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta  1915 5 ase-
maa, nimittäin:  
III luokan asemia ........................ I 
V» 	» 	 .................4 
sekä sitäpaitsi 1 satamaraide, 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 varten,  2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynn ii. pikkutavaraa  varten, 1 las-
tauspaikka  (vaihde) yksinomaaii tavaraliikennettä varten sekä  2 lastauspaikkaa 
 (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
(Katso sivuilla 88 ja 89 olevaa taulna).  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ 6 
Yksiasantoisia 	» 	........................14 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuodon lopulla edelleen I johdon, jonka pi-
tuus oli 106,o kilometriä ja johon kuului S Morsen -konetta 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen  66,3 
 kilometriä,  ja niihin kuului 20 puhelinta. 
- Suomen Valijonrautatiet 1915. 
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei - 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Rovan jemen 
 rata.  
Keskus- Veturin - 
r. Vaibteita, vaihd1aj- käanti- 
0 -___.._-. toksia. - lavola.  
Enlauti- 
laisia. 
9 c,Z 
!1 ,U 
er i. 0 .-.— 	 .-. a0a'00 ° " 0 0 — 
0 
-o '99,Eiea 
< 
' , 0 
C a 
• 
C 
0 
0 , 0 
0 - 2 
Asemat.. F F 
a,iPä.äradnlla: 
Rovaniemi 	............ 1.11 - 3310 15 3 - 1 1 	13,7 - 1 - 
Muurola 	............... V 24 1605 5 - - - 
Jantila.................. V 14 1 066 4 - - - 
Koivu 	................ V 11 1 106 4 - -- -- - 
Tervols 	................ V 23 1013 4 -- - 
-------------- 
Laurila................ -35 - —1 - -- -- -- - 
- - 8100 32 3 - 2 - - 1 	- - 1 - Yhteensa 
b)Asemainvillill9,...._ 4() - - -- - 
Kaikkiaan— —1272l) 46 3 - 2 -- - 1 	- - 1- 
M) Kristilnan, Kaskisten rautatie. 
 1.  Tason laatu. 
Kristiinan, 	Pääraiteen pituus on: 
Kaski sten 	a) Seinäjoen aseman lähtövaihteesta Kristiinan asemakentän 
rata. 
loppupäähän 	.................................... 111,857 kilometriä.  
b,) Perälän aseman lähtövaibteesta viimeiseen vaihteeseen 
Kaskisten 	asemalla 	.............................. 25,164 » 
Yhteensä 137,021 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus .................. 86,78 0/0 = 118,901 » 
Kaarteiden 	 13,22 0/ = 18,120 
Pisin 	kaarteen 	säde 	.................................... 2,000 
Lyhin 	» 	..................................... 0,350 
Päära(.Ian vaakasuorat osat, 	.................. 30,85 0/0 = 42,268 
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukieii 	.......... 30,95 0/ = 42,407 » 
Laskujen 	 » 	.......... 38,20 0/ 	= 52,346 
Suurin 	noususuhdo 	.................................... 0,oio 
laskusuhde ...................................... 0,oio 
- '5tomen, Vfiltjon.rautatjet 1915. - 
Lute II. 
den pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voiniakoneita 
vedennostea Vesthanoja R a k e n n u k $ 1 a. 
varten. 
Veturi- Kaasu - 
talieja. tehtaita. 
a -. a -. — .9. a B 
o 0 0 5 0 
.. a . 
0 2 
. 
E a 
1——— 4-11314 1111-- 
1 —-1111  1111-- - 
1 1 1--- -- 
1———— 1-11 
--------------- - 
- - -- - --- - --- - - 
111 1---- 
1———— 1-12 
--------------- - 
--------------- - 
------------------- - 
1111--- 
4 ——-4325814—-----— 34541-- 
2)1____)11)1 _2)3 
4t 	3 41 5 1 11 1 11 	4 ! -- —1—I— —14! ! 	sI 	511!— 71 - - 
Rata ja 
 rakennukset. 
Roraniern.en 
 rata. 
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 477 Helsingistä, on meren- 	 Kristiinan7 
	
... 	Kaskisten pintaa ylempana .................................. 100 ,82 metria. rata 
Tienpinnan alin kohta, km:llä 529 Helsingistä, on meroi.ipintaa 
ylempänä 	........................................ 1,85 	» 
Erotus näiden korkeuksien välillä........................ 98,9 7 
Rautatien tasosta on penkeree.11ä ja silloilla .... 83,28 0/0 = 114,112 kilometriä 
» 	» 	» leikkauksissa ............ 16,72 0/  = 22,909 
Maapenkereen suurin korkeus, kilometrillä 5)4 Helsingistä 	11,09 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, kilometrillä 530 Helsingistä, 
lähellä Kristiinan asemaa .......................... 3,55 	) 
Peuger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. PääIIysrakennus' 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus asemien välillä vähen-
tynyt 12 metriä 
') Taivalkoskella. -  2)  Paakkolan, Louven ja Hirvaan laitureilla. 
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Lute II. 
Koko raidejyituus teki lopulla vuotta 1915: Rata ja 
 rakennukset. 
 1iratiinan, 
kaaicisten 
1'O ta. 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan: 
a) Seinäjoen ja Kristiinan välisen 	.................... 111,ss 	km 
b) Perälän ja Kaskisten välisen 	...................... 25,164 137,022 
2. Haararatain: 
a) Kristiinaii 	satamaan 	............................... 0,782 	km 
b) Kaskisten ulkosatamaan (pääraiteen suoranainen jatko 
Kaskisten aseman viimeisestä vaihteesta mainittuun 
satamaan) 	......................................... 1,936 	e 
c) Kaskist.en 	sisäsatamaan ............................. 1,478 
3. 	Sivu- ja syrjäraiteiden:  
a) asemilla 	.......................................... 20,774 	km 
b) asemien välillä sekä Kristiinan ja Kaskisten satama- 
radoilla 	........................................... 10,688 31,462 
Vi 	179.e 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
Norinaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon 	Side- 	Pohja- 	Pohja- 	Side- 	Kiskon- 
pituus- levyn 	levyn pahin. 	naulan. kiskon. 
metrin 	 N:o 1. 	N:o 2. 
	
'l'eräskiskoja,valmistanuttoinn- 	 I 	 I 
nimi Acieries de Makievka. . 	30,000 	10,225 	2,02s 	2,621 	0,684 	0,349 
Kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
Muist. Erinäisiin sivuraiteisiin, joiden pituus tekee yhteensä 828 metriä, on naullittu 
viihoja Vaasan radasta irroitettuja 22,343 kilogramman kiskoja. 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915. 
Padraiteeseen Koko määrit Vaihdettujen 
VUonna 1915 	pihtreiteeseen ja koko mild- 
poistettujen 	laskettitja lo- 	ran välinen 
sijaan las- 	paha vuotta 	prosentti- 
kettnja. 1915. 	 sul,de. 
- 27811 	- Teräskiskoja 	................................... 
Pohjalevyjä 	.................................... - aso 013 - 
Sidekiskoja.................................... . 	- 55 758 	- 
1de!Jrreit 	................................... 21 11 	SOi 
i\is1.lUL 	.............................. .... I 
Vaihteet. 
Yksin ker- Täysi.englan- 	P uoli-engian- 
taisia. tilaisia. 	tilaisia. 
Vuoden 	alussa 	oli laskettuina................... 117 11 	 -- 
kuluessa, 	ou 	tullut 	lisää 	................ - - 
.3 	IlIlIiu1na 	................. 117 11 	- 
inta en Vaitinn'rautat.iet 	1.915. - 
91 
	 Lute IL 
Risteykset. 
Rata ja I eraskisko- 
ristovksiä.  I 	rakennukset. 
________________________ Rrzstiin an, 
Kaski sten 
Vuoden 	alussa 	oli laskettuina 	.......................................... 1 68 rata. 
kuluessa 	on 	tullut 	lisaa ........................................ .- 
lopussa 	oli 	laskettuina 	......................................... 168 
Ratapölkyt. 
Vailidettujen 
Uusiin raitei-  Koko inasre ja koko maa- 
Shfl lasket- Vaihdettuja. 
laskettuja 
vuoden 1915 din valinen 
tuja. lopulla. proseitti - ande. 
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ........... I 	261 	454 	231 340 	0.20 0/0 
Hiekoitus.  
Vuoden kuluessa on radan ki.mnossapitämiseksi kuljetettu 11534 kuutio-
metriä pääflyshiekkaa, joka vastaa 66,79 m3 raidekilometriä kohti. 
3. Taidetyöt. 
Siltajäntoiden luku ja vapaat järinevälit metriä.  
0 
a' a' a' - 	 -. - - —  0 	 — o 	ao a' 	a. a' 	 , 	' 	a 	 -f 
I I 	I 	I a' 
— — t0 00 ,5. 0 	0 a' a' 	 a' e a' a' a'  +  a' a'oa'a'a' 
oo a' a' a' 	 LO 	— 
1. Katettuja kivirumpuja. 
 yhteenlaskettu päiväauk
-ko 1IM,ato rn 2 ja yhteen- 
laskettu pituus 737.45 in--------------------------- - - - 75 
2. Sementtiputkia, yhteen-
laskettu päiväaukko 2,a;2 
m ja yhteenlaskettu pi-
tuusl57,suin ..................................................7 
3. Holviviemareitä, yhteen-
Iaskettupituus9h,40m..--- 221-- 1 1 	 - -- - ---- - - - - --7 
4. Avonaisia rurnpuja. pääl-
lvsrakennusrautainen..14 0 ------- -- -- ------ - - ---- -- - --- --- - --20 
5. Siltoja, pääilvsrakeunus 
rautainen ..............- - S - 1 - - - - 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21 
6. Tieaukkoja radan alla ra-
kennetut samalla tulva-
veden iaskenustavarten)I— - 1-- 	l--- 1—i----- 	- 4 
Huomattavimmat rautasi}.l  at ovat: 
Teuvanjoen  poikki menevä kolmijänteinen silta (Kristiinan ja Peritlän 
 välillä) jännevälit  30  +  12  +  12 metriä; Kaskistexi salmen poikki menevä yksi-
jänteineri silta, jänneväli 14,o metriä; Närpiönjoen poikki menevä yksijänteinen 
Suomen Valtiomra'utatiet 1915. - 
Lute ii. 
Rata ja 	silta, jänneväli 45,o metriä; Teuvanjoen poikki Iäheflä Perälän asewaa) Ilienevi) 
rakennukset. 	•... 
Jiuitiinan yksijanteineri silta, jaunevali 19,o metria; Kainaston joen poikki meneva yksi - 
Kaslcisten ' jänteinen silta, jänneväli 14,o metriä; Nenättöuiän luonian poikki menevä yksi - 
)(k  jänteinen silta, jännoväli 1•,o metriä; Ilmajoen poikki (lähellä Koskenkorvan 
asemaa) menevä yksijänteinen silta, jäniieväli 5ftu etriä. eka 8e1n30 ) eli pnikki 
tuenevä yksijänteinen silta, jänneväli 30.o metriä. 
Rautatien tason yläpuolella on rautabetoniiin iielijäntti.iieii niaaiitiesilta 
Kristiiiian ratapihalla, jännevälit 7,85  +  8.3  H -  8tt  -L 	flitriii. 
V i 1. u kupaikkoja rautatien tasossa ott: 
kaupunginkatuja varten .......................... 3 
iiiaanteitä varten ................................ 17 
 kyläteitä varten.................................. 4 
alto- w -tsät että vayt,i ........................ l3 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivu- 
Keskua- — Veturin- — — 
Vaihtoita. vaihdelui- kätintu- 
. toksia. lavoja. 
. 
Englanti- 
laisiit. 
.. 
o a , - ar- 	r- - - a- - a 
a a 
a 5. 
a-_ 
-''5! 
a .2 . 
5. 
- 
5 
a 
2. 
a 
.i a- a 
a a . 
a a- 
B 'e 
- r..... a a a 
'- 
at. 
a 	a 
dalla: 
III - 4062 13 5 - 1 - - 1 13,i - 1 - 
.. 	.. III - 3 119 10 4 - 1 - - 1 13.i - 1 - 
[sista) V12 12636--—- 
inasta) .... IV 24 3370 11 2 - 2 - 1 13,i - -- — 
VS 1053 4— -.- 
Vis 10534———  - -- 
ViO 20319——— - - 
1V20 14608——- 
yb 1753 6— - 1 
----------- 
----------- 
V 816038——- 
-17 
Yhteensk - - 20774 79 	ii - 5 - - 3 - -- 2 - 
idoilla: 
osataina - 2 429 3 - - - - 
isatania - 3 1 462 6 - - - 
------------ 
aina ....... - 1 '2553 8— -- 
Ybteensk -- - 4 444 17 — - -- 
liUa -- — 6241 21 - - - 
Kaikkiaan - - 31 4621  117 11 - 5 - -- 3 — — 2 - 
Åsen 
 a)  Päkri 
Kristiina 
1'iaskinen 
Narpes (Kask 
Perkik (Kristi 
'l'euvi....... 
1'ainato 
 Kauhajoki 
Kurikka ..... 
Koskenkorva 
ilinajoki 
Soiniijoel1e  
fr) Haarar 
Kaskisten uli 
 sis 
 Kristiinan sai 
el Asemain vi 
- 1Ii1iioiia1. -  2  Mörtmarkissa ja Lohiluotnalla. -  3)  Odotushuone ja tavarama-
- 	e 	I alf ea ra uni ui 791.5, 
Lute II. 
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä 	 . 28 195 metriä. 
» 	linjalla .......................... 
Johdeaitoja ylik3ytävillä ................ 11 387 
Yhteensä 40 537 metriä. 
5. Asemat. 
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 10 asemaa, ni- 
mi ttäin: 
Ill luokan asemia.................................. '2 
jy, 	» 	.................................. 2 
v .. .................................. 6 
sekä sitäpaitsi 3 satamaraidetta, 7 laituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten 
sekä 1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi. 
raiteiden pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
Voimukoneita 
vedennostoa Veslllano3a R a k a n n u k 5 1 a. 
varten. 
Veturi- Kaasu. 
talle1a.  tehtaita. 
'.3 
ii.. o 
. I I I . i 	i 
..: F F F - a 	 -. 
.2. .. ; 
F . 
F 
1—— 25—— 1413 111--- 
1—— 4. 1412 - 
1 1-- 1---- 
1 —-1-1211 1111--- 
-11 1----- 
1--— . 1-1 --Il 
----------- 
- - - --- - --- - -- - 
--111 1——--- 
11 
---------- - - 
-------- - --- - ---- - 
1----- 
11 
------------------- - 
1—---- 
1 1-1— 11 
----------- 
------------------ - - 
.. —1111--- 
------------- - 11 
------------ 
------------------- - 
------------------- - 1----- 
6—— 493-101736! ---------- - 35105--- 
- i)1 1)i 2)2 7 1)11)l2)21)1 —!5 
- f 	s 	91 	4 — 1 12 241 3 6 1— -1 - -I -1 4 6 1 12 ! 	- 	-1 s 
kasiini yhteenrakennetut. 
- Suomen. Vajtjonrautatiet 1915. - 
Rata ja 
 rakeflfluk.'wt. 
Icri.sfiiIUtv, 
 Ka ski  sten 
 rata.  
Lute ii. 	 94 
6. Muut radan varrella oLevat rakennukset.  
Reta fI 	 Yksiasuntoisia vahtitupia ........................ 19 
,akennuk,ef 
Åristiinan. 
 Kaski  sten 
rata. 	 7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 138,4 kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen-konetta. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 38,7 
 kilometriä  ja. niihin kuului 16 puhelinta. 
i1/fi,/ 	 ir i. 
1 
	 Lute III. 
III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.  
Taulu N:o 1. 
Summittainen  katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin  31 p:nä 
 joulukuuta  1915. 
Suurin unapaino Suurin nopeus 
Ybteensa. 
Kuta- 
kin 
Kaik- Littera. Veturien eri laj it. 
0005us$,' 
1 	so. tunnissa 
Km. Tonnia. laiia. °• 
Tenderillä varustetut velurit.  
A 4 Nelikytkyisiá 	oelipyörisell5 	johto- 
— - 2 
A 3, 5, 6 ja 7 
bogilla varustettuja 	................ 
172 95 31 33 
D 1 Sam. 	kandella johtopyörSi lIt varus- 
Sam. sam. sam...................... 
tettuja 	............................ — - - 
O 5 222 55 14 
0 1, 2 ja 4 
Kuusikytkyisiit 	..................... 
Sam................................. 1 63 60 41 55 
0- 1, 2, 4, 6 ja 9 Sam. kaksipyöritisellit jobtobogilla  va- 215 99 
0- 7 
rustettuja ......................... 
Sam. sam. 	sam....................... 354 20 
0- 3, 5, 10 ja 11 Sam. 	sam. 	sam. 	ja kompoundiko- » 88 338 
0- 8 
neella varustettuja 	............... 
298 17 224 
H 1 ja 2 Sam. nelipyöritisellk johtobogilla  va- 
Sam. 	sam. sam...................... 
309 7 32 
H 3 
	
rustettuja 	......................... 
Sam. 	sam. 	sam. 	ja kompoundiko- 17 neella varustettuja 	............... 334 
II 4 345 5 
H 5 
Sam. sam. sam. sam................ 
Sam.  sam. sam. ja tulistuslaitoksella  11 varustettuja ....................... 331 C 
H 6 Sam. sam. sam. sam................ 267 60 23 
H 7 Sam.  sam. sam. sam................ 340 75 14 
H S Sam.  sam. sam. sam................ 380 80 16 118 
K 1 KandeksankytkyiSiiL kaksipyöräisellit 366 40 20 
K 2 Sam. 	sam. 	sam. 	ja kompoundiko- 34 381 54 
Tankkivetuuit.  
B 2 
johtobogilla varustettuja............ 
Nelikytkyisiä 	kandella takapyörällä 
neella varustettuja 	................ 
- 65 1 
B1 - 70 8 9 
F 1 
varustettuja ......................... 
Sam. 	nelipyöräisellä 	bogilla varus- 
Sam. sam. sam........................ 
— 70 — 4 
I 1 
tettuja 	............................ 
Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh- 
tobogilla  ja nelipyöräisellä takabo- 
307 60 
I2 
gula varustettuja 	.................. 
J 2 
1 3 
Sam. sam. sam...................... 
Sam.  sam. sam. ja tulistuslaitoksella  7 14 varustettuja ....................... 323 
L 1 Kuusikytkyisiä 	..................... — — - 15 
— — — 527 Yhteensä vetureita 
—  Suomen VaUion,rautaiet 1915. - 	 ni. 1 
6021 
87 
4 
212 
0 
8 
30 
	
6 368 
18 
2 
5 141 
9 
10o 
5 683 
63 
73 
603 
20 696 
2 312 
16 2328 
- 387 
- 20 
I 	5e> 1 	7;c 
Liit' ITT. 
Taulu N:o 2. 
Suiiiniittainen  katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka  31 p:nä joulukuuta 1915 olivat 
otettuina koneosaston kirjoihin. 
Yhteenst. 
Littera. 	 Vaunujen eri lajit. 	
Kutakin 	Kaikkiaan. lajia. 
ilenkilövaunuja.  
Vallas- ja virkavaunuja ..............................  
I 	luokan matkustajavaunuja.................. 
IjalI 	s 
I ja II 	> 	 makuuvaunuja. 
II 	» ,> 
I. II ja III » 	 » 	makuuvaunuja. 
[IjafhI 	 » 
III 	* 
111 » 	 makuuvaunuja.... 
III 	» 	matkustaja- ja konduktöörivaunuja .... - 
Konduktöörivaunuja.................................. 
Vankivaunuja........................................ 
A. 
B. 
C. 
C. 
D. 
C. E. 
D. E. 
E.  
E. 
E. F. 
F. 
N. 
8 
27 
60 
37 
170 
12 
55 
512 
9 
14 904 
244 
26 1 174 
Tavaravaunuja. 
(.GajaGb. Katettuja tavaravaunuja ..............................  
(3-a a. 	Sam. sam. huvihevosia varten ........................  
Ge. 	Sam. sam. matkatavaraa varten ...................... 
Uf. 	Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ....................  
Gg. 	Sam. sam, lämmin- ja jäähdytysvaunuja .............. 
Gi. 	Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten .................. 
Uk. 	Sam. sam. ruutia varten .............................. 
Ui. 	Sam. sam, kaikkia varten ............................  
(3-s. 	Kaasunkuijetusvaunuja ..............................  
Uv. 	Vedeiikuijetusvaunuja ................................  
H. 	Avonaisia tavaravaunuja, niataloila sivulaidoiia  varus- 
tettuja, lankkuja varten ............................  
Ha. 	Sam. sam. korkealaitaisia ............................ 
Hb. 	Sam. sam. mataloilia sivulaidoilla varustettuja ........  
K. Sam. sam. lankkuja varten............................  
L. Sam. sam.  halkoja varten ............................  
J. 	Sam. sam, hirsiit varten ..............................  
J. K. 	Sam. sam. hirsiä ja lankkuja varten ..................  
H. J. 	Sam. sam. mataloilla sivu[aidoilla va-rust., hirsiä varten  
M. Hiekkavaunuja ......................................  
Ma. 	Itsetyhjentiiviä hiekkavaunuj' ......................... - 
0. 	Avonaisia sivulaidoilla varust. tavaravaunuja trukoilla  
S. 	SiiIiivaunujn 	.........................................- 
'a1fn ja 
• II H! If 	ju / H fl Hl Il/ft I/H I 	1 J le. - 	- 
3, 	 Lute III. 
Taulu N:o 3. 
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit  31 p:nä Joulukuuta 1915 olivat jaettuina eri 
konepajaplireihin ja veturivarikkoihin: 
Konepaja- 
Vet a riva rik ko. purl. 
Vetu.rien luku kutakin lajia. 	Luku- 	Luku. 
Littera l:sen taulun mukaan. 	znä'irii. 
kussakin kussakin 
- 	- 	 . 	konepaja- 
I 	 varikossa. 
A. B. C. D. F. G. H. I. K. L. 	 piirissä. 
1:nen 	Pietarip......................1 - 	7 - - 	12 	19 —I— 	6 	- 	45 
J pääradan ...........3 	1 	5 - 	40 	31 - 	1 	3 	841 
2:nen 	Vupurin 1, Karjalan radan. 	- - 	2 	6 	5 - 	- 	BSj' 
 119 
Sortavalan 	..................- - 	1 - 	8 	- - 1 	- 	10 	129 
Helsingin ....................1 - - - 	- 	13 --I 	- 	14 
3as 	Fredriksbergin 	
..............4 	6 12 	1 	26 	1 14— 	1 	65 
Riihimaen....................7 - 	6 - 	17 	11 - -. 	2 	43 
Karjan 	......................2 	1 - - 	2 	8 	3-- 	- 	16 	138 
Turun.........................5 - 	4 	6 	6-- 	- 	21 
4:äs 	Toijalan......................1 - 	3 - 	8 	- - - 	- 	12 
Tampereen 	..................-, 	1 	4 - 	10 	14-19 	2 	50 	83 
I' Nikolainkaupungin 	..........- - 	2 - 	2 	- - - 	- 	4 
5:es 	Seinäjoen ....................21 - - - 	1 	16 	2 - - 	- 	'21 
I. 	Jyväskylän ..................- - 	1 - 	7 	- - - 	- 	8 	33 
6:es 	Oulun........................- - 	4 - 	20 	8 - - 	- 	- 	32 
Kouvolan ....................2 - 	2 - 	14 	1 - 11 	1 	31 
Kuopion 	....................- - - - 	1 	12 	4 -- 	- 	17 	60 
7:äs 	IMikkelin ....................I 	---------12 --- - 	12 
Valtionrautateiden vetureista 
käytettiin Koiviston rata-
rakennukseila ...............5  
Yhteensä 33 
21- 
55 1 118 1454 
7 
527 
Suomen Valt ion.rauatiet 1915. 
	Lute 111. 	 4 
Taulu 
Veturien työ ja 
Vetnrikiloziietriä. 
Kakainvedolla. 
Vetuñen 	
Palvelua-  nen veturi 	
I 
Yksiniti - 
numerot. 	flei1ö- Tavara- Jarjestely. 
 ja työ, 	tahi kak- 	teensa. 
 Henkilö. Tavara- Járjeste1y- . 
 
Palvelua- mula. 	junta. 	UflU 	junia 	ainvedoasa 
tarpeeton. junia. 	junia. 	 junia, 
I. Suomen Valtion- 
A. Valtionrautateillä ynnä 
9 2) 	 - - 100 183 283 - - - 
lo - - - 300 300 - - - - 
21 	 - 70 1744 368 56 2238 - - - 
22 	 - - 2754 90 56 2900 
- - - 23 -. 3 - 400 480 883 - - - - 
24 	 - 6 - 110 510 626 - - - 
25 	 - - - 430 257 687 -- - - 
26 	 - -- - 248 543 791 - - - - 
27 	 - - - 172 222 394 - - - 
28 - - - - 9 9 - - - - 
29 	 - - 680 78 240 998 - - - - 
30 	 - - - - -- - - - - - 
31 	 - 80 - - 80 - - - 
32 	 - -- - - - - - - - - 
33 	 - 6 - 220 492 718 - -- - - 
34 	361 866 1833 4149 586 7295 97 534 - - 
35 	 - 3 374 617 583 1577 - - - -- 
36 	 - 193 - - 343 536 - 193 - - 
37 	 - 813 246 2 545 1 701 5 305 - 724 - - 
38 	 - 129 - - - 129 - 129 - -- 
39 	 - - 422 455 245 1 122 - - - - 
.40 58 56 8991 4589 448 14142 - - - - 
41 	 - 250 - - (334 884 - 250 - - 
42 44 60 - - 279 383 - 60 - - 
43 	 - - . 	 .- - 617 617 - - - 
45 	7550 3027 36 5056 4166 19835 1957 1717 - - 
48 492 1935 1633 1534 290 5884 492 1056 - - 
49 	 - 1909 374 1163 772 4218 - 121 - - 
50 152 977 377 964 1211 3681 -- 282 - - 
51 - - 60 59 119 - - - - 
52 	 - - - 236 251 487 - - - - 
53 	 - - - - - - - - - - 
54 	 - - - 120 243 363 - - - - 
55 	 - - - 636 636 - - - - 
56 	 - - - 630 429 1 059 - - - - 
57 	1573 182 451 4131 366 6703 363 62 - - 
58 20216 191 - 606 1403 22416 11235 191 - - 
59 	19 645 - - 685 ' 	328 '20 658 242 - - 
60 - - 177 10420 654 11251 - - 8 - 
61 	35421 6962 227 570 1283 44463 1546 2260 - - 
62 	 - - - 3942 784 4726 - - - - 
72 	 - - - 7 564 587 8 151 - - - - 
78 	 - - .. 776 256 1 032 - - - - 
79 - 129 - 461 590 - 129 - - 
Siirros 	85512 	17847 	19819 	53028 	22963 	199169 	15932 	7708 	8 	- 
Tässä ja  kandessa seuraavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä  veturien käyttöä ja työtä rata- 
Vetureita N:o 1-8, 11-20, 44, 46, 47, 63-67, 69, 70 ja 73-77 ei ollut enää olemassa vuoden alussa ja 
3) 	Kun sarake «toirnessa 	ilmoittaa työpäivien luvun, sarake ivaralla, taas niiden päivien luvun, Joina  
uvuu mitka veturi 	,ii ollut kurj:wksu alaisena, osottaa vuoden päivien jäännös sitä aikaa minkä veturi on, 
Snomen Valtionrautatiet 1915. 
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	 Lute III. 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915 1) 
Veturien kuijettamien vaununakselien kulkema Pvä5') 
matka tuhansin kilometrein. 
Tuntia 
vaunun- Paivelus- a M u I a t U t U k a i a. 
vaihdossa. Henkilö- Tavara- I  Jarjestely-1 ja työ- Yhteens5. 
juaissa. junissa. junissa. 
_________ 
0 
________________ 
rautateiden veturit. 
Tornion—Karungin rataosalla. 
4 982 - - 265 2 98 
44-29 - - 238 5 12 
3 790 - 2 42 2' 46 267 9 89 
4003 - - 68 - 68 274 10 81 
5196 - --. - - - 304 - 61 
4332 - - - - -- 258 - 107 
4573 - - - - 268 1 96 
5433 - - - 1 1 309 - 56 
4074 - - - 1 1 237 1 127 
636 - - - - - 33 -- 70 Poistettuna liikenteestä'/1-19/5 . 
3964 - - 16 - 16 285 31 49 
4046 - - - - 328 2 33 
1 405 - 5 - - 5 136 17 28 Koiviston ratarakennuksella  
5 897 - - - - - 350 - 15 1/al,2 
5279 - - - - - 299 3 63 
2534 12 22 35 58 127 262 64 39 
5018 - - 23 1 24 307 2 56 
4624 - S - - 5 217 148 
1 531 - 23 6 41 70 173 19 15 Koiviston ratarakennuksella 
3207 - 4 -- - 4 154 12 199 
3670 - - 12 12 222 - 143 
3224 1 2 217 126 346 306 20 39 
3698 7 - - 7 167 - 198 
3320 - 2 - 2 311 9 45 
5 120 - - - - - 292 4 69 
455 126 111 1 112 350 220 117 25 
2403 13 67 44 10 134 232 23 109 
3796 - 65 12 15 92 290 6 68 
3 797 3 41 12 12 68 316 24 24 
3873 - - - - 268 20 76 
4722 -- - - 5 5 271 - 94 
7 469 - - - - 323 42 
4830 - - - -- - 263 1 101 
5736 - - - - - 305 3 57 
4621 - - - - - 294 5 66 
269 23 7 6 111 147 83 18 88 Poistettunaliikenteesta 1/ 
474 288 6 — 1 295 195 41 50 Koiviston ratarak:lIa  
152 226 - - - 228 216 4 41 
1 958 •- - 4 35 39 264 33 68 
218 754 216 7 1 978 257 36 72 
4054 — - - 46 46 304 6 55 
1079 - — - 193 193 176 27 83 Poistettuna1iikenteestä 1/1 5o/3 . 
5858 - - - 336 2 27 
4515 - 3 — 3 235 - 129 
158264 1446 588 505 771 3310111110 577 3321 
rakennuksilla. 
veturi N:o 68 hyljiittiin vuoden varrella ja veturi N:o 71 oli koko vuoden poistettuna liikenteestä. 
veturia, vaikka  se onkin ollut työkelpoinen, ei olo käytetty,  ja sarake korjattavanai  vihdoin niiden päivien 
korjausta odottaen, ollut käyttämättömänä. 
- Suomen Valtion.rautaiet 1915. — 
I 
Lute IIi. 
Taulu 
Veturien työ ja 
V etu rik i lo in S tri 
Votilrien Yksinäj- 
numerot. Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelus- nen veturi 
Kaksinvedoll. 
JUnla. Un1a. junia. ja työ- tahi kak- 	Yhteensä. sinvedossa 
- ________________ 
unia. Henkilö- 	Tavara- Järjestely- 
tarpeeton. juma. 	junie. Junia. junia. 
Siirros 	85512 17847 19819 53028 	22963 	199169 15932 7708 8 80 	 - - 37 215 252 - - - 
- 
 - 
81 	 - 129 - - 	129 	258 - 129 - - 82 	 - 231 85 4 001 145 	4 462 165 - 83 	 - - - 600 	464 	1 064 - - - 
- 
 - 
84 	 - - 706 3598 187 	4491 - - - - 
85 	 - - - 1485 	59 	1544 - - - - 
86 - - - 
- 166 166 - - - 
87 	 - 129 1978 3754 	224 	6085 - 17 - 
- 
88 	 - 11- 36 1018 345 	1410 - - - 
- 
 - 
89 	 - - 
- 	258 258 - - - - 
90 	242 242 - 138 	529 	1151 242 242 - - 91 17 209 8 943 1 846 3049 	229-1 	33 341 6002 1 950 116 - 92 	13217 129 - 1 530 	1 342 	16 218 ' 10252 129 - - 93 12205 894 90 3925 	2484 	19598 11721 788 - 
97 - - 80 177 97 - - 
- 
 - 
95 	578 - 236 1 338 	470 	2 622 576 - - 96 218 74 416 5309 750 	6767 218 - - - 97 	33 182 
98 32609 
- - 1181 	298 	34 661 493 - 
99 
- 487 335 	33431 180 - - - 
- 188 64 5055 	228 	5535 - 124 - - 
100 	 - - - 
- 	104 	104 - - - 
101 	 - 
- 348 114 462 - 
- 
102 517 - 242 - 	323 	1082 - - 
103 	- 18 - - 178 196 - 18 - 
- 
104 - 
- 220 - 	131 	351 - - - 
- 
 - 
105 	- - 
- 14423 	1151 	15574 - - - - 
106 2 300 - - 1 083 	3 383 -. - - - 
107 	- 55 -i- 112 	809 976 - - - 
108 88 154 44 468 694 	1448 - - - 
- 
 - 
109 	 80 120 -- 212, 	12O 532 - - 
110 - - 612' 	612 - - - - 
111 	- - - 
- 	612 612 - - 
112 -- - - - - I 	 - - -- - I - - 
113 	- - 
- 3766 	- 	3766 - I - - 
114 - - 
- _I 	 - 	 - - - 
115 	- 196 4608 2864 	282 	7950 - - 
- 
 - 116 15328 34 16 850 	16228 228 - - - 117 	49856 - - 20 	99 	49975 - - - 118 124 429 2530 6619 686 	10388 40 - - - 119 	14035 33678 168 1089 	828 	49798 219 113 - - 
120 	17226 36426 504 654 	296 	55106 - 71 - - 121 15420 9133 124 8260, 	1245 	34182 105 - - 122 	41904 2099 - 6M2 182 	50867 105 - - - 128 9788 15560 4846 1240 	1017 	32451 830 719 - - 124 	3 507 3 813 330 472 255 	8377 131 - - - 
•71 112 	I. 	00j 	 : 	0.45 	130 725 	45636 	717 080 	47371 12 173 124 	 - 
110711 "fl l'llll?Ofl lO 1/10 1?et 19111 
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	 Lille III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa). 
Veturien kaljettainien vaununakselien  kulkema Päsvaa 
nistia tuhansin kilometrein. 
Tuntia 
vaunun- . M u I s t U t u k a i a. 
vaihdossa. Henkilö- Tavara- 
Jarjestely- 
ja työ- Yhteensä. 
jianissa. junassa. lunLssa.  I 
a 
158264 1446 588 505 771 	3310 11110 577 3321 
5 322 - - - - 	 - 326 8 	30 
4130 - 2 - -- 2 214 8 	143 
3407 - 7 - 166 	173 269 23 	73 
2453 - - - - 	 - 136 5 	216 
4653 - - 19 45 64 276 23 	65 
1 128 - -- - 18 	18 74 3 	113 Poistettuna1iikenteest/1—'/a . 
7 577 - - - - 	 - 323 2 	40 
2293 - 3 43 99 145 204 7 	154 
6303 - 1 1 6 	8 354 2 	9 
5363 - - - - 	 - 267 22 	76 
1 662 4 9 - 3 	16 182 24 	37 Koiviston ratarakennuksUa  
572 483 344 53 40 920 206 67 	92 31J30/u 
146 207 3 - 4 	214 120 53] 	23 Koiviston ratarakennuksella 
347 203 25 - 54 282 156 
2 
1331 	71 
15 Poistettuna 1iikenteesta 1/j—'/7 
- 1 - - - 	1 - Koiviston ratarakennuksellt  
534 7 - 6 6 	19 80 227 	58 'I7 °Ii2• 
600 4. 3 12 101 120 115 138 	112 
382 404 - - 4 	408 334 6] 	25 
253 591 - - 391 333 6 	26 
2446 - 6 3 53 	62 237 471 	81 
3001 - - - - 312 34 	19 
3 177 - - - 	 - 253 10 	102 
2363 8 - 3 - 11 215 145 	5 
4808 - 1 - - 	1 317 - 	48 
5 024 - 4 - 4 326 4 	35 
518 - - - 316 	316 199 81 1 	84 
2110 19 
1 
- 
	
- 19 
1 	2 
300 
59 
2 	29 
38 	103 Poistettuna1iikenteestk 1/j—/ 677 
3438 
- 
1 2 
- 
1 - 4 266 77 	22 
3499 2 3 - 1 	6 278 11 	70 
2927 - - - -- 	 - 245 33 	87 
3882 - - - - 	 - 312 10 	43 
4358 - -- - - 	 - 331 16, 	18 
3196 - - - 9 9 277 34 	54 
4 709 - - - - 	 -- 328 1'2 	25 
3365 - 3 58 62 	123 337 1 	27 
2172 173 1 - - 174 326 13 	26 
1 484 1 114 - - - 	1 114 332 - 	33 
2207 3' 19 90 157 269 252 38' 	75 
164 363 1 432 2 1 797 264 34 	65 
297 449 1 528 2 1 	1 980 320 28 	15 
676 309 369 4 295 977 215 23 	127 
1 325 905 69 - - 	974 306 8 	51 
1 181 225 (159 207 9 	1100 268 2 	95 Katso sivuja 26 ja 27. 
3745 78 155 5 - 218 311 20 	34 
I 	272 138 6799 5213 1 018 2221 I 	15251 22 267I 2 0601 6072 
- aSno'mnen. Valtionrautatiet 1915. 
Lute III. 
Taulu  
Veturien työ ja 
Vetnrjkjlomtrj 
Veturjen 
Palvelua- 
YksinU- KakjnvedoUa. 
nrimerot. Henkilö- Tavara- Jrjostely. non vetiiri 
junia. junia. junla. ja työ- tahi kak- . Yhteensä. 
junia. sinveciosia 
. 
Henkiin- Tavara- Järjestely- P 1 	1 S 
tarpeeton. jun10. junia. Junia. 
Siirros 371242 130532 	38945 	130725 	45636 717080 47371 	12173 124 - 125 4033 10498 286 	14716 	1333 30866 801 235 - - 126 1368 212 	1090 764 573 4007 - 	76' - - 127 48361 2855 - 	1088i 	341 52645 175 - - 
128 2085 17345 	11 	10065 659 30165 468 	131 - - 
129 14340 4903 - 	15629 	889 35761 240 - 
130 - 39704 	 - 	 - 	56 39760 - 	 - - - 
131 5799 9592 1887 	1391 18669 626 - 
132 6640 302 	 - 	712 	1178 8832! 82 	- - - 
133 33247 110 - - 1092 34449' - 	 - - - 
134 4778 22516 	- 	17042 	1896 46232 543 933 - - 
135 26745 19700 	86 	3526 	528 50585 187 	206 - - 
136 452 59454 504 	1766 640 62816 - 89 - - 
137 15091 16259 	3610 	2274 	1661 38895 2458 	2043 - 
138 5 721 9318 - 	17 890 	1 694 34 623 121 716 - - 
139 13334 30420 	702' 	264 284 45004 226 	519 - - 
140 8988 5044 	4444 	1293 	1709 21478 133 	- - - 
141 554 26396 	6194 	1140 51 34335 160 - - - 
142 6 880 16 246 	3 868 	2 306 	837 30 137 812 	1 838 - - 
143 16479 36842 522 	2279 551 56673 - 90 - - 
144 11152 13995 	3641 	2233 	506 31527 1018 	1157 - - 
145 29284 4975 	- 	1752 	522 36533! - 	 - - - 
146 524 62 	23 034 	 - 	 - 23 620 62 - - 147 1802 42896 - 1709 425 46832 212 	- - - 
148 25270 15197 	376 	50 	249 41142 113 272 - - 
149 9490 13529 	2984 	3162 775 29940 1078 	1267 - - 
150 - ' 	 - 	 -- 	594 594 -- 	 - - - 
151 - - 	 - 	 - 87 87 - 	 - - - 
152 - 160 	15786 	- 	325 16271 - 	 - - - 
153 2289 9626 	7426 	4766 	2298 26405 1468 	1216 - - 
154 8627 6888 	5262 	3802 956 25535 1131 	1244 -- - 
155 76828 5194 	- 	890 	153 83065 823 	183 - - 
156 42049 2948 76 	3928 925 49926 61 184 - - 
157 200 937 	12592 	6470 	3307 23506 200 	151 - - 
158 44690 4731 106 	2813 267 52607 212 - - - 
159 - 28594 	- 	18097 	425 47116 - 	[3 - - 
160 1240 46648 	- 	683 	430 49001 358 	320 - - 
161 13815 6673 	16576 	1474 547 39085 248 - - - 
162 672 51 914 - 1 752 	736 55 074 - 	102 - - 
163 1008 67165 	- 	975 168 69316 -- 160 - - 
164 6597 3505 	12278 	1837 	808 25025 121 	-- - - 
165 2317 9424 	82 	738 	1607 14168 - 	284 - - 
166 - 30558 - 5598 886 37042 639 - - 
167 11437 4040 	15658 	1483 	741 33359 148 	84 16 - 
168 10984 22725 	2796 	1416 742 38663 1549 	2166 , - 
169 6868 19879 	2156 	14912 	920 44735 950! 	3086 - - 
Sjirros M)3 280 	70 511 	181 091 	305 906 	82398 2333 186 	64093, 	31 639 140 	- 
-  .ii )1i I ii 	Iii! 	iri 	Ii f je ( 	Iii 7. 	- 
Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna  1915. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununaksel.ien kulkenia . iV 
matka tuhansin kilometrein. 
Tuntia 
vuonon- Palvelua- 
n i s t tt t it k s i a. 
vaihdossa. en. 	- H 	i'ö Tavara- Jltrjestely - . ja tyti- Ybteensit. a 
muissa. nnissa. nnissa. itn1ssa. 
a 
272138 6799 5213] 	1018 2221 15251 22267, 2060 6072 
2294 112 430 4 602 1148 301 1 33 	31 
3569 23 6 	33 - 62 315 14 	35 
1344 934 94 - 1 1029 315 10 	40 
2015 55 739 	- 401 1 195 292 18] 	55 
691 252 217 - 560 1029 246 31' 	88 
209 - 501 	- - 501 358 - 	7 
2207 145 429 - 32 606 230 40 	95 
2390 75 7 	- - 82 236 23: 	106 
413 370 1 - - 371 313 30' 	22 
1 177 111 926 	- 689 1 726 280 29 	53 
1 338 385 941 	2 121 1 449 289 10 	66 
636 13 2066 1 1 2081 319 25 	20 
1 201 353 661 	138 8 1180 303 6 	56 Katso sivuja 26 ja 27. 
2056 118 402 - 694 1214 276 26 	59 
316 360 1276 	2 1 1639 257 33 	75 
1 776 143 198 	59 9 409 247 24 	94 
2144 
1 851 
9 
165 
890 63 
686 	155 
4 
56 
966 
1 062 
351 
317 
8 	6 
11 	37 Katso sivuja 26 ja '27. 
313 434 1 546 1 2 1 98.3 320 29 	16 » 	9 
2039 240 557 	133 47 977 326 15 	24 » 9 	9 	9 
820 609 179 	- 48 836 276 11 	78 
3266 10 1 604 - 615 328 ii 	26 
1 079 44 1 421 	- 42 1 507 301 17 	47 
331 
1 763 
396 
221 
627 2 
557 	107 
-- 
68 
1 025 
953 
315 
296 
- 	50 
12 	57 Katso sivuja 26 ja 27. 
4776 - - 	- - - 259 8 	98 
1 858 - - - - 188 - 	177 
3770 - 9 	827 - 836 349 1 	15 
766 47 366 278 
274 	171 
54 
108 
745 
742 
270 
333 
11 	84 
9 	23 Katso sivuja 26 ja.27. 2494 189 
188 1 485 255 	- 3 1 743 267 12 	86 
440 833 89 - 85 1 007 294 24 	47 
781 2 27 	451 24 504 258 49 	58 
341 914 152 - 66 1 132 300 17 	48 
376 - 902 	- 640 1 542 306 30 	29 
448 18 1 572 I 	- 10 1 600 261 23 	81 
451 299 256 495 17 1 067 290 5 	70 
485 10 1608 I 1 1619 306 23 	36 
373 15 2455 	- 3 2473 280 22 	63 
1 229 136 149 402 4 691 '251 9 	103 
2 515 36 297 	1 4 338 291 14 	60 
591 1 057 - 123 1 180 283 23 	59 
663 262 167 	472 
899 102 
'23 
11 
924 
1 255 
'279 
314 
21 	65 
29 	22 Katso sivuja 26 ja 27. 1 465 
1 046 
243 
162 781 	78 523 1 544 315 18 	32 » 	 9 	9 
334432 17027 31886, 	5599 7326 61838 35368 2874 8571 
-- Suomen Vaition,rautatiel 1915. - 	 111. 2 
Lute 111. 	 F) 
Taulu 
Veturien työ ja 
\retnriki1ometrij 
Veturien 
iiumerot. Henkilo- Tavara- Jaijete1y- Palvalns- 
Ykainai- 
nen va uri 
Kakgjnvedolla. 
Jurna. JUflia. ULUfl. ja työ- tahi kak- Yhteensi1. 
sinvedossa Henkjhji- Tavara- Jarjestely- 	velus- 
tarpeeton. junia. Junia. pma. 
Siirros 893 280 870 511 181 091 305 908 82398 2 333 186 64093 31 639 140 - 170 718 51596 132 1579 430 54455 - - - 
171 336 26613 156 5253 553 32911 - - - - 
172 336 25614 - 13226 630 39806 - - - - 
173 1711 4431i 3834 173] 1701 49850 1121 2428 - - 174 1543 34401 3669 617 1366 41596 785 2312 - - 
175 2 118 46 974 4 150 213 1 558 55 013 1 438 4 446 - - 176 2 607 45 221 4 551 271 1 743 54 396 1 873 3 162 - 177 2052 40414] 4316 735 1651' 49168 1672 2729 - 178 8 237 609 2 452 7 624 1 242 20 164 5 745 420 - - 179 2174 605 1380 17429 660 22248 2054 180 116 - 
180 5550 888 7193 9503 794 23928 934 474 - 181 64490 142 166 634 697, 66129 3987 142 - - 182 45 150 40 - 640 312' 46 142 528 - - 183 9904 22025 168 2533 912 35542 - 90 - - 184 5389 6028 2 130 2661 681 16 889 1 819 1 523 - - 
185 10462 12870' 5016 2445 1416' 32209 2573 1638 - - 186 11503 ] 734 1618 1939 513, 16307 226 - - - 187 29135 263, 186 3235 739 33558 299 - - - 188 28811 i 	495 394 5662 701 36063' 307 - - 189 26034 19 262 1868, 720 28903 223 19 - - 
190 35688 564 462 2267 344 39325 728 - - - 191 1863 43121 4834 337 957 51112 863 2659 - - 192 2121 40154 3863 1869 1480 49487 1105 2251 - - 193 7171 33248 3445 100: 1359 45323 1520 2563: - - 194 2714 43214 4986 674 2096 53684 1722 3638 - - 
195 2251 40 566 4 035 625 1 830 49 307 1 226 2897 
. 
- 196 126 17 762 422 11 992 500' 30802 42 310 - - 197 - 56 409 - 1 862 254 58 525 - - - - 198 11109 21215 42G8 -2039 544 39175 1174 3068 - - 199 13203 18705 3344 4691 1182 41125 2466 2254 - - 
200 3.187 3674 1 067 2602 816 11 646 121 242 - - 201 12769 29968 436 1050 781 45004 113 - - - 202 	] 4 655 24 970' 62 23 182 201 53 070 1 937 - - - 203 7 118 39945 110 6279 1 745 55 197 1 574 383 - - 204 7382 28952 220 8875 1194 46623 1733 - - - 
205 16 741 11 896 144 5 824 448 35053 1 234 202 - - 206 6204 18812 110 14558 1366 41050 966 - - - 207 6119 24808 - 13578 1290 45795 938 -- - - 208 20091 22560, -- 1430 227 44308 440 131 - - 209 14 680 26 224 603 2 500 1 258 45 265 1 226 363 - - 
210 9662 16405 374 10137 828 37406 1572 179 - - 211 4629 i 12 444 - 7 887 665 -25 625 437 - - 490 212 1219 3779 984 311 773 9966 1145 1331 - - 213 4702 8718 958 9250 23-29 25957 1209 2353 - - 214 1 838] 38 889 1 343 89 3286 45 445 747 691 - - 
Siirros ' 1349u821853498 258934' 521054 1291704113738 115915 76717 256 	490 
Suom en Valfionra'utatjet 1915. - 
334432 
1 012 
1 121 
709 
461 
494 
673 
553 
666 
269 
1 368 
1 761 
43 
213 
187 
2 965 
1 390 
1160 
145 
170 
209 
176 
477 
655 
1 045 
Th3 
501 
1 162 
942 
1 336 
833 
2 521 
255 
647 
370 
658 
580 
1 434 
764 
545 
829 
411 
632 
3 634 
2 041 
241 
	
17027 	31886 
11 	1789 
5 881 
5 	757, 
60 	2624' 
59 	2070 
85' 	2797 
97 	2688 
68 	2429 
151 24 
50 	25 
81 	40 
954' 4 
629 	1 
257 846 
123 	219 
244 	521 
159 25, 
610 	10 
613' 18 
541' 	ii 
740 	21 
77 	2639 
67' 	2424 1 
210 	1898' 
111 	2545 
78 	2468 
3 407 
- 	1877 
250 859 
299 	802 
87 	156 
366 	1 249 
96 	1139 
207 	1 774 
191 	1 353 
536 	530 
192' 805 
198 	1032 
696 	1 004 
479 	1 255 
271 	744 
127 552 
24 	155 
89 356 
56 	2764 
353681 2874 8571 
297' 30 38 
283 
256 
24 
31 
58 
78 
301 
263 
-- 
- 
63 
102 
347 
338 - 
18 
27 
326 
169 
- 
66 
39 
129 
265 54 45 
257 
309 
63 
15 
45 
41 
3071 
236 
lii 
 37 
11' 
47 
92 
20 334, 
2751 
301 
21 
- 
69 
64 
283 
317 
5 
9, 
77 
37 
259 98 
327 
309 
61 32 
56 
316 
306 
- 
 - 
49 
59 
342 -, 23 
299 
291 
- 
26 
66 
47 
Katso sivuja 26 ja 27. 
325 	211 	19 
311 	19 	35 Katso sivuja '28 ja 29. 
281 	12 	72 	 a a a 
283 14 68 
257, - 	i 93 
258 38 69 
261 58, 46 
241 34 90 
206 34 125 
260 45 60 
298 461 21 
248 33' 84 
285 41 39 
209 611 95 
153 191 21 
274i 3! 87 
307 1 32 25 
328, 81 2 
I -I 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa). 
Veturien kul1ettamien vauuui.akselian kulkenia 	 PtiVää 
matka tuhansin kilometrein. 
Timtia 
vaunfin- 	
I 
vaihdossa. Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelua- 
- 	 junissa. 	juniasa. 	junissa. 	
ja työ- 	Yhteensä. 
junissa. - 
Lute III. 
M u i a t u t ii k a i a. 
55991 7326 61838 
1 4 1805 
1 125 1012 
- 385 1147 
186 3 2873 
177' 39 2345 
196 1 3079 
213 20 3018 
194 41 2 732 
46 175 396 
41 640 756 
191 263 575 
41 12 974 
- 4 63-1 
- 8 1111 
771 86 505 
207 40 1 012 
7, 41 1 232 
4' 86 710 
9 148 788 
7 58 607 
11 47 819 
238 - 2954 
160' 33 2684 
181 - 2289 
221 23 2 900 
203 10 2759 
11 391 812 
- 30 1907 
162 21 1292 
143 149 1 393 
41 55 339 
4 7 1626 
3 909 2147 
2 229 2-212 
3 322 1 869 
2 171 1239 
3 59-2 1592 
- 485' 1715 
- 341 1734 
14 46 1794 
5 283 1303 
- 301 980 
20 106 301 
28 292 765 
46 - 286€ 
373 443 
	
27 279' 	80 463 
	
8661 	14041 	130 444 4 0661 3996 11 168  
Suomen Valt ionraniatiet 1915. 
Lute 111. 
Taulu 
Veturien työ ja 
Ve tu rik ilo metrjL 
Veturien 
Palvelua- 
Yksiniti- Kaksinyettolla. 
I 	numerot. Benkilo- Tavara- •Jäeste1y- vs uri 
3una. unia. Junla. ja työ- tahi kak- Yhteensa. 
s"-ivsdossa Henkilo- Tavara- Jerjastely- 1 jaV Y 
tarpeeton. junja. junia. junia. 
Siirros 	1349082 1855498 	258934 521054 129170 4113738 115915 78717 	256 490 215 	1173 34745 861 818 3896 41498 668 983 - - 
216 1730 36906 	360 - 2963 42019 1064 661 	- - 
217 	597 '26409 	5979 2182 2528 • 37095 271 92 8 - 
218 2390 14958 	10060 70 899 28377 - 9 	 - - 
219 	I 	5151 22509 	8184 5580 1849 43273 '258 - 	 - - 
220 	1479 32835 	3533 2414 1834 42095 952 1171 	- - 
221 2187 41368 	3713 188 1333 48787 1605' 2552 - - 
222 	41993 - 	 - 1219 - 43212 513 - 	 - 
223 12358 1210 46 5064 2244 20922 11510 1089 - - 
224 	45718 112 	- 565 113 46508 
- - 	 - - 
2-25 	39701 324 	- 186 391 40602 984 9 	- - 
226 44256 - 	 - 606 - 44862 541 - 	 - - 
227 	32930 64 - 99 12 33105 335 - 	 - - 
228 989 74 	1164 13477 2573 18277 960 - - 
229 	7 889 330 	11 540 1 838 1 143 22 740 3 957 189 	- - 
230 	32260 216 	441 1326 557 34800 16 - - 
231 44494 - 	 - 1332 113 45939 - - 	 - - 
232 	39685 1999 343 208 - 42235 9188 709 	 - - 
'233 47358 10679 	343 5080 63460 13414 242 	 - 234 	22088 25402 	1310 - 2026 50826 3001 1553 - - 
235 	31 734 10 753 	580 1 879 4 129 49 075 11 818 270 	- - 
'236 28345 13347 294 916 3826 46728 7829 254 - - 
237 	32368 20595 	1368 60 914 55305 7477 863 	- - 
'238 45376 20317 I 	933 40 605 67271 9683 1242 - - 
239 	37170 22502 	1066 138 1229 62105 9062 1245 	- - 
240 	51588 13312 	1810 205 429 67344 12233 874 	- - 
241 60701 8968 585 186 727 71 167 10052 121 - - 
242 	1314 4218 	5037 2174 548 13291 615 203 	- - 
243 1403 6583 	4270 1758 49 14506 258 387 - - 
244 	540 27468 	5561 1715 2488 37772 158 201 	- - 
245 	1911 25 642 i 	838 ThO 3464 32605 1152 222 	 - - 
246 3980 28990 	1220 417 2906 37522 2548 774, 	- - 
247 	497 4905 	3587 892 335 10216 217 474 L - 
248 683 5474 	4646 1918 - 12721 387 823 	- - 
249 	1258 4529r 	4636 2068 503 12994 645 258 19 - 
250 	1 968 31 177 	3059 - 1 398 37 602 742 1 184 	- - 
251 1 751 7 192 	3 130 2828 330 15 231 742 387 - - 
252 	757 3950 	4225 2526 153 11611 258 258 	- 
253 1 122 7 601 	3 941 3066 478 16 208 637 603 - - 
254 	29 488 24 954 252 '2029 950 57 673 78 350 	- - 
255 	28 382 23 316 	650 6 258 802 59 408 374 317 	- - 
256 40212 11034 - 1241 855 53342 234 160 - - 
257 	53963 12420 	1290 1006 486 69165 318 574 	- - 
258 32872 25 950 624 2 962 736 63 144 192 13 - 
259 	21222 18124 	196 600 302 40444 270 114, 	- 118 
8iirros  '2$G 113 '2489019 360618 595856 187 809 5919415 243156 J 	98447 	283 	608 
/H)1?I(fl- V1f 	,rH , ildiei 11/15. - - 
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	 Lute III. 
N:o 4. 
kIvttö vilonna 1915.  (Jatkoa). 
Veturien kulettamien vaununakselien  kulkema . 	I PMrc 
matka tuhansin kilometreiri. 
Tuntia H u i s t a t u k s i a. 
VaUflUfl 
H nk1ö e Tavara- Jsrjeste1y- 
Palvelus- < a 
vaihdossa. - . ja tyb- Yhteensä. 
junissa. umssa. 3nnlssa. Junissa. 
— 
a 
a 
373443 27279 80463 8661 14041 130444 48066 399611168 
80 54 2332 30 23 2439 277 	2 86 
40 53 2550 17 - 2620 291 	1 73 
555 20 1 653 266 60 1 999 268 	9 88 
166 61 755 367 1 1 184 203 	14 148 
248 162 1 148 268 250 1 828 305 	10 50 
735 57 1980 168 62 '2267 292 	- 73 
518 87 2538 167 - 2792 305 	- 60 
129 590 - - 1 591 296, 	9 60 
420 247 48 1 67 363 173 	118 74 
143 634 2 - - 636 319 	8 38 
1 318 663 5 -- - 668 303 	12 50 
239 616 - - 2 618 619 
302 	8 
223 	9 
55 
24 Koiviston ratarakennuksolla  1 282 
963 
618 
17 
1 
4 
- 
35 
- 
213 269 237 	45 83 	16/_31/ 
1319 135 16 320 11 482 2591 	36 70 
695 582 3 14 3 602 
2461 	49 70 
232 617 - - 1 618 319 	7 39 
633 1345 122 - 6 1473 215 1 	10 6 
140 
57 21 1366 653 19 - 2038 301 
204 633 1510 59 - 2202 239 	11 115 
61 841 703 15 56 1615 263 	10 92 
29 791 862 13 27 1 693 226 	7 132 
245 1 164 1 175 85 - 2 424 271 	10 84 
238 1521 1192 35 1 2749 315 	11 39 61 275 1268 1277 54 1 2600 298 	6 
253 1690 778 66 - 2534 302 	91 52 
131 2078 573 25 - 2676 292 	9 63 
4445 45 227 177 100 549 301 	15 49 
3993 64 377 136 75 652 293 	1 71 
192 13 2034 261 82 2390 270 	- 95 
63 66 1 798 42 34 1 940 218 	1 146 
235 123 1986 37 8 2154 267 	4 94 
4899 12 292 153 36 493 309 	8 48 
3721 20 296 152 71 539 271 	16' 78 
4157 68 233 163 102 566 309 	12 44 
371 97 1867 150 2114 230 	-- 135 
3079 56 443 110 148 757 242 	101 113 
4223 29 227 161 81 498 299 	17 49 
4540 44 469 132 156 801 317 9 	89 
502 603 1 113 8 34 1 758 275 	36 54 
530 597 955 12 171 1 735 295 	32 38 
470 808 448 - 30 1 286 253 	17 95 
506 1 091 506 19 2 1 618 302 	10 53 
539 654 1110 11 87 1862 277 	27 61 
363 485 764 2 14 1 265 197 	14 154 
465114560  4214431 50064 117488 12411 16057 1960201 60331 
- Suomen  VaUionrautatiet 1915. 
Lute 111. 
Taulu 
Veturien työ ja 
V e t ii r i k 11 o in e t r i it. 
Veturjen Yksinitj- 
numerot. Henkilö- Tavara- Jltrjestely- Palvelus- nOn VO uri K aksinvedolja. 
Junja. Junia. 3unia. 311 työ- tahi kak- . Yliteenelt. . 
Hetikilo- Tavara- Jarjestely- P 1 	1 Junia. sinvedossa 
tarpeeton pinja. junia. Junia. 
Siirros 2286113 2489019 360618 595856 187809 5919415 	243156 98447 283 	608 260 7119 	30816 294 '2623 457 	41309 843 261 22308 	34122 - 3664 1371 	61465 	156 
- 
228 
- 	 - 
262 13969 	57015 864 260 1066 	73174, 	1598 776 
- 	 - 
263 16237 	50129 762 161 1931 	69220 	8965 665 
-. - 
264 lo 930 	57 133 563 343 1 225 	70 194 	8 779 498 
- 	 - 
- 	 - 
265 7187 	57507 1314 272 974 	67254 	- 582 260 7794 	48243 1395 877 508 	58817 	1817 245 
- 	 - 
267 0433 45144 140 940 1098 	53760 	1458 641 
- 	 - 
268 5395 	27977 304 194 335 	34205 337 8 
- 	 - 
269 17795 	52231 652 879 1027 	72604 	7578 1398 
- 	 - 
- 	 - 
270 7 051 	44624 •834 1 747 484 	54 740 	1 902 928 - 	464 271 3196 	14926 1956 19969 1316 	41363 186 369 272 6 183 	40 744 1 871 589 1 139 	50 526 	605 3 633 
- 	 -- 
273 2754 	34797 6506 4460 153 	48670 40 1844 
- 	 - 
274 8 188 	36 340 1 598 810 446 	47 382 	40 2044 
- 	 - 
- 
275 1613 	40444 398 1002-1 2824 	55303 	153 1254 276 1838 	42895 125 9749 1901 	56508 228 1423 
- 
- 	 - 277 1 700 	50 493 170 2 370 '2059 	56 792 	348 1 879 278 3 188 	41 129 536 1 191 2 529 	48 573 265 1 879 
- 	 - 
- 311 279 6845 	42206 2712 736 043 	53142 	742 2519 - 	 - 
280 8097 	34136 1856 416 423 	45578 	120 2092 281 8641 	38231 2296 396 617 	48181 72 2747 
- 	 - 
282 7918 	35321 1358 1006 332 	45935 	202 3065 
- 	 - 
283 8269 	36008 2512 - 252 	47011 420 2363 
- 	 - 
284 6 740 	32 999 1 787 797 350 	42 873 	289 2 355 
- - 
- 	 - 
285 5 348 	45 613 2 336 366 281 	53 924 	798 2 627 29 286 7133, 	33279 1581 659 1045 	43699 242 1329 
- 
287 
288 
8339 	34144 2024 516 191 	45214 	80 1676 
- 	 - 
- 	 - 
289 
8006 	35506 1956 580 273 	46321 242 3231 4461 	29589 1526 624 1260 	37460 	169 2729 
- 	 - 
- - 
290 
291 
6834 	39102 
11030' 
2950 195 421 	49502 	976 3843 - 	 - 
292 
8784 
'25864 	7411 
61 
5733 
928 499 	21302 	2967 453 - 	 - 
293 14 726 	12 556 122 
'236 
2395 
	
1109 	40353 	2194 
519 	30318 	3388 
- 
758 
- 	 - 
294 43S15 	10158 46 71 3618 	57708 	10963 192 
- 	 - 
- 	 -- 
295 51624 	9601 251 - 2877 	64353 	12111 605 296 15979 	9150 144 908' 187 	26368 	2878 178 
- - 
297 47Ø 	4779 38 3084 502 	13273 	1290 516 
- - 
298 36086 	10715 266 210 2898 	50175 	9813 337 
- - 
299 31078 	4831 3142 974 2052 	42077 676 - - 	 - 
300 26551 	J2085 319 - 2503 	42058 	10381 136 301 12237 22 916j 4641 3821 	21637 78 -- 
- - 
- - 302 3238 	258 568 5550 4431 	14045 	- 40 303 2229 359 538 4707 3977 	11805 - 64 
- - 
104 9072 	24 1169 4045 3O83 	17386 	- -- 
- - 
- 
iirros 	2l262339Jo3 	419095 	691O18 	2487967992802 	334509 153096 	812 	1383 
ii  Vafljonra.ijfo(ef 1915. 
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Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. Jatkoa). 
Vetinien kuijettaruien vaununakselien kulkema Faivtht 
matka tuhansin kilo,netrein. 
Tautia _____ 1 -______ 
vaunuri- 
Palvelus- .. M a i S t ii t a k s i a. 
vathdossa. Henkilö- Tavara- 	J ^ r3este1y- 
Ja tyo Yhteensa. a 
muissa. JIUI1SS 	JtlfllSSa junissa. 
421443 50064 	117488 	12411 16057 196020 60331 465114560 
755 241 	1 502 9 108 1 920 199 	lo 155 
485 459 	1 560 	 - 89 2 108 289 	15 61 
146 429 	3002 22 11 3464 285 	11 69 
121 462 	2759 	24 - 3945 270 	4 91 
124 371 	3203 17 3 3594 277 	8 80 
593 220 	3172 	38 - 3430 298 	4 63 
102 262 	2029 52 6 2949 230 	10 125 
728 192 	2443 	10 12 2657 262 	6 97 
77 182 	1 547 7 - 1 736 148 	5 212 
110 498 	2876 	30 - 3404 2781 	10 76 
73 178 	2509 	32 66 2785 223 	7 135 
281 58 779 77 961 1 875 324' 	1 35 
533 129 	2345 	82 15 2571 289 	1 67 
662 49 	1 717 203 152 2 121 284 	2 79 
648 151 	1 906 	51 18 2 126 287 	7 69 
103 68 	2471 	16 427 2982 248 	9 108 
110 66 	2367 7 415 2855 270 	6 88 
126 04 	2 849 	9 120 3042 270 	6 89 
190 105 	2424 26 5 2560 254 	14 96 
662 126 	2342 	104 35 2607 323 	6 36 
572 164 	1 923 	59 16 2 182 277 	14 74 
933 150 	1962 90 16 2218 315 	9 41 
705 143 	1884 	38 19 2084 277 	6 82 
567 145 	1901 105 2211 283, 	10 72 
534 130 	1822 	77 7 2036 277, 	11 77 
439 125 	26651 	85 2875 302 	4 59 
603 121 	1 833' 	54 - 2008 272' 	7 86 
816 146 	1 859 69 18 2 09'2 280 	6 79 
573 149 	1962' 	80 17 2208 281 	13 71 
527 84 	1654 73 26 1837 215 	10 140 
592 134 	2280 	131 - 2545 304 	6 55 
1 507 395 478 2 35 910 231 	24 110 
224 581 	360 	202 1143 259 	28 75 
1 296 500 689 5 63 1 257 277 	24 64 
32 1228 	630 	2 1 1861 280 	16 69 
22 1471 	567 	12 - 2050 292 	7 66 
1 035 599 510 4 31 1 144 222 	13 128 
895 174 	259 13 446 214' 	22 129 
55 1 026 669 	4 - 1 699 252 	9 104 
57 680 	215 102 36 1 033 253 	57 51 
30 746 	841 	19 - 1 606 240 	8 117 
563 241 	 - 24 190 455 306 	2 57 
1520 60 11 	31 209 311 311 	10 44 
2088 46 	16' 23 220 305 325 	1 39 
743 176 2 	50 125 353 269 63 
444800 63788 19l002 14568 19542 2889001 72453, 514318343  
Suom'n Vtli jonrautatiet 1915. - 
Lute 111. 	 16 
Taulu 
Veturien työ ja 
Veturien 
numerot, 
V e tu rikilom a tr jEt. 
Kaksinvedolla. Palvelua- Henkilö- 	Tavara- 	Jiirjestely- 	 non ye Uri 
- ja työ- 	tahi kak- 	Yhteeus. junia. 	jilula. 	Junla. ' 	 Palvelu'- junia. 	siiivedossa Herikilo- 	Tavara- 	Jarjestely- 
tarpeeton. 	 juuia. 	junia. 	junia. 
Siirros 	'2812628 3821 265 419 095 691 018 '248 796 7 992 802 334 509 153 096 312 1 381) 
305 102 18 43 806 660 1 624 - - - 
306 	2848 32 581 5 120 4 099 2 678 47 326 404 494 - - 
307 773 27 463 4 205 1 204 1 522 35 227 363 251 - - 
308 	760 26270 4 661 2608 2413 36 712 455 16 - - 
309 786 29107 5130 1239 3146 39408 487 113 - - 
310 	1206 30749 6948 970 2998 42931 478 - - - 
311 2718 39993 3576 71 994 47352 2211 2457 - 
812 	4919 16476 1 857 14 664 742 38 658 2597 605 - 
313 4868 3360-2 3115 148 1364 43097 3016 2543 - - 
314 	821 916 - 7712 283 9732 74 - - - 
315 	3335 702 676 52 415 5180 117 - - - 
316 5052 9040 7313 687 620 22712 32 84 - - 
317 	8579 11932 - 2301 2847 25059 148 - - - 
318 8938 31386 262 2806 2407 45799 1340 947 - 55 
319 	37382 3388 - 3504 199 44473 318 178 - -- 
320 	13427 18244 2328 1658 1199 36856 1607 2422 - - 
321 2213 19897 234 3824 1095 27263 1312 162 - - 
322 	62949 3705 - 242 66 66962 9888 371 - - 
323 56523 4986 , 	 - 36 1186 62731 11319 755 - - 
324 	64755 2411 .- - 492 67658 11725 258 - - 
325 	61005 2419 - 276 718 64418 11 169 121 - - 
326 52614 2637 121 194 398 55964 10695 121 - - 
327 	65380 4112 - 80 694 70266 10539 121 - - 
328 59294 2874 - - 946 63114 10455 - - - 
329 	10956 10436 72 4067 323 25854 1290 258 - - 
330 	12714 6468 19 1068 394 20663 1661 652 19 - 
331 19090 24765 27 310 3119 47317 15759 810 - - 
332 	42590 21 500 1 377 1 154 805 67426 9 890 1 538 - 
333 16521 7922 119 3730 129 28421 3870 387 - - 
334 	1113 21926 4571 1090 1951 30651 935 1050 - - 
335 	1968 44363 4394 118 1951 52794 1355 2755 - - 
336 2824 41895 3908 121 1439 50187 1984 2339 - - 
337 	3457 40548 3698 297 1279 49279 1679 2065 - - 
338 1834 41046 4459 91 1386 48816 1350 3112 - 
339 	3643 49098 4678 108 1233 58760 1734 3697 - - 
340 	1 347 37 581 3 435 342 1 926 44 631 597 2 737 - - 
341 2371 42182 3535 690 1616 50394 1589 3048 - - 
342 	2518 40984 4051 915 1313 49781 1804 3267 29 - 
343 2118 39292 3562 - 1281 46253 1489 2605 - - 
344 	44959 10872 218 72 1205 57326 877 539 - - 
345 	1 049 31 670 793 10 858 2 927 47 297 417 777 - - 
346 374 2781 - - 290 8445 - - - - 
347 	1775 24324 742 118 3124 30083 911 406 - - 
348 858 30 044 856 1 279 1 667 34 704 466 1 090 - 40 
349 	2396 21665 8824 202 1588 34675 529 59 16 - 
Siirros 	351041O4767530 518ØS2 766835 309824 9872681 475444 198306 376 147 
1',w7tir1? T'l?inr'/;/i'f 71)15. 
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	 Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna  1915. (Jatkoa). 
Veturien ku1ettamieu vaiini&nakselien kutkema Paivt 
matka tuhansia kilometrein. 
Tuntia 
vaunun- 
- Palvelua- M a i a t u t a k a i a. 
vaihdossa. Renkilö- Tavara- Jarjestely- ja tyo- 	Yhteenaá. 
3unlssa. junassa. F junissa. 
a 
4-44 800 63 788 191 002 14 568 19 542 288 900 72453 5 143 18343 
3984 4 1 - 30 35 '280 6 79 
238 65 2227 228 160 2681) 315 - 50 
219 14 1982 182 38 2216 256 - 109 
212 18 1832 213 141 221)4 245 2 118 
189 18 1946 227 61 2252 252 2 111 
228 24 2107 296 31 2458 294 - 71 
486 86 2361 175 1 2623 290 - 71 
583 130 1 067 92 853 2 142 257 6 102 
649 150 2057 130 - 2337 270 - 95 
3331 26 38 - 231 295 281 50 34 
4154 88 31 11 - 130 280 7 78 
319 112 286 230 1 629 197 21 147 
81.12 203 577 - 11 791 189 154 22 
967 197 1 541 4 13 1 755 259 36 70 
385 716 112 - 112 940 273 22 70 
833 305 726 95 35 1 161 264 15 86 Katso sivuja 28 ja 29. 
2523 42 942 4 143 1 131 268 20 77 
47 2191 216 - 1 2408 276 18 71 
64 1807 308 - 2205 263 li 91 
55 2282 154 - - 2436 269 12 84 
59 2080 162 - - 2242 263 14 88 
49 1840 153 - 1993 223 16 119 
113 2268 243 - - 2511 295 20. 50 
30 2052 174 - - 2226 264 19 82 
946 418 629 2 41 1 090 225 29 111 
677 493 383 - 31 907 100 22' 153 
74 496 1 502 1 1 2 000 234 46 85 
249 1453 1227 71 1 2752 317 12 36 
1 011 593 458 5 41 1 097 253 23 89 
854 40 1 311 216 80 1 647 226 - 139 
421 63 2728 214 - 3005 316 - 49 
430 108 2539 172 - 2819 303 - 62 
440 148 2431 134 1 2714 298 - 67 
653 85 2462 211 2 2760 313 - 52 
590 143 2962 212 - 3317 347 - 18 
985 58 2287 168 2 2515 305 - 60 
648 83 2518 160 36 2797 325 - 40 
404 90 2456 174 29 2749 296 - 69 
472 73 2376 178 - 2627 273 1 91 
479 1786 713 9 - 2508 305 5 49 
88 36 '2089 24 485 2634 306 3 56 
- 10 180 - - 199 33 1 331 
74 63 1 709 27 1 799 211 7 147 
343 33 2026 33 45 2137 257 22 83 
156 73 1 074 312 1 1 460 249 14 102 
475313 86941 248314 18778 22200 376233 84358 577922207 
Suomen Valtionrautatiet 1915. - 	 111. 3 
Lute III. 	 18 
Taulu 
Veturien työ ja 
Veturien 
numerot. 
V a tu rik home tri It. 
Yksiniti- 	 Icaksinvedolla. Palvelua- Henkilö- 	Tavara- 	Jarestely- 	 e 	ye uri 
a työ- 	tahi kak- 	Yhteenalt. 	 - 	 - Jurna. 	3uflia. 	3ufla. 	. 	I Benkilö- 	Tavara- 	JItrjestely 	Palvelua- 3 	la. 	 . 	 - 	 . 	 - 3a työ- tarpeeton. 	 3unla. 	3unia. 	Junla. 
Siirros 3 510 410 4 767 530 518 082 766 835 309 824 9872681 	475 44-4 198 306 376 1 478 
350 620 29 926 339 15 962 3 044 	49891 213 483 - - 
351 2016 16085 1515 2158 1353 	23127 	776 1051 - - 
352 40 5020 4432 64 993 	10549 - - -- - 
353 510 12758 1557 2714 1610 	19147 	422 613 - - 
354 341 20366 7559 1723 1694 	31683 192 34 - - 
355 1582 28352 695 16593 2411 	49633 	758 225 - 
356 951 26571 7186 725 1453 	36886' 	422 485 8 - 
357 109 15 588 7 606 1 935 1 837 	27 075 	 - 579 87 - 
358 562 20980 4738 1794 2628 	30702 475 276 8 - 
359 346 14715 5732 2344 1681 	24818 	- 324 - 232 
360 30620 1 439 80 2 021 1 672 	41 832 	788 24 40 - 
361 27832 4350 162, 164 	32508 20 118 - 
362 22366 4088 - 11Sf 958 	27530f 	40 78 - - 
363 15555 1871 - 78 981 	18485 	 - . 	78 - 
364 21978 2867 - 355 591 	25791 156 - - - 
365 - 34255 - 2432 1258 	37945 	- 885 - - 
366 - 37867 - 3427 407 	41 701 	 - 885 - - 
367 311 29742 916 3455 1.179 	35603 311 417 - - 
368 9993 4854 15297 2728 708 	335S0 	258 200 - 
369 3162 2313 4939 5295 452 	16161 230 1.7 - - 
370 7141 20641 146 1860 686 	30474 	1065 131 -- 210 
371 17952 2046 - 470 788 	21256 60 - - - 
372 336 54065 28 681 174 	55284 202 - 
373 487 3064-3 I 6794 890 2800 	41614 	192 404 - 
374 308 36562 6573 1305 2070 	46818 71 588 - 
375 3289 43 925 201 494 3 331 	51 240 	496 1 691 - - 
376 2281 39957 154 1798 3402' 	47592 449 1561 - - 
377 3274 48770 332 1503 1938 	53817 	497 1425 - 79 
378 2985 44914 376 40 3007 	51322 400 1237 - 
379 3032 38653 3868 800 2059 	48412 	1911 1607 - - 
380 1275 37099 3910 321 1231 	43836 	1146 2033 121 -- 
381 539 2 807. 3280 3 664 258 f 	10548 - 80 - - 
382 747 31 666 7069 384 2370 	42245 	263 71 - - 
383 762 44089 113 2562 1026 	48552 - 539 - - 
384 20343 17609 - 260 370 	38582 	656 548 - - 
385 696 40 998 - 226 256 	42 176 	 - 264 - - 
386 79 39452 56 404 271 	40262 79 216 - - 
387 188 33916 8415 446 1829 	44794 	130 211 - - 
.388 1515 28680 468 279 2124 	33066 	1168 702 - - 
389 3757 34725 3011 369 2947 	44809 	2710 2695 - - 
390 400 29744 6251 403 1194 	37992 	- 71 - - 
391 1143 3411.1 1245 873 2532 	39904 499 725 - - 
392 1613 37659 3880 - 1604 	44756 	992 2983 - 
393 2505 37 575 3408 1 373 1 801 	46662 	1 422 2 940 - - 
394 2357 39 950 3229 172 1 999 	47 707 	1 228 2832 - - 
8iirros 3 734 308 5 929 791 	643 480 	854 495 	378 974  fil  541 048 	495 939 230 634 640 1 999 
,IurH(-,I 	li//i,,,-ii/,(i/ 	/91-j;. 
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Lute III. 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa). 
Veturien kuijettainicu van nuLIakselieu kulkeina Paivah 
matka tuhansin kilornetrein. 
Tuntia 
vaunun- Palvelus- C .4 
C 
. M fl 1 S t U t ii k a i a. 
Henkilö- 	Tavara- 	Järjestely- 
vaihdossa. . 	 . 	 .. 	ja työ 	Yhteensä. a 
Jfifi1858. 	uflISSa. 	flU1SSfl. 
junissa. 
475313 86941 248314 	18778 22200 376233 84358 577922207 
95 27 2 089 25 699 2 440 309 9 46 
2304 83 991 	36 109 1219 268 22 72 
1 675 1 344 217 - 562 189 19 157 
1 814 14 815 	68, 106 1 003 252 16 97 
616 13 1330 369 19 1731 262 8 95 
62 61 1995 	17 697 2770 292 6 97 
445 34 1802 338 35 2209 270 - 95 
486 2 951 	384 64 1401 214 17 134 
197 27 1399 213 73 1712 248 - 117 
1 383 16 968 	235 76 1 295 242 - 123 
1 746 692 60 	3 39 794 304 26 31 
540 940 168 	 - - 1 108 292 21 52 
502 732 167 	 - - 899 261 14 90 
2695 453 76 	 - - 529 298 13 54 
968 716 104 	 - - 820 290 14 61 
773 - 1 280 	 - 60 1 340 306 14 45 
629 - 1 370 	 - 46 1 416 303 27 35 
544 2 1 030' 36 69 1 137 263 11 91 
507 239 188 	483 48 908 254, 29 82 
1 534 45 89 128 169 431 318 14 33 
495 233 901 	2 39 1 175 170 168 27 Katso sivuja 28 ja 29. (0. Raa- 
1 971 604 93 	 - - 697 287 3 73 hen i'antatie11.) 
538 6 1 891 	 - 1 1 893 297 23 45 
367 12 2004 309 16 2 341 299 6 60 
217 12 2494 	281 39 2826 321 - 44 
63 126 2978 	12 7 3123 317 30 18 
30 93 2691 12 63 2859 303 16 46 
62 132 3166 	19 57 3374 32 3 40 
35 136 3137 26 - 3299 303 8 54 
406 98 2375 	165 10 2648 298 - 61 
386 48 2271 	177 - 2496 273 - 92 
2747 19 172 109 117 417 226 13 126 
272 30 2189 	320 16 2555 282 - 83 
496 14 2785 	 - 112 2911 298 15 52 
631 799 1011 	 - 7 1817 236 16 113 
462 8 2505 	 - - 2513 273 15 77 
414 1 2425 	 - - 2426 255 14 96 
203 4 2339 375 15 2733 318 1 	46 
163 45 2020 	11 - 2076 244 5 	116 
539 151 2068 130 - 2349 278 5 	82 
209 14 1964 	277 16 2271 257 1 	107 
59 24 2337 46 25 2432 263 2 	10') 
376 45 2q39 	184 -- 2468 285 - 80 
794 130 2199 144 105 2578 309 - 56 
644 88 2347 	133 11 2579 306 - 59 
5076071 93910 318131 	24012 25165 4612181 96813 6403j25537  
- Suomen Vaitonrantatiet 1915. 
l.iie IlL 
Taulu 
Veturien työ ja 
V et u rik ilo tu et rik. 
Veturjen 
Palvelus- 
Yksiniti- Kaksinvedolla. numerot. Henkilö- Tavara- Jarjestely- nan veturi - 
ia työ- tahi kak- Yhteensa. 
Henkilö- Tavara- Jtrjestely- Palvelys- junla. 
Jun18. Jun18. 
3 	r ta. ajuvelossa 
tarpeeton. 
. 	 . 
junta. junta. 
. 	
. junia. ja tyo- 
Siirros 3734308 5 929 791 643 480 854 495 378 974 11 541 048 495 939 230 834 640 1 999 
395 2783 43070 3993 -- 1225 51071 I 371 2910 - - 
396 2197 41998 3652 113 1481 49441 1146 1524 - - 
397 506 33 101 6 861 1 449 2071 43 988 208 375 - - 
398 1 150 29 384 170 10 250 1 138 42092 - 998 - 232 
399 2103 29171 356 6456 1727 39813 384 1156 - 158 
400 538 42922 56 1144 610 45270 113 624 - - 
401 2880 18168 1238 2832 1759 26677 463 1214 38 - 
402 1855 40612 4215 42 2169 48893 1046 3063 - - 
403 1 642 36 954 3 618 68 1 560 43 842 992 3002 - - 
404 919 40295 - 2087 1272 44573 200 307 - - 
405 17 538 10247 424 3 126 894 32229 759 1 126 - - 
406 1601 43706 233 4844 1228 51612 40 597 - - 
407 7725 32711 1938 1021 1609 43004 477 2391 - 
408 7 183 38202 3208 255 1 112 49960 422 3502 - - 
409 1805 50632 731 183 4589 58000 1072 0187 - - 
410 2578 36064 289 282 3894 43107 1697 5937 - - 
411 2106 49715 121 - 4653 56595 1435 6776 - - 
412 2207 44133 376 78 5 146 51 940 930 6 360 - - 
413 21)17 45193 344 - 4938 52492 1157 6471 - - 
414 926 54552 483 1230 883 58074 - 2031 40 - 
415 3 557 38275 709 925! 1 629 45 095 533 1 091 - - 
416 952 54552 390 616: 1802 58312 - 2219 - - 
417 1767 44208 131 3058: 1035 50199 85 1826 - - 
418 2127 54763 214 3350 1 701 (12 155 312 1 547 - - 
419 664 54962 326 332 1537 57821 114 1979 - - 
420 845 51 582 541 3 022 1 428 57 418 26 1 068 - - 
421 482 60811 200 2814 1057 65364 136 1559 -. - 
422 2377 57545 276 121 3924 64243 1395 7405 - - 
423 1289 48454 508 2010 2104 54365 615 426 - - 
424 3326 54997 245 - 6437 65005 1790 8431 - - 
425 642 48758 344 - 1731 51475 97 1311 - - 
426 1074 53 763 558 185 1785 57365 - 949 - - 
427 316 30671 6715 291 2147 40140 87 - 87 - 
428 229 30843 6615 325 1748 39760 - 88 - - 
429 524 33887 7599 3740 2159 47909 - 176 - - 
430 390 35 290 7 373 1 174 1 775 46002 116 348 - - 
431 607 29 557 5244 3029 2036 40 473 422 59 - - 
432 372 28591 7952 516 1814 39245 192 62 - - 
433 2265 39816 626 314 4137 47158 1072 772 - - 
484 2841 45442 206 1715 2121 52325 420 1440 -. 232 
435 2408 28663 504 947 2188 34710 1648 1368 - - 
436 - 12414 291 111 792 13608 - lii - - 
437 38200 14334 509 76 5012 58131 14343 486 - - 
438 66713 1643 42 113 833 69344 297 42 - - 
439 57479 7 730 - 746 657 66 612 2 (124 544 - - 
Sjirros ' 3 987 873 	7 (132 172 	723 904 	919 485 	476 521 13 759 955 	536 175 I 325 692 805 	2 621 
-- - 5ipi 	ll/n,q,f,(( 	I9i__ 
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	 Lute III. 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa). 
Vatanen kn1,ttat,iieu vau rainakselian kulkeina  P"• äA  aIV 
matka tubansin kilo,netrein. 
Tuntia 
vaunun- Palvelua- M U I a t a t a K S i 
a. 
vaihiossa. HeuikWi- Tavara- 	i  JCr3estely- a tyo- Yhteenst. 
jilnissa. unissa. 	JunlastS. a 
maissa. 
507607 93910 	318131 	24012 25165 461218 96813 	640325537 
490 120 	2564 184 - 2868 310 	 - 55 
471 89 	2569 	184 -- 2842 311 	 - 54 
'263 15 	2097 333 22 2467 304 	 - 61 
717 28 	1934 	5 402 2369 269 	26 70 
'61 75 	2020 17 244 2356 238 	6 121 
574 21 	2742 	1 18 2782 298 	17 50 
2 120 100 	1 121 37 102 1 360 287 	36 42 
493 68 	2409 	196 3 2676 301 64 
515 80 	2204 153 - '2437 273 	 - 92 
318 26 	2609 	 - 40 '2675 '269 	15 71 
1 474 676 	541 	13 88 1 318 262 	28 74 
316 59 	2812 15 190 3076 304 	18 43 
630 139 	1823 	82 1 2045 287 	5 73 
584 169 	2133: 	124 2 2428 308 	3 54 
289 88 	2 844 35 - 2967 330 	6 29 Katso sivuja 28 ja 29. 
170 113 	20651 	10 1 2189 250 	5 110 
» 	a 	a 	a 
103 89 	2874 6 - '2969 290 	4 71 5 	a 	a 	a 
168 97 	2558 	18 - 2673 289 	5 71 » 	» 	» 	» 	a 
55 97 	2 659 24 - 2 780 253 	7 105 » a 	a 
307 36: 	3221 	19 30 3306 287 	9 69 
218 176 	2377 	30 11 2594 260 	24 81 
226 37 	3293 10 9 3349 276 	6 83 
271 74 	2703 	6 153 2936 '236 	2 127 
236 90 	3453 4 155 3702 285 	4 76 
194 29 	3281 	10 5 3331 2731 	1 91 
238 35 	3135 	24 109 3303 278 	13 74 
157 12 	3850 6 98 3966 288 	16 61 
181 124 	3 366 	13 - 3503 337 	4 24 Katso sivuja 28 ja 29. 
287 46 	2 884 20 51 3001 289' 	9 67 
111 137 	3178 	10 - 3325 332 	- 33 » 	a 	a 	a 	» 
232 24 	2968 	16 - 3008 256 	9 100 
227 48 	3 305 27 8 3 388 287 	6 72 
215 6 	2052 	312 9 2379 275 	- 90 
198 4 	2036 296 12 2348 27 3 86 
309 14 	2270 	329 151 2764 327 	- 38 
294 12 	2459 	370 25 2866 310 	2 53 
'262 11 	1968 240 118 2337 '279 	 - 86 
283 14 	1910 	348 18 2290 276 	- 89 
62 59 	2 767 I 24 6 2 856 304 	6 55 
37 112 	31561 	8 64 3340 315 	2 48 
562 71 	1 886 	25 13 1 995 263 	37 65 
22 - 887 19 2 908 124 	11 230 
43 868 	919 	27 - 1 814 307 	16 42 
14 1 780 107: 1 - 1 888 255 
24u 1406 	476 	 - 32 1914 235 	19 111 
522844 101284 4246161 	276491 27357 58090611094761 6818 l 28872 
- Svomen Va.ilionrautatiet 1915. - 
Lute JU. 	 22 
Taulu 
Veturien työ ja 
Vt.0 rik ilo in e tr lit. 
Veturjen 
Palveliis- 
YkSiflWi- Kaksinvedolla. 
numerot. Henkilö- Tavara- Jarjestely- nen veturi 
Juma. junia. ja työ- joule. tahi kak- 
sinvedossa 
Yhteensii. 
Henkilö- Tavara- Jitrjestely. Palvelua. jU 	la. 
tarpeeton. 
. 	 . 
juhla. 
. 	 . 
.1U111C. 
. 
jUn10. 
ja tyo- 
junia. 
Siirros 3 987 873 7 652 172 723 904 919 485 	476 521 13 759 955 	536 175 	325 692 805 2 621 440 42692 14583 306 314 	3243 	61138 	12189 317 - 
441 35785 5067 335 33 311 	41501 	4102 	 - - -- 
442 49820 1488 - 	5521 	56829 	9113 74 - - 
443 67 131 1 669 - 158 811 	69 769 	8865 	- - - 
444 57374 - - 74 	174 	57622 	3892 - - - 
445 07 375 1 824 - 128 	439 	69 766 	1 787 	33 - - 
446 80 077 2 602 42 1 201 	1 143 	85 065 	1 808 - - 
447 71738 3880 - 410 936 	76964 	7100 	116 - - 
448 69056 643 - - 	301 	70000 613 66 - - 
449 78634 4061 -. 2 042 	1 075 	85 812 	462 	396 - - 
450 57 181 2981 - 44 	938 	61144 	5 922 	- - - 
451 98938 2448 - 208 	1292 	102886 	1171 79 -- - 
452 54075 71 - 70 147 	54363 	6337 	- - - 
453 37559 737 - 174 	38470 	1444 	 - - - 
454 39186 - 46 797 	1843 	41872 - - - - 
455 42 836 5 29 380 	1 823 	45 073 	- 	-. - - 
456 44007 - 117 	1705 	45829 - - - - 
457 2382 51435 143 1922 	1650 	57532 	37 	1364 - 
458 1611 33371 360 2991 	3111 	38752 304 	5108 - - 459 2102 50393 699 199 4369 	57764 	1561 	6778 - - 
460 1 928 51 769 368 1 596 	2096 	57 757 	230 	1 854 - - 
461 10341 30954 2284 805 202 	44 646 187 	2 298 - - 
462 10416 40805 1964 790 	124 	54099 	40 	3275 - - 
463 2668 43635 4174 2501 	1245 	51972 	1460 	2662 121 
464 11325 36393 2478 260 84 	50540 460 	3042 - - 
465 9875 38141 2126 571 	l46 	50859 ' 	65 	2782 40 - 
466 7455 32228 1810 208 	1311, 	43012 371 	1615 - - 
467 2912 59 936 114 232 	4 832 68 026 	1 214 	8916 - - 
468 2464 52018 289 - 4-911 	59635 	1561 	7139 - - 
469 1 288 57066 52 178 	1 353 	59937 194 	1 222 - - 
470 804 63603 384 266 	1 380 	60 497 	 1 751 40 - 
471 69985 1446 - - 551 	71982 	1697 	- - 
472 71 871 129 -. 22 	463 	72485 	8028 	 - - - 
473 68834 3 042 - - 600 	72476 	10624 258 - - 
474 61779 2426 - - 	493 	64098 	9411' 	129 - - 
475 74139 532 - 127 	630, 	75428 	4133 1 	- - - 
476 392-24 2537 - 259 081 	42 692 	3346 	 - - - 
477 68347 71 - 71' 	399 	68888 	8221 - - 
478 68375 71 - - 192 	68638 	7503 1 	 - - - 479 31 099 2 105 - 486 	909 	35 199 	1 548 165 - - 
480 69880 87 - - 	528 	70495 	9461 	- - - 
481 35279 2041 32 172 182 	38306 	12201 	129 - 
482 28 193 3273 262 	973 	32 701 	1 798 322 - - 
483 36821 2936 66 236 132 	40191 	2775 	129 - - 
484 70 090 - - - 	211 	70 901 	
8 
 690 - - - 
Siirros 5844024 8357 3061 	742005 	934 6631 	5321681164101661 	687 121 	377 711 	10061 2621 
- Suomen Vaitionrautatjet 1915. 
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	 Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. (.1 atkoa). 
Veturien kuljettanilen vaununakstlien kulkeina Pthvaa 
matka tnhansu kilometrein. 
Tuntia 
vaunun- Palvelus- . 	.. M u I s t U t u k s i a. 
Henkilö- Tavara- 
. 
Järjestely- 
vathdossa. - . 	. . 	. ja työ- Yhteensä. a 
jnnlssa. junissa. junissa. 
junissU. 
a 
681828872 522844 101284 424616 27649 27357 580906 109476 
63 982 963 14 1 1 960 298 9 58 
6 1143 308 12 1 1464 147 26 192 
- 1450 92 - - 1 542 194 7 164 
33 2316 100 - - 2416 226 42 97 
- 1691 - - 2 1693 232 20 113 
23 1 762 97 - - 1 859 255 40 70 
148 1916 153 1 48 2118 256 10 99 
44 2063 247 - 12 2322 226 25 114 
20 1 842 45 - - 1 887 241 35 89 
201 1759 245 - 92 2096 268 22 75 
47 1925 183 - - 2108 215 32 118 
190 2324 169 - 9 2502 294 9 62 
- 1814 3 - - 1817 160 30 175 
14 968 37 - - 1 005 138 19 208 
99 762 - 1 28 791 261 - 104 
22 819 - - 17 836 275 - 90 
2 841 - - 2 843 267 - 98 
263 83 3129 5 69 3286 282 5 78 
266 78 1 992 17 - 2087 214 2 149 Katso sivuja 28 ja 29. 
151 92 2923 36 - 3051 299 6 60 » 	» 
256 68 3131 14 46 3259 287 4 74 
512 189 1732 89 20 2030 266 10 86 
644 187 2234 74 22 2517 319 11 35 
551 93 2665 202 - 2960 323 - 42 
637 229 2108 90 - 2427 314 8 43 
569 172 2146 77 17 2412 314 8 48 
547 144 1 846 71 1 2 062 288 6 71 
188 127 3497 8 - 3632 344 2 19 Katso sivuja 28 ja 29. 
113 119 3075 15 - 3209 299 3 63 ' 	a 	a 	a 	a 
187 59 3697 - 5 3761 255 4 106 
215 35 3947 17 12 4011 311 2 52 
18 1 826 78 - - 1 904 259 31 75 
- 2444 8 - - 2452 220 48 97 
26 2318 184 - - 2502 290 18 57 
25 2173 150 - - 2323 259 16 90 
20 2050 28 - 1 2079 255 30 79 
83 1 514 137 - 1 1 652 266 16 83 
- 2462 5 - 1 2468 230 21 114 
- 2516 3 - - 2519 216 20 129 
64 1 239 132 - 23 1 394 248 11 106 
- 2557 2 - - 2559 218 25 122 
183 1 392 158 1 - 1 551 292 11 61 
26 1 096 191 - - 1 287 244 15 106 
158 1421 161 1 6 1589 294 16 55 
- 2600 - - 2600 - 209, 13 143 
529 458 I 	156 944 466 617 	28394 27 793 679 748 1121  044 7 50633 036 
- Suomen VaUionraulatiet 1915. - 
Lute III. 
Taulu 
Veturlii työ ja 
Vetuijen 
numerot. 
	
V 	etur1I11olnetr1it. 
Ykiäi 	 Kaksinveciolla. 
Henkilö- 	Tavara- 	ilirjeately- 	I alvelus- non VetUri 
a työ- 	tahi kak- 	Yhteensjj. on1a. 	luula. 	un1a. 	
uja 	ivedossa Henkilö- 	Tavara- 	Jtrjestely- Palvelut- )atyo- tarpeeton. 	 JtIflla. 	uuta. 	rule. 	j 	fl1 
Siirros 5844024 8357 306 742 005 934 663 532 168 16 410 160 	687 121 377 711 1 008 2621 485 28 359 4 649 - 580 866 34454 	1 593 373 - - 
486 68 020 - - - 276 68 '296 	6467 - - 
487 49 743 - 38 128 1 260 51 169 55 - - - 
488 49308 - 43 329 1312 50992 	 - - - - 
489 55470 - 22 75 1.526 57093 	 - - - - 
490 49083 - 114 73 1378 50648 	29 - - - 
491 53367 - 11 66 1232 54676 	 - - - - 
492 50477 - 33 49 1451 52010 52 - - - 
493 74610 760 - 246 868 76484 	3480 - - - 
494 100533 1108 447 316 102404 	7225 202 - - 
495 83773 5872 - 908 712 91265 	2704 - - - 
496 70518 54.42 - - 47 76007 '273 - - -- 
497 72052 4503 - 450 137 78042 	'273 - - - 
498 94175 3134 144 537 1272 99262 	14098 131 - 
499 93324 8564 - 270 228 102386 802 - - 
500 99776 13455 110 144 1026 114511 	8215 131 - -- 
501 56837 15993 280 - 1555 74005 	11987 131 - - 
502 86298 7516 - 437 80 9-1331 946 186 - - 
503 79 177 7 972 - 336 - 87 485 	358 - - - 
504 86064 7770 - 1562 79 95475 	1002 - - - 
505 82652 7 145 - 20 - 89817 	694 62 - 
506 72733 6408 - 80 51 79272 178 62 - - 
507 84118 8258 - - 335 92711 	3244 - - - 
508 83289 3212 - 335 255 87091 	3165 - - 335 
509 93069 3580 -- - 314 96963 160 - - - 
510 32623 10175 222 2616 547 461831 	1196 155 - - 
511 51 000 4 584 486 234 887 57251 	3295 344 - - 
512 51170 5101 104 2350 401 59126 252 368 - - 
513 42249 9297 312 618 1425 53901 	1112 223 - - 
514 83978 6713 330 390 194 91605 	4019 - - -- 
515 42345 11502 326 672 1799 50644 	11811 590 - - 
510 31567 3108 - 134 501 35310 	2451 '258 - - 
517 33538 3275 - 276 268 37357; 	2193 258 - - 
518 59161 677 - 364 254 60456; 	4760 1-29 - - 
519 73312 1857 - - 748 75917 	11400 446 - - 
520 70506 1161 - 159 668 72494 	14348 - - - 
521 76096 1282 - 129 535 78042 	12883 129 - - 
52-2 37819 1806 - 32 924 40581 	4864 - - - 
523 75720 1613 - - 999. 78332 	13816 - - - 
524 38 072 2 394 - 236 384 41 088 	2322 258 - - 
525 35737 2064 - 380 241 38422 	1935 129 - - 
526 82 125 790 - 80 673 83 668 736 - - - 
527 91221 484 - 20 598 92321i 	952 - - - 
528 76446 258 - '240 - 70 944, 	9864 -. - - 
529 95 596 1474 - - 380 - 07 4301 	2 917 80 - 
Siirro 	8 	42 090 	542 262, 	714 580 950 665 	561 148 19  640 745 	801 247 382 416 	1006 	2956 
- - ,/H!i!(fl 	7/juu rut/fil 	1!) /, 
25 
	 Lute III.  
N:o 4. 
käyttö vuonna  1915.  (Jatkoa). 
Vetarien kuijEttamien vauuunakseljefl kulkerna Paivaa 
matka tubausin kilornetrein. 
Tuntia I 
M a i s t u t u k a i a. 
VELUTIUR' 
Henkilö- Tavara- 
. 
Jir3estely- 
Palvelus- . 
. 
vaihdossa. . ja työ- 	Yhteensit. a a 
janissa. junissa. jaulssa. junissa. 
529458 156944 466617 28394 27793 679748 121044 750633036 
181 1090 275 - 13 1378 255 9 101 
6 2527 - - - 2527 219 16 130 
9 903 - 1 5 909 257 - 108 
61 896 - 1 14 911 263 - 102 
2 1014 - 1 4 1019 302 - 63 
11 908 - 4 3 915 261 2 102 
3 996 - 2 3 1 001 287 -- 78 
12 953 - 1 3 957 289 - 76 
7 2 120 38 - 10 2 168 182 12 171 
6 2893 63 - 8 2964 244 '24 97 
28 2436 325 - 10 2771 240 32 93 
184 1415 210 - -- 1625 264 18 83 
241 1449 177 - 1626 -265 9i 91 
30 2837 161 4 1 3003 '278 321 55 
153 1828 445 - - 2273 312 10 43 
31 2888 633 - 4 3525 285 19 61 
60 1352 870 10 - 2232 241 10 114 
160 1 713 402 - - 2 115 294 6 65 
238 1 51 298 - - 1 879 292 17 56 
151 1711 399 - 7 2117 299 14 52 
423 1 591 362 - - 1 953 304 14 47 
131 1413 346 - - 1759 243 6 114 
19 2488 484 - I 	 - 2972 229 27 109 
12 2 424 185 - 14 2 623 2041 55 106 
270 1865 133 - - 1998 302 111 52 
128 889 584 7 20 1 500 276 28 61 
85 1 499 242 16 - 1 757 288 12 65 
220 1 461 283 2 23 1 769 307 7 51 
66 1 157 530 14 5 1 706 3061 15 44 
23 2604 389 3 17 3013 2241 33 108 
64 1 319 670 13 8 2010 2701 13 82 
140 1 220 172 - - 1 392 267 11 85 
197 1 320 194 - - 1 514 283; 17 65 
44 2185 48 - - 2233 219 35 110 
28 2706 112 - - 2818 293, 18 54 
20 2553' 70 - 1 2624 2801 29 56 
16 2876 80 - - 2956 288 26 51 
46 1468 121 - - 1589 2211 6 137 
30 2835' 95 - - 2930 273, 14 78 
174 1451 129 - - 1580 313 13 39 
113 141-1 141 - 7 1562 27& 8 80 
8 2503 39 - 3 2515 2661 
273 
10 
20 
89 
72 55 2864 30 - - 2894 
2813 265 1 20 78 43 
31 
2825 
3046 
18 
97 
- 
- 
- 
 - 3143 280i 14. 71 
533418 2404301 476467 284731 	279761 773340I133123 
8198136681 
- Suomen  Valtionra,utcttie 1915. - 	 III. ' 
123 130 18 
137 130 
142 8 - 
143 - 
144 26 26 
149 26 26 
154 52 26 
168 130 52 
169 52 52 
184 130 k 78 
Siirros 	681 	494 
	
Lute Ill. 	 2); 
Taulu 
Vcturieii työ ja 
- YinM- 	
Kaksvedo11a. 
Veturien 	
Palvelus-  nen Veturi numerot. 	Henkilö- Tavara-  Jrjeste1y 
 ja työ- 	tahi  kak- YhteenaS. Henkilo- 
 Tavara-  Järjeste1y- 	I3 
junia. 	junia. 	uma. 	
jia 	sinvedossa 	
junia. 	junia. 	junia. I 	 tarpeeton, 
Siirros 8 842 090 8 542 262 744 58€ 
530 -. - - 
531 - - - 
532 - - - 
533 - - - 
534 - - - 
535 - - - 
536 - - - 
537 - - - 
538 -. - 
539 -- - - 
540 - - 
541 - - - 
542 - - - 
543 - - - 
544 - - - 
545 66 758 1 548 - 
548 56804 724 - 
547 61 530 503 
548 62 702 448 - 
549 54 748 374 - 
550 51 932 503 - 
551 39 825 250 - 
552 32634 1862 - 
553 22973 147 - 
554 34035 1791 72: 
555 30 980 303 - 
558 20317, 187 - 
557 16l90 187 - 
558 10487 187 - 
559 8882 187 - 
560 5195 116 
Yhteensä  9417 884 8553279 744 852 
950 665 
50 
145 
260 
80 
951 200 
561148 19640745 861247 38241 
49 	49 	- 
49 	99 	- 
2955 	71261 	5837 	- 
1500 	59263 	2646 - 
616 	62 649 	2 646 
379 	63789 	2903 
623 	55 745 	1 838 	- 
718 	53153 	2990 	- 
502 	40 577 784 - 
4113 	34 939 	1 525 	- 
932 	23754 312 - 
406 	36 304 	938 	4€ 
80 	31363 	1444 	- 
20584 	1170 -- 
80 	16457 617 	- 
167 	10841 	783 . 	- 
80 	8949 384 - 
- 	5311 	384 	- 
570S372O237852  8884281 382456 
1006 	295€ 
10061 	2956 
B. Haminan 
- 	52 78 442 8 - 
— 	
- 26 208 78 - 
- 	
- 
— 52 
8. 
- 
16 
52 
8 - 
- 
- 	 - 
- 52 - - 
- 	 - 
- 52 - - 
- 	
- 26 104 - - 
- 	 - 
- 182 26 - 
-- 	 - 
- 14 - - 
-- 	 - 
- 208 52 
- 	104 	138 	14201 	1721 	 - 
V,1fi11 ,.,, u ff71 if 	111 i. 	 - - 
	315 - 	50 
326 - 	39 
312 - 	53 
356 - 	9 
334 	3 	26 
301 	3 	61 
299 - 	66 
322! - 	43 
330 - 	35 
308 - 	57 
310 - 	55 
331 - 	34 
348 - 	17 
318 	W 44 
329 — 1 36 
231 - 	38 1 
200 - 62 
206 	1 	41 
205 - 	30 
181 	1 	33 
168 - 	32 
135 	1 	49 
126 	10 	25 
95 	14 	33 
115 - 	16 
94 - 	20 
71 	3 	18 
55 - 6 
38 	1 	6 
28 - 	3 
15 — I - 
925 823837718 
011ut toimessa 7/4:st 
a a 	:141 	» 
a a 	25/: 	8 
a 	10/5 	» 
81/ 
'5 	p 
» 	
L/6 	» 
a » 30/» 
» » 	24/_ 	8 
a a 	12 ' / 33//8 
a a /88 
a » 	/9 8 
» a 	1/108 
a /» 
a 17/» 
a » 
171 
/12 » 
Lute III. 27 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa). 
I .-. .. 	 '-. ----.. 	 --.-.-,-. 
Tuutia 
a aturieu 	JaoaovS- 
matka tuhausin kiomtreiu. 
vaumtn- Palvelus- 
Heukilo- 	Tavara- 	Järjestely- 
2 
.vaihdosaa. . 	. 	 ja tyb- 	Yhteensä. 
junissa. 	jutussa. 	muissa. 	. 
monissa. 
a 
auo Ilo OAClAOfl A11.117 9Sit7i 'Y77R 77lM(iil3a123.  819836681 
M u i a t U t u k a a. 
000 '±10 '±V '±00 '-'' 
7080 - - 	- - - 
7252 - - - - - 
7357 - - 	- - - 
6875 - - - - 
7639 - - 	- - 
6393 - - 	- - - 
7162 - - - - - 
7384 - - 	- - - 
7501 - - - - - 
7184 - - 	- - - 
7221 - - 	- - - 
7356 - - - - - 
8136 - - 	- - - 
6910 - - - - - 
7854 - - 	- - - 
17 3162 118 	- - 3280 
2 2296 53 - - 2349 
2 2547 33 	- - 2580 
5 2546 34 - -- 2580 
2 2287 38 	- - 2325 
15 2157 32 	- - 2189 
- 1412 11 - - 1423 
- 1519 120 	- - 1639 
6 1099 139 - - 1238 
3 1273 87 	2 - 1362 
- 1070 21 	- - 1091 
834 14 - 3 851 
523 15 	- - 538 
- 323 13 - - 336 
235 13 	- - 248 
- 164 6. 	- - 170 
642 7741 263 877 	477 214 	28475 27 979 	797 545 
rautatielbl. 
- 4 3 - -- 7 - - - 
3 1 - 4 - - 
- 1 1 - - 2 - - 
- 1 1 - - 2 -- - - 
- 2 - - - 2 - - - 
- 3 3 - - 6 - - - 
5 2 2 - - 4 - - - 
8 3 2 - 5 - - 
ial 	19 	13 	 - 	 - 	32 - 
- Suomen Vaitionraia-tiet 1915. 
Lute Ill. 
Taulu 
Veturien työ ja 
Veturien 
 numerot. Henkilö- 
Junla. 
Tavara- 	JiLrjestely_ 
Juha. 	Junla. 
V et n rik ibm etri ii. 
Yksin iti 
Palvelus-  nan veturi 
ja työ- 	tahi kak- 	Yliteensa. 	 - 
• 	 sinvedossa Henkilö- 
tarpeeton. 	 junia. 
Kakeinvedolla. 
_______ 
Tavara- 	JärjestelyJ P1ve1us- 
Junta. 	JUflla. 	junia. 
Siirros 684 494 - 104 138 1 420 172 - - - 
198 26 26 - - 
- 52 - - - 
199 156 78 - 52 26 312 52 - - - 320 180 130 52 - 312 26 52 - - 409 208 260 - - 26 494 52 - - - 410 78 78 - - 
- 156 - - - - 
411 208 130 - - 
- 338 52 - - - 412 130 104 - - - 234 - - - 
413 156 104 - - - 260 26 26 -- - 422 104 104 - - 
- 208 - - - 
424 130 26 - - 26 182 52 - - - 
458 182 156 - - 26 364 - - - 
459 
467 
104 
156 
78 
78 
- - - 182 52 - - - 
468 78 78 
- 
- 
- 
 - 
26 
- 
260 
156 
52 
- 
26 
- 
- 
- 
- 
Yhteensä ' 2530 1 924 	 - 208 268 4 930 536 104 - 	 - 
C. Raahen 
370 
- I - 	 - 081 
- I 68 - - I - I 	 - 
II. 	Raahen 
(Sinä aikana,  5/3_3/5 	a 19/5_18/7,  jolloin sitä 
N: 	1. 1l 239S 8358 - - 
- 
-- 	 i,ii,,, 	i/fi,-iif1jjf 	ri1:. 	- 
'29 	 Lute III. 
N:o 4. 
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa). 
Veturien kuijettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein. 
Tuntia I pr 
Paivelus- _• M u i s tu t u k a i a. 	I I Henkilö- Tavara- Järjestely- I vaihdossa. I ja työ- Yhteensä. 
junissa. junissa. a a I junissa. I 
13 19 13 — — 32 — —' 	— 
— 1 1 - — 2 — — 	 — 
7 6 1 - - 7 — — 	 — 
— 4 3 — — 7 - — 	 — 
1 10 8 - - 18 — — 	 — 
- 3 3 — - 6 - 
- 9 6 — - 15 - — 
- 7 6 - — 13 - — 	 — 
— 8 3 — - 11 — - 	— 
6 5 5 — — 10 — - — 
— 5 1 — — 6 - 
— 11 8 — - 19 — 
- 4 4 - - 8 - 
6 6 3 - — 9 — - — 
— 5 1 — — 6 - •— 	 - 
103 	66 	 — 	 — 	169 	— 	 — 	 — 
yksityisellä rautatiellä.  
—I 	 — 	........I 	 — 	 — 	 — I 
rautatien veturi N.o 1. 
vuokrattuna käytettiin Oulun varikossa)  
9501 	3 l 	171 	281 	 — 	1181 	1151 	— 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Lute 111. 	 3() 
Taulu 
Supistelma varikoittain veturien tyosta ja käyttämisesta 
Vankka. °. 5 
Voturiki1ometrj. 
SiltS kaksinvodolla. 
_ • ai 	_ •_'•V 
	
. 	E 	 YhteensS. 	a F 	F. 3.a 
15 10153921 	7557 45 860 5860 1029714103 198 - - - Helsinki 	............... 
64 479842 	714772166466133453 95683 1590216 9054 4628 206 - Fredriksberg 	........... 
Riihimäki 	............... 36 513 816 	544 105 38051 84515 86 972 1 267 459 144 738 14 262 232 272 
Lahti  *) 	.............. 5 2 294 	17 052 559 8484 1 378 29 767 1 834 1065 - - 
Viipuri (pääradan) 80 183117811669239175036 49154 92071 3816678321007113274 271 - 
Viipuri (Karjalan radan). 36 880 479 	825 701 44423 31 884 21 594 1 804 081 18477 58894 109 - 
43 464 626 	170 234 41 035 49322 16 667 741 884 45 030 12533 76 - Petrograci ............... 
Hanko**) ................ 4 24476 	398 3377 119 13 28383 113 - - - 
Karis 	.................. 16 230 708 	105 826 102 072 18089 13863 470 058 7 743 1 017 32 - 
Turku .................. 25 661482 	305226 17586 33085 12267 1029646 13058 5148 - 
Toijala 	............... 10 27091 	275665 1930 25492 21472 351650 4677 10816 - 701 
Tampere 	.............. I 47 1 089 585 	944 683 12672 72803 48725 2 168 4481 29 702 30933 80 311 
18 231133 	651965 8143 41145 18417 950803 49125 13145 - 519 Seinäjoki 	............... 
Nikolainkaupunki 5 12742 	17412 - 23447 4622 58223 678 488 - - 
Oulu 	................... 33 917 619 	375 316 10666 164 257 28426 1 496 2841 62637 2209 - 1 035 
30 203685 	758039 50679 57281 71773 1141457] 70738104441 - - 
13 273 925 	221 528 5 612 24771 7 124 532 960. 1 488 1 517 - - 
Kouvola ................. 
17 325375 	569310 11330 49999 5758 961772 2469 2290 - - 
Mikkeli 	................. 
Kuopio 	................. 
13 9887 	219 143 54 166 63 001 12877 359 074 1 068 4 144, - - Sortavala 	............... 
Jyväskylä ............... 8 229 897 	162 818! 3202 20383 6351 422 651 2 130 1 756 - 118 
Kaikki veturit 	511 9 425 2328 555 469747 050951 544571 91320 251 208888 9643S2 560 1 0061 2 956  
Li1tuiitut fiiikit1tiujt 1  i 	'st 	1l 	1kftn O1ti it 	 vtiii1t1it:t : vtiiiit lueta:irt i-fli - 
I tt ki 	H 	 1 
i,! 	ii 	liII,,tiii/iu, 	/ 	f/if.. 
:31 	 - 	 Lute III.  
N:o 5. 
Suomen Valtionrautateillä ja vierailla radoilla vuonna 1915. 
Votitrien kuijettamien vaununakselieit .. 
kulkenia matka tubansin kilometrain.  Plhvthl Keskimaarin veturia kohti 
'-I. 
R PLivhk ________ _____ 
F a.j. 
. • 
. a ___________ _____ 
16 35820 491 1 l6 36328 3198 367 	1862 68658! 2422 213 	24 124 
110016 9132 48505 7535 4066 69238 17001 650 	5601 42037 1082 266 	10 88 
46668 13479 36646 1155 2577 53857 9812 544 	2880 48171 1496 272 	15 80 
9168 60 1114 17 147 1338 775 128 	201 24289 268 155, 	25 40 
80392 63424 99819 8087 1548 172878 23496 510 	4860 57757 2161 294' 	6 61 
25285 17512 44960 1636 646 64754 10203 320 	2439 57137 1709 283! 	9 68 
118721 17826 9775 1419 1496 30516 11092 531 	3931 44863 710 258! 	12 91 
1054 418 16 105 1 540 198 18 	113 .9731 135 50 	5 28 
13 358 4554 4 907 3212 401 13074 4070 8lO 	1 531 37 727 817 254 	19 95 
21938 14668 19098 419 881 35066 6672 476 	1822 49961 1403 267 	19 73 
13988 872 18721 111 821 20525 2962 207 	420 49153 2053 296! 	21 42 
53457 31906 57437 452 2279 92074 12873 684 	3399 57511 1959 274 ! 	15 72 
10651 6001 34489 271 1459 42220 4570 194' 	171u 58740 2346 254! 	11 95 
12186 29'J 804 - 532 1626 1233 285 	154 36017 325 247 	57 31 
41770 25582 16856 153 5782 48373 8380 1514 	2297 58000 1466 254 	45 69 
43831 5241 40713 1 985 1 358 49297 8905 478 	1 721 52659 1 6431 296' 	15 57 
7524 5856 9064 28 433 15381 3661 255 	762 46785 1183 282 	20 59 
12313 6489 19239 141 1246 27115 4940 356 	814 63818 1595 291 	21 48 
16123 177 7551 1720 1755 11203 3784 254 	654 40023 862 291i 	20 50 
5298 4746 7092 56 535 12429 2215! 157 	548 59454 1554 277 	20 68 
643 7571 264 053 477 297! 	28503! 	27 979 	707 8b2 140 040 	8 238 	377191 	52229 	1561! 	274 	16 74 
mäen varikkoon. 
 an  
Suornpn IflitiOflra4iiatiet 1915. - 
Lute ill. 
Taulu 
Stipistelma Suonieii Valtionrautateitlen veturien työstä 
V e t u r i k I I 	 - 
R a u t a t i e 	I It. - 	 -- 	 Ykeinäi- 	-- 
Henkilö- 	Tavara- 	Järjestely- 	Palvelus..  ilti veturi 
ja työ- 	tahi kalt- 	Yhteen. lUnta. 	JUfl1C. 	3un1a. 	jullia 	sinvedossa 
tarpeeton. 
Flelsingin—H:linnan—Petrogradin 	3976165 3663068 350258 	247422 345061 ' 8581974 
Hangon ............................. 194789 	108118 84360 	15324 5649 	4082•9 
Turun—Tampereeri—Häweenlinnan 	569 152 	685 395 2 877 1 	51413 52 167 	1 361 ut 
1 153 	122634 32380 	1Sl339 Vaasan 	.............................. 772296 	884935 
Oulun 	.............................. 925 541 	761 406 8 711 	153 177 32 815 	1 	S1 (0 
Savon 	 526012 	961009 ............................... 64577 	97842 22339 1671779  
69084 	83555 221S4 	1792258' 
1Fi221 	15802 6694 	606394, 
Kara1aii 	............................. 718963 	898472 
l'orrn 	............................... 259367 	309310 
Jyväskylän 	......................... 226 548 	14 784 2 442 	14 559 1 944 	260 277' 
Helsingin—Turun .................... 676 883 	184 388 121 700 	57 516 44 142 1 084 629 
Savonlinnan 	........................ 310 431 	32265 20 800 	20576 1 288 	385 360: 
Rovaniemen 	......................... 122854 	2332 - 	26285 246 	151 717 
Kristiinan, Kaskiston ............... 126 112 	31516 3361 	39531 3 106 	203 
Yhteensä 	9405 113 8536998 744 544 945 636 570 015 20202 I0IE 
Karungin radalla 	................... 12 771, 	16281 108 5564 822, 35 , 
744 652 	951 200 570 837 20237 $T2 Kaikkiaan 	9417 884' 8553 279 
Valtionrautateiden veturit 
- 	208 268 	4 930 Haminan rautatiellä ................. 2530 	1 924 
Raalien rautatielllt 	................. - 	 - - 68 - 68, 
Raalien rautateiden veturit N:o I 	a 1 
),dui, 	11,Utl,ti,Ikk 1G'2 	1763, 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä 
V 	a t ii r i 	k 1 1 	 . 	 - 
K u u k a ii a I. 
Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelus- 
Yksinäi - 
neil veturi 
ja työ- tahi kalt- Yhteensä. 
junla. junia. paula. anja sinveclossa ____________________________________________ __________ __________ -_______ __________ tarpeeton. 
Tammikuu 	........................... 784 570 513 006 54724 61 846 40 525 1 454 671 
Helmikuu 	........................... 714990 613813 55054 42691 42360 1468908 
i 	Maaliskuu .......................... 812 300 712 813 57 761 33533 48713 1 665 120  
Huhtikuu 	........................... 776165 704588 57369 34711 42328 1615161 
Toukokuu 	........................... 791 193 727 356 61 289 52339 44613 1 676 790' 
Kesäkuu............................. 767 649 706684 58898 98867 45482 1 677 580 
Heinäkuu 	 .......................... , 	795005 760592 63142 117174 64829 1800742 
Elokuu 	............................ 818535 777907 66987 88408 58492 1810329 
787999 787682 64S31 77481) 53394 1771 3$6 
767 876 807 954 6277-2 98015 46 927 1 783 544  
Syyskuu 	............................. 
Lokakuu 	............................. 
Marraskuu 	.......................... 803 948 752 219 69 368 130 195 450 7 1 800 737 
Joulukuu 	.......................... 797 654 688 665 72457 115 941 38 167, 1 712 884 
Yhteensä 94178S4 8553279 744652 951 211(1 579kd72027 S52 
'uouun 	1,j7f,,jauftfie/ 191,7. 
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Lute III. 
N:o 6. 
vuonna 1915, jaettuna eri rautateille.  
Veturien kuijettainien vaanunakselien kulkema 
in 	e t r 1 a. . Tuntia matka tuhansln kilometrein. 
_______ - Suits kakainvedollu. vaunuii - Palvelus- d val 	05 Henkilo- Tavara- Jir3este- 
Henkilö- 	Tavara- 	Järjeste- 	PV9 sa. junissa. jaflisse. lyjun1C. 
ja työ- Yliteenak. 
junla. 	junla. 	lyjunia. 3unlssa. 
693 092 	263 130 478 - 399 530 131 927 227 927 	15 439 6 720 382 013 
2774 678 32 - 12565 3686 4975! 	2632 232 11505 
23870 	25570 238 238 59776 14 756 46 188 	169 1 596 62709 
24702 ! 	24364 - 1628 21025 22213 48607 32 4394 75246 
111028! 	4530 - 1090 39908 27712 39428 	144 5428 72712 
8440 	6092 - - 32711 11513 35903 	2039 2509 51964 
7224' 	51774 80 - 3604-1 13912 44342! 	2512 2250 63016 
3164 	5202 - - 23960 8139 17744 522 271 26676 
936 - - 4191 4641 352 	39 235 5267 
11556 	1078 178 - 5853 13896 90S1 	4375 1357' 28709 
1294 	38 - - 981 61231 1284 	486 434 8327 
- 	 - - - 1148 2379' 82 	 - 1017 3478 
348 	 - - 975 2 692 664 86 1 406 4 848 
888428! 382456 1006 2956 638667 263569 476577 28475 27819 796470 
- - - - - 4107 306 637 - 130 1075 
8884281 382456 1006 	2956 642774 263877! 477214 98475 27979 797545 
536 104 - 	 - 33 103 86 - 169 
- - - 950 17 47 - 137 
N:o 7. 
vuonna 1915, jaettuna eri kuukausille.  
si Yeturieri kuljettaniien vauntinakselien Ptiivat in 	e t r 1 Ii. 0 . 	 . 	 . kulkema matka tuhansia kilometrein. 
a. 
a 
Sntk kaksinvedolla. . 
a a 
.., 
- a 
10 0 
Palve- 
Henki- Tavara- Jarles- 	iiis-ja 010 
junia. ___ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ___ 
87412 23316 1 - - 45347 20114 	29444 2179 1248! 	52985 10699 1408 3435 
76288 23292' 16' 46157 18570! 	34375 2077 378' 	55400 10586! 781 2697 
103984 30172 - I 	- 52320 21153! 	38530 2106 194! 	61983 11642 895 3232 
94368 29248I  306 49120 20589 	39742 2228 408 	62967 11212 760 3191 
68730 33640 254 - 50667 22030! 42403 2414 1304 	68151 11632 821 3244 
58376 16148 - - 51570 22636 	422-22 2451 3176 	70485 11523 708 3093 
43938 36526 32 1 292 54884 23478 	44850 2400 3 95 	74683 12 094 610 3 173 
71066 44318 156 - 56065 21621 	43943 2491 3037 	7409-2 12019 540 3277 
7.0092 41116 - - 55159 23637, 	43658 2450 2510, 	72255 11770 548 3041 
50630 41402 - - 57491 22380 	44952 2504. 3647 	73483 12034 533 336€ 
78980 33548 242 856 59 654 23264 	39601 2733 4884 	70482 12 113 465 2 87€ 
84564 29730, 1 008 65340 21 405 	33494! 2442 3238 	60579 12 601 369 3 091 
88842813824561 10061 	2956164277412638771477 2141 	284751 	279791 	 '  5451 139 9251 	8238137  71E 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 	 III. 5 
12000 
6 500 
7 600 
9800 
10800 
13200 
26 900 
31 (300 
19 100 
33 500 
39 700 
52 100 
9200' 74100' 
16000 82200 
8900 67800 
17000 39000 
7300 39400 
10100 40000 
128400 546000 
191100 	642500 
172600 674200 
140800 	648700 
187300 	654500 
110800 	671000 
132300 	672400 
1878000 7G07800  
Lute III. 	 34 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja 
Henkii ö - 
Kuukausi 	 I ja 11 luokan 	 II ja III luokan 
Vallas- 
ja virka-1 I  luokan.  2- ja S-ak. 4-akseli-  II liøk& 	j B-ak- 4-akseli- vann ut. 
seliset, 	set. 	 seliset. 	sot. 
Tammikuu ............... 
 Helmikuu  ................
 Maaliskuu  ................
 Huhtikuu  ................
 Toukokuu  ................
 Kesäkuu  ................ 
Heinäkuu ................ 
 Elokuu  ..................
 Syyskuu  ..................
 Lokakuu  ................
 Marraskuu  ..............
 Joulukuu  ................
Yhteensä 
168900 
138 500 
124400 
146 700 
184000 
180600 
615 500 
574400 
631 400 
617 300 
614500 
591 400 
7238001 
680 900 
714 400 
785 700 
802 000 
892 400 
869000 
906 700 
836 600 
713 600 
733 100 
791 600 
9479 800 
V au n 
198800 
169 400 
190 200 
202 100 
175900 
206100 
196 200 
195800 
158 700 
163400 
169800 
170300 
2 196 700 
u kilo- 
36400' 
4(Y900 
58400 
48 500 
49900 
73 600 
82500 
127 800 
163 500 
80900 
153 100 
68200 
978 700 
44700 
24700 
30200 
36200 
37 100 
51 600 
Tammikuu ................ 
 Helmikuu  ................
 Maaliskuu  ................
 Huhtikuu  ................
 Toukokuu  ................
 Kesäkuu  ................ 
56 700 	441 600 
64600 	378000 
38300 350100 
70800 415100 
86400 508 600 
115900 505600  
2462000 
2297600 
2 523 600 
2469200 
2 458 000 
2365600 
Vai 
1 543300 
1 488 000 
1 656 800 
1 725500 
1 758 500 
1 941 600 
1 fl U fl a 
410 400 
346 200 
387 700 
410200 
358 600 
419700 
ks e Ii- 
145 600 
163 600 
233 600 
174000 
199 600 
294400 
Heinäkuu 
Elokuu 
Syyskuu 
Lokakuu 
Marraskuu 
Joul ukuu 
31000' 
58 900 
29800 
67000 
28 200 
32300 
162 500 	550 600 I 
180400 498800 
151 600 	395400 
80 100 	546 100 
83200 	317300 
82700 	355300 
2570000 1 1907100 1 400200! 
2696 800 2004300 399500 
2594800 18370001 328700 
2618000 1529700 334900 
2 684 000 1 592 000 343 500 
2 689 600 1 723 000 345 600 
330000 
511 200 
054000 
323600 
612 400 
272800 
Yhteensä 471 700 1 173 200 5 262 500 30431 200 20 706 800 4483 200  3914800 
$uom"n T,,/fjuii,ii/i,/ip/ 10/5. 
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Lille III. 
N:o 8. 
vierailla radoilla eri kuukausina vuonna  1915 kulkemien kilometrien lukumäärästä.  
v a u n U t.  
nInuen luokan 
IU luokan 	 Konduk- 	 Kaikki hen- 
2- a 3-ak- 	4-akseli- 	a kon- 	Tydlitis-. 	 Vanki- 	kilövaunut 
seliset. set. 	duktöliri-. . 	 yhteensa.. 
Tavara- 
Kaikkiaan. 
vaunut. 
rn e t r i a. 
1536300 	790100 
1383500 	687500 
16539U0 	714600 
1 728 400 	688 900 
1826900 	705200 
1889600 	717800 
2044400 	748400 
2213600 	806400 
2125200 	765800 
1865500 	736200 
1991700 	781800 
1 763 501) 	759 100 
22025500 8879800 
k i 1 o in e t r i ii. 
331O300 3160400 
3046800 2750000 
3676300 2858400 
3769200 2675600 
4001200 2820800 
4102100 2871200 
4476 10) 2 985 600 
4953400 3225600 
4853600 3063200 
4044700 2944800 
4522500 3127200 
3763500 3036400 
48 519 700 35 519 200  
34400 46600 1289100 32600 5511400 159407001 21452100 
31300 41500 1244900 28100 5059000 16785700 21844700 
47000 48300 1382900 34700 5656900 17781900 23438800 
46600 47500 1348600 38300 5716900 18501900 24218800 
38900 53200 1398400 31000 5930400 19499700 25430100 
26 500 51 900 1 401 300 36 300 6 132 800 20 740 500 26873 300 
28900 58100 1442300 36800 6421500 21661600 28083100 
33200 60900 1435000 39000 6763400 19811300 26574700 
35100 58500 1406800 34900 6451300 19147400 25598700 
37200 63500 1435900 33700 6028300 19838400 25866700 
46400 51800 1412700 39600 6211500 17945500 24157000 
39000 5100 1371700 44900 5915200 14703900 20619100 
444 500 633 900 16569600 429 900 71798600 222 358 500 294 157 100 
78300 93200 2707 500 65200 14510 200 33053600 47 572 800 
71200 83000 2616600 56200 13386500 34685000 48071500 
107 400 96600 2892400 69400 14922800 36 868 300 51 791 100 
105600 95000 2810200 76600 14833200 38444100 53277300 
86400 106 400 2892900 62000 15 376 500 40263300 55 639 800 
60700 103800 2908500 72600 15813300 42860100 58673400 
66400 116200 2996000 73600 16665300 44845100 61510400 
75500 121800 2990800 78000 17795000 40999300 58794300 
78600 117000 2927700 69800 17101200 39647200 56748400 
84900 127000 2986400 67400 15754600 41118700 56873300 
101900 103600 2959400 79200 16554400 37140300 53694700 
80900 104200 2887900 89800 15464000 30517700 45981700 
997 800 ii 267 800 34576 300 859 800 188 186 000 460442 700 648 628 70€  
-  Suomen Valtionrautatiet 1915. 
99797700 5030100 134280 
2 523 900 278 800 - 
10645400 1469900 12440 
14595500 2423800 17880 
19077600 2655400 36520 
9531800 1439000 - 
11222000 1873700, - 
3247 800 392 800 - 
1 645 100 347 '000 - 
10736300 1006300! 40 
2627500! 400100 - 
1047 000 - - 
1 173 500! 243600 - 
187871100] 17560500] 201160 
Hels.—H:linn.---P:gradin 
 Hangon .............. 
 Tur.—Tamp.—H:linnan 
 Vaasan ................ 
Oulun................ 
Savon ................ 
Karjalan .............. 
Porin .................. 
Jyväskylän ............ 
e1singin—Turun ..... 
Savonlinnan ........... 
Rovaniemen .......... 
Kristiinan, Kaskisten 
Yhteensä 
3800000 1 131 100 lOtt 1 000 111 106 100]  
- 1 200 - 2 803 90tt 
- 38900 - 12278600] 
- 5000 -- - 17203100 
- 400 - 22098600 
- 11200 - 600 10982600 
- 800 - - 13 096 500 
- - - 3640600 
- - - 19921'JO 
800 2000 - - 11 745 800 
- - - 3027600 
- - - 1047000 
- - - - 1417100 
3800 800]1 193600] 400] 1 600]212 439 600 
Lute ill. 	 jI 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden sekä vieraiden ratain vaunujen  ja 
II e n k i 1 0 v a u n u t.  
Kaiisainvhlisen  
Ran tat 	u - makuuvaunnylitiön 
- 
ravintola-] 	makan- 
vaunut. 	vaunut. 
_____________  0 
V a u n u k i 1 o- 
Hels.—H:linn.—P:gradin 35 481 
 Hangon ................1 189
 Tur.—Tamp. ----H:linnan 4 095
 Vaasan ................5 477
 Oulun .................6711 
1 357 000 335 700 950 000 376 
95000 	- 	- 
444800 	31100 - 	11 
608 600 	44 700 	- 	1 
664700 	91300, - 
200 500 38 501 400 
 - 	- 1285000 
 - -  4582000 
- 	-- 6132700 
- 	- 7467600 
Savon ................ 
Karjalan .............. 
Porin ................. 
Jyväskylän ............ 
 I  ielsingin_ Turun .....
Savonlinnan .......... 
Rovaniemen .......... 
Kristiinan, Kaskisten.. 
4611400 397000 - 
5056400 555400 - 
1 553 900 98 200 - 
818 900 173500 - 
4 375 300 289 400 100 
1261100 136000 - 
480 600 - 
553400 81200 - 
	
4000 - 	300 50127 
- 	400 - 	- 56122 
- - -  16521 
- 	- - -  9924 
200 1000 - 	- 46660 
1 397 100 
480 600 
634 600 
Ybteensä  71 666 100] 4900 300] 502 900] 950 200] 395 600] 200 	800 78416400 
'ungin.... 	115 300] 	5 600] 	4 500] 	- 	- - 	- 	125400 
Kaikkiaan  71 781 700] 4 905 900] 507 10(1] 950 200] 395 600! 200 	800] 78541800 
V a a ii u n a k s e 1 i 
Tornion—Karungin.... 	275 ioo] 	22400] 	18 000 	- 	- 	- 	- 	315 500 
Kaikkiaan  188 146 200] 17582900] 2029600] 3800800]1 193600] 400] l6OO]2l2755lOO 
')  Näistä määristä ovat Raahen rautatieltä vuokratut  30 tavaravaunua kulkeneet 428 600 
 puun, jolloin valtionrautatiet ovat käyttäneet niitä kuten omia  van nujaan ainakin. 
- 	,um(n Ti7/iui,utu/ef J01. 
37 	 Lute III. 
N:o 9. 
vaununakselien eri rautateillä vuonna 1915 kujkemista kilometrimääristä.  
T a v a r a v a u n U t. 
I I Kaikkiaan.l  
I I - I 
rn a t r i a. 
89 687 500' 145 700 871 700 126 500' 289 100 40 589 000 131 709 500 170 21) 900 
3806 500 1 5 000 1 16 700 4600 6500 340 300 4 179 600 5464 600 
19 810 700 23 300' 359 000 42400 61 000 4240 500 24526900 29 108 900 
22558 800 S 700 73900 75 900 28200 5 530 700 28 276 200 34408 900 
20408200' 3100 46800 139100 21900 4330400 24949500 32417100 
18299800 1600 40100 25800, 132200 1199100 19698600 24711300 
22715 700 4000 58 700 30 800 8600 1 333 800 24 151 800 29 763 800 
8441300 2400, 482000 11700 17000 2284700 11239100 12891200 
1 485 900 200 1 800 4700 300 92 400 1 585 300 2 577 700 
7648400 10300 , 6800 5900 61001 511400 8188900 128549001 
2356500 200 5200 1700 ' 16001 216500 2581700 39788001 
1150700' - 1000 2 100 200 40400; 1 194400 1 6750001 
1 615 400 300 600, 2500, 900 57 8001 1 677 500 2312 1001 
219 985 400 204 800 1 964 3001  473  7001 563 600 60767000 283 958 800 362 375 200 
305 100, - 1 000 1 400 - 64300 371 800 497 200 
220 290 500; 201 800 1 963 3001  ') 47s 100 363 6001 60 831 3001 284 330 6001  362 872 400 
k i 1 o m a t r  i 	il. 
1885720001 291400; 1746900 253000 578200' 81465400 270906900 382013000 
7949000 10 000 33400. 9200 13 00(1 686 500 8701 100 11505000 
40930 900 46600 719 200 84800 102 000 8546 900 50430400 62 709 000 
46 495 700 17400; 147800 151800 584001 11173800 58042900 75246000 
41 615 400 ; 6 200 93600 27820(1 4380(1 8713 200 50750400 72849000 
38 171 900 3200 80200 516001 284400 1 2410100 40981400 51964000 
46987800 8000 117400 61600 172001 2727500 49919500 63016000 
17 418 300 4800 065 500 '23 400, 34000 4589 400 23 035 400 26 676 000 
3073300 400 3600 9400 600; 187600 3274900 5267000 
15838300 20600 13 600 11 800 12 2001 1 066 700 16 963 200 28 709 000 
4831 200 400 10 400 3400 3 200 450 800 5 299 400 8327000 
23422001 - 2000 4200 400 82200 2431000 3478000 
3 302 700 600 1 200 5 000 1 800 119 600 3 430 900 4 848000 
455 528 7001 409 6001 3934 8001 947 4001 1 127 2001 122 219 7001 584 167 400j 79(1607000 
626 1001 	- 	20001 	2 8001 	- 	128 6001 	759 500j 	1 075000 
	
456 154 8001  409 6001 3936 80011)  9502001 1 127 2001 122 348 3001 584 926 9001 	797 682 000 
vaunukilonietriä ja 857 200 vaununakselikiloinetriä  sinä aikana, maaliskuun 5 päivästä vuoden lop-
-Suornen Vaitionrautatiet 1915. 
Lilte III. 	 38 
Taulu 
Erittely Suomen Valtionrautateiden erinäisten  vaunuryhmien 
Henkilö- 
Rautatiella. 	 I 	 Ilaliluokan 
	
Vallas- I I 
ja virka- I I luokan.  2- Ia 3-ak- 4-akseli-  II luokan. vaunut. seliset. 	set. 	I 
V a u n u k i 1 o - 
91000! 508 000; 745 500! 4 793 000 40230001 
1001 - 171800 - 56300 
3 900' 2 000 260 400 262 000 668 800 
lo 900 5 000 303 800 73u 700 658 600' 
12900 162OO 167100 1441200 815 100 
1 100 400 500 83 100 866 600 
4300 7500 70000 126700 746100 
1200 500 2500 2100 319600 
- - 800 - 34000 
2700 - 1513001 154400 846300 
200 300 - 500 299200 
- - 1100 - 25700 
- - - 13001  - 91900 
128 300 539 900 1 876 100 7593 700 9451 200  
Helsingin— Hämeenhinnan—Petrogradin 
Hangon.............................. 
Turun—Tampereon—Hanieenlinnan 
Vaasan................................ 
Oulun................................ 
Savon.................................. 
Karjalan................................ 
Porin.................................. 
Jyväskylän............................ 
Helsingin—Turun ..................... 
Savonlinnan .......................... 
Rovaniemen.......................... 
Kristiinan, Kaskisten ................. 
Yhteensä 
Tornion—Karungin ..................... 10O 	6 100 	1 5001 	13 8001 	27 
Kaikkiaan 	128 4001 546 0001 1 877 60 7 607 sool 9478 
V aunu nakseli - 
340200 1074300 218030019172000 8911 100' 
400 	- 	428 800' 	- 	120 200 
14800 	4400 766 100 1 048 000, 1 508 600 
38400 	10 300 870 200 2922 800 1 463 100 
46600 	44500' 418400!  5764800 1773200 
3 600 	1 000 	1 100 332 400 1 762 700 
13300, 	23 700 142 300 506 800 1 602 700 
4400 	1 800 	6 200 	8400 656 300 
- - 2400 - 	68000 
8700 	- 	436000, 617600 1780100 
800 	800 	- , 	2000 699600 
- 2200! - 	51400 
- 	- 	uno! 	- 	1 o uno 
1 160800 52579003037480020643900 
125001 	3700, 	55200 	59600 
1 173 3001 5 261 000 1 30430000 1 20703500 
Helsingin— Hämeenlinnan—Petrogradin 
Hangon .............................. 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 
Vaasan................................ 
Oulun................................ 
Savon ................................ 
Karjalan .............................. 
Porin................................. 
 J  väskylan ............................
elsingin—Turun ...................... 
Savonlinnaii .......................... 
 Rovaniemen ......................... 
Kristiinan, Kaskisten .................. 
Yhteensä 
Tornion—Karun gin ..................... 
Kaikkiaan 	471 
- Suomen Valtionravtatiej 1915. - 
39 	 Lute III. 
N:o lo. 
omilla radoilla vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumääristä.  
v a u fl u t. 
II ja fl luokan ill:nueii Luokan 
2- ja 3-ak- 4-akseli- 2- ja 3-ak- 	4-akseli- 
fT luokan 
ja 
Konduk - 
Työlkis-. 	töi-. Vanki-. 
Yhteensa. 
seiset. set. soliset. 	set. duktoori-. 
w a t r i a. 
3711001 651900 10368900 6591800 121900 566900 6529800 119000' 35481800 
145 300 1 500 426 5OO 1 	1 700 83 000 600 	302800 800 1 189 400 
100 400 48 700 939 500. 	510 600 19300 1 000 1 2 -23 300 55200 4095 100 
286 300 90300 1 238 500 	438 600 343001 - 	1 622 200 58 500 5477 700 
250 600 138 900 1 548 600 	608 700 36 200 - 	1 626 600 49300 6 711 400 
59800 6200 20715001 	4000 102800 200 1360800 54400 4611400 
195800 200 2250400 	115500 23800 - 	1484800 31300 5056400 
163500 1700 538400 	 - 13200 - 	496200 15000 1553900 
280500 -253200 100 100 - 	242000 8200 818900 
117700 39700 1 387 200 	607 900 2800 64500 	981 600 19200 4375 300 
47500 - 550000 	 - 5300 - 	349500 8600 1261100 
123600 - 185 -200 	 - - - 	145000 - 480600 
45 700] - 228 700 200 - - 	175 200 10400 353 400 
2187800 978100 21986600 8879 100 442700 63320016539800 429900 71666400 
8600 -- 30600 100 1500 - 25800 - 115300 
2 196 4001 978 100 220172001 8879 200] 444 200] 633 200]16 565 600 429 900] 71 781 700 
k 11 o rn a t r i ii. 
743 300 2607 600 22881 00026367 200] 298 600 k 1 133 800 13850300 238000 99797 700 
290 600 2 000 875 900 	6 800 166 000] 1 200 	630 400 1 600 2 523 900] 
201 700 194 800 2 187 200 20424001 487001 2000 2516300 110 400 10645 400 
575 100 361 200 2966 800 1 754 4001 78900 - 	3437300 117 000 14595 500 
518 7ØØI 555 600 3 728 300 24348001 84600 .- 	3609500 98 600 19077 600 
119 600 24800. 4231 400 	16 0001 207 000 400 2 723000 108 800 9 531 800 
391600 800 4927300 	462000] 59300 - 	2969600 62600 11222000 
327 000 6800 1 180000 	 - 34200 -. 	992 700 30 000 3247 800 
561 0001  - 512700 400 200 - 	484000 16400 164510() 
236 100 158800 2931 100 2431 600 5 600 129000 1 963 300 38 400 10 736 300 
95 000 - 1102400 	 - 10700 - 	699000 17 200 2627 500 
316 200 - 387 200 	 - - - 	291)000 - 1 047 000 
91400 - 519300 800 - - 	350400 20800 1173500 
4467 300 3912400 48430 60035 516 4001 993 800 1 26640034 515 800 859 800 187 871 100 
17200 - 709001 400 3400 - 52500 - 273100 
4484500] 3912 4001 48500 80035 516800] 997 2001 1266 400]34 568 3001 8598001 188 146 200 
Suonen Vaitionraatatiet 1915. 
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Taulu N:o 11. 
Supistelma Suomen valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla radoilla 
vuonna 1915 kulkemisla kilometrimääristä.  
Vu nukilowett-iiL 	 Vau nunakselikjlometrjh. 
a u t a t I e Il 5. 
Henkilö. 	Tavara- 	 Henkilö. 	Tavara 
YhteiisLL 	 Yliteensit. vauniat. 	vaunut. vaunut. 	vaunut. 
Hels.—H:linnan—Petrogradin.  35481 800 89687 500 125 109 
Hangon 	 ...................... I 1 189 400 3806500 4 995 
Turun-_-Tampereen—H:linnan  4095 100 19 810 700 23 905 
Vaasan 	...................... 5 477 700 22 558 800 28 030 
Oulun ........................ 6711400 20408200 27119( 
Savon ........................ 4 611 400 18299800 22911 
Karjalan...................... 5056 100 22715700 27 772] 
Porin 	......................... 1 553 900 8 441 300 9 995 1 
Jyväskylän 	................... 818 900 1 485 900 2304 
Helsingin—Turun 	.............. 4375 300 7 648400 12023 
Savonlinnan .................. 1 '2(31100 '2356 500 3 617 
Rovaniemen .................. 480 600 1 150 700 1 631 1 
Kristiinan, Kaskiston  553 400 1 615 400 2 168 
Yhteensä 71 066 400 219 985400 291 651 
Tornion—Karungin  115 300 305 100 4204 
Kaikkiaan 71 781 700 220 '290 500 '292 072 1 
1 300 333 400 334? 
Rauman 	» '200 1 390400 1 390€ 
Porvoon rautatiellä 	............. 
Raahen 	» - 180700 180? 
Haminan 	» 1540€) 163 500 178 € 
Kiikkian 	71 7u ä 	222 35' 500 204 157 1 
99 797 700 186 572  OuO  286 369 700 
	
2523 900 	7 949 000t 	10472 900 
10645400 	40930900 	51570300 
14595500 	46495700 	61091200 
19077600 	41615400 	60693000 
9531800 	38171900 	47703700 
11 '222 000 	46 987 800 	58 '209 800 
3 247 800 	17 418 300 	20666 100 
1 645 100 	3 073 300 	4 718400 
10 736 300 	15838300 	2(3 574600 
2 627 500 	4831 200 	7 458 700 
1047000 	2342200 	3389200 
1173500 	3302700 	4476200 
187 871100I 455528700 643399800 
'275100, 	626100 	901200 
188 146200 456154800 644301000 
2900 	699500 	702400 
600 	2881600 	2882200 
- 	374700 	374700 
36 300 	332 100 	368 400 
I 	Ou 	lOi 442 70u 	(i4.' (328 7 
- 	 /fl 	 I ulf 	ru fl/(t ll /0 s 	 - 
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Taulu N:o 12. 
Veturien polttoainekulutus  vuonna 1915. 
Tavallisia halkoja. 
Ratapolk ky-, 
 rima-  ja rulla  Yhteensä. Huiliä. Keskihinta. 
puita. koko kus- ________ _____ _____________ ________ 
I tannus polt- 
V a rik ko. 
Kustannus 
Kustan- Poltto- Kustannus. snit- 	Kustannus. 
. toaineista. Hal- 	sent- kojen 	taslji- 
rn'. 	uns puita- m:1til. 	ta. 
- tas.lia. 
_____ liç 	71 hiinç .Vä .'knç 
Petrogradin....... 54447 380 46678 - - 54447 380 466 78 84 145 213 00379 ')GOS 104 72 7 - 2 53 
Pääradan 	186 070 1 083 011 02 757 1 49155 186 827 1 084 502.57 254 224 641 08896 1 725 591 53 580 252 
ViipurinKarj. rad. 	124243 657 114:07 - 124243 657 114107 7996 2171340 67882747 527 271 
(Savonl.r 	7778 3927238 232 27565 8010 3954803 - - 3954803 494 -- 
Sortavalan 	27667 133 5528()  - 	- 27667 13355280 - - - 13355280 483 - - 
251 089 53 1197 1 59284 52207 252 682 37 - - - 252 682 37 4 81 - - Kuopion 	......... 51 010 
13763140 777 112-t85 28878 13875625 84 210— 13896625 480 -- Mikkelin 	......... 28101 
Kouvolan ....... 	84974 464 25068 74 114.99 85048 464 365 67 15648 34463 48 498 829 15 5 45 2 20 
Helsingin ....... 2054-4 145 921 45 4 520 20548 145 926 65 106 321 234 155 85 2)382 948 50 6 21 1 97 
Fredriksbergin 	.. 	62 652 439 569 15 1 078 91574 63 730 440 484 89 203 991 438 020 84 878 50573 5 61 2 15 
Riihimäen ....... 82746 539 85845 1 (179 1 35420 84425 541 212 65 55605 110 867 89 )665 96137 6 39 1 99 
Landen ........... 3438 1823860 143 10010 3581 1833870 2648 594480 2428350 530 207 
Karjan 	..........: 	19315 13511930 523 41S40 19838 13553770 37679 8488188 22041958 683 225 
Turun 	.......... 50381 28279150 704 81800 51085 28361040 37139 9711830 38072870 555 254 
169 803 10 31 3460 29198 169 837 70 48 120 - 169 957 70 5 76 - - Toijalan ...........29467 
82507130 4928 54613C 154479 83053260 70044 19232620 102285S80 538 274 Tampereen ....... 149551 
Nikolainkaup:gin 	6037 31 734 65 776 776 - 6813 32 510 65 1124 3329 60 35 84025 4 63 2 94 
32498430 469 470:80 61913 32545510 -- - 32545510 525 -- 
» 	Kristiinanr 	9925 5028980 6 6— 9 931 50294 80 -. - -- 50294 80 5 06 - - 
Seinäjoen ..........61444 
120 49440 793 79660 24869 121 291 - - - - 121 291 - 4 85 - - Jyväskylän .........24074 
Oulun 	............ 107 678 590 065:20 4614 461450 112 292 59467970 - - - 59467970 530- --- 
Yhteensä1  191 5426 820 32986j18 787 20372:2211 210 3296 840 70t08876 6962 077 24419918 949 32705 5 65 2 : 37 
Ratapölkyt pois luettuina 5 72 
L)  Tähi%n sisältyy 3 777 brikottisenttaalin hinta, Srnk 14 634: 15. 
2) e 	Smk '2866: - ylimääräisiä kustannuksia.  
3) e 	4765 turvejauhesenttaalin hinta, 8mk 13461:03, sekä 172 brikettisenttaalin hinta, Smk 419: 80. 
- Suomen Valtionrautatnet 191.5. - 	 111. 6 
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Taulu N:o 13. 
Veturien voitelualnekulutus vuonna 1915. 
V o i t e I u a i n a i t a. 
Ö I J 	y 	. Talia ja V a r I k k 0 - 
vaseiji- 	Sylrnteri- 	 Yhteens5. 	o 0 	U5- 
nie. 	aval- 	Tulistettu.. 	Kone- 	Vaunu- 	 taunus. 
lista, 	ja varten. 
kg. kg. kg. kg. kg. - kg. 
2 16943 7 681 5215 43834 73 675 23687 12 
Päitradari 147 40 863 9 921 2 408 146 597 199 936 48 537 56 
Petrogra.diii .............. 
Viipurin 	Karjalan rad 38 16 135 8240 6050 56 738 87 201 23286 23 
Savoni. rad. - 1 621 - 258 3 390 5269 1 189 67 
Sortavalan 	.............. - 4854 - 196 13 588 18 638 4082 83 
5 8063 4898 14 713 8 594 36 273 12 824 21. Kuopion 	................. 
- 5912 - 3639 6 156 15 707 5233 9S Mikkelin ................ 
24 18638 2931 11876 35268 68737 21543 99 Kouvolan ................. 
330 4310 12592 31 457 23347 72036 23 789 95 Helsingin 	............... 
Fredriksbergin 	.......... 476 28647 12 210 55 960 61 780 159 073 45 952 32 
17 24517 418] 60573 20411 105936 2877522 Riihimäen ............... 
Landen 	................. 3 894 - 617 2074 3588 819 49 
41 9515 - 23092 540 33188 958423 Karjan ................... 
16 16074 3 37249 502 53844 15569 07 
- 6 572 - 11 326 93 17 991 5 185 23 
Turun.................... 
Toijalan ................. 
18 24960 12140 43039 51 941 132 098 38370 04 Tampereen ............... 
Nikolainkaupungin  1 1 149 596 1 979 1 092 4817 1 44-4 50 
- 9615 671 1 682 19 881 31 849 7 682 50 
» 	Kristiinan rad - 2 088 - 1 140 3 576 6804 1 643 16 
Seinäjoen 	............... 
6 2497 5 941 7523 10115 2260 68 Jyväskylän 	............. 
)ulun ................... 9 10829 11141 27642 22729] 72350 2234049 
Yhteensä 1133254696 83447340195 529654 1209125 34380247 
Ykikköhjnth rl:iii  :11 l) 1 -- 	 - - 
lI(}il('fl l'a11onrautafie( l01.. 
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Taulu N:o 14. 
Vaunujen  1)  voiteluainekulutus vuonna 1915. 
0 1 	y 	 . 
Talia ja ______ Koko kuu- 
V a r 	k k vaseliinia. 
______ 	
- 	
- Yhteens5. tannus. 
Koiie- 	Vaunu- kg. 
kg. k 	 kg. 
- - 60950 60950 12378 16 
- - 25 600 25 600 5041 27 
Petrogradin 	.......................... 
(Pääradan ................. 
- - 4287 4287 854 35 
Savonlinnan radan - 747 747 220 5-I 
Viipurin "Karjalan radan 	........... 
- 5 2827 2 832 618 64 
-. - 6401 6401 1 268 05 
Sortavalan ........................... . 
- - 5 522 5 522 1 095 74 
Kuopion............................. 
Mikkelin 	 ........................... 
40 553 22675 23268 5 036 89 Kouvolan 	............................ 
119 437 38847 39403 7770 38 
Predriksbergin 	..................... - - 6837 6 837 1 441 09 
Helsingin 	............................ 
Riihimäen ............................ 43 44 7 507 7 594 2 362 76 
Landen 	............................. - - 3260 3 260 707 07 
Karjan ............................... 45 4141 4186 922 29 
Turun 	............................... 10 2 184 2208 4402 1 150 20 
Toijaan ............................. - - 5330 5 330 1 349 - 
- 18 11 258 11 276 3 759 62 Tampereen 	 ......................... 
Nikolainkaupungin................... - - 4 151 4 151 880 22 
14 27 13860 13 901 2930 90 
2 13 2590 2 605 579 44 
Seinäjoen 	............................ 
Kristiinan radan ............ 
3 2 5 516 5 521 1 135 48 Jyväskylän 	.......................... 
Oulun ............................... - 31 18273 18304 3617 69 
276 3314 252787 256377 55119 78 Yhteensä 
Yksikköhinta p:iä  92 29 21 - - - 
I)  Postilaitoksen vaunut niihin luettuina. - 
2)  Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu Smk.  3894: 59 sekalaisten tarve- 
aineiden kustannuksia. 
- Suomen Valtion-rautatiet 1915. - 
Liie ITT. 
Taulu N:o 15. 
Valokaasun valmistus ja tarveaiiieiiienekki valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1915. 
Valmis- Tarveaineknstai, - 
tettu kaa- Kulutettu Kaasun- 
nukset. Ybteensa Kosti,,- 
sua (ko- Oijyi (kaa- saanti m' 
Tyükus- koituu- nukset . Poittoaj- 
Kaasutehdas. . koonpuris- sunvainiis- ollysent- Öl i 
neet (kok- 
I clot 
 ' 
tannukiet. . uuksia. knasu -m3 
tus-) taalia kivihit- kohti. tamaton- let y. 	ii.). __________ 
ta) iii' serittaulia kohti - 	- - . ___________ 
• 
86027 1 640 52,4 25 64934 10179 18 8 45280 44281 32 - 51,o 
85 806 1 451 59,s 21 44208 11 064 79 7 096 49 39 60336 - 46,o 
Turun ............ 
Seinäjoen ......... 
Petrogradin 114 559 2291 50,0 41 56201 34011 41 14 38725 89960 67 - 78,5 
Kouvolan 32209 561 57,4 8437 47 3886 71 7 33965 19 66383 - 61,o 
Viipurin 60 164 1 096 54,9 15005 43 6852 S9 S 446G4 3030496 —50,4 
Yhteensä 	378765 	7039 	53,5 11209633 6599498 45722!83  22381414 
\'a]rnistusaku1u- 
t -vuiitJ 	l(Ll 	:;-'7 	;(I 	 - 	I T- Il -fl 	iT 	- 
- 	1/I 	fl 	 fl ifi 1/if ifl! 	111 I. 	- 
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Taulu N:o 16. 
Valokaasun menekki vuonna 1915. 
Kuukausi. 
Ku utiometriä kaasua (kokoonpuristamatOnta). 
Konduk - Kasaan - 	Erin5.isjin 
	
Matkusta-  tööri-. mat-  Postivan- 	kulletus- Yhteensä Vetu- javau- 	katavara- tarkoituk- 
reisst. 	 noises. 	vaunulla 	 m3 . 
nuissa. 	ja vanki- lähetetty. 	51111. 
vannuissa. 
3088 28339 3665 2375 11992 454 49913 Tammikuu ........... 
3230 27 920 4018 2 400 10349 389 48 306 
2572 20212 3168 2135 7110 326 35523 
Helmikuu 	........... 
Huhtikuu ............ 2 143 7 585 2 223 1 818 5 342 7 066 26 177 
Maaliskuu 	........... 
1 939 10747 1 656 1 413 2 989 257 19 001 
900 7 673 1 172 1 016 2 190 57 13 008 
916 5798 949 839 1 933 657 11 092 
Toukokuu ............ 
Heixikkuu ............. 
1560 11413 1387 1216 3684 .243 19503 
Kesäkuu .............. 
2069 14021 1 805 1 429 5004 1 692 26 020 
Elokuu 	.............. 
2 745 16783 2318 1 777 6541 1083 31 247 
Syyskuu 	............. 
Lokakuu ............. 
3 777. 21 759 3422 1 937 10048 3340 44283 Marraskuu 	........... 
Joulukuu ............. 8914 30104 3861 2096 11260 3514 54749 
Ybteensa 28 853 202 354 29 644 20451 78442 19078 378 822 
Kulutus vuonna 1914 20 170 199 258 25664 15 980 65392 1 607 328 071 
Suomen Valtionrautaliet 1915. - 
Lute HI. 
Taulu 
Supistelma veturien ja vaunujen 
N:o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Veturien lukumäärä, jotka 
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta ...................... 
ovat saaneet uudet kattilat .................................................. 
tulipesat.................................................. 
sylinterit................................................ 
» 	» 	* 	pyöränrenkaat ............................................ 
» akselit .................................................... 
 on  maalattu ja lakeerattu uudestaan .......................................... 
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan .......................... 
Tenderien lukumäärä, jotka 
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
» maalattu ja lakeerattu uudestaan 
Vaunvjen lukumäärä, jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa.......................................... 
niista matkustajavaunuja...................................................... 
» 	konduktöörivaunuja .................................................... 
» 	katettuja tavaravaunuja ................................................ 
* 	avonaisia 
» 	hiekkavaunuja.......................................................... 
Tar1castetiu. on: matkustajavaunuja ............................................ 
» 	» 	katettuja tavaravaunuja ...................................... 
» 	» avonaisia 
» 	» 	hiekkavaunuja ................................................ 
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakecrattu uudestaan ...................... 
» 	verhottu 	.............................................. 
Suomen Vaitionrautajiet 1915. - 
9 
lo 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
43 
4 
21 
691 
40 
88 
281 
313 
120 
484 
7 
18 
8 
223 
9 
19 
10981 
333 
14 
67 
2 
48 
17 
1 700 
4751 
3152 
1 060 
195 
26 
47 
	
Lute III. 
N:o 17. 
korjauksista vuonna 1915. 
Nikolain- 	 I 	I Helsin- 	Fredriks- 	 Petrogra- 	Turun 	kauun- 	Oulun 	Kuopion Viipurin 	
gin I Yhteensä. gin 	i bergin 
- 130 6 59 37 
- 1 - - 1 - 
- 11 - 1 - - 
- 132 - 8 3 
- 4 - - - - 
- 6 - 5 - - 
- 3098 - 1178 168 
- 109 2 - 25 
- 6 - - 
67 - - - - 
2 - - - - 
48 - - - - 
17 - - - - 
828 424 98 51 49 
2383 1147 40 120 192 
1 702 577 36 138 139 
328 276 31 37 100 
112 65 - 8 1 ' 
19i 7 - - 
— Suomen Vul.1zonrauatiet 1915. - 
169 
1 
6 
7 
21 
5 
8 
5 081 
121 
8 
iiiIe Ill. 	 I 
Taulu  
PälvätUiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen 
Helsingin 	 Fredriksbergin 	 Viipurin Petrogradin 
k o n e - 
PSivlitöiden laatu. 
P9.ivä- Piva- Pthvä- Päiva- 
töiden töiden dl 0 töiden 3lf töiden 
luku. - luku. - luku. — luku. 
Sepn- ja moukarimiehon- .. 13828 83 696 88 17884 125 238 05 	18460 101 397 31 4889 27 744 85 
Viilaajan- ja sorvarin- 	........ 70 176 444 124 S9 63 224 437 02641 50 932 251 305 03 9278 48963 35 
Pn1tisepn- ja kattilasepän-.. 24 401 140 507 72 5 554 37 132 84! 	27 265 131 609 29 2 190 11 545 94 
14720 10140179 1452 1043254 1157 665599 - - - Valurin- 	..................... 
1 883 1286601 497 9873 48 	291 2022 82 - - - Mallinikkarin................. 
V aununikkarin- ja kirvesniieh.- 5 268 33 034 29 49 541 318 579 561 	18 335 102 456 81 2032 10 381 25 
4999 32 57056 27 550 192 612 39 	15 486 76219 88 1 165 588309 \laalarin- 	..................... 
Verhoilija.n- 	................... - - - 4800 33208 37 	2129 10 521 5 - - - 
pumiehen- 	................. 7957 57823 75 17527 117 479 72 	35 86 141 271 79 22666 9048922 
Yhteensä 149232 90608589 187959 1274583 361!  169 841 82346042 42220 19500770 
Yhteensä 
Siita urakkatöistä  I 	0/ 
- 
- 
18051841 
19,9 0/ 
- 61458861 
48,2 0/0 
- 
- 
6261920 
7, 	0/0 
- 
- 
846650 
4,3 0/0 
Valmistuksen arvo: 
vuonna 1915 - 213269491 - 3950731 53i 	- 2 115 443 - -  63041366 
» 	1914 131 264 1 748 854 64 166 161 3357400 261153  182 [833596 - 35994 521 125 65 
e 	1913 
.... 
118 334 1 572 666 16 138 672 2 932 667 29 137 722 1 363 47528 27 254 451 308 48 
* 	1912 117879 1429444Ø8 125718 2141803 13 130952 143789424 21700 33154801 
o 	1911 108769 1294707 74 115532 1999242 91 124898 1314782 49 	20151 26566624 
» 	1910 114107 127496402 124047 1826352 65 123196 1394257 76 	22818 26877965 
» 	1909 120845 13261739112392 197398993119119 135174705k 21640 25251522 
» 	1908 121079 136785255 116846 194017868 117260 127606698k 21583 25780344 
» 	1907 109 653 1 129 331 53 101 893 1 805 959 0& 110 218 1 188 347 07k 18848 209 187 08 
» 	1906 101 678 950 989 40 97326 1 494 601 79 110 589 1 107 754 69 ' 	17 013 166 508 11 
» 	1905 
* 	1904 
95386 
196118 
91040217 
200334992 
96501 
- 
131539257 
- 
114529 
- 119577 
1179905 
1241664 
07! 	16333 
66 	14463 
15524783 
14774804 
» 	1903 185406 189740187  - - - 117403 113525917 14791 15713763 
» 	1902 172384 227351141 - - —109766 114269263, 14965 21599894 
o 	1901 163888 185024989 - - - 101662 1028816991  14144 16510449 
» 	1900 155659 193878023 - - - 	95680 1023261 83, 	13788 16508915 
» 	1895 115163 136101212 - - 21380 229266 10 	8405 8495850 
o 	1890 106620 1190483— - - - 	10573 11097289 7625 5706427 
o 	1885 68060 78987833 - - - 	8986 8349408 6010 4090940 
» 	1880 39819 33822973 - - - 	5979 4311903 6457 4156421 
» 	1875 57429 51379619 - - •- 	7388 7102240 - - - 
o 	17l .14736 48334639 - - - - - - - - - 
ni n 	Viii / 	it ti/nfl' I 1 ! 7 
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N:o 18. 
arvo valtionrautateiden  konepajoissa vuonna 1915. 
Nikolain- 
Hangon 	i 	Turun 	 Oulun 	 Kuopion kaupungin 
Il I Yhteensä. 
p a j a S s a. 
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- 
töiden 3i, ylä» töiden dtp töiden 	5i7 7I töiden 'P5 5i 	töiden nf tki töiden di 
luku, luku, luku. - luku, luku. - luku. - 
- - - 	3068' 1473711 1654 839729, 2615 16194931 2972 1523709 63370, 39266351  
- - 22005 1l033324 7908 5499172 19296 98539— 11499 6531343 260318 151059707 
- - - 	4998 2602419 1391 9134761 2910 20075 791 	2429 1482817 71138 39091870 
- - - 	584 30811O - - —' 	319 186634k 319 2097136 18551 12553512 
— -. -1 	309 16659d1  — — — 	291 158283, 52 3074O 3253 21318441 
— 
319 12160 810 452405 1130, 640001» 1373 745179 78808 48404382  
— — — 	1 765 8 702 64 	1 047 5 952 03 	1 8571  13079 28 	1 029 541299 54898 340 432 86 
— — -, 	1928 1009986' 130 600501 — — -I 19127t) 9346 5634293 
- — 841923072911 9502 4247491" 8715 51321221 7954 1943094 118526 54336446 
— — -- 43 395 198 953 01 	22442 126 075 26» 37 1331 209 059 41) 	27 986 131 991 87 680 208 3865216 91 
— - - 13564941  — 2723539 — 29574961  - 2966225 — 96623032 
- - - - 6,8°/ - 21,e°/0 - - 25,o°/0 
— - - 424 68387 - 295 568 93 — 385042 02 	- 30026039 10234 838131 
18139 17134593 43516 40040327 22469 25500230 28884 26238490 23657 21761769 623266 8707730 1 64 
20649 20221112 1 42744 41746965, 20430 23285903 28757 25197504» 209401 20255555 555502 762718811 
19 137 192 444 48 42 244 380 54339i 21 827 228 444 35 26470 257 982 881 207021 200 299 72 526 629 6 60040428 
18223 18655328 34349 283299134 21809 21967112 34382 265700421 20746 18662149 498859 601625103 
22676 23229311 34639 26821830 23466 23338691 40138 27519264 22570 20587143 527657 597931707 
29298 255882511 33458 27251977 23405 237433'82 41812 30605482 1 23343 215060115 536812 6191 37718 
30091 24058309 33306 27365989 22920 208316 28 39509 26474494' 225731 22806989 525167 605727574 
28925 22890071 33465 258475 4O 22803 215 69512 37733i 24037872 28656 26197735 492194 553825204 
24150 19465569 34261. 266361 9S 23078 21573681 388481 246011 73 28788 20072188 475731 4843342108 
22595 20565390 36925 31018118 22133 17698667 35624 27440990 23044 251 70513 463070 477988442 
20626 187 S2811, 38577 285 381 29 21901 18666920 31 169 206 231 461 21857 199 728172 464 288 4458 601140 
20704 170 960 14 38736 311 07608 21 758 168 811 50 27 740 208 382 81, 21999 196 70347 448 597 4245 73267 
22780 212141 76» 41845 316 16065 22690 172533011 27795 21603818 1 21904 177309,09 434129 4720986187 
21068 18746854 39227 3730773 20061 165  170i34'l 26033 185724481 20707 159 62275 406790 411524080 
16 103 163 385 58 32 665 413 025 4S 22043 198 95934] 22 S30 143 731 54 18685 127 882 34 377 453 4 174 115 44 
10379 10243145 16150 135202251 8714 576069211 13039 7541754 6703 3956614 199933 208552102 
8 143 95 809 54 16 643 110 772 ' 92h S 666 55 583 28; 6 691 44298 67 	4866 35 647 76 169 827 1 700 692 3 
6381 43O58— 13190 6663594 6359 3607709 — — — —  108980 106005284 
6616 4043649 6503 4267549 — — —  65374 5060249 
- 
-—---—- —----—- 
— — — - — 
 64817 5S48185 
— — - . - — 
--------- - ------ ------ 
— - 
— -4 — - - — - - 44736 4833463 
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Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateilla vuonna  1915. 
Meno. 	 Paluu. 	 Yhteensä. 
J u ii a i u 1 a a t a. 	 - -- 	______________ _____________ 
Junakilo- 	. 	Junakio- 	. 	Junakilo- Juuia. 	... 	Junia. Junia. metric. metriä, metriä. 
Matkustajajunia.  
Helsinki—Potrogracl ....................1 571 
 —Hämeenlinna  ................. 1 014
—Riihimaki ......................451 
 —Järvenpää  .................... 305
 —Kerava  ........................ 2 605
—Dickursby ....................1 411 
» 	—Malmin hautausmaa ............101 
—Malm ....................... 
—Fredriksberg ................. 4 554 
Riihimiiki—Petrograd ....................388 
 —Viipuri  .................... 
» 	—Kouvol'i...................... 370 
—Hämeenlinna ................ 8S2 
I-[ämeenlinna—Petrograd .................39 
 Kouvola--Petrograd ......................413, 
—Viipuri .........................2'2 
Simola—Viipuri .......................... 367 
—Lappeenranta .................. 1 828, 
 Lappeenranta—Viipuri  ...................7 
 Nurmi—Viipuri  .......................... 303
Hovinmaa —Viipuri ...................... 550 
 Viipuri—Petrograd .................... I 1 632
—Perkarvi ..................... 698 
Perkjärvi—Petrograd ...................13 
Raivola— .......................489  
Terijoki— 	» 	..................... 955 
Rajajoki— 	» ................... 172 
Valkeasaari— ..................... 2701 
Levasbovo— . ....................705 
Uspenskoje— » 	..................... 376 
Pargala— 	. ..................... 238 
Shuvalovo— ...................... 317 
 Muut  matkustajajunat Helsingin—Hä- 
	
meenlinnan —Petrograditi rautatiellä 	60 
Hyvinkää—Hanko .................... 
—Karis 
Nummela—Karis ...................... 
Karis—Hanko ........................ 
» —Tammisaari .................... 
 Lappvik—Hanko ......................
 Muut  matkustajajunat Hangon r:tiellä 
Hämeenlinna—Turku .................. 
» 	—Tampere ................ 
—Toijalt .................. 
'roijala—Turku ........................ 
—Tampere ...................... 
 Ypäjä—Loimaa  ........................
 Loimaa—Turku ........................ 
i Muut matkustajajunat Turun —Tampe-
reen—Hämeenlinnan rautatiellä ...... 
Siirros 
705 432 
158 112 
52 1851 
13 505: 
73 573 
22 592 
1 313 
4 048 
13671 
150 997 
2 904 
45 373 
14 689 
17 952 
99 250 
2 420 
14 640 
34731 
351 
3031 	5454 
550' 	6 600 
1 090 140 610 
731 	29 971 
19 	1 056 
490 	28 91€ 
955 793 
172 	5 670 
2 680 	85 760 
7081 	13452 
376 	7 144 
239 	3 824 
317 	3187 
73 	842-1 
244 	36 356 
126 	12474 
114 1 	7546 
741 	37 0511 
57 912 
39 	702 
26' 	1 523 
36S 	61 45€ 
116S 	99272 
369 	14391 
36S 	47 104 
2948€ 
45 	401 
366 	24 15€ 
6 	24 
30498 2181001 
3167 1 399 814 
2 478 267 624 
1 186 
	
84206 
730 
	
27 010 
3 142 149 11$ 
2 823 
	
45 168, 
202 
	
2 6261 
736 
	
80961 
9 111 
	27 3331 
795 294 945 
4 840 
743 
	
9() 145 
1 279 
	
47 323 
83 
	
33 864 
810 202 500 
42 
	
5 0821 
733 
	
29 320 1 
3 657 
	
69 483 
13 767 
606 
	
10908 
1100 
	
13200 
2 722 351 138 
1 499 
	
58 589 
25 
	
2 200 
979 
	
57 761 
1 910 
	
93 590 
344 
	
11 352 
5 381 
	
172 192 
1 413 
	
26 847 
752 
	
14288 
477 
	
7 632 
634 
	
6 9741 
1331 	136 
488 	7271 
252 	2494 
307 	1504 
1472 	7360 
122 	191 
84 	151 
01 	361 
737 123 079 
2371 187309 
740 	28 860 
741 	94 848 
1 835 	73 400 
91 819 
732 	48 312 
11 	590 
61701 4380238 
5 454 
6 600 
210 528 
28 618 
114-4 
28851 
46 795 
5 676 
86 482 
13395 
7 144 
3 808 
3 487 
5 
244 	36 356 
126 	12474 
153 	7497 
731 	36 55(J 
65 	1 040 
45 810 
35 	2110 
369 	616 
1203 	950 
371 / 144 
373 	477 
1098 	439 
46 4 
366 	241 
5 	3 
31 203 21992 
694 382 1 396 
109 512 1 464 
32021 
	
735 
13 505 
	
365 
73 545 2 537 
22 576 1412 
1 313 
	
101 
4 048 
	
308 
13662 4557 
143 948 
	
407 
1 936 
44 770 
	
375 
32 034 
	
i97 
15 912 
	
44 
103 250 
	
397 
2 062 
	
20 
14680 
	
360 
34 732 1 820 
- -/)Ii'i 	1(1/i U/fli(I///fFf//'f 	ii:;, -- 
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Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1915. Jatkoa. 
Meno. 	I 	Paluu. 	I 	Yhteensä. 
Jun am 	laatu. 
Junakilo- 	. 	Junakilo- 	. 	Junakilo- Jnnia. 	... 	Junta. Junia. metria. metn5. metrik. 
Siirros 31 203 2 199 235 30 498 2 181 003 
Tampere—Nikolainkaupunki ............ 376 115 056 371 113 526 
—Seinäjoki 	.................... 784 181 888 779 180 728 
» 	—Haapamäki 	................. 364 41 496 364: 41 496 
—Orihvesi .................... 394 15 288 364! 15 288 
Seinäjoki—Nikolainkaupunki ........... 370 
Muut 	 Vaasan 
27 380 367 27 158 
rnatkustäjajunat 	r:tiellä 	5 421 3. 220 
Seinäjoki—Tornio 	..................... 782 364412 775 361 150 
—Kauhava 	....................34 1 258 34: 1 258 
Bennäs--Pietarsaari 	................... 732 8032 731 8041 
Oulu—Tornio 	.......................... 369 48339 371 48 001 
Kemi— 	» 	.......................... 368 9 368 366 9510 
» 	—Laurila 	........................ 578 4624 580 4610 
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 	12 2220 18 3 166 
Kouvola—I(ajaani 	..................... 365 160 995 363 160 901 
—Mikkeli 	..................... 371 41 913 373' 42 14l 
—Kotka 	...................... 1 103 56 253 1 100 56 ]0( 
—Inkoroinon .................. 40 840 53 1111 
Muut inatkustajajunat Savon rautatiellä  9 851 5 631 
365 171 915 365, 171 911 Viipuri—Nurmes 	....................... 
» 	—Sortavala 	...................... 395 64970 366 65 14 
» 	—Vuokseriniska 	.................. 1 095 86 505 730' 57 (l7t 
397 14689 367 14684 —Antrea ......................... 
Antrea—Elisenvaara 	................... 365 26645 365! 26641 
- - 365 14 231 —Vuoksenniska 	................. 
Muut matkust.ajajunat Karjalan r:tiellä.  5 204 2 7€ 
754 102 544 738 100 36 Tampere—Pori ........................... 
Pori—Mäntvluoto 	..................... 1 337 26740 1 335 26 70€ 
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä  16 1 111 9 31€ 
Haapaniäki—Suolahti ................... 942 113 040 942 113 04€ 
Fredriksberg—Turku 	................... 739 145 583 737 145 18€ 
374 31416 378 31 752 —Karis 	..................... 
—Kyrkslä.tt 	.............. 2403 8-! 105 2403 84 105 
—Masabv 	................. 365 9855 365 9855 
—Esbo.: .................. 667 11339 667 1133€ 
Perniö— Turku ......................... 212 15476 212 1547€ 
Salo— 	. ........................ 365 20440 365 20 440 
Paimio— 	......................... 577 16 156 577 16 150 
Muut matku stajajun at Helsingin—Turun 
20 1 391 18 1 032 rautatiollht 	............................ 
Pieksämäki—Savonlinna 	............... 730 77 380 730 77 380 
Savonlinna—Elisenvaara 	.............. 730 59 130 730 59 130 
Siirros 51 022 4 360 7571 50 283 4319404 
Suom ert Valtionran ta tie 1015. 
61 701 4 380 238 
747 228582 
1563 362616 
728 	82992 
728 	30576 
737 	54538 
8 641, 
1 557 	725 562! 
68 	2516! 
1463 	16093- 
740 	96940 
734 	19084 
1158 	9264. 
30 	535 
730 321 930 
74-4 	84072 
2203 112353 
93 	1 953 
14 	1 484! 
730 343 8 
731 .1301 
1825 1441 
734 	293 
730 	532 
365 	142 
7 3 
1492' 2029 
2672! 	534. 
25 	14 
1884! 226 
1476' 290772 
752 	63168 
4806 1(38210 
730 	19710 
1 334 	22 678 
424 	30952 
730 	40880 
1154 	32312 
38! 	2423 
1 -160 	154 760 
1460 118260 
101 305 8680 161  
Liil' III. 
Taulu N:o 19. 
Junaiii ja j iiiiakilonietrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1915. (Jatkoa). 
Meno. 	I 	Paluu. 	 Yhteensa. 
J u ii a I n 1 a a t a. 
	
Junakilo. 	. 	Junakilo- 	 Junakilo- Junia. 	-. 	Jurna. . 	Junia. metritt. metri. metric. 
Siirros 51022 4360757 50283 43194 	01 305 8680 161 
1-luutokoski—Varkaus.................. 	1 020 	18 360 1 020 	18 3 
	
2040 	36720 
Muut matkustajalunat Savonlinnan r:tiellä 1 22 	1 2 44 
579 61 374 580 61 4 
369 41 328 367 411 
Laurila—Rovaniemi 	.................... 
865 21 625 865 21 6 
$einäjoki—Krist-iina 	..................... 
Perälä—Kaskinon ....................... 
Muut matkustajajunat Kristiinan. Kas- 
kisten 	rautatiellä ..................... 2 128 2 1 
Yhteensäj 33 858! 4503594153118! 44621 
1159 i22854 
736 	82432 
1730 	432301 
4 	256 
06976 89637171 
Tornio—Karunki ....................... 236! 	6372 	2371 	63991 	 12771!  
Kaikkiaan 54 094 4 509 966 53 355 4468 522 107 449 8 978 488 
Tavarajunia. 
Helsinki—Petrograd ................... 1 753 	774 826 2 275 1 005 550 4 028 1 780 376  
» 	—Viipuri .......................45 	14085 	54 	16902 	99! 	30987 
a 	—Lahti ......................... 281 	36530 	282 	36 66u 	563 	73 190 
e 	—Lapi1a .......................13 	1 274 	16 	1 568 	29 	2842 
a 	—Riihimäki ..................... 346 	24566 	430 	30 530 	776 	55 096 
» 	--Hämeenlinna ................. 525 	56700 	496 	53568 1 021 	110 268 
a 	—Hyvinkää ..................... 23 	1 357 	21 	1 239 	44 	2596 
» 	—Järvenpää .....................15 555 	11 407 	26 962 
—Fredriksberg ................. 508 	1524 	433 	1299 	941 	2823 
Sörnäs—Hyvinkitil ..................... 27 	1 593 	19 	1121 	46 	2 71-1 
Fredriksber —Hyvinkää ................ 31 	1 736 	26 	1 456 	57 	3 192 
Hyvinkää—iihirnäki ....................28 336 	26 312 	54 648 
Riihimäki—Petrograd ...................30 	11130 	31 	11501 	61 	22631 
a 	—Viipuri .......................1 242 	164 	39688 	165 	39 930 
a 	—Kouvola .................... 177 	21 417 	291 	35211 	468 	56628 
a 	—Lahti ........................41 	2419 	77 	4543 	118 	6 962 
a 	—Hämeenlinna .............. 1 164 	43068 1 687 	62419 2851 	105 487 
Hämeenlinna—Petrograd .............. 515 	210 120 	666 	271 728 1 181 	481 848 
—Viipuri .................... 203 	56 637 	164 	45 756 	367 	102 393 
» 	—Kouvola ................... 148 	23384 	177 	27 966 	325 	51 350 
Lahti 	- 	» 	...................182 	11284 	232 	14384 	414 	25668 
Kouvola—Petrograd ...................26! 	6500 	18 	4500 	44 	11000 
» 	—Viipuri ....................... 366 	44286 	372 	45012 	738 	89298 
Viipuri—Petrograd .................... 1 562 	201 498 1 238 	139 702 2800 	361 200 
» 	—Valkoasaari .................. 15 	1453 	14 	1 358 	29 	2813 
a 	—011ila ......................... 207 	19251 	'200 	18600 	407 	37851 
» 	—Kuokkala ......................36 	3204 	39 	3471 	75 	6675 
» 	—Terijoki ........................13 	1040 	13 	1 040 	26 	2080 
Terijoki—Petrograd .......................8 392 	14 686 	2° 	1 078 
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeen- 
linnan—Petrogradin rautatiellä 	408 	27 435 	473 	33 482 	881 	60 917 
Hyvinkää—Hanko .................... 116 	17284 	114 	16986 	230 	34270 
--Karis ...................... 281 	27 819 	283 	'28017 	564 	55 836 
—Lohja....................... 30 	1 920 	30 	1 920 	60 	3 840 
» 	—Korpi...................... 53 	1 '272 	53 	1272 	106 	2 544 
Karja—Hanko ......................... 53 	2 630 	51 	'2550 	104 	5 200 
Siirros 9230! 1650789 1 10490 ! 19824041 19720! 333 193  
OI?Ofl 	l(i/f1()fliIJ/tI'lflIf 	Jij5, - 
9230 165078 
	
.39 	124 
42 	174 
2297' 18146 
495 	1930 
757 	9689 
378 	1512 
16 	268 
451 	2064 
737 
844' 
100 
86 
48 
852 
77 
20 
3631 
9 1 
11, 
117 
668 
01 
293 
68 
20 
265 
48 
142 
149 
194 
301 
8 
9 
23 
11 
1361 
225 
195 
11 
4 
22368 
285420 
10241 
3 240 
47553 
1 017 
4095 
6951 
29458 
2183 
7998 
1509 
308 
2994 
2 54 
7 10 
7 59 
407 
60 
1 28 
201 
27 
725 
53 	 Lute III. 
Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1915. (Jatkoa). 
Meno. 	 Paine. 	Yhteareä. 
Junain laatu. 	 - -- ________ 
Junakilo- 	. 	Janakilo- 	. 	Janakilo- Jurna. 	 Joule. Junia. metriä.. metnä.. metriä.. 
Siirros 
Karis—Lappvik ....................... 
 Muut tavarajunat Hangon rautatielik 
Hämeenlinna—Tampere ................ 
 —Toijala .................. 
Toijala —Turku ........................ 
 —Tampere  .......................
 Tampere—Turku  ......................
 Muut tavarajunat Turun—Tampereen-
Hämeenlinnan rautatiellit ............ 
Tarnpere—Nikolainkaupunki ........... 
—Sein3joki ....................  
_Haapamäki .................. 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä 
Seinäjoki—Tornio ...................... 
—Oulu ....................... 
» —Kokkola .................... 
 Kannus—OuIu ........................ 
 Oulu—Tornio  ..........................
» 	—Laurila 	........................ 
—Kemi ...................... 
Kemi—Tornio ........................ 
 Muut tavarajunat Oulun rautatiellä 
Kouvola—Kajaani ..................... 
—Iisalmi ...................... 
—Kuopio...................... » 	—Suoniiejoki .................. 
> 	—Pieksämäki.................. 
—Mikkeli ..................... 
—Mouhu ...................... 
» 	—Voikoski ....................  
—Kotka ...................... 
—Inkeroinen .................. 
Harju—Vuohijärvi .................... 
Mikkeli—Kuopio ...................... 
—Suonnejoki .................. 
 Pieksämäki—Kuopio .................. 
Kuopio—Siilinjärvi .................... 
Muut tavarajunat Savon rautatiellä  
Viipuri—Nurmes 	....................... 365 1 171 91 
* 	—Lieksa......................... - -- 
-Joensuu 	...................... 1301 4229 
» 	—Kaurila 	...................... 20 494 
—Värtsilä 	......................' 15 300 
—Sortavala 	..................... 460' 81 88 
Siirros 19 723 357365 
104001 1982404 19720 3633193 
39 	1248 	78 	2190 
49 	1846 	91 	3593 
2805 221595 5102 403058 
398 	15522 	893 	34827 
764 	97792 	1521 194688 
404' 	16 160 	782 	31 280 
9 	1512 	25 	4200 
44 	2493 	89 	4557 
743 227 358 1 480 452 880 
8471 196504 	1691 	392312 
561 	638-1 	156' 	17784 
84 	4869 	170 	9777 
481 22368 	96 	44736 
838, 280730 1 690 566150. 
79 	10507 	156 	20748 
10 	2592 	30 	5832: 
360 	47160 	723 	94713' 
9. 	1017 	18 	20ä4 
49 	5 145 	88 	9 240 
10' 260 	'21 5461 
131 	8453 	248 	15408 
670 295470 13381  590058 
61 	21838 	122' 	43676 
292: 	79716 	585 	159705, 
68 	15096 	136, 	30192' 
18 	3312 	381 	69921 
201 	29493 	526: 59438' 
38 	2014 	86, 	4558' 
135 	6750 	277, 	138501 
156 	7956 	305. 	I5555 
194 	4074 	388 	8148' 
15 300 	45 900 
11 	1760 	19 	3040 
7 763 	161 	1 744 
25 	2225 	48' 4272. 
11' 275 	22 	550' 
1701 	8033 	306 	15285 
365 171915 	7301  34330i 
26 	10790 	26, 	10790' 
193 	60023 	329 102319. 
12 	2 964 	32 	7 9041 
1 4320 	33' 	7920. 
457 	81340 	917: 1632-261 
214751 3964352141 198 7538004  
- Suomen Valtionrantaiet 1915. 
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Taulu N:o 19. 
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1914. (Jatkoa). 
Meno. 	I 	Paluu. 	 Yhteensä. 
.1 u fl a i n I a a t U. 
	
• 	Junakio-  I 	Junakilo- I 	I Junakilo - Junia. i Junia. 	 Junia. metria. metriä, metriä. 
Siirros 19 723 3 573 6 
Viipuri—Jaakkiina 53 7 3 
—Elisenvaara .................. 444 50 1 
...................... 
—Vuoksonniska ................ 365 288 
—Antrea ....................... 48 1 9 
Sortavala—Licksa 	.................... 17 40 
—Joensuu 	.................... 24 3 1 
—Värtsil3..................... 23 1 4 
Joensuu—Lieksa ...................... 138 143 
Muut tavarajunat Karjalan rautaie11a. 	. 43 	1 9 
Tampere—Pori ........................ 
 —Harjavalta .................. 
» 	—Peipohja .................... 
» 	—fyrväá ...................... 
Iliste—Pori ............................ 
Peipohja--Pori ........................ 
 Pori  —Mäntyluoto ....................
Muut tavarajunat Porin rautatiellä 
21 475 3 964 352 
51 	7 038 
447 	50511 
305 	28835 
362' 	14480 
17 	4029 
15 	1995 
28 	1736 
115 	11 900 
54 	2838 
465 	03240 
13 	1391 
789 	76533 
10 590 
18 	828 
146 1 	5694 
109 2180 
60, 	4154 
63376 
1 498 
74593 
413 
828 
5 055 
2 160 
3 576 
41 198 7 538 004 
104 14352 
891 100683 
730 	57 670 
410 	16400 
34 	8058 
39 	5187 
51 	3 162 
253 	26312 
9T 	4772 
931 	126616 
27' 	2889 
1558 151126 
17 	1003 
36 	1 650 
291 	11349 
217 	4340 
1251 	j730 
1-laapamäki--Suolahti .................. 17 2040 17 2040 4 080 
—Jyväskylä 	................ 45 3510 47 3606 92 7176 
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä  30 1 920 26 1 608 56 1 3 528 
Fredriksherg —Turku .................. 463 91 211 399 78603 802 169 814  
—Karis 	................... 45 3780 32 2688 77 6 46 
Karis—Turku .......................... 21 2373 4 452 25 2 
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rau- 
tatillä 	............................... 44 2300 47 2430 91, 47 
Pieksäniäki—Savonlinna 	.............. 60 6 360 63 6 078 123 13 I) 
avonhinna—Elisenvaara 	.............. 1021 8202 09 $ 019 2011 16 2a1 
Pieksämäki—Varkaus .................. 8 392 8 392 161 784 
Muut tavarajunat Savonlinnan r:tiellä 26 1 090 25 1 053 51 2 143 
Ylimääräiset 	tavarajunat 	Rovaniemen 
rautatiollit 	.......................... 14 1166 14 1 106 28 2332 
seinäjoki—Kristiina 	................... 1361 15232 139 15 568 275 30800 
Muut tavarajunat Kristiinan, Kaskisten 
rautatiellä 	........................... 8 358 8, 358 16 716 
43671111489561 834(1036 Yhteensä 	234831 39789251254731 
I'ornio—Karunkj ....................... 3051 	8 2351 	298 	80461 	6031 	16 281 
Nikhi, 	 :t7lL57Ti 4I7: ]7IlT 	;I7 
I 	/1 	1 	1 rI / 	( 	/ 
3531503 
107 779 
672 610 
872 753 
759407 
7 161 122 
301 181 
1 229 827 
1 632 698 
1 634252 
55 
	
Lute III. 
Taulu N:o 20. 
Junallikkeen jakautuminen  valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1915. 
Junakilonietrik. 
H a u t a t i e 1 1 	
Henkilö- 	Tavarajunat. 	YhteenaS. 
junat. 
Hel singin_Hameenhinnan_PetrOgradin ........ 3629 619 
 Hang9n.........................................193 402 
 Turun_Tampereon—Hiirneeflhiflflan ..............557 217 
 Vaasan......................................... 
O ulun........................................... 874845 
521792 957963 1479755 Savon 	........................................... 
715 351 872 585 1 587 936 
257 785 306 709 564 494 
Karjalan 	......................................... 
Porin 	........................................... 
226080 14784 240864 Jyväskylän 	...................................... 
Helsingin—Turun ............................... 671 165 183 849 854 954 
Savonlinnan 	...................................  309 784 32246 342 030 
Rovaniemen 	.................................... 122854 2332 125186 
Kristiinan, 	Kaskisten 	........................... 125 938 31 516 -  157 454 
Yhteensä 8965717 8346036 17311753 
Tornion—Karungin 	............................. 12 771 16281 29052 
Kaikkitan 8978488 8362317 173.10805 
Taulu N:o 21. 
Junaliikkeen  jakautuminen kuukausille vuonna 1915. 
Junakil o ru etri It. 
-- Kuukausi. 
Henkilö- Tavarajunat. Yhteenstt. 
3unat. 
740 864 501 348 1 242 212 
676 846 602 167 1 279 013 
Tammikuu 	....................................... 
761 430 697 727 1 459 137 
Helmikuu 	....................................... 
Maaliskuu 	........................................ 
730 279 689 904 1 420 243 Huhtikuu 	....................................... 
Toukokuu ....................................... 757 400 710 536 1 467 936 
Kesäkuu 	......................................... 739759 698876 1438635 
Heinäkuu 	....................................... 773564 742329 1515893 
Elokuu 	......................................... 783 002 755 748 1538 750 
Syyskuu 	......................................... 752953 767 124 1520077 
7425111 787 253 1 529 814 Lokakuu 	....................................... 
Marraskuu 	........................................ 764 458 735 445 1 499 903 
Joulukuu 	....................................... 155 	72 673 800 1 429 172 
8978488 8362317 17340805 Yhteensä 
Suomen 	 1915 
/ 
Lute III. 	 -- 
Taulu 
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko rauta- 
_____ 	- 	 sissa vaunukilometreissä ja 
- 
I Henkilöjunissa. 
Rautat.ielia. Henkjlövaunut, Tavaravaannt. 
2- 3- 4- 2- 3- 
a k H C I I s e t. 
f[elsingin-H:linnan--Petrogracjii4  
Hangon 
15 516, 4 389,7 14 661,a 	13 314,s 768,i ................................. 
Turun-Tampereen_Hämeenlinnan  
876,4 , 
 1 948,o 
200, 
799, 1 145,7 
63° 
1 900,e 
3,2 
16,4 
Oulun 
1 oss,s 962,) 1 9OS, 3 746,o 28 Vaasan 	.................................. 
saVOn 
2220,3 1083.; 2951,7 4038.t 32,2 ................................. ................................. 
Karjalan 	................................ 
2 954,5 
3 ..1.82,ti 
107,s 
416,7 
	
416,2 	1 658,a 
586,j 	1 621,s 
15,7 
20a 
Porin 	................................... 
Jyväskylän 
1 130,a 116,s 100,7 2424,i 39, 
.............................. 
Helsingin-Turun 	....................... 
962,9 
2 871,9 
0,2 
524,9 
0,2 
943,2 
1 270,2 
13954 
10,6 
1,3 8avonlinnan 	........................... 
Rovaniemen I 	1 110,3 229,i 0,o 1 511,4 18,9 ........................... 
Kristiinan, Kaskisten  ................... 
370,5 
403,4 
85.8 
145,2 
- 
0,2[ 
649i 
690,e 
8,o 
14,o 
Ybteens 35824,sF 	9055.7 22716,s' 	34852,s 976,5 
nlornlon 	Karungin .................... ',9, 9, 23, t 	
3371 
1) 1  
11iJj:iii , 	 _; II;I'7 
Vaunujen 	erilaisissa muissa 	kullakin rautatiellä ja koko rauta- 
sissa vaunukilometrejssä  ja 
Järjestelyjunia,  Palvo - 
Ra ut a ti eli iL. Henidlövaunut. ______________________________________________  Tevaravaun ut, Eenki1ovaunit.  
2- 	3- 	4- 2- 3 Yli- 2- 3. 4.. _____________________________________________  tee usS. 
akse1jst. I 
Hels.-Häineenljnnan 
-Petrogradin 266,2 30,6 
Hangon 	.............. 
Tur.-Tamp. -H:liunan .  
57,9 
2, 
25,0 
0,2 
Vaasan 	................ l,i 
Oulun 	.............. 20,e 0,2 
Savon 	............... 47, 2, 
Karjalan 	............. 7o 9,i 
Porin 	................ 6,5 0,7 
Jyväskylän .......... 2,4 - 
Etelsingin -Turun 116,i 0,5 
i 	Savonlinnan 	......... i5, i.e 
Rovaniemen ......... - - 
i  Kristiinan, Kaskisteii 2,2 0.5 
Yhteensä 575,6 F 70,s 
- 	Rn '1111gm. - - 
1,2 	6 879,i 35,4 236,4 	7 448, 72,o 3,s 3,4 
- 	1084,8 10,0 G0,41 	1238,i 3, 1,0 - 
- 	77,s 
- 14,4 
1,iF 
0,2 
i, 	82,1 
0,1, 	15,8 
27,4 
S9,s 
3,s 
10,i 
1,0 
0,7 
- 	72,2 
- 	908.2 
0,4 
6,4 
0,9 	04, 
24.91 	990,0 
114,i 
22.9 
2,4 
0.4 
4.0 
0,9 
- 	1 134,7 4,7 31,a 	1 217,3 29,2 i 3 O 1,7 
- 	237,4 1,3 6,a 	253,i 5.7 - 2,3 
- 15, - 0,i;, 	18,a 6,7 - 
- 	1922, 13,7 63,8 	21i6, 23,2 - 0,2 
- 	'209,i 3,o 5,8 	234,9 2,7! 0,2 0,2 
- 	 - 
- 	37,H 
- 
0,a 
- 	
- 
0,8 	41,7 
22,o 
18,21 
- 
i.i 
- 
1,2 12593,sl 77,s 433,9113752.0 434,s 30.2 14,4 
- - - - 
- 3.71 - 0.4 
Nnil'ikiii;,ri 575,r 	70,a 	1,2 12 593,I 	433,913 752,o 438,21 	30,2 	14,8 
-- 	/'!H'f 	 '(i/, 
57 	 Lute III. 
N:o 22. 
teistöllä vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärät  tuhan - 
tuhansien kymmenes-osissa. 
T a v a r a j  u n i s s a. 
Henkilövaunut. 	 Ta var av au nut. 
4- 	H Yhteensä. 	2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensl8. 
aks elis et. 
36,i. 48686.6 3 '236,7 29,4 26,9: 103 067,7 2 117,o 1 995,€ 110 736,s 
7,0, 1721.s 115,4! 2,7 - 2123.i 113,? 37,2 2392,i 
lis 5815,9 637,a 22,2 1,81 20 954,s 371,-t 
489,i 
454,5H 
362 ,01 
22441,4 
23023,9 49.0 8 653,€ 1 057,€ 141,a 2,s 21 570,7 
'24.o 10358.9 898, 160,4 2,7 17 700,i 234,s 262,5 19 259,7 
63,i 5 215,€ 1 448,2 10,9 0,7 15 076,i 163,1 582.4 17 281,4 
12,i 6 139,3 779,i '269,7 - 19 326,i 395,s 534,0 21 304,4 
3971! 3851.2 275,41 13,0 0,i 8118,6 83 . 8 1 166,a 8657,2 
35s 2279,a 16 , 5 1 - - 145,2 3,o 4,9 169,€ 2.n 5739.2 184,4 1,6 - 3781,9 272,4 81,€ 4321,9 
28,81 2908,i 27,1 1,a - 571.01 8,3 14,€ 622,5 
14,€' 1 128,0 2,3 - 36,9 - 0,s 40,i 
6. 1259.5 63,2 0,7 - 247,€ 4,5 6.7 322,7 
330,5 103 757.2 8741,7 916,41 34,5 212 720,4 4256,6 4 503.2l 231 172,9 
125,4 22,o 0,4, 267,s 4,9 4.8 307,-i 
331,i 103882,61 8764,3 923,31 34,9 212988,2 4261,5 4508,01 1 231480,1 
teistöllä vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhan - 
tuhansien kymmenes-osissa. Jatkoa).  
lus- a työjumssa. 
Tavaravaunut. 
2- 	3- 	4- 	
YlI-.. 
teensa. 
a k S e Ii s 0 t. 
Y 11 t e. e xi s a. 
Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 
2- 	3- 	- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
a k s e 1 4 s e t. 
3 243,2 1,0 15.1 3339.1 19091,5 4 716,s 14 693,41 126 504.s 	2 921,s 2283,2 170 210,9 
105,1 - 2,9,; 112,€ 1 053,3 229,s; 2,2 3 943,9 126,9 107,o 5464,6 
710,€ 1,3 25,41 769,2 2 015,41 818,€, 1 148,o '23 643,s 390,2 493.s 29108,9 
1 938,s 3, 73, 2 116,ö 3106,71 1 114,3 1 911,71  27270.i 521,7, 484,4 31 108,19 
2579,1 - 4,€ 2 704,2 3209,€, 1 240,€ '295S,.t 24 390,i 267,4 292,0! 32 417,i 
1 170,8 0,4 28,9 1 224.3 4473,3 1 21 ,61 417,s 18 813,71  185,€ 699,3 24711,3 
1 050,3 1.2 19,4 1 102,8 4327,9 696,s, 587,s 23 132,€ 421,71 597,3, 29763,8 
118,2 - 3,5 129,7 1 418.s 130,2, 103,i 10898,3 124,4 216.4 12891,2 
94,9 0.8 4,31 109,7 985,3 6,9 0,2, 1526,2 13.9 45,2 2577.7 
652,7 - 	1 1,1 677.2 3195,€ 527,o 943,x 7752,31 287,4 149,01 12 854,9 
206,8 - 3,4 213,3 1164,5 231,s 0,i 
- 	I 
2498,3 30,81 52,€ 3978,8 
483,3 - i.e 506,9 394,s 85.s' 1169,3 8,o, 17,s 1 675,o 
054,7 0,i 14,2 088.2 486.9 147,s; 0,21 1 039,0 19,1 28,4 2 312,i 
13 008,2 8,2 197,71 13693,2 45576,61 10072,8 22 767,o 273 174,€ 5318,€ 5465,€ 36'2 375, 
60.1 0,21 64.-i 8-1,8 16,3 24,2 361,2 5,3 5,3 497,2 
13068,31 	8,21 197,91113757,61 45661,81 10089,11 22791,2, 273535.s 5323,91 5470,9 	369872,4 
Suomen Vali4onraua1ie1 1915. - 	 111. 8 
0,45 
0,78 
0,74 
0,70 
lis 
0.74 
0,39 
1,41 
1,83 
3,67 	0,21 
3,28 	0,02 
3,41 	0,oi 
4,93 	0,04 
4,oi 	0,04 
3,is 	0,03 
2,27 	0,o 
0,01 	13,41 
0,08 	8,92 
0,02 	10,44 
0,06 	11,39 
0,03 	11,84 
0,12 	9,99 
0,oi 	8,ss 
9,40 
5,62 
2,08 
4,8 S 
5,28 
5,48 
2,60 
0,is 
0,04 
0,06 
0,o 
0,11 
0,03  
0,16 
0,16 
0,09 » 
 0,12 
0,05 
0,09 
14,98 
10,08 
8,ss 
9,38 
9,17 
9,99 
Liie III. 
Taulu 
Keskimäärin oli erilaisissa  Ilikennejunissa 
Henkilöjunissa. 
Henkilövaunuja. 	Tavaravaunuja.  
Rautatie Ilä. 	 ____________ _______________  
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- Yhteensa. 
ek selis ja.  
Helsingin-Hämeenlinnan- Petrogradin  4,27 1,21 4,04 
Hangon 	.............................. 4,54 1,04 0,oi 
Turun-Tampereen--Hämeenlinnan  .... j 3,so 1,42 2,os 
Vaasan 	................................ 2,ss 1,27 2,51 
Oulun 	................................ 255 1,24 
savon 	................................. 5,ot 0,20 0,80 
Karjalan 	.............................. 4,87 0,58 0,82 
Porin................................... 4,38 
Jyväskylän ............................. 4,26 
Hielsingin-Turun ....................... 4,28 
ivon1innan 	........................... 
Povaniemen..........................  
Kristiinan, 	Kaskisten ................... 3,90 
Fornion-Karungin 	.................. 4,55 
\kiIHrifl -I 
>H'J//i''I 	
(f/!(//j..,//(//, /?I 
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Lute 111.  
N:o 22. (Jatkoa). 
vuonna 1915 seuraavat määrät vaunuja:  
Tavarajunissa. 
Elenkilövaunula. 	Tavaravaunuj a. 
__________________ ___________________ 	 Rauatiel1a. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensa. 
a k e a ii a i a. 
0,92 0,os - 29,18 0,60 0,57 	31,35 Hels.-H:linnan-P:gradiri  
1,07 0,03 - l9, los 0,35 	22,13 Hangon 
0,sS 0,03 -- 31,is I 	0,53 0,08 	33,37 Turun-Tamp.--H:linnan 
1,21 0,16 - 24,i 0,56 0,12 	27,on Vaasan 
1,18 0,21 - 23,31 0,31 0,35 	25,36 Oulun 
1,si 0,oi - 15,74 0,i -i 0,61 	18,04 Savon 
0,ss 0,31 - 22,is 0.43 0,61 	24,41 Karjalan 
0,90 0,04 - 26,47 0,27 0,54 	28,22 Porin 
1,12 - - 9.52 0,20 0,ss 	11,47 Jyväskylän 
1,00 0,01 - 20,58 1,48 0,44 	23,si Helsingin-Turun 
0,84 0,04 - 17,71 0,26 0,45 	19,30 Savonlinnan 
0,99 - - 15,52 - 0,39 	I 	17,20 Rovaniemen 
2,oi 0,02 - 7,56 0,14 0,21 	10,24 Kristiinan, Kaskisten  
119 - 0.42 0.02 1G..is 0.30 0,30 	18.ss Tornion-Karungin  
i, 	ftii 	- 	 27,i 	Keski 	rin 
-- 	 l,,I/j(,,i,,///f,/ 	J01. - 
Helsingin-Hämoenlinnan-Petrogradin  31 032,o 13 169,i 	58 647,o 26 629,6 
1 752,s 602,4 8,s 1 264,4 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan. 3897,2 2 37S,i 	4582.8 3801.2 
3 917,o 2 88S,7 	7 632,s 7 493.o 
Hangon 	................................. 
445S.o 3 250,8 	11806,s 8076,2, 
Vaasan 	................................. 
Oulun 	................................. 
5909,0 322,s, 	1 664,8 3317,2 Savon 	.................................. 
Karjalan 	............................... 6 965,2 1 250.i 	2 344,4 3 243,o 
2261,s 349,5 	402,8 4848.2 Porin 	.................................. 
1 925,s 
5 743,s 
	
0.o 0,8 
1 574,7 	3 772,s 
2 540,4 
2 790,s 
Jyväskylän 	.............................. 
elsingin -Turun 	...................... 
Rovaniemen 
228,o 687,3 2,4 3 022,8 Savonlinnan 	........................... 
........................... 41,o 257,4 	 - 1 298,2 
Kristiinan, Kaskisten ................... 806,8 435,e U.s 1 380,o 
Yhteensä 71 649,6 27 167,t 90867, 	69 705,o 
Tornion-Karungin.................... 117,2 28,2 93i 	6G,r, 
2 304,3 
9,6 
49,2 
96,6 
47,1 
60,9 
117,9 
31,8 
3,9 
56,7 
24,o 
42,o 
2 929.s 
1.2 
4 
Lii te Iii. 	 (;O 
Taulu 
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko 
 tuhansissa  vaunnnakseli-kilometrejssä  
II e n k il oj u n i s s a. 
Rautatie 1 ui. 	 T1enkilövau,jut. 	 Tavaravaunut.  
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
a k a e 1 1 $ 0 t. 
Kaikkiaan 	71 7(6.s 27 195, 	90 961,a 69 771.61 
	
2 93ft 
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin  rautatiellä ja koko 
tuhansissa vaununakseli-kilometrejssä  
J ä rj este lyj U fl is sa. 
Ra u tat i eila. 	Heukilövaunu 	Tavaravaunnt. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
a k a e 1 i a e t. 
Palvelu s
-HonkilOvaunut.  
Yli- 	2- 	3- 	4- teensO. - -- ________________ 
a k a oli s 8 t. 
Helsingiu-Hlinnaii  I 
-Petrogradin 532,4 91,s 
Hangon 	............. 115,8 75,0 
Tur.-Tamnp.-H:linnan  4,i 0, 
Vaasan 	............... 
Oulun 	............... 
2,2 
41,2 1 
- 
0,e 
Savon 	............... 95,4 8,4 
74,0, 27,3 Karjalan 	............. 
13,o 2,i Porin 	.................. 
Jyväskylän 	............. 4,8 - 
Helsingin-Turun . . 232. 1,5 
Savonlinnan 	.......... 30,8 3,0 
Rovaniemen.......... - - 
Kristiinan, Kaskisteii  4, 1.5 
Yhteensä 1 151,2 211,5 
Tornion-Karungin.. - - 
Kaikkiaani 151,2 211,s 
4,s 13 758,2 	106,2 945,615 439,o 145,2 11,4 13,6 
- 2169,6 	30,o 241,6 	2632,o 7,2 3,0 - 
- 155,o 	3,3 6.o 	169,0 54,s 10,o 4,o 
- 28,s 	0,o, 0,4' 	32,o 179,o 30.3 2,s 
- 144,4 	1,2 3,6 	191,o 228,2 7,2 16, 
- 1816,4 	19,2 99,o 	9039,o 45,8 1.2 3,6 
- 2269,4 	14,1 127,2 	2512,o 58,4 3,0 6,s 
- 474,8 	3, 27,o 	522,o 11,4 - 9,2 
- 31,s 	- 2,4 	39,o 7,0 20,i - 
-- 3845,o 	41,i 255,2 	4375,o 46,4 0,s 
- 418,2 	10,s 23,2 	486,e 5,4 0,o 0,8 
- 
- 
- 	 - 
75,. 	1,5 
- 	
- 
3,2 	86,ø 
44,0 
3G,2 
- 
3, 
- 
-- 
4,s25187,o 231,91735,628522,0 869,0 90,o 57,o 
- 	 -• - 	 - 	
- 7,i - 1.6 
4,s25 187,.o 231.9,1 735,o 28 522,01 876,4 	90,61 	59,2 
Suomen Valtion rautatiet irii.. - 
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	 Lute 111.  
N:o 23. 
rautateistöllä vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärät  
ja  tuhansien kymmenes-osissa. 	____________________  
T av ära ju hISS t. 
Henkilövaunut. 	 Tavaravaunut. 
Thteenslt. 	2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 
	Yhteensä. 
a k a o I 	e t. 
144,1, 131 027,0 6473,4 877,2 107, 206 135,4 6 351,o 7 982,4 227 927,o 4 28,o',', 
47,2 
3 666,o 
14 756,o 
230,8 
1 274,4 
8,1 
66,e 5,o 
4216,2, 
41 009,6 
341,i 
1 114,e 
148,8 
1 81S,o 46 188,0 
196,o 22 213.o 2 115.2 423,s 11,2 
10,s 
43 14L4 
35401,4 ! 
1 467,3 
704.4 
1 448,0 
1 050.0 
48607,0 
39 445o' 96,o 
252,4 
27 785,0 
11 313,0 
1 797.2 
2 896.4 
481,2 
32,7 2,s 30 152,2 489,3 2 329,o 35903.0 
48,4 13 912,o 1 558,2 809,i 38652,2 1 186,5 2 136,01 
44342,0, 
158,s 8 139,0 550,s 39,0 0,4 16 237, 251,4 665,2 17 744,0 
141,o 
10.0 
4 641,o 
13 896,o 
33,0 
368.8 
- 
4,8 
- 
 - 
290,4 
7 363,s 
9,0 
817,z 
19,6 
326,4' 
352,0 
9 081,o 
115.2' 6 123,0 4.5 -- 1142,0 24,s 58,4I 4 284,0 
58.4 
26,s, 
2 379,0 
2 692,0 
4,6 
126.i 2,i 
- 
 - 
73,8 
495.2 
- 
13,s 
3,6 
26,s' 
82,ol 
 664.o, 
263 642,0 17483,4 2749,2 138,0 425 440,8 12 769,s 18 0I2,s 476 594,o 1 323,21 
1,2 308,o 45.2 20.7 1.o 535,e, 14,7 19,2 
637,o 
1 324,4 263 950,o 17 528,6' 2 769,9 l39, 423 976,4 12 784,s' 18 032,o" 
477 231,0, 
rautateistöllä  vuonna 1915 kulkemien  kilometrien lukumäärät 
 ja  tuhansien kymmenes-Osissa. Jatkoa). 
ja työjUniSsa. 
	 I Ii t e e ri S . 
Tavaravanunt. 	 Henkilövaunut. 	 Tavaunut_J 
Yh- 	2- 	3 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
teense. _____________ ______________ 
akseliset. 	! 	 akseli set. 
382 013,0 
6486,4, 3,0 60, 
11.e 
6720,0 
232,0 
38 183,o 
2106.6 
14 149.s 
688,5, 
58773,6 
8,s 
253 009,6, 
7 890,i 
8764.5 
380,7' 
9 132,si 
430,o' 11505,0 210,2 
1 421,2 
- 
3,o 101,6 1596,0 5 230,s 2 453,si 4502,0 47 287,o 1 170,6 1 972,8 62709,0 
3877,0 
5 
11,7 293,2, 
18,4 
4394.0 
5 428,0 
6213,4', 
6525,2' 
3 342,9, 
3739,8 
7646,8 
11833,6, 
54540,2 
48780,2 
1 565,i 
802,2 
1 937,6, 
1 168.ö 
75246,0 
72849,0 
158,2 
'2341,6 
- 
1,o 115,6 2 509,0 8 946,61 
8 655,8 
36t,s 
 2 089,s' 
1 671,2 
2351,2 
37627,4 
46263,2 
556,s 
1 265,i 
2 797,2, 
2 389,2' 
51964,0 
63 016,o 
2 100,o 3,6 77,6 2230,0 
236,4 - 14,o 271,0 2 8376 390,e 412,4 21 796,6 373,2 865,o 
26676,0 
189,8 
1 305,4 
0,s 
- 
17,2 
4,4' 
235,0 
1357.0 
1 970,i 
6 391, 
'20,7 
1 581,o 
0,8 
3773,6 
3052.4 
15505,0 
41,i 
862,s 
180.5' 
596.0, 
5267,0 
28709,0 
413,o 
966,o 
- 13,u 434,o 
1 017.0 
2 329,o 
789,o 
095,4 
237,4 
3,2 
- 
4996,6 
2338,6 
92,4' 
24,o 
210.41 
68,4, 
8327.0 
3478,0 
1 309.4 
- 
0,s 56,8' 1 406,o 973.5' 442.s, 0,s 3 260.o 57, 113.6 4818,0 
'26016,4 24,o 790,s 27 849,0 91 153,s 	30218,4 91 068.o 546 349,s 15955,5 21 862,4' 796 607,0 
120,i - 0,sl 130,o 169. 48,9 96,s 72-2.41 15.o -21,21 1 075,o 
2 	I:IO,k,' 	21. 791 , '27 	79,°I 91 323,01 30 267,31 91 164,81 547 071,6115 971,7121 883,ol  
797 682,o 
i,I/inrniihiIii'f 191.5. - - 
Lute 111. 	 2 
Taulu 
Keskimäärin oli erilaisissa lilkennejunissa 
Henkilöjunissa. 
Henkilövaniiuja. 	Tavaravaunuja. 
Rautatj eila. 	 _____ _____ __________ 
2- 	8- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteeust. 
akseljaja. 
Helsingin_Hameenhinnan_petrogradj 
 Hangon............................... 
Turun-TampereenHmeenIinnan 
Vaasan................................ 
Oulun................................ 
Savon................................. 
Karjalan.............................. 
Porin................................. 
 .1  váskyiän ............................ 
 Helsingin-Turun ..................... 
Savonlinnan ........................... 
Rovaniemen ........................... 
Kristiinan, Kasideten .................. 
Tornion-Karu ngin .................... 
3,473 16,15 7,34 0,63 0,04 	36,34 
3,12 0,04 6,55 0,05 0,l4 	18,96 
4,27 8,22 6,82 0,os 0,os 	26,48 
3,so 10,04 9,86 0,31 0,26 	29,2:7 
3,ii 13,so 9,23 0,ii 0,13 	31,77 
0,62 3,19 6,36 0,09 0,48, 	22,o 
1,73 3,28 4,54 0,08 O,o6 	19,11 
1,81 1,56 lS,si 0,46 0,6 	31,17 
-- 
- 11,23 0,14 0,6 	20,17 
2,35 5,62 4,16 0,01 0,oi 	20,7 
2,92 0,oi 9,75 0,19 0,37 	19,71 	1 
2,09 - 10,i 0,20 0,48 	19,17 
3,46 - 10,96 0,34 0,22 	21.a. 
2.21 	7,:7:1 	5,22 	0,00 	0.09 	21.77 
777 	17 	7 
8,ss 
 9,o 
6,99 
5,16 
5,10 
11,39 
9,74 
8,i 7 
8.59 
8,s '3 
7,22 
6.03 
6,40 
9.15 
63 
	 Lute III. 
N:o 23. (Jatkoa). 
seuraavat määrät vaununakseleja: 
T a v a r a j u ii i s s a. 
Henkilövaunua.  Tavaravannuj a. 
B. au t a t i e 11 a. _____________________ _____________________ 
2- 3- 4- 2- 3- 4- Yliteensa. 
a k a a ii a I a. 
1,83 0,25 0,oa 58,s 1,so 2,o 	64,53 Helsingin-H:linnan---P:gradin  
2,14 0,os - 39. 3,16 1,as 	46,15 Hangon 
1,89 0,10 0,01 62,81 1,66 2,70 	68,67 rrurun_Tampereen_H:luinan  
2,42 0,49 0,oi 49,ts 1,os 1,66 	55,69 Vaasan 
2.37 0,o 0,01 46,e 0,93 1,38 	51,94 Oulun 
3,02 0,04 - 31,48 0,si 2,43 	37,48 Savon 
1,78 0,93 - 44, 1.36 2,45 	50,si Karjalan 
1,79 0,13 - 52,94 0,82 2,ii 	57,85 Porin 
2,23 - - 19,65 0,61 1,33 	2,s2 Jyvaskylan 
2,oi 0,03 - 41,is 4,44 1,78 	49,41 Helsingin-Turun 
1,68 0,14 - 35,42 0,77 1,81 	39,82 Savonlinnan 
1,97 - - 31,65 - 1,ss 	35,17 Rovaniemen 
4,oi 0,07 - 15,71 0,43 0,ss 	21,os Kristiinan, Kaskisten  
2,77 1,27 0.10 32.90 0,90 1.18 	39.12 Tornion-Karungin  
Suomen Yaltionrautaliet 1915. - 
Lute III. 
Taulu 
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1915 kulkemien kilo- 
Henkilölunissa. 
Henkilovauriut. 	 Tavarn,vau nut. 
K u u k a u s i. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 
a k s e 1 i S e t. 
Tammikuu 	............................. 2889,6' 557,t 1 867,6 2340,i 
Helmikuu 	............................. 2 452, 613,o 1 (367,9 2 401,9 
1iaaliskuu 	............................. 2 734,5 741,8 1 851,i 2 878,s 
Huhtikuu 	.............................. 2 923,9 696, 1 744,i 2 703,2 
Toukokuu 	............................ 3025,9 714,3, 1 792,a 3 173,o 
Kesäkuu .............................. 3253,2 739.2 1809,6 3200,2 
Hein8.kuu 	............................ 3270,6 844,i 1 902,3 3225,s 
Elokuu .................................. 3363, 1006,i 2083.2 3092,o 
Syyskuu 	.............................. 3081,o 1011,9 2044,o 2967,i 
Lokakuu 	............................... 2999,0 677,s 1 949,5 3093,6 
Marraskuu 	............................. 2 882,s 868,s 2 093,n 3 057,o 
Joulukuu 	............................. 3 007,t, 595,1 1 934,7 2.753,i 
YIt, 
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna  1915 kulkeinien kilornet - 
K u u k a u S i. 
J ir jest e lyj uni ss a. 
Henkilövaunut. 	Tavararaunut. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 
teensa. 
a k a e I i S a t. 
Pal V 0 1 u S - 
Henkilövauuut. 
2- 	3- 	4- 
a k s e 1 1 a a t. 
Tammikuu ........... 43,1 5,g 0,1 952,s 4, 38,n 	1043,4 36,i l,o 	2,i 
[{elmikuu 	.......... 40,i 8,9 0,2 903,; 4,i 37.0 	994,o 17,s 1,s 	0,8 
Maaliskuu 	.......... 40,2 10,s 0,2 942,i 4,3 BOa 	1 027,e 11,2 0,8 	1,1 
Huhtikuu 	........... 38,8 10,s - 988,4 4,s 33, 1 076,o 13,7 0,8 	3,7 
Toukokuu 	.......... 45, 6,3 - 1 065,6 5,3 40,1 	1 162,o 27,4 3,4 	- 
Keskkuu ............ 49,2 1,i 0,i 1 081,3 6,7 43,i 	1 182,i 36,4 2,4 	0,4 
Hein3kuu 	.......... 51,4 2,7 - 1071,7 5,7 32,9 	1 164,4 42,2 5,7 	3,2 
Elokuu .............. 54,0 1,2 - 1 118,9 5.s 31,21 1 210,9 27,4 5,1 	 - 
Syyskuu ............ 50,6 1,6 0,1 1092,7 9,4 32,5k 1186,9 26,7 1,6 	0,2 
52.i, 6,0 0,2 1 109,7 7,2 34, 1 210,5 47,3 3,6 	0,8 Lokakuu ............. 
Marraskuu ........... 52,9 6,s - 1 208,4 9,6 40,a 	1 318,ø 88,1 3,s 	1,s 
Joulukuu ............. 37,a 8,i 0,a 1058,3 9.i 1 172,6 64,4 0,4 	0,2 
VIteeusä 	70,s 1,212593,5 	77,3 	433,9l3752,o 438,2 30,2 14,s 
ilo ii 	I o1/ lii ii iii, /,, fl, - f 	I 	/3 
135,o 
88,2 
72.s 
56,s 
61,7 
51,4 
65,a 
79,5 
69,3 
91,o 
104,9 
11(0.s 
Lute HT. 
N:o 24. 
metrien lukumäarät tuhausissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.  
T a v a r a u ii i s a. 
HenkiI övau nut. 	 Tavaravaujiut. 
4- 	Ytteensi. 	2- 	H 	3- 	4- 	2- 	3. 	4- 	Yhteensii. 
a k a e I 	e t. 
26,3 7 816,;; 567,;; 75, 2,t 12 903,;; 345,i 307,i 14 20'2,o 
21,; 7244,9 654,6 70,s 4,a 15 311,7 338,4 299,t 16 679,2 
23,s 8 302,s 757,; 91,9 2,o 17 O49.' 372.i 378,s 18651,9 
29.4 $ 153,; 73$,o 78,2 1,1 17 589,6 338,2 458.3 19 203,4 
36.o, 8803.2 755,6 92,4 3,o 19076,s 342.o 355,3 '20625,4 
35,; 9088,6 705,3 65,4] 3.3 18 970.o, 349,2 407,4 20501,9 
39.; 9347.0 773, 72,o 4.s 19 990,1 406,9 406,1 21 714,4 
30,o 9654,5 762,s 67,o, 1,1 19 706,r; 360,s 428,7 21 327,2 
3t),3:' 9203,; 781,s 68.6 3,i 19 543,' 354, 431.o 21 183,2 
22.6 8 833,s 788,7 90,4 2,s 20 173,s 312,4 429,5 21 827,3 
22,7 9 ft29, 757,4 3,c 17 796,2 331,4 309,s 19280,4 
14,2 $405,;; 72l,e, 71.2] 2,2 14876,4 37ti.o 236,o 16284,3, 
331.1 103 88261 8 764.3 923,3] 34, 212 988.2' 4261,s 4 508,o 231 480,2 
rien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa. 
	
ja t.yöjunissa. 	 •V I; t e e ii S i. 
Ta varavan I,, it 
	 He ikilova ui n,i•  1. 	 Tavara va ,inut. 
2- 	3- 	4- 	 2- 	3- 	4- 	I 	2- 	3- 	4- 	VI teesiL. 
ukseliset. 	 akacliset 
57,4 - 1,2 619,. 3 536,i G40, 1 871.9 10 774.s, ,I.9 236835 
167,0 - 0,2 187,1 3 164,J] 694. 1 67d, 18 78l,2 431.3 357,, 25 105,7 
S1.s - 0 .41] 95 3543,0] H45,o 1 854,4 20 91,9 449,8 433,3 28077 4 
171.4 ] 0.2 5,01 194, 3 713,7 785,9 1 749,s 21 	2 399. 526.4, 28627,s 
604.7 - 7,4 042,;; 3854.2] 816,; 1 795,9 23910. 409.o 4388 ] 31 234.; 
1 a36.o 0 4 5,3 1 580,9 4 044,i 80S,i 1 813,3 24 788,4 407,7 490s 32353,; 
1964 925,o 1 910.7 '26 10d, 477,s' 544,s 34190 1 1 906,o 0,1 6.7 ] 1 137,a 
1 459,2 0,7 11,;; 1 504,o 4 208,o 1 079,4 2 084.a '25376,2 446,e 501 33696,6 
1 202,7 0,a 10, 1 '42,s 3 940,i 1 083,7 2047,1 24 806,4 434,i 504, .32 816,o 
1 665,7 2,2 50,;' 1 769,7 3 b87, 777.s 1 9.53,. 26 042,5 442,8 536,9 33 641.o 
2219,4, 3, 50,s 2376.;; 3781,2 957,7 2099.0 24281,o 452,i 432,6 ' 32004,2 
1476.2 - 38,7 1 579.1 3850,9] 674.8] 1937,4 20 164.o 4S6,o 329,3 27142,4 
13 068.3 8 2 197,9 I 13757.61 	45 661,s 10 089.i, 22791.2 273 53a 	5 323,9F 5 47O,] 3028724 
- àuomen - 	. 	 . 3 ttlI.'onrau(atet 11115. - III. 9 
Lute III. 	 66 
Taulu 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena 
Henkilöjunissa. 
Heakitövaunula. 	Tavaravaunuja. 
K u u k a u si. _____________ 
Vaunun- 
2- 	3 	4 	2- 	3 	4 	Yhteens8.. akseleit.a. 
akse1ija. 
3,90 0zs 2,s 3,16 0,18 	0,04 10,55 27,is 
3,a 0,91 2,4;; 3,ss 0,13 	0,03 10,70 27, 
3,59 0,97 2,43 3,78 0.io 	0,03 10,90 27,79 
4,00 0,s 2,s 3,70 0,08 	0,04 11,is 28,21 
3, 0,94 2,37 4,19 0,os 	0,os 1162 29,io 
Tammikuu 	................... 
Helmikuu 	.................... 
Maaliskuu 	.................... 
Toukokuu 	................... 
4,40 1,00 2,45 4,32 0,07 	0,05 12,29 30,es 
Huhtikuu 	.................... 
Kesäkuu 	..................... 
4, 1,09 2,41; 4,17 0,08 	0,os 12,08 30,33 Heinäkuu 	.................... 
4,29 1,29 2,t; 3,s 0,io 	0.04 12,ss 31,43 E[okuu ....................... 
Syyskuu 	..................... 4,09 1,34 2,72 3, 0,o 	0,04 12,22 31,39 
Lokakuu 	..................... 4,04 0,91 2,63 4,17 0,12 	0,03 11,90 30,15 
Marraskuu 	................... 3,r 1,13 2,74 4,00 0,14 	0,03 11,81 30,43 
.Joulukuu ..................... 3,98 0,79 2,56 3,65 0,13 	0.02 11,13 28,34 
4,00 	l,i 2,53 3,88 0,i 1 	0,04 11.57 29,40 Keskimäärin 
Suomen lultwnraufo1;et 191.5. 
67 	 Lute iii. 
N:o 24. (Jatkoa). 
vuonna 1915 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:  
Tavarajunissa, 
Henkilövannuja. 	Tavaravaunuja. 	 Vaunun- 	
K u u k a us i. Yhteensa.1 aksIeita.  
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 
a k 	e I i s i a. 
1,is Ots - 25. 0,';ft 	0,61 28,34 58,74 Tammikuu 
1,09 0,12 0,oi 25,43 0,ss 	0,50 27,71 57,12 Helmikuu 
1,09 0,13 - 24,3 0,53 	0,54 26,72 55,is Maaliskuu 
1,07 0,12 - 25,49 0,49 	0,so 27,83 57,59 Huhtikuu 
1,06 0,n3 0,oi 26,85 0,48 	0,50 29,03 59,69 Toukokuu 
1,oi 0,09 - 27,i Oso 	0,ss 29,a 60,41 Kesäkuu 
1,04 0,10 - 26,93 0,ss 	0, 29,25 60,41 Heinäkuu 
1,oi 0,09 - 26,07 0,t 	0,57 28,22 58,is Elokuu 
1.02 0,09 - 25,48 0,46 	0,56 27,si 56,89 Syyskuu 
1,00 0,12 - 25,63 0,43 	0,55 27,73 57,ii Lokakuu 
1,03 0,ii - 24,20 0,46 	0,42 26,22 53,ss Marraskuu 
1,07 0,ii - 22,os 0,56 	0,35 24,17 49,71 Jouluknu 
1,os 0,ii - 	25,47 0,i 	0.54 	27,68 	57,07 	Keskimäärin  
I 
•1 
-I 
- Suomen VaUionrautat jet 1915. - 
Lute IV. 
IV. LIIKENNE. 
Supistelmia matkustaja- ja tavaralilkenteesUl sekä tuloista y. m. 
 vuodelta  1915. 
(Lähteneen liikenteen mukaan.)  
IV. 1 
Lute IV. 	 2 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtlonrautateiden matkustajaliiken- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöbrin-  M a shekki- ja nauliapileteiliä matkustaneita). 
Asemat. 
______ ________ ________ 
Sotilai - 
a 	Van- 
I look. LE luok. III look, poliisien 	kien Yliteensit. I look. U luok. III luok. 
kuljetus. 
kpl. kpl. kpl, kpl, kpl. kpl. H Is .ii& 
296 4395 	279 823 2480 784' 63817 2 087 2830 906 111 22656 1 077 26579 1 828 933 78 
» 	yhdysi - - - - - - -- 	- - - 
Helsinki 	........... 
Sörnä 	............. .. - - 	- - - - 
Fredriksberg 	....... 114 - 211 81 443 18 - 81 672 - - 	22083 32 019 34 
Aggeihy 	........... 154 - 	9224 215834 692 1 225751 646973 7872522 
171 - 	11 365 322 485 538 66 334 454 - - 	6 19395 124 952 66 
136 - 	3957 49 745 434 - 54 136 - - 	4 24731 28 492 35  
86 - 362 17285 18 17665 464:44 1230485 
217 1 	3954. 57740 5017 187 66899 2967 	1232326 7337433 
184 7 	2186 30859 45 9 33 106 7489 	552632 40762 08 
Malm .............. 
Diekursby .......... 
138 1 	632 25152 200 1 25986 2857 	2091:44 30031 13 
'232 128 	5 667 56 700 799 70 63 364 1 654 77' 	28 34628 91 244 77 
Ruhim ski 253 146 	5199 74 529 14 453 102 94 429 1 480 76' 	26 1)1 10 11 	414 8 
Korso 	.............. 
Kerava 	............ 
Jokela ............. 
131 1 538 15244 96 - 15879 7—f 	1 86Sf 68 18 75377 
Jrvenp44 	......... 
1-Ivvinkäk .......... 
96 92 	542' 7941 92 - 8 667 47450 	1 823 82 8 38694 
Ryttylä ............ 
156 65 	1214 20312 393 3 21987 48130 	4947,45 2573161 
Leppäkosid .......... 
Hämeenlinna 253 102 	6 541 66 961 15 935 1 065 90 604 1 348 07 	39 772 64 146 095:01 
Turenid ............. 
Hjkiji ............... 
Oitti ............... 
97 
130 
- 325 1 
4 	828 
10879 
17 882 
70 
191 
- 
2 
11 274 
18907 
- 581 : 21 
9806 	3790,67 
11 133'67 
22 87256 
85 - 286 7 562 66 - 7 914 - - 	1 322 32 10 902 83 
165 - 	571 17 282 210 6 18 089 - - 	2 958 36 31 0281 
100 - 158 15737 68 - 15961 - - 69499 15121 37 
196 12 	903 9079 7 3 10 004 161 94 	6 756 80 3744596 
261 96 	5492 61 099 8 256 81 75 024 1 76605 	41 21027 180 742 75 
96 2 618 7861 54 - 8535 4654 	1484!78 822104 
158 4 	1 041 14259 200 2 15506 6649 	4 09810 21 662 47 
165 - 589 19 242 127 68 20 020 - - 	3 14679 34 161 28 
138 23 	455 9868 2392 11 12749 34287 	248653 , 	1514673 
Lappila .............. 
215 77 	3675 47 553 11 262 169 62 736 1 42892 	22 967 63 97 3211,40 
Järyelä 	............. 
83 - 75 4 939 4 921 8 9943 - - 526 73 5468 63 
Herrala ............. 
Vosijärvi ............ 
Lahti ............... 
Viilähti .............. 
107 7 	478 9418 46 - 9 949 10467 	2 769 67 13 284 62 
thisikylä ............ 
52 - 19 387 28 - 3734 -- 12521 388319 
Kausala 	............ 
Koria ............... 
145 5 	349 11814. 130 5 12303 10870 	2167 20 21 721 1 72 
Kouvola 	............ 
Utti 	................. 
109 2 439 9 644f 77 15 10 177 3557 	247539 13 131 92 
Kaipiainen .......... 
Kaitjärvi 	............ 
Taavetti 	............ 
83 163 4 753' - - 4 916 697 f 40 7 416 08  Pulsa 	............... 
Lappeenranta 231 21 	6 518 46161 24627 357 77 684 410 1 42 1 	42868 71 132 81831  
121 17 948 15721 431 3 17120 26742 	279228 1914944 Simola .............. 
Vainikkala 71 - 	146 10396 4 1 10547 -- 45930 1078628 
Laumäki ............ 
91 ' 	11 788 17 2O4 23 - 18016 1252 	1 62403 1132155 
Hov'inmaa 97 - 	872 26 257 44 - 27173 -- 	1 566 90 11 05844 
Nurmi ............. 
135 1 	1472 41319 19 - 42811 1135 	206567 2291192 
279 2 368 	55 247 498 596' 71 977 2 577 630 765 27 740i17 	316 301 88 811 19644 
Tionhaara .......... 
Viipuri 	............ 
» 	yhdysi - - —I - - - -- - 
SijiniS 	............. 114 - 	1504 49316f 58 1 50879 -- 	228085 2945623 
Siirros 61411 7578f 4lS372 	45105421 227 835f 	69001 	51782271 1494071781  1687 92Sf 711 4254 586f 85 
1)  Katso sivulla 17 olevaa alimuistutusta. 
"liO?Ii,"fl 1O1jOnr(IO1(,/;'/ 1915. - 
Lute IV. 
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäln, vuodelta 1915. 
sut. Matkatavara. l<oirat. Yliin. Junat. 
Rumnil. 
dun kulj. 
Lisa- ________ _______ Yhteensa ___________________ 
Sotilaiden 
3a poIu Vankieu U 0 	 . 
Kko 
panio. Ylipaino. 
rnatkustaja 
sian Yhteensit. .---- Maksut. Maksut. Maksut. iuikeuteesta. 
Kilo- 
 grammaa. 
Maksut. kuljetus. Kilo- 
gram maa. _______ ______ 
Kpl. 
Sp .5Szf ua kç /i' yle ./iip 	71(5 hSp 5: ,9m u .9S,c 
17590526 1430102 320763241 50948495 2671149 1344446 8274109 2927 4900145  --1683356 382159246 -- -- —'--- -- — 	 - -- 20895 20895 -- -- —1— 3050 - 	 — -- 3050 
- — 
 3224017 — - 32890 	18470 44729 115 74174 -H 32 762 20 172 20 2 70 8536285 5935 61 892 	42 868 975 14 245 214 86 - - 10409 86 716 29 
16983 12 99 131 32943 1360 59116 	42 613 1 032 75 148 15564 7190 132 603132 
122 1 49 — —  32 862 15 481_ 35670 	24263 54848 151 100 12 -- 7 50 33 566125 
495 
8 5159; 
-- 1277424 
67 94757 
-- 
547 56 
13427 	8935 24650 122 
204 
6175 
186 85 -- -,- 40 17 
13082,49 
97 61637 514,45 
34133 
99 845 	56244 2 106 89 — — 
17197 2,70 4638396 62057 	26662 1176105 134 128i64 --- 1110 47734108 
12344 16128 32 284186 90 30 35530 	15650 652178 118 15187 
—,— -- 
33 1 79 1 81 
619,23 82,73 121 947,78 387361 122 508 	53 3031 2 82825 285 417 61 —'---- 19030 129 257 55 
28 36140 8471 169 492 55 11 34398 133 150 	30667' 2 306175 173 237 75 -- 7075 183 451 78 
35 1 21  — —  20 66466 25:50 30008 	14972 397121 43 5895 —'— — — 21 146321 
7298 -- 1075824 1350 11389 	5015 22980 43 54:45 -- -- 1105599 
255 1 3 454. 31 42003 69.— 39864 	12779 85257 141, 22216 -- — — 32 563:76 
3551492 3 85777 22658841 3 34&51 270 521 	92979 5906 18 1851 33561 — — 35205 236 52876 
1518 —'— 11 730 06 6 50 17 772 	4420 228 12 32 1 47 30 — — 23 10 12 03508 
6646 1058 2683833 131127 42801 	16737 720,80 185 13483 -- 2770 2785293 
3738 -- 1226253 650 17739 	3762 209,47 13 16125 -- -- 12494'75 
14044 248 3412928 3536 47540 	14364 84719 64 9088 -- -- 3510271 
4031 — 1585667 965 21609; 	8851 39318 39 33.14 -- --- 1629264 
1726 1609 4439805 31232 611571 	21554 346931 76 172.05 
---- - --- -- ------- ----- 
-- 2430 4837603 
1345334 86,62 237 259 03 1 862 94 245 8841 	123 566 6781 03 202 32023 — — 27380 246 49703 
2056 —1.--- 9 77292 3— 18 747 	4164 28736 26 2795 — — — — 10 09123 
13620 16!88 2598014 8660 40615 	15126 847 1 22 60 97118 2701114 
13243 3328 37473.78 650 42260 	13323 83450 27 59.90 3702 38411 1 70 
248822 1912 2048347 38— 21503 	7657 46693 43 69120 1635 2107395 
22245114 2624 13 146 586 22 17946 07 173 332, 	104 055 315983 240 323 77 — 7095 168 086 84 
498165 2251 10999,52 _l_ 6679. 	2063 117195 13 11 135 1 47 
-'- 16199137 4041 
9123 401763 -- 290 
268101 	7327 
4492' 	1227 
32835 
5967 
33 
12 
4416 
13r95 
-- 4680 1661868 
409415 
121111 
-- 
-- 2411873 20— 37343' 	7852 52032 59 9166 
-- 
-- 
-- 
-- 2475071 
3746 — — 17 680 34 32 05 26 164 	5643 356191 60 98129 — — — —  18 167159  
— — — — 
 8114 08 11 15 7 738 	1853 11701 11 1004 — — — —  8 252128 
46 701,89 125947 22405880 422834 216 251 	85741 510558 151 32262 -- 
18.---- ----- ---- 
182— 233 89734 
322'24 1643 2254781 1350 17144' 	5138 2211 70 32 3667 — — 11 45 22831113 
641 604 1125803 170 12079 	6148 20686 96 6081 --- -- 1152740 
7:55 H- 1296565 650 8379 	3320 17966 43 3444 -- 540 13191435 5732 -- 1268266 38'— 15468 	1335 92.41 16 26'lO -- -- 1283917 
14:701  -- 25003 64 —,— 13112 	4587 26449 20 2497 — — 35 1 85 25 328195 
9056715' 6386.21 125219185 6060763 1018165 	280517 1998319 1223 1809141  -- 114065 1335732173 
— 	 — —'— — — -- -- 17850 178:50 
1048 956 31 757 12 1 32 5801 	9818 494187 641 84,56 — 32 336,55 
431 561 149 	29 38329 6552 86512 614 38717I 5872 379 2 559 028 148 74l64J  7 874 11 36981I —L---119 94l47J 7347305121 
— Suomen  VaUwnrausiaiet  1915. - 
Lute IV. 
Taulu 
Stipistelma Suomen Yaltionrautateiden matkustajaliiken- 
Mtkustu1aluk 	paitsi kiertomatka-, konduktöörin- M a k- shekki- ja nauhaileteillä matkustaneita). 
Asemat. - 
Sotilsi- 
den ja 	V- 
- -- ______________ - 
P I luok. H luok. JU luok. kien Thteensa. I look. 	II look. III luok. 
kuljetus. 
kpl. kpl. kpl. kpl. 	kpl, kpl. , ___________ 
Siirros 6141 7578 415372 4510542 227835 6900 5168227 149 40778 1687925,71 425458685 
85 3 196 	14476 32 - 14707 19 80 74682 14 07994 
96 54 723 	15704 22 - 16 503 44193 2 722 56 1904809 
184 319 5 575 	50366 8 105 9 64374 2 363 23 21 013,38 100 88231 
130 561 8559 	48792 682 7 58601 3 68708 3246006 95 74518 
Mtistamid 85 383 5678 	33 959 178 3 40 201 2 27608 1825585 52 660 38 
145 429 4571 	62 393 287 28 67 708 2142 51 13 06114 95 202 15 
187 3022 30028' 	268 600 1 680 93 303 423 1355794 8049039 286 339:36 
92 470 6404 	56 940 132 - 63  946 1 94725 16 846:76 78 130110 
105 580 12884, 	95103 310 - 108877 202344 23299:52  9224801 
Kämä.r 	............. 
lhtlitzina ............. 
91 194 5231! 	53633 203 10 59271 65396 10 185!35 52 13212 
Perkjärvi 	............ 
Utisikirkko ........... 
119 416 7 751 	105 569 1 266 - 115 002 1 14133 1550360 102 12487 
» 	yhdysi. - - - - 
Levashovo 58 896 12 698 	243 735 1 930 259 259 1 243 25 13802 72 125 49677 
58 818 16 560' 	312 871 23321 - 353 570 1 018 64 13427 92 120 47747 
Sliuvalovo 54 701 22 349 1 	262 248 854 - 286 152 761,07 
40512 
14 039!62 89 758172 
38 
80 
445 
884 
13 791 	138 924 
19365 	452 596 
1 2491 
253 
- 
- 
154 409 
473 098 65085 
8 50707 
996299 
40 161:84 
115 287'SS 
50 97 2 008 	71951 66 - 74122 9029 1621:58 21 62082 
011ila ................ 
270 33 142 560 500 	4 702 371 142 638 188 5438 839 187 75347 1 264 671 94 2 577 93497  
Yhteensä 8046 50992 115024311500773 411043' 7238 13120289 37158.502 324854498 833991810  
l4alvola .............. 
serki 	............... 
Ldehiaja ............. 
157 22 2233 	20647 1 837 37 24776 28550 14 521!10 57 025!33 
Terijo 	.............. 
ki4lomkki ............ 
69 - 857 	15 988 3 1)37 - 19 882 -- 2 727,74 17 900'66 
ftuokkala 	............ 
Tammjsaarj 153 17 3272 	30326 7543 24 41 182 15317 1731539 52 31094 
Valkeasaari ........... 
144 30 2 058 	35 044 1 664 50 38 846 351 29 
191 85 
7 506 56 46475:86 
7 160128 
Pargala .............. 
85 20 255 	5797 28 - 0098 1 21779 
Hanko .............. 
tappvik 	............. 
89 - 376 	0321 4 1 6702 - - 184705 10 307:50 
Lanskaja ............. 
173 12 1 348 	11 452 164 17 12 993 14662 8423 95 30416' 15 
1etrograd ........... 
136 2 742 	8023 218 57 9 042 1035 4201 34 1694310 
l:}erknks 	............. 
Lohja 	.............. 
97 - 433 	7 808 30 8271 -H 2 159 44 14066 27 141 34 818 	4726 36 4 5618 61799 519677 1016719 
Faris 	............... 
86 - 216 	4925 15 2 5158 76241 645744 
Svartå ............... 
Yhteensä 1330 137 12608 	151 057 14574 192 178 568 1 756 77 65 879 54, 26923072 
Nummela ........... 
Otalampi ............. 
Höykkh .............. 
Pajamkki ............ 
264 427 16569 	143301 13756 1723 175776 943992 18801392 35090822 
80 - 90 	13 245 24 1 13 360 - - 262 90 11 77362 
Turku 	............. 
112 103 	17867 22 23 18015 -- 382,90 2281887 
Lieto 	............... 
107 - 123 	12191 99 15 12428 -- 50783 1879326 
Aura 	.............. 
Kvrö 	.............. 
102 - 146 	11 247 8 11401 - 56959 15541:44 
158 - 628 	21 031 19 67 21 745 - - 3209 97 41 16361 
11ffi1ä 	............. 
118 - 96 	7475 29 - 7 600 - - 55910 11 528 09, 
Loimaa 	............ 
128 1 216 	6 545 99 100 6 961 710 1 42444 14 47585 
Yphia.............. 
Humppila .......... 
Matkti .............. 97 1 103 	4 865 46 - 51)15 14 75 633 7 97867 
UrjaL 	............. 163 2 436 	14744 141 1 15324 28— 270424, 2711602 
Siirros 1 3291 431 	18 siol  252  siil  14 2431 	1 9301 287 6251 9489 1 77 1 178 26883: 	522 097:65 
-- Sj, on, o fl TTa 71 ioni'tii ta I ?et 1.915. 
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	 Lute IV.  
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 191. (Jatkoa). 
a U t. ilatkatavara. 	 Koirat. 
Yllin.  I  Raumii-  I nnut. den kulj.	Yhteeuslt 
-- 	
- 	 Lisa. - 
Sotilniden 	 Koko 	Ylipaino. 
ia poul. Vankien 	 ulo 	 - 	 Maksut. Sian 	 Yhteenss. 	 KpL 
huijetus. 	 Kilo- 	Kilo- 	Maksut. 
- 	 - - - 
	 I 	 - - -  grain maa. grammaa. 
math ustaja- 
aksut.  Maksut. liikenteestä. 
741 19941 47 7 347 30521 431 56149 29 38329 6 552 86512 614 387 17 5872379 2 559 028 148 	64 7874 11 369,81 - 
2475 	-H 	1487131 -- 13128 	3889 	19280 39 	3386 - -- 15 097 1 97  2280402 
	
1435, 	 - 2222753 
12 297191 	—i-- 	136 556 11 
94— 
5335 
20117 	7845 	40235 
122 446! 	49949 	2340 23 
59 	8014 
320 	478 7 
-- -- 
101 20 139 529 61 
783— 143 13267675 5650 192 018 	80 560 	3271 67 3521 	449 1 46 - - 81528 13706966 
139 431 	—1— 	73 331174 6 50 71 609 	29 521 	1 18048 287
1 	306 78 
268 1 	30065 
- - 52 80 
12215 
7487830 
112722124 27832 	1039 	11069451 13— 121977 	34041 	169193 -- 69433 388 1 429 71, 	1016 	381 827 56 40685 254 519 	117 082 	466498 
26 518! 	1 (13015 77390 
1248 	1 19599 
388 	311150 
-- - 
- 
59895 
8780 98 456- 
8344 	-- 	9700755 
19787 -- 	117768,84 
19 -  
9043 108701 	43820 	148593 623' 	48083 
- 
-- 48— 11987403 
171129 	-- 	6314272 3040 46738 	16516 	63252 219 	18913 -- 4320 6403797 
111001 	-- 	11987981 5448 83084 	31039 	1122'53 
- -I 
553 	38523 -- 
- 
1493 
960 
12145698 
960 
-__ 	- _i_ 
388 82, - - 	140 931 56 
- 
1371 74 369 	40760: 	1 021 00 
-. , 
440 	95904 
- 
- - 10336 142 32933 
404365 14496768 4591 	250'Sl 1- 10437 14663919 831081 	51131 	131663 
64258 	35 157 	949 ' 99 311 	174 1 411 32 105 86574 15001 	- - 	104 709,42 
11431 	--- 	4918834 
- -  
-- 31178 	14332 	311,99 171 	9331 
- 
--- 
- - 
-- 4959357 
3536' 125 936,75 - 75 87 798! 	49968 	1 03040 311 	19517 - - 26 67 127 209 : 74 
1482 	—H, 	2334751 -- 23915' 	16930' 	36704 62 	4088 -- -- 2375543 
316 037 66 	30 64 4344) 42% 68 b0 3j2 27 3 129 74. 	1 487 t,j4 113 427 62 6 39' 	7 	1-1 	8 629 oO 50417 25 5 123 770 20 
'76887.548,2943591127583594912205784110478477,4695059 28510240 20323 2411029 62950 72319031436109912 
459877 	5950, 	7649020 930660 87357 	26236 	2 100142 72 	11743 - - 10680 88 12145 
7 168 30 	—H 	2779670 7830 22393, 	94241 	39945 48 	51 25 - - 6 -  28331 70 
14077 15' 	2520 	83881 85 94612 107 052 	43130 	2156 88 101 	14992 - - - -  87134 77 
52760 	40'27 	54901 58 4032 16 69655: 	97379 	1 984'56 56 	6960 - - 35— 60322 90 
897! 	-- 	857889 695 12335 	4990 	25424 30 	56 1 46 -- -- 889654 
12489 1 26 
760 	281 	12184 1 96 1520 11610 	3230 	22299 35 	8611 -- 
-- 
196 33 	127,98 	39311 03 133,87 70533: 	21 694 	1 49572 
77033 
65 	14512 
31 	60 18 
- - 26,42 
5190 
41112 16 
2266835 285 08 	258 171 	21 6981)4 
3316 	-- 	1625887 
87'90 
8105 
41 990 	11 298 
11627 	3447 	20390 16 	3005 
- - 
-- 44170 1654357 
2 -2 15, 	21- 	1600610 533150 20298! 	6168 	439 23 
15 	12473 
9 	1340 
- - 59280 
2095 
1769636 
7847 1 70 20478 	330 742793 18 1 25 11858 	3006 	16717 -- 
2712989 	51923 	36451615 15166190 466708, 	1.59992 	949489 478 	904,25 -- 88457 390966176 
4776033' 10608183', 	586 73122 18 590163 726 298 ' 	257 770 1 	2147848 405 	81052 - - 52980 
628140b6& 
1518 	611 	1205781 -- 7803 	3965 1 	21814 31 	2055 -- -- 1229650 
623 	222 	23211) 22 1-- 24082! 	11121 	58968 72' 	6153 -- -- 2386243 
4213 	-- 	1934322 730 20235' 	10204 	510,87 44 	5653 -- -- 1991792 
5:85! 1611688 -- 15028 	
6463 	33667 15 	2650 -- -- 16480105 
32 19! 	5 21 	44410 1 98 19,50 47274 	27 333 	1 29289 36 	6505 - - -- 4578842 
1456 	- -' 	12101 75 760 15919. 	5672 	338,74 10 	2275 - - - -  12 47084 16670183 
187 85 	68441 	1616308 19!— 21 702 	6285 	38892 10 	2025 
9120 
- - 85— 
8954132 40381 	---- 866774 
79 27 	4201 	29 93173 
--- 
6 50 
12228' 	5094 	27738 
46 908 	13 503 	884148 
6 
35 	4999 - 
-- 
- 
-- 
 30,90 30 903160 
4818397 10 69501 ' 	768 735 231 	18651 531 	937 4771 	347 410 	26316,251 	6641 	1 1421871  -I-I 6451701 815 491 1 68 
'i'UOfl1Pfl i(I7t jofl?(flil(ltiet 1.975 
Asemat. 
Siirros 
 Tampere ........... 
 Lempäälä ......... 
Vliala ............ 
Toijala ............ 
Kunnia ........... 
Iittala ............ 
Parola ............ 
Yhteensä 
Nikolainkaupunki.. 
Korshoim ......... 
 Toby ............. 
 Laihia ............ 
Tervajoki ......... 
Orismala .......... 
 Ylistaro ........... 
Seinäjoki .......... 
Sydänmaa ........ 
!tlavus ............ 
Tuon . ............ 
Ostola ............ 
 Julia .............. 
Myll mäki ........ 
Pihiajavesi ........ 
[;ipa.inäki........ 
icIho ............ 
\i!ppula .......... 
Ivly .............. 
 [K rkeakoskj ....... 
Orihvesi .......... 
Suinula ........... 
 Kangasala ........ 
\Tehmajnen ........ 
Yhteensä 
lomb.............  
Laurila ........... 
 Kemi  .............
 Simo ............. 
Kuivaniemi .......  
Ii................ 
 Haukipudas ....... 
 Kello  .............
Kiuros 
Lii( IV. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden  matkustajaliiken - 
p - 
Matkustalaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörjn- 
 shekki-  ja nauhapjletajlla matkustaneita).  
___ 	________ 	------------ -. 
Sotilsi- 
den ja 	Van 
I luok. 	fl luok. 	III luok. 	po1iiden 	kien 	Ykteensij. 
kuljetus. 
kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. 
- 
I luok. 
-- 
II 1mk. 
M a k- 
-- 
III look. 
.  
1329 431. 18510 252 511 14 243: 1930 287 625 9489 77 178 26883l 522 097 65 340 198 17184 1 192705 7097 232 217396 426849 13984454 39383098 172 H 1455: 37 4611 126 1 24 39116 —'--- 4947:191 4144854 132 — 363 20653 83! - 21 099 1 024 52 26 232 194 21 11281 28218. 716 44 30127 30574 565308 4626029! 
118 6 321 95501 23 6 9906 122190 l487!94 13831117 110 6] 1 005: 11 246 26' 5 12 288 5475 3 485641 14539 55! 161 
2556 
5 
667 
685, 
40631! 
14902: 3178, 
25542 
2 18772 51:40 353429 2474256 
567246: 2243 636329 1429305 33824603 108298289 
223 50 7 925 48808 6855 1 490 65128 1 64765 98732 33 153 64261, 76 , 250 8738 1] - 8989 -- 1082641 8228121 86 _' 156' 6205 2 — 6363 77734] 524785 99 
- 
179 12549 6 18 12 752 —1---- 932 07 14735 24' 107 414 10879 6, 14 11313 '' 1 853 08 16 019 07 
130 1931 54321 2 2 5629 - 1 520 58 10963 16 112 - 250 8922, 5 3 9180 - 128134 1598853' 171 3 1577' 23158' 94 292 25124 6340 1006943 4772184 98 - 631 3 218 7 2 3290 - -  394:751 9451 08, 156 -: 317 5 330 20 104 5771 250060 1 	086941 
90 - 29 3 197 2' H 3228 -:-- 27905 6461 25 132 
104 
_' 
17 
343 
228 
4207 1 
2266 
2 
14 
7 4559 
2525 ---- 43792. 
2628 57 11 457 68 
144 - 297] 43451 7 
- 
194 , 4843 
231622 
2326:59 
647731 1 
94 - 64: 2814! 3 - 2881 434 : 90 
145071081 
554935, 
139 402 8718 5 22! 9147 - —  265871 14 756381 86 - 247' 6169 14 2 6432 -- 202069 776908! 180 f 1 0171 11 927 37, 131 13118 11620 828210 32 659 76' 73 —' 35' 3 761 32' - 3828 - -  182 20 5195—! 131 - 328, 9684 118 12 10142 - - 
 1977 : 32 15806 041 
162 674 22481 116: 86 23357 -- 	– 324151 4026832 81 4, 318 8529 31, —: 8882 3737, 134919 826825 161 
72 
2 -' 1666 605 
23442 
10427 
113 
30 
8 
1 
25231 
11063 
3240 616319' 2211884 
2887 82 /7577, 255206 7522 2388 282775 
-- 
233494 
52760 
153532:— 
524332 
49662298' 
181 26. 7351 ' 31264 liii  179' 38931 118321 13827977 9082770 48 
127 
-: 
22 
627 
2972 
10071 
35820 
12' -1 10710 - —h 1 52530 10 74946. 61 130 39005 958 23 16601 98 50652 161 60 — 2061 5119 32 - 5357 -- 136205 7460111 30 - 40 3706 11 —, 3756 14625 512360 
79 - 5131 13861 49 9 14432 -- 2008781 1936810 44 —' 163' 7701. 22 2 7888 ----' 48640 825881' 35 
— 57 1 35601 7 1, 3625 -1--I 132 901 293018 1 
6041 48 ii 9291 111 ioi1 3051 3211 123 7041 2 141 1 44 1 160 54343 1 195 371) 1 1 2 1 
– 	 I,ompn 17q1/jonruofalh1 1915. - 
M a t k a t a v a r a. 
Koko 	Ylipaino. 
paino. 
Lieu- 
tulot. 
4818397 1069501 76873523 
1945734, 17802 55757937 
125 14 1051 46 531 38 
5432 -- 2731099 
121048 58763 5401722 
1409: 
1545610 
1331: 3— 1809625 
51247 885 3346185 
7418340 1148302 152118839 
25 867 431 1419123 29408125 
1030 -- 932106 
—SO, -- 602599 
483' 476 15 676 00 
24,94 -- 17897 99 
12601 _I 1249634 
723 —,— 1727710 
221) 32, 4655141 6273040 
2 93i 984876 
13--I 20600 54 
5 90 -- 6 746 120 
9 05 -H 14095 28 5727 -- 928872 
7 43 1455 16 855 65 
660 —1— 5990 85, 
910 166357 1908776 
2251 08 1 981296 
90,89 49021 4163916 
2318 ' 540038 
5416 323 1784075 
7346 1688 4360017 
765 966246 
5031 —94 2836568 
9581 225 578275 
26591 1 47121043  71 	700 12.5 16 
1865153 
76 884 74 
77 90 
1365 
9 302 2C 
13- 
321- 
97975,02 
28345199 
1950 
_ 1 50 
7 ...... 
165 — 
 50 75 
13 285 30 
1 50 
6510 
52-
337 50 
47 15 
1570 
144 1- 
26- 
354 10 
— P 50 
97i75 
5780 
2080 
95 , 23 
4317017 
52769 2 745:28: 23356365 1841868: 
770: 1228246 2497 5 
85,67 18,31 6831635 85672 
2908 -- 8851,24 1252 
1011 -- 527996 2135 
37l48 586 2149022 17522 
883 1 -- 875404 8579 
2611 —I— 306569 65 
709 tS 	709 45 	361 533 6l lOb 907.1. 
Kpl. 
Kilo- 	Kilo- 	Maksut. 
gramniaa. graromaa.  
7 
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915.  (Jatkoa).  
sut. 
Vankien 	
Yhteensä. sieu 
kuljetus. 
Lille IV. 
Koirat. 	1ini. Ruumii- 1nnat. den kulj. 
Yhteensii 
matkustaja- 
Maksut. Maksut. Maksut. lukenteestis. 
645 
833 
iiii 
195, 
209 
1316 
46:8 
5- 
-H 255 
__  674' 
448 
4481 
347410 	26316I25 6641 	1142 i87 
572277 1 188 056 	1575814 766 96194 
70345 35898 127821 139 16523 
308681 12750 55712 22 1760 53099 17209 98802 56 8501 
25 234 7 250 41975 14 1735 
263371 7333 452190 16 27150 
42996 13756 95153 l 8580 
1758633 629662i 4672192 1721 250330 
319720 ' 113759 10469:11 202' 45020 
7430 2307 16238 81 825 
7083 2853 18350 31 11165 
18475 11404 47703 21 27- 
17504 9158 581150 21 3466 
16106 7 103 468'74 14 34185 
19138I 90681 53471 35 3135 
68118: 29207 153988 44 6623 
18369 6 814, 342 34 16 42 50 
30579 13421, 81468 35 157 : 40 
8842 1: 29911 18595 12 1595 
20679[ 6903 50607 27' 5050 
13926 5294 35539 17 6190 
24817! 9000 61451 25, 4805 
9630, 3359, 22404 9 1745 
24627: 8469: 45820 9 12 51 
8632 3384 17781 16 2765 
51469 344071 129841 50, 16710 
5790 1 933 99 91 5:95 
194301 7046 46599 12 9,75 
51580 22 792 1 114786 45 7546 
9860: 3620, 22837 231 4704 
50008 17244: 112667 67' 9470 
3547 1151 7208 101 696 
825059 332687 2253422 758 1505 : 06 
1507 037 1174098 214 80790 67 30454 
10064, 5378 26539 14 3382 
985541 59693 6484 : 43 39 77108 
9155, 4449 
3051: 
28039 
11720 
7 
9 
56 
145( 
2 779 11 787 578 74 55' 875] 
12 250 6 009i 27476 361 26,1 
4238 2200i 8923 31 115( 
1 149 508I 1 266 665 222  898O4I 230j 55O7 
815 491158 
652 017 56 
48 097 42 
27 899136 
57 399145 
1589320 
18 589,65 
34634'38 
1 670 015'60 
333 51245 
9 720 54 
6 291 1 14 
16181:43 
18521115 
13 164 93 
17 89391 
77 621 81 
10246 lOI 
 21 76937 
6948 11 10 
14 75(165 
10 043 51 
17 565 36 
6 248 04 
1970747' 
10 044 42 
43 484 32 
5 soss 
18 
44 881129 
9 958 67 
29689 1 28 
5861179 
768 00880 
633 311115 
1507917 
8344510 
9 262 53 
5 625:16 
23 83872 
9912 90 
3162,92 
783 637t65  
I! 	t/1/i(I!1!/!/fJi(! 	/)I;5. - 

Lute IV. 
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
jut. Matkatavara. Koirat. Ylim lunat. 
Ruurnii- 
den kulj. 
- - 	
- 
. 	 . - _____________ ._. Yhteensti _______ 
Sotilaiden 
a  poiji- 	Vankien tu ut. 
Koko 	Ylipaino 
paino. 
inatkustaja 
sien Yhteeris.. Maksut. Maksut. Maksut. hikenteesta. 
Kilo- 
_______ 
Kilo- 
 grammaa. 
_______ 
- 
Maksut. kul3etus. Kpl. 
- I 	I .P'n 	5rn/ 7 irn 
-- 
7/ 4Spti I 
- 
3m 
70917 276945 36153381 19820705 1649508 1266665 22289804 230 	550i75 –- 44820 78363765 362556 -H 9798 1375 1 	12261 815921 	688412 7 905 -,- 3174 -- 56945 375722 1275131 864221 26037345 2928925 224016 168 	30238 29745039 
—120 --- 658973 13— 6608 3486 	19322 7 	421 -- 7490 687506 
163 - 17 76081 375() 25069 14326 	65342 22 	3380 — - 18 48553 
1743 1 31 15 27462 147,50 21 338 10935 	551 79 18 	4045 14140 16 028176 
-- -- 542414 529:50 6260 2220 	12647 4 	2295 610306 
11113 -- 546811 25180 7529 945 	15513 5 	1470 —n--- -- 566374 
128 -- 209363 —I— 2290 621 	3621 5 	693 -H -- 2136771 3843 2078 23 440 52 821— 32 454 12981 	84927 29 	87 70 
- 
23,95 24483 441 
-- 139990 3150 2075 595 	2920 - 	 --- — 1 460601 
4811 671 24073 94 49 50 30314 14642 	1 052 39 8 	41 25 H- 77lO 25 294 18 
1145 1489 13 28857 1950 20401 9788 	54567 16 	38170 - -  13892 44 
13650 1321 19882 25 5640 23 103 10819 	626 59 37 	137 45 — — 20702 69 
-- 957640 1410 18592 10783 	40242 26 	4985 -- -- 1004277 
376 73 — -  94335156 326439 118 708 62 052 	378664 70 	10765 -- 271 05 101 765 29] 
48 2438 12 392I58 17330 17928 8227 	41915 14 	715 1299218 
290 - - 6 15440 l— 10 279 6072 	25670 15 	1025 —'— —I---- 642835 7332 11 48 62 10967 2 31320 73048 28 469] 	2148 57 57 	17823 -I- 247170 66997 37] 
12 93 — — 9 84589 32111 10446 5763 	277 25 11 	19— - .— 3930 10 502 55 
2398 - -. 1772388 256'80 33913 11 567 	88926 18 	6260 - - - - 18 93254 
110 
-- 1131761 
846522 
17250 14468 
9141 
6213 	356— 10 	2635 
19 	7935 
-- -- 1187246 
880557 -- -- 4634. 	261 --- -H -- 1089 -- 852647 32— 10928 4933 	29655 12 	3705 - -- 889207 
123 —1--- 1869766 82]-- 22150 11246 	56384 13 	5370 — i — -- 193972Q 
2839 1762 26185:88 79 ' 50 41 697 17 162 	1 04755 16 	43]75 - -  27353 68 
— 16 5 1834 343104 4629 1794 	9342 1 	590 -H -- 3530361 
I424979 1154038 104899110 23520140 2446690 160990524552248 838 	197115 3174 176605 153848392 1 
175-- 19455 62730 74 4 Q1045 49764 17326 	1 640 92 54 	192 14 - - 14085 68715 10 
-H 327643 19 1 — 3135 1395 	6465 14 	29— -- 338908 1]40 98939 1013428 —I— 5243 3022. 	14755 27 	4635 -- -- 1032818 
215 -- 407865 -1_ 4413 1856 	8025 14 	590 -- -- 416480 
163 -- 2513,98 2224 1372 	6630 6 	1505 -- -- 259533 
33406 1661 60 142h17 361723 71963 26872' 	184722 87 	141 76 -- 7285 65 821]23 
1735 13064 1660394 11950 15991 6547 	37670 16 	1805 -- -- 1711819 
296 1028 7429,14 4:10 8570 4530 	202]15 16 	1150 764689 
1206 3309 1654968 31:50 23052 11 979 	469 ] 91 27 	26 6 0 - -  16515 17242 84 
2 80 1501 493991 -H 5654 2 326 	112,26 8 	6 ] 45 - - - -  5058 1 62 216 733199 
82 784 	5 87i90 49095 13982 81 10 286i24 93711 — 215 630 222 	39629 20870 233 072 83 
—118 -- 526955 32— 7961 2749 	17838 29 	4370 -- -- 552363 
3621 -- 9758]79 1950 12492 4811 	27102 62 	4135 -- -- 1009066 
513 -- 434015 -H- 5225 1854 	10565 27 	1545 -- -- 446125 
- 	 - 1393309 650 42472 21 228 	61927 16, 	5961 -H- - 14618.47 
.14 	73 74 ii 675 	1 	43$ 43-1 4I 17 230781 473 789 190 6511 	12054131  625 	1 04920I 2081701 8691801 469 8481O 
- c,rnpp  Talli ?Ii1.tdt 1515. - 	 IV 
Lille IV. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajalliken- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin-  M a k - shekki- ja nauhapileteilW. matkustaneita). 
Sotilai
-oa  ja ° kian Asemat. P I luok. H luok. III luok. 	poliisien Yhteensit. I look. 	fl luok. 	III luok. 
kuljetus. 
kpl. kpl. kpl, 	kpl, kpl, kpl. 5 '. 
Siirros 34 1267 6682, 165460 5418 1716 179310 109895 83194,74 	327891,25 
156 - 466' 15663 4 33 16166 --- 542103 	3019768 Suonnejoki ......... 
Haapakoski 	......... 61 1 84 3 274 - - 3359 2855 662 99 	489090 
Pieksiimäki ......... 175 550 15 625 21 59 16255 - 4 55115 	34967 76, 
83 - 75 6 026 2 - 6 103 - - 53048 	9675 42 
Haukivuri 73 - 46 5689 22 7 5 764 - - 49745 	7 478 54 
Kantnla 	............ 
46 14 5864 28 - 5906 - - 114 70 	6 007 53 
229 2 900 48  374 12 772 511 82 557 - - 31 063 68 	96 246 301  
Kalvitsa 	............ 
Mikkeli 	............ 
Otava 	............. 
Hietanen ........... 
140 
98 
- 245' 
128 
12779 
5789 
25 
5 
- 
- 
13049 
5922 
- 
- - 
193885, 	1625493 
1180 32 	945422 
Mänt.yharju 154 - 345 10441 97 55 10938 - - 2691 54 	27 42095 
69 4 36 4306 16 4362 7740 21809 	6656,15 Voikosid 	............ 
SeI.upiiä ........... 113 - 338 11 280 31 1 11 650 - - 1 357— 	13 13405 
Harju 	............ 142 - 575 15667 4 - 16246 - 177630 	1884546 
Mylivkoski ........ 99 - 391 12241 15 12647 108837 	11068S1 
Inkeroinen ......... 166 943 
Tavastila............ 64 
- 
237 
13 836 
6675 
1 267 
2885 
71 
- 
16117 
9797 -- 
- 
	
4611 60 	22 29834 
84288 	626146 
i'vnii 	............. 165 1155 15188 648 110 17 101 - 650627 	33631114 
Kotka 	............. 213 - 4182 23470 809' 75 28536 -- 3142511 	8270873 
Yhteensä 3513 39 19392 395 647 24 069 2638 441 785 1204 90 17967255 	765 089,62 
107 - 457 10234 103 17 10811 - 576802 	23911 26 
26 17 5149 - - 5166 - 9205 	437020 
45 - 26 6108 12 - 6146 -,- 16465 	6 554 13 
100 9 628' 14 205 75 148 15 065 33705 5684 01 	30 381 66 
49 - 131 4450 34 - 4615 1 02063, 	6383 - 
lJimaharju 50 - 68 7021 5 - 7094 -- 413'53 	823915 
Nurmes ............ 
Höljiikk 	............ 
69 - 305' 9804 24 - 10 133 —i— 1485 90 	12 699 84 
Kylänlahti 	.......... 
Lieksa ............. 
32 - 23 3333 2 - 3358 -'- 117 64' 	3357 70 
Vuonislahti .......... 
Kontiolahti 69 - 84 8376 2 1 8463 448 73 	978314 
Kaltimo 	............ 
190 - 1907 44235 165 276 46583 -- 2274978' 	8795778 
Jakokosid ........... 
Joensuu ........... 
Hainmaslahti 109 116 11 920 54 68 12158 - - 83464 	15515 03 
Tohinajiirvi 101 -- 277 8307 95 80 8759 - 2067 1O 	1497531 
Vkrtsilä ............ 146 491, 13740 84 52 14367 - - 4 821'SS 	32 17 63 
109 - 166 7223 8 - 7397 - 1 323:70 	1452322 Matkaselkä ......... 
84 - 175 6775 10 31 6991 - - 1 00374 	10 876 25 Kaadamo ............ 
74 - 104 8 808 - - 8912 - - 99494 	7 716'SS 
236 - 3484 51594 336 279 55693 - 3572165 	13854684 
Knokkaniemi  91 82 9657 1 - 9 740 - (377 33, 	10 207 58 
Helylä .............. 
Sortavala 	.......... 
92 - 75 6958 29 14 7076 32964 	989837 Niva 	............... 
133 - 662 15961 59 38 16 720 - - 3 736 75 	28453 97 Jaakkima .......... 
Elisenvaara 
82 
147 
- 62 7 026 43 7 131 - - 350 40 	8 991119 Ihala 	............... 
- 678 15627 81 55 16441 H— 4094 87 1 	28731 i1 Alho ............... 119 , 	- 212 7457 1& 36 7721 --, 126289! 	1263693 
Siirros 2 2601 9 	10 230 	283 968 1 238 	1 095 	29i; 5-lu! u:3; n: 	05 i1 1-i 	5n 	57 
- (?UJi1?tfl T,lfiiini'auatiet 19115. - 
11 	 Lute EV. 
N:o 1. 
'kestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
sut. Matkatavara. Koirat. Yllin. ,1unt, Ruumii- den kulj. 
__________ _____________ __________________ - ________ Vhteens 
Sotilaleii 
ja polu.- 	Vankien 0 
	
ko 	Yipaino. 
paino. - 
-- 
matkustaja- 
ajan Yliteensli. Maksut. Maksut. Maksut. liikenteest.. ____- 	________________ 
I 
Kilo- 	Kilo- 
granirnea. 	grammaa. 
I 
Maksut. kuljetus. 
- 
sa 
Kpl. 
I .Oi( __________________ ,,,j 	% , m5i -. drnf 
14 573 74 1167581 	43843449 1723078 473789 	190651 	1205413 625 	104920 20870 86980 46984710 
345 	32'40 	3565456 42058 56 909 	24 197 	1 03369 33 	5170 — 37 160[53  
- 558244 5061) 11748 	2084 	15820 6 	855 -- -- 579979 
4499 	3863 	3960253 663043 50637 	17652 	115183 29 	8897 -- -- 4747376 
—80 	-- 	1020670 3850 12640 	3960 	26789 4 	815 -- -- 105214 
j255 798854 1365 16587 	9810 	30170 5 	675 -- -- 831064 
1993 	— 	614216 —H- 6564 	2811 	12260 11 	1635 -- -- 628111 
2885042 	324672 	15940712 1755776 171511 	47286 	392845 119 	22620 -- 18925 18130878 
1738 	-- 	1821116 84844 37244 	9287 	58698 36 	8360 —'— -- 1973018 
1235 - 	1064089 12 50 15664 	4384 	26223 20 	3595 — - — 10957 57 
14216 	1721 	3027186 5460 41347 	10425 	83628 29 	5889 -- -- 31 22163 
2164 	-- 	697328 OF— 8600 	2021 	12950 17 	2285 -- 5— 710163' 
2079 	131 	1451315 —H--- 21438 	11535 	39552 46 	4830 -- -- 1495697' 
290 	-- 	2062466 3150 16733 	6928 	45712 37 	3710 -- —H 2115038 
781 	- - 	1216499 3570 15612 	6979 	22207 14 	1395 — —  1050 1244721 
85049 	2108 	2778151 1950 39088 	19602 	67751 72 	6005 --- -- 2853157 
638719 	-- 	1349153 -- 13039 	6959 	26251 21 	1685 -- -- 1377089 
101)602 	12 '26, 	4115569 5945 38139 	16512 	1 07279 49 	5426 - - -- 4934219 
1 603 62 	1 081 96[ 	11681942 940 26 138 285 	37 319, 	327349 177 	28542 - —  15075 121 471 34 
5357823 1612738 101567268 4399825 118.5574 	430402 	2719649 13-50 	217309 20870 122530 109047451 
193 36' 	2550 	29 89814 39 —  27 833 	10441 	817'23 69 	13325 - - — —  30 88762 
-- 	446225 -,- 1461 532 	3790 18 	940 -- 45[)955 
416 	-- 	672294 -- 5720 	2810 	14165 22 	1780 --- -- 688239 
63[05 	35280 	3681857 3 55180 37332 	16184 	91388 78 	15845 - —  41 95 41 48465 
1755 	—'— 	742118 --- 5351 	2606 	13577 7 	28[15 H— -- 758510 
1 71 	-- 	865439 5967 	2 743 	15192 21 	3435 —'— 2970 887036 
4894 	_L— 	1423468 -- 11147 	5120 	27381 28 	4870 -- -- 1455719 
110 	-- 	347644 ----- 2371 809' 	59— 5 	7— -- — 354244 
—90 	191-. 	1023468 — 7622 	3045 	20367 20, 	1960 -- -- 1045795 
53928 	6 659 25 	11790609 10 26555 89 956 	34383 	2 80295 167 	30153 — — 152 40 131 428 52 
2383, 1637350  — 12895 	4676 	26943 34 	3630 -- -- 1667923 
4263 	—H-- 	1708504 770 17449 	5767 	40802 20 	2305 
64[ 	11465 
-- —,— 1752381 
3831763 5376 	4527 	3704821 
1818 	1215 	1387725 
12034 
---- 
38074 	12442 	97623 
22 065' 	5804 	41303 15 	42 87 
-- 
•— —  
5820 
5460 16387 75 
3365, 	11 96 	' 	11 925 60 13575 	4 042 	251 33 19 	1825 — - —,— 12 19518 
386 	•---- 	871535 2560 4748 	1212 	13225 5' 	1557 
84 128 	268 
-- -- 
792 85 
888877 
375 25 186 80231 	10419 	17517400 
—[33 	- - 	11)88594 
5 788 25 
—'50 
167 777 	54 630 	4350 32 
6 223 	2 204[ 	9011 7 	8 15 
— — 
— — 11835 11 102 35 
3609 	— — 	10264 10 1415 10 OSS[ 	4 570 	21466 6 	1845 — —  -H 
10 511 36 
4916 	— — 	32230 88 25705 40 704 	9984 	66888 29 	6404 — — — — 33 229,85 
i275[ 	-- 	9334,24 - 6557 	2061 	12049 10, 	880 -- -- 948346 
53 98 	911 	3288915 151144 45429 	21016 	94382 40 	5966 150— —'-- 3555407 
26,98[ 	—[----[ 	1392680 440 10466 	2897 	23096 13[ 	21 70 — — 1418386 
2 027 ' 56 	7 22214' 	631 588 71!  21 585 78!  590 777 	209 978[ 	14607 24!  825, 	1 45856I  isoJ—I 1 248[05 67063834 
S'uonen T'altionraulatiet 1915. - 
Liit,e  1\ . 	 - -- 1 .,_, - 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajaliiken- 
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, koiidukthörin- a k- shekl i 	js nauIa ileteilli matkustaiieita -- - 
Sotilai- 
Asemat. 	sr'. den ja 	Van- 
I luok 	II look 	III lm k 	polnseu 	kien 	Yhteen5. I look 	II look 	III luok 
. 
kuljetus. 
- 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl .11ip 	. 3i 
Siirros 2 280 9 10230 	283 968 	1 238 1 095 296 540 337 05 	95 164 14 	526 837 82 
178 - 1 221 	18552 38 22 19 833 8724 26 	43 98322 
109 85 	9920 	2' 32 10039 -- 	50473 	1632134 
91 - 257 	9565 11 9833 - - 	1 143 82 	13958 08 
183 - 1118' 	17912 	24 1 23 19077 -- 	527255 	3870285 
Sairala yhdysi - 
76 
- - 	 - 
53 
- _i_- 
Koijola 
Vuoksenniska 126 91 
5 968 	 - 
1 050 	10661 32 
- 
 - 
6021 
11 834 
	
169 68 	635031 
1 200 51 	548890 	19 460' 
Hiitola .............. 
» 	yhdysi 
Imatra 
- 
153 
- 
1337 
- 	 - 	 - - - 
-- 	H- 	 - 
Ojajärvi 	........... 
Inkilli 	.............. 
7193 22721 	111 - 31362 2015527' 5042746 5264073 
Sairala ............. 
110 19 640 	17 076 	3 - 17 738 402 9 	3335 74 	14 67313 
103 1 554 	15558 26 - 16139 1512 	211040 	1839922 
186 24 2117 	48195 	27 40 50403 27186 	8111'46 	74181t;2 
.............. 
82 - 264 	13134 30 - 13428 - - 506 18 	13 200S 
Enso 	................ 
Kavantsaari 94 2 777 	13893 	24 2 14698 2574 	2148 32 	14022,2 
Jääski 	............... 
80 76 803I 	16881 	13 - 17773 36694 	1468S4 	1229597 Karisahni ............ 
104 153 901 	32086, 	39 - 33179 94082' 	117114l 	19823,77 rp»Jj 	................. 
Tammisuo 62 - 162 	4403, 	 - 4565 --- 305 05, 	454810 
Yhteensä 3997 1 712 27 425 	540 493 	1618 1 214 572 462 23 716 26 	186 052,67 	889 3985 
Mäntyluoto 82 —' 1 973 	25 088 	27. — 27088 -,- 	6 95310: 	22 7511(5 
224 2 7 172 	91 048, 	457 375 99054 8750 	51 700 52 	117 00215 
85 — 260 	9748 4 — 10012 -- 827 64' 	6 527,90 
82 - 226 	12193 	27 139 12585 -- 	119667 	11437151 
.............. 
harjavalta 63 - 122 	8121 1 10 8254 — — 42850 	9 732'13 
115 
102 
4 
- 
470 	5672 	41 
239 	8857 	220 
21 
93 
6208 
9409 
88— 	2871 42 	11 314'99 
— - 	1 297'86 	12 14214 
Antrea ............... 
Hannila .............. 
89 - 105 	2377 3 - 2485 -- 88794 	495023 
Haistjla ............... 
86 - 92 	5340 	4 - 5436 — - 	553 82 	835969 
Nakkila ............... 
117 - 434 	6644 5 - 7083 -- 	292298 	1205243 
98 - 74 	4718 	2 - 4794 ---- 	379 85 	8 496117 
Pori 	................ 
Aetsä ................ 
Tvrvi( 158 - 387 	14 699 20 11 15117 — 	2114 72' 	30319 
136 - 959 	11 376 	86 161 12 582 —'— 	4918 55 	20 137G3 
186 - 995 	20673 	149 3 21 820 - - 	4375 03 	30 910 1 51 
Peipohja ............. 
Kokemäki ............ 
112 5 996 	19074 	181 5 20261 171 10 	2 60998 	1612496 
Kyttälä ............... 
Kauvatsa 	............ 
Yhteensä 1 735 11' 14504 	245 628 	1227 818 262 188 34660 	84 038 58' 	322 259 41 
Kiikka ................ 
Karkku ............. 
ittro 	............... 
145 1 154 	11 433 	3 7 12597 -- 	7179 17, 	26917 08 
Nokia 	.............. 
70 — 163 	6185 1 - 6349 -- 65435 	7 998l 
67 — 243 	8271 	2 - 8516 -- 	119675 	869490 
Suolahti 	........... 
68 — 122 	8075 	 — - 8197 —,— 23870 	611410 
Kuusa .............. 
Laukaa ............. 
221 — 2 855 	31 891 51 193 34990 — - 	24855 17 	79 916»7 
Leppavesi ........... 
.Jyväskylä .......... 
45 - 61 	3454 	- - 3515 —,— 	21725 	2642 11 Vesanka 	........... 
Kintaus 	........... 81 181 	3 892 4 073 ---- 536—J 	5 905 65' 
Siirros 	t(07 - 	4 779 73 201 	57 	200 	78 2371 34 87739 	138 18952 
,lI(1fl1 I1 lUll ifl flrq stoftet 1.9115. 
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	 Lute TV.  
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
nt. Matkatavara. Koirat. 
Ylini. 
juat. 
Ruumii- 
den kull. Yhteenst 
______- 	- - 	_______ Sotilali,len 
. Lisa- 	 -- 
U 0 
_______ ______ 	- ______ 
K 9 ko 	Ylipaino. matkustaja- 
1 	olu- 	Vankien 
sian Yhteensä. 
. 
Maksut. Maksut. Maksut. liikeuteestä 
Kilo- Kilo- Mut. kuljetus. 
Kpl. 
-- ______ 
.m( 	b 	.iip 	 izf - ii. grimrnaa. _____- 
gralumaa. - .iis - 	_______ 7e &n% 	7 mf 	,?l, 
2027 56 	7222 14 631 58871 21 585.78 590 777 209 978 	14607 24 825 	1 45856 150— 1 24805 670 638,34 
10740 	1890 5283378 2330 60873 22581' 	137527 85 	16198 -- -- 5439433 
--56 	21108 
1466 	-- 
1684771 
1511656 
110 
-- 
12000 
11447 
3892 	23335 
41131 	21791 
30 	3251 
16 	1757 
-- 
-- 
-- 
-- 
1711467 
1535204 
84973 42 	6867 -- 374 1 70 45322--- 3760 	-.- 44013— 1590 40474 12495, 
—1 	-H H- 48b90 -- -H -- - -- 4890 
652002 -- 5349 1520 	8299 17 	1245 -- -- 661546 
8732 	-- '2623673 39— 39544 17225 	70949 43 	8743 
2873 
-- 2285 2709550 
28173 -- 	-- 
21816 	- - 
-- 
123 441 62 
-- 
377 50 
- 
76752 
	
- 	-- 
32283 	2 041123 
2 
79 	17763 
-- 
- - 
-- 
2095 126 058;93 
345 	-- 1841527 95— 17797 88721 	34250 17 	2679 -- -- 18879156 
1063 	-- 2053537 24190 
6'SO 
22236 9667 	51525 
1 960 2.3 
29 	5053 
103 	16087 
V-- -- 21 126105 
84733 12 3649 	409 8260552 90991 39 0121 - - -H 773 	-- 1371479 -- 10491 4702 	19284 49 	2926 -- -- 1393689 61323 16 696 	8181 10211 46  -.- 17336 7934. 	32424 95 	7063 - - 690 
-H 1413596 2586 16278 2397 	26127 115 	9035 -- 15— —i— 1452844 839 	-'--, 21 94412 3270 17645 8 562., 	42417 95 	13302 -- 22 53401 _L_, 485324 - -  2 866 740 	51 86 
3859731 24189.57 
71 	13 65 - 
150— 
- —I--- 
1737135 
4 918 1 75 
115993895 257202 	727439 110901386 2222754 «1032856 1649 	2620,63 
1066 9971492 4067,73 8474)3 69016 	644137 27 	4831 150— 102,— 4052433 
108104 	488622 17475743 303348 322912 189014 	667249 214 	32829 -- 23505 18502674 
1403 	—H— 736966 -H- 4908 1598 	11232 9 	928 -- -H 74914C 
1583 	1530 1206551 643 14044 6872 	31213 139, 	1950 - - -.- 13003 5 
1,88 	—'-- 1016251 4310 14670 7292 	29360 521 	3979 - - -- 10 339- 
6884 	2502 1438827 29910 18343 6166 	35693 6 	1201 —'— —1-- 1503631 
426 4165 1387000 —H- 18355 8220 	421 64 14i 	1696 H- - -  14309 SC 
-- 584392 -- 13168 4359 	24127 9 	1090 -.- - Goo6oc 
448 	-- 891799 -- 12243 4955 	24708 36 	101)06 H- -- 9265.1 1538214 1050 	-- 1498591 4235 14837 5646 	34278 10 	11 1 10 —.— -- 
ilis 	- -  887707 28 10 12711 4364 	280190 5 	10 1 20 - - —.-- 9 196 2 
3088 	-- 3246322 40,03 36900 13559 	91055 43 	8568 
9930 26 
-- 
 —I— 
335014k 
23 996,1( 39 90' 	21 04 25117 12 8115 37401 12 346 	841 53 
541 	8 78' 3536386 5i— 49089 25330 	1 31908 83 	11557 
-- -H 36857 5] 
47861 	14361 1897051 12517 21429 8890 	36464 43 	3803 1501_  
-- -.- 194983 
183059 	497762 413452 1 80 7750164 
668758 368027 	1915851 736 	87.5— 33705 441724l 
5 1 91 	4617 34 148 1 33 484
1 60 59733 29167 	1430,49 43 	7485 - - - - 
 -I- 
36 118l2 
620' 	-- 865936 13— 20090 13051 	39590 15 	2830 -- 90065) 
—85 	-- 989250 -- 19502 7811 	26935 10 	9— -- -- 1017081 -- 	-- 635310 -- 13353 5791 	20880 6 	1340 -- -- 65753) 
24128 	9312 105 106,14 637783 1543 854 82681 	4237 11 98 	220170  — - 1260 115 954 3 
2k0 
_H- 29270i -- 285936 13— 4370 932 	5220 4 -.- H- 395 	-- 644560 120 7354 2922 	153243 5 	4.60 —I— 66046 
258 191 	139,291 173 464391 6 869631 281 256 1 	142 3551 	6 747,111 1811 	3531351 -I-I 121601 187 44710  
- Suomen Valtionrautatiet  1.915. 
'lurku Itäinen ..... 
Littoinen ......... 
Piikkiö ........... 
Paimio ............ 
 1-Jajala ............
Tialikko 
Salo 
lerniö 
Koski 
Sku.ru ............ 
Billnäs ............ 
Fagervik ..........  
Inga .............. 
Ttkter ............ 
 Solberg  ...........
Slu.ndeå .......... 
Kvrkslätt ......... 
Masaby ........... 
Köklaks .......... 
 Esbo ............. 
(Irankulla ......... 
Sockenbacka ...... 
Yhteensä 
Varkaus 
linutokoski 
Jo.roinen 
 Rantasalmi. 
Savonlinna 
Kulennoinen 
E'ankaliarj n 
 Punkasairni 
Putikko 
Särkisalmi 
Parikkala ......... 
Syvkoro .......... 
........ 
29 168 
15 587 
24105 
25 204 
9174 
4915 
33416: 
13303: 
7 249 9 021r 
3 054 
4 912 
8 081 
6 203 
6238 
17 871 
33047 
33 784' 
41 0991 
33542 
110424 
314 016 
782 413 
7193 	7 
5667 2 
9336 	31 
6939 3 
22108 	97 
4746 	. 	7 
3600 2 
3779 	1 
3824 5 
5417 	- 
7467 	21 
5527 - 
I 32. 	so 
pi i.; 
76 
53 
84 
	
722 
117 
51 
228 
1 642 
912 
365 
1 136 
143 
178 
594 
181 
169 
973 
2 355 
3495 
Si 
	
2 398 
2 527 
21 538 
8 437 
1 
	
50025 
149 
85 
117 
114 
182 
89 
134 
86 
63 
97 
115 
96 
(j4 
I 30J 
1 001 
369 
414 
418 
3 165 
165 
1 493 
162 
47 
697 
420 
14 
8 iG 
1 828 
24 
54 
42 
3' 
346 
14 
5 
43 
4 
14 
29 
7 
81 
47 
188 
139 
284 
410 
143 
226 
3858 
8 
3 
5 
6 
7 
651 
146 
71 
5 
32 
76 
1 
12/ 
MatkustajtLlnku (paitsi kirtoniatka-, konduktiitrin- 
shekki- ja iuiahupileteillii matkustaneita).  
Asemat. 
P . 	I luok 
kpl. 
	
Siiuos 	679 
Petäjkvesi ........ 	120 
Keuruu ........... 	137 
Yhteensä 954 
Sot,ilai- 
Ion ja Vai- 
fl look. Ill luok. poliisien kien YhteensC 
kuljetus. 
kpl. kpl. 
4 779 73 201 57 200 78 23 
128 1 6428 1. 655 
567 10680' 10: 44: 1130 
5474 90309 681 2441 9609 
Lille IV. 	 I 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajal iiken- 
1 073 
2471 
72 60 
7260 
4420, 
173 87 
14 4O 
72 1 861 
118 95 
29409 
361 1 56 
Oli '64 
261,56' 
N! a k- 
34877391 138 189152 
668'75. 	1228082 
429685' 	1920811 
3984299 1696784.Si 
380714 	3362477 
98890 	7982:1 
1 787 71 	16 s:-oi 
2388 04. 	2939564 
7250' 	910315 
844 0 	7 30i) 13 
S 2281—' 	71 291 i5 
4 	27 80462 
1 580 69' 	12 717 58, 
514691, 	1838541 
78533' 	44992( 
605 35 	6 161 nIl 
2 15682 	15276 5-i 
698931 	1028136. 
499 	853028. 
298784 	2802726 
5405 38 	41 98') .j 
537071 	2798730 
2 973 01 	28512 18 
3 08317 	22691 1)6 
2341336 	5670851 
402992 10584261 
81 77766 590 74241 
10422'13 	2467947. 
2 603 06 	8391127 
3 297 81 	16 802 86 
280295, 	15107,69 
25896701 	65 685,65 
1 00051 	7880h10, 
11746861 	9417170 1 
116824 	7016511 
23080 	5556,29 
378 1 85 	11 760156 
3480,49 	1476229 
26061- 	1055390 
lI -I 38 	428311 
65 7.11 G8 201 89740 
31 803 
16 160 
24 881 
25914 
9 198 
5146 
35427 
14237 
7 635 
10 213 
3211 
5104 
8 710 
0 391 
5415 
18908 
35612 
37 425 
43 781 
36 544 
132 140 
322 679 
836 534 
8203 	72:65 
6045 
9786 
7392 
25 506 	—I- 
4918 
5095 	-- 
3942 
3876 	-- 
5503 -- 
8185 	-- 
5953 
!1 7(IO 	.2 (M 
I luok. 	II look. 	I Ill look. 
- 	H'}Th (I fl 	I ((II 1Q11 1(11 liii /111 	/ (115. 
15 - - 	 Lute IV. 
N:o I. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa'. 
sitt. Matkatavata. Koirat. 'him.  janat. 
Ruuntii- 
den kulj. 
Yhteensä -- 
Sotilaiden 
Lisä- 
0 t 	t 
makstaa - Koko Ylipaino. 
ja jtolii- 	Vankien 
siwi Yhteensä. 
- paino. 
Maksut. Maksut. Maksut. httt. 
Kilo- 
grammaa. ____ 
Kilo- 
Otanimila. 
Maksut. kuljetus. 
kpl. 
_____________ ________ __________ 
- 
bçd 	70 
— 
c %ibsi 
674711 281256 	14235& 181 35335 1260 18744708, 25819 	13929 17346479 686963 -- 
12 95022 -- 21) 037 	6 773 	41498 8 2214 — — - — 13 387 34 
12 78 	113 23 59147 9860 37171 	12 69 	79814 14 2455 - - - - 24312 76' 
225 347.18' 271 621 	14042 210 006 08 696823 338 464' 	161 824' 	796023 203 40004 - — 1260 
200871 	--'-- 39484:82 JSO 37074 	15619 	76433 41 4290 4520 4033775 
513 915040 5620 7921 	2344 	11005 17 1110 -- 5— 933275 
2296 	-- 1834967 —'— 27452 	15425 1 	48202 30 
84 
2575 
142 80 
-- -- 
840 
1885744 
32 73892 48!35 	- — 31 84643 7530 31 121' 	15 516 	66599 — — 
-- 917565 310 7297 	4501 	151,20 14 930 -- --- 933925 
14 2857 8 36940 1425 — 8 16758 - - 11 362 	3104 	17325 — — — — 
191 11 	-- 7978382 5658 101 7681 	39 426 	209234 61 10080 - — 5595 82089.49 
740 	566 32863,43 2390 49586 	21511 	119910 15 2509 -- -- 34111,52 
4741 	-- 1443096 3759 16278. 	5578 	31140 20 2594 -- -- 1480589 
39 30 	- — 2386571 7616 58 1881 	18 476 	1 421 62 40 6181 — - 32 53 25 15783 
1516 	-- 5651:28 21375 7068 	2140 	13954 3 480 -- -- 600937 
6,38: 	-- 677369 -- 9193 	3165 	15112 21 2568 -- 2260 697309 
4236 	184 1747756 768 —a--- 
30347 	11325 	55586 82 94,97 -- -- 18136,07 
708 1088737 11 103 	2 940' 	16975 41 l — — — — -  11 104:12 
8110 1 	 — — 91)37138 -H 10302 	3363: 	15885 19 21 } 85 — — — - 921808 
20O31 	375 3110551 -- 32121 	12834 	61594 89 8770 -- 2970 3183885 
253701 	945 4797054 13028 52706 	34374' 	99627 101 8026 -- 3420 4921155 
57 15 	165 3341681 6 50 30310 	20463 	48430 65 4210 -- 9— 3395871 
64,08 	-- 3154927 ---- 35769 	24 554 	62329 107 7075 — — 7:20 3225051 
99,80 	1608 2589011 1110 25838 	17747 	50509 89: 77142 -- 6l_ 2648972 
34u18 	-- 8122958 46063 94482 	64311 	166155 158: 11982 -- 10045 8357203 
11529 10998785 20'80 33706 	23287 	49785 137' 8872 11061022 
306526 	3843 67809542 118007 720992 	362003 	1393071 1248 1235,13 -- 37123 69481256 
45238 	12885 	1161181 21 5518 397514 2178 	-- 3519603 3338,43 -- -- 
410 	—98 1100031 12950 13203 	4524, 	31436 20 2250 -- -- 114666? 
2661 	-- 2012728 15850 24286 	7979: 	53103 24 411— -- -- 2085781 
515 	1136 1792715 139,95 21048 	7146 	50915 29 4410 -- -- 186203 
25155' 	- - 91 83390 551916 186 320 	32 576 	2 657:89 96 194142 - — 12165 100 327 02 
28 72 1 	- — 891833 260 8732 	3 076 	21349 11 1284 — — —I— 9 147 2E 
1920 	-- 2118376 10295 21155 	4868 	45397 11 1840 -- 227:70 219867 
120 	-- 818595 4550 11890 	2221 	19737 5 1186 -- 1990 84605 
6'20 	-- 579329 -- 5218 	1553 	8885 7' 920 -- -- 5891'3 
11 25 12 15066 - -  14 222 	4680 	32289 18 4692 — — — —  12 520 4' 
32 93 	-- 18 27571 69— 26460 	6 970 	53076 24 1 5150 —'— _I_ -- 18 928"9 
- 9401 	— 13 16830 2645 14089 	58411 	281 64 , 9 16 70 5— 13 4980 
14 68 	-- 4 41217 650 5615 	2179 	8792 3 865 -- - — 
 4515 2 
421,521 	2359 268172184 953854 397476 	96498 	735113 278 533,27 —,— 37425 285970,0. 
Suomen Vaitjonrautatjet 1915. - 
- 	1440 
- 134 
12169 
5053 
13 
- 
1 
- 
13623 
5187 
-- 17287,01 
73735 
4887047 
639005 
- 	19 2615 1 - 2635 -- 123_ 345225 
- 29 2547 6 - 2582 -- 10215 344990 
- 	86 4843 11 - 4940 -- 37780 765880 
- 	1708 27227 31 1 28967 ---- 1862731 6982147 
- 	850 7150 7 81 8088 -- 990665 2300483 
- 353 4924 12 - 5 289 - -  2 600 60 10605 87 
- 	244 5101 24 - 5369 -- 1 56364 7782 10 
- 80 4502 - 28 4610 - 3(1755 5054 82 
- 	120 5245 - 19 5384 - 79220 821614 
- 	15 2579 1 - 2595 --- 8325 371070 
- 216 6159 6 36 6417 -- 163990 1440491 
- 	365 7856 9 117 8347 253250 1627022 
- 54 4165 - - 4219 -- 45729 664603 1 
- 	236 6 800 2 50 7 088 1 023 40 11 187 
2;: .i 11 6/ .4i 41 '106 . 2/ S06 9 /01 J13 44, 
Rovaniemi 	. 	1 
Muurola .......... 
Jaatila ............ 
Koivu ............ 
Tervola ........... 
Yhteensä 
131 
87 
Kristiina ........... 
Kaskinen ........... 
70 Närpes ............. 
Per.1ä 	............. 60 
Teuva 	............ 88 
38 Kainasto ............ 
Kauhajoki 	........ 106 
Kurikka 	........... 119 
Koskenkorva 80 
Iliriajitki 	.......... 115 
'i'/ifrisi c!)4 
Liili F's. 	 .16 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajaliiken- 
Asemat. 
	
Matkustajaluku (paitsi kiertornatka-, konduktöörin- 	 at a k- shekki- ja nauJiapileteilla matkustaneita).  a 
I 	 Sotilal- I  
(len ja  Van- 
- 	I luok. 	II luok. III luok. poliisien1  klen 	YhteensS. 	I luok. 	TI luok. 	III luok. 
kuljetus. 
_________I _______ ____________________________________ 	_______ _________ 
kpl, 	kpl, 	kpl. 	kpl, 	kpl, 	kpl. 	,%,' k 
ji ,, 'ii " 	-1  ';i/( 	II,', '11(1! ,.f 	I fl i. 
'Wi 
	 Lute iV. 
N:o 1. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).  
ut. Matkatavara. Koirat. Yhm. junat. 
Ruumii - 
den kulj. 
Yhteensä 
Sotilair. 
Lisä- 
U 0 
K9ko 	Ylipaino. matkustaja- 
______________ ______ 
ja 	olii- 	VIUTi 
sian Yhteensä. 
. paino. 
Maksut. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
kulj$tLi9. Kilo- 	Kilo- 	Maksut. 
Kpl. 
grammac.  grammaa. - 
___ __________ 
- 
% 
_______ 
Ii 
_________ [ 7 
4389 529 6620666 
______ 
27315 44536 	18486 157125 81 	30016 -- 5460 6840582 
-- -- 712740 650 5563, 	2975 20032 10 	1140 -- --- 734562 
—58 -- 357583 650 2423 	1228 5615 9 	9— -- -- 364748 
603 - 355808 -- 18971 	1203 6190 9 -- --- 362898 8237911 796 -- 8044156 -- 6030 	2907 16715 14 	2620 -- - 
5846 529 8851253 28615 604491 	26799 205677 123 	35576 -- 5460 9126581 
1173 1504 32938125 38190 354221 	15005 126520 39 	5875 -- 34644110 
3181 -- 13210128 35445 199l9i 	7196 44824 32, 	4525 -- -- _l_ l4058122 11— -- 935674 i— 13311 	5617 39088 15 	2060 
-- 
—I— 
980222 
- - 536237 2550 69401 	2679 13055 18 	675 - - 552517 
540 9 013174 32 1 50 11 529 	5204, 285 1 5() 6 	1165 - - H- 934339 
460 -- 3798155 45— 6382 	3520 153119 2 	120 -- -- 399794 
5115 330 1605326 102— 18339 	10777 55(58 10 	2270 -- -- 1673453 
10 1 03 1991 1883266 32 1 50 26387, 	10661 642 92 9 	3365 - - 8440 19620 18 -- - ---- 710332 1250 11 304: 	4560 252 31 2 	1 05 - - - -  7369 11 
2i34 653 13420 19 96,— 198121 	7933 45t72 5 	1680 -- - -- 1398974 
48 1 66 5018' 12908936 1116.3.5 169345 	73152 458209 138 	21840 -- 8440 13509060 
- Sii'n ?fl T7altjoo'autatie 191;3. -- 
Ilj(4 	1\. l's 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden  matkus- 
Matkustajal oko  (paitsi kiertomatka-, kondu ktöOrin - 
	
a' 	shekki- ja nauhapiletejIla matkustanei ta). 
Sotilai - 
Asemat. 	 s". 	 den ja Vn-  I 
P - I look. IT luok. III look, poliisien kien 
kuljetus. 
kpl. 	kpL 	kpl. 	kpL 	kpl, 	kpl. 
NI a 
I look. 	II look. 	UI look. 
FleIs.—H:linnan--P:gradin 8 04 
133 Hangon ................. 
Turun—Tamp.—H:linnan 2 55 
Vaasan 	................. 288 
Oulun ................... 311 
3 51 
3 99 
Savon ................... 
Karjalan 	............... 
173 Porin 	................... 
95 .Jyvä.skylän .............. 
Helsingin—Turun ....... 1 90 
Savonlinnan ............. 1 39 
24 Rovaniemen ............. 
Kristiinan, Kaskisten 89 
Porvoon radalta ......... 22 
Rauman 	» 20 
Ranhen 	» 13 
ILuninan 20 
Jokioi,sten 	» 19 
Loviisan 	» 18 
Karungin 	» 2. 
Koisarikunnan rautateiltä 
yhdysliikenteessä saapu- 
nut: 
tavallinen liikenne - 
- 
i'rin. lisätuloja yöjunista. 
sotilasliikenne 	......... 
Vlimä(tiuisistä junista. . 	. 	. - 
Talot 	Matkailutoimiston 
välittäinästii matkailija- 
liikenteestä 	........... 
Yhteensä '33 74 
0992 1 50243i11 500773 k 411043 723813120289 371 58502 324854498 833991810 
137 12 608 151 057 14574 192' 178 568 1 75677 65879 54 269 23072 
667 40 631 567 246 25 542 2 243 636 329 14293 05 338 246 03 1 082 98289 
82 17577 2552O6 	7522 2388 282775 	233494 lS3S32— 	496622,98 
190 26290 406507 	3473, 1442 437902 	803627 31188956: 70327510 
39 19392 395647 24089 2638, 441785 	120490 17967255 76508962 
1712 27425 540493 	1618, 1214 572462 2371626 186052671 88939852 
11 14504 245 628 	1 227 	818 262 188 	346 60 	84038 58 322 259 411 
3 	5474 	90 309 68 	244 	96 098 72 60 	39842 99' 16967845 
92 50025 782413 	3858 	146 836534 	247166 	8177766' 59074241 
2 	8456 	89895 	226 	121 	98700 	72 65 	65757 68 201 897 40 
1708 	272271 31' 	1 	28967 - - 	18 627 31 	6982147 
- 	2533 	54481 	61 	331 	57406 	- 	2180698, 10718354 
76721 	41 505 	74 	6 	49257 	- - 	2077082 	5831902 
- 	2 4971 	11 212 	179 	4 	13892 - - 	26943 82 	4812993 
- 	785 	4666 66 	- 	5517 	 -- 	697835: 	16067 
- 	1929 	9882 	8225 	63 	20099 1597042 	43287,15 - 9971 8373 7 	 —' 	9287 	 -- 	671449 	2988974, 
— 	1071 	6141 	44 	64 	7320 	 -- 	869902 	2699203i 
111 946 661 — 	1 71 81 4 207 84 	1897592 	2974941 
15 721 	- 15 721 	— — 
42 91393 123 01857 116 40556 
0381 392 673 189 322')517628' 19153 17 172 8141  473 01249 5023 739 9414 350 165 98 
llläolevista tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rauta- 
teille sekä höyrylaivayhtioille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupon- 
geista y. m. vähemiyksiä tämän liitteen taulussa N:o 20 olevan erittelyn mukaan ..  
Jäljelle jääpi 
Tästä 	jakautuu yhdyslii- 
44 19322 119 274 50, 151 074 74  
428 81927' 4904 465 44114 199 091 24 
kenteelle: 
Porvoon r:tien kanssa .. .. 	- 	14763 	79695 	397 43 	94898 -- 4065927 111 53407'  
Rauman 	» 	» 	.... 	- 	6 	4910 	22888. 	812 16 	28632 261 71 5426862 95 656 89 Raahen 	» 	» — 	2 	1 620 	9 569 	110 5 	11 306 75 90 13911 64 32 201 09. 
llannnan » 	.... 	-- 	1 	3805 	21625 	17303 119 	42853 595 3231131 9523816, 
Joklmsten 	» 	» 	.... 	— 	- 	1 650 	16 989 21 3 	18663 - — 11 58223 58 30t07' 
Loviisan . ... , 	- 2257 	12140 	87 127 	14611 -- 1900414 53238127 Karimrin 	 .. .. 345 	2405 	2 748 - - 	5498 1496373 5709958 28 852 11 Koisarikunnan taut kanssa  I 	- 	— 	— -, 	22 532 —H 	22 532 — 
Yl»teensä 	-I 	3141O 	165854 	41262 313 	2389931 1530729 22883679 47502666 
' Poliisipilettien luku teki 22403 ja tulo niistä Smk 28674: 75. -  2)  Tähän lukuun sisältyy maksut nauhapile-
7(6: 67, lisäpileteist. vöpikajuniin, Smk 15 133: 85, ja paikkapileteistä päiväpikajuniin,  Sink 270 486:28. Loput. 
just:; 	mk 215: 57. 
1]: 	ii 	ir(//jIj;j-jjj/j/[ 	1HI.'. 
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Lute IV. 
N:o I a. 
tajallikeenteestä, rautateittäln, vuodelta 1915. 
sut. Matkatavara. Koirat. )unUt. 
Ruumii- 
den kul). 
- 	
- . 	 ,, Lisa- -- 	____________ 	- 	 - - - ______ Yhteensit 
Sotilaideu 
a polu- 	Vankien t 	t 
Koko 	Ylipaino. paino. I 
matkustaja- 
Inkenteesta. sien Yhteensa. Maksut. Maksut. Maksut. 
Kilo- Kilo- Maksut. kuljetus. 
kpl. 
.ii1 	 - , 
grammaa. graniniaa. 
. ______ ___ ___ 
768 87548 29 435:91112 758359491220 57841 104784774695059285 102140 20 32324 11029 62950 72 319 0314 361 09912 
2712989 51923 	36451615 15166 1 90 466708 	159992: 	949489 478' 	90425 —'— 88457 390966176 
7418340 1148302 	1 521 18839 9797502 1 758 633 	629 662, 40 72192 1 721 	2 503 30 — — 1 626 97 1 670 015:60 
26531 1 47 2104371 	70012510 4317017 825059 	3326871 22534'22 7581 150506 67425 768 008 1 80 
1424979 1154038 104899110 23520140 2446690 	60990524552248 838 	197115, 3174 1766:05 1533483,92 
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Lute IV.  
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden  tavaraliiken- 
A s a in at. 
Itahtitavaraa. Pikatavarsa. Pakettej a. Maitoa (pileteilik). 
Tonnia. 
Maksut. Maksut. 
Tonnia  ). 
Maksut, 
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Maksut. 
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')  Kun läpikulkutavarana kuljetettua tahti- ja pikatavaraa ei tavaratilastossa croteta vaan luetaan kaikki 
yhteen, niin että siten knljet.ettu pikatavara sisältyy rahtitavaran painomääriin, sisältyvät tässäkin taulussa läpi-
knlktilavai'aiia kuljctetun pikatavaran painomäärät rahtitavaran eivätkä pikatavaran tonnilukuihin.  
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Lute IV 	 24 
Taulu  Supistelma  Suomen Valtionrautateiden  tavaraljjkeu_ 
ahtjtavaraa 	 Pikatavarna  
A s e ni at. 	 - 
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Maksut. 
luku. 
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15" 29974 69 
- 240— - 
3706 315 
86 956 ' — 110695 130 689 i: 70 40 : 	1 402 607 (1(1 
1971 	- - 
853 	- - - 
if 78 ,/ 	- -. 
343439, 	- ,' - 
9049589: 112 097: 131 29714 
1 
 1008of 	437 10925 
	
13960 1 	64 
I ioO-_ 	576 
1685 
22265 
43460: 	37 26810, 
96!20 	1 1' 
387,60, 	- - - 
I I I 176,60 	- - 
196 80: 	13 
121'--- 	- 11 
928j— 	577 
116 ,:60/ 	2040 
- 
184i 
81220 
925---- 	- - 
ii 
8140 	367 lODo:, 
671 	16 
- 
 OH 
Kyrö................. 
» 	yhdysi........ 
Siirros' 
10077 	5164656 
12, 50123, 
149 717, 1 691 67628I  14 ;i: 	11 1194 -I 	:(3 	1111 
t'')ij'1 	
JJ,- 
) 
	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä,  asemittain ja  rautateittäln,  vuodelta 1915.  (Jatkoa). 
M a k s a t.  AjonenvOt. Liatt- 
'i hteensa 
- 
- 
-- - tavarahxkei- 
maksut 
0 a 
Revosista. 	Karasta. Yhtesusti. 
Maksut. 
kpl. 
teStä. 
kpl. kpl. b iI b 'i 
31 186 1 8 917 	ith 06170 3442318 	191 484 88 32650 
	
3935 	29 697,671 	389 489,68 
21 	14597 5— 
9967 00494' 
1143252 
12 1 50 9485 23165 - H 1 107! - -  - 
- 
- 
- 
- _ 
16432 
- 
- - 
2707 
- 
191'39 27 4581 
- 
374933 
- 
2160644  
452,06 
54 8 33080 427 33507 
lo 2607 463040 2130082 3830,03 
- I 
2141 
- 
ii 
- - 
30157 
- - 
182 
- - 30339 - 23 - 2928 
- H 
- - 
 
470782 1006047  
923 89 
- - - - - 997, 
- 
21 171 
- -  
1056080 1870266 
1 - 99 - -  
- H H -- 3G59 - 
33, 
H 
1 230,13 
-- 
216 I_ 
232I29 5 1646 
- 
3752456 
- - 
68489421  
25888 
- - - - - -  H' 40573 
- I 
13423' 
- 
(ii 
- 7409219 
—H--- 
233111 
34923,32 
---- 7432u36 267208185I1 
- 449 
4473 
511627 
3508031 
- - 
 
39382520 
84449279 
894288407 
19065432 1 95 
44970 9047 23228553 
159, 1 227 68 - -  1227 68 31 18475 -H--' 
1 11970 
-- 
125 022 11 
564973 
- 
22 
92;1O 
3 51054 
-- 
19170 
9210 
353024 
- 
5 
71 
1508 
30584 
7 -  
8315 
1631608 
8371132 
1911 199' 295888 69085 384973 - —H 119i93, 
236 349 70844 H 
85522 156366 
H 
30 7425 H 
1-- 
- 
2106387 
935 
- 
30 81 17690 
- 
35320 53010 
H 
16 9525, - 6516662 3166  lOI 
- 
8 195 9862 
- 
- - 
76113 
-  H 
85975 
- 251 - 6570 
- H 
- - 
 
69— 
- 
8916793  
6116Ol 
- - 
851 ' 24 
- 
160556 
- 
83 41475 7 75 137 99517  
97 187 75432 - H - 986805 - 
76 
- 
. 	126, 
- - 
802 50 
'— 
600 48 
72870 
- - 1 40296 
1 007'42 
- 28, 
31, 
16771 
8590' 
- 
- -  
33440 02. 
12095475 
32 
8 
204 
39 
278,721 
5744 15907' 21651 16 67,24 
- 8401799 
108155145 
2 
1633 
51 
14531 
33 85 
1069999k 
9922 
511879 
13307 
1381878 1 
19 
355 
34861 
151133, 
- - 
128760 90443607' 
2 777141, 1 670 89682'  
2051 224 19389 74 
1 484150 2087424 304 3 438'35 - 273 691 84 
- 
1, 
- 
21 
-  H 435 - I— 9173 - H 9608 _I_ - 2, - 8.15 - I— - -  - -  1203546 80576 
- I 
41 
- 
71 
- - 
990 
- 
15060 
—I— 
160 50 
-- 
81 
—i 
2640 
--', 
- 
-- 
32 395 89  
952'59 
- 
9 
- 
82 
-- 
35'18 
H 
13488 17006 19 3372, — H 
20 -  
— —  
54 935118  
741 23 1 
— 
2065I 
— ' 
3981 
— 
19 4391171 
— 
1 86171 
— 
21 30088 
— 
333( 2 84541 3 45835 2046454 1 57, 
- IV.4 
- 	- -U 	PIffl 1' (,1,(nrnl1oI1(l- 	19l. —. 
Lute Iv. 	 - 
Taulu 
Supistelma Suomen  Valtionrautatejden tavaralilkefi - 
Pikatavaraa. 	 Pak ettej a. 	Maitoa (pil eteilln 
Maksut. 	 Maksut. 	Kollien 	Maksut. Tonnia, 	 kpl, 	
luku. 
	
»a 	 isis 
I I 	I 	I 
37061 315968I30 14B15 110948O 383 110;5 8 41935] 130, 74— 9 	2:5' 
76 5439]751 727 37720 - - 
- 6552 - - — - - 
4 43659' 60 4460 - - 116 5109,49 156 91 60 498 4034u 
9 
22 
51578' 
1 03698 
76 
442 
4620 
326'— 
21 
155 825 
1353 ' 7036811 16108 1157480 216 961I 
63 1 458481 - - - 
80 1 69637! 346 247— - - 
24 180708 193 130— 69 17,4: 
- 677 - - - - — 
17 940,51 512 306— 4532 8704,3:: 
3 206 ' 39 77 ' 86—a -H-- 16 1375;96 411 26060] - 235 11675 
43 ] 2256!521 456 300L1 631 41650 
5540 41203358 34309 2495880' 6749 9955,18 
1553! 14892331 10111 8456— - 
— 7972603 - - 
3 202'45 61 53 40 
- I 
- 
- - 
- -- 
1 4655 28 1960! 
27 118419 168 9265 - - 
65 600985 103 7660 - - 
16 133550 136 80801 - - 
28 2162 96 222 149 20 - - — 
24 1 46672 684 37440 - - - I 250!32 66 472O, - -- 
9 
3 
772,25 
20116 
152, 13120: - - 
40] 41—I 84 2051) 
1732] 	242281!29 1 11771 952ft 113 
Malititavarsa. 
Asemat, 
Maksut. 
Tonnia. 
Siirros! 149 717u1 691 67628 
Mellilä .................. l2844 	6558488 » 	yhdysi........... 105 	1 631 68  Loimaa ............... 9635 10388507 
yhdysl 	 62 	1 03664 
Ypäjk ............... 36931 	2838896 Humppi]a ............ 18279 16421843 » 	yhdysi 	 62 	2 80350, Matku ............... 4 099 	32 21463 
tlrjala ...............24135 110 320'61 
Tampere .............62 520 905 051 40 
» 	yhdys!....... 4 5'8J 	90 245 1)1 Lempäälä ............. 9157 	40 623 7) 
» 	yhdysi...... 153 	282523 Viiala .................' 	7 841 	45346 86 » yhdysi 	 1603 
Toijala ............... 8 1421 	80 972:37 
» 	yhdysi......... I 	- 	19 388 35,' Kuurila ............... 9558 	3965154 Iittala ................. 10 534 	52 754 96 
» yhdysi............- 26 27 Parola ..................5707 	39100771 Yhteensä,  341 371 351706326  
Nikolainkaupunki....... 62 043 ' i 142 130 ,1 76 , 
» 	- yhdysi 	 6 200,1 211 27402 Korshoim ............. 2974' 	351180 
Toby .................1667, 	1978854' » 	yhdysi........... 60 	441144 
Laihia ................ 66981 	64 57941 » 	yhdysi 	 77] 	1 608172 Tervajold ............. 4923' 	76 550 10 » 	yhdysi.........141 	2 485 39 Orismala .............. 3 71 0! 	28 860,92' yhdysi 	
- 	300 27] 
Yli.staro .............. I 	5846,' 	5422541, yhdysi 	 122 	404,67 Seinäjoki .............. 9143] 	96235311 * 	yhdysi.......... 236 	1 58168' Sydänmaa .............. 10750 	4596577 » 	yhdysi....... 29 , 	36501! 
:1avus ................ 6 139 	33 32945 . 3897, 	2013972] 
iirros 	1i4 0551 803 78439]  
• 'I (1 	II 	III , / /•! 	I 0 / 0 	- -- 
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	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäln,  vuodelta  1915.  (Jatkoa). 
0 
0 
0 
pi. 
Maksut. 
0 
He'osista. 	Karjasta. 	Yliteensli. 
:pl. 	.9 
AjoneuvOt. 
Maksut. 
kpl. 	- 
Yhtee 
List- tavaraln ken- 
maksut. 
teesttt. 
454 1:  57 
398 19439 17 1 861 71 21 300 8& 
3331 
101 
2 845'141 
4330 
3458 35 
- -  
2 Q4 
6644769  
97 55'35 26851 32386 —I 163168 - 
138 - 
-- 
587 70 
- 
- 
781 40 
-- 
1 369 10 
- 
23 
- 
--- 
131 90 i 
. - _  
- -  
- -  111 203 021  1 102 16 
116 
369 
94— 
788 1 85 
478'lO 
210453 
57210 
289338 
16, 
43 
8550: 
35010 
- -  
2744404 
2952775' 
20051044 
- - - - 
! : - -  2 803 50 - 
39 
- 
11675 
24785 
141 35 
410195 
258 
65880 
10 17 
291 
5485 9O8O - - 
 
76578— 
33 094 81 
189 09374 
142 
693; 2620751 306489 2927240 562 
3343i99 171105 
2O80 
102141785 
95 O2802 
3 
188 
13140 
17294 
46 
228— 
1774o  
40094 
- 
80 
- H 241;3& 745 4321691 
2 825 23 - 
25 
- - 
15165 
-- 
- - 
4810 
- 
-- 
19975 
--- 
- - 26 
_- 
- 
78 1 45 
-.- 
- -  - -   
4737959 
228O 
- 
107 7 00 1 03 50215 120218 1 ---I 
48 176 1 25 1 
-  I— 
- -  
- 
91601I64  
19388 - 
13 
- 
11 45 
- —i 
3815 
12395 
- 
205130, 
49601 
- 
13 
14 
2315 
35151 
- -  
- -  
4001668 
5474802 
34 - 
81 35 
- - - H - - - -  1_ i 45; 
- - 
20— 
2627 
43 39839' 
64i 
2426 
86490 
4965090 
190 25! 
1028804, 
1 055 
5993894; 
411 
1255 
249 
7749661 10923969 
414093.911 
4 4873 1 81 16 4890561 148 1 301 19 
3513— 1 309 220821  
291 00005 
- 
1 
- - 
- -  
- - 
39,95', 
- 
39 
- 
95; 
- 1 - - 35,10 - - 
 
 -- 3 842 7O 
1993654 
10 39— 2355 
- H 
6255, 4 12— - -  -- 441 1 44 
H 
178 1 
I 
-- 
13715 1328451 
- —I 
-- 
1.46560, 
- 
- 
17 1 
- 
_-j 
31 1 50 
- !_ 165— - -  
6751835  
160872 - 
4421 
- 
49795 469125' 
- 
518920 3 9'lS —I— 
- -  -- 
8783490 
248539 
122, 
-- 
155:25 1 026 33 1 181 581 
- 
2 2165 
- H 
130— 
- -  
31 5911 45 : 
300,27 - - - - —I - - - 
575 5— 59 10537 322 1 58:55 2 49850 2 557 051 3 - - 
 40467 
311 
- - 
327960 
- - 
1489501 - _l 
- 
476910' 
- - 
36 
= 
8810 
- I— 
23410 103167731 
1 581881 
277! 
- - 
10065 1 725 -- 
- 
1 825 
- 
651 
- 
6 
- 
21 05  
-!_ 
- -  
- -  -- 
48109 99  
36501 
—' 
642 
___ 
42420 1885 97 
_.-! 
2 310171 26 
3; 
18085 
91 -- 
— —  
- —  
36723 921 
23 480168 4391027551 2041751 
16 767— 27 36071 
3069301 
249 1 69634 40471101 2 088 719 ' 68 
'uomn 1 a 1tioirautaiet  1915. — 
2 065 
9 
75 
lo 
75 
14 
33 
2 680 
6, 
l8 
26 
98 
1 
10 
1731 
5293 
500 
 il 
 26 
9 
4 
298 
7 
25 
32 
Lute IV.  
Taulu 
Snpistelma  Suomen Valtionrautatejden tavaralliken- 
Rahtitavaraa. Pikatavoraa. I' 	Paketteja. Maitoa (pileteilla). 
Asemat. 
Maksut. Tonnia. 
Maksut. Maksut. 
Tonnia. Maksut. kpl. 	I JjHji 
.%f 	7j 
- luku. 
IinC 	'/,; 
Siirros 124 6551 803 78439 1 732 242 281129 11 771 952205 Ustola................. 
e 57681 4973265 4, 354321 327 23320 
113 - 27 80 - yhdysi.......... 
Inha .................. 
380 
5235 
8400 30 
4396128 1 9. 
- 
629 05: 
- 
136 
-_ 
8540 
- - - 
- - 
Iv11yinkkj 	............ 
J"hlajavesi............. 
3288 
3404 
29589173 
1749262 
9] 579 38' 
123 05 
266 
91 
170— 
6560 
7 	1'75 
e 	yhdysi - 268'll - , 20 5 llaapamkki ............ 
1c0ii10 	................ 
1342 
3344, 
764668 2 
- - 
100 9] 
- 
187 
- - 
10080 
- 
- 
- 
- - 26 4366 2, 106 07 160 100— - - - 
lippula 	............. 
s 	yhdysi 
13302 152 549118 132 5 010,43 727 52560 - - ........ 
Lyly .................. 5 999 115 889 68 741 459 52 - - '- - 
Korkeakoskj .......... F Orihvesj 
6095 
11 186' 
2532011 
56063:80 
1. 
16' 
7279 
1 13511 
58 
320 
41— 
352— 
- .............. 
' 	yhdysi 19104 447 8419065 22 7744i 909 510— 
- 
- 
- - 
- ....... 641915 - '  23 73 - --' .- - - - 
Suu1a 	.............. 
Icangasala ............ I 
10 1O3 
1 258 
4229843 
8445.78 
81 461 63 109 79.40 51 12 
hnjainen .............. 3259! 10 226 021 
12 ! 
1. 
44990] 
51 29] 
235 
71 1 
162401 
5460 
2 
31 
- 
Yhteensä 218169 2488 71493' 2026' 25261200 15367, 120020.5 224 
8 
Tornio 	................ 
» yhdysi.......... 26 576 756 902 98 1 223 173 300 80 7921 6271801 228 57. 
Laurila 	.............. 
23080 
2265 
893 461'33 
4 33173 
- 
15' 
32058302 - F -  I — - - 
Kemi 	................ 15153 23987216 2751 
74429 
19381921 
117, 
12181 
791401 801 21870 
» 	yhdysi........... 7766 268 958120 - 3816 99 - , 
833, _1 
- 
- - - 
- - 
Simo 	................ 
kuivaniemi........... 
2921 
556 
741859 641 5679121 164 8740 - - 
Ii 	................... 
Haukipudas 21161 
255806 
1504482 
7] 
231 
407 1 85 
1 282122 
15] 
1Ø2 
1080] 
G180 
458 
240 
21535 
89 .......... 
Kello 	................ ,! 
2 787 
1025 
4 740 22 
1 54401 
3 
15, 
957]88 
97247 
4L 2380 298 108 55 
17 ,' 1480 28 7- 
Tuira 	................ 
Oulu 574 18 (15036 19 2(191 32 1151 11840 ................ 
» 	yhdysi.......... 23063, 6081 
35225372 
1858503 
448 3634458 
43811 
3373 275020' 
- 
- 
- - 
- 
Kempele 	............. 
Liminka 	.............'  
4680 
17881 
589164 
1949537 
- 
5' 
32, 
10316 
2 55037 
- 
30 
- 	, 
2140. 
- 
366 105,65 
Ruukki 	.............. 25 349; 36429 13 13 34595 
51. 	. 
1421 
3220 
95 1 60 - - 95120  - 
Lappi ................' 
Vihantj 	.............. 
28SF 
1 772 3257 1 90 7 41456 2; 1' 9984 
26 1 1980: _ - - 
Kilpua ...............;  Uulainen .............. 1 492 53241 8 857' - 
62,45 
840 8 
27120 
54(), 
25 
- 12 50 - - 
Kangas ............... 
29 73817 201 1 09473 228 1 162 20 ]! - - - 
Ylivieska.  ._ 	......'  168 5243 120543 51 745 94J 2 1 18482 501 261 19' 1180 - 5 1521 10840 
Siirro, ISt 591 	747 7561971 21721 570 951 ' 64 0 052' 5091 -tF 2144' 	90895 
"//, nrai totj: 	/f)  / 
29 	 Lilte IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
M a k s u t. Ajoneuvot. 
JAS- Yhtaenst 
-- maksut. tavaraliiken - 
Ilevosista. 	Karjasta. 	Yhteensä. Maksut, teestä. 
kpl. 
____ 
______ 
kpl. kpl. _____ ____ ____ Y 7I7 
915 2748 1059371 16767H- 2736071 1059h10 
249 	169634 404710 208871968 
9 154 15450 904.60 6 3370 - - 5141297 - - - - -  I- - - - 	- - - - 840030 
2 18 2215 9285 115— 7 3640 7720 44904133 
28 669 44455 381325 425780 11 	50 1 20 35— 34683'86 
1 84 1405 34680 36085 4 1320 - - 1806032 - - - - - H - 	- H - - 208111 24 
26 
103 
24 
170.65 
26555 
52690 
9935 
- - 69755 
36490 
5 18— 
12 	4720 
31340 
945' 
887733 
27999 1 53 
60 316 57665 111065 168730 39 	38240 27— 16013191 - - - H - H- - 	- H  - - 11034920 9 
20 
216 
69 
74,33 
13225 
- - 27615 
15285 
35048 
285 1 10 
4 887 
26 	7070 
-. 
13— 
- 2579325 
.57919.71 1 
152 370 93493 94045 - 1— 187538 I- 32 	12707 72'— 8754954 644288 - - - - - - - _ - - 
17 
6 
78 
69 
11115 
7330 
125'lO 
33840 
23625 
411170 
18 	3810 
16 6337 
- - - - 4312056 9 533165 
1 12 7150 79,55 8705 22 	16495 - - 1059236 
1270 4930 1357527 2557390 3914917 451 	270050 552970 280076549 
51 3 74648 7,15 75363 85 	77691 3009760 96251672 - - - - - I— - H - 	- - - - 121404435 
31 42 161,5 59.05 22060 45 31180 - - 590652 
41 16 30040 2505 32545 501 	35822 1 233— 262 00375 - - - - I— - - - - - - 27277519 
10 218 62 75 33685 39960 18 	5210 - - 13 63690 
14 235 9711 40533 502 1 44 13 3441 - - 372891 
18 165 12535 407,15 532150 19 	6340 - - 1707374 
7 15 6190 5615 11805 7 35190 - - 598440 
1 2 10— i50 1150 - 	- - - - 2549178 
6 - 5945 - i_ 5945 2 	475 6— 20330128 
996 104 9022 77 513 35 9 536112 158 1 	1 567 16 310 90 402 78268 - - - - - H - - - 	- - - - 1902314 
8 6 2470 1380 3850 1' —60 - - 616095 
23 223 11925 30328 42253 9' 	1949 252967 25141 1 83 
22 40 198'15 16215 36030 16 1 4269 54— 3732767 
9 70 6170 9290 15460 3 	4115 - - 3536129 
19 158 141 35 411 30 55265 6 9'13 - - 8 07849 
5 72 96140 112150 20890 2 	1170 9 910102 
59 241 649 1 20 160930 225850 15 44— - - 3329760 
- 20 - -  6033 6033 - 	- - - - 1462'38 
75, 444 82734 196796 1 279530, iol 3280 - - 5518370 1 
1 3951 	2 0741 12 7651851 6545 iøl 	19 310 1 951 	4591 	3369121', 	34240:171 3381 629 291  
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Lute IV. 	 30 
Tau'u 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken- 
Itahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteihi.i). 
A a a m a t. 
Tonnia. 
Maksut. 
Tonnia, 
Maksut. 
kpl. 
Maksut. E.ollien 	Maksut. 
hiku. ________ ________ 
_______ _____ - _____ _____ 
_______ 
3l?C 	7 .% _____ 
Siirros 154591274775697 2172 57095164 	6652 	509140 2444 90895 
Ylivieska yhdysi  32 
3 108 
635 15 
19 092 78 
- 
5 
- .__ 	- - _ 
262 42 65 	5080 
- 
- 
- 
- - 
» 	yhdysi............. 57 1 77552 - - - 	- - - - - -- 
Sievi 	.................. 
4784 2173020 31 259826 	193 	15440 37 995 
» 	yhdysi 42 1 32312 - - 	- - - 
Kannus ................ 
4102 1297452 20 39467 83 	69— - - - K'alvia ................. 
» 	yhdysi 4 12573 - - H- 	- 	- - - 
18234 28288415 280 2909418 	1992 	145940 - - - 
5363 19972922 1 2064571 	- 	- - - -- » 	yhdysl......... 
1 782 6556 05 14 60260 	144 	88— 417 128 20 
1 022 2 4 29336 	27 1920 - - 
13234 29668962 221 13 942;09' 	1 330 	1 26920 - - 	- 
Kronoby ............... 
Kållby ................. 
» 	yhdysl - 7 97 - - - 	- - - - 
857 911575 19 152235 82 	7020 - - 
Kokkola 	............... 
Bennas 	................. 
1 010 490361 36 2461 64 	281 	233 60 - - - 
Pietarsaari 	............. 
2396 2352856 13 120078 	386 	32680 - - 
910 909714 1 10410 60, 37— - - 
1634 1551663 4 29925 	65 	44:80 36 1260 
VoItti ................... 
5288 5212714 26 254463 	293 	22360 - - 
Harma 	................ 
Kauhava ............... 
4739 6317062 7 643 92 	571 	383— - - 
1392 949813 1 8520 82 5380 379 11730 
Yiieensä 224 581 3780 61567 2855 647 646 80 	12 3O6 	9 574 20 3313 1 176 30  
Kovjoki ................ 
Jeppo .................. 
33 049 301 986 97 43 4379 26 	387 	416— - - - 
1350 2595926 - - - 	- - - - - - 
Lapna.................. 
Nurmo ................. 
8022 
8998 
69 20803 
8428659 
- 
3 
37 28 '10 	860 
132 79 	41 3260 
92 
- 
2590 
- - 
2615 2200310 1 112075! 8 	7 1 4Q - - - 
5051 26230 22 1 1885 	21 	1020 - - - 
6592 6551059 106 4 165'18 	985 	70620 - - 
Sukeva 	................. 
Kauppilanmaki .......... 
3637 29 09150 
24786'06 
13 760 SO 	215: 	141 40 11 330 
Soinlahti ................ 
AIapitk 3684 2 64'85 47 3880 - - 
Kajaani ............... 
» 	yhdysi.......... 
5061 22 42038 14 2 41666! 	114 	9760 134 53 15 
Murtomaki ............. 
Siihnjärvi 	.............. 
Toivala 	................ 1 417 3 736 89 3 93 50 40 2740 - - - 
Iisalmi .................. 
36 907 456 022 31 439 32 93546 	2 205 	1 807 80 77 29 34 
Lapinlahti .............. 
............... 
» 	yhdysi 219 5861 07 - - - 	- - - - - - 
2 198 6 699 77 - 88 62 35 	21 60 - - - 
Kuopio 	............... 
3 571 2606999 4 22923' 	83 53 20 6 240 
Pitktiahti .............. 
Kurkiinäki ............. 
Salminen ............... 2619 859528 1 7220 	17 	12— - - - 
lisvesi 	................ 17 798, 152 090:87 36 2 07008 92 67— - - - 
Siirros 142 788 1330 558S8 366 48 58551 	4 300 	3447 80i 320 11409 
Suom en Valionrautui' io 1.915. 
3377311 
1 323 12 
13800 79' 
125 73 
334 366 40, 
220 3749.3 
7 50275, 
2765 7 
315 188 74 
4738 
1087520 
8 108 80 
2541209. 
9593,94 
16 909'78 
5840492 
66 687'081 
9 93198 
4540187145 
316 25828 
25959126 
69 345'Ol 
84 676 18 
23 200- 
26 27562 
82 12985 
30587.80 
2534766 
26 001'19 
5 77069I 
503 43737 
6 036 69 
6 88199 
2644652 
8708,03 
156 920.05 
1423 982:19 
1 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
Maksut. 
0 
Hevosista. Karjasta. Yhteensä. 
kpl. kpl. sj 
1395 20741 1276585 654510 1931095' 
43 452: 38710 113520 152230 
450 843 465424 436328 901752 
17 145 15984 18171 34155 
1024 1571 14178 1090'15 1567191 
2 17 24' 45,30 6930' 
7135' 3 23 4070 30165 
72 - 1 633 30 - 1— 1 63330 
3 21 4860 42,30, 
32 57, 37415 7425 44840 
15 189 8645l 261 95 34840 
11 95 6645' 27455 341- 
47 76 315'40' 690140 100580 
62 410 74305 270085 344390 
92 903 825— 1580— 
7640 
2405—' 
17355 7 40 9715, 
3275 5502 3680304' 1909209 5589513 
201 333 2373'40 3400'— 577340, 
3 17 1110 4035, 5145, 
4 
1, 
51 
21 
26180 
5110 
77,— 
55195 
10380 
61105' 
- 5 - -  1065 10'65 
673 503 7173,82 376698 1094080 
28 64 29390 228401 52230 
9 157 10135 33095 43230 
60 139 39880 56045 95925, 
244 61 164625 80'20 172645 
775 68 1019360 35890' 105521501 
5, - 17562 - '- 175621 
6' 
1 
- 
42 
4905 
1145 
- ,- 
7075 
49051 
8220 
1 26:15 120 27 1 35 
13 264 164155 237865 2543l20 
2024 1 	1 726 	22 650'94 	11 360 431  3401137  
Lute IV.  
• .. 	Yhteensti Lisa- 
tavaraliiken- 
maksut. 
teestä. 	I 
'l 'H 	H 
336921' 34240117 	338162929' 
- 	
- H- 	635'lSl 
	
26 70 	- ,— 20955'- 
- - 
- - 	177552 
263I481 	- 
2105 	- 
601061 	4655 
5860 	- 
4751 - 
430193' 	1223 
39.411 	- 
76— 	- 
6155 	- 
755' 	- 
1470 	- 
2070 10 
6565 	- 
8454i 	- 
- 
5149881 40129 
13610 	3566 
1375 
61,40 	59 
770 	- 
5170 	- 
45608 	351 
68 1 50 	- 
25,65 - 
5415 	- 
18645 	- 
993 46 	1 09 
2295 	- 
950 	- 
1' 	1120 
14 	115190 
	
33 
407 	21584O 
	
5 106 
Ajoneuvot. 
Maksut. 
kpl. 
459 
6 
4, 
1 
11 
11 
2 
60 
1 
10 
17 
5 
2 
13 
2 
774 
5 
87 
129 
' - S 
i'n Valtion.rautatiet 1915. - 
LUte IV. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden  tavaraliiken - 
Rii1titavaraa. 	Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä). 
Asemat. F Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	 Tonnia. 
Maksut. 
kpl. Koffien I 	Maksut. - _________ 
luku. - __________________ .qny 	 gm/ 	7 .%y 	75 ______ . 
Siirros 142 788 1 330 558 88 ' 	866 48585 51 	4300 	3447 80 	320' 	114 09 5407 	3580660 99 9O8428 334 	23680 - -- Suonnejold ............. 
» 	yhdysi - 76113 	- 67102 	- - H 	- 	- 3824, 	285566 6 48343 58 	53,—I 9 275 Haapakoski 	........... 
5484 	40459 02 ' 	17 1 33284 	388 	223 40 	65 	16 25 Pieksämäki ............ Kantala ............... 5343 	22 070 84. 20 1 242 34 96 73 20 	- - 
6 544 	13259 29 	9 493 56 	85 	55140 	274 	8530 Hauldvuorj .............. 2 480, 	14821 39 3 14255. 36 2620 	- - H Kalvitsa 	................ Mikkeli 	............... 24650 	13608039, 	107 635391 	3560 	2535— 	2097 	525062 » 	yhdysi......... 50 130 	- - '- - - - - - 
19354 	140019'18' 	36 98847 	144 	112-1 	478 	12890' Otava 	................ » 	yhdy»! - 	10540 1 72, 	- - 	- - 	 - - 
» 
20 204 	87 669'31' 12 384177 	124 	10560 	443 	14970 yhdysl 484 	8 941 85 	- - - - - -, - - - 
Hietanen ............... 
17 308 	87 764 46 44 1 801 72 	306 	167 40 	358 	827 65 Miintyharju 	............ 
35 114 	96 78630 	14 
41 106, 	8528901 47 
690 70 	102 	77 20 	- 	- 
56819 	189 	13740 4 
- Voikoski 	.............. Selänpää .............. 
» 	yhdysi 
	
25 	67269 	- 
51 142 	178 97940 	613 
1 
- H 	- 	- - 	- 	- 409055 363. 280 321 9605 Harju ................. 31 994 	260 98485 	- 
- H 	- 	- - 	- yhdysi........... 
Myflykoski 	............ 7307 	61438116 ' 	196 4395291 	175 	11820 	118 1, 	3040 yhdysl..... ' 70I 	400468' 	- -  H! - - Inkeroinen 	............ 49607 	12130489 26 115278 	393 	245,20 	3553 	598128 1998 	4855794, 	- - - - - H 	- 	- » 	yhdysi...... 7342. 	21227 1 231 	11 50836 	45 	3680 6 175 - Tavastila .............. » 	yhdysi 221 	24219 - - - - -  H- 	- 	- H— 10245 	8017304 	60 333721 	911 	87920 4 120 Kymi ................... 274 	431040 	- - - - - 	- 	- - » 	yhdysi............... 
42946 	44915634 777 27277,47 	3118 	2165— 	- 	- 
3082' 	3735 	13 18476 	- - H- 	- 	- 
Kotka.................. 
» 	yhdysi............. 
Yhteensä 536194 1 3407081  69 	2 776 113 165 71 	14 727 	10974 80 8 050 	12686 - 94' 
Nurmes 	............... 1 664 	18 558 46 	11 1 830195 	283 	20960 	108 	6290 Höljäkkä .............. 561 	5006111, 1 73120 6 460 	- - —1 Kylänlahti 	.............. 347 	3168 	1 9110 	24 	1960 	1421 	4690' 
24290 	27649033 	7 70177 	253 	192 1 40 	- 	- Lieksa 	................ 
3155, 	58 945189 - - - - -  H- 	- 	- 455 	3 243'47 	1 9820 	25 	16 80 - - - 
» 	yhdy»!.......... 
F 	Vuonislahti ............ 
» 	yhdysi 11 	23648 	- - 	- -  H 	- 	- 
LTiinaharju 	............ 
Kalthno 
2487 	487480 	2 4295 	16 	10 1 20 	- 	- - 
.............. 3256 	34101162 3 150 1 76 93 631— 	- 	- yhdysi......... - 	2334 811 	- - - 	- 	H- 	- 	- 
SlilTos 	36 226 	406 960192 	26 2 78893 700 51620 1 250 109 80 
en Valionrn'uf(jcf 7915 
33 - - 	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 9l5. (Jatkoa). 
Ma k s u t. AoneuvOt. 
Lisa- lteeusa 
o - 	----- - 	- 	- I maksut. tavaraliiken - 
1{evosista. 	Karjasta. 	Yhteen. Maksut. teestit. 
u 
kpl. 
?m 	 3 	7 ________ 
______ 
kpl. kpL ap1 	a 
2024 1726 2265094 1136043 3401137 407 215849 510605 1423S8219 
134 431 17651— 396180 572680 22 10850 - -  5096298 - 
3 
- 
16 
-  H 
1770 
- 
8195 
- - 
9965 
- 
4 - H 940 - -  - -  14315! 2920489' 
250 607 231938 543730 7756:68 52 32945 1615 5013379 
18 62 18960 42990 61950 - - - - -  24005881 
3 145 5055 118270 123325 - - - 1512680 - 38 - 14770 14770 - - - 1513784 
1797 202 1319039 150725 1469764 102 90848 96040 16678644 - - - 
- - - - 
- 130 
3 23 1952 19145 21097 6 1028 2960 14149940 - - - - L_ - H 139 1054204 
11 50 9580 33895 43475 
- 7 - - 
 
2340 - 8876753 - - - H 894185 110 1 332 82470 - 7 70950 - 853420 - 24 - - 60 85 - -   9915628 
24 321 8957 96868 105825 34 4210 - -  9865455 
16 61 7355 25480 32835 13 16— - -  8633995 - 
11 
- 
4 
- - 
21425 
- 
19.75 - H- 234— - 21 - H 9560 - H 416620 67269 187 94180 - - - - - - - - - - - -  26098485 
5 45 4925 9450 14375 3 860 - -  6613440 4 004168 - 
252 
- 
138 
- - 
1181 01 - H- 23185 - _ 1 41286 - 11 - H 7292 - -  2589980 15606973 - - - - - H - - - -  48 557 94 
619 4 339015 495 339510 9 1225 - -  2518149 - - - - -H - - - - _ - -  
1— 
242 19 
8491502 32 59 19597 177185 37382 29 15055 - - - - - - - - - - -  H - I— 431040 
48591802 701 - 7 - 476304 - - 3540 - I— 4798.44 - - 48 - 31135 - - 
220945 
- H 37 513 34 
6013 5271 5108037 3413671 8521708 792 431822 3838897 367183341 
667935 9865135 27 15440 50 3048216 231 703 3186— - 
5 107 3740 90495 94235 3 850 - -  603476 
7 138, 32'48 112202 115150 4 880 - -  448985 
149 3Q3 1 150050 277020 427070 88 357— 28550 282 29770 - - - - -  H - - - - - - -  5894589 
8 135 9540 73875 83415 5 1185 - -  420447 - - - - - - - - - _ - -  23648 
11, 1471 7900 49515 57475 9 2635 - -  552905 
11 201 6555 78755 85310 11 2840 - -  3519688 - - - - -  H - - - - !— - —  233481 
422 	1 734 	4 99693 	13 497 97! 	18 494'90! 147! 595 ! 30 ! 286!—I 429 752b05 
Iv, 5 Suomen Valionrautatiet 1915. - 
Lute Iv. 	 ---  »-1 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken- 
Rahtitavaraa, 	 Pikatavaraa. 
Asemat. 
Maksut. 	 Maksut. 
Tonnia. 	 Tonnia, 	 kpl. 
Paketteja. 	Maitoa (pileteilä). 
Maksut. 	Kollien 	Maksut. 
luku. 
Siirros, 	36228 	40696092 	26 2788 ' 93: 700 51620 	250 10980 Jakokoski .............83 	127980 	 — 1655 16 1140 	- - - 
Kontiolahti ........... 365 	504480' 1 10037, 17 1595 	 — — - 
18 887,72 1 531 1 270 20 	 — — — 
	
Joensuu ............... 14 330 	132 026 99 ' 	295 
» 	yhdysi 	 39 	428 34 	 — — —' — - — — 
Hammaslahti ......... 2 232, 	11 042 08 23 40615 54 45 — 	 — — 
- 
— 
Tohmajkrvi............ 4542: 	2896121 	4 '27879 94 7060 	106 28866 » 	yhdysi 	 — 	1 42994 	- - - — - — — — 
Värtsilä ............... 31 231 	325496 12 	26 241977 191 165— 	 — — — 
» 	yhdysi........ 1111 	1307489 	 — 12768 — — — 	 — — - 
Matkaselk!t ........... 14 998 	96 789 63j 7 499 80 184 137 20 	1 459 2 521 60 » 	yhdysi 	 122 	1 559 55 	 — — - — — 	 - — — 
Kaalamo .............. 6 G38 	3750435 51 3371,91 160 152 80 	64 1630 » 	yhdysi........ 38 	44979 	- — — — —  H 	 — — - 
Ilelylä ............... 9370 	36 48892 	4 207 14 79 69 20 	 — — — 
» 	yhdysi........ 502 	12 5490S 	- — — - — — — — — 
Sortavaia 	............ 32 794 	235 873,09 	275 
» 	 1 717: 	28 92070 yhdysi...... — 
1430041 
21 47 
1 967 1 361 60 	340 105 50 
Kuokkaniemi ......... 8180 	41 429 	3 141— 
— 
16 
— — — 
1440 	145 
— 
36 25 
» 	yhdysi. .. 	 — 89008 	- — — — — — — — — 
Niva 	................ 6710 	3620941 	6 25602 76 5140 	— - — 
» 	yhdysi.......... — 	2 98357 	 — — _ — — — — 
Jaakkima ............. 19778 	133 289'35 14 781:05 289 246120 	9 16 56 » 	yhdysi 	 — 	2921 : 79 	- — — — 	 - — - 
Ihala 	................. 11847 	4651915 3 11255 15 1020: 	 — — — 
— '— - — - - — — » 	yhdysi............. — 50043 	 — 
Elisenvaara 	.......... 17937 	7215793 	15 68683 261 157— 	- — - 
» 	yhdysi. . . 	- : 	1 421 28 	 — —  H — — 	 — — — 
Alho ..................4729 	2250973 8 48597 110 7960 	 — — - 
Iliitola ................ 11218 	60633 70 	51 230676 256 16760' 	1813 357405 
—  H- — — 	 — — — » 	yhdysi.............-- 	1 31328, 	— 
Oajärvi 	.............. 19 835 	98940 97 	8 
2188 	13 
388 ' 57 44 30— 	534 
H 23345 — — 
23586 
— 
86 
— 
4840 	 — 
— 
— 
— 
— 
yhdysi 	 26 	142 48, 	 — 
Sairala 	 31843 	10612884 
— H— — — 	 — — — 
............... 29 131266 195 12640 	226 12815 
yhdysi......... 713 20 	 — 
liikilä 	................ 17 065 	76 933 07 6 
— — — —, 	 — — — 
Koijola 	................ 
yhdysi............304 	4 795 04 , 	 — 
9 868 44 797 ' 08 2 5136 45 29 80 	1 — » 	yhdysi........... 1G3 
70 252 
2247 79 
199 568 09 
— 
160 
— 
690516 
— 
117 
— 
83 40 
— 
38 
— 
19 Vooksenniska .......... 
» 	yhdysi. ..  676 754839 3 15104 — — — — 
Imatra ............... 11676 11971745 119 493128 452 418— - — 
VOLT VS! ......... 262 6724 91 — — I— — — — — — 
Siirros' 	4(ä) 9952 479 916 ' 88 1 139 62 15280 6955. 5 27755 4985 	7 049 
- UH11H7L L/i:(,fl)(HI((I/LVI 1915. 
Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
Maksut. Ajoneavot. Ybteensa _________ _________ 	____________ Lisa- 
a maksut. tavaralilken - - 
Hevosista. 	Karjasta. 	Yhteenst. Maksut. _________ kpl. 
_____ "f 	I kpl. kpl. ef f 3 .iC I? 7 
422 1734 499693 1349797 1849490 147 59530 286— 42975205 - 81 - - 281 75 28175 - - - -  1 58950 
1 81 1375 57240 58615 3 580 - - 575307 
625 1175 859?46 1013305 1873051 194 130020 - -  17221562 - 
21 
- 
526 
- 
192 601 
- - 
2 277 75 
- 
2 470 35 
- 
21 
- 
101 
- 
45 
- -  - - 42834 14 065 03 
14 384 8105 244040 252145 8 4935 - -  3217006 - - __ __ - -- --- 142994 
85 739 1005120 422655 523175 31 21650 38990 33391904 - - —H— -- -- - -- -- 1320257 
20 278 13445 123227 136672 5 1950 104— 10143845 - - -- -- - -- 
-- 155955 
12 3071 1 73180 175865 193245 18 5240 - - 4303021 - - -- -- -- - -- -- 44979 
9 22 8775 15885 24660 7 1535 39— 3706G21, - - - - - - - H 1254908 343 557 337652 329095 666747 - 75 - 55979 - - -  10605 258 973 91  - 
1 
- 
55 
- - 
180 
- - 
15475 
- I— 
15655 
- 
2 
- 
225 
- - -  - -  28 94917 41780'12 - - --' -- -- - -- -- 89008 
10 46 11785 25515 373— 6 2575 - -  36915,58 - - - - - - - - - - - -  2 98357 
72 264 79325 134975 2143]— 41 15455 62185 13669356 - 
12 
- 
225 
- - 
9925 
- - 
132240 
- 
1421165 
- 
8 
- 
1920 
- - -  - -  292179 4808275 - - -- -- - -- 
128 396 133760 183220 316980 30 12535 12950 7642641 - - - - - - - I— - - - - 142128 
33 320 292 ] 05 167480 196685 16 57— - - 25079115 
169 821 134994 459584 594578 65 36542 69— 7306231 - - - - - - - - - -  1 31328 
30 76 14401 29485 43886 12 5289 - -  10008474 - - - - :_ - - - - -  13 71320 
73 107 54817 62815 117632, 21 75,70 - -  7846935 - - - - - - - :— - - 1 — - -  11248 35 297 201 54 781 70 983.24 61 27215 1 80 108 953 24  - - 
-t _ - - _- - -  479504 2 8 1615 2530 4145 8 1785 - -  4493794 - - 
-.- —F— -- - -- -- 224779 
15 146 172 90 448 40 62000 9 3080 146 80 207 373 85 
3 - 6410 __F €410 - -- - -  776353 
16 100 28225 30870 59095 23 35055 - -  126(168 23 - - . 	- - - - - - - - F— - - 6724,91 
2 151 8 745 24 079G7 	53 54258j 	77622 25 	811 	4 46510 	1 334 90 263781920 
- Suomen, Valtionrantatiet 1915. - 
4008952479916 88 
12979 14875029 
2 4521 29 978 28 
994l 4371250 
49346 20077573 
1 734 983229 
8310 2416397 
36275 
7 457 23 055 07 
	
293 	1 479 28 
5 070 11 751 75 
382 	173181 
2412 	332466 
ij 	iii 
3974— 	546 
11840 	48 
47 
7049 7 
1 822 3: 
7 294 55 
1 32823 
124 
558849 
65 S 
4044 
23677751 
176551 
72 50 
5760 
7640 
265'- 
131- 
459'- 
230 80 
2801- 
905 
709680 
224.40 
SOI -, 
 6280 
21 801 
31 546] 219 103 18 
532 8003  197 938 44 
71934 97413710 
40046106795844 
38005 40953885 
8004 217 36197 
3871 	21011 1 69 
93 	41181 
3119 2761308 
2622 1.C65476 
4066 2837621 
2310 282 87857 
4 991 21 907 52 
2 259 11 06563 
7743 3512287 
3165 34298'GS 
 1868 138548 
8443 50561:67 
6175 2962253 
33 464 151 562 83 
2 761 55 869 0 
2056 	896924 
3118. 6252250 
2686193601 023 0 
26472 211 770 80 
2 777 64 689 Oi 
1732 	6583fl 
3121 	79685k 
2558 	616600 
799 	11707019 	469 
- 22854819 
775 	3940663 	5902 
357 	68 873 22 	- 
12 	82953 	140 
29 	186230 	80 
14 	79922 71 
19 	1 303 23 	100 
- 	2211447 
19 	124236 	351 
4 	17647 	79 
16 	67119 	123] 
60 	417580 	456: 
40 	2 330 49 	184 
69 	410031 	665 
19 	91844 	340 
25 	907 33 	319 
65 	2313144 	1293 
1 5170 	- 
2323 497694:57 10572 
34 	177249 	308 
7 	21789 	82 
2 	11090 88 
2 	16084 	33 
36600 29717759 	45 	226212 	511 
- Snomen Vaitionraitfah1e 1015. - 
212 	63 
447 	119 
875 	234 
2169 	662 
128 	46 
98 24 
65 	16 
291 	86 
41 	1 
1 139 62 152 80 
	
69551 	527755 
13 	70091 
	
221 	17980 
91 	436'92 
	
260 	1341- 
63 	1 567 76 
	
187 	152 60 
3 
	
81 	4140 
10 247 ' 36 56 3940 
16 22013 33 1520 
3 15283 59 4660 
5 13315 65 4580 
1261 6569165 7917 5932]3 
4 985 
1 365 
11 731 
2 761 
19 
413: 
7 
1 25. 
2649. 
I,!ii( 	l\. 
Taulu 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaralilken- 
Rahtitavaras.. 	Pikatuvaraa. 	 Paketteja. 	Maitoa (pileteilht). 
Aseniat. 
Maksut. I 	 Maksut. 	 Maksut 	Kolliwn 	Maksut. Tonnia. 	 Tonnia, 	 kpl. _________ luku. ________ 
ll4t 
Enso ................ 
» yhdysi.......... 
Jaaski ............... 
Antrea ............... 
» 	yhdysi......... 
Hannila .............. 
» 	yhdysl........ 
Kavantsaari .......... 
» 	yhdysi..... 
Karisalmi ............ 
» 	yhdysl...... 
Tali ................. 
» yhdysi........... 
 Tammisuo ............ 
Mantylnoto ........... 
» 	yhdysi..... 
Pori ................. 
» yhdysi........... 
Haistila .............. 
» 	yhdysi........ 
Nakkila .............. 
Harjavalta ........... 
Peipohja ............. 
» 	yhdysi....... 
 Kokemäki ............ 
Kyttälä .............. 
Kanvatsa ............ 
Aetsä ................ 
Kiikka ............... 
Tyrväli .............. 
Karkkii .............. 
 Sin  ro ................
» 	yhdysl..........  
Nokia ............... 
» 	yhdysi......... 
Yht eens 
Suolahti ............. 
» yhdysl....... 
Kuusa ............... 
 Lankaa .............. 
Leppii.vesi ............ 
Siirro 
446510 133490 
2605 - - 
3325 - - 
821 85 3 178 70 
1810! - - 
6015 265 
1685 - - 
2330 2- 
1720 306H 
548185 482425 
810 383480 
1184 ; 02 906 ' 80 
1555 1 05 
1575 - - 
1250 -- 
320 16- 
14719 - - 
5505 - 
252 92 2 
2624 - 
3370 - - 
15282 - - 
12582 - - 
147 65 333 - 
	
9825 	 - 
227876 	509365 
8370' 	 - 
1410 	 - - 
180 
3465 	 - - 
13425 
37 
	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
Maksut. 	 Ajonouvot. 	 Yhteenak 
tavaruliiken- 
Hevosista. 	Karjasta. 	Ybteensa. 	kpl. 
	 Maksut. 
	 teestä. 
I] 
5 
31 
1 
5 
6 
30 
5 
87451 	24070i7 53542158 7762225 
11 760 3360 4120 
83 	20L— 283 1 85 25385 
42 	41730 10860 52590 
34 	5470 4925 103195 
83 	3091 9714 12805 
79 	5185 12775 
131 	26955 3190 30145 3! 	
- 1888 1888 
11 	16115, 1325 17440 
9104 	2509273 5420495; 7929768 
340 10160 17 	720 
3 	489910 698 63 5597 73 
23 	 - 100!Q 10005 
112 	2885 	623 151 	6521 
	
2 
56 49 15 87 50 13665 2 
158 	14320 	37455 51775 2 
63 	30674 	15816 46490 16 
10 	 - 	2975 29!75 14 
111 3525 	38406 41931 93 
80! 	18810! 	28605 47415 7 
82 580 	27450 28030 7 
113 1 	31644 	33390 65034 28 
282 	10940 	67783 78723 16 
127 6920 	26176 33096 39 
99 	2940 	91 05 12045 28 
1476 1 	618783 	438434 10572 1 7 342 
834. 	191- 	430540 449640 17 
196' 	55150! 	54640 60190 10 
120, 8865 	42115 50980 2 
21 	 - 	195 1195 4 
1 152 	
! 274190 	5 610 !Q5 	33 
- Suomen  Valt,ionrautatiet 1915. 
2 637 81920 
151 52061 
2997828 
51 86507 
208 35082 
9 832129 
2453121 
36275 
29121 17 
1 479'28 
12 197 57 
1 731'81 
4 25530 
18 1 88 
219 77973 
3382843.97 
109529579 
1 296 506 63 
460 778 58, 
286 23519 
22 148771 
411 81 
30 190 93 
16648 13 
3027139, 
304 993 04 
23980- 
11384 50 
36 544 69 
39239 84 
16 63034 
5592414 
31 748 42 
153 681 22 
5586908 
93 364 32 
62 574 26 
412442107 
218 347 79 
64689 03, 
7 513 06 
8 678 38 
6  40155 
305 62981 
2 151 
1 
5 
49 
7 
5 
19 
13 
2 257 
3 
442 
811 
6 
12 
172 
9 
17 
11 
1 04 
7 
A s e in a t. 
Siirros 1 
Jyväskylä ............ 
vlidysl...... 
Vesanka . ............ 
Kint.au .............. 
Petäjävesi ............ 
» 	yhdysi...... 
Keuruu .............. 
» 	ybdysi........  
Yhteensä Er 
36 660,' 297 17759 
17979 253035961 
133 916779' 
37611 1308894, 
2987 2444226 
2510 2047467 
- 162 64 
2241 159735Cr 
- 21131 
66271 634634.72 
45 	226212 
339 2671915 
- 	169309 
- 35258 
2 	20488 
9 	51509 
15 	85353 
410 32 600 44 
72 	394911 
8 	34315' 
26 	149690' 
29 	140223 
17 	5.3017 
6 	197!- 
323 13 723 01 
- 	3315 
227 	709548 
- 3,65 
511j 
3973 
37' 
144. 
485 
5172 
521' 
los 
62 
126, 
25 
85 
1367 
315 
291' so 
Or 
24' 
98 
86 80 
15'lS 
1 10 
6 30 
3320 
110 
	
3810. 
575 
497 
	
17405 
464 
	
171 65 
106 
146. 
125 
32'lö 
139'05 
108 
692 
	
252 
Lute IV. 	 - 
Taulu 
Supistelma  Suomen  Vattionrautateiden tavaralliken - 
Rabtitavaraa. Pikatavaraa. 	 Paketteja. Maitoa (pileteillit) 
Maksut. 
Tonnia. 
b»i 
	
Maksut. 	 j 	Maksut. Tonnia, 	 kpl. 
- 
'i» 	H 	 •» 
Jo11ien 	Maksut. 
liiu. 
Turku Itäinen ........ 
I Littojnen ............. 
Pnkki. .............. 
» 	yhdysi........ 
Paiim................ 
» 	yhdysl......... 
Hajala ............... 
 Halikko  ..............
 Salo ................. 
» yhdysi........... 
 Perniö  ...............
» 	yhdysi.........  
Koski ................ 
» yhdysi.......... 
 Skurit  ...............
» 	yhdysi......... 
Billnäs ............... 
» 	yhdysi.......... 
Fagervik .............  
ingå ................. 
i 'l'alcter ............... 
 Solberg .............. 
» 	yhdysi........ 
$jundeå .............. 
Kyrksiatt ............ 
Masaby .............. 
» 	yhdysi........ 
Käklaks .............  
Esbo ................ 
(rau1nt]la ............ 
)Cke11l)aka ......... 
lItteeusO 
4143' 6852029 
643 584422 
4112 1086691 
51 .774 61 
24054 119488,76 
63 104525 
5203 
1120 
1803312 
46i844 
16917 11837621, 
134 350402 
9247 53461 38 1 
- 264671 
12318 5175634 
- 137 60 
13061 74827'60 
3 36267 
4590 52 971 86 
80 307069. 
6918 141801 
2711 1189616 
1944 10132124 
4191 1432027 
49 54320 
7033 23378j78 
7146 1660121 
2020 486022 
- 704—, 
5278 959943 
4212 
1380 
7054,08 
3767,65 
6 072, 1427539 
J4J  (9$ 739 19.•; 28 
14 	642159 
103 	603825  
42 199784 
1 57 1 84 
44 848 43 
19 699 56 
29 751 25 
12 271 58 
58 1 259,78 
114 183332 
78 364163 
88 195626 
13 2 888 r 69 
81 1 78631 
105 907797 
1 509 62 $25 fl 
359-1 
3 343 —I 
12r 
2040 
9240 
295 
4 122 401 
397 80 
6560, 
43 r 40 
76 L1 
1580 
52120 
89660 
210 
120r20 
903 
430 
27 
204 111 
95 
50 
222 1O180 418 248145 
632 294— 8782 3 (399'OS 
684 4636O 3267 119760' 
122 66l 846 327165 
113 65— 594 15365 
990 660,— 793 24095 
884 71240 48 1335 
820$ .521.580 .11167; 701882 
1 "7! i,nr,,,11,f( I!) 1$. 
39 	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (.Jatkoa). 
F 
kpl. 
a 
_____ 	_______ 
kpl. 
- 
Hevosista. 
- 
M aks u t. 
- 
Karjasta. 
ee 	bs 
-- 
Yhteensä. 
- 
Ajonauvot. 
------- 
vlaksut. 
kpl. 	_____ 
'p 
maksut. 
_____ 
Yhteensä 
 tavaruliiken - 
teeta. 
— -- 
30 1 152 33515 5274 91) 5610 05 33 134,25 681 -  
- —  
258— 
30562981 
296 581 63 425' 721 5777 55 5851 82 11 629 37 131 - 1086088 - 
- 
- 
2 
— — 
- — 
- -- 
8115 
- 
815 H - — — — - - -  1346277  
- 5 — i—i  3205 3205, - — — - -  2470589 
18 369 33075 244605 277680 3, 1705 6,— 2391521 — — — — - _I - —  162 64 - - - 
37 398 — 337 86 - — 1 93244 2 27030 
16 ' 76 05 
— '— 
57— 
— -  
19564 14 
211 31 1 
510 2647 678131 
- 
15545.41. 
- 
22326'72 
- - 
183, 998 1 35, 321— 695994281 
167 — 668 451 56 50 724951 56 232 61  - - 73824 761 - 
3 
— 
59 
- 
32,35 
- 
82 1 40, 
- 
114 
— 
75 
4 
23 
15 0 0 
95601  
- —  
- - 
6 213 	77 
12 79161 
- . - - __i - H' - - - — 	___i — -  774 61 
11 119 7354 41055 48409 65 14630 4781460 
169583631 
- 
- H - H H H- 104525 
1 
- 
80' 930 287.05 29635' 6, 1090 	- '- 1888759 
2 
81 
17 
404 
32 95 
58006 
8945 
1 850'70 
122 
2430 
40 
76 
- 
89 
— - 
442 72 
- ,— 
27550 
5022 19 
136 283 85 
- 
20 
- 
389 
— - 
120901 
- - 
163495' 
— 
175585 
— - 
9' 
— — 	— 6842 10— 
3537.17 
62601113 
- - — - — -  hi - 26832 
7 336 4980 1 134705 139685 7 18'25 	 - •-  5429310 — - — — - - H 13760 - 
10 153 9242 
- -, 
54578 
- 
63820 24 
- -  9840 	2420 8241295 
— - - — - -, - - - - - - —  362 67 
1 - 930 - -, 930 2 470 	 - ,-  7523010 - - - _ - - — - - — 31281531 
2 89, 1360 25020, 26380 5 865 	66994 1595603 
1 118, 180 30765 30945 26 5560 	 - — 1308137 
5 100 30110 1 2949(1 325— 21 41135 	— -  1130784 
1, 65 5'25 173125 178 50 19 14157 	 — — _I_ 14812192 
— 1 - H—I — --- - -- 543120 
48 235 12590 '45435 58025 76 15544 	
- '- 2572450 
2368337 85, 62 67984 172 55, 85239 94, 171,65 231 75 
141 29i 7063 7372 
j44135 29 4225 	- ,- 1034965 
8 i6 4520 1950i 6470 19 3175 	7615 12 	94 
- 67, - 9165 1 9165 14 2875 	- -  1028182 
51 145 18516 18661 66' 7985 	- -  672137 
17 
485 
14 
2403 
37,62 
268046 
181—I 
8345,36 1102582 
55'62 39' 
6931 
	
74'02 	- '— 
183738 	49102 1 4 
2420875 
87595039 
Suomen Valtionravicitiet 1915. - 
1iii' 	 40 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken- 
Paketteja. Rahtitavaraa, 
A a a in a t• 	
Maksut. 
Tonnia. 
1923 2344690 Varkaus 	.............. 
» 	yhdysl 
Huutokoski 
7 1132() 
........... 6 288 
1 458 
23 06904 
11 880 98 Joroinen 	.............. 
Rantasalmi ............ 4279 31  419:75 
7587 6010222 $avonlinna 	............. 
» 	yhdys! 41 407,01 
Kulennoinen ........... 1 194 8 61540 
Punkaharju 21 388 24! 
Punkasajmj 	........... 3 728 1082306! 
5221 32 657 49 Putikko ................ 
Särkisalmi .............. 
Parikkala 	............. 
9179! 
2 408! 
5911333! 
14 571 80 
12483 10559817 Syväoro ................ 
1 i15 16626 54 » 	yhdysi........... 
13269 5640439 Sorjo 	.................. 
Yhteensä 70201 45.523752: 
Rovaniemi 	............ 2 691 24 384 01 
Muurola 	............. 1835 1498890! ,Jaatila 	............... 2 294 13 140 76 
Koivu 	................ 1 264 4 503 87 
I 	Tervola 	.............. 1 897 7 137 35 
Yhteensä 9981 6415489 
Kristiina 	.............. 1 936 23 71326 
Kaskinen 	............. 1 951 20 731 05 
Närpes ............... 1 825 21 859 95, 
» 	yhdysi 9 153 23 
Perälä 	................ 1 721 4898 75 
Teuva 	............... 1 469 9 279 41 
Kainasto 	............. 1 575 1058089: 
Kauhajoki 	........... 3224 3165419 
» 	yhdysi 52 838 27 
Kurikka 	.............. 5542 51 656 18 
Koskenkorva 	......... 1 722 19 907 54 
lhnajuki 	............. 2 992 37 836 35 
1' hteensä 	24 (118 	109 0  
Pikatavaraa. 
Maksut. 
	
Tonnia, 	 kpL 
.9äç 
33 	246121 	239 
28721 	47 
14 	2 026 02 	109 
12 	741 i18 72 
70 	415039 	949 
6 	35219 	59 
2 	15755 71 
17 	64865 	41 
2 	66!26 	36 
3 	19268! 60 
12 	51586! 	321, 
21 	125407 86! 
1 	8596 	13 
198 	1293923 	2103 
15 	143375 	551 
7 	27176 45 
- 710! 	18 
7 	20296 	34 
13! 	451 - 	180 
42 	236657, 	828 
69 	5392106! 	468 
41 	316622! 	236 
11 	831 33 64 
6 	59938! 	7 
17 	161040 	70 
2 	44559 	28 
4 	448 16 	101 
23 	205593 	453 
7i 	61915! 68 
34590 : 	162 
i'.i 	15514 12 	1 657  
Maitoa (pileteiIlS3, 
Maksut. 	Kollien 	I Maksut. 
luku. 
190— 	- 
3880 	- 
82— 337 	9195 
5380, 	130' 	2171 
667_I 	- - - 
42 40 	197 62 70 
57— 	- -- 
25— 	- -- 
2080 - - 
4220 	- - - 
19620 91 2370 
57 20 	793 211 25 
12— 	- - - 
148440 	5764 1166466 
434— 	- -- 
4780 	- - - 
8 
1740 	58 1770 
2- 
8820, 54 1620 
59640! 	120 35!90 
341,20, 	1 —25 
17020' 	- - - 
4360 	543 13575 
11—' 	30 9- 
4160 	111 3330 
16,20 	103 41 60 
6060 	- - - 
35260, 	37 1295 
4360 	587 15725 
9440 	- -- 
1175!_ 	1412! 39010! 
-- 	 II I 1/ 10010 u/of f ir 	. - 
41 
	 Lute IV. 
N:o 2. 
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa). 
kpl. 
-- 
Hevosista. 
sä9 
M a k S 1:1 t. 
Krjasta. 
Ils 
Yhteensä. 
______ 
Aoneuvot. 
- 	 - 
Maksut. 
kpl. 
______ 
Lisit- 
maksut. 
__________ 
Yhteensk 
tavaraliiken - 
teestä. 
kpl. ________ 
17 45 232.25 38680 61905 37 69430 9— 
— 
27 420 46 
11320 — 
20 
— 
142. 
— I- 
20735 
— — 111225 — H  131960 — 14 - 35— — — - 2474965 
15 172 165-1 1375 10 1 540:10 15 5365 — - 24778 26 
33 374' 44450' 248655 293105 20 8375 — — 3740103 
127 791 127658 54425 182083 30i 25280. H 10345 — 
6709669 
40701 — - —  H — — — - — — 1515 — 90 999944 25 153 16505 74565 91070 5, - 649 1 49 
- 
1 
6 
22 
— -  
6  H 
3480 
8915, 
3480 
95115 
31 
10 
11.90 
26 50 
- 
— 
- 
 - 1161836 
— 32 — -  157801 1571801 21 2,951 — — 32905301 
17 1096 19142 539593' 558735 25 10530 — 6504086 
40 691 28550: 33940 62490 11 7435, - — 16006811 
10 571 9940, 1 987 80' 2 08720 8 2965 — — 109 237 1 64: 
— — ' 	
- H - - :— — — 2 90 — — 1662654: 56 74525 50 1565, 22435 240— 2 - - 
308 28111 308870 1487983 1796853: 182 1388201 11335 50079589 
185 26 1 938'30 10290: 2 041 20, 155 997 601 
490' 
1 50 2929206 
11 
6' 
6 
30 
15— 
3105 
1 	05 
89,10 
2705 
120 15 1 
4: 
4 11 35, 
- 
— 
— 
 - 
1534041 
13290 36 
5 131 322" 32 	j5 3j780 8 20— — - )119,73 
1 141 6195 25175 258 70 13 3215 — — 798360: 
198 334 2023 1 55 78135 2804 90 184 1066- 150 7102616, 
226 207 33'26 l 05 1209,42 4535l47 56 18035 159'— 34321 59. 
13 5 409120 1390 42310 12 3230: 351— 2455787 
1 361 2585 186035 1886,20' 5 1585: — — 2477268 
— — —'— -- --. — --, - 15323 
7 46 109 65 12035 230— 4 6 70 — — 5754 83 
11 59 15635 1 43515 591'50 3 650 835 11571.06 
2 400 1910 91605 93515 3 1175 - H 12 03118 
23 479 33005 1 701 65 2031 1 701 8 3860, — — 34 2332 -- --, — _____i -- 83827 
19 311 193 90 2 46040 2 654 30 325 3670 73' — - 60402 69 
2 153 2750 835 90 1 863 40 6 17 55, - '- 21 608 : 49 
8, 269, 137 55 863,90 1 01)145 13 4360 - '— 39321,70 
3121 22901 4 73520 10417 071 1515227 435 402393 20235 269.56684 
- 	 I'. 6 
anni nn I' alli oitrav latiel 191 a. — 
- -  18930 
-- 58 
- —' 18988 
5 650 
'F 
5651'. 
Liii' IV. 	 I 
Taulu  
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara- 
Ralititavarun 	Pikutavaran. 	Pakettoja.. 	Maitoa (pi1eteiliL).  
Rautatiet. 
- Maksut. 	 Maksut. 	 Maksut.  Kollien  Maksut. Tonnia. 	 Tonnia 1)., 	 kpl. - _______ - luku. 
__________________________ 	 .kinI /i 
1 I'Is.—H:Iinnan—P:gradin ... 182570216 657 12951 26063103972846 119 112' 90 495 89112 097 131 29714 
1 Lmgon .....................156 9(15 	777 916 91 	1 877 	93923 15 16156 1316560 	2 040 	81270 
Torun—Tamp.—H:linnan .....341 371 3517 063 26 5540 412 033 58 34300 2495880 6 749, 9955 18  
isan 	 21S16') 248871492 	2026 2521d290 15867 12002O 	224 	5625 
	
ulun ...................... '294 581 3780615 67 	2 855' 64764680 12 306 	957420 	3313 	1 17630 
5avon ...................... 536 194 3407081 69 	2770 11310571 14727 10974 SO 8 050 12 686 94  
Karjalan .......................800, 319793844 	1261 	65691 (15 	7917 	5932 35, 26 494 23 67775 
208 619 3 601 023 09 2 323 497 694 57 10 572 7 096 80 2 hO 	662 03 
Jyväskylän ....................66271 	634 634 72 	410 	3260044 	5172: 	412240' 	575 	180 65 
Helsingin—Turun ............ 144 693 	739 195 28 	1 509 	62 525 15 •8 203.5 24580 16 677 7 01882  
Savonlinnan ................. 70201 	455 23752 	198 	12 939 ' 23 ' 	2 103!  1 48440 5764 11 66466  
Rovaniemen ...................9981 	64154 89 	42 	2366 57! 	828 	59640 	120 	3590 
Kristiinan, Kaskisten .......... 24018 	233 109 07! 	183 	15514 12 	1 657 	1 175— 1 412 	39010 
Porvoon radalta ..............27099 	104 511,19 	530 	3362131i 	- 	- - 18930 565072 
Rauman radalta ............. 162 379 1 955 007'29' 3419 '243591 17 	- 	- - 	- 	- - 
Flaahen radalta ................2 811 	21 5O24O 	61 	2613 42 	- 	- - 	- 	- 
ilarninanradalta .............. 20103 11321451 	523 1579497 	- 	- - 	- 	- - 
.Jokioistenradalta .............- 	-- 	- 	--- 	- -- 	- -- 
Loviisan radalta ..............24 558 14495769 	369 1736950 	- 	- - 	- 	- - 
Karungin radalta .............32 482 1 245 88031 	149 114 841 54 	- 	- - 	- 	- - 
Keisarikmman rautateiltil. yh- 
dysliikenteessä saapunut: 
tavallinen liikenne ......... 155370 280463478 	135 1124872 	- 	- 	- 	- - 
sotilasliikenne .............. 270303, 2968 569!12 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- - 
Rahtitulot Keisarikunnasta 
Englantiin lähetetystä läpi- 
kulkutavarasta .............- '  135 01522' 	- 	- - 	- 	- - 	- 	- 
Randinlisäystit .............. 
Yhteensä 1 ö 114 76049 04710748 52 2493 687 .522 96 248 429 186 824 49 204 614205 265 14  
Takaisiumaksuja tämän 1iitteen 	 I 
taulussa N:o 20 olevan ent- 
telyn mukaan .............- 	62 308 73 	- 	- - 	- 	- 
Venäläisen yhdysliikenteen ta- 
kaisinintaksuja .............- 	487821.19 	- 	83 398— 	- 	- - 
Jäljelle jääpiS 114 76048496 977.56 52 249!3  604 12496 248 429, 186 82449 
	
614 205 26514 
'['ästä 	jakautuu yhdysliiken-' 
teelle: 
Porvoon 	rautatien kanssa... 48 377 281 641 21 762 40 506,31 
Ilautnan » 	... 242 332 2 997 238.75 3584 255 (163 64 
Raahen 	» » 	. .. 28556 114 240 69 97 5 953 48 
1 [amman 	» » 	.30284 199 360 04 791 29 029.44 
.1 ökiO1StCTl 	» » 	. 	. 	. - - - - 
Loviisan » » 	. 	. 	. 32 255 210 639 21), 430, 20 94773 
Karungin 	» » 	... 41047 1 451 452 98 236 123 51325 
Keisarjktmnan r:teiden kanssa 648 073.10 322 451 73 1 036, 761 050 59  
Yhteen sä'l 070 92415 .577 0241 60 6 936'l 236 064,44 
I'itso »ivulh 20 oluv:iu, ilitnuistutusta. 
--'II , )1?lfl 	T1,lIiu1'rf1,,t,tj,'j 	ir,ii.-i. 
43 	 Lute IV. 
N:o 2 a. 
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1915. 
M a k S ii t. Ajonenvot. Yhtee usa 
o . a 
a _______ 
- - -- maksut. tavaraliiken- a fl Hevosista. . .Karjasta. Yhteensa. Maksut. eec 
-____ kpl. - ______ 
kpl. kpl. .i; .th11-' 	.Y» m( »I 
44970 9 047 232 285 53 34923 32 267 208 85 4473 3508031 844 492 79 19 065 43295 
1 633 1 453 10 699 99] 5118 79 15 81878 355' 1 511 33 1 287 00 904 43607 
5293 
1 270 
2 426 
93& 4 
4965090 lo 28804 59938 94 1 255 7749 66' 10923969 4140 93911 
1357527 25573 Oft 	39149 17 451: 270050 552970 2 800 76549 
3275: 5502 3680304 1909209 	5589513 774 514988 4012947 454018745 
6013 5271: 51080,37 3413671 85217 O8 792 431822 3838897 3671 83341 
2 257 9104' 2509273 54204 95' 	79297 68 1 046 548185 4 82425 338284397 
622' 1 476 618783 4384 34 10572 17 342 2 278,76' 509365 412442107 
510 2647 6 781 31 1554541 22326 721 183 90835 321l 695 09428 
4851 2 403, 2 68046 834536 11 025 821 693 183738 4910214 875 950 1 39 
308 2$l1 308870: 1487983 1796853 182 138820 11335 50079589 
198, 334 2023 78135 2 804 90: 184 1066'— 1 50 71 02616 
312 2 290 4735120: 1041707 15152 27 435, 402393 202'35 269 56684 
96 1 013' 42980 1 93731 2 36711 124 15054 - -  146 300'87 
30 164 30751 97551' 1 283 02 34 319 75 -- - 2200 201'23 49] 
676 
47 
93 
43992 
301575 
445 84' 
186 65 
885,76 
3 20240 
15 
71 
16942' 
289 28 - H- 25171 132 501 16 
4335106 
- -  
3 814 9L62 424344 37 30327 - - 16696552 
29 - 377 :30 - 37730. 7 24845 - 1 361 34760 
12 1 3160 - 87 3247 1 581 - -  281592178: 
2141 - 1664509 - - 1664509 554 925776 - -  2994471.97 
- - - - - - - - - - 
- 135 015:22 
- - - - - - - - - - 
 7509690 7509690] 
70182 51826 466 02347 245 48078' 711 504125 12008 84 238'65h1 17382336 55096 286 ]33 
- 
- 22390 2055 24445 - - - - - 62 553,18 
- 	 - 
- :_, 
- - - - - - 
- 571 
70182 51826 46579957 , 245 460 23 711 25980 12008 84238 ' 65117382336 5446251396 ] 
157 1228 85851 3051'99 3910150 233 59783, - - 33230657, 
68 260 59492 1 371 091 1 966 01 85 721,89 - - 3 254 991 52 1 
68 78 631 54 53634 1 167 88 1 37' 32585] - - 121 687 90 
1259J 322 546271' 132685 678956 108' 528'45 - - . 	23570749 
24 874 452 04 449865 4950 69 8O 49746 - - 237 
51 - 774 70 - 774 7ft 12' 31925 - - 1 576 060 18 
2 550 7 1852048, 6575 18 586123 719' 12 13419 - 	22,12 11 114 244 86 
4177 2769 2729490 1085067 38145 57 1274 15124,92 2212I 1687203360 
- Suomen Vaitionrautatiet 1915. - 
Helsinki .................... 
yhdysi.............. 
Sörnäs ..................... 
» 	yhdysi................ 
Fredriksberg ................ 
yhdysi.......... 
Aggelby 
Malm'. 
yhdysi................ 
i)ickursbv .................. 
 Korso ...................... 
Kerava .................... 
» 	yhdysl.............. 
Jarvenpää .................. 
	
» 	yhdysi............ 
 Jokela  .....................
» 	yhdysi............... 
1Iyvhakää .................. 
» 	yhdysi............ 
 Riihimäki  ..................
» 	yhdysi............ 
ilyttylä .................... 
» 	yhdysi.............. 
Leppäkoski ................. 
Turenki .................... 
 1-Ilmeenlinna ............... 
» 	yhdysl......... 
Tiikiä ...................... 
» 	yhdysi................ 
Oitti ....................... 
» yhdysl................. 
1appi1a .................... 
  ,Järvelä  ....................
lierrala .................... I 
» 	yhdysl.............. 
Vesijärvi ................... 
» 	yhdysi............. 
 Lahti ...................... I 
:> yhdysi................ I 
Villähti .................... 
Lii»iRvlii 
48 014,80 
27 00540 
479:20 
232 55 
 588- 
4920 
120 80 
92 80 
7940 
423 - 
799 20' 
8!_ 
1 6496O 
1440 ' 
 109 GOi 
2960 
14 40 
800 40 
33 1 55 1 
16 507'82 
1301 15 
107 1 60 1 
4645' 
103 90 
24 35 
480 
381 70 , 
 478 85 
2 617I10 
420750 
535 80 
71 35 
778 60: 
17 10 
728 60 
109180, 
745 60 
527,80 
62570 
211 45 
490,75 
947 20 
111 55 
74 55 
()  4390 	31 75707 
Liih IV. 
Taulu N:o 3. 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomaärästä 
 sekä asemien menoista,  asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. 
A a a m a t. 
P a 1 o t. 
8. CI) 
. . 
Kaikkiaan 
a a tuloja. 
I ______ 
e 	2 .9»C 	b»» 'I( 'l» 5 .'lC 	; 
37 746115 
68 1 13 
3 67779 
7 63 
61767 
224'SS 
 880116 
13114 
6340 
845 
630 25 
4 91 
225 1 54 
704 '08 
147 
F45 
1 350185 
93:45 
1545 
12730 
2 477 78 
- 27 
3(1 - 
241 
5785 
454195 
72 85 
582 48 
6,34 
3 45231 
6 15 
38 65 
3555 
54 85720 
4416637 14643514 6395 30411 	90291906 
&35 	7348 	5074773 
393 1 90 3237824 	81106692 	4223162 - - 	763 	1385801 - 
406275 526722 	8165956 	12365013 - - - - 	407 : 07 	- 
643,05 114660 	9828251 	2623878 
542:15 211421 	30967596 	3927435 - - 	1314 29352 - 
30:25 	16720 	8047619 	2639949 
11170 	2495 	20891 , 85 	1874709 
16945 130220 	16569221 	5564235 
- 	491 74504 - 
695 	80414 	14204934 	2747867 
58765 - 
1750 341808 	12770286 	2527027 
- - 	147 43237 - - 
90:85 566180 	424032— 	7694824 - - --  739403 - - 
173— 285885 34781506 	14341486 - - - - 	114398 - - 
2295 	18775 	10272877 	1736845 - - 7503 , 63 - - 
7— 	80105 	15785003 	14068:16 
9705' 	249 45 	23631)117 	19641135 
219 45 	5 075 43 	567 784 57 	75 79Ø 1 3 - - 27 3509952 - - 
5 - 	159 : 20 	33326 98 	1871053 
152 - 
619561 171576 	15481013 	2386430 
17672 - - 
1920 	60485 	55317 16 	17 35432 
22512 	1 33537 	120 269 84 	21 461 32 
930 	29360 	6564661 	18185:42 
- -' - 67056 - 
865 109628 	34463470 	2196179 
6 34 	11 37960 - - 
6467.65 1166756 	72685958 	113647:69 
- 	635 	11)20 43 - 
835 	15855 	38 660 13 	15860:55 
15145: 	15910 	61321,19 	2(1333,77 
58 038— 225 19617 11 801 62081I 1 907 46284 
- »' i')m'n T7oltjonrau to Het 11)15. - 
- 45 	 Lute IV. 
T u 1 o t. 
	
I 	 Asemien 
B;' 
A s e w a t. 	 B 	 Xaiikkiaati 	rnnot. 
I 	 tuiojn. 
_______________________ 	b 	 - . 	 _________ 
Siirros 	80 543 90 31 757107 54 857 20 58038 - 225 196 17 11 801 620 81 1 907 462 84  
Kausala ......................28 80 	80 90 	269 10 	151 50 	530 30. 	95 897 49 	99 098 37 
Kuria ....................... - H- 	8405 	10832 	1480 	207 17 	40599 (15 	20201 74 Kouvola ..................... 24460 42905 	41540 	98948 1 	207853 	40959219 	16451741 
» yhdysi 	 - 	- - - - - -  167 573 28 - - 
iJtti ..............................4005 	109i 	335 	4449 	2867873 	1709996 
Kaipiainen ...................960 	1 076 15 	351 38 845 	1 445 58 	101 709 88 	32 29452 
» 	yhdysi 	 - 	- 	- _t 	 - 211064 
Kaitjärvi ................... 2560 	22775 	105 	185 	25625 	3031102 	1511708 
Taavetti ..................... 4 80 	276 85 	198 40 	1435 	492 40 	137 919 48 	27 384 38 
Luumäki .....................9 60 	197 10 	14562 	635 	358 67 	79393 85 	18047 38 
» 	yhdvsl.............. - - 	- - 	- - 	- - 	- I— 114 - 
Pulsa ........................91 60 	901 65 48 42 17 	1 059137 	62 287 04 	21 368 56 
» yhdysl...................- 	- 	 .. 	- 	- - 1 813 57 - 
Lappeenranta ................ 846 60 777 50 	1 441 09 14560 	3210 79 	634 257 02 	43313 04 
» 	yhdysi..........- 	169 70 26 43 	- 	106 13 	41 336 25 	- 
Simola .......................30 80 	36 - 	84 23 	16 10 	167 13 	96406 65 	63 489 02 
» yhdysi.................- - 	- I- 	- - 	- 25 	- 25 - 80 
Vainikkala ................... 133 60 	131 20 79 30 380 	347 90 	49 787 62 	17 163 63 
Nurmi ...................... 23040 	20685 	16965 	115 	60805' 	3813308 	2050974 
» yhdysi................
- H 	8825 	- - 	- 	8825 	6984 08 - 
Hovinmaa ....................4080 	105— 	6375 	430 	213185 	4003015 	2132937 
» 	yhdysi............. - . - 	- - 	- - 	- - 	961022 - 
Tienhaara ................... 875 60 	1130 70 	63 47 15 70 	2 085 47 	135 013 26 	20 55431 
» 	yhdysi...............- ,- 	- - 	- p 	- - 	- H 	181 -1' - Viipuri ...................... 1704780 	174775 1249887 	584610 3714052 296225572 	857260 1 40 
» yhdysi..................-  _I - _ 	
- 	- - 	- 	
18 911 37 - 
Säiniö ........................ 134 80 	2 246 80 	21318 	665 	2 601 43 	140 510 89 	3415433 
» yhdysl..................- I— 	- }- 	- - 	- - 	- - 	1 692 19 - 
Kämar. .......................- - 	201470 253.21 1 20' 	2 269 11 	79722 76 	2382805 
» 	yhdysi................. - - 	- 	- 27 	- - J 	- 27 	1 801 07 - 
Galitzina ...................... 120— 	83775 	14430 	1360 	111565 	8508104 	2616420 
» 	yhdysi................ - 	- _ 	- _ 	- - 	- - 15 07 - 
Perkjärvi .....................112030 	9395 	29832 	12— 	152457 	29811989 	5272844 
» 	yhdysi................ - - 	- p 	- - 	- I— 	- - 	10 114 22 - 
Uusikirkko .................... 240 40 	56040 53 59 9 60 	863 99 	175 283 11 	45 595 32 
» 	yhclysl..............- -. 	-  p 	- - 	- - 	- - 	1 055 58 	- Mustamäki .....................960 	1 630 60 100 10 5 25 1 745 55 	97 467 86 	31 781 64 
» 	yhdysi..............-  —1 - __. 	- _ 	- 	- 	 1 04 	- 
Raivola ......................2782_I 	61920 	13878 	3525 	360523 	14185742 	5028508 
» 	yhdysi................. - ,._j 	 - - 	 - - 	 - — P 	 - - 553 28 - 
Terijoki ..................... 11 908 20 	1 561 30 	209 58 	80 40 13 759 48 	461 772 07 	97 570 15 
» 	yhdysi...............- - 	- - 	- - 48— 	48 - 341 24 
Kellornäki ................... 564— 	927 20 4589 	111 85 	1 64894 	107 669 01 	35 821 95  
» 	yhdysi............. - - 	- - 	- _ 	- - 	- 	 30 80 	- 
Kuokkala ................... 54090 	112880 	12708 	2805 	182483 	134393— 	4761105 
» 	yhdysi.............- - 	- 	- - 	- -- 	- - 224 - - 
Siirros 117 5841301  51 114 271 7240507, 65630.68 30673432 18730170631 3 741681 99  
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
P ii 1 o t. 
E Kaikkiaan 
tuloja. 
72 40507 65 630168) 306 73432 18 730 170 1 61 
7129 1740; 566389 81134'3 - - 
5656 
- 
2133 
-  I- 
778464, 
44'41 
15084806 
133 - -  133 46298 
17075 1 22 2491 89 166 12204 - - - - -  H- 38300.9 4224 - -  198315 15868281 
- 27 - - - 	27 92416 
16)35 2331 318862 12775702 
501 - -  501 41 60 
- H- 46,64 - - 5461 - - 1084917 20454833 
389 - -' 389 26277 -  1- 
2573053 
- 
8247275) - H 88004802 
24 161 16 
1494670229 
9854993 148 221 1 301218 75420 3464528627 
186290 128565 682630 21996986 
285 - -  285, 5652,58 
9040 83;70' 267835 4732613 
89728 9680 219923 17304532 
15340 
- - 
92025 
- -  
152530 
11993 
8291207 -- 
l8l0 
-- 
12 35 
-  H - 24275 
- ;— 
191565 — 7— 33855 
— — 
10070 
— H- 
1 95 
241290 10407009 - -  - -  1 1 95 613 1 55 
20235 39280 2885 78080 17988813 
—  I- — H- —  H- — 986805 46015 11625 27,10 92350 5703187 
62245) 1801— 11325 91570 13841602 
1 77265, 51 05 49 25 1 965 75 103 680 10 
154675 9795, 865' 17477i 11755090 
1249560 420348' 2726155 22223131 1317625,96 
7 82475 12 11240 3 784150 44618 65 2343 65612 -  I- 54427 867 1546941 27523858 
1195 2860 2995 7050 2440246 
— H — I- —  I- — - 805 76 64410 15595 19 1 40 97305 572.91 37 
— - — — 
— h 71975 14675 520 100650 7585960 
— - 
90425 
— - 
19165 — I- 265 — I- 118975 741 23 8411749 
- I- — I- — - — I- 1631,68 32140 45227 27— 92027 15791171 
— I- — H — — — I- 1 10216 
104261201 13631891 	3877137) 50325661 302365075 
372 
189 
58 
156 '80 
92 ; 80 
9440 
2 797 50 
20 897 
994 
153 
9120 
119 60 
22 :J9( 20 
Lute lv. 	 46 
Asemat. 
HI 
_______________  7 
Siirros 117 584,30 51 114 
011ila 	....................... 4322'—' 1253 
- - » 	yhdysi................... 
731310. 393 Valkeaiaari .................. 
» 	yhdysi............ - - 
Levashovo 	.................. 2 13376 18616 
» 	yhdysi.............. - _ 
78848 
- 
1 15243 Pargala 	...................... » 	yhdysi................. - 	. 
2 310 45 
- 
83851 Shuvalovo ................... 
» 	yhdys!............. - 
Oserki ..................... 
Udelnaja .................... 1066779 	8013 
» 	yhdysi............... - -. 	- 
Lanskaja ......................- - 	- 
 Petrograd ....................38 85029 732 99445 
Yhteeiisä  18397017 78801280  
Hanko ..................... 58440 	309335 » 	yhdysl.................- 	- 
Lappvik ......................-  I-' 	250425 
Tammisaari .................. 928 90 	27625 
» 	yhdysi............ - I_I 	- 
Karis...................... 
» 	yhdysi................ 
Svartå ..................... 
» 	yhdysi............... 
Gerknäs .................... 
» 	yhdy»!.............. 
Lohja ...................... 
» yhdysi................ 
Nammela .................. 
Otalampi ................... 
Röykkä .................... 
 Rajamäki .................. 
Yhteensä 
Tutkii ...................... 
» 	yhdysi................ 
Lieto 	......................  
i 	yhdysi................ 
Aura 	...................... 
» 	yhdysl................ 
Krö...................... 
» 	yhdy»!................ 
Mellilä ..................... 
» 	yhdysi............... 
 Loimaa .................... 
» 	yhdy»!..............  
Ni rri» 
Asemien 
menot. 
3741 68199 
28479 1 84 
83 121 43 
72 18437) 
43173 821 
4441007 
1919462 
61 576 40 
23 060 80 
163941356 
5 75629690 
73 92949 
13 023,95 
32 467174 
60 80994 
12 047 80 
1499880 
18 829 16 
1530664. 
1600388, 
15051 39' 
18662,92' 	- 
291 13171i 
281 476 18 
11 50963 
14 515 21 
11 96999 
12047 19 
22 044 05 
353 562125 
- 	 / 	;!!.• 	- 
47 Lute IV.  
Tu'ot. 
Asemien 
A S B m ft t. Kaikkiaan menot. 
tnloja. 
Ff2. 
1 W I 	c 	i 
Siirros 22390 20 10 426'20 13631 89 3 87737 50 32566 3 023 65075 353 562 25 
Ypäii 	........................ 8280 17850 28375 1235 557:40 42 55599 900397 
Humppila 	.................. 6720 11995 96820 104453 219988 21938717 2807226 
» 	yhdysi............ - - 
6720 
- 
46120 346 65' 
- 
6 05 H 881 10 2 803 50 42 930,23 - 9 755,60 Matka 	...................... 
IJrjala 	..................... 141 60 2 15535 654:80 3 76077 6 7l252 226 7O986 17 21398 
Tampere 	................... 12242,50 443860 '- - 13225,66 9217— 3912376 40 48 
171255917 
95 	50 
35788020 
» 	vhdysl............. - 
88910' 
40 48 - -  
247o 106390 
068 
9237823 
- - 
2332937 Lempaila 6920 808a 
» 	yhdysi............ _j. _,_! _,_, _--' - 282523 
Vuala 115480 23690 18620 20o 15984c 7687740 1931961 
yhdysi................ - - - - - __, - 2280 
Toijada ..................... , 	2760 4550 
'— 
41845 146 45 638— i 149 632 09 
19 388 35 
71 17379 
» 	yhdysi............... 
Kimrila 
- - 
22 -  
- 
686— 
— - 
103:151 
- 
4 : 50 
- -  
815,05 5872553 
- 
1552728 ..................... 
Iittala 	..................... - —  H 75785 15860 8 25 95270' H 7429037 13882 71 » 	yhdy»!............... — — - H  - H' - 2627 — 
Parola 	......................... 13760 6035 392'20 83 75 1 603 90 7863667 16499:37 
Yhteensä' 3633270 2045.550 30518 , 88 1820632, 105 513'401 5916468,11 935 220 39  
Nikolaiukaupun 	............ 480430 7 53655, 7 173 77 997 7& 20512 32 1 663 24559 188 716 74 
» 	yhdysi - - '- - 70 04 - Hl 70 64 291 070 69 
- - 14495 1155' - 30 15680 1372004 8014,22 
- -  17080 13830 1 1 95 31105' 28468,73 9772135 
Korshoim 	................... 
Tohy 	....................... 
- -' - - '- - :— -' 441 44 - » 	yhdys!................. 
Laihia 	....................... 12—' 45510 51440 680 98830 84888 ' 08 10 846 : 51 
» 	yhdy»!................ - — - - - - - - 
2085 
— 
1 09665 
1 608:72 
107 452:70 11 598'78 71 20, 27270 731 90 
- - 
8— 
- I— 
157,45 
- - 
18975 
- 
925 — H 36445 2 485 39 4512083 H 991735 
Tervajoki 	.................... 
» 	yhdysl............. 
- - - - - _: -  H - 30027 - 
Orismala 	..................... 
199 -  22405 25475 128,95' 806 75 77 806.03 12 62040 
yhdysi.............. 
Ylistaro 	..................... 
» 	yhdysi............... - - 
6720 H 
- - 
49895 
—  —I 
5 33 
859 30' 
4795 
- -  
10345 
- —1 
5 33' 
1 528 90 
4795 
410- 
182 31844 
162963 
76 26223 
- 	I —I 
SeinjoId 	..................... 
yhdysi.............. - 
Sydänmaa ................... 5520 60895, 9220 410' 
—H 
76045' 
— 	—1 
5911654 1753098 
» 	yhdysi............. 
H- -'- 
—I—, 36501 - 
Alavus 	..................... 91 20' 1 24925 1 57: 75 670 1 504 90 59 99819 19924 35 
Thuri 	....................... 5520 56930 9495' 250. 72195 3115073 1807836 
Ostola 	...................... 3520 155615 9370 12 20 1697 25 6786087 1610990 
yhdysi................ 
litha 	........................ 
— '- 
5040 
— - 
1 39435 
- 
40,20' 
- I— 
 562l85 
— 
2047 60 
840030 
5099544 
— 
14 813 71. 
Myllyinäki .................. 187 20 15945 148 ' 20 7 35' 502 20 52 751:42 22 379171 
Pihiajavesi................... - .  51530: 2035 341). 53905 2484741 1688729 
» 	yhdyil 
Haapamäki .................. — H 
--- 
10035 : 
-- 
72 50 
---' 
3490 
- '-  
207 75 
26811 
28792 55 
— 
4238955 
Koiho 	....................... — —I 18180 79 35 14 351 275 50 3831945 , 	14460,97 
Siirros 5638101 	15795 1 45, 10 798l84 	1 917 40 34145 79 2 927 632601 510 323 1 40 , 
Suomen 'Vuitmonrauluttet 1915 
As»mien 
a Kaikkutan 
menot. 
»- tuloja. 
2» 1c ti 
209 65 
t391 35 
2 725 40 
- 11 
291 30 
64 514 1 89 
20 704 i5 
9 885 45 
384 911 51 
4749 
21 669 05 
5844 35379 
510 323 40 
2088418 
13877 74 
1156545 
30 946 01 
1787347 
14 365 61 
16177 89 
636 013 
544383 
12 370 44 
5096624 
10943 86 
5639 50 
9 843 39 
6 694 64 
4919 74 
8286 36 
119 473 33 
790363 
1041487 
14 29570 
12 950 61 
908005 
8118 , 51 
18 1)63 90 
7 255 24 
16 794 98 
1250980 
1921601 
947734 
67 041 84 
9 464 92 
8 643 50 
63 429 48 
14 502 05 
593 04372 
1 917 
48 
1 
22 
15 
7 
13 
18 
2044 
448 
693 
1 
336 
7 
17 
3 
7 
30 
1 782 
7 
1 695 
4190 
1 15 
4 50 
- 35 
1750 
- 65' 
7 05 
510 
15 
4 
201 
2660 
1 55 
30530 
- 11 
4- 
5 672 27 
34 145179 2927632 60 
1 018 85 204 035 08 
- - 11634920 
	
611i15 	31 910 23 
68F10 	7707505 
1162.34 	13359317 
- 29 	644317 
82240 	5390763 
17620 	3939213 
8930 	1654345 
3870742 3607481 71 
26 170 64 1 621 998 51 
144114 121548549 
11305 	2109874 
324720 	34869005 
12 99 	272 788 18 
18935 	2308878 
5565 	940972 
405 30 	41 317 76 
3995 	1593725 
3410 	574680 
49425 
10 02670 
8290 
1 870 08 
1 106 05 
2360 
792 65 
144 65 
945 45 
513 70 
983 20 
2 060 ' 30 
537 85 
1 14085 
800673 
32 75 
2458175 
710 239 77 
1902314 
1311891 
4550644 
54 522 48 
966295 
1453488 
11 38244 
587204 
34366 
81 461 0 
635 1 
36 907 7 
1 775 5 
55 013 
1 323 12 
24 984 41 
125 73 
44419842 
22040768 
Lute IV. 	 48 
T u 1 o t. 
5- a 
r 
'" 
503610 1579545 1079684 
15360 59895 21775 
- - 60475 485 
1920 55290 8070 
64— 84605 23664 
-- 
880 798— 8- 
3840 4060 8390 
3680 760 2630 
595690 1924430 1146127 
9.540 80 1337260 280909 
- - -  74731 
1920 5765 3480 
1 306'— 77140 833 50 
1299 
11840 2060 4265 
2120 1490 1655 
29825 6945 
1280 635 1760 
1920 - 45 650 
13020 30— 30325 
257880 134830 431710 
- 285 7210 
8— 3180 14090 
160 95050 17205 
-  H 1090 1155 8— 74285 3730 
2140 7525 4765 
54— 53695 337- 
- - 510— 305 
164— 45395 35820 
10095 56640 138785 
16240 23240 12795 
191 20 8860 85660 
342480 216190 227883 
3275 
4080 8025 62- 
19720 457— 3560 
69920 88665 83425 
1160 23070 45- 
1 :1720 25 52890 13 99652 
A s e ni a t. 
Siirros 
Viippula .................... 
» yhdysi.............. 
 Lyly.......................
Korke.akoski ................ 
Orihvosi .................... 
» 	yhdysi.............. 
Suinula .................... 
 Kangasala  ..................
Vehmainen .................  
Yhteensä 
Tornio ...................... 
» 	ylidysi................ 
 Laurila  .................... 
Kemi ...................... 
» 	yhdy»!................  
Simo ....................... 
 Kuivaniemi  .................
 Ii......................... 
 Haukipudas  ................
 Kello ...................... 
Tuira ......................  
Oulu ....................... 
» 	yhdysi................. 
Kempelo ................... 
 Liminka .................... 
Ruakki .................... 
 Lappi......................
 Vihanti  ....................
 Kilpaa  ..................... 
Oulainen ................... 
 Kangas  ....................
 Ylivieska  ...................
» 	yhdysi............. 
 Sievi  .......................
» 	yhdysi.................  
Kannu» .................... 
» 	ylidysl.............. 
Kalvia ..................... 
» 	yhdysi............... 
 Kokkola .................... 
» 	yhdysi.............. 
Kronoby ................... 
 Källby ..................... 
 Pietarsaari  ..................
» 	yhdysi............ 
Bennas ..................... 
Slirrus 
fl l(JIIHnr(iuhi(f Jrh). - 
- 49 Lute Iv. 
T u 1 0 t. 
jj I Asemien 
A s e m a t. I B Kaikkiaan meno t 
tu1oa. 
_______________ g» 	J _____ b _____ 
Siirros 19 31720 ' 25 52890 13996 52 567227 64 514 89 5 844 353 79 593 043 72 
Kovjoki 	..................... -- -,  12490 48 30 24 15 197 35 27 238 69 10 930 86 
Jeppo 	........................ 
Voitti 	....................... 
3760 
15360 
9035 
5870 
27050 
11390 
3,55 
965 
4O2— 
335 85 
3768855 
18 735 36 
1105654 
8175 06 
Härml 	..................... 2'— 5525 12970 345 19040 25 992 25 8 86436 
Kauhava 	................... 10190 25495 55380 11225 102290 7882502 13713,14 
11360 68385 749 90 4650 1 593 85 95634 61 17 (.)32 52 Lapua 	........................ 
96— 1285 5590 750 172 25 13634 59 7480,38 Nurmo 	.......................... 
Yhteen8ä 19821 90 2680975 1591852 587932 68 429 49, 6142100 86 67029658 
9685 3547 20 388 520 58 36582 39 Kajaani 	..................... 70880 2 39070 35085 
3667 26085 29752 2625678 » 	yhdysi............... - _ - - - - 
6.40 34930 410 170 36150 7309559 590236 Murtomäki 	................... 
Sukeva...................... 31 60 2470 1490 32 70 10390 95108 26 7287 09 
Kauppilanmälu ................ 14— 6680' 1395 - 80 95 55 27 46035 5434 18 
Soinlahti 37060 150 95 373 05 29 244— 527641 ................... 
Iisalmi 	...................... - - 428 80 53505' 347 65 - 28 05 1 337 55 149 288 63 37 915 21 
45 OOi 17315' 22170 555 446 - 48151 99 9 471 44 
- '-, 35395 22:20 495 381 10 3337565 5457 20 
48_: 543 75 6555 275 660 05 4390408 6973,79 
Lapinlahti ..................... 
Alapitkä 	..................... 
10— 460, 230 385 2075 1085008 5281:84 
Siiinjiirvi 	..................... 
Toivala 	....................... 
Kuopio 	.................... 1 52420 1 29640 1 856 ' 40 1 68430 6 36l'3O' 742 871 50 96640 55 
» 	yhdysi............... - - H 44 03 - [— 44 03 6 080 72 - 3 20 140 2715 355 3530 12440 92 825904 Pitkälahti 	.................... 
Kurkimäki 	.................. 1920 33780 43 , 55 131O 41345 3695063 988719 
34,— 2655 4— - 50 65 05 13234,33 5640 80 
SI— 33735, 34710 250 69495 172 23347 1736561 
24— 20490 19O15 22 05 44110 88564 61 10247 02 
- - - 416 - H 416 147 31 - 
4— 285 61:45 5 : 60 7390 3507858 942757 
Salminen 	..................... 
10:70 960 43 926 ' 62 
Esvesi 	....................... 
Suonnejoki 	................... 
» 	yhdysi.............. 
22240 
22 80 
1 52790 
22020 
20590 
3175 1090 
1 	90 
28585 
99574 45 
34812 77 918445 
Haapakoski ................... 
Pieksämäki 	................... 
- - 21565 8385 — 25 299 75 23737 19 674344 
Kantala 	...................... 
Haukivuori 	.................. 
- ,— 21305 67 25 445 284 75 21 703 70 5905 70 Kalvitsa ..................... 
Mikä-oli 	..................... 35520 42595 973 35 443 80 219830 350 293 52 72 116 22 
» 	yhdysl............... - — H —  H - -  p l30 — 
2610 
H 
57740 24925 
H 
455 
42386 
85730 
42386 
18208688 
1006590 
1920059 
- — - 
5840 
- — 
16690 
- 
4910 270 27710 10000220 12446(30 
- - 
23320 
— — 
21475 
-  H 
27298 
— H 
580 
- -  726 73 8941 85 10464 131 - 19546 18 
Otava ........................ 
» 	yhdysl................. 
Hietanen ..................... 
Voikoski 41845 825 (305 442 75 106 288 93 14424 39 
» 	yhdysi.............. 
Mäntyharju 	................. 
7720 34585 1875 390 44570: 
— P 
10174262 1967240 Selänpää 	..................... 
» 	yhdysl................ 
Harju H 6720 36140 -- 44410 -- 32890 120160' 67269 21029378 - 2396093 ........................ 
» 	yhdysi................. — :_: - : 	 — H - 260 984 85 - 
Siirros 	398 230— 11 707 ' 15 6 06389 3 41446 25 l6780 3 656 0653l! 528 82649  
- Suomen Valtionravt.atiet  1915. - IV. 	7 
Lute IV. 	 r)) 
- Tulot. 
Asemien 
'.5 
8 
A a a ra a t. g Kaikkiaan menot. 
F : tuloja. 
__________________  
ft ---.--- 
Siirros 	3 982.30 	11 707115 6 06389 341446 2516780 365606531 528 82649  MyUykos 	...................5520 	18495 6830 5 1 15 313 60 7880521 1550392 e 	yhdysi............-  H 	- - H 4385 1 - - 1 88360 - H- 2 797 85 400468 18739915 - 21 21353 
	
Inkeroinert ....................21 85 84855 
yhdysi......... - - 	
-- H 
I Tavastila - - - - - - 
 48 557 94  - - 
.................... 3— 	6420 11 40 11 35 89 95 39042 33 13 11079 s 	yhdysi............. - 	- i_ - - - - - -  242 19 - - 
Kymi .......................26— 	81735 11440 6130 101905 12827626 1828512 s 	yhdysi.................46.— 	-  H Kotka 	..................... 77560 	752060 - I-: 144229 103035 46 1076884 4356 40 61815820 - - 6720283 » 	yhdy»]..................- 	- 	-H Yhteensä 	4909 95 	21 14280 -- 7744 13 7141 6 47862 7241 40275 50 3758575 480258342 - - 66414268 
Nunnes 	.................... 5880 1 	20675 9015 3910 39480 61 761 58 21 237 08 Hö! jäkk 	................... I 	- 	110— 565 - 20 115 85 10660 16 5072 04  Ky00ilshti ..................
- 	
-, 	40235 4:20 - 95 40750 11 779 74 6 431 10  
Lieksa 	..................... 289 60 	20775 
» yhdy»!............... - 	- - 	- 
21865 16455 880 55 324 662 90 18061 31  
innislahti ..................6 80 	44485 
- 29 
15 05 
- - 
2 55 
- 	29 
469 25 
58 946 18  
12 258 
- 
6 711 34  yhdysl...........- 	
- H - 23648 - 
14:20 
- - 
1 95 
- 
1143 65 1554306 6 58691 ITiinaharju ....................2990 	1 09760 
2460 
___ 
1 25 394 15 5014822 
233481 
6 50674 Kdtirno...................... - 	36830 » 	yhdsI............... _i__ 	-- 
Jakokoski 	................... - 	- 9880 
Kontiolahti 
6 85 
-- 
1 - 
- -  
10665 523859 
- 
4072:94 .................. 30801 	4915 1105 - 10 9110 1630212 5095120 
91931 39905 1692101 30533615 5456025 Joensuu ..................... 11890 	254 '75 » 	vhdys!............... __l 	__ 
Hammaslahti 	................ 59120 	11805 
__ 
45 80 18 85 - H 241 90 
42834 
30986 1 H- 8 95437 Tohmajl.rvi 	................. 24:60 	62105 5665 7 15 70945 50403 32 7 917 17 
- - -- - H- 1 42994 - 
» 	yhdysi.............-  H 	- 	- Vätsi1ä 	..................... 317 60 	303870 17370 13835 366835 375 90502 2586934 » 	yhdy'!............... - 	- - I- 
Matkaselkä ................. 108— 	99105 
224 
29492 
1061 
1340 
1285 
140737 
1321542 
11923357 
- 
16 67491 » 	yhdysi 	 -- 
Kaalamo 
-- -- - - 
.....................560 	43055 
» 	yhdysi.............___ 	__ 
24605 765 68985 
- 
5591524 
44979 
916917 
3930 2 80 306110 46261 08 12 04587 Helylä 	........................16320 	10080 » 	ylidysi.................- 	H 	-  H- I 	Sortavala ................... 1 780 1 40 	1 13280 » 	yhdy»! H- 
- - 
902 70 
- - 
186 95 
- H 
4002 85 
12 549 08  
449 352 01 
- 
76 898 82 
..............46 - - - - 
331 44 
- - 
2 95 
46— 
2 24879 
28 988 17 
55 131 26 
- 
8662 60 Kuokkaniemi ................ .- 	- 	1 91440 » 	yhdysi............- 	- - - 
Niva 
- - - - - -  890 08 - - 
8197 - 15 167087 4909781 795779 
- - - - - H- 2 983 57 - 
....................... 18480 	140395 a 	yhdysi.................-  H- 	-  H- 
12274 990 519979 17512320 2293546 Jaakidma 	....................17760 	488955 » 	yhdysl.................-  H- 	—1— Ihala - - - - -  H- 292170 - H ........................8— 146720 10188 605 158313 5914934 880827 
yhdysl................-- 	-- -- -- - 50043 - 
Siirros 	3 40980 	19 34840 3 70939 1 015I51 27 48310 1 2407 685981 	341 12868 
- Suomen Valtionrauiatiet  1915. - 
3 rj 
0 '  
*i 3i 
A s e in a t. 
0 
0 
iT 
I Asemien I menot. Kaikkiaan 
tuloja. 	I 
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Lute IV. 
T u 1 o t. 
Siirros 
Elisenvaara 	 . 
» 	yhdysi............. 
Alho ....................... 
Huitola ..................... 
» 	yhdysi.............. 
Ojajarvi .................... 
» 	yhdysi.............. 
Inkilä ...................... 
» 	yhdysi................ 
Sairala 	.................... 
» 	ylidysi.............. 
Kolj ola .................... 
» 	yhdysl.............. 
Vuoksenniska ............... 
» 	yhdysi......... 
 Imatra  .....................
» 	yhdysi............... 
Enso 	...................... 
» 	yhdysi................ 
Jääski...................... 
Antrea ..................... 
» 	yhdysi............... 
Hannila .................... 
» 	ylidysi.............. 
Kavautsaari ................ 
» 	yhdysl............ 
Karisalmi .................. 
» 	yhdys!..........  
Tall ........................ 
» yhdysi.................. 
Tammisno ..................  
Yhteensä  
Mantyluoto ................. 
» 	yhdysi......... 
Pori ....................... 
» 	vhdysl................. 
Haistila .................... 
» 	yhdysi..............  
Nakkila .................... 
 Harjavalta  .................
Peipohja ................... 
» 	yhdysi............. 
Kokemaki .................. 
Kyttälä .................... 
 Kauvatsa  ..................
Aetsä ...................... 
 Kiikka  .....................
Siirros 
3 409 80 
20640 
26280! 
140 80 
30-
728 80 
416 8O 
20360! 
634 - 
2040 
10560 
12- 
63 
6234 
29938 
6 399 
121 
120 
50 
124 
47 
9 
12 
36 91933 
19348 40 
2 700 95 
941 15 
1 894 35 
7910 95 
300880 
361785 
2 36885 
2 219 ' 15 
1 53795 
3- 
94515 
3 40235! 
95365 
785 45 
57570 
814 
643 
53670 
6 90 
724 30 
 -  60
7030 
8 05 
2955 
17315 
7665 
577 65 
122 30 
51 05 
1 84110 
3 709 39 
175 51 
12973 
210 54' 
369 
30703! 
803 05 
188 56! 
113 93 
12845. 
- 53 
3025 
21437 
55551 
140- 
11318 
- 
206 45 
7437 90 
3 548 87 
427 84 
2 873 03 
4272 
210 55 
416 50 
72 15 
6920 
340 91 
18810 
4615 
112 25 
353 72 
8850 
8 79049 
101551 2748310 240768598 
	
136955 	445241 	11643289 
- - 	 - H 	142128 
440 	107528 	4033829 
2120 	238889 	12984553 -  H 	- _! 1 31328 430' 8425 99 	125 62540 
- 	- 	1371320 
6— 	335183 	9717322 
- H- 	14248 910 	515880 15943404 
-- 	- 	484394 
3— 	256041 	5411381 
-  H 	- H- 	224779 910 275898 23722833 
-  H- 	 - H- 	779226 4095' 	191095 25397811 
- 	- 53 	672544 
2135 	5460 	17045477  
- 	- - 	2997828 
320 	116272 	7415384 
1235! 	460421 	297 688 15 
- 	 - 	 0 Qi-) -)0 
1117— 3958510 
- 
- 36275 
1 005 23 46 739 63  
- 	93 1 480'21 
626 60 27 352 61 
- 
- 1731'Sl 
88530 2767461 
- I— 1888 
861,45 22555993 
6988521 4612 66813 
3385075 116967087 
137722 129788385 
10 605 13 656 410 45 
4272 286277!91 
351!46 2999168 
- H 41181 
61225 4380675 
13790 27325!03 
25390 4556160 
340 91 305 333,95 
42785 3871735 
13725 1761784 
698 05 46 507 87 
49027 5511825 
240 95 26 073 56 
4957860 4046 70877  
341 12868 
42 01615 
12 087!36 
2138257 
14404 1 49 
 1502521 
16 99218 
11 63903 
14 13039 
23 62995 
12 76320 
11 166 84 
46 631 91 
15 5111 
14 814 
15513 
15 77559 
21 713 29 
666 32501 
51 96728 
97 54982 
8 35532 
7 07450 
824564 
25 671'Sl 
1162228 
5 922 67 
8 467 94 
8 896 89 
863955 
242 41340  
95 
1 
2 
254201 
356 45 
94938 
60860 
1870 
4 85 
710 
3035 
845 
7 85 
12- 
2 02768 
Suoni en Valtionrautatiet 1 915. - 
Lute IV. 
T a 1 o t. 
Asemien 
4 S S Ifl ft t. Kaikkiaan menot. 
tuloja. 
ra 
______________________ frfe5 	5/?f 	7IJJ 	n( 	7e 	»4/ 	 7w _____ .Ii, 	5' 
Siirros 3691933 184110 879049 202768 4957860 	404670877 24241340 
11640 929 85 376 - 46 - 1 46825 	90 89387 16232 
- -  71485 7935 3810 83230 	5857682 1378471 
- -  18305 254— 1535 452 40 	191) 991 13 20049 3 
- - - _ - - - - 	- 	55 86908 - 
2880 49 55 207 15 16550 451 - 	113 31369 1795002 
-- -- -- -- - 	- 	6257420 - 
Yhteensä 3706453 371840 970699 229263 5278255 	461892762 310429159  
2 660 801 	257 12686 
Tyrväh ......................... 
Karkku 	....................... 
236 80 2 255 35 14910 19 55 21 44793 
Siuro 	......................... 
s 	yhdsl.................. 
Nokia .......................... 
- 
5450 
- 
20115 
- 
1950 
- - 
10— 
- 	- 	0468903 
28515 	16894'77 
- 
954041 
s 	yhdysi .................... 
16 341— 1435 645 377 80 	19227 03 7 070 03 
Suolahti 	..................... 
e 	hdsl............... 
- - 248 85 - 50 252 35 	13 229!20 5242 89 
Knusa 	...................... . 
Laukaa 	...................... 
Leppävesi 	................... 
23360 444— 1 658 55 1 17725 3513 40 	416 04941 07 111 72 
- - - I— - - - - - H 	10 860 88 - - Jyväskylä 	................... » 	yhdysl............. - - 456 65 22 60 1 60 48085 16870 68 7 932 52 Vesanka ..................... 
Kintaus 	..................... - - 221 65 23 65 8 10 253 40! 	31 563 95 $ 347 01) 
Petäjävesi 	................... 8— 182 50 140 70 2 90 334 10! 	37036 65 10686 53  
- - - - - F_ - - 	
!_ 16264 - » 	yhdy»].............. 
Keuruu 	..................... .4840 48630 15240 995 697051 	4477395 1421990 
Yhteensä 
- H 
59730 
- H 
4 837 45 
- - 
2181 35 
- - 
123880 
- 	- 211 31 
885490 	929 29636 
- - 
1.51 59902 
26080 36960 93049 51 55 1 612441 	115 774 95 14 840 45  
- - 25895 16 50 11 40 286 85 	15888 17 9 900 67  
Piikkiö 	...................... 2720 244 50 44 15 7 20 32305 	31 972 10 1)) 642 24  
» 	yhdy»! .............. 
-. H - - - - - - - 	- 77461 - 
Paimio 	...................... 11360 689 55 408 05 1 831) 86 3 042 06 	205 364 61 17 103 83  
- - - - - - - - - - 	- 	1 045 1 25 
960 30095 4660 2 05 36520 	28592 04 979346 
8 80 10 - 48 35 110 08 25 	13459 84 8 802 77 
SaLu 	........................ 471 60 2406 90 1 28895 3080 4 19825 	222 571 59 32 93360 
»yhdy»!.................... --- — I --- - -- - 	- 	353717 - 
Perniö 	....................... 840 143 75 372 75 8 - 532 90 	97 245 55 14 891 60  
» 	yhdy»!............... 
Turku Itäinen ................ 
-- -- -- __ -- 26832 
Littoinen 	.................... 
18— 791 35 17344 320 98599 	7008498 11 217 86  
» 	yhdy»]................. 
» 	yhdysl............... - - 
400 80 
- - 
442 15 
- - 
272 35 
- - 
6 80 
- 	 137 60 
1 18210 	109 052 88 
- 
17 55949 
Halala 	....................... 
Ilalikko 	...................... 
- H - - - - - - - 	- 362 67 77 12 569 99  
» 	yhdysl................ 
» 	yhdy»!................ 
- - 
- H 1 80 280 20 36 30 318 30 	81 557 - 
Koski 	......................... 
Skuru 	....................... 
Billnäs 	...................... 
» 	yhdysi................ 
38 80 - - 171 30 - - 30 95 - - - 30 - 	
- 	312853 
241 35 	23170 47 873583 
14— 23 55 22 90 4840 108 85 	31 326 29 9222 28  
- - 2330 2960 3535 8825 	22 500 21 899801 
Fagervik 	..................... 
1n 	......................... 
Täkter 	...................... 
- 70 39— 14 -  395 
	
57 65 	2408865 
H 543 20 
915914 Solberg 	..................... 
» 	yhdysl............... - - 
-- H - - - - - - - Sjundeå 	..................... 81 20 22850 10865 1630 434 . 05 	57 998— 1340934 
Siirr 	1 :i:lol  6 151 1 15 1 4087  931 2093561 13846 1 14 1 160 445 451 20975716 
- 	'umr'n T'alt?onravtat?et 1915. 
53 Lute IV. 
T 	1 o t. 
. I - Asemien 
A a a rn a t. , Kaikkiaan 
menot. 
tuloja. 
I .i/m' 	7ea .t»7' 1' 	!7 "I 	H 
Siirros 151350 615115 408793 209356 1384614 ] 116(141545 20975716 
Kvrkslktt 	................... 9 60 
21480 
31 25 
18 05 ] 
142 85 
12 
7 80 
147 25 
191 50 
392 10 
73 086 42 
44 700 46 
27 05813 
21 726 54 
Masaby 	.................... 
-  I— 704 - - s 	yhdysi............... 
Kökiaks 
- 
4040 20 30' 
- 99 lft 22365 383,45 44 755 90 20 724 61 .................... 
Esbo 	...................... 4160 21650 42351 3— 30345 3707499 
2127782 
Grankulla 	.................. 18680 
858 
64 50 
74 60 
31— 
395 7() 
l0020l 
 376 65 
382 50 
1 704 95 
9067590 
13(1 523 92 
28 569 23 
34 927 10 
Soekanbacka ................ 
Yhteensä 286470 657635 481093 295211 1720409 158796704 36404059 
Varkaus 407 80 25540 152 75 91 95 90790 6807981 
11 159 15 .................... 
» 	yhdysi.............. 
Iluntokoski 
- - 
50 - 
- 
1 707 
- 
20 
- 30 10 - - H 680 - 1 79410 - 11320 38 (>1(1 42 - 12 805 81 ................. 
I 	Jotoiiin 27 20 1 59350 9455 155 1 71680 47352 87 
654964 ................... 
l4antasalmi ................. 97 20 2 049 SOt 228 1 75 11 40 2 38(1 85 58 40823 
9 137 51 
34 199143 
Savonlinna 	................. 7130 1 21 7 190 638 80 8490 265480 - 
170 078 51 
407 01 > 	ylidysi............. 
Kulennuinen 
- _ 
- -  
- . 
17420 
- 
3485 
_ - 220 211 25 19 357 95 4574 08 ................ 
Punkaharju ................ 
Punkasalmi .................. 
- -  - 
48 
742 
4tt 
 70 16 35 
9 651 
1 20 
62'35 
760 25 
22 69862 
20 839 19 
6673 26 1 
5 (130 32 
520 637 95 3 4439 4 846 591 Putikko 	.................... 
I 	S.rkisa1mi 	................... 
'_ - 
63 -H 
452 
1 56945 
20 180 55 
477l9O -  70 2 11(135 79671 68 
37 001 38 
5702 ii1  
10 336 li 
Parikkala 	.................. 24 - 1 936'GO 10050 650 2 067 60 692 33 123 8578 17 Syviloro 	..................... 960 778H 164 60 4 50 95670 
» 	....................... 
Sorjo 
- - 
- ,- 
- 2 610l — - 
- 
5005 
4 5(1 
460 
4 50 
266355 
16 631 04 
63 926 04 
- - 
7032 42 
Yhteensä 1 392'— 1513505 2174 25 23565 18936 95 805 702 87 127 244 60 
......................... 
1 060431 80 101 510 68 26 416 85 Rovaniemi ................... 2 025 ' 80 
40 21 90 
303 85. 
5 95 
41370 
16 80 
3 812 
45 05 22 731 08 7 297 31 Muurola 	...................... 
Jaatila 
- 
- - 5 - 543 195 12 40 1695024 58954-1 ...................... 
Koivu ...................... 3478— 
5_I 2265 765 351330 122(1201 870783 
Tervola 	....................... 
Yhteensä 
26 40, 
5530 60 
9645 
1 197 80 
1890 
356 80 
370 
44380 
14545 
7 529 -  
1636(1 96 
169 820 97 
6 76595 
5508338 
781  
Kristiina 	................... 11 20 
960 
64790 
199 25 
29130 
74 80 
1763 
47 30 
96805 
330 95 
69933,74 
38 947 04 
20064 
17 776 60 Kaskinen .................... 
N.rpes 	..................... 5520 52690 —H---- 
8320 2830 69360 3526850 
15323 
8711,11 
- - » 	yhdy»!............... -- -- - - 
580 45 ' 14315 09 Perlih ...................... - - 572 05 450 390 11 860145 
Teava 	....................... 48 
48 
- 
- 
259 85, 
67560 
43 80 
78 53 
19 55 
6 90 
371 20 
809 05 
21 28565 
16 838 17 
5 080 05 
7 90465 Kainasto 	.................... 
Kauhajoki .................. 2920 57280 11935 1125 73260 5170039 911635 
a 	yhdysi............ - - - - - 	' - - - 838 27 - - 
Kurikka ..................... 10120 
3360 
57845 
9040 
362 1 15 
116.80 
1655 
1115 
105835 
251 95 
8108717 
2922962 
1500818 
6 577 30 Koskenkorva 	...............,  I 311 10 271 55 42 05 624 70 53936111 . 	7 155 89 Ilmajoki 	.................. 
Yhteensä 
- 
336 - 4 434 301 7 446 	I 20460 420 90i 411 078 . 341 111 7191.__I 
- Suomen Vallionrautatiet 1915. - 
I'. 
Taulu N:o 3 a. 
Supisteima Stomeii Valtionraulaleiden yliiniiiiräisislä  ja sekalaisisla tuloista ynnä  koko Iulcw räslä sekä asemien menoista,  rautateittäin,  vuodelta 1915. 
- 
2 	c J I Kaikkiaan Asemien 
Rautatiet. . 
tuloja, menot. 
: 
• 
2' ? 	2'r 0 F,. 
______________ Is 1ttj ii: •»ç p/mi  Iii ic 
Hels.—H:]innan_ 
Petrogradin.......183970 177880128Q 2038269 	9854993 	14822130123913689  
Turun—Tamp.--Hä. 
Hangon 	............2 79750 	12 4956O 	764'98 	4 203'48 	2 72655 	22 988'll 
meenliisnnn ........6 332,70 	2045550 	3 724'78 	30 51888 	18 206 32, 	109 238 18 Vaasan.................90 	1924430 	211123' 11461,27 	204495 	4081865 Oulun .............19 82190 	26 80975 	2 62223 	15 91852 	5879 32 	71 051172 
Savon ...............490995 	21142 80 	1 02979 	7 74413 	647862 	41 30529 Karjalan ............623460 	5367070 	142678 	743790 	2 542 01 	71311 99 Porin ..............37064 53 	371840 	1 769 96, 	970699 	2 292 63 	54552 51 Jyväakylan ...........59730 	483745 	25383 	218135 	123880 	9108,73 Helsingin—Turun .. 	286470 	6 57635 	714 46, 	481093 	2 952 11. 	17 91855 
Savonlinnan ........1 392— 	15 13505, 	829 35 	217425 	235 65 	1976630 Rovaniemen ........5530 60 	1 197 80 	21 10, 	356 80 	443 801 	7 550 10 Kristunan, Kaskisten 	336 —H 	443430 	220 34 	1446 — 	204 60 	6 64124 
Porvoon radalt.a . . 	------------- 	- 	— 	- Rauman 	a 	. . ----------- - 	— — 
Karungin 	» 	.. 	683,11 	- — 	- — 	269 39 	60 84 	9t334l 
— 	—3466566896 575629690 
— 	
— 1 318 390 94 	291 131 71 
— 	
— 592019289 	93522039 
— 	
— 360959294 	63(301375 
— 	
— 614472309 	67029658 
-- -  4803 613 21 	664 142 68 
— 	
— 4614 094 91 	666 32501 
— 	 - 4620697 58 	31042950 
— 	
— 	92955019 	15159902 - 	—, 158868150 	36404059 
— 	
— 	806 532 22 	127 24460 
— 	
— 	169 84207 	5508338 
— 	H 	411 29868 	111 719'—, 
— 	— 	227 99052 	- 	— — 2 282 563 50 	 -- 	— 
— 	
— 	4900505 - — 
— 	 - 	208 40941 	 — — 	
— 	3820208 	- 	— 
— 	 - 	20476292 -. 	— 
— 	
— 1430952108 	 -- 	— 
Itaahen . ---------------- — —  
Haminan > . -------------- — — — 
Joldoisten » . . ------------- — — - Loviisan » .. ----------- —  — 
Keisarikunnan ranta- 
teiltä yhdy»liiken
-teessä  saapunut: 
tavallinen liikenne  26 708'61 	7608 	- 
sotilaslijkerine ............. 
Erin. lisätul. yöjun 	— — 	 — 	 - 
Ylimijitrijisistä junis- 
ta .............. 
Tulot Matkail tito - 
miston välittätnäs
-tä matkailijaliiken
-teestä ............- — 
Rahtituicjt Keisari-
kuimasta Englan-
tiin lähetetystä. lä-
pikulkutavarasa.. 
Randinlistiysta .... 
\Taunun  ja makasii - 
inn vuokria....... 13228701 7 974— 	 — 
Sekatuloja vuoden 
vakiia. tuloarvjon 
VII:rtnen luvun 3 
mom. mukaan -  —J - - - 
	
•J/ 1671.58985 7O 	:7; 871 
- 	43370 	875 89 2809428 	 — —  284401836 	 -- — 
- — — — 	 - — —  H 303336954 	 — — • — — — — — — - 
— 1037427 69 	- — 
-- — — — — — —  2742— — — 
- — - — — — — 
— 29618274 - — 
— — — — — — — 
— 13501522 	-- — — — — - — — —  —1 7509690 - — 
— — 	— 	14026101 	 — —, 140 26101 	- — 
— ,- 	
- —1 	 — —,1 143 03541 1 14303541 	- — 
197 21352) 194 403391 880 736 189 1  143 0&5141182 751 91361110 739 543 ii  
- .t)7fl(fl l(llfWfll'at((,JfHj 1(115. — 
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	 Lute IV.  
YIimiiräiset tulot. 0) 
Kaikkiaan Asemien 
tulO3a. menot. 
Rautatiet. s- 
________________ 
Takaisiiimaksujatau- 
lussa n:o 20 o1evan 
  erittelyn mukaan. - -  
Venäl. 	yhdysffiken- 
	
teen tak.rnaksuja. 	- _ 
________-- 
2 433 23 	- - 
- 
- - 
- 
- 	-, 	2433 23. 
- 	- :- 	- 
- 	379 528 87 
- 	57121919 
- - 
- 
Jäljelle jääpi467 46758983 347 65 1 3587152 197 21352 	194 403391 878 303661 143 035 41 81 801 16555 10 739 54311 
Tastä jakautuu yh- 
dysilikenteelle: I I 
I Porvoon 	rautatien 
kanssa - - 	- .......... - 	- - 	- - 	1 77.9'78 	1 77978 	- 	492 79430  - 
- - 	- - 	- - 	- ;- 3416 354 96 - Rauman ..........- - 	- - 	- - 
- 	-- 	 - 	17006691 -- 
Haminan - 	-, 39)33424 - - 
Jokioisten ..........-,- 	-- -H 	-- 	- - 	 - - 	7332361 
--, 	-.- 	31353072 
- 
-- 
- 
Raahen .............................. 
------------------------------ 
Loviisan ...........- 	----------------- 
Karungin 	......... 663I11 	- 
-- 
- - 	269 39 	6084 	99334 	- 	—1 1 727 99768  - - 
Keisarikunnan rauta- 
teiden kanssa .... 	27 79461 	334 03; 	- - 	391251 	242747 	34468 62 	- 	I11 20407584 - - 
Yhteensä  28 457 72 	33403 	- - 	418190, 	426809 	3724174 	- —17797478261 - - 
1)  Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, Smk 73,841: 65. sekä vakuu-
tumaksut, Smk  2,050: 67. 
Snomen ValIwnrautaiet 1915. 
Lille iV. 
Taulu 
Supistelma Suomen  Valtionrautateiclen ylidysliikenteessä  Keisarikunnan  
Matkustajaliikoni10  
Tavara. 
Ruumjj. 
it a ut a Li el t a. 
Sotilaita Koiria 
den Hevo- Kai- 
Yhteena. Yhteensa tonnia rain. 
Maksut 
rahtitava.. 
Moksut 
pikatava- 
ala, Jaa. 
kpl, 
Maksut. 
kpl. 
Maksut. Maksut. ti- ja pika. taata. rasta. 
tavaraa 	. kpl. kpl. 
_____________________ iliC 3»( ./»ll 	7 _______ 3iu __________ 
I  Helsingin—Hämeenlinnan 
------ 39705 39705 18938 37015699 2142710 6 - —P:graclin 	.............. 
Turun—Tampereen—l1:lm. 555 1823193 .110073 6 - 
13179 
576944 6305159 6 3 
Oulun 14083 34943844 80200!28 - - 39193 13846012 34548383 - 
Savon 	................... 
Karjalan 	................ 
Porin 
- 
Hangon ................................ 
2 2873 4890 7763 
39581 
15178 
40748fl16 
 20851612 
25178 
3tI019 
5, - 
3 .................... 
Jyvaskylän .............. 
- . 	- -. - 56701 
2910 
168700237 31958764 
160309 
- - 
381 
- - 
1040671 94i64 - - 
Savonlinnan 	............. - 
Vaasan ................................ 
................................ 
------------ 
1163 1714675 - -- - 
-• 135 99150 - - —z - 
Keisarikiinnan rautateiltä  
- - 22004 896382 9282344 - - 
saapunut tavall. 	liikettiie 
Läpikulkuliikeime Petrogra- 
cungin ............................. 
- 
Flolsingin—Tisrun.............................. 
Kristiivau,Kasldsten ........................... 
2 2 
--------------------- 
30' 	- 2 30 425 808 2 804 634 78 11 248 72 12 1 
distaEngiantiin 
Sotilaslukenne, 	käsittävä _ - 508347 -- - - 
sekä Koisarjkunian ran-, I 
------------------------ 
tateillo  menneen että siel- 
tä 	saapuneen 	liikenteen 2253254413 68, - - 	471 70 5488538 280907 3132664 19 - - 2 512 - 
Y1itensä ' 22 5325441368 4 	31 (lä' 	917 6555 362]36 930 01611 711 735139 937 272 03' 2 55O 7 
Poistoja  ja peruutuksia . . - - -- - 	- - - - - - 487821 19 83398— 
- 	Jäljelle jääpi22 53254 413]68 4] 	31]03 9176555 362 361 
- 
930 01611 223 91720 853 874O3 
- 
2 550 
- 
7 
1)  Kun suuri  osa yhdysliikenteessä kitljetetusta  tavarasta on  ollut läpikulkutavaraa ja  tämän tavaran paine kultaldil läpi-tava11jta i'aliti tavat-nii  in kuinka 	ilj n pikaa \ ra. on ii ken vhvdiikenieennä k Ijetetun silti- it, 	lnt,t\ tan 	dttii iirät 
-- 	tt1tiItt 	Li/ti lUll! 111(1 	Ji/, 
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Llite IV. 
N:o 3 b. 
rautateiden kanssa kertyneista tuloista, rautateittäin, vuodelta 1915. 
liikenne. Yliniitäritisili 	tuloja. 
Kaikkiaan 
Maksut. 	 Aloileuvoja.  
Makasii- 
Sid S 
Jitikivna- 	. 	. tnloa. ________________________________ 	_________ 	Lisa- Yhteensk. tuIo)a. 
Vaunun- 
vuokraa. 
. nio y. rn. . 
. 	ki 	oitu 8- 
tiriliis. I YIiteeusk. . 	y. 	ni. tu- Hevo- 	Kar- 	Yb- Maksut. vookria. paikkiota. loa. sista. 	lasta. 	teensti. 	kpl. 
Mi 	7i 	 .i'n 	. 	 8I 	ii& Y 	I ] 	9f 	7u. 
4890 -- - 4890 2 1087 - - 	40064386 - - 	25795 14544 5360 	45699 401 4979O 
9210 - - 9210 1942-1176  - 	- - 480 •-- 	4180 1942956 
13140 46 17740 - - - 2080 39901923 
42964772  
994_I 	- 
-- - 
- 5847 
12421 
	
67 	158742 
-- 	12421 
40060665 
42977193  
- 1 3941 - -- 173012451  - - 	- - 7930 60394, 	1486199 173161150 
17562 - - 17562 - 132 407910138 46_i 8486 75712 	88798 40879836 
6410 1888 8298 20889929 46 3199 10611 	6060 20903752 
200659001 - 173771 23114' 	176085 200835086 
7592386 7592386 
1050135 1050135 
I-- 
--------------- 
1714675 45'0 1 	450 1715125 
- --- - ------ - - 
991 50 --- 	--- -- _- 	--- 9915G 
- - - -- - - 2 
---- -- ------ - -- 
7533 - - 	98928077 - - 	- - 26939 940 	7888 98955965 
31 60 - 87 3247 
-------- ---- ---- -- ------ - - 
--
- ----
---- - ----- ---
--- - - -- 
1 5 81 - - 2815921 78 26708 61 	7608 
- -- ----- ----- -- - --------- -- 
- -- ----- ---- - - - ----------- -- 
433 70 875 89 2809428 2 844 01836 
508347 
- ------ - ---- - - - -- 
50347 
1797676 - —1797676 71512078110 - - 3162719105  
- --- - - - - - - - - - - - - - --- 
-- 	-------------- 321760443 
18520 48 * 	65 7518 58623 721 12209 52 2212 12679 82829 27 794 1 61 33403 4181 90 2436 96 3474750 12769 93815 
-- 	_H_H 5712l919 -- 571219k9 
18 52048I (15 75118 5861231 721112 20952l 22[12I12 108 609k01 27 794161 	33403! 41811901 2436196 ' 34747150112 198 71896 
kulkutavaraa lähettavalt4 asemalta tavaratilastossa ilmoitetaan yhtent summana, mainitsematta kuinka paljon slith on ollut 
 tissk  yhdistetty.  
Suorneis Valtion.rautatiet 1915. - 	 IV. 8 
Lute IV. 
Taulu N:o 4. 
Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapurseen matkustajal iikenteeii yhteenlasketun henkilökilonietri - 
luvun mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteilla 
kuijettuja sekä sotilaiden ja vankien kulkemia henkilökilometri- 
rnääri lukuunottamatta) v. 1915. 
HenkilOkjlo- 	. 	 Henkilökilo - 
Asemat. 	 Asemat. metna. metriä. 
p 	 p 
1 Petrograd 	............... 241 101 420 Siirros 900 978 826 
2 Helsinki ................. 196 280 588 45 Taminisaari ............... 4 193 220 
3 Viipuri 	................... 69 390 884 46 Hanko 	.................. 4 106 661 
4 Turku 	...................I 4 135 733 47 	i Kajaani 	................. 4013708 
5 Tamper.............. 31 055 503 48 I  011ila 	................... 3915224 
4; Levashovo 	............... 29 683 042 49 Rovaniemi 	.............. 3 898 511 
7 Terijoki 	.................. 27 363 580 50 Kemi 	.................... 3 801 657 
S Tornio 	.................... 19 213 388 51 Iisalmi 	................... 3719900 
9 Udelnaja 	.................. 18 403 584 52 Esho .................... 3712 052 
II) Shuvalovo ................ 15850008 53 Pietarsaari 	............... 3676840 
11 Oulu 	...................... 15 326 262 54 Seinäjoki 	................ 3 240 940 
12 Nikolainkanpunid  15148 019 55 Kyrkslätt 	............... 3005551 
13 13 630 94-1 56 I-iiitola 	................... 2 994 659 
14 
Malm 	.................... 
13628 002 57 Karis 	.................... 2 976 736 
15 
Lahti 	.................... 
11 917 460 58 2949970 
16 11 710 073 59 Osorki 	................... 2 935 910 
17 11 158 149 60 
Toijala 	................... 
Säiniö 	.................. 2 694 738 
18 
Kuopio 	................... 
Knokkala 	................ 
Sortavala ................ 10 256 587 61 Orilivesi ................. 2 610 456 
19 
Hänieenlirma 	............. 
Pori 	..................... ii 962 333 62 Vesijärvi 	................. 2 565 767 
20 La 1 . 1 eenranta ............. 9 673 962 63 Järvenpää ............... 2 525 870 
21 Pargada 	................... 9 322 660 64 2 513 128 
22 Valkoasaari ............... 9 092 558 65 
Lenipäälä 	................ 
Värtsilä 	................... 2 479 707 
23 Sockenbacka 	............. 8 137 254 66 2 367 760 
4 Rulum LkS I 8 068 260 67 
Sairala 	................... 
Lieksa 2 367 165 25 	I Ijusikirkko 	.............. 7 843 901 68 Pieksämäki ............... 2 366 285 
26 • Mikkeli .................. 7 698 781 69 Viippula 	................. 2 331 831 
27 7 616 096 70 Lohja 	.................... 2 278 833 
28 7 518 807 71 Loimaa 	.................. 2 70 460 
29 7 046 176 72 Suonnojoki 	............... 2 209 482 
30 6938670 73 Masaby 	.................  2173 695 
31 6 833 680 74 Varkaus ................. 2 147 043 
32 
Joensuu ................... 
6 552 435 75 Icausala .................. 2 112 870 
33 0 453 538 76 Kymi 	................... 2 094 772 
.14 6 439 521 77 Kristiina 	................. 2 080 585 
35 
Raivola 	................... 
6 172 855 78 2 036 266 
05 
Kerava ................... 
5 631 315 79 
Siuro 	.................... 
Nurmes 	................. 1 978 141 
37 
Kouvola 	................. 
Perkjärvi ................. 
Grankulia 	................ 5 426 002 80 Elisonvaara .............. 1 947 770 
:3i 
Kotka 	................... 
Jyväskylä 	................ 
5 241 382 81 Suolahti ................. 1 907 530 
39 
Hyvinkää 	................ 
Imatra 	................... 
Kellomäki ..............  5 150 013 82 Jaakkinia 	............... 1 880 820 
-11 
Kokkola 	................. 
4 978 030 83 Mäntyharju .............. 1 835 161 
41 
Dickursby 	................ 
4 866 671 84 Korso ................... 1 791 647 
42 
Savonlinna 	............... 
Åggelby .................. 
4 483 460 85 Perulö 	.................. 1 752 973 
43 
Antrea 	................... 
Salo 	..................... 4 291 991 86 tlrjala 	.................. 1 752 179 
14 Mustamäki 	............... 4 245 583 87 Tyrvää .................. 1 733 481 
Söirus 	960978 826 I 	 Siirros 1 075 001 451 
icm en 1 T 7tio raufef let 1915. 
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Lute Iv. 
5. 
0 
	
0 
Henkilokilo. 	. 	 Henkilökilo - 
A s a rn a t. 	
metri5.. A s 0 m a t. 	 metria. 
S 
a Ct 
 •1 
0 
Siirros 
SS 	Jokela ..................  
89 	Tarenki ................. 
90 	Järvelä .................  
91 	Paimio .................. 
92 	Kökiaks ................ 
93 	Lapua .................. 
94 	Parola .................. 
95 	Oitti .................... 
96 	Ylivieska ................ 
97 	Kangasala ...............  
98 	Oulainen ................  
991 Sju.ndeå ................. 
100 	Karkku ................. 
101 	Mäntyluoto ..............  
102 	Lanskaja ................ 
103 	Skuris ................... 
104 Tienhaara ...............  
I 105 Vuoksenniska ............ 
100 	Keuruu ................. 
107 	Viiala ...................  
108 	Uusikylä ................ 
109! Tauvetti ................ 
110 	hikeroinen .............. 
111 	Kannus ................. 
112 	Alavus .................. 
113! Nummela ................  
114 	Ama .................... 
115 	Tali .................... 
116 	Liniinka ................ 
117 	Simola .................. 
118 Rantasabni .............. 
119 	Galitzina ................ 
120 	Ii ...................... 
121 	Kauhava ................ 
122 	.Jthi.ski .................. 
123 	Harju ..................  
124 Hammaslahti .......... 
125 	Kurikka ................ 
126 	PiikkiO .................. 
127 Fredriksberg ............. 
128 	Otava ..................  
129 Punkaharju ..............  
130 	Joroinon ................ 
131 	Kyro ................... 
132 	Kovjoki ................. 
133 	Siilinjärvi ............  
134 	Tervajoki ................ 
135 Parikkala ...............  
136 	Ryttylä ................. 
137 	Lapinlahti ...............  
138 	Otal ampi ................  
139 	Lappvik ................  
140 	Nokia .................. 
141 	Myllvmäki .............. 
Sjirros 
1 075 001 451 
1 726 505 
1 723 534 
1710088 
1 681 649 
1613062 
1 584 079 
1 556 201 
1 519 958 
1 500 780 
1 496 747 
1 493 597 
1 447 447 
1 440 827 
1 411 271 
1 390 394 
1 389 874 
1 384 004 
1 363 166 
1 361 428 
1349020 
1 338 780 
1 334 355 
1 310 645 
1 243 513 
1 237 022 
1 224 008 
1 223 873 
1 221 356 
1219299 
1204200 
1 185 595 
1 171 163 
1 133 760 
1 121 750 
1 120 132 
1 114 101 
1110388 
1109041 
1094600 
1078263 
1 070 077 
1 067 573 
1 066 900 
1 057 840 
1 042 416 
1 040 0.58 
1 037 530 
1 036 897 
1028310 
1 026 284 
1 025 790 
998 479 
991 569 
964 349 
1 143 395 604 
Siirros' 
142 	Enso .................... 
143 Tohmaärvi .............. 
144 	Ruukkj ................. 
145 Korkoakoski ............. 
146 	Laihia .................. 
147 	Ylistarn ................. 
148 	RöykkI. ................. 
149 Luunsäki ................ 
150 	Kuria ................... 
151 	Humppila ............... 
152 Matkaselkä .............. 
153 	Nurmi .................. 
154 	Karisalmi ............... 
155 	Iittala ..................  
156 	Ojajiirvi ................. 
157 Uaapamäki .............. 
158 Hovinmaa ............... 
159 	Ingå ....................  
160 I Kaipiainen .............. 
161 	Sjevj .................... 
162 	Kauhajoki ............... 
163 	Peipohja ................ 
164 Kavantsaarj ............. 
165 	11maj oki ................ 
166 	Selänpäh ................ 
167 	Kämärä ................. 
168 	Ostola .................. 
169 Kokemäki ............... 
170 	Kaskjnen ................ 
171 	MellOn .................. 
172 	Lieto ................... 
173 	Knurila ................. 
174 	Aetsä ................... 
175 	lisvosi .................. 
176 	Kaltimo ................. 
177 	flerrala ................. 
178 	Laurila ..................  
179 	Kaalamo ................ 
180 	Särkisalmi ............... 
181 	Petäjävesi ............... 
182 	Syvkoro ................. 
183 	Alho .................... 
184 	Inkilä ................... 
185 	Gerknits ................. 
186 	Hannila ................. 
187 	Orismala ................ 
188 	Ypäjä. ..................  
189 	Koski ................... 
190 	Suinula ................. 
191 	Kronoby ................ 
192 	Kälvii. .................. 
193 Kurkimäki .............. 
194 	Flnutokoski .............. 
195 	Jeppo ................... 
1 143 395 604 
961 039 
941 210 
939 777 
936 801 
934 567 
933 596 
933165 
925 956 
924 922 
916 413 
914 513 
906746 
904 593 
902 173 
900 969 
898681 
891 738 
877 255 
852270 
851 203 
848 963 
848429 
821 910 
811646 
806 444 
800 396 
795087 
793991 
790 092 
782 (307 
779 822 
763 189 
763 137 
74? 914 
742 529 
728 248 
721 492 
721) 713 
717 551 
714 295 
710958 
696 255 
696 175 
690 732 
679 632 
673 410 
671 761 
660 281 
654 988 
653 544 
649253 
642 659 
619 118 
619 069 
Siirros: 1 186 459 481 
- Suomen l7ultonrau1atiet 1915. 
Lute iV. 	 U 
I 
Henkilökilo- 	 Henkilökilo - 
Asemat. 	 .,. 	 Asemat. 
	
rntria. metriá. 
2 	 2 
0 0 
P 
Siirros 1 186 459 481 Siirros 	1 213286 750 
I 106 danmaa 617 668 249 Epih 3o)4 718  
lOi Littoinen ................ 604 039 25)) Munrola ................. 371) 891) 
19$ hietanen 	................ 602 279 251 Tavastila 374 773 
199 Sukeva .................. 599 535 252 
................ 
Faervik 	................ 371 700 
21)1) Nakkila 	................. 595 620 253 Leppäve.si 	............... 362 637 
201 Niva 	.................... 591) 5o9 254 Pihlajavesi 	.............. 360 312 
202 Lappila 	................. 587 943 955 Kintaus 	................. 358 226 
203 Mvllykoski 	.............. 585 876 256 haapakoski .............. 352 357 
204 Hikiä 	................... 585 406 257 Kalvitsa 	................ 314 771) 
20o Vamnikkala 	.............. 574 8111 258 Vihanti .................. 340 444 
209 Bennäs .................. 574 155 259 Kidlhy 	.................. 324 427 
207 Leppäkoski 	.............. 562 660 260 Kolj ola .................. 322 851 
208 Kantala ................. 557 844 261 KvttäIii 	................. 319 119 
209 Kontiolahti .............. 559 816 262 Uti 	.................... 31$ 764 
210 Närpes 	.................. 517 526 263 Tamniisuo ............... 318 376 
211 He)vlä 	.................. I 546 331) 264 Toby 	................... 314 213 
212 Knokkaniemi 	............ 538 569 265 \7ehmainen 	.............. 312 771 
213 1-laukipudas 	............. 532 514 266 Lappi 	................... 31)) 985 
214 Inha 	.................... 525 651 267 Pittikko 	................. 308 043 
21 Uimnahirju )22 073 268 Kuivamenii  296 0)6 
21)5 
217 
Simo 	.................... 
Ihala 	................... 
521 (;7)9.9 
519 812 271) 
Lyiv 	.................... 
PerIllä 	................... 
290 711 
288 499 
218 Kolho 	.................. 512 429 271 Pitkälahti 	................ 287 203 
219 K.i,kka 	.................. 511 541 272 Billnäs 	................... 286 888 
221) Tervola 	................. 510 736 273 Toivala 	.................. 283 936 
221 Hiirmä .................. 510 142 274 27)) 861 
222 Tenva 	.................. 510 113 275 229 916 
223 Harjavalta 	.............. 504 559 276 221 404 
224 Villähti 	................. 501 424 277 
Koivu 	................... 
219 905 
225 Voitti 	................... 501) 241 278 
Salminen 	................. 
Murtomii.ki 	............... 
219 842 
226 Punkasalmi ............... 493 9118 271) 
Kainasto 	................. 
Kauppilanmäki 	............ 
Sorjo 	.................... 212 236 
227 Laukaa 	................. 492 9$7 280 Nu.mo 	................... 207 (122 
228 Matku 	.................. 488 592 281 203 486 
229 Kuleiinoinon ............. 487 057 282 198 764 
230 Alapitka 486 2o 284 
1 IliljäkkIt 	................. 
Kaitjärvi 	................. 
liuma 1% 04o 
231 Tiikter 	.................. 41 33)5 284 Vesanka .................. 194 481 
232 Kanvatsa ................ 479 334 285 189 479 
233 Korsholm 	............... 478 531 286 184 454 
234 Knusa 	.................. 453 447 287 
Kello 	..................... 
jakokoski 	................ 
171 569 
I 035 1-laukivuori 	.............. 452 502 288 
Jaatila 	................... 
Soinlahti 	................. 142 438 
23)5 Svartå 	.................. 451 531 289 134 776 
237 Kvlänlahti 	.............. 448 560 290 
Kilpua 	.................... 
77468 
238 Voikoski 	................ 447 037 
Kangas 	.................... 
239 Vuonislahti 	.............. 434 016 Porvoon rautatie 4 227 864 
240 Tuuri 	................... 430 870 Rauman 	» 4 510 500 
241 Solborg .................. 429 607 Raahen 	» 1 480 099 
242 Pul.sa 	................... 429 497 I-iamirian 	, 3 681) 979 
243 1-lajala 	.................. 424 129 Jokioisten 	» 2 052 172 
214 Haistila 	................. 412 262 Loviisan 	» 2 086 915 
245 flalikko 	................. 411 716 Karungin 	» 4921689 
246 Koskonkorva 	............ 403 980 
247 Kompelo 	................ 402 591 Yhteensä 1 247 753 601 
248 liajamäki 	............... 401 657 
iirros 	1 213 286 751)  
I//f? 	/uO i/ftl/ 	fi/.. 
	(31 	 Lute IV. 
Taulu N:o 5. 
Asemien suhteellinen merkitys 
lähteneen ja saapuneen raliti- ja pikatavaran yhtoenlasketun 
tonnikilometriluvun mukaan v. 1915. 
As e ni a t. 	Tonnikilometrilt. 	 A s a in a t. 	Tonnikilometriit. 
S 	I 
a 	 a 8 
1 Petrograd 	............... 364 584 477 Siirros 1 653 947 418 
2 268 710 971 47 Riihimäki 	............... 5 980 620 
3 
Helsinki .................. 
96 801 317 48 Enso .................... i 5 880 834 
4 
Turku 	................... 
Tornio 	................... 84 820 219 49 5 692 592 
5 83 652 304 50 
ilanko 	................... 
5600 730 
6 63 341 183 51 
Urjala 	................... 
Perkjärvi ................. 5 396 428 
7 
Mäiityluoto ............... 
Nikolainkaupunki 	......... 
62 709 992 52 Siuro 	.................... 5 306 673 
8 
Viipuri ................... 
Sörniis 	................... 55671 482 53 5 182 751 
9 Tampere 	................. 43 178 639 54 Billuäs 	................... 5064 422 
10 Oulu 	.................... 34 799 837 55 
Leppäkoski ............... 
Jaakkima 	................ 4 955 471 
11 Kemi 	.................... 31 323 434 
28916347 
o43 
57 Otava 
4 896 583 
4884337 12 Harju .................... 
13 26 416 998 58 
Salo 	..................... 
................... 
Syväoro .................. 4 781 512 
14 
Lappeenranta ............. 
Kuopio 	.................. 23 192 312 59 Matkaselkä ............... 4 598 815 
15 Kotka 	................... 24 397 453 60 4 360 422 
16 Kokkola 	................. 23 221 107 61 
Paiinio 	................... 
Nokia .................... 4 318 495 
17 Pori 	.................... 23171 043 62 Shuvalovo ................ 4 283 081 
18 18 692 604 63 I 4 251 124 
19 
Kymin tehdas ............ 
Udeluaja 	................. 18 455 125 64 
Turenki 	.................. 
Oitti 	..................... 4 228 437 
20 Kajaani 	.................. 18 249 958 65 Ojajitrvi .................. 4 220 097 
21 Värteilä 	.................. 10 362 538 66 Iisalmi 	................... 4 128 509 4 122 570 22 Sortavala ................. 16 198 813 67 Skuru .................... 
23 Hämeenlinna 	............. 14 497 481 68 Sairala 	................... 4031133 
24 Lieksa 	................... 13 960 049 69 Elisenvaara ............... 4 006 272 
25 Jyväskylä 	................ 12 353 446 70 Kymi 	.................... 3 998 881 
26 12 108 632 71 Loimaa 	.................. 3843541 3 820 367 27 
Lahti 	.................... 
11 996 723 72 Sukeva ................... 
28 
Kouvola 	................. 
Pietarsaari 	............... 10 494 547 73 3 790 522 
29 
30 
Torijoki 	.................. 
Vilppula 
10 348 321 
10 325 903 
74 
75 
Gerknäs .................. 
Savonlinna 	............... 
Taavetti 	................. 
3 772 203 
3 734 558 
31 
................. 
Suolahti .................. 10935 549 76 Seinäjoki 	................ 3 723 748 
32 10 118 733 77 Taimnisaari .............. 3678097 
33 i  
MaIm 	.................... 
Vosijärvi 	................. 9 871 662 78 3 675 767 
34 Rovaniemi 	............... 9180426 79 
Tionhaara 	................ 
Imatra 	................... 3593312 
35 8 691 168 80 Säiniö 	................... 3 500 995 
36 
Hyvinkää 	................ 
Tammisuo ................ 8 436 790 81 Otalampi ................ 3 346 350 
37 Joensuu .................. 8248 147 82 3 319 356 
38 Peipohja 	................. 7 996 285 83 
Varkaus .................. 
3 312 272 
39 Valkeasaari ............... 7 613 428 84 
Orihvesi 	................. 
Murtomäki 	............... 3 232 835 
40 Humppila 	................ 7 476 954 85 i  Raivola 	.................. 3 194 132 
41 7 322 359 86 Kauhava 	................. 3 118 698 
42 7 087 296 87 3 065 172 
43 6 970 336 88 3 043 999 
44 I 
Antrea 	................... 
Vuoksenniska ............. 
6727 880 89 
Santalahti ................. 
Myllykoski 	................ 
3040 854 
45 
Mikkeli 	.................. 
Inkeroinen 	............... 
Lohja ................... 6 493 678 90 
Hietanen 	.................. 
Mäntyharju ............... 2 982 889 
46 lisvesi 	.................. 6323652 91 Toijala 	................... 2954619 
Siirros 1 653 947 418 	 Siirrosl 1 839 885 513 
- Suomen Valt ionrautatiet 1915. 
Lule IV. 
1 
A a a rn a t. 	Tonniki1orne'ii. 	 A a a m a t. 	TonnjkjIornet,i 
Siirros 1 839 885 513  Siirros 1 961 330 941 92 2 951 3 147 1 631 91(3 93 
Kausala .................. 
011ila 	.................... 2 916 545 148 
Iittala 	................... 
Dickursby ............... 1 625 074 94 
05 
Frotlrtksberg .............. 
Hiitola 
2 908 722 149 Kaalamo 	................. 1 621 1111 3 ................... 2 908 389 150 1 577 532 96 2 895 633 151 1 567 382 97 
tuba 	..................... 
2 893 690 152 
Njva ...................... 
1 541 951 98 
Kerava ................... 
SiLrkisalrni 	................ 2 865 658 153 
Kaunus 	................... 
Koski 	.................... 
Vjiala 	..................... 1 516 655 99 Tervajoki ................. 2 752 311  th4 1 490 643 100 Ylivieska ................ 2 751 744 155 rrotmIajarvi 147341] 101 inkilä .................... 2 707 162 156 
Aggelby .................. 
1 463 3(30 102 Lapua 	................... 2 605 943 157 
....... 
Sujnijla 	.................. 
ilovininaa ................. 1 461 333 103 2 1(47 241 158 1 460 504 I 	34 
Ryttylä 	.................. 
Jokela 	................... 2 623 468 159 1 408 8-10 1335 2 614 868 160 
Raiitasalmj 	............... 
Lempäälä 	................ 
1 379 759 106 
Sorjo 	.................... 
2 557 139 161 1 361 092 1117  
Levasbovo 	................ 
2388779 162- 1350821 1u 
Vojkoskj 	................. 
Kupiainon 2 120 72]) 163 
Nu,ime1a 	................ 
1lmoki 1 347 442 109 2 286 976 164 
Ga]itzina 	................. 
Putjkko 	.................. 
Kuniila 	.................. 1 342 6413 110 Simola 	.................. 2 284 163 165 1 334 821 111 
Sockeithacka .............. 
rlaukivuori .............. 2 961 182 166 
1-lorrala 	.................. 
Lapinlahti ................ 1312777 112 2253528 167 Svdänmaa ................ 1 300 253 113 
Laihia 	................... 
2237073 168 Kasldnen ................ 1 240 565 114 
Myllymäki 	................ 
2 225 762 169 Kaltimo ................. 1 238 935 115 
Turku 	Itäinen 	............. 
2 225 304 170 laus 	................... 1 231 221 116 
Järvenpää ................. 
2 209668 171 Kauvatsa 	................ 1193 193 117 
Röykkä 	.................. 
2 186 030 172 I laapakoski .............. 1 186 959 118 
11]) 
Oulainon 	................. 
Tyrvää ................... 
Kristiina 	................. 
2 168 386 
2 158 761) 
173 
174 
Kauhajoki ................ 1 168 789 
Joppo ................... 1 147 571 123) Korkoakosld 2 118 160 175 Lappila 	................. 1 143 81)0 121 
129 
. ............. 
Järvelä 	.................. 
Luuinäki 	................. 
2 100 791 
2 103 653 
176 
177 
Vainikkala 	............... 
Kintaus 
1 139 301 
1 139 715 193 Pernjij 	................... 2 093 304 178 
................. 
Parola 	................... 1 125 518 124 Y]istaro 	.................. 2078698 179 Sievi 	.................... 1 119 909 125 Piksämäkj 	.............. 2 014 197 18]) Jliuikki 	.................. 1 09]) 032 20 Uusikirkko 	.............. I 1 998 827 181 Kellomäki ............... 1 085 619 127 Mellilá 	................... 1 951$ 143 189 I  Matku 	.................. 1 082 040 128 I Kamärä ................. 1 945 993 183 Liminka 	................ 1 080 721 129 Nurmes 	................... 1 924 736 184 Alapitkä 	................. 1 074 456  i:o 1 918 948 185 Aura 	.................... 1 050 540 Hl 
Jääki 	................... 
elanpu 1 90') 615 186 Ii 1 030 291 132 Rajamäki 	................ 1 908 859 187 Niirpos 	.................. I 1 098 674 1)3 
131 
Ostola 	.................. 
Svartä 
1 887 365 
1 871 189 
188 
189 
Karkku 	.................. 1 027 123 .................. Naklcila 	................. 1093271 1)5 Nurmi 	.................. 1 848 091 190 Aetsä 	................... 998 890 1)0 
137 
Ihala 	................... 1 806950 191 AIlio 	.................... 997 489 Kuokkala 	............... 1 771 221 192 Lyly 	.................... 993 644 138 J  1 765 469 193 Koho 	.................. 989 626 109 Kurikka 	................ 1 754 567 194 Knrkjrnäkj 	.............. 975 738 140 
Pargala 	.................. 
KyrO 	................... 1 747 128 195 Kauppilanmaki 955 655 111 Pulsa 	................... 1 716 379 190 Orisniala 	................ 949 675 142 Kuokkaniomi ............ 1 676 603 197 I Tohy 	................... 917 013 143 Uusikylä 	................ 1673593 198 Siilinjiirvi 	............... 904 122 111 Helylä 	.................. 1 655 454 199 895 906 115 Suonnejoki 	.............. 1653375 200 
l'otäjävesi ................ 
891 244 lOi Ko]jola ................... 1 640 527 201 
Ypää 	................... 
Kavantsaari 	.............. 888474 
S6rrusj  1 961 330 941 I 	 Siirros 2027899 820 
1 	)JIf1(i1/f,,f•f 7915. 
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Lute IV. 
•1 
a 
U 
U 
U 
 cp 
U 
A a e ui a t U 
U 
Toccnikiloixcetrimmj  
cp 
'l 
0 
A a e in a t. 	Tonniktioniotrimi. 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
I 229 
230 I 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256: 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
981 
'282 
283 
284 
285, 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
Siirros 
Kantala ................. 
Villithti .................. 
Hannila ................. 
Skurn ................... 
Kokemalci ............... 
 1-Inutokoski .............. 
1caitji-vi ................ 
Haistila ................. 
 Parikkala ............... 
Karis ................... 
Tuon. ................... I 
Kania ................... 
Kvrksiitt ............... 
 Tavastila ................ 
Muurola ................. 
Laurila .................. 
Sjundoå ................. 
Pihiajavesi .............. 
Koskonkorva ............ 
.Joroinen ................ 
Mustarnäki .............. 
 1-liirmä .................. 
Kalvia .................. 
Tuira................... 
1-larjavalta .............. 
Kyttiilä ................. 
Kaivitsa ................ 
 Kiikka .................. 
Rajala .................. 
 I-Ian umasiahti ............ 
 Simo.................... 
Hikiä ................... 
Piikkiö .................. 
Piinkasalmi .............. 
Kronoby ................ 
Soiniahti ................ 
Koivu.................. 
Vosanka ................ 
Esbo.................... 
Voitti ................... 
 Tali.................... I 
Grankulla ............... 
Leppitvesi ............... 
 Lieu, ................... 
Utti.................... 
Vehinainon .............. 
Jaatila .................. 
Köklaks ................ 
Karisalmi ............... 
2027892820 
8.35 262 
808 608 
782 406 
777 257 
766905 
744904 
7 96 732 
726 673 
724 250 
705 567 
696 641 
691 174 
677 781 
672 474 
672 171 
671 870 
655092 
650616 
628873 
625 411 
024 785 
584 899 
570 252 
557 625 
550 210 
535121 
517 544 
510701 
509 876 
506495 
497 145 
496 529 
488 583 
463 070 
458 710 
450 449 
449914 
438466 
431 704 
425 809 
420 838 
413 324 
409 724 
408 167 
407 841 
397 173 
386 239 
384 635 
376 559 
Bonnäs .................. 
 Lankaa ................. 
Solhorg .................. 
Kangasala ............... 
Kovjoki ................. 
 Kul en  nainen .............
Salminen ................ 
Kainasto ................ 
Haukipudas ............. 
Haapamäki .............. 
Teuva .................. 
Ingi.................... 
Vihanti ................. 
Fagervik ................ 
TJimnaharju .............. 
Klipna .................. 
Niumo .................. 
 Lappvik ................ 
Masaby ................. 
Knusa .................. 
 Kontiolahti .............. 
Tervola................. 
Höljiikkö. ................ 
Littoinen ................ 
Pitkiilaliti ............... 
Täkter .................. 
Lappi................... 
Halikko ................. 
1i.i1hy .................. 
Vuonislahti .............. 
 Korso ................... 
Kyl äniahti .............. 
Korshoim ................ 
Kuivaniomi .............. 
Kempole ................ 
Porälii. .................. 
Toivala ................. 
Kello ................... 
 Kangas ................. 
Punkaharju .............. 
Jakokoski ............... 
Porvoon rautatie 
Rauman » 
Raahen 	» 
Haminan » 
Loviisan 	ci 
I  Karungin »  
Nikolain 	»  
2055805874 
369 999 
368 130 
363 403 
355473 
352 404 
350 549 
337 966 
336 185 
331 998 
322 028 
317 336 
313 496 
309 700 
297 955 I 
296 063 
295 141 
288 281 
275 261 
270 728 
270 445 
258 756 
255303 
243 420 
240 082 
233 011 
206 227 
200 711 
183 575 
173 472 
165304 
156218 
151 588 
148460 
134 458 
133 489 
132 103 
100 119 
70947 
56 582 
44 637 
41 798 
6 026 942 
94628684 
2 571 938 
5225378 
5 658 105 
40 883 429 
338 887 841 
Siirrosl 2 055 805 874 
	 Yhteensäl 2 559 440 992 
Suom en Tall ionrautatmet 1915. - 
Lute IV. 
Taulu N:o 6. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1915 myydyistä matkustajapileteistä kertyiieiden tu1uen ntukaan. 
Jitrjestys- 	 Matkustaja- 	Jsrjestys- 	 Matkustaja- 
numero. lukennetulo. 	nom ero. Ukenetu10 - Asemat. 	 Asemat. 	 I 
19151191 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
 Il  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
lo 
20 
21 
22 
24 
25 
28 
29 
:3 
:14 
:15 
:37 
38 
:19 
0 
Il 
 12 
-13 
44 
36 
-17 
Petrograd ........... 
1-lelsinki ............. 
Viipuii .............. 
Turku .............. 
Tampere ............ 
 Terijoki ............. 
Nikolainkaupunki 
Ou]u ................ 
 Lahti ............... 
Tornio .............. 
 Hämeenlinna ........ 
Lappeenranta ........ 
Kuopio ............. 
Sortavala ............ 
 Pori ................ 
 Riihimäki ........... 
Mikkeli ............. 
Kouvola ............ 
 Pargala ............. 
Levashovo .......... 
Perkjiiivi ............ 
Uusikirkko .......... 
Malm ............... 
IJdelnaja ............ 
 Imatra .............. 
 1-lyvinkää ........... 
Valkeasaari .......... 
 Joensuu ............. 
Enokkala ........... 
 Kotka .............. 
Raivola ............. 
Soclumbacka........ 
 Jyväskylä............ 
Shuvalovo ........... 
Kellomäki ........... 
Kerava ............. 
 Kokkola ............ 
 Savonlinna .......... 
Aggelby ............ 
'ramnrisaari ......... 
 Ant rca .............. 
 Grankulla ........... 
 Salo ................ 
 Hanko .............. 
Mustanäki .......... 
Ieini ............... 
 Rovaniemi .......... 
4346428i8 
320763241 
1 252 191 
586 731 ,22 
557 579 37 
381 827 56 
294 081 25 
260 373 45 
237 259 03 
233 56365 
226 58841 
22405880 
216 733 
175 174 99 
174757 43 
169 491 55 
159 407 12 
146 586 22 
144 967 68 
140 931 56 
136 556 11 
132 676 75 
131 329 43 
125936 75 
123441 62 
121 947 78 
119873) 81 
117 906 09 
117 768 84, 
116 819 42 
110 694 51 
109 987 85 
105 106 14 
10470912 
97 007 55 
94 757 67 
94335 56 
91 833 90 
85362,85 
83 881 85 
82 605 52 
81 229 58 
79783 82 
76 490 20 
73331 7-1 
68 316 35 
66 206 06 
Siirros 
 011ila ............... 
Kajaani ............. 
Seinäjoki ............ 
Pietarsaari .......... 
Iisalmi .............. 
Karja ............... 
Toijala .............. 
Hiitola ............. 
Oserki .............. 
Kyrkslätt ........... 
Lempällik ........... 
Järveripäil ........... 
Loimaa ............. 
Vesijärvi ............ 
Sairala .............. 
Orihvesi ............ 
Vilppula ............ 
Kymi ............... 
Pieksämäki .......... 
 Turku  Itäinen .......
Lohja ............... 
Rantala ............. 
Värtsilä.............. 
Lieksa .............. 
Suonnejoki .......... 
Siuro ............... 
Varkaus ............ 
Suolahti ............ 
Järvelä ............. 
Parola .............. 
Masaby ............. 
Kristiina ............ 
Elisenvaara........... 
Perniö .............. 
Diekursby ........... 
Tyrväii ............. 
Jokela .............. 
Fredriksberg ........ 
Jaakkima ........... 
i'ainiio .............. 
Säiniö .............. 
Kliklaks ............ 
Turenki ............. 
Siiuideá ............. 
IiI intyharju ......... 
Uijala .............. 
Nurmes .............  
15 886 270 
63 142 72 
62730 74 
62730 4u 
62 109 07 
60142 17 
54901 0: 
54017 :12 
52 833 7 
49 188 34 
47 970 :4 
46 531 :1K 
46 383 1)0 
44 410 OK: 
44398 
44(113 
43600 17 
41 639 :10 
41 155 :00 
39 602 23 
39484 2 
39311 (4 
37473 7K 
37048 21 
36818 
35654 
35365 KO 
35196 '3 
34 148 :3; 
34 129 28 
33461 34) 
33416 Kl 
32 938 23 
32 889 13 
32 863 11 
32 862 1.) 
32 465 22 
32284 80 
32240 17 
32 239 88 
31 846 43 
31 757 '12 
31549 27 
31 420 03 
31 105 51 
30 271 86 
29931 73 
29 898 14 
52 
46 
42 
44 
51 
56 
53 
57 
55 
62 
59 
68 
61 
76 
64 
05 
60 
58 
45 
63 
74 
73 
69 
70 
06 
266 
71 
78 
96 
87 
67 
72 
90 
79 
75 
89 
104 
81 
83 
92 
82 
86 
95 
84 
85 
80 
Kii:ij 	l 	-o; 7i 	 Stiio 	17 787 842 40 
I 	ii 	, i 	i / 11 	10/5, 
65 
	
Llite IV. 
Järjestys- Matkustaja- J>stys- Matkustaja- 
nu m ero. 
Asemat. 
Iiikeitnetulo nom ero, Asemat. 
liike n net ulo. 
19l51014 n( i9H19l4 J»s' 
Siirros 17 787 845 40 Sifrros 18 944 912 75 
95 	175 	Mäutvhioto ........... 29 714 92 149 	151 	Siiinjärvi 	............ 16549 68 
96 	99 	KangasaLa 28 3b) bb loll 	143 	Ilamnrtslahti 16 373 oO 
97 	77 	1 appvik 27 7913 71) 
27 781 51 
1)1 	1130 	Otalimpi 	 i 
152 	149 	Kavantsaari 
lb 2a8 87' 
1 6  211 443 98 	103 	Inkeroinen 	.......... 
99 	106 	Viiala ............... 27 310 91) 
......... 
153 	163 	Kaipiainen 	........... 16 199 37 
100 	110 	Oitti 20 838 33 154 152 	Humppila 16 163 08 
101 	93 	Vuoksenniska 26230 73 155 , 155 	Mel]ilä 	............... 16 116 88 
102 	100 i Lipua 26 185 b'i lot> 	132 	Ktuha)okl lb 053 26 
103 	107 	UuikyI i 	 ' 2o 940 14 157 	1 jt> 	Ro hka 16 006 10 
104 	105' 	Ebo ................. 25890 11 158 	140 	Matkaselkä .......... 15877 25 
105 	91 	Karkku .............,  25117 12 159 	166 , 	Herrala 	............. lo 856 67 
100 130 	Tienhwa 2o 003 04 163 	147 	Laihia 13076 90 
107 	lii 	Ttactti 24 118 73101 102 	Kunnia 15456 10 
lo 274 62 108 	93 	Xlivieska 24 073 94 1o2 	1213 	Ruukki 
lo 116 109 	lOb 	8kurii 23 bIn 71 103 	1o7 	Ijikda 
159 	Äetsä 
56 
14 985 91 110 	102 	Keuruu 	............. 23 591 47 161 ................ 
111 	88 	Oiiluneu 23 440 32 lo> 	1o7 	K'tmua 14871 31 
112 	94 	Lnskaa 23347 ol itjIj 	170 	Sd inpa 
173 
14 olI 1 
14 430 113 	113 	Aura 	............... 23210 22 
114 	121 	Simola 22 o47 81 
1137 Koski 	............... 
1134 	153 	Pelpohia 14 3b8 27 
115 	117 	G.thtiina 22 227 	iI 169 	177 	Ktltuno 14234 68 
116 	1131 	Tab 	................ 21 944 12 170 	169 , 	Karisalmi 	............ 14 135 96 
117 	111 	Nuininela 	........... 21 698 04 171 	154 	Ostoia 	..............' 14 090 28 
118 	97 	ii 	.................., 2142022 172172' 	lisvesi 	.............. 1393309 
119 	141 ' Punkaharju 21 183 76 173 	176 	Alho ................ 139213 80 
120 	128 	Ryttylä ............. 20 664 66 171 	165 	Kokemäki ........... 
174 
13 870 90 
13714 79 121 	112 	Harii 	.............. 20624 66 175 HarmOn ............. 
' 13 491 53 122 	109 	.Aavus .............. 20 (301) 54 1713 	256 	Tawastila ............ 
123 	118 	Jläski 	.............. 20 535 37 177 	1134 , 	Ilmajoki 	............ 13 420 19 
124 	145 	Korin ............... 20 483 47 178 	iSt) 	Sievi ................. 13288 57 
125 283 	Joroinen 	 ' 20127 28179 1-li 	Kaskmen 13210 28 
126 	120 	Kanrius .............. 19 882 251 180 	192 	Syväoro .............. 13 1138 30 
127 	122 	Kvrö 	................ 1934:3 22 181 ' 183 	Nurmi 	............... 12 965 65 
128 111 	Hiip'tmi.ki 19 087 70 182 	1138 	Pet ijavesi 12 90 22 
129 	101, 	Nokia 	.............. I 18970 51 183 	181 	Icorso 	.............. 12 774 24 
130 	119 	Kurikka 	............ 18 832 (5(5 184 	179 	Hovinmaa 	.......... 12 682 66 
131 123 	Kiuhava 18o97 136 18) 	iSp 	TNal 1-ila 1266o 51 
'132 	116 	Enso 	............... 1841527 1813 	180 	Orisinala ............ 12496 34 
133 	138 	Piikkiö 	.............' 18349 67 187 	171 	Kronohy ............ 12 392 58 
134 	141 	Parikkaia 	........... 18275 71 188 	142 	Laurila .............. 12 282 46 
I 130 124 	On.va 18211 16 1s9'iOS 	Lappila 12 262 o3 
'1313 	136 	Iittala 	..............,  18 0913 25 190 	182 	Mvllykosld .......... 12 164 99 
137 	284 	Rantasaimi .......... 17 927 15 191 	178 	Grknäs ............. 12 1(34 96 
138 	134' 	Tervajoki 	........... 17 897 99 192 	207 	Särkisalmi ........... 12 150 66 
139, 148 	Korktakoski ......... 17 840 75 193 	196 	Ypäjii 	............... 12 101 75 
140 	129 	Liminka 	............ 17 700 81 194 	184 	Lieto 	............... 12 0o7 81 
I 141 	114 	Ko3oki 17 723 88 11) 	1% 	Kvslamo 11 92o (>0 
142 	19 	Lwim'iki 17 (() 	34 1913 	191 	Hikit 11 730 06 
143 	137 	1nå ................ 
144 	127 	Ylistaro .............. 
17477 56 
17 277 10 
197 	195 	Jeppo 	..............' 
198 	201 	Vainikkala .......... 
11 317 61 
11 258 03 
145 	1413 	Tohmajärvi .......... 17 085 04 199 	289 	Huutokoski .......... 11 00,0 31 
146 	125 	Mvllvmäki 	.......... 16 855 130 200 	206 	IJtti 	................ 10 999 o2 
147 ' 158 	Ojajärvi 	............ 16 847 71 201 	199 	Täkter .............. 10 887 37, 
148 I 133 	Lapinlal'ti 	.......... - 1660394 202 211 	Knokkaniemi 10 885 24 1 
Siirros 18944912 75! 	 SiirrosI 19685879 72 
- Suomem ValHonrautaiet 1915 - 	 IV. 9 
Siirros 
Leppäkoski .......... 
 Hietanen ............ 
Niva ................ 
liontiolahti .......... 
Kantala ............. 
 Har avaita .......... 
 Sukeva ............. 
Laukaa ............. 
Svdänmaa .......... 
Bennä s ............. 
Kuiho .............. 
Villähti ............. 
Kurkimäki .......... 
Suinula ............. 
1iiiiviii............... 
Närpes .............. 
ihala ............... 
Korshoim ........... 
Inha ................ 
Ilajah .............. 
Littuinen ............ 
Solberg ............. 
Teuva .............. 
Kniennoinen ........ 
Kanvatsa ........... 
 Kiikka .............. 
Siirio ...............  
1-laitkipudas .........  
1-lelylä .............. 
 Matka .............. 
Kuusa .............. 
Uimaharju .......... 
Svartui .............. 
Hä.rmä............... 
Voitti .............. 
Punkasalmi .......... 
Hahkko ............. 
I'ulsa ............... 
Tervola.............. 
 Ii aukivuori .......... 
Alapitkä.............. 
Rajaniäki ........... 
Vuonislahti .......... 
1-laistila ............. 
1\iuurola ............ 
 Koskenkorva ........ 
Voikoski ............ 
Fagervik ............ 
 Tunn. ...............
Kyläniahti .......... 
Keinpele ............ 
Kiio1a .............  
1968587972 
10 758 24 
10646 80 
10264 10 
10 284 68 
10 206 70 
10 162 51 
10134 28 
9 892 50 
984876 
9845 8(1 
9812 96 
9772 92 
975879 
9662 46 
9576 49 
9356 71 
935424 
9321 06 
9 288 79 
9175 05 
9150 40 
9037 '38 
9013 74 
8918 33 
891799 
8877 07 
8851 24 
8754 04 
8715 35 
8667 '74 
8659 36 
8654 39 
8578 $9 
8526 47 
8465 22: 
8185 95] 
8167 55] 
8114 08 
8044 56 
7988 54 
742914 
7427 93 
7421 '18 
7 369 66 
7 127 40 
7 103 32 
6973 28 
6 773 69 
6 746 20 
6 722 94 
6589 '73 
1) 520 02 
203 200 
204 217 
205 213 
206 246 
207 194 
208 208 
209 14 
210 204 
211 19:3 
212 188 
213 233 
214 226 
I 215 J 209 
216 221 
217 203 
218 190 
219 222 
220 232 
221 218 
222 228 
223' 225 
224 216 
225 187 
226 227 
227 212 
228 197 
229 21)5 
230 202 
231 243 
232 237 
233 223 
234 224 
23% 189 
3l3 235 
237 219 
238 231 
239 236 
2.10 238 
2)1 210 
242 229 
2-12-I 230 
2-14 215 
245 250 
246 i 239 
247 245 
248 J 234 
249 254' 
250 258 
251 251 
252 248 
253 240 
254 263 
255 252 
256 244 
257 241 
258 253 
259 260 
260 I 249 
261 , 255 
2i42 959 
63 261 
21)4 285 
265 ' 265 
266 262 
267 242 
268. 257 
269 220 
270 247 
271 264 
272 269 J 
273 270 
274 273 
275 277 
276 267'] 
77 271 
278 281 
279 272 
280 276 
281 275 
282 268 
283 280 
284 274 
285 282 
286 279 
287 278 
288 287 
289 286 
290 288 
Snrrosll%,) 4-17 j2 
Ljie IV. 
Jttrjestys- 	 Matkustaja. 	Jitrjestys- 	 atatk ustajit 
numero. Ijjkenuetnlo. 	nu ruero. ilikeunetulo. A a $ in a t. 	 A a a in a t. 
19l511)l4 	 .% 	19Ii19]4 
Siirros 
Kintaus ............. 
Leppävesi ........... 
Kålihy .............. 
Kalvitsa ............  
Toby ............... 
Pihlajavesi .......... 
liyttälä .............. 
Putikko ............. 
Vehmainen .......... 
Bilinäs .............. 
 Haapakoski ......... 
Vihanti ............. 
Lappi ............... 
Lylv ................ 
Pertiä............... 
Knivaniemi .......... 
Pitkälaliti ........... 
Toivala ............. 
Tammisuo .......... 
Höij1ikki ............ 
Surjo ............... 
Salminen ............ 
Kauppiianmiiki ...... 
Kaitjarvi ............ 
Kainasto ............ 
Tuira ............... 
Jaatila .............. 
Koivu .............. 
Jakokoski ........... 
Nurmo .............. 
Mi.artomäkj .......... 
 Kello ............... 
Vesanka ............ 
Sninlabti ............ 
Kiipua .............. 
 Kangas ............. 
Yhteensä 20 305 195 80 
Tulot 	yhdysiiikentees- 
tå, joka on lähtenyt: 
Porvoon rautatie-Ita  79 167 80 
Rauman 	» 	- .  75 737 82 
Raahen 	 . .  23 161 '28 
Haminan 	» 	. .  74 31 	53 
Jokinisten 	» 	. .  36 626 172 
Loviisan 	» 	.. 35974 73 
Karungin .. 26158 70 
Keisanikunnan r:teiltä. 38425 87 
Tulot 	Matljailjitoimis -1 
ton välittllmästä mat- 
kaihja].iikeiiteestii 	... 282 338 06 
Kaiklnaui 20 977 099 31 
20139447 02 
6445 1)11 
6353 III 
6154 -1' 
6142 Il; 
 6025 90 
599(1 ^ -5 
5843 ¶1/ 
5793 
5782 75 
5651 2 
5 582 41 
546$ II 
5424 Ii 
5400 1 
5 31)2 97 
5271) ¶11; 
5 269 51' 
49:19 91 4853 
24 
4462 2% 
4412 17 
4340 12 
4078 65 
4017 3 
3 798 1/5 
3625 /1 
3575 89 
3 558 1l 
3476 44 
3431 
3276 '4% 
3065 69 
2 859 36 
9 513 98 
2 093 till 
1 399 ,90 
- 	 $uiH'n 	l//?fI1'1e/lf,1 19/1. -- 
1 Petrograd ........... 
11 Mäntyluoo .......... 
2 	Helsinki ............ 
41 	Tornio .............. 
3 Turku .............. 
7 Nikolainkaupun.ki 
4' Viipuri .............. 
 5 Tampere ............ 
13 	Sörnäs .............. 
23 i Pori ................ 
46 Kokkola ............ 
61 	Kemi ...............  
9 	Kotka ..............  
19 	Kuopio ............. 
lOI Harju ..............  
16 Lappeenranta ........ 
 22 	Oulu ................
14 Kouvola ............  
15 Hämeenifima ........ 
25 	Väitsilä ............. 
17 	Lieksa ..............  
230 Peipohja ............ 
8 	Kajaani .............  
24 Pietarsaari ...........  
21 	Vesijärvi ............. 
20 Hyvinkää ...........  
36 Jyväskylä ...........  
26 	Lahti ............... 
28 Sortavala ...........  
18 Suolahti............. 
 27 Vilppula ............ 
87 Tarnxnisuo ........... 
29' Vuoksenniska ........ 
19 	Aiitrea .............. 
33 	Siuro ............... 
38 	Enso ............... 
32 	Malm ............... 
35 Humppila ........... 
37 Inkeroinen ..........  
30 Perkjärvi ............ 
47 Nokia 
31 	lisvesi .............. 
69 	Otava ..............  
54 Joensuu ............. 
 43  Riihimäki ...........
 56  Lohja ...............
 154 Leppakoski .......... 
34. Mikkeli ............. 
8466182 94 
2387713 92 
2216171 57 
2144248 13 
1 906 573 .73 
1 582 060 12 
1 535 850 42 
1 070 249 33 
768 756 52 
735180 67 
532 353 0 
532 029 27 
513947 12 
494818 84 
444054 80 
426 517 80 
407621 44 
390 136 92 
346 846 45 
341 118 46 
336 137 99 
334 672 48 
332 325 49 
310639 68 
299407 58 
291 583 89 
291 515 99 
285 161 06 
279115 67 
278 239 32 
273908 81 
219 236 33 
214 172 68 
212175 78 
208 339 94 
179429 48 
172 770 01 
172 131 42 
171 015 61 
155 799 34 
154 580 18 
154160 95 
151 548 37 
151 343 05 
147 500 26 
145350 76 
144 780 64 
142 435 60 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
67 	 Lute IV. 
Taulu N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1915 1hetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan. 
J5.rjestys-' 
	
Tavarallikeri 	Jiirjestys- 	 Tavara1iken- 
numero. 	Asemat. 	 net ulo. 
	numero. 	
A s o 
	 netulo. 
19l5i19l4 	 i 9 I 5 I 9 I 4 i 
Siirros 33451 902 I37 
51 Jaakkima ............ 136992 19 
60 Salo .................135036 39 
48 Turenki ..............133 195 30 
59 Imatra .............. 131 373 64 
6 Hanko ..............I 126 837 56 
55 Syväoro .............12347878 
42 Oitti .................122 199 19 
71 Paimio ...............121 936 241 45 Otalampi .............119 653 58, 
39' Ojajärvi ............. 113042,741 
52 Sairala ..............112 236 
40 Urjala .............. 111 35759: 
70 Loimaa ............. 110 426 98 
86 Taavetti ............. 108714 221 
88 Säiniö .............. 1 	106 560 GOj 
113 Tienhaara ........... 1 	101 250 52 
76 Toijala .............. 100 601 231 
72 , Seinäjoki ............ I 	99283 711 
65 Rajamäki ........... 98874 721 
49 Matkaselki. ..........98 848 981 
116 Voikoski ............97 477 - 
95 Hietanen ............. 96 995 93 
67 ' Orihvesi .............91 407 97 
127 Mäntvharju .........' 89 566 18' 
50 Gerk.s .............88 397 '48 
106 Järvenpää ........... 88 188 97 
68. Ryttylä .............88054 92' 
64 Kymi ............... 87 820 651 
78 Jokela .............. 87680 0 51 
97 Selänpää ............86 529 89 
I  Tervajold ...........85045 34 
96 Kaipiainen ........... 84 895 61 
63' Sukeva .............. 84419 38' 
79 Rövkkä ..............83613 241 
92 Shiiru ...............81 228 52 1 93 Tammisaari........... 78409 8S 
138 Billnäs ... ............78 098 23 
53 	Inkilä ................77311 .41 
66 Järvelä ............. 75 434 061 
58 Elisenvaara...........74 266 04 
112 Simola ............... 73039 04 
- Turku Itäinen ........ 72 469 '40' 
83 Myllykoski ........... 69 838 13 
77 Iisalmi ............... 69675 77 
176 Murtomäki ...........69 245 31 
 111  Meillä ............... 67 635 91
119 Svartå ...............67 611 171 
118 Laihia .............. 67 372 32. 
Siirros 33451902 37 
	
Siirros 38026 191 471  
Suomen Talt.ion'ra' Iatie 1915. 
Lute IV. 
.Iai'jestys- 
flu wero. 
U)l 51914 
A s e m a t. 
Tavaralflken- 
netulo. 
.Thrjest.ys- 
numero, 
!9!51914 
A s e in a t. 
Tavaraliiken - 
netulo. 
5i 7eth 
Siirros 38 026 191 47 Siirros 40 596 265 79 
97 145 Savonlinna 	.......... 64659 62 1 	124 Matka 	.............. 32 730 	1 
¶18 44 Hiitola .............. 64 253 74 152 	153 Putikko ............. 32 793 75 
99 80 Lapua 	.............. 63 814 54 153 	278 Rantasalmi .......... 32 160 99 
100 91 Ktmara 63 238 SO 1o4 	182 lNummda 31 692 7 
101 129 Pernro 60 82 	18 1)5 	110 Oulamen 30 b32 	i 
192 100 Luumäki ............ 59936 34 156 	121 Tohmajärvi .......... 30 669 9 
1113 73 Särkisalmi 	.......... 59 306 01 157 	146 Karkku .............. 30 540 97 
104 75 Ostola 	.............. 58487 27 158 	163 Orismala 	............ 30 496 	:9 
105 150 Korkeakoski ......... 57 198 91 151) 	156 Mvllvmäki 	.......... ' 	30169 11 
106 102 Yhstaro ............. 56703 04 160 	139 Lapiniahti ........... 29852 tIo 
07 108 leujoki 56 719 77 161 	193 N LkkLIa 29 47 
1')S 81 Surjo 	............... 56 490 35 162 	140 Nurmi 	.............. 29302 	It 
I 9)) 120 Kyrö 	............... 55385 03 163 	172 Kristiina 	............. ¶19105 	19 
110 101 Kauhava ............ 54671 77 164 	164 29040 	19 
111 181 Tyrvää 	............. 54661 98 1(15 	268 28973 9) 
112 117 Kerava 	............. 54635 24 1(36 	179 
Haapakoski ........... 
Udelnaja ............. 
28825 55 
113 98 Pilsa 	............... 54245 41 167 	175 
Ypää 	............... 
Uusikylä 	............. 27282 	'0 
114 128 Iittala 	.............. 54156 4)) 168 	103 Kolbo 	............... 26542 	(3 
115 89 Kurikka 	............ 53712 11 1(39 	165 Kurkimäld 	........... 26 299 99 
il 
117 
82 Ylivicska 2 882 	3 170' 167 Semlihti 26249 	7 
1(30 Koski ............... 52 536 53 171 ' 273 26 021 	:11, 
118 107 Ilerrala 	.............. 4926818 172 	171 25817 7(3 
119 62 1-lelyliL 	............... 49245 14 173 	225 25748 09 
120 94 1hh 4711213 174 	143 
Varkaus 	............. 
Kanau 2b51 	 ' 
121 105 K;ljola 	............. 471196 23 175 	222 
Rovaniemi 	........... 
I 	Kaitjärvi ............. 
25 392 ¶10 
122 90 Viiala ............... 46976 74 176 	141 
Lyly ................. 
24850 ¶)1 
193 104 Svdärimaa ........... 46581 it) 177 	196 
Alapitkä 	............. 
Siilin järvi 	........... 24837 lll 
124 126 Dickursby ........... 45895 93 178 	152 24781 	71' 
125 144 Lemp;uiIi 	........... 45 145 39 179 	188 
Kavantsaari ........... 
24 729 3-1 
126 161 Suorinojoki 	.......... 45034 03 181) 	137 24 647 14 
127 57 4451)0 33 181 	195 
Jeppo ................. 
24 638 tiO 
128 130 J aski 44149 42 182 	148 
Kintau 	............... 
Sjundeå .............. 
Hanrula 24 606 d 
129 149 43264 59 183 	191 Kaskinen ............. 23897 97 
130 134 
Tnhi 	.................. 
43 250 05 184 288 Huutokoski ............ 23 356 25 
131 
132 
173 
99 
Galitzina ............. 
Fredriksberg .......... 
Suinula .............. 
Kuokkanieni 
42760 0(3 185 	189 23353 36 
133 157 
42460 : 75 
42 154 28 
186 	212 
187 	191 
Sockenbacka ........... 
23313 18 
23285 29 
134 123 41 791 86 188 	199 
Kantala 	.............. 
Raivola ................ 
23 149 88 
135 13(3 
Kausala .............. 
4162031 189 	2(32 
Kokemäki ............ 
Kauppilanmäki 23123 85 
136 168 
Pieksämäki ........... 
Lappila 	.............. 
41 357 29 190 	151 Alho ................. 22 975 70 
1:17 195 
Parola 	............... 
Kaalamo ............. 41 39(3 05 191 	290 22 844 51 
133 158 Kuorila 	.............. 39857 93 192 	208 22253 03 
139 180 11)3:162 22045 74 
140 192 
Niva ...................... : 
38471 45 194 	197 
Närpes ............... 
Haistila .............. 
21 977 78 
41 115 
Aetsä ................ 
Ilmajoki 	............. 38189 '25 195 	166 
Liminka 	............. 
Tavastila ............. 
21152 40 
119 159 Vainikkala 	........... 373:19 62 19(3 	122 
Petäjävesi ............ 
Sievi ................. 21 130 172 
I 13 109 36 775 08 197 	169 ilikiä 	................ 20 996 72 
144 135 
Raukki 	............. 
'Kaltimo .............. 36587 19 198 200 Koskenkorva  20526 69 
145 178 Kauvatsa 	............ 35 794 0(3 199 	131 20 340 88 
14(3 139 Hovinmaa ............ 34485 31 200 219 20276 53 
117 84 34 101 70 201 	215 
'rann 	................ 
Toby 	................ 
20 189 41 
143 186 
Alavus 	............... 
33 406 52 209 	213 
Nurmes 	............. 
Tuira 	................ 20 141 (38 
149 184 
Uusikirkko 	........... 
Aura 	............... 32971) 93 90:3 	174: 20111) 60 
150 85 Kauhajoki 	........... :32 940 62 204 	185 
Levashovo 	........... 
Mustamäki ........... 19 4(15 71 
Siirrus 10 596215 79 	 Siirros 41 970 870 02 
1/ om i, 	(hf ?( 01(1?) fo / u/ 1915. 
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Lute Iv.  
J5rjestys- 	 Tavaraiiken- Jitrjetys- 	 Tavaraidken- 
numerO. netulo. 	nUmero. . 	netulo. Asemat. 	 Asemat. 
1915P)14_____________________ 	1c 	[9l5l914 
Siirros 41 970 870 02 I 	 Siirrs 	42 640 315 I- 
18 7 31 61 
18 563 29 
257t233 	Tervola ..............758835 
258 	254 	Korso 	............... 7 478 	16 
205 	187 	Karis 	................ 
18 434 53 259 	221 	Vjhanti 	...............7 477 	01 
206 	204 	Hajala ............... 
207 	203 	Kvrkslätt 	............ 
208 	231 	Viilkeasaari ........... 18071 97 
209 	142 	Pihlajavesi 	........... 17 883 78 
260 	249 	Kovjoki . ..............7 365 	25 
238 	 7 158 17 038 40 
261 	250 	Kellomal 	............7 341 	33 
210 	147 	Keuruu 	.............. 
16 482 90 
262 Kronoby ............. 65 
211 	198 	Villiihti 	.............. 
212 	242 	Harjavalta 	........... 16 453 98 
263 	239 	Kunsa ...............6 801 	01 
264 114 	Pitkälahti 	 6 788 39 
16327 04 265 	265 	Leppävesi ...........6 326 90 
16 185 34 
213 	170 	Ii 	................... 
214 	214 	Kiikka ............... 
15815 '88 
266 	257 	Littoinen .............6 187 37 
267 	207 	Kempele ............. 599-1 80 
5935 34 
215 	228 	Härmä ............... 
15260 66 268 	259 	Pargala .............. 216 	284 	Munrola 	............. 
217 	202 	Solberg 	.............. 15 135 05 269 	260 	Haukipudas .......... 5 698 10 
15087 66 270 	252 	Grankulla ............ 5 553 9[ 218 	190 	Parikkala............. 
15005 iii 219 	211 	Utti 	................. 
220: 216 I 	Fervik ............. 14986 -14 
271 	245 	Perall 	...............5498 13 
272 	269 	Kontiolahti ........... 5 145 17 
14 963 94 73 	287 	Höljäkkä .............5079 31 221 	235 	K1vitsa 	............. 
222 	217 	Koria ................ 14 013 74 274 	266 	Laurila 	.............. 5 076 	02 
223 283 	Joroinen 13 907 275 	133' Uimaharju ........... 4 917 75 ............. 
224 236' Haukivuori ........... 13752 85 276 	264 	Halikko .............. 4 815 44 
225 	223 	Karisalmi 	............ 13 703 69 277 	276 	Koivu 	............... 4 706 83 
226 	183 I 	Kälviä .............. i 	13 494 92 278 	272 	Toivala ..............3 830 39 
227 	210 	Vesanka 	............. 13 441 52 279 	261 	Korsholm ...........3 714 25 
228 	285 I 	Jntila ............... 13 147 86 280 	267 	Vuonislahti ..........3 578 15 
229 	2341 	Piikkiö ............... 1313842 21!270 	Tali 	.................3477 	49 
230 	253 	Simo ................. 13 097 80 88° 	258 	Lappi 	............... 3357 	74 
12 71.) 59 283 	282 	Kläiilahti 	............3 260 05 
12 607 31 284 	277 I Kuivaniemi .......... 2 965 91 
231 	244 	Lieto 	................ 
12595 72 285 	275! 	KalIby ..............267045, 
232 	201 	Lapovik 	............. 
233 	2181 	Inge ................. 
12 358 08 286 	280 	KoHo 	...............2 516 48 234 	232 	Kuokkala 	............ 
11 5a 69 °87 	237 	Kangas . ............ 1 390 25 235 	200 	Köklaks 	............. 
236 	251 	Punkasalmi ........... 11 471 	71 288 	281 	Jakokoski ...........1 296 35 
237 227 	Hammaslahti 11 448 23 289 286 	Punkharju 	 54u 79 
238 	256 	Kyttälä .............. 11 242 10 290 	Lanskaja 405 73 
239 	177 	Kainasto ............. 11 026 48 
10 889 81 Yhteensa 	42 802 257 30 
10 883 49 
I 240 	224 	Teuva 	............... 
10638 10 Tulot 	hdvsliiken- 
241 	229 	Täkter ............... 
242 	247 	Bennäs ............... 
10 320 02 teestäoa on lah- 243 	263 	011ila 	................ 10 277 31 t 244 	271 	Vehmainen ........... 245 243 	Aggelby Pon,00n rautatieltä 	138 132 50 246 	20o 	Esbo ...................... 7! Rauman 	» 	2 198 598 46 
° 9 583 Raahen » 24 115 82 . J 00 Haminan 	» 	. . 	12900948 
250 
9 201 24  
59 Loviisan 	» 	. . 	162 327 19 
247 	200 	surmo ................ 
25o 	Kulennoinen 8967 Karungin 	» 	.. 	1 360 71 85 
2 	u 	v1aSauy 	............... 
249 	24b 	Voltt 	................ 
251 	241 	Kangasala ............ 
252 	15 	Kilpiia ............... 
8 b9j 68 
8 SOO 02 Keisariktinnan 	r:teiltä 	5 784 452 02 ttantituiot 	i±.ngianrun, 253 	240 	Salminen ............. 8 o67 48 
8161 60 
lähete 	stä 	lä ikul- .
135 015 22 kutavatasta 	
. 254 	279 	Shovalovo ............ 
S09 48 i 25o 	274 	Laukaa 	.............. 
256 	226 	Haapamäld ........... 7 747 58 Kaikldaani 	52 734 630 144 
Siirros 42 640 315  
Suomen VaWonrauatiet 1915. - 
Lute IV. 	 75) 
Taulu N:o 8. 
Asemien suhteellinen merkitys  
koko Iähteraeestä liikenteestä vuonna  1915 kertyiteiden tulojen mukaan.  
1 rjestys- 	
Kokonaistalo. •Jth3 stys- 	 Kokouajstnio. numero. numero. A S S in a t. 	 A s e in a t. 
10l51914 	 3is 	2a l9l51914 	 55,f 
1 1 I Petrograd Siirros 	53 511 414 50 60 Udelnaja ............. 204 811 	10 2 
3 
2 
	
........... 14946702 	29 
Helsinki 	..............6446 051 	84 
Viipuri .............. 2 981 167 	09 
51 
52 
49 
65 
Enso ................. 2011 433 	ft1 
la loi 010 
Lohja ............... 189 756 	i 4 
5 4 
2 837 484 
Turku 53 52 Seinajoki 	 18 	948 
6 22 
............... 2 618 894 	70 
t1tylt1Oto ........... 2 467 554 	72 
54 63 Jaakkima ........... 178 044 
7 6 ikulaiukaupunki ... 	1 954 316 28 
aS 
56 
53 
55 
Uusikirkko 	.......... 170 338 09 
Nokia ...............175 887 
8 5 Tampere ............1 807 627 67 57 56 Tammlsaari .......... 173 165 :15 9 
1 
20 
25 
Pori 	................942 688 	36 
Sörnäs 58 91 Otava 	.............. 173 052 	48 
1 10 
.............. 824 924 	93 
Kuopio 	............. 748 952 	22 
59 
60 
42 
81 
Ijsvesj 	............... 172 933 	•17 
Savonlinna ........... 170 485 12 12 Oulu ................. 729 262 	91 61 57 Levashovo 	........... 169 959 07 13 16 Lahti ...............727 880 	01 62 64 
14 13 L ppeenrmta 	 I 	675 >0 	27 63 71 Ktrava 	 lbt 4-17 .1 15 34 Kokkola ............. 664 606 	10 64 58 
Toijala ............... 169 ((20 	4.3 
16 8 Kotka .............. p 	655 743 95 65 50 
Sairala ............... 164 277 	98 
Pargala .............. 159 606 	97 17 43 Kemi ................ 621 484 	23 66 73 Loimaa 	............. 159013 	87 18 11 
14 
Ilimeenlinna 	 1)02 884 09 
Kouvola 
67 184 Lcppakoski 	 17 80 I) 19 ............. 577 1(1547 68 50 
20 23 69 78 
Oitti ................. 154 986 	85 
Valkeasaaai .......... 151 311 	05 21 19 70 54 Iisalmi .............. 149 288 	63 :12 18 
Sortavala............. 478 340 	18 
Ten joki 	............ 462 113 	31 71 94 Järvenpää ........... 142 636 99 '3 21 
harju 	............... 471 278 	63 
Flyvinkaa 431 126 (13 72 69 Riivola 	 142 410 70 24 30 Jyväskylä ............ 426 910 29 73 92 Siiiniö 	.............. 142 203 	(18 15 9 Kajaani 	............. 414 777 	36 74 79 Syviloro .............. 140 32.3 '37 26 33 Viirtsilä 	............. 389 120 '44 75 70 Onihvosi 	............. 140 036 	34 27 31 76 51 Ojajärvi 	............ 139 338 60 26 
Pietarsaari 	........... 384 959 
Lieksa 	............. 	383 609 08 77 61 
29 32 Vesi järvi .............356 014 :30 78 97 
30 219 Paipohja ............. 350 895 	55 79 101 
Otalampi ............. 138 416 02 
:ii 24 Mikkeli.............. 350 994 	82 80 127 
Taavetti 	............. 137 919 48 
Soekenhacka 	......... 136 523 .92 
Tienhaara ........... 135 194 73 :i. 28 Riihimäki ............ 3-18 959 	04 81 62 Kuokkala 	........... 134 617 :33 
34 
27 
35 
Suolahti 	............ 321 815 	89 
Vilppula 	............ 320 984 28 
82 
83 
66 
41 
Kymi ............... 139 632 66 
I-Iiito]a ..............131 158 	81 is 37 Malm ............... 309 969 	48 84 121 Miintyharju 	......... 131 104 64 10 29 Perkjärvi ............ 308 234 	ii 85 85 Jokela 	..............' 	128 135 	23 .17 17 Antrea ..............' 	307 590 	44 86 76 Shuvalovo ............ 127 798 62 :1 36 87 68 Malkaselkit ..........' 	120 793 	12 .19 38 
Joensuu 	............. 305 764 '49 
Imatra ............... 260 703 	55 88 75 Järvelä 	.............. 120 269 : 84 ii) 40 Siuro 	................ 246 860 	91 89 67 Eljsenvaara ........... 117 854 	17 41 39 Vuoksenniska ........ 24502059 90 84 Rajamäki ............ 117 550 9Op 42 48 Turenki ............. 236 301 	17 91 - Turku Itäinen 	 115 774 95 13 44 Inkeroinen 	...........235 957 09 92 90 
14 47 Urjala............... 22670986 93 95 
IS 46 94 104 
43 7 95 146 
Ryttylä .............. 110 232 40 
47 120 
Salo 	.................226 108 	76 
Hanko ...............225 (122 	44 
96 88 
Torvajoki 	............ 109 938 09 
Skara 	................109 415 	55 
48 45 
Tammiguo 	............225 559 93 
97 167 
Hietanen ............. 108 044 05, 
Kellomäld 	...........107 699 81 
41) 82 
Humppila .............222 190 67 
Paimio . ..............206409 	88 98 74 
\Tuikosla 	............. 106 288 93 
Gerknäs .............. 103 683 64 
Siirros 5351141498I 	 Siirros1 6O6412i281 
- 	'irn en Valtionro a la tiet 1915. 

Lute IV. 	 72 
Jarjsstys- 	
Kokonaistulo. Jarjestys- 	 Kokonaistulo. numero, numero. 	 I Asemat. 	 . 	 Asemat. 	
I 
19l51914 	 - H  I915I9l4 
69134476 53 
18735 36 
17 617 84 
16 950 24 
16894 77, 
16870 68 
16 838 17 
16 543 45i 
15366 96 
16302 12 
15937 25 
15888 17 
15543 06 
14534 88 
13720 04 
13634 59 
13459 84 
13234 33 
13 229 :20 
13118 91 
12 495 30 
12440 92 
12262 01 
11 86045 
11 779 74 
11 382 44 
10850 06 
10660 16 
9 88545 
9 662 95 
9409 72 
5 746 80 
523859 
3436 68 
Siirros 
207 187 Petäitvesi ........... 
208 209 Jeppo .............. 
209 186 	Echo ............... 
210 191 Parikkala ...........  
211 201 Kurkimaki .......... 
212 225 Närpes .............. 
213 213 1-laapakosld ......... 
214 224 Kantala ............. 
215 183 Alapitka ............ 
216 196 	1-likik ............... 
217 220 	Piikkiö ..............  
218 254 	Lyly ................ 
219 188 Kintaus ............. 
220 211 	Ingå ................ 
221 181 	Tuari .............. 
222 214 Hammaslahti ........ 
223 232 	Haistila ............. 
224 265 Kaitjärvi ............ 
225 222 Soinlahti ............ 
226' 234 Koskenkorva ........ 
227 221 Karisalmi ........... 
228 215 Haapamäki ........... I 
29 228 	Utti ................ 
230 230 Rajala .............. 
231 240 Tali ................ 
232 278 Kauppilanmähd ...... 
233 247 Harjavalta ..........  
234 210 Kovjoki ............. 
235 250 	Toliv ............... 
236 227 Kiika .............. 
237 245 Härma .............. 
238 239 	Lieto ............... 
239 193 Pihlajavesi .......... 
240 205 Kälviä ..............  
i 211 229 Solberg ............. 
242 252 	Tuira ............... 
243 217 Lanskaja ............ 
244 255 Haukivuori .......... 
245 244 Fagervik ............ 
246 256 	Simo ............... 
247 282 Muurola ............ 
248 246 Punkaharju .........  
249 238 Takter ..............  
250 262 Kalvitsa ............ 
251 241 	Benniis ............. 
252 231 Teuva .............. 
253 236 Laurila ..............  
254 243 Korso ...............  
255 261 Punkasalmi .......... 
256 233 Kronoby ............ 
257 260 Kulennomen ......... 
258 253 Laukaa - .......... 
67 689 720 25 259 258 
3779929 260 I 270 
37 586 55 261 284 
37 074 99 262 249 
37001 38 263 257 
36 950 63 264 218 
35421 73 265 277 
35078 58 266 242 
34812 77 267 271 
33375 65 268 259 
33 328 50 269 264 
32 746 71 270 177 
31 910 23 271 251 
31 563 95 272 267 
31 326 29 273 248 
31150 73 274 269 
30 086 115 275 266 
30 403 49 276 272 
30 311 (52 277 237 
29244 278 273 
29 229 62 279 169 
29 084 42 280 283 
28 792 55 281 253 
28678 73 282 279 
28 592 04 283 2115 
27 693 49 284 281 
27 460 35 285 285 
27 325 03 286 274 
27 238 69 287 268 
26 910 17 288 276 
26 073 56 289 287 
25992 25 290 289 
25208 22 291 275  
25 115 52 
25 110 14 
24 631 85 
24581 75 
24161 16 
23737 19 
23170 4? 
23 088 78 
22731 08 
22 698 62 
2250021 
21 703 70 
21 669 05 
21 285 65 
21 098 74 
20 891 85 
20839 19 
20704 58 
1935795 
1922703  
Voitti ............... 
Kyttälä ............. 
Jaatila .............. 
Kuusa .............. 
Vesanka ............ 
Kainastc ............ 
Vehmainen .......... 
Tervola ............. 
Kontiolahti .......... 
Haukipudas ......... 
Littoinen ............ 
TJimaharju .......... 
Vihanti ............. 
Korshoim ........... 
Nurmo .............. 
Flalikko ............. 
Salminen ............ 
Leppävesi ........... 
Kempele ............ 
Vuonislahtj .......... 
Pitkälahti ........... 
Koivu .............. 
Peräia............... 
Kylänlahti .......... 
Riipua .............. 
Toivala ............ 
Höljäkka ............ 
Kållby .............. 
Lappi ............... 
Kuivaniemi .......... 
 Kello ............... 
Jakokoski ........... 
 Kangas ............. 
Yhteensii 69 567 007 66 
Tulot 	yhdysliiken- 
teestä, joka on 11th- 
tenyt: 
Porvoon rautatieltä ..  227 990 52 
Rauman 	c 	.. 2 282 563 50 
Raahen » 	.. 49 005 05 
Haminan 	» 	.. 208 409 41 
Jokioisten 	» 	.. 38 202 08' 
Loviisan 	» 	.. 204 762 92 
Karunin 	» 	.. 1 430 952 08 
Keisarikunnan rteiItä. 5 877 387 90 
10 319 273 46 Yhteensä 
Sähkölennätin- ja eri- 
näiset asemille jaka- 
mattomat tulot . ... 2 865 632 49 
Siirros 69 134 476 '53 	 Kaikkiaan 82 751 913 61 
'iI 	lJ/( 	?'(t Il 61! jf'( 	If) is. 
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	 Lute Iv.  
Taulu N:o 9. 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1915. 
Matkustajaluka (paitsi kiertotnatka, konduktiiörin- M a k a u t. 
shekki- ja nauhapiletillii matkustaneita).  
Kuukausi. 
I 
en I look. - 	- 	
- 
II luok. 
Sotil 	(OU 
Ill luok. 	3kletuk- 
Vankien 
 kuijetuk- 
I luøk. II luok. 	JU look, 	poliisien Ybteensa. sesta. sesta. 
I kuljetus. ___________ _______ 
__I 	__ W__I irn( __________________________ ________ ______ ________ 
Tammikuu...  3043 89183 1312 116 	3791 -. 1408133 3292195 
28 979 911 
362386501 101078891 	989378 -. - 
Helmikuu ... 2 27 71 860 	830 7421 	32302 -. 937 180 295311 621 
340 
761 022 42 	48 7 631 79 
889 331 251 	13823 83 7 
- 
60 Maaliskuu... 2 508 83 216 	1 005 598, 	6 851 1 1 098174 32 590 541 335 	06 1 
i 	Huhtikuu ... 3742 89315 1055656 	12291 6674 1167678 3921707 38433878 111355628 	2575111 32540 1 44 
Toukokuu... 
Kesäkuu .... 
6403 
7 834 
160760 1480684 	4518 
174 182 	1 572 416 	2 002 
- 
6121 
1652365 
1 762 555 
3872772 
46157 161 
45376583 
491 147 32 
1 342640311 	894358 
1 509 510 081 	3 863,721 
- 
3485066 
- 
Heinäkuu ... 7565 157 538: 1 470 6261 	5  4431 1 641 172 48 458 70 506 781 78 
53813893 
1 48021408 	14391 41 ' 
157892482 1 	3765'70 114O 7457 161l57 	1542007 	2611 4 1713236 54133891 Elokuu 	...... 
Syyskuu .... 5385 121 424' 1 583 704 	36 940 8 1 747 161 37 063 49 424 092 82, 1 276 830 35 	66 835 90 3504 
L'bkakuu 2 855 93 933 1142861 124 189 6 345' 1 370 183 32 726 92 394 763 10 1123653 75 237 87 	01 35775 70 .... 
Marraskuu... 2 365 86 149 1 078 764 	79 862 1 247 140 42 645102 381 8°9 27 1 096 444,40 187 889 61 
Joulukuu ... 26051 1039561 1114148 1846121  -. 1403321 39 390 1 12 45384393 117024933 35074694 - - 
Yhteensä 540381 1 392 67315 189 322 495 112  19 153 171502981 473 012,49 5023739 94 14350 16598 972 54638 103 22084 
Yliiniiä. 	Runrull- 
%latkatavara. Koiria. ralset 	i 	•li'u kul- 
juflUt. 	jetUs. Yhteensit tu- 
Lisatuloja. 
7 	. ° 	I YlipainO. - 	Koko ylös- kanto. 
Takaisin- 	luja matku- 
maksuja. 	ttualtiken- 
Yliteens.. 
painO. - 
Maksut. Maksut. 	Maksut. 1 	 teestis. 
Rilograrn- 	Kilo- 	Maksut, 
maa. 	grammaa. I 
kpl. 
7"A 
---. 	- - -- 	- 
.%g 	55p ________  
72 890 	546 295 3910792 1206 1549 	2 09432 -. 	296316 	1 66430326 	18 06414, 1646 239 1 12 141599114 
113407774 
204 146 
21098482 945930, 	449853 3533657 8781 	132512 56515 	572831, 1388017711 25402031 136261568 
1 268 093 28 209 809 30 1 159 397i 	o52 935 	49269 10 969 	1 551 o8 27880 	791440 	1 539 936 46 	1 597 96 	1 53 31850 
1 595 40368 253 300 73 1 333 0891 	639 929' 58102 04 1 115 	1 64862 -H 	648769 	1 914 942 1 76 	31 703 361 1 883 239'40 184o07944 221846b3 2192 144 1097771 	7944576 3297 	430048 -. - 691879 216059130 2545394 	213513736 
208552894 206 467 23 2336652 1 159 786 89 11341 3276 	461491 , 	9 763_.1 239548749 	2636452' 2369 122197 
2 049 8497 235 745152 1 938 878 1 1 028 874 	71 32143 1 471 	2 85658 208 70 	783365 2367 81f851 24 53023 2 343 281162 
2 17497474 254 18341 26529101 120 653 	85 853,98 4317 	5 143 41 - - 	708530 2527240 84 1997434 1 2 507 266 50 
16:—. 	868060 	211760586 	459101& 207169570 180185760 20689568 254960011965571 89707'78 6176 	744820 
1 82479448 243 620,55 1 812 129 	847 834 65 56043 4016 	471778 24552 	6 02079, 2 144 959 55, 18380 49' 2 126 57906 
1 70880830 238 482 i9 1 791 3051 	564 624 	52479,33 2133 	292028 -. H—. 	577487 	2008 405 57, 2789390' 1 980 57167 
742'— 	11248 	2 350 129 97 1 49267 391 2 300 862158 2 014 230132 -269 48556 1 542 828 	621 6451 55660,45 1190, 	1 899162 
1 209226851631275696914121 462 01219  826 756770 95820 ! 30 387,40520144140561171 813030424576 49262l314 542 1 4624  261 95016 
IV. 10 
- Saornen T'alttonrautatiet 191.5. - - 
Lute Iv. 	 74 
Taulu 
Supistelma  Suomen Valtionrautateiden tavara- 
Ralititavaraa. Pik ata'araa. Pakettej a. Maitoa (piloteillä). 
Kuukausi. Hevosiu 
Tonnia. 
Maksut. 
Tonnia, 
Maksut. 
kpl. 
Maksut. Koll len Maksut. 
luku. 
_________________ _________ _______ _________________ - - 	I? 
Tammikuu... 354 203 3020 774 50 1 997' 11428288 19 505 14269 ' 75 21 841i 24 46052 2021 Helmikuu . . .  383 591 3119286 09 2 580 133 4327 61 19162' 14551 27 20 23 513613 2 095 Maaliskuu. . .  414 490 3099 881 41 3 732 228 236 03 21 020 16 713 03 20189 21 465 40 1 592 Huhtikuu ... 386 029 2658 990 98 4043 229 92721) 19 187 14 198 21 14 746 16 490 55 1 513 Toukokuu. . .  396 880 ! 2 8432 81)3 86 6 897 370 496 59 21 354 15 6:39 31 16 585 14 74393 2698 Keskkuu .... 426 807 3071 63903 6066 302 14404 22623 14 293 29 12 945 11 00784 1 382 
Heiriii.kuu ... 480 839! 378943014 5074 24887996 18299 12 86315 19 000 10 150 22 716 Elokuu 428 863 3181 671 66 4734 221 307'21 17014 11 66937 13518 1047360 810 Syyskuu .... 420 737 3254 59329 4 789 228 75382 18475 13841 68 143 101 16 54490 4394 Lokakuu .... 491 690 3574 184 22 3606 185 92124 18 731 15309 11 19 771 18 10174 7 067 Marraskuu..., 484 653 3 182 84465 4 059, 226 203 25 20 9343 15 966 72 17620 18 386 17 11 7443 Joulukuu . . .  445 978 2 519226243 4679! 260 471,10 32 123 2750961) 18 861 19873,94 31 598 
lii 7t) 37 3R ' 	 ' 	19 2 7To :T' 139 1 	24. 3) 	11 2:1 7 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yiim5äräiset, sekalaiset  ja yhdystiikennetulot 
Ylimääräiset tulot 
Sisitänkir)oi- 	Yhteensä Vakuutus. 
tusmaksut. 	ylöskantoa. 
utunikuu... 
 I  Ilinikumi 
 Maaliskuu 
huhtikuu 
Toukokuu... 
 Kesiikuu 
flcinäknu 
Elokuu ..... 
$yyskuu 
 Lokakuu 
 Marrakuu. 
kuu. . . - 
Van nun- 	Makasilnin- 	Yksityiset 
vuokrat. 	y. m. vuoIrat. sähkösano - in at. 
;__----  ;---j; 
• 	Lastaus, pur- Jttlkivaatim us- 	- 
• karnjnen ja paikkiot. 
punnitus. 
11 901 09 	59:3116 
1170537 569775 
1466145 ! 	4 878 97 
1595326' 463654 
1739317 	699755, 
17 098 42 	6 297!57 
16 28363 	505633 
1595155 502561 
16520G2 	485396, 
18651 98 8 57019 
19243 57 	792528,' 
174367 51, 	6 34625, 
62 	72 21716 
'm( I 	iit' 
9180 9301338 9989(328 
2410 951555 8470758 
20971! 1028728 8620757 
12965 983094 9800537 
258 35 9919 04 122 495 76 
116'30 933881 123176- 
1515 908269 124910l65 
6905 893970 17633767 
8805 990628 159820!88, 
107430 11 316 36J 19 933 97 
8510 1021946 33586190' 
3705 10 844 87 242 63576 
123191 	11851736 184598939 
13 03423' 
9 44 80 
16 909 56 
21 974 32, 
31 849 09 
28 044 40 
306373 1! 
35 222 20 
37 350 
2937175 
127 565 69 
5846894 
12820 87! 
6 743 35 
4150 75! 
3440 —1 
4 267,90, 
4 448 65 
35 87152 
5963162 
48 52001 
39 260 6O 
32 64979 
4933521 
58 12975! 
43)) 39554! 
111 1295& 
St 83339 
119 46744 
170 82280 
14927114 
1hteens 	439 672 97 	985 44685 	 193 031 
YI-kaniiu uuki,w. swIuneideri tilitvste.n perusteella. 
fl 	I 'eli 	ic I" cc ii / 	! 	I 9 / .3. 	- 
- Th Lilte IV 
N:o lo. 
liikenteestä, knukausittain, vuodelta 1915. 
M a k s u t. Ajonenvoja.- 
- 	 . 
-- _______ . Lisittu- 	I 
.. 
Koko yios- Takaisin- 
. 
Yhteensä tu- 
loja tavara- 
------ 
haijaa. 
Yhteensä 
1oa. kanto. inaksula.  liikenteestä. 
Hevosista. Karjasta. tnloja. kpl 
Maksut. 
IM .174l 	I 
2 217 2519831 7 919 21 33110 52 949 5 744 07 5339533 3266 03'? 57 lo 91355 3255 124.02 1 
200 2036499 7276 321 27 b41 31 839 409260 58 303b1 338106362 477 3380 M2 87 
2 43(j) 19971 91 9429 73 29 40169 961 575344 64 133251 34135 58425l 1 95666 3463 627 59 
2917 1644882 1203725 2848607 988 6 896 89 51 414881  3006404 78 5 07337 3001 331 21 
1983, 2432711 22 1464 46ob19 1272 777077 153432b 347352269 24770) 34710464 
5 247 14 283 34 27 746 9l 42 030 95 1001 6 920,83 69 02196 3517 057241 5455,49 3 511 601:75 
6 000 748309 3333332 40 81641 520 3 485 ' 0-2 114 839I50 422046440 16 312 ' 12 4204 15228 
7 597' 8 814 86 43 061 271  ol 876 13 408 3364 4 102 278 3582 820 36 1 4)316 3 581 367 20 
7 177 33319 87' 34663 1 131 67 9S3: 665' 460803 101 79i24 3688 120'96 1053490 3677 586 06 
5 077 43 13881 1 23 985'38' 6? 12419 909 723342 85 43983 3953 31375 1 49772 3951 811303 
3 589 6866926 13 93929 82 608 55 1 185 6 345 39 155 27440- 3687 62933 392387 3683705 46 
2 560 165 482 39 9 67556 175 157 95 1 590, 9614 13 162 58111F 3 174 434 09 247934 3171 954 75 
51 819 	447 502 99 24541503 692 918021 11 287 72 029131  1173 801 
941 42 416 45804 62 55318j 49 353 90486  
N:o 11. 
sekä kokonaistulo  ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta  1915. 
Sekalaisia tu- Yhteensä kotimainen liikenne.  
loja tulo- ja Tulot ylidys- 
- - - 	
- menoarvion ljikennesta  heisarikun- 
Kaikkiaan Asemien 
- 
Takaisin- 	I  Yhteensä ph- VII luvim d Takaisin- nan rautatej.- tulola. menOt. inäkräisiii tu- 
maksuja. 	I juoni:in mu- 
Ylbskanto. 
- 	maksut. 
Bruttotulo. len kanssa  9 
loja. kaan. 
ii 
H
l. bs ii 
99 896 ' 28 48291 46 507852857 	28977 69504955688 160 54621 521009709 827 095,72  
-, 	8170758 2695104 4880 74495 	2587778 	483486717 43348502 528835219 78411016 
47 40 	86 16017 24974)08 o 11369836 	3602 02' 	5110 096 34 797 632 40 ) 877 72374 833 t,73 00 
203998 	9913o39 22 )79 27 304193218 	3b 816 41' 	500311)27 118)2 914 6488 37441 80792621 
129 495 76 33275 61 5 791 88336' 	27 930 99 	5 7133 954 37 1 2i33 	85 21 7 027 43958 798 96876 
-. - 	123 176— 36685,90 6072 40663 	31 82001 	6040 58669 1 047 29810 7 087 884t72 812 15565 
75 - 	124 835 65 226 117 79 6939 30469 	40917 35 	689838731 1 095 321 61 7 993 70895 759 430186 
-. - 	17633767 4705116 6333 453031 	21497 50 	631202553 546 19396 6858 21949 86344458 
- 	15989088 238 777,72 6204395 42 	56445 06' 	6147880313 853 412 	2 700129958 910 145 62 
- 	19193397 124 90148 641510875 	19878911 	639323054 90728790 730251844 1173681 14 
2680 	33a 83510 28940266 6321 339 4 I 	31 8-14 57' 	628951489 1 98843:307 827794796 1011305545 
244 05 	242 39171 -22 023 24 578992806 51 090 78 	5737 23728 1650 364 12 7 387 60140 1 152 85391 
2 43323 1 843 556 16 1 1 143 03541I 69981 97546 	379 528 87 	691302 446,591 12 198 718961 81 801 166551 10739 54311 
Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Lute 1%. 	 74; 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, käsittävä 
Matkustajaljjkennp  
Ma k s ut. 	 Matkatavara. 	.Koirin. 
Van.- 	 Ylipaino. 
a pci- kien Yhteensk. '- 	 ________________ hision 	 a 
Iculjetuksesta, 	 Kilo- 	Kilo.  Maksut..'-' 
Matkustajaluku. 
Runkausi. 	 I 
iL  t'  
- 	 kpl. 	kpl. kpL kpl. kpl. 
Tammikuu... 1 307 3580 	2 	—.! 7889 3 66653 9 29593 871 
Helmikuu ... 1 130 5 358 10' — 6498 2 576 79 6 830 88 1017 - 
Maaliskuu,. . 1 288 6 081 	2 7 971 3 084 29 8 805 90 512 
Fluhtikuu ... 1 74i 9062 	38 	19,10860 378242! 11 3S672 2888 32 
Toukokuu. ..  1 323] 8004 - 9327 363634 1(1 24416 H- Kesäkuu .... 899 7 088, 	1 	11 7 999 312488 10 833i60 288 31 
Heinäkuu 666 5 821 	1 6488 2 75580 9325 1 16 24 - Elokuu 985 6 464 — 	— 7449 3870 88 10212 16 --- 
Syyskuu 	... 1 056] 5368] 581 6482 311620 778922 51 26, — Lokakuu .... 1 296] 6 338] 	6 	13 7653 3352 32 8786 10] 3 31 	40 Marraskuu... 1 332] 5 740!189] -. 7201 311585 769077 5406 —, Joulukuu 	... 1 740 7 191' 	90, 9021 4 57697 10333 47, 8 30 
Vhteensä]  14763 ' 79 695 ' 397' 43 94 89I40 659127111 53407 172 93104 
gram- gram - 
3hi' 	 maa, 	maa. 	 - 
1297117 4685 27216 9603 36203 22, 2739 
941784 4685 16 03b 6 923 24641 19, 2554 
11 89531 ----. 23 704. 8800 27537 26 30 37 
1523070 52 05 27 044 9651 37253 15] 2939' 
1388050 28362 10118 41780 31 4950 
1399240 —'— 26781 13984 71897 25 2715 
1208120 	19 201] 6256 28899 17 27 97 
1408304 4685 35193 11772 55193 22 2941 
109566818738 22932 8948 3262913614iU;5 
121827214054 2o284 10316 39404 84' 61 
1080068 ----- 24399 9125 30951 37 23o1 
1491874 --- 36718 12865' 49761 39 341 
152 470 98520 52t312  309 113 361 4701.1.814731512 $  
laulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa, käsittävä  
M atku a taj alijic en ne 
Mutkustajaluku.  M a ks u t. Matkatavara. 
Kuukausi. 
- 
--_____ ______ 
Sotilai- Van- Koko 
_____ 
Ylipaino. — 
3' 3'E. 
- 
3' 
deii ja 
poliisien 
. klen Yhteensit. 
paino. 
- 
'' kuljetuksesta. Kilo- Kilo- Maksut. 
kpl. kpl, kpl. 	kpl.'kpl. kpl. ]a 
gram- 
mae,, 
grain. 
maa. '  
Tammikuu 1 430 1 779 	- - 2210 7477] 547402 8 75133] - - — 1430012 21672 5 135 402'14 Helmikuu 
Maaliskuu.,  
3' 
1 
466 
368 
1 395 	2 
1 489'lll 
— 
1 969 
180611216' 
37 39 
509894 
3642 18] 
55963L 1347 1082088 17490 8939 1 711193 
Huhtikuu ... 318 1837] 	4 10' 2169 - —1 3099 39 
604046. 
666703' 
451— 
14]72 
-' 
5449 
10 17103 
983563 
17 794 
13516 
7 964 
5 230 
77798 
363,58 Toukokuu... 
Kesäkuu — 
301' 
345 
1 778 - 
2226 	1 3 
2079 
2575 — 
—.' 3240 63! 6406 97 
9 34929 - H 383 — 17 - 964760 19737] 8020 46987 - 3 435 , 20 85 12 806,23 28350 11 660 828!92 
Heinäkuu  ... 
Elokuu 
- 388 2 3821  16 
2 4911 10 
- 2 786 - —' 3 882 77] 10683 1 14 58u14 — - 1462405 22 566 8813] 624,40 
— 419] 2920 — - 536103 10 58139 38'Sl - — 1598093 29813 11 029 769,13' Syyskuu .... - 404] 1 857 115 — 2 376 - - 4 265'12 7 68584 428'61 - - 1237957 25 11 2011 790173 Lokakuu .... — 380 1 741 	15 3 2 139 - — 4201 56 7 14035 14776 19'80 11 51247 25 541 11195 94535 Marraskuu... 1 493 1846347 - 2687 3739 518852 7497'30 11293 -- 1283614 19355 8940 75979 Joulukuu .,, — 598] 2 007191 - 2 856 —L-- 7 37620] 925748] 34788]— 16 98150 33431, 10227 1 619130, 
Yhteensä' 	0 4 910 22 S$3'$12 10' 28 832 1 261 1 711 54  268162 95 656 ' 891 1 61431851 92 1 14 1 151 8921I 274 8801 114 3651 9063 1 12 
1'}I1/(fl 	ltIf;,uucll43if .i91_ 
4' 
	 Lute Iv. 
IN:o 12 
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915. 
T a v a r a I 4 i k e n ii a. 
ItiU 
miiden Rahtitavaraa. 	Pikatavaraa. Maitoa (pileteillä). Eläviä eläimiä. 
Aoneu-
vo3a. 
Sisään- 
. 	 . 	 . Kaikkiaan 
u je Yhteensä __________ __________  Yhteensä kirjoitus- tulola. 
nuitkusta- _______ I I .. tavaralu- rnaksua. 
aliile 	- 
teestä. o Maksut. 	o Maksut. Maksut. o Maksut - kenteestä. 
I _____ I . 
iij ç kpI. 	kpl. 
___ 
q515 _______ mt 	l IS 
4354 1345098 36371 1890639 40, 201819 20271 60773 13 104 22511 9 4702 2180444 10646 3536188 1712 072376 46441 262790o 37 1762j3 2145 63320 7 114 19409 18 5366 2894283 15212 3884871 
12 20105 4211' 219545 461 191019 1 946, 83404 3 47 22824 6 1448 2494240 15212 3729557 
1568107 3 831 21 519 27 81' 3941 30 1 7091 48941 14 681 22549 21' 6513 29 24060 152 12 4507739 
91 14 438 SO 2 73] 2033909 1741 8 429 17 1 492, 43049 12 1 105 241 06 17 	32 46 2947227 152 12 44063 19 
5910 2550 17 25817 1071 580960 1 324 36680 14: 651 19296 1111952 2374705 15212 38 696179 
50102 
14 797162 
1 623 ': 24744 4135 2336715 15212 35967,75 12 448118 3589 21011 96 22 1 61452 45218 2 74. 23 
3702 1474825 3403 2145911 24 156716 1683 46945 4 1371 67698 171 4441 2421711 15212 3911748 
10 13 11 627 13 4852 28445152 33 2 14555 1217' 32854 211 165, 73447 7 	1651 3167059 152112 43 449'84 
12 77830 5500 3400651 39 2 321 05 1 226 327 39 43 98 28602 41 46 89 37 042176 152 12 49973 18 
11 193 $0 4944 2848708 
591 3322 37 1 197 31984 lii 90 201 29 38: 6023 32 391141 152 12 43737 33 
134 22 15 585 41 4461 1891901 iool  566378 134137135 131 161 45735 251 56 17 25 467160 15212 41 205 19 
442'lSl  15$ 707951483771 281 641 2117621 40506 311 1$ 9301 5650721 157, 1 2281 39101501233597831332306571 1 7791781 492 79430 
I  N:o 13. 
sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1915. 
Ta varal lik anne. 
- - 
	 Yijm 	Ruu- 	- 
Koiria. 	iniiden 
Maitoa 	 A unen- 	 - - 	 - - 
Rahtitavaraa. 	Pikatavaraa. 	(pile- 	Eläviä eläirniit. vops. Knkkiaan 1uuat. 	knuet. 	Yht 	st - 	 een teillä. __________ 	 Yhteensä -- _______ - . - tuloja. 
I 
____________ 
ia.varul - matkusta- 
jaliiken- 
teesta o Maksut. o Maksut. 
C . 	C 	C 
o 	. sr sr kenteesta. 
I 
-l ^ l 	• .?k 	?s kpL, 	/m( I - in 	:sä »p Ás__ , 1ePh 
41 2186 -_1--- 14 724 ' 12 17709 	331 31580 1741  1240114 8 -2O 2, 24 	11751 912131 34395596 35868008 
3 1370 —c---- _. 1154051 11925 	166 09750 125: 	8371)6214 25 3 14 	7838 8 2659 17457334 181, 11985 
14 80 —'--- — —  1096381 8580 	111 150:64 111 	6441 87 16, —.29 2, 10 	7247 7, 9393 117 7o9 20 1287301 
6 	257 -- 1022478 5210 	5151283 96 	77939211 —27 8 	7l 	9512 9 	7122 5947336 6969814 
4: 1781 - 1013528 7491: 	78103 22 188:  1227988 9 - 22 13 	8 	155 961 9 8363 90622 91 10075819 
91 40 55 — 
- -.,- 
1367570 20235: 	20823427 5171 3481070 — .-- —'11' 	133 78 7 	2707 24320582 256 881 52 
2 	7 69 5658 — 15312:72 31 505 	307 404'54 617 4799058 
- — —  
2 	5 	G0'08 
1 	54 	3251661 
6 	81,83 
1' 	302 
355 51703 
49 409 232 
370 82975 
040 99 14 5844 H- 1680850 33631I 	389 317 10 333 	1958071 426 121 2880 —,— - -  36 54 1323504 29 127 	403 080 08 289 	17 91517 —1 — —  16103 	589 37 11 	7830 421 662 92 434 898 56 
81 2080 —'— 1247862 36830 	47535107 268 1937796— -- 3 19 	18630 4 6744 49498277 50746139 
17: 3024 -I---- H- 13 626 17 25 	°I 	291 130 19 389 2992987— — — l 	105 12 I  3b 15 321 20333 334 829 50 10 	30133 —:40  —.- —.  18631 59 14494 	184 535 51 477 	38 165'22.— 9 	2 46 6 71 5540 222 802 39 241 43398 
: 941310 1 59 1 561981 36 1 54 1 161 36344 1 242 332 : 2 9972387513 5841255 063641581  1231 681260 1 9681011851721 1 8913 254 99152 1 3416354 1 96 
— SUGmän Valtionrauatie 1915. — 
Llite IV. 	 78 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa, käsittävä 
-- 	 - 	 Makustajaliikenii, 
- Matkustajaluku.  M a k a u t. Matkatavaru. 
Kuukausi. 
- 
___________________ 
Sotilal- 	Van- Koko 
__________ 
Yllpiiino. — — 	 den in 
poliisienkie 	g o 
paino. 
— kuijetuksesta. _____ Kilo- Kilo-  Maksut 
k. 	kpL 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 
gram- 
man. 
gram-I 
runa. il,g 	7l I %1H, y 'p 	'inIbsA inf 	Hsi ii1,  H-s 
Tammikuu. H 135 	729 —H 	864 --- H-- 1 21014 3 03455 	- -  4244 69 -H--- 73101 865 15421 Helmikuu .  107 	706i 	9 —1 	822 829 86] 1 90885 	5337 - -. 	2 792,08 —H- 3784 1603 7605 Maaliskuu. 154 	811 —1 	965 -- 112080, 211468' 	— 	- --, 323548 --- 4752 1531 7989 Huhtikuu 2 	140 	773 	44 2 	961 7o 90 1 0(16 3)) 	2 019 Ui 	31 96 2 92 3 16 13 - 4 237 1 442 52 94 Toukokuu. —' 	147 	814 —H 	901 -.'--. 974 201 2358 60 	— -- 3332 80 -'- 6 089 2432 152,7't Kesäkuu  •. -H- 137' 	851, 	- 2 	990 —H---- 1 431 27' 3 803 ] 88 	 -- - 2 92 5 23807 3F_- 10 003 3 121 206 
Heinäkuu . 
Elokuu 	... 
	
-' 133 	768 	- 
141 	1020 	-' 
—, 	901 
-,  1161 
H- - 1271 78 2683 851 	- -- 
1244-- 475765 	- - 
 
395561 
600165 
—H--- 
--.1— 
5 592 2320 
10659 3401 
115 9)1 
26641 Svsku,j .. 
Lokakuu  .. ---] 
-, 	123 	619: 	2 
134: 	913 	5 
—I 	744 
1 	1103 
--,- 
-- 
1174 79: 1 963211 	21:28  
1061 31) 	1 951 11! 	13332 
-. 
12 15, 
315928 
3157 88 
—H--- 
H-- 
5618 2064 
6082 2286 
125 	4 
123 78 Mttrraskuu. ---]  128 	769 	- - 	890 --- 125410 	919265' -- H-- 3441i75 5169, 2105 11288! («elokuu 141 	803 944 -,- 1 333 10 3393 01 	- -'---' 4726 11 —H--- 8958 1 796, 124 35 
ill uensä 	2'! 62 	(I 569 	iiOI 	511 3001 	759013 9116432 20109! 	23993 1 17 99 46 446:551 	78 23325 1(3611 59150  
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden ytidysliikenne Haminan rautatien kanssa, käsittävä 
Matkustajalijkenuc. 
Matkustajalaku.  M a k a u t. Matkatavara. 
Kuukausi. 
-'- - I 	 - 	- 
Sotilai- 
__________ 
Koko - 	 . 
- 	. 
Van- dcii 	apo- 	- 
g 	 lilsien 	kien 	Yhteensä. '4' 
Ylipaino. paino, 
' 	? 	.. 	 '' kuljetuksesta.  Kilo- 	Kilo- 	Maksit - 
k.l 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 
-_ 	 _________________ 
3äIe 	ääg 	äkp 	'/äS 	(rzf 	7H-inç 	.Sn( 	y'iipHssr  
-. 	-- gram. 	gram_ 
maa, 	inne. 
I  Tammikuu.. 251 1 	9 H- 1717 ]— 	1 854b08 	5 22241 17 38 	-. 7003187 735 12 786] 3967 	211 89 Helmikuu  ... —H 	139 ! 	87o 	769 -. 1 783 ---H 	926 34] 2 952 48 1 430 39] —H---- 535021 —I--- 5 555] 2 044 	130 35 Maaliskuu...  237] 1322 	59] 	1 1619 183486' 538214 11584 	760 734044 - - 10278 2852 	18367 Huhtikuu . .. 
Toukokuu. 
—I 	286 1 969 	169 14 2438 —H--. 	2 17765 	750111 364 22 ] 50,37 1009335 -- 13128 	4152 	26009! . 	. 300, 1 716 -- 264 - 2 280 -- 2713 65 7 166 83 720:78 —H-- 106(1126 - - 14935' 6301 	401,671 Kesäkuu ... . - 	346 1 647 	404 42 2439 -'---- 	2997 , 67 	7395 58 895161 185,40 11474,26 - - 16408 5509 	36522 
Ileinäkuu ... 
Elokuu 
358, 1591 	426 - 
- 	382] 1 555 	236: 
2375 
2 173 
2810 70, 7301 57 
3603 isl 708336 
935 721 11(14709 - - 12348 3514 	28947! ...... - - - 522,57 	--1--- 11 20908 13— 18 951 	S 447 	42703 ] Syyskuu i 	358 	1611 2 207, -. 4177 5 95 	316892' 696164 301805 -:- 1315516 -- - 18445 	7099 	492158] 	I Lokakuu .... -' 	394' 3207] 5512 	62 9175 —I— 347415 16290 8 111)8592,30166 31 15255 11 50 20789' 8 848: 	571 26  Marraskuu. . .  358 2 170 ] 2 763 - 5291 —h—' 300448 10 227 59 4485 98'  - H 17 77805 - - 11 443 4 389 	292 Joulukuu . .  .—H 396 2505 4485' —1 7386 —I—I 3685,6611752 63, 7222 23 -- 22 66052 14 - 16 702,: 6 925] 	428 40] 
Yhteensä ' 13 i-3ft'2l 	1731)3 ilO  42 8531 5I9532 3113195 238,1630 86529545031158 96574f  45SSjl7l 76861 0474O53I98 
Sitonie'n I i/f jne i'iufe/,'f 191.3. - 
79 	 Uite IV. 
N:o 14. 
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1915. 
Ta vera itik en ne. 
Ra6itvara. 	Pikatevarue.. 	Elitvi 	elftimili. 	Ajoneuvoja. aikkiaan Koiria. 
i uu - 
iniiden 
-- 
ku]lat. 
Yhteensä - 	 ___________ -- ___________- 	Yhteensä tuloja. 
I I tavaralisken - matkustaja- 
a a sr liikenteestä. o 
I 
Maksut. o 	Maksut.. o 
a 
. Maksut. . 
a teestä. 
__ ____ ______ _____ __ _______ 
4 11 23 10409 451422 3660 	973241 4 36567 4 	1 	21 32 1 	220 lo 12160 14 63582 
1587 2 8S4 2 775, 	1179705 3 2928O 45 40615 2, 	552 12501 52 1538552 
- -- 331537 4969 	1296595 7 40911 1 	7 	2539 8i 	4160 1344205 1675742 
L 	2 1009 - 321916 1238 	631548 5 59475 11 	- 	477 21 	2443 693943 1o15s5c 
2 507 349066 24351 	999761 12 94378 2 5 	7512 5 	5373 1107024 1456090 
5 1904 - -  546681 3984 	829423 8 46103 1 	880 8 	76111 884617 1430698 
1 —.96 407255 43321 	1259982 5 31199 1 	3475 - 1294656 170191l 
5 603 -- 627409 947, 	624994 5 33451 —I 	2 	135 1 	3:17 658897 1286306 
3 o 22 -. 3290 04 1 371 	13780 78 21 861]01 20 	263 46 4 	82 71 14987 96 18 278' 
7 2456 330622 1135 	961128 11 51076 91 	4029049 2 	10 90 1042348 1372970 
6 11167 -• 3571 30 906 	557123 9 344 1 76 1 	28(36 3 	'222h 596690 953820 
6, 327 12086 497450 804 	732491 7 52331 2, 	- 	762 1 	318 7859:02 1283361 
411 971141 240 821 18 379,011 28 556 	114 240 691 97 	59531481 68 	781  1167881 371 325 ssl  121 687901 170 066:911 
N:o 15. 
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915. 
luu. 
niiden Rahtitavaraa. Pikatavaras. 
Tav nraliike one. 
Elztvüt eläimiä. Ajonenvoja. Kaikkiaan Koiria. 
- -- 
kuijet. 
- Yhteensä - ---- _______ ________ - Yhteensä tuloja. 
matkustaja- I tavaralil - 
. Maksut. Maksut. 
liikenteestä. o Maksut. o Maksut. o . Maksut. . 	Maksut. 
kenteestli.. 
? 
I kpL- .7 _______ -;i-;; 
11 1&97 —I--- 732408 1 961 8 14434 241 986160 34J 8 225175 17:, 4485 9401 54 16 725162 3585 552541 2 59€ 1141369 501 187941 17' 4 13615 21 3,75 13 4631—  1808841 
3 828 - 753239 2 436 1274402 53 231832 23 15 21580 10 54'— 15332.14 2286453 
7 1030 - lo 363:74 1960 1435875 46 1 54126 15 201 13445 7 2570 16 06016 2642390 
22 843 -.--- 11087:46 1 820 954265 13 5 007'69 32 27 22837 lO 35:74 14 81445 2590191 10 2787 3690 11 904 25 964, 7 331191 110 4 67462 9 40 266,41 12 455F 12 318149 24222:74 
6 1418 2430 11 37594 22191 1457209 34 1 52313 6 61 23745 1' 195 16 33552 27711 46 
17 9743 -- 1174654 25241 1717472 32 1353:70 81 46 232 : 75 3 565 18766182 3051336 
20 3094 87130 13 76598 3 35& 2204892 39 1671 04 1681 29 870:79 6 5790 2554865 39314:63 
21 4591 ----- 31781 22 46571 3577436 39' 1 42829 281: 601 723 75 14 100 62 39027 02 7080824 
9 2792 -- 1809832 3Q01 2459107 591 2291126 84 51 27974 71 7783 2723901) 4533822 
7 1850 23121:42 31971 '20 73262 163: 4 354112 5821 10 : 223815 - 194 27399 . 80 50 82122 
133! 376 1 831 184'35J 163 6261 751 302841 199360041 7911 29 02944I1 2591 32216 7891561 1081 5281481 235 7071491  399 334124 
thw?nen Valtionrautatiet 1915. - 
Lute Iv. 	 - 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokiolsten rautatien kanssa,  käsit - 
M a t k u a t a 
Maikustajaluku. M a 
Kuukausi. 
Sotilaita 
II look. 1111 look. a polii- 	Vaukeja, II look. III luut. 
sej a. 
kpL kpl, kpl, 	kpl. kpl. ,j ,q 
Tammikuu ........... 142 1263 -. 	—., 1405 100367 444325 
Helmikuu 	........... 92 908 4 1 004 549 39 2 850 64 
Maaliskuu ........... 
Huhtikuu 	........... 
106 
152 
1 080 
1 507 
- 	- 
1 1 
1 186 
1 661 
691 90 
953 921 
3 109 80 
4919 16 
Toukokuu ........... 139 1391 1530 89080 4822;:13 
Kesäkuu 	............ 129 1677 1 1 807 939 84 1  11133 
Heinäkuu 	........... 116 1 551 — 	-. 1 687 937185 5 714l89 
Elokuu .............. 139 1 714 — — 1 853 970 38 6 255 43 
Syyskuu 	............ 
Lokakuu 
14S 1 424 -. 1 572 1 226 84 5013 501 ............ 
Marraskuu 	.......... 
159 
114 
1 567 
1 290 
11 	1' 
5 — 
1 738 
1 409 
1 09091 
80965 
5391 98 
3 866 06  
Joulukun ............ 214 1 617 - 1 831 1 517 05 5 80764 
Yhteensä 1 650 16 9$9 21 	3' 186631 11 58223 58306'07, 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhclysliikenne Loviisan rautatien kanssa, käsit- 
Matkustajaliikenne. 
Matkustalaluku. M a k a ii t. Matkatavara. 
Kuukausi. . 
lien 	Van- 1(O1IO Ylipaino. 
. 
- 
U luok. UI look. 	pa- 	klen Yhteensk. ' -. 
kl10- Kilo- Maksut. 
a lti,.ien 
kuljetuksesta. 
kpl. lq)l. 
-- 
kpl. 	kpl. 
' 
kpl. 
__________ 
% 
__________ 
.?rn( .9 
grant- 
maa. 
gram 
rOsa. äç 
Tammikuu.. . 
I Helmikuu ... 
174 
134 
962 
637 
—' 
— 
1136 
771 
1 36217 
1 01563 
465554 
 -. -H —.l-- 2 I392 17 	—  —J— 6017 71 3737 80 H— 19 : 20 3557 2435' 1 857 1 831 132 82 '121'42 
Mutliskuu. . •1 167 852 1 019 1 30565' 3711 7S -. — 504740 12 50 3192 1 899 13942 
Hiiiitikiiu 	...' 2181203 32 54 1 507 1 5989.3 503579 	578017866 6871 23 13 4402 3144 21566 
Toukokuu... 18.3 945 2 1 139 1 51832: 4 124 02 	13 65 	—'--. 5655 99 1250 7 274 3416 235 15 
Kesäkuu  .... 199! 1239 2 56 1 493 1 91572 5 610l67 	1119185 1 39 7 712 88 25 50 10892 4 351 327,71 
Heinäkuu . . 234: 1 056 - - 1 380 2 211 74 469899 	_.L_. 6910 73 123 50 6077 2 702 228 89 
Elokuu 1286 - — 1515 2 43381 584332 	- 	—' 827713 181—. 14259 5639 35723 
=  Syyskuu 172 870 40 1 082 1 48937 380465 53 27 4-. 5347 29 9986 7082 4 360 30314 Lokakuu 145 852 17 1 010 93346 3446 85 	805 7324 4462 20 31 31 5627 3 546 157 08 
Mtrrsektiu 144' 908 41 1 056 1 06782, 3772 40, 	647 	...L 481669 643 4137 3319: 22000 
JIlLI!c0lj 263: 1 3301 5 1603 2 12147j 5812 12 	3 20 7936 79 1430 14570, 30691 251 39 
ihteenel 2 257 12 149 7 	127 14611 1 19  O0414 53 	 72 823 !841 53910I 83 504 39 143 	2 68997 
l!!/fOI,7/lif(Iff 15/5. -- 
81 	 Lute IV. 
N:o 16. 
tAvA sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1915. 
lii k a n n e. 
a n t. 	 I 	latkatavara. 	 Koiria. 
Sotilaiden 	 Koko I 	Ylipaino. Vankien 	 paino. 
ja poliisien Yhteensä. 	 Maksut. 
ku1etuksesta. 	
Kilo- 	Kilo- j  Maksut. 	kpl. 
gram- 	gram- 
lc 	 maa, 	maa. ] 	 3l7' 
Kaikkiaan. 
-I-- 5 44692 128871 	3792 1 	1871— 5 	7'89 5 641I81 
755 —i--- 340758 6685' 	2660 1 	121— 6 	12126 354084 
380170 8896 	3354 	15447 8 	2905 3985221 
620; 765 588693 9914 	3641 	18074 9 	3466 6102331 
571313 143581 	5 557 	295 26 10 	18 1 06 6 02645 
- —' 	6,20 705737 15003 	4 964 	293 54 10 	29 1  72 7 38063 
665274 12039 	3892 	23756 16 	6614 8956441 
—H 7 225 81 18022 	5397 	327 16 23 	66 47 	7619 44 - 
-- 624040 135801 	61331 	32989 20 	7474 79 
664503 
13 	6914 47 2439 
505 
11 85 
----- 
6 519 16 
468076 
15879 5528 	316 18 
10591 	3888 1 	22056 
28 
14 	3675 493807 
732469 13122, 	419(3 	24383 4, 	436 757-2881 
43 1 19 	2570! 69957191 15097(3 	52 952 	2 907191 	151! 	459231 733231 61 ! 
N:o 17. 
tävä sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1915. 
T av ar alilk en n e. 
Kaikkiaan Koiria. 
Kuuma- 
den kul- 
- 
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Eläviä eläimiä. A.joneuvoa. 
jefus. 
— 
ass 
- 
I 
_______ - 
a 
- 	 - 
a 
liikennetuloa. 
Maksut. Maksut. . 	Maksut. 
— . 
ala 
3 	1378 - 816431 27021 	1426257 22 	121961 - 	48 	24898 ol 	28152 1575908 21923 ' 99 
4 	1362 389204 2472 	1850146 27 	120168 3 	55 	35330 2 	3009 2008653 2397857 
4 	1845 7433 529210 34-25 	2004224 37 	165998 6 	80 	45618 3 	32'— 2219010 2748250 
l 	1290 - 7 f12;79 32831 	16 525192 37 	1 41361 2 	81 	42511 31 	18104 1838268 2549547 
lOI 	3835 3640 597839 3010 	18136 10 42' 	1 850 10 126 	(39123 12 	
45,94 2072337 
90 
26701 76 
23 498 85 l 	2486 -,- 809095 2312 	1305343 55 	1 89392 - 	77 	44525 l 	1530 15407 
10 	22173 - -  728585 1989 	1969383 11 	131497 - 	18 	10995 221 15024 21 26899 . 28554 84 2864030 11 	3164 - 8847-- 2 419 	17 52378 36 	1 92341 56 	31703 31 	2908 1979330 
14 	4636 -. -.  579665 1 835, 	1458553 38 	1 82059 3' 	77 	33027 2 	794 13 744 26 22 540 911 
24 	4758 H— 469817 2 918 	21 81389 32681 	23 186 52 
37 	2101 80 5 	62, 	44631 
90 	59251 5! 
7 1 	1799 
91 	5309 
2437999 
26 000 40 
2907816 
31 12403 4 	13 22 37 23 5123 63 40 	2 16828 
4 	1128 •-- 821376 2622', 	13 313193 48 	2 37985 104 	53457 7 	6923 16297 58 24 511 1 34 
ioo! 2941 771 1471961 	76 49!64l 	32 255 210 639 201 430! 	20 9471731 	24 	874' 	4950 169 1 	801  4971481 	237 035081 	313 530 1 72 
Iv.11 
- Suomen Valtzonrautatiet 1.915. - 
Lule EV. 	 - 
Taulu 
Suomen  Valtionrautateiclen yhdysliikenne Karungin rautatien kanssa, käsit- 
Matkutaja1j1keiine 
	
Matkustajalaku. 	 M a k s a t. 	 Matkatav. 
Kuukausi. 	 _____ 
EE 	 Koko 	Y1iji1w - 	— 	a 	 - 	— a 
Kilo 	Ki ° 	Maksut 
gram- gram- 
kpl. 	kpl. 	kpl, 	kpl. - 	 - 	I 	w 	ç 	maa, 	maa. 
Tammikuu ........ 14 	183 	357 	554 	68348 ' 5 370 92 6 040198  1209538 . - 	16390 ' 86941 1 344 21) Helmikuu ......... 89 	650 	501 1 240 3 79722 1500083 6427 83 2522588 	- - 	90 795 47679 	9151 11 Maaliskuu ......... 127 	8601 	685 1 672 511069 1796325 551093 28584 87 	-. - 169 451 117 700 2055533  Huhtikuu ......... 115 	708. 1 189 2 012 5372 34 18659 08 10 69221 34 723 63 	3840 148 940 105 660 18 60781 Toukukuu .........- 3 	12 	15 - -' 	7580 	10555 	18135 - 13153 8100 	12534 Kosäku 	 1 	3 	4 - - 	26 90 	64105 	9095 -. '- 	301 	30 550 Heinäkuu .........- 	- 1 	1 	1— 280 	1056 	1336 	- - 	35 	35 Eloknu 	 - - - 	 - 	- - 
Yht. kotiin, liikenne ' 	3451 2 4O5 2 748 5498 14 96373 57 09958 28 852 l 11  100 91542 	3840 438 794 287 898 49 798 73 
Karungin radalta I 
Keisarikunnan  
r:teille yhdyslii- 
kenteessä lähtenyt 	 I 
liikenne 	 - 	- 	- 	- 
Karungin radalle 
Keisarikunnan  
r:teiltä yhdyslii- 	 I 
kenteessä saapu- 
nutliikenne 	 - 	 - I - 
Kaikkiaan 	345 2 405 2 748 5408114963 73 57 99 58 25852 ii l('U 915 
') Katso sivulla 20 olevaa alimuistutusta. 
3a 49! 435, 794 257 898 49 798½3 
- Suonlen Valtionrautatiet 1915. - 
Lute IV. 
N:o 18. 
tävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1915. 
Tavaraijikenrie. 
a _________ 
Koitia. 
Ruu• 
mllden 
______________ 
a Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Revosia. - Ajoneuvoja. 
kuijet. -- - ________ 
I a 
a a - 	I Maksut. Maksut, Maksut. Maksut. . . . 
__________ 
.9iii5H 
a - 
jc içsit Idmi  
I 
7 
1343967 285 	716340 2825 - - H - - H 7 19165 -  H 2O63l32 
2 2382 - - 34 40091 6 408' 	211 18573 92 	lo 31433 11 39760 1 	1845 22191611 775 256 39377 
2 	1475 4915195 6 164 	161 82970 58 	7 15223 8 130 55 6 	18862 169 301 16 22876 21868487 
3 	111 13693 3a2288 4236 	13j39623 51i 	106b240 32 24590 3685 14634138 4089a 20(127321 
30669 1950 	3949321 30 	2532-60 - - 65 , 4202646 - 4233315 
9645 --- --- ----- -- 9645 
2261 1 -- -- 2261 - 	265— —---- ------ ---- -,- 265 - 265 
7 546813693 16094416 19043 	55507098236 3068981 51 	774:70 12 	24392 58677941 71446 73843803 - 	-. - - -, - -  22004 	896 3821__  - 	92 82344 —H 	-,- 2 	75 33 98928077 27888 989 55965 
--- -- - - - 39440 _ -- 
- -L. _ --- _ _ 39440 ____ 3944O 
7 5468136 93j 150 944 161 41 047 	1 451 847 38I236 123 513 251 51 	774 701  14 	319251 1 576 454 581 993 341 1 728 39208 
Suomen ValL jo'nrautatict 1915. - 
456 666 10.33 712 971 14.45 382 131.: 12.i; 
532 693 12.06 568 71 11.53 488 925 10.so 
871687 19.73 906112 18.37 895652 19.aa 
161928 3.eo 172244 3.49 154806 3.35 
022 974 45.7 .S!2 360 0461 47.8412 121 519 45.93 
336 857 7.62 353 736 7.17 323 399 7.00 
4100' 0.oa 5315 0.ii 4035 0.09 
187 4.4 226 122 4.58 189658 4.0 
124 694' 2.82 127 697 2.59 128 492 2.78 
60852 1.38 98886 2.00 90270 1.95 
140 429 3.1s 177 056 3.59 156 905. 3.o 
1914021 4.33 238560j 4.84 331970: 7.19 
045 683' 23.6611 227 372 24.8811 224 7291 26.52  
Liito [V. 
Taulu N:o 19. 
Supistelma, osottava pääasiallisirnpien  Suomen Valtionrautateillä allaniainittuiiia vuosina kuijetettujen  tavara 
lajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät  ja kuljetusmatkain keskipituudet 
 sekä niiden perusteella suunnilleen lasketut rabtitulot näistä tavaralajeista vuodelta  1915. 
Vuonna 1915, 	 I  Vuonni 1914. I Vuonna 1913. I Viinuno l5L 
V a v a r a 1 j  i  t. 
Tonnikilo 0! Tonnia. 
metriä. 
..D 
Tonnia. 	Tonnia. 	0/0 	Tonnia. 
i!.a 
Ryhmä 1. Maanviletykseen 1uet- 
tavla tavaralaieja: I 
1. Rukilta .................. 65732 1.27, 142550002l7 723000 
2. Kauroja 	.................. 38 979 0.71 9519 000257 467 000 
3. Ohria ja maata viljaa ..... 33685 0.6 9250000 275 444 000 
4. Jauhoja ja ryvnejä ....... 342 113 6.6 103 948 000304 5613 000 
5. Perunoita ja junrihetlelmia 17 884 0.35 3067 000 171 113 000 
6. Hernia ja ollth ........... 74079 1.43 24004 000 325 540 000 
7.  Maitoa 	.................. 127170 2.47 17648000139 1336000 
8. Voita ........................ 78 0.46: 9079000 383 382 000 
9. Lihaa .................... 20136 0.39 5 7290002851 322 000 
10. Väkirehua ................: 168 895 3.27 39466 000234 873 000 
11. Turvetta ja turvopehkua  11295 0.22 1 323 000117 38000 
12. Lannoitusaineita .......... 69380 1.34 86390001116 233 0(10 
13. Muita tähitji kuuiuvia  24 167 0.47 8388 000:347 157 000 
Yhteensä ja keskitniutrin 1 015 173 19.65 253 775 000250 11 241 000 
llyiwiä 11. 	Puutavaroita: 
14. 	Lankkuja ja lautoja ...... 149019 2.88 18678000125 631000 
[5. 	Hirsiä ja propsia ......... 314 371 6.09 35953 000114 1 058 000 
16. 	Halkoja .................. 1191163 23,o5 134 963 000113 4006000 
(7. 	Muita puutavaroita ........ 128 634 2.49 28400 000221 973 000 
Yhteensit ia keskirnäärin'l 783 187 34.511 217 994 000 122 6668000  
l?yhmä IL!. .1fuihin teoilisuuksiin 
luettavia tavaratajeja:  
18. Paperiteoffisuuteen luett. . 382 367 7.40 104 544 0001273 3 415 000 
1.1. Malmeja 	................. 7 068 0.i4 2 283 000 323 48000 
20. Kiviä, kaIkkia ja sejaenttiitl 143 195 2.77 27358000 191 680 000 
21. Hietaa ja iiluita maalajeja  85280 1.26 4 741 000 73 171 000 
22. Hiilia ..................... 37175 0.72 10003000269 213000 
23. MetaIliteollisuuteen luett. . 195 265 3.78 55335000 283 1 511 000 
54. Tiiliä 	.................... 13$ 1141 2 . 68 1 14782000107 1 474 000 
$iirros 	7!;i 18.75 219 046 00012261 6512000 
50883 (L61 	27395 0.55 	23 327 ftsi 
38 085' 0.so 	38784 0.75 	36017 0.i 
14004, 0.32 	18623 (Las 	16669 0.36 
233856 5.29 263953 5.35 246329: 5.ss 
13 908 0.32 	12 149 0.25 	10 9481  0.2.1 
62925 1.42 	24641 0.00 	44 056 0.a. 
113268 2.so 106826 2.17 	86224 1.87 
19313 0.41 	20434 0.41 	19102 0.4! 
16225 0.37 	17 807 0.36 	16 588 0.3s 
102 1O5 	2.31 	95900 	1.9.1 	87900 	1.0!' 
12 017 0.27 	13666 0.28 	14142 0.s 
86132 1.as 	03850 lao 	86177 1.si 
14910' 0.34 	12 549 0.25 	14 °l 0.31 
753 633 17.061 744 556 i.oaI 7(11 0l 1 
- .$aonien Valt ionrajtatiet 1.915. -• 
or.. 	 Lute IV. 
I 
Vuonna 1915. Vuonna 1914. Vuonna 1916. Vnonna 1912. 
Taviiralajit. I 
/ Tonnikilo- 	 a 	. / Tonnia. / Tonnia. Tonnia. metriä Tonnia. 
Slirros 968 764 18.75 219 046 0OO226, 65120001 045 683' 23.66 1 227 372 24.68 1224 729 26.52 
25. Asfalttia ja -huopaa 5581 0.ii 1 182000212 	44000 6487 0.15 8533 0.17 8366 0.18 
I 	26. Lankoja ja kudelmia ...... 64 969 1.26 32 147 000 495 	1 825 000 39464 0.89 35219 0.71 34 353 0.74 
27. Nahkoja ja vuotia ........ 20 454 0.39 9304000 455 	624 001) 12 326 0.28 15758 0.32 15103 0.33 
28. Lasi- ja savitavaroita  24185 0.47 4531000 187 	185 000 23510 0.53 27407 0.56 26257 0.57 
29. Käsitöihin 	luettavia 	tava- 
ralajeja 	.................. 11 039 0.21 2 638 0001239 	292 000 10341 0.24 11 097 0.22 11 509 0.25 
30. Kemiallisia 	valmisteita 	ja I 
tuotteita ................. 44657 0.86 182000001408! 2178000 35435 0.so 35157 0.71 31139 0.68 
31. Oljyjä, tervoja ja valaistus- 
aineita ................... 68655 1 1.33 19083000278 	715000 55265 1.25 60035 1.22 58283 1.26 
38. Muita tähän kuu.hsvia 21 037 0.41 6 584 000313 	204 000 16862 0.38 20 033I 0.41 18 0971 0.39 
Yhteensä ja keskiinääiin1 229 341 23.79 312 713 000254 1257900011245403 .28.1811 440 541 29.20 1 427 836 30.92  
Ryhmä IV. Ravinlo- ja nautinto- 
aineita, paitsi eunen 	inainiluita: 
33. 	Kaloja ................... 19 413 0.38 536100(1 276 287 000 1781: 0.40 20 244 0.41 20 402 0.44 
34. 	Suoloja 	.................. 14235, 0.86 10822000245 2391)00 37702 ' 0.85 41 0711 0.83 44500 0.971 
35. 	Sokeria 	.................. 71 9751 1.39 24475000 340 24921)00 43 646 0.99 34259 0.69 31 842 0.6n 
36. 	Kahvia, teetä ja kaakaota 20629, 0.40 7001 000 339 816 000 9562: 0.22 10290 0.21 10 250 0.22' 
37. 	Paloviinaa ja viinejä 2226 0.04 652 000 2931  81000 3810 1 0.os 5363 Ou 4730 0.io 
38. 	Olutta ja mallasjuomia.. . 9868 0.19 1 239 000 126 156 000 6013 0.14 4847' 0.10 3501 0.os 
39. 	Tupakkaa ................ 12040 0.23 4508000374 559000 10197 0.23 116451 0.24 10235 0.22 
40. 	Marjoja ja hedelmia....... 10 5341 0.20 3877000 368: 347 000 10 611 0.24 10 647 0.22 15 147 0.33 
41. 	Muita tähän kuuluvia  21 454 0.42 I 431 000,300, 879 000 17890 1 0.40 20 813 0.42 21 376 0.46 
Yhteensä ja kesinäärin 212 3741 4.11' 64 369 0003035 856 000 157 046 3.55 159 179 3.23 161 983 3.51 
Ryhmä 	V. 	Muita 	tavaralajeja  
ja kappaleta'varaa .......... 222 388 4.30 59281 000 267 1 545 000 130 142' 2.95 114 0541 2.31 125 563 2.72 
I  Poikkeushwkkiin lukeutuvia tava- 
roita: I 
Pikatavaraa (paitsi maitoa) . 52 249 1.011 14 156 000 2711 3451 000 39375 0.89 42 0.87 41 990 0.91 
Muuttotavaraa ................ I 11 873 0.23 1 933 (100 163 258 000 14530 1 0.33 18925 0.34 16 211 0.35 
Sorilastavaaraa .................. 6342 7.09 150 712 000i411 3780000 13173: 0.30 33106 0.67 2 042 0.o4 
Läpikulkutavaraa 	_____________ 2740821 •'1 203703000j743 _ 8664000 _ 42612 0. 96 _ 22307 0. 45 _ 19231 _ 0 . 42 
Kaikidaan ja keskitnäärini5 1670091100.001278636000247 54 042000 14418 888 ' 100 . 00 I 4 933469100 . 00 l4 618356 1 100 .o n 
- Suomen VaUionrautaiiet 1915. - 
p 
Liil& rV 
Taulu N:o 20. 
Erittely Valtionrautateiden kotimaisen liikenteen  takaisinmaksuisla ja muista vUis 
kanuon viliennyksjshl vuodella 	I 
Jla I I /( 	/((/? iL f 	i /' ( Il//i 
K uninka.al1ille I 	iotii 	Rautatiehal - 
litukselle Skandinavian maissa  
ja Saksassa oleviin paikkoihin 
myydyistä kiertomatkapileteist  72 4th: 	37 
\eiiijin luoteisile 	rautateille, 	myy- 
dyistä kiertomatkapileteista » 212: 53 
uimen Matkailutoimistolle, sam. » 686: 0] 
S uoinen Matkaiij ayhdistykselle, kerä- 
tyistä kiertomatkakupongeista » 210: - 
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiöile. s:n » 303: 98 
Viipurin Höyrypursi-osakeyhtiolle 	» » 117: 	50 
Saunaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle » » 517: 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Kertulle»  288: 12 
Porvoon rautatjelle 	 » » 70: 86 
Rauman 	 » » 20 993: 72 
Raahen 	* 	 S 44: 25 
Haminan 	» 70: 70 
Jokioisten 	» 	 » » 55: 01 
Loviisån 	» » » 70: 40 
Karungin 	» 	 » » 18 344: 59 
Grand Hotel Cascade'lle 	 » » 815: 87 
Kansainväliselle Makuuvaunuyhtiölle, 
myydyista 	makuuvaunupile- 
teistä 	....................... » 184 874: 70 
H i i een 	Lääninrahast olle, 	varatto - 
mien  henkilöiden kuljetusn)ak- 
suista 	....................... » 49: 60  
Siirros Smk. 301 565: 21 
- Suomen Valionrautaje 1915. - 
87 	 Lute IV. 
Siirros Smk 301 565: 21 
i. vall akumianvcroa ma-
kuuvaunupiletei.stä ja kansain-
välisistä kiertomatkakupongeista » 7 882: 91  
Erinaisille pionemmifie höyrylaivan-
iannist.ö11e ja yksityisffle henki-
iille, kerätyistä kiortomatkaku-
x)ngeista ...................... 588: 10 
Takaisi ninaksuja käyttämät tömistä 
pileteistä ja kiertomatkakupon-
geista ......................» 4 506: 24 314 542:46 
Tavaraijikennetuloista: 
ftylit iii Juantelitaalle, ralidin ta- 
kaisinmaksua 	................ Sink 2 131: 85 
Flelsingin 	Uudelle 	Rautasänkyteh- 
taalle, 	sam ................... » 1 311: 50 
Vapaaherra R. Wrede'lle, sam » 2 356: - 
Auran Sokeritehdas-Osakeyhtiölle, s:n » 705: - 
W. Sehaumanin Faneeritehdas -Osake- 
yhtiölle, 	sam.................. 2 296: 75 
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituk- 
sdile, 	sam................... » 1 	129: 95 
Takaisinmaksua 	hevosten 	kuijetuk- 
sen randista, eri erissä 	........ » 223: 90 
Takaisinniaksua karjan 	kuljetuksen 
randlista, 	eri 	erissä 	.......... » 20: 55 
Randin takuisinmaksua pienemmissä 
erissä 	....................... » 52 377: 68 	62 553: 18 
Ylimääräi8istä tuloi8ta: 
Makasiini- y. m. vuokrain takaisin- 
maksua .....................Smk. 	2 433: 23 	 2 433: 23 
Yhteensä 5mk. 379 528: 87 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Lute Tv.  
Taulu N:o 21. 
Stipisteliiia lälkivaatiniusliikkeestä Suomen ValtionraulaleillS, kuukausit(ain, 
vuodelta 1915. 
Yhteensä jälkivaatirnuksia. 	.jh1kjvät 
K u u k a u s i. 
	 inuspalk- 
Kannetto. 	Maksettu. 	kiota. 
Tammikuu ....................................... 1 761 691231 
 Helmikuu  ........................................ 1 802 829 32 
 Maaliskuu  ........................................ 242541794 
 Huhtikuu  ......................................... 2 388 97970
 Toukokuu  ........................................ 2 (344 18955 
 Kesttkuu .........................................2 683 10871 
Heinäkuu ........................................ 2746008 1 18 
 Elokuu  .......................................... 2657 569341 
 Syyskuu  ......................................... 2 903 33576 
 Lokakuu  ......................................... 3491 93944
 Marraskuu  ........................................ 3 355 310 89 
 Joulukuu  ........................................ 2 808 316 04  
IiteOO2t2 1t; 1'  
1 79495946 12144 
182658857 120961 
2435004— 1525421 
253013775 16438H 
279964643 17704 :12 
2650048 70 17 397 
2 542 609 91 
	
16 543 '7 
2 612 598 04 
	
16 049 
273508050 
	
1663615 
331741918 
	
19 596 Sh 
323468707 
	
1955572 
290257693 
	
17 7942 
i kl 
	
I 27 212 
2 11uiflCO 	oli ,oiIa1iL 1911, -- 
Lute 'il. 
V. lVlatkllstajaliikollno -tilasto 
vuodelta 1915. 
 Sisällys:  
liu1 	":u 1. 	- Ljnstel vm kultakiii asemalta läiiteneiden ja kullekin asemalle 
svapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto- 
matka-, kuponki- konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä mat
-kustaneita  sekä sotilaita la vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustaj aliikenteen lasketut 
heukilökiometrimäärät vuodelta 1915. 
2. Supistelma suomalaisten kiertomatkakuponkien  ja kuponkipilet
-tien lukumäärästä vuodelta  1915. 
3. Supistelma nauhapilettion lukutnäärästä vuodelta 1915. 
 »  4. Supistelma konduktöörinshekkipilettien lukurnäärästä  vuodelta 
 1915.  
Suomen TTaiIionrauiutiet 1915. - 	 V I 
Lute V. 	 2 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki-  ja nauhapileteillä matkus- 
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta  1915. 
I luok. II luok. 
Matkitstajaltiku 	vuonna 	1915. 
IiI luok. 	Yhteensä. 	Helsinki 	 I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
- 186 25519 25705 	Fredriksberg — 1 205 1? 456 17 661 - 12 154 245 346 257 500 	Aggelby 11 918 267 825 271) 743 - 40 146 462 936 - 40471 523 846 564 317 - 9873 
891 
1-16 430 
503 082 	Malm 	.................... 
- 9 700 137 919! 147 619 - 
14 3 3.40 
35 128 
156 303 	Diekursby ................ 
36019 	Korso 915 32 488 33 4o: 
86 762 - 3 508 86842 90 2 
28 2447 17143 4 2238 15997 1 
6 803 7 581 
90 116 	Kerava 	.................... 
- 773 7 099 7 
79 3587 18 127 
19618,Järvenpää 	................. 
8 390 	Jokela 	.................... 
70 3744 18 752 22; 
97, 2672 10681 
21 793 	Hyvinkää 	.................. 
117 2718 11457 14: 
10 303 2 01G 1 266 2022 2 
53 233 874 
13450 	Riihimäki 	................ 
2 329 	Ryttvlä 	................... 
55 228 956 1 :2 
24 731 2 423 
1 160 	Leppukoski ............... 
3 178 	Tiirenki 	................... 29 747 2 547 3  :i 
81 2 586 10 836 81 2557 11 385 14 - 40 1 144 1184 	}likiä 	................... . - 43 1007 i': - 593 2667 
13 503 	1-lämeenlinna............... 
3260 	Oitti 	.................... - 545 1976 2::; 
5 
- 
186 
322 
693 
3 037 3359 	Järvelä 
- 212 
300 
903 
3261 
1 112 
3 21 - 68 753 
	
884 	Lappila 	.................. 
i .................. - 
- 77 1 065 1112 
636 4892 o28 	\tijarsi 10 j75 4758 514 
59 2 1591 11 190 
821 	Herrala 	.................. 
39 2302 13750 16 021 - 55 423 
13408 	Lahti 	..................... 
- 94 618 71: 
4 250 
215 
950 
1057 
478 	Villäliti 	................... 
1204 	Uusikvltj................... 
1272 	Icatisala 
1 226 
160 
988 
1052 
1 212 
1 	ll 
12 95 373 480 	Koria 	.................... 20 132 525 
47 714: 2 069 1 2830 	Kouvola 	................ 39 714 2786 3 20.) - 
- 
90 
62 
150 
227 
240 	Kaipiainen 	.............. 
289 	Taavetti 	................ 
5 
3 
85 
55 
147 
340 - 
8 
687 1 920 13 871 2(193 2 977 
207 
33 
3 936 
170 
6 945 
2 607 	Lappeenranta ............... 
211 	Simola 	..................... 
11 088 	\T iipuri 
4 
267 
36 
3806 
334 
8 569 
371 
12 672 - 51 151 - 62 205 27 
16 119 214 
................... 
202 	Perkjärvi 	................ 
349 	Uusikirkko 	.............. . 3 102 211 39 
16 232 431 28 323 861 1 212 
7 96 98, 
679 	Terijoki 	.................... 
- 76 375 451 
2391 18352 19 380 J 1 621 16 587 31 096 49 ä 4 
1 354 863r 
201 	Valkeasaari ................. 
40 123 	Petrograd 	................ 
1 218 	Muutas.linjallaPetrogradiin 3 348 1245 1 5014 
36 1 063 3 729 17 974 3790 4 71 - 85 830 
4828 	Hanko 	.................... 
- 228 1 276 1 501 
17 1 484 4258 
915 	Lappvik 	................. 
5 759 	Taminisanri .............. 11 1 498 4474 5 9b3 
3 70 462 535 	Svartä 	................... 4 78 430 512, - 244 912 - 192 990 1 1821 
8 881 3 477 
1 156 	Gerkiiäs ................... 
4366 	Lohja..................... 6 871 3436 431 3 1 - 490 1 816. 2306 	Nuime1a 	................ 1 491 2102 2594. 
330 2 592 2 922 	Otala.mpi ................. - 325 2 279 2 604! 
—i 549! 
164 
1 842. 2391 	Rö'kkä 	................. 11 541 1 746 2298 
18 
870! 
302 
1034 	Raiamäki 	............... 
320 	Aui-a 	................... 
- 
- 
154 
9 
1042 
408 
1 196 
417 
53 411 - (10 589 649 
— i 19 176 195 	Ypäjä 	.................. - 9 212 221 - 93 297 
404 	Loimaa 	.................. 
390 	1TiirippiJa................ - 50 379 429 
4 • 	90 227 321 	Maiku 	.................. 1 35 233 269 - 169 834 2 147 760 909 
143 4 540 10 247 132 4 536 11 644 16312 - 276 721 
1 003 	Urja!a 	..................... 
- 301 913 1 214 
-- 
10 
37 
191 
644 
915 
14 930 	Tampere.................. 
997 	Lempäälä 	................ 
681 	Viiala 30 885 915 
1 116 	Toijala ................... 9 266 1 630 1 90o —1 119! 449' 568 	Kourjla 	................... 4 109 524 637 
Q nQn I')1' oaol I 	I7 tII I 	')cI 	flQ 	I I ,-noI -, 	.nnl -. 
SiIOIJH:fl Yuil(ion,ou/a!it1 /915. - 

I.ii(l' 	 -I 
Matkiisl.aaIuku vuonna 1915. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Jieli,iiiki 	 I luok. II luok. III lank. Yhteensä. 
3 927 	136 074 	1 200 148, 	1340149 	Siirros 	 2 880 	134 361 	1 293 243! 	1 430 484 
248 70361 	1407tt 	21360 	Turku ....................277 6553 	14840 2167(1 
- 	651 109 174 	Piikkiö 	 88 175 
- 73 	399 	472 	Paimio .................. 1 	70 	490 
- 	41' 152 193 	ilalikko 	 39 161 
13 378 	30(17 	3398 	Salo 	.................... - 	383 	3410 	3 7 
6 	434 1 (348 2088 	Perniö 	.................. - 405 1703 2 
17 132, 	711) 	859 	Koski ................... 11 	156 	918 	1 
50 	743 2 745 3 538 	Skuru ................... -, 702 2 784 3 - 
- 69 	3(33 	432 	Billnäs ................... —, 	51 	397 
19 	834 4 912 5 765 	Karis ................... 24 987 5 118 	6 1 
- 108, 	1 360 	1 468 	Fagervik ................ - 	148 	1 4821 1 
12 	575 3525 4112 	Ingå ......................— 578 3509: 	41 
— 941 	2401 	2 495 	Täkter ...................— 	15O 	2466 2 C 
- 	2921 	2 296, 2588 	Solberg 	..................- 	228 2 069 	2 2 
4 910 8 717 	9631 	Sjuiideå ..................— 811 	8 920, 9 7 
10 	2439 	23 125 25574 	Kvrkslät.t 	.................4 	2280 	21466 	23 7- 
- 4406 	24 607 	29013 	Mtsabv ................. - 4467 	25227 29 
2279 	19727 22006 	Köklais 	 2455 	20487 	22' 
15 707 	65 503 : 	81 210 	Esho 	................... - 	15669 	64 959 	80 I!: 
-, 	23453 	111 2(36 134 719 , Grankufla ............... - 	23327 	117 136 	1404 
10653 	305 630 	316283 	Sockenbacka 	 11 714, 	392 237 	403 9 
17 154 171 	Muut Hels,—Turun rt:n as. ' 	- 	55' 276 
270' 	436 	71)6 	Varkaus 	................ — 239 	546 
182 3301 512 	Savonlinna 201 476 
333 	5781 	911 	MuutSavonlinnanrt:nas...  I 	 402 	697, 	1(1!') 
- 	 27 	36 	Muut Rovaniemen rt:n as 	 9 	22 , 
. 
121 112 233 	Rovaniemi 	...............- 	102 96 1)S 
Muut Kristilnan, Kaskisten  
— 159 	218 377 	Kristiina..................— 	167 277 	444 
212 	560 	779 	rt:n asemat ..............— 	196 	845 	841 
6 220 	29 351, 	35 571 	Porvoon rautatie 	 — 6 134 	28 512 34 C 111 
— 	(320 960,' 1 580 	Rauman rautatie — 	686 1 052, 	1 798 
95 	90 	185 	Raahen rautatie 	 — 77 	111 1-' 
- 	391 1 2091 1 690 	Haminan rautatie — 	488 1 258 	1 7-iii 
146 	1 102 	1 248 	Jokioisten rautatie 	 — 2971 	1 294 1 	91 
588 2 848, 3436 	Loviisan rautatie — 	533 3005 	3 5!4 
88 	410 	1181 	618 	Karungin rautatie 	 33 191 	60 2841 
4 394 	218 568 	1 834 609 	2055571 Yhteensä 3 230 	215 429 	2 021 524: 	2240 183 
1 728 603 25(324 939 	65822 470 	93 176 012 	Heakilökilometriä 	1 136 640 	24369768 	77508 168 	103 104 57131 
I lank. II luok. 	III inok. 	Yhteensä. 	1 Fretlrikbcr 	I luok. 	II Junk. III luok. Yhteensä. 
- 205 1 17 456, 	17881 	Helsinki...................— 186 25519 25705 
— _l 22420 22420 	Malm ................... - 7 6262 6269 
— it 
	
3 765' 	3 7(36 1 Dicktirsby ...............' 
854' 854 	Korso ................... - 
1 881 882 
— -' — 250 250 
— 11 1 253 	1 204 Kerava 7 59(3 603 
- — 287: 287 	Järvenpöä ...............I 	— - 201 201 
- -- 209 	209 	Hyvinkää............... ' 	 - — 208, 208 
— 10 741 74 
— — 
83 93 	Riihimäki 	................—  
341 	341 	Muut as. linj. Petrogradiin 	— 5 393 398 
» 	» 	Riihimäki- 
- - 72 	72 	Hämeenlinna — — 89 89 
- — 99 99 Hangon rt:n asemat 	 — - 59 59 
Turun—Tampereen - Hä- 
ll 117, 	118 	meenlinnanrt:naseniat 	.— - 51 51 
-- 	22S 	46050' 	47184 Siirros 	 — 2061 	345831 34789 
II 	7f;, 	:,iC,/1f 
Lute V. 
I limk. 	II luok 
-. 	2 
Matkusinjalilku vuonna 1915. 
III luok. 	Yhteensä. 	Fredriksherg 	I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
8 46956 47184 	8iirros 
1 
- 
9 10 	Vaasan rt:n asemat ...... 
1Ou]u 
- 56 56 	Savon rt:n asemat........  
1 6 7 	Karjalan rt:n asemat...... 
18 	Porin rt:n asemat ........ - 
- 
18 
4 4 	Jyväskylän rt:n asemat.... 
- 3871 387 	Kyrkslätt 	............... 
- 414 414 	Masaby 	................. 
- 482 482 	Köklaks 	................  
3 560 563 	Esbo 	...................  
15 2 280 2 295 	Grankulla 	................ 
- 22 493 22 493 	Soekenhaika .............  
3 332 335 	Mi.iut Flels.—Turuu rt:n as. 
1 1 	Savonlinnan rt:n asemat.. 
- - 	limajoki 	................  
4 692 696 	Porvoon rautatie.......... 
- 1 1 	Rauman rautatie ......... 
- 2 2 i  haminan 	rautatie ........ 
- - 	joktoisten rautatie ........  
7 7 	Loviisan rautatie  
	
255 	74 701 	74 956 Yhteensä 
3 868 	736 654 	740 522 	llenkilökilometriä  
206 34583 34789 
- 5 5 
- 71 71 
- 4 4 
- 14i 14 
- 1 1 
1 1071 108 84, 84 
159 16 
63 834' 
4476 
897 
4476 
--I 263 263 
2 1 2 
1 
8 483 491 
4 4 
1 1 
—H 4 4 
283' 410961 41379 
2498 335 243 1 337741 
I luok. 	I 	II luok. III luok. 	, Yhteensä. 	Äggelb 	 I look. II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 	11 918 267 825 279 743 	Helsinki ...................-  
92 	Fredriksherg 
12 154 
- 
245 346 
4 
257 500 
4 - 3 
4 
89, 
178 182 	Aggelby ..................-  4 178: 182 
- 	169 3130 3299'MaIm 	.....................-  18 66 
304 
2 181 
322 
2 247 - 89 2 584 2 673 	1)iekurshy 	................-  9 482 491 - 	12 
45 
780 
1517 
792 	Korso ....................-  21 1210 1231 - 
- 	-' 526 
1562 	Kerava 	..................-  
526 	.1 ii rveiipää ................-  1 - 
443 
242 
444 
242 - 1 272, 273,Jokela ...................- 
608 Hvinkää 	 - 9 553 562 -' 	18 590 ............... 1 243 244 -' 9 271 280 	Riihimäki 	............... - 2 278 280 - 	5 
5 
326 
403 
331 	l-TämeenIinni .............-  
408 	Lahti 	...................-  1 365 366 
- 	25 459 484 	Muut as.  linj. Petrogradiin 	- 13 454 467 
5 - 160 
» 	Riihimäki - 
165 	HäineenBnna........... - 2 161 163 
- 	25 225 250  Hangon rt:n asemat 	 - 6 216 222 
Turun 	Tampereen —Hä- 256 261 -' 	17 284 301 	meenlinnan rt:n asemat 	- 141 41 551 - 18 52 70 : Vaasan rt:n asemat 	 - 4 7 	lii —H 	8 14 22 	Oulun rt:n asemat........ 	- 8 205 2131 10 147 157 	Savon rt:n asemat - - 13 	13 2 17 19 	Karjalan rt:n asemat 	- 3 59 621 - 	4 45 49 	Porin rautatien asemat - 2' 9 	11 - 3 14 17 	Jyväskylän rt:n asemat ..  12 200 212 - 	15 
12 - 
198 
972 
213  : Cirankulla 	................-  3 455 	458 984 	Sockenbac.ka 	.............-  
Muut Helsingin—Turun rtn 551 - 	36 4981 534 , 	asemat................. I 	- 44 507 
-I 12 458 281 576 294 034 Siirros 	I 	- 12 402 254 412' 	266 8141 
Sioin n -1 'olI jo -nra ,I.atie 	19/5. 
I.iilt 	' II 
Matkustajajiiku vuonna 1915. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Aggelby 	 I luok 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
—1 	12 458 281 576 	294 034+ Siirros 12 402, 	254 412 266 811 3 9 12 Savonlinnan i-t:n asemat.. 	- 4 8 1 Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
- 	33 
1 
1 409 
1 
1 442 
asemat................ - 
Porvoon rautatie 	 - 
- 	2 
36 1 335 
9 
1 371 28 4 32 Rauman rautatie - - 15 11' - 1 1 Raahen rautatie 	 - - - 
— 10 11) I-1amjnu rautatie - 1 	25 26 20 20 Jokioisten rautatie 	 - 1 29 4 44 48 Loviisan rautatie - 58 
- 	12 526 283 074 295 600 	Yhteensä 	 - 12444 	255 882 268 326 
- 	135 890 2406 194 2 542 084 	Ilenkiliikilometriä 	 - 115 348 	2 209 2391 2 324 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. Malm I luok. II luok. III luok. Yhteensä 
-. 	40 471 523 846 564 317 	Helsinki 	.................- 40 146 462 936 503 0s: 7 
1$ 
6262 
304 
6 269 Fredriksberg 	 - 322 	Aggelhy 22420 22 426 
1 82 
..................-  
83 Malm 
169 
1 
3 130 
82 
3 21)9 
83 55 
64 
5895 
3973 
5 950 	Dickursby ................- 72 3953 4 O2 
114 7 406 
4 037 	Korso 
7 520 Kerava ..................-  
16 
38 
2 086 2 162 
28 
1 
1 610 
1 112 
1 638 Järvenpää 
 1 113 Jokeh 
11 
5 197 
1 686 
5 23 
1 697 
5 1 5801 
................... -  1585 	Hyvinkää 	............... - 7 
1 270 
1911 
1 27o 
688 889 	Riihimäki 	............... - 1 991 
1 91 
99 3 552 555 	hämeenlinna ............ -- 2 663 66 4 
91 468 7 
472 	Lahti 	.................. 2 3 511 51 
- 	61 748 
16 	Petrograd 
754 	Muut as. linj. Petrogradiin 	- 
5 
3 
373 
842 847 » 	» 	» 	Riihi mäki- - 	- 284 284 	1-lämeerilinna - - 364 36) - 7, 
- 	21 
246 
174 
253 	Hangon rt:n asemat 	 - 2 258 266 
- 160 
195 	Tampere ................ - 1 246 247 -, l6O.l'aro)a - 244 241 
- 	4 291 
Muut Turun  --Tampereen - 
295 	Hämeenlinnan rt:n as 1 416 417 - 8 
- 	3 
107 
24 
115 	Vaasan rt:n asemat 	 -- 27 	Oulun rt:n asemat  
4 159 163 
- 4 
- 	4 
195 199 	Savon rt:n asemat 	 - 
2 
7 
18 
321 
20 
3281 34 38 	Karjalan rt:n asema.t  2 88 90 - 8 122 128 	Porin rt:n asemat 	 - 2 161 163 - 	2 
9 
8 
1 090 
	
10 	Jyväskvliin rt:n asemat 
1 099 	So(kenl;arka 
1 17 18 
- 3 1 000 1 003 - 	17 
- - 
648 
9 
665 	Muut llels.—Turun rt:n as 
9 	Savonlinnan rt:n asemat 
28 718 746 
2 14 16 - 1 1 	Koivu - - - - 
- 5 5 	Kristiin., Kaski»te.n rt:n as - 7 7 - 	11 2 476 2 487 	Porvoon rautati 	 - 21 2 683 2 704 - 1 2 3 	Rauman rautatie - - 6 6 - 
- 
132 
51 
132 	Haminan rautatie 	 - 51 	.JOkiOj5tC1 	rautatie 
215 215 
—r 	4 80 
- 
84 	Loviisan rautatie 	 - 
- 
- 
65 
83 
65 
83 
40 890 560 670 601 580 Yhteensä - 40550 515 134 555 684 
i91 461 6 491 6916 1)29 	Henkilökj1omneiä 408 881 6306 034 67149151 
I 	1/;, 	/ 	/ 	/ 	/ 	/ 
	9700 	137919 
1! 881 
66 	2181 
72 3953 
8 	805 
29 1194 
21 	419 
14 151 
1 	123 
21 371 
10 	159 
- 	15 108 
- 	13 	175 
- 20 31 
- 	10 	8 
- 5 21 
- 	- 	5 
- 7 22 
- 	1 	27 
- 46 420 
- 	1 	2 
0 
7 
	 Lute V. 
Mat.kut.ajalukU vuonna 1915. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Dickurshy 	I luck. 	II luck. 	III luck. 	Yhteensä. 
147 Gl9tHelsinki ................. 
882 Fredriksberg ............. 
2 247 Åggelby ................ 
4025 Malm ................... 
 813  Korso ..................
 1 223  Kerava..................
 440  Järvenpää ...............
 165  Hyvinkää ...............
 124  Riihimäki ...............
 392  Muut  as. linj Petrogradiin 
» 	» 	» Riihimäki - 
169 	Hämeenlinna........... 
 123  hangon rt:n asemat......
Turun Tampereen —Hä-
188 meenlinnan rt:n asemat. 
 51  Vaasan rt:n asemat ....... 
 18  Oulun rt:n asemat.........
 26  Savon rt:n asemat........
 5  Karjalan rt:n asemat. ......
 29  Porin rt;n asemat........
 28  Jyväskylän rt:n asemat 
 466 helsingin—Turun rt:n a .. 
3 Savonlinnan rt:n asemat.  
- 	2 	2 
- 	19 596 615 
- - 	7 	7 
- 	- 4 4 
- 2 	14 	16 
3 14 17i 
- 	9873 	146430 	156303 
- 1 3765 3766 
- 	89 	2584 	2673 
- 55 5895 5950 
- 	7 	589 	596 
- 25 10421 1067 
- 	4 	337 	341 
- 3 205 208 
- 	2 	122 	124 
- 16 345 361 
- 	2 	110 	112 
- 13 1121 125 
- 	7 	181 	188 
- 15 40 55 
- 	3 	2 	5 
- 1 33. 34 
2 	12 	14 
- 	3 26 29 
- 1 	37 	38 
- 	29 490 519 
- - 	5 	5 
- 	- 1 1 
6 	6 
- 	29 	485 514 
- 5 	5 
- 	- 	9 9 
16 	18 
2 	26 28 
Kristiin., Kaskisten rt:n as. 
 Porvoon rautatie.......... 
Rauman rautatie.......... 
Haminan rautatie ........ 
Jokioisten rautatie........ 
Loviisan rautatie ......... 
- 	10085 	149614 	159699 
- 	1513581 2347139 	2528497 
Yhteensä 
Henkilökiloinetriä 
101841 	162910 	173094 
1721591 25407261 	2712885 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Korso 	 I 1mk. 	II luok. 	III 1mk. 	Yhteensä. 
- 	915 	32 488 	33403 Helsinki 	 891 	35128 	36019 
- - 250 250 Fredriksberg 	 -- 854 854 
- 	9 	482 	491 	Åggelbv 	 121 	780 	792 
- 16 2 086 2 102 	Malm .................... - 	
fi4 3 973 4037 
- 	7 	589 	596 	Dickursby ............... - 8 	805 	813 
- - 78 78 Korso 	 78 78 
- 	2 	1 381 	1 383 	Kerava 	..................- 	5 	1 767 	1 772 
- 340 340 	Järvenpää ............... - - 255 255 
- 	- 	155 	155 	Hyvinkaa 	.............. - 	2 	199 	201 
- - 31 31 	Riihimäki ................- - 57 
- 	3 	159 	162 Muut as. liuj. Petrogradiin 	- 	2 	190 	192 
» 	» 	» 	Riihimäki- 
3 	73 	76 	hämeenlinna - 	2 	58 	60 
- 	- 34 34 Hangon rt:n asemat 	 40 40 
Turun—Tampereen - hIh- 
- 	1 	26 	27 	mneenlinnan rt:n asemat. 	- 	2 	30 	32 
- 4 4 Vaasan rt:n asemat 	 —1 2 7 9 - 	- 	6 	6 Oulun rt:n asemat - 	- 	10 	10 
- - 15 15 Savon rt:n asemat 	 - 20 20 
- 	- 	6 	6 Karjalan rt:n asemat - 	- 	7 	7 
- - 5 5 Porin rt:n asemat 	 - - 6 6 
- 	- 	—I 	 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 	- 	2 	2 
- 4 140 144 Helsingin—Turun rt:n as.. - 176 176 
9601 	38 3481 	39308 	Siirros 	 - 	990f 	44 442 	45432 
•"iuonien Toll onrau/atul  19111. 
LIIt(; 	V. 
)iatkustajnlukit 	vuonna 	1915. 
I luok. 	II luok. Ill luok. Yhteensä. 	 Korso I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
960 38348 39 308 	Siirros - 990 	44442 45 1 - 1 	Kristiin., Kaskisten rt:n as 1 1 - - 199 199 	Porvoon rautatie - 164 14 - - - 	1 1 	Rauman rautati - - 
- 
-- 
2 
5 
2 	Haminan rautatie 
5 	Jokioisten rautatie  
- 5 
- - 9 9  i Loviisan rautatie - 
1 	8 
5, 
1) 
5 
961 38564 39525 Yhteensä - 992 	44625 45617 
23 5O9: 819 594 843 103 Henkilökilometriä - 23 545 	924 999 948 54 
I luok. 	II luok. III luok. 	Yhteensä. 	 Kerava 	 I luok. II luok. III luok. Yhteens; 
- 
- 
3508 
7 
86842 
596 
90350 	Helsinki ................... 
603 ' FreWiksberg 
14 	3340 
11 
86762 	9011 
- 21 1 210 1 231 	Åggelby 	.................. —H 	45 
1253 1 2t; 
1 517 	1 
- 38 5197 - 114 7406 
- 25 1 042 
5235 	NaIm 	.................... 
1 067 	I)ickursby ................. - 	29 1 194 	1 225 
- 5 1 767 1 772 	Korso .................... - 2 1 381 1 38 
- 42 3478 3520 	Järvenpää ............... - 	47 2985 	3 131 
- 18 1 898 1 916 	'Jokela 	.................. - 1 1 253 1 23-) 
- 67 
64 
1 861 
870 
1 928 	ilyvinkiiä 	............... - 	47 1 098' 	1 141 
- 934 	Riihimäki 	............... - 35 47 511 
- 32 590 622 	Hämeenlinna 28 326 	354 
- 42 
55 
513 
181 
555 	Lahti 	.................... 
236 	Viipuri 
- 	12 
- 15 
316 32 
88! 	101 1 181 325 
.................... 
507 	Petrograd 	............... —: 	129 277 40€ 
- 40 983 1 023 	Muut as. liuj. Petrogradiin - 11 560 	571 
» 	e 	» 	Riihimäki- 
- 8 
18 
296 304 	Flämeenlinna - 	6 158 	164 
- 608 626 	Hangon rt:n asemat. 	... - 14 256 2711 
- 41 343 i 	-, 	18 203 	221 384 	Tampere ................. 
Muut Turun—Tampereen- 
- 21 402! 423 	Hämeenlinnan rt:n as.. - 	19 243 	262 
- 
- 
33 
22 
183 
48 
216 	Vaasan rautatien asemat. 
70 	Oulun rautatien asemat. 
- 13 113 126 
- 13 254 267 	Savon rautatien asemat..  
3 	9 
15 
. 35 	47 
188 203 
- 16 75 91 	Karjalan rautatien asemat - 	3 55 	58 
- 12 103 115 	Porinrautatien asemat - 6 58 64 
- 
- 
3 
32 
1 
39 42 	Jyväsky'än rt:n asemat 
489 	He]singin—Turun rt:n as 
-- 	3 
- 49 
23 	26 
376 425 
- 10 11 	Savonlinnan rt:n asemat. - 	 - 8 	8 - - 1 1 	Rovaniemi................. - - - - 
— 
- 
1 
- 
10 
4 
11 	Kristiin., Kaskisten rt:n as 
4 	Porvoon rautatie 
- 	 - + 	14 	14 
36! 36 
- 
- 
4 
1 
17 
- 
21 	Rauman rautatie 
1 	Raahen rautatie 
- -- 
- 	—F 
- -H ii 	11 1 1 
- 5 64 69 	1-Taminan rautatie - 	7 40 	47 - - 36 36 	Jokioisten raututi - -- 15 15 
- 3 78 
2 
81 	Loviisan rautatie 
2 
- 	2 59 	61 
- Karungiii rautatie -- 3 - 3 
11unn.i 	ile 	titS! Yhteensä 	 17 4033 108784! 112834 
413 	272418 	3141 ii; 	3944 847 i-äI1ill,1tI, 	 3713 '>112 2211 3 372 	19 23739;) 
- 	\;,j,; l,/fj,,,,n,fn/,/ 	!fIS. 	- 	- 
Lute V. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1915. 
I luok. II luok. ' 1II luok. Yhteensä. 	•Jilrvenpää I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
28 2447 4 2238 159971 18239 	Helsinki ..................A 171431 19618 1 
— 201 201 	Fredriksherg ............. — - 287 2871 
— 1 443; 444 Åggelhy — 526 526 
— 11 1 6861 1 697 	Malm 	................... — .1 28 1 610 1 638 
4 337 341 	Diekurshy ............... _I 21 419 440 
— - 255 255 	Korso .................... -- - 340 340 
— 47 2 985 3 032 	Kerava 	................. - 42 3 478 3 520 
- 126 126 	Järvenpää 	.............. — — 126 126 
- 1 593 1 593 	Jokela................... — — 1 424 1 424 
— 30 1 039 1 069 	1-lyvinkati 	............... - 39 1 074 1 113; 
42: 823 865 	Riihimäki 35 38 773 
— 141 223 237 Hämeenlinna 1 187 188 
— 2 266 268 I Lahti 7 241 248 
2 49 464' 515 	Muut as. linj. Petrogradiin 2 42 464 508 
- 23 2181 
» 	» 	» 	Riihimäki- 
241 	Hämeenlinna 18 233 251 
- 11 367 378 hangon rautatien asemat — 11 246 257 
— 6 224 230 	Tampere ................ . — ' 	10 251 261 
Muut Turun—Tampereen- 
16' - 13; 15S 171 	Hämeenlinnan rt:n as — 161 177, 
— 61 53 59 Vaasan rautatien asemat — 10: 54 64. 
— 6 36 42 	Oulun rautatien asemat.. .. I — 7, 28 
— 101 83 93 	Savon rautatienasem' ...... I — 11 97 108 
— 2, 27 29 	Karjalan rautatien asemat  11 36 37 
— 15 66 81 	Porin rt:n asemat — lo: 86 96 
— 3 29 32 Jyväskylän rt:u asemat — 3 42 45; 
— 15 313 328' Hels.—Tunm rt:n asemat — 12 359 371 
— — 10 10 Savonlinnan rt:n asemat 1 1 10 11 
— 1 1 2 Rovaniemen rt:n asemat —, — 
— 1 6 7 	Kristiin., Kaskisten rt:n as -- 1: 9, 10 
— 
— 
18 
1 
427 
7 
445 	Porvoon rautatie .........: 
8 Rauman rautatie 
— 22 523: 
12 
545 
1, 13( 
— 1 — 1 , Raahen rautatie........... —: 2: 
— — 
1 
7 
15 
7 	1-haminan rautatie 
16 	Jokinisten rautatie 
- - 
— 
--, 
2 
5 
27 1 29 — 
— -: 29 29 	Loviisan rautatie 1, 39, 40 
6 2 571' 28 5l4 31 091 Yhteensä 30 2 7991 30 2771 33 10 
958, 123 042 1 099 47l 1223471 	Henkilökilnmetriii 1596, 129 927j 1 170 876 	1302 399 
I luok. 11 look. III luok Yhteensä. 	: •Jokela I Junk. II luok. III look. Yhteensä. 
—' 7731 	7 099 1 7 872 	Helsinki 	................. 6 803 1 7 581 8 3901 
— — 242 242 	Åggelby 	................ . - 1 272' 27S 
— -: 1 270 1 270 	Malm 	.................. — 1 1112: 1 113 
- 1' 1 253 1 254 	Kerava 	................: — 18 1 898 1 916 
— — 1 424 1 424 I Järvenpää 	.............. — — 1 593 1 593, 
—' 45' 6037 6082:  Hyvinkää 	.............. -- 41 6693 6734; 
30 2158 2188 1 Riihimäki 	.............. 1 13: 2247 2 2611 
2 374 376 Hämeenlinnna 11 293 294 
1 1 2271 228 I 	Oitti.................... -- 1 198 199, 
- — 288 286 	Lahti 	.................. — ii 241 2421 
—1 — 384 384 	Muut as. 	lin. 	1-ielsinkiin.. —, 3 
22 1 
320 3231 
472 1 21' 497 519 » 	Petrogradiin 1 450 
» 	» 	» 	Riihimäki - 	, 
— — 306: 306 	Flämeenlinna ..........: — 281 281 
— 1 278 279 I Hangon rautatien asemat.. — 5 178 183 
Turun 	Tampereen -----Hä- 
- 15 307 322 ' 	meenlinnaii rt,:n asemat.. 18: 291 3091 
1 	889 	2214 	230321 Siirros 	 7 	928, 	23648 	24583 
— Suomen TTa1tionrouto1ie JSJij. 	 \. . 
Lute V. 	 10 
l..I...... 	 1(i1 
I luok lIluok III luok \hteensa 	 okel i I luok II look III luok Yhteensa 
1 889 22 142 23032 	Siirros 7 928 23 648' 24 583 
- 
 - 
3 
1 
19 
20 
22 	Vaasan rautatien asemat 
21 	Oulun rautatien asemat 
- 
 - 
2 27 
17 
29 
17 
- —] 50 50 	Savon raut.atien asemat. -•. i — 
- 
1 62 63 
— 2 37, 39 	Karjalan rautatien asemat — 3 33: 36 
41 25, 29 I Porin rautatien asemat.. — 41 41 
— — 13 13 	Jyväskylän rt:n asemat — 1 18 19 
1 195 196 	HeIs. ---Turun 	rt:n 	asemat — 1 174 175 
- . 	
- 2 2 	Savonlinnan rt:n asemat - - 6 6 
— ii 3 4 	Kristiin., Kaskisteii rt:n as - - 2' 2 
— 21 186 
9 
	
188 	Porvoon rautatie 
9 	Rauman rautatie 
- 10 202 212 
- -: -  - 8, 8 	Haminan rautatie 
— 
 - - 
8. 
8: 
8 
8 
- 17 17 ' Jokioisten rautatie - 1 28 29 
- - 22 22 'Loviisan rautatie - 1 45 46 
1 903 22 7481 23652 	Yhteensä 7 948 24319' 25274 
3941 52 273, 776 549, 829 216 	Henkilökilometriä  315 52 416 844 558 897 289 
I Iuok. II luok. III luok. Yhteensä. 	1fyinkäli I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
70' 3 744 18752 22 566 	helsinki .................. 79 3587 18 127 1 21 793 
— 
- 208 208 	Fredriksherg 	............ , - 209 209 
- 9 553 562 	Aggelbv ................. I - 18 590: 6081 
— 7 1 911 1 918 	MaJIrn 	................... - 5: i sso 1 585 
— 3 205' 208 	iickursby 	............... — 141 iSli 165 
- 2 199 201 	Korso 	.................. - — 1551 155. 
- 47 1 098 1 145 	Kerava.................. - 67 1 861 1 928 
- 39 1074 1 113 	Järvenpäih ............... . - 30 1 039, 1069, 
41 6 693 6 734 	.lokela 45 6 037, 6 082 
- -- 248 248 , Hyvinkää 	............... - — 248 248 
1 2.33 12 499 12 733 	Riihimäki 	............... : — 211 13 253 13464 
— 16 432 448 	Rvttvlä 	................. - 9 456' 465 
4 
26 
169 173 	Leppilkoski 	.............. - 1 . 	155 156 
- 
106 
465 
1 489 
491 	 . 	Turenki 	.................: 
1 595 
16 14,, 469 499 
- 9 502 
Hämeenlinna ............. 
511 	Ilikiä 	................... 
- 
 - 
132: 
11 
1 493 
3921 
1625 
403 
- 14 
63 
623 
903 
637 	Oitti 
966 	Lahti 	................... - 
13' 
37 
410 1 
827 
423 
864 
47 1591 210 	Viipuri 	.................. 1 69 151 221 
36 
2 
688 
441 
317 1041 	Petrugrad 	................ 35 655, 284 974 
1' 11 
944 
99 
990 	Muut as. linj. Petrogradiin 
111 	Karis 
37: 
581 
934 
334' 
971 
392 
- 
61 
16 
56 
103 
509' 
.................. 
119 	Gerknäs ................. 
571 	Lohja ................... 
- 
 - 
- 
261 
49 
181 
423 1 
207 
472 
- 
421 401 443 : Nummola 	............... - 23, 382' 405 
— 15' 718 733 	Otalampi 	............... ' 	 - 53, 814, 867 
-' 145 1 169 1 314 	Rövkkä.................. 3 ' 53 804 860 
2 
19 
64 
1 908 
268 
1 927 	i1aamäki 	............... , 	 - 
6 
27 
56 
1 429 1 456 
334 Muut Hangon rt:n asemät. 238 300 
2 47 179 228 	Turku.................... 1 36' 148 185 
84 532 616 	Tampere................. - 84 453 537 
Muut Turun—Tampereen- 
1 21 600 622 	H:hinnan rt:n asemat .... - 14' 634 648 
- 18, 161 179 	Vaasan rautatien asemat. . - 13 129 144 
1 27 69 97 	Oulun rautatien asemat. .. , 2 22 32 56 
- 151 250 271 . Savon rautatien asemat. .. - 14 247 261 
1' 15, 94 110 ' Karjalan 	rautatien asemat I - 111 73 84 
1271 57371 56 5091 62373 	Siirros 	I 1431 54961 55 1421 60781 
S'i,on o I u/t ioflru'u ta tiet /91 ii. 
11 	 LilLe V. 
Matkustajaluku vuonna 1915. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. ityvinkää I luok. II luok. III luok. Yhteenst. 
127 ' 	5 737 56 509 62373 Siirros 143 	5496 55142 60 781 
- 13 149 162 	Porin rautat.ienaseniat 19 123 142 
- 7 70 77 	Jyväskylan rt:n asemat. .. — i 59, 61 
—1 	4 212 - 1 1261 127 
- 6 213 
216 	Sockenbacka 	............. 
219 	Muut lTels.—Turun rt:n as - 12, 1461 158 
7 34 41 	Savonlinnan rt:n asemat..  10' 17 27 
- -, 2 - - 1 1 
- 3' 14 
2 	Rovaniemi 	............... 
17 	Kristiin., Kaskisten rt:n as - 8 8 
- 	7Q 
- 5! 
423 
39 44 	Rauman rautatie 
- 
- 
91 
4 
456 
24 
547 
28 
- 	1 1 2 I Raahen rautatie - -' 5 5 
3 40 
493 	Porvoon ratitati............ 
43 	Haminan rautatie - - 17' 17 - 	- 93 93 	Jokioisten rautatie - 1 95 96 
— 1 5 96 101 	Loviisan rautatie - 6 101 107 
1, 	2 - 3 	Karungin rautatie - 
	
128 	5863' 	57895 	63886 Yhteensä 	 143 	5642 	56320 	62105 
22 4461 	617 593 2662626 	3302665 	Ilenkilökilometrik 	21118 	584 761 	2 530 977 	3136 856 
I luok. 	II luok. , III luok. 	Yhteensä. 	Riihimäki 	I luok. 	II luok. 	IIi hink. Yhteensä. 
117 2718! 11457 ' 142924'Helsinki ................ A 97 ' 2672 10681! 13450 
- il 243 244 Aggelby 	................ . -- 9 271 280 
- ii 991 992 Malm 	................... - 3 686 689 
- 35' 476 
738, 
511 
773 
Kerava 	................., - 64, 
42 
870 934 
- 35, Järvenpää ............... - 823 865 
1 
- 
13, 
211, 
2247 
13253 
2261 
13464 
Jokela 	.................. 
Hyvinkää 	............... . 
' - 
1, 
30 
233 
2158 
12499! 
2188 
12733 
38' 5 348 5 386 Ryttvlä 	.................. - 26 5 139 5 165 
- 23' 1 918, 1 941 Leppäkoski ............... —i 33 1 918, 1 951 
1 49' 1 739 1 789 - 55 1 686 1 741 
7 3€8 6 533' - 562 6 108! 6670 
- 91 5982 
'l'urenki 	.................... 
6908 	Hämeenlinna................. 
- 154 5535 5689 
54 8394 - 74 9 268 9342 
- 1 889' -' 1' 830 831 
1 16! 773 
6073 	Hikiä 	..................... 
8 448 I 	Oitti 	....................... 
1 15 ' 	710 726 
- 21 159' 
890 1 Lappiia................... 
161 	Herrala 	................' - 2 213 215, 
- 13. 242 
790 	Järvelä 	................... 
255 	Vesijärvi 11 151' 162 
1 161 1 985, 2 147 	Lahti 123 1 830 1 953! 
241 291! 315 Kouvola 	................ 1 23 322 346 
2 73 449 524 Viipuri................... 1 61 402 464 
13 330, 925 1 268 27 277' 1 418 1 722 
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20 Riihimäki - 8 - 1 588 Lappeenranta ............. - 8 1 481 1 489 - 1 248 249 Simola - 256 	256 - - 508 508 Vainikkala 	 .............. - 1 595 596 - 6 2 492 2 498 Nurmi 	 .................. - 3 4 273 	4276 - 
- 
3 
1 714 
1 171 
42 793 
1 174 
44507 
Huvinmaa ............... 
Viipuri 	.................. 
- 12 
1 264 
	
268 280 
39 129 	40 393 - - 235 235 
- 
-, 1 305 306 - 84 252 336 
Säiruii 	................... 
- 94 248 	342 28 608 636 
Petrograd 	................ 
Muut as. linj. helsinkiin 16 393 4(t) - 5 212 217 » 	» 	Pet rogradiin - 3 263 » 	» 	» 	Riihirnki- 
- 2 6 8 hämeenlinna - 2 1 - 2 3 5 Hangon iautatien asemat - - 3 
Turun—Tampereen —Ha- 
- 8 27 35 meenlinnan rt:n asemat - 3 10 - 10 10 Vaasan rautatien asemat. - - 2 
- 3 3 Oulun rautatien asemat . - - 3 1 10 339 350 Savon rautatien asemat..  - 8 192 - 
- 
7 
1 
328 
6 
335 
7 
Karjalan rautatieri asemat 
Porin rautatien asemat . . 
- 
- 
9 347 
4 
0 
- - 3 3 Jyväskyläfl rt:n asemat - 
- 
- 1 I - 
- 
2 
1 
2 
29 
4 
30 
Helsingin—Turun rt:n as.. 
Savonlinnan rt:n asemat 
1 2 
- 
- 
- 
1 
1 
7 
1 
8 Porvoon rautatie 
- 
- 
1 
- 
20 
- 
21 
Kristiina.................. 
- - 5 - - 2 2 Rauman rautatie  - - 1 1 - - 15 15 Haminan rautatie - 1 12 1:1 - - 2 2 Jokioisten rautatie  - - - - 6 6 Loviisan rautatie  - - - 
1 1 916 50 875 52 792 Yhteensä - 1 427 47 822 49 24 
135 43761 705 282 749 178 Ilenkilökilometriij. - 31 971) 602 855 634 82; 
I luok. II luok. III look. Yhteensä. Viipuri I look. II luok. III luok. Yhteensä. 
267 3806 8569 12612 Helsinki .................. 207 3936 6945 11 0t - 
1 
15 
69 
88 
151 
103 Kerava 	 ................ - 55 181 236 
221 llvvinkält 	............... 4 47j 159 210 1 61 402 464 Riihimäki 	............... 2 73 449 524 - 74 318 392 Hätneeniinna 1 82 231 314 - 15 191 206 Vesijärvi 	................. - 22 228 250 - 227 1 504 I 731 2 178 1 437 1 617 - 27 
22 
181 1 208 
Lahti 	..................... 
lJusikvIlL ................. - 35 107 142 - 303 325 Kausala .................. -. 44 278 322 - 298 1 793 2 091 5 303 1 978 2 286 - 68 465] 533 1 83 590 674 - - 132, 132 
Kouvola 	.................. 
- 9 278 287 - 114 2 235 2 349 
Kaipiainen 	................ 
- 96 1 929 2 025 - 206 2054 2260 
Kaitjiirvi 	................. 
- 171 2176 2347 - 57 852 909 
Taavetti 	................. 
Luumijkj 	................. 
Pulsa 	 ................... - 65 1 069 1 134 - 2609 16 043' 18652 - 2563 16330 18893 2 151 2458 2611 1 187 2 751) 2 938 - 167 3808 3975 - 133 3 427 3 560 - 641 13330 13971 
Lappeenranta ............... . 
Simola 	..................... 
- 533 11877 12410 - 1 652 
1 264 
24 141) 25 801 
Vaitiikkala 	................ . 
- 1 293 23 166 24459 -. 39 129 40 393 
Nurmi 	 .................... . 
rli,Tih 
- 1 714 42 793 44 507] - 
3 
- 
1 621 
1 260 
83 683 
1 260 
85307 
llovinnian 	.................. 
sar.................. 
Viipuri 	................... 
woo 
- 
- 
- 
1 656 
1 260 
76 621 
1 260 
78 277 1 
13 LU4 	03 09J 	216 536 	Siirros 	 223 	13278 	196259 	2097601 
- Suom en Yqitionra itta tiet 1915. 

3i)r . 
Matk ustaj al tik u vuonna 	1915. 
I luok. II luok. III hink. Yhteensä. Viipuri I luok. 	II luok. III luok. 	Yhteens:. 
	
2 588 	49 311 
— 138 
388 035 	439 934 	Siirros 
5803 5941 
2 6431 51 958 394 997 449 59$ 
—, 512 8512 
Hannila 	................. 
9024 	Kavantsaarj — 153 6326 6 1 - 
43 
920 
1 182 
.............. 
18397 	19317 	Karisalmi 	............... 
- 
58 
513 
891 
8544 
18296 19i1 
138 
31 522 1 	32 747 	Tall 	.................... 
8 657 8795 Tammisuo 
46 1 278 31 237 32 
— 35 
81 
............... 
553 	588 Muut Karjalan rt:n aemat 
_ 
— 
35 
89 1 
5 094 
550 
5 1') 
— -J 3 
20 
124 205 	Pori 	..................... 
201 	204  Muut Porin rt:n asemat 
— 
- 
74 
39 
177 
161 215: — 97 117 	Jyväskylän rt:ii asemat -•, 18 90 2 	18 
- 78 
205 	225 	Helsingin—Turun rt:n  as.. 36 141 
— 2 
2011 277 	Varkaus 	................ 
249 	251 	Rantasahuj.............. 
— 91 
23 
187. 
- 385 1 331 1 716 	Savonlinna - 485 
178 
1 413 1 858 18 233 	251 	Kulennojuen .............. - 35 257 292 — — 213 193 406 I Punkaharju 2261 225 451 - 209 	299 Punkasalmj 27 235 262 —; 
- 
1 
176 
942r 943 	Särkisalmi ............... 
692. - 8 674 6$2 
— 78 868 	Parikkala 647 	725 Syväoro 696 ................. 
Muut 	Savonlinnan 	rauta- 
- 101 742 843 
- 7 501 508 	tien asemat............ , — 56 543 599 - - 30 , 	30 	Rovaniemen rt:n asemat 
Kristiinan, — 7 9 i:i Kaskisten rauta- - 10 39 49 	tien asemat............ — 10 26 — 71 163 	234 	Porvoon rautatie — 51 160. 211 24. 105 129 	Rauman rautatie — 26 101 — . 	
7J 247, 
10 	17 	Raahen rautatie 
918 — 12 - 1 165 	Haminan rautatie 206 851j 1 057 - 
62 
39 39 	Jokioisten rautatie - 6 22 28 — 
3 
193 255 	Loviisan rautatie .......... — 45 147 192 37 28 68 	Karungin rautatie 	........ 8 23J 61 2636 53 772 468 919 525 327 Yhteensä 2 755J 56677 472 097 531 529 
371 445 6 620 098 : 27 362 458 34 354 001 	Henkilökilökjlometrjä 372 767 6 988 564 27 681 552 35 042 883 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 ,ltiniij 	 I look. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
— 	— — uhiimäki 	................ 	— 1 1 305 306 	Tienhaara................ — — — 235 	235 - 	1 656 
- 2 
76621 78 277 	Viipuri .................. 3 1 621 83683 85307 
— 	7 
1 003 
1 157 
1 005 	Skiniö 	...................— 
1 164 	Kämiirä 	................ — 
2 1 003 	1 005 
1 402 - — 375 375 	Galitzina .................- - — 
1 402 
479 	479 - 	3 477 480 	Perkjärvi 	................ 1 30 755 786 — 1 
1 	215 
196 
1 401 
197 	Terijokl 	..................— 
1 617 	Petrograd 	............... 26 
4 
330 
199 	203 
1 653 2009 30 
3 
487 
533 
517 	Muut as. linj. Helsinkiin. . 	— 26, 563 	589 536 	» 	» 	» 	Petrogradiin 11 34 570 615 
10 
» 	» 	» 	Riihimäki- - 10 	Hämeenlinna — — 1 	1 1 1 2  Hangon iautatien asemat. 	— 4 2 6 Turun—TampereenHä — 	4 — — 
5 
3 
9 	meenlinnan rt:n asemat. 1 11 	12 
3 
3 	Vaasan rautatjen asemat. . 	-. 2 2 - 	— 3 	Oulun rautatien asemat . . - 1 	1 — 4 39 43 	Savon rantatien asemat ..  6 40 46 — 	3 503 506 	Karjalan rautation asemat 	- 10 579 	589 2 2 	Porin rautatiet» asemat ... - — 4 4 
Siirros 	 41J 	2 068 	91 183 : 	93292 
Iiih \•. 
Matkustajaluku vuonna 1915. 
I look. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä 	 I look. 	TI look. 	III look. 	Yhteensä. 
1 930 83 121 .85 052 	Siirros 	 411 2 068 91 183 93292 
- 	- 1 - - — 
- - 4 
1 	Suolahti 	.................- 
4 Helsingin—Turun rt:n as 	- 1 4 5 
- 	- 42 42 	Savonlimian rt:n asemat.. - 59 59 
- 7 3 10 	Porvoon rautatie 	 — - 6 6 
- 	- 3 3 	Rauman rautatie — 1 1 
- 3 4 7 	1-laminan rautatie 	 - 1 9 10 
- 	- 1 1 	Jokioisten rauthtie - - 1 1 
- - 1 1 	Loviisan rautatie 	 - . 	- -I - 
1' 	1940 	83180 	85121 'Yhteensä 41 	2 070 	91263 	93374 
119 	58852 1 217 097 	1 276 068 	Henkilökilometriä 	4 123 	71 040 1 343 507. 	1 418 670 
I look. II look. III luok. Yhteensii. 	 kämäsil I look. II look. III look. Yliteensit. 
- 
97 
4 
7 692 
4I1iihimäki 	................ - - 
130 
1 
8 402 
1 
8 532 
- 1 402 
7 789 	Viipuri 
1 402 	Säiniö 7 1 157 1 164' 
- - 1 150 1 150 	Galitzina 	................. - 10 1 254 1 264 
6 503 509 	Perk järvi 	............... - 7 547 554, 
7 159 1 045 1211 	Petrograd 	............... 16 171 777 964 
4 249 253 	Muut as. linj. 1-felsinkiin. - 9, 186 195 
3 2 467 472 	» 	» 	» 	Petrogradiin - -' 572 572 
-- Tamniisa,ari - 1 1 
Turirn—Tamperee.n----IIä- 
- 1 2, 3 	meenlinnan rtn asemat - - 4 4 
1 1 	Vaasan rautatien asemat - -- 1 1 
- - 
1 29 
—Kemi 	.................. 
30 	Savon rautatien asemat . 
- 
- 
1 
31 
1 
31 
2 134 136 	Karjalan 	rautatien asemat - 1 143 144 
- 1 4 5 	['urin rautatien asemat - 3 5 8 
- 11 11 	Savonlinnan rt:n asemat . - - 8 8 
- l - I 	flamman rautatie - - — 
- 1 1 	Jokinisten rautatie - - 1 1 
- 1 1 	Loviisan rautatie - - 1, 1. 
TO 274 12 695 12 979 Yhteensä 16 338 13 092 13446 
984 21 273i 380 529 402 786 	Henkilökilometriä  1 728 24 129 371 753 397 610 
I luok. TI luok. 	III luok. Yhteensä. 	(a1itziva I 	uok. II luok. III look. Yhteensä. 
- —Rlihimäki ........ - 	. 	- 1 1 
- 	--_ 2 2 hämeenlinna.............. - - - - 
2 280 6 805 7 087 Viipori 	................... - 	227 6 980 7 207 
- 479 479 Säiniö 	................... - - 375 375 
- 	TO 1 254 1 264 Käinärl 	................. - 1 150 1 150 
37 2 467 2 504 Perkjärvi ................. — 	25 2 371 2 396 
- 
1 
212 
188 
212 
189 
Uusikirkko 	............... 
Raivola I 
- - 116 
2001 
116 
200 ................ - 	- 
63 	379 1 591 2 033 Petrograd 	............... 56 377 1 469 1 902 
1 13 364 373 Muut as. linj. Helsinkiin. . - 	28 403 431 
5 373 373 » 	» 	» 	Petrogradiin - 14 460 474 
- 5 5 Hangon rautatien asemat.  1 9 10 
66 	725 	13 740 	14531 	Siirros 	 56 	6?2 	13534 	14262 
- Sv om en Valtion ran tat iet 1 915. - 	 V. 4 
Lute T• 
I luok. II luok. 
I1Lntkustnj1nku 	vuonna 	1915. 
III luok. 	Yhteensä. 	Galitzina 	I luok. 	II luok. 	III luok. YhteensL 
43t3 725 13 	O 14 531 	Siirros 56 672 13 534 14 262 
F Turun 	Tanipereen—Ilä- I 
- 1 10 ii 	meenlinnan rf:n asemat - - 7 7 
-- - l 1 	Vaasan rautatien asemat. - 1 4 5 
- 2 - 2 	Oulun rautatien asemat . -- 2 
3 
2 
31 4 33 37 	SaVOfl rautatien asemat . - 
• - 10 202 212 	Karjalan rautatien asemat -- 4 213 
- 
5 5 10 	Porin rautatien asemat . -- 9 
 1 -- '1 	Keuruu 	................ -- - - 
. 
- 1 - 1 	llelsingin—Tunin rt:n as —: - 4 
1 8 9 	Savonlinnan rt:n asemat. - - 16 
- 3 1 4 	Raahen rautatie  1 
- - 2 2 	1 laminan rautatie - 1 
- - 1 1 	.Tokinisten rautatie - - 1 
- - -- - 	Loviisan rautatie  1 
613 753 14003 14822 Yhteensä 56 691 	13815 145: 
6417 61 983 518 745i 587 145 	Henkilökilometriii 5 600 60 142 	518 276 584 
1 luok. 	Il lank. 	TU Junk. 	Yhteensä. 	l'erk järvi 	I luok. 	II luok. 	Ill lank. 	Yhteens 
T 	 I 
62 205 267*llelsinki ............... - 51 151 
- - 15 15 	Riihimäki 	................ - 1 17 
-. 14 339 353 	Lappeenranta ........... -' 7 361 
4 1 577 16 118 20 1 427 14834 16 21 
1 30 755 
	
7 699 	Viipuri ................... 
786 	SälniO 	.................. - 3 477 4I 
7 547 554 L 	Kiimärit 	................. - 6 503 
- 25 2371 2 396 	(alitzina 	................. - 37 2467 2 	I 
- 141 3801 - 99 2 172 2 271 
- 20 680 - 47 775 822 
- 81 1 712 
3942 	Uusikirkko 	................ 
- 72 1 740 1 812 
- 148 2659 - 192! 2509 27u1 
1 2 519 
700 	Mustaniäki 	................ 
522 	KelJomiiki 38 385 428 
1 5 546 
1 793 	Raivola.................... 
2807 	Terijoki 	................... 
- 46 475 521 
12 442 
552 	Knokkala................. 
454 	011ila.................... - 11 4181 129 
- 62 561 623 	Valkeasaari .............. - 71 5881 
- 5 280 285 	Levashovo ............... - 19 205 221 
2 154 156 	Shuvalovo 	.............. - 10 218 22 
1 395 396 	Ullelnaja 	................. - 2 349 351 
362 37431 16562 2(1 685 	l'etrograd 	............... 350 3 817 15095 10 262 
- 9 402 411 	Muut as. linj. Fjelsinkiin - 14 411 425 
- 353 353 a 	a 	Petrogradiin - 9 317 326 
» 	» 	» 	Riihimäki— I  
- - 25 25 	Hämeenlinna - - 27 27 
- 1 8 9 	Hangon rautatien asemat - 3 12 15 
- 2 106 
Turun—Tampereen —Ilk-
108 	meenlinnan rt:n asemat - 2 111 113 
- - 7 7 	Vaasan rantatien asemat - 1 12! 13 
- 2 9 11 	Oulun rautatien asemat . - - lO 10 
-- 19 261 280 	Savon ra.utatien asemat - 16 260 270 
2 22 733 757 	Karjalan 	rautatien asemat  2 37' 667 706 
2 10 12 	Porin rautatien asemat . . . ' - 4 11 15 
- 13 13 	Jyväskylän rt:u asemat - 18' 18 
- 1 2 3 	Helsingin—Turun rt:n as - 10 10 
7 58 65 	Savonlinnan rt:n asemat . - 6 99 10& 
1 1 	Rovaniemi 	.............. .. - - - 
371 6 017 50 649 571)40 J Siirros 372 6 O48 45 704 52 124 
im 	lu/flu ii mum ful lii 	191 	. - 
27 
	 lille V. 
Latktstajaluku 	vuonna 	1915. 
I inok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Perkjärvi I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
174 6017 50649 57 040 	Siirros 372 6048 45 704 52124 
- 2 2 	Kristiin., Kaskisten rt:n as - -- 
1 3 4 	Pirvoon rautatie - - 9 
- 4 4 	Rauman rautatie - ii 6 7 1 - - Ra.ahen rautatie - 1 
9 15 24 Haminan rautatie - I1 13 24 5 - - 	Jokioisten rautatie - 5 
- - -  2 2 	Loviisan rautatie - - - - 
374 6 027 50675 57 076 Yhteensä 372 6 060 45 738, 52 170 
32 612 452 257 3031 222 3516 091 	Henkilökilometriä 31 860 458 016 2 827 713 3317 589 
Yhteensä. I luok. II hink. III look. Yhteensä. 	Uusikirkko I look. II luok. III luok. 
3 102 211 316He1sinki .................. 16 119 211 349 
- 12 12 	Riihimäki 	............... I - - 5 5 
- 1280 12062 13342 	Viipuri .................. - 884 6263 7147 
- - 
99 
116, 
2q72 
	
116 	Galitzina 	................ 
2271 	Perkjärvi 	............... 
- 
- 
- 
141 
212 
3801 
21'i 
3942 - 2 207 2207 - 
- 
- 
100 
2207 
2 582 
2 207 	Uusikirklro 	.............. 
2682 	Mustamäki 	.............. 
- 
1 
- 
65 2 569 2635 
- 
2 
51 
211 
1461 
3463 
1 512 	Raivola.................. .. . 
3676 	Terijoki 1 
64 
310 
1 721 
3365 
1 785 
3776 
27 713 
................... 
740 	Kellornäki 	................ _t 40 752 792 
42 528 - 88 586 674, 
1 - 469 
Valkeasaari 
- 
6 
22 
91 
481 
1 052 
503 
1 149' - 66 
28 
707 
300 
57U 	Kunkkala.................. 
470 	011ila 	..................... 
773 ................. 
- 35 435 470' 
742 8800 25714 
328 	IJdelnaja 	.................. 
35256 	Petrograd 	................ 817 8755 25595 
569 
35167 
588 3 21 50 614 	Muut as. linj. Helsinkiin 1 18 
- 25 541 566 	» 	Petrogradiln 63 715 778 
» 	> 	» 	Riihimäki - 
— 1 7 8 	Hämeenlinna - 4 7 11 
- 4 4 	Hangon rautatien asemat - 3 3 
Turun—Tampereen—Hä- 
6 48 54 - 8 31 39 	meenlinnan rt:n asemat - 
- - 5 5 	Vaasan rautatien asemat. 2 7 9 
6 7 13 	Oulun rautatien asemat . - 1 
12 
5 
51 
6 
63. - 8 62 70 	Savon rautatien asemat - - 
- 49 435 484 	Kai-jalan 	rautatien asemat  40 456 496' 
2 6 S 	Porin rautatien asemat - 8 8 
- - 1 1 	Jyväskylä 	.............. - 1 - 1 
- 
- 
3 
7 
6 
65 
9  i  Helsingin—Turun rt:n as 
72 	Savonlinnan rt:n asemat 
- 
—1 
2 
7 
6 
83 
8 
90 
- - 1 1 	Rauman rautatie - - 
— 2 6 8 	Hauuinan rautatie - - 6 6 
-, - - - 	Jokiolsten. rautati -,- - 1 1 
- 2 1 3 	Loviisan rautatie - - - 
751 10940 54485 66176 Yhteensä 842 	10 770 51 323 62935' 
57 420 825 054 3 161 311 4 043 785 Henkilökilometriä  67 844 	811 466 2 920 8061 3800 116 
,'UOfliP?1 1lul1u()?U(1UlUfUt 1.9/a. - 
Matkustajaluku vuonna 1916. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Mustamliki 	I I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
	
- 	 1 
5 410 	3057 
- 	47 775 
1 65 	2 569 
43 2 098 
1 	272 	8 574 
- 31 505 
- 	72 	863 
- 39 352 
- 	69 	341 
- 8 252 
454 	5 813 	16 718 
28 317 
- 	25 	434 
- 	- 	7 
5 - 1 
- 	2 	9 
- 3 
1 	3 
- 	4 18 
10 11 	232 
- 	- 1 
- - 	7 
- 	- - 
- 2 	- 
1l{iihiiäkj 	................ 
3472 	\iipuri .................. 
822 	Pcrkjärvi 	............... 
2 635 	Uusikirkko 	.............. 
2 141 	Raivola.................. 
8847 	Terijoki 	................. 
536 	Kellomäki 
935 	Kuokkala 	............... 
391 	011ila 	................... 
410 	Valkeasaari .............. 
260 	Udelnaja ................ 
22 985 	Petrograd 	............... 
345 	Muut as. linj. Helsinkiin 
459 	» 	» 	Petrogradiin 
» Riihimäki- 
7 	Hämeenlinna .......• 
6 	Hangon rautatien asemat 
Turun —Tampereen—Ha- 
11 	meenlinnan rt:n asemat 
3 	Vaasan rautatien asemat 
4 	Oulun rantatien asemat . 
22 	Savon rautatien asemat 
253 	Karjalan 	rautatien asemat  
ir Jyväskylä................ 
7 	Savonlinna.n rt:n asemat 
-- 	Rovaniemi 	.............. 
2 	Rauman rauta tie 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
474 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
- 
- 
- 
—I 
177 	3119 
20 680 
100 	2 582 
37 2622 
233 	8 725 
44 578 
67 	770 
35 376 
113 	497 
19 1 290 
6 111 	18484 
31 229 
48 	521 
1 	4 
1 1 
I 
3 	14 
1 3 
- 	1 
19 
24 	183 
- 
5 	10 
1 
- 
3296 
700 
2 682 
2 659 
S 958 
622 
837 
411 
610 
309 
23 069 
260 
569 
5 
3 
17 
4 
1 
24 
210 
-- 
15 
1 
- - 
• 	- 
1 
-• 
1 	Haminan rautatie 
- 	Jokioisten rautatie - 
- 
- 
- 
lp 
- 
1 
476 6 942 37 138 44 556 Yhteensä 478 7 076 37 709 45263 
32912 434 275 1 657 816 2125003 	Henkilökilometriä 31 571 445 397 ' 1 643 612 2 120 580 
I hiok. II luok. III luok. Yhteensä. ltaivota I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
66 
- 
- 
—1 
- 
- 
514 
1 
- 
• 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
4391 
- 
72 
64 
37 
403 
30 
165 
1 
29 
4 
3 
- 
5923 
50 
22 
2 
5 
1 
- 
6 
8 
5472 
200 
1 740 
1 721 
2 622 
18271 
2 732 
1 663 
1 229 
7 400 
416 
347 
250 
33 014 
539 
341 
5 
35 
5 
10 
184 
6 	Riihimäki 	................ 
8 	Hämeenlinna.............. 
5912 	Viipuri 	................... 
200 	Galitzina ................ 
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419 
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417 
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Oserki 	..................... 
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- 35 675 710 011ila 	................... - 17 389 406 
3 67 2 159 2 229 Valkeasaari .............. 5 fi7 2 810 2 882 
7 245 15471 15793 Levashovo 	............... 5 248 14791 15044 
13 353 10320 10686 1 355 10069 10421 
4 271 14794 15069 .3 204 13300 1357 
3 213 17549 17765 7 235 15868 1G1H 
3 198 15223 15424 9 212 13928 14 
1 156 19495 218 890 239 541 1 119 22306 220 773 244 I 
36 671 707 Muut as. linj. Helsinkiin - 26 515 
- - 
- —Hanko - - 1 
Shuvalovo 	.................. 
Oserki 	...................... 
Turun—Tampereen—Hä- 
- 1 8 9 
Udelnaja .................... 
Lanskaja .................... 
meenlinnan rt:n asemat - - 5 
- 
- 2 2 
Petrograd 	................ 
Oulun rautatien asemat  - - 2 
- - 7 7 Savon rautatien asemat - 3 4 7 
- 4 140 144 Karjalan rautatien asemat - 10 84 04 
- - 
- 
.................... 
—Pori - - 2 
- - - 
- - - 1 1 
- - 7 7 Savonlinnan rt:n asemat - - 6 
- 1 - 1 
...................... 
Jyväskylä 	................ 
- - - 
— 
- 1 1 
Kaskinen .................. 
Rauman rautatie  - - - 
- 
- 41 41 Haminan rautatie - 40 
1 189 21 220 298 868 321 277 	Yhteensä 1 149 23 867 	294 290' 319  3hh 
18711 342 681 4348 314, 4709706 	Henkilökilometriä 18 175 382 062 	4212 717 4612 071 
I luok. Il luok. 	III luok. 1 	Yhteensä. 	Shuvalovo 	I luok. II luok. 	JU luok. 	Yhteen.si, 
- 
- 2 2Riihimäki 	................ - - 2j 2 
- 
- 4 4 	Hämeenlinna ............. - - - - 
2 52 
10 
396 450 	Viipuri ................... - 38 237 275 
- 218 228 	Perkjärvi.................. 2 - 154 156 
5 116 1 392 1 443 	Terijoki 	................. - 90 865 955 
2 46 460 508 	Kellomäki ............... - 58 247 305 
1 54 660 - 60 520 580 
1 54 411 
715 	Knokkala 	................ 
- 45 337 382 
7 83 1 485 
466 , 011ila 	.................... 
8 125 1 801 1 934 
18 529 14 501 
1 575 	Valkeasaari .............. . 
15 048 	Levashovo 	.............. 13 441 13 540 13 994 
1 355 10069 10425 	Pargala 	................. 13 353 10320 10686 
4 16 118 138 	Oserki 	.................. . 2 4 146 152 
9 336 16321 16666 	Udelnaja 	................ 21 499 20083 20603 
12 357 20 344 20713 	Lanskaja .................. 13 372 20304 20 689 
2116 68514 578 086 648 716 	Petrograd 	............... 2 532 79405 598 850 680 787 
7 65 570 642 	Muut as. haj. Helsinkiin - 56 431 487 
- 1 - 1 Hangon rantatien asemat  - - 1 1 
Torun—Tampereen—Ha- 
- 3 5 8 	meenlinnan rt:n asemat - - 1 1 
- 
- 1 1 	Kållby ................... - - - 
- - 2 2 Savon rautatien asemat - - - - 
2 22 
1 
49 
6 
73 	Karjalan rautatien asemat  
7 	Savonlinnan rt:n asemat. 
- 25 45 
1 
70 
- 
 - - 1 1 	Rauman rautatie  
- 
- 
- 
 - - 
1 
- 
- 
- 3 3 Haminan rautatie - - 12 12 
21871 	70614 - 645 034 717 835 	Yhteensä 2 6Ø4 81 571 667 897 752 072 
o 	i4 	i I3H 	 -linkihikihinietriä 	28 480 	912 123 7 134 520 	8075 126 
iii 	 '11(1 hi  ,-  I 1015. - 
)c) 	 Liite V. 
Jatkustaja1ukii 	vuonna 	1915. 
I luok. II hiok. 	III Junk. Yhteensä. 	Oserki 	 I luok. II luok. 	III lank. Yhteensä. 
- 65 635 700 	Terijoki 60 513 573 
- 24 347 371 	Keilomäki ............... - 26 255 281 
- 34 224 258 	Kuokkala 	 ................ -- 23 259 282 
- 38 1 587 1 625 	Valkeasaari ............... - 56 1 950 2 006 
1 260 17661 17922 	Levashovo ................3 251 17469 17723 
3 
7 
204 
143 
13 300 
4 188 
271 
7 
14 794 
1 381 
15069 
1 388 
7 
496 
217 
12 917 
7 231 
88 780 
13 507 	Pargala ....................4 
4338 	Ud1naja ..................- 
7 455 	Lanskaja ..................10 196 
14 782 
4 500 
82 974 
4 706 
98452 
2 90 766 858 	Muut as. linj. Helsinkiin 	4 32 662 698 
102 193 	Petrograd ................696 
Turun —Tampereen —Hä- 
- 2 - 2 	meenlinnan rt:n asemat 	- - - - 
- - 1 1 	Kuopio 	..................- - - - 
— 13 37 50 I Karjalan mutation asemat 	- 5 13 18 
-- - - 2 - 2 
- - 2 
- 	Kulennoinen .............- 
2 Haminan rautatie 	 - - 1 1 
- 1 iLoviisan rautatie ... 	 - 1 - 1 
516 	14008 	134759 	149283 	Yhteensä 717 	15712 	124771 	141200 
5038 	150 296 	1 347 310 	1 502 644 	Henkilökilometriä 	7073 	160 553 	1 265 640 	1 433 266 
I luok. II luok. III luok. 	Yhteensä. 	Udelnaja I Junk. II lank. III lank. 	Yhteensä. 
t 
- 2 2 44'Riibimäki 	............... A 	 - - 2 2 
- 
 - 
1 
61 
2 
974 
3 	Hämeenlinna ............. - I 
- 
3 
26 
- 
471 
3 
497 
- 2 349 
	
1 035 	Viipuri ................... 
351 	Perkjärvi 	................. 1 - 395 396 
- 35 435 470 	Uusikirkko 	............... - 28 300 328 
- 19 290 - 8 252 260 
- 23 395 - 3 347 350 
- 145 1 417 
309 	Mustamäki ............... 
418 	Raivola 	.................. 
- 66 872 938 
- 21 768 
1 562 	Terijoki .................. 
789 	Keliomäki ................ - 7 365 372 
- 94 905 999 	Kuokkala 	................ - 64 644 708 
- 
7 
65 
48 
859 
2 880 
- 
2 
40 
58 
586 
3 618 
626 
3 678 
5 
7 
196 
235 
14638 
15868 
924 	011ila 	.................... 
2 935 	Valkeasaari ............... 
14839 	Levashovo 	............... 5 
3 
149 
213 
14718 
17549 
14872 
17765 
21 499 20 083 
16110 	Pargala 	.................. 
20 603 	Shuvalovo ............... 9 336 16 321 16 666 
- 7 1 381 1 388 	Oserki 	................... 7 143 4 188 4 338 
5 80 324 2 166 3649 3817 
2095 54211 943772 
409 	Lanskaja .................... 
2593 64694 1009064 1076351 
- 6 242 248 	Muut as. linj. Helsinkiin 1 11 114 126 
- - 2 
1000078Petrograd 	................ 
2 	Hangon rautatien asemat - - - - 
Turun—Tampereen—Hä 
- - 7 7 	meenhinnan rt:n asemat - - - - 
- 
- 
- 
1 
1 
1 
1 	Vaasan rautatien asemat 
2 	Oulun rautatien asemat .. 
- - 
 - 
1 
- 
1 
— 1 17 18 Savon rautatien asemat - 2 8 10 
3 5 268 276 	Karjalan rautatien asemat - 7 169 176 
- - 2 2  ,  Porin rautatien asemat - - - - 
'Savonlinnan rautatien ase- 
- - 9 9mat ................... - - 10 10 
- - —Teuva .................. - - 1 1 
- 5, 5 10 	Haminan rautatie - 1 5 6 
- - - - Loviisan rautatie - - 1 1 
2 143 55762 	1 005 898 1 063 801 Yhteensä 2623' 66 025 1 073 650 1 142 298 
17 600 471 365 	8487 334 8976299 Henkilökilometriä  21 178 542 002 8 864 105 9 427 285 
Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
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	 Lute V.  
Matkustaja luku 	vuonna 	19 15. 
I luok. 	H1uok.HIIUOk.Yhth8fl5ä. Petrograd 
Iluok.HIuok.Hh1U0k.  Yhteensä. 
15 743 199 587, 1 216 794 1 432 124 	Siirros 16128' 1 156 
191 629 
19 495 
2 187 309 
218 890 
1 395 066 
239 541 
1 119 22 306 220 773 
598 850 
244 198 	Pargala 	.................. 
680 787 ,Shuvalovo ................ 2116 68 514 578 086 648 716 2 532i 
696 
79 405 
14782 82974 98452 	Oseiki 	................... 
1076351Udelnaja 	................. 
496 
2095 
12917 
54211 
88780 
943772 
102193 
1000078 
2593 
263: 
64694 
1 809 
1009064 
49 2 121 	Lanskaja ................. 43 857 5436 958 
6 336 
1 242 
4 292 908 1 204 	Muut as. haj.  Helsinkiin 11 273 
12] 33 
» 	» 	Riihimäki- 
45 	F1ä1»flfl. - 12 28 40 - 
1 130 426 557 	Hanko 	................... 
822  Tammisaari .............. 
- 
1 
82 
166 
298 
272 
380, 
439 
-' 
25 
184 
199 
638 
350, 574  Muut hangon rt:n asemat  23 91 
146 
1383 
182 
1543 
351 
3017! 
60, 1352 	2113 
2 004 
3525 	Turku ................... 
3 147 	Tampeic 	................' 62 1 iso, 903 2 115: 109 1 034 Muut Turun—Tampereen— I 248 332 
-, 106 	253 359 	Hämecalimian rt:n as 2 82 262 1 014 1 276 3 
4 
209 342 
82 	132 
554 Nikolainkaupanki 
218  Muut Vaasan rt:n asemat  
- 
2 64 165 231, 
115 1807 864] 2 786 	Tornio................... . 
I 
2 
13 
2 410 
210 
1590 
2285 
4002!, 
2508 
5' 
2' 
173 	804' 
179 344 
982 	Oulu .................... 
525 	Muut Oulun rtm asemat.. '  5 189 318 512, 
373 	378 731 	Kuopio 	................. - 362 323 
430 
462i 
792 
785, 
- 312 531! 843,Slikkeli.................. - 74 303 	377 3 
1 
57 	249, 
335' 	1 125] 
309 	Kymi 	.................... - - 390 1 176 1 566 
990 
- 218 641 
26 	313 
1 461 ' Kotka 	................... 
859  Muut Savon rt:n asemat 
341 	Lieksa ................... 
- 
- 
212 
24 
778 
89 	113' 
-' 
- 60 235 295 	Joensuu .................. - - 
63 
21 
322 385 
321, 	342 
- 
-, 
69 	278 
632: 	2298 
	
347 	Vitrtsilä 	................. 
2930 	Sortavala 576 2 282 2 838 
- 24 353 377 	Jaakkiina................. - 27: 114: 
488, 461 
265, 	379 
–H 135 231 ................ 366Fjisenvaai - 151 446 597, - 136 	418 
235 449 
554, ihiitok .................. - 
- 217 478 	095! - 
64 
1 179' 
138 
3419 
262 
2 386 
63 
1 200 
190 
3 509 
310 563 
2 778 	7 487 
204! 130] 
684 	Sairala ..................... 
Enso 7 67 42 
2 
132 	112 
66 196 
464 	Vuoksenniska ............... 
'984 , Imatra ................... 
1 93 193 	287: 
31t 362 1 298 
306 	.................... 
1 8; 
2 
298' 
120, 
1394 1 710: 
230 	352 
-I 
lo' 
141 	225 
iou 147, 17 71 251: 339' 
65 107' 	293 
144 909 1 033  Muut Karjalan rt:n asemat 
69 
- 
91 
182 
181! 	341 
1 097: 1 279 
1, 274 	539 it 312 16 
248, 	501] 
43 59 
- 
1 119 
13 253 
97 217 	Muut Porin rt:n asemat . 
- 
5 109 114: 	228 
- 47 	65 112  :  Jyväskylän rt:n asemat . 
- 
29 ] 
40 
198' 
83, 123 
16: 	243 
3 135 29 
93 	297 
264 	Jääski 	.................... 
1 691 	Antrea ................... 
392  Muut Hels.—Turun rt:n  as 26 132 245 403 855 
—: 383 486 335 	146 
366 	Kavantsaari ............... 
257 	Karisalmi 	................ 
465 	Tahi 	..................... 
- 
- 
393 
390 
462 
195 585 
814 	Pori ...................... 
266 	Peipohia ................. 
Muut 	Savonlinnan 	rauta- 
113 634: 747 73! 	465 
11! 15 
167 	Grankulla 	................ 
26 Rovaniemen rt:n asemat 
- 
- 16] 173 189 
869 	Savonlinna................ 
481 	Ponkaharju 	.............. 
Kristiinan, Kaskisten rauta- 37 58 
27 	54 
340: 	tien asemat............. 
- 21 
82 80 	162 
H 129 99 349 	404 
81 	tien asemat............. 
228 	Porvoon rautatie 
759 , Rauman rautatie  
- 
287 221 508 6 - 6 13 
- 
- 
4 11 
541 	2 180 
15 	Raahen rautatie 
2 721 	Ramivan rautatie —: 466 1 314 	
1 780 
21] 32 
- 2! 11 13 	Jokioisten rautatie 
- ii 
147 205' 	352 - 231 234 
495 
465 	Loviisan rautatie  
1 284 	Karungin rautatie 64 555 363 
982 
124, 665 
24808 399016 	3156924 3580 748 Yhteensä 23748 364521 
3050915 	3439184 
2355 645 28212 574 92571 384 123 139 603 	Henkilökiloinetriä 2464 714; 28909 800 
86 590 303 117 964 817 
Suonm en l,iIonrauLa tiet 1915 
Lute V.  
Matk ustajaluku  v ii o fln a 1915. 
I luok 	II Ik 	III luok. 	Thteensä. 	 IlalikA 	 I lirnfr 	TT 	 TTT 1..1— 
.1 - iii iuu. Inteensa. 
17 	974 	3790 4  78l THelsinki 36 	1 063 
__________________________________________________________________________  
3 729 	4 828 
- 82' 298 380 .................. Petrograd 	................ 1 130 
Muut Helsingin—Hämeen- 426 557 I 1, 	42 	250 
- 87 1 938 
293 
2 025 
Iinnan----P:gradin rt:n  as 	 - 	25 
Hanko 
	
...................- 87 
237 
123 	4 089 
- 	391 4562 
4212 Lappvik 	.................- 	346 
1 938 	2 027 
5 587 5 93: 
64 	1 368 
4953 
1 432 
Tammjsanrj.............. 5 J Karis 	...................- 	60 1490 	1 3i 29 468 497 Muut as. liuj. Flvvinkäkile 	1 40 495 Turun—Tampereen—Ha- 
- 	 11 	110 121 meenlim-jan rt:n as 	 - 	15 91 
- 28 46 
- 	28 
72 Vaasan rautatien asemat 	 - 27 71 	ft 125 153 Oulun mutation asemat 	 - 	25 76 Fl 
- 7 	417 
- 	2 79 
424 Kotka ...................- 3 89 81 Muut Savon rt:n asemat. 	 - 	6 49 
- 11 	49 60 Karlalan rautatien asemat 	 - 7 53 - - 	3 45 48 Porin rautatien asemat 	 - 	4 50 11 11 Jyväskylän rt:n asemat . 	 - 3 11 	11 4 	134. 	794 
23 244 
932 
207 
Turku ................... 1 1 	133 Salo 665 79 , 
12, 	234 
28 691 
-- 	1 	5 
246 
719 
6 
.....................- 10 
Skuru ....................- 	9 Muut Hels.—Turiin rt:n  as 	2 42 
208 
204 	21:1 
798 842 Savonlinnan rt:n asemat 	 - 	3 4 	7 
- 1 1 Rovaniemen mt:n asemat 	 - 2 - 	
- 	3 3 Kristiin., Kaskisten rt:n as. -- 1 
- 1 35 
- 	7 
36 Porvoon rautatie 	
- 	6 36 	-12 28 
2 — 5 
35 Rauman rautatie 	 —[ 2 25 27 
— 
7 Haminan rautatie -I 	2 4 
— 	4 4 Jokioisten rautatie 	 — 	
- 5 
- 	3 18 19 Lovijsaji rautatie 	
- 17 	17 — 	
- 	1 1 Karungin rautatie —i 	2 1 :1 
22. 	2091 19706 21 819 Yhteensä 46 2 490 	22 170 24 706 
3 425 ' 	209 259 1 763 277 2 065 961  Ijenkilölcjlometrjä 6046 334 953, 	1 699 701 2 040 7Oti 
Lappvik Lappvik I Lappvik 
1 504HeIsinkj ............ 
Muut Hels.—H:linn 
915 13 65O 	Siirros 
8 	Vaasan rt:n asemat 
10494 
2 
14694 
2 
Siirros 
Sorb  
11 063 
139 —P:gradin rt:n as 208 9 	Oulun rt:n asemat, 8 8 Porvoon rautatie  
- 
3 5 933 
4978 
Hanko ............. 
Tammisanri 
4 212 
4194 
12 	Savon rt:n asemat 6 1 
. 
Rauman rautatie .. 
. 
1 
894 
......... 
Karis 	.............. 803 
6 	Karlajan rOn asemat 
2 	Porin rt.:n asemat 
5 
1 
1 
- 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie... 
. 	 - 
1 Muut asemat linjalla  1 	Jyväskylä - 
14 706 Yhteensa 11 068 197 Hyvinkaalle 158 212 	Siuru 
7 
Turun Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 4 
Muut 	Hels.—Tururi  
794 	rt:ji asemat ...... I 461 
561 547 Henkilökjlometrjä 436 932 
13 650 	Slirros 	. 	10494 	14 694 	Siirros 	11 063 
1. 	lank. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Tanimisaari  I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 
11 1 498 	4 474 
166 272 
5983 	Helsinki .................. 
439. Petrograd 
17 1 484 	4 258 5 759 ............... 
Muut 	1-lnlsingin—Hameen- 
- 184 638 822 
72 	438 510 	linnan—P:gradin rt:n  as 
6255:Hanko - 89 	430 519 440 , 5810 .... ......... 	..... - 391 4562I 4953 , 
- --, 	 ,. 	 .DLIf1'(JS 	 iij 	cl 1413J 	9888 	12053 
- 	S  ,,,,,,,, ,, 	I'! 	, ,.,. ,, h,  i; 	I ii  -. 	 - 
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	 Lute V. 
Matkust;ajalUktl 	vuonna 1915. 
I luok. 	II luok. III luok. 	Yhteensä. 	Tammisaari 	I luok. 	II 
luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
17 2 176 10 9941 13 187 Siirros 17 2148 232 
9 888 
47441 
12053 
4976 
- 65 4129 4194 Lappvik 	................. - 
- 57' 2 616 2 673 
- 
-' 
57 
328 
2 616 
10254 ; 
2 673 
10582 
Tammisaari ............... 
Karis 	.................... - 
- 
357f 
4 
11364; 
652 
11721 
698 
- 25 
17 
6711 
508' 
696 
522 
Svartå 	................... 
Geriäs ................. I - 43 640 683 
- 
-. 39 3721 
175' 
411 
199 
Lohja .................... 
Muut as.  linj. Hyvinkäälle 
- 
3 
84 
451 
457 
230 
541 
278 
- 24 
I 
Turun—Tampereen—Ha- 
28 95 123 - 34 120 154 meenlinnan rt:n  asemat - 12 45 57 
- 10 27 37 Vaasan rautatien asemat  - 19 451 64 
- 12 47 59 Oulun rautatien asemat  - 8 47 55 
- 9 55 64 Savon rautation asemat - 3 28 31 
- - 
2 
25, 
29 
25 
31 
Karjalan rautatien asemat  
Porin rautatien asemat . - 
- 
- 6 22' 28 
- 1 4 5 
- 5 
7911 
5 
1015 
Jyväskylän rt:n asemat 
Turku 4 211 775 990 - 
-1 
224 
25 259 284 
..................... 
Salo 	..................... - 27 89; 
290 
1061 
317 
1150 
- 88 1584 1642 Skuru .................... - 
- 8 289 297 
- 12 333 345 Billnäs 	................... 
- 12 321 333 
- 8 331 339 
491 
Fagervik 	................. 
Ingå - 14' 440 454 - 
- 
27 
10 
464 
159 169 
..................... 
- 10 346 
269 
356 
272 
- - 151 151 
T&ter 	................... 
Solberg 	.................. - 
- 
3 
22 192' 214 
- 9 
19 
125 
196 
134 
215 
Sjundeå .................. 
1vrkslätt 	................ - 23 282 305 - 
- - 222 222 Soekenbacka 	............. - 
- 
- 
70 
161 
603 
161, 
673 
- 70 513: 583 Muut Hels.—Turun rt:n as 1 1 
- 1 6 7 Savonlinnan rt:n asemat - - 3 16 19 
- 1 18 19 Kristiin., Kaskisten rt:n as. I - 44 179 223 
- 30 131 161 Porvoon rautatie  - 3 1 4 
- 3 ' 	3 Rauman rautatie - 
- 4 4 
- - 41 4 Haminan rautatie  - 8 8 
- 2 8 Jokioisten rautatie  - - 26 26 
- 2 19 21 Loviisan rautatie  - - 2 1 31 
- 2 -' 2 Karungin rautatie ........ - 
171 3298 	35339 38651 	Yhteensä 24 3630 
36 142 39796 
1 8721 361 284 	1 642 6021 2005758 	Henkilökilometriä 2563 383 160, 
1 801 2 187 462 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	l Karis 	 , I luok. II hink. 	III luok. Yhteensä. 
24 987 	5 1181 6 129 	Helsinki .................. 19 834 4 912 
5 765 
2 69 	4421 I 
 Muut Helsingin—Hämeen-
513 	linxman—P:gradin rt:n as 81 57 410 
- 60 1 490 1 1 550 I Hanko .................... - 64 23 1 368 871 
1 4.32 
894 
- 
- 
12 	7911 
357 	11 364 
	
803 	Lappvik 	................. 
11 721 	Tammisanri ............... 
- 
- 328 10254 10 5821  
1 982 
- 44 1 9.38 
- 	1 060 
1 982 	Karis 	................... 
1 060 Svarta 
- 
- 
44 
38 
1 938, 
2 1461 2 1841 
- 1 227 
................... 
1 227 	Gerknäs .................. - 20, 1 237 1 287 1 - 
- 
76 81.31 889 	Lohla .................... - 24 171 
869 
124 
893 
141 36, 	390 426 I Nummela ................. — I 1; 11 111 
- 
• 	_I 58 
334 
- 	151 
392 	Hyvinkää 	................ 
151 	Muut as. linj. Hyvinkäälle —1 2 206 208 
Pm-u n—TampQreen—I-Iä- 1 72 73 - 141 86 
5 	381 
100 	meenlinnan rt:n  asemat. 
Vaasan 	asemat. - 10, 32 42 - 43 I rautatien 	. 
261 1 718 25 2421 26 986 	Siirros I 28; 1 4I 24 538 
26 039 
Suomen Valtionra otal ie 1915. 
Lute V. 
Matkusiajalitkij 	vuonna 	1915. 
Iluok.IIluok.JJIIuokyhtheflääb I1ris Hok.1IluokflIluok ä: 
26 
2 
1 718 	25 242 
8 
26 986 Siirros 28 	1 473] 	24538 26 039 49 59 Oulun rautatien asemat  2 8 54 64 8 30, 38 Savon rautatien asemat  8' 	28 36] - 
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41 	316 	357 	Myllymaki 	................ 
13 268 281 	Pihlaj avasi 	............... - 21 224 21 
- 62 	433 4T 
- 
 - 
55 	284 	339 	Haapamäki ............... 
321 	2 866 	3187 	Viippula 
- 70 402 472 
- 
36 301 337 	Koiho 	................... 
.................. 1 269' 	2882 3 152 
- 502 502 Lr) 
102 - 20 632 652 - 
...................... 
2541 	2643 	Korkeakoski 174 	2709 2 883 
- 302, 	11 146 11 448 	Orihvesj 	................. - 385 	11 480 11 Sos 
- 317 8424 	8741 	Suinula 244 6769 7013 
- 945 	17193 18138 	Kangasala ................. - 897 	17320 18217 
- - 355 9 521 9 876 
- 
 - 
	
379 F 	10 091 	10 470 	Vehmainen ............... 
2 420 422 Muut Vaasan rt:n asemat 
230 	301 	531 	Tornio 
- 28 	330 
174 
358 
- 
................... 
175 274 449 Oulu ..................... 
54. 
- 
 - 
197 
198 	288 
371 
486 
- 1 58 156 215 -' 149 	715 	864 Muut Oulun rt:n asemat  2 152 	739 893 
- 
140 194 	Kokkola .................. 
80 ; 167 247 	Kuopio 	................. - 76 186 262 
- 129 	702 	831 	Muut Savon rt:n asemat - 142 	720 862 -, 
- 
90 468 558 	Karjalan rautatien asemat  
607 	2063 	2670' Pori 
2 102 473 
600 	1978 
577 
2578 
45' - 19 186 205 - 
 - 44 	389 	433 Kokemäki 
- 76 	322 398; 
-; 137 137 	Nakkila 	................. 
................. - 31 409 4413. 
- 
217 262 	Peipohja 	................. 
- 15 	281 296' 
- 11 385 396 
16 274 290 	Kvttälä 	.................. 
- 141 	1029 1170 
- 
1 	247 	248' Kruvatsa 	................ 
- 19 745 764 
- 193 	3521 3714 
- 
175 1038 1213 	Äetsä ..................... 
25 	836 	861 	Kiikka .................... 
125 3491 3616'Tvrvää 	................... 
- 306 3749 4055 
- 
 - 491 	12 492 	12 983 Nokia 
- 558 	11201 11759 
- 
298 	3570 	3868Jarkku 	.................... 
711 	12548 13259 	8juni 	...................... 
..................... - 
- 
666 	10 012 
12 883 
10678 
895 
- 
12 883 895 	Tampere.................. 
l84 	4 259 	4443 	Epilä 	................... - 183 	4 634 4 817 
- 40 278 318 Muut Pørin rt:n asemat  53 221 274 
- 
- 50 	234 284 -' 
85 - 199 1 065 1264 - 
41' 	217 	258 	Suolahti 	................. 
- 73 	464 537 
207 1 121 1328 	Jyväskylä ................. 
432' 	517 , Keuruu 	.................. 
Muut 	Jyväskylän 	rauta- 
- 
- 24 	354 378 11 	362 	373 	tien asemat............. 
Helsingin—Turun rauta- 
32 	522 	554 	tien asemat. ............. - 73 	460P 533 
195' 	17 166 	187 751 	205 055 Siirros 	 285 	17 305 	177 557 	195147 
r 	-1 3,/f 1,i, 	/i I If 	friis 
47 
	 Lute %'. 
Mitikustajaluku 	vuonna 	1915. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Tampere - I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. 
195 17106 187 754 205 055 	Siirros 285 17 305 177 557 195 147 
- 24 106 130 Savonlinnan rt:n asemat - 36 132: 168 
— 18 53 71 Rovaniemen rt:n asemat — 12 30 42 
Kristiinan, Kaskisten rauta- 
389 442 - 29 403 432 	tien asemat............. — 53, 
— 64 292 356 	Porvoon rautatie ......... - 67 313 380 
323 1 303 1 626 Rauman rautatie - 324 1 329 1 653 
— 16 65 81 	Raahen rautatie — 12 49 61 
95 — 10 116 126 Haminan rautatie  8 87 
- 109 908 1 017 	Jokioisten rautatie - 91 910 1 001 
- 27 90 117 	Loviisan rautatie — 29 101 130 
4 46 49 99 	Karungin rautatie.. . 6 28 6 40 
199 17772 191139 209110 Yhteensa 291 17965 180903: 199159 
57 786 3021 273 12 423 327 15502 386 	Henkilökilometriä  91251 2 966 348 12 495 578 15553177 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 	Lempiiiflá I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
— 301 913 1 214 helsinki .................. - 276 721 997 
- 48 652 700 
Muut Helsingin—Hämeen-
linnan—P:gr.tdin rt:n as 1 66 534 601 
4 41 45 Hangon rautatien asemat — 2 37 39 
- 36 173 209 Turku .................... - 32 
1 
158 
231 
190 
232 - 3 327 330 Urjala 
— 793 27 210 28 003 Tampere 	................. - 792 31 844 32 6361 
- 6 1 045 1 051 - 6 1 045 
2 021 
1 051: 
2 021 — 7 2 070 2 077 — - 
— 26 1 146 1172 
Lempmiä 	................ 
- 19 1 252, 1 271 
- 1 214 215 
Väala .................... 
Toijala ................... 
- 2 183 185 
— 58 588 646 
Kuurila 	.................. 
Hämeenlinna.............. — 69 561 630 
— 259 259 Muut asemat liiij. Turkuun — 2 225 227 
» 	» 	Hämeen- 
- 5 290 295 1 9 279 289 
— 36 770 806 Vaasan rt:n asemat 38 697 735 
— 6 30 36 
linnaan 	................ 
Oulun rautatien asemat  31 11 30 
— 1 60 61 Savon rautatien asemat — 7 43 50 
— 40 40 Karjalan rautatien asemat - 1 37 38 
— 12 689, 701 Porin rt:n asemat  27 657 684 
- 1 90 91 Jyväskylän rt:n asemat — 4 72 76 
Helsingin—Turun rautatien 
— 2 36 38 — 1 22 23 
- — 10 10 
asemat ................. 
Savonlinnan rt:n asemat —' 2 - 2 
— 3 2 5 Rovaniemi 	.............. — 4 -, 4 
Kristiinan, Kaskisten rauta- 
- — 6 	6 
12 
tien 	asemat............. 
Porvoon rautatie 
- — 10 
11 
10 
11 — 
— 
1 
— 
11 
30 	30 Rauman rautatie 
— 
- 
- 
2 38 40 
— 1 — 1 11aahen rautatie — 3 3 
- 1 4 	5 Haminan rautatie — 1 9 10 
- 5 24 29 Jokioisten rautatie — 4 38 42 
- 1 5 	6 Loviisan rautatie - -I 7 7 
- 1 358 	367351 	38093 Yhteensä 5 1 381 40 762 42148 
— 99 395 	1 150 306 	1249 701 Henkilökilometriä  2183 106 761 1 154 483 1 263 427 
- S'uonien T'altjonratctatiet 1915. — 
Lute V. 
Malkustanlukir vuonna 1311). 
Vilala 	 Vi lain 	 Viinla 
915*Helsinki 	.0 681 16388* 	Siirros 	A 	18064 	17815+ 	Siirros l92 
Muut Helsingin— Muut asemat linjalla  1 Savonlinnan rt:n as. 
1-lämeenlinnan-- 
593 	P:gradin rt:n as 575 
407 Turkuun 
Muut asemat linjalla 
358 	2 Rovaniemen rt:n as. 
Kristiinan, 	Kaskis- 
Hangon rautatien 291 Hämeenliunaan  289 	10 ten rt:n asemat.. 
19 231 Vaasan 	rt:n asemat 189 8 Porvoon rautatie .. I 2 16 	asemat............. 
7116 Tampere 
350 
8394 
12 	Oulun rt:n asemat  
25 	Savon rt:n asemat  
10 	31 
17 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie.... 
14; 
2077 10 	Karjalan rt:n asemat 
- 
8 	1 Haminan rautatie.. ii 
522 	Urjala 	.............. 
197 	Viiala 	............. 197 380 	Porin rt:n asemat 273 76 Jokioisten rautatie . 1 
........... 
2 021 	Lempäälit ........... 
4 234 	Toijala 	........... 4 982 27 	Jyväskylän rt:n as 39 	8 Loviisan rautatie  
336 	Kunrila ............. 
438 Hämeenlinna 
295 
494 
Helsingin—Turun 
 44 	rantatien asemat  39 	17 952 Yht aensa 1 	4 	I 
16 388 	Siirros 18064 17 815 	Siirros 	19 286 	685 101 Henkilökilometriä 663 911) 
I luok. 	II luok. 	III look. Yhteensä. Toijala I luok. 	II luok. III luok. 	Yhteensa. 
9 266 1630 1 905 1-leisinki .................. 10 191 915 1 114; 
- 32 720 752 Riihimäki 	............... -' 28 320 34b 
Muut 	Helsingin—Hämeen- 
5 
- 
64 
4 
1 288 
4O 
1 337 
44 
linnan—P:gradin rt:n as 
Hangon rautatien asemat. 
- 81 
5 
913 
31 
9941 
38 
- 90 609 699 Turku ................... 
- 
3 81 402 486 
- 2 230 232 - 6 247 253. 
- 21 228 249 - 13 220 233 
- 6 244' 250 - 6 294 300 
- 24 3132 3156 - 25 3710 3735 
2 308 9 633 9 943 -. 256 9 522 9 778 
- 19 1252 1 271 - 2 1 146 1172 
- 24 4 958 4982 
Loimaa 	.................. 
- 59 4 175 4 234 
- 12 1548 1 560 
Hurnppila 	................ 
Matku 	................... 
Lempäälä 	................ 
Viiala 	.................... 
- 17 1 440 1 457 
- 23 722 745 
Urjala 	................... 
Tampere.................. 
- 13 693 706 
2 
-• 
116 
522. 
2 436 
522 
2 554 
Kunrila 	.................. 
Iittala 	.................... 
Hämeenlinna 	............ . 
- 
2 
1 
108 
391 
2 138 
392, 
2 248 
- 7 
12 
2n0' 257 
Parola 	................... 
Muut asemat linj. 'çiirkuun - 1 '290 291 
- 371 383 Vaasan rautatien asemat.  . 1 14 288 303 
1 14 89 101 Oulun rautatien asemat . .  4 19 40 G3 
- 6 60 66 Savon rautatien asemat . . - 59 
- 2 37 39 Karjalan rautatien asemat - 2 29 31 
- 12 498 510 5 432 437 
- 1 53 54 
Porin rt:n asemat........... . 
Jyväskylän rt:ts asemat .. - 4 35 39 
Helsingin—Turun rautatien 
- 1 
4 
68 
8 
69 
12 
asemat................ 
Savonlinnan 
- 2 40 42 
- 
 - 1 2 3 
rt:n asemat.. 
Rovaniemen rtn asemat 
- 
 - 
4 
- 
6 
3 
10 
3 
- 10 11 Kristiin., Kaskisten rt:n as - - 9 9 
- 2 
1 
22 
38. 
24 
39 
- - 18 18 
- 
2 
- 1 22 23 
- 2 11 
2 
13 
Porvoon rautatie .......... 
- 
- 
- 
- 
-. 
7 
- 
7 
- 19 410 429 
Rauman rautatie 	......... 
Ranhen rautatie 	.......... 
- 25 325 350 
- 
- 10 10 
Haminan rautatie ......... 
Jokioisten rautatie ........ 
Loviisan rautatie 	......... - 1 13 14 
- 1 4 5 ' Karungin rautatie - - - - 
19 	1097 31115 32231 Yhteensä 20 998 28169 29187 
3 93tt 	117 517 	1 508 986 1 630 439 Henkiliikilometriä  4763 104 067, 1 210 001 1 318 831 
4IOTh en Trilf ion ro i/n tint J91; 
Lule V. 
Mat.kust.ajaluku 	vuonna 1915. 
Kunnia iittala Parola 
637 	Helsinki ............ 568 942 FJelsinki............ 774 2 349 	Helsinki ............ 2 158 
Muut Helsingin— 239 243 244 	Malm 	............. 160 
Hämeenlinnan— 255 183 363 	Riihimäki 355 
455 	P:gradin rt:n as 383 
Riihimäki ........... 
Muut Helsingin— 476 	Turenki ............ 335 
17 I Hangon rt:n asemat 20 
Tureuki 	........... 
Hämeenlinnan— Muut Helsingin- 
255 	Urjala ............ 174 389 P:gradin rt:n as 479 Hämeenlinnan- 
1 033 28 Hangon rt:n asemat 24 980 	P:gradin rt:n as 1 04O 
295 	Viiala 
215 
336 
263 
634 
Urjala 	............ 
Tampere 
190 
552 
58 	Hangon rt:n asemat 
1 098 Tampere 
40 
1 Q9& 
	
1 012 	Tampere ............ 
185 	Lempäälä ........... 
.............. 
1 560 706 
........... 
Toij ala 	........... 745 522 1 457 	Toij ala 	............ 
412 	Iittala ............ 414 414 Kunnia ........... 412 
........... 
392 	Toij ala 	............. 
270 
270 	Parola ............ 251 967 Parola ............ 795 
251 	Kuunila ............ 
795 'Iittala 	............. 967 
2884 	Hämeenlinna......... 2721 5382 Hämeenlinna....... 5364 201 
Muut asemat linjalla Muut asemat linjalla  
201 	Parola ............... 
8179 
224 	Turkuun 197 173 Turkuun 209 
6 981 	Hämeenlinna........ 
Muut asemat linjalla 
Vaasan rautatien ase- Muut asemat linjalla  538 	Turkuun 506 
113 281 Toijala—Tampere 268 Muut asemat linjalla 
Oulun rautatien ase-  66 Vaasan 	rt:n asemat 60 297 	Toijala—Tampere 318 
145 	mat ............. 
7 3 Oulun rt:n asemat . 5 151 	Vaasan 	rt:n asemat 132 6 	mat .............. 
Savon rautatien ase- 23 Savon rt:n asemat. 16 39 	Oulun rt:n asemat 33 
19 Karjalan 	rautatien 63 	Savon rt:n asepiat 58 
Karjalan 	rautatien 32 asemat .......... 23 13 	Karjalan rt:n asemat 8 
12 	mat 	.............. 
12 48 Porin rt:n asemat.. 58 140 	Porin rt:n asemat 102 12 	asemat ............ 
Porin rautatien ase-  7 Jyväskylän rt:n as 13 52 	Jyväskylän rt:n as 50 
136 Helsingin—Turun Helsingin—Turun 141 	mat 	............. 
Jyväskylän 	rauta- 38 rautatien asemat.  64 53 	rt:n asemat 39 
31 	tien asemat  24 - Savonlinna 1 5 Savonlinnan rt:n as 9 
Helsingin—Turun Kristlinan, 	Kaskis- 2 Rovaniemi  1 
35 	rautatien asemat  30 2 ten rt:n asemat.. 1 Kristiirian, 	Kaskis- 
-  Koskenkorva 1 10 Porvoon rautatie...  10 15 	ten rt:n asemat 8 
13 	Porvoon rautatie 8 25 Rauman rautatie .. 21 15 	Porvoon rautatie  26 
8 Rauman rautatie 7 1 Raahen rautatie.... 1 14 Rauman rautatie 1& 
2 	Raahen rautatie 1 - Haminan rautatie.. 2 3 	Raahen rautatie 2 
1 	Haminan rautatie - 52 Jokioisten rautatie . 39 24 	Haminan rautatie  17 
79 	Jokinisten rautatie 86 11 Loviisan rautatie .. 3 90 	Jokioisten rautatie  86 
2 	Loviisan rautatie . 3 2 Karungin rautatie..  I - 23 	Loviisan rautatie  . 11 
8 590 	Yhteensä 8319 10 993 	Yhteensä 	10 555 15 725 	Yhteensä 16 73 
394 179 	Henkilökilometriä 	369 010 462 563 	Henkilökilometriä 	439 610 795 157 	Henkilökilometriä 	761. 044 
I Junk 	II luok. III lank. Yhteensä. 	 ' 	 Nikolainkaupuiiki  I luok. 11 look. 	III luok. Yhteensä. 
47 	1 733 	1 387 3167 71 1 735 	1 2Sl 3057 
- 262 1 014 1 276 
Helsinki ................... 
3 209 342 554 
Muut Helsingin—Hämeen- 
-- 	220 	3l 532 
Petrograd 	................. 
linnan —P:gradin rt:n as - 222 	466 688 
- 55 138 193 Hangon rt:n asemat - 40 91 131 
- 	278' 	436 714 Turku 	................... 1 294 	530 825 
- 	92 	143 235 
Muut Turun —Tampereen-- 
-i 386 7 071 7 457 
Hämeenlinnan rt:n as - 
 - 
83 	160 
279 7 129 
243 
7408 
- 	101 	4282 4 3S3 - 99 	4 62 4361 
- 177 9155 9332 - 111 8 445 8 557 
- 	268 	6 3i6 
-' 8t 1 817 
6 644 
1 898 
Korsholm 	................. 
Tohy 	.................... 
Laihia 	.................... 
Tervajoki 	................. - 
 - 
266 	6 412, 
83 1 934' 
6 878 
2 017 
- 	101 	2 845 2 946 
Orismala 	................. 
Ylistaro 	.................. - 126 	3 286 3412 
- 763 3444 4 207 Seinäjoki 	................. - 588, 3 5871 4 175 
- 	16 	721 737 Sydänma................. - 17 	746 763 
47 	4533 	39141 43721 	Siirros 751 	4152 	38642 42869 
- Suomen Valtionravtatiet 1915. - 	 \t• 7  
Malkitsiajaluku vuonna 1915 
hiuk. iI luok. 	iII luok. Yhteensä. 	Nikolninkanpunki  I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
47 	4533 ' 	39141 43721 	Siirros 75 	.4152 38642 ' 42869 
101 889 990 	Alavus 	................... - 102 8h6 998 
27 330 357 Tuuri 9 288 389 1 
297 
84 
43 
33 
191 
- 	76 
— 45 189 
445 
234 
63 234 1 
560 
— 	63 
- 415 
236 
674 
299 
1 089 3 	325 
— 129 349 
420 	Ostola 	................... 
234 	Inha ..................... 
297 	MyUymäki 	............... 
888 Tampere 
478 	Muut as 	linj. Tampereelle - 	135 413 518 
160 185 1 
.................. 
—J 133 52 185 
174 1 55 i 
345 	Tornio 	................... 
329 	Oulu 	..................... - 	208 200 408 
282 5161 798 	Kokkola ................. I — 292 599 891 205 4374 879 	Pietarsaari ................ —' 	233 651 8841 
- 	90 322 412 	Kovjoki 	.................. -, 102 348 450 
- 63 173, 236 Jeppu 60 196 256 
- 	13 188 —, 	10 214 224 
— 41 207 - 31 211 242 
— 	74 527 
201 	VoItti 	.................... 
248 	Härmä.................... 
601 	Kauhava ................. — 	70 675] 745 
100 826 926 ' Lapua 101 1 023 1 124 
— 	168 676 844 Muut Oulun rt:n asemat.  1 	190 800 991 
- 34] 
26 
113 
37 
147 	Savon rautatien asemat 
63 	Karjalan rautatien asemat 
— 50 
-, 	32 
131' 
73 
181 
105 — 
— 	70 107 177 I Pori -] 93 109 202 
41 82 
...................... 
123 	Muut. Porin rt:n asemat . 36 115 151 
- 	250 272 522 	Jyväskylä ............... - 	193 299 492 
- 79 329 408 	Muut Jyväskylän rt.:n as - 94 303 397 
- 	32 64 96 	1-lelsingin—Turun rt:n as 2 	48 43' 93 
- 9 21 30 	Savonlinnan rt:n asemat  8 27 35 
- 	 . 30 14 44 	Rovaniemen rt:n asemat - 	35 38 73 
- 180 442 622 	Kristiina 	................ - 208 424 632 
- 	56 243 299 	Kaskinen ................ . 	 - 	58 285] 33 
39 219] 258 	Närpes .................. - 34 251 285 
48 315 363 	Kauhajoki ............... - 	81 471 552 
-, 	119 801' 923 	Kurikka 	................ - 135 838 973 
1 384 385 	Koskenkorva 	............ - 	 lO 447 457 
61 577 638 	Ilmajoki 	................ - 62 551 613 
Muut Kristiinan, Kaskisten  
23 262 285 , 	rautatien 'asemat - 	31 289 320 
19 40 59 	Porvoon rauteti.......... - 24 45 69 
26] 
33 
56 
27 
82 Rauman rautatie 
60 Raahen rautatie  
- 	23 
41 
72 
29 
95 
70 
- 5 5 	Haminan rautatie - 	 - 16, 16 
- 	7 26 33 	Jokioisten rautatie - 11 39 50 
- 4 18 22 I Loviisan rautatie  3 22' 25 
21] 59 80 	Karungin rautatie - 	15 18 33 
50 	7 8331 	50 995 58928 Yhteensä 78 	7 752 51 611 59 441 
24089 	2 338 322 	5 329 069 7 691 480 	Henkilökilonietriä 39 444 ' 	'2 356 020 5 061 075 7 456 539 
Korsbol in Korslioltis korsholin 
Helsingin— Hämeen- 8 554 	Siirros 8 585 9 604 Siirros 9 537 
linnan—P:gradin 
Sh 	rt:n as 49 
Muut asemat linjalla 
590 	rramperec lIe 	. 1 539 
Rovaniemen 
2 	tien 
rauta- 
asemat 	 . . . . - .......... 
1  ,  Tammisaari 432 	Oulun rt:n asemat . 388 Kristiinan, Kaskis- 
Turun - Tampereen 7 	Savon rt:n asemat. .. I 3 144 	ten rt:n asemat. . 
Porvoon 
123 
2 18 	1-Hinnan rt:n as 10 4 	Karjalan rt:n asemat  2 1 rautatie. . . 
7408 	Nikolainkaupunki . 7 457 6 	Porin rt:n asemat. .  I 7 Haminan rautatie . . ' 	1 
409 14 	Jyväskylän 	rt:n as. 12 5 	Loviisan rautatie 	.. - 349 	Toby 	.............. 
376] Laihia 	............. 381 1-Ielsingin---Turun 9 758 	Yht eensa 9663' 312 	Tervaoki 	.......... 279 3 	rautatien asemat. 1 
8550] 	Siirros 8 5851 	9606 	Siirros 	 r  - 95371 264 236 	Henkilökilometriä 	214 298 
	
--•illfl 	ln 	Il 	' l 1/ 	fl ffi 	/ 	1 	I 
11)t( 	 . 
)latkiistaaInkii vuonna 1915. 
Laiha 	 Orismala 
4 
2 
1 
13 
2 
49 
1 
1 
2 
1 
I 5937 	Yhteensä 	5807 
I 175 739 	Henkilökilometriä 	138 474 
Laihia 
*Helsingin-1I:linnan 
 62 P:gradin rt:n as. 
9 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen 
12 	11:linnan rt:n as. 
4 361 Nikola.inkaupunki 
409 Korshoim ......... 
532 Laihia ............ 
Muut asemat linjalla 
 317 Tsmpereelle...... 
122 Oulun rt:n asemat 
2 Karjalan rt:n asemat 
3 Porin rt:n asemat.  
13 Jyväskylän rt:n as. 
 Helsingin Turun  
3 	rautatien asemat. 
Kristiinan, Kaskis- 
85 	ten rt:n ase!nat.. 
2 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie  
2 Raahen rautatie.... 
 1 Jokiolsten  rautatie 
Loviisan rautatie  
• +lTelsingin—ll:linnan • 
 92 	—P:gradin rt:n as. 
1 Hangon rt:n aseniat 
Turun Tampereen 
 26 H:linnan rt:n as.. 
8 557 Nikolainkaupunki 
381 Korsholm ......... 
594 Toby ............. 
570 Tervajoki ......... I 258 Orisxnala .......... 
364 Ylistaro ........... 
 495  Seinäjoki .........
Muut asemat linjalla 
 246  Tampereelle...... 
 262 Ouluii rt:n  asemat 
 22  Savon rt:n asemat
7 Karjalan rt:n asemat 
 13  Porin rt:n asemat. 
 37  Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
1 	rautatien asemat. 
5 Savonlinnan rt:n as. 
- Rovaniemi ........ 
Kristiinan, Kaskis- 
317 	ten rt:n asemat. 
 1  Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie 
 11  Raahen rautatie.... 
- Haminan rautatie 
12 263'I' 	Siirros 	A 12 975 
- 	Jokioisten rautatie  . 1 1 	Loviisan rautatie...  1 
12 264 	Yhteensä 12977 
40 361 	Henkiliikilometriä 474 206 
Tervajoki 
+Helsingin---H:linnan  
172 —P:gradin rt:n as. 
5 Hangon rt:n asemat 
Tu run Tampereen- 
32 H:linnan rt:n as.. 
6678 
279 
Nikolainkaupanki .. 	6 
Korsholm ......... 
117 Toby 	............ 
543 Laihia 	............ 
410 Orismala ..........  
401 Ylistaro 	.......... 
898 Seinäjoki 	......... 
Muut asemat linjalla 
375 Tampereelle......  
332 Oulun rt:n asemat..  
16 Savon rt:n asemat  
2 Karjalan rt:n asemat  
7 Porin rt:n asemat.. 
26 Jyväskyläti 	rt:n as. 
Helsingin—Turun 
7 rautatien asemat.  
1 Särkisalrni 	........ 
1 Rovaniemi ........  
Kristiinan, 	Kaskis- 
231 ten rt:n asemat.. 
1 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
6 Raahen rautatie.... 
1 Haminan rautatie.. 
- Jokioisten rautatie.  
6 Karungin rautatie.. - 
10 548 Yhteensä 	10 
509 795 Henkilökilometrik 	527 
Orismala 
+ Helsingin H:linnan I 
141) 	—P:gradiu rt:n as. 
7 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen 
 29 H:liiman rt:n as.. 
2 017 Nikolainkaupuald 
265 Laiha ............ 
 399  Tervajoki .........
 429  Ylistaro ..........
 787 j  Seinajoki .........
4 073 Siirros 3 677 
Muut asemat 
85 linj. N:kaupunkimn 108 
211 » 	Tampereelle 182 
316 Oulun rtn asemat 261 
24 Savon rt:n asemat 17 
21 Karjalan rt:n asemat  21 
37 Porin rt:n asemat  29 
37 Jyväskylän rtn as 28 
lIel.singin—Turun 
7 rautafien asemat 4 
2 Savonlinnan rt:n as - 
- Rovaniemi 1 
Kristiinan, 	Kaskis- 
304 ten rt:n asemat 214 
4 Porvoon rautatie 2 
5 Rauman rautatie  5 
5 Raahen rautatie  3 
3 ilaniinan rautatie. 2 
4 Jokioisten rautatie  3 
5 Karungin rautatie - 
5 143 	Yhteensä 	4557 
361 652 Henkilökilometriä 	311 758 
Ylistaro 
+Helsingin—I1:Iinnan A 
150 —P:gradin rt:n as 	167 
5 hangon rt:n asemat 1 
Turun Tampereen 
43 I-I:linnan rt:n as 	48 
3412 Nikolainkaupunki 2946 
489 
683 Tervajoki 	 401 
441 
Laiha ............. 364 
Orismala 429 
2 051 Seinäjoki 	......... 1 455 
Muut asemat linjalla 
224 N:kaupunkiin 	198 
Muut asemat linjalla 
386 Tampereelle 	 389 
422 Oulunrt:nasemat. 	344 
15 
13 
Savon rt:n asemat. 10 
Karjalan rt:n asemat 	6 
14 Porin rt:n asemat 15 
17 Jyväskylän rt:n as 	14 
Helsingin --Turun 
1 . 	rautatien asemat 	4 
1 Syväoro 	 - 
2 Rovaniemi 1 
Kristiinami, 	Kaskis - 
377 ten rt:n asemat 	327 
1 Porvoon rautatie - 
2 Rauman rautatie . 	3 
7 Raahen rautatie 7 
3 Haminan rautatie . 	1 
Jokioisten rautatie 3 
8759 Yhteensä. 7 133 
1 
9 
231 
241 
14 
5 
1 
4 
1 
311 
2 
7 
1 
126 
570 
399 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
12 263 	Siirros 	12 975 
	
4 073 	Siirros 	36 
	
496 559 I Henkilökilometriä I 437 037 
itOm e71 I eltion?rs-utatiet 1915. - 
Lute V. 
Matkustajalitkis vuonna 1915. 
I luok. 	II Iuok. 	III look. 	Yhteensä. 	Seinäjoki 	I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 
1 124 	474 599 	helsinki ..................- 126 	252 378 
- 13 	225 
Muut Helsingin—Hämeen- 
238 	linnan—P:gradin rt:n as 	 - 13 	169 182 
- 4 18 22 Hangon rautatien asemat 	 - 
Turun—Tanipereen --Rä- 
2 6 8 
1 
- 
23 	124 
588 3 887 
148 	meenlirinan rt:ii asemat 	 - 
4 175 Nikolainkaupunki 
11 	95 
763 3444 
1' 
4 
- 
 - 
- 
11 	422 
17i 598 
29 	476 
433 	Laihia 	.................. - 
615 	Tervajoki 
505 	Orismala 	..................- 
20 	475 
39 859 
46 	741 
4. 
- 27 1 428 73 1 978 2 or 
- 
- 
- 	039 
12 i 	1 250 
	
1 455 	Ylistaro ..................-  
639 	Seinäjoki .................- - 	639 
21 5061 
- 30 705 28 	641 oj;. 
- 
- 
- 
1 
- 	195 
68 334 
- 	194 
23 529 
1 262 	Sydänmaa .................- 
735 	Alavus ....................-  
195 	Tuuri 	...................-  
402 	Tampere...................- 
Muut as. linj. Nikolainkan- 
194 	punkiin 	...............- 
553 Muut as. linj. Tampereelle 	 - 
1 300 
61 	262 
25 	258 
39 507 
3 
51 
- 
 - 
64 	224 
32 607 
288 	Kokkola ..................- 41 	291 
38 722 
3. 
- 60 	1 884 45 	1 802 1 9i7 
- 10 1 335 
639 	Kauhava .................-  
1 944 	Lapua 	...................- 
16 1 497 1 51 
- 136 	1 054 
1 345 	Nurmo ...................- 
1 190 Muut Oulun rt:n asemat 	 2 148 	919 1 Oi 
- 
 - 
—1 	48 4 28 
48 Savon rautatien asemat 	 - 
32 Karjalan rautatien asemat 	 - 
4 16 
2 	16 
- 
 - 
- 
3 	43 
13 164 
- 	5 
46 Porin rautatien asemat 	 - 
177 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 
5 Helsingin—Turun rtn as 	 - 
3 27 
16 	129 
1 1 
30 
145 
2 
- 1 4 5 Savonlinnan rt:n asemat 	 - - 	1 
- 
 - 
21 	24 
74 234 
26 Rovaniemen rt:n asemat 	 - 4 4 i 
51 	1941 245 
- 
 - 
- 
18 	378 
49 816 
2 	595 
23 4521 
38 	857 
14 822 
895 
St-Oj 
- 38 2 380 
Muut Kristiinan, Kaskisten 
60 	2 299 2 359 
- 26 	486 
308 	Kristiina ...................-  
512 	rautatien asemat 	 - 37 	473 51() 
- 
- 
- 
 - 
- 11 
1 	12 
3 11 
- 	1 
396 	Kauhajoki .................-  
865 	Kurikka 	................. 	- 
597 	Koskenkorva 	.............- 
2 418 	Jimajoki 	..................- 
11 Porvoon rautatie 	 - 
13 Rauman rautatie 	 - 
14 	Raa.hen rautatie 	 - 
1 	Haminan rautati - 
2 3 
2 	8 
1 13 
- 	2 
i_a 
10 
11 
2 
- 
- 
- 6 
1 	3 
6 	Jokinisten rautatie 	 - 
4 Loviisan rautatie 	 - 
- 10 
- 	11 
10 
11 
- 8 27 35 	Karungin rautatie 	 - - 	 - - 
3 1 514 21 578 23095 Yhteensä 2 	1 814 21 821 	23637 
834 203 178 1 548 6901 1 752 702 ilenkilökilometriä  932 	216 792 1 270 514 	1 494 238 
Syduinmaa Sydänniaa $dänniaa 
Helsingin—H:linnan 2 355 	Siirros . 3 036 3 180 Siirros 3 945 
151 —P:gradin rt:n as 139 Muut asemat linjalla 1 Savonlinnan rt:n as. 1 
4 Hangon rt:n asemat  3 406 	Tampereelle 418 1 Rovaniemen rt:n as. 2 
38 
Turun Tampereen 
 1-l:linuan rt:n as 34 
303 	Oulun rt:n asemat 
21 Savon 
389 
7 
Kristilnan, 	Kaskis- 
763 Nikolainkaupunki 737 
rt:n asemat 
4 	Karjalan rt:n asemat  8 
93 
3 
ten rt:n asemat. . 
Rauman rautatie . . 
105 
5 
587 1 262 9 Porin rt:n asemat 4 3 Raahen rautatie....  2 
516 479 87 	Jyväskylän 	rt:n as 80 4 Jokloisten rautatie . 2 
Seinäjoki ........... 
Alavus 	............. 
Muut asemat Helsingin —Turun 	I - Loviisan rautatie... 1 
3 291 
309 615 
Yhteensä 
 Henkilökilometriii 
4 063 
308 053 
296 linj. N:kaupunkiin 	382 1 	rautatien asemat.  
9 355 	iiri' 	3 )50 3186 	Siirros 	 3945 
15 	 ;. 	i Ii / 	/ 
Lute v. 
Matkusta$alUklI 	vuonna 1915. 
Alavus Tuuri 	- tuba 
237 	HeLsinki ............ 202 3 223k Siirros 3 172 182 Siirros 157 
Muut Helsingin— Helsingin--Turun Turun- Tampereen 
Hämeenlinnan— 3 rautatien asemat  5 73 H:linnan rt:n as 82. 
109 	P:gradin rt.:n as 82 - Rovaniemi 1 234 Nikolainkaupunki  234' 166 { 	Hangon rt:n asemat 7 
48 
Kristiinan, 	Kaskis- 
ten rt:n asemat 43 
286 
231 
Tuuri 	............. 234! 
Turun Tampereen- 
 78 	H:Iinnan rt:n as.. '  100 5 Porvoon rautatie . 2 251 Myllvmäki 270 
998 	Nikolainkaupuriki  990 - Rauman rautatie  1 185 212 
669 	Seinäjoki 
479 Sydänmaa 
735 
516 
- 
3 
Jokioisten rautatie.  
Karungin rautatie 
1 
- 244 
Ostola 	. 	.......... 
Timpere............ 
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 302 
383 	Alavus 	........... 
353 	Tunn.............. 
38ä 
340 
391 
99 
» 	Tampereelle  
Oulun rt:n asemä4 
434' 
10& D 	 Leensa 
253 	Ostola 	............ 250 204 496 	Henkilökilometniä  226 374 9 
SIW9R rt:n asemat 
Karjalan rt.:n asemat 
14 
10 218 	Tampere .......... 
Muut asemat 
210 
18 Porin rt:n asemat 26: 
372 	]inj. N:kaupunkiin 38T 164 Jyväskylän rt:n as 170 
451 	» 	Tampereelle .  471 
528 
Ostola 5 
Helsingin -Turun  
rautatien asemat  l0 524 	Onion rt:n asemat .  
28 	Savon rt:n asemat . , 33 1 Savonlinnan rt:n as 2 
27 	Karjalan rt.:n asemat 31 I 	. 	. 	. 3 Rovaniemi 4 
52 	Porin rt:n asemat. .  42 *Heismgin—H:linnan . Knistiinan, 	Kaskis- 
136 	Jyväskylän 	rt:n as. 140 171 	—P:gradin rt:nas  14 Hangon rt:n asemat 
164 
3 
22 
7 
ten rt:n asemat 
Porvoon rautatie  
16 
8 1 Helsingin—Turun 
11 	rautatien asemat. 3 . Turun -Tampereen 2 Rauman rautatie 3 
Savonlinnan rt:n as. 2 7 	H:hnnan rt:n as 72 1 Raalien rautatie 1 
4 Rovaniemi 7 445 Nikolainkaupunki  420 1 Haminan rautatie - 
Kristiinan, 	Kaskis- 250 	Alavus 	............ 253 1 Jokioisten rautatie  2 
243 	ten rt:n asemat.. 258 642 	Tuuni .............. 234 	Inha .............. 2M 
- Loviisan rautatie..  1 
2 419 	Yhteensä 2 464 1 	Pony 	n r 	titie 	5 
7 	Rauman r'tutatie 798 Myllymäki 	 786 
11 	Raahen rautatie 5 206 	Pihlitj avasi 186 256 253 	Henkilökilometriä 269 398 
1 	Haminan rautatie. .  432 	Tampere ........... : Muut asemat  1 , Jokioisten rautatie .  
Loviisan rautatie...  
1 
2 311 	linj. N:kaupunkiin  292 - 315 	» 	Tampereelle 
162 	Oulun rt:n asemat 
30 
177 5 651 	Yhteensä 	5 748 )Lyllvmnaki 
628 057 	Henkilökilometriä  610 965 
13 	'avn 	tn isemat 
7 ' Karjalan rt-:n asemat 
21 
S ________________________________________  
23 	Porin rt:n asemat. . 	18 
327 	JYvskylän 	rt:n as. 
Helsingin—rulun 
301 386 	Helsinki ............ 
Muut Helin in- g 
278 
11 	rautatien asemat.  14 
______________________________________  2 	Savonlinnan rt:n as. . . 
- 
. 	 .grauin rt.n as.. 
4 	Hangon rt:n asemat 	7 A 
-i- I 
+Helsingin—H:linnanA 
75 
T• ristnnan, 	Sasis- 
r 	fl asena ..  
Tintin Tampereen- 
79 	H:linnan rt:n as 54 84 
8 
—P:gradin rt:nas.  
Htigon rt:n asemat 13 OlVOOfl 
rautae 299 	Nikolainkaupunki 297 
Turun Tampereen- 
17 
an1man lauta;le  
aaien hUt at-le.... 780 	
Ostola 	............ 
270 I Juha 	............. 
796 
251 22 
297 
Il:Iinnan 	rt:n 	as. 
Nikolainkaupunki ..  357 3 	okistenrat1tje. i C 423 	Pihlajavesi 	
308 
301 Seinäjoki 19 
0 	liian iau 	. . 
 294 Haapamitki  304 
357 4 552 	Yhteensä 4711 340 Alavuis 	........... 353 378 	Tampere ........... I Muut asemat 303 
995 
.............. Tunn 
Ostola ............ 
303 
642 407 684' 	Henkilökilometriä  387 403 449 	linj. N:kaupunkiin 	317 
166 Juha 	.............. 
Muut asemat 
286 371 	» 	Tampereelle . 358 
270 	Oulun rt:n asemat 	. 239 
tnlii 238 linj. N:kaupunkiin 	220 11 	Savon rt:n asemat . 22 
202 Tampereelle .  419 8 	Karjalan rt:n asemat. 7 
168 Oulun rt:n asemat .  17 35 	Porin rt:n asemat. . 	33 341 7 Savon rt:n asemat .  7 372 	Jyväskylän rt:n as. 
1 Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat.. 
1 
5 
Helsingin—l1:linnan 
176 	---P:gradin rt:nas.  150 
Helsingin—Turun 
16 	rautatien asemat. 8 5 
86 Jyväskylän 	rt:n as. 104 6 	Hangon rt:n asemat 7 	3 	Savonlinnan rt:n as. 	2 
3223 	Siirros 3 172 	182 	Siirros 157 	4 551 	Siirros 4 071 
- Suomen  Val.lionrautat-iet 1915. - 
I 

55 	 Lute V. 
Matkilstuinlukti vuonna 1915. 
Lyly 	 Korkeakoski 	 Suinula 
-- 	 I 
9 994+ Siirros 
81 3 1-taaSen rautatie....  
3 3 haminan rautatie. 
10 Jokioisten rautatie  
65 2 Loviisan rautatie.  
8°° 
1 027 10 012 hteensiL 
511 507 Henkilökiloinetrit 
Orili vesi 
4 
I 190T-lelsinki .......... 
I Muut Helsingin 	liii- 
meenlintian—Pet- 
360 	rogradin rt:n as... 
7 25 Hangon rt:n asemat  
193 	Hämeenlinna ...... 
Muut Tunm—Tain- 
- 
pereen—}E:lirinan 
522 	rt:n asemat.......  - 
419 	Vilppula . . . ....... 
481 	Lyly .............. 
- 2 365 	Korkeakoski ....... 
102 2 456 	Orihvesi ........... 
958 	Sninula 	........... 
187 541 Kangasala..........  
257 
11865 
Vehiiiaiiien 	........ 
Tampere ........... 
I M,r,f 	 lirlia la 
Korkeakoski 	 293 
51 	Savon rt:n asemat..  
285 	Helsinki ............265 	279 	Porin rt:n asemat. 
23 	Karjalan rt:n as. 
Muut 1-Id».- -H:linn 	 157 	Jyväskyltu rt:n as.. 
73 	- P:gradin rt:n as 85 	1-leusingin—Turun 
5 	Hangon rt:n asemat 	6 28 	rautatien asemat. 
Turun Tampereen— r 	Savonlinnan rt:n as. 
172 	1-l:linnan rt:n as 	 4 	Rovaniemen rt:n as. 
247 	Koiho 	 Kristiinan, 	Kaski»- 
848 	Vilppula ..........o99 	15 	ten rt:n asemat. 
1027 i Lvlv 	............. 1 02a 17 I Porvoon rautatie.... 
3 562 	Oihvesi 	..........2 365 	33 	Baunian rautatie.. 
2 883 	Tampere ..........2643 9 	Raalien rautatie.. Muut aseniat 	 4 	n»fl rautatie. 
281 	linj. N:kaupunkiin 	144 	19 	Jolsinisten rautatie. 
200 	» 	qampereelle. 146 8 	Loviisan rautatie.  
70 	Oulun rt:n asemat 	34 
9 Savon rt:n asemat 9 	22 683 	Yhteensa 
12 	harlalan»t.fl asemat 	1 295 088 	Henkilökilometriä  
211 	J:kylän rt:u asemat 	89 
Helsingin--Turun  
15 	rautatien asemat 	10 
5 	Savonlinnan rt:n as. I 9 
- 	Rovaniemi 	 1 
Kristiinan, 	Kaski» - 
15 	ten rt:n aseniat 	0 
4 	Porvoon rautatie . .  
5 	Rauman rautatie 	 5 
9 994 	Siirros 7 872 
201+ 	• 	Siirros 
Turun Tampereen 
142 	H:linnan rt:n as.. 
845 	Orihvesi 	.......... 
377 	Suinula 	........... 
235 	Kangasala 	........  
208 	Vehmainen ........ 
7 013 	Tampere ..........  
Muut asemat linjalla  
172 	N:kaupunkiin.... 
7 	Oulun rt:n asemat  
5 Savon rt:n asemat 
15 	Karjalan rt:n asemat  
43 	Porin rt:n asemat.  
96 	Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun 
I 	rautatien asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
1 	tien asemat......  
1 	Rovaniemi 	........  
Kristiinan, 	Kaski»- 
13 	ten rt:n asemat. 
10 	Porvoon rautatie  
5 	Ran man ra ut-i tie. 
2 	Raalieri rautatie. 
1 	haminan rautatie 
3 	Joldoisten rautatie. 
-- 	Loviisan rautatie.  
9326 	Yhteensä 
	
287 991 	hIenkilökiometriit 
Kan gas al a 
889$Helsjnkj ...........  
Muut 1-lels.----H:linn. 
226 __P:gradin rt:n as. 
27  Hangon rt:n asemat 
 271 Lempäiilä .........  
Muut Turun—Tamp. 
611 - - H:linnan rt:n as. 
734 Orihvesi .......... 
618 ', Suinula ........... 
481 Vehmairsen ........ 
18917 ' Tampere ..........  
Muut asemat linjalla 
  409 N:kaupunkiin.... 
60  Oulun rt:n asemat.. 
Savon rautatien ase- 
45 	mat ............ 
Karjalan ra utatien 
34 	asemat .......... 
Porin rautatien ase- 
394 	mat............. 
Jyväskylän rauta- 
134 	tien asemat...... 
Helsingin—Turun 
27 	rautatien asemat.  
23 177 	Siirros  
252 
225 
958 
377 ' 
 618 
220 
8741 
291 
6 
17 
13 
66 
1 
5- 
1 
11 855' 
366 9971 
811 
2541 
19 
215 1 
650 
541 
235 
755 
18 138 
347 
53 
57 
31 
371 
107 
226 
7 872 
3 
1 
7 
11 
7 894 
42 294 
1 120 
333 
28 
251 
601 
667 
648 
3 562 
2 456 
845 
734 
173 
11 448 
50? 
80 
42 
29 
290 
240 
19 
8 
1 
16 
15 
38 
S 
1 
23 
6 
24 182 
1 315 36 
+ Helsingin--  1-I:limian 
114 	—P:gradin rt:n as. 
1  Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen - 
  48 H:linnan rt:n as.. 
839 Vilppula .......... 
1 025 Korkeakoski ....... 
648 Orihvesi .......... 
652 I rr.ufl pere ..........  
Muut asemat 
241 	linj. N:kaupunkiin 
95 	» Tampereelle 
9 Oulun rt:n asemat  
1  Savon rt:n asemat. 
2  Karjalan rt:n asemat 
 13  Porin rt:n asemat. 
 71 J:kylän rt:n  asemat 
 1  Sockenhacka ...... 
 1 1-Inutokoski ........ 
- Teivola ..........  
Kristiinan, Kaskis- 
4 	ten rt:n asemat.. 
- Rauman rautatie . .  
1  Raahen rautatie. 
2 Jokloisten rautatie. 
 1  Loviisan rautatie.  
3 769 	Yhteensä. 
157 224 	Henkiläkilometriä 
3 
133 
$uiuiila 
+Hel»ingin 1 L:li unan 
199 	- P:gradin rt:n as. 
2 Hangon rtn asemat  
201 	Siirro» 
- •IOh(fl. Y,lfon iIlI(I(ifI(t III). 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensd, 
210 1323, 	679 2212 
-H 163 149 312 
2' 52 	185 239 
115 1 807 864 2 786 
9 95 	268 371 
-J 22 56 78 
3 198 	425 626 
46 	109 155 
160, 185 345 
- 230' 	301 531 
36J 	226 262 
117 9312 9429 
111 	3824 3935 
- 1199 	10730 11 929, 
19 205 224 
- 27 	331 358 
- 9501 	1877 2827 
-- 66' 187 253 
1 147, 	1660 1808 
- 49 132 181 
-- 16 	51 70 
2 77J 59 138' 
16 	82 98 
1 9, 15 25 
18, 	7 25 
-, 338 1 290 1 628 ill 	272 283' 
- 5 187 192 
-- 11 	67 78 
12 12 24' 
75 	220 295 
313 	7 	1ft 	:31 	1 	71 
Lute /. 
Kangasala 
Itatkus1ajaIiikit 	vuonna 
Velimainen 
1915. 
Vebmainen 
23 l77 Siirros 
Savonlimn rauta- 
22 613 Helsingin—H:linnan  
84 	—P:gradiii rt:n as, 
11 402 Siiiros 12 145 
7 tien asemat rt:n asemat 
202 31 Porin rt:n asemat.  93 
Kristiinan, 	Kaskis- 
8 Hangon 
Turun Tampereen 24 Jyväskylän rt:n as 28 
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3 Savon rt:n asemat . 	3 - 
Pori 	................ 
Jyvaskyla 1 
1 Karjalan rt:n asemat 4 2 Rovaniemi 4 40559 	Henkiökilometriä 	36 909 
3 Porin rt:n asemat.. 	3 45 Raahen rautatie  48 
14 Jyväskylän rt:n as. 8 - Jokioisten rautatie 1 
1 Skura 	............-  1 773 	Yhteensä 	1 838 Rovaniemen 	rauta- 
2 tien asemat ...... 	3 66 526 	Henkilökilometriä 	68 250 
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4 ten rt:n asemat.. 	4 
1 haminan rautatie . .  Ylivieska 
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1 Jokioisten rautatie. 	- 
2470 	Yhteensä 	2179 kf 
178 814 	Henkilökilometriä 	132 171 +Helsingin—H:linnan  163 
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—P:gradin rt:n as. 	189 
Hangon rt:n asemat 2 
Turun Tampereen- 
H:hnnan rautatmen 
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H:linnan 	rt:n 	as. 	39 181 Vaasan rt:n asemat 174 
191 
1 832 
Vaasan rt:xm asemat 178 
Oulu ..............1 771 
1106 	Oulu............... 1 155 
1 152 t 
Helsingin —H:linnan 321 Ruukki ........... 287 832 
38 —P:gradin rt:n as 	38 448 Vihanti 	........... 46 
1 283 	Oulainen ........... 
1 138 
- Tamnmisaari 	 1 832 Kilpua 	........... 797 
795 	Kangas ............. 
1 128 	Sievi 	.............. 
861 Kokkola 
434 
89 Turun - Tampereen— 17 Onlainen .......... 17 
404 	Kanrius ............ 
............ 
asemat 10 H:linnan rt:n as 	12 363 Kangas ........... 434 Muut 	linjalla 
33 Vaasan rt:n asemat 27 1152 Ylivieska 	......... 1283 648 	lornioon 862 
727 Oulu.............. I 	693 286 Kokkola ........... 335 Muut asemat linjalla  
343 Ruukki ............ 389 
293 627 
Muut asemat 
linj. Tornioon 	715 
600 	Semnajoelle 
Savon rautatien ase- 
6 
240 Lappi 	............ 
378 Kitpita 	........... 487 » 	Seinäjoelle 610 14 409 16 Karjalan 	rautatien 476 Oulainert .......... 448 16 Savon rt:n asemat 
Muut asemat 11! Karjalan rt:n asemat  i 	14 10 	asemat 7 
162 linj. Tornioon 	174 23 
23 
Porin rt:n asemat 31 
rt:n as 
Porin rautatien ase- 
22 	mat 32 207 » 	Seinäjoelle 155 Jyväskylän 	 26 
2 Savon rt:n asemat 	2 Helsingin—Turun 16 
Jyvaskylan 	rauta- 
27 	tien asemat 2 2 Karjalan rt:n asemat - 18 rautatien asemat 
2 etsä 	 - - Savonlinnan rt:n as 	6 
16 	mat 	.............. 
Helsingin—Turun  
13 Jyväskylän rt:n as 	14 50 Rovaniemen rt:n as 40 4 	rautatien asemat  1 
Helsinjin —Turun Kristiinan, 	Kaskis- 
.............. 
Rovaniemen 	rauta- 
4 rautatien asemat 	1 46 ten rt:n asemat.. I 	 54 49 	tien asemat...... 
3 
Rovaniemen 	rauta- 
tien 	 2 asemat 
4 
6 
Porvoon rautatie . . 
Rauman rautatie . 	6 
Kristimnan, 	Kaslus- 
36 	ten rt:n asemat. 3 
388 Raalien 	 343 rautatie 2 	Porvoon rautatie . 1 Kristiinan, 	Kaskis- Rauman 11 rautatie . 10 2 ten rt:n asemat. 	5 1 1-laminan rautatie . 	1 
2 Rauman rautatie . 1 - -  Jokioisten rautatie 1 3 
206 Raahen rautatie. 
1 Haminan rautatie . 
164 
2 405 Raahen rautatie 	398 4 Loviisan rautatie . . 	1 - Jokioisten rautatie 1 2 Karungin rautatie - 2 	Jokioisten rautatie  
3 080 Yhteensä 3 032 7 380 Yhteensä 7 694 7 612 Yhteensä 7 765 
13 739 Henkilökiloinetriä  166 705 735 628 Henkilökilnmetriä 757 969 749 146 Henkilökilometriä 751 634 
Suom  en Volt ionraiilatu?1 1.915 
4ieTi 
+Helsingin—H:Iinnan  
117 —P:gradin rt:n as. 
2 Hangon rt:n asemat 
Turun —Ta mpereen- 
11:liunan rautatien 
56 asemat.......... 
149 Vaasan rt:n asemat  
381 Oulu.............. 
1 138 Ylivieska 	......... I 
1 304 Kanus ........... 
1 118 Kokkola........... 
Muut asemat linjalla  
414 Tornioon ........ 
Muut asemat linjalla 
364 Seinäjoelle 	...... 
Savon rautatien ase- 
10 mat............. 
Karjalan 	rautatien 
2 asemat.......... 
Porin rautatien ase-'  
18 mat............. 
16 Jyväskylän 	rt:n as. 
Helsngin —Turun 
5 rautatien asemat. 
.Joroineri 	.......... 
Rovaniemen 	rauta- 
11 tien asemat...... 
Kristiinan, 	Kaskis- 
12 ten rt:n asemat. 
1 Porvoon rautatie. 
2 Rauman rautatie  
I [(aahen rautatie.. 
1 Jokioisten rautatie 
5175 	Yhteensä 
i:i 921 
Kititiä 
Helsingin—H:linnan 
130 —P:gradin rauta- I 
3 76 tien asemat 62 
1 Karu............. - 
Turun -Tampereen 
35 HIinuan rautatiet, 
242 21 asemat 20 
210 Vaasan rautatien  
404 126 130 
1 304 708 
asemat............ 
Kannus ............ 1 341 
1 624 462 Kälviä ............. 462 
708 6 385 Kokkola 	........... 8 331 
3 594 Muut asemat linjalla 
190 447 Tornioon 1 
Muut asemat linjalla  
336 333 Seinäjoelle ....... 
Savon rautatien ase- 
354 7 mat............. 
12 Karjalan 	rautatien 
15 2 asemat ..........  
28 Porin rautatien ase- 
23 8 mat.............  
Jyväskylän 	rauta.- 
5 16 tien asemat...... 
3 Helsingin—Turun  
22 3 rautatien asemat. 
Rovaniemen 	ranta- 
34 12 tien asemat......  
6 Kristiinan, 	Kaskis- 
1 17 ten rt:n asemat.. 
48 6 Rauman rautatie 
6 10 Raahen rautatie. ...  
2 - Ka.rnngin rautatie lii 
11 20. 9339 8 640 Yhteensä 
610 675 310 082 T-Tenkilökilonmetrjij 339 171 
K ann us 
$Helsingin—H:linnan 
92 124 —P:gradin rt:n as. 
4 4 Hangon rt.:n asemat 
Turun Tampereen 
47 31 
H:linnan rautatien 
asemat ..........  
142 278 Vaasan 	rt:n asemat 
358 196 Oulu.............. 
1128 434 Ylivieska 	......... 
1 340 1 340 Sievi 	............. 
1118 1 624 Kanmis ...........  
1 341 KiUviä 	........... 
373 3476 Kokkola...........  
205 Pietarsaari.........  
376 1uut  asemat linjalla 
418 Tornioon ........  
10 Muut asemat linjalla  
385 Seinäjoelle 	...... 
6 13 Savon rt:n asemat.  
16 Karjalan rt:n as. 
5 15 Porin rt:n asemat..  
29 56 Jyväskylän rt:n  as.. 
1-I elsingin—Turan 
- 3 raittatien asemat. 
3 5 Savonljnaj rtsn as. 
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3 2 Rauman rautatie  
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62 1 Haminan rautatie.. 
2 2 Jokioisten rautatie  
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- 	 Maikustajaltiku vuonna 1915. 
I look. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 	Kokkola 	 I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
7 	313r 484 804 ilelsinki .................. - 350 431 781 Muut 	Helsingin—Hämeen- 
118 226' 344 linnan—P:gradin rt:n as - 118 262 380 181 33' 51 Hangon rautatien asemat - 20 31 51 Torun—Ta mpereen—Hä- 
62 
292 
155 
599 
217 
891 
meenlinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
- 49 
282 
lOu 210 
- 516 798 1 	58 156 215 - 54' 140 194 24 3771 401 Muut Vaasan rt:n asemat - 33 309 402 66 
124 
187 253 
Tampere .................. 
- 117 140, 257 260 384 
Tornio .................... 
- 161 296 457 37 298 335 
OuJu..................... 
Oulainen 	.................. - 67 219 286 35 794 829 Ylivieska .................. - 69 792 861 17 1 101 1118 - 15 1103, 1 118 -, 	121 3473 3594 
Sievi 	.................... 
- 107 3369 3476 22, 8312 8334 
Kannus 	.................. 
- 18 6367 6385 
- 55261 55201 
Kälviä 	................... 
Kokkola.................. - - 55 2O1 55261 
I 	1 307 71 7161 73 031 Siirros 	 - 1 460 69 457 70917 
- 	H fl 	'fl 	1 / I 	I/I H H ffi / 9 	/ 	1919. 	- 	- 
.iiti V. 
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8 1 307 71 7161 73 031 	 Siirros - 1 460, 	69 457' 70 917 
66 
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4 492 
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4 558 	Kronuby 	................ 
981) 	KUby ................... 
- 
- 
46 4376 
17 	952 1 
4 422, 
9691 
287 2 487 2 774. 	Pietarsaari 	.............. - 229 2 654 2 883! 
14 763 777 	Bennäs 	................. - 211 	729 7501 
33 598 631 	Kovjoki ................. - 42 590 6321 
1 
3 
334 
211 
335 Jeppo 
214 	V1tti - 
17 	422 
1 2551 
439! 
25G 
3 250 
................... 
253 Härmä 4 	218 222, 
- -I 8 290 298 Kauhava 7 298 
395i 
190 18 202 220 	Lapua 	.................. -1 14 	176 
- 17 17 	Nurmo .................. - 1' 18 19 
- 41 291 332 	Seinlijoki ................ I 
- 64, 	224 288 
273 40 204 214 	Muut as. haj. Tornioon .. 40, 2331 
11 
1 
42 
11 
53 	Savon mutation asemat ..  
12 	Karjalan rautatien asemat - 
13 	39 
2 17! 
52 
19! 
3Ø1 60 90 	Porin rautat.ien asemat - 31 	57 88 
- 17 
8 
192 
16 
209 	Jyväskylän rt:n asemat  
24 	Helsingin—Turun rt:n as.. 
— i 101 144 
10 	10 
154 
20, 
4 7 1]. 	Savonlinnan rt:n asemat - 3 6 9! 
7 12 19 	Rovaniemen rtai asemat - 8! 	30 38 
- 25 226 251 	Kristiin., Kaskisten rt:nas - 22, 215 237 
-. - 6 6 I Porvoon rautatie  —i 9, 12 
-- 6 31 39 Rauman rautatie - 13 	25 38 
- 19 80 99 	Raahen rautatie.......... - 41 79 120 
- 3! 5 8 	1-laminan rautatie - —j 	-, - 
- 2 6 8 	Jokinisten rautatie - - 4 4 
- - 8 8 	Loviisan rautatie - 1 	8 9 
- 12 15 27 I Karungin rautatie 	...... — 1 2 2 41 
8' 	1 974 	83516 85528 	Yhteensä - 2 122 	81 247 83 369 
4229 547 262' 	2 292 538 2844029 	Henkilökilometuiä - 	591 000 	2 193 2861 	2 787 286 
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Helsinuin—H:linnan 8239 	Siirros Kiistiinan, 	Kaskis- 
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9801 145 —P:gradin rt:nas 117 ten rt.n aserat.. Kokkola............ 458' 5 1-langon rt:n asemat 4 oroon raitaie '' 506 2302 
Ki•onobv ........... 
Pietarsaari 1 897 
29 
Turun -Tampereen- 
H:linnan rt:n as 25 I  L 	
rait a te.... 
, 	ovusan rautatie ..  
535 
205 
........ 
Bennäs .......... 
Kovjoki 
413 
184 241 Vaasan rt:n asemat  l 211 .......... 4422 Kokkola 	.........., 4008 8286 1 	Yhteensa 	1 8121 Muut asemat linjalla 
458 Källby 	........... , 506 .. 126 Tornioon ........  108' 
1 665 Pietarsaari 	........ 1 614 349 471 	He.nkilokilometria 	304 073 Munt asemat linjalla 
377 Bennäs 	........... 288 241 Seinäjoelle 196! 
216 Kovjoki 	........... 185 Savon rautatien ase- 
300 Jeppo 	............ I 287 -- mat 	............ 2] 
Muut asemat 	 , - Pori 	.............. 5 
201 linj. Tomninon  161 Jyväskylän 	rauta-. 
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5 Savon rt:n asemat  2 1 Köklaks 1 
Karjalan 	rautatien I  Savonlinnan 	rauta-  I 
5 asemat. .......... I 
Porin rautatien ase- 
T 'I'Helsingin—H:1innan 
4 
1 
tien asemat ..... 
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2 mat. ............ - 50 	—P:gradin rt:nas. ' 40 Kristiinan, 	Kasids- 
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Muut asemat 
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2 1 	Porvoon rautatie  2 
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Porvoon rautatie 
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4229 
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11 
4 
2 
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1 
Liit: 't V . 
M a tkust aj al ii k u vuonna 1915. 
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Turun Tampereen- 
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407 Bennäs 	........... 
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Muut asemat  
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736 » 	Seinäjoelle 
11 Savon rt:n asemat 
6 Karjalan rt:n asemat  
13 Porin rt:n asemat.  
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30 rautatien asemat. 
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7 Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie  
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18 Loviisan rautatie . .  
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Jeppo 
*fIelsingin—H:]innan  
	
148 	—P:gradin rt:n as. 
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Turun Tampereen- 
29 H:linnan rt:n as.. 
256 Nikolainkaupunki 
88 Muut Vaasan rt:n as. 
439 Kokkola. .......... 
 287 Kronoby .......... 
1 684 Pietarsaari......... 
 341  Bennäs ...........
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371 VoItti ............ 
215 Hti.rmit ........... 
Muut asemat 
211 	linj. Tornioon. 
382 i Seinäjoelle 
 2  Savon rt:n asemat 
 4  Karjalan rt:n asemat 
4956 I 	Siirros  
4 095 	Yhteensä 
335 582 	Henkilökilometriä 
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tllelsingin— Fl: linna a 3 
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2 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen 
  14 H:lhinan rt:n as.. 
224 Nikolainkaupunki 
158 Muut Vaasan rt:n as. 
256 Kokkola........... 
 488  Pietarsaari.........
 328 Jeppo ............ 
255 1 1-Järmä ........... 
616 Kauhava ......... 
 247 Lapua............. 
Muut asemat 
449 	hnj. Tornioon. 
170 	» Seinäjoelle 
Savon rt:n asemat 
3 Karjalan rt:n asemat 
 12  Porin rt:n asemat. 
 27  Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin--Turun 
- 	rautatien asemat. 
Punkasainu........  
4 Rovaniemen rt:n as. 
 Kristiinan,  Kaskis-
25 	ten rt:n asemat. 
5 Rauman rautatie 
- Jokioisten rautatie  
3 375 	Yhteensä 
261 919 	Henkilökilometriit 
Jiärmii 
*Heisingin—H:linnan 9 
79 —P:gradin rt:n as. 
2 Hangon rt;n asemat  
81 	Siirros  
81 	Shires 
Turun Tampereen - 
17 I 1-J:ljnnan rt:n as.. 
242 Nikolainkaupunki 
123 Muut Vaasan rt:n as. 
222 Kokkola........... 
 450  Pietarsaari ........
 186 Jeppo ............ 
159 V6ltti ............ 
802 Kaolin va ........ 
 369 ' Lapua ............  
Muut asemat linjalla 
432 	Tornioon ........ 
Muut asemat linjalla 
  196  Seinäjoelle ...... 
 14  Savon rt:n asemat 
 10  Karjalan rt:n asemat 
 13  Porin rt:n asemat..  
18 Jyväskylän rt:n as. 
- rp1Jjfl5 . 
Rovaniemi ........ 
Kristiinan, Kaskis- 
63 	ten rt:n asemat. 
 7  Raahen rautatie. 
2 Kamungin rautatie.. 
3 406 	Yhteensä 
267 842 Henkilökiometrik 
214 
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371 
159 
636 
223*1-lelsinki ........... 3 
Muut Hels.—H:linn. 
39 	—P:gra din rt:n as. 
5 Hangon rt:n asemat 
Turun - Tampereen- 
33 	H:linnan rt:n as.. 
745 	Nikolainkaupunki 
o 556 Muut Vaasan rt:n as. 
305 Kokkola .......... 
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- 	 .(/ll 	il 	I .IIIl/Ii(lHf i/5/ 	/HJ.• 
Muonnejoki 
575*Helsinki ........... 
 171  Viipuri ............
Muut Hels.-11:linn. 
  347 —P:gradin rt:n as 
13 Hangon rt:zi asemat 
Tirrun—Tinpereen  
	
75 	H:liunan rt:n as.. 
7 . Vaasan rt:u asemat  
15 Oulun rautatien as.. 
4 576 Kuopio ........... 
 331 Pitkäiahti ......... 
620 Kurkimäki ........ 
1 104 SalminerL ......... 
3 614 lisvesi ............ 
716 Suonnejoki ........ 
1 537 Haapakoski ....... 
 1 098  Pieksämäki ....... 
307 Mikkeli............ 
Muut asemat 
231 	linj. Kajaaniin. . . 
362 	» Kotkaan. 
90 Karjalan rt:n asemat 
 12  Porin rt:n ase mat. 
2 Jyväskylä ......... 
Helsingin—Turun  
18 	rautatien asemat. 
 321  Savonlinna ii rt:n as. 
6 Rovaniemen rt:n as. 
Kristiinari,  Kaski»- 
1 ton rt:n asemat. 
 28  Porvoon rautatie  
3 Rauman rautatie 
 11  Haminan rautatie  
5 Jokioisten rautatie  
16 Loviisan rautatie  
16 210 	Yhteeensit 
097 133 	1-lenkilökilometriä 
11 a a pakoski 
+Helsingin—l1:linnan  
146 	—P:gradin rt:n as.  
Turun—Tampereen - 
H:linnan rt:n as.. 
'5 Vaasan rt.:n asemat 
- Oulun rt:n asemat 
 319  Kuopio ........... 
 603 Suonne.joki ........ 
1 724 Pieksämäki ....... 
Muut asemat 
231 	linj. Kajaaniin 
165 	a Kotkaan. 
33 Karjalan rt:n asemat 
 120  Savonlinnan rt:n as. 
1 Porvoon rautatie  
4 Raumin rautatie 
 1 Ha mmm  rautatie 
3361 	Yhteensä 
173 001 	Flenkilökilometrih 
437 
207 
302 
16 
72 
47 
53 
4665 
423 
382 
1 670 
4 474 
716 
603 
1 107 
367 
354 
377 
77 
20 
17 
352 
2 
4 
11 
6 
13 
4 
17 
16 795' 
1 112 349 
98 
6 
9 
2 
406 
1 537 
1 797 
255 
182 
9 
149 
4 
4454 
179 3M 
71 
	 Lute V. 
Latkustajatlflk1& vuonna 1915. 
$almineu 
59. 	Siirros 47 
2 	Vaasan 	rt:n asemat 1 
- 	Lapna ............ 2 
1 149 	Kuopio 	........... 988 
697 	Karkimäki 92 
1 670 	Suonnejoki ........ 1 104 
Muut asemat 
147 	linj. Kajaaniin 	. 121 
189 	a 	Kotkaan. .. 175 
Karjalan 	rautatien 
18 	asemat 3 
Helsingin —Turun  
2 	rautatien asemat. 
Savonlinnan 	rauta- 
21 	tien asemat 10 
1 	Porvoon rautatie . - 
- Rauman rautatie . 3 
2 	Haminan rautatie . -- 
1 	Loviisan rautatie  1 
3 958 	Yhteensä 2 547 
132 773 	Henkilökilometriä  97 143 
I is caj 
237 Helsinki ............ 176 
Muut Hels.—II:linn.  
116 —P:gradin rt:n as. 137 
I 1-Lingon rautatien 
11 asemat........... 4 
Turun Tampereen- 
24 H:linnan rt:n as 24 
Vaasan 	rautatie.n 
6 asemat.......... 9 
Oulun rautatien ase- 
8 mat............. 6 
1 740 Kuopio 	............ 1 645 
4474 Suonnejoki ........ 3 614 
Muut asemat  
494 linj. 	Kajaaniin 	. 429 
264 » 	Kotkaan 276 
Karjalan 	rautatien 
54 asemat.......... 24 
Porin rautatieri ase - 
5 mat ............ 8 
Helsingin—Turun  
9 rautatien asemat  6 
Savonlinnan 	ranta- 
31 tien asemat 58 
- Kristiina 1 
4 Porvoon rautatie 2 
•3 Haminan rautatie. 4 
6 Loviisan rautatie 	. 5 
7 486 	Yhteensä 6 428 
398 821 	Henkilökilonietriä 349 093 
Pieksámäki 
522 Helsinki ...........  
Muut Hels.-1I:linn.  
440 	—P:gradin rt:n as 487 
12 Hangon rt:n asemat  17 
Turun —Tampereen-- 
49 H:linnan rt:n as 78 
18 Vaasan rt:n asemat  13 
8  Oulun rt:n asemat  13 
1117 	Kuopio 	............ i 1O56 
1 107 	Suonnejoki ........ 1 098 
1 797 	l-{aapakoski , 1 724, 
1 556 	Pieksämäki 	....... 1 1 556 
1 097 Kantala 	........... 1 478 
417 Flaukivuori 496 
1 880 Mikkeli............ I 2 084 
Muut asemat 
424 	linj.  Kajaaniin 387] 
563' 	» 	Kotkaan 643] 
358 	Karjalan rt:n asemat  207 
18 	Porin rt:n asemat.  23] 
7 	Jyväskyhlal 	rt:n as 6 
1-lelsingin—Turun  
10 	rautatien asemat  15] 
859 	Varkaus 	.......... 508, 
2 252 Huutokoski 419 
736 	Joroinen .......... 707, 
296 	Rantasalmi 170 
371 449 	Savonlimiria 
Muut Savonlinnan  
112 	rautatien asemat. ,  135 
1 Rovaniemi - 
Kristiinan, 	Kaskis- 
3 	ten rt:n asemat. . '  1 
25' Porvoon rautatie . 22 
6 Rauman rautatie . 8' 
24 Haniinaia rautatie . 21 
5 Jokioisten rautatie  3, 
8 Loviisan rautatie  8] 
1  i  Karungimi rautatie. - 
16 177 	Yhteensä 14209 
224 547 ' 	Henkilökilometriä  1 141 738 
Kamitala 
+Helsingin—H:linnan  
257 —P:gradin rt:n as. 
10 Hangon rt:n asemat 
rrurun Tampereen 
26 1I:linnan rt:n iiS.. 
2 Vaasan 	rt:n asemat 
2 Oulun rt:n asemat  
1 478 Pieksämäki 	....... 
1 548 Haukivuori 	....... 
1 602 Mikkeli............ 
Muut asemat 
210 linj. 	Kajaaniin 
412 » 	Kotkaan . 
5 547 Siirros 
184 
3 
11 
3 
2 
1 097 
1 330 
1 458 
208 
358 
4654 
- Suon? en Vail  lonrautatiet 1915. 
101 
367 
4 052 
328, 
95 
3 
1, 
55 
1 
21 
011 ] 
168 348 
Iij( 	•. 
Matkustajaluku vuonna 1915. 
Kantala 	 Hauklynoij 	 Kalvitsa 
A 	 I 	 - 
0 	Yhteensä 	5 
227 108 	Henldlökiloruetrjä 	225 
5 547* 	Siirj'os 
11 Karjalan rt;n asemat 
7 Porin rt:n asemat. 
I Jyväskylän 	rt:n as. 
1-Ielsingin ---Turun 
I rautatien asemat.  
3 Savonlinnan rt:.n as. 
I Porvoon rautatie... 
1 Rauman rautatie. 
ln Flamman rautatie. 
T ...a,.... 
Ilaukivuorl 
Helsingin— H:linhan  
154 	—P:gradin rt:n as. 	168 
	
2 Hangon rt:n asemat - 
156 	Slirros 
186* 	Siirros 
Turun —Tampereen- 
10 	H:linnan rt:n as.. 
I Myllymäki ........ 
2 Oulun rtn asemat 
 496  Pieksämäki ....... 
 1 330 Kantala .......... 
367 Ralvitsa .......... 
2374 Mikke]i............  
Muut asemat.  
134 	Iinj. Kajaaniin 
166 	» Kotkaan....  
16 Karjalan rt:n asemat  
1 I Porin rt:n asemat. . 
Helsingin —Turun  
3 rautatien asemat. 
 61 Savonliiuian rt:n as. 
- Perälä ............ 
 3  Porvoon rautatie . . 
2 Haminan rautatie 
 1  Loviisan rautatie  
FIel»ingin -1-l:linnan 
108 —P:gradin rt:n  us. 
Turun Tampereen 
5 H:lianan rt:n as.. 
Vaasan rautatien  
3 asemat..........  
1 Tornio ............ 
407 Haukivuori 	....... 
3957 Mikkeli............ 
Muut asemt  
365 lint. Kajaaniin 
93 Kotkaan.... 
Karjalan 	rautati en 
2 asemat..........  
1 Jyväskylä 	........ 
Salo 	Fredriksbergin 
- kautta ........... 
Savonlinnan 	ranta- 
60 tien asemat ..... 
- Porvoon rautatie. 
Haminan rautatie  
5 002 	Yhteensä - 
176 431 	HenkilölJometriä 
8 
41 
1 54 
40 
235 
59 
1 
4 654 
14 
1 
1 
a 	Yhteensä 	4 773 
305 194 	Henkilökilumetrik 	252 650 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	 Mikkeli 	 I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
777 
- 	58 
2008 
355, 
2 785 	Helsinki 
413 Lahti 578 1 872 2 455 
- 36 186 
................... 
222 	Lappeenranta............. - 	48 - 39 
337 
231 
385, 
270! -, 	177 
-' 323 
738 ] 
462 
915 	Viipuri .................. 
785 Petrograd 
-I 	20 752 954 ............... 
Muut Helsingin— Hämeen- 
- 312 531 843, 
100 
- 	5 
729, 
80 
829 	linnan—P:gradin rt:n as —' 	79 907 986 55 Hangon rautatien asemat - 13 54 67 
- 	69 
Turun—Tampereen —Hk- 
- 25 
266 
71 
335 	meenlinnan rt:ii as 
96 Vaasan rautatien asemat. 
- 	64 237 301 
- 	30 68 98 - 13 57 70 Oulun rautatien asemat - 	27. 45 72 - 182 829' 1 011 	Kuopio 	................. - 172 724 896 
—: 	27 340 367 	Suormejoki 	.............. - 	22' 285 ! -307 - 97 
.31 
1 987 : 2 084 Pieksämäki 79 1 801 1 880 - 
21 
1 427. 
2331' 
1 458 	Kantala 	................ 
2 352 Hankivuorj 
- 	23 1 579 1 602 
- 	7 4 045 4 052 	Kalvitsa 	................ 
- 11 
- 	5 
2 363 
3952, 
2 374 
3957 -- 16 
- 	126 
13039 
9596 
............... 
13 055 	Mikkeli................... 
9722 	Otava 	................... 
- -, 16 
- 	73 
13039 
9516 
13  OSSI 
9589 38 3304: 3342 	Hietanen ................. -I 19 3358 3377 - 	88 2954! 3 042 	Mäntvharju 	............. -, 	71 2 926 2997, - 6 
- 	6 
314] 
204' 
320 	Voikoskj 	................ 
210 	Selänpää - 
2 
-, 	10 
288 290 
- 12 
- 	119 
216 
614 
................ 
228 	Harju 	.................... - 25 
155 
314] 
165] 
339 
- 98 247: 
733 	Kouvola 	................. 
345 Kotka ................... 
- 	120 683, 783 
51 478 529 	Muut as. linj. Kajaaniin 
- 92 
- 	62 
267 
828 
3.59 
590 21 
- 	46 
189 
232 
210 	» 	» 	Kotkaan 
278 	Karjalan 	rautatien asemat  
- 25. 
37 
236 
279 
261 
316' 
I 	92 -17 279 19 	71  , Siirros 5 	2 239 47 2901 49 540 
- 	 / 
73 	 Liit V. 
Eatkustajaluku 	vuonna 	1915. 
I luok. II 1mk. 	I 	III luok. Yhteensä. 	 Mikkeli I luck. II luck. 	iII luok. 	Yhteensä. 
- 2 592 	47 279 49 871 	Siios 5 2 239 	47296 49540 
- 21 45 06 	Porin rautatien asemat . --- 28 59: 87 
-- 3 	12 15 	Jyväskylän rt:n asemat - 4 	16, 20 
15 60 75 Helsingin—Turun rt:n as - 12 59 71 
42 	279 321 Varkaus 32 	303 
42: 438 
335 
480 -- 40 335 375 	Joroinen ................ - 
- 2& 	266 291 	Rantasalmi.............. - 37 	201! 238 
- 84: 336 420 	Savonlinna .............. 
Savonlinnan 
-- 122 449 
30 	226 
571 
256 - 
- 
16 	302 
1 5 
318 Muut 	 rt:n as 
6 Rovaniemi 6 6 
Kristiinan, Kaskisten rauta- 
9 9 	tien asemat 3 	10 13 
- 18 	30 48 Porvoon rautatie ---- 9 30 39 
- 3 9 12 Rauman rautatie -, 3 	25 28 
5: 	3 8 	Raahen rautatie.......... - 3 4 7 
- 2' 116 138 : Haminan rautatie  22 	93 110 
- 3 	15 18 	Jokioisten rautatie - 1 14 15 
10 17 27 	Loviisan rautatie  9, 	25 34 
- 2 900 	49118 52018 Yhteensä : 5 2 596 	49254 51 855 
- 684 699 	3 177 375 3862 074 	Henldiökilometriä 1525' 	611 230 	3 223 952 3836707 
øtavi hietanen Mänt.3 harju 
481Helsinki ............ 382 236I-ie1sinki ............ 
Muut Hels.—F1:linn. 
187 819Helsinki ............ 
247 	Viipuri 
775 
299: Muut HeIs.—H:linn. : ............ 
395 —P:gradin rt:n as. 320 289 	---P:gradin rt:n as 286 Muut Hels.—H:hmi.  
13 Hangon rt:n asemat 20 3' Hangon it:n asemat - 645 —P:gradin rt:nas  689 : 
Turun—Tampereen Turun Tampereen--  14 Hangon rt:n asemat 20r 
37 H:linnan rt:n as.. : 43 
28 	H:lianan 	rt:n 	as 
Vaasan 4 rt:n asemat 
20 
4 53 
Turun - Tampereen- 
H:Iinnan rt:n as 70 9 
11 
Vaasan 	rt:ri asemat 
Oulun rt.:n asemat. .  
4 
17 Oulun rt:n asemat 2 16 Vaasan 	rt:a asemat :  18 
9589 Mikkeli............ 9 722 3377 	Mikkeli............ 3 342 Oulun rautatien ase- 
715 Hietanen 653 653 	Otava 	............ 715 8 mat 	............. 13 
384 Mäntyharjit 	.......' 293 488 	Märttvharju 	....... : 479 2997 Mikkeli............ 3042, 
Muut asemat Muut asemat 293 Otava 	............:  384 
330 linj. Kajaaniin... 395 109 	11maj. 	Kajaaniin 	. . : 99 479 1-hetanen 	......... 488 
s 	Kotkaan 390 305 	» 	Kotkaan 321 591 Mäntyharju 591 : 
Karjalan 	rautatien Karjalan 	rautatien  : 1 528 Voikoski 	.......... 894 
30 asemat .......... 29 16 	asemat.......... 17 443 Selänpäh 	......... 241 
15 Porin rt:n asemat. .  15 Porin rautatien ase- '  559 I1aru 	............ 741 
Jyväskylän 	rauta- :  4 	mat ............ 1 777 Kouvola 	.......... 8O9 
tien 	asemat...... 2 2 	Jyväskylä 	........ 1 399 Kotka 	............ 409. 
Helsingin—Turun Helsingin—Turun 	I - Muut asemat 
26 rautatien asemat. 14 8 	rantatien asemat.  , 3 256 linj. 	Kajaaniin 	. .  287 
Savonlinnan 	rauta- Savonlinnan 	rauta- 193 Kotkaan.... 22a 
153 tien asemat...... 183 41 	tien asemat 	..... 34 82 Karjalan rt:n asemat 77: 
Kristiinan, 	Kaskis- Kris.tiinan, 	Kaskis- 8 Porin rt:n asemat. . I 15: 
2 ten rt:n asemat. .  1 5 	ten rt:n asemat. . - I Jyviiskvla 	........ 4 
8 Porvoon rautatie ...  6 6 	Porvoon rautatie . .. 8 Helsingin—Turun 
2 - Rauman rautatie . . 
' 
:  Raahen rautatie.... 
- 
1 
1 	Rauman rautatie . 	: 
19 	1-laminan rautatie.. :  
1 
14 
30 
66 
rautatien asemat 
Savonlinnan rt:n as. 
18 
76 
21 Haminan rautatie. . 19 1 	Jokioisten rautatie 	: - - Rovaniemi 	......... 4 
1 
: 
 Jokioisten rautatie . 3 
. 
1 	Loviisan rautatie. 	: 2 Kristnuan, 	Kaslas- 
3 Loviisan rautatie 	. . 	. 2 2 	Karuugin rautatie. .  1 
27 
6 
ten rt:n asemat. . 
Porvoon rautatie ..  :  Rauman rautatie ..  
2 
37 
8 12670 	Yhteensä 	12 520 5058 	Yhteensa 	5536 
553 197 Henkilökiometrik 	516 880 321 267 	Henkilökilometrik 	
: 	
281 012 10 544 	iirros 10 286 
- Suomen. l7 ailionrau/atict  1.915. - V. 10 
1 785* 	Siirros 
728 Selänpää .......... 
3050 Harju ............ 
4 012 Kuvola .......... 
Muut asemat 
	
128 	linj. Kajaaniin.  
410 	» Kotkaan. 
34 Karjalan rt:n asemat 
 6  Porin rt:n asemat.  
1 Suolahti ..........  
Helsingin— Turun  
3 	rautatjen asemat. 
 17  Savonlinnan rt:n as. 
1 Ilmajoki .......... 
6 Porvoon rautatie 
2 Rauman ra utatie 
 104  Haminan rautatie.  
3 Jokioisten rautatie 
16 Loviisan rautatie  
10 306 	Yhteensä 
387 805 	llenkilökilometriä 
1-1 a sj ii 
404+Helsinki ........... 
172 Lahti 	............. 
Muut Hels.--H:Tiiui.  
1 165 —P:gradin rt:n as. 
17 Hangon rt: n asemat 
Turun —Tampereen-- 
84 H:linnan rt:n as.. 
24 Vaasan 	rt:n asemat 
16 Oulun rt:n asemat  
339 Mikkeli ............ 
741 Mäntyharju ....... 
903 Voikoski 	.......... 
3 482 Selänpää .......... 
5737 Kouvola 	.......... 
250 Myllykoski ........ 
211 Inkeroinen 	........ 
250 Kotka 	............ 
Muut asemat 
277 linj. 	Kajaaniin. 
136 » 	Kotkaan. 
85 Karjalan rtum asemat 
13 Porin rt:n asemat. 
5 Jyväskylän 	rt:n as. 
Helsingin—Turun  
11 rautatien asemat. 
42 Savonlinnan rt:n as. 
- Rovaniemi ........ 
Kristiinan, 	Kaskis- 
1 ten rt:n asemat. 
24 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie 
Matkitstajaluku vuonna 1015. 
Iitntyhar.ju 	 Selänpali 	 Harju 
10 544+' Sjirros 10 
3 Raahen rautatie.  
59 Haminan rautatie  
4 Jokioisten rautatie 
10 Loviisan rautatie 
10620 Yhteensä 	10 
903 446 1-lenkilökilometrik 	932 
Voikoski 
Helsingin— H:linnan 
378 	—P:graclin rt:n as 403 
2 	Hangon rt:n asemat  3 
Turun—Tampereen-- 
6 	H:linnan rt:r as 7 
6 	Vaasan 	rt:n asemat 1 
1 
320 
894 	Mäntyharjti 1 528 
- 	Jeppo ................ 
290 	Mikkeli.............. 
650 650 	Voikosid 	........... 
737 	Selänpää........... 402 
4443 	Harju 	............ 903 
739 
Muut asemat 
012 	Kouvola 	........... 
112 	linj. Kajaaniin 126 
120 	e 	Kotkaan. .. 124 
17 	Karjalan rt:n asemat 21 
13 	Savonlinnan rt:u as 8 
- Rovaniemen rt:n as 5 
Kristiina 1 
10 	Porvoon rautatie. . 12 
- Rauman rautatie . 3 
20 	Haminan rautatie 30 
1 	Loviisan rautatie . 4 
4350 	Yhteensä 5291 
203 769 	Henkilökilometriä  243 268 
Seliinpiili 
259$1-Ielsinki ........... 
Muut Hels.—H:linn.  
4385 	—P:gradin rt:ri as. 
3 Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen-- 
21 	H:linnan rt:n as.. 
4 Vaasan rt:n asemat 	6 
:3 Oulun rt:n asemat 
105 Mikkeli ............ 	 210 
241  Mäntyharju ....... 	 443 
102 Voikoski .......... 	 737 
I 785 	Siirros 	 0  
2 282 14 390* 	Siirros 
728 	126 Haminan rautatie 
3 482 2 Jokioisten rautatie  
4371 	27 Loviisan rautatie 
14 545 	Yhteensä 	14 $1 
586 659 	Henkilökilomuetrik 	527 412 
My lly koski 
1 1 
2 2694'Helsinki 211 
89 292 Kausala 	.......... I 	no 2 209 Kuria 	.............lai 
21 Muut Helsingin- 
}Iämneenlinnan- 11 606 
644 Pgrudin rt:n as. 	57 
418 639 4 hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
21 H:liunan rt:n as 	21 
- Ostola .. 	 1 
Oulun rautatien ase- 
_____ 3 
238 
mat 	.............. .3 
Harju 	............ 250 
4738 Kouvola 	.......... 4697 
_______ 1 658 
99 
Inkeroinen ........ 2 148 
Tavastila 	 75 
456 Kymi 	............. 408 
948 Kotka 	............ 1 	1 010 
260 11uut asemat linjalla  I 
161 Kajaaniin 	 136 
1141 Karjalan 	rautatien 10 33 
Porin rautatien ase- 9 19 
asemat ........... 38 
mat.............. 17 
18 1 Jyväskylä 	 3 
15 Helsingin—Turun 
228 1 rautatien asemat 	3 
509 8 Savonlinnan rt:n as. 9 
446 5 Porvoon rautatie.... 3050 590 Haminan rautatie . . 	411 6 694 ii Loviisan rautatie 	. . 17 
10 408 Yhteensä 	10 333 248 
306 508 Henkilökilo metriä 	279 3681 
liskeroinen 
743THelsinki ........... 498 
283 	Lahti ............. 180 
363 	Kausala 	.......... 202 
209 	Koria 	............ 126 
203 	Kaipiainen  157 
287 	Viipuri l84 
2088 	Siirros 1 3471 
uo 
144 
99 
17 
1 
11 
14390 	Siirros 	14 1 
1 Sm 'fl Voif ion roa to jet 1015. - 
13 997 	Yhteensä 	11 978 
732 101 	Henkilökilemetriä 	578 544 
- Kaskinen 	 1 
6 i Porvoon rautatie . 	5 
2 Rauman rautatie . 3 
2 i Raahen rautatie 	 1 
5 Jokioisten rautatie . 	6 
14 Loviisan rautatie . . 21 
i 	icawnan rautatie . . ii 
1 	Raahen rautatie. . .. 1 
382 	Haminan rautatie . .  196 
6 	Jokioisten rautatie .  7 
S 	Loviisan rautatie ,.  5 
5 	Karungin rautatie. . - 
16 358 Yhteensä 13 558 
168 374 	Henkilökilometriä 	926 398 
Lute V. 
Makustajaluku 	vuonna 1915. 
Ink 	toinen Tiiviisti I a Kymi 
f f 
iSS'' 	Siirros 	A 1 347 4Helsingin--H:linnan  A 1 515 helsinki 991 
Muut Helsingin—  542 	—P:gradln rt:n as 483 279 	Lahti ............. 251 
1-lameetilinnan-- Turun—Tampereen-- 213 	Kausala 	.......... 166 
P:gradin rt:n as 496 6 	H:linnan 	rt:n 	as 10 405 	Viipuri............ 312 
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40 —H.linnan rt:n as. 
19 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase- 
2 mat............. 
Savon rautatien ase- 
56 mat............. 
3 386 Imatra 	........... 3 
1575 Enso 	............. 
912 JiUiski 	............ 
7 010 	Siirros 	7 
7 010+ 	Siirros 	A 7 334 
799 	Antrea 	............ 645 
2718 	Viipuri ............. 2982 
Muut asemat 
352 	linj. Nurmekseen 385 
Muut asemat 
242 linjalla 	Vipurimn 30 
Porin rautatien ase- 
3 4 
3 Jyväskylä 1 
mat.............. 
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11 rautatien asemat 11 
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5 Porvoon rautatie 
5 Rauman rautatie 
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1 Jokioisten rautatie 
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4 
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85 	 Lilte V. 
MatkustfljnlUktI 	vuonna 	1915. 
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Jitäski 
204 Petrograd 306 14498 	Siirros 13 857 1 
664 	Sairros 
Vuokseamiska  983 
621 
912 Muut lleIs.-H:linnan 
 414 	—P:gradin rt:n as 414 
3 	Rauman rautatie. . .  
8 	Haminan rautatie  . .  14 3 388 	Imatra 	........... 3 732 
7 	Hangon rt:n asemat 5 4 	Loviisan rautatie. . .  2 2 776 	Enso 	............. 
3 084 
570 Turun—Tampereen  1 	Karungin rautatie.. - 570 	.Jätski 	............ 2 531 
24 	—II:linnan rt:n as 26 14 514 	Yhteensä 13874 2284 	
Antrea 	............ 
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5  Oulun rt:n asemat 
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............. 
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2 	Loviisan rautatie 	. .  
1 
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59 Savonlinnan rt:n  as 56 5  Vaasan rt:n asemat  
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- 27 628 .................... -H 32 2252 2284 
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- 5 	517 522 Tammisno ............... - 
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Suomen VaUioairavtatiet 1915 
25 823k 	Siirros 
20 584 Viipuri 	..................  
529 Muut as. linj. Nwmekseen 
23 Porin rautatjen asemat  
7 Jyväskylän rautatiemi  as.. 
29 Helsingin—Turun 	rt:n 	as. 
442 Savonlinnan ri:n asemat..  
2 Rovaniemen rt:n asemat 
Krist.iinan, 	Kaskisten 	rt:n 
4 asemat ................  
5 Porvoon rautatie.........  
2 Rinman rautatie.........  
3 Ri:ilmen 	rautatie..........  
44 Haminan rautatie ........  
7 Joldoistemi r:lut.mtie .......  
13 Loviisan 	rautatie.........  
	
47 517 	Yhteepsä 
2 242 574 	Henkiliikjlonietrjä 
36 965 25577F 2657. 
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- 1 19 211 - - 8 
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36 2200 46201 48437 
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'24 858 1 
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MaIkustaj:1l,iku  vuonna 1915. 
I hiok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 	Åntrea 	I luok. 	II luok. 	III- luck. 	Yhteensä. 
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*Helsingin—H:linnan  
I 13 --Pgra din rtn as. 
Turun —Te mpereon  
4 —H:linnan rt:n as. 
Kauhava.......... 
Savon rautatien ase- 
12 mat 	............ 
233 Jäjiski 	............ 
2 879 Antrea 	...........  
410 Kavantsaai-i .......  
194 Karisalmi 	......... 
723 Tuli 	..............  
312 Tarnmisuo 	........ 
6 479 Viip 	ri ............  
Muut asemat 
1 limij. Nurroekseen. 
» 	Antrea- 
)7 \TjjS 
I Tyrvää 	.......... 
Savonlinnan 	raute- 
10 tien asemat ...  
it:Ifljfl:mn  rautatie . . 	1 
1  Haminan rautatie. . 2 
12 539 	Yhteensä 	11271 
359 435 Henidlökilometriä 	320 197 
352*Petrograd .........  
Muut Hels-IJ:]inmian 
 284 —Pgiadin rt:n as. 
10 Ilamigori rt:mm asemat 
Turun—Tampereen  
17 —H:ljnnmi rt.n as. 
6 Vaasan rt:n asemat  
1 Oulun rtn asemat. 
15 Savon rt:n asemat  
1314 Antrea 	...........  
49-I Hannila ...........  
330 Karisalmi 	......... 
684 Tuli 	..............  
411 Tammisno 	........ 
9057 Viipuri ............ 
Muut asemat 
348 linj. Nuimekseen. 
» 	.A.ntrea- 
398 Vunkspmajska. 
2 Siuro 	............  
1 Petäjävesi 	........ 
Helsingin—Turun 
- reutitjemi asemat. 
70 Savonlinnan rt:n  as. 
1 Rinman rautatie 
3 
1 
,Jokioisten rautatie  
Loviisan rautatie  
13 799 	Yhteensä 	13 2 
417 (;7i,: 	I leaIdlöhd oinriä 	4342 
Karii,al tai 
339 	Petrograd 257 
Muut I-Iels.-i1:ljnnan 
330 	—P:graditi rt:n as 322 
1 	Ti mnmisaa ri........ 
Turun —Tampereen - 
—F[:ljnn:mn rauta- 
19 	tien asemat 9 
1 	Nikol:iinkaupunki 
- Oulu 
- 
.............. 
11 	Savon rt:n asemat  
i 
10 
540 	Antrea 	............ 453 
249 	Hammila 	.......... 194 
416 	Kavaiitsaari 330 
741 	Taji 	.............. 685 
46 	Tammismio 329, 
19243 	\Tiipuri ............ 19317 
Muut asemat 
277 	linj. Nurmekseen 213 
» 	Ant rca- 
243 	Vuoksejmj»ka.. 129 
2 	Porin rt:n asemat.  
1 	Keuruu 
1 
- 
4 	Grankulla - 
Savonlinnan 	rauta- 
39 	tien asemat 27 
1 	Porvoon ra ut- tie . 1 
3 	Haminan 	rautatie. 3J 
22946 	Yhteensä 22 281 
472 77 	fIiilcil6IiIn1trj:i 	-1:11 806 
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8 
15 
7 
1 
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410 
416 
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245 
9 024 
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1 
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1 
9 
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Lut., V. 
3latkustajalukU 	vuonna 1915. 
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i Muut 	Helsi ngin—H:linnari 
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4 	437 441 	—P:gradin rt:n asemat - 13i 	425 4381 - 
- - 2 2 	Hangon rautatien asemat - 1 1 
I 	 Thrun—Tampereen---Hä- 
- - 	16 16 	meenlirutan 	rt:n 	asemat —H 25, 26 31 - -, 7 7 	Vaasan rautatien asemat - --- 	3 
- 31 32 	Savon ra.utatien asemat.  . -i 11 22 23 1 
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214 
288 	Sairala.................. 
297 	Imatra 
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128 15 681 .................. 6 	972 978 37 	941 978 Antrea 2 721 723 - 2 641 643 	llannila 	................ - 3 	681 684 - 13 	647 
2' 683 
660 	Kavantsaari 
Karisahui 685 ............... - 5 736, 741 - 566 568 -- 
 46 
—I 	 406 
	
1 278 	31237 
41)6 Tammisuo 
32 561 	Viipuri .................. 43 1 182 	31 522- 32 747, 
- 7 672 679 	Muut as. linj. Nurmekseen - 7 425i 432 
- 3 	428 
I 	» 	» 	» 	Ant ren- 
431 	Vuokserniiska - - 	354, 5 
354 
6- F 1 2 	Helsingin—Turun rt:n as.. I - 1 
121 	74 86 	Savonlinnan rt:n asemat. - 6 	71 771 
H 1' - - 	- 
1 	Ilmajoki 
- 	Porvoon rautatie - 
- - 
— 1 	2 2 - 
- - -- 4 	4 	Haminan raut:Ltie - - 4 1 
4 
1 - 1 1 	Loviisn rautitie 	........- - 
130 1520 	36911 	38561 Yhteensä 119 1353 	37180 38645 
10981 35 2081 	567 746 	613935, 	Henkilökilometriä 9713 34 645 	563 063 607 421 
Tammisuo - Tammisno Tnmnilsuo 
- 4 
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4 
208'' 	Siirros 	A 252 7 6194' 
4 
Siirros 	A i 
linnan—P:gradin 502 	Antrea 	........... 522 iuut asemat 
196 I niutatien aseit. i  234 300 Hannila 342 411 
linj. Antrea- 
401 ' Hanko ............. 1 245 	Kavuitsaari 356 Vuoksenniska 
Turun - Tampereen-- 329 	Karisalmi 486 406 
Savonlinnan 	rauta- 
1 I-1:linnan rt:n as 2 566 	TaR 	.............. - 45 tien asemat 34, 
- Voitti 	............. 1 5 795 - Haminan rautatie i i 
Savon raut-atien a-se- 
5129 I Viipuri ............. 
I Muut asemat 8050 Yhteensä 11 986 
11 mat............. I 14 370 	haj. Nurmekseen 	. 336 
137 408 Henkilökilometrik  180 968 208 	Siirros 	 252 7 649 	Siirros 	11 550 
I 1110k. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. Mäut luoto 	I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
105 141 246 	Helsinki ..................- 93 	217 310 
—' 	78 78 
Helsingin—F1:linnafl Muut 
156 	P:gradin rt:n asemat 	 1 9' 	88 186 36 2 19 1 21 	Hangon rt:n asemat — 2 34 
Turun —Tampereen —I1:lin- 
- 	52 121 173 	nan rt:n asemat 	 -- 151 
9 	28 
206 
37 — 5 
- 	13 
43 
12 
-- 48 I Vaasan rt:n asemat 25 I Oulun rt-:n asemat 	 2 151 10 27 - 
- 2 91 11 	Savon rautat-ion asemat 	— 3, 	7i 10 
--I 257' 	423 680 Siirros 	- 	31 574 	5351 	812- 
Suom pn Vall ionra a taliet 1.915. 
Lute V. 
Matkustajal itku 	vuonna 	1915. 
I Iuok. II 1ok. III luok. Yhteensj. 	Mäut1tiolo  I luok. II luok. iII luok. Yhteens!i 
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257 
- 
423 
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680 	Siirros 
2 	Karjalan rt:n asemat 
3 
- 
274 
1 
535 
41 
- 
 - 
2 075' 
40 
25124 
278 
27 199 	Pori 	..................... 
318 	Muut as. liuj.  Tampereelle 
-- 1 990 22 674! 	240; 
- 
- 
- 
6 
2 
5 
2 	Jyviiskehin rt.:n  asemat 
- 
- 
47 
2 
2101 2::; 
4 
- 
11 	Helsingin—Turun rt:n 	as.. 7. 3 
- 2 2 	Savonliniia.n rt.n  asemat - -. 5 - 
- 
- 
1 
1 
3 
1 	Jaatila.................... 
4 	Kristiin., Kasidsten rt:n as.  ! 
- 
- 
- - 
- 
—' 66 - ! 
 Porvoon rautatie - ! 8 
149 215 Rauman rautatie 77 246 
- 1 - 1 	Raahen rautatie  1 —: - - 
- 	Hami9an rautatie -' 
- 1 2 3 	Loviisan rautatie - 
- 
1 
1 
1 2 
- 2 4471 25 991 28438 Yhteensä 3 2400! 23 699 26 ifti 
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251 	Viipuri ................... 
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1 274 5391 81-I 
140 : 525 665 	—Pgradin rt:n asemat -, 118 541 659 17 87 104 	Hangon rt:n asemat 
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59 
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147 
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58 
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257 
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31 
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202 	Nikolainkaupunki 
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--! 
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2 '1138, 186 326 	Oulun rantatien asemat.  .1 
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114! 248 28' 
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32 540 	Pori 	.................... 
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.............. 
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2492 92 
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- 
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iiI 
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............... I 647 	Äetsä 	................... -  - 
41 
34! 
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414 	Kiikka ..................! 
805 	Tvrväk 	................... 
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4 
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1 095 
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Karkka 	.................. 
321 	Slum 	.................... 
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21 
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- 600 1 978, 2578 	Tampere 	................ 
- 
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2 670' 
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3 6 139 90 047 96 189 	 iirr 5 (I 073 90 297 99 375 
/ !HI0. 
Lute V. 
Latkitstaj alukiE 	vuonna 	1915. 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 	 Pori I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
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491 
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IatkusIajaltik&i  vuonna 1915. 
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Lute V. 
MatkustajaItiIui vuonna 1915 
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220 
1 
3 	Raahen rautatie.. . 
5 	Karungin rautatie 
3 
- 
508 4929 	Yhteensä 5 037 
1 11)1 239 579 	llenkilökilometriij 271 157 
1 
11 
321 
1 851 
2405 
I luok. 	11 look. 	III look. 	Yhteensä. 	Kristiina 	I luok. 	H luok. 	III look. 	Yhteensä. 
167 277 444+Helsinki 	................ 
Muut 	Helsingiu—H:linnan 
21 60 81 	—P:gradin rt:n asemat 
- 	8 13 21 	Hangon rautatien asemat. 
- 	 14 83 
Turan—Tampere.en--Hä-
97 	meeulinnan rt:n asemat. 
208 
- 	42 
424 
259 
632 	NikolzLinkaupunki ........ 
301 	Maist Vaasan rt:n asemat. 
-- 83 258 341  i  Oulun rautatien asemat 
8 l8 26 	Savon rautatien asemat. 
- 	2 17 19 	Karjalan rantatien asemat 
8 29 37 	Porin rautatien asemat.  
7 51 68 	Jyväskylän rt:n asemat  
2 11 13 	Helsingin—Turun 	rt:ri 	as. 
4 1 5 	Savonlinnan rt:n asemat.  
2, 2 	Rovaniemi 	.............. 
- 371 371 	Kristiina 	................ 
- 	58 519i 577 	Kaskinen ................  
54 559 613 	Närpes .................. 
5 1 348 1 353 	Perälä 	.................. -- 	41 1 022 1 1 	063 	Tenva 	.................. 
- 2 374 376 	Icainasto 	................ 
- - 	20 1 038 1 058 	Kauliajoki ............... 
- 14 482 496 	Kurikka 	................ 
- 	51 194 245 	Seinäjoki ................ 
Muut asemat linjalla Seinä- 
7 200 207 	jude..................  
1 11 12 	Porvoon rautatie 	........ 
4 
1 
5 9 	Rauman rautatie 	........ 
8 9 	Raahen rautatie 	......... 
- 	2 1 3 	haminan rautatie ........  
11 1 2 	Jokioiste 	rautatie 	...... 
- 	2 2: 4 	Loviisan 	rautatie......... 
12 17 	Karungin rautatie ........ 
- 	852 7 650 8 502 Yhteensä 
02 85-1 781 605 1 1)14 479 	TIetiki kikilinne) nI 
H'.' H 	H / / 	H 	H/H/h / 	/ 
109 	 Lule V. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1915. 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Kaskineii I luok. 	II luok. 	HI luok. 	Yhteensä. 
Helsingin—Hämeenlinnan 
- 42 ilo 152 	__-P:gradin rt:n asemat . 42 	100 142 
- 1 5 61  Hangon rautatierm asemat - 	2 3 5 
4 15 
Tururi—Tampereen —Hä-
10 	meenlimian rt:n asemat - 	7 	22 29 
- -' 58 285 343 	Nikolainkaupunki - 56. 243' 299 
- l9 154 173 	Muut Vaasan rt:n asemat 
Oulun 98 rautatien asemat 
- 	12 	142 
- 	 lO 72. 
154 
82 
- 
 - 
10 
1 
88 
71 8 	Savon rautatien asemat.. - 	 - 	7, 7 
1 11' 12 	Karjalan mutation asemat 4 4 
- - 
4 
14, 
17 
	
- 14 	Porin rautatien asemat . . 
21 	Jyväskylän rt:n asemat . 	 . 
- 	I 	91 
5 19' 
10 
24: 
- 
1 	1 2, - - - -- 	Helsingin—Turun rt:n as - 
- - 1 1 	Savonlinna .............. - 	i 1 2' 
- - 4 4 Rovaniemen rt:n as 
Kristiina 656 	................ 
- 	 -- - 	3 
- 581 5191 
3' 
577' 
- 71 585 
- 83i 2671 2754Närpes .................. -' 	53' 	2196 2249. 
- 16 415 431 	Perälä 	.................. -' 20 587 607 
- 8 218 226 I Teuva 	.................. -' 	3 	520' 523 
- 5 239 244 ' Kauhajold 	.............. - 7' 232 239, 
Muut asemat linjalla Seinä- 
- 24 431 455 	joelle.................. - 	34 	530 5641 
- - - -, Porvoon rautatie - 2 -' 21 
3 
- 1 4 5 	Rauman rautatie -, 	1 	2 
- - 1 1 	Raahen rautatie --- - 	 - -- 
3 	Loviisan rautatie - 	 - 3 3 
- 
 - 
—1 
— i 1 1 	Karungin rautatie -, - 	1 1 
- 348 	5279 5627 Yhteensä -' 	315 	52l6 5531 
57 066 	341 077 398 143 	Henkilökilometriä -. 	59692 ' 	332 257 391 949 
NiLrpes Peritlit . 'retiva 
4 4 
4' Helshmgin—H:linnan A  4'Helsingin—ll:linnan 4'Helsingin—H:limmnan  
84 —P:gradin ri:n as 101 52 —P:gradin rt:n as 23 65 I - i':gradin rt:n as 85 
14 Hangon rt:n asemat  16 2 Hangon rt:n asemat  2 3 hangon rt:n asemat  4 
Turun—Tampereen Turun—Tampereen Turun—Tampereen 	I 
15 —H:linnan rt:n as 14 2 —H:liminan rt:n as 1 22 —FI:linnan rt.:n as 17 
285 Nikolainkaupunki  258 118 Vaasan rt:n asemat 87 288 Vaasan rt:n asemat 268 
89 Muut Vaasan rt:n as 101 Oulun 	rautatien 100 Oulun rt.:n asemat 64 
137 Oulun rt:n asemat.  133 34 asemat 	.......... 33 Savon rautatiemi ase- 
5 Savon rt:n asemat 4 1 Savon rt:n asemat 2 4 mat 	............. 12' 
5 Karjalan rt:n as. 5 3 1 4 Karjalan rt:n as. 	 . 7 
6 Porin rt:n 	asemat.. 1 12 
Hiitoh ............. 
Porin rautatien ase-  9 Porin rt:n asemat.  12 
11 Jyväskylä .........,  11 8 mat.............. 4 Jyväskylänrautatien  
Helsingin—Turun Jyväskylän rautatien. 25 asemat ........... 26. 
10 rautatien asemat 8 23 asemat 10 Helsingin—Turun 
- Rovaniemi 2 1 566 Kristiina .......... 1 353 2 
1 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 693 Kristiina .......... I 613 607 Kaskinen .......... 431 
2 249 Kaskinen ..........' 2 754 690 Narpes 	........... , 706 2 Rovaniemi ........ 
706 Perillä 	............ 
Muut asemat  
690 215 
724 
Perälä 	............ 
Teuva ............ 
215 
721 
1 605 
523 
Kristiina ........... 
I Kaskinen.......... I 
1 063, 
226 
529 linj. 	Seinäjoelle  517 254 Kainast.o .......... 
Muut asemat 
144 168 
721 
Narpes 	...........' 
Peräla 
168 
724, 
- 
2 
Porvoon rautatie . . 
Raahen rautatie....' 
I 
- 388 liuj. 	Seinäjoelle . .  352 986 
.............. 
409, 
1 Jokioisten rautatie. - 1 Porvoon rautatie . . 2 348 
Kainasto ............ 
Kauhajoki 373i 
6 Loviisan rautatie. . .  4 3 Rauman rautatie . . - 219 
266 
Kurikka 	........... 
lm]. 	Seinäjoelle.. 
220 
276 4847 Yhteensä 	 ' 	5244 4691 - Yhteensä 	4 087 
268 965 Flenkilökilometriä 	278 561 162 575 	Henkilökilometriä 	125 894 5 361 	Siirros 3 961 
- Suoni en Valtion 	1915. - 
IiI( 	'. 
Malkustajalurki, vuonna 1915. 
Teu v a 
t 
S 3614w 	Siirros 	4 
1 	Porvoon rautatie . 
3961 
1 
1 	Rauman rautatie . . 
2 	Loviisan rautatie...  
1 
3 
5 385 	Yhteensä 3966 
266 727 	Henkilökilometriä  243 386 
Kaiiiasto 
Il elsingin—I huu nan 
tu 	—P:gracliu rt:n as 3 
Turun—Tampereen 
—H:Iinauan rt:n as 5 
il  lO 	Vaasan rt:n 	asemat I 125 
U 	Oulun rt:n asemat 21 
Savon rt.:n asemat  3 
- 	Karjalan rt: nas  2 
-- 	Pori 	.............. I 
3 	.J:kylän rt:n 	asemat 5 
2 	Savonlinnan rt.:n as 1 
581 	Kristiina .......... 
144 	Perälä ............ 
37€ 
254 
409 	Teuva 	............ 986 
186 	Kainasto .......... 186 
345 	Kauhajoki 484 
350 	Kurikka 	.......... 476 
Muut asemat linja la 
244 	Kaskinen—Perälä 164 
177 	Seinäjoelle 222 
1 	Rauman rautatie . 1 
2 598 	Yhteensä 3 315 
112 205 	1 lPTlkiIukillllllet ru 107 70 
Jiaulujoki 
'4'Helsingin—F1:linuuan 0 
198 —P:gradin rt:n as. 
4 Hangon rt:n asemat 
Turu ru.—Tampereen  
44 —H:linnan rt:n as. 
552 Nikolainkaupunki  
262 Muut Vaasan rt:n as. 
100 Duan rt:n asemat 
10 Savon rt:n asemat  
S Karjalan rt: ui as. 
2 ,; Porin rt:n asemat. 
2; J:kylän rtau 	asemat 
Jlelsingiui—Turun 
4 rautatien asemat.  
3 Savonlinnan rt:n as. 
3 Rovaniemi 	........ 
1117 Kristiina 	.......... 
239 Kaskinen ..........  
60 Narpes 	........... 
128 Perälä 	............ 
373 Teuva 	............ 
1 227 : 	Siirrus  
Kanlma joki 
3 227+ 	Siirros 	A 2 871 
481 	Kainasto .......... 345 
1 204 	Kurikka 	.......... 979 
239 	Koskenkorva  258 
274 	Ilmajoki 	.......... 313 
475 	Seinäjoki 396 
4 	Rauman rautatie . 4 
2 r Raahen rautatIe - 
3 	Flaminauu rautatie . . - 
3 	Jokioisten rautatie  . 3 
2 	Loviisan rautatie...  
5 917 	Yhteensä 	5169 
468 957 Henkilökilometriä 	380 706 
Kurikka 
*'Helsingin—I-I:linnan 
204 —P:gradin rt:n as 217 
6 Hangon rt:n asemat 5 
Turun —Tampereen 
43 —J-I:linnan rt:n as 46 
973 ' Nikolainkaupunki 923 
618 Muut Vaasan rt:n as 813 
329 I Oulun rt:n asemat.  333 
10 Savon rt:n asemat 10 
12 Karjalan rt:n as 14 
26 Porin rt:n asemat.  23 
102 Jyväskylän rt:n as 88 
1-lelsingi n —Turun 
5 rautatien asemat 1 
2 Savonlinnan rt:n as 3 
2 Rovaniemen rt:n as 2 
640 Kristiina .......... 496 
101 Perälä 	............ 82 
220 Teuva 	............ 219 
476 Kainasfo .......... 350 
979 Kauha.joki 	........ 1 204 
1 025 Kurikka 	.......... 1 025' 
543 Koskenkorva 797 
765 Ilmajoki 	.......... 901 
895 Seinäjoki 865 
Muut asemat. linjalla  
233 Kaskinen—Periilä  235 
1 Porvoon rautatie . 1 
3 Rauman rautatie . 6 
4 Raahen rautatie.. . 4 
4 Jikioisten rautatie . ,  9 
8 221 	Yhteensä 	8472 
562 412 Henkilökilomet.iiä I 546 629 
7 
Koskenkorva 
95 Siirros 86 
457 Nikolainkaupunki . 385 
269 Muut Vaasan rt:n as 305' 
159 Oulun rt:n asemat 128. 
3 Savon rt:n asemat 2 
4 Karjalan rt:n as. . 6 
2 Porin rt:n asemat. 3 
9 Jyväskylän rtn as 12 
2 Savonlinnan rt:n as 2 
2 Rovaniemi - 
18 Perälä 	............ 19 
258 Kauhajoki 239 
797 Kurikka 	........... 543' 
1 038 Ilmajoki 	.......... 821 
836 Seinäjoki 597 
Muut asemat linj.  
201 Kristiinaan 140 
62 Kaskinen—Perälä 53 
1 Porvoon rautatie . 2 
6 Rauman rautatie  4 
1 Ruahen rautatie. . . 1 
1 1-laminan rautatie . - 
- Jokioisteru rautatie 1 
1 Loviisan rautatie. . 1 
4222 Yhteensä 3 350 
217 238 Henkilökilometriä  186 742 
limajoki 
+IIelsingin—H:iinnan A 
216 —P:gradin rt:n as 213 
3 Hangon rt:n asemat  4 
Turun—Tampereen  
35 —H:linnan rt:n as 38l 
613 Nikolainkaupunki 638 
547 Muut Vaasan rt:iu as 618i 
310 Oulun rt:n asemat. 387 
21 Savon rt:n asemat 13' 
9 Karjalan rt:ia as 161 
20 Porin rt:n asemat. 19 
42 J:kylän rt:n 	asemat 47 
1{elsiuugin —Turun 
2 rautatieru 	asemat 1; 
3 Rovaniemi -I 
55 Perälä 	............ 47 
313 Kauhajoki 274' 
901 Kurikka 	.......... 765 
821 Koskeuikorva  1 038 
329 Ilunajoki 	.......... I 329 
2359 Seinäjoki 	......... 2418 
Muut asemat linjalla.  
305 Kristilnaan 	.....' 274 
108 Kaskinen—Perälä  98. 
2 Porvoon rautatie 2' 
10 Rauman rautatie . 5 
3 Raahen rautatie.. . 4 
4 Haminan rautatie . . , 2 
3 Joldoisten rautatie 2 
3 Loviisan rautatie. . 5 
7 037 	Yhteensä 	7257 
405 814 Henkilöidlometriä 	405 832  
147 
21 
14 
31 
5 Koskenkorva 
1 
1 058 +1-lelsingiuu--H:linnan 
244 82 —P:gradin rt:n as. 
54 1 Lohja 	............ 
178 Turun 	Tampereen- 
348 12 1-1:linnan rt:n as.. 
2 871 95 Siirros 
Il'' ill ( Il 	,I tIll I' 'H 11/,, / S / 	If/I 0, 	- 
111 	 Lute '. 
Matkustajatuku 	vuonna 	1915. 
I luok. 	II luok. III luok. Yhteensä. 	Poroou rautatie I luok, 	II luok. 111 luok. 
Yhteensä. 
— C 134 28 512 34 646Helsinki 
6 2201 
4 
29 351 
692 
35571 
696 
- 8 
36 
483 
1 335 
	
491 	Fredriksherg 
1 371 	Aggelby 33 1 409 1 442k 
21 2 683 2 704 	Malm ................... - 	11 19 
2 476 
596 
2 487 
615 
— 29 
22 
485 
523, 
511 	1)ickursby 
545 	Jiirvenpitä 18 427 445 
-, 10 202 212 	Jokela 2 7(1 
186 
423 
188 
493' 
— 91 456 547 Hyvinkää 
Riihimäki  34 279 313 : 30 
- 	56 
256 
302 
286 
358 Hämeenlinna 49 304 353 313 — 421 275 317 	Lahti 211 ................... — 
39 
71 
274 
163 234 - 	51 
- 82 
160 
80 
Viipuri 
162 	Petrograd 	............... - 129 99 228 
- 	- 200 200 	Muut as. lin. 1-Ie1sinkiin. — 	--- 118 
203 
456 
203 
574 
— 120 453 573 	' 	a 	» 	P:gradiin Riihimäki- » 	» 	» 
-- 	24 67 91 	Hämeenlinna 	..........
I 
Tammisaari 
- 	20: 
- 30: 
42 
131 
62 
161 
- 44 
34 
179 
368 
223 .............. 
402 	Muut 1-langon rt:n asemat — 	35 323 358 : 
— 	67 313 380 	Tampere................. — 64 292 
356 
Muut rfflrunTalflpereen_ 
11 122 133 - 	16 127 143 	Hämeenlinnan rt:n as.. 37 131 168 - 50 125 175 	Vaasan rautation asemat.  55 48 103 59 90 149 	Oulun rautatien asemat. ..  — 	92 292 384 79 
22 
258 
80 
337 	Savon rantatien asemat... 
102 	Karjalais rt:n asemat 	. . . -  21 70 91 
- 	30 111 141 	Porin rautation asemat 	. - 	33 90 
123 
72 
- 17 42 59 	Jyväskylän rt:n 	senaat . -- 23 59 
49 
202 261 - — 	64 
3 
230 
374 
294 Turku 
377 	Sockenbacka 3 173 176 
Muut Flolsingin—Turun rt:n  
58 674 732 80 
- 	7 
656 
35 
........................ .. 73C 
42 	Savonlinnan rt:n asemat  12 32 44 3 
- I — 1 	Rovaniemi 1 2 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
2 16 18 - 	7 
8 
27 
26 
34 	asemat 
34 	Rauman rautatie - 	7 27 34 - 
— 	1 1 2 	Raahen rautatie  3 21 
3 
46 
6 
67 
id 
1 — 
3d 
18 
fluilILlIctIt 	1ccUL(,IO 
19 	.Jokioisten rautatie  
— — 
2 18 20 
12 79 91 	Loviisan rautatie —' 	14 73 
87 
-I 	7 371' 396701 	47 041 ' Yhteensä — 	7 420 40 194 47 614 
- 	417 720 1 683 356 2 101 076 	Henkilökilometrilt 444 04(1 1 (182 748 
2 126 788 
I luok. II look. III luok. 	Yhteensä. 	Lauinan rautatie  I luok. 	II luok. 
III luok. 	Yhteensä. 
— 	686 1 032 1 738 	Helsinki.................. -- 	620 6 349 
960 	1 580 
404 759 - 287 221 508 	Petrograd 	............... 
Muut 	}Ielsingin—H:linnafl 
—Petrogradin 	rautatien 
109 501 610 68 
- 	9 
423 	491 	asemat ................ 
56 65  Hangon rautatien asemat 
— 
— 	9 54 	63 
600 735 - 126 490 616 	Turku................... -- 135 I Muut. Turun—TampereelF--- 
36 314 350 - 	33 263 	296 	Hämeenlinnan rt:n as.. - — 	361 187 	223 - 41 216 257 	Vaasan rt:n asemat 581 16 74 — 	75 220, 295 	Tornio 
- 	1325 	2 941I 	4266 Siirros 6 	1 352 1 3036 	
4394 
Suomen I 7(f1f0flIUu1U(iet 1-91 
1 325 2 941 4 266 	 Siirros 
46 128 174 	Muut Oulun r:tu asemat..  30 146 176 Savon rautatien asemat  
21 72 93 I  Karjalan rautatien asemat  77 246 3213 	Mäntyluoto ..............  533 3127 3660 	Pori..................... 
1 42 43 	Haistila 	................. 
1 189 190 	Nakkila 	.................  
10 
277 
590 
277 	1-larjavalta 	.............. 
600 	Kokemäki ...............  16 340 356 	Kyttälä 	................. 
18 286 301 	Kanvatsa 	............... 
4 190 194 	Aetni ................... 
24 553 577 ,Tyrvää ................. 
8' 163 171 	Siuro 	................... 
324 1 329 1 63 	Tampere................. 
13 293' 306 	Muut as. linj. Tampereelle  
15 
10 
84 
87' 
99 	Jyväskylän rt:n asemat . . I 
97 	Helsingin—Turun rt:n as.. 
8 231 31 	Savonlinnan rt:n asemat. 
4' 4 	Rovaniemi 	.............. 
Kristilnati, 	Ka.skisten 	rt:n 4 28 32 asemat ................  7 27, 34 Porvoon rautatie 	........ 
1 6 7 , Raahen rautatie 	......... 
1 
2 
18 
17 
19 	Haminan rautatie ........  
19 	Jokioisten 
16, 
rautatie 	...... 
19 	Loviisan rautatie 	........ 
	
2509, 	11222 	13724 Yhteensä 
632587' 15974 	2248561 
	
Henkilökilonaetrjij 
1352 
38 
3036 4; 
33 
130 1 
137 
15 85 1 
66 149 
472 3305 37 
5 63 
6 277 
- 231 
19 735 
- 267 2L 
4 257 2'. 
4 231 2: 
20 588 60 
- 211 211 
323 1 303 1 626 
20 377 397 
12 90 102 
4 86 90 
9' 23 32 
2 3 
6 36 42 
8' 26 34 
- 13 13 
- 21 21 
3 29 32 
31 16 19 
2424' 11725' 14155 
642365 1616070' 2261930 
6I 
3504' 
Matliustajalukit vuonna 1915. 
I luok. 	II luok. 	III luck. Yhteensä. 	Rauman rautatie 	I hiok. 	II luok. 	III luck. 	Yhteensi 
I look. 	II luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie  I luok. II luck. III luok. Yhteensä. 
93, 172 265 
Helsingin-_-H:linnan__pet_ 
 rogradin rt:n  asemat - 120I 149 269 - 	1 11 12 Hangon rt:n asemat - 1 8 9 Turun—Tampereen—ITä- 
-, 	17 
- i 57 
49 
155 
66 
212 
ineenlinnaii rt:ri  asemat 
Vaasan rautatien asemat. 
2 6 54 62 
- 	294 1 719, 2013 Oulu - 55 169 224 
-, 70 650 720 - - 
314 
93 
1 799, 
694 
2 113 
-: 	5, 393 398 
..................... 
Roukki 	.................. 
- 5 400 
787' 
405 - 44 
11 
299 343 
Vihanti 	................... 
- 42 346 388 -- 153 164 
Oulainen 	.................. 
- 11 193 206 - 	60 546 606 
Ylivieska .................. 
Muut as. linj. Tornioon - 82 536 618 -, 88 1 
7 
330 418 » 	» 	» 	Seinäjoelle - 61 345, 406 - 
-, 	3 
19 
8 
26 
11 
Savon rautatien asemat - 5' 27 32, 
- 8 
Karjalan rautatien asemat - 4 10, 141 36 44 Porin rantatien asemat 	. - 8' 40' 48' -' 	5 
3 
46 51 Jyväskylän rtui asemat - 10 421 52 - 10 13 Iielsingiu —Turun rt:n  as - 1 4, - 	2 
- 13 
3 5 Savonlinnan rt:n asemat - - 8' 8 32 45 Rovaniemen rt:n asemat. - 14 55 69 
— 	3 18 21 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
asemat ................. - 
I 
2, 20, 22 
- 784 4 649 1 5433 Siirros 2 34 4 901 5737, 
'lI(OflCfl Valtioflra',(tjf 1015 
I 13 
	 Lute V.  
Matkustajaluku vuonna 1915. 
I look. 	II luok. III look. Yhteensä. Raahen rautatie 	I luok. II look. III luok. Yhteensä. 
- 784 4 649 5 4334 	Siirros 	 2 834 4901 5737 
- 3 3 6 Porvoon rautatie 	 - 1 1 2 
- - 13 13 Rauman rautatie 	 - 1 6 7 
- 1 1 2 	Jokiolsten rautatie 	 - - 1 1 
- - 1 1 	Loviisan rautatie 	 - - 2 2 
- 	788 	4667 	 Yhteensä 2 	836 	4911 	5749 
- 	171 864 	555 290 	727 154 	Henkilökilometriä 	1126 	180 969 	570 850 	752 945 
I look. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	I{amivaii rautatie 	I look. II look. III luok. Yhteensä. 
- 488, 1 258 1 7464'Helsinki 	................ A 391 1 299 1 690 
- - 
26 
215 
334 
215 	Malm 	................... 
361) 	Lahti 
- 
- 
- 
24 
132 
346 
132 
370 - 
 - 16 302 - 8 359 367 
- 
 - 
21 
36 
189 
231 
..................... 
318 	Kausala ................... 
210 	Kaipia.inen 	............... - 13 
15 
168 
207 
181 
222 
- 206 851 
267 	Lappeenranta 
- 247 918 1 165 
- 4C6 1 314 
1 057 	Viipuri ................... 
- 541 2 180 2 721 1 781) 	Petrograd 	................ 
Muut 	Helsingin—H:linnan 
- 73 812 885 I 	—P:gradiu rt:a asemat 1 88 989 1 O78 
- 10 - 	69 79 Hangon rautatien asemat - 9 4 51 
Turun—Tampereen—Hä- 
- 31 192 223 I 	meenlinnan rt:n asemat - 35 249 284 
- 1 37 38 	Vasaan rautatien asemat - 1 27 28 
- 5 23 28 	Oulun rautatien asemat - 8 36 44 
- 8 106 - 15 111 126 
- 338 1 930 - 233 1 903 2 136 
- 18 393 - 14 576 590 
- -! 
34F - 2 52 54 
- 9 187 
411 	Myllvkoski 	............... 
34 	Tavastila ................. 
- 8 374 382 
- 
198 	Kymi 	................... 
- 99 861 960 
- 65 453j 518 	Muut as. linj. Kajaaniin - 65 496 561 
- 23 173 196 	Karjalan rt:n asemat - 28 175 203 
- 13 66 79 	Porin rautatien asemat - 20 70 90 
- 2 11 
114 	FLrju 	................... 
13 	Jyväskylän rt:n asemat . - 1 12 13 
- 10 76 
	
2 2e8 	Kouvola 	................. 
86 	Helsingin—Turun rt:n as. - 10 71 81 
- 2 56 58 	Savonlinnan rt:n asemat - 1 53 54 
- 1 1 
469 	Kotka 	................... 
- - 1 1 
Kristiinan, 	Kaskisten 	rt:n 
- 5 2 - 4 7 11 
- 21 46 
2 	Rovaniemi 	............... 
67 	Porvoon rautatie - 13 59 72 
- - 21 
7 	asemat ................. 
21 	Rauman rautatie - 1 18 19 
- 1 26 27 	Jokinisten rautatie - 18 18 
- 8 55 63 	Loviisan rautatie - 1 58 59 
- 1 937 9898 11835 Yhteensä 1 1 895 11 867 13 763 
- 339 466 1 356 468 1 695 934 Henkilökiometriä 68 346 270 1 647 007 1 993 345 
- Suomen VaitionrautaUet 1915. - 	 V. 15 
Lute . 
Matkustajaluku vuonna 1915. 
I luok. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Jokloisten rautatie 	I luok. 	II luok. 	III look. Yhteensä. 
t 
- 297 1 294 1 591*Jlelsinki 146 	1 1021 	1 248 
Muut 	Helsingin—H:liniia.n 
- 
- 
53 
3 
731 
56 
787 	—P:gradin rt:n asemat 	- 
59 	Hangon rautatien asemat - 
29 	762 	71 
4 34 
- 200 1 647 247 	1 679 	1 
- 19 603 
	
1 847 	Turku 	...................- 
622 	Loimaa................... - 20 766 
- 4 291 295 	Natku 	................... - 33 
28 500 528 	Urjala 23 	573: 	59 
- 91 910 1001 	Tampere ................ - 109 908 1 017 
- 25 323 350 	Toijala 	.................. - 19 	410 	429 
- 53 502 555 	hämeenlinna 	............ - 42 516 558 
- 8 405 413 Muut asemat haj. Turkuun 	- 3 	468 	471 
S 	» 	» 	Toijala 
8 105 113 	—Tampere ............ - 5 	100 	103 
- 10 201 211 	Muut as. linj. H:linnaan. 	- 4 217 221 
- 21 168 189 	Vaasan rautat.ien asemat. - 14 	111 	1 2 
13 50 63 	Oulun rautatieri asemat . 	- 20 28 H 
- 9 72 81 	Savon rautatien asemat - 13 	81 
- 10 44 54 	Karjalan rt:n asemat 	 - 8 50 
- 23 208 231 	Porin rautatien asemat 	. - 5 	186 
- 15 38 53 Jyväskylän rt:n asemat - 13 451 
- 11 133 144 I Helsingin—Turun rt:n as 	- 6 	170 	176 
- - 18 18 	Savonlinnan rt:n asemat. - 2, 12 14 
- 1 2 - 	1 	1 3 	Rovaniemi 	...............- 
Kristiinan, 	Kaskisten rt:n 
- 
- 
2 
2 
15 
18 
17 	asemat ................ .- 
20 Porvoon rautatie 	 - 
1 	12 	13 
1 18 19 
- 3 29 32 	Rauman rautatie - 2 	17 	19 
- - 1 1 	Raahen rautatie 	 - 1 1 2 
- - 18 18 Haminan rautatie - 1 	26 	27 
- 2, 10 12 	Loviisan rautatie 	 - 2 9 lii 
- 911 8397 9308 Yhteensä - 7451 	$ 656 	9401 
- 141313 924811 1066124 	Henkilökilometriä - 105H 	a' 	-ll 	9-i; 	)l$ 
I luok. II luok. 	III luok. Yhteensä. 	Loviisan rautatie 	I luok. II luok. III Inok. Yhteensä. 
I IL 
- 533 3005 3 b384JIelsinki 	................ A 	- 588 2848 3436 
- 16 128 144 	Riihimäki 	............... - 4, l32 136 
- 24 194 218 	Kausala 11' 172 183 
- 
- 
45 
147 
147 
205 
192 	Viipuri ...................-  
352 	Petrograd 	.............. 1 	- 
62 
231 
193 
234 
255 
465 
- 28 840 868 	Muut as. linj. Helsinkiin - 36 875 911 
» 	a 	» 	Riihimäki- 
- 20 135 155 	Hämeenlinna - 9 144 153 
- 53 395 448 Muut as. linj. Petrogradiin 	- 49 414 463 
- 3 114 117 Hangon rautatien asemat - 8 102 110 
Turun—Tampereen—Hä- 
- 61 232 293 	meenlinnan rt:n as 	 - 59' 226 285 
- 14 75 89 Vaasan rautatien asemat - 7 45 52 
23 51 74 	Oulun rautatien asemat . 	- 22 50 72 
40 217 257 	Savon rautatien asemat . - 44 223 267 
- 10 75 85 	Karjalan rt:n asemat 	 - 6 85 91 
- 
- 
14 
4 
33 
33 
47 	Porin rautatien asemat - 
37 	Jyväskylän rt:n asemat 	- 
14 
4 
56 
21 
70 
25 
- 17 108 125 	Helsingin—Turun rt:n as - 11 102 113 
- 2 7 9 	Savonlinnan rt:n as 	 - 9 20 29 
- 	1 054 7 994 7 048 Siirros - 1 174 5942 7 116 
a 	Ya/fi',,i 17/U/U(I( ( 	ffi 1;7. 
115 	 Lute V. 
M atk tt st a aluk u vuonna 1916. 
I luok. 	II luok. 	III luck. 	Yhteensä. 	Loviisan rautatie 	I luok. 	II luok. 	III lank. 	Yhteensä. 
1 054 	5 994 	7 048 	Siirros 	 - 1 174 5942 7 116 
Kristiinan, 	Kasidsten rt:n  
2 	15 	17 	asemat .................-  2 19 21 
-. 	14 73 87 Porvoon rautatie 	 - 12 79 91 
- 3 	16 	19 Rauman rautatie -, 3 16 1 
- 	 - 2 2 Raahen rautatie - 1 1 
- 1 	58 	59 Haminan rautatie 	 - 8 55 63 
- 	2 9 11 	Jokioisten rautatie  2 10 12 
- 	1076 	6167 	7243 Yhteensä 	 - 	1201 	6122 	7323 
185 913 	843 923 	1 029 836 	Henkilökilometria 	 - 	224 735 	832 344 	1 057 079 
I luck. H luck. III look. Yhteensä. 	liarungin rautatie  I 1110k. II luok. III luck. Yhteensä. 
33 191 60 284 helsinki 	................. 88 410 118 616 
64 555 363 982 Petrograci 	............... 124 665 495 1 284 
Muut 	Helsingin—H:Iinuan 
73 90 171 4 27 9. 40 —P:gradin rt:n as 8 
- 4 9 6 Hangon rautatien asemat - 2 2 4 
2 52 21 75 9 77 292 378 
Muut Turim— Tampereen- 
- 
6 
- 
43 
1 
24 
1 
73 
H:linnan rt:n asemat 
Vaasan rautatien asemat  
1 
4 
5 
68 
9 
130 
15 
202 
67 665 732 2 49, 38 89 - 
- 2' 127 129 
Turku 	.................... 
Muut. as. linj. Seinäjoelle - 53 208 261 
- 4' 2 6 Savon rautatien asemat - 8 25 33 
- 
 - 
1 
11 13 
1 
24 
Oulu ..................... 
Karjalan rt:n asemat . .. 
Porin rautatien asemat 
- 
 - 
2 
8 
3 
19 
5 
27 
3 -' 3 Jyväskylän rt:n asemat - 5 3 8 
- - - - Skurn .................... - 1 - 1 
- - - - 8 - 8 
- - - - 
Varkaus 	.................. 
Rovaniemen rt:n asemat.. - 2 16 18 
Kristiinan, 	Kaskisten rt:n 
4 1 5 asemat ................. —t 5 13 18 
111 946 661 	1718 	Yhteensä 234' 1459 2088 3781 
115 330 956 787 549 106 1 621 223 	Henkilökilometriä 	I 244 429 1 392 647' 1 305 883 2 942 959 
I luck. II luck. III look. Yhteensä. 	Karunki —Tornio I luok, II look. III luok., Yhteensä. 
115 967 2585 3667 	Matkustajaluku 64 1271 2740 4075 
6 102 51 651 87 642p 145 395 	Henkilökilometriä 8 046 73 710 130 356 212 112 
- Suomen VaitionrautaLiet 1915. - 
t_jitt %. 	 .tt 
S U p 	1 s - 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. - - 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
Helsinki 	.......... 4394 216568 1834609 2055571 3230 215429] 2021624' 2240183 Fredriksberg - 255) 74 701 74 956 - 283' 41 096 41 379 Aggelby .......... I 12 526 283 074 295 600 - 12444 255 882 26832(1 Malm ............ - 40890 560 070 601 560 40 550 515 134 555 684 Dickursby 10 085 149 614 ] 159 699 - 10 184 162 910 173 091 
Korso ............. - 961 38 564 39525 - 992 44625 45617 Kerava 1 4379 110383 114763 17 4033] 108784) 112834 Jlrvenpää 6 2 571 28 514 31 091 30 2799 30277 33106 .Jokela 1 903 22 748 23652 7 948 ] 24319 25274 hyvinkää 128 5863 57 893 63880 143 5642 58320 62 105 
Riihimäki 147 4888' 72652 77687 135 5 065) 70 870 76070 
Rvttylä 
] 
1 477) 13 390 13808 10 499 131671 13 676 Lppkoski ....... 92 456, 7675 8223 54 482' 7715 8231 Turenici 46 1 295, 19 189) 20 530 31 1 440] 23012 24 483 hämeenlinna 104 6908) 72387) 79399 139 6566 69571 76276 
Ifikiä ............. - 262 9 560 9822 - 195 10148 10343 
Oitti.............. 4 
- 
870 
294 
18125 
6682 
18999 
6 976 
2 
5 
867 
288' 
18930) 
3327 
19799 
6 618 Lappila ........... 
Järvejä 1 546 14394 1 14941 2 602 14 165 14769 
Herrala .......... - 156) 117541 11 910 - 140' 11 593) 11733 
Vesijärvi 12 910] 9111 10 033 1 958) 9881 ' 10840 
Lahti ............ 96, 5991' 73820] 79907 135 6086 70152 76373 
Villähti 
Uusikylä 
2 
4 
471 
831 
6888 
11 803 
7361 
12 338 
- 
7 
411' 
846' 
7309 
12 543' 
7720 
Kausala........... - 581] 17155 17736 - 717] 19739 
13 396 
20456 
Koria ............ 23 461 9119 9603 15 322 8856 9193 
Kouvola 77 3862 55 543, 59 482 103 4 385 50 782 55270 
TJtti 	............. - 74 4243 4317 - 71 5135 5206 
Kaipiainen 7 461 8811 9279 2, 370' 9272) 9644 
Kaitjärvi - 17 3641] 3658 - I 8) 3312] 3320 
Taavetti 5 357 11532 11894 3 410 ' 11688) 12101 
Luumäki 2 404 8913 9319 2 529 8462 8993 Pulsa ............ - 179 4756 4935 1 155 4374 4530, 
Lappeenranta 21 6 114 45 959 52 094 1 6 276] 40 031 46 908 
17 857 14649 15 523 35 780 18 994. 19 809 
Vainikkala - 226 9 389 9615 1 273 8 948 9 222 
Simola .............. 
Nurmi 
 Hovinmaa 
1 723 19142 19866 2, 813) 19994) 20809 
- 1444 25903, 27347 - 1726 27121 28847 
Tienhaara 1 1 916 50 875 52 792 - 1 427 47 822 49 249 
Vipuri........... 2636 53772 468919 525327 2755 56677 472097 531529 
Säiniö 1 1940 83180 85121 41 2070 91263 93374] 
Kämärä 10 274 12695 12979 18 338 13092 13446) 
Galitzina 66 753 14003 14822 56: 691 13 815 14 562) 
Perkjärvi 374 6027 50675 57076 372 6060 45738 52170 
Uusikirkko 751 10940 54485 66 176 842 10 770 51 323 62 935 
Mustamäki 476 6 942 37 138 44 556 478 7 076 37 709 45 263 
582 
4 951 
7 265) 79 023 86 870 625) 7 632 77 641 85 898 Raivola ............ 
Terijoki ........... 48 846 292 596 340 393 5 059, 51 589 298 856 355 5041 
Kellomnäki . . - 815. 8 887) 67347 77 049 727: 9857) 70600 81 184) 
Siirros 15 855 482 078 4957 893) 54564261 15 084) 488 749) 5063 518 5567 351) 
)/('?fl'!l 	 7!!.-,. 
256249391 
3 868 
135 890 
421 461 
181 358 
23509 
272 448 
123042 
52 273 
617 593 
65 822 470 
736 654, 
2 406 194', 
6 494 568' 
2 347 139 
819 5941 
3671 986' 
10994711 
776 549 
2662 6261 
117 
	 Lute V. 
t e I m a.  
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. 	 henkilökiometriä. 	 A s e m a t. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok 
	
II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
1 728603, 
413 
9581 
394 , 
 22446 
15868 
81 
5 712 
3991' 
17 358 
1 295 
33 
1 942 1 
23 051 
604 
829' 
4 184 
20049 
1 397 
1 767, 
442 
5292! 
3 309 
147 
1351 
371 445 
119 
984, 
6417 1 
 32612 
57 420 
32912 
31 439 
256 517 
35860! 
93176012 1136640 
	
740 522 	- 
2542084 - 
6916029 	- 
2528497 - 
84310 
394484 
122347 
829 21 
3 302 66 
526236 	3537619 	4079723 
33794 	480262 	514137 
32338 	243189 	281239 
108383' 	721 113 	833487 
.835207 	4565086' 	5417651 
10030 	2780801 	289010 
79510 	641367' 	722172 
26869 	282455 	309324 
57574, 	816406 	874013 
13452' 	381910 	395362 
139763 	1129677 	1271382 
881642 	5838262' 	6742955 
27811 	242095, 	270510 
78141 	579302' 	658272 
63664 	932551 	996215 
48552 	4235651 	476301 
483198 	3101273 	3604520 
10667 	153766 	164433 
55243 	374765, 	431405 
2269 	109143 	111412 
45134 	625399, 	672300 
48816 1 	428903' 	478161 
15376 	223123' 	238499 
867293 	4020879 	4893464 
54462 	567368 	625139 
10339' 	277197 	28736 
30885' 	405882 	436914 
39259 	413111 	452370 
43761 	705 282 	749178 
6620098 .27362458 34354001 
58 852 	1 217 097 	1 276 068 
21 273 	380 5291 	402 786 
61983 	518745 1 	587,145 
452 257 	3031 222 	3 516,091 
825 054 	3 161 311 	4 043JS5 
434275 	1657816, 	2125003 
418957 	3346460' 	3796856 
2490792 10986099 13733408 
385 629, 	2.144'0581 	2 565547  
24369768 77598168 103104576 Helsinki 
2 498 	335 243 	337 741, Fredriksberg 
115348 	2209239 	23245871 Aggelby 
408881 	6306034 	6714915 Malm 
172159, 	2540726 	2712 885 Diekurshy 
23 545 924 999' 948 5441  Korso 
200 299 3 370 949 3 573 960 Kerava 
129 9271 1 170 876 1 302 399 Järvenpää 
52 416' 844 558 897 289 Jokela 
584 761 2 530 977 3 136 856' Hyvinkää 
464340' 3503 25Q 39537 Riihimäki 
34 573 478 790 514 173 Ryttylä 
31 715 244 999, 281 421 Lppäkoski 
112474 774545 890047 Tu.renki 
828 139 4 897 343 5 740 498, Hämeenlinna 
9497 286899' 296396' Hikiä 
82 483 714 848 797 786 Oitti 
23 5531 254 576, 278 619 Lappila 
64024 772280 836675 Järvelä 
11 697 321 189 . 332 886 Herrala 
143 452 1150666 1 294 385' Vesijärvi 
934 137 5 920 340 6 885 047 Lahti 
160941 214820 230914 Villähti 
80 121 599 251 680 508 Uusikylä 
71 6841 1 044 971 1 116 655, Kausala 
40284 405444 448621 Koria 
500 292' 2 809 065 3 334150 Kouvola 
7658: 146 673 154331 Utti 
48 552 372 063 420 865 1 Kaip amen 
549' 86 803 87 352 Kaitjärvi 
51 250', 610 242 662 055 Taavetti 
56 798 390 613' 447 795 Luumäki 
18274 172 462', 190 998' Pulsa 
869 925 3910385' 4780 498 L:ppeenranta 
47542' 525 030' 579 061 Simola 
16516' 270705 287280 Vainikkala 
33452, 436 161 469 832 Nurmi 
33959 405409' 439.368 Hovinmaa 
31 971 602 855, 634 826 Tienhaara 
6988564 27681 552, 35 042 883 Viipuri 
71 040 1:343,507 1 418 670' Säiniö 
24129 371753 397610 Kärnärä 
60 142i 518276 584 018 Galitzina 
458016 2827713, 3317589 Perkjärvi 
811 466 2 920 806, 3 800 116 Uusikirkko  
445 397 1 643 612 2 120 580' Mustamäki 
439 791 3346 407:, 3819 240 Raivola 
2 548 188 10 828.3441 13630178, Terijold 
422 3621 2 l3O738 2 585066 Kellomäki 
2 712 
1 596 
315, 
21 118 
20 
810 
4707 
3028 
15016 
4551 
490' 
371' 
267, 
30 570 
1 136 
2 893 
24793, 
250 
563' 
384 
262' 
188 
6489' 
219: 
372 767 
4 123 
1 728 
5 600 
31 860 
67 844 
31 571 
33 042 
253646 
31 966 
'"I 
2686025 43895219 1731429761 219724220 2110425 42993 702 183 767 1541 228 871 281 Siirros 
- Suomen VaUionrautatiet 1915. - 
Slirros 
 Kuokkala  ........ 
011ila ............ 
Valkeasaari....... 
Levashovo........  
Pargala .......... 
Shuvalovo ........ 
Oserki ........... 
Udeinaja .........  
Lanskaja ......... 
Petrograd ........ 
 Hanko  ...........
 Lappvik..........
 Tammisaari.......
Karis ............ 
Svartå ........... 
Gerknä.s .......... 
 Lohja  ............ 
Nummela ........ 
Otalampi......... 
Röykkä .......... 
Rajamaki ........ 
 Turku............
 Lieto  ............
 Aura  ............
Kvrö ............ 
 Melua  ........... 
Loimaa .......... 
Ypäjä............ 
Humppila ........ 
Matku ........... 
 Urjala  ...........
 Tampere..........
Lempaalä ........ 
 Viiala  ............ 
Toijala........... 
Kuurila ..........  
Iittala ........... 
Parola ........... 
Nikolainkaupunki. 
Korshoim ........ 
 Toby............
 Laihia  ........... 
Tervajoki ........ 
Orismala .........  
Ylistaro .......... 
Seinäjoki ......... 
Sydänmaa ........  
Alavus ........... 
$iirro 
15 855 
1 111 
293 
566 
2160 
1 189 
2 187 
516 
2 143 
24808 
22 
17 
20 
12 
2 
1 
1 
199 
19 
6 
6 
5 
50, 
3 
51 771) 
Lille V.  
Yhteensa lähteneita matkustajia. 
Asemat. 	 - 	 _____ 
I luok. 	II luok. 	III lank. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
 I  luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
482678 4957893 
21 9O8 160 238 
6840 61159 
13805 136567 
39 210 706 457 
21 220 298 868 ' 
70 614 645034 
14008 134759 
55 762 1 005 896 
2286 59084 
399016 3156924 
2091 19706 
915 13791 
3298 35339 
2109 34188 
248 5 572 
382 6 248 
1 392 11 532 
785 8171 
468 7 841 
891 4891 
221 4924 
17 134 166 932 
120 14 978 
143 15892 
145 11384 
153 9199 
564 20157 
97 7597 
214 6256 
lO4 
4875 
438 14787 
17 772 191 139 
1 358 36 735 
298 17654 
1 097 31115 
332 8252 
794 10193 
721 14999 
7 883 50 995 
354 9404 
159 5778 
200 12064 
407 10141 
199 4944 
259 8 500 
1 514 21 578 
63 3228 
318 5333 
1 192 187 	1 19 191 
5456426 15 084 488 749 5063518 5 567 351 
183257 1125 22533 153768 177426 
68 292 340 7 232 58 787 66 359 
150938 409 12374 131099 143882 
747827 2262 42970 723 131 768363 
321 277 1149 23867 294290 319306 
717 835 2 604 81 571 667 897, 752 072 
149 283 717 15712 124 771 141 2041 
1 063 801 2 623 66025 1 073 650 1 142 298 
61463 297 3O83 53751 57131 
3580748 23748 364521 3050915 3439184 
21819 46 2490 22170 24706 
14706 - 322 10746 11068 
38654 24 3630 36142 39796 
36 327 31 1 841 32 497 34 369 
5840 4 173 4583 4760 
6630 - 403 5842 6245 
12936 
8958 
19 
2 
1464, 11781 13264 
766 83O0 9158 
8309 1 462 8 803 9 266 
5820 16 951 6049' 7016 
5145 2 214 4731 4947 
184491 343 17449 168127 185919 
15098 - 139 16828 16967 
16035 - 171 146651 14836 
11529 - 140 12672 12812 
9 352 - 145 9 393 9 538 
20721 - 583 19186 19769 
7694 - 115 6666 6781 
6471 - 332 6548' 6880 
4980 4 142 4985 5131 
15227 - 495 14095 14590 
209110 291 17965 180903 199159 
38093 5 1381 40762 42148 
17 952 - 270 19134 19404 
32231 20 998 28169 29187 
8590 - 307 8012 8319 
10993 - 716 9839 10555 
15725 2 729 16008 16739 
58928 78 7752 51611 59411 
9758 428 9235 9663 
5937 - 132 5675 5807 
12264 - 242 12735 12977 
10548 - 377 10183 10560 
5143 - 179 4378 4557 
8759 - 181 6952 7133 
23095 2 1814. 21821 23637 
3291 - 59 4004 4063 
5651 303 5 443 5746 
13 13:1 957 54 218 1 19I97 42 255 :ij 13501485 
I Si/f i)IiiH,1/,f/ f 	11; 
Yhteensä lähteneiden matkustaja1!' 
henkilökilometriä.  
I hink. 
Yhteensä saapuneiclen matkustajaln 
henkilökilometriä. 
Yhteensä. 
II luok. 	III luok. 	Yhteensä. I luok. 	II luok. 	III luok. 
A so mat. 
26860251 
45089 1 
10895 
24 1071 
42 061 
18711 
25 298 
5038 
17600; 
9061 
2355845' 
34251 
1 872 
4989 
2250' 
1 
124' 
9933 
131 928', 
82 
1801 
332 
57 786 
3936 
1 670 
1 401 
600 
24089 
382 062 
912 123 1 
160553 
542 002 
27 809 
28909 8001 
334 
308001 
383160 
147 156 
18456 
53625, 
187669 
90 978 
464221 
118 222, 
17897, 
3965126 
5333 1 
14841' 
15522 
12 
56276' 
156241 
502761 
215201 
60939 
2966348' 
106 761 
18768 
1040137 
29 969 
53706, 
76698 
2356020 
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	 Lute V. 
54786051 88036604 365635432 459150 
834 
43895219, 173 142 9761 219 724 220 2110425 
	
857773 	5001021, 	5903883 	44807, 
261214 1 	1709918 	1972027 	118591 
5514241 	4420880' 	4996411 	15973 
7806491 138167371 14639447 	44404 
342 681 	4348 3141 	4709706 
794325 	69552561 	7774879 
1502961 	1347310; 	1502644 
4713651 	84873341 	8976299 
29435 703608 	733949 
28212574 92571384 123139603 2 
299 259 	1 763 277 	2 065 961 
588411 502706 	561547 
3612841 	1642602 	2005758 170009 1354953 	1529951 
23243 	208279 	233772 
377021 	299531 	337233 
179129 	939244 ; 	1120172 
93592 533478 	627191 
45009 	413344 	458353 
117666 	315467 	443066 
15258, 	194060 	209318 
3887928 13041324 17061180 
6 0291 	375 519 	381 548 9236 842 646 	651 882 
11936, 	507212 	519148 
11831 	376933 	388764 
62960 	1122515 	1185475 
11778 	344139 	355917 
29719, 	418801 	448602 
12942 	236981 	250103 
536151 	820 960i 	874907 
3021273 12423327 15502386 
99395, 	1150306 	1249701 
18407 	666694 	685101 
1175171 	1508986 	1630439 
29389, 363120 	394179 
67444 	393718 	462563 
75040' 	719517 	795157 
2338322 	5329069 	7691480 
25478 	2387581 	264236 
17681 	158058 	175739 
21202 	439159 	460361 
40548 	469247 	509795 
350681 	326584 	361652 
29014' 	4675451 	496559 
203178 	1548690j 1752702 
8479 	301136 	309615 
53248 	5728091 	626057 
18175. 
28486 
7073 1 
21 178 1 
1 634 
464 714, 
60461 
6 139 
142 
101 047 
720 
91 2511 
2 183 
9321 
50365891 
2 563 
7 492 
431 
3 603 
866 
71 
4763 
232' 
39444 , 
183 767 154 228 871 281 1  Siirros 
4890050 5836190 Kuokkala 
1 647 956 1 943 197 1  011ila 
3 1347 956 4096 147, Valkeasaari 
14136 2001 15 043 	Lovashovo 
4212717 4612954'  Pargala 
7 134 8 075 129 Shuvalovo 
1 265 640 1 433 266 Oserid 
8864 105, 9 427 285 
656445' 
lidelnaja 
 Lanskaa 627002 
86590 303 117 964 817 Petrograd 
1 699 701 2 040 700  Hanko 
406 132 436 932 Lappvik 
1 801 739 2 187 462 Tanimisaari 
12921371 1446785 Karis 
198872 217759 Svartå 
299 874 353 499 Geriäs 
9673891 1158661 Lohja 
5049701 596 814  Nummela 
521 008 567 4371 Otalampi 
365 738 
174 300 
490099 Röykkä 
192 	Rajamäki 
13008380 170745531 Turku 
392 941 398274, Lieto 
557150 5719911 Aura 
523170 5386921 Kyrö 
381 366 393 843 Ml1i1ä 
1028709 1084 985 Loimaa 
300 820 315 844 Ypäjä 
417535 4578111 Humppila 
216179 238419 Matku 
816 877 272 	Tjrjala 
12495 5781 15553 1 77 1 Tampere 
1 263 427 1  Lempäälä  1 154 483 
645 161 663 919 Viiala 
1210001 1318831, Toijala 
339 041 369 010, Ktiurila 
385904 439610 	Iittala 
684 114 7611044' Parola 
5 061 075 7 456 539, NikolainkaUpunki 
195 938 214 298' Korshoim 
129213 138474' Toby 
456 572 474 206 Laihia 
491 926 527 735 Tervajoki 
281 657 311 758 Orismala 
412 756 437037, Ylistaro 
1 276 5141 1 494 238 Seinäjoki 
299 953 308 053 Sydänmaa 
566 7871 610965 Alavus 
isi  5001 368 734 7091 461 952 798 Siirros 
42 993 702 
901 333 
283382 
432 218 
862 991 
- I 	18360' 
- 92611 
- 	17634 
- 35809' 
- 	30101 
24281 1 
216 792, 
8 1001 
54 178 
- Suomen  Valtionrautatet 1915, - 
LiU& V. 	 I 
Asemat. 
Yhteensa  lähteneitä matkustajia. 
 I  luok. 	II luok. 	III luok. 	Y.hteerisa. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
 I  luok. 	II luok. 	III luok. p Yhteensä. 
51 779 1192 9871 12189 1911 13433 957 51 2481 1194 897 12 255 340 
- 29 3253 3282 
- 48 3177 
13 501 45 
32ä 
- 
17 
345 
206 
4207 
2196 
4552 
2419 
1 
20 
331 
199 
4379 4711 
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- 268 
2245 
3896 
2461 
416-1 
- 
 - 
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403 
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8315 1 2877 8718 - 4 79 385' 3013 7242' 3092 
- 
6 
259 
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6 254 
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6513 
12 656 31 
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12 464 
7631 
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- 38 3731 3 769 - 18 3384: 
13 3S2 
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4 
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2 
6 
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2 1 477 21 824 23303 - 
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1 45Sf 
11 416 
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11 85ä 
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- 398f 11078' 11476 435 11872 12307 
27 7 534 31 193 1 38754 343 7439 ' 34070 : 41 852 
- 
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- 
12 
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15200, 
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- 209 
42l 
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- 
 - 
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- 
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 - 
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I 
1943 
5611 
24351 
104641 
26294 50 19791 24351 26380 11026 - 542 110961 11638, 475 5365 5840 - 523 5304 5827 
- 299 46961 4995 - 247, 4027 4274 
- 42 3333 3375 - 50 31921 3242, 
- 86 33201 3406 - 12 3301 3423' - ' 
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Siirros 
Tunn 
Ostola 
Inha............. 
Myllymiiki........ 
Pihiajavesi ....... 
Haapainäki....... 
Koiho............ 
Viippula.......... 
 Lyly ............. 
Korkeakoski ...... 
Orihvesi .......... 
Suinula .......... 
 Kangasala ........ 
Vehmajner........  
Tornio............ 
 Laurila .......... 
 Kemi  ............
 Simo ........... 
Kuivaxiiemi ......  
Ii ................ 
 Haukipudas ...... 
 Kello  ............
Tuira ............ 
 Oulu  ............ 
Kempele ......... 
Linjjnka.......... 
Ruukkj .......... 
Lappi ............ 
Viliantj .......... 
Kilpua ........... 
 Oulainen ......... 
Kangas .......... 
Ylivieska......... 
Sievi ............ 
Kannus .......... 
Kälviä ........... I 
Kokkola .......... 
Kronoby ......... 
Kållby ...........  
Pietarsaari........ 
 Bennäs  ..........
Kovjoki .......... 
Joppo............ 
 Voitti 
Härmä ........... 
Fiauhava ......... 
Lapna ........... 
Nurmo ........... 
Slirros 
- 	(1,,io,i 	tU1fi,l(I/i(.f 	H)]ä, 
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	 Lute 
Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. 	 hen kilökilometriä. - 	 - 	 Asemat. 
I luok. 	II 1110k. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
5 478 605 88 036 604 365 635 432 459 150 641 5 036 589 88 181 500 368 734 709 461 952 798 Siirros 
- 5924 198 572 204 496 - 7 745 218 629 226 374 Twirl 
- 55 621 352 003 1 407 684 346 54 136 332 921 387 403 Ostola 
5927 48284 202042 256253 6840 44464' 218094 269398 mba 
- 49 815 466 594 516 409 - 48 478 399 462 447 940 Myllymiiki 
- 9087 166737 175824 - 9614 174874 184488 Pihiajavesi 
- 56 733. 456 216 512 949 2 196 43399 340 137 385 732 Haapamäki 
- 44 285 232 612 276 897 - 41 622 193 910 235 532 Koiho 
1469 179358 984960 1165787 1361 178483 986200 1166044 Vilppula 
- 3 858 153 366 157 224 - 2 507 130 980 133 487 Lyly 
- 41 087 470 420 511 507 - 41 929 383 365 425 294 Korkeakoski 
- I 65 859 1 229 229 1 295 088 420 74 547 1 240 401 1 315 368 Orthvesi 
528 30 959 256 504 287 991 1 542 31 692 333 763 366 997 Su.inula 
400 127 382 637 205 764 987 115 971 615 789 731 760 Kangasala 
- 7164i 128080 135244 - 11837 165690 177527 Vehmainen 
22 119 4865081 4 195 599 9 082 799 338 317 4662 407 5 129 865 10130589 Tornio 
- 34476 314 496 348 972 - 36 728 335 792 372 520 Laurila 
19078 362710 1622981- 2004769 10200 382138 1404550 1796888 Kemi 
- 37 878 226 903 264 781 - 21 202 235 693 256 895 Simo 
- 3361 144508 - 147869 - 4(169 144098 148167 Kuivaniemi 
- 47451 535491 582942 - 51588 499230 550818 Ii 
- 10 529 237 642 248 171 - 10803 273 540' 284 343 Haukipudas 
- 2 343 81 369 83712 - 3 603 102 164 105 767 Kello 
- 10333 106745 117078 - 6144 73773' 79917 Tuira 
95022 1 896 781 6 410 390 8402 193 68467 1 781 475 5074 127 6924 069 Oulu 
- 7 998 202 136 210 134 - 12682 179 775 192 457 Kempele 
- 39 448 556 131 595 579 635 33 512 589 573 623 720 Lirninka 
1641 46372 433795, 481808 - 39249 418720 457969 Ruukki 
3495 19256 156063 178814 - 15559 116612 132171 Lappi 
- 23443 150296! 173739 - 17349 149356 166705 Vihanti 
- 
1 9941 64 622 66526 1 477 66 773 68 250 Kilpua 
- 124 449 611 179 735 628 67 106 702 651 200 757 969 Oulainen 
- 2 769 37 790 40 559 - 1 940 34 969 36 909 Kangas 
- 75 434 673 712. 749 146 - 63481 688 153 751 634. Ylivieska 
- 23552 407969 431521 - 25738 393944 419682 Sievi 
1251 43531 588 056 632 838 - 44931 565 744 610 675 Kannus 
- 13209 296873 310082 - 12621 326550 339171 Icalvia 
4229 547 262 2 292 538 2 844 029 - 594 000 2 193 286 2 787 286. Kokkola 
- 47306 302165 349471 - 37990 266083 304073 Kronoby 
22 639 155 331 177 970 228 14 837 131 392 146 457 KüÅlhy 
- . 
 426 269 1 437 719 1 863 988 7 360 424 705 1360787 1 812 852 Pietarsaari 
366 38 250 261 868 300 484 29 750 243 921 273 671 Bennäs 
- 112727 420802 539529 - 114468 388419 502887 Kovjold 
- 66 227 269 355 335 582 - 49 029 234 458 283 487 Jeppo 
- 8 549 253 370 261 919 - 12 062 226 260 238 322 V6ltti 
- 15 256 252 586 267 842 - 20 926 221 374 242 300 Härmä 
57 385 515 949 573 334 - 62 192 486 224 548 416 Kauhava 
64 297 759 657 823 954 - 64 922 695 203 760 125 Lapua 
- 2974 104601 107575 - 4036 96011 100047 Nurmo 
5634130 97863469 396656719 500154318 5494568 97652239 398460543. 501613 
	
Siirros 
- Suomen Valtionrautatiel 1915. - 	 V. 16 
Liit 	V. 	 122 
Asemat. 
Yhteensä läiiteneitä matkustajia. 
- 	 -. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensa. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
__________ 
I luok. 	H luok. 	III luck. 	Yhteensä. 
Siirros 51 999 1 225 130 12 717 328 13994 457 51 783 1 226 618 12 780 219 14058 6()  
Murtomäki 
- 
 - 
938 
21 
10 855 
3434 
11 793 
3 455 
- 
 - 
1 105 
10 
10 904 
4091 
12 0u9 
4 101 
Sukeva - 118 7150 7268 - 107 8509 8616 
Kauppilanmäki - 13 5325 5338 
- 5 
3996 40(1 
Kajaani ............ 
Soinlahti - 20 2 876 2 896 - 5 2 .585 2 500 
lisalmi ........... 
- 
1056 21613 22669 - 1083 21087 22170 
Lapinlahti - 183 11 237 11 420 - 206 10477 10 883 
Alapitkä - 13 5345 5358 - 29 6375 6 404 
Siiinjärvi - 217 11217 41434 1 237 12122 12366 
'roivala 25 7 090 7 115 - 81 7 354 7 41 
Kuopio 31 3 834 54 398 58 263 42 3 969 51 538 55 549 
Pitkälahti 3 66 6 263 4) 332 - 60 5 828 5 888 
Kurkimäki  78 7 219 7 297 - 104 9 448 9 552 
Salminen - 31 3 927 3 958 
- 
26, 2 521 2 547 
lisvesi 	........... - 70 7416 7486 - 40 6388 6428 
Suonnejold 465 15745 16 210 - 542 16253 16 79 
Haapakoski 1 84 3276 3361 - 83 4371 4454 
Pieksämäki - 551 15 626 16 177 - 689 13 520 14209 
Kant.ala .......... - 76 58901 5666 - 59 4714 4773 
Haukivuori - 48 5 076 1 5122 - 64 5 195 5 259 
Kalvitsa.......... - 15 4987 5002 - 13 4998 5011 
Mikkeli 2 900 49 118 52 018 5 2 596 49 254 51 85 
Otava............ - 245 12 425 12 670 - 272 12 248 12 520 
Hietanen - 128 5530 5658 - 118 5418 5536 
Mäntyharju - 348 10272 10620 - 396 9959 10353 
Voikoski 4 37 4 309 4 350 - 47 5 244 5 291 
Selitnpää - 339 9 967 10 306 - 301 11 305 11 666 
Harju 	........... - 449 14096 14545 - 413 13902 14315 
Myilykoski - 304 10104 10408 -- 347 9986 10333 
Inkeroinen - 864 1 13133 13997 1 82? 11150 11978 
Tavastila - 345 5779 6124 - 410; 6898 7308 
Kymi 1151 15207 16358 3 917 12638 13558 
Kotka 	 ........... - 4220 25080 29300 16 3795! 25593 29404 
Nurmes .......... - 457 10233 10690 - 550 11956 12506 
Ilöljäkkä - 17 5149 5166 - 7 2215 2222 
Kylänlahti - 26 6083 6109 - 23 6 772 6795 
Lieksa 
Vuonislahti 
9 630 
132 
14231 
4450 
14870 9 558 
94 
15 9231 
3925 
16 490 
Uimaharju 
- 
 - 68 6728 
4582 
6796 
- 
 - 73! 8118 
019, 4 
8191 
Kaltimo - 305 9189 9494 - 213 7664 7877 
Jakokoski - 23 2998 3021 - 18 2 991 3 009 
Kontiolahti  - 84 7 764 7 848 - 53 6 396 6 449 
Joensuu .......... - 1908 46581 48489 1 2051 48707 50759 
Hammaslahti - 116 11 446 11 562 - 1Q3 12 782 12 885 
Tohmajärvi - 278 8313 8591 - 231 4942 5173 
Värtsilä 	.......... - 489 13694 14183 - 693 16 291 16 984 
Matkaselkä - 166 7 224 7 390 - 124 5437 5 561 
Kaalamo .. 	 ...... .. 153 4) 74)9 (1 922 - 158 6500 6658 
:2 	4 I 	:o i; 	663 ii 570 I 14 51 661 1 	5o 33 13 :12)3 707 14629 371  
(J//;flfl//(ffl/;f 	1! 1.. 
123 
	 Lute V. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkiliikilometriä. 	 henkilökilo metriä. 
Asemat. 
I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 
5634130 97863469 396656719 500154318 5494568 97652239 398466543 501613350 Slirros 
- 351887 1676326 2028213 - 405331 1580164 1985495 Kajaani 
- 4 768 95833 100 601 - 1 831 118 972 120 803 Murtomäld 
- 16 935 259 867 276 802 - 21 344 301 389 322 733 Sukeva 
- 1 455 120 952 122 407 - 1 330 96 105 97 435 Kauppilanmäki 
- 2138 73432 75570 - 501 66367 66868 Soinlahti 
- 276 834 1 570 603 1 847 437 - 273 152 1 599 377 1 872 529 lisalnii 
- 32 776 498 209 530 985 - 34 014 461 285 495 299 Lapinlahti 
- 
2 175 1 240 113 242 288 - 2 847 241 120 243 967 Alapitkä 
- 38431 472246 510677 298 32873 496210 529381 Siilinjärvi 
- 3991 146560 150551 - 6074 127311 133385 Toivala 
14596 1182840 4878805 6076301 19410 1296161 4525588 5841159 Kuopio 
1 362 10 187 145 620 157 169 - 8946 121 088 30 034 Pitkälahti 
- 16 849 281 252 298 101 - 22 295 322 263 344 558 Kurkimäki 
- 5090 127683 132773 - 1603 95540 97143 Salminen 
- 15361 383460 398821 - 15242I 333851 349093 lisvesi 
- 125 405 971 728 1 097 133 - 135 316 977 033 1 112 349 Suonnejoki 
393 14692 157916 173001 - 12768, 166588 179356 Haapakoski 
- 102 055 1122 492 1 224 547 - 121 366, 1 020 372 1 141 738 Pieksämäki 
- 11 459 293 735 305 194 - 9 294 243 356 252 650 Kantala 
- 10918 216 190 227 108 - 11 830 213 514 225 394 Haukivuori 
2736 173695 176431 - 2258 166090 168348 Kalvitsa 
- 684699 3 177375 i 3862074 1525 611230 3223952 3836707 Mikkeli 
- 40845 512352 553197 42419p 474461 516880 Otava 
- 24946 296 321 321 267 - 17 263 042 281 0121 Hietanen 
- 56401 847045 903446 - 67770 864245 932015 Miintyharju 
968 4 466 198 3351 203 769 - 5 890 237 378 243 268 Voikoski 
- 27492 360313 387805 - 27154 391485 418639 Selänpää 
- 32941 553 718 586659 - 30420 497 022. 527442 Harju 
- 19 151 287 357 306 508 - 22604 256 764 279 368 Myllykoslil 
- 92112 639989 732101 135 79087 499322 578544 Inkeroinen 
- 19254 166335 185589 - 191501 170034 189184 Tavastila 
- 135649 1032725 1168374 873 111408 814117 926398 Kymi 
- 683 957 2 640 007 3323 964 8671 622 295 2 597 505 3228471 Kotka 
- 133 765 823 831 957 596 - 158 129 862 416 1 020 545 Nurmes 
- 2 390 138 588 140 978 - 1 373 61 135 62 508' Höljäkkä 
- 3482 210 963 214 445 - 2 7731 231 342 234 115 Kylänlahti 
5283 136178 1011333 1 1152794 3600 125802 1084969 1214371 Lieksa 
- 24 347 209 316 233 663 - 14 702, 185 651 200 353 Vuonislahti 
- 9 490 240 821 250 311 - 7 314 264 448 271 762 Uimaharju 
Kaltimo - 34162 373369 407531 - 29248 305750 334998 
- 2 423 95 050 97 473 - 3 186 83 795 86981 Jakokoski 
- 10 392 309 692 320 084 - 59271 226 805 232 732 Kontiolahti 
- 539 661 2981 220 3 520 881 1 367 563 208 2960 720 3525 295 Joensuu 
- 17714 500054 517768 14129 1 578491 592620 Hainmaslahti 
46 178 494 250 540 428 - 33 360 367 422 400 782 Tohmajärvi 
- 116 385 1 072 809 1 189 194 - 154 306 1 136 207 1 290 513 Värtsilä 
- 30 780 469 559 500 339 - 26 703 387 471 414 174 Matkaselkä 
- 22421 342 027 364 448 - 17 854 338 411 356 265 Kaalamo 
5656732 103 044 132 430 548 250 539 249 1141 5530447 102 884 0761  431 104 486 539 519 009' Siirros 
- Suomen Valtionrautat5't 191.5. 
Lii 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. _____ 
I luok. 
_______ 
II Junk. 
_________ 
 III  luok Yhteensä. I luok. 	II luok, 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 52047 1249232 13268865 14570144 51861 1250503 13326707 14629071 
Sortavala 
- 105 8807 8 912 - 91 8 534 8 625 Helylä 	............ 
Kuokkaniemi 
- 3513 
82 
51526 55039 -. 3467' 55211 58678 
Niva 
- 9 687 9 769 20 7 363 7 383 ............. - 75 6961 7036 - 73 5876 5949 
Ja.akkima - 703 16268 16971 - 700 16664 17364 Ihala 	............. 
Elisenvaara 
- 68 8 603 : 6671 - 65' 5445 5510 
Alho 	............. 
- 673 
172 
16056 
6807, 
16729 
6979 
- 795 17349 18144 
Hiitola 
- 
 - 1160 18444 19604 
- 
 - 
141 
1091 
6143 
17063 
6284 
18154 
Ojajärvi - 87 9643 9730 - 77 11214 11291 lukuA 	............ 
Sairala 
- 193 8202 8395 - 200: 7969 8169 ........... - 
 - 
942 
51, 
16343 
5628 
17285 
5679 
1 1068 
25 
16701 17770 Koljola 	........... 
Vuoksenniska 91 975 10172 11238 
- 
71 1095 
5840 
10631 
5865 
11797 
Imatra 	........... 
Enso 	............ 
1435 
17 
7671 
578 
27263 
13 919 
36369 
14514 
1522 7626J 26830 35978 
46 560: 13268 13 874, Jääski 1 53U 14878 15409 2 666 15493 16161 24 2195 45298: 47517 36 2200 46201 48437 Antrea ............. Tiannila .......... - 228 12311: 12539 - 199 11072 11271 
Kavantsaari 
Karisalini 
2 763 13034 13799 - 741 12544 13285 76 1059 21811: 22946 10 1076 21195 22281 Tali .............. 
Tammisuo 
130 1520 
114 
36911: 
7936 
38561 112 1353 37180: 38645 
- 8050 - 210 11776 11986 Mäntyluoto  - 2447' 25 991, 28438 3 2 400 23 699: 26 102 
Pori............... 3 6727 93632 100362 5: 6722: 96682 103409 Haistila .......... - 260 10774 11 034 - 189 10 254 10443 Nakkila ........... - 225, 10150 10375 - 203 9863 10066 Harjavalta - 122 6997, 7119 - 99 6660, 6759' Peipohja 4 434 , 5270 5708 - 371 5225 5596 
Kokemäki - 243H 8479 8722 - ' 268 8743 9011 Kyttälä ........... - 107 2 346 2 453 - 130 2 126 2 256 Kauvatsa 
Aetsa 
- 92: 4939 5031 - 114 5415 5529 .............. 
Kiikka 
- 391 5960 6351 - 385; 6131 6516: 
............ - 63 , 4451 4514 - 95 4607 4702 
Tyrvää - 410: 14452: 14862 - 383 13281 13664 Karkku 883 11 271: 12 154 - 746 10751 11497 Siuro 
 Nokia 
957 19946 20903 - 1281 21561 22842 5 915 18267 19187 - 724, 18279 19003; 
- 252 7420: 7672 - 251 10 593 10 844 EpOk 	............. 
Suolahti - 1068 : 10523 ' 11591 - 1065 10349 11414 
Laukaa 
- 16.3 5 295; 5458 - 137 6 198 6 335, Kuusa ............. ........... - 243 6917; 7160 - 1 250 6784 7034 Leppävesi - 119 7082 7201 - 125 7988 8113:  Jyväskylä - 2 947 37 384; 40331 - 3 082 34307 37 389 
- 
- 
59 
181 
3165 
3622 
3224 
3803 
- 
 - 
59 
198 
4849 
3577 
4908 
3775 
Vesanka........... 
Kintaus........... 
Petäjävesi - 128 5811 5939 - 134 6 335 6469; Keunju . .. 3 569 10832 11 404 - 546, 11 023, 11 569 
Sirros 53 38 1 292 694 13994349 153408811 53669' 1 293 999 14059 549 15407 217 
- 	 I!(:/O(I 	Ioitnrqo fu/uf I1 1k). 
10 881 
17 472 
113 563 
3 131 
108 252 
1 110 166 
67 786 
42 088 
169 415 
8529 
41 688 
32 189 
35 208 
9811 
166 196 
1151 655 
18491 
26 389 
8 643 
59899! 
28 797 
20056 
11 520 
60 000 
7 146 
46 550 
98 850 
90860 t 
51 523 
14952 
185 395' 
13944 
26886! 
ö045 
556 7491 
4 712! 
11 134: 
14 376! 
93 331] 
1 95 
	 Lute i. 
Yhteensä lähtenoiden matkustajain 
henkilökilometriä.  
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Yhteensa saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä.  
Asemat. 
5656732 1030441321 430548250 539249114 
24228 	234582 	25S810 
81494& 	4419622] 	5234562 
15780] 	320664 336444 
7287 	304337 	311624 
86 504 	871 121 	957 625 
7446 	253752 	261198 
85812 	881924, 	967736 
27 664 	367 924 1 	395 588 
178257, 	1314360 	1492617 
	
487651 1 	468532 
343 797 	361 269 
1059293 	1172856 
162572] 	165703 
581 138, 	674 318 
1715296 1 	3092810: 
401 542 	474 293 
535445] 	577718 
2069 901 	2242574 
350906, 	359435 
375686 	417678 
436160 	472787 
567746 	613935 
127597 	137408 
663283 829479 
3641 327 	4795287 
187 287 1 	205778 297 656 324 045 
254207! 	262850 
334027! 	395069 
333 088' 	361 885 
150332! 	170388 
233769 	245289 
335 038 	390 038 
237 284 	244 430 
873979 	920529] 
635365 	734215 
911 184 	1002044 
419056! 473099 130291: 	145243 
803092 	958487 
211 055 224 999 
2217741 	248660 
173257] 178302 
2678404 	3232153 
74917 	79629 
176138 	187272 
346 513 	360 889 
575 707 669 989 
539519009 Siirros 
287 529 Helylä 
5 022 025 Sortavala 
202 125 Kuokkaniemi 
2789451 Niva 
- 88458 843737 932195 Jaakkima 
- 7128 251486 258614 Ihala 
- 101 691 878 348 980 039 Elisenvaara 
- 23047 277620 300667] Alho 
- 162 878' 1 339 164 1 502 042 Hiitola 
- 8873 423564 432437 1 Ojaärvi 
- 19880' 315026 334903, Inkilä 
178 123773 1070953 1194904 Sairala 
- 2l95 1549531 157148 	Koljola 
13 875 105 113 569 8601 688 848] Vuoksenniska 
278 954 1 095 802: 1 705 289 3 080 045 Imatra 
10403 81945 394398 1 486746 Enso 370 45094 496950 542414: Jääski 
5786, 177 789, 2057 341 2 240 886 Antrea 
- 10 933 309 2 64 : 320 197 Hannila 
- 39 936] 364 296 404 232, Kavantsaari 
1 450 38 070] 392 286, 431 806 	Karisalini 
9713! 34 645: 563 033, 607 421 	Tall 
- I 9551: 171417 1809681 Tammisuo 
2 351 155 719 423 722 581 792 Mäntyluoto 
2749 1098031 4066266' 5167046 	Pori 
- 11 736 194 738 206 484 	1-Taist.ila 
- 12914: 258 331 271 575 	Nakkila 
- 7 297! 234 412 241 709 Harjavalta 
- I 48062 405 305 : 453 367, Poipobja 
- ] 32 733 399 373 432 106 Kokemäki 
- 17486 131 215 148 731 	Kyttäiä 
- '  10 571 223 474 234 045 Kauvatsa 
- 48 550 324 549 373 099 	Aetsä 
- 7 030 260 084' 267 114 Kiikka 
- 44194 768758] 812952: Tyrväk 
- 98 641 607 971, 706 612 Kurkku 
- 111 947 922 275 : 1 034 222: Siuro 
- 54 245 464 225 518 4701 Nokia  
- '  6754 242721 , 249475 Epilk 
- : 157 561 791 482' 949 043 Suolahti 
- : 9432 219016 228448 Kuusa 
- I 24371 219256 243627 Laukaa 
- ,  5 183; 179 152 184 335 Leppävesi 
- 
585 835 2635 550 3221 385] Jyväskylä 
- I 4036: 110816: 114852!  Vesanka 
- ] 21075 149879! 170954 	Kintaus 
- ] 17226: 336180] 353406!  Petäjävesi 
- '1 987931 592 646. 691 439: Keuruu 
1492! 
267 34 
4 9t 
18 
3 2 
304 
4438 
10981 
2 305 
1 136 
2520 
951 
5530447' 102884076 431104486 
- 	16801 	270728 
- 817594 	4204431 
- 	1546 	200579 
- 4976 	273969 
59700511 108805 
	
463 561 2961 578 336 675 5856276] 108 591 2161 463 794 9441 578 242 4361  Siirros 
- Suomen. Valtionrauia1ie 1915. 
53838 3] 
1 
3 
13 
8 
2 
12 
35 
2 
Liit(' V. 	 12; 
Yhteensa lähteneitä matkustajia. 	 Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. 	 -- ____ 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 
Litthinen ........ 
 Piikkiö .......... 
 Pain iio .......... 
Hajala ........... 
llalikko .......... 
8am.............. 
 Perniö ........... 
hoski ............ 
8kuru ........... 
Ilillnäs ........... 
Fagervik ......... 
 Inga ............. 
Takter ........... 
Sl berg .......... 
Sjuncleå .......... 
Kvrkslätt ........ 
Masaby .......... 
Köklaks ......... 
 Esbo ............  
Grankulla ........ 
Sockenbacka ..... 
 Varkaus ......... 
Huutokoski ...... 
Joroinen ......... 
Rantasalmi ....... 
Savoribnna........ 
Kulennoinen ..... 
Punkaharju ...... 
Punkasalini ...... 
Putikko .......... 
Siirkisairni ....... 
 Parikkala ........ 
Syvitoro .......... 
Sorjo............  
Rovaniemi........ 
Muurola ......... 
J&ttila ........... 
 Koivu............ 
Tervola .......... 
Kristiina ......... 
Kaskiiien ......... 
Närpes .......... 
Perälä ........... 
Teuva............ 
Kainasto ......... 
Kanhajoki ....... 
 Kurikka ......... 
Koskenkorva .....  
$Irros 
1292694 13994349 15340881 
722 25 541 26 206 
886 28525 29211 
709 23745 24455 
29 7684 7713 
172 4542 4714 
1 624 33 749 35 376 
845 11574 12419 
366 7337 7716 
1136 8815 9959 
144, 3031 3185 
195 4449 4644 
641 72741 7915 
195 5424 5619 
275 4485 4760 
940 15610 16552 
2706 37900 40618 
4 797 37 992 42 789 
2593 36273 38868 
15986 74276 90282 
24912 139225 164172 
12067 425 067 437134 
1002 7199' 8203 
370 5869 6039 
414 9336 9750 
418 7052 7470 
3153 22499 25652 
168 4708 4876 
1476 3547 5023 
164 3681 3845 
56 3582 3638 
89 5437 5526 
714 7497 8211 
424 5617 6041 
17 4233 4250 
1 456 13 572 15 028 
115 3898 4013 
19 2 367 2 386 
29 2517 2576 
86 4843 4929 
852 7650 8502 
348 5279 5627 
248 4599 4847 
80 4611 4691 
120 5245 5365 
17 2581 2598 
217 5700 5917 
365 7856 8221 
55, 4167 4222 
53927 	1 376 906' 15 101 839 	16 532.67 
14059549 15407217 
24 802 25 634 
27 214 2.7903 
24808 25561 
7025 7059 
4743 4926 
30 257j 31 834 
15067 15981 
4541 4838 
12 173 13486 
3010 3173 
4275 4421 
7276 7992 
4802 j 4923 
4393 470 
15412 16451 
42 952 45 837 
35246 40088 
34 984 37 446 
79200 9532 
129491 153905 
359572 370656 
7919 8938 
8272 8574 
7697 8086 
10457 10897' 
20467 23351 
4318 4459 
3280 4652 
3495 3600j 
3341 33S4 
4948 5008 
7880 8546 
5365 5685 
3385 3394 
10750 12161 
6308' 64341 
2015 2031 
4182 4251 
4915 5037 
9068 9947 
5216 5531 
4980 5244 
4038 4087 
3826 3986 
3300 3315 
4981 5169 
8189 8472 
3325 3350 
15 096 738 10 526 990 
53669 
2 
3 
13 
8 
17 
50 
4 
15 
.3 
53 795 
1 293 
183 
1 564 
908 
280 
1 263 
162 
146 
704 
121 
315 
1 035 
2 870 
4842 
2469 
16182 
24411 
11 084 
989 
302 
389 
440 
2 884 
141 
1 372 
105] 
431 
62 
666 
320 
9 
1 411 
121 
871 
311 
264 
41 
140 
11 
188 
283 
25 
1 376 457 
- 	./r'f'iI 
Lute V. 
Yhteensä lähteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapaneiden matkustajain 
henkilökilometTiä. 	 henkilökiometriä. - 	 Asemat 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensa. 	I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
5970051 108805328 
	
1 620 	21 218 
35046 
172 	53312 
- 1593 
463 561 296 578 336 675 5 856 276 108 591 216 463 704 944 578 242 436 Siirros 
307646 330484 912 	11833 260810 273555 Littoinen 
530642 565688 -- 31756 497 162 528918 Piikkiö 
789349 842833 84 	51829 786903 838816 Paimio 
219 952 221 545 - 1 813 200 771 202 584 Hajala 
13649 190 904 204 553 - 14 U3S 1 	Ub ZUI iu 1-iaagxo 
452 	169308 2045319 2215079 1872 163597 1911443 2076912 Salo 
94232 750 168 844 400 762 90019 1 817 792 908 5731 Perniö 
1 309 32 205 324 816 358 420 1 955 23581 276 325 301 861] 742 3521 
Koski 
4699 105 1111 537 712 647 522 4 839 110 392 627 121 Skuru 
5290 16696, 126005 147991 486 11808 126603 138897 Billnäs 
- I 13079 180849 193928 - 11032 166740 177772 Fagervik 
- 45336 398773 444109 840 52264 380042 433146 Ingå 
- 12 406 240 906 253 312 - 8 147 219 877 228 024 Takter 
- 15970 197374 213344 - 19059 197204 216263 Solberg 
976 58 016 691 997 750 989 208 56 458 639 792 696 458 Sjundeå 3 5731 120 581 1 376 785 1 500 939 1 159 123 386 1 440 067 1 564 612 Kyrkslätt 
- 147 761 948 342 1 096 103 - 146 458 931 134 1 077 592 Masaby 
- 68780 750 558 819 338 - 64011 729 713 793 724 Köklaks 
- 3363481 1507879 1844027 - 336931 1531094 1868025 Esbo 
15198 569 948 2189949 2775095 1 356 529 879 2119 672 2650907 Grankulla 
- 116417 4248072 4364489 - 83106 3689659 3772765 Soekenbacka  
1116 241 358 820 531 1 063 005 - 261 693 822 345 1 084 038 Varkaus 
- 59 921 252 518 312 439 - 36 323 270 356 306 679 Huutokoski. 
- 73 550 509 682 583 232 - 61 045 422 623 483 668 Joroinen 
- 63 841 466 084 529 925 56 584 599 086 655 670 Ranta.salnii 
-. 553 436 2 021 038 2 576 474 - 501 838 1 899 718 2401 556 Savonlinna 
- 22714 240 828 263 542 - 16 636 206 879 223 515 Kulennoinen 
- 256 637 308 018 564 655 223 601 279 317 509 918 Punkaharju 
- 26996 214 081 241 077 - 15465 237 426 252 891 Punkasalmi 
- 5662 156 344 162 005 - 4826 141 212 146 038 Putikko 
- 8014 355 688 363 702 -. 5291 348 558 353 849 Särkisalmi 
- 75253 450 014 525 267 - 74 083 437 547 511 630 Parikkala 
- 56 085 325 538: 381 623 - 42 915 286 420 329 335 Svväoro 
- 2513 118811 121324 694 90218 90912 Sorjo 
- 393271 1655601 2048872 - 390105 1459534 1849639 Rovaniemi 
19 778 168 221 187 999 - 12 539 179 361 191 900 Munrola - 
 - 3445 89 304 92 749 - 1 505 77 315 78 820 Jaatila 
- 1999 100993 102992 - 5802 169067 167869 Koivu 
- 8 557 231 022 239 579 - 10 693 260 464 271 157 Tervola 
- 232 854 781 625 1 014 479 - 225 636 840 470 1 066 106 Kristiina 
- 57 066 341 077 398 143 - 59692 332 257 391 949 Kaskinen 
- 36 720 232 245 268 965 - 44 101 234 460 278 561 Narpes 
- 6 632 155 943 162 575 - 2 925 122 969 125 894 Perälä 
- 17463 249264 266727 - 18961 224425 243386 Teuva 
- 1639 110566 112205 - 1642 106058 107700 Kainasto 
- 36333. 431 924 468 257 - 26272 354 434 380 706 Kaubajoäl 
- 54 7581 507 654 562 412 - 45 767 500 862 546 629 Kurikka 
- 10793] 206 445 217 238 7 736 179 006 186 742 Koskenkorva 
60045461 	1131796281 4936181511 6128023251 5870749 1126870431 4926133201 6111711121 Siirros 
- Suomen. ValtionrautaIiei 1915. - 
Liit 	'. 
Yhteensa  lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. - __________ 
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
Siirros 
Ilmajoki 
53927 1 376 906 
236 
15 101 839 16 532 672 53795 1 376 457 15 096 738 16 526 990 
Porvoon rautatie 
- 
 - 7 371 
6801 
39670 
7 037 
47 041 
- 
 - 
236 
7420 
7 021 
40 194 
7257 
47 614 Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
- 2502 
788 
11 222 13 724 6 2424 11 725 14 155 
- 4667 5455 2 836 4911 5 7(1 
Haminan rautatie. 
Jokioisten 	rautatie 
- 1937 
911 
9898 
8397 
11835 1 1895 11867 137(13 
Loviisan rautatie.. 
- 
 - 1 076 6 167 
9308 
7 243 
- 
 - 
745 
1 201 
8656 
6 122 
9 401 
7 323 Karungin rautatie. 111 946 661 1 718 234. 1 459 2 088 3 781 
Yhteensä 54 038 	1 392 673 15189 322 16 636 033 54 038 1 392 673 15 189 322 16 636 033 
Tirnio 	Kaninki, 115 	967 2 585 3667 64 1 271 2 710 4 075 
Yhteensä lähteneiden matkustajam Yhteeiis 	s i[IpuIeiden 	in itkustajain  
henkilökilometriä. henkilökilonaetrjä. 
Asemat. 
I luok. II lank. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
6004546 113179628 	493618151 612802325 5870749 112687043 492613320 611171112 Siirros 
- 43960 
417 720. 
361854 405814 45531 36(1301 405832 Ilmajoki 
- 1 683 356 2 101 076 - 444 040 1 682 748 2 126 788 Porvoon rautatie 
- 632587 1615974 2248561 3504 642365 1616070 2261939 Rauman rautatie 
- 171864 555290 727154 1126 180969 570850 752945 Raahen rautatie 
- 339 466 
141 313 
1 356 468 
924 811 
1 695 934 
1 066 124 
68 346 270 1 647 007 1 993 345 Haminan rautatie  
- 185 913 843 923 1 029 836 
- 
 - 
105 638 
224 735 
880 410 
832 344 
986 048 
1 057 079 
Jokiolsten rautatie 
Loviisan rautatie  115 330 956 787 549 106 1 621 223 244 429 1 392 647 1 305 883 2 942 959 Karungin rautatie 
6119876 116069238 501508933 623698047 6119876 116069238 501508933 623698047 Yhteensä 
6102 51 651 87642 145 395 8046 73 71(1 13035(1 212 112 T)rfli—Kari1nkj 
- 	1'ü7/iCfl Ioifi(1ir(,i,f1/j'I lri!s. - 
Lute VI. 
VI0 Tavaraliikoille-t!lasto  
vuodelta 1915. 
Supistelma Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna  1915 kulje- 
tetun rahti- ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös sekä lähteneen 
että saapuneen tavaraliikenteen lasketut tonnikilometrimäärät. 
Muist. Asemalta sen alle  kunluvaan epäitseniiseen hthetyspaikkaan ikhetetyt sekk 
tämmöisestil lähetyspaikasta asemalle saapuneet tavarat on tässä supisteirnassa luettu 
asianomaiselta asemalta. lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.  
VI. 1 
Lute VI.  
lEelsinki 
TonnuliLkit 	vuonna 	1915. 
lielsinku 	 Helsinki 
88 121 	Siirros 300 317 107 504 	iirros 366 100 .. 
	
13 374 	Sornäs ............. 
917 	Fredriksberg 
7 fJ39 
1 035 
Muut Savon rauta. 
........ 235 	Toijala ............. 902 78 	tien asemat  373 1 839 	Aggelhy 	.......... 3 568 1 	Kuurila ............. 2 540 67 	Lieksa 	............ 186 S 563 4 3(i4 '19 27 201 	Maim .............. 1 284 	1)ickurshy ......... 1 754 2 859 890 	Värtsi1 	........... 
297 	Korso 	............ 2 781 
51 	Iittala 	............. 
539 	Parola 	............. 
5 296 Nikolainkaupunki . 7 439 
595 	Joensuu............. 
3() MatkaseIki j y 2 154 	Kerava 	........... 7 107 23 	Laihia 	............. 276 53 Kaalamo 1 493 	Jarveiipaa......... 12 5a9 65 	Tervajoki........... 524 611 	Sortavala..........  645 	Jokela ............. 6 093 8 	Orismala ........... 132 103 	Hiitola ............ 2 273 J IivvinkäA........... 38 154 45 	Ylistaro ........... 257 52 	Vooksennisku ...... 
1 717 	Ruhimäki .......... 11 809 70 	Seinäjoki ........... 456 62 	Antrea ............. 277 	Fivttvlä ........... 9 022 13 	Sydänmaa ......... 168 Muut Karjalan rau- 55 	Leppäkoski ........ 1491 24 	Alavus............ 173 387 	tatien asemat. n93 	Tiirnki ........... 7 419 40 	Ostola 	............. 1 987 7 404 	Mäntvluoto ........ 14 2 126 	Hämeenlinna  9 905 171 	Inha ............... 120 959 	Pori 	............... 2 68 	1 likiä ............. 3460 48 Myllvmäki 242 8 	1 Laistila 	........... 182 	Oitti .............. 8372 11 	Haapamäki........ 181 27 	Nakkila ........... 1] 40 	Lappiin ........... 5666 484 40 Kokemäki 1" 265 	.Järvelä............ 5142 2 187 6 	Kauratsa.......... 2 19 	tIen:in 6 Gul 
30 	Kolho 	.............. 
310 	Vilppula 	........... 
3 	Lylv ................ 2(363 27 	Åetsä................... - 1 2a3 	esi)arVi 	.......... 13 947 2 834 41 	Kiikka ............  1 639 	Lahti 	............ 2 447 
95 	Korkeakoski ........ 
68 	Orihvsi 	........... 3 894 71 	Tvrväii............ 2 j 22 	Vilhuliti 	........... 553 11 	Suinula............ 2 798 30 	Karkku ...........  69 	1 	usikvlh........... 827 84 	Kangasala.......... 125 66 	8mm................ 2 88 	Kausala........... 1 759 46 Muut Vaasan rt:n as 199 94 	Nokia 	............. 624 	Kouvola 	.......... 110 4154 1 059 	Santalahti ......... 
283 737 Muut Porin rautatien  127 	Kopiiunen........... 29 	Paavetti 	........... 214 
624 	Tornio 	............. 
532 	Kemi ............... 
23-19 39 	asemat .......... 1062 Lappeenranta 2688 247 171 	Suolahti 	.......... 3290 27 	1 cithaara ........... 153 
776 	Oulu ................ 
1 	Ki!pna.............. 
347 107 4093 	Viipuri ............. 3687 
37 	'Vhvieska ............ 
4459 	Kokkola........... 2 117 
12 	Kuusa ............. 
12 	Lanka............. 9 	Sätmö 	............ 175 926 	Pietarsaari......... 1 177 10 Leppävesi 1(35 408 	Perk1ärvi.......... 
107 	Uusikirkko 
264 16 	Bennäs 	........... 111 936 	Jyväskylä ......... 1 150 17 37 	Jeppo 	............ 432 7 	\tesanka 44° 429 	Raivola 	........... 24 10 	1-Iärmti ............ 122 38 	Kintaus ........... 383 	Terijoki ........... 58 51 	Kauliava .......... 931 20 	Petäjävesi 414 140 	Udelnaja .......... 42 51 	Lapua 	............ 240 39 	Keuruu ............ 131 b 844 	Pefrograd ......... 60318 Muut Oulun rauta-  10885 	Turku 	............ 12 481 Muut asemat linjalla 300 	tien asemat 590 25 	Turku itäinen 549 297 	Petrogradun 358 184 	Kajaani ........... 409 73 	Paimio ............ 384 I 	)9u 	Hanko ............ 1 140 18 	Sukeva............ 458 24 	llaiala............ 11$ I3) 	Lappvik 	.......... 
I 
41 201 	iisalmi ............ 138 25 	Halikko 108 '15 	Taminisaan........ 1 498 1 227 	Kuopio............ 1 029 751 	Salo 	.............. 4397 51 	Svarta............. 3053 71 	Jisvesi 	............ 861 300 	PetniS 	............ 1 804 31 	Gerknäs ........... 3 284 81 	Suonnejoki 115 96 	Koski ............. 3 072 3 240 31 	Haapakoski........ 182 678 	Skuru 	............. 9 i 	Lohja............... 616 	Nommela........... 3 289 53 	Pieksäioijkj 451 787 233 	Otalainpi .......... 15 437 6 	Kantala ........... 160 
258 	Billnks ............. 
483 	Karis ............. 1 872 415 	]'thvkkä 	........... 4 806 7 	1-laukivuori 237 73 	Fagervik .......... 1 001 576 	i{aiamäki 	......... 2 153 2 	Kalvitsa 	........... 281 244 	Inga............... 1 816 65 	Lietu 	.............. 66 577 	Mikkeli............. 9-11) 242 	Täkter ............ 1 398 34 	Aura 	............. 166 37 	Otava 	............ 2 491) 54 	Solberg............ 2 376 39 	Kvro............... 184 2:15 614' 	Sjundea............ 5228 79 	MeIhin ............ 542 
26 	Hietanen ........... 
61 	Mäntyharju........ 329 1 705 	1vrks1ätt.......... 4,996 204 	Loimaa 	........... 537 27 	Selanpak .......... 8(32 1 334 	Musuthv 	............ 1 738 109 157 294 	Harju 	............ 2 2iG 2355 	Kiikiafrs 	........... 2416 615 	Jlumppila ......... 3336 - Kymin tehdas  1 33-1 2310 	Esbo.............. 3551 24 	Matkit 	............. 178 528 	Mvllvkoski (II) 2950 Granknlla 664 iOn 	lJrjaia 	............ 1 751 70 	Jnkeroinen 208 6 282 	Sockonharka 1 947 4 826 	Tampere 	.......... 7 596 7 	Tavastila.......... 123 Muut Helsingin—Tu- 71 	Lempiuilä.......... , 1 342 145 	Kymi ............. 305 60 	run rt:n asemat. 132 64 	Vitala 	............. 407 5(33 	Kotka 942 183. Varkaus 62 
121 	$oj'r' :3' 	4! 7 11)7 504 	Siirros 	366 100 153 552 	Siirros 457 858 
l(!lt/Hpu'oI,/Of,f 	/97,. 
Sirnäs 
63 521+ Siirros 	0 
Muut Karjalan rau- 
229 tatien asemat. 
698 Mäntyluoto 	....... 
908 Pori 	.............. 
187 Kyttälä 	.......... 
37 Kauvatsa 	........ 
179 Tyrväk 	.......... 
67 Karkku 	.......... 
153 Siuro..............  
31 Nokia 	............ 
66 Santalahti 	........ 
Muut Porin rautatien  
242 asemat .......... 
106 Suolahti 	.......... 
433 Jyväskylä .........  
36 Kintaus 	..........  
Muut Jyväskylän rt:n,  
90 asemat .......... 
14 541 Turku 	............ 
193 Piikkiö 
155 Paimia 	.......... 
962 Salo 	.............. 
355 Perniö ............ 
113 Koski 	............ 
1 230 Skuru 	............ 
146 Billnäs............  
299 Karis 	............. 
39 Fagervik ..........  
92 hugh............... 
68 Täkter............  
38 Solberg 	........... 
288 Sjimdeh ........... 
832 
119 
Kyrkslätt.......... 
 Masaby 	...........
507 Kiiklaks 	.......... 
487 ' Esho.............. 
526 Grankulla ......... 
2 604 Sockenbacka 	...... 
'Muut Flelsingin—Tu- 
97 run rt:n asemat.. 
151 Varkaus 	.......... 
Muut 	Savonlinnan  
62 rautatien 	asemat 
127 Rovaniemi ........  
37 Munrola...........  
269 Kristiina .......... 
Muut 	Kristiinan, 
370 Kaskisten rt:n as. 
1 572 Porvoon rautatie. 
5636 Rauman rautatie 
12 Raahen rautatie. 	. .  
104 Haminan rautatie 
285 Loviisan rautatie  
1 Karungiu rautatie. 
1 109 Nikolaiu rautatie .. I 
06650 
3 367 
330 
1 833 
935 
522 
793 
742 
1 434 
6 769 
16 152 
1 603 
126 
161 
35 
485 
124 
961 
4981 
803 
633 
508 
4 910 
4 424 
719 
• 114 
1 103 
46 
999 
54 
1 93 
2 530 
2 549 
3154 
362 
822 
825 
277 
113 
1 207 
353 
112 
4283 
496 
113 
1 343 
1 051 
401 
321 
175 
72 
806 
187 
107 
4 707 
379 
125 
1 120 
624 
3 367 
979 
2095 
149 
1 267 
524 1 
115. 
246 1 
2 848 
2[ 
527 
773 
65 
2 734 
3 139 
75 
28 
399 
112 
122 
481 
691 
397 
5t;i 
205: 
154I 
7W 
193I 
210 
28 
114 
& 
3 
203 
2 452 
11 853I 
104 
915, 
2 322: 
27! 
2 593 
	
100 409 	Yhteensä tonnia 	237 010 
17990996 	Tonnikilometriä 37 680 486 
3 
	
Lute VI. 
Tojiniluku vuonna 1915. 
Helsinki Srnäs 
153 552 	Siirros 457 858 34 768 	Siirros 
286 Savonlinna 95 1 906 	Petrograd ......... 
15 	Putikko 	........... 
83 Syväoro 
100 
237 
Muut asemat linjalla 
282 	Petrogradiin .....  
Muut 	Savonlinnan 3535 	hanko ............ 
100 	rautatien asemat  207 284 	Lappvik 	.......... 
104 'Rovaniemi 20 1 269 	Tammisaari........ 
Muut 	Rovaniemen 115 	Svartå ............ 
7 	rautatien asemat.• 28 124 	Gerknäs ........... 
166 'Kristiina ........... 322 389 	Lohja............. 
31 Kauhajoki 431 312 	Nummela..........  
147 Kurikka 511 205 	Otalampi .......... 
8 Koskenkorva 163 190 	R6vkkä ...........  
Muut 	Kristiinan, 1 472 	Rajamäki.......... 
147 ' 	Kaskisten rt:n asi 357 74 	Aura 	............. 
3 276 Porvoon rautatie... 13 277 101 	Kyrö.............. 
11 840 Rauman rautatie ..  31 392 342 	Loimaa 	.......... 
64 Raahen rautatie ... 57 979 	1-lumppila ......... 
366 Haminan rautatie ..  1 201 15 	Matku ............ 
427 	oviisan rautatie . .  6 950 283 	Urj ala 	............ 
331 Karungin rautatie. . 1 909 2 510 	Tampere .......... 
1 461 Nikolain rautatie . .  292 054 74 	Lempäälä 	........ 
rfijl. 	. 172 411 	Yhteensä tonnia 807 169 
349724 	Tonnikilometriä 236361 247 - 	utirila 	........... 
33 	Iittala . 
123 	Parola 	 . 
Muut Turun-Tainp - 
145 	H:Iinnan rt:n as... 
3 765 Nikolainkaupunki 
270 	Seinäjoki .......... 
1 240 	Inha .............. 
162 	Myllymäki 	........ 
13 374 868 Vilppula 	.......... 
342 87 Korkeakoski .......  
1 648 76 Orilivesi 	.......... 
3 180 3 Suinula 	.......... 
2 032 151 	\'ehmainen ........ 
761 468 Muut Vaasan rt:n as. 
2 507 97 	Tornio ............ 
5 066 162 Kemi 	............. 
3 949 596 Oulu .............. 
8 421 35' Ylivieska.......... 
2 115 1 762 Kokkola 	..........  
2 061 204 	Pietarsaari ........ 
984 123 I Lapua ............ 
15 989 Muut Oulun rauta- 
11 285 356 tien asemat...... 
636 16 Sukeva 	............ 
6235 
3 174 
412 	Kuopio............ 
18 	lisvesi ............ 
2 789 2 	Haukivuori........ 
2 620 174 	Mikkeli 	.......... 
5 540 305 	Otava 	............ 
8 500 19 	Hietan cii 
457 12 	Mäntyharju 	....... 
1 202 312 Mvllykoski 	........ 
2 
232 
120 Kotka 	............ 
Muut Savon rauta- 
482 261 tien asemat...... I 
1 050 291 Värtsilä 	.......... 
- 723 	Sortavala .......... I 
17 150 	Tammisuo 	........ 
Söruäs 
7 639lielsinki ........... 
101 Fredriksberg....... 
1 441 I Ågelhy .......... 
9 983 Ma'm ............. 
3 525 Dickursby ......... 
49 Korsa ............ 
 1 376  Kerava............
 672  Järvenpää ........
 269  Jokela .............
 1 124 hyvinkää ......... 
1 135 Riihimäki ......... 
 109 Ryttylä ........... 
34 Lcppäääski ........ 
675 Turenki ........... 
2 552 Hämeenlinna ...... 
 42 llikiä ............. 
88 Oitti .............. 
34 Lappila ........... 
197 Järvelä............ 
 14  Herrala ...........
 721) Vesijiirvi .......... 
950 Lahti ............. 
38 Uusikylä .......... 
 49 Kausala ........... 
359 Kouvola .......... 
 99  Kaipiainen ........
 93  Lappeenranta ......
 820  Viipuri ............
 173 Raivola .......... 
278 Terijoki ........... 
34 768 	Siirros 	106650 63521 	Siirros 	187 
Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
6 1504' Siirros 
Savonlinnan 	rauta- 
8 tien asemat...... 
6 Rovaniemi 	........ 
Kristiinan, Kaskisten 
1 rautatien asemat. 
147 Porvoon rautatie 
4 Rauman rautatie 
12 Haminan rautatie 
2 Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie... 
	
6 330 	Yhteensä tonnia 	25 
692 454 	Tonnikilometriä 2 216 
91 
224 
207 
538 
416 
6 004 
1 028 
57 
356 
25 
893 
22 857 
11 
49 
2121 
202 
19 
399 
77 
Åggeib 
3 SGStIlelsinki ...........A 
1 648 Sörnäs ............ 
94 Fredniksherg....... 
771 MaIm ............. 
2 Dickursby ......... 
4 Korso ............ 
 9  Kerava............ 
2 Järvenpää ........ 
4 Jokela ............  
2 Hyvinkää ......... 
3 Riihimäki ......... 
Ryttvlä ........... 
 1 Leppäkoski........ 
Tuienki .......... 
3 Hämeenlinna ...... 
- 	Hikiä ............ 
1 	Oitti ............. 
1 Herrala ........... 
1 Uusikylä ..........  
5 Petrograd ........  
Muut asemat 
30 	Iinj Petrogracliin. 
2 Otalampi .......... 
- 	Röyklcä. ........... 
 Muut hangon rauta- 
6 	tien asemat...... 
8 Tampere .......... 
-  Toijala............ 
Kuunila .......... 
Muut Turan—Tam- 
pereen—H: linnan 
2 	rautatien asemat  
9 Vaasan rt:n asemat. 
 6  Oulun rt:n asemat..
Savon rautatien ase- 
7 	mat ............ 
- 	Ojajärvi .......... 
Muut Karjalan rau- 
2 	tatien asemat. 
- Mäntyluoto........  
207 
515 
886 
180 
21 
66 
458 
134 
190 
349 
2 344 
175 
221 
197 
531 
387 
137 
121 
292 
202 
33 
256 
47 
39 
256 
77 
158 
265 
515 
269 
441 
225 
29 
65 
441 
Lute VI. 	 4 
Tonniluku vuonna 1915. 
1'redriksberg 	I 	 Fredriks1ier 	I 	 Aggelby 
I 	 t 
'I A 
1 035 helsinki........... 
342 Sörnäs ............ 
1 106 Aggelby .......... 
210 Malm ............. 
 38 Dickarsby ......... 
33 Korso ............ 
 201  Kerava............
 20  Järvenpää ........
 36  Jokela ............
 451 FlyvinkäA ......... 
6 Riihimäki ......... 
3 Ryttyhi. ........... 
- 	Leppi koski ........ 
1 Turenki .......... 
hämeenlinna ...... 
Oitti .............. 
I Järvelli............ 
. 	Vesijärvi .......... 
S Lappeenranta...... 
 240  Viipuri ............ 
325 letrograd .........  
Muut asemat 
135 	linj. Petrogradiin. 
1 Gerkoas .......... 
30 Lohja............. 
14 Nammela.......... 
1 Otalampi .......... 
5 Rövklui ........... 
 Muut hangon rauta- 
64 	tien asemat...... 
- 	Aura ............ 
1 Urjala ............ 
 17 Tampere .......... 
-  Kunnia .......... 
1 	Iittala............. 
Muut Turun-Tamp.- 
9 	H:linnan rt:n as... 
142 liiha.............. 
 Muut Vaasan rauta- 
15 	tien asemat ..... 
Oulun rautatien ase- 
30 	mat ............ 
Savon rautatien ase- 
57 mat ............ 
313 Värtsilä .......... 
Muut Karjalan rau- 
31 	tatien asemat.... 
Porin rautatien ase- 
1 	mat............. 
6 Jyväskylä ........ 
Muut 	Jyväskylän 
2  rautatien asemat 
 41 Turku ............ 
40 Salo .............. 
2 	Ingå .............. 
- 	'l'ikter ............ 
7 Swuleå ........... 
143 Kvrkslätt.......... 
336 Graukulla ......... 
226 Sockenbacka ...... 
Muut Ilelsingin—Tu - 
174 	run rt:n asemat.. 
6 1  Sn 	 I!TO 	 22 8571 	6191 	Siinos 
6191t Siirros 	A 	15. 
- Siuro 	............ 
Muut Porin rautatien 
3 asemat .......... 
Jyväskylän 	rauta- 
- tien asemat...... 
13 Turku 	............ 
374 Soekenbacka 	...... 
Muut Helsingin—Tu- 
30 ran rt:n asemat.. 
Savonlinnan 	rauta- 
1 tien asemat...... 
- Koskenkorva ...... 
22 Porvoon rautatie .. 
2 Rauman rautatie 
- Rauhen rautatie 
- Haminan rautatie.. 
- Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie  
6636 	Yhteensä toimia. 	16 
- 92 245 	Toanikilometriä 	1 398 38 
1 839 
1 441 
1 101. 
872 MaIm 
231 
157 
147 
218 8563 	Helsinki............ 272'l 
145 9 ¶ 
1 988 
3 180 	Sörnäs ............. 
690 	Fredriksberg 21 
630 872 	Aggelby 	.......... 7 • 
209 11 	MaIm .............. 11 
239 234 	Diekursby 	........ 
1 136 214 	Korso 	............ 17 
976 
117 
232 	Kerava 	........... 
364 Järvenpää 
573 
597 
164 180 	Jokela 	............ 965 
167 406 	hyvinkää ......... 2 983 
31 214 	Riihinläki ......... 1 080 
233 49 	Ryttylå 345 
29 	Leppäkoski 44 
579 214 	Turenki ........... 301 
334 249 Hämeenlinna 39 
255 56 	Hikiä 	............. 269 
92 	Oitti 	............. 1 246 
166 209 	.JärveIä............ 107 
148 
251 
7 	Herrala 	.......... 
122 	Vesijärvi .......... 
192 
500 
293 175 	Lahti 	.............. 81 
210 Kouvola 4 
15 	Kaipiainen 379 
102 31 	Lappeenrante 227 
100 511 	Viipuri .............. 231 
16 131 	Petrograd .........I 4 278 
Muut asemat  
258 594 	linj. Petrogradiin 213 
158 134 	Hanko ............. 
489 Tammisaari  
3 
69 
222 106 	Gerknäs 	.......... 510 
104 341 Lohja 17, 
15119 18933 	Siirros 54390 
9 
.,./,I;i 
Lute VI.  
Tonniluku vuonna 	1915. 
Maliis Malni 1)ickursby 
18933 	Siuros 	54390 
1 9 
	
34 011 	Siirros 	62 812 
268 	Rauman rautatie . . 	731 
8 741 	Siirros 	7 710 
Kristiinan, 	Kass- 
396 	Nwnmela............. 
109  Otalampi 	 637 26 	Ranhen rautatie. .. . 2 22 	
ten rt:n asemat 
95 
221 	Röykkä ............ 111 16 	Haminan rautatie.. 	171 Loviisan 	 144 201 rautatie .. 
167 	Porvoon rautatie  .. 
13 Rauman rautatie  .. 	9 Muut Hangon rauta-  
103 	tien asemat 	 52 10 	Nikolain rautatie . . 	3640 
14 	Raahen rautatie .. . - 
34532 	Yhteensä tonnia 	67 300  rautatie..: 
412 	Tampere ...........257  3101191 	Tonnikilometriä 	7017562 
- 	Nikolain rautatie  .. 	246 
9032' 	Yhteensä tonnia 	8080 
:::: 	
101 
i 
Muut Turun-Tamp.- 811 032 	Tonnikilometriä 	814 042 
289 	ll:linnan rt:n  as. 	159 ____________________________________  
164 Nikolikaupunki 572 
l)iekursby 
korso 
1 	Tuuri 	............. 107 
2 	Pihlajavesi 	 146 ____________________________________  
A 
1 
Muut Vaasan rauta  
________________________________________  291 	tien asemat 	 311 
141 
i 1 754+ Helsinki ........... 	1 28 3 	Tornio ............ 
145 	Oulu 	.............. 14 2 032 	SOrnäs ............. 3525 
224 	Fredriksberg 	 38 2 781 	Helsinki ............ 297 'Muut Oulun rauta-  
380 	tien asemat ...... I 	168 231 L  Aggelby 	 2 
382 Malm 234 .............. 
761 	Sörnäs ............ 49 
207 Freddksberg 	 33 - 	Sukeva 	............ 1 
8 115 	Kerava ............. 137 157 	Aggelby 	 4 149 	Kuopio ............... 
23 	Pieksämäki ......... 137 117 	Järvenpää 	 112 311 
579 	Malm ............. 214 
76 Dickursby 	 6 
69 	Harju 	............ 151 
Muut Savon rauta- 
43 	Jokela 	............. 
137 	Hyvinkää .......... 124 106 	Kerava ............ 87 7 
482 	tien asemat 	 389 155 	Riihimäki 	 68 
107 	Ilänieenlinw' 1 
Rihimiki 
Muut asemat 
102 	Joensuu 	 1. 
42 Tammisuo 598 29 	
linj. Petrogiadiin. 	38 
Muut Karjalan ran- 
96 
- 	Petrograd .......... 1125 
Muut asemat 
219 	linj. Petrogradiin 	194 
» 	Riihimäki- 
- 	Hämeenlinna 	 l3 
292 	tatien asemat.. 
6 Mäntyluoto 	 645 » 	Riihimäki— 
-- 	Hangon rt:n asemat 	19 
I 
183 	Pori ................67 
218 
66 	hämeenlinna 	 16 
196  Rajamäki 	 1 
Turun—Tampereen—  
- 	H:linnan rt:n as . 	17 
16 	Santalahti 
Muut 	Porin 	rauta- Muut 	1-langon 	ran- - 	Vaasan 
rt:n asemat. 14 1 
Oulun 	asemat. 	7 rt.:n 
425 	tien aseniat 110 258 	tien asemat 109 47 
- . 
- 	Otava 6' ............ Jyväskylän rautatien  100 	Humppila 12 1 	Joensuu ...........- 129 	asemat ........... 67 
862 Turku 	 461 
753 Tampere 
158 Lempääik 	 - Porin rautatien ase- 6 ............ 
128 	Paimio............ 11 
231 
112 	Toijala 	............-  
Muut Turun-Tamp.- 
1 	mat............. 
1 Keurun 	 - 
271 	Salo .............. 
124 	Perniö ............ 67 69 	H:linnan rt:n as 	147 
Helsingin-Turun rt:n 
58 32 	asemat .......... 
102 	Koski 	............ 49 127 	Nikolainkaupuuki 14 - 	ilmajoki 4 
256 	Skuru 	............ 36 
Billnäs 2 
Muut Vaasan rauta-  
126 	tien asemat 	 18 1 	Porvoon rautatie. . . 	471 124 ............ 
326 	Ingå .............. 21 129 	Oulu 	............. 6 
I Muut 	Oulun rauta-j 
- 	Loviisan rautatie. . .  
- 	Nikolain rautatie  .. 	16 
1 
164  Täkter 15 
sc 	sen ase 4 732 	
Yhtecna tonnri  
itt 
28 32 	mat 4 105 998 	Toauuikilometriä 	50 220 1 512 	Mssaby ........... 
327 	Köklaks 	 67 
............ 
7 	Karjalan rt:n asemat 	2 
567 	Esbo .............. 20 129 	Saiitalahti 	 - 
457 	Grankulla 	 73 Muut 	Porin 	rauta- _______________________________________________  
1 594 Sockenbacka 121 
Muut  ihelsingin—Tu- 
109 	tien asemat 	..... 
Jyväskylän rautat.ien Ierara 
317 	run rt:n asemat. 	88 18 	asemat. .......... 9 A 124 	Savonlinnan rt:n as. I 	53 308 	Turku 	............ 33 
Rovaniemen 	rauta- 142 	Kyrkslätt 5 
3 	Muut I-Ielsingin-Tu-  I 7 107 	Helsinki ............ 2 154 4 	tien asemat  
Kristiinan, 	Kaskis- 315 	run rt:n asemat . . ' 	109 2 507 	SOrmi» ............
1 376 
201 
24 	ten rt:n asemat  .. 	28 3 	Savonlinnan rt:n as. 1 538 	
Fredrikaberg 
147 	Aggelby 	 9 989 	Porvoon rautatie  .. 	1 277 1 	Rovaniemi 	 - 
34011 	Siirros 	62612 8741 	Siirros 7710 10299 	
Siirros 	3 7401 
Suomen 	aUionrualatiet 1915. 
LilLe VI. 	 6 
vuonna 	1916. 
Kerava 	 JitrvenpiFaL 	 .J okela 
IL + 10 299k 	Siirros 	A 	3 740 
673 MaIm 	 232 
18 8564 Siirros 	A 	2 551 19 1914W 	Siirros 
IL 
A .............. 
137 	Diekurshy 	 115 
87 	Koiso 
112 
1 
Dickursby .......... 117 965 	Malm ............. 
2 	311 	Dickursbv 
180 
43 ............. 106 
196 	Jarvenpäls 	 215 
215 
240 
Korso 	............... 
Kerava............ 196 - 	Korso 
203 Kerava 
9 
123 	Jokela ............. 203 
238 	hyvinkää .......... 728 
45 
Jokela 	............. 278 
hyvinkää .......... 144 
............. 
278 Järvenpää 
123 
240 
95 	Riilumakj ..........180 
6 820 
82 
Riihirnäld 	......... 254 
Hämeenlirnia 113 
425 	hyvinkää 726 
7 	Ryttylii 	 11 
1 	Turen 321 
172 Viipuri ..............99 
9 245 	Riihimäki 
12 Hämeenlinna 
454 
241F ........... 
124 	hämeenlinna 	 412 
383 Petrugrad .......... 210 
Muut asemat 	j 
9 Lappeenranta 
 214 	Petrograd 
1 115 
- 	Ilikiä 	............. 222 
18 	Oitti 
174 liiij. Petrogradiin 	214 Muut asemat 
203 
............. 533 - 	Herrala .............110 24 » 	Riihimäki—  Hämeenlinna 	 98 72 	liuj. 	Petrogradiin. 138 2 	Kaipiainen ......... 265 
29 	Viipuri ............ 118 
- .... Gerknas 	........... 189 » 	Riihiinki_ 13 	Hämeenlinna . .. . 
I 
14 
226 	Perkjarvi 	..........161 24 
Muut hangon rauta- 
tien asemat 62 
332 	Tamrnisaari......... 2 
1 02 	Petrograd ..........546  
........ 
Turun—Tampereen_  
105 	Karis 	............. 
245 	Otalampi 
- 
Muut asemat 
119 	linj. Petrogradiin. 	278 
so 
68 
	
Il:linnan rt:n  as.. 	171 
Vaasan rt:n asemat. 100 
......... 
175 	Röykkä 	.......... 
227 - 
4 	Lohja 	............ 721 
41 	Numnwla 	.........264 
43 
97 
Oulun rt:n asemat.. 	92 
Savoi rt:n  asemat. 172 
441 	Rajamäki 	.......... 
Muut Ihangon rauta- 
167 
10 
7 	Otalampi 	.........1 062 . Värtsi lä tien asemat....... 64 
Muut Hangon rauta- 
67 
- 
- ........... 168  Tamniisno 	......... 109 Turun—Tampereen_  19 	H:linnan rt:n as. 115 tien asemat....... 160 
Turun —Tampereen—  35 
Muut Karjalan ran- 
tatien asemat:... 	71 
. 
13 	Vaasan rtn asemat.  23 
36 	II:Iinnan rt:n as.  . 	244 - Mäntyluoto 168 Oulun rautatien ase- 5 30 	Vaasan rt:n asemat. 99 
12 	Oulun rt:n-asemat. 	14 9 
......... 
Muut 	Porin 	rauta- 
tien 
mat 	.............. 
2018 	Mikkeli............. 
65 
- . 
40 	Savon rt:n asemat.  . 	253 
39 
asemat....... 42 
 Jyväskylän 	rauta- 
Muut Savon rauta- 
29 	tien asemat Karjalan rt:n asemat 59 
9 	Porin rt:n asemat 	94 
17 
225 
tien asemat...... 32 
Turku 	 307 
...... 
Karjalan 	rautatien 
21 
69 
2 	,Jvviiskylän 	rt:n 	as. 31 88 
127 
............ 
Skuru 	............. 129 
Esbo Poriti 	rautatjen ase- 
asemat ............. 42 
Billnäs............. 2 12 	Sorkenhaeka 	..........1 
Muut lielsingin—Tu- 
339 
..............2 
Sockenhacka 	...... 12 
4 	mat 	............ 
Jyväskylän 	rauta- 
159 
run rt:n asemat.. 	160 62 
Muut llelsingin—Tu- 
run rt:n asemat.. 	95 
17 	tien asemat....... 
helsingin-Turun ran- 
S 
Savonlinnan 	rauta- 
2 	tien asemat Savonlinnan 	rauta- 214 	tatien asemat .... 120 ......-  Rovaniemi 	.........-  
6 tien asemat...... 4 
 Rovaniemen 	rauta- 
Savonlinnan 	rauta- 
42 	tien asemat ....... 51 Kristiiiian-1iskis-  
2 2 tiefl asemat...... - 158 	Porvoon rautatie 125 ten rt:n asemat.. 	14 
Porvooti rautatie 46 
Kristiinan, 	Kaskis- 
. 	. 
2 	Rauman rautatie . .  70 . .  
III 	Rauman rautatie..  . 	30 I 	Raahen 
4 
169 
ten rt:n asemat . . 	- 
Porvoon rautatie . . 593 3 	Haminan rautatie 	. 2 	Loviisan rautatie 36 8 rautatie. . . . 
 4 Rauman rautatie . . 	233 .. 142 	Nikolain rautatie 	. .  52 Haminan rautatie . . 	234 1 Raahen rautatie...  
32 092 	Yhteensä toimia 	5 683 II 	Loviisan rautatie . . 14 1 Haminan rautatie . . 	33 7 	Nikolain rautatie .. 	1 782 10 
40 
Loviisan rautatie . . 22 
Nikolain 1 913 801 	Toimikilomej 	709 667 14 433 Yhteensä, tonnia 	13 780 rautatie 	.. 	102 
28 508 	Yhteensä toimia 	7 184 1(101999 	'1 onnikiloinetrja 	1 891 691 
1438 610 	Tonnikilojnetriä, 	886 694 
IIy viiikiilt 
.Jiii.enpää 
154 	Helsinki ........... A 	2 273 
_____________________________  Jokela 
1 	 t 12 559*hJel»inid........... A 	1 493 8 491 	Sörnäs .............1 124 A 
8066 	SOrniis ............672 6093 	Helsinki ............645 
1 128 	Fredriksberg 	 451 
1 988 	Aggelhv 2 410 Fiedriksberg 	...... I 	 20 
918 	Aggelby 	 2 
3 949 	Sörnäs ............269 2 983 	Malm .............. 406 
597 Malm 0 004 	Fredriksberg 	 36 124 	Dirkurby 	 137 364 145 	Aggelhy 	 4 3 	Korso............. l6 18559 	Siirros 	2551 16191 I 	Sijrros 	 954 52701 	Siirros 	 4409 
IOflHfl h'l(3n,qijfofjet l91Ti. 
9 022I'llelsinki........... A 
2 061 Sörnäs ............ 
356 Fredriksberg ...... 
209 Aggelby .......... 
345 Malm ............. 
 519 I-Ivvinkää ........ 
2 616 Riihimäki ......... 
 95  Hämeenlinna ......
 763  Kouvola ..........
 435 Petrograd .........  
Muut asemat 
	
27 	linj. Helsinkiin. 
80 	» Petrogradiin. 
» Riihimäki- 
108  Hämeenlinna 
Hangon rautatien 
  42  asemat.......... 
 191 Turku ............  
Muut rfurtifl_Tam_ 
pereen-11:linnan  
63 	rautat'en asemat. 
- 	Suinula ...........  
Muut \Taasan rauta- 
16 	tien asemat ..... 
Oulun rautatien ase- 
53 	mat ............  
Savon rautatien ase- 
182 	mat ............  
Karjalan rautatien 
  41  asemat.......... 
 4  Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rauta- 
12 tien asemat...... 
 259  Sockenhacka ......  
Muut  1-lelsingin—Tu- 
50 	run rt:n asemat. 
3 Savonlinnan rt:n as. 
- Rovaniemi ........  
17 Porvoon rautatie 
 2 .  Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie.  
2 Haminan rautatie 
 2 Lovii»a.n  rautatie 
 172 I Nikolain rautatie 
17 748 	Yhteensä tonnia 
	4638 
567 023 	Tonnikilometrilt 
	
1 080 218 
1 
49 
55 
187 
1 701 
26 
314 
136 
178 
13 
36 ' 
 87 
70 
45 
12 
25 
13 
2 
30, 
8 
31 
15 
13 
120 
Lute VI. 
Tonnilukit vuonna 1915. 
Hy'iinkita 	 ltiiliiiiiäki 	I 	lLllhiniiiki 
1 
10 
116 
52 701 	Siirros 
728 Kerava ........... 
 144  Järvenpää......... I 
726 Jokela ............ 
 828  Riihimäki ......... I 
55 Rvttvlä ........... 
3  Leppä koski ........ 
 86 Turenki ........... 
410 Hämeenlinna....... 
17Hikiä ............ 
  27 Oitti .............. 
105 Lahti ............ 
168 Kouvola........... 
 260  Viipuri ............
 171  Terijoki ..........
 458 Petrograd .........  
Muut asemat 
290 	linj Petrogradnn. 
521 	hanko ............  
410 	Svarta ............  
27 	Gerknäs .......... 
19332 	Lohja ............  
108 N ummela.......... 
114 Röykkä ........... 
783 Rajamäki ......... 
Muut I langon ra ii ta- 
147 tien asemat ...... 
 118  Kyrö ............
 517 Tampere ..........  
Muut Turun-Tamp.- 
72 	l-I:linnan rt:n as. 
125 Nikolainkaupunki 
65 Muut Vaasan rt:n as. 
29 Tornin ............ 
 10  Kemi ............ 
Muut Oulun ranta- 
136 tien asemat...... 
 182  Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 
126 tien asemat...... 
 71  Karjalan rt:n asemat 
- Nänt.vluoto ....... 
 55  Muut Porin rt:n as.
48 I Jyväskylän rt:n as. 
331 Turku ............ 
271 Billnäs ............ 
180 Grankulla ......... 
 1 919 I  Soekeiibacka .......  
Muut ilelsingin—Tu- 
243 	run rt,:n asemat 
 38  Savonlinnan rt:n as. 
5 Rovaniemi ........  
Kristiinan, Kaskis- 
41 i ten rt:n asemat 
 104  Porvoon rautatm 
 28  Rauman rautatie
 3  Raahen rautatie.. 
42 Haminan rautatie. 
 17  Loviisan rautatie 
 754  Nikolain la ilta tie 
84 158 Yhteensä tonnia 	15 
6 062 912 	T(,nnikilometjiä 	2 628 
11 809+Helsinki........... 
2 115 Sårnäs ............ 
630 Aggelby .......... 
lOSOMaIm ............. 
68 Dickursby ......... 
180 Kerava ........... 
 254  Järvenpää ........
 454  Jokela ............ 
2 042 Hyvinkää ......... 
 187 Ryttylä .......... 
11 Leppäkoski ........ 
75 Tuienki ........... 
341 1-hämeenlinna ...... 
  158 1-liklit ............. 
194 Oitti .............. 
69 Vesijärvi .......... 
426 Lahti ............. 
220 Kouvola .......... 
  156 Utti .............. 
416 Viipuri ............ 
 143 Perkjärvi ......... 
495 Uusikirkko ........ I 
1 936 Petrograd .........  
Muut asemat 
64 	linj. Fielsinkiin 
335 	s Petrograchin. 
100 Tammisaari .......  
2 Gerknäs .......... 
1 970 Lohja ............ 
 464 Bajamäki .........  
Muut 1-langon rauta- 
123 tien asemat...... 
 243 Turku ............ 
235 Urjala ............ 
 178 I Tampere .......... 
135 Parolu ............  
Muut Turun-Tamp.- 
108 H:linnan rt:n as.. 
1 Orihvesi .......... 
I Muut Vaasan rauta- 
117 tien asemat...... 
 184 Oulu..............  
Muut- Oulun rauta- 
61 tien asemat ...... 
 29  Kuopio ...........
 46 Kotki............. 
Mout Savon rauta- 
140 tien asemat...... 
Karjalan rautatien 
  100  asemat..........  
1 Tyrvää .......... 
Muut Porin rautatien 
49 	asemat.......... 
Jvväskvliin 	rauta- 
29 tien asemat...... 
 786 Soekeiibacka ...... 
Muut Flelsingin-Tu
- 125 run rt:n  asemat. 
 24  Savonlinnan rt:n as. 
'26 Rovaniemi ........  
Kristiinan, Kaskis- 
13 ten rt:n asemat 
 91  Porvoon rautatie  
29 238 I 	Siirros  
7 29 238 	Siirros 
5 	31 Rauman rautatie  
3 2 Raahen rautatie  
4 	16  Haminan rautatie ..  
5 49 Loviisan rautatie . .  
5 	233 Nikolain rautatie  
29 569 Yhteensä tonnia 
 3179417 	Tonnikilometriä 
Ittlá 
1 71 
1 13 
21 
11 
6 8 
92t 
8 
2 6 
1 
1 2 
ii 
2I 
1' 
3' 
1 
33 559 
339 
67 
36 
467 
34468 
2 801 20 
21 
1 
117 
4 409 
238 
45 
425 
2042 
519 
136 
36 
400 
159 
130 
1j3 
186 
2 
932 
2H 
3 
184 
1( 
i34 
122 
1293 
6 
37 .7 
11 
300 
4 
1 711 
117 
343 
141 
305 
123 
20 
11 
174 
132 
98 
90 
0 
98 
371 
3355 
Suom em Vallioni'anta-t.iet 1915, - 
Lute '1. 	 H 
'Fonjijlikit vuonna 1915. 
4 
Siirros 	19 
Leppäkoski 
1491t1-Ielsinki ...........  
984 Sörnäs ............  
239, Aggelby 	..........  
136, la'ipjäa 	......... 
67 Riihimäki .........  
53 Ryttylä 	..........  
1 217 Turenki ...........  
385 Hämeenlinna ......  
157 Kouvola 	..........  
20118 Lappeenranta...... 
Muut asemat  
155 linj. 	Helsinkiin.. 
4 » 	Petrogradiin.  
61 hangon rt:n asemat.  
120 Toijala 	........... 
Muut Turun-Tämp. - 
137 H:limian rt:n  as.. 
1 Vaasan rt:n asemat 
- Savon rt:n asemat..  
27 Karjalan rt:n asemat 
Porin rautatien ase- 
4 mat 	............  
—Esbo ............. 
- Särkisalmj 	........ 
- Porvoon rautatie 
- Haminan rautatie.. 
- Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie  
25 356 	Yhteensä  tonnia 
5126514 	Tonnikilometrjä 
Tur enkj 
7 419*Helsinki........... 
15 989 Sörnäs ............ 
893 Freclt-iksberg ...... 
1 136 Aggelby .......... 
301 Malm ............. 
 321  Kerava ...........
 121 Riihuimäki ......... 
21 Ryttyla ........... 
15 Leppäkoski ........ 
1 027 hämeenlinna ...... 
 1 303 Petrograd .........  
Muut asemat  
69 	linj. Helsinkiin... 
177 	» Petrogradiin. 
- 	Gerkisäs ..........  
2 Muut Hangon rt:n  as. 
157 Turku ............  
Muut Turun-Tamp.-
76 H:linnan rt:n as.. 
49 Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase- 
32 	mat ............  
Savon rautatjen ase- 
33, 	mat ............ 
29 ill iirr 	 1 -tOI 
Tiirenki 
Ilhtnieenlinna  
9 905+ Helsinki........... 
11 285 SOinks ............  
369 Fredriksberg 	...... 
976 Aggelby 	.......... 
39 Malm ............. 
1 Dickursbv 	........  
6 Korso 	............ 
412 Kerava 	...........  
113 Järvenpää 	........ 
241 Jokela ............  
400 Hyvinkää .........  
1 221 Riihimäki .........  
350 Ryttyla 	..........  
444 Leppäkoski ........  
511 Turenki ...........  
287 Lahti 	............. 
22 Kouvola 	..........  
20 ' Utti 	..............  
162 Lappeenranta ......  
276 Viipuri ............  
600 Perkjärvi 	.........  
524 Ijusikirkko ........  
121 Terijoki 	.......... 
5 562 Petrograd .........  
Muut asemat 
391 linj. Petrogradiin.  
1 208 Tammisaarj........ 
- Gerknäs 	.......... 
62 Muut 1-langon rt:n as. 
1 096 Turku 	............. 
6 Meljilä ............  
.36 610 
H äineenljnua 
4404 36 610+ Siirros 	A 19 -1.: 
45 Flumppila 	........ 
89 80 tJrjala 	............ 
8 1 438 Tampere .......... 
272 511 Toijala 	...........  
127 Kuurila ...........  
27 235 Iittala 	............ 
406 Parola 	............  
1 Muut Turun-Tamp.- 
139 H:linnan rt:n  as. . 
3 390 Nikolainkaupiinki  45 
96 Muut Vaasan rt:n as 210 
- 11 Kemi 	............ 
- 356 Oulu............... 49 
Kauhava..........  
21 Muut Oulun rauta- 
82 124 tien asemat 171 
2 4 Kotka 	............. 319 
21 Muut Savon rauta- 
3 70 tien asemat 23:1 
189 6 Sortavala 	............ 204 
l tatien asemat 	151 
56 
203 
9 
Mäntylttoto 	 S1 
Pori 	...............382 
5 
Tyrvää 	............. 129 
Siuro 	.............. 1 189 
131 
Muut 	Porin rauta- 
tien asemat 	 124 
Jyväskylän 	rauta- 
2 126 57 tien asemat 171 
2 552 212 Soekenhacka 	 3 
232 Muut Helsingin—Tu- 
3 164 run rt:n asemat.. I 	119 
249 13 Savonlinnan rt:n as. ' 	17 
107 Rovaniemen 	rauta- 
- 37 tien asemat 4 
124 
82 16 
Kristiinan, 	Kaskis-' 
ten rt:n asemat.. 	23 
12 540 Porvoon rautatie .. 64I 
419 27 Rauman rautatie .. 	2 1941 
341 16 Raahen rautatie.... 
95 6 1-laniinan rautatie .. 	29 
385 27 Loviisan rautatie... 161 
1 027 1 Karungin rautatie.  . 	77 
225 1 958 Nikolain rautatie .. 	2 060 
44165 	Yhteensä tonnia 	32 556' 
487 7658834 	Tonruikilometujä: 6838647 a92 
444 
3857 
nn_, 
ihikiä 
190 	3 460''i-Ielsinki ........... A 	68 
42 	(136 Silmä» ............. 42 
262 	117 Ågelby ...........- 
127 	269 MaTin .............56 
1331 	4482 	Siirros 	 166 
1 
3 
11 
96 
15 
444 
8 
38 
28 
47 
5 
9 
3 
12 
6 
1 
1, 
15 
15 
44 
16 
907 
5623V 
1 
214 
1 21 
51 
161 
108 
125 
29 141+ 	Siirios 
Karjalan rautatien  
	
10 	asemat.......... 
 1 636  Mäntyluoto........ 
16 Pori ..............  
Muut Porin rauta- 
6 	tien asemat...... 
Jyväskylän rauta- 
7 	tien asemat...... 
Helsingin-Turun rau- 
114 	tatien asemat. 
Savonlinnan rauta- 
4  tien asemat...... 
 42  Koivu ............ 
Kristi man, Kaskis- 
1 ten rt:ri asemat. 
 6  Porvoon rautatie 
 29  Rauman rautatie 
- Haminan rautatie 
 4 I  Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie  
31 016 	Yhteensä twmia 	s 122 	,' «« 
49699 	Tonrijkilometrjä 	601 425 	Muut Karjalan ran- 
/ 	iii, lot jet 1915. - 
265 
127 
il 
209i 
381 
105 
2621 
25I 
397 
13 
2 
49 
559 
54 
31 
55 
87 
16 
141 
106 
153 
40 
85 
31 
1 
73 
17 
10 
22 
163 
3 043 
505 379 
Muutl 	Turun—Tam- 
pereen—li: linnan 
9 rantatien asemat.  6 
6 Kauppilanmäki .... - 
116 Harju 	............ - 
Karj alan 	rautatien 
9 asemat 7 
107 Pori 	............... 1 
- Nokia............. 1 
Helsingin—Turun 
20 rautatien asemat 6 
10 Porvoon rautatie 3 
8 Loviisan rautatie  2 
- I Nikolain rautatie  20 
10550 Yhteensä tonnia 750 
1081589 Tonnikilometriä  62 217 10 139 	Slirros 	 88 
Ilerrala 
6 651llelsinki ............ 19 
2 620 	Sörnäs ............ 14 
167 	Åggelby 1 
7 192 	Malm 	............. 
110 	Kerava............. - 
2 	Riihimäki 1 
135 	Ditti.............. . 3 
262 	Järvelä 	........... 43 
Lute VI. 
Toiiniluku vuonna 1915. 
Hikili 	I 	 Oitti 	I 	 .Jäe'e1ä 
	
20 040+ 	Siirros 
- 	Pietarsaari ........  
5305 Kuopio ............ 
Muut Savon rauta- 
9 	tien asemat ...... 
- 	Tainrnisuo ........  
Porin rautatien ase- 
2' 	mat ............ 
Jyväskvliin rauta- 
1 	tien asemat ...... 
102 Grankulla ......... 
293 Sockenhacka ...... 
Muut Helsingin—Tu- 
89 	run rt:n asemat.. 
 34  Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan rautatie.. 
- Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie 
Lappila * 
Y 
4 482+ Siirros 
222 Kerava 	 ...........  
159 hyvinkää 	......... 
180 Riihimäki .........  
7 Hämeenlinna....... 
Muut asemat  
122 Iinj. Helsinkiin... 
49 » 	Petrogradiin.  
49 hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen- 
4 Fl:Iiiman rt:n as. 
3 Viwsan rt:n asemat. 
- Sievi 	 .............  
3 Kuopio 	 ........... 
8 Karjalan rt:n asemat 
- Pori 	 .............. 
550 Sockenbacka 	......  
Muut Helsingin—Tu- 
1 run rt:n asemat. 
19 Porvoon rautatie 
2 Rauman rautatie 
21 Loviisan rautatie 
- Nikolain rautatie 
5 881 Yhteensä tonnia 
462 134 Tonnikihornetrik 
Oitti 
8 372 lIelsinki ............ 162 
6 235 Sörnäs 	............ 88 
207 Fredriksberg 1 
164 Aggelby 1 
1 246 Malm ............. 92 
533 Kerava............ 18 
130 Hyvinkää 27 
285 Riihimäki 	 .......... 194 
207 Oitti 	............. 207 
91 Lappila 	........... 191 
3 Herrala 	 ........... 135 
302 Vesijärvi 	.......... 23 
505 Lahti 	............. 169 
478 Petrograd 560 
Muut asemat 
109 linj. 	1-lelsinkiin 37 
67 » 	l'etrogradiin 119 
» 	Riihimäki- 
38 1-lämeenlinna . 100 
229 Lohja 	 ............ 2 
207 Otalampi .......... - 
Mnut Hangon rauta- I 
2 tien asemat 54 
186 Humppila 3 
384 Tampere .......... 10 
M out 	Turun—Tam- 
pereen—H:linnan 
59 rautat.ieu 	asemat 30 
1 Vaasan rt:n asemat  3 
20 040 	Siirros 	2 226 
2226 5 142 +Flelsinki ........... 
1 2 789 Sörnäs ............  
1 515 Fredriksberg 	...... 
107 Malm .............  
39 66 Riihimäki .........  
19 56 Lappila ...........  
43 Herrala ...........  
18 282 Vesijärvi .......... 
1 230 Lahti 	............. 
9 172 Kausala 	.......... 
1 450 Kouvola 	.......... 
- 129 Viipuri............ 
133 ' Raivola............  
4 117 Udeltiaja .......... 
135 222 Petrograd ......... 
6 Muut asemat 
6 260 linj. 	Helsinkiin... 
5 283 a 	Petrogradiin. 
22 » 	Riihimäki- -	.,a, 
I ururi— I nwptxten- 
171 H:linnan rt:n as. 
26 Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase- 
- 18 mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
97 mat............ 
- Karjalan 	rautatien 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
34 
25 875 	Yhteensä tonnia 	2 492 J-l t 
908816 	Tonnikilometriä 	319621 
82 I asemat .......... 
5 666fhlelsinki ........... - Porin rautatien ase- 
3 174 I Sörnäs 
57 	Riihimäki 72 
0 mat 	............ 
Jyväskylän 	rauta- 
191 	Oitti 	............., 91 6 tien asemat. ...... 
105 	Järvelä............ 56 1-lelsingin—Turun 
318 	Lahti 	............. 121 265 rautatien asemat. 
247 	Kouvola 	.......... - 17 Savonlinnan rt:n as. 
171 	Petrograd 20 Rovaniemi 	........ 
Muut asemat 25 I Porvoon rautatie 
253 	haj. Helsinkiin  97 30 Rauman rautatie 
44 	a 	Petrogradiin 1 4 Haminan rautatie 
» 	Riihimäki— 219 Loviisan rautatie.  
7 	Hämeenlinna  2] 238 	Nikolain rautatie  
13338 Yhteensä tonnia 
32 	asmat. 
- 	Humimila 118 1501412 Tonnikilometriä 
Suomen Vai onraulciliet 191.5. 
	 VI. 2 
Lute VI. 	 I (3 
Tonnilitku vuonna 1915. 
Herra! a 	 Vesijärvi 	 Lahti 
10 139'4' Siirros 	A 88 
2 235 Lahti ............. 278 
131 ViIlähti 	........... 
182 Kouvola 	.......... - 
Muut asemat 
8(1 linj. 	Helsinkiin. . 1 
» 	Petrogradiin 41 
» 	Riihimäki- 
Hameenlinna 2 
I 1anon 	rautatien 
fl asemat.......... 
Turuii—Tampereen- 
l H:linnan rt:n as 4 
1 Oulu 	............ 
$avon rautatien ase- 
.2 mat 	............. 27 
Karjalan 	rautatien 
5 asemat........... 12 
109 Pori 	.............. 2 
Santalahti 2 
Helsingin-Turun rau- 
71 tatien asemat 3 
38 Porvoon rautatie . 25 
I haminan rautatie . 1 
. Loviisan rautatie . .  
Nikolain rautatie, 10 
13 3 Yhteensä tonnia 557 
1 301 332 Tonnikilometriä 33489 
esi.järvi 
59 268+ 	Siirros 	A 10513 
67 Muut Vaasan rt:n as 32 
116 	Oulun rt:n asemat.  64 
11 	Mikkeli............. 348 
1 	Mäntvharju 170 
620 	Myllvkoski 6 
314 	Kotka 	............ 1 608 
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40 444+ 	Siirros 
Muut Turun-Tainp. - 
12 	H:linmsn rt:n as.. 
596 Nikolainkaupunki 
- 	Toby .............. 
1 Tervajoki.......... 
Ylistaro ..........  
1 Seinäjoki ..........  
511 Muut Vaasan rt:n as. 
26 Tortuo ............ 
Kenii ............. 
200 Oulu.............. 
 Muut Oulun rauta- 
36 	tien asemat ......  
1 Kajaani ...........  
23 Kuopio............  
2 372 Kymin tehdas .....  
429 Mrllvkoski ........ 
189 Kymi ............  
2 395 Kotka ............ 
 Muut Savon rauta- 
371 	tien asemat...... 
Lieksa ............ 
- 	Matkaselka ........  
497 i Sortavala .........  
9 Tammisuso ........ 
 Muut Karjalan rau  
a37 	tatien asemat. 
529 	äntyl unto ........ 
 Muut Porin rauta- 
4 	tien asemat......  
160 Leppävesi ......... 
1 419 Jrvlskvlä.......... 
 Muut 	Jyväskylkn 
1 	rautatien asemat 
helsingin-Turun mu- 
97 	tatien asemat. . 
 829 Syväoro .......... I 
Muut Savonlinnan 
 57 	rautatien asemat 
- 	Ilmajoki .......... 
Iiuut 	Kristiinatu, 
4 	Kaskisten rt:n as. 
20 Porvoon rautatie 
 4 034 lauinan  rautatie
- Raahen rautatie . 
 325 llaminan  rautatie
 532  Loviisan rautatie 
- Ks ruugin rauta tie 
4 916 Nikolaiu rautatie 
27 
177 
120 
6 
1 702 
0 
187 
631 
453821 1 578+ 	Siirros 
2899 	Nurmi ............  
140 108 	Flovinmaa 	........ 
010 1 286 	Viipuri ............  
155 385 	Terijoki 	..........  
257 404 	Valkeasaarj ........ 
119 364 	Pargala ...........  
356 152 	Shuvalovo ......... 
101 3 (182 	Udelnaja .......... 
1 206 6 058 	Petrograd ......... 
380 Munt asemat 
107 120 	linj. helsinkiin. 
74 Petrogradiin. 
84 Turun —Tampereen--- 
173 2 	H:Iinnan rt:n as. 
 . 558 - 	Vaasan 	rt:n asemat 
11 Lapua 	............  
17 1 516 	Kymin tehdas .....  
34 1 122 	Inkeroinen 	........ 
227 Muut Savon rauta- 
4 	tien asemat......  
146 - 	 Tainniisun 	........ 
117 - 	Jyväskylä .........  
1173 - 	Ilme joki ..........  
85 1 	Porvoon rautatie 
876 1 	Rauman rauta  tie 
9 Haminan rautatie  
19 165 	Yhteensä tonnia 
144 
2202456 	Tonnikilometriä 
13 
- Sr. t i Iu ikI(a I L 
1*Turenki ........... 
 24  Lappeenranta ...... 
2 309 I Nurmi ............ 
 1 610 Hovinmnaa ........ 
3 790  Viipuri ............  
126 	rl er ij oki ........... 
111 Kuokkala ......... 
 256 VaIkeassa ri ........ 
308 Shuvalnvo ........ 
1 990 FTdelnaja .......... 
2 224 Petrograd .......... 
 Muut asemat  
83 	Iinj. Helsinkiin. 
108 	» Petrograuliin. 
2  Hangon rt:n asemat 
Turun—Te mpereen -  
3 	H:linnan rt:n as. 
6  Vaasan rt:u aseniat 
1 Oulu ............. 
177  Kymin tehdas ..... 
 367 Inkemninen ........  
Muut Savon rauta- 
5 I  tien asemat....... 
 32  Karjalan rt:n asemat 
2 ,IväskvU  ii rt:n as.. 
13 505 	Sju-ros 
LHN: 	i. 
'I'Qnnjlukii  vuonna 1915. 
Vainikkala 
155 13595 	Siirros 	 774 
- 	8 Sockenhacka ...... 
- 8 Savonlimian rt:n as. 
371 	1 Porvoon rautatie - - Rauman rautatie 
- 	2 Haminan rautatie  
13614 	Yhteeasii, tonnia 
1041 433 	Tosmikilometriä 	97 S 
70 
iirinj 
50 
25 -- Turenki ...........  
1 	Kaipiaiueu 232 
1 Puulsa 	.............. 474, Lappeenranta ...... 
6 2 Sf0 
- 
194 
- 	Simola ............. 
Vainikkala 	......... 
Nurmi 
2 3 
2 ............  104 Hovinmaa -I 8 
6 
116 Tienhaara 1' 
3 573 	Viipuri ............ 1 31 
- 7 	Säiniö 	............ 1 214 
2 	Galitzina .......... 1 255 
870 438 	Valkeaqaari - 
307 	iJdeluaja .......... - 
81 707 2 146 	Petrograd 4(1 
Muut asemat 
4 	linj. 	Helsinkiin. 	1 19 . 	 . 
223 	» 	Petrogradiin. 
1Lohja 	............  
I  Turun—Tampereen  
3 	H:linnan rt:n as 
- 	Vaasan rt:n asemat 
74 
81 
167 
- 	Kemi 	............ 
Muut Oulun rauta- 
231 
- 
- 	tien asemat 25 
Savon rautatien ase- 257 20 I 	mat ............ 108 
- Sortavala.......... j 207 
- 	 Kuokkaniemi 643 
1Niva 	............. i 012, 
- 
- 	 .Jaalukima 551 
- 2 	I 	ihala 	.............. 282 2 - 	 Ojs järvi 	.......... 443 
4 	lavantsaari 102 1 64 132 Tammisuo 
Muut Karjalan rau - 
58 1 
2 16 	tatien aemat 279 
- - 	Porin rt:n asemat  26 126 64 Sookenhacka - 
2 	Savonlinna - 
- 18 	Syväoro 	........... 239 
- 
- 	Soi-jo 	............ 142 
- 1 	Porvoon rautatie 	 . -- 
1 Rauman rautatie 	. 11 
- 	Loviin  rautatie . 75 42 903 	Nikolain rautatie . - 16 
8319 Yhteensä tonnia 15095 
774J 675866 	'l'onnilrjlometrjä 	1172 755 
ii 	// H iItfl I/flI 	/ 	151. 
Lute VI. 
Toiiniluku 	vuonna 	1915. 
Ilovininan 'fieiiliaara Viipuri 
t t t 
- +Kaipiainen ........ 182 8 1544' 	Siirros 	A 14214 4758* 	Surros 	A 5 153 
25 Lappeenranta 948 75 	Säiniö 	............ 675 231 	Malm .............. 511 
- 108 28 	Kämärk 	.......... 109 118 Kerava 29 
- 
Simola .............. 
1 610 149 	Perkjärvi 5 99 Järvenpää 172 
4 
Vainikkala 	......... 
104 100 	Uusikirkko 2 186 Hyvinkää 260 
2 591 484 103 	Terijoki 2 339 	Riihimäki  416 
801 141 876 	Val1easaari - 592 Hämeenlinna  276 
Muut asemat  514 	Udelnaja ........... - 49 	Jarvela 	........... 129 
155 linj. Helsinkiin 53 328 	Petrograil 	......... 6309 599 	Vesijarvi 83 
210 , 	Petrogradiin  69 Muut asemat  2 505 	Lahti 	.............. 1 196 
i 	Riihimäki— 698 	lm. Helsinkun.. 162 178 hausala 184 
60 
10 
Hämeenlinna  
Hanon rt:n asemat 
8 
- 
102 	» 	Petrogradiin 
106 Hangon rt:n asemat 
14 
- 
	
125 	Korin 	............. 
1 294 	Kouvola 	........... 
42 
273 
Nurmi 	.............. 
Viipuii .............. 
Tnrin —Tampereen - 283 	Turku ............ 9 474 Kaipiainen  587 
93 
Petrograd ........... 
H:linnan ri:n as. 40 555 Tampere 36 138 	Kaitjarvi 47 
16 Vaasan rt:n asemat 3 Muut Turun-Tamp.- 1 109 	Taavetti 	.......... 618 
Oulun rautatien ase-  174 	H:linnan rt:n as 192 548 	Lunmaki .......... 389 
12 104 75 Vaasan rt:n asemat 177 346 	Pulsa ............. 489 
4 115 163 	Oulu 	............. 5 7  909 Lappeenranta  8 086 
- Inkeroineii 473 Muut Oulun rauta- 371 	Simola ............ 1 286 
mat 	............... 
Muut Savon rauta-  259 	tien asemat 132 257 	Vainikkala ........ 3 79 
138 
Kajaani ............. 
tien asemat 79 668 Savon rt:n asemat 51 1 305 	Niumi 	............. 3 573 
3 Vuoksenniska 1 880 178 	Sortavala 34 484 Ilovuiman 2 591 
1 1 284 270 	1.Iiitola 	........... 47 13 823 	Tienhaara ......... 6 657 Imatra 	............ 
Muut Karjalan rau-  163 	Sairali............. 59 6001 	Sainiö 	............ 6 U36 
81 tatien asemat 150 116 	Imatra............ - 653 	Kaniara 	.......... 4875 
6 Mäntyluotu......... 273 272 Antrea 3 1 207 	Gahtzina .......... 4 o52 
182 Saut:lahti 5 26 	TaO 	.............. 229 4 548 	Perkjärvi 	.......... 3 383 
Muut Porin rautatien  89 Taminisun 615 2 567 	ITiisikirkko 278 
19 - Muut Karjalan rau-  996 Mustamäki 54 
I Jyvä»kyli3nrautatien 995 	ta.tien aemat. .. 97 2 437 	Ilaivola ........... 418 
56 10 102 	Pori 	.............. 2 4440 	erijoki 	........... 446 
1le1sinin-Tnrun mu- Muut Porin rautatien  1 019 	Kellomäki 43 
3 
43 
asemat ........... 
tatien asemat. .. 
Savonlinnan rt:n as 
- 
6 
156 	asemat .......... 
Jyväskvliinrautntien 
75 909 	Kuokkala.......... 
1 392 	011ila 	.............. 
72 
59 
1 
asemat ............ 
Rovaniemi - 57 	asemat 7 391 	Valkeasaari 26 
Krist.iinaii, 	Kaskis- Helsingin-Turun ran- 1!1 	Levashovo ......... 
3 ten rt:ri asemat, -. 69 	tatien asemat 21 1 	9 	Pargala 	............ 27 
6 Porvoon rautatie - 120 Syväoro 9 13ö 	Shuvadovo .......... 17 1 
2 Rauman rautatie 16 Muut 	Savonlinnan 6 35 	LTdelnapi 9 
5 Raahen rautitie. . .. 135 	rautatien asemat  1 10 273 	Petrograd ......... I 51 939 
3 Haminan rautatie . 51 105 	Rovaniemi - Muut asemat 
2 Loviisan rautatie . -- 41 	Kurikka 	.......... - 245 	Imj 	Helsinkiin 180 
944 Nikolain rautatie  33 28 	Porvoon rautatie . 
12 	Batiman rautatie 
27 	11i:iheii 	rautati 
14 
1 
- 
» 	Riihirnki- 
137 	Hämeenlinna 
155 	llaiiko ............ 
101 
273 5 473 	Yhteensa tonnia 	8 229 
593 725 Tonnikilometriä  867 608 16 	Haminan rautatie ..  7 54 	Tammisaari 139 
88 	Lovusan rautatie . . 1 26 Gerknas 162 
- 	NikoFiiu rautatie... 139 46 Raamiki 112 
158 Muut lJungen rt:n as 84 16 50 	Yhteensa tonma 23 455 2 849 	Turku 	............ 4 377 
rIi eiI 1l1i1.a 2213636 	Tonnikilometriä 1 462 131 18 	Kyrö 	.............. 151 
13 	Nellila 	............I 225 
______________________________________  
169 	Loimaa 	............ 
26 	Ypajä 	:............ 
316 
564 
132 
798 153 	Helsinki 
92 	Hiihiimiki 
2 
3 
Hiimppila 
34 	Natku 	............. 343 
22 Hilmeenlinna  12 90 	L'rjala ............... I 274 352 54 2760 	Tampere 	.......... 1677 Lahti 	............... 
210 	Kouvola ........... - 25 	Parola 	............. 178 
565 Lappeenranta 179 3 687 	Helsinki ............ 4 093 Muut Tunin-Tamp.- 
103 ilO 1 050 	Sörnäs ............. , 820 160 	H:linnan rt:n as. . 228 
6 657 
Nurmi ............... 
Viipuri 13 823 21 	Fredrikshorg 240 839 	Nikolainkaupunln .. 2 030 
8154 Siirros I 	14214 4758 	Siirros 5153 89540 	Siirros 121 099 
Suom en Val/ionrauiatie 1915. - 
Lute VI. 	 'U 
Toiiniluku vuonna 1915. 
III rn 	l7f 	0/0(1(1(1/f  i, 	101.;. 	- 
Viipuri •flipuii -- 	- 	$Iijnjö 
89 540 Siirros 121 099 131 946 	Siirros 184 735 175 	Helsinki ........... 
25 Laihia 	............. 466 3 971 8 	Riihimäki ......... 
15 Tervajoki........... 451 829 Kavautsaari 4 073 23 	Hämeenlinna ......  
16 Orisniala .......... 125 
493 	Ilannila 	........... 
2 911 459 	Lappeenranta ......  
20 Ylistaro 	.......... 271 
	
409 	Karisalmi 	........... 
1 260 	Tals 	............... 1 714 1 204 	Nurmi ............  
49 Seinäjoki .......... 494 15420 Tammisuo  7 410 675 	Tienhanra ......... 
468 Muut Vaasan rt:n as 405 Muut Karjalan rau-  6 036 	Viipuri ............  
284 Tornio ............ 733 137 i 	tatien asemat... 176 132 	Kämärk 	.......... 
603 Kemi 	............. 18 8 Mlntvluoto 2 359 110 	Galitzina .......... 
1922 Oulu .............. 288 1 089 	Pori 	.............. 913 188 	Perkjitrvi 	......... 
392 Oulainen ........... 43 11 	Haistila........... 101 226 	Raivola ........... 
301 Kokkola 	.......... 421 32 	Nakkila 144 433 	Terijohi ........... 
345 Pietarsaari 203 16 Kokemäki 127 568 	Kuukkala ......... 
80 Lapua 	............ 182 3 	Aetsä 	............ 108 155 	Valkeasaari........ 
Muut Oulun rauta- 14 	Sa.ntalahti 155 135 	Levashovo ........ 
459 tien asemat 329 Muut 	Porin 	rauta- 210 	Shtivalovo .........  
664 Kajaani ........... 205 362 	tien asemat  331 896 	Udelnaja .......... 
314 Iisalmi 	........... 178 231 	Jyväskylä 117 4 789 	Petrogract ......... 
1519 Kuopio............. 1053 Muut 	Jyväskylän Muut asemat 
157 Salminen.......... 11 208 	rautatien asemat  248 263 	linj. Helsinkiin.. 
320 lisvesi 	............ 249 52 	Turk-u It4inen 	. . 21)4 343 	» 	Petrogradiin. 
31)8 
177 
Snommejoki 315 345 	Salo 	.............. 330 Hangon 	rauta tien 
1-laapakoski 63 110 	Perniö ............ 54 11 	asemat.......... 
79 Kantala 	.......... 158 10 	Billnäs............ 101 186 	Tampere .......... 
1 449 Mikkeli............ 711 84 Sockenbacka 320 MUUt Turun—Tamn- 
122 Hieta mien.......... 126 Muut Helsingin —Tu- pereen—H:linnan  
351 Mäntyharju 3 186 	run rt:n asemat 312 76 	rt:n asemat...... 
161 Selänpäh .......... 11 729 	Varkaus ........... 52 Vaasan rautatiemi ase- 
402 harju 	............ 447 9 	Eluutokoski 22a 47 	mat ............ 
172 Kymin tehdas  208 157 	.Joroinen 	........... 103 126 	Oulu 	............. 
156 Mvltykoski 64 320 	Rantasalmi 214 Muut Oulun rauta- 
149 lukeminen 42 1 530 	Savonlinna  242 243 	tien asemat...... 
422 Kymi 	............ 290 182 	Kuleimomnen 117 253 	Kuopio............ 
1 266 Kotka............. 870 141 	Ptuikaliarju 52 Muut. Savon rauta- 
Muut Savon rauta- 96 	Putikko 125 194 	tien asemat...... 
392 tien asemat 230 425 	Särkisa!mj 348 64 	Värtsilä ........... 
142 Nurmes ............ 98 48S 	Parikkala.......... 69 119 	Vuoksenniska...... 
8 Kylänlahti 139 894 	Syväoro 	........... 1 295 121 	Jääski 	............ 
471 Lieksa 	............ 5 025 21 	Sorjo 	.............. 2 155 240 	Antrea 	........... 
72 Kaltimo 	.......... 345 Muut 	Savonlinnan  447 	Tammisuo 	........ 
1 539 Joensuu 	.......... 837 111 	rautatien asemat  67 Muut Karjalan ran- 
17 Tolimajärvi 129 1 198 Rovaniemi 4 850 	tatien asemat.... 
1 550 Värtsilii........... 1 379 Muut 	Rovaniemen Porin rautatien ase- 
203 Matkaselkä 383 57 	rantatien asemat 2 26 	mat ............ 
121 Kualamo .......... 102 1 	Närpes............ 105 - 	Suol ihti 	.......... 
58 1{elvlä 	............ 163 3 	Kurikka ........... 132 1-lelsingin-Torun ran- 
3 573 Sortavaia.......... 907 - 	Koskenkorva  139 3 	tatien asemat... 
108 Kuokkaniemi  61 3 	Ilmajoki 	.......... 137 Savonlinnan 	rauta- 
265 Niva 	............. 104 Muut 	Kristiinan, 219 	tien asemat 	..... 
955 Jaakkima ......... 834 98 	Kaskisten rt:n as 141 166 	Rovaniemi 	........ 
353 ihala 	............. 429 518 	Porvoon rautatie 268 Kristilnan, 	Kaskis- 
I o33 Elisenvaara  1632 776 	Rauman rautatie . 4248 5 	ten rt:n asemat.. 
231 Alho 	............. 587 312 	Raahen rautatie 	. 5 59 	Porvoon rautatie  
@55 Iliitola 	........... 1 3R7 1 035 	Haminan rautatie . 376 11) 	Rauman rautatie 
80 Ojajärvi 	.......... 1 589 402 	Loviisan rautatie . 141 208 	Raahen rautatie 
748 Inkilä 	............ 4932 24 	Karungin rautatie 649 7 	Flamman rautatie 
736 Sairala 	........... 9543 2957 	Nikolain rautatie 13498 lO 	Loviisan rautatie 
I @°@ Vm1ksenniska 
Nikolnn rautatie 165 542 	Yhteensä tonnia 	235 823 
20718 	Yhteensä tonnia .80 	Imatra 	........... 400 
. 
26074276 	Tonnikilometriä 	36628716 132 
1 36 
Enso 	............. 
Jääski 	............ 
4 4la 
1 438 2374464 	Tonnikilometriä  
932 Autrea............. 13 554 
9 
a 
328 
.1 
6 Oal 
59 
9 
12 
1 
3 220 
89 
4 
10 
47 
1 
6 
4 
301 
1 
1 
78 
11 772 
1126531 
17 
	 Lute Vi. 
Tonnilitku 	vuonna 1915. 
1iitinäit (a1itziiia I'erkjitrvi 
4 4' y 	 1' 
541 ' 1Couvo1a .......... A _-_ i 	3O24 	Siirros 1 837 36 9734' 	Siirros 	A 10801 109 	Tien1iiara 	.........  28 Muut asemat Muut asemat • 
653 30 	linj. 	1-1e1iukiin. 127 205 	Iinj. 	1-lelsinkiin. . 331 4 875 	VijJ)Wj ............. 
12 151 	» 	Petrogradiin 52 « 	Riihimäki- 58 	Säiniö 	.............. 
1S2 	Perkjärvi 39 hangon 	rautatien 7 	Hämeenlinna . .. 32 
335 	Raivola 	........... 
467 	Terijoki 
- 
1 
asemat 
Turun—Tampereen -  
5 123 	Tsiiiinisaari 
Muut Hangon rauta- 
92 
118 	Kitokkala ......... - - 	B.:linnan rt:n as. 17 - 	tien asemat 15 
415 	()Uula 	............. 1 Vaasanrautatien ase- 75 	Turku 	............ 37n 
585 	Valkeasaari........ - - 	mat 	............. 56 1 	Loimaa ........... 165 
136 Lovashovo - Oulun rautatien ase- I  Muut Turun-Tamp.- 
235 	Pargala ........... - - 	mat 	............ 17 2 	H:linnan rt:n as. 390 
415 	Shuvalovo 2 Savon rautatien ase-  40 	Vaasan rt:n asemat. i 152 
3735 	Udeluaja .......... - 14 	mat 	............ 14 Oulun rautatien ase- 
7486 	Petrogtad 96 1 Tammisuo 170 54 	mat 	............. 111 
Muut asemat Muut l(araIan rau- 46 	KUOpIO 	............ 118 
-- 	linj. 	Helsinkiin.. - 24 16 	tatien asemat 23 119 	Mikkeli 75 
118 	» 	Petrogradiin 19 Porin rautatien ase- Muut Savon rauta- 
- 	Loimaa 	........... 
Muut 	Turun—Taas- 
101 - 	mat 	............ 
Jyväskvliin rautatien 
21 88 	tien asemat 
11 	Tammisuo 	......... 
241 
378 
pereen 	1-l:linnan 2 	asemat .......... 3 i  Muut Karjalan rau- 
- 	rautatien asemat. 64 Helsingin—Turun 218 I 	tatien asemat . .. . 480 
Vaasan rautatien ase-  - 	ritutatien asemat. 18 353 	Mäntylnoto 	........ 
Muut 	Porin rauta- 
- 
- 	mat 	............. 
379 	Mvllvkoski 
42 Savonlinnan 	rauta- 
3 	tien asemat 1 1 	tien asemat ..... 68 ........ 
Muut Savon rauta-  
- ....... 
- 	Kurikka 	........... 6 Jyviiskvliin 	rauta- 
4 	tien asemat ...... 2 - 	Porvoon rautatie .. 1 24 	tien asemat ...... 43 
1 396 	Tali .............. - 4 	Raahen rautatie . - - Ilelsingin-Turun ran- 
936 	Taminisuo 153 4 Haminan rautatie 1 tatien asemat . . . 70 
Muut 	Karjalan rats- 67 	Savonlinnan rt:n as 64 16 57 	Yhteensa tonnia 	2 369 10 	tatien asemat Krist iinan, 	Kaskis- 
- 	Porin rt:n asemat 137 1166273 	Tonnikilometriä 194819 - 	ten rt:n asemat .. 72 
Helsingin—Turun  - 7 	Porvoon rautatie . . 26 
- 	rant tien asemat 29 - 	Rauman rautatie . .  Si 
- 	Ilm Ljoi 14 ___________________________________________________ 105 	haminan rautatie . . 108 
- 	Riuin -ui rautatie . . 	2ä 3 	Loviisan rautatie . . 12 
135 	Nikolain rautatie - . - l'erkjiirii 
__________________________________ 
147 	Nikolaiii rautatie . .  67 
22 670 	Yhteensä tonnia 1 568 38 669' 	Yhteensä tonnia 14 343 
1721649 	Tonnikilometriä 	224 	4 Tonnikilometriä 4083199641 2196 787 264Helsinki ............ 
161 	Kerava ............ 226 
____________________________________________________ 194 	RiihimOki 	......... 
444 	1-lämeenlinna 
143 
60(3 
_______________________________________________________ 
(alii zina 4 	Kuria ............. 115 tusikirkko 
164 Lappeenranta 
5 	.......... 
268 
140 
4jlämeenlinna 
3 383 	Viipuri ............. 4 548 
188 Helsinki 17 	........... 107 - 
161 	L- ppeenranta 
1 
15 
9 	Säinii3 	............. 
182 - 	Hitiumitki  495 
1 255 	Nurmi ............ 2 
39 	Kämärk 	............ 
465 	Uusikirkko 111 - 	Ililnicenlinna 524 
4 552 	Viipuri ............. 1 207 657 Mustamaki 4 103 
59 	SitiniO 	............. 110 1 961 	Raivola ............ 471 48 Lappeenranta 306 
209 	H 	ivola............ 10 4 315 	Terioki ............ 292 2 	Tie ahaara 100 
12 977 	Kelfomäki 3 
- 	Korta 	............... 
2 567 1 
117 	Kellomäki 584 Kiwkkala 14 
278 	Viipuri ............. 
111 	l'erkjarvi 465 
- 38 138 	Raivola ............ 294 
301 	Terijuki ............. 
- 4397 	Valkeasaari 1 185 	Terijoki 	............ 2471 
230 	Kunkkala .......... 
122 	011ila 	.............. 
286 	Valkeasaari - 
236 	011ila 	.............. 
133 Levashuvo 1 223 	\T t lk ( . tsaar i 10 
1(1i2 	P.rgla............. - 122 	Pargala 144 	Lev:tshovo 83 1 
1 990 	Shuvalovo ........... - 1 (((33 	Shuvalovo 11 2(15 	Shuvalivo 8 
1 285 	lIh!naja 1 8 318 	Udelnaja............... 3 1 7(38 	Ulelnaja 20 
5 630 	Petrograd 479 9 08 	Petrograd 2 985 3 791 	Ptrograd 2 502 
16302 	Siirros 1 837 36973 	Siirros 10801 7 910 	Siirros 7 8311 
- Suomen- Vail jonra-utatiet 101.5. - VI. 
3612 
50 a 
17 
107 
3 932 
298246 
17 
Lute VI. 	 is 
Tonuiluku vuonna 1915. 
Uusik irkko 	I 	 Miistamäk I 	 I 	 ll.ai voin 
7 9iO 4 Siirros 
Muut asemat  
139 Iinj. 	Helsinidin. 
213 » 	Petrogradiin. 
1 Hangon rtn asemat. 
- Turku 	............ 
- Loimia............  
Muut Turun-Tamp.- 
16 H:linnan rt:n as.. 
1 Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase- 
- mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
3 mat 	............ 
3 Tammisuo 	........ 
Muut Karjalan rau- 
88 tatien asemat . 
Porin rautatien ase- 
mat 	............ 
1 Jyväskylä 	........ 
Ilelsingin-Turun ran- 
- tatien asemat. .... 
Putikim 	.......... 
Muut 	Savonlinnan  
1 rautatien asemat. 
- 
- 
Reva niemi ........ 
Kau.h:tjoki ........ 
- Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Raahen rautatie 
60 Haminan rautatie 
- Loviisan rautatie  
398 Nikolain rautatie 
8 834 	Yhteensä tonnia 	10 11 
812 106 
	
	Tonnikilometriä 1 386 72 
Mustamaki 
2*Hiimeenlinna ...... 0 
54 Viipuri ............ 
45 Perkjärvi ......... 	657 
887 Raivula ........... 438 
328 Terijoki .......... 	201 
193 Keliomäki ........ 3 
120 Kuokkala ......... 	11 
59 (Hula.............. 9 
188 Valkeasaari ....... 	1 
188 Levashovo ........ 6 
631 Pargala ........... 	2 
652 Shuvalovo ......... 
904 Ude.lmiaja .......... 	3 
2 025 Petrograd ......... 933 
Muut asemat linjalla  
56 	1-lelsinkiin ....... 	291 
— 	Lohja ............ 7 
Turun—Tampereen- 
10 	H:linnan rt:n as.. 	50 
0 342 	Slirros 	3612  
6 342' 	Siirros 
12 Vaasan rt:n asemat 
- Oulun rt:n asemat.. 
Savon rautatien ase- 
18 	mat ............ 
 Karjalan rautatien 
19 	asemat.......... 
Porin rautatien ase- 
3 	mat ............ 
Jyväskylän rautatien 
1 I 	asemat.......... 
Helsingin — Turun 
4 	rant. tien asemat. 
Savonlinnan rauta- 
4  tien asemat ..... 
- Rovaniemi......... 
- K'Liulsto.......... 
- Haminan rautatie..  
3 Loviisan rautatie. 
- Ni1oLiin rautatie 
6 406 	Yhteensä toimia  
326 539 	Tonnikilometriä  
itaivola 
t 
24'Helsinki .......... 
— 	Sörniss ............  
Riihimäki ......... 
- 	Tureuki .......... 
Jarvelä ........... 
Kuria ............ 
418 Viipuri ............ 
- Säiniö ............ 
Känimirä .......... 
 10 Galttzina........... 
471 Perkjärvi ......... 
294 Uusikirkko ........ 
438 Mustamäki ........ 
1 121 Terijoki ........... 
 468  Kellomäki ........
 533  Kuokkala ......... 
  1S0  011ila .............
 231 Valkeasaari ....... 
295 Udeluaja.......... 
982 I'etrograd ......... 
Muut asemat  
31 	haj. Helsinkiin  
135 	» Petrogradiin. 
Hangon rt:n asemat 
1 Turku ............ 
-- 	Lumi............... 
Muut Turumi-Tamp.- 
7 	I-i :limian rt:n aS.. 
— 	Ytistaro .......... 
— 	Seinäjoki .......... 
Muut Vaasan rauta- 
1 	tien asemat...... 
- 	Lapua ............ 
5 616 	Siirros  
5 616 	Siirros 	19532 
Muut Oulun rauta- 
- 	tien asemat...... 	90 
Savon rautatien ase- 
3 	mat............. 	202 
2 Sortavala.......... 229 
Ojajärvi .......... 	120 
43 Antrea............ 157 
— 	1(nrisalirii ......... 	521 
69 Tammisuo ........ 265 
Muut Karjalan rau- 
62 	tatien asemat. . 
Porin rautatien ase-  i 
— 	mat ............ 	94 
— 	Jyväskylä ......... 1 
Helsingin—Turun 
- 	rautatien asemat. 	104 
1 Savonlinna ........ 138 
3 Putikko ........... 	189 
Muut Savonlinnan 
1 . rautation asemat. 	79 
I Kristiinan, Kaskis- 
- 	ten rt:n asemat. 	43 
- Porvoon rautatie. . . 
— Rauman rautatie. 
4 Haminan rautatie 
Loviisan rautatie. 
- Nikolain rautatie 	030 
5 804 	Yhteensä tonnia 	22 7,3 
223 464 	Tonni kilometriä 
	
2970 .;$ 
133 
190 TesI joki 
2437 
226 
335 I 
2119 58+ilelsinki ............ 33 
1961 17 	Sörnäs ............ 27, 
138 2 	Hyvinkää 	.........' 171 
887 - 	Riihimäki 3 
491 - 	Hämeenlinna  121, 
234 128 	Lahti 	............. 250 
54 - 	' Kaipiainen ........ 265 
59 - Luumäki .......... 354; 
4 7 Lappeenranta 1 35' 
4 Simola............ 385 
9251 - Vainikkala 126 
2 Tienhaara 	........, 103 
234 446 	Viipuri ............ 4 440 
35 12 	Säiniö 	............ 433 
10 1 	Kämärä 	.......... 467 
1 140 12 Galitzina ..........'  301 
130 292 Perkjärvi 	......... 4315 ! 
247 Uusikirkko ........ 185, 
183 201 Mustamäki  328 
266 491 Raivola 	........... 1 121, 
123 8592 Terijoki 	.......... 8 592 
453 	Kellomaki 	........' 270; 
78 225 
133 
381 	Kuokkala 	........... 
573 	011ila 	.............. 234 
19 5321 11 915 	Siirros 	24 73& 
7 
27 
81 
70 
114 
15 
1 
9 
1 
1 
I 	if 	;1,'/I ,' f'lfH'i 	1070 
19 
	 LUte VI. 
Tonnilukii 	vuonna 1915. 
Terijoki Terijoki Kelloinliki 
11 915 Siirros 24 735 27 937 	Siirros 52 097 2 023 	Siirros 6311 
3 981 Valkeasaari  41 Muut 	Porin 	rauta- - 	Ihala 	.............. 156 
220 Levashovo 207 6 	tien asemat ....  391 - 	Ojajärvi 	........... 467 
75 Pargala 17 1 Jyväskylä 100 - 	Inkilä ............ 194 
690 Shuvalovo 18 Muut 	Jyväskylän - 	Antrea ............ 712 
1 812 Udelnaja ............. 43 6 	rautatien asemat. 2 6 Taminisuo 197 
8 883 Petrograd 	.......... 8 406 122 Muut Karjalan ran- 
Muut asemat 
- 	Perniö ............. 
Muut. 	Flels —Turun  20 	tatien asemat.... 665 
15 Haj. 	FIe!sinkiin . 595 17 	rautatien asemat.  220 7 	Porin rt:n asemat.. 77 
» 	Riihimäki— 2 	Savonlinna 338 Helsingin—Turun 
 6 	rautitien asemat. 138 11 Hämeenlinna  
Hangon 	rautatien 
14 
- 	Syväoro 
107 
135 1 	Savonlinnan rt:n as. 153 
57 167 - 	Rauman rautatie. 1 1 asemat 
- 	Putikko ............ 
Sorjo - .. 
12 Turku............. 683 
........... 
Muut 	Savonlinnan - 	Haminan rautatie..  1 
- Kvrö 	.............. 102 5 	rautatien asemat. 295 5 	Nikolain rant tie .. 16 
2068 	Yhteensä tonnia 9088 - 	Mllilä............ 220 
.............. 
1 Loimac............ 289 
	
- 	När pes 	............. 
5 	K,uhajoki 111 
- Matka 	............. 175 1 	Ilmajoki 310 66924 	Tonnikilometriä 1018695 
- 304 Muut 	Kristlinan, 
26 
Urjal.............. 
Tampere ....... 297 7 	Kaskisten rt.:n as. 1 22 ________________ 
Muut Turun-Tamp.- 7 	Porvoon rautatie. ..  26 - 
2 1I:linnan rt:n as 464 1 	Rauman rautatie. . . 384 Knokkala 
1 Nikolaitikaupunki . 141 - 	Raahen rautatie . . . 1 
- Tervajoki 169 2 	Haminan rautatie. . 1- 
- 	YOst im 	 142 1 	Loviisan rautatie... 	38 
- Seinäjoki............ 288 3 	Nikolain 	rautatie. . 11 036 1  Hämeenlinna  16 
- 
S 48 
-:::::: 
28001 	Yhteensä tonnia 	66166 
11 tien asemat 160 915 433 	Tonnikilomotriä 9433088 - 	Vairjikkala 111 
- 213 72 	Viipuri ............ 909 
9 Kauhava 197 1 	Säiniö 	............ 568 
Muut Oulun rauta- - 	Kiimärä 	.......... 118 
3 tien asemat 230 - 	Galitzina ........... 230 
- 284 liellomäki 14 	Perkjärvi 584 
- 
Ylivieska........... 
280 11 Mustamäki 120 
- 
Kajaani 	........... 
Haapakoski 
Tavastila 
184 
248 
533 
381 -- 
Sukeva 	............. 
Muut Savon rauta- - Riihimäki 1 
54 	Raivola ............ 
Terijoki 225 ........... 
105 	Kellomäki 142 
21 300 - 31 262 	011ila 	.............. 115 
3 
........... 
485 13 107 210 	Valkeasaati......... 34 
10 
tien asemat ...... 
Joensuu 	........... 
106 43 1 019 489 	Levashovo.........J 142 
5 
Värtsi]ä 	............ 
378 - 
Hämeenlinna ......... 
117 40 	Pargala ........... I - 
- 
Sortavala........... 
Kuokkaniemi ....... 242 3 
Toavetti ............ 
Viipuri............. 
977 129 	Shuvalova 	........ - 
1 402 3 193 12 
3 
Niva 	............... 
Jaakkima .......... 1 241 234 468 
194 	Udelnaja............ 
1 218 	Petrograd ......... 2 155 
- Ihala 	.............. 531 270 
Galitzina............ 
453 Muut asemat 
- Elisenvaara 	........ 1 166 142 
Perkjärvi 	........... 
Mustamäki .......... 
105 50 	linj. Helsinkiin ..  362 
- Alho 	............. 1 036 179 
Raivola 	............ 
80 - 	Hanko............. 4 
21 iliitola 	........... 1 535 291 
Terijoki 	............ 
Kuokkala 	........... 
011ila 	................ 
35 - 	Kyrö 	.............. 312 
1 Ojajärvi 	.......... 1 109 255 
Valkeasaari 	.......... 
Udelnija.. 10 1 	Loimaa 	............ 254 
1 Inkilä 	............ 233 384 Petrograd .......... 1811 Muut Tiirirn-Tamp.- 
5 Sairala 	........... 336 Muut asemat  26 	H:linnan rt:n as.. 198 
- KoFjola............ 136 43 linj 	Ilelsinkiin. . 321 - 	Vaasan rt:n asemat 144 
1 
181 
Jääsld 	.............. 
Antre 	............ 
180 
786 
163 
- 
» 	Petmogradiin. 
Hangon rt:n asemat  
90 
5 
- 	Oulun rt:n asemat.. 
2 	Savon rt:n.asemat. . 
98 
38 
- T-Ia-mnila 	........... 289 - Loimaa............. 107 - 	Ojajtrvi 	.......... 204 
- 348 Muut Turun Tam- - 	Inkilä 	............ 193 
- 
Kavantsaari ........ 
237 pereen 	I-I:linnan Antrea 	............ 827 
7 
Kurisalmi 	.......... 
402 - riiutatien asemat. 109 Muut Karjalan rau- Tammisuo 	......... 
Muut Karjalan ran- - Vaasan rt:n asemat 99 879 
7 tatien asemat.... 423 - Oulun rt:n asemat..  8 
5 	tatien asemat..... 
- 	Pori ............... 108 
2 Pori ............... 328 -- Savon rt:n asemat. . 35 Muut Porin rautatien 
- Haistila 108 - _ Jaakkima 130 - 	asemat......... . I 64 
27 937 Siirros 52 097 2 023 	Siirros 6 311 3 112 Siirros 10 132 
Suom.erm Trait onrauiatie1 1915. - 
	7 7114' 	Siirros 	0 
Muut Oulun rauta- 
- 	tien asemat ..... 
- 	11 auk iviluri........ 
- 	Kalvitsa .......... 
- 	Hietanen.......... 
Muut Savon rauta- 
-  I  tien asemat...... 
- Matkaselkä ........ 
Kaala mo .......... 
- Kuokkuniemi ...... 
-  Niva ............. 
Jaakkiina ......... 
- 	Elisenvaara ....... 
- 	Alho ............. 
- 	Iliitola ........... 
-- 	Ojajärvi .......... 
lnlcila............. - - 	Sairala ........... 
1coliola ........... 
- Vuoksenniska ...... 
 Insatta............ 
 Enso ............. 
- 	Jä.äski ............ 
8 Antrea ............ 
- 	Flannila .......... 
-- 	Kavautsauri ....... 
Muut Karjalan rau- 
- 	tatien asemat. 
-  Pori .............. 
 Muut Porin rauta- 
I tien itseinat. ..... 
Helsingin --Turun 
6 	rautatien asemat. 
- 	Ri II ta salmi........ 
- 	Savonlinna ........ 
- 	Särksalini ........ 
- 	Svväoro .......... 
- 	Surjo ............. 
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat. 
- i Uniaj'ki .......... 
- Rauman rautatie. 
Kirungin rautatie. 
 19  Nikolain rautatie  
7 744 	Yhteensä tonnia 
226 593 	Tonnikilometriä 
25 
27ä 
136 
114 
43 . 
 636 
240 
203 
734 
571 
134 
8 
56 
1 908 
42 237 
7386835 
Lem ashovo 
- 	Riiliiinäkj 
Ta-avetti 	.......... 
66 
190 
1 	Lappeenranta ...... 491 - 	Viipuri............. . 111 
Säinid 	............. 
-- 	Kämärä 	.......... I 
135 
130 - 	Pcrkjitrvi........... 133 
1 	Siirros 1 262 
Lille VI. 	 2() 
Tonniluku vuonna 1915. 
I 	 Itnokkala 	I 	 011ila 	I 	 Valkensanri 
3 112 Siirros 10 132 
Jyväskylän rautatien  
1 aseinit............ 17 
Ilelsingisi—Turun - rautatien asemat 48 - Särkisalmi 379 
Muut 	Savonlinnan 
1 rautatien asemat 103 
Kiistiinan, 	haskis- - ten rt:n asemat 41 - Porvoon rautatie 0 - Rauman rautatie. . 27 
2 1-laminan rautatie . 6 - Loviisan rautatie. . 2 
________ Nikolaifl 	rautatie . 7 
3 116 Yhteensä tonnia 10 771 
110 064 Tonnikilometriji, 1 661 157 
011ila 
-- 	+Riihimitki ......... A 	3 
-- Hämeenlinna ...... I 16 - Laj.peenranta 198 
59 1 392 
1 
i 	Viipuri 	............. 
415 Käinärä 	............ 
122 
38 
Galitzina 	............ 
Purkjärvi 236 
59 156 
234 
Raivola 	............. 
Terijuki 	........... 573 
80 KellomI-ki 179 
115 Knokkala ......... 262 
354 Valkeasaari 59 
415 Levashovo.......... 155 
14 22 
441 
Pargala 	.............. 
Shnv.luvo 	........ 
560 UdelnIj 9 
2025 Petrograd .......... 1 122 
Muut asemat 
41 liuj. 	Ilelsinkiin 501 - hangon rt:n asemat  19 - 'l'iir&u 	............ 179 
Loimaa 	............ 399 
Muut 	Turun - Tam- 
peeen 	F1:linnan - riut 'lien asemat 48) - Nikol dukaupunki . 324 - LI ihia 	............. 102 - TervIjoki 138 - 138 Seinäjoki ........... 
Muut Vaasan rauta- 
tien asemat 181 - Oulun rt:n asemat  224 - Savon rautaticn ase- 
mat 	............ 207 - Värtsilä 	.......... 102 
5 Ojajärvi 	.......... 862 - Inkdä, 	............ 780 
+ 
44414' Siirros 	9556 
Sairala ............. 576 - Koljola 	........... I 	169 
Ant rca .............484  
Muut Karjalan rau- - tatien asemat 	438 
1 Porin rt:n asemat. 	254 - Jyväskylä 	 1 
Helsingin —Turun - rautitien asemat 	96 - Särkisalmi 	 129 
Muut 	Savonlinnan  
3 rautatien asemat 	204 
Kristiinan, 	Kaskis- 
ten rt:n asemat . 	206 - Porvoon rautatie . 7 - Rauman rautatie . 	73 
Rauhen rautatie .. 6 - Haminan rautatie . 	1 - Loviis n rautatie . 3 
Nikolain rautatie . 	22 
4445 	Yhteensä tonnia 	12 225 
128 353 	'ronnikilnuetria 	2 818 192 
Vulkeasnari 
- l-läineenlint 4 
513 - 'laavetti 	........... Luuiniiki 	........... 400 - Puls:i............. 482 
- Simola 	.............. 404 - Vainikkala ...... .  256 - Nurmi ............ 438 
Tienitaara ......... 876 
26 Viipuri 	............ 391 - Siiiniö 	............ 155 
Känisirä 	.......... 585 - Galitzina 	.......... 286 
1 J'erki;irvi 	......... 4 397 
10 Ijusikirkko 	........ 1 223 
1 Mustamäki 188 
4 Raivula ........... 231 
41 Terijoki 	.......... 3 981 
35 Kellnmäki 291 
34 Kuokktla 	......... 1 211) 
59 011ila 	.............. 354 
376 Levashovo......... 2932 
36 l'argala 	........... I 21 
120 Shuvalovo 22 
1 803 UIelnaja 33 
5 162 Petrograd 	......... 3 964 
Muut asemat linjalla 
1 Helsinkiin 209 
Turun 	'Iuinjiereen - - I l:linnan 	rt:n as.. 	
, - Vaasan 	rt:n asemat  I 58 
2 rIornIo I 2 605 
1 411 	S6rs 	95561 	7711' 	Siirros 	! 	25608 
il' 	H 	II 	H (, 	I 	/ 
564' 	Siirros 	I 
— 011ila ............. 
 22 Vu.lkeasaari ....... 
27 Levashovo......... 
61 Pargala. .........  
1 5JS Udelnaja .......... 
1 315 Petrograd .........  
Muut asemat linjalla  
36 	helsinkiin ....... 
- 	Gerknäs ..........  
192 Turku ............ 
Mellilä ............ 
- 	 .......... 
Muut Turun  Tam- 
pereen —H:linnan 
- rautitieii asemat. 
- Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase- 
24 	mat............ 
- 	Haukivuori ........ 
- 	Otava ............ 
- Mäntvharju ....... 
 Muut  Sa von rauta- 
tien asemat...... 
- 	Nurmes ........... 
- 	Matkaselkä ........ 
- 	Alho ............. 
- 	fliitola ........... 
Ojajiirvi .......... 
— 	Inkili 	............ 
Sairala ........... 
— 	Koljola ........... 
- 	I .Taäski ............ 
Antrea ........... 
• 	Tjannila ..........  
Muut Karjalan mu-
- tatien asema..... 
— Porin rt:n asemat.. 
— Jyväckylit ........ 
Helsingin Turun 
— 	raut1tien asenmt. 
- 	Putikko .......... 
-- 	Särkisiilmi ........ 
Syviloro .......... 
-- 	Sorjo ............. 
 Muut Savonlinnan 
- - 	rautatien aseniit. 
Krist.iina.n, Rask is- 
ten rt:n asemat. 
2 Runiin rautatie 
13 Nikolain rautatie..  
3 259 	Yhteensä tonnia 
170 272 	Tonnikilometriä 
7 805 
441 
.1201 
708! 
1361 
279! 
1 0561 
430 
19 
2031 
12Q, 
128 1 
2431 
164 
81 1 
114 
376 
136 
lSlj 
 172, 
104i 
277 
2303 
542 
353 
4 2(31 
155 
112 
7 
91 
287 
121 
76 
142 
969 
24 948 
4 112 809 
':fl 
	 Lute VI. 
'l'onjiilukii vuonna 1915. 
 .Levnshovo 	 Pargala 	 iliuvalo o 
i4 	Siirros 12621 27+ 	Slirros 	A 1 673 
83 	Uusikirkko 144 2 Mustamilki 631 
(3 	Mustamäki 188 73 	Levashovo.......... Shuvalovo 136 
780 
61 207 	Terijoki 	.......... 
142 	Knokkala ......... 
220 
489 471 	Udelnaja .......... 1n3 
155 	011ila 	............. 415 1 815 	Petrograd ......... 1 218 
2 932 	Valkeasaari 376 Muut asemat linjalla  
756 	Levashovo......... 
785 Pargala ........... 
756 
73 
79 	Helsinkun 
129 	Turku 	............ 
428 
113 
708 Shuvalovo 27 Muut 	Turun 'I am- 
2615 	Udelnaja .......... 91 pereen 	H:linnan 
7 503 	Petroiad ......... 2 031 -- 	rantatien asemat loi 
Muut asemat - 	Vaasan rt:n asemat 140 
102 	linj. Helsinkiin . 384 Oulun rautatien ase- 
Turun -Tampereen-- 
1-l:linnan 2 i 	rt:n as 268 
- 	mat 	............ 
Savon rautatien ase- 
51 
101 
- 	 Tervajold 205 - 	I 	mat 	............ 
- 	 ..Sejnäoki.......... 271 -- 	Jaakkima ......... 157 
Muut Vaasan ranta- - - 	 Ilia!a 	............. 2 i2 
— 	tien asemat 142 Oja(ärvl 	.......... 208 
- 	Oulun rt:n asemat.  251 i  Vuokseniuska 346 
- 	K-jaani 	........... 163 - 	Imatra............. 1i3 232 1 Muut Savon rauta- — 	Antrea 	........... 
- 	tien asemat.....  96 Muut. Karjalan ran- 
2 	Värtsilä 	........... 353 - 	 tatien asemat. . . SM 
- 	 Elisenvaara 	....... 141 - 	Porin rt:n asemat. 200 
-- 	i 	1-liitola............ I 332 - 	 Syväoro 	.......... 746 
Sairala 	........... 122 - 	 Sorjo 	............. 239 
Antre-a ............ 581 Muut 	Savonlinnan 
Hannila 	.......... 183 - 	rautatien asemat  156 
Muut Karjalan rau- - - 	Porvoon rautatie  6 
- 	 tatien asemat. . . 450 ---- 	Thum 	ii 	lautItle 	. . 	 - 18 
I 	pØ1 	.............. 201 .- 	haminan rautatie .. - 4 
Muut 	Porin 	rauta- -  431 	Nikolain rautatie . .  125 
- 	tien asemat 170 3163 	Yhteensä toimia  10011 
- 	 .Tvvaskyla 6 
Piikkiö 	.......... 10 124 739 	Tonnikilometriä  1 640 73C 
Savonlinnan 	rauta- 
- 	tien asemat  58 
Kristilnan. 	Kaskis- - 
- 	ten rt:n asemat. .  1n7 - 
- 	Rinman rautatie... 387 Shivalovo 
183 	Nikol in rautatie . .  70 
16 182 	Yhteensä tonnia ii 076 
251 338 	Tonnikilornetrik 2 305 801 -- 
- 	
Kaipiaiiaeii 	........ 
- 	 idaVetti 	.......... 
- 	 Liinniilki 	.......... 
I'a ioql . - 	 l'ulsa 	.............  Lappeenranta...... 
- 	Simola .. . 	 ....... 	- 
Vainikkala ......... t - 
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2 605 Valkeasanri ....... 
- 	LTdelnaja .......... 
4 193 Pet rograd .........  
Muut Hels.-I1:linn.-
227 P:grailin rt:n as. 
42 Hangon rt:n asemat 
 933 Tuiku ............ 
457 Hunippila.........  
Muut Turun. -Tamp.- 
83 H:linnan rt:n as. 
495 1 Nikolainkaupimki 
126 Inha.............. 
616 Vilppula .......... 
17 598 	Siirros  
Tornio 
272 17 59St 	Slirros 
93 2 186 	Tampere .......... 
180 118 	Muut Vaasan rt:n as. 
2 1 579 	Tornio ............ 
41 	Laurila 	........... 
154 1 763 	Kemi ............. 
- 1017Oulu 	.............  
2 - 	Kempele ..........  
41 58 	Liminka ..........  
212 25 	Onliinen .......... 
108 35 	Ylivieska..........  
1 027 15 	Sievi 	............. 
201 	Kokkola........... 
15 132 	Pietarsaari ........  
1 4 	Kauhava........ 
Muut 	asemat 	lmj. 
41 192 	Seinäjoelle 	...... 
162 	Kajaani 	.......... 
33 - 	Pieksämäki........  
425 261 	Harju 	............ 
8 117 	Myllykoski ........  
377 	Kotka ............  
142 Muut Savon rauta- 
86 	tien asemat......  
1 Karjalan 	rautatien 
183 	asemat 	........  
3 - 	Mäntvluoto........ 
- 147 	Pori .............. 
1 190 	antalahti 	........ 
89 Muut Porin 	rauta- 
1 66 	tien asemat......  
14 125 	Jyväskylä 	........ 
2 865 Muut 	Jyväskylän 43 rautatien asemat. 
204 609 I Helsingin—Turun 
44 rt:n asemat 	..... 
Savonlinnan 	rauta- 
74 tien asemat....... 
643 Rovaniemi 	........ 
22 	Muitrola 	.......... 
9 	laatua.............  
9 Koivu 	............ 
11 Tervola ........... 
624 Kristilnasi, Kaskis- 
97 51 ten rt:n asemat.. 
3 56 	Porvoon rautatie  
29 
- 
25 
69 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
26 - Haminan rautatie. 
284 5 	Loviisan rautatie 
2 23 080 	Nikolain rautatie .. 
50 879 Yhteensä tonnia 
48798572 Toanikilometriä 
190 
17 
Laurila 
17 065 5 Siirros 476 
87 1 Gerknäs 	.......... - 
253 
1 579 
1 234 
2 704 
1 589 
1 
6 
1 234 
170 
382 
Turku ............ 
Vaasan rt:n asemat 
 Tornio............ 
Laurila............ 
Kemi ............. 
- 
2 
41 
1 70, 
148 
118 
290 
193 
246 
51 
141 
51 
Muut asemat liuj.  
Seinäjoelle 
Rovaniemi 
Koivu ............. 
94 
275 
224 
170 
297 
133 
133 
45 
193 I 
Muut Rovaniemen 
 rt:n  asemat 
Varkaus 
Karuiigin rautatie 	 . 
68 
1 
- 
563 2 280 Yhteensä tonnia 
1 499 
63 235  Tonnikilometriä 608 635 
218 
9 
1 
Kemi 
737 	Helinki 	........... 532 
825 	Söi-näs ............. 162 
845 	Hyvinkää 10 
- 
380 Lappeenranta - 
231 	Nurmi ............  
804 	Kouvola ............ 
603, 
506 	Petrograd .......... 5 982 
18 	Viipuri.............. 
Muut. 	I lels.-H:linn.- 
147 P:giadiri rt:n as. 239, 
Hangon 	rautatien 
2 	asemat........... 20 , 
103 	Turku 	............. 102 
100 littineenlinna 11 
Muut Turun-Tamp.- I 
75 H:linnan 	rt:n 	as 35 
157 Nikolainkaupunki 608 
22 	Kolho 	............ 105 
133 	Orihvesi 4 
591 	Tampere ........... 116 
85 Muut Vaasan rt:n as 281 
2 704 	Tornio ............. 1 763 
382 148 	Laurila............. 
504 	Simo............... 1 904 
47 	Kuivaniemi 	....... I 143 
110Ji 	................ 64 
501 	Oulu 	.............. 782 
2 	Liininka........... 113 
3 	Pietarsaari 260 
Muut 	asemat 	linj. 
125 	Seinäjoelle 436 
237 	Kajaani 77 
2 	Kuopio 	.......... 1 004, 
- 	 lisvesi 	............ 575 
1 1475 	Harju 	............ 
Muut Savon rauta- 
20 65, 	tien asemat 
11 684 	Siirros 16 334i 
17 
30 
309 
13 
27 
1 385 
1 
27 
11 6 
427 
'35 9340 
142 	 Laurila 
11 
t 
li'Petrogrnd ........ 	466 
Muut FTels.-H:linnan  
4 	-P:gradin rt:n as.. 	10 
5 	Siirros 	 476 
Suomen Tlt jan routaiet 1975. - 
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	 Lute VI. 
Tonniluku vuonna 1915. 
Tuira - Oulu Oulu 
l79 
69 
27 
8 
Siirros 
Turun Tampereen -  
H:linnan 	rt:u 	as. 
Vaasan rautatienase- 
mat 	.............. 
Ilaukiptidas 
109 
36 
96 
213 
	
6 829 	Siirros 
5 	Laihia 	............ 
1 	Orismala ........... 
8 	Ylistaro 	.......... 
110 	Julia .............. : 
515 	lainpere ........... 
20 243 
138 
109 
161 
1 
583 
22 018 	iirrns 
10 	Loviisan rautatie  
1 483 	Karungin rautatIe  
608 	Nikolain rautatie . 
52 283 
14 
1 579 
1 482 
24119 	Yhteensä tonnia 55 358 
44 
3 
8 
122 
25 
Oulu ............... 
Kempele ........... 
Haukki .......... 
Muut asemat 
liuj. Tornioon . .. 
 s 	Seinäjoelle .. 
Savon rautaien ase- 
114 
246 
195 
122 
107 
73 
1 589 
ii 
782 
228 
319 
1 369 
Muut Vaasan rt:nas 
 Tornio  ............
Laurila ............ 
Kemi ............. 
Simo .............. 
Kiivaniemi 
Ii 	................ 
417 
1 017 
28 
501 
421 
287 
958 
8717 818 	Tonnikilometriä 	26082019 
_________________________________________  
Kempele 
16 
7 
7 
3 
1 
6 
61 
1 
1 
1 
4 
- 
mat 	............. 
Karjalan rautatien  
asemat 	.......... 
Porin rautatien ase- 
mat.............. 
Jyväskylän 	rauta- 
tien asemat 
Helsinin-Turtmrau-  
tatio 	asemat. ... 
Savonlinnan 	rauta- 
tien asemat  
Rovaniemen rauta-  
tien asemat 
Kristlinan, Kaskis- 
ten rt:n asemat. .  
Porvoon rautatie . .  
Rauman rautatie . . 
Ranhen rautatie . . . 
Nikolain 	iautatie .. 
j6 
- 
4 
2 
8 
- 
44 
2 
44 
14 
475 
252 
114 
2 454 
263 
1 768 
565 
84 
266 
10 
444 
293 
124 
152 
69 
8 
. 
143 
18 
301 
8 
lIaid.zipudas  
Kello 	............. 
Tuira 	............ 
Oulu .............. 
Kempele 	.......... 
Liniinka 	.......... 
Ruakki 	............ 
Lappi 	............ 
Vihanti 	........... 
Kilpua ............ 
Oulainen .......... 
Ylivieska 	......... 
Sievi 	............. 
Kokkola 	.......... 
Pietarsaari 
Lapua ............ 
Muut asemat 
liuj. Seinäjoelle 
Iisalmi ........... 
Kuopio ............ 
Kotka ............ 
2 463 
948 
44 
2 454 
4217 
539 
2 045 
171 
1 129 
523 
1 208 
1 094 
172 
513 
974 
197 
Sib 
147 
71 
621 
Helsiiigin-11:hnnan 
7 	P:gradin 	rt:n 	as 
14 Vaasan rt:n asemat 
118 	Tornio ............. 
246 	Tuira 
4217 	Oulu 	. ............ 
4 	Ruakki 	............ 
Muut asemat 
32 	haj. Tornioon 
2 Seinajoelle . 
1 	Jvväskvlin rt:n as 
Rovainemen rauta- 
38 	tien asemat 
3 	Rauman rautatie . 
3 	Raahen rautatie  
10 
24 
- 
3 
263 
222 
2 
51 
1 
- 
 - 
4 
4 685 	Yhteensä toimia  
98 043 	Tonnikilometriä 
580 
35 44( 593 	hteensa tonnia 	1 372 
290 813 Tonnikilometriä  266 812 57 
Muut Savon rauta- 
tien ase mat 363 ______________________________________  
1 .Jaakkinia 149 
30 Tammisuo ........ 
Muut Karjalan rt:ii 
266 Li mi uika 
(mlii 83 
87 
63 
47 
9 
- 
40 
61 
14 
981 
41 
4 
84 
6 
35 
11 
68 
600 
46 
t Muut 
asemat 	......... 
Mäntyluoto 
Pori .............. 
Porin rt:n ase- 
mat ........... 
Suolahti 	........... 
Kintaus .......... 
Muut J:kvlän rt:n as. 
1-Telsingin Turun 
rt:n asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
tien asemat 
Rovaniemi 
Mutvola 	.......... 
Jaatila 	............ 
Muut Rovaniemen 
rt:n asemat 
Kurikka 	.......... 
Muut 	Kristiinan, 
Kaskisten rt:n as. 
Porvoon rautatie..  
Rauman rautatie . . 
Raahen rautatie ... 
llaniinan rautatie .  
278 
280 
178 
159 
106 
87 
126 
35 
107 
661 
1 995 
45 
137 
373 
10 
300 
1 258 
252 
201 	Petrogra&l  
Muut 	Hels.-H:Iinn. - 
66 	P:gradin rt:n as 
- 	Hanko ............ 
Tartui Tampereen  
20 	H:Iuinan 	rt:n • as 
188 	Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rauta- 
12 	tien asemat 
290 	Tornio ............ 
113 	Kemi ............. 
539 	Oulu 	.............. 
75 	Ruukki 	........... 
Muut asemat hnj. 
59 	Tornioon .......  
Muut 	asemat 	linj. 
51 	Seinijoelle  
Karjalan 	rautatien 
8 	asemat 
- 	Porin rt: ii asemat. 
Jyviiskyktu rautatien 
- 	asemat ........... 
133 
167 
2 
5O 
89 
47 
58 
2 
1 768 
463 
59 
338 
49 
39 
3 
2 3494Ilelsinki 	.......... 	776 
277 	Särnäs ............ 596 
14 	\lalm 	............ 145 
15 	Diekursbv 	 129 
283 	Ruihimäki 184 
59 	Lahti ............. 107 
107 	Lappeenranta 	 200 
5 	Tienhaara ......... 163 
288 	Viipuri 	........... 1 922 
2 	Säiniö 	............ 126 
2 230 	Petrograd 	......... 11 1)30 
Muut 	Hels.-lI:linn.- 
203 	P:gradin 	rt:n 	as 	223 
43 	Ilangon rt:n asemat 96 
329 	Turku ............ 2 280 
10 	}lnmppila ......... 115 
49 	hämeenlinna 	 356 
Muut Turun-Tamp.- 
10 	FT:linnau 	rt.:n 	as 	312 
565 	Nikolainkaupunki . 	1 477 
0 829 Siirros 20 243 22018 Siirros 52 283 1 622 	Siirros 3 267 
- Suomen T7oltwnrautatte( 1.915. - 	 VI. ii 
1622 Siirros 3267 
1-lelsingin--- Turun 
3 rautatien asemat  10 
58 Rovaniemi 2 
Krist iinan, Kaskis- 
- ten rt:n asemat 12 
26 Rauman rautatie . 4 
111 Raahen rautatie  99 - - 
 Haminan rautatie.  44 
- Loviisan rautatie . 10 
	
1 820 	Yhteensä tonnia 	3 448 
482 144 	Tonnikilometriä 	598 577 
Itu tik Iii 
3 Petrograd ......... 0 
Muut 1-Iel.s.-H:linnan- 
39 P:gradin 	rt:n 	as. 
Hangon 	rautatien 
- asemat ......... 
S 
Turun Tampereen— 
1-1:linnan rt:n 	as. 
147 Vaasan rt:n asemat 
1tl 1laukipuda 	.......  
193 Tuira 	............ 
I 145 Oulu 	 ............. 
222 Kempele ..........  
463 Liminka 	 .......... 
161 Oulainen .......... 
1 767 Kokkola 	 .......... 
Muut asemat 
215 haj. 	Torninon 	. . .  220 » 	Seinäjoelle 
Savon rautatien ase- 
- mat 	............ 
- Viirtsilä 	.......... 
1 Porin rt:n asemat 
Iielsingin—Tunin 
10 rautatien asemat. 
Rovaniemen 	rauta- 
48 tien asemat ...... 
Kristiiiptn, Kaskis- 
2 ten rt:n asemat 
11 Rauman rautatie 
19624 Raahen rautatie 
- Nikolain rautatie  
25 362 	Yhteensä tonnia 
1132 332 	Tonnikilometrilt 
T onni I tik ii vuonna 1 915. 
Liinliika 	 La pi 	 Kill  I)Uil 
iIelsingin-1i:iinnan- 
8 	P:gradin rt:n as. 
 Turun-Tampereen- 
9 	H:linnan rt:n as. 
50 Vaasan rt:n asemat 
171 	(luiu .............. 
Muut asemat liuj  
21 	Tornioo»i ........ 
Asemat linj. Seinä- 
12 	joelle ........... 
- 	Mikkeli ............ 
2 	Pori .............. 
- 	Jvväsklit ........ 
- 	Perniii -............ 
1 Tervola............ 
1 Kauhajoki ........ 
11 Rauman rautatie 
1 I IKarungin rautatie. . 
Nikolain rautatie 
287 	Yhteensä tonnia 
53 613 	Tonnikilometriii.  
Vihanti 
$'Helsingin-ll:linnan- 2 10 P:gra.din 	rt.:n 	as. 
Turim-Tainpereen- 29 
62 
2 i1:linnan 	rt:n 	as. 
1 
72 Vaasan ri:n asemat  
1 129 Oulu 	 ............. 8 Munt asemat - 060 33 linj. Tornioon 
Asemat 	liuj. Seinä- 7 122 joelle 	 .......... 84 
41 Savon rautatien ase- - mat 	 ............ 
9 Porin rt:n asemat. 
2 Jyväskylä ......... 152 Helsingin 	Turun 
3 rautatiet» asemat.  
7 17 Rovaniemi 	 ........ Kristiinan, 	Kaskis- 13 3 ten rf:n asemat. 
33 Rauman rautatie  8 Raahen rautatie 
2 haminan rautatie. 1 1 Loviisan rautatie 
4 1 773 Yhteensä toimia 
212 166 557 Tonnikilometrik  
'7 
1489 KiIpua 
327 700 
247 Helsinki .......... 
Muut Hels.-F1:linnan- 
9 	I':gradin rt:n as. 
6 Tnrku ............ 
262 	Stirros 
/(ll)'H//UtiC 
262*' 	Siirros 	A 
45 5 Nikolainkaupunki 
523 	Oulu .............. 
19 84 	Ou!ainen ........... 1: 
43 186 	Pietarsaari 	 ........ 
84 Muut asemat 
197 	linj. Tornioon . I 
108 123 	» 	Seinäjoelle. 
1 	Rauman rautatie . - 
99 111 	Raahen rautatie . I 
1492 	Yhteensä tonnia 
285 193 	Tonnikilometril 9 94s 
ii Oulainen 
463 t 43*' Viipuri ............ 392 
147 098 72 	Petrigrad 502 
_______ Muut 	Helsingin- 
H:Iinnan —Petro- 
91 I 	gradin rt:n asemat 168 
10 	Hangon rt:n asemat  
Turun-Tampereen- 	I 
11 
25 	ll:linnan rt:n as 181 
74 137 	Nikolainkauptinki 268 
118 	Tamper........... 
14 Muut Vaasan rt:n  
52 3 	asemat .......... 60 
266 193 	Tornio ............ 25 
1 208 	Oulu 	............. 444 
25 84 	Ruukki 	........... 161 
178 	Kilpua ............ 84 
214 117 	Ylivieska 73 
450 	Kokkola .......... 584 
8 12 	Pietarsaari 159 
Muut asemat 
- 138 	linj. Tornioon 55 
75 	» 	Seinäjoelle. 36 
Savon rautatien ase- 
- 11 	mat 	............ 52 
Karjalan rautatien 
1 asemat.......... 57 
1 Porin rautatien ase- 
104 4 	mat ............ 12 
- Jyväskylän rautatien 
- 3 	asemat........... 
Helsingin-Turun rt:n 
19 
764 i 	asemat........... lo 
143 1 48 	Rovaniemi 1 Kristiinan. Kaskis- 
1 	ten rt:n asemat 34 
- 	Porvoon rautatie  2 
50 Rauman rautatie .  
2 239 Raahen rautatie 
10 
133 
2 	Haminan rautatie. - 1 21 	Karungin rautatie. - 
- 	Nikolain rautatie 32 
" 5 344 	Yhteensä tonnia 3 606 
41 686 479 	Ton nikilornetriä 	1 499 551 
tI-Ielsingin-H:linnan- A 
8 P:gradin rt:n as. 	27 
1 Vaasan rt:n asemat  9 
Asemat 
108 linj. Tornioon . 31 
11 » 	Seinäjoelle . 	89 
1 Skuru 	............ I 	- 
10 Rovaniemi 	 - 
31 Raahen rautatie . 	- 
	
170 	Yhteensä tonnia 	156 
22 704 	Tonnikilometrik 	33 878 
43 
	
LUte VI. 
T on nil u k IL vuonna 1915. 
Kaiigas 	 Sieri 	I 	 ha onus 
iii vieska 
347*lblsinki 	........... 
113 Sörnäs ............ 
213 Terijoki 	.......... 
111 Udehiaja .......... 
108 Petrogra.d 	......... 
Muut 	FEels.-H:linn.- 
229 P:gradin rt:n as.. 
- Hangon rt:n asemat 
Turun-Ta mpereeii - 
73 I1:Iinnan 	rt:n 	as. 
103 Nikolainkaupunki  
48 Muut Vaasan et:n as. 
246 Tornio 	............ 
1 094 Oulu 	............. 
73 Oulaiuen ..........  
1 038 Kokkola........... 
78 Pietarsaari 	........ 
Muut asemat  
308 linj. Tornioon 
214 » 	Seinäjoelle 
Savon rautatien ase- 
36 mat 	............ 
Karjalan rautatie»» 
87 asemat........... 
Porin rautat.ien ase- 
23 mat 	............ 
Jyväskylän rautatien 
1 asemat. .......... 
Helsingin-Turun rt:n 
9 asemat.......... 
290 Rovaniemi 	........ 
Muut 	Rovaniemen  
30 rantatien asemat. 
Kristilrian, 	Kaski»- 
1 ten rt:n asemat. 
1 Porvoon rautatie 
lOt) Rauman rautatie 
62 Raahen rautatie  
59 1-laminan rauta tie 
153 Karungin rautatie. 
32 Niklain ran t;ttie 
18*Petrograd ......... A 
Muut IIels.-H:linnan- 
133 P:gradin rt:n as.. 
3 Hangon rt:n asemat 
Turun -Tampereen- 
14 H:linnan 	rt:n 	as. 
43 Nikolainkaupunki  
25 Muut Vaasan rt:n as. 
170 Tornio ............ 
172 Oulu 	............. 
332 Kannus ........... 
1 888 Kokkola .......... 
34 Pietarsaari 	........ 
Muut asemat 
89 
43 
linj. Tornioos» 
» 
1 
Seinäjoelle. 
Savon rautatien ase- 
mat 	............ 
Karjalan 	rautatien 
2 asemat.......... 
1 Porin rt:n asemat.  
3 Jyväskylän 	rt:n as. 
Helsingin-Turun rt:n 
asemat.......... 
Rovaniemen 	rauta- 
14 tien asemat...... 
Kri.stiiaan, Kaskis- 
9 ten rt:n asemat. 
1 Porvoon rautatie 
6 Rauman rautatie 
3 Raahen rautatie . 
15 1-laminan rautatie 
1 Loviisan rautatie  
93 Karnngin rautatie. 
57 Nikolain rautatie 
3 170 Yhteensä tonnia 	2 
468 956 Tonnikilometriä 	643 
Kaiinus 
24 
11 
32 
1 
8 
135 
364 
	
4 710* 	Slirros 
Karjalan rut!aten  
120 
	
1 	asemat .......... 
1 Porin ut:n asemat.. 
 2  Jyväskylän rt:n as.
26 	- 	Salo .............. 
201 Rovaniemen rauta- 
82 
	
17 	tien aseniat ..... 
15 Kristiinan. Kaskis- 
124 
	
2 	ten rt:n asemat. 
342 1 Porvoon rautatie 
787 
	
4 Rauman rautatie 
116 4 Raahen rautatie  
74 Haminan rautatie. 
8 
	
42 Nikolain rautatie 
6 of 	4857 	Yhteensä tonnia 
sI 552 149 	Tonriikilometriä. 
1 
Käl siä 
3 14'Potrograd .........  
1 Muut llcls.-ll:]iunan- 
32 	P:gradiin rt:n as.. 
13 l-langon 	rautatien 
6 17 	asemat.......... 
Turun -Tampereen- 
- 7 	I-l:linnan 	rt:n 	as. 
358 	Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rauta- 388 
11 	tien asemat......  
953 2 638 	Kokkola 	.......... 
183 	Kruauhy .......... 
469 	Pietarsaari ........ 
Muut asemat 
326 	linj. Tornioon. 
» 69 Seinäjoelle 
1 	Kotka ............ 
Karjalan rautatieu  - 
1 	asemat.......... 
479 - 	Porin rt:n asemat.  
1 	Jyväskylän rt:n as.. 
195 - 	Sielo 	.............. 
5 1 	Savonlinna ........  
3 	Rovaniemen rt:n as. 
122 Kristiinan, 	Kaski»- 
268 2 	ten rt.:n asemat. 
1 	Porvoon rautatie 
332 - 	Rauman rautatie  
440 1 	Raahen rautatie 
756 - 	Ha minun rautatie.  
1 4 	Nikolain rautatie 
113 
4 126 	Yhteensä tonnia 
255 279 	Tounikilonietrik 
3 093 
39 
32 
7 
2. 
82 
4 
7 
5 
53 
79 
3403 
1 015 233' 
191 
27 
8 1 
14 
123 
37 
714 
55 
65 
183 
56, 
il! 
2 
2 
10 
15 
1 570 
314 973 
37 
35 
496 
101 
105 
117 
732 
216 
5 280 	Yhteensä tonnia 	3166 
1710168' 	Tonnikilometriä 	1041576 
42*Petrograd ......... A 
Muut 	Hel». -1T:linn.- 
117 P:gradin 	rt:n 	as. 
- Hangon rt:n as.... 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan 	rt:n 	as. 
569 Nikolainkaupunki 
14 Muut Vaasan rt:n as. 
342 Sivi .............. 
440 Kanon» ...........  
2 366 Kokkola .......... 
147 Kroitohy 	.......... 
294 Pietarsaari 	........ 
Muut. asemat  
196 ' linj. Tornioon 
169 » 	Seitiäjnelle 
12 Savon rt:n asemat. 
4 710 Suun» 	3 
Suomen T'o1fionrau!oie 1915. 
lironoby 
.4 459 304'Petrograd ......... A 131 
1 702 Muut lids -H:linnan- 
301 24 	P:gradin rt:n as 136 
4 Hangon rt:n asemat  28 
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Muut Turun-Tamp. - 
Muut Porin rautatien  255 	Mvllvkoski - 118 	H:linrian rt:n as. 68 116 18 - 	liukeroinen 114 - 	\ulppula 	........... 
Jyväskylän rautatien Tavastila 521 2 
Muut Vaasan rauta- 
53 
- 	Matkaselkä ......... 
10 9478 	Kotka 	............. 752 38 	tien asemat  117 
104 	asemat............ 
Helsingin-Turun rt:n Muut asemat 	i 1 	Torino ............ 
12 30 	linj. Kajaaniin . - Muut Oulun rauta- 
81 	asemat............ 
- 	Huutokoski  278 159 	» 	Kotkaan 73 4 	tien asemat 1 782 
13 	asemat. ............ 
Muut 	Savonlinnan  14 	Joensuu 	............ 390 1 	lisvesi 	............ 979 
18 	asemat............ 
ii 	rautation asemat. 15 92 	Viirtsilä ............ 2 104 160 	Hietanen .......... 255 Kristiinan, Kaskis- - 	Matkaselkä ........ 1 086 - 	Kymin tehdas  152 13 	ten rt:n asemat. .  
88 	Porvoon rautatie .. 
6 
2 
- 	Kaalamo ........... 
110 	Sorfavula........... 
867 
446 
235 	Kouvola 	.......... 
218 	Inkeroinen 1018 
7 	Rauman rautatie .. 620 Kuokkanienui 196 - 	Tavastila 45 
188 	Haminan rautatie.. 372 - 	Elisenvaara 689 37 	Kymi 	............ 1 059 1 206 8 	Loviisan rautatie 	. . 14 - 	Ojajärvi 	.......... 172 2 220 	Kotka 	.............. 
19 237 	Nikolain rautatie . .  623 - 	Tali 	............... 
Muut Karjalan rt:n  
7 	asemat 
136 
81 
Muut asemat linjalla 
135 	Kajaaniin 	 79 
1 	Vuoksenisiska 1 528 
- 37 886 	Yhteensa toimia 	132 00 
8252620 	Tonnikilometriä  20663727 
.......... 
8 	Pori 	 I 255 - 	Imatra 	 238 
32 771 	Siirros 84 279 7 178 	Siirros 20 002 
Snornen  Valtionrautatiet 1915. 
I ukeroinen 
208He1sinki .......... 
	
- 	Uusikylä...........  
22 299 Kausala .......... 
4 Kuria ............ 
- Utti .............. 
16 Kaipiainen ........ 
- 	Ta.avetti .......... 
- 	Luuimäkj .......... 
- 	Puh.:............... 
1 	Siijat ............ 
................ 
 473 Hovininea ........ 
42 Viipuii ............ 
4 582 Petrograd ......... 
I Muut }lols.-H:Iinnan- 
55 	P:gradin rt:n as.. 
2 Hangon rt:n asemat  
2  Urjala ............ 
 146 Tampere .......... 
- Taijala ............  
Muut Turun-Tamp.- 
98 	H:linnan rt:n as. 
908 Nikolainkaupunki 
(398 Vilppula .......... 
4 Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien ase- 
31 	mat. ............ 
- 	Kajaani .......... 
- 	Otava ............ 
- 	Hietanen ..........  
2 11äntyharju ....... 
4 Voiko.ki .......... 
Selänpila .......... 
21) 575 	Sjirros 
1 379 
1 071 
237 
1 167 
734 
503 
21)8 
241 
1 122 
367 
149 
84 
314 
63 
105 
40 
337 
41) 
14 
4 
42 
104 
379 
1136 
689 
2 851 
333 
13 7 
IWhiJ 
Tonnjlukii vuonna 1915. 
•! 
Mtlly koski 	 lukeroijien 	I 	 Tn est ile 
29 575k 	Siirros 13 783 7 242+ 	Siirros 1 358 5 153 	harju 	............ 19 1 	Jyväskylä - 
202 	Kouvola 	.......... 220 Helsingin-Turun rt:n  114 	Kunin tehdas 	. .. 82 	asemat.......... - 
1 018 	Slvllvkoski 218 28 	Haminan rautatie 136 22 lukeminen 22 22 	Nikolain rautatie 14 305 	'P v st1 
424 K im 
1 or 
213 Yhttena tonnia 1 
11404 	Ktka 	............ 
Muut aseiiiat linjalla 
894 576 592, 	Tonnikilometriä 95 
1 	Kajaaniin 155 
Karjalan rautatien 
2 	asemat.......... 318 
1 292 	MIntyluoto 13 
Muut 	Porin 	rauta- 
tien asemat C 
f 
- 
Jyväskvliinrautatien  
4 	asemat. .......... 60 305+1-helsinki 	.......... ]  Helsingin-Turun rt:n 14$ 	Lahti 	............. 
10 	asemat........... 
1 	Puuukaharju 
12 
- 
34 	Lappeenranta....... 
291) 	Viipuri 	........... 4 1 	Kristiina 1492 	Put rorad 	......... 
- 	Porvoon rautatie . 2 Muut IJeIs-Hiinnan- 
101 	Rauman rautatie  
4 	Loviisan rautatie 	 . 
28 375 	P:gradiri rt:n as. 3 
3 051 7 	lIangoni rt:n asemat 1; 1 998 	Nikolain rautatie  590 63 	Turku 	............ 113 
51631 	Yhteensä tonnia 	20 	71 
870278 	Tonnikilonuetriä 	1 857 602 
66 
720 Nikolainkaupunki 
71 
31 
10 Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien ase- 
___________________________________ 77 	mat 	............ 
132 	Kuopio............. 
2t)l 
52 
TvasliI's 19 	Mikkeli 	........... 39äo 
6 	Otava 	............ 
8 	Hietanen..........  
it;3 
4 	Miintvharju 	....... 123 	Helsinki 7 43 	Kouvola .......... 171 248 	Terioki 	.......... - 1 0511 	Mvllykoski 37 385 	Petrograd 19 213 	Inkeroinen 421 Muut  1-hjls.-1-{:Jiuinan- 35 	Tavustila. 	......... 230 	P:gradin rt:n as. 214 3627 	Kotka 	............. 1 46 127 	Lohja 	............ - Muut asenaat linjalla 
Muut Hangon rauta-  73 	Kajaaniin 191 5 	tien asemat 24 1 	Matkaselkij ......... 127 
Turun-Tampereen-  1 	Tamniismso 130 191 	ll:linnan 	rtn as. 25 Muut 	Karjalan rt:n 
- 	Nikolainkaupunki 
18 	Oulun rt:n asemat. 
2 210 	asemat.......... 76 
4 850 	Mäntvluoto 	....... I 690 
Otava 	............ 164 7 411 	Harju 	............ 
898 	Kouvola 
- 
122 	Pori 	................ 
Muut 	Porin 	rauta- 
521  Kymin tehdas 
15 
- 
15 	tien asemat 
Jyväskylän rautatien  
21 
1 065 1 Inkeroinen 305 13 	asemat.......... 3 2 446 	Kotka 	............. 
asemat 
412 Helsingin-Turun rt:n 
Muut linjalla 41 154 	Kajaaniin 12 
32 	asemat. ........... 
Savonlinnan ranta- 
178 	Kotkaan 130 97 	tien asemat 32 
Karjalan rautatien Muurola 2 25 	asemat........... 25 Kristiinan, Kaskis- 207 	Pori ............... -- 15 	ten rt:n asemat. 2 
Muut Porin rauta tien 14 	Porvoon rautatie 2 10 	asemat........... - 18 	Raunian rautatie . 461 
7 242 	Siirrus 1 358 10 194 	Siirros 10680 
7 178+ 	Siirros 	20 002 
- 	Tammistin ........ 
Muut Karjalan rt:n  
8 	asemat.......... 
- Mäntyluuto........ 
 46 Pori .............. 
5 Jyväskylän rt:n as 
1-lelsingin-Turun rt:n  
1 	asemat.......... 
200 Syvlioro ..........  
Muut Savonlinnan  
7 	mutation asemat. 
Muurula ..........  
1 Kristiina ..........  
2 Porvoon rautatie 	 1 
- Rauman rautatie 76 
39 Haminan rautatie 	3 131 
16 Loviisan rauta tie 
70 Nikolain rautatie  
7573 Yhteensä tonnia 	23 
281690 	Toimikilometriä 	1 762 
- 	HO 	1// :1 
23 1 675 Yhteensä tonnia 	' 3 9431 
509 426 Tonnikilometrilt  1 415 31O 
86 
45 1101 jakka 
26 
1663 
1 809 351 
1'Lappeenranta 
Petrograd 
- 
14i 
18 
60 -- Kymi 	............ 1 
1656 144 Nurmes ........... 234, ___________ 
60 
Asemat linjalla Vii- 
146 88884 
12784821 562 '  
piIriin 
Yhteensä tonnia 395 
2 11 250 Tonnikilometriä 32 170I 
Kylii.uhitlmti 
Lute VI. 
TORnI luku vuonna 1915. 
 Kymi 	 Kotka 
	 N urines 
4 
10 194' Siirros A 	10 680 
77 Haminan rautatie..  1 106 
34 Loviisan rautatie -. - 
274 Nikolain rautatie . .  253 
10 579  Yhteensä tonnia 12 129 
1952717 Tonnikilometriä  2 046 164 
Kotka 
942*Helsinki .......... 
175 Sörnäs ............ 
323 1-lyvinkä.. ......... 
213 Riihimiki ......... 
312  Hämeenlinna ...... 
1 608 Vesijärvi .......... 
1 1152 Lahti ............. 
15 Villähti ........... 
266 Uusikylä...........  
469 Kausala .......... 
333 Kuria ............ 
64 iltti .............. 
232 Kaipiainen ........ 
- 	Kaitjii.rvi .........  
100 rfaa\t tti 	......... 
227 Lappeenranta ...... 
871) Viipuri ........... 
182 I ijdelnaja .......... 
1 922 Petrograd .........  
Muut Ileis.-H:linnan
-568 	P:gradin rt:n as. 
1 Gerknis .......... 
43 Lohja ............ 
Muut Hangon rt:n  
100 	asemat ..........  
784 Turku ............ 
61 Loimaa ...........  
79 1 lumppila ......... 
595 Tampere ..........  
Muut Turun-Tamp - 
77 H:linnan rt:15 as. . 
148 Nikol inkauunki 
105 Seinäjoki .......... 
408 Vilppula ..........  
Muut Vaasan rauta- 
202 	tien asemat ......  
1 Tornio ............ 
621 	Oulu ..............  
Muut Oulun rauta- 
271 	tien asemat ...... 
21)9 Kajaani ..........  
206 iisalmi ............ 
502 Kwpio ............ 
12 : Sunnejoki ........ 
168 Pieksämäki ........  
11 i-1:ukivunri ........ 
590 Mikkeli ............  
268 Otava ...........  
15395 	Siirros 
32 814 397 	Siirros 
1 203 Turun-Tampereen- 
3 377 52 	H:tinnan rt:n as. 
3 996 7th 	Vaasan rt:n asemat  
3 060 Oulun rautatien ase- 
3 572 14 	mat 	............ 
0 478 Savon rautatien ase- 
1 750 13 	mat ............ 
2 220 262 	Nurmes ...........  
11404 234 	Hhiljiikkä 	......... 
2 446 348 	Lieksa ............  
3 627 54 I  .Joensun 	.......... 
48 	Sortavala .........  
258 1 	Antrea ............ 
314 
87 
- 	Tamniisuo 	........  
98 	Viipuri ............  
152 i Muut asemat linjalla 
- 213 66 	Viipuriin ........  
24 Antrea—Vnoksen- 
394 1 	riiska ...........  
Porin rautatien ase- 
139 3 	mat. ............ 
1 824 - 	Jyväskylä 	 ........ 
309 Helsingin-Turun rt:n  
369 asemat ..........  
209 Savonlinnan rauta- 
1 	tien asemat .....  
86 - 	Kauhajoki 	........ 
64 - 	Porvoon rautatie  
4 Rauman rautatie  
47 Haminan rautatie  
3 	Loviisan rautatie  
51 - 	Nikolain rautatie.. 
15395+ 	Siirros 
148 Hietanen .........  
514 Miintyharju ........ 
107 Voikoki .......... 
394 Selitupäit .......... 
2 948 harju ............  
2 752 Kymin tehdas .....  
1 634 Kouvola .......... 
1 206 Mvii vkoski ........ 
894 Inkeroinen ........  
412 Tavastila .........  
1468 Kymi ............  
I  Muut asemat liñjallit  
98 	Kajaaniin .......  
52 Lieksa.............  
153 Joensuu ..........  
273 Värtsi ............... 
533 Sortavala .........  
170 Enso .............. 
-- 	Tainmisuo ........  
Muut Karjalan rt:n  
119 	asemat ..........  
5 643 Mitutylnoto ....... 
91 	Pori .............. 
26 	Siuro ............. 
2 Nok. ............. 
 Muut Porin rautatien  
35 	asemat ..........  
100 Jvväskvlit .........  
'Muut Jyväskylän 
19 	rt:n asemat .....  
I  helsingin—Turun 
180 	rt:n asemat ..... 
143 Varkaus ..........  
356 Svväoro ..........  
Muut Savonlinnan 
 91 	rautatien asemat. 
- 	Rovaniemi ........ 
Kristiinan, Kaskis- 
82 ten rt:ri asemat. 
 86  Porvoon rautatie  
6 640 Rauman rautatie  
0 Raahen rautatie 
 806  Haminan rautatie 
 145  Loviisan rautatie  
2 Karungiil rautatie. 
 3095  Nikolain rautatie  
46 818 Yhteensä tonnia 
 1612632 	Tonnikilo metriä 
120 
182 
46 
4 
314 
614 
322 
164 
649 
112 
687 
2 069 
114 
1 339 
2395 
1 266 
4 875 
339 
3 948 
664 
71 
750 
213 
112 
1 241 
87 
178 
8 
166 
1671 
377 
8 
222 
25 
20 
- -170 
194 
82 
189 
3784 
3458 
32 814 
Nurmes 
181+Shuvalovo ........  
59 Petrograd 	 692 
Muut lids -H:linnan- 
155 , P:gradin ito as. . 	15 
2 llanon rt:n asemat 11 
397 	Siirros 	 85 
857 
92. 
28 i 
7 1 
29 
262 
144I 
341' 
878' 
258 
206 
442. 
137, 
3 
16 
21 
2 
4? 
13 
He1singin-H:linnan- 
7 	P:gradin rt:n as.. 	26 
7 Nikolainkaupunki . . - 
4'OuIn ............., 	1 
38 Lieksa 	 214 
56 	Siirros 	' 	241 
- Suomen Valtionrautaiet  1915. - 
56+' 	Siirros 	A 241 +Helsingin-H:linnan- 11 Joensuu 	.......... 158 100 	Pgñtdin rt:n as. 139 8 Hangon 	rautatien Viipuri............... Asemat linjalla Nur-  29 	asemat..........  37 mekseen 42 1 	Oulu 	.............  Muut asemat linjalla  133 	Lieksa 	............  105 Viipuriin 27 24 	Joensuu 	.......... 
348 Yhteensä tonnia 476 
101 472 Tonnikilometriä 
10 
» 50116 159 	Viipuriin. 
11 	Nikoätin rautatie 
467 	Yhteensä tonnia 
105 846 	Tonnikilometriä 
Lieksa 
I 186*1-lelsinki .......... 
 117  Lappeenranta......
 1 144 Petrogred ......... 
I  Muut Hels.-H:linnan- 
67 	P:gradin rtn as. 
81 Hangon rt:n asemat 
 1 786 Turku ............  
Muut Turun-Tamp.- 
48 	H:linnan rt:n as. 	. 
344 Nikolainkaupunki 
Oulun mutation ase- 
5, 	mat ............ 
- 	Kajaani ..........  
314 Kotka ........... 
 Muut Savon rauta- 
4 	tien asemat .....  
341 Nurmes ........... 
 61 Hiiljäkkä ......... 
214 Kylänlahti ........ 
178 I Vuonislahti ........ 
417 	Joensuu ........... 
 1 269  Värt silä ........... 
418 Helylk ............ 
11 080 Sortavala ......... 
- 	Vuoksenniska....... 
- 	Imatra............  
8 Enso ............. 
 5025  Viipuri............ 
I Muut asemat linjalla 
 130  Viipuriin ........ 
 711 I Mjjntvluofo .......  
Muut Porin rautatien 
- 	asemat ......... 
Helsingin-Turun rt:n 
- 	asemat.......... 
Savonlinnan rauta- 
6 	tien asemat ..... 
- 	Muurola ..........  
1 Porvoon rautatie  
342  Rauman rautatie 
- Haminan rautatie. 
- Loviisan rautatie 
 3 155  Nikolain rautatie 
	
27 452, Yhteonsl tonnia 	6 
ii 887 4S9 	Tonriij uinetrth 	2 fl72 
411 
2 
5374Petrograd .........  
21 Muut Hels.-J-1:linian- 
98 	P:gradin rt:n as. 
- 	Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
20 1 	HIinnan rt:n as. 
7 130 	Nikolainkaupunki 
1 	OuJun rt:n asemat 
118 Savon rautatien ase- 
17 8 	mat 	............ 
2 267 	Uimharjn 	........ 
33 112 	Kontiolaliti ........ 
917 	Joensuu 	.......... 
359 	Sortavala..........  
- 
[59 
GR 2430 	Siirros 
Uininharu 
1285 
152 *He1singin-I-Jlinnan. 
3 101 	P:gi'adin rt:n as. 
39 1 	Hanko ............ 
Turun-Tampereen- 
52 3 	I-I:linnan rt:n as. 
8 Nikolainkaispunki 
15 	Savon rt:n asemat..  
15 2 062 	Kaltirno 	.......... 
205 116 	Joensuu 	.......... 
52 Asemat 
115 	linj. Nurmekseen. 
20 Muut asemat 
348 76 	linj. 	Viipuriin.... 
60 - 	Salo .............. 
38 - 	Savonlinnt ........  
133 - 	i Rauman rautatie 
1 2 489 Yhteensä tonnia 
16 	105 995 Tonnikilometrjä  
108 
31 
471 Kaltlino 
Jiitv \i. 
Tonsilluku vuonna 1915. 
Ki_läiilaIitj 	I 	 Vuonislahti 	I 	1Km I ti  mo 
18 
2 430 	Siirros 
157 	'/uoksenniska 
3094 
- 
2Enso 	............. 
- 
178 
1 	- 'Tammisno 
345 	Viipuri............ I 
Muut asemat 
203 
72 
442 
1 
42 	linj. Nurmekseen. 
16 	» 	Viipuriin 
174 	11äntyluotu......... 
27 
90 
- 
102 
- 
- 	Aetak .............. 
Helsingin—Turun  
8 	rautatien asemat.  
1 	Varkaus 	.......... 
84 	Rauman rautatie ..  
24, 
1 
6 59458 
3 259 	Yhteensä tonnia 3 517 
949 425 	Tonnikilometrjä 289 510 
82 
Jakokoski 
11 *Helsingin-H:Iinnan- A 
1 2 i 	Pgradin rt:n as. .  I 
12 5 	Turku 	............ - 
267 17 	Nikolainkaupunki - 
856 - 2 	Oulu................. 
49 	Joensuu 	........... 254 
110 2 	Imatra ............. - 
Asemat linjalla Nur- 
268 1 	mokseen 39 
1 Muut asemat linjalla  
2 5 	Viipuriin 25 
83 Yhteensä tonnia 321 1 
1 657 
26 917 Tonnikilometrjä  14 881 
190 068 
Koni lolajiti  
11 
19 
2 
29 
5 
2 
2 
2 062 
2 
816 
60 
3094 
+Helsingin-H:linnan- 
26 	P:gradin rt:n as.  
Hangon 	rautatien 
22 	asemat.......... 
Turun-Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as.. 
19 Niäolainkaupunki 
2 Oulu ..............  
Savon rautatien ase- 
6 mat............. 
2 Kaltimo .......... 
153 .Joensuu .......... 
 1 Sort.avala.......... 
1 Imatra ............  
235 	Siirros 
1 
112 
1 104 
127 
1 480 
i,JJ,fl 	l,1I/i(HI -I,,,?'I/;(I 	Ji/.) 
235k Siirros 
Muut asemat  
14 linj. Nurmekseen. 
35 » 	Viipuriin 
Pori 	.............. 
- Salo 	.............. 
82 Rauman rautatie 
- Haminan rautatie.. 
	
366 	Yhteensä tonnia 
132 459 	Ton.nikilometriä 
joen'1t1 
14664 	Yhteensä tonnia 
018 390, Tonnikilometriä  
13 9344' Siirros 
helsingin-Turun rt:n 
7 asemat.......... 
34 Savonlinnan rt:n as. 
1 Rovaniemi 	........ 
1 Ilmajoki 	.......... 
29' Porvoon rautatie  
608 Rauman rautatie  
2 Haminan rautatie.. 
- Loviisan rautatie 
9 Karungin rautatie.. 
39 Nikolain rautatie 
1 480 
37 
44 
1 
1 
1 
1 
1 565 
126 297 
HI ens ma stahl I 
119$'Udelnaja .......... 
 184 Petrograd ......... 
MuutHels.-H:linnan-  I 124 	Pgradin rt:n as. .  
Turun-Tampereen- 
20 	Hdinnari rt:n as.. 
- 	Seinäjoki .......... 
5 Oulun rt:n asemat 
1 Mikkeli............ 
 359  Joensuu ..........
 497 Tohmajärvi ........ 
591 Värtsilä ......... 
96 Sortavala ...... 
Muut asemat  
104 	linj. Nurmekseen. 
132 	» 	Viipuriin.... 
1 Porin rt:n asemat.. 
- 	Sulo .............. 
4 Savonlinnan rt:n as. 
1 Kurikka .......... 
- Porvoon rautatie 
 17  Rauman rautatie 
2 255 	Yhteensä tonnia 
299 789 	Tonnikilonietriä 
102 
3 
4 756 
410 
38 
180 
174 
110 
112 
104 
83 
14 
153 
134 
54 
11 
417 
24 
116 
917 
49 
153 
322 
57 
	
Lille VI. 
Touniluku vuonna 1915. 
Kont.iolahti 
	 Joensina 	 Tolsmn.jihirvi  
219IrHelsinki .......... 
iMaim ............ 
 485  Terijoki ..........
 384 Petrograd ......... 
I Muut Hels.-H:linnan
-367 	P:gradin rt:n as 
66 Hangon rt:n asemat 
 275 Turku ............. 
56 Tampere .......... 
 Muut Turun-Tamp.- 
15 	H:linnan rt:n as. 
146 Nikolainkauptinki  
Muut Vaasan rauta- 
72 	tien asemat......  
67 I Oulun rt:n asemat. 
 390  Kymin tehdas 
87 Kotka ............ 
Muut Savon rauta- 
58 tien asemat ..... 
 878  Nurmes ...........
 67 Hiiljtkkä ......... 
158 Kylänlaliti ........ 
1 566 Licks.............. 
442 Vuonislahti ........ 
856 Uimaharju ........ 
 816 Kaltimo .......... 
254 Jakokoski ......... 
1 104 Kontiolahti ....... 
 322  Joensuu . ..........
 853 Hammaslahti ...... 
381 Tohmajärvi ....... 
2 124 Väitellä .......... 
201 Matkaselkä ........ 
202 Sortavala ......... 
 2 Jaakkina ......... 
16 Antrea ............ 
7 Tammisuo ........ 
 837  Viipuri............
Muut asemat 
120 	linj Viipuriin.... 
> Antrea- 
37 	Vuoksenniska 
2 Porin rt.ui asemat. 
 1 I  Jyväskylän rt:n as. 
13 548 2 4694' 	Siirros 
Savon rautatien ase- 
66 
164 
mat ............ 
313 	Joensuu 	.......... 
272 ' Hammaslahti ...... 
15 315 	Värtsilä 	.......... 
11 329 	hlelylä ............ 
327 328 	Sortavala ......... 
17 12 I Antrea 	........... 
5 6 	Tarnmisuo 	........ 
7 129 	Viipuri 	........... 
538 Muut asemat 
144 	linj. Nurmekseen. 14 698 165 	» 	Viipuriin 
5 229 757 » 	Antrea- 19 	Vuoksenniska . 
- 	Porin rt:n asemat. 
- 	Salo 	............... 
36 	Savonlinnan rt:n as. 
9 Rauman rautatie 
Loviisan rautatie 
-' 	Nikolain rautatie 
4 546 	Yhteensä tonnia 
96 1129705 	Tonnikiloinetriä 
31 
YärtsiliI 
t 
779'Helsinki 	.......... 890 
72 	Sörnäs ............ 2911 
- 	Fredriksberg 313 : 
168 	Jarvenpäa......... 
45 	Lahti 	.............. 
438 Kouvola 
114 
23 
651 	Säiniö 	............. 
106 	Terijoki 
fi4J  
lOI 
102 	011ila 	............. -- 
353 	Levashovo ........ 
162 	Udelnaja .......... 182 
7 332 	Petrograd ......... 1 588 
Muut Hels.-Hlinnan- 
367 	P:gradin rt:n as 288, 
56 	Hangon rt:n asemat 18 
788 	Turku ............. 5171 
'20 	Loimaa ............ 112 
965 	Tlumpplla .......... 142' 
445 	Tampere ........... 59 
Muut Turun-Tamp. 
27 	H:linnan rt:n as 26 
1 719 	Nikolainkaupmrnki .. ' 37 
Muut Vaasan rauta.  
112 	tien asemat 3 
4 	Pietarsaari 116 
Muut Oulun rauta- 
113 	tien asemat 50 
515 	Kuopio 	........... 85, 
'2104 	Kymin tehdas 92 
152 	Kotka 273' 
17 595 	Siirros 5 295i 
- Suomen VaitionrantuUet 1015. - 	 VI. 8 
1 
'272 
146 
1 
1 
1 776 
206 706 
20 
381 
497 
385 
93 
425 
387 
17 
9 
84 
8 
1 
44 
25 
17 
2 600 
343 706 
698 
158 
Tohmajärvi 
C 
1 888+Kouvola - 
539 1 334 Petrograd 127 
1 539 Muut I-lels.-H:linnan- 
222 	P:gradin rt:n as. . 51 
126 - 	Hanko............ 2 
Turun-Tampereen- 
15 3 	H:Iinnarm rt:n as.. 2C 
157 17 	Nikolainkaupunki . . 
18 5 	Oulun rt:n asemat.. 2 
13934 	Slirros 	13548! 	2469 	Siirros 
Tonnilukit vuonna 1915. 
Värtsilä 	 Malkaselkit 	 Kaalanio 
112070 	r1onnikjlfleti.. 	486 
17 595+ 	Siirros 5 29 
Muut Savon rauta- 
224  tien asemat ....., 23€ 
1 Lieksa 	............ 1 2(11 
Joensuu 	.......... 2 123 
14'3 Hammaslaliti  591 
385 Tohmajitrvi 311 
1 588 Vttrtsilä........... 1 580 
281 Matkaselkä ........ 1 670 
322 Helylil, 	............. 811 
50(15 Sortavala 	......... 3 311 
63 .]aakldma 220 
17 Antrea ............ 
9 Fainmisuo 261 
1 379 Viipuri 	........... 1 550 
Muut asemat 
57 linj. Nurmekseen 120 
72 » 	Viipuriin . 110 
» 	Antrea- 
150 Vuokseuniska 	. . 2€ 
1 304 Mttntxluoto  244 
Muut Porin rautatien 
139 asemat.......... 80 
340 Kintaus 5€ 
60 Muut J:kvlän rt:n as 3 
107 Bi:lnis............ 148 11elsingin_r1urun rt:n  I 
22 asemat. .......... 25 
46 Varkaus 	.......... 331 
242 Svvaoro S 
Muut Savonlirina.n 
14 rautatien asemat  156 
3 Rovaniemi 2 
Kristiinau, Kaskis- 
RI ten rt:n asemat 1 
Porvoon rautatie 76 
2 Rauman rautatie . 47 
2 1-laminan rautatie.. I 16 
Loviisan rautatie . 1 
1 111 Nikolain rautatie . 330 
	
32 368 Yhteensl tonnia 	21 057 
i1867999 	Tonnikilometriä 	4694539 
Ra1kaselkit 
1054'J-Telsinki .......... 
1173 Lappeenranta...... 
tI1 Valkeiisaarj ....... 
112 ShuvILlovo ........ 
Udelnaja.......... 
2 	Petrograd .........  
Muut l-iels.-H:linuan- 
217 	P'gradin rt:n as. 
2 hanko ............  
2311 Tampere ..........  
22 	H:linnan rt:n as.. 
Muut Turuii-Tamp.- 
1112 7013 
6 093t Siirros 
137 Nikolainkaupunki  
9 Korkeakuski 	...... 
4 Oulun rt:n asemat  
1 193 Harju 	............ 
1 086 Kymin tehdas .....  
127 Kymi 	............ 
Muut Savon rauta- 
1 tien asemat ..... 
287 Joensuu 	.......... 
1 678 Värtsilij. 	.......... 
149 flelvIk 	............ 
1 33(1 Sertavala 	......... 
265 Jaakkirna ......... 
142 Hiltola............ 
1 088 Viioksennjska 	..... 
3 Jäiiski 	............ 
1 Tiuimisuo 	........ 
383 Viipuri 	........... 
Muut asemat 
253 linj Niirmekseen.  
155 » 	Viipuriin.. 
113 Mäntvluoto........ 
Pori 	.............. 
1-lelsingin-Turun rt:n 
- ase ni it .......... 
170 Savonlinna ........ 
Muut. Savonlinnan 
44 rautatien asemat.  
284 Rauman rautatie  
4 Loviisan rautatie  
122 NikoL:in rautatie 
15 127 	Yhteensä tonnia 
Kanlaino 
111+Flelsiriki .......... 4 
583 Kouvola .......... 
 224 Valkeasaari ........ 
1 023 :Petrnrat1 ......... 
 Muut Hels.-H:linnan- 
216 	P:gradirt rt:nas. 
1 Taminisa'i ii ........ 
'Unrun-Ta ruperoen- 
10 	1-l:linnan rt:n as. 
8 Nikolai nka.upunki 
5 Oulun rt:n asemat. 
 1 Kunpio ........... 
8(17 Kymin tehdas 
473 HelvIli ............ 
2 072 I Snrtavala ......... 
419 Vuo2senniska...... 
Imlitra............ 
4 	AnIta I ............ 
102 Viipuri ........... 
Acorn-it 
187 	linj. Nurmekseen 
6 306 	Siirros  
6 306$ 	Siirros 	4 
Muut asemat  
96 	linj. Viipuriin. 
65 Porin rt:n asemat. 
Salo .............. 
112 Särkisalmi ........  
Muut Savonlinnan  
6 	ratitatien asemat. 
 104  Rauman rautatie 
haminan rautatie 
38 Nikolain rautatie 
6 727 	Yhteensä tonnia 
380100 	Tonnikilo metriä 
ileiv Hi 
2 359 PeIrograd 63 
Muut l-Iels.-F1:linnan- 
169 P:gradin rt:n as, 173 
- ()tlilampi.......... 25 
Turun-Tampereen- 	I 
3 11 linnan rt:n as. 27 
1 Vaasan riln asemat  .3 
2 Oulun rt:n asemat  115 
Savon rautatien ase- 
72 mat 	............ 74 
16 Lieksa ............ 418 
93 Tuhmijärvi 329 
813 Värtitt 	.......... 322 
51 Matkaselkti 149 
59 Kaaiamo .......... 473 
1 754 Helylä ............ 1 754 
3 501 Sortavala 	......... 2 471 
1 Atitrea ............ 
- Tamiuisuo 112 
163 Viipuri 	........... 58 
Muut asemat  
9 linj. Nurmekseen  43 
31 » 	Viipuriin 8 
a 	Antrea- 
30 Vuoksemiiska 	. . . - 
Porin rautatien ase- 
88 mat ............ 8, 
JyvIskylän rautatien 
2 asemat 1 
Helsingin-Turun rt:n 
- asemat.......... i 9 
122 Särkisalmi - 
14 Svvitoro 	........... 419 
Muut Savonlinnan 
15 rautatien asemat  4 
5 Porvoon rautatie .. I 9 
- Rauman rautatie . 4 
1 Haminan rautatie - 
502 Nikolain rautatie . -. 
178 	9 876 	Yhteensä tonnia 	6 971 
1 6401217488 	Tcrnnikilometriä 	437 966 
10 
1 
2 
201 
281 
51 
1 457 
77 
103 
293 
63 
88 
4 
16 
16 
20 
16 
16 
3 424 
1 640 
4;' 
II 
4 
't 
1 7Yi 
241 8'i 
147 
36 
2 
31 
1 
1 
Sc) 
 1 009 
1 
1 
121 
- . 	 il 	I ,/i2I 	III%I(lf 	121-1. -- 
Lute VL 
Toituiliiku 	vuonna 1915. 
Sort;v;t1a Sortasala Niva 
' 
8854I-1sinki 	.......... (311 31 478 Slirrus 50 948 810+Kouvola ........... - 
8()6 	SöiiiL 	............ 
204 	1-lämeenlinna  
723 
6 39 
Helsingin-Taimi rt:n 
asemat .......... 99 
612 
462 
Nurmi 	: ........... Tenjoki 
1 
 1 
71 113 Pieksriki 6 260 Vallieasaari - 17(3 	Lahti 	............. 
85 Lappeenranta 497 347 Savonlinna 77 780 Udelnaja .......... - 
	
207 	Nurmi 	............ 
34 	Tienhaarn ......... 
229 	Paivo1a ............ 
378 	Terijoki ............ 
168 	lJdeinaja............ 
3 905 	Petrograd ......... 
Muut iIels.-H:linnan-  
769 	P:gradin rt:n as. 
20 	Hangon rt:n asemat 
- 
178 
2 
5 
16 
4549 
376 
50 
230 
251 
298 
i 
83 
63 
144 
Särkisalmi  
Syväoro 	.......... 
Muut Savonlinnan  
rautatien asemat  
Rovaniemen 	rauta- 
tien ase mat 
Kristiinan, 	Kaskis- 
ten rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
4 
566 
51 
24 
3 
31 
2 024 
247 
7 
8 
1 
- 
987 
Petrograd 	......... 
Muut Hels. -J-1:hnnan- 
P:gradin rt:n as 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolamnkaupunki . 
Oulun rt:n asemat 
Kymi ............ 
Sortavala 
147 
144 
8 
3 
1 
1 
583 
244 	Turku ............. 381 11) Rauman rautatie  473 254 Jaakkima ......... 159 
388 	Tampere ........... 
Muut Turun-Tamp.- 
249 4 
2 
Flamman rautatie 
Loviisan rautatie . . 
26 
8 
1 
104 
Antrea 	........... 
Viipuri ............ 
- 
265 
36 	HIinnan rt:n as. . 
51 	Nikoliinkaupunki .. 
3 	1as 
294 	Kemi 	.............. 
Muut Oulun rauta-  
163 	asemat 
148 	Kajaani 	.......... 
118 	Kuopio ...........'  
446 	Kymin tehdas 
213 	Kotka 	............ 
Muut Sa von 	ranta- 
60 	- tien asemat  
60 	Kaltimo 	.......... 
127 	Kontiolaliti 
698 	Joensuu 	.......... 
104 	Hammaslahti 
42o 	Tihmnajärvi 
3314 	Värtsi..................  
1 457 	Matkaselkä ........ 
1 009 	Kaalamo ........... 
2 471 	HelvIit ............. 
6677 	Sortavala 	......... 
694 Kuokkaniemi  
583 	Niva 	............. 
528 Jaakkima 
181 	Ihala ............., 
227 	Elisenvaara 
747 	Hiitola 
25 	Vuoksenniska  
19 	Imatra............. 
Enso 	............. 
13 	Jääski 	............ 
58 Antrea 
316 Tamnmisuo 
907 	Viipuri 	........... 
Muut asemat 
79 	lmnj. Nurmnekseen  
92 	» 	Viipuriin ... , 
104 	Pori .............. 
1 	Santalahti 
88 
233 
202 
11 
184 
1 423 
36 
110 
533 
76 
11 OsO 
359 
1 
202 
96 
328 
1 336 
2072 
3 501 
6677 
2 074 
987 
512 
91 
91 
237 
259 
145 
- 
327 
13 
15 
152 
888 
- 
1 717 
Karungin rautatie. . 
Nikol :in rautatie .. 
8 
592 55 
40 
-- 
1 
8 
62 
13 
- 
Muut asemat 
Haj. Nurmekseen. 
Viipuriji... 
Haistila 	.......... 
Jyväskylä 	........ 
Helsingin—Turun 
rauttien asemat 
Sanlinnaii rt:n as 
Rauman rautatie . . I 
Nikolain ri utatie . - 
55 
89 
2 
- 
1 
3 
3 
- 
17 
34786 	Yhteensä tonnia 	52 914 
6 180 456 	Tonnikilometriä 	'10018357  
___________________________________— 
kuokkammierni  
__________________________________________ 
287 	Kouvola............-  
146 	VaUeasaari 	 - 
950 	Udelnaja ..........  
2 874 	Petrona.d 	 67 
Muut Flels.-ll:lirLnan- 
39 	Pcradin rt.n as.. 	38 
1 	Lohj7 	.............- 
Turun-Tampereen- 
4 	Helinnan rt.n as. . 
8 	Vaasan rt:n asemat. 	- 
196 	Kymin tehdas 	.. ..  
Muut Savmn rauta- 
2 	tien asemat 	 - 
2 074 	Sortavala 	 694 
296 Jaakkima 22 
-- 	Antrtai 	........... 14 
61 	T9 	ri 108 
fu1ut zsit'  
3 	. Nurmnekseen. 	22 
43 	a 	Viipuriin . .. 
» 	Antrea— 
4 	Vuoksenniska 	. . .  
Savonlinnin 	rauta- 
3 	tien 	semat 1 
6 	Rauman rautatie . . 	- 
1 	Flamman rautatie.. - 
- 	Nikolain rautatie . . 	23 
6 710 	Yhteensä tonnia 	' 
14198,0 	Toniijkilometmi 
1 483 
157 682 
.Jnnkkjmu; 
__________________________________________ 
I 2 722t 
551 
1 241 
130 
423 
. 	157 
241 
4 381 
283 
- 
497 
152 
- 
150 
105 
149 
105 
Kouvola............ 
Nummi 	............ 
Terijoki 	.......... 
Kellomaki 
\alkeasaarm 
Pargala ............ 
IJdeiflala .......... 
Petrograd ......... 
Muut lIels.-Hlinnan- 
P:gradin rt:n as. - 
Hangon rt:n asemat 
 Turku.............. 
Tampere ........... 
Turun-Tampereen- 
I- 1:lnman rt:n as. 
Nikolainkaupunkm . 
Muut Vaasan rauta- 
tuen asemat 
Oulu 	.............. 
Kukkolu........ - 
Muut Oulun 	rauta- 
- 
- 
- 
--
474 
151, 
3 
185 
18 
24 
16 
70 
1 
2 • 
8 183 	Yhteensä tonnia 	1 044 
2 	asemat. 
 ........ 
17 	Jyväskylän 	rt:n as. 
127 
55 
1 608 356 Tonnikilometriä 68 247  
121 
asemat: 	
:::::: 
Muut Savon rt:n as. 22 
31 478 I 	Siirros 50948 11 561 	Siirros 1 003 
Svorn en VolI iormrau tatet 1915. 
Ljitt' \l. 
T o ii n I I ii k ii 	v u o n n a 1 9 1 5. 
Jaakkiina Ihala Elisenvuara 
+ 
11 5614 	Siirros 1 003 6 2444' 	Siirros 	A 197 16 7664' 	Siirros 
t 
A 	3351 
158 	Joensuu 2 91 	Sortavaia 	...... 181 4 KuIennuinen 399 
222 	Värtsilä 63 4431 	Jaakkima 153 7 Putikko 	.......... 107 
77 	Matkaselkä 265 247 	Elisenvaara 55 112 Särkisalmi 	........ i 	13 
512 	Sortavala 528 - 	Antrea ............ 7 833 Parikkala 48 
22 	Kuokkaninmi....... 296 429 	Viipuri............ 253 13 Syväoro 	.......... 103 159 	Niva ............. 254 Muut asemat 179 7tt 
2 711 	Jaakkima ......... 2 711 13 	haj. Nurmekseen  8 
Soijo 	.............. 
Muut Savonlinnan  
153 	Ihala 	............. 4 431 28 	» 	Viipuriin 71 15 rautatien asemat 77 
303 I Elisenvaara 97 - 	Siuro 	.............. 2 i Kristiinan, 	Kaskis- 
253 	Hiitola 	............ 74 - 	Jyväskylä 1 - ten rt:n asemat 21 
62 i Ojijkrvi 	.......... 664 Helsingin—Turun Porvoon rautatie  1 
20 	Antrea 1 rautatien asemat 2 20 Rauman rautatie 
10 	Tamniisuo 267 358 	Särkisalmi - - Haminan rautatie 3 
834 	Viipuri 	........... 955 Muut Savonlinnan 	i 3 Loviisan rautatie 1 
Muut asemat 3 	rautatien asemat 6 - Nikolain rautatie . 55 
156 	haj. Nurinekseen 143 6 	Haminan rautatie..  
3 	» 	Viipuriin. .. 22 -- 	Nikolain iautatie . . I 16 17952 Yhteensä tonnia 4309 
» 	Antrea— 
46 	Vuoksentuska 	.. 5 3505464 Tonnikilometriä  500 808 11 850 	Yhteensä tonnia 	953 
111 	Pori ............... 5 1694178 	Tonnikilometriä  112 772 
Muut Porin rauta- 
lien asemat 
Elisenvanra  - 	Jyvaskvlan rt:n as. 	5 
Ailio 
Helsingin-Turun rt:n ___________________________________ 
- 	asemat. ......... 1C 
	
134 Savonlinna 	 2 
1 762 	Punkasalmi 10 7114'Kouvola .......... 1 081+Kouvola 1 030 Terijoki 	.......... ........ - 	Pntikko 	.• ......... 
181 	Säricisalini 
396 - 142 Valkeasaari - 1 
1 166 	Terijoki ............ 
427 	VaIkeasaari 104 Shuvalovo - 106 	Syvkoro 	........... 231 141 Levashovo 336 Udelnaja ........... - 2 	Sorjo 	............ 149 1 368 	Udelnaia 1149 Petrograd 81 Muut Savonluman I 8262 	Petrograd 386 Muut l-Iels..1l:linnan- 131 	rautatiep asemat 10 Muut Hels -I-I:linnan- 185 P:gradiii rt:n 	as 53 Knstiinan. Kaskis- 255 	P:gradin rt:n as 131 1 Hangon rin asemat 1 29 	ten rt:n asemat. 
- 	Porvoon rautatie 
16 
3 
- 	Hangon rt:n asemat  
Turun-Tampereen- 
5 
2 
Turun-Tampereen-
1-1:linnan rt:n as. 15 42  Rauman rautatie  
Haminan rautatie 
23 
5 
8 	H:Iinnan rt:n as. 34 2 Vaasan rt:n asemat 18 
6 Vaasan rt:n asemat 36 6 Oulun rtn asemat  1 Loviisan rautatie  1 2 	Oulun rt:n asemat 7 Savon rautatien ase- - 	Nikolain rautatie . 27 689 Kymin tehdas 
Muut Savon rauta-  
- 54 
52 
mat ............ 
Elisenvaara 1451 19 792 	Yhteensä tonnia 	12 684 
4080712 	Tonnikilornetna - 874 7u9 4 	tien asemat 91 	Sortavala 
11 
227 
- 
- 
Antrea ............... 
Tammisuo 
4 
150 __________________________________  97 	Jaakkima ......... 1 
55 	Ihala 	.............. 
303 
247 
587 Viipuri............ 
Muut asemat 
231 
Ihala 145 	Alho 	.............. 
625 	Hiitola 
258 Vuoksenniska 
52 
56 
19 
70 
linj. Nurmekseen 
» 	Viipuriin. ...  
311 
f 326 	Kouvola 1 » 2 7 Antrea 1 1 Vuoksenniska ... 1 282 	Nurmi ............. 2 18 Tammisuo 
 1 632 	Viipuri 
249 
1 033 
8 Porin rt:n asemat 6 531 	Terijoki ............ - ........... - Jyväskylä 1 156 	Kellomziki Muut asemat Helsingin—Turun - 67 	linj. Nurinekseen 82 25 rautatien asemat 2 
- 57 	» 	Viipuriin.. 7 236 Särkisalini - 
140 » 	Antrea— Muut 	Savonlinnan 
272 	Pargala 	............ 
516 	Udelnaja ........... 
Muut Hels-H:linnan- 60 	Vuoksennislca 1 10 rautatien 	asemat 36 
3969 	Petrograd .......... 
181 	Pgralin rt:n as. 44 1 	Porin rtn asemat 24 Rauman rautatie . 2 Turun-Tampereen- - 	.lyväskvlä 3 - Haminan rautatie . 1 1 	H:linnan rt:n ai I  Helsingin-Turun rt:n 1 Loviisa rautatie . - 7 	Nikolainkaupunki . 1 81: 	asemat 3 - Nikolain rautatie . 141 
Rmnti»almi.::::.::  
4 737 
891 124 
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä  
851 
106365 197 16 7661 	Siirros 	 3351 
l,i/,',i!// 	/9!:; 

\ L 
'I'oiinjl,iku 	vuonna 1915. 
Sairala Vuoksenniska Imatra 
t Is + 31 6854W Siirios 4720 1 2954 	Siirros 72 213'L-Vesiärvj 3 Jyväskylän rautatien  1 880 	Ilovinmaa 3 1 284 	1 lovuma 	........ 1 asemat ........... . 4 I  Säinio 	............ 119 - 	Tienhaura 146 158 Soekenijacka 
Muut 
- 380 	Valkeasaarj - 1-lels. —Turun 346 I Pargala 	............ - 
133 	Valkeasaari......... 
173 	Pargala 	.......... 6 rautatien asemat 14 342 	Uclelnaja ........... - - 17 Savonlinnan rt:n as 13 7 681 	Petrograd 490 
457 	IJdelnaja ........... 
4 151 I Petrograd 	.........  Kristiinan, 	Kaskis- Muut I-IeIs.-l-liinnan- Muut 1-iels.-H:liiinan- - 
2 
ten rt:n asemat 61 202 	P:gradin rt,:n as. 369 500 	P:gradin rt:n as.. 
1 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie 
3 
2 
9 	Hangon rt:n asemat 
49 Turku 
3 Hangon rautatien 
1 
I 
. 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie 
4 
............. 
III nut r1lrnitiTt 105 
	
4 	asemat ..........  
492 	Turku 	............ 2 76 	1i:linnan rt:n as.  . j 100 Muut Turun-Tamp.- 304 Nikolain 	riint:ttie . 8 25 	Nikolahu1aupunki . 
Muut Vaasan rauta-  
120 59 	H:linrian rt:n as.  
7 	Nikohiiiikaupunki 32 176 	' hteensa toimia 	4831 
3497528 I Tonnikiometrik  536 605 
2 	asemat........... 
3 	Kemi 	............ 
84 
264 
Muut Vaasan rauta- 
21 	tien asemat...... 
Muut Oulun rauta- Oulun rautatien ase- 
28 	tien asemat 100 15 	mat 	............ _______________________________________  1528 	Mvllykoski 
Muut Savon rauta- 
1 569 	Hietanen.......... 
238 	Mvllykoski ........ Koljola 149 	tien asemat 63 Muut Savon rauta- 
433 	Licks 
- 	Kaltimo ........... 157 
93 	tien asemat......  
108 	Lieksa 	.............- - ____________________________________________  t 136 Terijoki Matkase Ikä......... 1 088 259 	Sortavala 1 
169 OIIILL 1 	Kai1amo........... 419 475 	Vuoksenniska :1 
247 
542 
............ 
Valkeasaari 
Shuvalovo 
- 
- 
237 	Sortivu1a.......... 
1 	Elisenvaara 
303 	Intia 
25 
258 
344 	Enso............... 
14 	Jitäski 	............ 
il;; 
1 058 Udelnaja .......... ............ 50 573 
475 24 	Autica ............ 
6 008 Petrograd - 30 Enso 	............. 43 	Jitaski 	............. 
160 
97 
9 Tammisuo 
 400 	Viipuri 
41 
2 2  
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276 644 	Toniiiki!onietriä 258477 - 41 
Porvooiì rautatie 
Rauman rautatie  
1 
145 
Muutllels.-H:linnan- 
Petrogradin rt:n 
________________________________________  2 
- 
Raahen rautatie  
Haminan rautatie  
3 
6 
2 
166 
4 
57 
asemat .......... 
Hangon rt:n asemat 
 Turku  
234 
8Z 
119 kauvatsa 
___________________________________________  
10 
2 
Loviisan rautatie  
Nikolain rautatie . 4 129 
32 
............ 
Hämeenlinna 
Muut Turun-Tamp.- 
9j 
30 2 3954'1-Ielsinki 6 
3 225 	Y1teensä tonnia 	1 915 
125 37 759 367 Tonnikilometriä  239 523 110 Nikolaiukatìpimki 126 Sörnäs 	............. 
Muut llels.-Ii:linnan-  17 
Muut Vaasan rauta- 
tien asemat 27 146 P:gradin rt:n as. 52 
____________________________________ Oulun rautatien ase- - 
242 
Rajamäki 
Turku 12 57 mat 	............. 57 
184 
.............. 
Kvrö ............... - Savon rautatien ase - 
Mhut Turun-Tamp.- __________________________________ 29 Karjalan rautatien  
3 
J 
A 42 
50 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 
2 
10 116 
mat. .............. 
asemat 27 
21 
63 
Oulun rt:n asemat 
Savon 	asemat rt:n 
10 211+'Helsinki .......... A 	41 
Muut Ilels.-H:linnan- 
141 
613 
Mäntyluoto 
Pori .............. 
74 
561 
10 Karjalan rt:n asemat 7 101 P:gradin rt:n as. 244 225 23 
1 282 Pori 303 1 Hangon rt:n asemat 34 266 
Aetsä 	.............. 
Karkku ............. 69 
156 Peinohja 1 21 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n  as 55 
34 
1 422 
Siuro 	.............. 
Nokia ............. 
141 
14 251 Koemäki 5 
353 
............... 
Tampere 56 68 Vaasan rt:n asemat 28 76 Santalahti 2 
Muut asemat 15 Oulun rt:n asemat 8 1 003 Tampere ........... 746 
172 linj. Mäntyluotoon 137 9 
Savon mutation ase- 
- 186 
Muut asemat 
linj. Mantyluotoon 139 191 » 	Tampereelle 
Helsingin-Turun rt:n 
mat 	............. 
Karjalan rautatien Jyväskylän rautatien  
79 1 24 asemat ........... 42 9 13 
9 
asemat............. 
Kurikka ........... - 247 Mäntyluoto 53 Helsingin-Turun rt:n 
1 988 Rauman rautatie 101 
15 
774 
326 
Pori 	............... 
Tampere ........... 
105 
164 
13 
5 
asemat............ 
Savonlinna 
15 
- - 
— 
1-laminan rautatie 
Nikolain rautatie  6 Muut asemat 3 
asemat............ 
Rovaniemi - 
23 linj. Mänlyluotoon 
» 
50 
90 
2 
1 
Kauhajoki 
Porvoon rautatie . 
3 
1 7 759 	Yhteensa tonma 	813 47 Tampereelle 
1103174 	Tonnikilometriä  90019 1867 Siirros 914 8418 Siirmos 3305 
- Suom cm Valion-ravtatie 1915. 
Llite VI. 
Tonisiltiku vuonna 1915 
Trväa 	 Siuro 	 Nokia 
8418'I' 	Siirros 3301 
85 	Rauman rautatie . .  50 
1 	Haminan rautatie. . 7l 
- 	Loviisan rautatie . . 
8 	Karungin rautatie.. 
- 	Nikolain rautatie . .  81 
8 512 	Yhteensä tonnia 3 971 
1390267 	Tonnikilonietriä 	I 778 11€ 
K a sk k IL 
894Heisinki ........... 30 
$4 	Sörnäs ............ 67 
Muut I-lels.-H:linnan- 
127 	P:gradin rt:n as. 149 
$3 	Hangon rt:n asemat  53 
918 	Turku ............ 93 
Muut Turun-Tamp.- 
343 	H:linnan rt:n as. 54 
Vaasan rautatien ase- 
42 mat 	............ 57 
Oulun rautatien ase - 
18 mat ............ 9 
Savon rautatien ase- 
1 mat ............ 5 
Karjalan rautatien  
2 asemat........... 1€ 
98 Pori .............. 204 
118 Harjavalta 4 
133 Peipohja i 
69 Tyrvilö............. 26€ 
1 461 Nokia 	............ 11 
1320 Tampere .......... 515 
Muut asemat 
77 
137 
linj. Miintyluotoon  125 
» 	Tampereelle 6(3 
Jyväskylän rautatien 
2 asenmt 3 
Helsingin-Turun rt:n  
17 asemat.......... 21 
1 Rovaniemi - 
Krist.iinan, Kaskis- 
- ten rt:n asemat. 2 
- i  Porvoon rautatie . 1 
64 Rauman rautatie . 58 
1 Raahen rautatie . - 
3 Haminan rautatie. 
2 	Loviisan rautatie . 
15 
3 
- 	Nikolain rautatie 22 
6 194 	Yhteensä tonnia 1 850 
788 823 	Tonnikilometria 238 300 
2 001*Helsinkj 	.......... 
3 367 Sörnki 	............ 
162 Aggelby 	.......... 
343 Petrugrad .........  
Muut He1s-H:linnan- 
196 .P:gradin rt:n as. 
322 I Hanko ............ 
Muut 1-langon rauta- 
7 tien asemat......  
4 262 Turku 	............ 
265 Kyrö 	............. 
221 Loimaa............ 
1 182 I  Hämeenlinna ...... 
Muut Turun-Tamp.- 
115 H.Iinnan rt:n as. 
33 Nikolainkaupunki  
425 Vehmai.uen ........ 
25 Muut Vaasan rt:n as. 
52 Oulun rt:n asemat..  
369 Kotka 	............ I 
Muut Savon rauta- 
42 tien asemat. ..... 
Karjalan rautatien  
2 asemat.......... 
3(16 Pori .............. 
221 j Peipohja 	.......... 
316 Aet»ä 	............ 
141 Tyrvää 	........... 
9 396 Nokia 	............ 
705 Santalaliti 	........ 
(3291 Tampere ..........  
Muut asemat linjalla 
174 Mäntvluotoon. 
7 JyväskIän rt:n as. 
907 Turku Itäinen .....  
121 Sockenbaeka 	...... 
Muut Helsingin- 
43 Turun rt:n asemat 
Kristlinan, Kaskis- 
4 ten rt:n asemat.. 
52 Porvoon rautatie 
1 412 Rauman rautatie 
- Haminan rautatie.  
2 Loviisan rautatie  
2761 Nikolain rautatie  
36 250 	Yhteensä tonnia 
811 077 	Tonnikilometriä  
Nokia. 
290 Helsinki 	.......... A 	9 
979 3 
2821 Petrograd 11 
Sörnäs 	.............. 
Muut Flels.-F1:linnan- 
129 P:gradin rt:n as. 14 
5 Hangon rt:n asemat 6 
346 Turku ............. 15 
1 Kuurila 	........... 57 
4571+ Siirros 
1 Iittala 	............ 
Muut Tu.run-Tamnp. - 
53 H:linnan rt:n as. 
106 Nikolainkaupunki 
38 Muut Vaasan rt:n as. 
5 Kemi ............. 
Muut Oulun rauta- 
17 tien asemat...... 
209 Kotka 	............  
37 Muut Savon rt:n as. 
Karjalan rautatien 
43 asemat ......... 
1 Mä.ntyltioto........  
14 Tyrviä............ 
11 Karkku ...........  
20 Siuro 	............. 
57 Santalahti 	........ 
3 086 Tampere ..........  
Muut asemat linjalla 
55 Mänt.yluotoon... 
5 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin-Turun rt:n  
2 asemat .......... 
4 Savonlinnan rt:n as. 
7 Rovaniemi 	........ 
Kristiinan, Kaskis- 
6 ten rt:n asemat. 
4 Porvoon rautatie  
33 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie  
1 	. Haminan rautatie  
1 Loviisan rautatie  
3 119 Nikolain rautatie 
	
11 507 	Yhteensä tonnia 
3585962 	Tonnikilometriä 
Santalahti 
950 Helsinki .......... 
2 095 Sörnäs ............ 
218 Malm ............ 
- Dickursby ........  
5 Hovinmaa ........ 
155 j Viipuri ........... 
 620 Petrograd ......... 
Muut Hels.-H:linnaia- 
Petrogradin rauta- 
131 tien asemat ..... 
 22  Hangon rt:n asemat 
 160 Turku ............  
Muut Turun-Tamp.- 
203 H:linnan rt:n as. . 
145 Nikolainkaupunki.. 
10 Orthvesi .......... 
1 Sirinula ........... 
8 Velimainen ........ 
6 
153 
150 
200 
2 
81 
65 
2 
5 
29 
163 
37 
26 
45 
2€ 
107 
19(3 
1 
15 
34 
20 
30 
1 418 
2 
•238 
17 
55 
3 413 
495 596 
1 185 
114 
159 
54 
72 
124 
68 
2 
45 
58 
129 
1 422 
1 461 
9396 
2 207 
1 425 
106 
18622 
732 533 
1 
12 
18 
1 
4 
4571 	Siirros 	1 18 
S'iOflIerl Voltionro'utaie1 1915. 
4 723 	Siirros 	 3 
69 
	 Lute VI. 
TonjillukU vuonna 1915. 
Santalahti 	 Suom Iiti 	 Laukaa 
4723 Siirros 3668 13 793 	Siirros 2 926 143 Helsinki 	
.......... 
Petrograd ......... 70 Muut Vaasan rt:n as 105 Savon rautatien ase- 75 
- 
Muut Flels.-H:linna.n- 
17 Tornio ............. 
Muut Oulun rauta- 
190 87 	mat 	............. 
Karjalan rautatien  103 P:gradin rt:n as. 
80 tien asemat 30 3 	asemat.......... 72 Turun-Tampereen- 
10 Kajaani 	........... 164 124 Mäntyluoto  
478 	Pori ............... 
20 
48 
3 
61 
H:Iinnan rt:n as. 
 Vaasan rt:n asemat 
91 
Muut Savon rauta- 
tien asemat 83 Muut Porin rauta- - Pietarsaari 	........ 
888 Sortavala 1 27 	tien asemat 20 1 Iisalmi ............ 
Muut Karjalan rt:n 
- 
131 	Kuusa ............ 55 
29 21 
Tammisno 	........ 
Porin rt:n asemat.. 35 asemat.......... 112 	Laukaa ........... 5 29 Suolahti .......... 149 Pori.............. 89 261 	Leppkvesi 
30 Siuro ............. 705 10 354 	Jvvitskylä 1 632 12 Kuusa 	............ 
 
2 207 Nokia 	............ 57 288 	Pet3javesi 12 2 672 Jvviiskylä 	
........ 
Muut asemat linjalla 2 441 Tampere .......... 
Muut asemat linjalla  
2 110 Muut asemat linjalla 
105 	Haapamitelle 18 47 Haapamäelle 
109 Mäntyluotoon 495 109 	Turku Itäinen 4 helsingin-Turun rt:n 
Jyväskylän rauta- Helsingin-Turun rt:n  12 
1 asemat..........  
Kristiinan, Kaskis- 160 tien asemat 
Helsingin-Turun rt:n  
30 
	
180 	asemat.......... 
2 	Savonlinna - ten rt:n asemat. 
asemat 
143 Särkisalmi 	 - 
6 Kristiinan, Kaskis- - 30 Rauman rautatie  
. 	.. 	. eensa ,,onnJa 29 	ten rt:n asemat... 	2i 
Porvoon 	 2 2 rautatie . .  156 Svväoro ........... - 
-- 
tuut Savonlinnan 417 	Rauman rautatie ..  
- 	1-laminan rautatie . .  
53 190 097 Tonnildiometriit  
6 rautatien asemat 4 	Raahen rautatie ...  
- 	Loviisan rautatie . .  
1 
13 Rovaniemen rt:n as 2 1 
Kristiinan, Kaskis- 1 
18 ten rt:n asemat. 3 2 777 	Nikolain rautatie ..  , 	 . 
85 
29 283 	\ hteensa tonnia 5 09 862 	Porvoon rautatie . 	37 
14 Rauman rautatie 
 Raa hen  rautatie.. 
638 
Tonnikilometriä 1 634 056 4 - 8 601 493 Leppavesi 3 Jlaminan rautatie . 13 
3 Loviisan rautatie 
12 
142 
1 
112 
31 
336 
igt  
1 
181 
877 
178 
12 239 	Yhteensä tonnia 	8 
2116507 	Tonnikilometriä 	948 
iiolahti 
K nusa 
- 107 	Helsinki 	.......... 
Muut 1lels.-H:linnan- 
5 	P:gradin rt:n as. 
- Turun-Tampereen- 
5 	I-i:linnan rt:n as. 
171 51 1 Vaasan 	rt:n asemat 
106 7 	Oulun rt:11 asemat 
949 Savon rautatien ase- 
1 	mat 	............ 
---- 	Tainmisno 	........ I 162 
2 Muut 	Porin 	rauta- 
17 	tien 	asemat....... 
91 55 	Suolahti 	.......... 
1 436 	Jyväskvlii 	......... 
64 Muut asemat linialla  
654 40 	Haapamitelle 
9 Jlelsingin-Twun rt:n  I 
191 2 	asemat.......... 
6 Kristilnan, Kaskis- 
236 - 	ten rt:n asemat. 
118 13 	Rauman rautatie . . 
- 	Nikolain rautatie  9 
165*Helsinli 	.......... 
- 	Lappeenranta...... 
- Muut llols.-ll:linnan-
- 	Hanko ............ 
43 	P:gradin rt:n as. 
12 Turun-Tampereen- 
17 	1-hlinnan rt:n as. 
38 Vaasan rt:n asemat  
5 Oulun rt:n asemat  36 
81 
Savon rautatien ase- 
- 	mat. ............  
Karjalan 	rauta tien 
2 3 	
asemat..........  
29 	Porin it:n asemat. 
5 	Suolahti 	..........  
2154 	.Jvviislcylä 	........ 
131 Muut asemat 15 	linj. Suolaliteen 
2 Haap maclie.  
Helsingin—Turun 
71 	rautatiei 	asemat. 
13 i Rauman rautatie  1 
2 560 	Yhteensä tonnia 
168 112 	Tonnikilomettiä 
10 
160 
113 
'a 
17' 
43 1 
:; 
 261 
592 
21 
11 
16 
17 
1365 
241 612 
1251 	1 739 	Yhteensä tonnia 
9261 121 200 	Tonnikilometriä 
	149 
3 290+Helsinki .......... 
1 267 Sörniis ............ 
1 489 Petrograd ......... 
I Muutllels.-H:linnan- 
318 	P:gradin rt:n as. 
151 Hanko............  
10  Muut llangonrt:ri as. I 
2 281 Turku ............ 
 Muut  Twain-Tamp.-
166 	H:linnan rt:n as. 
2 290 Nikolainkaupunki 
146 Seinäjoki .......... 
 17 Mvllymäki ........ 
189 Kollai ............ 
1 788 Tampere .......... 
173 Muut Vaasan rt:n as. 
159 Oulu..............  
Muut Oulun rauta- 
59 	tien ase nat......  
13 793 	Siirrus 
Suomen  Vallnanruo/atiet 1915. - 
Lute VI. 	 70 
Tonniluku 	vuonna i915. 
Jyvilskvlä Vesaiika Kintaus 
1 15OHelsinld ........... 
524 	Sirnäs ............ 
936 
433 
442He]sinkj 
Muut Hels.-H:linnan- 
7 2 ?66f 	Siirros 
Asemat linj. Haapa- 
1 252 
256 	Fredriskberg 6 	142 	P:gradin rt:n as. 7 120 	mäelle 38 13 Lappeenranta  
117 	Viipuri............ 
1 419 
231 
1 	Röykkä ........... - 
........... 
Helsingin-Turun rt:n  
100 	Terijoki 1 
Turun-Tampereen- 
 54 	H:linnan rt:n as. 13 
9 	asemat........... 
11 	Savonlinna 
- 
- 
974 	Petrograd ......... Muut Hels.-H:linnan-  
2 912 121 Nikolainkaupunki 
116 	Vilppula ........... 
2 8 Rovaniemi - 
263 	P:gradin rt:n as. 348 74 Muut Vaasan rt:n as 
- 
14 
Kristiinan, Kass- 
61 	ten rt.:n asemat.. - 	Gerknis 	.......... 
Muut Hangon rauta- 
178 Kempele ........... 
Savon rautatien ase-  
1 9 Rauman rautatie 
 2 Raahën  
lo 
80 	tien asemat 22 17 	mat 	............ - 
rautatie 
3 	Loviisan rautatie  487 	Turku 	............ 
Muut Turun-ianip. 
743 19 	Karjalan rt:n asemat  
35' Porin rt:n asemat.  10 2 989 	Yhteensä tonnia 	 . 1.1 79 	Il:linnan rt:n as. 
2 485 Nikolainkaupunki 
100 
1 320 
2 613' Jyväskvhi. 
Muut asemat  
81 . I 648 450 	Tonniki1ometrj. 484 
120 	Vilppula .......... 399 12 	haj. Suolahteen . .  50 318 	Tampere .......... 
201 Muut Vaasan 
760 Asemat 
rt:n a.s. 
309 	Tornio 
333 
125 
45 	linj. 	Haapamitelle  I 14 ............ Helsingin—Turun 13 	Kemi ............. 146 . 26 	rautatien asemat. - lctiiji 2660 	Kokkola .......... 242 Savonlinnan 	rauta- 28 	Pietarsaari 346 11 	tien asemat...... 
- 	- 
Muut Oulun rauta- 
143 	tien asemat 78 
Kristiinan, Kaskis- 4144iI1sinkj 	..........  
64 I Kotka 	............ 100 
2 	ten rt:n asemat.  . 
30 i Rauman rautatie 
1 
1 
l'etrogrzLd 	......... liii 
Muut Savon rauta- 
 98 	tien asemat 136 
. 	. 
1 	T-ianlii]an 	rautatie.  . Nikolain 
Muut I-Iels.-1-T:linnan-
177 	P:gradin rt:n as 9-1 
1 Tammisuo 151 
- rautatie 	.. 16 1 	Hanon rt:n asemat 
3761 	Yhteensä tonnia 344 Muut Karjalan rt:n 273 	Turku 	............ 13 
55 	asemat 	......... 
2 088 Märityluoto 
5 
214 
406 337 	Tonnikilometrik 32 129 
Muut Turun-lamp.- 
5 	Fl:linnan rt:n as.  . 25i 
Muut Porin rauta-  432 	Nikolainkatipunki .. I 118 
101 	tien asemat ..... 
1 632 
172 __________________________ 5 i Mvl]vmitki  293 	Vilppula 
126 
2 Suolahti 	.......... 10 35 
- 
 _________ 
- - 349 	Kuusa 	............ 
336 	Lankaa ........... 
1 436 
2 672 Kiittaus 
158 	Tampere ..........' 
25 i Muut Vaasan rt:n as 
175 
144' 
592 	Leppävesi ......... 2 154 72 	Oulun rtn asemat  19 
A 
T 	 I 
• 	 81 	Vesanka 	...........2613 Savon rautatieu ase-  I 28 mat 	............. 290 	Kintaus 	........... 1 087 303Helsinki 	..........  38 2 301 ' Pet.äjitvesi 147 115 	Sörnäs ............ 36 Karjalan rautatien  257 	Keuruu 	........... 
30 . Haapamäki  
62 
6 
Muut l{els.-H:lianan- 
159 	1':gradin rt:n as.. 
23 	asemat........... 
110 	P)ri 	.............. 
1 
11 
Helsingin-Turun rt:n  
' 
13 	Hangon rt:n asemat 10 
9 Muut Porin rt:n as 8 
92 	asemat.......... 
10 	Savonlinnan rt:n  as. 
81 
65 
7 	Turku ............. 387 
12 	Suolahti 	.......... 
147 	jvvä,skliL 
288 
301 
32 	Rovaniemen rt:n as. 5 
Muut Taru.n-Tainp.- 
31 	H:linnan rt:n as. 2 
23 	leuruti 	........... 104, 
	
Kristiinan, Kaskis- 	, 
16 	ten rt:n asemat. . 89 
444 Nikolainkaupunki 
86 Muut Vaasan rt:n as 
41 Muut asemat 101 	Iinj. Suolahteen 29 
61 	Porvoon rautatie .. 26 106 . Oulu 
65 lOu 	' 	I-Iaapamäelie 136 
471 	Rauman rautatie .. 710 Muut Oulun rauta-  Helsingin-Turun rt:n 7 	Raahen rautatie . .. 
20 	Haminan rautatie .. 
4 
26 
107 	tien asemat 
Savon rautatien ase-  
3 
2 	asemat 
Savonlinnan 	rauta- 
17 
3' 
6  , Loviisan rautatie . . 3 34 	mat tien asemat 1' 
1 008 	Karungin rautatie. . 
133 	Nikolain rautatie ..  
5 
409 
............. 
56 , Värtsilä............ 
Muut 	Karjalan rt:n  
- 
340 
23 	Rovaniemi ........  
Kristiinaij. 	Kaskis- 
18451 	Yhteensä tonnia 33850 pt::.:. 
4 	ten rt:n asemat.., 11 
'5855933 Tonnjkjlometrjä 	6497 513 Muut 	Poriji 	rauta- 
2 
1 	Haminan rautatie..  13 	tien asemat 
1 087 	Jyvi.skvlä 
13 
290 1 	Lovuican 	raut.ut.ue 	.., - 	Nikolain rautatie 
- 
17 Muut asemat linjalla  .. 
2519 Yhteensa tonnia 1 771 18 	Suolahteen 	 20 
2 766 	Siirros 1 252 619 952 Tonnikilometriä 275 954 
S 0  (7fl 	I 	if 1011,1,01(1  / u / 1015 
71 
	 Lute VI.  
Tonniluku 	vuonna 1915. 
Keuruu Turku Itäinen Littoinen 
+ 1' 
131i'IIelsinki........... A 3 2O55' 	Siinos 	A 6092 649+ 	Siirros 	A 6451 
Muut Hels.-H:linuan- 
180 	P:gradin rt:n as. 194 
Muut Turun—Tamp 
35 	—H:linnan rt:n as 
44 Vaasan 	asemat rt:n 
213 
31 
	
1 	Savonlinna 
1 	Rauman rautatie .. 
- 	Nikolain rautatie .. 
- 
- 
24 
4 	1-langon rt:n asemat 6 
651 	i eensa 	onnia 6 7 211 	Turku 	............. 21 35 	Oulun rt:n asemat 	10 
Muut Turun-Tamp.- 101 	Savon rt:n asemat 17 
12 	H:linnan rt:n as. .' 16 Karialan rautatiefl  43 838 	'Founikiloinetriä 196 244 
429 Nikolainkaupunki 368 85 	asemat .......... - ________________________________________  41 	Myllymäki 186 1 	Siuro 	............. 907 
167 	Vilppula 	............ 
260 Tampere  
24 
217 
Muut Porin 	rauta- 
85 	tien asemat 154 Piikkiö ........... 
160 Muut Vaasan rt:n as 204 4 	Suolahti 	.......... 109 ________________________________________  
203 	Pietarsaari 16 Muut Jyväskyhin 
15 Muut Oulun rt:n as 15 19 	rautatien asemat  20 772 29 	Sörnäs ............. 193 10 Savon rt:n asemat 11 331 	Turku 	............ 226 MuutlIels.-H:linnan - 14 	Karjalan rt:n asemat 
40 	Porin rt:n asemat 
55 
58 
97 	Piikkiö ............ 
221 	Paiinio ............ 1 726 312 	P:gradin rt:n as.. 
172 
62-i Jyväskylä 257 27 	Hajala 172 
10 	Tanimisaari........  
Turun-Tampereen- 
104 	Petiijäesi 23 
134 
476 	Salo 	.............. 
160 	Perniö 46 36 	H:linnan rt.;n as. . 
 64 
134 	Keuruu ............ 
35 	llaapamiiki  145 
............ 
I Muut asemat linjalla  
Fredriksbergiiii 319 98 
8 	Nikolainkauputiki . . 
4 	Oulun rt:n asemat. .  
ir 
10 
Muut asemat linjalla  
Savonlinnan 	rauta- 30 	Savon rt:ii asemat. .  6 12 	Suolahteen 76 Karjalan rutatien 
- 	Salo ................ 
0 	Savonlinna 
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2 11:linnais rt:n as. .  229 
- Alavus ............ 139 
Muut Vaasan rauta- 
8 tien asemat...... 161 
11 Oulun rt:n asemat. .  I 66 
32 
4 976 
306 290 
2 
553 
106 
1 
5 412) 	2 907 	Siirros 	19 753 
75 
	
Lute VI. 
Tonniluku vuonna 1915. 
Masab 
	
Esbo 	 (rankttlla 
1 738* Helsinki 	.......... 1334 
58 Sörnäs ............ 119 
28 Malm ............. 1 512 
MuutHels.-H:linnan- 
37 P:gradin rt:n as. 70 
Hangon rautatieri  
3 asemat.......... 103 
Turun-Tampereen- 
4 H:linnan rt:n as. 12 
2 
2 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat  
44 
15 
Savon rautatien ase- 
- mit 	............ 7 
- Taminisuo 10 
5 Kyrkslätt 	......... 362 
52 Grankulla .......... 102 
Muut asemat  
11 linj. Turkuun 184 
144 » 	F:bergiin 144 
11 Porvoon rautatie 27 
- 
5 
Rauman rautatie . - 
Loviisan rautatie . 
15 
I 
- Nikolain rautatie . .  I 6 
2098 	Yhteensä tonnia 4067 
79 909 Tonnikilometriä 190 819 
Kokiaks 
2 416 	Helsinki 	........... 2 355 
205 	Sörnäs ............ 507 
67 	Malm ............. 327 
Muut l-Iels.-H:linnan- 
20 	P'gradin rt:n as. 162 
224 Tammisaari - 
6 	Gerluiäs 	.......... 139 
Muut Hangon rauta- 
1 	tien asemat 9 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 9 
- Vaasan rt:u asemat 3 
- Pietarsaari 2 
- Savon rt:n asemat.  27 
- Tammisuo 21 
- Porin rt:n asemat 42 
- Suolahti 	.......... I 7 
152 130 
455 
Turku 	............. 
Billnits ............ 
152 Kari» 	............. 
1 149 Grankulla ......... I 81 
198 ockenhaeka 31 
Mtuit asemat linjalla  
212 Turkuun 192 
106 Fredriksbergiin . 41 
1 Porvoon nutatie 	.., 18 
-- 
- 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie . 
8 
13 
- Nikolain rautatie . - 25 
5366 	Yhiteen.sä tonnia 	4 149 
176 094 	Tonnikilometriä 	208 541 
- S-uoanen Vultwnrautatet 1915. - 
Lute VI. 
Tonuiluku 	vuonna 1915. 
$oekenbaeka Varkaus J orolnen 
t t t 2907* 	Siirros 	A 19753 486* 	Siirros 	A 1670 420'Petrograd ......... A 	72 
Savon rautatien ase-  85 	Kuopio 	............ 528 Muut Hels.-ii:linnan - 
18 	mat ........... 373 Pitkälahti .......... 108 322 	P:gradin rt:n as 75 
- 	Ojajiirvi 	............ 169 4 	lisvesi ............ 321 - 	Hangon rt:n asemat 
- 	Sairala ............ 158 193 Turun -Tampereen-- 
Muut Karjalan rau- 
11 	tatien asemat 261 
4 	Kantala 	........... 
23 	Kotka............. 
Muut Savon 
143 46 	H:linnan rt:n as 16 
rauta- 17 i Vaasan rt:,s asemat 10 
- 	Siuro 	............. I 121 49 	tien asemat 201 - 
Muut 	Porin 	rauta- 331 	Viirtsilä ............ 46 
4 	Oulu 	.............. 
151 
17 	tien asemat 134 112 	Hiitola ............ 213 Muut Savon rauta- 
Jyväskylän rautatien  52 	Viipuri ............. 729 110 	tien asemat 128 
14 	asemat .......... 90 Muut Karjalan rauta-  
44 	Kuopio ............ 
157 
71 	Turku 	............ 265 127 	tien asemat  236 I Muut Karjalan rau- 
39 	Salo 	.............. 134 134 I Mäntyluoto ......... 1 181 
103 	Viipuri ............. 
43 	tatien asemat. 73 
- 	Fagervik .......... 108 Muut 	Porin 	rauta- - 	Porin rtn asemat. 6 
5 	Solberg ............ 152 41 Jvväskylitn rt:n as 2, 
5 	Sjundeä 	.......... 10l 
7 	asemat ........... 
41 	Jvviiskyla 3 1-lelsingin --Turun 
44 	Kvrkslätt ......... 409 Helsingin—Turun - 	rautatien asemat  7! 
31 	Kdklaks 	.......... 198 i 	mutation asemat. 30 111 I Savonlinna  230 
48 	Esbo .............. 105 224 	Pieksämäki 38 Asemat linjalla 
235 	Grankulla .......... 74 81 	Huutokoski........ 2 951 90 	Pieksämäelle  138! 
2 	Sockenbacka 2 562 24 	Savonlinna 286 Muut asemat linjalla 
;T 	Fredriksherg 226 Muut asemat linjalla  129 	Elisenvaaraan  82 
Muut asemat linjalla 165 	Elisenvaaraan. . .. 67 25 	Porvoon rautatie . - 
Turkuun 279 Kristiinan. Kaskis- 5 	Rauman rautatie . B 
Sorjo 	............. 191 - 	ten raut4ltien as. . 2 3 	Haminan rautatie . 8 
Muut Savonlinnan 
6 I 	rautatien asemat - 
	
- 	Porvoon rautatie .. 
2 	Rauman rautatie . .  1 026 1 472 	Yhteensä tonnia 1 166 
- 	Rovaniemi 9 4 	haminan rautatie .. 6 424 800 	Tounikitometrik 200611 Kristiinan, Kaskis- 1 	Loviisan rautatie . . - 
6 	ten rt:n asemat. 32 7 	Nikolain rautatie . . S ______________________________________________  
10 	Porvoon rautatie  
2 1 Rauman rautatie . . 
454 1963 	Yhteonsa tonnia 10 026 Ilantasali,ii 
1 	Raahen rautatie  - 552 826 	Tonnikilometriä 	2 766 530 1 	Bil mmm 	rautatie . 	- 
11 	Loviisan rautatie 111 636 	Valkeasaari - - 	Niknlamn rautatie . 154 963 	Udelnaja .......... 
978 	Petrograd 
- 
113 Iluulokoski 6 17? 	Yhteensä tonnia 	27 085 
MuutHels.-H:hnnan- 
214 470 	Tonnikilometriä 	2 072 506 143 	P:gradin rtn as.. 90 
I I 2 
+1-relsingimi-JIrlinnmn-  A 
Hanko .............. 
Turun 	'lainpereen- 
_________________________________________ 221 	P:gradin rt:n as 
Tunm-Tanipereen-  
39 22 	H:linnan rt:n as 
29 	Vaasan 	rt:n asemat 
28 
7 
Varkiis 37 	il:linniui rt:ia as. 5 7 	Ouluu rt:n asemat 3 
794 Kuopio 
1 
16 
115 	Savon rt:n asemat. 
- 	Tamuiisuo 
120 
130 
I 	. 2tl-Ielsinki ........... 183 
- 	Laihia .............. 
278 	Harju 	............. - 214 	Viipuri ............. 320 
bmnäs 151 
1 574 	Kvruin tehdas Muut Karjalan mu- ............ 
Patrograd 349 Muut 	Savon rauta- 78 	tatien asemat 71 
Muut Hel. -F1:1umnan- 51 	tien asemat 225 	Viipuri ............. 
64 
9 
- 	Porin rt:n asemat. 
Helsingin—Turun 
10 
3 	P:gradmn rt:n as. 155 Muut Karjalan rim- 2 	rauttien asemat 4 1 	Hangon rt:n asemat 
80 Turku ............. 
25 
259 
4 	tstjm 	asemat.. 2 579 	Savonlinna . . 948 
Porin rautatien ase-  331 	Etisenvaara 33 6 	Tampere .......... 
Muut Turun-.Tamp  - 
129 - 	mat ............ 2 Muut asemat 
175 
6 	H:linnan rt:n iis.  34 2 951 	Varkaus 	.......... i 81 
68 	llnj. Pieksämäelle 
26 Vaasan rt:n asemat 76 Mimt asemat 45 	hej. Pieksämäelle  100 
123 	» 	Elisenvaaraimn 
3 	Rauman rautatie . 
122 
10 Oulun rautatien ase- 111 	» 	]iliseiNm.mr.t.fl  47 - 	1-lamnirian rautatie.., 58 12 	TillIt 	: ............ 9 2 	1-Iauiinan rautatie . - -- 	Nikolain rautatie . 8 
11 	Imlnii 
21 
6293 	Yhteensi tonnil 
710 413 	Tonnjkilometrjä. 
366 
34491 
4291 	.htemnsa tonnia 
1 147 251 	Tonnikilometriä  
2252 
313 343 4iirr 	 1 670 
i,,f1f i/ 	/ a  
77 
	 Lute VI. 
TonnulukiL 	vuonna 1915. 
4avoulinna kulennoinen Punkasalmi - 
954'Helsinki 	........... 286 322Petrograd .........  124 352+ Siirros 102 
138 	Raivola ... 1 Muutllels,-H:linnan-  Turun-Tampereen- il 338 	Fernoki  2 1381 	Pgrsdin it n as 42 1 11 linnin it ii ds 
240 	Valleasaa.ri ........ I - 1 	Hangon rt:n asemat 2 1 Nikolainkaupunki ..  
228 	Udelnali - 1  Turun-Tarnpereen - Pietarsaari ........ 
2047 	Petrogiad 1934 1 	H limi in it ii is 8 4 - 
Savon riutitien Vise 
mat ............ Muut Flels.-H:linnan-  
389 
Nikolainkaupunki I 1 	Oulun rt:n asemat 3 10 Jaakkima ......... 173 	Pgradin rt:n as. 
21 	1-langon rt:n asemat 27 Savon rautatien ase- o2 \ iipuri 	........... 
80 	Turku ............ I 146 4 	mat 	............ 10 Muut Karjalan it:n I 
I  Muut Turun-Tamp.- 117 	Viipuri 	........... 182 
126 asemat. .......... 
42 	H:linnan rt:n as 147 Muut Karjalan rt:n 19 
- Pori .............. 
Helsingin—Turun 39  Nikolainkaupunki . 102 61 	asemat .......... Pori 2 - rautatien asemat. Muut Vaasan rauta-  
- 	1 	tien asemat 45 
- .............. 
- 	Jyväskylä 1 146 Savonhnna ........  
Oulun rautatien ase- Helsingin—Turun 134 Punkaharju ........ 
13 	mat 
•.: 	: 	::.. 
59 
248 
- 	rantatien asemat 
32 I Savonliriini 
2 
262 
1 160 
1640 
Sarkisalmi 	........ 
Syviioro 	.......... - 20 	Kuopio . I 
15 	K'snttla 	........... 103 399 Elisenvaara 4 Muut isemat 8 Muut Savon rauta-  i Muut asemat linjalla  
Pieksämäelle 6 
31 
92 
lmj. Pieksämaelle 
» 	Elisenvaaraan 21 153 I 	tien asemat 
16  Matkaselkä 
175 
170 
9 	 .... 
58 	Elisenvaaraan . .. 72 - Flamman rautatie. . L 
Yhteensä tonnia 2 6011 77 	Sortavala 	 347 - 	Porvoon rautatie 	 1 
2 	Jaakkima .......... 134 50 Rauman rautatie 1 1 21 Tammisno 264 - 	Haminan rautatie 228 269 	Tonnikilornotriä 234 801 
242 	Viipuri ............. 1 530 - 	Nikolain 	rautatie 	. 7 
1 200 	Yhteensä tonnia 753 Muut 	Karjalan rt:n 
200 	asemat ........... 109 
Poriii rautatien ase-  239 451 	Tonnikilometriä 111 098 
1 	mat............. 50 ______________________________  
5 	Jyväskylän rt:fl as. 50 . 
1-lelsingin-Turun rt:n  1 Putikko 
29 Punkaharju _________________________________________  
	
2 	asemat ............ 
286 	Varkaus 24 
230 	Joroinen ........... 
948 	Rantasalmi 
111 
579 100 Hilsmki 	
. 
15 I 
487 	Savonlinna 467 'Helsingin-H:linnan- 114 Uusikir1ko - 
262 Kuleimuinen  32 4 	P:gradin rt:n as. 29 189 Raivla 3 
159 	Punkasalmi 146 - 	Tammisaari  1 107 i Terijoki 	............ - 
113 Turun-Tampereen- I 287 I Shuvalovo - 288 	Putikku 	........... 
188 	Särkisalmi 23 - 	H:lmnan rt:n as. 33 1 124 Udelnaja .......... I - 121 	Elisenvaara........ 124 Savon rautatien ase- 1 944 Petrograd 1311 
Muut asemat linjalla  - 	mat .............. 3 MuutHels.-H:li-nnan - 17 ; 112 	Pieksämäelle 	.. 31 Karjalan rautatien  224 P:graclin rt:n as. ., 
160 	Elisenvaaraan . 52 10 	asenrit.......... 38 134 
Turun-Tampereen- 
Kristiinan, Kaskis- 1 	Punkasalmi 1 1-l:linnan rt:nas.  12 
- 	ten rt:n asemat. 11 I Asemat linjalla Vaasan 	rautatien 
1 	Porvoon rautatie  7 6 	Pieksämäelle 	.. 13o 1 asemat 6 
224 	Rauman rautatie 187 Muut asemat linjalla  44 
- Pietarsaari ........ 
2 2 	1-larninan rautatie 8 2 	Ebsenvaaraan . 10 Savon rt:n asemat 
1 	Loviisan rautatie .. 396 Jaakkima - 96 23 	Yhteeiisä tonnia 	417 Karutigin rautatie. 3 125 1viipuri ............ 
41 	Nikolain rautatie . . 	189 3 802 	Tonnikilometriä 	i 40 835 
1 
Muut Karjalan rt:n 
Savthnna ::::::::  288 7 698 	Yhteensä tonnia 	8 457 
1598654 	Tonnikilometriä 2173549 167 Elisenvaara 7 . Punkasalini Muut asem..t 
118 linj. Pieksämäelle. 17 
76 » 	Elisenvaaraan  I 23 
1 90 Rauman rautatie  .. I - 343Petrngrad  69 1 Haminan rautatie..  1 
MuutHels.-H:linnan- 9 	P:gradin rt:n as. . I 5223 	Yhteensa tonnia 6 
1 258 503 	Tonnikilometriä  92318 352 	Siirros 102 
Suomen Valtionrautatie 1.91.5. 
11114 	\l. 
Ton»ilnku 	vuonna 	1915 
Särkisalmi Parikkala y vuoro 
379 	Kuokkala .......... 
129 	011ila .............. 
203 	\Talkeasaari 
- 
- 
1 693 	Siirros 
Savon rautatien ase-  
293 10700 	Siirros 
1 295 	Viipuri 	............ 
5 714 
894 - 6 	mat 	............. 12 Muut Karjalan rt:n 265 Shuvalovo 
3 601 	TJdelnaja ........... 
- 
- 
424 	HiRola............. 
1 Tammisuo 
5 
205 
107 	asemat............ 
- 	Santalahti 
18 
156 3 288 	Petrograd .......... 370 69 	Viipuri............ 488 Muut Porin 	rauta- Muut l-Iels.-H:Iinnan- Muut 	Karjalan rt:n tien asemat 21 170 	P:gradin rt:n as. 71 50 	asemat........... 195 20 Jväskylä ........ Hangon rt:u asemat  8 Porin rt:n asemat  20 HeLsingin—Turun Turun-Tampereen- 
8 	H:linnan rt:n as. 10 
- 	Turku Itäinen 
76 Syväoro 
1 
152 
- 	rautatien asemat  
- 	Punkasalmi 
8 
36 	Vaasan rt:n asemat 20 
........... 
4 	Sorjo 	............... 8 37 	Särkisalmi 
1 640 
118 4 Oulun rt:n asemat  4 48 	Elisenvaara 833 152 Parikkala 76 - 	Kajaani 	.......... 152 Asemat linjalla 1 Muut Savon rauta- 46 	Pieksänätelie 77 
	
3 	Sorjo 	................ 
103 	Elisenvanra 13 tien asemat  7 - 	Rovaniemi 1 Muut asemat linjalla - 	Kaalamo .......... 112 7 36 	Pieksämäelle . 70 - 	Helylä ............ 122 
- 	Nzirpes ............. 
2 	Porvoon rautatie 2 - 	Muurola 21 4 	Sortavala.......... 230 - 	Haminan rautatie 1 3 	Kaskinen .......... 1 	Jaakkima ......... I 181 1 	LoviIsan rautatie 2 10 	Porvoon rautatie - - 	Ihala 	.............. 
Alho 
358 - 	Nikolain rautatie 8 38  Rauman rautatie  409 . 	. 2420 	Yhteeusa tonnia 2310 
.............. 236 
- 	Vuokienniska 	 165 Haminan rautatie 1 115 	Nikolain rautatie 	. 
1 
45 348 	Viipuri............ 
Muut Karjalan rt:n  
425 480 908 	Tonnikilometriä  .243 342 13 619 	Yhteensä tonnia 9 208 
50 	asemat.......... 
- 	Pori 	.............. 
171 
2 3018112 	Tonnikiometriä 1763400 
Santalahti ......... 148 
.Jyvaskylii 1 Svviioro - 	Salo 	.............. 1 
or•o 
23 	Savonlinna ........ 185 
293 	Punkasalmi ........1 160 J 118 	Syväoio 	.......... I 37 237*FIelstnki ........... 82 1 	Sorjo 	............. 1340 5 Lappeenranta 829 13 	Elisenvaara 112 18 1 297+Kouvola .......... Muut asemat  
28 	linj. Pieksämäelle  99 
239 	Nurmi .............. 
9 Tjenhaara 
135 	Terijoki 	........... 
120 
- 
142 	Nurmi ............ 
167 	Terijoki 
- 
- 7 	» 	Euisenvaaraan 
- 	Porvoon rautatie  
15 
2 
734 	Valkeasaarj - 571 	Valkeasaari - 
213 Rauman rautatie - 
746 	Parga]a 
523 Shuvainvo - 
239 	Pargala ............ 
121 	Shuvalovo 
- 
- 	Haminan rautatie  2 376 	Udelnaja 540 	Udeinaja 
- 
- Loviisan rautatie 1 6064 	Petrograd ......... 342 5485 	Petrograd 8 - 	Nikolain rautatie . 7 Muut llels.-H:linnan- 
262 
 HmL .: 
18 
........... 
Muut Hels.-H:linnan- 
265 9 182 	Yhteensä tonnia 	5692 
.: 2331334 	Touriikilometriä 	534 324 101 	Tampere ........... 12 149 	Jaskkiiva 2 Muut Turun-Tamp.- 
10 	H:linnan rt:n as. 38 
292 Vuoksenniska - 
_________________________________  2 	Vaasan rt:n asemat  
7 	Oulun rt:n asemat  
34 
47 
106 	Jääsli 	............. 
2155 	Viipuri............ 
Muut Karjalan rt:n 
- 
21. 
ParikJiala Kajaani 	.......... 724 20 - 	Myllykoski 
8 	kotka ............ 
200 
356 
124 	asemat........... 
1 	Pori 	.............. 
- 	Perniö ............. 
- 
lo A 
509*Udelnaja 
I 	 T 
........... 
Muut Savon rauta- 
 12 	tien asemat 191 	Sockenbacka - 
891 Petrograd .......... 
- 
200 5 	Värtsilä ........... 
14 
242 
1 340 	Särkisalmj 1 
Muut Flels.-H:linnan- 419 	Hel 	lä ............ 14 
70 Elisenvaama 
Muut asemat linjalla 
179 
280 
- 
P:gradin rt:ri as. 
Hangon rt:n asemat 
64 
2 
566 	Sortavala.......... 
231 	Jaakkima .......... 
251 
106 
14 i 	Pieksämäelle 	. 20 
13270 	Yhteensa tonnia 270 Turun-Tampereen- - 	Vuoksenniska 	 216 
5 
6 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 
16 
9 
- 	Imatra 	........... 
- 	Enso 	............. 
1 460 2 
314 595 669 	Toikilometriä 19 199 
2 Oulun rt:n asemat 2 2 Tammisuo 174 
1 693 	Siirros 	 293 10700 	Siirros 	5714 
.Svonun T il/i iflra /u/it 1915. 
Lute  \TJ 
Tonniluku vuonna 1915. 
Rovaniemi 	I 	 Munrola 	 - 	 Tervola 
20 Helsinki 	.......... 
6 Sirnä 	............ 
- rfj efl ha . ra 
4 Viipuri ............  
1 Säiiiiö 	............ 
6 Petrograd .........  
Muut Hels.-H:linnan- 
5 P:gradin rt:n as. 
- Hangon rt:n asemat  
18 Turku 	............ 
Muut Turun-Tamp.- 
1 H:llnnan rt:n as. 
30 Nikolainkaupunki 
2 Laihia 	............ 
24 Tampere .......... 
10 Muut Vaasan rt:n as. 
1 385 Tornio ............ 
187 Kemi ............. 
29 Simo 	............. 
107 Oulu 	............. 
- Ylivieska.......... 
6 Pietarsaari 	........ 
Muut Oulun rauta- 
51 tien asemat ..... 
4 Savon rt:n asemat 
Karjalan 	rautatien 
2 asemat.......... 
2 Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rautatien 
5 asemat.......... 
Helsingin-Turun rt:n  
1 asemat..........  
1 Parikkala 	......... 
248 Munrola 	.......... 
32 Jaatila ............ 
34 Koivu 	............ 
78 Tervola 	........... 
275 Laurila 	........... 
2 11maj oki 	.......... 
Muut 	Kristiinan, 
- Kaskisten rt:n as. 
1 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
26 Raahen rautatie 
- Loviisan rautatie 
103 Karungin rautatie. 
- Nikolain rautatie 
	
2 706 	Yhteensä tonnia 
424 649 	Tonnikilometriä  
104 176+ 	Siirros 	A 95 +I-Ielsingin-H:linnan- 
127 129 	Tornio ............ 22 3 P:gradin rt:n as. . 66 
105 183 	Kemi ............. 66 - Turku 	............. 1 
1 198 661 	Oulu 	............. 41 - Vaasan rt:rm asemat 29 
166 22 Muut Oulun rt:n as. 90 967 Tornio .............. 11 
3209 3 	Savon rt:n asemat..  1 154 Kemi 	.............. 426 
84 	Karjalan rt:n asemat - Muut Oulun rauta- 
65 2 	Porin rt:n asemat. . 3 69 tien asemat 128 
21 9 Sockenbacka - - Pori 	............... 5 
105 21 	Syväoro ........... - Jyväskylä 2 
266 Rovaniemi 248 - Salo 	.............. 1 
78 263 	Muurola 	.......... 263 396 Rovaniemi 	........ I 78 
777 21 	As. linjalla Laurilaan  91 221 Koivu 	............. 187 
103 1 	Porvoon rautatie . . - Muut asemat linjalla 
109 1 	Raahen rautatie .. . - 21 Rovaniememi .. ..  2 
168 Nikolain rautatie 	. . 22 71 As. linjalla Laurilaan 53 
64i 
1 862 - 
Kristiinan, Kaskis- 
ten rt:n asemat.. - 	2 
.. 1 842 	Yhteensa tonnia 	942 
181 491 485 	Tonnikilometriä  180686 1 Rauman rautatie ..  1 
981 7 Karungin rautatie. . 7 
1 910 Yhteensä tonnia 999 
,Jaatila 104 666 Tonnikilometriä 150 637 
81 
122 - 'IFlelsimki 1 
60 - 	Tervajoki 1 
123 	Tornio ............ 9 
1 	Kemi 	.............. 64 
1995 	Oulu................ 4 
16 113 Rovaniemi 32 
- 58 Munrola 6 
266 4 	As. linjall:' Laurilaan 6 
113 2 294 	Yhteensä tonnia 123 
411 I 
396 376 949 	Tonnikilomnetriä 9 290 
141 
104 
171 
3 Koivu 
Petrograd .......... 177 
Muut Hels.-H:linriau 
- 	 P:gradin rt:n as 93 
- Loimaa 	.............. 7 
- Vaasan rt:n asemat  25 
368 Tornio 	............... 9 
52 	Kemi .............. 169 
Muut Oulun rauta- 
11 tien asemat 86 
411 Rovaniemi ......... 34 
187 Tervola ........... 221 
224 	Laurila............ 51 
Muut asemat 
17 	Iinj. Rovaniemeen 11 
Kristiinan, Kaskis- 
- 	ten rt:n asemat. . 22 
1 I Rauman rautatie . . -- 
1 271 Yhteensä tonnia 905 
68 376 Tonnikilometriä 381 538 
Mumirola 
Helsingin-H:linnan - 
114 	P:gradin rt:n as. . 	9 
Turun-Tampereen- 
4 	H:linnan rt:n as. . 	- 
58 Vaasan rt:n asemat 
176 	Siirros 	 9 
41 
1 
1'? 
47 
13 331 
8755777 
Kristiina 
1' 
3224'Helsinki .......... A 	ieo 
3 Sörnäs ............ 269 
28 Petrograd 	 849 
Muut jIels.-H:linnan - 
35 P:gradin rt:n as. 	113 
45 21 Hangon rt:n asemat  
54 Turku ............128 
2 
Muut Turun-T;trnp. - 
H:lin nan rE:n as. 	56; 
148 Nikolainkaupunki 957 
109 
131 
Muut Vaasan rt:n as 	217 1 
Oulun rt:n asemat 99 
5 
Savon rautatien ase- 
mat ............26 
Karjalan rautritien  
9 asemat.......... 41 
11 Porin rt:n asemat 	87 
17 Jyväskylän rt:n as. 22 ; 
Helsingin-Turun rt:n  
1 asemat.......... ill 15 Rovaniemi 	 - 
67 Kaskinen ........... 1151 
191 Närpes 	........... 113 
92 Perälä 	............ 855 
Teuva 	............ 8271 134 
91 Kainasto .......... 652 
183 Kauhajoki 	 517 
232 Kurikka 	.......... 166 
Muut asemat linjalla 
76 Seinäjoelle 	 65 
6 Porvoon rautatie 	 4 
1 Rauman rautatie 67 
1 984 Siirros 	6 467 
- Suomen T7aUionrautatiet 1915. - 
'resiva 
1 
98 
Helsingin-H:linnan-
P:gradin rt:n as. 9? 
- Gerknäs 6 
213 
15 - 
Turun-Tampereen
-H:linnan rt:n as. 20 
325 Nikolainkaupunki 144 
59 28 Muut Vaasan rt:n as 88, 
286 77 Oulun rt:n asemat  2.3 
123 2 Savon rt:n asemat  3, 
51 - Värtdilä 4 
67 1 Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän rt:n as 4 
11 - Salo 	.............. 
1 Varkaus - 
11 19 Rovaniemi ........  
10 827 Kristiina .......... 131 
18 33 Kaskinen..........  
2 Närpes 7 
8 4 Perälä 	............. - 
- Asemat 	linjalla Sej- 
67 näjoelle 8-i 
- 2 Rauman rautatie . 2 
191 - Flamman rautatie. 8 
1486 	Yhteensä tonnia 	740 
190 174 967 	Tonnikilometriä 	142 369 
46 
26 
- kainaslo 
2139 
335244 t 
Närpes 
105+Viipnri ............ 
 150  Terijoki ...........
Muut Hels.-H:linnan- 
	
324 	P:gradin rt:n as. 
- 	Gerknäs ........... 
 Turun-Tampereen- 
22 p 	J-I:linnan rt:n as. 
301 Nikolainkaupunki 
2 Sydänmaa......... 
82 Muut Vaasan rt:n as. 
102 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien ase- 
10 	mat ............  
Karjalan rautatien 
  98  asemat .......... 
 2  Porin rt:n asemat..
 22  'Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin-Turun rt:n 
- 	asemat ........... 
 7 Parih-kala.......... 
Rovaniemen rauta- 
74 tien asemat...... 
 113  Kristiina...........
 298 Kiiskinen.......... 
121  Perälä ............ 
 6  Kurikka ..........
Muut asemat linjalla 
  86  Seinäjoelle ...... 
 9  Porvoon rautatie 
11 Rauman rautatie 
 9  Nikolain rautatie 
1 845 	Yhteensä tonnia 
693 430 	Tonnikilometriä 
tHelsingin-H:linnan- 0 
266 	P:gradmn rt:u as. . 
- 	Gerknäs .......... 
 1 Turku ............ 
291 Nikolainkaupunki 
8 Muut Vaasan z4:n as. 
5 Oulun rt:n asemat . 
Savon rautatien ase- 
17I mat ............ 
3 Han aila........... 
1 Porin rt:n asemat.. 
 1  Savonlinna ........
 7  Koivu ............ 
652 Kristiina..........  
112 Kaskinen.......... 
 1 Närpes ........... 
17 Perälä ............ 
 21 Teuva ............ 
Asemat linjalla Sei - 
162 	näjoelle ......... 
12 Nikolain rautatie 
1 577 	Yhteensä tonnia 
303 206 	Tonnikiometriä 
2 
7 
9 
61 
20 
4 
1 
91 
55 
2 
1 
7 
54 
314 
32 
Lille Vi. 
Tøiinjluku vuonna 1915. 
Kristiina 
1 984 
- 
13 
1 
- 
7 
Siirros 
Raahen rautatie . .. 
Haminan rautatie . .  
Loviisaii rautatie 
Karungin rautatie.  . 
Nikolain rautatie ..  
A 	6 461 
8 
1 
- 
1 
53 
2 005 Yhteensä toimia  6541 
459 502 Tonnikilo metriä 1 699 258 
Kiiskinen 
38*'Petrograd ......... 0 
Muut I{els.-IT:linnan
- 60 P:gradin rt:n as. 
- Hangon rt:n asemat 
Turun -Tampereen- 
7 H:linnan rt.:n as. 
200 Nikolainkaupunki 
167 Laihia ............ 
 199  Muut Vaasan rtn as. 
263 Oulun rt:n asemat 
Savon rauta tien ase- 
84 	mat ............ 
Karjalan rautatien 
6 	asemat.......... 
1 Porin rt:n asemat.. 
 :i  Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin —Turun  
1 	rautatieti asemat. 
Savon Ii rinan rauta- 
1 tien asemat ...... 
 27  Rovaniemi ........
 115  Kristiina ..........
 250 Närpes ........... 
03 Perälä ............ 
 1U Teuva ............ 
Kainasto .......... 
 71 Kanhajoki ........  
Kurikka .......... 
Muut asemat linjalla  
12() 	Seinäjoelle ...... 
Porvoon rautatie 
I Rauman rautatie 
- I  Haminan rautatie. 
 32 Karungin  rautatie.. 
- Nikolain rautatie . . 
1 992 	Yhteensä tonnia 
449 58(1 	Tonnikilometi-ik 
85 P:gradin rt:n as 	13 
- Gerknäs 	 6 
Turun-Tampereen- 
10 H:linnan rt:n as. 	1 
135 Nikolainkaupunki . 24 
Muut Vaasan rauta- 
4 tien asemat 	 1 
14 Oulun rt:n asemat 	2 
- Haukivuori 	 1 
- Siuro 	...............1 
5 Rovaniemi 	 - 
855 Kristiina 92 
42 Kaskinen 	 63 
563 Narpes 	........... i 	12 
4 Perälä 	.............4 
Asemat 	linjalla Sei- 
9 näjoelle 40 
1 Rauman rautatie . 	 - 
1 727 	Yhteensä tonnia 	260 
110 570 	Tonnikilomotriä 	21 533 
125 
36 
61 
20 
11 
2 
3 
67 
298 
42 
33 
112 
1 09.3 
3 
790 
I'eritlii 
tHelsingin-H:iimian- A 
- SUOlflE'fl UlI/1O1ii(tII/(lfi1 	1015. 
3 450* 	Siirros 	A 1 881 
Jyväskylän rautatien 
44 42 	asemat ........... 
Helsingin-Turun rt:n 
asemat 5 
14 Rovaniemi - 
1611 	Kristiina .......... 232 
124 Kaskinen 88 
190 	Niirpes (3 
7 	Perälä 	 ............ 3 
446 	Kurikka 	.......... 446 
136 Koskea korva 31 
231 	Jimajoki 62 
597 	Seinäjoki 120 
Muut asemat linjalla 
107 	Kristiinaan 142 
- 	Porvoon rautatie . 1 
22 Rauman rautatie  11 
6 	Raahen rautatie .. - 
- 	i Loviisan rautatie 22 
14 	Karungin rautatie.. 
3 	Nikolain rautatie 75 
27 
445 
72 
19 
12 
6 
431 Helsinki 	. ......... 
111 Terijoki 	 .......... 
Muut 1-Iels.-H:lThuan- 
Petrogradin rauta- 
336 tien asemat ..... 
Gerknä.s 	.......... 
Turun-Tampereen- 
16 H:linnan rt:n as. 
72 Nikolainkaupunki  
58 Muut Vaasan rt:u as. 
Oulun rautatien ase- 
107 mat 	 ............. 
Savon rautatien ase - 
122 mat 	............ 
39 Karjalan rt:n asemat 
Porin rautatien ase- 
10: mat 	............ 
Jyväskylän rautatien 
21 asemat .......... 
Helsingin-Turun rt:n  
'2 asemat .......... 
31 Rovaniemen rt:n as. 
517 Kristiina .......... 
1 1)98 Kaskinen ..........  
2 Närpes 	........... 
1 i  Perälä 	 ............ 
116 Koskeakorva ......  
Muut asemat 
33 lioj. Kristiinaan. 
102 » 	Seinäjoelle 
- Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie 
- 1-laminan rautatie 
52 Nikolain rautatie 
3 280 	Yhteensä tonnia 
874 618' Tonnikilometriä  
Lute VI. 
Tonuiliuku vuonna 1915 
kauhajoki 	 Kurikka 	I 	 Hinajoki 
I 
183 
74 
12 
1 
18 
69 
146 
1 
11 
20 
1 428 
294 171 
kurikka 
5llTälelsinki ........... 147 
132 Viipuri ............ 3 
224 Petrograd ......... 123 
Muut Heis.-H:linnan- 
337 P:gradin rt:n as. 138 
1 Hangon it:n asemat  15 
27 
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as. 81 
1 278 Nikolainkaupunki - 985 
302 Muut Vaasan rt:n as 245 
137 Oulu ..............: 6 
Muut Oulun rauta- 
397 tien asemat 88 
Savon rautatien ase- 
4 mat 	............. 15 
Karjalan 	rautatien 
61 asemat .......... 
39 Porin rt:n asemat  30 
3450  
	
5 565 	Yhteensä tonnia 	3 169 
187 090 	Tonriikilometriä 	567 477 
Kosken korva 
13tHelsinki 	.......... A 8 
139 Viipuri ............ - 
Muut Hels.-H:linnan - 
170 P:gradin rt:n as. 45 
3 Hangon rt:n asemat - 
Turun-Tampereen- 
10 H:linnau rt:n as. 11 
80 
8 
Nikolainkiwpunki  248 
100 Sydänmaa 
165 Muut Vaasan rt:n as 92 
182 Oulun rt:n asemat  54 
18 Savon rt:n asemat..  8 
37 Karjalan rt:n asemat 69 
13 Pori .............. 2 
36 Jyväskylän rt:n as 4 
Helsingin—Turun 
40 rautatien asemat  '2 
10 Savonlinna - 
3 Rovaniemen rt:n as - 
18 Kauhajoki 116 
31 Kurikka 	.......... 146 
147 11maj oki 36 
391 i Seinäjoki 48 
Muut asemat linjalla  
28 Kristiinaan 28 
Asemat linjalla 
35 Perälä—Kaskinen 52 
2 Rauman rautatie  3 
- Haminan rautatie 19 
- Nikolain rautatie 46 
1 729 	Yhteensä tonnia 	1 137 
177 Lappeenranta - 
137 Viipuri ............. 3 
310 Terioki 	............ 1 
161 Petrograd 21 
Muut HeIs.-H:linnan- 
404 
Petrogradin rauta- 
tien asemat 96' 
12 Hangon rt:n asemat 33 
Turun-Tampereen- 
6 H:linnan rt:n as. 44 
294 Nikolainkaupunki  460 
7 Sydämnaa 	........ i 106 
170 Muut Vaasan rt:n as 82 
370 
Oulun rautatien ase- 
mat 	 ............. 72 
Savon rautatien ase- 
47 mat ............ 1 
94 
Karjalan 	rautatien 
asemat ........... 14 
28 
Porin rautatien ase- 
5 mat ............. 
Jyväskylän rautatien  
27 asemat .......... 8 
Helsingin-Turun it:n 
7 asemat 2 
104 Rovaniemi  2 
9 Perälä 	 ............ . - 
62 Kurikka 	 .......... 231 
36 Koskenkorva  147 
328 Seinäjoki 161 
Muut asemat linjalla  
90 Kristiinaan 68, 
44 Perält —Kaskinen 79 
- Porvoon rautatie  1 
13 Rauman rautatie  2 
6 Raahen rautatie . -. - 
- Haminan rautatie  7 
52 Nikolain rautatie ..  
2 995 Yhteensä tonnia 1 652 
1146 583 Tonnikilometriä 200 859 
Porvoon rautatie 
13 277 helsinki 	........... 3 276 
2 452 Sörnäs 	............ 1 572 
2 121 Fredriksberg 147 
448 Aggelby 	..........:  22 
1 277 Malm 	............ 989 
95 Dickursby 167 
593 Järvenpää 	........ 162 
125 Jokela 	............. 158 
215 Hyvinkää 104 
371 Riihimäki 91 
64 Hämeenlinna  540 
135 Oitti 	.............. 34 
102 Vesijärvi .......... 32 
126 Lahti 	.............. 110 
268 Viipuri............. 518 
21 669 Siirros 7 922 Siirros 	: 	1 8811 435 992 	Tonnikilometriä 	192 
- Snomen T'aliionravtatiet 1915. - 	 VI. 11 
84031 
342 
608 
642 
284: 
104' 
19 
1 468 
126 
230, 
136 
280 
556 ] 
 10559 
89 
1 253 
712 
1 988 
41 
85 
1 412 
33 
14 
1 24(1 
6(1 
98 
417 
471 
ilo 
 25 
32 
3 
3 
45 
2' 
224 
213 
38 
l..ilt' \ 1. 
Toniiilukii vuonna 1915. 
Porooii tautatie 	I 	Rauwan rautatie 	I 	ltaiimau rautatie 
21 G69* Siirros 7 922 
714 Petrograd ......... 3472 
Muut asemat  
93 Iinj. 	1-Ielsinkiin 1 
336 » 	Petrogradiin 295 
» 	Riihimäki- 
127 Hämeenlinna . 23 
11 Svartå ............ 1202 
16 Gerknäs 	.......... 590 
51 Lohja 	............. 718 
105 Numme]a ............ 9 
114 Rajamiiki ......... 140 
275 Muut Hangon rt:n as 76 
123 Ilumppila 104 
126 Tampere .......... i 1 009 
Muut Turun -Tamp.- 
226 Hlinntri rt:n as. 98 
191 Nikolainkaupunki  814 
4 Viippula 	.......... 104 
89 Muut Vaasan rt:n as 83 
13 Pietarsaari 106 
Muut Oulun rauta- 
135 tien asemat 98 
109 Otava 	............ 8 
6 Kymin tehdas 187 
Muut Savon rauta- 
194 tien asemat 365 
76 Värtsilä 	........... 386 
31 Sortavala........... 144 
10 Tammisuo 104 
Muut 	Karjalan rt:n  
48 49 
- Mttntyluoto 162 
37 
asemat............ 
Santalahti 862 
Muut 	Porin 	rauta- 
54 tien asemat 150 
30 Jyväskylän rt:n 	as 65 
1 296 Turku 	............ 1476 
5 kuru 	............. 222 
133 Grankulla 4 
454 Soekenbacka  10 
Muut Hels.—Turun  
322 rautatien asemat  . i 167 
14 Savonlinnan rt:n as 38 
Rovaaiemen rauta- 
3 tien asemat 2 
Kristiinan, Kaskis- 
36 ten rt:n asemat. 15 
14 Rauman rautatie . 665 
4 Raahen rautatie . . 3 
24 Haminan rautatie . 14 
308 
- 
Loviisan rautatie - 
Karungin rautatie. 
41 
7 
	
27 629 	Yhteensä tonnia 	21 510 
2041835 	Tonnikilometriä 3 985 107 
31 392 helsinki .......... 
11 853' Sörnäs ............ 
202 Fredriksberg ...... 
731 Malm ............ 
 233  Järvenpää ........
 162  Hyvinkää ........
 339  Riihimäki .........
 424 Vesijltrvi .......... 
639 Lahti ............. 
1 828 Kouvola .......... 
 1 702  Lappeenranta ...... 
 4248  Viipuri ...........
 301 S]iiniö ............ 
384 Terijoki .......... 
 387 Levashovo ........ 
142 Sliuvalovo ........ 
906 Udehiaja .......... 
64 215 Petrograd .........  
Muut Hels.-H:linnan
-634 P:gradin rt:n as. 
259 Hanko ............ 
3 Gerknäs .......... 
1 085 Lohja ............ 
Muut Hungon rauta- 
80 tien asemat...... 
 5 677 Turku ............ 
140 KyrU ............. 
259 Loimaa ........... 
 402 Ilumppila ......... 
232 Urjala ............ 
 115  Viiala ............
 497  Toijala ...........
2 194 Hämeenlinna ...... 
Muut Turim-Tamp.-
111 I 1-I:linnan rr:n as. 
979 Nikolainkaupiinki 
8 Ostola............. 
109 Inha ............. 
826 Vilppula .......... 
106 Orihvesi ..........  
Muut Vaasan rauta- 
283 tien asemat...... 
 108 Tornio ............ 
300 Oulu .............. 
8 Ylivieska .......... 
 105  Kokkola ..........
 320  Pietarsaari ........
Muut Oulun rauta- 
100 tien asemat ..... 
 113  Kajaani ..........
 175  Iisalmi ............
 1 773  Kuopio ...........
- Kurkimäki ........ 
 10 lisvesi ............ 
183 Pieksämäki ........ 
 162  Mikkeli............
 150  Otava ............
 620  Harju ............
 28  Inkeroinen ........
 461  Kymi ............
 1 663  Kotka ............
Muut Savon rauta- 
243 	tien asemat. ..... 
11840 140 609* 	Siirros 
5636 	118 Lieksa ............ 
327 Joensuu .......... 
 47 Värtsilä .......... 
16 Matka.selkä ........ 
- Kaalamo .......... 
473 Sortavala ......... 
 110 Vuoksenniska ..... 
371 Imatra ............ 
 178  Enso .............
 20 I Tamnaisno ........ 
Muut Karjalan rt:n 
 223  asemat.......... 
 514 Mäntylnoto ....... 
2 514 Pori .............. 
105 I Harjavalta ........ 
 228  Kokemäki ........
 107 Kyttä]ä .......... 
101 Kauvatsa ......... 
 145 Aatsä ............ 
506 Tvrvää ........... 
238 Siuro ............. 
568 'Nokia ............ 
638 Santalahti ........ 
9 299 Tampere .......... 
Muu asemat linjnila 
 F 121 	Mäntvluotoon. 
157 	Tampereelle ..... 
53 Suolahti .......... 
 710  Jyväskylä ........
 104 I Kintaus ..........
Muut J:kylän rauta- 
56 tien asemat...... 
 143 Salo .............. 
121 Perniö ............ 
 1 561 Skwii ............ 
1 181 Billnäs ........... 
457 Soekenbacka ......  
Muut Hels.—Turuu 
 71 	rautatien asemat. 
 1 026  Varkaus ..........
 187  Savonlinna ........
Särkisalmi ......... 
 409 I Svväoro .......... 
Muut Savonlinnan 
 19 	rautatien asemat.  
Rova niemen rauta- 
86 	tien asemat ..... 
Kristiinan. Kaskis- 
129 ten rt:n asemat.. 
 665  Porvoon rautatie 
1 Riahen rautatie 
116 Haminan rautatie 
 970  Loviisan rautatie 
- Karungin rautatie..  
165 798 Yhteensä tonnia 
 095 489 	Tonnikilometriä 
268 
4 
28 
31 
869 
1 338 
4034 
377 
15431 
256 
121 
191 
19 
18 
1 891 
19 
32 
91 
33 
3 
433 
27 
69 
272 
111 
8 
94 
20 
119 
25 
1 148 
258 
215 
112 
3 
101 
56 
14 
6 
731 
1 153 
4 
80118 
140747 
1-1') 609 	Siirros - 	54 031 
3/3 	II 	I 	/1!; ,./// / 0/3(3' / 	0 75. 	-- 
Haminan rautatie 
V 	 f 
1201 1'I-Ielsinki 	.......... A 36(3 
915 	Sörnits ............ 104 
171 	Malm ............. it 
234 	Kerava............ 2C 
117 	hyvinkää ......... 4h 
'221 	Vesijärvi 	.......... 
309 	Lahti 	............. 73 
166 	Uusikylä .......... 
321 	Kausala 	.......... 1 1171 
240 	Korin 	............  
3901 	Siirro 1 711 
-':1 
	
l.;j(v \ I. 
lonijiluku vuonna 1915. 
ilnahen rautatie 	 haminan rautatie 	 Loviisan rautatie 
3901 	Slirros 1 710 6950 	Helsinki 	.......... 
193 	Kaipiainen 222 2322 	Sörnäs ............ 285 
187 	Lappeenranta 325 399 	Fredriksberg 2 
376 	Viipuri............ 1 035 144 	MaIm ............. 201 
108 	Perkjitrvi.......... 105 36 	Riihimäki 49 
781 	Petrogial ......... 1 974 161 	Hämeenlinna 27 
Muut Hels.-H:linnan- 22 	Järvelk............ 219 
622 	P:gradin rt:n as. 244 1 908 	Vesijärvi .......... 103 
Hangon rautatien 217 	Villähti 	............ 4 
194 	asemat.......... 56 228 	Kaunda 	.......... 276 
704 	Turku ............ 124 357 	Kouvola 	.......... 4 
130 	Loimaa............ 54 631 	Lippeenranta...... 532 
101 	Humppila ......... 15 141 	Viipuri............ 402 
345 	Tampere .......... 94 3029 	Petrograd ......... 1 369 
Muut TurunTamp.- Muut asemat 
426 	H:liiuian rt:n as. . 04 158 	Iinj. 	Helsinkiin 	. .  205 
Vaasan 	rautatien 219 	» 	P:gradiin ... 151 
212 	asemat.......... 81 » 	Riihimäki- 
252 	Oulu 	............. 46 60 	Hämeenlinna .... 
366 Muut Oulun rt:n as 
407 	Kuopio 	........... 
253 
166 
Hangon rautatien 
 109 	asemat 	......... 125 
115 	Mikkeli ........... 180 561 	Turku 	............ 818 
209 	Otava 	............ 1 114 	Tampere .......... 102 
251 	Mäntyharju 	....... 13 Muut Turun-Tamp.- 
152 	\Tojjsoskj 	.......... 3 68 	H:linnan rt:n as. . 120 
176 	Selänpä.ä .......... I Vaasanrautatienase- 
372 	Harju 	............ 188 49 	mat 	............ 111 
235 	Kymin tehdas ..... 20 132 	Kokkola 	.......... 1 
582 	Kouvola 	.......... 1 344 Muut Oulun rauta- 
3131 	Myllvkoski 39 93 	tien asemat 58 
136 	Tavastila 	......... 28 3051 	lukeminen 	........... 4 
1 196 	Kymi 	............ 77 18 	Kotka 	............. 145 
1 809 	Kotka 	............ 806 Muut Savon rauta- 
Muut asemat linjalla 91 	tien 	asemat. ...... 104 
250 	Kajaaniin ....... 346 Karjalan rautatien 
17 	Tanimisuo 	........ 192 67 	asemat........... 104 
Muut Karjalan 	ran- 509 	Mäntyluoto 	........ 291 
147 	tatien asemat. . .. 34 Muut 	Porin 	rauta- 
510 	Pori 	.............. 53 37 	tien asemat ...... 65 
Muut 	Porin 	ranta- Jyväskylän rautatien  
277 	tien asemat...... 33 12 	asemat.......... 10 
Jyväskylän rautatien 1 239 	Turku Itäinen ..... 13 
55 	asemat.......... 22 111 	Soekenbacka 	....... 11 
1(17 	Turku Itäinen ..... (3 I Muut 	Helsingin-Tu- 
210 	Salo 	.............. 32 195 	run rt:n asemat. . 37 
Muut 	Helsingin-Tu- Savonlinnan ranta- 
241 	run rt:n asemat.. . 32 6 	tien asemat ..... 3 
Savonlinnan rauta-  1 	Rovaniemi 	......... - 
87 	tien asemat ..... 
Kristiinan, 	Kaskis- 
12 Kristiinan, Kaskis- 
22 	ten rt:n asemat. . 1 
74 	ten rt:n asemat.. 13 41 	Porvoon rautatie .. 308 
14 	Porvoon rautatie . . 24 1 153 	Raumaui rautatie .. 970 
731 	Rauman rautatie ..  11(3 266 	Haminan rautatie . . 95 
.: 24927 	Yhteensä tonnia 7 758 266 
4 041 928 	Tonnikiloinetriä 1 616 1771 20626 	Yhteensä tonnia 	10 449 
3488001 	Tonnikilonuetriä 1 737 377 
	
lO4tSörnäs ............ 	12 
-- 	Lahti ............. 113 
5 Viipuri ............ 	312 
1 Säiniö ............ 208 
27 Petrograd ......... 	724 
Muut Hels.-H:Iinrian - 
134 	P:gradin rt:n as. 	148 
1 Hangon rt:n asemat 7 
48 Turku ............ 	102 
Muut Turun-Tamp.- 
1 	1-I:linnan rt:n as. 
65 Nikolainkaupunki 
	
198 
57 Muut Vaasan rt:n as. 	112 
1258 Oulu.............. 600 
99 Liminka .......... 	111 
212 Ruakki ........... 	19624 
104 Vihanti ........... 335 
2 Kilpua ............ 	111 
133 Oufainen .......... 	2 239 
135 Ylivieska ......... (32 
IOU Kokkola .......... 	137 
15 Pietarsaari ........ 141 
Muut asemat 
224 	linj. Tornioon 
54 	» Seinäjoelle 
Savon rautatien ase- 
.1 	mat ............ 	I 
Karjalan ra uta tien 
- 	asemat.......... 
6 I Porin rt:n asemat. 
Jyvitskyhtu rautatien 
5 	asemat.......... 
Helsingin-Turun rt:n 
1 	asemat. .......... 
Rovaniemen ra uta- 
41 	tien asemat ..... 
Kristiinan, Kaskis- 
8 	ten rt:n asemat. 
3 Porvoon rautatie  
6 Rauman rautatie 	 1 
Haminan rautatie.. 	22 
19 Karungin rautatie. 25 
2 872 	Yhteensä tonnia 	25781 
466 870 	Ton nikilometriä 	2 105 
- 	 'f1')l?l C?1 I '(lillian ((UI 1(LlCt 1915. - 
1 9O9'He1sinki .......... 
649 Viipuri ............ 
 3 002 Petrograd ......... 
Muut. Hela -Il:linn. 
  122 P.gradin rt:n as. 
19 Hangon rt.:n asemat 
 250 Turku ............ 
77 Hämeenlinna ...... 
 105 Nikolainkaupunki 
147 Inha .............. 
1 41 Tampere ..........  
Muut Vaasan rauta- 
	
- 	tien asemat...... 
- 	Laurila............  
98 Kemi............. 
 1579 Oulu.............. 
-  Ylivieska.......... 
 104  Kokkola ..........
 153  Pietarsaari ........
Muut asemat linjalla 
- Seinäjoelle ...... 
 174  Kajaani...........
 68 .  Kuopio ...........
- Kurkimäki ........ 
- Jisvesi ............ 
Muut Savon rauta- 
94 	tien asemat...... 
Karjalan rautatien 
  13  asemat.......... 
 10  Mäntyluoto ........ 
156 	Pori .............. 
- 	Tyrvää ........... 
5 Jyväskylä ......... 
 3  Savonlinna ........
 17  Rovaniemi ........
 7 Tervola .......... 
Kristlinan, Kaskis- 
3 	ten rt:n asemat. 
 7  Porvoon rautatie  
4 Rauman rautatie 
' Ranhen rautatie 
22 004 Nikolain rautatie 
32 631 Yhteonsl tonnia 
331 
24 
2 271 
86 
1 
3 
1 
399 
79 
193 
167 
4 
9 
371 
542 
8 
1 008 
103 
46 
19 
8652 
RI 9-1465 	lIniSil4H 	188 
Nikolaiji rautatie 
993 054 Flelsiuki 	........... 1 461 
9 533 	Sörnäs ............ 1 109 
3 640 MaIm ............. 10 
246 Dickurshy - 
1 782 Kerava 	........... 7 
102 Järvcnpäa 	........ 40 
52 Jokela 	............ 142 
1-16 Hyvinkää ......... 754 
467 Riihimäki ......... 233 
120 i Ryttylä 	.......... 172 
16 Leppilkoski - 
101 210 	8iinos 	3928 
Lute VI. 
vuonna 1915. 
liarunirin rtiitn le 	 Nikolain rautatie 	 Nikolain raulal le 
301 218+ 	Siirros 
189 Turenki ........... 
2060 Hämeenlinna ...... 
 163 Järveth............. 
709 , Vesi järvi .......... 
 1 407 Lahti ............. 
1 365 Kouvola .......... 
 709  Lappeenranta ...... 
- Nurmi ............ 
 33 Hovinmaa......... 
139 Tienhaara .........  
13 498 ' Viipuri ............ 
- , Kämärk .......... 
 67 Perkjärvi.......... 
337 Uusikirkko ........ 
550 1{aivola ........... 
11 036 ' Terijoki ........... 
 1 908 Valkeasaari........ 
70 Levashovo ....... 
125 Pargala ............ 
 969 Shuvalovu ........ 
712 i Udelnaja .......... 
Muut asemat linjalla 
 557  Helsinkiin ....... 
 1 346  Hanko ............
 307  Tammisaari........
 110 ' Kuria ............. 
49 Svarta ............ 
 177 ,  Lohja.............
1 056 Rajamäki ......... 
Muut Hangon rauta- 
173 tien asemat...... 
21 214 , Turku ............ 
39 i Mehlilli............ 
 784 Humppila ......... 
131 Urjala............. 
 4 154 Tampere .......... 
56 Lempäälä ......... 
 105 Parola ............ 
Muut Turun—Tamp. 
423 —H:linnan rt:n as. 
4 329 Nikolainkaupunki 
26 Tervajoki.......... 
 33  Ylistaro ...........
 90  Seinäjoki..........
- Ostola ............ 
 152 Inha.............. 
189 Myllyniäki ........ 
20 Vilppula........... 
Orihvesi ..........  
Muut Vaasan rauta- 
114 	tien asemat...... 
11 613 Tornio ............ 
2 095 Kemi ............. 
 1 482 Oulu.............. 
603 Kokkola .......... 
 378  Pietarsaari ........
 20 ' Jeppo ............ 
- Härmä............ 
 49  Kauhava ..........
 112 Iatpua............. 
Muut Oulun rauta- 
275 tien asemat...... 
389 465 	Siirros 
- 	';')tH' 	5./i; 
3 928 389 465t 	Isiirrus 85248 45 	Kajaani 	........... 1 350 1 958 334 	Iisalmi ............ - 
238 1 895 	Kuopio ........... 219 787 
106 
1 091 	Mikkeli 50 
- 	Hietanen.......... 481 25 623Harju 	............ 19237 4 916 -- 	Kymin tehdas 12 757 903 224 Mvllykoski 7 
590 	Inkeroinen  1 Oä- 
- 
2 97 
253 	Kymi 	............ 
1 656 	Kotka ............ 
274 
3 095 135 Muut Savon rauta- 
147 214 	tien asemat 47 398 33 	Lieksa ............ 3 lus 
- 538 	Joensuu 	.......... 
3 
19 
330 	Värtsilä 	.......... 
Matkaselkä 
1 111 
183 
16 
Helylä ............ 
122 
502 431 592 	Sortavaia .......... 1 717 13 - 	Ojajärvi 	.......... 2 188 109 8 	SiraIa............. 304 
- 	Koljo!a............ 163 38 34 Vuoksenniska 670 218 521 	Imatra ............ 269 20 13 	Enso 	............. 2452 
- 
172 
7 	Antrea............ 
25 	Kavantsaari 
1 734 
293 
- 	 Karisalmi 382 
- 7 276 Tammisuo - 
- Muut Karjalan ran- 
14o 343 	tatien asemat. . . 75 
4 880 	Mäntvluuto ........ 40 046 105 1 220 	Pori .............. S :-iui 
62 8275 	Peipohja .......... 2 310 
19 55 	Siuro 	............ 2 761 4591 6 	Nokia 	............ 3119 
153 Muut 	Porin 	rauta- 
17 303 	tien asemat 1(4 
85 	Suolahti 	.......... 2 777 
121 409 	Jyväskylä 	........ 
6 200 MuutJväskylänrt:n 
141 49 	asemat..........  
122 262 	Salo 	.............. 134 
236 190 	Perniö 	............ - 
380 127 	Skuru 3 
318 2 408 	Billnä.s ............ 81 
- 170 , Sjundeä - 
6 073 154 	Soc.kenhacka 	...... 
447 Muut 	lielsingin -Tu- 
383 	run rt:n aseniat . . 
166 189 	Savonlinna  11 
23080 45 	Syvtoro . .......... 1115 
7766 Muut 	Savonlinnan  
608 35 	rautatien asemat. 
5 364 'Rovaniemen 	rauta- 
- 69 	tien asemat - 
102 188 	Kaskinen.. ........  
222 Muut Kristunan,  
1 254 180 	Kaskisten rt:n as. 135 
646 - 	Karungin rautatie.. 22004 
i 	i 425 808 	Yhteensä tonnia 223 301 
85 248194 3249'29' Tonnikihometriä 	144562 912 
8 
	
Lute VI.  
Supistelma. 
- 	s e m a t 
Yhteensä tor1na 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1915, 
Yhteensä tonnia 
 saupunutta 
tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteensä lithe- 
tetyn tavatan 
tonnikilornetriti 
vuonna 1915. 
Yhteenstt saa- 
puneen tavaran 
tonnikiloinetrht. 
vuonna 1915. 
172 411 807 169 32 349 724 236 361 247 Helsinki .................. 
Söritäs 100409 237010 17990996 37680486 ................... 
Fredriksberg .............. 0 330 25 735 692 454 2 216 208 
6 636 16 758 92 245 1 398 398 
Malm 	..................  34 532 67 300 3 101 191 7 017 562 
9 032 8 080 811 032 814 042 
Korso 4732 943 105 998 50 220 
Kerava 14433 13780 1001999 1891691 
28508 7 184 1 438 610 886 694 
32 092 5683 1 913 801 709 667 
Aggelby 	.................. 
Diekiirsby ................. 
Järvenpkk ................ 
84 158 15336 6062 912 2 628 256 
..................... 
29 569 34468 3179 417 2 801 203 
.................. 
Jokela 	................... 
17 748 4 638 1 567 023 1 080 218 
25 356 907 5126 514 56 237 
Hyvinkää 	................ 
31 016 5 122 3 649 699 001 425 
Hämeenlinna 44165 32 556 7 658 834 6 838 647 
Ilikiä 5 881 577 462 134 34 395 
Oitt.i 25875 2 492 3908 816 319 621 
10 550 750 1 081 589 62 217 
13338 3 043 1 501 412 505 379 
13 374 557 1 301 332 33 489 
Riihimäki 	................ 
Ryttvik 	.................. 
63620 17 450 6935 026 2 93(3 636 
Lep1äkoski ............... 
Titrenki 	.................. 
Lahti 40 167 40392 7 158 664 4 949 968 
9006 1 295 722 291 86 317 
..................... 
Lappila 	................... 
S 501 2 144 1 460 777 212 746 
.Järveli 	................... 
Herrala 	................... 
11 633 26046 1 596 037 1 355 329 
3992 2459 475 262 215 912 
Villähti 	................... 
lTncjk]ä 	.................. 
9312 77 455 893 611 11 103 112 
............... 
6 897 1 247 313 440 94 401 
...................... 
Koria 	...................... 
Kouvola 	.................. 
lJtti 	...................... 
20375 2 447 1 938 979 381 7.41 
Vesijärvi 	.................. 
8 797 310 697 843 25 889 
..................... 
28516 - 	2 896 3337 924 396 834 
14 727 1176 195] 189 152 464 
Kausala.................... 
12590 729 1 655 437 60 925 
Kaipiainen 	................ 
61 117 58 523 12 918 170 13 498 828 
Kaitjiirvi ................... 
Simola 19 165 870 2 20? 456 81 707  
Taavetti 	.................. 
Luumäki 	.................. 
13614 783 1041333 97868 
Puita 	..................... 
Lappeenranta .............. 
Nurmi 8319 15095 (375 866 1 172 755 
.................... 
5 479 8 229 593 725 867 608 
Vainikkala 	................ 
..................... 
16 505 23455 2213 636 1 462 131 
Hovinman .................. 
165 542 235 823 28 074 276 36 628 716 
Tienhaara 	................. 
2') 718 11 772 2374464 1126 531 
Viipuri ................... 
22 670 1 568 1 721 619 224 344 
Säiniö 	................... 
Kämärk .................. 
16 527 2 369 1166 273 194 819 Galitzina 	................. 
Perkjärvi ................. 38669 14343 3199 641 2 196 787  
1 330 603 1 S36 964 I 	178 315 811 383 514 530 Siirrot 
-. Sttotnen iciifwnrautu!iet 191.5. - 
,iI( Vi. 
Yliteens 	tonnia Ybteenu 	tonnia Yhteansä lube- Yhteensa snu - 
A s e m a lhetoltyä seapunutta tet.yu tavaran puneen tavaru 
tavaraa vuoluos tavaraa vuonna toiinikilonietrjä tonniki1oruirtij. 
1915. 1915. vuonna 1915. vuonna 1915. 
Slirros 1 336 603 1 836 964 178 315 811 383 514 530 
8 834 10 112 612 106 1 386 721 Uusikirkko 	............... . 
5406 3 932 326 539 29$ 246 Miistamäki 	............... . ilaivola 	.................. . 5 804 22 762 223 464 2 970 688 Terijoki 	.................. 28001 66 166 915 433 9433 088 
2 068 9088 924 1 018 695 
3116 10771 110064 1661157 
Kellomäkj 	................ . 
4445 12 225 128 353 2 818 192 
Kuokkala 	................ . 
011ila 	.................... . 
Valkeasaari ............... . 7 744 42 237 226 593 7 386 835 Levashovo 	............... 16 182 11 076 251 338 2 305 801 
3 163 10 011 124 739 1 640 730 
3259 24948 170 272 4 112 $09 
Pargala 	.................... 
2 985 93 566 727 805 17 727 320 
Shuvalavo 	................. 
Udehiaja 	................... 
423 245 485 787 196 033 357 167 466 713 Petrograd 	................ Hanko 	................... 8 853 22 985 1 612 356 4 080 236 
2114 1994 158285 116976 
10 89 16 682 1 290 674 2 387 423 
Lappvik 	.................. 
3 799 5 970 256 544 449 023 
Tammjsaarj ................ 
Karis 	..................... 
12 429 3272 1 617 363 253 826 Svartã 	................... Gerkuks .................. 21677 2649 3532445 258077 
Lohja... 
Nummela 
Otalampi 
Rilykkä 
Rajarnaki 
Trnku 
Litto 
 Aura 
KyrO 
Mellilä 
Loimaa ................. 
.. 
 1-lumppila ...............
Matku .................. 
 Urjala .................. 
'L'ampero. 
 Lem p591k 
 Viiala... 
Toijala 
Kunnia 
Iittala .................. 
Panula................... 
Nikolaiuikaupunki ........ 
korshoim ............... 
TOI)» ................... 
17291 
7 664 
32 053 
27 596 
14 537 
127 056 
5315 
10948 
10104 
12 957 
9773 
3697 
18 457 
4 708 
24157  
35 196 
4027 
3 325 
2 418 
11 739 
237 901 
1 437 
2 557 
2 859 
1 723 
6 549 
1 275 
14634 
2 240 
4 545 
3551897 
835 753 
3089709 
1 998 066 
945443 
33608906 
277 734 
668896 
1 383 978 
1 709 303 
2 772 813 
683257 
3636797 
947570 
4794597 
2 941 781 
544 006 
256 641 
211 602 
963 416 
63 192 411 
130 433 
383644 
363 150 
246 840 
1 070 728 
207 987 
3840157 
134 470 
806 133 
27 375 660 
284 382 
490 844 
943 127 
76430 
229325 
287 068 
37835643 
79 358 
137 400 
68464 119473 15802679 
9390 2386 1124467 
7 865 3026 1 019 811 
$159 7217 2011492 
9561 553 1 266 216 
10550 1 523 1 102 585 
5 750 2 288 838 450 
69790 103 997 25490 397 
2977 1274 69102 
1 728 795 779613 
Siirros 	2 432 109 I 	3 268 154 	497 407 996 I 	754 326 022 
S,, 010  on 	n/f on ion!',? ,'/ ! / . - 
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Lute VI. 
A s o in a 
Yhteensä tonnia 
 1etettyä 
tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteensä tonnia 
 seapunutta 
tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteensä lähe- 
tetyu tavaran 
tonnikilo ujetriä 
vuonna 1915. 
Yhteensä saa- 
puneen tavaran 
tonnikiloinetriä  
vuonna 1915. 
$iirrog 2 432 100 3 268 154 497 407 996 754 326 022 
6 802 3 976 1735 322 518 206 
5 129 3 083 2 397 913 354 398 
3 726 1 416 759 634 190 041 
5 996 2 509 1 612 085 466 543 
9 403 6 619 2 739 439 984 309 
10 782 1 392 1 047 759 252 494 
6 148 1 743 873 628 357 593 
3 900 969 539 067 157 574 
Laihia 	...................... 
Tervajoki 	................... 
6 152 1 397 1 636 137 251 228 
5 244 5 075 1 401 220 1 494 413 
Sydänmaa ................. 
3297 4436 578566 1658507 
Tunn. ...................... 
3 406 629 551 552 99 064 
1 344 592 241 588 80 440 
Inha ....................... 
3 346 5 137 687 076 302 550 
Haapamäki ................. 
19507 
6096 
17198 
256 
7145524 
974 320 
3180379 
19 324 
11 202 4434 1 676 613 441 517 
Vippula 	.................. 
19 1)73 10 925 2 696 961 615 311 
10111 619 1426197 37112 
Orismala 	.................... 
Ylistaro 	..................... 
Orihvesi 	................. 
1270 2357 134275 221198 
Seinäj old 	.................... 
3 260 2 865 192 564 204 609 
Alavus 	..................... 
50879 42 797 48 798 572 35931 032 
Ostola 	..................... 
2 280 1 499 63235 608 635 
23194 19746 16735466 14587968 
Myllymäki 	................. 
Pi'hlaavesi 	................. 
Koiho 	..................... 
2 985 1 359 203 679 293 486 
563 550 49 325 85 133 
Lyly 	....................... 
2139 2646 410392 619899 
Korkeakoski .............. 
2 790 1 211 76387 255 611 
Suinula 	................... 
Kangasala ................. 
Simo 	..................... 
1 040 413 34 434 36 513 
Vehmainen 	................ 
Tornio ................... 
Laurila .................... 
Kemi .................... 
593 1 372 290 813 266 812 
24119 55358 8717818 26082019 
Kitivaniemi ................ 
4 685 580 98 043 35 446 
Ii 	........................ 
Flaukipudas 	............... 
1 820 3448 482 144 598 577 
Kello 	..................... 
Tuira 	..................... 
25 362 1 489 762 332 327 700 
Oulu ..................... 
Kempele 	.................. 
Liminka 	.................. 
Ruukld 	.................. 
287 463 53613 147098 
1 773 764 166 557 143 143 
1 492 338 285 193 9 948 
5 344 3 606 686 479 1 499 551 
Lappi .................... .. 
170 156 22 704 33 878 
Viha.nti 	.................. . 
Kilpua 	................... . 
Oulainen 	................. . 
5280 3 166 1 710 168 1 041 576 
Kangas 	.................. .. 
3 170 2 388 468 956 643 953 
Ylivieska ................. . 
4857 3403 552 149 1 015 233 
Sievi 	..................... . 
Kannus 	.................. . 
4 126 1 570 255 279 311 973 Kälviä 	................... . 
Kokkola 	................. 23 878 33 337 10854 600 12 366 507 
2 770 629 3 527 440 I 	620 233 804 863 160 503 Siirros 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Ljjtt VI. 
A s e in a t 
Yhteensa tonnia 
1ähetettyi 
 tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteanaj tonnia 
saapunutta 
tavaraa voita 
1915. 
Yliteeiisá likhe- 
tetyi tavaran 
tonnikilornetriji 
vuonna 1915. 
Yhtaenaá .saa 
 puneen  tavara 
tonnikilornetrh 
vuonna 1915. 
Siirros 2770629 3527440 620233804 863160503 
1 796 1 532 117 604 341 106 
1 026 1 042 38 553 134 919 
13455 18 939 4295 522 6 199 025 
876 1 194 226 725 143 274 
1 046 1 254 126 187 228 217 
Kronoby 	................. .. 
Kållhy 	................... .. 
Pietarsaari 	............... 
2409 1455 658645 488926 
911 821 259110 166699 
Benns ...................... 
1638 689 470215 114684 
Voitti 	................... ... 
5314 2 643 2 610 473 508 225 
Kovjoki .................. .. 
Jeppo 	................... .. 
Härmä ................... .. 
4746 3316 2012878 653065 
1 393 430 230 513 57 768 
Kauhava 	................. . 
34442 19 497 13 746 149 4 503 809 
8022 510 3188 507 64328 
9001 1379 3614878 205489 
Lapua 	................... . 
Nurino ................... . 
Kajaani .................. 
Sukeva ................... 
Kauppilanmäld 2 616 759 877 696 77 959 
Murtomä 	............... . 
5052 354 389 040 61 409 
6698 8 117 1 435 798 2692711 
3 650 2 241 916 604 396 173 
Soinlahtj 	................. 
Iisalmi 	................... 
Lapinlahti ................ 
Alapitka 	................. 3686 819 993 648 80808 
5075 1554 701236 202886 
1 420 536 53 797 46322 
37565 40130 12339775 12852537 
Siilinjärvi 	.................. 
2 198 315 216 714 16297 
Toivala 	.................... 
Kuopio .................... 
3575 1 373 806 928 168 810 
Pitkälalttj 	................... 
Kurkim!iki 	.................. 
2 620 440 268 066 69 900 
17834 8636 5533518 790134 
Salminen 	.................... 
5506 4751 936173 717202 
3830 1234 893643 293316 
lisvesi 	.................... 
5501 4 111 1 401 451 612 746 
Suonnejo 	................. 
Haapakosid ................. 
Pieksämäki ................. 
5383 1464 720952 114310 
6 553 671 2 221 449 39 733 
2 483 427 501 671 15 873 
Kantala .................. .. 
24807 14403 3473929 3496407 
Haukivuori ................ 
Kalvitsa 	.................. 
19390 7685 4234105 650232 
Mikkeli.................... 
Otava 	.................... 
20700 2 622 2 559 671 481 183 
17352 3461 2 456 497 526 392 
Hietanen 	.................. 
35128 1 014 2 101 264 287 515 
Mäntybarju ................ 
41 178 1 978 1 727 431 182 184 
Voikoski 	.................. 
37886 132200 8252 620 20663727  
Selänpää 	................. . 
Harju .................... . 
Kymin tehdas 45863 86147 6673720 12018884 
7 573 23 759 1 281 690 1 762 309 M'Ilykoski 	............... .. 
51 631 20 671 4 870 278 1 857 602 Inkeroinen 	............... . 
Tavastila ................. . 7375 1 508 576 592 95 882 Kymi 	.................... 10 579 12 129 1 952 717 2 046 164 
3 297 391 	I 3 967 650 	I 723 198 436 940 285 644 iirros 
/a // 	/ 	1/ia in lai! 	I 	/ 
EJ 	 Liitt. VI. 
A s e m a t 
Yhteensä tonnia 
 lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta 
tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteensä lithe- 
 tetyn tavaran 
tonnikilornetriS. 
vuonna 1915. 
Yhteensä saa- 
puneen tavaran 
tonnikilornetriä 
vuonna 1915. 
Su••rros 3297 391 3 967 650 723 198 436 940 285 644 
46818 88884 11612632 12784821 
1 675 3943 5119 426 1 415 310 
562 395 211 250 32 170 
348 476 101 472 50 116 
27 452 6 159 11 887 489 2 072 560 
467 742 105 846 59458 
2 489 1 657 105 995 190 068 
3259 3 517 949 425 289 510 
Kotka 	..................... 
Jakokoski 83 321 26917 14881 
366 1565 132459 126297 
14664 14698 3018390 5229757 
2 255 1 776 299 789 206 706 
4 546 2 600 1129 705 343 706 
32 368 21 057 11 867 999 4 694 539 
Tohmajärvi ................. 
15127 3424 4112070 486 745 
6 727 1 799 1 380 100 241 800 
9 876 6971 1 217 488 437 966 
34 736 52 914 6 180 456 10 018 357 
Nurmes 	..................... 
Knokkaniemi  8 183 1 044 1 608 356 68 247 
Holjakk 	.................... 
Kylänlahti ................... 
6716 1483 1419850 157682 
Lieksa 	..................... 
Vuonislahti .................. 
19 792 12 684 4080712 874 759 
Uimaiiatju 	.................. 
Kaltirno ..................... 
11 850 953 1604178 112 772 
Sorava1a 	................. 
17 952 4 309 3 505 464 500 808 
Kontiolahti .................. 
Joensuu .................... 
Hammaslahti ................ 
4 737 851 891 124 106 365 
Värtsilä 	................... 
11269 7292 2038786 869603 
Matkaselkä ................ 
Kaalasno 	................... 
22 031 1 771 4043 210 176 887 
Helvia 	..................... 
17 097 8 192 2 539 377 167 785 
Ihala 	..................... 
1-liltola 	.................... 
32 176 4 831 3497 528 536 605 
Niva ...................... 
Jaakkima.................. 
Elisenvara ................ 
Alho 	...................... 
10 033 955 1 534 534 105 993 
Ojajitrvi .................. 
Sairala 	................... 
71 091 7 895 5343565 1 743 731 
12 057 6 533 2 324 736 1 268 576 
mk1111 	.................... 
Vuoksenniska ............. 
15 444 54 807 1601 202 1 279 632 
Imatra ................... 
Enso 	................... 
9933 3362 1516970 401978 
Koijola 	.................. 
Jääski 	.................... 
Antrea 	................... 51143 9 650 6360639 961 720 
8313 1225 646242 136164 
7 760 1 714 592 419 296 055 
Hannila 	.................. . 
5468 637 363 325 13 234 
Kavantsaari 	.............. . 
Karisalmi 	................ . 
2 415 4 512 74 032 346 806 Tali 	..................... . 
Tammisuo ................ 31 551 37 407 5393 959 3 042 831 
112 779 70 769 52059829 31 	jj  274 
47 141 43858 13394328 9777 315 
Mäntyluoto ............... 
3 976 1 489 616 972 109 701 
Pori 	..................... 
Haistila 	.................. 
3 148 1 650 729 325 293 946 Nakkila 	.................. 
Harjavalta 	........... 2636 1083 423567 126643 
Siirros 4 047 950 4 471 504 899 341 573 1 033 465 523 
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Lute VI.  
A s e m a 
Yhteensä tonnia 
 llthetettyit 
tavaraa voonna 
1915. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta 
tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteensä lithe- 
 tetyn tavaran 
tonnikioinetrjä 
vuonna 1915. 
Yhteensä saa- 
puneen tavara 
tonniki1ornetr 
vuonna 1915. 
Siirros 4 047 950 4 471 504 899 341 573 1 033 465 523 
6 395 11 686 1 790 571 6205714 
5010 1880 501718 265187 
2 263 1 408 276 644 258 477 
Peipohja................... 
Kyttälä 	................... 
Kauvatsa ................. . 7 759 813 1 103 174 90 019 
Kokemäki ................. 
3225 1915 759 367 239 523 
Kiikka 	................... . 1 908 1 142 265 662 245 039 
8512 3975 1 390 267 778 119 Tyivää ................... . 
Karkku 	.................. . 6 191 1 850 788 823 238 390 
Sitoo 	.................... 36250 3 413 4 811 077 495 596 
11 507 18 622 3585 962 732 533 
12 239 8426 2 116 507 948 665 
29 283 5 092 8 601 493 1 634 056 
Äetsä 	.................... . 
1 739 810 121 200 149 245 
3123 877 190097 178033 
Nokia..................... 
Santalahti ................ . 
2 560 1 365 168 112 241 612 
Suolahti ................... 
Kuusa 	................... .. 
18 451 33 850 5855933 6 497 513 
Laukaa 	.................. .. 
3761 344 406 337 32 129 
Leppävesi 	................ .. 
989 1 400 648 450 484 265 
Jyväskylä ................ 
Vesanka ................. . 
Kiutaus .................. 
Petäjävesi ................ 2 519 1 771 619 952 275 954 
2 256 2 151 419 064 358 193 
Turku Itäinen 4215 12 396 881 032 1 344 73u 
Keuruu 	.................. . 
651 6 475 43838 196 244 Littoinen ................. .. 
4189 2271 298397 190186 
24 146 3245 3 896 840 463 582 
5 220 1 072 399 445 110 431 
1 126 679 88 239 95 336 
17374 12020 2 562 878 2333705 
9474 4374 1387370 708934 
12 332 1 823 1 362 862 179 089 
13167 14113 1966426 2156144 
Rajala 	................... .. 
4713 16 021 1 738 945 3325477 
Halikko 	.................. .. 
Salo 	..................... 
6 962 686 253 765 44 190 
Piikkiö ................... .. 
2 730 1 371 186 771 126 725 
Paimio ................... 
Skuru 	.................... 
1973 777 128361 77866 
PerniS 	................... .. 
Bilnäs 	................... 
Fagervik 	................. 
Ingå 	..................... 
4252 402 341 928 21 475 
Koski 	.................... 
7 091 2505 377 457 277 635 Sjurideå 	.................. 
7 260 5 384 277 900 399 881 Kyrksiatt 	................ 
Masaby 	.................. 2098 4067 79909 190 819 
Tä1ter 	................... 
Solberg ................... 
KOkialts .................. 5 366 4 149 176 094 208 541 
4225 4976 125414 306290 
1 461 8357 40 583 372 741 
Esho 	..................... 
6 177 27 085 214 470 2 072 506 
Grankulla 	................ 
Sockenhacka .............. 
1 963 10 026 552 826 2 766 530 Varkaus .................. 
1-Inutokoski 6 293 366 710 413 34 491 
Siirrot 4370351 	I 4718840 951854146 1071817243 
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Lute VI.  
A s e m a 
Yhtøensä tonnia 
 lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1915. 
Yhteensä tonnia 
 saapunutta 
tavaraa vuonna 
1916. 
Yhteensä lithe- 
 tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1915. 
Yhteensä saa- 
punsen tavaran 
tonnikioinetriä 
vuonna 1915. 
Siirros 4 370 351 4 718 840 951 854 146 1 071 817 243 
1472 1166 424800 200611 
4 291 2 252 1 147 251 313 343 
7 698 8 457 1 598 654 2 173 549 
1 200 753 239 451 111 098 
Punkaharju  23 417 3802 40 836 
3 745 2 601 228 269 234 801 
5 223 656 1 258 503 92 318 
9 182 5692 2331 334 534 324 
2 420 2 310 480 908 243 342 
13619 9 208 3018112 1 763 400 
Joroinen 	................... 
Rantasalmi ................. 
Savonlinna 	................. 
13270 270 2595669 19199 
Kulennoinen ................ 
2 706 13 331 424 649 8755 777 
1 842 942 491 485 180 686 
Punkasalmi ................. 
Putikko .................... 
Särkisalmi .................. 
2 294 123 376 949 9 290 
Parikkala ................... 
1 271 905 68376 381 538 
1 910 999 104 666 150 637 
2 005 6 541 459 502 1 699 258 
1 992 3 138 449 586 790 979 
Syväoru 	.................... 
Sorjo 	...................... 
1 845 2 139 693 130 335 244 
Rovaniemi 	.................. 
Muurola ..................... 
Jaatila 	...................... 
1 727 260 110 570 21 533 
1486 740 174967 142369 
Koivu 	...................... 
1 577 314 303 206 32 979 
Kristiina 	.................... 
Kaskinen .................... 
Närpe 	...................... 
3 280 1 428 874 618 294 171 
Perälä 	...................... 
5 565 3 169 1 187 090 567 477 
Tervola 	..................... 
Teuva 	...................... 
Koskenkorva  1 729 1 137 435 992 192 881 
2 995 1 652 1 146 583 200 859 
Porvoon rautatie 27 629 21 510 2 041 835 3 985 107 
Kainasto 	................... 
Kauhajoki .................. 
Rauman rautatie 165 798 80118 67095489 27 140 747 
Kurikka 	................... 
Ruahen rautatie 2 872 25 781 466 870 2 105 068 
Ilmajoki 	................... 
Haminan rautatie 20 626 10 449 3 488 001 1 737 377 
Loviisan rautatie 24 927 7 758 4041928 1 616 177 
Karungin rautatie 32631 8 652 34 694 469 6 188 960 
Nikolain rautatie  425 808 223 301 194 324 929 144 562 912  
5 167 009 5 167 009 1 278 636 089 1 278 636 089 Yhteensä 
- Suomen Valtionrautafipi 1015. 
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VII. Seikkaperäilloil taarat!1asto  
vuodelta 1915. 
Sisällys: 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalla ja rautatieltä vuonna 1915 lähe- 
tettyjen pääasiallisten tavaralajien pain omääristä.  
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1915 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä 
Taulu N:o 2. Supistelma asemilta vuonna 1915 lähetettyjen tavaralajien tonni- 
kilometrituhansista. 
Tauhi N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1915 saapu- 
neiden pääasialhsten tavaralajien painomääristä. 
Maist. Läpikulkutavaraa on vuonna 191:-i kuijetettu Venäjältä Suomen kautta ulko-
maille melkoista enemmän kuin tämän liitteen läpikulkutavarasarekkeessa  on ilmoitettuna, 
 sillä,  mitä lithetyksiin Petrogradista tulee, sisältyy mainittuun sai-ekkeeseen ainoastaan se
Ispikulkutavara, minkä Petrogradin asema on antamissaan läpikulkutavaraluetteloissa sein-
moiseksi ilmoittanut. Mutta itse asiassa eivät nämä luettelot olo sisältäneet läheskään 
kaikkia puheenalaiselta aanmalta Suomen satama- ja raja-aseniille lähetettyjä edelleen ulko-
maille menneitä tavaramääriä. Kun eivät tavaranlähettäjät Petrogradissa ole velvoitetut, 
jättäessään tavaroita kuljetettaviksi rautateitse kyseenalaisille asemille, ilmoittamaan onko 
tavara edelleen ulkomaille menevää, jättää suuri  osa lähettajistä, päästäkseen erinäisten 
muodollisuuksien töyttämisestä, semmoisen ilmoituksen tekemättä. Sentähden sisältyykin 
suuret määrät Petrogradista Suomen satama-  ja raja-asemille lähetettyä tavaraa, joka itse 
asiassa on ollut läpikulkutavaraa. tässä liitteessä lajiteltuna tavallisiin tavarasarekkeihjn. 
 Ja  sama näyttää laita olevan yhdysliikenteessäkin lähetettyyn tavaraan nähden, sillä siitä-
kään ei näytä rahtikirjoihin, joista Iäpikulkutavaramäärä.t on poimittu, merkityn kaikkea 
ulkomaille lähetettyä tavaraa läpikulkutavaraksi. 
Mitä päinvastaiseen suuntaan eli ulkomailta Venäjälle kulkeneeseen läpikulkutavaraan 
tulee, on sitäkin joku määrä saattanut tulla luetuksi -tavallisen, eri sarekkeihin lajitellun 
rahtitavaran joukkoon. tahi päinvastoin jokunen maahan jäänyt lähetys joutua läpikulku-
tavaran joukkoon, kun läpikulkutavarakäsite ei ole asiariomaisilla luettelojen tekijäillä. aina 
ollut kyllin selvä ja varsinkin tavaranvälittäjäin ilmoitukset heidän kirjoittamissaan rahti-
kirjoissa varsin usein ovat olleet erehdyttäviä. joka näkyy siitäkin että he usein ovat raliti-
kirjoissaan ilmoittaneet lähettäneensä läpikulkutavaraa sisämaassakin sijaitseville asemille, 
esim. Jyväskylään ja Tampereelle. 
I1ainittakoon vielä että Keisarikunnasta ulkomaille kuljetettavaksi lähetettyä tavaraa 
ei ole, valitsevien olosuhteiden johdosta, aina voitu viedä ulkomaille siitä satamasta, johon 
 se on lähetyspaikasta  alkuaan osotettu, vaan on täytynyt kuljettaa rautateitso edelleen toi-
seen vientipaikaan, josta se on voitu ulkomaille lähettää.  
VII. 1 
Helsingin - Hämeenlinnan- 
1686 1050 1 376 55 6693 183 3327 
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Lilti 	VII. 2 
Taulu N:o 	1. Supistelrna kultakin aseinalta vuonna 1913 
I. Maanviljelykseen luettavia 	tavara 
1 2 - i - —ii 1i 12 
Aemi1ta. 
a . . . ° -, a 
- a a- 
. 
r 
o • 
0 . a 
a a ' - 
a a - r a r a 
i{e1inki 	......... 203 4383 38 
Sörnäs 	............. 254 5172 27 
l'redriksberg....... 132 - 
\ggby ............58 3 2 
Malm ............ 242 - 11 
L)ickursby ........ 149 214 2 
Koiso .............19 - 
i'oruva 	.......... 111 2 5 
.Jarvenpaä ........ 116 5 28 
Jokela 	............ 83 1 8 
Hyvinkää 	........ 191 23 14 
iliibirnäki ........ 181 65 14 
I1vttybt 	.......... I 	75 1 9 
Lappäkoski 	 29 - 
Turenki ........... 88 79 3 
1486 15304 
2338 1910 
4 	342 
-- 	6 
558 	90 
40 1256 
- 	2 
20 	104 
30 	183 
2 	51 
18 	467 
8 	460 
6 	66 
2 	35 
4 	91 
1T.ameenlinna 
1iLiki1 ............ 
itti 	............. 
Lappila .......... 
.Lirveli ..........  
I  Tlerrala .......... 
V esijärvi ......... 
Lahti ............ 
V iltabti .......... 
 Uusikylä ......... 
Kausala .......... 
 Koria ............ 
Kouvola ......... 
Utti.............. 
Kaipiatnen ....... 
Kaitärvi ........ 
'['aavetti .......... 
Luuniäki ........ 
l 'u isa ............  
a It IL . 
j64 130 320 71 717 733 
37 
57 
17 
4 
68 
99 
- 
1 
5 
48 
64 
99 
38 8 72 5 8 75 
119 23 178 6 250 289 
35 4 42 - 7 35 
137 13 59 13 116 88 
181 37 275 8 1880 157 
30 2 31 1 3 30 
52 - 16 1 49 48 
56 4 53 5 62 42 
55 - 84 - 8 12 
82 15 37 - 182 19 
24 2 4 - '2 3 
78 6 13 - 15 7 
26 - 2 - - 4 
105 - 57 2 24 27 
37 - 84 - 4 169 
40 1 26 - 1 1 
145 15 293 6 301 80 
618 	307 	91 	567 	177 	28 	143 
200 440 -- 4 - 	- 
178 1082 	5 	36 	10 	- 	121 288 552 - 	21 - 1 
736 1953 	29 142 	76 - 
66 534 - 	87 - 	3 	2 
718 	16 379 277' 	1 	- 	- 
514 5986 	17 	170 	195 	- 	6U 
222 1182 - 1 	13 - 	- 
38 2881 	2 	80 	19 	- 61 
46 1982 	2 	12 	42 	578 	141 10 1248 	6 	2 - 	- 
20 373 	6 	94 	72 	3 	10 
11 115 - - - - - 
— 70 - 23 - - - 
- - - 	1 1 - - 
47 251 - 	22 	5 	 2 
101 	31 - 2 	3 - - 
14 48 - 	2 - - 	1 
380 - 	1 	7 	12 	24 	88 
uirros 3 sioj II) 2291 3 6001 46441 240491 49961 89301 2 9471 10291 1 9721 32 2331 2 4881 48 3931  
Suomen Va7juitruti1af jul 1915. 
7646 3229 131 
18070 2 249 4 
1257 24 89 
1529 2 - 
1 171 432 106 
382 1 - 
4117 - - 
2987 71 32 
23478 1 35 
17509 2 - 
2517 558 3392 9323i 910 
641 1 004 1 699 7 179 799 
1283 72 380 855 279 
- - 2 20 - 
529 1271 31 2633 4954 
38 2755 - 77 2 
- - - 3 8 
18 9 310 219 6641 
5 - 1071 - 
7 32 28 25 12432 
1286 66160 1557 12531 3592 1244 
1625 33970 9176 57101 2340 838 
- 1 201 527 176 427 127 
5 189 18 1226 75 210 
326 16765 285 678 187 21 
20 4342 - 191 154 37 
6 510 - 217 3856 44 
16 1 395 1 623 1lG 1 053 125 
57 2852 233 7274 15907 64 
13 947 60 9351. 803Oi 68 
lähetettyjen pääasiallisten 
- 	3 
tavaralajien painornääristä tonneissa.  
Lute VII. 
a j a j a. fl. 	P u a t a v a r o I t a. III. Muihin taollisuuksiin luottavia tavaralujeja.  
13 1—i.3 14 15 16 17 7 18 19 20 21 22 23 	24 
- 1. -. 
4 j. 
. . . 
F o ,. 
• 
au . 
Petrograthn rautatien asemilta. 
65 4173 
46 3783 
10 1250 
- 681 
23 2975  
970 17 831 47 0 
3152 1588 139 
1 	2877! 49 
16 	107 20 
513, 	680 247  
	
2417 68303 2200 	- 	5244 	68 
145 18837 	4. 	7 	89 2 
541 	8327 1278 	- 6 	- 
- 2275 - - - - 
1391 27349 	- 	- 	- 	25 
20 2384 
84 	197 
3 	49, 	6 
- 4 22 
- 	12, 
9763 - 
2 
9 - 
53 4053 4 705 753 14 825 
3 801 2 125 4070 
26 1600 1399 1549 13567 
14 1 047 1 587 197 7 402 
28 3743 369 1456 5181 
367 '20650 
832 5035 
96 16011 
271' 	9457 
85 	7091  
545 	12 
440 - 
- 
40 	599 	77 
- 1 - 
7 	20 7040 
- 2 - 
47 	31 	1036 
10 
110 
226 
19 
21 
164 
54 
39 
1 
13 
740 767 314 8243 3291 9653 - - 9 3 8 3 2849 
1790 4990 9605 37074 2129' 53798 5246 16 1 112 239 - 
9531 790 141 605 11559 13095 412 - 737 4 1 1151 7350 
1504 16 6428 981 35 7461 - - - - 1 2 3 
3161 1 1619 303 533 5188 5 - - - 16 16 - 
3006 240 1408 6292 271 8211 3 8 - - 12 44 128 
1425 827 1134 338 4 2303 6 - - - - 12 2 
870 75 139 1 108 48 1 370 71 102 14 4 128 27 
137 - 211 5728 - 5939 - - - 91 - 5 2 
134 1694 566 13137 3083 18480 144 - 8 - 169 52 70 
8 - 706 7 939 120 8 765 •- - - - - - - 
437 91 910 26093 205 27299 4 - 1 2 26 8 4 
395 2 1654 12462 33 14151 3 - - - - 2 129 
94 - 1166 11257 21 12444 - - 3 - 6 - - 
1220 1169 7952 115S9 1568 22278 20670 12187 7 265 259 26 
4 379 1768891 36855 87438319361 288021 4725161 45832 	416 24463 5930 66G3 2G625 73878 
- $uom.en Valtionrautatie 1915. - 
16 1100 7 4182 
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- 6 55 
2 1 14 7647 
102 1 513 1814 
1 3 280 1336u 
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01 	31 
41 	21 
555 5 9 25 77 11 126 1 
1741 227 29 10 103 2608 
8 2 11 - 34 8040 
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12, 
2 
17 
- 
5, 
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3 
- 
7, 
2235? 
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1 8 - 	- 9 19 
15 	7 	5 	- 	8 	7517 
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12 1 - 	- 	-- 18 
687 	1 927 
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Lute VII. 4 
Taulu N:o I. 	Supistelma kultakin asemalta vuonna 1915 
III. 	Muihin teolljsuuksijri luotavia tovara1aeja. IV. 	Raviito - 
25 26 27 28 29 30 81 32 18-32 33 34 35 
Astni1ta. . , 4 
40: 
. 
9. 
ne.. o 	- 
. - - 
IIe1siI1Li11—IiiiIlleenhjnnan--- 
321 3553 3564 1684 33339 517 2114 11646 
114 2180 11648 443 31436 9 1853 300 
46 13 53 - 3 162 255 2 ]  
12 7 - 2 79 25 5 
109 1486 359 204 13043 520 622 I 
Helsinki ........ 
Sörnäs ........... 
Frediiksberg ..... 
Ågglby .......... 
.... 
Dickursby ........ 
 Korso............ 
 Kerava  ..........
 Järvenpää  ........
 .Jokela  ........... 
Hyvinkää ........ 
 Riihimäki  ........
Rttli .......... 
Leppäkoski ...... 
Turenki ..........  
Hämeenlinna 
 iikiä ............ 
Oitti .............. 
Lappila .......... 
Järvola .......... 
Herrala .......... 
Vesijärvi ......... 
 Lahti ............ 
Villähtj .......... 
Uusikyli.......... 
ICausala .......... 
 Koria  ............
 Kouvola..........
LTtti.............. 
 Kaipiainen  ......
Kaitjärvi ......... 
1'aavetti .......... 
 Lou rnaki.......... 
l'ulsa ............ 
Lappeenrant't .... 
Sii rros 
747 1140 1184 
843 216 495 
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- 13 1 
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- 20 - 
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- 22 2 
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307 168 5403 7075 
76 58 - - 
56 56 - - 
157 86 10 - 
50 55 - 
8 1(1 - - 
195 96 1376 - 
173 82 40 - 
219 41 3 - 
166 92 11 - 
ilOi 123 2722 - 
24 22 - - 
5 16 - - 
281, '27 - - 
5 	 Lute VIL 
lahetettyjen paäasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa) 
nautintoaineita,  paitsi annan mainituita. V. 
1-42 
Poikkausuokkia. 
______ 
36 37 38 
________ 
39 
______ 
40 41 
____________ 
33-41 
______ 
42 gD 
.-1 c 2 
E. a a  E. 
a 
- 
a 
C o a a - a 
I 
o ra 
172411 
101) 409 
6 330 
6 636 
34532 
9 032 
4 732 
14433 
28 508 
32092 
84 158 
29 569 
17 748 
25 356 
31 016 
44163! 
5 881 
25 8751 
105501 
133381 
- - I 	- - '2 31' 36 6 13323 12 8 31 - 
- 15 - - 356 10 409 76 63138 369 98 15 -• 
71 - 2958 19 19 112 3851 267 38736 236 167 1028 - 
— — - -- 2 i1 3 3 8985 8 13 - - 
- - - - 5 1 7 46 8466 18 17 - - 
- - - - 4 10 2-1 92 11 553 52 28 - - 
- 43 - - 22 76 23 3 870 16 21 85 - 
2 - 5 - - 16 49 14') 3 232 101 41 5 938 - 
- - 1 - - - 1 3 6193 3 5 696 - 
- - - - 44 4 49 16 20317 46 12 - - 
- - - - 5 - 5 6 8795 - 2 - - 
- - - - 31 - I 	39 10 28467 39 10 - - 
— - - - - - - 9 14699 10 18 - - 
- - - - - 3 5 4 12581 4 5 - - 
10 - - 4 31 1391 227 164 57899 167 51 3000 - 
1 	59 	791 	50151 	2 7901 	1 2941 	4 652 	35 834j 121221 	931 4951 	8 7761 	3 197 	354021 30 52i  
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
13 374 
63 620 
40 167 
9006 
85011 
11 633 
3 992 
9312 
6 897 
20375 
8 797 
28516 
14727 
12 590 
61 117 
1 009 395  
Hangon rauta- 
14 	39 - 60 
2, 	- - 4 
27 	233i 268 20 
24, 	47 16 
10 	26 1 1 
29 	10 - 12 
84! 	58 78 1 
6 	60 - 2 
29 	39 12 16 
5 1 	 1 146 - 
6 	1565 - - 
36j 2078! sooj 	13 
Lite' 	\ 	II. 
Taulu 	N:o 1. 	Supistelina  kultakin asernalta vuonna  1915 
I. 	Maanviljelykseon 	lnetta.via 	tavarn - 
i 4 5 6 10Ui2 
Aeemjlta. fl a 
r a 
3 ..- n 
. 
a a 
Sjirros 
Sirnoli 
3519 
39 
10 229 3 600 4 644 24 049 4996 8 930 29 947 1 029 1 972 32233 2488 48 393 
Vainikkala 55 
- 
- 
24 
6 
2 
- 
14 
1 
11 
6 
51 
85 
18 
58 
- 
- 
1 
- 
- - - ............. 
39 - 1 4 2 9 19 303 - 
- 
- 
- - 
5 
Nurmi 	.............. 
Hovinmaa .......... 100 - - - 17 13 13 135 -- - - 
- 
Tienbaara ......... 160 98 94 417 8991 2 36 282 - - 1 720 3 146 Viipuri 	........... 
Siiiniö 
258 
132 
18457 
125 
3161 6274 37668 511 365 - 220 68 23045 8 2927k ............ 68 64 7204 21 56 57 - - 111 183 Kämära .......... 25 - - 1 122 161 - - 1— G-alitzina 	........ 39 - 1 - 26 2 19 1 409 - - 6 
- 
- 
Perk järvi 	......... 
Uusikirkko 
116 
38 
- 
- 
352 
108 
- 
3 
657 
185 
10 
14 
188 
287 
88 - 8 41 - 32 
52 - 24 - 3 7 46 
260 
65 
- - - - 
1]. 
- Mustarnäkj 	........ 
Raivola .......... 37 68 105 14 1153 4 285 121 1 8 
- 
23 117 
- 
88 Terijoki ........... 95 7 287 45 95 8 2929 0515 - 10 69 2 5 
Kellornäki.......... 28 1 41 3 7 - 243 3 - 2 7 275 iuokka1a ........ 
011ila 
28 - 97 - 106 7 475 23 - 1 41 11 
- 
- ............. 21 4 528 3 79 3 1054 68 - 1 
I Valkeasaarj 19 -- 33 - 6 - 184 62 - 1 - - -- Levashovo 17 - 254 - 3 713 4 - 4 10 
Pargala ............ 15 93 3 1 2 348 - - - - 
Shuvalovo 22 - 74 36 4 6 759 - 1 - - 
- 
18 Udelnaja 	........... 3 - 179 - 19 1 667 - - - 13 
- 
96 1 Petrograd......... 273 17219 1657 9498125941 2830 80 - 2350 1332 57423 116 7135 
Yhteen8ä 5162 1 46211 1 10787121 010 1 206 229J 8470 179841 39579j 	36011 	341)31114 734 1 3314158 763  
170 16 - 191 	13 6 - 416 
25 - 1 - 3- 	is - 52 - 
108 75 201 24 666 	142 159 911 8 57 3 30 4 150 	47 30 1 860 - 
47 1 58 3 138 	36 52 579 4 
168 11 52 - 42 	206 166 831 2 
86 1 103 3 102 	131 83 2618 20 
57 1 23 6 219 	107 118 1 721 - 
57 17 91 2 63 	112 178 2754 - 
41 - 43 - 15 	20 20 973 - 
- 13 8 168 	14 18 268 - 
9601 	1091 	6311 	45! 	1 757 ! 	846! 	830! 125671 	450j 
- 	lJ(1,,(/l- 	l'i/,',iinnfufut 	1t)Ii. 
Hanko ........... 
 Lappvik..........
['arnmisaari ...... 
Karis ............ 
 Svarta............
Gerknäs......... 
 Lohja  ...........
Nurnrne[a ........ 
()talarnpi ........ 
Röykka ......... 
11r1jk 	........  
7t teens/i 
7 	 Lute VII.  
lätietettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j e j a. Il. 	Pu a t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13 1-13 14 15 10 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
kl 
- 
a 
a 
C-. 
. 
a a a 
., . 
. 1 
2. a 
; .9.a 
.. 
. 
2.a F 
a F . F 	 . ao I 	a ao a a 
4379 176889 36855 874383l93611 28862 47251(3 45832 416 24463 5930 
6663 26625 73878 
1 122 lo 1057 17402 	145 18614 - - 36 50 121 3 - 
- 156 11 1099 12191 	31 13332 — 9 
- 34;l 1 267 3681 	423 
18681 	- 4372 3239 - - 14 194 25 -  - 197 -  - 178 6 45 1919 2055  
52 11841 17 2 3637 1 	15 3671 72 66 6677 
- 
179 
- 
2461 
23 
8589 
- 
551 
25 92729 4230 263 5948' 	458 10899 881 - 271 9 - 1138 882 
- 7892 402 1378 8198 	ii 10089 - - 1 
- 289 12 3034 14914 	1285 19245 - 3 3096 - - 5 
- 
1 1 464 22 2669 11 898 	14 14603 - - 354 - 
- - 
27 1403 722 44171 48G1 	22 10022 9 - 12111 - 1 
50 10027 
- 857 106 797 40051 	sss 6 393 5 - 467 - 
— 
- 
21 
48 
2 
- - 
42 
- 156 53 1241 34811 	31 4806 - 1 926 309 27 80 63 31 2018 956 39 866 	600 2461 124 1 359 
- 
3831 46 8848 87 11 9983 17 99 1542 	74 1732 18 - 
3 585 1041 535( 393 	11 1043 - 1 11 - 1 
34 
2' 
18 
81 
- 761 5241 16 8561 	18 1 414 51 1 10 - 6 
17 1760 251  - 14511 	49 1525 - 1 26 714 18 - 18 8 12 298 - 551 2990 19 3064 882 - 
1 
- 
139 44 24 
lSj  1O, 7181 
- 1018 2821 122j 6986 	- 7390 - 
5 452 7 14 1 7S8 	- 1 809 — 30 45 3 - 214 — 
- 808 - - 1 953 2 1 955 
321 
- - 
182 
73 
308 
- 
 - 
8 
20 
- 
52 j 
- 
 - 
114 
111071236 688 
1090 
31471 
31 - 
1673t 
3161 	2 
143, 	37731 8736 
- 42141 337 870 1006 16561 12562 54 
I 	1578515498701 47512j106260j4316291  365301 6219311 57382j 9771 506631 123441 110681 8537l 92805 
tien asemilta. 
13 768 195 5721 	1351 273 	2391 17 
1 2360 21 154 112 
20 
3 
228 
83 
2962 
1218 
42 
	
- 348 
2-166 	159 
17 	1583 
46 	2413 
- 
14 
- 
- 
- 
15 
- 
 - 
4 
- 
5 
154 341, 
8 2219 11 382 	437 31 	861 3 - 8' - 2 
25 
20 
10 
6 
- 909 463 2677 	749 60 	3949 7481 - - - 
83 1444 1187 4211 	4195 67 	5870 - - 12906 - 
- 
5 
21 
70 
806 
23 3405 281 820 	1419 - 	2520 9669i - 1206 3 3 21 
- 
6 
3 2266 159' 2504 	2309 231 	4995 1 12 15 1 48 29 12 10 3323 1035 5305 	20298 17171 	28355 3 - 3 - 33 
5 1228 222 13849 	11983 1361 	26190 8 - - - 
- - 
2 2057 - 4993 	5625 3 	10621 71 - 1401 - 
- 21 _ 342 
378j 206641 48131336891488731 23731 897481 172031131 1665361 
2191 5111 15461 
Suomen T7altion-rautatiet 1915. 
Ifl. 	Muihin tcollisuuksjjn  Ju ettavia tavaraltLjeja.  IV. 	Ravinto 
33 34 3l 
;. 
a' 
. . i;' '-« -. 3. E.a g 
.a a 
ca 
Z'0 
ao: 
F 	: := c e.. 0 . o '' 
F 
- . 
F 
-. 
 F 
3505 2437 7188 24G6 8209 18387 	6017! 234134 1553 5459 12421 - 2 14 3i 104 - 	47 380 1 - 1 - 3 62 -- - - 105 -- -. 4 — 4 47 25 - 	52 3574 - 11 
- 
1 2 - 756 2 137 76 	37 3301 - — 3 
21 3 43 38 18 591 	lo 885 - 26 111 78() 649 1 214 1 106 1 672 2370 	1 012 29 168 1 917 5207 4 475 19 5 16 9' 236 2 1 2588 20 5 31, 1 - 4 -- — — 	— 3105 - — - 16 2 33 iii 1 - 422 — - - 
1039 89 470 34 - 2 	7 23839 225 8 - 8 4 133 8 - 9 	- 697 248 3 — 1 18 17 1 16 134 	30 1211 1 5 2 25 7 70 27 9 18! 	50 810 6 12 18, 53 14 320 16 26 650j 	37 14336 5 2 176! 
9 1 57 7— 1 	4 143 - - - 35 3 110 26 — 3 	17 290 38 5 - 1 1 106 2 — 8 	31 901 21 -- - — — 26 — — - 	32 1 000 2 774 1 2 
1 _ _ 
'::: 
192 - 1 — - - 	— 274 16 — - 30 — 7 - 11 	7 620 28 1 3 19 666 8598 799 86 6793 14124 	3008 74590 443 8079 25335 
254101 11833! 113981 3974 ! 172471 36389! 10406! 4044561 7294! 18823142477  
25 
A e mil ta. 
ca 
a 
Siirrosl  211 Simola 	............ - 
Vainikkala — 
Nurmi ............ - 
Hovinmaa .......... - 
- Tienhaara ............ 
102' - Viipuri 	........... Säiniö.............. - 
Galitzina 	......... - 
Perkjärvi 	........ 
Uusikirkko 	....... 
Muatainäkj 	....... 
Raivola .......... - 
Terijoki ............ 31 
- Kellornkki ......... 
Kuokkaja I 
011ila 	............. - 
Valkeasaarj I 
Levashovo - 
Pargala 	........... 8 
Shuvalovo - 
Udelnaja 3 
Petrogi-ad ......... 817 
Yht een 	4023 
	
- 	3156 
8 	141 
85 2029 
23 	233 
- 	7535 
35 139471 
-- 	11 117 
18 	230 
9 	135 
-- 100 
2 	685 
180! 393081 
182 62 1 25 
8 2 - 
42 65 71 
1 6 16 — 2 -, 
3 
lo 	31 	13 
- 	19 - 
iJ 	3 ! 	2 
247! 	193j 	130 
Litt 	\ il. 
Taulu N:o I. Supistelma  kultakin asemalta vuonna 19 
Hangon rauta- 
Hanko ........... 
 Lappvik..........
Tajiiinjsaarj ...... 
Karis ............ 
Svart5 ........... 
Gerknas.......... 
 Lohja  ............
Nuniniela ........ 
Otalanipi ........ 
Röykkä .......... 
Rajamaki 
Yhteensä 
3 	15 131 282 10: 8 58 — 101 — — — 
8 	217 
2! 4 
37 48 10 47 1053 
26 116 4 3 6 — 90 ; 1 
1 3 168 	1 1 1 
11 25 40 	53! — 35 
17 
2 
4 120 9 	- 
ii 	14! 4 
3 
2 -- 18! 	38! 	1 
- - 
9 — 13 	11 140, - 
278l 2'6! 937J 	155! 	204! 	1157!  
— ,Sii.omen Valtionrautatjet 1915. — 
4 
9 	 Lute VII. 
lAhetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintouineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_______ 1-42 
42 36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 
- 	
- 
— g 	 . 
E. 
c..;- ; 
— 
.3 . - 
: . a a u r- 
1859 791 5015 2790 1294 4652 35834 12122 931495 8776 3197 35402 30525 1009395 
- - 1 - - 11 13 6 19135 11 12 7 - 19i6ö 
- - - - - - - 7 13600 6 8 - 13614 
- — - - - 12 1 8302 5 12 - - 8319 
- - - - 23 26 1 5425 45 8 1 - 5479 
4 - - - - 6 47 8 16452 18 12 23 - 16505 
1440 92 518 1318 267 1613 16847 354 149997 3962 476 10477 630 165542 
- - - - 56 2 20627 77 14 - - 20718 
- - - - - - - 4 22643 16 11 - - 22670 
- - - - - 1 1 3 16493 17 17 - - 16527 
1 - 6 1 4 6 251 33 35548 19& 66 2856 - 38669 
- 
- 2 - 1 39 291 27 265 243 74 252 - 8834 
- - - - 7 - 
36 
15 25 
57 
6213 148 45 - - 6406 
- 
1 
- 
- 
- 
173 
1 
'2 
- 
 - 12 
73 
371 36 
5419 
26458 
332 
1216 
53 
308 
- 
19 
- 
 - 
580-4 
28001 
-- -- 15 - –1 - 16 2 1 789 49 230 - - 2068 
3 - 17 4 - 8 75 19 2559 160 377 20 - 3116 
- - - - 1 - 22 11 4219 21 204 1 - 4445 
384 - - - - 21 3180 43 7585 117 24 18 - 7744 
- - 1 - - - 1 - 15843 47 109 183 - 16182 
- - - - - - - - 2910 9 13 231 - 3163 
- - - - - - 16 1 3144 48 23 21 23 3259 
15 1 - - - - 33 80 24 2135 111 40 1 698 2985 
252 2 87 3079 30991 6252 46628 1611 368253 10430 1047 2539018l25 423245 
3959J 885 5835 719ö 4674 12713 10385.3 14397 16945091 2606. 63801 749021 50001 	1851855  
tien asemilta. 
15 2 - 5 54 825 1170 466 7951 469' 95 338' 	- 8853 
- - - - 2 -- 12 27 1846 211 16 231 	- 2114 
20 168 982 14 27 257 1646 213 9263 423 108 1033 	- 10829 
5 - 42 - 1 99 170 77 3560 62 57 120 	- 3799 
- - - - - 2 5 12400 10 19 - 	 - 12429 
- - - - 8 9 20 342 21 623 14 40 - 	 - 21 677 
- - 10 6 9 6 37 74 17153 56 82 - 	 - 17291 
5 - - 1 3 37 100 4 7 595 15 53 1 	- 7 664 
- - - - 3 10 32 92 31 937 12 50 54 	- 32 053 
- - - - 2 - 2 36 27 556 15 25 -- 	 - 27 596 
- 196 - - - 138 340 42 13745 778 14 - 14537 
3661 10341 261 109f 	1 3811 3 5311 1 378J 154 629J 1 8771 559 1 7771 	- 158 842 
1) Katso tämän liitteen niniilehdellä  olevaa muistutusta. 
- Suomen Valiionrautatiet  1.915. - VII. 2 
Lille VII. 
Taulu N:o I. Supistelma kultakin asemalla vuonna 1915 
1 	2 	3 
I. Maanviljelykseon luettavia tavara - 
4 3 0 7 8 9 10 11 12 
0 C. 
Asemilta. 
. as -. 0 — .. - 0 a 
.. 
.-.' 0° a '- a 
9• 
0 
. 
Turun—Tampereen - Hämeen - 
Turku............ 
Lie.to ............ 
Aur't ............ 
 Kyrö............
M'eIIiIä ..........  
Loimaa .......... 
Ypäjti ............ 
Hunippila ........ 
Matku ........... 
 Urjala  ............ 
Tampere 
Lernp3ädä ........ 
Viinla ............ 
 Toijala  ...........
Kuurila ..........  
Iittala ............ 
Parola ........... 
Yhteensii 
278 1717 2205 2948 5298 	115] 26031 	4 	685 	305 6093 	49 1164 
40 	22 	35 	6 	31 	5 429 916 	31 - 	1 	- 
65 	35 153 	2 	66 	12 471 	64 	79 	3 	9 	- 	- 
82 135 706 	23 	24 	21 1 154 257 163 	51 -- 	 - 	 - 
103 	369 1029 	21 1 	12 1346 	- 	339 	148 	
6 
 1043 	27 
148 	770 1869 	148 	402 	21 3048 	22 	328 	284 	27 	49 	29] 
80 144 515 	10 	76 	lo 701 	49 	127 	90 - 	- 1 
213 	279 	713 	79 	41 	160 1182 2185 	138 	546 	17 4 	27 
69 	11 539 	4 - 	41 1221 428 	8 	51 	7 	- 	- 
180 	98 	736 	48 ] 	52 	179 2114 4514 	342 	566 	38 	73 	35 
264 	383 	638 	102 4531 	256 	561. 	38 	393 	230 1900 	27 	999, 
59 	19 	122 	13 	53 	87 	67 2696 	23 	5 	17 	- 	11 
116 	4 113 	17 346 	75 176 959 - 	52 - 	- 	- 
115 	22 	09 	16 	149 	40 	611 	832 	31 	67' 	15 	- 	25 
43 	56' 	99 	1 	33 	55 	117 	691 	- 	711 	14 
103 - 	45 - 	29 	75 2381 215 	11 	42 - 	- 	-- 
97 	22 	171 	5 	158 	530 1 043 	720 	92 	11 	43 	19 	35] 
20551 40861 97871 3443 1 11 2901 16941171721 145901 27901 25221 81871 12641 2353  
Vaasan rauta- 
249 	603 	249 	284 6116 	65 1569] - 1419 	275 	620 	44 	654, 
23 	1 - - - 4 47] - .- - 
34 	8 	22 	. 	7 	11 1052l 	I 	- 	5 	6 
128 	123' 282 	57 1593 	50 1158 	139 	82 	136 	300 
97 	326 	880 	76 	166 	262 1974 	146 	156 	391 	3 
112 	124 	251 	ii 	270 	149 	671 	74 	131 	57 	- 
102 	248 	821 	59 	680 	163 1 227 	- 	110 	136 	4 
137 	244 	884 ' 53 	655 	32 2168 53 	422 	85 
51 	30 222 - 	36 	14 115 - 	119 134 - 
66 	1 178 	14 	40 	18 	17 - 	74 	96 - 
50 	2 	82 	1 	27 	7 	55 	1 	4 	25 - 
51 4 	7 	1 	11 5 	14 	- 5 	4 	1 
48 	8 	7 	1 	8 	21 - 	 - 4 
77 	31 	3 	7 	911 	20] 	14 	- 	121 	95 	13 
54 	6 	3 	1 	60 	16 	1 	- 1 1 	5 
- I - 301 - 	71 - 	1 	1 - 
	
I 321j 176k ] 38911 	565 1 10610 1 	818 1 100891 	361 22761 17781 1041 
So'i,io 	Ol/H)IH(t'uf(il)('/ 	ii1-', 	. -, 
Nikolainkaupunki. 
Korsholin ........ 
 Toby ............ 
 Laihia  ...........
 Tervajoki  ........
Orismala ......... 
 Ylistaro  ..........
 Seinäjoki  ........
Syditumaa ........ 
Mavus..........  
Tuuri ............ 
Ostola ........... 
mba ............. 
Myllymäki ....... 
Pililajavesi ....... 
fIa -i 1.i ....... 
Sjirios 
5-
11 	-- 
11 	 Lute VII. 
lahetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneisSa.  
1 a 	e j a. II. 	P u n t a v a r o i t a. XLI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaIuaje1a.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
- a 
.2. 
a 
' 
9..j . : 
. 
. . 
a , . 	 .--.- ... . 	 -. 
linnan rautatien asemilta. 
791 24067 	674 238 4007 3416 8335 	1542 - 24218 3718 647 17691 1275 
- 1476 	274 959 917 1 2151 1 1 1 1637 9 1 - 
7 901 	938 531 8181 114 9764 	6 - 1 - 1 9 - 
11 2545 	1030 94 5732 32 6888 1 6 - - - 16 97 
45 4386 	595 229 6571 - 7395 	4 - 18 1057 - 13 - 
38 7 035 	132 25 746 154 1 057 	6 - 63 2 - 1 089 98 
133 1 858 	677 97 727 253 1 754 3 - - - - 12 - 
114 5485 	2357 134 3817 333 6641 	57 - 9 120 155 2843 18 
2 2312 	50 394 1753 111 2308 3 - - - - 15 - 
27 8822 	964 2204 9629 1332 14129 	25 - 12 - - 33 1 
135 10193 	798 600 7038 797 9233 	18612 84 3371 4-4 160 4714 2868 
5 3118 	985 23 4014 122 5144 	791 - 7 41 6 32 12 
2 174-I 	3072 118 1219 394 4803 2 - 1 - 28 80 74 
16 1923 	446 214 891 704 2263 	3446 - 99 55, 2 51 11 
1 1138 	- 618 7708 7356 2 - 3 - - 16 - 
93 750 	863 575 7640 54 9 132 	1 - - 1 6 21 - 
17 2866 	105 604 1282 491 2040 	45 - 24 il - 9 10 
1439 	80617 	13960 	76571 	718801 	78961 	1013931 24547 	91 27827 	66761 	10141 26645 	4459 
tien asemilta. 
705 	12600 	128 	1551 	856 	1092 	3627 	674 	220 	3352 	737 	859 	7673 	417 
- 52 	- 3 	271 	38 	312 	- 	- 	 - 	2561 	- 6 	- 
— 	1 F21 	- 	- 	494 6 	500 	13 	- 	- 	 - 	 - 	12 	- 
47 	4 001 	312 	93 	576 	27 	1 008 	21 	- 	83 	221 	- 33 	901 
79 	4472 	- 	 - 	1451 	4 	149 	12 	10 6 	- 1 	80 	- 
7 	1748 	7 	329 	1336 	16 	1688 	- 	- 	3 	6 	- 	190 	 - 
105 	3555 	154 8 	395 	13 	570 8 	- 2 	- 1 6 	157 
248 	4880 	589 	386 	2163 	264 	3402 	5 	- 	6 1 	4 	87 3 
65 	736 	2204 	55 	6706 	673 	9638 5 	- 3 	- 	235 9 	3 
4 	465 	7251 	865 	3464 	20 	5074 	13 	- 	4 	- 	133 	78 11 
- 	20-1 	158 	345 	1364 	1136 	3003 	3 	- 	2 	- 	379 	8 	35 
- 57 	835 	58 	434 86 	1413 	4520 	- 	 - 	 - 5 	33 12 
- 	30 	71 	154 	2556: 	126 	2907 	77 	- 8 	- 	 - 	1760 	 - 
2 	1217 	- 40 	248 	47 335 	24' 	- 	11 	- 	5281 	94 18 
- 105 	283 	417 	21741 	70 	294-1 31 	- 1 	- 20-1 3 	4 
- 	48 	341 	85 	6Sl 10 	810 	F 	- 	 - 	2001 	11 50 
12621 352911 55001 	4389I 238631 	36281 378301 53791 	2301 3431: 	35261 25491 100831 302( 
- Svornen Valtionrautatiet 1915. - 
III. 	Muihin teolljsuuksjjn luettavia tavaru1ajea.  
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 
— 
i 
E 
U 
.. ... -o 
A e in i t a. 
IV. Ravinto- 
33 	I 
rj 
C 
C 
CD 
C 
C 
F 	I 
— 7 27 1 16 — 93 Tuuri 	............. 
Ostola 	........... - 39 4 22 4 . — 7 Juha 	.............. — '2 — 8 10 - 10 
Myflvmäki — 19 5 24 4 22 521 
Pih1a]iesi 
IL 	tiiJi 
— 
— 
— 
2, 
'2 O 2 14 
- 
il 
— 
— 
106 
153 
Hiris 	I ti 1 t.t :I9 	761] 	74] 	7081 33251 3396 
— 571 2 
10 4656 - 
— 1875 1 51 
50 1323 24 127 
3 328 - -- 
5 446 1 5 
7571 40 1991 1 7311 3574 
8 
6 07 
Ljih \I 1. 	 12 
Taulu N:o 1. Supistelina kuRakin asemalla vuonna 1915 
Turnii Tampereen Wiiu cell- 
Turku............162 3016 1281, 1789 638 3591 3265 775 64208 2938 2036 41T; Lito 	............—  1 - 3 6 — — 7 1 667 — — — 
\ura 	............-  lo 11)2 lo 40 — lo 7 106 — 17 — hvrö ............-  5 4 15 51 — -- 426 021 — - 
1!1i1ä 	..........— — 10 4 7 - 1 11 1125 — lo - 
1 16 7 33 21 — 81 40 1452 2 25 \aja ............—  1 9 3 20 1 -. 3 52 - '2 -- I him 	pila ........—  1 '265 29 101 1 7 18 3 4626 — - 1 2fl1 Matku 	........... I 	— — 4 8 1 - — - . 31 — — 
Ujala 	............-  7 58 852 104 3 7 14 1116 3 3 
liinpere 	 197 
hi'iiipi6tlä ........—  
0703 
4 
1307 
6 
427 
14 
307 
21 
1 500 
15 
423 
10 
199 
2 
4() 976 171 588 740 
iiala ............ 1 1 4 1 006 9 — — 3 
961 
1 209 
3 
2 
14 
2 
-- 
Tijala 	..........-  22 18 29 11 31 27 2 3804 6 2 kuurila ...........—  3 5 10 3 - —. '2 44 — — - 
Iittala............. - 1 3 580 8 1 1 - 623 4 1 — Irola 	...........
— 71 - 4 13 26 10 — 149 6 - - 
Yheen.9ä 	361 117221 2847] 4888] 12611 5 175] 3 8.53 I 494 122 860 3135] 2 7001 6 22(1 
Yaasaii rauta- 
23 146 1703 3267 5987] 
	
2568 — 	— 	—] 
40 — 	— — I 
1614 	- 64 	4 
196 — 	 — 
244 	1 
1672 1 
667 - 
320 — 
4 	527 	-I 	7 
Nikolainkaupunki 140 20881 479 256 
- 1 — — R 	rsholm ......... 
Lby 	.............. — - — 
Lohja 	............ - 34 '23 18 
Tiivajoki 	........ - 5 48 13 
Orismala 	......... — 18 6 15 
Ylistaro ............ 3 3 35 25 
Seinitjoki 12 162 98 34 
Sydinrnaa ........ -- 5 7] 11 
193 32821 21981 	578 
6 1 1 2 
310 10 7 3 
2 — - 19 
2 — — 4 
8 — 5 4 
50 3 189 13 
iq - i -i i 
Alavus 	 1] 	13 	18] 	26] 	831 	71 	92 
uoThen T7alIionraula/ jet 1[)15 
- 
	
889 	43 
1 
29181 	218 
6 - 
 5  -
836 	81 
1 - 
 3  -
9071 	970 
28 
1 41 
i 
476 
5 
5 
12 
5 
2085 
1 27 
2 
411 
2 
8 
I 
2056 
163 1326 7863 69796 
3 - - 2977 
3 60 - 1728 
8 59 - 6802 
11 141 - 5129 
12 - - 3726 
4 98 - 5996 
34 236 - 9403 
6 29 - 10782 
8 - - 6148 
4 - - 3900 
11 - - 6152 
12 266 - 5244 
4 - - 3297 
5 - - 3406 
2 - - 1344 
2901 22151 7863! 145830  
13 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
Lute VII. 
nautintoaineita, paitsi onnen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
1-42 ______ ______ 
36 37 38 39 40 41 
_______ 
33-41 42 
2 a 
i H I! t I 
•:E  ° .a E 
702 112231 3682 	491 2448 8204 127056 
1 5295 3 	17 - - 5315 
30 10913 6 	29 - -- 10948 
29 10085 15 4 - - 10104 
25 12941 8 	8 - - 12957 
61 9664 76 	15 18 - 9773 
18 3683 4 	10 - - 3697 
71 18099 1161 	62 180 - 18457 
9 4660 9 	12 27 - 4708 
2 24089 22 	27 19 - 24157 
767 65287 1416 	365 1396 - 68464 
25 9272 80 	38 - - 9390 
53 7818 2-ti 	23 - - 7865 
24 8099 17 	27 16 - 8159 
7 9547 3 	11 - - 9561 
5 10517 16 	17 - - 10550 
29 5097 43 	54 556 -- 5750 
8.581 3272971 5.5401 12101 46601 8204J 346911 
linnan rautatien asemilta. 
2023 	175 	56 	89 108 
	
544 14919  
78 284 231 1468 16364 3154 58891 1 55 
- - - 32 32 7 2971 
- - - 1 1 2 1664 
- - - 1 69 16 6708 2 
- - - 9 18 77 4912 6 
- 4 7 11 3698 1 
- - - 10 31 38 5866 2 
2 - 8 53 133 27 9109 2 
- - - - 2 42 10744 
- - 1 17 26 39 6131 
83 1 3 7 100 15 3893 
- - - 1 3 8 6137 
- - 129 136 9 4957 
- 5 6 25 360 49 3284 
1 - - 4 5 17 3399 
- - - - 20 16 1340 
1641 	2901 	2491 	17611 	173071 	35271 	13370-II 	175 
- Suomen Valtionrautatiet  1915. - 
tien asemilt  
2959 	387 
- 	3 
I - 
2 - 
1 
1 - 
92 - 
14 - 
30701 	390 
25 	588 19 59 131 
47 	289 52 58 31 
2 	3588 25 3 - 
2 	164 14 2 3 
22 	8. 15 24, 31 
Oulun rauta.  
42 	37 
	
'3 - 	41 
1 	10 
	
4 	 1, 
8 	62 	5 	3 - 
5 	9 - - 	55 
25 	42, - 	-' - 
22 	11 
32 —' 
6 	84 
- 	1 
- 	1 
3 
51 
3 
	
9 	135 	94 	32 	120 
	
27 	41 	1 
23 	26 	3 269 
	
1 - 5 
- 	1 	2 	7 	1 
- 	10 - 	16 - 	23 22 - 
115 4703 	51 	68 - 253t1 353 	5 
- - 4 187 594 30 - - 
25 43 22 584 240 486 20 - 
9 52 7 - - 109 36 - 
1 8 - - 110 10 - 
7 37 31 — 12 60 20 
-• 1 9 - - 14 7 - 
3 192 17 65 — 257 208 - 
— 2 6 4 - 1 7 
6 159 112 1502 - 411 378 - 
4 34 15 269 - 131 118 
- 189 9 26 - 121 177 - 
9 270 9 14 - 36 76 - 
96 3 460 13 99 38 329 475 1 
1 138 3 6 114 69 12 
6 33 1 8 1 9 8 - 
389 14 1271 	5561 30361 1585 4811 21281 	6 
om ei VaUir,nrautatiet 1.915. 
Lute VII. 	 - 	Il 
'faulu 	N:o 	 (jä 
I. 	Maanvi1j1ykseen 	1uettvia 	tavara- 
I Asoniilta. a TT T 
1. i : 
,. 
Siirros 1 324 1 768 3891 565 10610 818 10089 361 2 276 1 778 1 041 82 750 
Koiho............. 114 1 4 1 23 9 151 — - - 1 - - 
Viippula ........... 109 18 4 44 23 25 -- 14 56 - - - 
Lyly ............... 21 4 1 1 - 13 21 - - 1 - - — 
Korke.akoski...... 68 21 11 - 104 14 10 - 37 41 2 1 
Orihvesi........... 108 92 98 13 183 126 161 235 168 268 2 - 
24 5 17 8 3 46 31 825 - 23 7 - - Suinula ............ 
Kangasak......... 56 27 61 17 80 76 169 293 60 5 6 - 5 
Vebmainen 339 19 6 70 12 2 1 - 30 1 - - 
Yhteensä 18501 1945 	410b 	61111117( 	113710659 	1715 	2555 	2202 	1060 	83 	76(» 
Tornio ............142 - 
Laurila 	.......... 20 2 
Kemi 	............ 81 - 8 
Simo 	............ 23 - - 
Kuivaniemi 	 16 1 
Ii 	.................42 - 
Haukipudas 	 20 - 
- - Kello 	...............16 
6 Tuira 	..............76 
Oulu 	............184 211 16. 
Kempelo .......... 18 2 
Liminka........... 38 3 
Ruukki 	.......... 38 - 
Lappi ............ 24 — 
Vihanti 	.......... 31 9 - 
- Kilpua ............. 22 
Oulainen ........... 58 2 
Kangas ............12 2 
Ylivieska 	 74 4 13 
Sievi ............... 64 15 1 
Kannus .......... 53 
Kälviä............ 49 
1 
3 
2 
Kokkola 	......... 158 51 5 
Kronoby 	........ 36 13 31 
. ........... Kälily 21 8 
Siirros 1 8161 	333 	561 
15 Lute VII. 
lAhetettyjen pääasiailisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
L a j a j a. fl. P u u t a v a r o i t a. UI. Maihin teoliisuaksiin luettavia tavaralajeja. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 1s 19 20 21 22 23 24 
a. 
4 
a I. 
aj 
a a 3.. a -..... ..a : : 
.2. 
. -. 
a 
1262 35291 5500 4389 23863 3628 37380 5379 230 3431 3526 2549 10083 3026 
- 190 755 109 764 137 1765 - 2 - - 519 28 - 
4 18 1 39 147 37 224 14930 - 27 3320 62 60 5 
- 41 - 1072 4684 284 6040 1 - - - - 1 - 
— 247 108 1908 8142 54 . 	10212 1 - 8 - 195 8 5 
5 1 356 1 470 746 13 308 1 233 16 757 8 - 915 - - 39 6 
- 965 47 763 8097 81 8988 - - 111 -- - 2 - 
22 821 lo 20 241 11 282 - - - - - 24 4 
- 
2723 
- 150 - - 16 4 20 - - - - 
12931 39249 7891 9048 	.59262 	54691 	81668 	203191 	232 44921 6846 33251 102491 
5765 
tien asemilta.  
863 2279 1 - 734 181 916 36 63 183 989 18 3241 62 
187 
10 
685 
3 703 
6 
816 
11 
- 
1475 
- 
6 
4 
1498 
20 
1 
18 
- 
1 118 
	
4 	- 
230 	11 
- 
358 
19 	6 
1 274 40 
4 258 28 28 478 41 575 8 - 1 - - - 2015 
12 181 -- - 249 22 271 - - 16 	- - 1 - 
2 469 511 519 206 56 1292 	- - 1 - 4 	35 	 - 
1 363 127 - 2210 12 2349 1 - 3 	- - 8 2 
9 52 - 6 928 	1 935 	- - - - - 1 1 
- 
1 
102 
79 
8395 
8 
507 
19 
826 
- 
31 
- 25 	52 2 	- 	1 	- 	 - 
760 	2124 	94 8 	667 	67 	749 	1843 	375 
6 	824 	- - 254 	11 265 	- - - 856 	- 8 	2705 
95 	1526 	- 
- 	223 	17121 
- 	8 	29 	37 	- 
2330 	1357 	51 	20859 	- 
- 	 - 	 - 	
- 	19 9 
15 4 1 	2148 	29 	1791 
- 129 	- - 73 	19 92 	- - - - - 17 	 - 
— 178 	18 190 	1113 	110 	1431 	- - I 	- - - 3 8 
- 32 509 112 582 41 1244 - - 
26 779 870 942 917 810 3539 - 1 
- 24 - 14 113 6 133 - - 
87 2801 41 53.3 209 330 1113 1 - 
8 610 - 2068 52 168 2288 29 -- 
2 560 229 663 2819 159 3870 - - 
- 430 115 119 3204 58 3496 3 - 
19 4830 105 114 98 516 833 82 - 
20 423 93 68 607 39 807 2 - 
2 94 578 218 7 28 831 3 7 
81 - 107 4 - 
— 456 40 21 
- - - 5 - 
86 - 415 21 2 
76 - - 27 - 
20 87 2 28 6 
7 - - 12 - 
408 2 357 2 595 155 
3 - 1 30 373 
1 - - 17 16 
14561 300171 216S31 87801 17724 	34831 51670 	2801 1212 
 
17921 20131 46151 92781 	7586 
- Suomen Valtionrautatiet 1911 
Lute VII. 	 16 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1915 
A semilta 
III. 	Muihin teollisnaksjjn 
25 26 27 28 29 
. vrt' a 
0 0 
a 
a• E p 
- 
Juettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- je 
30 31 32 18-32 33 34 35 
• g• 
. 
9. 
5. 
. . 
.a 
L 
Koiho 	
Siirros 
•1 
1561 .2 398 
2 
761 474 708 3325 3396 757 40 199 1 731 3574 6 07 ............... - - 3 - - 620 185 1 359 - i 	PP 	 ............ 
j_yy - 81 40 42 34 1 186 8 18 796 - 1 1 
Korkeakoskj 2 7 2 4 67 20 4 195 io 622 7 12 7 
-- 27 90 22 62 - 23 22 1 214 1 1 5 Orilivesj........... 1 1 3 .2 - - - - 120 - Suinula ............. Kangasala 1 4 .2 7 52 1 1 8 100 -- 
- 
5 Vehwaine.n 5 - - - 2 349 - 3083 - - - 
Yhteensä 1631 25171 9631 573J 87Sf  3331 47721 1080 655001 1739 35981 6091 
Oulun rauta- 
Laurila 
18 2917 56 22 56 3255 396 503 11815 394 735 42 
Tornio 	............. 
........... 
Kemi ............. 
Simo ............. 
- 
91 
34 
219 
- 
60 
.2 
5 
61 
1 
4 
- 
3890 
1 
237 
- 
386 
71 
7997 
1 
182 
- 
890 
- 
227 
- 
- 
- 
11 4 
2 
2 
1 
5 
-- 
- 
2 
1 
23 
- 
2054 
40 
11 
42 
- 
- 
- 
- 
Kuivaniemj 	......... 
Flaukipudas 
- 10 
4 
6 10 1 
10 
- 11 4 82 76 12 2 
Ii 	................. 
- 
- -. - - - 
- 1 
- - 
- 
- 
- 
28 
2 
13 
7 
7 - 
3 Kello 	............. Tujra 	............. 
Oulu 	.............. 
- 
135 1731 
2 
1553 
1 
101 
165 
56 
27 
456 
186 
1332 
3 
110 
388 
9277 
1 
1079 
8 
480 
- 
9R& 
- - 
- 3 - - - 8 3580 - - - 
- 
2 
1 
12 
6 
5 
19 
13 
- 
17 
1 
15 
- 
39 
19 
24 
74 
4115 
89 
1 
- 
3 
- 
- 1 6 B - I - - 28 1 2 - 
- 2 2 4 8 - 4 1 32 1 5 1 
- 1 1 1 1 - - 3 199 - - - 
— 29 34 24 17 5 6 19 652 20 60 11 
- - 
- 1 1 - - - 7 - - - 
49 57 47 - 2 68 79 827 14 21 ii 
- 10 14 14 13 - 2 14 199 16 12 1 
- 13 20 29 - 3 17 35 266 25 33 13 
- 2 8 15 6 - 2 29 84 15 11 4 97 600 470 136 85 408 764 104 6263 122 600 286 
- 66 5 3 2 43 1 4 533 -- 1 - 
- 8 1 2 15 1 2 2 75 1 - 2 
343 	ii 720 	23181 	5181 	4651 	8 1071 	30711 	1370l 	486881 	2 liii 	2940J 	892 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Kenipele........... 
 Liminka..........
Ruukkj .......... 
 Lappi  ............
Vihantj .......... 
Kilpua .......... 
 Oulainen  ..........
 Kangas  ..........
 Ylivieska  ........
 Sievi  ............ 
Kannus .......... 
Khlvia ............. 
i Kokkola ........ 
Kronoby .......... 
K?tllby ............ 
Siirros  I 
17 Llite VII. 
lähetettyjen 	pääasiallislen tavaralajien painoniääristä tonneissa.  (Jatkoa . . 
niritintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusinokkia. 
1-42 _____________ 
36 
______ 
37 38 30 
___________ 
40 
______ 
41 33-41 32 
o2 
0 '. — — 
-a e a a 
JVI!I  
H.1. I 
3070 390 164 290 249 1761 17307 3527 133704 1758 290 2215 7863 145830 
- - - - - - 3 18 3333 2 11 - - 3346 
- - - - - 15 17 43 19268 206 33 - - 19507 
- - - - I - 3 1 6092 1 3 - - 6096 
4 - - - 1 4 35 60 11170 16 10 - - 11202 
1 - - - 87 5 100 05 19522 22 29 - - 19573 
- - — - 3 - 3 9 10085 8 18 - - 10111 
1 - - - 3 1 10 19 1 232 12 '26 - - 1 270 
- - 1 - 1 4 3 238 1 1 - - 3200 
30761 390 164 290 34ö 17861 	17479 	37741 	207670 20261 421 22J5 78631 220195 
tien asemilta. 
1865 12 238 159' 54 51' 3550 83 18643 1223 15 457 30541 50879 
- - - 1! - - 2 7 2263 15 2 - - 2280 
222 10 11 52 56 146 1796 167 14573 275 13 - 8333 23194 
- - - - - - 11 17 2915 64 6 - - 2985 
- - - - 9 - 51 12 535 7 1 - - 563 
2 - 14 - 79 51 236 29 2108 23 8 - - 2139 
- - - - 10 - 30 	7 2777 3 	10 	 - - 2790 
- - - - 1 16 27 8 1 024 15 1 - - 1 040 
- - 12 - 11 -- 32 	16 567 19 	7 - - 593 
234 11 34 70 356 153 	2701 182 	22679 	448 	156 	836 	- 24119 
- - - 8 4677 5 3 - 
— 31 2 123 10 1 770 32 18 - 
- 51 7 123 26 25346 13 3 - 
- 24 - 27 4 280 2 5 - 
- 100 - 109 8 1 758 1 14 - 
— 12 - 12 3 1490 - 2 - 
2 199 13 311 18 5299 20 25 - 
- 1 - 1 3 188 2 - - 
— 89 1 142 32 4915 5 21 339 
1 28 2 60 1 3158 5 7 - 
2 11 17 105 10 4811 31 15 - 
— 9 14 53 28 4091 20 15 - 
92 178 142 2288 562 14776 281 51 10 
- - - 1 10 1774 14 8 - 
1 1 - 6 10 1016 4 - 6 
3801 	1 3101 	6151 	11 797j 	1 2611 	143 433 1 	25271 	4061 	1 648 
- Stwmen Valtioiirautatiet 1915. - 
1 
1 
5 
5 
a 
799 
1 
3 138 
1 
5 
39 
57 
1 
1 
4 
372 
- 	4685 
- 1820 
- 	25362 
- 287 
- 	1773, 
- 	1492 
- 5344 
- 	170 
- 5280 
3170 
- 	4857 
- 4126 
8760 	23878 
- 1796 
- 	1026 
I 47 6341 195 648 
3 
Siirros 1 316 
Pietarsaari 212 
33 
35 
Bennas 	........... 
Kovjoki ........... 
92 
46 
Jeppo ............... 
52 
Voitti 	.............. 
88 
Härmit 	............ 
Kauhava 	............ 
Lapua. . 	.......... 126 
Nurmo 	........... 43 
yhteensä 2 043 
Lute VII. I 
Taulu N:o 
I. MaanviI1e1ykon 1uett.avi tavar 
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 
Asemilta. 
0 .-.. 
. 
. 
- .i . -. . - 
I I I !  . 
C 
Kajaani .......... 
Murtonjäki ........ 
kova .......... 
Kauppilarimäki 
Soitilabti ..........  
	
333 	562 	389 14127 	556 3030 1585 4841 2128 	608 	120 	27 
1 	15 	1 527 	23 	25 - 	5 	40 - 9 	27 
4 	11 	1 	7 	2 - 	- 	8518 - 	28 
- 5 	74 	28 	1 	18 - 	30 	6 - 	-- 
63 	90 	46 112 	41 400 - 	79 	54 - 	54 	2 
28 	34 	10 	45 	35 248 - 	93 	44 - 	 - 
77 	145 	18 	45 	58 	213 	1 	69 	111 	'2 	- 	7 
65 	167 	5 	104 	23 1 020 - 	118 300 	1 	- 	42 
95 508 	75 303 	62 1160 - 	SO 163 - 
74 	117 	8 	39 	Is 	146 	19 	- 	25 	- 	223 
7401 16841 	6271153371 	8191 626(51 i60i 5400j 28951 	6111 	4341 	36 
Savon rauta- 
- 	25 	11 	185 	1 	19 - 	117 180 	8 	2 
15 	3 	2 	4 	6 	4 	27 	7 - 	2 - 	- 	-' 
38 	2 	1 	1 	11 	11 	20 100 -- 2 	1 	- 	- 
12 - - - 	24 	4 84 132 	 1 - - 
14 1547 	5 - 3296 	1 	7 	 25 	3 - 	- 	-- 
73 - 71 3 3191 11 86 261 722 331 21 - 1I Iisalmi 	........... 
51 1 22 7 140 14 65 150 264 149 10 - - Lapirilahti......... 
22 1 6 - 23 13 165 186 8 43 - 1 
39 3 36 - 27 54 179 742 137 63 16 
Ala.pitkä............. 
Siilinjärvi 	........... 
28 -- 10 - 55 '24 50 303 4 '21 - - Toivala 	............ 
162 701 419 39 8546 75 112 21 848 797 545 6 262 
25 10 -- - - 10 2 250 - - - - - 
Kuopio 	........... 
Pitkalht.i ......... 
45 - 15 - 55 31 69 94 84 25 32 - 17 
Salminen 15 - - - '2 10 10 '25 18 . 	1 6 - -- 
Kurkirihiki......... 
93 7 24 290 20 82 - 318 96 31 - 7 lisvesi ............... 
Suonnejoki 67 26 '25 6 253 29 44 48 109 164 - - 11 
Haapakoski 56 19 8 - 2 20 28 123 -- 10 2 - - 
Pieksimäki 	....... 65 k 15 2 151 62 1 1 83 07 18 - 
Kautala ........... 49 8 6 17 26 14 - 28 100 - - 31 
E[aukivuori 	....... 5o 6 7 3 70 7 70 11 30 31 - 
Kalvitsa............ 32 3 8 - - 9 12 88 3 34 - - 
113 268 6 21 3820 35 40 259 151 406 '209 9 75 Mikkeli 	........... 
78 1 3 14 12 63 Ou 83 67 66 - - - Otava ............. 
Hietanen 58 - 1 - 18 11 6 13 13 40 10 64 - 
517 ntvharju 77 - 	 - 12 - 	1 188 08 41 190 178, 269 -- 3I 8 
Sjir 	1 hi  il 	'0 	7291 	118120 3821 	6131 12991 3093 32071  '29011 	9091 	1171 	407 
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6301 	271 158 1571 	985 342 12248 1 532 529 3591 2 776 7581 3353 2 7241 538 970 
tien asemilta.  
8 	- 1 1 	9 14 72 11 1 655 11 9 -- -- 1 675 
- - - - 13 23 2 561 1 - - - 562 
- - - - 	11 - 13 5 340 i 1 -. - 348 
4 - 2 	79 1 183 41 27271 7 6 - 168 27452i 
- 
- 
- . - - 21 2 15 14 466 1 - - 467 
- - - 25 - 26 35 2482 2 5 - 
2 - - 1 5 1 40 14 3 256 3 - - - 
- - - - - - 9r —1 2 - - 
- - - ' - 2 -- 3 3 303 1 2 - - 
72 - -. 25 276 201 1446 145 14298 295 54 17 - 
- - - - 11 2 31 23 2223 23 9 - - 
- -- - - - - - 328 4540 4 2 - - 
8 - 13 5 11 5 108 77 32313 26 27 - 
3 1 12 21 48 45 15 113 7 7 - - 
- - - - 14 - 25 12 6674 51 2 - - 
— — — — 1 17 24 30 9867 4 5 - - 
117 21 3 12 151 336 1906 431 34431 275 79 1 - 
— - - -- 1 43 45 8 8175 3 5 - - 
- - - 4 7 21 7 6709 6 1 - - 
1 - - 1 2 - 538 57 19752 14 26 - - 
- - - - - 11 11 20 11844 3 3 - 
3 - - - - 20 52 52 17911 15 26 - - 
-- - - - I - 9 25 4721 8 5 - - 
1 - - . 	- 10 23 54 89 11138 51 80 - - 
- - - 1 - 2 13 22016 8 7, - - 
2171 	21 	17481 	5051 	7041 	46971 	14891 	2582111 	8201 	3631 	1$. 	168 
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2 489 
3 259 
83 
366 
14664 
2 255 
4 546 
32 368 
15 127 
6 727 
9 876 
34786 
8 183 
6 718 
19792 
ii 850 
17 952 
4 737 
11 269 
22 031 
959 581 
II. 4 
Taulu N:o I. Sttps1eliiia kullakin aseinalta vuonna I 
I 
1. 	Maunvi1je1yks.eti 	luettaria 	tavar, 
1 2 3 4 	5 6 7 8 0 10 11 12 
Asemilta. I 
_______ ____ I ____ 
Siirros 	1 314 45H 502 568 18541 488 2 273 6 702 1 729 882 7(14 1 065 742 mk114 ............ 44 2 5 - 4 lo '20 - 2 65 - - - Sai rala 	............ 76 - 45 7 19 27 49 197 25 150 9 - 1 Kol 	Ola............ 30 
Vuoksenniska 	92 
- 
- 
- 
63 
- 25 
11 
8 
13 
15 
1 
115 
3 
- 8 
4 13 
- 
18 - - 
Imatra ............. 115 1 14 - 53 4 8 34 - 3 3 - 7 
Enso .............. 47 20 2 75 5 28 175 1 - 12 - 1 
Jãaski............ 42 - 21 - 39 19 12 722 12 40 - 12 
Antrea ............ 77 1 43 2 270 26 64 516 4 52 97 1 21 
Hannila .......... 33 - 8 - 9 6 59 800 - 3 2 - - 
Kavantsaari ...... I 	36 4 36 - 2 5 179 1 107 - - 9 - - 
- 3 - 3 7 23 98 - - - - - Karisaluii ..........29 
Thu.................23 
Tawmisuo.........'227 
- 
(179, 
28 
248 
- 
163 
11 
1! 51 
2' 
610 
13 
1 i 
57 
- - 
- 13 
11 9ii 
18 
25 
- 
(132 
Yhicensä  21851  1 143, 1 036 	742 3062. 12302755 10526, 1761 1 180 12 948 1 109 1 434  
Porin rauta- 
M4ntyluoto 	 145 1 --l964, 	4' - 2' 	9 328 - -- 
p0rj .............. 245 121 317, 	731 	2324 	114 2229 660 207 	441 417, 22 312 
Haistila .......... 64 631 108 	- 	27 	29 928' 1 489 35 38' -- 36 
Nakkila ............68 33 263 1 	39 	46 	7 73u 211 98 	87 1 402 - 
Harjavalta ......... 4$ G 75 	76 	03 	37 498: - 62, 	78 2 19 10 
Peipobja ............ 40 
Kokemaki .........46 
66 
61 
94 	3 	21 	46 
220 	8 	172 	28 
248 
381 
507 
1 
48' 	53 
173 	67 
8 
4 
24 
20 
- 
2 
Kytt4l5 ............ 40 24 '236 	7 	l63 	6 298 - 	 - 15 - 17 
K:tuvatsa .......... 49 
Auts4 	 84 ............ 
17 
163 
89 	5 	75 	8 
380 	17 	36 8 
299 
516 
1 
18 
37, 	33 
242 	285 
2$ 
33 
- 14 
30 
Kiikka ............. 45 8 41 	- 	23 	22 47 219 205 	133 2 - 
Tvrv44 ............ 85 100 87 	14 	206 	56 243 56 28(1 	178 161 2 15 
Karkku ........... 59 27 33 	25, 	46 	65 59 574 92 	53 7 - 10 
Siuro ............. 73 6 7 1 	28 	52 33 461 73 	4 8 - - 
Nokia ............99 6 7 	1 	44 	12 13 360 - 	 - - 13 13 
Santalaliti 	 131 - - 	3 	2541 	13 10 - 1 	5 12 - 213, 
7!ei,' 	I 	;o 	 ;(t 	 -I1 	/54( 	14151 	JOIi 	?s 
il 	I 	/f; 1, 1,, ,,, jf , ,/ : ,.f 	/)/ 
27 	 Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j a j a. U. 	P u u t a v a r o i t a. m. Muihin teollisuuksiin 1uettaa tavaralajeja.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
- 
a 2.. 
a . 
. : 8: 
. 2. .. 
 e  B 
.8 
2 . 5 
 ____ ____ ____ ____ _________ ____ ____ . _2I 
193 34908 10059 18333 103859 5983 137734 34923 
_____ 
 1079k 11512 3030 2610 11117 5188 
2 110 4382 437 11673 2541 16746 1 - - - 184 7 - 
23 552 228 14215 16337 517 31297 - - 1 - - 15 5 
- 171 332 367 8933 134 9840 - - 1 - - 1 - 
1 127 64 3882 38117 15383 57446 13194 1 -- 10 7 32 3 
2 129 4 - 2587 418 3009 6678 - 10 32 13 109 21 
1 320 17 60 1747 70 1894 13000 . - 41 - - 57 1 
6 883 14 212 8161 225 8612 1 - 71 - - 7 276 
18 1  121 476 2870 36 670 4530 44546 4 - 4882 1 57 83 14 
- 887 - 1817 5532 10 7359 - - - - - - 9 
- 1342 7 832 3614] 56 4509 1 - 1871 - -- 4 -- 
- 134 S 57 4027 61 4153 -- - 1127 - - 4 - 
— 142 51 351 1726] 17 2145 - - 95 - -- 9 - 
147 26 (156 184 12 '77, 26 299 - - 531 280 2] 136 2970 
393 66882 	15826 43445 242ö90 27734, 329595 67802 1089 20142] 3353 2882 11581] 8487 
tien asemilta.  
352 2660 220 432 18 534 1 204 435 - 	4953 5 759 226 19 759 2094 
118 7355 628 261 2535, 9139] 12563 435 - 	366 394 98 3101] 757 
- 2753 - - 1 1 8 - 	 - 962 37 16 - 
— 1917 125 64 614 1 804 2 - 2: - 2 18 140 
25 931 21 516 456 11 lOi'4  2 1 	104 460 - 20 - 
58 1179 2 599 16 7 624 2224 - 	 - - - 43] - 
31145 812122] 1411] 5:3632 1 - 35 - 18 8 
ii 7(17 219 - I 	I 188 6 1 413 6 - 	1 - - 12 - 
7 633 1400 1120 4 446 26 6992 7 - 	 - - 14 20 - 
22062 29 544 162 3 738 5 - 5 - - 21 - 
15, 715 - 970 26 25] 1021 13 - 	1 - - 4 2 
14' 1418 141 825 5033 107: 6166 13 - 	11 - - 86 183 
994 367 155(1 2764: 54' 4741 2 - 6 - 245 19 - 
(173 8796 11461 4348j 95 25300 7383 2640 	32 - 19 36 1 
1 470 204 25 917 16 1222 9084 4 	19 1 - 90 - 
1 542 102 884 1 1R0 150 2 316 8239 - 	63, - - 107 - 
605: 	262341 12395 2137.H 25747: 10240 	697611 27899 	2645] 	5598 7576 641 23370 3185 
- Suomen Valtionrautat-ict 1915. - 
[litu 	\1 I.  
Taulu N:o 1. 	Supistelma 	kiiltakin asemalla vuonna 	101Li 
HI. 	Muihin teo11isuukiii 	luettavia tavaralajee. IV. 	Ravinto- 
25 26 28 29 30 31 32 18-32 33 3 35 
Asernilta. - 
3 a a -• - a a .2. 
. 
.2, 5 ca a a -• -.E a -. aa -.. e • 
 ...a  -o 
, 
Siirros 46 675 271 248 556 611 6 567 931 	79383 268 	2143 	774 
Inkilil............... - 5 6 7 1 - - -- 211 - 	- 	- 
- 144 22 3 28 - - 8 	226 2 	- 
Koijola I - '2 - - - - 5 - 	- 
\Tuoksenniska - 16 2 7 6 5 16 13 	13 321 3 	- 	- 
- 25 2 63 13 1537 15 '2 	8520 1 	11 	7 
Sairala .............. 
Iuiatra 	............. 
- 17 - 20 4 25 16 5 	13186 4 4 
- 12 2 11 '2 - - 1 	383 4 
- 29 2 60 15 - 4 5 	5 153 7 	12 
Enso ............... 
Jäaski ............. 
Atitrea 	............. 
- 1 - - - - - io - I - Hannila ........... 
I,Htvantsartri - '2 1 1 5 - - - 	1885 - 
- - - 4 1 - - - 	1136 - Karisalmi 	.......... 
[ali 	............... - - - 1 3 1 - 3 	112 - -- 4. OCI on . A 	Ol a1 	ice 
ii HaO 	 46 	959 	312 	427 	634 2 217 7523 	968 128 422 	288 2 .Sf% 	$19 
Porin l'aHIlL- 
ty Ot') 	 2 
Voi .............. 56 
Eaiti1a ...........-
T'akkila ...........-
IL H a ....... - 
3758 26 	162 99 4432 1821 	171 43697 978 	2145' .17 
2216 301 	293 585 638 641 	1311 11212 1784 	1066 282 
56 74 2 3 '2 7i 	2 1169 - 	- 
5 134 	12 7 5 19] 	3') 376 - - 
- 3, 	12 3 - - 12 652 -- 	3 
2 120 21 4 - 3'2 	11 4455 - i 	- 17 
13 2 	54 7 1 10 1 150 1 	- - 
4 2 	20 10 1 2 	1 60 1 	- 2 
- 2 	14 19 - - 	- 76 - 	- -- 
228 18 	19 20 1 - 	24 336 1 	- 1 
6 15 	10 25 - 9 	7 92 9 - 
105 13 	73 59 13 24 9 589 7 	34 35 
76 1 	1-1 3 13 - 	2 381 - 1 5 
21 4] 	20. 55 - 2 3 ] 10216 1 	1 13 
129 1 15 7 2 	317 9672 - 2 
(12 24 53 	562] 9313 - 	- - 
' 	94 	5% 	7% 	.5-12 	5 137 	2 622 2 463' 	92 4461 2775 	3559' 404 
l&kin,iki 
Kttälä ............1 
 Kauvatsa............-
Aetsit .............- 
kiikka ............- 
Ivivila..............- 
a rkku ...........-
iuro ............. 
Nokia ..............1 
$antalahti ......... 183 
VI lo i u 	245 
.''n,- 	,7f,,,,pr,,,,/,,!i,'f 	I9// 
217 	'21 	17 	481 
1 - - - 
I' 	I - 
13 - - 1 
2321 	21: 	26 521  
tien asemilta.  
3096 	166 	3 	183 
695 9 	116 	27 
1 	- 	 - - 
- 	 - 	1 	- 
- - 1 - 
1 - - - 
1 - - - 
30 	1 
38301 	173 
	
15L 	211 
a 
820 363 18 168 259580 
6 14 - - 17097 
29 22 - - 32176 
2 2 - - 10033 
163 13 - - 71 0911 
119 28 20 - 12057 
13 12 - - 15444 
9 12 - - 9933 
63 73 - - 51143 
3 11) -- - 8313 
10 9 - - 7760 
16 19 - - 5468 
3 10 - - 2415 
5 7 - - 31551 
12611 	5941 	381 	1681 534061 
- 	'29 	 Llite VII. 
lähetettyjen päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
1-42 
36 37 3S 31) 
______ 
40 41 33-41 4 I 
- 
g . 
.-..l d 
V I I 
ra 	
i• 	i• 	 F 
a 
505 704 4697 1489 258211 
3 1 4 6 17077 
6 11 22 28 3'2125 
1 - 1 6 10029 
- - 3 18 70913 
5 175 199 33 11 890 
- 2 13 6 15419 
I - 5 29 9912 
17 '21 75 112 51 007 
1 - 6 3 8300 
- 1 1 4 7741 
- - - it 3431 
1 - 2 1 2401 
- - 211 2 31531 
5401 	9151 58191 17821 53200 
'3051 7634 1701 56896 799 4 1070 54010 
237 4252 280 35662 1132 140 831 9376 
- 1 17 3941 12 17 6 - 
2 2 4 3103 29 7 9 - 
- 4 4 '2615 14 7 - - 
- 17 5 6280 19 2 94 - 
2 4 25 4976 19 15 - - 
7 11 4 2255 4 4 - - 
— — 4 7705 16 3 35 - 
2 6 18 3160 60 4 1 - 
1 ii iii. 1 P1fl 40 12 - - a 
4 14 180 	65 8418 
-- 
69 25 - - 
5 2 13 	26 6155 19 20 - - 
2 1 18 	- 36207 25 18 - - 
— 2 5 	78 11447 37 23 - - 
- 14 14 	9 12194 29 16 - - 
561 4891 121751 	22541 2028701 23231 3171 20461 63386 
511 
36 
1 
112 779 
47 141 
3 976 
3 148 
2 636 1 
6 395 
5 010 
'2263 
7 759 
3225 
1 908 
8512 
6 194 
36250 
11 507 
12239 
270 94. 
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Taulu N:o I. 	Supistelma  kultakin asemalla vuonna  1915 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara_ 
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 
Aseniilta. 
.a . . 
. ... • °. - '  9. 
F 
Jyvitskyläii rauta 
Suolahti .......... 92 	251 	20 	2 	63 	17 	6-I 	- 	89 	60 	6 	115 Kuusa..............19 	16 i7 	1 	46 	36 	4 	384 	44 8 	- Laukaa 	 27 ............. -- 	5 	- 	14 	14 	40 	354 	- 	lo 	- 	- 	- Lepaivesi .......... 26 	 1 	- 8 	3 	'2 	136 	13 	- 	- 	- 	- Jyvaskylä ......... 173 	48 	75 	- 	2213 	53 	1 	7 	78 	234 	69 	- 	45 
resanka........... 45 	3 	- 	- 	10 	7 	41 	82 	- 	1 	- - 	- Kintaus ........... 94 	3 	2 	- 	47 	19 	31 	6 	'2 '2 	- - Potijivosi ......... 67 	9 	9 	2 	63 	26 	9 29 	36 	- 	-- 	1 Keuruu ............ 74 4 	22. 	57 '2 	 5 2 
Yhteensä 6171 	1011 13.3 27 2521 214: 217 1171 2G1 57)) ,5 JJ5 50 
Helsingin—Turun  
Turku Itäinen 164 	- 255 8 26( 6 240 - -- 192 119 7 33 27 6 - - 3 9 - - Littoinen .......... 
48 	123 
83 	1413 
200 
622 
23 
43 
31 44 44 1008 4() 2 
- 
24 
-- 
3 
- 
18 
I 1 iikkiö 	............ 
Pairnjo .............. 
Hajala 	............. 45 	133 187 12 
154 
13 
40 
13 
1397 
296 
5043 
1 
133 
97 
69 
55 
4 
4 
628 
- 
8 
- 
32 	49 93 i 13 23 183 2 17 - 2 Ilalikko ............. 
I Perniö 
216 	362 
123 
811 64 60k) 106 1 254 1 782 321 460 79 
- 
- 
- 
88 
Salo 	................ 
Koski 
139 
72 
322 - 120 47 216 12 79 176 131 1 413 34 ............. .............. 
Skuru ............. 
5 
84 
89 3 446 
59 
17 181 379 
787 
55 
13 
101 
117 
7 
78 
583 7 
217 
IiiI1nk 
- 5 35 - 409 - 1 7 4 28 	- 21 - 2 22 - 547 2 20 - lagervik ........... 
Takter 
29 	24 71 4 2 53 132 1146 - 18 - 
- 
5 
- 
'2 Inga ................ .............. 27 	- 
21 	- 
78 
60 
3 16 45 174 11(34 4 37 1 -- 2 Solberg ............ - - 18 85 501 - 14 - - - 
36 	7 
35 	15 
186 
103 
21 
1 
75 
155 
176 
123 
302 
575 
4230 
2588 
- 69 
4 
109 
10 
-- 
6 
9 Sjundea ............ I'vrks1ätt .......... 
28 	6 41 12 105 157 1040 
- 
- 3 - - 
4 51asab 	............ 
K&iklaks............ 32 	- 13 5 5 108 3261299 1 - - - 
- 
8 Esbo 	............... 4(3 	1 16 - 12 29 43 816 - 2 18 - 8 
(rankul1a ......... 42 	- 6 2 5 30 10 168 - - - 76:1 17 ...... l 	- 23 21 1 212 21 218 131 - - 36 99 128 
3il(P11.S(1 	1 :1Ij 	111)2 	.3 3 i 	234 	3 203 	I 123 	63171 24 246 	762t 	1340 	6291 	35071 587 
Hill?? Pi? TT(,lIiriiii , , 0f111 jp/ 1015 
31 	 Lute VII. 
lahetettyjen päaasiallisten tavaralajien painornääristä tonneissa.  
a 	a 	a. fl. 	P u u t a v a r o i t a. UI. 	Muihin teollisuuksiia luettnviu tava.ialujeja.  
13 1-13 14' 15 16 	I 17 14-17 18 19 20 21 22 23 	24 
- 
-. 
. 
. . 
0 a ________!_ -• 
. 
tien asemilta. 
- 
1 
1 
12 
20 
-- 
- 
31 
2 
463 
583 
438 
175 
2843 
1-14 
112 
235 
153 
3039 
- 
33 
55 
426 
93 
- 
7 
119 
3333 
- 
12 
124 
32 
203 
9-13 
130 
439 
	
9970' 	1712, 	18054 
1 012, 	49 	1 061 
2449 	16 	951u 
1028 	2(8, 	2325 
201 	9110 	9769 
2764 	41 	3101 
890 	20 	1853 
58 	493 	1418 
565' 	146 	1 269 
10056 
2 
- 
2462 
- 
- 
- 
- 
 - 
- 
- 
16 
- 
- 
71 
2 
- 
2 
- 
469 
- 
- 
1 
1, 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
 - 
- 
- 
278 	88 
- 16 
- 	8 
- 	 - 
28 	820 
258 	2 
56' 	882 
381 	10 
230 	78 
28 
4 
53 
- 
134 
- 
- 
8 
131 
67 51415 	3772 52161 206371 1173.5 	41360 	125201 231 4751 2 12401 1.904, 358 
rautatien asemilta.  
47 1173 	9 6 - 5 	20 	177 - 185' - 311 640 67 
- 18 1 12 455 3 	474 9 - - - - 2 - 
12 1 972 	123 204 -1 756 8 	2 091 	4 - 6 - - 20 30 
15 8232 	22(6 63 11291 74 	13644 	12 - 63 10 - 17 1779 
45 856 	118 186 3931 29 	4264 	- - 3 - - 26 - 
11 405 	93 12 569 1 	675 	- - - - - 11 -- 
461 6388 312 1544 628 	3392 	11 292 1604 2 9 2 187 797 
393 4268 	108 1076 2854 8 	4046 1 - 136 - - 460 16 
18 1 888 	5 46 9373 18 	9487 	- 2 351 - 14 27 - 
12 1 636 	86 15 3901 8 	4 01 	 - - 209 1030 -. 5 888 8 
17 488 	- - - 8 	
8 	 - 
- 20 - 67 3645 - 
— 614 	i263 518 4049 - 	5830 	- - 461 - - - 
7 146-1 	- 47 1116 1 	11(54 	- - - - - 13 - 
— 1524 	14 - 297 2, 	313 	- - - - 20 21 - 
- 678 	- 514 1 946 8 	2468 1 - 1 068 - - 6 - 
7 519! 	- 8 1650 17 	1675 	6 2 - - -- 6 31 
11 3595 	243 531 2347 18 	31;- 9 5 - 3 1 5 61 - 
18 1 382 	- 2-1 453 s 	485 	2 32 3 - 2 1 10 
12 1 777 	146 11 524 25 	706 3 - 2 - 149 58 2491 
1 946 2 26 2 981 15 	3 024 	1 5 7 23 - 26 - 
2 1 003 	12 27 105 17 	161 	 - - 2 - - 56 - 
189 2u78 	259 2803 211 120 	3393 	- - 157 1 13 81 1 
12781 	475761 	56511 	64411 	51;56 	10211 	644691 	212 	4280 	1067, 	5901 132521 	5230 
- Suomen 	Valtionrai.itaiiel 1915. - 
Vesanka........... - 
- Kintaus ........... 
- PetäjLvesi ......... 
Keuruu ............ -- 
Yhteensä 
Turku Itäinen... 	7 
Littoinen .......... . -- 
- 
- 
Piikkiö 	............ . 
Pairnio ............. . 
- Hajala 	............. 
- 
Salo ................. 2 
Halikko ........... 
5 
'Koski ............ 
Perniö .............. 
1 Skuru............... 
BiIlnä 	.............. 2 
Fagervik ........... - 
Ingå .............. 
 Takter  ............
 Solborg  .......... 
1 - 3 14 - 229 - 507 - - 
3 5 2 - 29 - 977 3 9 
- 3 9 19 - 358 4 793 2 - - 
8 11 18 10 '2W 22, 7:15 1 2 
I I 11 i•1 	/ 	i1: 	I ::i 	il, ;: / //) 	/7 
I I el SI ii gi tt 	t r ti a 
71 24 27 110 1810 10 21 282 
- - 1 — i 143 - - 
— -- - 3 66 6 1 - 
2 - 4 9' 2142 - 17 
4 - 1 - 45 1 17 
4 - 1 20 -- 4 - 
166 12 - 76 358 6393 66 - 55 30 
1 -- - '2 066.120 -- - 
'2 507 - - 913 - 3 - 
6 5 13 - 7310 - 10 9, 
350 - - - 4090 - 1 - 
'2 - - - 470 - - - 
3 - 2 4 44 5 - 1 
- 3 - 63 - - 1 
- - - - 1080 - - - 
129 - 62 
130 - 1 
1 - '2 
2 6 238 
- 6 5 
- 3 
123 103 651 
9 29 7 
2 1 7 
6 
1 - 
6 4 18 4 4 1 21 Sjundeå ............- 
Kvrkslätt.......... - 3 
4 ! 
- 
- 
180 20 
- 
- 
- 
'2 
- 
3 
- 
2 
- - 15 9 - 1 1 27 
Masahy .............-  
2 - 116 5 18 - 1 2 
Köklaks...........- 
Esbo ...............- 
Grankulla 	 1 
$oc1conhaka - 
3 
34 
- 
7 
14 
46 
1 
5 
- 
74, 
1 
ii 
10 
96 5 
Yhtern.-u/ 	I8 7154 	1611 14691 655 	6441 	1331 	6001 292 
- 	iuon en 	Vall ,onrai,latiet 	7975. 
84 - 
83 - 
59 - 
29 - 
- 
l - 
	
- 	1 
2 	'2 
Lute VII.  
Taulu N:o  i . 	supisiJnia 	kullakin asemalLa vuonna 	I 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravintn• - 
25 26 27 28 29 30 31 32 i-32 33 34 3i 
Asemilta. 
- - . a 
, • 
'' 0 000 Cj i 
a 
i0 0 
a r < o . ' E 0 ., - 
Suolahti .......... - 
J(uust............ - 
Laukaa ........... 
Lppávesi .........-
Jyyäskylä ..........- 
36' 	14 
4 2 
58 	38 
31 8 62 
5 27 - 5 
1 -- - 6 
- 1 - - 
9 137 14 192 
Jyväskylä.n rauta - 
3 10607 	14 	6 	1 
66 - 5 
1 
	
71 	3 	4 	.i 
I 
9 
	
4386 	15 	84 	11 
a 
a a a 
29283 
1 739 
3 123 
2 560 
18451 
33 	 Lute VII. 
läheteftyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nantintoaineita, paitsi ennen niainituita. 
_____ 	 ______ 
36 	37 	38 	39 	40 41 	33-41 
V. 
______ 1-42 
Poikkeusinokkia. 
42 
a 3. -•a < a 
I. '!. : 
. . . 
.. 9 .. d 
tien asemilta.  
1 - 	 - 16 11 	00 40 29224 34 25 	- - 
— — 	 —' 	 — 9 2 	16 - 1726 7 6 	- - 
— — 	 — 	 — 32 - 43 57 3119 2 2 	— - 
— 
63 
	
— 	 — 	 — 
1 	84, 	19 
8' 
121 
— 	8 
136! 	674 
45 
368 
254 
18040 
2 
339 
4 	- 
52 	20 
- 
- 
- —I 	- 	 - 4 - 	4 4 37 
2 - 	 - 	 - 3 — 24 14 29 
- - 	 - 	 - 18 - 	20 40 25 
- - 2 	- 14 ll 	35 34 22 
661 	ii 	86 	191 	2251 	1601 	8841 	6021 	66 1 
rautatien asemilta.  
57 — 159 	293 	7 138 967 75 4045 72 56 42 — 4 215 
- - I - - — — 5 640 8 31 - - 651 
- - - - - - 7 6 4142 26 21! - -- 4189 
- - - - - 
2 
13 32 
20 
32 
13 
24082 
5198 
29 
17 
35 
5 
- - 24 146 
5220 - - - - - - — 
— — - - __' 1 5 7 1112 6 8 — - 1126 
9 - 157 1 4 147 469 321 10 903 323 71 17 - 17 374 
- - - - - — 120 113 9213 227! 34 - - 9474 
- - - - - 1 4 20 12312 14! 6 - 12332 
2 - 1 2 3 4 31 31 13018 1031 43 3 	- 13167! 
- - - - 
1! 1 3 73 4662 43 - 	 - 4713 1 
- - - - - — — — 6914 4 — 	— 6962 
- - - - - — 6 9 2687 19 24 — 	- 2730 
- - 	 - 2 25 28 12 1 940 29 4 - 	 — 1 973 
- - -- 	- - — - A A 'YEI 1 ' 1 A — A 00.0 
0 
0 
-1 1, 	- — 3761 2 7 	 - - 2989 
9 4 	— - 2519 
15 151 	- - 2256 
410 1161 	20 - 66681 
1 - - - 
1 - - - 
70!— 3171 29 
- 	3 12 46 7008 5S 	25 	- 	 - 7091 
- 7 21 47 7085 114, 	56 5 	- 7260 
- 	11 12 17 1955 78' 	65 1 	- 	 - 2098 
1 	1 6 12 S230 88 	48 	- - 5366 
- I 	- 1 8 4 183 13 	29 - 4225 
- 	4 4 23 1279 81 	1011 	- 	 - 1461 
- 11 12 27 6026 105' 	461 	- 	 - 6177 
201 	3671 	1 7601 	9011 	143 9241 	15091 	7021 	671 	- 	146 202  
- Suomen T7altionrautaiet 1915. - 	 VII. 5 
Varkaus .......... 
Huut.okoki 	...... 1 41 
Joroinen ......... 54 
Rantasalmi 5 
8avonlinna 	...... 
Kulennoinen 31 
Punkaharju 8 
Punkasalini  29 
Putikko .......... i 4(1 
Siu'kisalnii........ j 45 
ParikkJa ......... 54 
8vvtoro .......... I Sorjo 	.............. 34 
Yhieeosii 	603 
Lule \1l. 
Taulu N:o I. Supislelina kulutkin asemalla vuonna l9l 
A . e 	i 1 t. a 
I. 	Maanviljelykseen 	1uettaviatavar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 
0 ° 7 I i:  .! H 
I __ 
Savonlinnan rauta- 
1 	4 20 499 33 69 64 4] 8 - 
3 	8 9 6 35' 35 14 	5 29 8 1 il 	24 11 57 65 135 300 	41 58 8 - 
14 	23 5 27 57 151 461 	78 36 2 - 7 
200 	135 165 919 37 49 52 	77 15 470 2 15: 
1 	12 9 9 56 405 	17 4 15 - -- - - - - 2 - - 	-- 1 1 - - - 	- - 11 3 - 65 	8 5 - - - - 	- - 3 1 - 118 	3 8 7 -- 1i - 	5 - 19 8 13 9 	70 69 3 
7 	4 1 73 7 38 38: 	10 24 3' S - 	15 - 78 3 - 94] 5 24 - 
- 
3 12 
11 - 2 4 3 38 	- , 26 - - - 
2361 	241I 	2111 17031 	2641 	5491 1594] 	378 	3031 	5221 	.l 	206 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi ........-  51 6 8 14 270 2 4 - 2 64 5 - (1 
1uuro1a.......... 30 - 4 18 1 16 - - 1 - - 
.T:mtjla 	............. 6 - 1 - - 13 26 70 - 3 - - - 11 146 - 5 487 17 81 1 4 1 4 - - 
Irvo1a 	.......... 10 85 1 60 94 97 243 82 12 18 - - 2 
Yhteensä 	1141 	2371 	JOI 	831 	8691 	1301 	3701 	153f 	181 	871 	91 
Kristiinan, Kaskisteri 
Kristiina 	 75 - 3 24 214 	43 	27 - b7 84 13 - 32 Raskinen 64 103 426 46 3281 	14 	- - - 6 - - 173 
Niftpes 	.......... 69 81 303 - 172] 	106 	458 21 123 45 17 - 
Prs.1 	............ 22 18 28 1 31 	3 	- 1 9 38 1 - U 
luuva.............. 38 56 13 1 42 2 	6 4 30 61 - - 4' 
KfliflaSto 	 38 51 67 2 .......... 31 	15 	240 4 7 .18 6— 1 
184 238 11 69 	29 	566 - 188 170 - - 2 Kauhajoki ......... 88 
199 626 8 360' 	61 	555 1 269 390 6 - 4 Kurikka ........... 91 
Ko,keukorva 	 75 75 201 10 3791 	97, 	144 25 53 68 57 - 13 
I Ituajuki ..........95 (14 514 30 2N9 	11(1 	998 34 13(1, (15 216' 8 
rI f',uni 	6551 	831 2/1.2 	15.2 1 	 () 	 Ji] 2254 	9(1 - 	$2 	245 	IILI, 	21(1 	238 
1IQ11Uli 	I/(u,uri,,Iu/u'/ 1915. - 
- 	35 Lute VII. 
Jähetettyjen päasiaI1isten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
1 a j 	a j  a. II. 	P u u t a v a r o I t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13 1-13 14 15 10 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
— 
a 0 
:- U 
a r -'0 a p-.- 
.2. .9. a E2. a 
I 
F E 
tien asemilta. 
1 711 33 141 20' 205 272 3j - 4 40 — I 	660 - 
24 177 5 2723 3269 44 6041 - - — — - 12 — 
2 712 20 121 433' 29 603 2 - - 6 — 22 — 
— 861 3 306 2616 16 2941 1 — 4 — 323 31 - 
17 2201 665 66 2975 174 3880 30 -. .49 — - 291 88 
— 528 1 -- 549 77 627 — — — — — 2 2 
— 4 -- 
- — i — — — — — - - 3 — 
-- 92 7 91 393, 302 793 2 488 — 6 — — 4 — 
3 155 758 18 3866 118 4760 2 20 1 — 1041 1 - 
1 205 302 — 8157 372 8831 16 - 10 — 33! 24 7 
1 211 5 406 1629 15 2055 2 1 8 - — 7 2 
- 234 131 313 51711 44 5659 7567 3 2 14 — 17 — 
— 84 23851 9276' 4213171 - - — — 1 — 
491 6265 19321 7909 383541 1438 49633 101111 241 84 601 460 1075 99 
tien asemilta. 
2 383 891 329 386 17 1623 17 — 20 - — 170 1 
— 40 - 302 864 232 1 398 — — 6 - 5 2 — 
113 2 38 2 079 54 2 173 — - — — - 1 - 
7-16 35 - 316 108 484 — — — — — - — 
3 697 14 12 1020 5 1051 — — 30— -- 5 58 
5 1979 9421 681 46951 4111 67291 171 — 56l — .51 1781 59 
rautatien asemilta.  
16 523 8 — 53 39 100 6 - 45 10 - 85 92 
36 1 132 48 — 34, 2 84 14 1 — 12 3 -- 74 77 
4 1334) 174 — 56 24) 25 1 4 26' — 16 — 2 24 9 
— 103 433 826 285 
4501 
161 
41 
1560 
945 
—1 7 
— 
— 
— 
- 
— 
- 
 — 
26' 
13 
— 
161 — 219 119 335 - 
81 450 133 615 310 — 1058 — - — - - 2 - 
25, 1482 510 975 26 97 1608 — — 49 - — 32 8 
33 2512 321 66 921 1 27 1335 10' — 129 — 3 52 1278 
52 1 1 174 5 — — 38 43 71 — 54 373 — 18 4 24 2490 29 104 146 11 29) lE, — 9 - — 42 7 
1981 114151 17801 29211 2281 2911 72731 74 1 7 314 3861 51 3681 1636 
- Suomen l7aUionrautatiei 1915. — 
Lute VII. 36 
Taulu N:o I. 	Supistelma kullakin asemalta vuonna  1915 
III. Muihin toollisnuksiin luettavia tavaralajja. IV. 	arinto- ja 
25 20 27 28 29 30 	31 	32 	18-32 33 	34 35 
AseniIta. 
— E. 
g . 
. 
.. .••-• 
- 
!. 	0 
O .-a o 
3o 
, 
-2. 
F 0 - 
2. 
.e. 2 
0 
.-. ;-2• 	a= 
3 - 
Savonlinnan rau 
Varkaus .......... - 18 4 23 4 11 6 773 2 97, L 
Huutokoki - 5 1 6 3 1 - 1 29 - - 
Joroinen ........... - 1 5 lot 11 1 2 31 81 - 9 - 
Rantasaiwi 
Savonlinna 
- 
1 
19 
138 
13 
30 
6 
25 
9 
1 
7 
ii 84 
6 
19 
419 
767 
1 
8 
8 
120 
Kulennoinen - 7 - 4 - - - - 15 8 - 
Punkaharju 
 Punkasalmi  
- 
1 5 
- 
1 
6 
- 
- 
9 
- 
- 
- 
279 
- 
-- 
9 
2793 
-- 
36 
- 
1 
- 
I 
Putikko .......... - 1 1 1 4 1 - 131, 267 - 16 7 
Särkisalmi 14 4 - 6 - - 6 1 120 - 4 - 
Parikkala ......... - 16 3 4 11 1 1 19 75 1 9 - 
Syväoro .......... - 8 2 17 9' - 10 1 7 650 - 12 
Sorjo ............. - - 1 - - 3 5 - - 
Yhteensä 2 2321 641 1031 571 22 3871 2231 13003 561 276 iii 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi 2 45 23 111 49 3 161 21 478 22 '2 7 Munrola 1 - 7 1 9 317 - 348 1 1 
Jaatih.............. - - 1 1 - - - 1 4 - 
-- Koivu ............ - 2 - 1 4 -- - 1 8 16 -- 
Tervoh 1 - 5 iS - - 9 126 7 4 - 
Yhteensä 2 49 1 24 1251 721 12 333 321 .964 461 7 
Kristlinan, ICaskisten 
2 37 33 10 19 11 269 74' 693 252 54 90 
- 7 2 1 9 11 20 2' '232 258 99 ' 49 
- 1 10 2 3' -- 2 2 97 69 -- 1 
Kristlina.............. 
Kaskineii 	......... 
- 2 4 1 - - 2 42 - - - 
Närpes ............ 
Perälä ............. 
Teuva .............. - 1 8 6 46' 1 - 20 256 - - 1 
- 3 4 - 20 1 - - 30 - - 1 Kainasto ........... 
Kaubajoki ......... - - 21 13 3 - 13 139 - - 
Kurikka ........... - 30 39 14 69 1 2 2 1 629 2 4 - 
Koskenkorva - 3 5 5 13 - - 4 486 - - - 
Ilmajoki ........... - 1 8 91 10 - - 6 103 1 10 - 
Yhteensä 2 SSJ 1341 611 1921 251 2931 1251 37071 5821 1671 142 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
37 	 Lute VII. 
1 ähetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa).  
iiautintoaiueita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia 
______ 1-42 ___________ 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
9 ae 	 .  - 
- 
o. a 	0 	 - <0 
F 
tien aseniilta. 
- 2 111 34 1 901 33 29 - - 1 9631 - - 
1 
- 
- - 10 11 20 6278 5 10 - - 6293l - - 
- 2 1 12 39 1447 14 11 - - 1472 - - 
I 
- 
- 51 9 24 32 4277 12 2 - - 4291 - 
33 
- 
2: 
- 
253' 43 556 51 7 545 70 53 30 - 7 698 
- - - - - - 8 lo 1188 6 6.— - 1200 
- 6 19 2 2 - - 23 -- - 
I 
- 
- 
- 
- 
- 
61 
- 
- 44 6 3728 17 - - - 3745 - - 
- I 7 30 5 5217 2 4 - - 5223 - 
- 
- 
- - 
-- 
- 
- 
2 - 6 13 9175 3 4 - - 9182 
- - 6' 14! 30 22 2393 12 15 - - 2420 - - 
- 31 17 35 13595 21 3 - - 13619 - 
- 
-- 
- 
- I 
- 
- 
- 1] - 1 5 13266 1 3 - 
- 13270 
381 	21 1 7 2751 891 850 2781 700291 1981 1421 301 	
- 70399 
tien asemilta.  
3 	- 20' 2 1 62 119 57 2660 15 31 -- 
- 2706 
-. - - 1 3 6 1795 7 3 37 - 1842 - 
1 - - - 1 3 2294 -- - - - 2294 - - 
- - 1 - 17 9 1264 7 - - - 1271 - 
5 
- 
- - - 1 - 17 2 1 893 13 4 - 
- 1 910 
al 	- I 211 2 al 631 1571 771 9906 421 381 371 	- 10023 
rautatien asemulta.  
28: 	- 15 ii. 1 15 466 1071 1889 691 40 7 	
- 2005 
19 - 9 - '  16 450 39 1 937 41 14 -- 	
- 1 992' 
- 
' ! -- 70 18 1 765 11 9 60! 	- 1 845 - - - —1 - 14 1719 6 2 - 	 - 1727 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 - - 
- 
4 5 32 1457 17 12 - 	 - 1486l  
- - 1 2 21 1 561 2 2 12! 	- 1 577 - - - ' 
! - - 1 1 34 3264 4 5 
71 	
- 3280 
- - 
- - 9 15 30 5 521 23 21 - 	 - 5 565 - - 
- 3 3 13 1719 7 3 -, 	 - 1729 - 
1 
- 
- 
- 
- - - 
10 22 25 2930 3 lO, 52 	- 2995 1 
A91 - i.& Pill ii 59 10341 saat  23 7621 183 1181 1381 	- 24201' 
- Suomen Valtiomrautatiefi 1915. - 
Lijtø VII. 
Taulu N:o  cjjj iki acIa;[i nua iH 
I. Maaflvi1je1yksesj 	luettavja 	tavar 
1 2 
 - 11 12 
Asemflta. 
4Jji 
• : 
__________ . 
Yksityisilta 
Porvoon r:tieltä... 194 - - - - 7437 -- Raumaii 	.. 216 - - - - - - - - - 
Raahen .. 61 - - - - - - 
- 
- 
- - 	- - - 
Haminan 	.. 190 - - 
- - 	- - - 
Loviisan 	« 	.. 
Karungin *) . 
133 - - - - - - - - - - - - - 	- - - - - -- - 
Nikolain 
37 - - - 51 - - - 42 87 	- - fl .. 200 5471 86 3 532 22 615! 224 17 - - 56 24494 110 2 8$fl 
Yht censa 1031 5471 86 3532 22 666 224 17 7437 42 143 24 494 1J0 2 8.12 
Karungista 	Tor- 
nioon 	........... I - 23 39 30 - - 
*)  Kun Tornion —Karungin  rautatie käsitellään tilastossa 	 r1:uw 	kuri tnv!ur- 
asomilta yksityisradoille  lähteneet lähetykset eivät sisälly  valtionrautatejderi tuuvaratilautoon,  ei niitä tavuirru  rautatien  suinrniin,  jotka sisältävät vain ne Karunkiin menneet tavararnä.ärät, joita on kiiljetettu ainakin  tavaramäärät  ovat mainittuina  taulun viimeisellä riviliti. 
iI(1?i(-? 	Ielf,vnruufq/pl i9i.i. 
- - 	 Lute VII. 
lahetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneisSa.  
1 a j e 	a. Il. 	P u 11 t a v a r o i t. a. ILl. 	
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea. 
jijj iT 15 	10 	17 14-1 
a a I 
.; . I 	 - I . ___ 
rautateiltä. 
7437 - 	 - - - 
—1035 - 
7l93 
2191 	59710, 24 	796 	 - 
	
78 	78 
1446 	2266 393 - 
i3-32— 
4385 k 	934 5989 278431 	376 
2261 6734O 	24 796 	 - 	1524 	2344 406 4417 	934 
5989 288781 376 
MQ9 	- -- 	 - 	54: 	54 4 - 78 	16 - 534 22 
lähetykset yksityisradoilta niille asemille. joilla niimä yhtyvät valtionrautateihin, samoin kuin myös yhtymä- 
määriä, jotka ovat kulkeneet Karungista ainoastaan Tornion asemalle, ole luettu ylhioleviin Karungin 
jonkun matkaa myös varsinaisila valtionrautateilläkiri. Karungista ainoastaan Tornion asemalle kuijetetut 
Suomen  Vu11uonrautaiet  1.91.5. - 
\ 	 4.1() 
Taulu N:o 1.  Supistelma  kullakin asemalta vuonna  1915 
A i a rn il t a. 
III. 	Muihin teollianuksijii luettavia tavara1ajea.  
25 26 27 28 29 30 31 32 
a a a : 
•• 
aa .a a 
. ca 
 jj . 	n 
a a aa a -.a . 
a a a a 
IV. Ravinto- ja 
18-32 	33 	34 	35 
	
4 	g2 	g 
0 	pr 
.. 
-, __________ I 	I I 	I 
YksityisiltA 
Porvoon  r:tielth — 	 — 	 — 
Rauman — 	 - - I - — — — -- — — — - - — 	 - 
Raahen —' - — - - 
- 
— 
- 
- 	-I 
Hanijoan — 	 — 	 — I 	- — — - — -- — —; — - — — 	 — 
Loviisan - 	 -- 	 — - — -- — — — 
Karunjn 
Nikolain 
— 	2833 	7 1 4 513 104 152 
- 
4694 190 
- 
45 	— i3 	4226 	219 53 102 1 239 4132 32 50 136 51 3 750j 	7 358 
Yht eenä 213 7059 226 54 106 1 752 4236 184 54830 241 3 795 7 358 
Karungista 	Tot- I 
ujoon I 0)9 1A9 114 •iF III 
.1I(1tufl 	1, f/I:,1J1OfI , f 	I)1/. 
41 
	
Lute VII. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa. 
nautintoainita, paitsi snneu mainitnita. 
37 38 39 40 
a. 
a 
o 
d 
as n: 5... . 
r 
aE 
V. Poikkeusinokkia. 
1— 42 
41 	33-41 42 _ 
E.a;:. a a 
5 	a pa a . ; p - 
F . 
F 
rautateilth. - - 	-- 	 - 	- 	- 19 660 27 097 530 	- 	2 	- 27 629 - - -- 	 - 	- 	- 	- 124444 124444 3419 	- 28 	37907 165798 - - 	- 	- 	- 	-- 2810 2810 61 	- 	1 	- 2872 - - I -- - 19388 19388 523 	- 	715 	- 20626 - - - 	- 	I 	- 	- 
15 	2487 
24 558 
21 
24 558 
7473 
369 	- 	- 	- 
149 	3 	- 	25006 24 927 32631 2011 
37 
9 
89 
- 	165 	52 
I 	ii, 	12 : 	121: 	11429 728 124269 135i 	12270203 1)31189 425808 
2048 	98 176 	64 	136 13916191609 330089 5186, 	15I270949 	94102 700291 
252 	- - 	- 	I 	98 1282 - 5683 28 	18 	- 	- 5729 
')  Katso tkmn liitteen nimilehdellii oleva muistutusta. 
- Suomen Vaitioivuutatiet 1915. 	 VIL 6 
Lute VII. 	 I 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakiii ratitatieltä vuonna 1915 
I 
j 	Maanviljik 	Inettavia. 	tavarH 
I l234 fls Rautatielt5. 	D 
1. il 3 	a p 	 a 
______ __ 
H ols.—H:linnan--- 
Petrogradin ....  5162 46211 10787 21010206229 847017984 39573 3601 3403114734 3314 58763 
960 109 631 45 1 757 846 830 12 567 450 336 2078 505 132 
Fur.—Tamp.—R:1 2055 4086 9787 3443 11 290 1 694 17 172 14 590 2790 2522 8 187 1 264 2353 
Hangon............ 
1 850 1 945 4106 611 11 117 1 137 10659 1 715 2555 2 202 1 060 83 766 Vaasan 	............ 
Oulun .............. 2043 740 1684 627 15337 819 6266 1605 5400 2895 611 434 367 
savon .............. 2098 2810 854 731 29 049 744 1 417 7 540 3232 2 943 2371 127 882 
2185 1143 1036 742 30625 1230 2755 10526 1761 1180 12948 1109 1431 
1326 702 1957 2236 3867 503 6532 4557 1546 1461 1064 502 702 
Karjalan ............ 
Porin .............. 
Jyväskylän 617 109 133 27 2521 214 217 971 261 376 85 115 50 
Hels.—Turun .. 1 398 1 102 3248 234 3203 1 123 6 317 24246 762 1 340 629 3507 587 
Savonlinnan 603 236 241 211 1 703 264 549 1 594 378 303 522 9 206 
Rovaniemen 114 237 10 83 869 130 370 153 18 87 9 - 
Krist:n Kaskistn 655 831 2419 133 1 880 486 2 994 90 882 945 103 216 23 
Yhteensä 21066 60261 36893 30133319447 17660 74 062u119 733 23636 199931444011118566488 
Yksityisiltä rauta- 
toiltä 1031 5471 86 3532 22666 224 171 	7437 42 143 24494 110 2892 
Kilkiq,n 22097 1 65 732 36 979 .13 665342 1i3 17884174079' 127 1701  2.1 6781 20 L16168 895'! 1 2951 6.0380 
- 	fl Il Ill Il 	i/li 	0117 v/u 	e 	I 0 I 
43 
	
Lute VII. 
lähetetlyjen pääasialllsten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a  $ 	j a. fl. 	P a a t a v a r o i t a. UI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  
13 	1-13 18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 14 15 	16 	17 14-17 
- 
I U 
f E;. 	J 	1.1 . 
. 
15785 549870 47512 106260 431629 36530 621931 57382 977 50663 12344 11068 58537 92805 
378 20604 4813 33689 48873 2373 89748 17203 13 16653 6 219 511 1546 
1439 80617 13960 7657 71880 7896 101393 24547 91 27827 6676 1014 28645 4459 
1293 39249 7891 9046 59282 5469 81668 20319 232 4492 6846 3325 10249 5765 
2013 38798 22405 9382 19644 5296 56727 437 1239 2085 2306 4928 12162 8289 
438 53138 lo 116 59549 174 215 16 676 260 556 143 418 395 6 1fl9 23 724 4809 6 55 6 120 
893 66882 15826 43445 242590 27734 329595 67802 1089 20142 3353 2882 11581 8487 
605 26234 12395 21 379 25747 10240 69 761 27899 2 645 5598 7 576 641 23370 3 185 
67 5146 3772 5216 20637 11735 41360 12520 23 475 2 1240 1904 358 
1278 47576 5651 6441 51356 1021 64489 232 333 4280 1067 590 13252 5230 
49 6265 1932 7909 38354 1438 49633 10111 24 84 60 460 1075 99 
5 1979 942 681 4695 411 6729 17 - 58 - 5 178 59 
198 11 415 1 7801 2 921 2 281 291 7 273 74 7 314 380 5 36 1 636 
23941 947833 148995 3135751 191 1631 127 1101780843 381961 7068138778 64346 31186 166 387! 138 038 
226 67340 24 9! - 1524 2344 406 1417 	934 5989 28878 876 
24 167 1 1015 1731 149 0191 314 37111 191 1631 128 63411  783 1871 382 367! 70681143 1951 65 2801  37 175 1 195 2651138 414 
- Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
Lij 	V Il. 	 11 
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatielta vuonna  1915 
TU. 	Muihin toollisuuksiin Iuettavia tavaraIaoja.  TV. 	Ravinto- j 
25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 33 34 35 
RautatieltS. 
OH 	I I I I ______ __ 
He.ls.—H:Iinnan- 
Petrogradin ...... 1023 25410 11833 11398 3974 17247 36389 10406 404456 7294 18823 42477 
Hangon .......... 20 278 226 937 155 204 1157 180 39308 247 193 130 
Tur. —Tarnp.• —H:1 361 11722 2847 4888 1261 5175 3853 1494 122860 3135 2700 6220 
Vaasan 	........... 163 2517 963 573 873 3331 4772 1080 65500 1739 3598 6091 
Oulun ............ 349 6109 2461 672 683 8192 3166 1521 54599 2139 3269 3543 
139 1 091 539 2669 1210 665 2 700 1 722 201 885 625 5223 4101 Savon............. 
Kara1an ........... 46 959 312 427 634 2217 7 523 968 128 422 '288 '2366 879 
243 8 794 596 728 949 5 137 2622 2463 92446 2 775 3 559 404 
.Jyviiskylän 110 68 81 218 14 1091 39 18143 38 110 179 
Porin 	............. 
1iels.—Turun 18 554 161 1469 655 644 133 600 29218. 208 149 333 
'avon1innan 2 232 64 103 57 22 387 223 13003 56 276 IlL 
iovaniemen 2 49 24 125 72 12 333 32 964 46 7 7 
Krist:n, Kaskisten 2 S5 134 61 192 25 293 125 3 707 582 167 142 ' 
)7lieensä 5368 57910 20 228 24 131 10983 42905 64 419 20853 1 174 511 19 172 40440 64617 
V 1sil vii1i 	rauta- 
tiIti 213 7 059 226 54 106 1 752 4236 184 54830 241 3795 7358 
/ 	(U 919 	5/ 	91 	/59 	II 1// 	Ii Q 9 1 	1 995 9 1 II 15 	I 19 	I I 	9 I 	91 
- 	 Il/rHil 	1/jIJj/7(/5//ff 	J) J;  
45 	 Lute VII.  
lAhetettyjen  pääasiallisten tavaralajien painoniääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
iautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_______ 1-42 _____ 	 ______ 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	33-41 42 
. a 	 a- 	 - a 	5 	 a- 
a- 
a 
a 	 a a 
	
a. 	:< 	.- a . a —0 o... •- a a 
. 	as 	 . a . 
;. 
3959 885 5835 7195 4674 12713 103855 14397 1694509 26063 6380 74902 50001 1851855 
45 366 1034 26 109 1381 3531 1378 154629 1877 559 1777 - 158842 
2918 218 907 970 1416 2085 20569 1858 327297 5540 1210 4660 8204 346911 
3076 390 164 290 345 1786 17479 3774 207670 2026 421 2215 7863 220195 
3646 43 1153 2619 1316 869 18597 1613 170334 2855 503 6110 47634 227436 
630 27 158 157 985 342 122-tS 1532 529359 2776 758 3353 2724 538970 
232 21 26 52 540 915 5319 1782 532000 1261 594 38 168 534061 
3850 175 151 211 561 489 12175 2254 202870 2323 317 2046 63386 270942 
66 1 86 19 25 160 884 602 66135 410 116 20 - 66681 
70 - 317 296 20 367 1760 901 143924 1509 702 67 - 146202 
33 2 1 7 275 89 850 278 70029 198 142 30 - 70399 
8 - 21 2 3 63 157 77 9906 42 38 37 - 10023 
48 - 15 '20 1 59 1034 333 23762 183 118 138 - 24201 
18581 2128 9868 ' 11864 10470 21318 198 458 30779 4 /32 424 47 063 11858 95393179980 44667/8 
204S 98 - 176 64 136 13916 191609 330039 5186 15270949 94102 700291 
20 629 2 226 9 868 12 O4O 10 534 21 454 212 374 j222 3881 4 462 4631 52 249 11 873366 342274 0821 5 167 OO 
- Saumen T7altionrauiatiet 1915. - 
I. 
Lisäys taulunn N:o 1. Supistelma  tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoisla  
I. Maanvi1je1yks0n luettavia 	tavarH - 
2 - 4i j 	7 	8 TThO 	iiTh 
LthetyspaiIka I Hf !. H I F I 
.. ;. _____________ 
Allamainjtiit  tärkeimmät Iastaii spaikat ja vaihteet oval 
Helsingin satama 
 liakanjeruj ...... 
liarviala ......... 
airio ............ 
\Ionimi1a ........ 
Sidikkala ........ 
Pajari ............ 
Lappeeir. satama. 
Viipurin satama 
 Salakkalahtj ...... 
Kirkkosaari ...... 
lipuna .......... 
( e rknásin satan]a. 
Ojakkala ......... 
Selki ............  
korpi ............ 
Yuxnuielan vaihde 
 l'ururi  satama .... 
Kärsäjnaki ...... 
\ieIliIán vaihde 
Kylmakoski ...... 
\ :tsklot .......... 
MluIakk% ........ 
l'oura............ 
Hitsilk .......... 
Savua järvi ........ 
Sdkajoki ........ 
ikspih1aja........ 
Alhulin ........ 
 Kivimäki  .........
Lamnijuniemi . . 
kuopion satama.. 
 kirjokivi ........ 
\uohijärvi ......... 
Jourikorpi .......  
Lieksan saha . 
Pankakoskj ...... 
\ ärtsiti1n tehdas.. 
I uskea1a .......... 
1 [elylän satama )  
Sortavalan satama  
I iihdenpohja ...... 
I'i kin niemi ........ 
halalanipi ........ 
Vuokseji satama.. 
 I'ihlava ..........  
185 4096 	127 
84 	-- 	91 
0 - - 
31 	7 	23 
23 24 
lo — — 
19 -_ 	— 
43 — — 
i09 15918 	452 
130 1 259 	109 
7 - 
15 — 	57 
[39 	-- 14 
40 	8 	45 
20 — 6 
23 	-- 	20 
	
8 	 - 	 — 
99 495 	293 
1 
34 — — 
40 	40 	180 
65 — — 
45 	51 	212 
20 	6, 	48 
16 	T 	1 
9 — 	14 
6 — — 
93 — - 
86 — - 
29 — 
46 	573 	191 
14 — 	20 
lo - 
32 — 
14 — — 
S — — 
121 	— 	5. 
42 	16 — 
10 
107 
67 
20 
16 
18 
991 	8 66O 1 694j 376 - '2 
9 	126 18 913 — — 
1 — —. 94 - 
— 	8 13 60 — — 
'2 41 65 419 — 
— 	 — 
- 2 132 - 
— 	1 
433S 	9113 
17 
183 
— 
48 
- 
 — 
643 	67-13 - 12 -- - 
— 	
— 2 40 — 
— 	6 69 19 — - 
1 	46 68 109 1736 - 
1 4 15 360 - 
- 	
— 4 4 159 
- 	 — 
— 7 — 
2769 	456 8 79 — 14] 
- 	 — -- 116 - - 
3 	14 12 855 84 7 
- 	13 — - — 1311 
12 	27 5 790 — — 
— 8 1 31 - 1 
- 	 — 
— 3 — — 
6 	- il - 280 - 
1 	2 1 — — — 
- 	 - — — 
— 2 
— 	2920 12 48 — 1 
- 	
— 2 ! 3 326 - 
— 
— 2 - 
I 
1 19 — 21 
- -- 
— 20 
3 74 — 1 
25 35 190 11 
- 12 - — 
41 	34! 	26! 
7 	29 5341 127 32212 
23 36 — 411 
— 39 25 
15 4 — 
- 26 36 - 
1 — - — 
4 9686 — 1284 
- 2664 — 
- — 
— 4 
11 39 - 10 
15 - 12 1 
— 
— 130 — 
30 2505 — 523 
— 
— 1 035 — 
78 12 - 4 
— 
— 32 6 
16 - — 1: 
1 — — - 
— - 
- 
— — 
- 17 
8 156 102 
3 5 — 4 
— 1O fl ')fl 
12 2 — 136 
1 a — - 
1 	289 
62 
-- 	 — 	39 
213 	8 	&iO 	7837 
1 	3 	2 	687 — — 5 
— 15 - — 
27 — — 
i!iIdas  yhteen luettuina. 
Suomen Val! iir,!qfjf 101i. 
1-13 	14 	15 	16 	17 	14-17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 
II. 	p a ii t a v a r a i t a. 	 III. 	Muihin 	tao11isuukiin luettavia tavarala 
-n 	 . 	. 
ii 
I 	
- 
• 	 _ 	 ___ 
1 ajaja 
I 	13 	I 
a 
edelläolevista painosummista  lähettäneet seuraavat tonnimäärät:  
878 53988 1 011 1 189 2431 690 	5330 2871 131 1 39L 249 2 1641  3797 
- 5400 257 - 870 152 	1 279 15 4 2871 24 338 4264 
- 95 24 18016836 125218292 - - - - - - 
- 175 2138 581 10926 134 1 	13779 9307 - 131 7 - 9 
1 572 1 366 985 7 250 -23 	9 624 2 - - - - 5 
196 - 735 2091 109 	2935 - - - - - 
- -- 22 62 5181 1472 	6737 136 - 6 - - - 
— 19 418 5241 9171 436 	15316 4189 - 2 - - 68 
- 41032 12 - 1945 - 	1957 64 - 2778 38 1859 1633 
11438 145 77 63 283 	568 36 
flflfl 	 4 1 4fl 	70 	t1 	;)1 	 -- 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 27 2 239 
jela. 
24 
'-1 
560 
549 
14 
11 
128 
90 
- 	- 	au') 0 1*0 I 0U11 
- 	103 	276 	-- 	126 	- 	402 	- 74 	43 
115 	1082 	52 	24.86 	58 	3678 	- 	- 	12782 	- 
3 	2076 	875 	3 677 	7 414 	1 483 	13449 	- 	- I 	- 
— 	414 	155 	1 335 	5 982 	37 	7 509 	- 	- 	2 	- 
— 	317 	103 	12825 	10380 	111 	23419 	1 	- 	- 	- 
— 7 2 859 	1 434 	- 	4 293 	- 	- 25 	- 
32 	7331 	221 	29 	3675 	1352 	5277 36 	- 	22G47 	19$ 
- - 31 	- - 	- 31 	- 	- 10 	3484 
- 	1151 	28 	171 	4285 4481 	- 	- 	18 	1057 
- 	1 360 	65 	1 180 	3 384 	4 629 	1 	- 	6 	- 
17 	1383 	101 	1551 	218 	152 	2022 	224 	- 	2127 	392 
36 	1 134 	322 	155 	2 009 	216 	2 702 	- 	- 	- 	- 
8 	120 	278 	49 	3608 	580 	4 515 - 	- 	- 
— 11 5 	512 	7937 	333 	8787 	- 	- - 
— 	312 	- 	76. 	4048 	- 	.4124 	- 	- 	97 	- 
— — 	13 781 	1 159 	342 	34 	15 316 	- 	- 	- 	- 
1 	8 	43 	23 	60 	307 	433 7 	 -- 	248 	- 
- 17 	270 	72 	313 	1 253 	1 938 	- 8 - 
— 	- - 	1528 	2499 	- 	4027 	- 	- 	- 	1313 
- 	2 	29-I 	2 648 	1 815 	- 	4 757 	1 (154 	- 	- 	- 
- 	4011 	305 3 080 	2435 	5 820 	1 562 	6 	42 	- 
- 	351 4 	56 	3026 3 	3089 	- 	- 	- 	- 
— 1 	31 	1514 	23056 	1 	21602 	- 	- 	- 	- 
4 1 	81 	1 118 1) 	1 209 	- - 	-- 
- 	5 	5253 	- 	430 	42 	5725 	- 	8 	 -- 	 - 
- - - - - -- - 	16082 	- 	- 	- 
4 	355 	14 	70 	2169 	21 	2274 	- 	- 12 	- 
9$ 	- 16 	483 	13 	512 	324 	 -- 	8658 	- 
— 	113 	16 	24 	217 1 	258 	889 	- 1 	•2492 
30 	S 987 	1 445 	624 	565 	446 	3 080 	3430 	- 	753 	34 
14 	1118 	45 	28 	479 82 	634 	127 	- 	121 	- 
- 17 	- 	697 	5747 	- 	6444 	21 	- 	-- 	- 
- 6 	1 919 	6037 	- 	7 962 	- 	- 	- 	- 
— 	15 	212 	132 	24430 	3283 	28057 	- 	- 	106 	- 
- lOI 11 	87 	613, 	8589 	9300 1 	- 	-- 
18 
43 	17 
4 5 
4 
89 10561 
- 	6 
84 1099 
187 	1 
- 1 
18' 	- 
297 1 984 
62 	340 
46 	80 
- 37 
7 - 
14 - 
475 	9 
- a 
7 8559 
1 - 
— 	483 
- 	840 
- 25 
-24 	12 
27 	19 
6 195 
635 
4 
81 
607 
27 
293 
1 987 
3 
1 
47 	 - 	 Lute VII. 
vuonna 1915  lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
- Suomen Valliönrautatiet 1915. - 
Lille  \rfl 
Lisäys taulnun N:o 1. Supistelrna trkeinisii ep use 	sista iukennepaikosia  
25 
III. 
26 
Muihin teo1liuuksjjn luettavia tavaralajeja.  
27 	28 	29 	30 	81 	32 	18----32 
IV. 	Ravinto 
33 34 35 
0 — 0 
Lahetyspaikka. 	 . 
. .: 
-- 
g. e 
..... '-. - .-.e 	a 0 
aa 
F.-. a'-.. F 
+-. 
0 
a F 
. 
F C -. C-. .-.. - 
C - 
Allamainitut trkoimmät lastauspaikat ja vaihteot ovat 
Helsingin satama  503 245' 395 220 77 786 1 652 715 13 172 148 1 511 6 72 Hakanjorni 397 - 340 555 9 48 148 103 7081 - 40 Harviala - - - - - - - 
Sairio ............. - 1 - - - - 132 9587 - - - - - 3 1 - - - 25 1 - 
- - - -- - - -- - - - - - 
Mommila 	.......... 
- - - - - - - - 142 - - - 
Sidikkala 	.......... 
Pa,jari .............. 
Lappeenr. satama 
Viipurin satama.  
- 
221 
1 
7 
-- 
30 
- 
173 
3 
216 
- 
41 
18 
210 - 	41 
4292 
7439 
- 
29 
- 
2640 
- 
23 
Salakkalahti  4 - - - - 10 69 4 481 - 357 24 
Kirkkosaari - - -• - -- - - - ._. - - 
Tipuna 	........... - 1 - 1 14 - - - 6346 - -. - 
Gorknijsjn satama. - - 5 1 - - 29 13459 - - - 
Ojakkala 	........... - - - 4 3 1 - 7 80 14 -- 
Selki 	............. - - - 9 - -- 1 21 - - 
Korpi ............. - - - 1 1 - - - 7 - - - Nurninelan vaihde - - - - - - - 25 - - - 
Turun satama ..... - 680 119 137 114 956 1139 118 36875 691 458 1 
Kiirsämkki 	....... - - - - - - 4101 - - 
Mdllilänvajhcie.. -- .- . . ._, - 1075 -- - 
Kylmäkoski - - 2 5 3 - - 3 26 1 1 Vaskiot 	.......... 6 25 - - 143 732 51 4883 - 2111 4522 Munakka .......... 
Koura 
- 3 - - - - - 7 10 - ............ - - 1 2 a - - - 191 .-. - 
Hirsilä 	........... - - 43 4 12 - -- - 60 - - - 
Skynäjärvi 1 - - 98 - - - 
Slikajoki ............ - - -- - - - -- - 45 - - 
Vkspihlaja 	....... 71 95 8 31 70 281 635 17 3744 28 207 G Aiholnien 	......... - 18 - - 4 10 2 - 444 - 2303 - - - - - - 1313 - - - 
Lamminniemi ... - 8 - - 5 - 6 1 1 800 - - - 
Kivimäki .......... 
Kuopion satan]a - 6 7 6 58 32 1 762 - 307 9 - - - - - 2 6 - 15 - - Kirjokivi .......... 
Juurikorpi 
- - - - - - - 14 - - - Vuohijärvi......... ......... - - - 2932 - - 
Lieksan saha .. - - - - - -- - 490 - - - 
Pankakoski - - - - - 16087 -- - - 
Värtsill.n tehdas. - 1 2 13 - 8 43 8674 2 34 16 Ruskeala - - - - - - 1 - 8 984 - - - 
Tielylän satama  *) - - 3 - 5 1 4772 
Sortavalan satama  15 14 7 12 290 190 21 557 8 150 3 562 47 
- 6 8 18 1 4840 - 5149 2 523 - 
Pukinujenii - - - - - - - 21 - - - 
LnIidenpohja........ 
- .- - - -. - - - - - Kalalampi ......... 
Vuoksen satama.. . - - - - -- - 142 - - - 
I Pihiava 	........... - 1 - 21 - . 	- 2 - 72 15 - - 
1{elylän satama ja tiilitehdas yhteen luettuina. 
- - 	en T7 r,1fonrautat mt 1915. 
vuonna 
49 
1915  lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
Lute VII. 
(Jatkoa). 
nautintoalneita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia. 
_______ 	 _______ 1-42 _______ ______ 
42 I 	86 	87 	33 	89 	40 	41 	33-41 
, w 0 . * 
0 
oO: 
.4 r 	Oa a < 
U 
.a a 
edelläolevista painosummista  lähettäneet seuraavat tonnimäärät:  
323 391 - 184 70 125' 	9125 168 81 783 112 453 1 892 i 23449 107 68i 
- - - - - - 40 2 13802 - 33 135' - 13 970 
- - - - -- - 	- 7 18394 - - - - 18394 
- - - - - 	- 12 23553 2 2 - - 23557 
- - - - - -- 1 6 10298 3 14 - - 10245] 
- - - - - - 	- - 3131 1 - - - 81321 
- - - - - - 	- - 6879 - 2 - - 6881 
- - -- -- 9 - 9 4 19 640 5 18 - - 19 663] 
122 4 7 36 5 48 	3129 37 53594 43 94 7 309 54047 
6 - - - - - 387 - 12874 -- 20 -- - 12894 
- - - - - 	- - 3521 - - - - 3521 
-- - 1 - - - 1 - 6852 29 95 - 6970 
- - - - -- - 	- 186 17438 - 2 - - 17410 
- - - - 2 3 	19 19 15613 6 27 - - 15670 
- - - - - - - 7 7951 2 7 - - 7960 
- - - - - -- 	- 10 23733 1 2 - - 23736 
- - - -- - - 	- - 4325 - - - - 4325 
1 233 99 - 35 487 103 	3 119 296 52898 187 35 - 8 170 61 290 
- - - - - - - 4132 -- - - - 4132 
- - - - - 	- - 6710 - - -- -- 6710 
- - - - 1 	3 - 6018 - 2 - - 6020 
324 - - - 43 - 	7 000 1 942 17 230 70 - - 1 760 19 960  
- - - - - - 1 -- 3847 - 2 - - 3849 
- - - - - - 	- 6 4835 - --- - - 4835 
- - - - - - 	-- 8 8866 1 - - - 8867 
- - - - 1 - 	1 1 4536 1 - - - 4537 
- - - - - - 	- - 15361 -- - - - 15361 
443 4 - 1 78 33 	800 12' 5 195 34 18 10 8569 13 730 
461 - - - - 902854 2 5255 22 - 25 - 5302 
- - - - - 	- - 5340 - - - -- 5340 
- - - - - - 	- - 6559 - - - - 6559 
10 - - 2 32 2 	362 - 11 955 - 15 - - 11 970 
- - - - - - - - 3455 - 3 - - 3458' 
- - - - 3 - 	3 1 24621 - '2 - - 24623 
- - - - - - 1 4146 - - - - 4J4 
- - -- - - - 	- - 6220 - - - - 6220 
- - - - - - 	- - 16087 - - - -- 160871 
6 - 3 3 8 - 72 38 11413 2 - - - 11415 
- - - - - - 	- - 9394 - - - - 9594 
- - - - - - 	- - 5143 - 2 - - 5145 
8 15 - - 3 - 	638 66 20921 38 32 1 - 20992 
1 - - 1 1 - 	528 28 7 457 10 22 - - 7 489 
- - - - -- - - - 6482 - -- - - 0482 
- - - - - - 	- - 7962 -- - - - 7962 
- - - - - - 	- - 28214 - - - - 28214 
- - 3 - - 21 	39 12 9524 10 7 - - 9 541 
Suomen Valtionrautatiet 1015. - 	 V11. 7 
293 1492 65 373 1892 264p 52 - 
254 1 001 34 375 440 4 45 -- 
132 - 25 1 31 - - - 
58 - 2 - - - 1 - 
242 - 18 191 24 5 10 
Dickursby ........ 149 10 3 3 214 1 6 9 
KOISO ............ 1 - - - 9 9 
Kerava 	........... 111 - 4 2 5 2 1 23 
J1rvenpöi......... 116 1 16 4 9 '2 2 77 
Jokela .............. 83 - 6 - 2 3 7 26 
helsinki 	........ 
Söimis ............ 
Fredriksberg ...... 
Aggelby ........... 
 Malm ............ 
IIolsingin—llämeentj: 
96 	1 	654 	1 
- 7 1027 
- 	 6 - 
- -  1366 
- -  258 - 
- - 	9 	1 
- 	2 4 - 
Utihirni%kj 	......... 
-- 
181 
- 
5 
lIvvinkäli 	......... iou 	 11 	1 	001 	1 al 	 at -. 
19 2 41 
u 
14i 
,' 
52 
uu 
72 
- 
2 
iv 
3 
i  
5 10'i Ryttylö 	........... 75 - 11 - 2 2 46 32 1 2 1 
Lppäkoski 29 - - - 1 3 5 46 - 1 - 
- 
- 
Turenki ........... 88 40 5 - 5 30 23, 581 28 7 - - 
Lute VII. 	 5c) 
Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna  1915 
tt 
0 
Asenjilta. 
.. 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara. 
4 5 6 7 8 9 10 Ii 	12 
. 
E 
a 
. 0 
F 
- a C 
tt a - 
. 
tt 
Hirneenlinna 164 L 
lhikiä 	............. 37 
Oitti 	............. 
Lappila 	.......... 
57 
38 
- 
- 
.Järvelij............. 119 
35 - 
137 
Herrala ............ 
181 il 
Vesi järvi ........... 
Lahti 	............. 
Villiihti 	........... 30 - 
Uusikyhi............ 52 
56 - Kausala ............ 
ss - Kuria ............. 
Kouvola ............ 82 - 
21 - lJtti.................. 
Kaipiainen 78 - 
26 - Kaitkrvi ............. 
105 - 'E taavetti........... 
37 -- Luurnitki............ 
40 - Pulsa 	.............. 
ritt I -I-S 
ST 
67 3 67 83 128 33 19 67 121 
7 - 5 22 34 - - - 
10 - 2 7 18 194- 1 '2 - - 
9 1 6 46 68 - 2 - - 
18 --- 15 29 152 176 9 15 5 - 
6 - - 4 8 8 - 4 - - 
7 1 6 12 172 - 129 37 - 
59 1 197 22 122 1 792 2 22 7 - 
3 - - 4 28 357 - -- - - 
3 - 4 7 8 833 - 10 - - 
6 1 3 4 7 526 2 2 78 
10 - 1 1 -- 269 1 -- - 
3 - 7 1 2 93 2 10 2 - 
1 - - - 2 3 - - - - 
2 - - 1 - 7 -- 2 - - 
2 - 3 2 2 19 - 2 - - 
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51. 
läheteltyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 
Lute VII. 
1 a 	e j a, 11. 	P a u t a v a r o I t a. III. 
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19 20 
teollisuuksiin 
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luottavia tavaralajeja. 
22 	23 	24 13 1-1314 15 16 17 14-17 
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so so 
Petrogradin rautatien asemilta.  
183 6 148 75 	27 	41 	'208 351 854 	'20 403 62 394 1 834. 95 
53 4090 965 	999 20 	203 2193 668 1 159 118 200 1959 66 
- 132 12 3 	3 	45 63 3 	23 6 2 3 235 4 
1 4 - 	9 1 1 11 - 	 - - - - 1 - 
71 1 989 4 4 	2 	2 12 44 2 39 18 - 203 84 
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1 48 47 	5 	31 	5 88 2 9 1 - 10 33 '218 
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- 45 3 	218 	370 4 595 - - 1 2 1 1 0-22 
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Lille VII.  
Taulu N:o 2. Supistelma kullakin asemalla vuonna  1915 
III. Muihin teo1]isuukUn luettavia tavaralajeja. 	 IV. Ravinto- 
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Aaemilta. 
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ileisingiti -- lumi eeiiliiiiian- 
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Sörn4s 	........... 197 44 108 395 31 583 2813 81 7 423 3 236 841 
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- 2 - 1 - 1 - - 5 7 - - Aggeihy............ 
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- - - - ] - - - 2 - - 1 
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- I 2 - 1 - 5 886 - 1 - 
Leppãkoki ........ - - - - - - - - 4865 - - - 
Furenki ........... - 1 1 1 1 - - - S -- - 
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- - 
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- - - - - 1 7 - -- 
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- 
- - - - 
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Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asemalta vuonna  1915 
a - 
I. 	Maan vi1je1ykspe 	Iltetta.vja 	tavara- - ______________ 
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Aseinilta. C 	._. I -. . a 
0 0 
.., 	.4 
0 
0 
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a I . 	. -. 
__________ I 
Slirros 	8511) 
Simola 	 39 
2590 	471 	959 3062 555 1088 5422 2901 221 3360 	222 2558 ............. 
\T ainikkala......... 55 
— 	2 	— 
	
— — - 1 2 — — - 
Nurmi -- — 	— — 7 2 — — 	— - 
Hovinmaa ......... 101) 3 
— 2 7 — — - 	- 	— — — 14 - - — 	- - 
Ticnhaara ......... 160 14 	5 	bO 1 264 - — 38 - 327 Viipuri 	........... 258 1383 	241 	916 94671 35 25 — 31 
- 
12 2625 
16 
Sainiö............. 132 
K3nirä ...........25 
lo 	2- 	21ljj — — 	— 3 1 - 
— 
24 	61 
325 
Galitzina ........... 39 — 	— 
— 
2 
— — 7 1 7 136 — — - — - I 	- — 
Perkjrvi 	.......... 116 
[Jusikirkku 3 
- 	21 	— 
__l — 28 1 11 8 — -- 1 	— 1 
Mustarnäkj 	 52 — 	j 5 i 16 20 -- - - [Jaivola 	.......... 37 — 5 	2 — 46 - - 1 10 4 7 - - - — 	3 3 5 — Ferijoki ......... 95 - 	13 	i4 16 — 102 319 — — - 26 	— 3 — 
[elIonjäkj........ I 	28 — 	1 	— - 4 Kuokkala.......... 28 — I 	- 11 — 8 -- 1 
— — — 	14 - 
)llil,i 	.............. 24 14 	— 2 — - 25 3 — — 1 	— lalkoasaarj 	 19 - 	1 	- - — 8 2 — — - - Lovashovo 17 — 3 	— - - 9 — — - — - - - — . — — 
argala 	........... 15 — 	1 	— - 3 huva1ovo 22 — 2 	- - — - 7 — — — 	— - (Ielna,ja ............32 - 	2 10 11 - — — 3 	1 1 -'etrograd 	 273 5 919 	2131 	3 699 64224 8831 3 1 049 — 578 18750 	1 — 3 124 
ircnsa 	izj 	10011 5769179257 1479 1332 59911 13701 .811 1 251201 2521 60291  
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55 - Lute VII. 
lähefettyjen tavaralajien tonnikilometri-tutiansista.  
1 a j a 	a. fl. 	P a u t a v a r o i t a. UI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavarala1aa. 
13 	1-13 14 15 16 47 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
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F a: 
• F 
F a a F 
'I ______ ______ ____ 
477 21275 3245 5426 
___________ 
281981 4544 
____ 
41413 127511 64 38091 262 7S9 5564 10265 
5 2 57 20601 12 2131 - - 6 8 20 1 - 
— I 2 39 969; - 1010 - 1 5 - - 1 - 
— 10 -- 28 285 56 369 281 -- - - - - - 
17 3 2 40 - 45 314 - 2 8 - 8 - 
9 1833 - 175 1 177 10 - 1 - - 3 - 
5 15065 409 is 643 138 1208 158 - 299 31 674 1703 58 
- 1186 14 38 768; lo 830 - - 4 - 260 35 
- 14 1 197 1 153 41 1 392 - - 313 - - - - 
- 139 1 92 886 1 980 •- - 33 - - I - 
1 72 26 362 402 1 791 2 - 937 - - 5 504 
- 47 13 54 330 1 40 437 1 - 33 - - 6 - 
- 9 1 21 1891 1 212 - - 48 -- 1 - 1 
2 83 15 - 351 8 58 8 -.- 13 - 1 6 1 
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- 19 1; 7 11 - 19 - - - - - lo - 
22 11 - 28 - 39 2 - - - - 6 - 
— 44 -H - 38 3 41 - - 1 2 6 - - - 
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Lute VII. 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakiii asernaha  vuonna 1915 
Ill. 	Mojliju teollisuuksjjn luettavia tavara1aeja.  IV. 	Ravinto-  j 
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-- 18 -- 8 61 - - - 
- - - 
- 13 - -- - 20 - - - 
- - - 
- 6 1 - 8 296 - - - 
- - 
- 121 - 38 24 7 522 - - - 
— 1 1 6 4 - 154 1 181 - 16 2 116 131 310 926 160 383 359 132 .4 740 228 1012 859 
- 1 1 1 - 40 - - 342 2 - 7 
- - - - - -- 
- 313 -- - - 
- 1 1 5 - - - - 41 - - - 
— 93 36 128 2 - - - 1 707 20 - - 
1 - - 20 - 1 - 62 19 - - 
- 
- 5 1 - 2 32 1 91 - -- - 
— 2 1 3 1 - 1 2 39 - 1 1 1 6 2 54 2 1 16 1 248 - 18 
- 2 - 3] - - - - 15 - - - 
-- 1 - 21 1 - - 1 13 - - - 
- - 
- 4 - - - 2 h3 1 - - 
- - 
- 1 - - - 2 32 88 - - 
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 Simola  ........... 
Vainiitkala ........ 
 Nurmi  ............. 
Ilovinmaa ........  
Tienhaara ....... 
\niipur i 	. 
S.iinio............ 
1'uijärii. .......... 
(ialitzina .......... 
f'orkjiirvi ......... 
Vusikirkko ........ 
Slustamtiki ........ 
laivo1a .......... 
lerijoki .......... 
Fiolloniäkj ........ 
 K uokkala. . . . ..... 
)lIila............. 
\alkeasaari ....... 
Lovashovo ....... 
P&rgala .......... 
Skuvalovo ....... 
L:leluaja .......... 
1!trograd ........ 
Yhteensà 
Hangon rauta- 
	
- 	601 	691 	8 	2 
1 4 3 - - 
i0 1 	309 	5' 	3 	4 
7 17 - 	- 
- 1344 -- 	- - 
- 	9 2805 - 
10 - 2720 - 
— 	1 	21 - 
- 1 10 	 -- 
- - 	10 - 
Hanko ........... 
 Lappvik..........
Tauuujsaarj ...... 
Karis ............. 
 Svarta  .............
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 Lohja  ............
Nuinniela......... 
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Loykka .......... 
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Lute VII. 
lahetettyjen tavaralajien tonnikilometri-thhallSiSta.  (Jatkoa). 
uantintoaiiieita, paitsi ennen mainituita. 	 V. 	
Poikkeusluokkia. 
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- 	- 	- 	- 1 	 1 	2 	315 	 3 	- 32 
- 	- 	- 9 	11 7 198 	20 	5 	- 	- 
- 6 	- 	- 	1 	25 	6 	848 	43 	23 1 	- 	911 
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.-..5 5 .. 
5 . 
.5 
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, 	 . 
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Turku ............ 
 Lieto ............. 
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278 248 978 	875 949 15 1218 1 308 65 401 	3' 71 40 2 8 - 1 - 173 16 10 - - 
65 2 32 - 11 1 188 2 24 1 -- 	 - 
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82 27 271 4 10 1 473 12 54J 10 - - 103 83 39-2 	5 1 545 - 109 1 27 - 127 2 
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Matku 
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17 
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154 	20 	02 
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13 
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3 
Orismala .......... 112 
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35 
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97 	4 	60 
3041 	14 	116 
46 
52 
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2 29, 	- 5 2 61 - 
............ - 31 	2 	3 2 7 - 
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Haaparnäki 45 - 	- I 	1 - - - 
Sju-ros 1 1 324 	277' 1 6521 	2u6 24291 	2551 6 3951 	11 
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159 4257 
— 28 — 
-- 722 — 
14 1570 9 
33 2196 — 
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35 1401 9 
102 2274 32 
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— 5 1711 
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1, 
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III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  IV. 	Ravinto- 
25 227 28 29 30 31 32 18-323334 35, 
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- 1 
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1 
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1 3 31 
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1 - 3 
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49 - - - - 
ui - 12 -- 4 14 -- Lvlv 	............. 
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- 
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111. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavara1aeja. IV. 	Ravinto- ja 
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Sh ii. 
tien asemilta. 
12281 l 	31 122 44 	'2199 54 11515 1072 	7 542 356( 
- 
4 
- 
- 
- 
3 
- 	
- 1 
17! 423 
- 
50 
56 
6962 
7 
178 	10 
- 	 - 
- 	95 
- 	 - -- - 	
- 	1 1 137 66 1 - 
- 	 - - -. 2, 	- 5 1 46 3 	- I - 	 - 
- 
1 - 50 	3 	68 3 :396 9 	5 - 
- 	 - - - 1 	- 1 1 76 - 	 - - 
— 	 - - .- 
- 1 	4 1 24 9 1 - 
- 	 - 2 - 4! 	 - 7 5 273 15 	3 - 	 - 
36 	5 4 - 	8 182 8 	1350 54 7568 303 	82 765 	- 
- —' -. - 	 - 	 - 1 97 - 	1 — 
- 	 - - 
- 11 	- 	102 2 455 19 8 — 	 — 
- 	1 4 - 20 	- 25 3 761 1 — 	 - 
- 	 -- 
- —1 121 	- 	12 1 52 — 	2 — 	 - 
— 	 — 
— 1 	 - 47 - 164 — 3 — 
- 	 - 
- '2 	 '2 '285 - 	 — - 	 -' 
- 	 - . 	- - 105 	- 	108 5 671 5 	10 - 	 - 
- 	 - - - - 	 - 	
- 1 '22 1 	- -- 	 — 
- 	 - — 
- 381 	 — 	41 5 1 508 2 5 195! 	 -- 
- - 
- 8 1 1 15 .465 1 	3 — 
- 	 — - 2! 	1 	11 2 528 22 	2 
- 	 — - 
— 3 1 8 6 253 1 1 - 	 — 
154 	1 1 16 43 	15 	429 94 3826 134 	14 9 	68 
- 	 — —I — -, 	 - 	 - 1 113 3 2 - 
- 	
- -H —1 — 	 - 	 - 1 34 2 	- 3 	- 
1 4691 	14; 	431 	149 1 	596' 	118 1 	48591 	2921 	362871 	1853! 	1601 	1 514! 52 1 
— 	S fl nio 	n 	I a /1ion'r ao tat et 	1975. 
43799' 
631 
16735 
204 
49 
410' 
76 
34; 
291 
8 718 
98 
482 
762 
54 
167 
17 
552 
- 	255 
72 	10855 
- 118 
- 	39 
^ol 	91 934 
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Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).  
nantintoaineita, paitsi ennen niainituita. V. poikkensluokkia. 
1-42 
42 30 	37 	88 	39 	40 	41 	33-41 
- 
II ii 
S 1- 
946 174 13 62 	85 606 4835 466 34443 837 71 1331' 5772 12454 
- - - 	 - - 
- 1 686 - 1 - - 6871  
- - - - - - 7 7040 99' 7 - - 7146, 
- - - 	 - -- - 
- 974 - -- 9741 
- - - - 	 - - 1 5 1 670 41 3 - - 1 677! 
- - 
- 10 l 11 12 2689 2 6 - - '26971 
- - - - 	 - - - 
- 1 424 1 1 - - 1 426 
- - - 	1 - 1 3 128 1 5 - - 134 
- - - - - - 1 193 - - - 193 
946! 774! 13; 62 	.96 6071 4848 495I 4.9247 944! .941 	1331 57721 57388 
32 - - - - 1 1 2 1 2 - - 
113 1.4 1 4 253 1 8 9 54 53 62 10 1 
78 - - 2 - 7 13 1 13 13 - 
58 - - - - 1 2 4 3 5 6 
77 - 2 - 5 9 S 20 45 44 - 7, 
1 371J 213 	1401 	131 	10531 	nol 	2471 1761 1 914 8251 	63 15 
Hill> 	TTi/f i 	,ii,i/if 6>! 	/ .015. - 
Kalvitsa.......... 
 Mikkeli .......... 
Otava ............ 
1-1 ifltuflWI ........ 
51 p vh' 
Sii,-ros 47. 
Lute VII.  - 	- 
Taulu N:o 2. Supistelma kullakin asemalta vuonna 1915 
LMan1jeykseenettaviatavar. 
Asernilta. 9. - . -. 
. 
- 
s2. e 
S 
F 
.9. 
F a 
-. 
a 
0 
2. 
F 
a 
F 
' . 
-. 
F 
Siirros 1316 17 82 62 1041 156 1055 35 1226 1061 201 20 37 
Pietarsaari 212 1 - - 49 3 4 - 2 29 - -- 
53 - - -•- - - - - 47 13 - 6 - 
3 - 40 1 - 9 7 - - - - 
92 6' 26 5 10 4 172 - '28 23 8 - 
Beunits 	............ 
1{ovjoki ............ 
Jeppo ............... 
46 2 7 4 6 - 	15 150 - 21 13 - - 
52 23 29 1 5 ii 96 - 14 52 - - - 
Voitti .............. 
88 151 38 - 8 6 617 - 30 140 - -. 2 Kauhava 	........... 
Lapua............. 126 13 288 '27 89 24 705 - 29 37 - - - 
Nurmo 	........... 43 12 15 —84 77 -- fl— 34 - 
Yhlecuth 2 043 101) 4$. 139 1217 223 288.5 3.5 	/ 401 1 3?)/ 201, (18' 41 
Savon rauta- 
Kajaani .......... 
Muitornäki ....... 
Sukeva.......... 
 h aupn1aninaki 
Soinlahti .........  
Iisalmi ........... 
 Lapin  lahti ........
Alapitkk.......... 
Sh !iIIJät'Vj ........ 
Toivala .......... 
Kuopio .......... 
Pitkulahti ........ 
FZurkirnäki ....... 
 Su ltituii-ii ........ 
lisvesi ........... 
Suonnejoki ...... 
Haup. koski ...... 
Pipksaujaki ...... 
K.tntala........... 
Haukivuori ...... 
73 - 10 1 251 1 4 	7 558 119 2 - 
51 - 1 - 3 4 14 	4 169 25 1 - 
'22 - - - - 3 58 	5 - 2 - - 
39 - 2 - 1 10 39 	37 90 6 1 
28 - 2 - 3 2 4 3 - - 
162 81 100 3 770 29 19 	1 460 307 35 
25 - - - - 1 - 3 - - - - 
45 - 2 - 1 7 18 	2 54 8 2 - 
15 - - -- I - 1 3 - 1 - 
93 - 2 - 7 5 29' 	- 219 33 1 -. 
67 1 - 6 4 14 	19 67 55 - - 
50 - - - - 2 10 	8 - 3 - - 
6) 3 1 - 4 15 - 	- 38 16 1 - 
49 - 2 1 1 6 3 	- 11 17 - - 
50 - 1 - 2 2 15, 	1 6 6 - - 
94 - 13 2 111 1 1 100 103 4 - 
15 - - - - -- 1 - - 1 - - - 
38 - - - - - 1 4 - - - - - 
12 - - -. 1 - 3 3 - - - - -- 
14 115 - - 234 - -I - 90 - - 
S 
41 
1 
67 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. 
I a 	e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuukslin luettavia tavaiaajeja.  
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
d 
. .2. 
. 
'257 5250 654 433 867 728 2682 76 1020 619 276 1532 5547 525 
- 89 4 14 2 626 646 18 1 26 42 92 1 195 35 
- 66 1 - 3 14 18 - - - - - 3 - 
— 57 - 5 10 2 17 - 2 - -- 9 - 
4 286 - 3 1 1 5 1 1 6 - 5 12 
7 226 5 - 9 3 17 - - - 1 - 8 1 
5 236 14 - 1 1 16 2 - - - - lo il 
36 892 1 6 - 3 10 8 - - 1 - 25 '2 
70 I 302 4 - 33 14 51 2 - - - - 74 - 
1 162 - _ 16 31 2 49 1 1 - - 1 - 
380! 85661 	6831 4771 957J 13941 35111 	1071 10231 6481 326 1624 6877' 586 
tien asemilta.  
1 336 	368 6942 1530 8 8848 	38801 - 13 17 78 118 2 
- 2 	16 2406 672 4 3098 	- - - - 89 - - 
- 5 	1016! 694: 14421 21 3173 	- - - - 424! - 8 
- 7 	- 61 857 7 870 	- - - - - - - 
- 369 	- - - 10 10 	- - - - - - 
- 956 	16 91 - 191 '29 	1 - 2 1 - 29 - 
2 223 6 497 77 47 627 2 - 1 - 3 4 - 
1 49 	- 442 472 1 915 	- - - - 28 1 - 
- 180 1 134 296 75 5013 	- - - - - 2 - 
- 19 	- 10 - - 10 	- - 1 - - 2 - 
1 1865 	191 1 2184 4468 6844 	1163 17 23 - 1 368 22 
- 4 	116 4 34 5 159 	- - - - 53 - - 
- 94 	- 173 7 377 557 	-. 3 - - 108 1 
- 6 	- 47 199 5 251 	 - - 1 - 9 - 
1 298 	102 1417 1273 1607 4399 4 - - -- 768 9 13 
- 166 	4 1 342 259 606 	- 1 - - 50 1 
- '23 	- 496 29 7 - 532 	- -- - - 23 309 - 
— 7 	 - 547 532 91 1170 	- - 1 - 2 35 1 
- 41 	13 172 53 93 33 	 - - 329 - - 1 - 
- 33 1 43 2 069 54 2 167 	 -- - - - - 1 - 
-- 7 	8 92 314 44 458 	- - 6! - - - 
7 478 	441 617 1139 73 2270 	64 6 4' - 1 26 12 
3 52 	161 102 3276, 16 3555 	553 - - - - 46 - 
- 21 4 79 1 9213 1 2 010 	511 - - I - 1 - 
2 142 	144 '291 1 590 1811 2209 	- - - I - S - 
351 54601 26081 	153071 2o 3131 	76451 	458731 6 1281 	261 	3821 	221 	15871 	1 0081 59 
uonen Valtjonravjcz. let 1915. - 
Liit 	VII. 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kultakin asemalla vuonna 1915 
III. 1uthin too1lisiiiikiia luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto -- 
2526 27 28 29 30 31 32 18-32 33 33 35 
Aseijiilta. 
1 IUH  i . . 
Siirros 117! 3839 1311 86 194 7001 685 376 
2 
23204 
1 470 
1506 
5' 
874 
18 
90 
592 Pietarsaari 1 23 5 3 16 7 4 
Bennks 26 - - 37 - - - 66 -- 	 , - - 
lcovjoki ............ — 2 — 1 - I - 6 21 2- - 
.Jt'pp 	............. — 70 1 — — - — 2 98 1 - — 
- - 1 1 - - - — 12 — - Voitti ............. 
— 1 — 1 3 — - 28 — - - Harmk 	............ 
Kaubava 	.......... — 2 5 3 2 3 - 17 68 - - - 
Lapua.............. — - 2 3 6 1 - 4 92 — — - 
Nurmo 	.......... i — 1 - — — 
Yhteens(i iis! 3 964 325 98 258! 7 013! 689 407! 250631 1514' 892i 682 
Savon rauta- 
Kajaani ........... - 41 23 2 20 7 269 1 -1.438 20 — 1 
Murtomki 
ukeva 
— 
1 
- 
-- 1 
— 
— 
- 
— 
-- 
- — 
89 
434 
- 
— 
- - 
- 
Kauppilanm1.ki - 1 - — — - — — 1 — 1 — 
Soinlabti — 2 ! - - - - - — 2 7 — 
Iisalmi 	.......... — 27 25 9 - 3 16 1 114 1 i3 6 
Lapinlahti ......... -- 3 1 1 — 28 43 1 — — 
Alapitkt 	........... — — - — - - — — 29 — — — 
— 1 1 -- 1 — - 5 - - — Siilinjärvi ......... 
Toivain 1 - — 9 -- — 13 - — — 
' Kuopio .......... 2 98 99 20 300 19 130 263 2525 9 94 30 
Pitkalahti ......... — - — •- - - 53 — — 
Kurkimäki 1 — - - - 25 138 — - — 
Salminen 	......... — -- — — — - - — 10 - 
lisvesi 	........... — 3 - 2 — -- 9 - 808 3 1 - 
Suonnejoki — 4 3 1 44 — — 1 105 1 - 
Haapakoski - - — — - — — — 332 — 
Pioksämäki 4 1 4 3 — - 07 118 - 1 - 
— — — - — - - - 330 - — — 
Haukivuori - — 1 -- — — - 2 - - 
Kantala ............ 
- 1 — — — — — - 7 - — 
— 93 26 19 10 — lii 5 207 12 15 15 
Kalvitsa 	............ 
— 3 - 1 - - - 7 610 -. - 
Mikkeli 	........... 
Otava ............. 
—! 4 .1 . -- - -H -- 1 518 1 - iliptanon 	......... 
—I 1 i i - —I - 42! 54 - 1 - 
iirros 7l 1811 621 387 291 435! 458! 109851 481 1321 531 
il 	HI/H,lrQ,,f,/,,f 1)!I. 
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lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhaflSiSta.  (Jatkoa. 
uautintoaineita,  paitsi ennen mainituita.  V. 
Poikkeuslaokkia.  
1-42 
36 	37 	38 39 40 41 	33-41 42 
'-C - - ,. d;- s 
:ll 
I . 
I i 
:' Fii __ ___ __ fl_ - 
1469 14 	43 149 596 118 4859 292 36287 
1 853 1591 1514 
36 
52120 91933 
4296 
218 1 	94 936 - 43 1907 18 4130 115 13, 
15] 
2' 56 
- 
- 2271  - - 	. - 3 - - - 
3 
2 
3 
4 
]56 
101 21 41 - - 126 1 6591  - - 
- 	- 
- 	- 
- 
- 
- 
--1 -' 1 8 398 8 —' 253 
- 
- - 	1 - 1 - i  '2 - '257 - 21 - - 2, 2 2 '284 1' 3 182] - - 	- - - 9 979 12 2 1617 - '2610: - - 	- - - - sI 5 15 1 465 3 1 544 - 2013 - - 	- 
- 
- 
- 
- 
: 1] 1 1 217 2, 12, - 231 - 
1 6871 	151 	138 1 0881 	.597' 1691 6 782 	3521 	44274 	
2026 1901 4 2141 52 1201 102 824  
tien asemilta. 
5 8 	34 16 13672 22 14 38 	- 13746 - - 	- 	- - 3189 - -- -- 	 - 3189 - - 	- 	- - - 	- 
- 	- 3 3615 - -- 	 - 36151 - - 	- 	- - - 878 - - -, 	 - 878 1 - l, - - -i - - —1 	8 - 389 - - -- 	 - 389 ii - 	- - 
- 	1 7 1 	36 12 1 416 20 - - 	-- 1 436 7 - - 9 - 10 8 911 4 2 - 	- 917 - - 	- --- 993 - 1 - 	- 994 - - 	- 	- - - - 
2 699 1 1 - 	- 701 - 
- 
- 	- 
- - 
- 
- 
- 	- 
- 	- 11 53 - 1 —1 	- 54 
31 	12 	5 149 8 	329 63 11 626 157 59 
4981 	- _l 	- 12 340, 19 1 217 - - 217 - - 	- 	- - 
13' 
- 	- 
- 1 	13 3 805 1 1 - 	- 07 - - 	- 	- 
I -- 1 - 268 - --• - 268 - - 	- 	- 
- 	- 	- 6 - 	10 3 5518 9 7 --- 	 - 5534 
3 - 	5 12 894 33 9 -- 	 - 936 - - - 	- 
1 888 2 4 - 	- 894 - - 	- 	- - 
ii 
	
—1 	- 
1 13 8 1387 5 9 - 1 401 - - - 	- 
10 - 	10 3 715 5 1 - 	- 721 - 
- 
- 	- 
- 	- 	- 16] - , 	16 1 2219 2 - -. 	 - '2221 
- 	- -- 28 - - 	'28 1 501 1 - - 	- 502 - 
6 - 	II 	2 83 5 	139 33 3127 22 21 304 	
- 3474 
- -- 	- - 5 2' 	7 3 4227 3 4 - 4234 
- - 	— —' 1 2 4 2 2555 1 4 - 	- 2560 
1 - 	- 	- 26 - 	28 12 2445 8 3 - 	- 2450 
341 	31 	131 	81 	3731 	27] 	6911 	1981 	632071 	2961 	
141' 	840 	 — 	64484 
Suomen  Vaiiwnravtatiet 1915. 
Nurmes ............ 49 - - - Höljakka .......... 6 - 	- Kvlänjahtj 	 18 - - 	- 
Lieksa ........... 54 - 3 Vuonislahtj 	 17 — - 
Uimaharju ..........18 - - 	- 
Kaltimo ........... 33 - - 1, 	- Jakokoskj ........- 	12 - 
Xontiolahtj 	 25 - - 	— 
Joensuu ........... 98 2 21 
Hamniaslabtj 	41 - 1 	- Tohriiajarvi 50 - -• 	- 
Vi-rtsi1ä 	........... 136 - 
-- 
1 	- rsiatkaselkä. -.......66 - 1 	- - - Kaalamo ............. 
Helylit 	 65 4 1 	-- ............... 
10 
	
3 	146 
-_. 	- Sortavala.......... 140 Kuokkanjemj 	44 - Niva ............... 36  Jaakkiina 	 78 - - 2 	- 
- iI Ihala 	............. 42 Elisenvaara 	 76 - 
_ 
8I 	-- Ailio - - Hiitola 	........... 77 1 71 	1 Ojajitrvi 44 - I 	- -_ 
Siirros 	1 314 171 521 	1501 
Suomen 1 
Ku 
4 8 6 5 161 10 - - - 2 - - - 
1 1 - - 13 2 - 
9 1 1 - 29 18 - 
1 1 1 2 - 
-- - 1 1 3 
3 - - -- 15 - 11 - 
-- 
— - - - - 24 
1 - - - 34 - 
387 3 80 3 387 68 
1 	6 401 4 26 1 1 
7 	4 15 5 27 1 - 
29 	10 19 - 45 11 
16 	20 2 25 83 4 - 
1 	5 31 - 19 4 - 
' ! ! 
11 	- 20 175 - 1 - 
1 28 101 - 10 1 1 _ - 17 _ 53 _ - 13 
2452' 	761 4161 	1 1081 9111 1651 	54 
'aUionrautatje t 1915. 
ja1an rauta- 
iii 	iii 
101 - 
1 -- 
1 - 
24 
- 6 
- I 
29 -- 
1321  
Lute VII. 	 70 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin asenialta vuonna  1915 
a. I. Maanviljelykseen - 	- luettavi 	tavat 
a 
- 
1 2 3 
- 
4 6 	1 	8 	I 9 	10 	Ii 	12 
Aseniiti. 
c 
. 1 
C .-:• ra Q - 	- . .; 
C a. i .; . . 
Siirros 	1371 
Voikoskj 	 34 .......... 2131 	
140 13 1653 119 247 	1761 1914 825 63 - 15 47 Selanp 	........... 54 - 1 2 - - 1 1 2 1 - 	- 1 	10 - 2 1 - - - H:uju .............. 85 
Kymin tehdas,... 	71 
- - 	- - - 2 3 - - 2 - - 1 - - - I - - - - - 14 
IMvilykoski- 	 64 Inkerojoen 52 
- 	-- 22 2 1 - 	6 - - - 31 - 	3 - 	- - 1 I - -- 
2 
1 	867 5 - - - - - - - 'I'avastiht 	........... 50 Kymi ............. 150 - 	2 - - 6 - 4 — 	1 - - - I - - Ktka............. 167 58 4 29 1717 4 - 	- 1 164 1 
Yhteensä 	2098 27.51 	1521 641 33861 /291 2491 	1066 1919 8301 22k il 
- 	195 	 - 	160 	3- 	163 	- 	-- 	Il 	- 
- -' 	 2o 	- 2u6 	- 	- 	- 	- 
— 	17 	- 1 	58 	- 	59 	- 16' 	- 	- 
3 	66 	4009 	8 	106 	141 	4137 	70251 	12' 	316 	- 
— 5 1 	13 	47 1 62 	 -- 	 - 	5 	- 
— 	5 	- 	5 	69 	61 	SO 	-- 	- 	- 	- 
-- 2" 	30 1 	40 5I 76 	78 	- 54 
24 	- 	1 	- 	- 	I 	-- i 	- 	- 	- 
- 	35 - 4 	29, 33 	- 	- 20 	- 
- 975 	11 	- 	169 	6601 	840 	15 	178 	67 	- 
6 	86 	- 	6 	165 	14 	185 	- 	16 	- 	- 
— 160 	18 	340 	571 	11 	940 	- 	- 	- 	- 
— 	120 	411 	530 	3448 	1961 	4215 	3232 	- S 4 
- 152 3 	185 	1085 	198 1 	1471 	225 	 - I 2244' 	- 
— 	61 	2 	436 	613 	1171 	1 168 	- 	- 	96 	- 
	
- 	37 	3 	42 	b1 	1 	 i 	, 	-- 	- 
7 	2 181 	267 	194 	596 	137 	1194 	1 190 1. 	2211 	32 
- 12 	- 	195 	1326 	55 	1576 1 	- 	- 
— 	58 7 	58 	1100 	1871 	1 352 	 - I 	 - 	 - 	 - 
1 	141 	7, 	885 	1509 	23 	2424 	131 81 	32 	- 
7 	33 	- 	190 	1446 	4 	1640 	16 	- , 	- 	- 
— 789 21 	160, 	2345 	161' 	2668 8' 	- 	- 	- 
- 	199 	- 206 	456 	211 	683 	 -- 	 - 	 -- 	 - 
1 154 69 1 	107i 	l5l3 	751 	174 	- 	 - I 	- 2 
- I 	81 	- 	558, 	3392, 	- 	395 3 	- 	- 	- 
251 	56111 	4 470 	41211 20 93I 	1 9381 	31 4681 	129701 	2311 	30641 	52 
- Suomen Vaitionrautatiet 1915 - 
43 	5: 
- 	3 
92 	34 
- 281 
- 	SF 
- 	1 
6 1 
116 	1331 
1 	1' 
64 3657 
1' 
- 
- 
2 	3711 
-- 	1 
- 6 
- I 
- 	2 - 
42' 	18, 	- 
- I iI 	- 
3601 13381 	614 
8 
2 
2 
21 
49 
17 
89 
1 
71 
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lahetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
I a j e 	a. 
13 	1-18 
IT, 	P ii u t a v a r o I t a. 
14 	15 	16 	17 	14-11 
III. 
18 
Maihin teoIlisuuk.iin luettavia tavara1a1ea.  
19 	20 	21 22 	23 	24 
- 
U 	I r a ... .- 	 . a 	 . 
I 
I 	 I 	I 	I 	 I 
35 	5460 	2608 	l5307 20313 	7645, 	45873 	6128 	26 	382 	22, 	1587 	1008 	59 
6 	- 413 	1 (160 1' 	2074 	- 	- I 	- 	- 1 2 	- 
— I 	16 3 	201 	9i31' 	57 	I 227 	473 	- 	- 	- 	1 	1 	- 
— 28 	9 	18 	- 1 28 	8066 - r 	- 39 
2 	19 1 	- 2 	639G 	- 	4 	ii 	23 	51 	1 
- 	34 	9 	13 	-- 	22 	1 175 	- 	- 	- 	- 	2' 	- 
7 	884 	- 1 	425 5 	431 	2520 -- 	981 	- 4 	- 
- 4 	- 	4 	21 	2 27 	- 	- 	- 	- 	4 	423 
2 	14 	- 191 7 	194 	897 	- 	128' 	- 	- 	166 	-- 
25 	2003 7 	76 	36 	166 	5801 	1021 	239, 	11 	191 	320, 	18 
711 	8466 	2677' 	15951 	236651 	77551 	500481 	314561 	1281 	7601 	ioil 	16311 	15971 	503 
tien asemilta. 
\I I. 
Taulu N:o 2. Supistelnia  kultakin asernalta vuonna  1915 
ITI. Muihin  to1ljsuukjjn luettavia tavaralajeja.  I V. 	Ravinto- j 
-- 28 29 30 31 - 18– 33 
A.ern1lta. . 
a 
CL 
Siirros 
Voikoski 2 
219 181 (3 387; 29! 435 458! 10 985 48 132 
1 
- - - 
-- 1 - 5 -- - Selänpkk 	........... -- 
 - 24 
- 
-- 4 
- 
2 
- 
4 
1 
- 
- 477 
8 144 
- - Harju ............. 
Kymin tolitlas.. .. - 7 - 2 2 16 - 
-- 
15 6518 - 
- 
 -- 
2 
-- 
- 1 Mylivkoski ........ 
lakeroinen ........ 1 
- - - - - - 1178 - - - 
Tavast:la.......... 
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Taulu N:o 2. Supislelrna kultaklu asernalta  vuonna 1915 
I. 	Maanvilje[ykseen 1uetavia 	tuvar--  
0 
0 
I 2 8 4 	5 	6 	7 	8 9 10 11 	12 
0 -. 	 .-.. 
Aemi1ta. 9. 
. 2- 
3 u' 9. 	
o .3 t . 9$ 	9 9, 9, -e 	 2- .!. : '-e e 	9. 
Siirros 1314 171 52 150 2452 7( 416 1 1Q81 911 165 1 54 132 3 44 - 1 - - 2 - -- 5 - - - Inkilä ............. 
76 - 4 - J 1 4 35 3 9 1 - Sairala 	............ Ko1o1a 	........... 
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30 
92 
- 
- 
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5 
- 
- 
1 
1 
- 
3 
- 
- 
6 
- 
- 
- 
- 
- B 
- 
-- 
- 
- 
115 - 1 - 2 - - 
47 - 1 - 1 - 1 
Imatra 	............ 
Enso 	............. 
42 - i - 1 -- - Jääski............. 
Antrea 	........... 77 - 2 - 6 1 1 
Hannila ........... 33 - 1 - - - 
1' 	- - - - 2 
9 	- - -- - 
4 	- 1 2 - I 
8 	1 2 2 - - 
- - 
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, 0 
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a a o 
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Inkilk .............-  1 1 	- 	- - - - 33 - - - 
Sairala 	...........-  34 	3 	- 2 - - 3 - - 
Koijola ..........- 
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- - 	- 
2 	1 	1 	1 
- 
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- 
1 
- 
2 2744 
- 
- - - 
Imatra 	............-  3 	-- 	10 	2 345 - .1 559 -- - 
Enso 	.............-  1 	- 4 	- 5 4 1 4253 - - - 
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Hannila ..........- - - - - - -1 - 
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6 	7 	8 9 
Asemilta 
t.9. ..:1 
2. 
c 	... 	-• .  
________ ___ h 	 . 
Jyvsky1än rauta- 
Suolabti.......... 92 1 - 7 3 26 - 31 141 Kuusa 	............ 19 - 2 -- 1 6 - 12 14 5 
- 
Laukaa ........... 27 - -- - 
- 1 14 8 - 
- - - 
Loppävesi ......... 26 - - - - - 
- '2 4 
- 
- 
- - - 
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- 
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 -  4 
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- - 
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- 
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- 
- 
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- - 
6 1>erniö 	........... 123 23 40 - 10 4 29 131 20 2U 7 
- 
421 1 Koski............. 72 - 15 - 138 2 15 47 21 11 - 126 kuru ............ 84 2 8 1 '2 6 13 53 1 11 1 - 
- 
10 
[i11näs 	.......... 97 - - 1 - 5 - 37 - - - - Fagervik 	........ 28 - 4 - - 1 - 43 - 1 - Ingå 	............. 2 2 5 - - 4 9 79 - 1 - 
- 
takter 	............ 27 - 7 - 1 3 11 75 - '2 
- 
u1berg .......... 21 - 6 - - 1 5 29 - 1 
- 
- 
- 
- 
jundeâ .......... 36 - 18 1 4 9 21 219 - 4 3 -- kyrkslätt ........ 35 1 9 -- 2 5 21 100 - - - - 
Masaby .......... 28 - 2 - 1 4 5 31 - - - - I<ktak 	........... 32 - 2 - - 2 8 31 - - - - I-Mt,o 	.............46 - 2 - 1 1 1 16 - - 2 - 
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1 
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1 
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1041 	2 
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1 4 
1 	 - 
- 93 762 896 2050' 621 4329 3969 - 1 - 
— 40 - - 61 11 72 1 - - - 
— 23 6 3 134 3 146 - - 1 - 
4 10 18 10 116 4 148 - - - - 
3 260 143 10 77 3422 3652 1133 3 98 - 
- 22 14 24 174 4 216 - - - - 
- 19 - 130 160 - 290 - - - - 
— 56 - 36 210 37 283 - - - - 
— 12 15 84 111 9 219 - 1 - - 
7 .535 958 	1 1931 3 093 4 111 	9 5 103 4 iOO - 
'285 	 - 
1 - 
10 	5 
4931 	13 
13 
.7 
4 
11 
rautatien  asemilta. 
14 317 	- - - 1 1 	32 - 22 - 
- 5 	- - 6 - 6 	- - - - 
2 255 2 3 28 - 33 1 - - - 
4 3375 	71 1 341 2 415 	1 - 6 1 
12 214 5 8 165 1 179 	- - -- - 
2 58 	1 - 25 - 26 	- - - - 
75 1 113 	104 22' 87 50 263 1 13 394 - 
173 882 2 18 220 1 241 	 - - 18 - 
3 378 	1 1 759 1 762 	- - 8 - 
1 109 4 1 117 1 123 	- - 25 8 
7 50 	- - - 1 1 	 - - 1 - 
— 49 	50 17 126 - 193 	- - 9 - 
1 101 	 - - 79 - 79 	- - - - 
— 99 1 - 20 - 21 	 -- - - - 
-. 42 	- 37 121 - 158 	- - 140 - 
- 279 	- 1 86 1 88 	1 - - - 
1 139 	10 22 78 1 111 	- - - - 
1 44 1 26 - 27 	- 1 - - 
- 43 	4 - 12 1 17 	- - - - 
— 
23 	 - 1 65 - 66 	- - - 
— 20 	- 4 2 - fl 	- - - - 
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Liike VII. So 
Taulu N:o 2. 	Supislelina  kullakin aseinalta vuonna 1915 
111. Muihin teollisuuksiin lnettavia tavara1aeja.  IV. 	Ravinto- 
25 26 27 28 29 30 	3! 32 18-32 33 34 35 
: a .-.---.. a 
g 
a E. 0 
. a . - I . i: -a 
JyväskylAn rauti- 
uoIahti 9 2 3 1 - 	14 i 4151 3 	- Kuusa 	............ - - i - a - 	 -- 1 5 
I 	aukaa 	........... - - -- - - -- 	 - 
- 3 i 
leppkvesi ......... - - -- - - 	 - - - - 
.Jvviisky1 	......... - 29 16 2 73 3 	20 1 1 574 1 	3 	lO: 
\osanka.......... - - -- - 1 - 	89 - 167 
Kintaus ........... - -. - - 7 335 -- 
Pta\............. : - 1 2 - 	154 - 270 - 	 - 
- :  2 1 2: 1 76 3 173 - 	 - 
- 40 21 7 81 3 	3ó0 .5 678 4 	4 	10 
Ilelsingin—Turuii  
Turku Jtainen 1 28 - j3 j9 
Littoinon 	........... 301 - - 
Piikkiö 	........... - - -. - - - - 
P3 i rum 	........... - - 1 37 - 
1-Iajal3............. - - 1 - -- - 
}1;likko .......... - - - - - 
Salo 27 10 90 36 1 
Perniö 	............ . - 3 2 1 - - - 
- - - - 202 -- Koski ............. 
Skuru ............. - 13 - 3 1 1 - 
a 
7915, 
1-3illnäs ............- 	- 	- 
Fagervik 	 - 	- 	- 
1 - 
Tikter .............- 	- 	- 
Solborg ...........- 	- 
Siindeå 	 - 
Kyrkslätt .........- 	- 	- 
Masaby ...........- 	- 	- 
Köklaks........... - 	- 	- 
Esbo .............- 	- 	- 
(ranku ha 	 - 	- 
8ockc'nhaka -- 	5 
Yhteensä 	1 	107 1 	75 
U U 
90 - 
1 - - 
1 - 
1 - - 
9 2 - 
1 -.- - 
31 - 
1 — 1 - 
4 1 16 
1941 	149 	223 
U 	luhfwnrni1o/ lP: 
51 299 2 2 35, 
- 30 - - -- 
2 3 - - 
1 96 - - - 
- 2 - 1 H 
91 1015 9 2 1 
- 153 61 - - 
- 218 - - - 
- 1700 -I - - 
—i 1662 	 -- 	- 
9 - - 
- 	3 - -- - 
- 3 -- - - 
-- 	140 - 	 -- 	 - 
- 	4 -. - - 
- 19 - 	- 	-- 
- 	1 -- 	 - - 
-- 112 	 - 	- 
- 	34 -. 	 - - 
il 	491 'H 'H 
154 	35551 	75 	51 	3 
= 
8 
 601 
121 
190 
168 1 
5856 k 
406 
648 
620 
4101 
77029 
Si 
lahetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. 	J atkoaL 
Lute VII. 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkensinokkia. 
________ ______ ______ 1 —42 
42 36 	37 	38 	3U 	40 	31 	33-41 
tien asemilta. 
- 	 I 4 1 7 8 588 6 	7 	- 	- 
— — 	— 3 - 	3 - 120 1 	- 	- 	- 
- 	- - I 	- lo - 11 7 190 - 	- 	- 
--- I 	- — I 
4 	2 
- - 	- 9 167 - 	1 	- 	- 
- 28 21 80 119 5685 142 	15 	14 	- 
- 	- -- 	 -- I —t 	I - 406 - 	-- 	 - 	- 
- 	- - 	- I - 1 1 646 - 2 	-, 	 - 
-- 	 - -- I 	- 5 -- 	5 
ii 4 
4 618 1, 	1 	- 	-- 
-- 	 - - 	- 3 4 412 3t 	4 	- I 	- 
21 	- 4t 	2 	55 t 	23t 	1131 151 16832 153 	301 	14 	 -- 
rautatieii asemilta. 
6 - 	15 126 	1 	32 219 14 850 13 13 5 -- 881 
- - - - - - - 1 42 2 -. - - 44' 
- - - - - 3 1 294 3 1 - - 298 
- - - - - 2 2 2 3 890 3 4 - - 3 897 
- - - - - - 1 1 397 - 
1 
H7 
- -. - 	- 	--- 1 86 1 1 - 	- 88 
14 - - 	l7 	44 53 2488 60 14 1 	- 2563 
- - - - 61 13 1 350 32 5 - -- 1 387 
- - - 	 - 1 1 359 2 2 - 	- 1 363 
- - I 	- 	1 3 1 936 23 6 1 1 966 
-- - - I 	- 	- 17 1 730 8 1 - ' 	- I 739 
- - - - - 251 3 -- --- 	 - 254 
- - - 	- 	- 1 184 1 2 - 	- 187 1 
- - 2; 	2 1 126 2 - - 	- 128 
- - - 	- - -- 340 1 1 - 	- 34'2 
- - - 	- 	- 2 373 3 1 - 	- 377 
- - - 	- 	- 1 270 4 3 1 	- 278 
- - - 	- 	- 1 73 •3 4 -- 	 - 801 
- - - 	- 	- -- 172 2 2 - 	- 176 
- -- - 	- 	- 123 -- 2 -- 	 -- 125 1 
- 
- 
- 
- 
- 	- 	- 
- 	1 	1 
1 
41 
30 
186 
2' 
23 
9 
5 
- 	- 
- 	- 
41t 
214 
29t 	126t 	2 	54! 
	334 	hal 	16 sooj 	193t 	76 1 	81 	- I 	16827 
- $nomen Valtionrautatiet 1915. - 	 ViI. 11 
Lute VII. 82 
Taulu 	N:o 2. Supistelma kultakin asemalla vuonna 1915 
I. Maanvi1je1ykeen luettavia 	tavara - 
I 2 3 5 0 	7 8 9 10 12 
Asemilta. 
0 
-. . -• . 	 -. 2. . 
2. 
. 
. 
F . 
g 
Savonlinnan rauta- 
Varkaus .......... 
Huutokoski ...... 
Joroinen 
Rantasalmi ...... 
Savonlinna ...... 
Kulennoinen ..... 
Punkaharu ...... 
Putikasalmi ...... 
Putikko .......... 
rkisa1mi........ 
Piikka1a ........  
Sv vuoro ......... 
... 
11 I 
Rovaniemi ........ 
Sluurola.......... 
matila ........... 
hoivu............ 
Forvola .......... 
Yhteensä 
- 2 64 9 27 42 1 - - 2 
- 	1 1 - 8 5 -- 	2 5 - - - 
1 	3 1 3 20 2 107 	27 14 1 - - 
— 1 - 1 11 49 55 	49 6 - - - 
161 	51 	15: 1251 611 134l 	2001 2311 511 251— 18 
Rovaniemen rauta- 
51 1 2 2: 25 - - - -. 25:- 
30 - - - il - -i - - — i 	- - - 
6 - - - - - 1 3 - - - - - 
11 4 - - 25 11 4 -! -- - - - 
16 2 - 21 3 71 17 7 1 i - - - 
14 	71 	21 	41 	i4l 	8 	221 	lO ] 	2 	261 	- 
Kristiinan, Kaskisten 
Kristiina 	......... 75 - 1 1 	18 12 15 - 	32 1 - 2 
Kaskinen ......... 64 26 193 11 	30 2: - - 	 -- I 	3 	- - 13 
23 106 - 	51 331 336 - 	41 21 	- - 
4 9i - 	 - - - - 4 19 	- - - 
Nkrpa 	........... 69 
Peräla 	............ 22 
Teuva............. 38 23 1 - - - - 	8 30 	- - 
Kainasto 	 38 6 15 - 	1 5 161 - 	3 5 	- - - 
Kauhajoki......... 88 47 97 - 	16 1 404 - 	84 79 1 	- - - 
Kurikka........... 91 51 220 Ii 	59 15 348 - 	61 177 1 - - 
Koskenkorva .... 	75 22 82 1 	121 34 69 - 	12 28 1 	12 - - 
Ilmajoki.......... I 	95 12 286 11 	84 191 578 1 	25 28 	- 23 - 
7,1eui 	/;5I ?14 	1 010 	 I 	I 	1 	I 'i II 	I 	u 	I.6I 	H 	 10 
-- 	1i 	//ilIOI(1flI 
tien asemilta. 
- 147 
8 30, 
— 205, 
— 172' 
1 224 
— 45 
0 
— 56 
22 
— 14 
— 5 
9 	9361 
. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
Lute Vfl. 
I a 	a j a. Ii. 	P u u t a v a r o I t a. III. Muihin teollisnnksiin Inettavia tavaralajeja. 
131-13 14' 15 	16 	17 	14-17 18 19 20 21 22 23 24 
.2-s. u 	 ' j2. F F 
,. 
a . 
5 4 5 104 118 1 — 2 26 	 -- 213 - 
— 153 497 18 668 — — — - 	 — 2 — 
4 24 150 7 185 -- — - — 	 —' 3 - 
— 14 822 2 838 — - — — 	113 5 — 
130 1 812 66 1 009 9 - 2 — 	 — 66 3 
— — 143 42 185 — — - — 	 — 2 — 
-- - — - — — — - 	 — 1 - 
— 4 96 9 109 73 -- — — 	 — 1 — 
145 4 972 26 1 147 1 3 — — 24 — - 
6 — . 	2108 142 2256 - - — — 	6 4 — 
-- 17' 418 4' 439 — - 1 - 	 — 1 — 
14 44 1 251 11 1 320 1 663 
- 
1 - 2 	 -- 2 - 
— 603 1981 4 2588 — — — 	 — - — 
3041 	868 	9255] 	4351 	10862 	1747 	4 	5 	281 	143 	300 	3] 
tien asemilta. 
— 	56 	102 
4 — 
- 	34 	2 
— 41 1 
i.!I 	/ns 
47 	49 	1' 	199 	7 	 -- 	2 	 — 	 — 	52 	 - 
41 69 	45 155 - — - —   	 - 
5 367 1 373 — -  - - — 	 — 
— 	22 	7 	31  — - — —  	 - 
1 49 — 51 	 — 	 — 	.4 — 	 — 
.94' 	5561 	54] 	809) 	7 	- 	6' 	 - I 	52' 
rautatien asemilta.  
5' 	130 
7 	285 
4' 
2 
-- 
-- 
I 	19 	18 	41 
6 1 9 
1 
1 
— 
 - 
4 	5 
- 
- 
I 	— 
19' j31 
49 
20 
	
1 	612 
— 36 
4 
7 
— 
16 
10' 	1] 	15 
31' 	— 54 
7 
— 
— 
3 
2' 	— 
— 	 - 
— 
 — 
5 
12 
- 
67 4 11 49 2 	66 — - — 	 - — 1 5] 
— 	196 
10 	738 
6 
28 
26 
57 
54 	— 	86 
3 6 94 
- 
— 
- 
— 
— 	 — 
15 	— 
— 
- 
— 
6 
- 
1 
938 22 6 111 	1, 	140 2 — 5 	— - 12' 47 
18' 	399 - — — 14 14 2 — 2 	8 — 2 — 
7 	1074 1 2 12, 	- 	15 2 — — - 7 1 
.53] 	4475) 78 	118] 	295' 	43 	.534) 15 	3] 	29 	13 	— 	77] 	123' 
— Suonen Valt'ionrav.ta1ie 1915. 
Varkaus ..........-- 5 1 I 
Huutokoski 	 - 21 
Joroinen - - 	I 1 
Rantasairni 	 - 31 2 
savonlinna •- 451 12 1 
Kulennoinen 	- 2 - -- 
Punkaharju - - - 
Punkasainii 	....... - 1 - -- 
i'utikko ........... - - - - 
Sarkisainii ........-- 3 1 - 
Parikkali ........-  4 1 - 
Syväoro 2 - 
Sorjo 	............ -_L - 
Yht ee;nth I 	- 	67 	/8 	2 
I.i&' 	VII. Sl 
Taulu N:o 2. 	Supistelma kullakin asemalla vuonna 	l9li 
III. Muihin teoUisunksiin luettavia tavaralajeju. I V. 	Ravit' 	- 
25,20 27 28 	29130 	31132 	18-32 3334I;: 
Asiuilta. 	 . ,, I 
. a.-. 
oc o2. a oa 0 	o 
5... a 
a Z a 	 .. 	 o 
a 0 
Sa oitiintian 	ra tila - 
1 - 1 1 	257 1 	5 	- 
- - - 5 - 	-- 
- 1 - 17 	23 - 1 
2 1 - 1 	128 -- 	L 
- 2 7 2 	158 1 7 
- - _I - - 
- - - -- 	2 - 	- 
1 - 26 - 102 5 	- 
- - - 73 	101 
1.--- - 1, 16 - 
2 - - 3 	12 -- 	 -- 
1 - - - 	1674 - 	- 
- - - I I - 
81 	4 	34 	.99 	248: 	 /3 
Rovaniemi 	 15 	9 	tO 	loi 	 2 	7' 
Sluuroli.......... 	- 	- 	- 	- 	- 7 	2791 
.1 aatila ..........-- I 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
Koivu ............- - - 	-- 	- 
Tervola ...........•- 	- 	- 	- i 	il 	- 	- 	1 
Yhteensii 	- 	151 	9 	16 1 	ii1 	8 	2811 	81 
Rovaniemen rauta- 
	
121 	(I 	- 
286 	- -- 
8 	- 
4151 	91 
Kristiinan, Kaskisten  
29 	145 	58 	5 	5, 
1 43 	66' 	7 	3 
17 	16 	-- 	- 
16 - - 
5 	25 - 	 - 
2 	28 	--- 	- 	- 
- 86 1 - - 
— 	17 
- 	18 	21) 	II) 	.12 	2 	18 	37 	1971 	141 	/218' 
---8 IInIH(/I 	I(/jOIHOU/1lf II 	19/-I. 
Kristiina 	........- 9 7 4 3 1 14 
Kaskinen ........- 1 - - 1 1 4 
Närpes 	.......... I 	- - 2 1 - - 
PeriLlä ..............- - 1 - - - - 
Teuva.............- - 2 1 11 - - 
Kainasto .........- 1 - - 6 - - 
- 2 2 - - -- Kauhajoki .........- 
Kurikka ...........- 6 5 1 8 - - 
Koskenkorva 	- - I - 2 - - 
Ilmajoki ...........- 1 - 1 ii - _____ ____ 13 -i 	 - - 
85 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhanSiSta. 	(Jatkoa.  
Lille VII.  
tintoaineita, paitsi  ennei. mainituita-  V Poikkiis1uokkiu  
1 —42 _____________ 
36 	'7 	38 	39 	40 41 	I 33-41 42 
I 
.--1 	c 	2 F 
tien asemilta. - 	— i 	- 	- 	- 	6 7 535 - — I - 2 2 2 707 - - 	- 	- 	- 	1 6 420 - - 	- 1 	1 3 4 1145 
2 I 	 -- 	 - 	141 2 j 	162 8 1501 - 	- 	- 	 2 1 237 
__I 	- - - 	-. --- 1 3 - - - 	- 	- 	2 	- 7 - 225 
-- 	-I - - - -. 	 - - 	- 	-- 1 	 1 1 233C - -- 	 - 	--- 	2 2 477 
-- 	 - 	- 	- 	1 1 4 301 - - - 	- 	- i 	 -- 	 - 	1 - 2 59 
21 	1' 	 - 	148 	71 	1901 	361 	14 50? 
10 8 	- 	- 55W 
1 2 	- 	- 7i0 
2 	- 	- 425 
2 -- 	 - 	- 1147 
13 151 	10 	- 1 599 
I il 	- 	- 239 
1 - - 	- 4 
3 —I 	- 	- 228 - - - - 1259 
1 	- 	- 2331 
2 2 	1 481 
S --- 	 - 	- 3018 
1 	—I 2596 
41 	321 	loI 	- I 	14590 
tien aseniilta.  
- 	 - 	2 	 - 	Ii 	5 	14 	17 	407 	7 	11 	 - 	
- 	425 
- 	 -- 	 - 	 -- 	 - 	 - 	
-- 1 443 2 - 	46 - 491 
- 	 - 	 -- 	 - 	 - 	 - 	
-- 	377 -j - 	 - 	 - 	377 
- 	 - 1, 2 	 - 07 	1 	 -- 	 - 	
- 68' 
- 	- 	0 102 3 	 - 	 - 	105 
- 2'.51818113961i3ill 	461 	- I 	1 466 
Lantatien asernilta  
1 	- 1, 	1 	- 	1 	72 14j 402 40' 121 - 460 
1 	- - - 1 	78 4 419 29 2 -- - 450 i - 	- 16 3 063 5 2 23 - 693, - 	- 
1 107 4 - - 111 - 	- - - 	- 	-- -- 	 - 	- - 5 163 9 3 - 175 
- 	- 	1 	1 3 293 1 - 9 1 - 	- - - 5 865 2 2 6 - 875 - 	- -- 	 - 	- 
3 	4 5 1 173 10 4 - 1187 - 	- • 	-- -- 	 - 	- 	1 1 1 432 3 1 
21 
- 
38 
- 436, 
1147' • 1 	- 	- il 	1 3 1106 1 _ - 
21 -- il 1 - 811731_441 562311041 	281 	821 	 - I 	5 837, 
/ 
- Suone-n Valtionrautafiet 1915. 
Lute VII.  
Taulu N:o 2. Supisteltna  kullakin asemalla vuonna  1915 
Asentilta. 
a 
a 
P 
1 
I. 
2 	- j 
Q 
. ..• 
0 
5! 
Maanviljelykseen 
5 	6 	7 	8 
-d 	Z 
V 	 . 	0 
a 
luettevia 	tavar 
9 	1Ojj12 
I 
a - 
Yksityisilis Porvoon r:tieltä.. 194 - - 
Rauman 	.. 216 - 
- 	 - 
- 	 - 	 - 
--- 	236 	- 
- 
- 	 - 
Raaben 	' 	 .. 61 - - 	 -, 
- - - - - 
Haminan 	s 	.. 190 -. - 	 -- - 
- 	_1 	- 	 - - 	 - - 
Loviisan 	e 	.. 133 - - - 
- 	 - 	 - 	 - - 	 - 
Karunjn ')  e 	.. 37 - - 	 - 	5 
- 	 - 	 - 	 - - 
Nikolain 	e 	.. 200 2410 10 	i 764 10461 
- 	 - 12 
49 	- 	 - 	 - 
9 	- 
17 	9 R07 9 
2 
1 374 Yhteensä 1031 2410 10 	1 764 10 466 49 	-- 	236 ! 	12 26! 9807 9 1 38(1 
p Karungista 	Tor- 
nioon  ') ........ - - - 	 - I 	1 	- 	 - -- 	-- - -- Torniosta 	Karun- 
kun 2) .......... -- -- 2 	- 	15 - 	I 	- 	3 - 	 - -- - 
Vrt tauliw 	N:o 	I 	siv. 38-41 tssit liitteessit. - 	 Vrt taulna N:o 3 siv. 130-- 133 tis3 liitte 
-- 	/(iIU 	IIIfI/I//ir/ 	1(113. 
87 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometri-tUhanSiSta.  
Lute ViI. 
1 a j e 	a. iI. 	P ii u t a v a 	o I t a. III. Muihin 
teollisuuksiin luettavia tavara1ujja. 
13 	1-13 14 15 	16 	ii 14-17 18 19 20 
21 22 	23 24 
I - I . 2. 	F 
151; 
rautatdiltä.  
ii = 	iii - - 	- ii 	ii 
H = = 
34 	 25 
1 	271 	- 	759 
	
25 	11 
1031 	206 	- 25 	- 947 	361 - 	746 25331 	7437 - 1411 1521 	26057 
1411 
158 	26327 	1 	271 	 - 	7841 1056 	217k 	- 972 	361 2533 	8183 
I i1 
22 	24 	- 	- 	- 	2 2 	- 	- 21 	- - 	14 1 
248 	269 	- 	- 	- 	71 7 	 -- i - 	- - 	- - 
I 
Stomen Valtionrotitatiet 1915. - 
LIIIP 	II. 
Taulu N:o 2. Supistelma ku itaklij asemalia  vuonna 1915 
111. Muihin teo1liuukijn lueltuvia tavaraiajju.  IV. Ravinto- 
25 26 27 2S 29 30 81 32 18-32 33 34 35 
Aseni1ta. 
L : u 
1 ! . Ua 
________________________ 
- Yksityisi1ti 
1orvoonj-;tje1t.. - - - -- 
Uat,rnan 	e 	.. - 	- - - 	- - 
- 	--, 	- 
- 	- - 
-- - 
-r 	.- ____r 	- 
- 
Lnjinajj 	e 
--- 
- - - 	  ___ ---- .- 	- 	- ---  -- - - 
Lviisan 	' 	.. - 	---- 	-- - 	- - _I - 	- 
-, 
- 
 
- 
 
- 
» 
1 532 	4 
11 	277O 	208 
1. 	1 454 78 137 2989 133 11 - 
.. 19 26 341 1 6O6 11 16721 22 ! 1805! 352i 
1 ! 	4 :02 	2l2 20 	27r 795 1684r 	148 197/0 155 1816 	3526 
urIgistu 	Tor- 
'noon 30 	- 1 	3. 32 5 	5 	13 5I - 
'-'III- 
/PIHP/? 	I,II/ji,u//,/ 	/ril:. - 
89 
	
Lute Vii.  
lâhetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista. (Jatkoa). 
aittintoaineita, paitsi 
_____ 
36 	37 	I 
I 
en tien 
38 	I 
2 
mainituita. 
39 	40 
i 
41 	33-41 
V. 
42 
u 
1-42 
•- 
POikkeu1uokkiiL. 
I 
I 	I 
rati tateiltä. 
- - - - - - 1 670 1 906 136 -- 2 042 
- - - - - - 	 - 45261 45261 1536 - 10 1  '2028'2 67095, 
- - - - - 	 - 452 45 14 - I 	1 	- 467 
:3 4$S - - -- - - - 	 - 3264 3264 - 1251 	- 
- - - - - - 	 - 3072 3972 70 - - 40421 
1596 5 --- 77, 47 16 	1885 16 4949 113 - 9632 34694 
15 52 - 5 5 36 	5466 265 49540 641 21119 5S5 	25134 194325 
1611 57 - 82 52' 521 	7351 54900 109344 2032 2119727 75048 306 
/531 
7 -- -- - - 3 	35 154 1 -H - 	 - 155' 
- - I - - 	1 282 8 - 285; 
- 	ovien IuII,onrauto/et 1.9/5. - 	 VII. 	12 
1iii 	\ 	I. 
Taulu N:o 2. Supistelma  kultakin rautatieltä vuonna  1915 
I. 	Maanvi1je!yks.en 	luettavia 	tavara - 
2 	3 4fi 0 
tH1i 
- 	I 
a E . a 	 - 
i _1 2. a S 2. 
1{ols.—H:linnan---- - 
Petrogradin 	5162 9921 	1001 5769! 792571 	1479 	1352 5991 1370 811 25120 252 6029 
.1-Eangon.......... 960 11 	101 2. 	115 	82. 	751 1333 142 37 60 23 6 
Tur.—Tamp.—H:I 	2055 910 	3433 921: 	1 652 	210 	6218 3253 933 430 579 145 134 
Vaasan .......... 1850 303 	1 680 1 208 	2476 	2901 6 558 46 1 011 843 233 5 72 
(u1un ........... 2043 109 	485 139 	12171 	223 	2885 35 1404 1379 201 68 41 
savon ........... 2098 275 	152 64 	3386 	129 	'249 1066 1919 830 228 15 82 
Karjalan ......... 2185 170 	91 201 	3923: 	254 	434 ' 1409 915 182 3146 134 144 
Porin............ 1326 75 	770 114 	409 	57 	3013 212 524 395 28 39 47 
Jyväskylä n 617 4 	14 ii 	137 	39 	89 23 86 118 3 10 4 
Hels.—Turun .... 	1398 130 	719 23 	345: 	651 	1124 3833 260 168 22 600 65, 
Savonlinnan ..... 603 16 	51 15 	125 	61; 	134 200 231 51 '25 18 
Rovaniemen ..... 114 7 ! 	2! 4 	54 	8: 	22' 10 2 26 - - 
Krist:n, Kaskisten 	655 214 	1 010 25 	384 	121 	1 911 1 270 433 14 23 16 
Yhteensä 21066 1184.5 9509 7485 1 93482! 3018 24064 17412 9067 	5703 296.59 1314 6659 
Yksityisiltä rauta- 
toil6,... ........ 1031 2410 10 1764 10466 	49 	--- 236 12 	26 9807 9 1380 
KkJ'n 220971/4 93: 9 51.9 ! 25010/ !i4 	: no7 24 064 /7 648 9079 5 729 VI 466 1 /25! 
- .,  U 'flt 	t 	/ / 	uI, 1 / 	19/5. 
- 	 Lute VII. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.  
1 a j a j a. IT. 	P u u t a v a r o i t a. III. Muibin teollisauksiia luettavia tavuralajeja. 
13 1-13 15 	!16 H1 l4—lJl9 20 21 22 
I- _a I 
i5. - . -.-. 
.E. : ..E. ai 
1. 
.3 . ; 
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1573 575 6 77 	95 753 12 2 43 4 11 50 444 
9675 1176 3078 175 	30 4459 233 1 2197 2 49 2159 1166 
14871 2835 3878 8715 	953 15881 127 2 2457 11 439 20047 4166 
2229 612 837 2537 	154 4140 16 - 225 620 34 96 531 
3257 583 320 3.150 	261 4614 85 - 166 1 71 64 523 
4856 433 515 4285 	98 5361 17 - 92 - 14 51 169 
2238 995 1297 19185 	654 22131 955 - 3034 3784 315 464 4607 
3570 415 391 4183 	24 5013 3 - 188 1 129 34 582 
	
SI  1577 	309 	312 5369 	41 	603! 	5 	- 	838 	- 	 - 	124 	46 
34 3 466 	32 	291 17 839 	22 18 184 2 	- 1150 	- 	408 	458 	72 
'2 10028 	317 	397 61 869 	296 62 879 	7 	- 	9203 9 	618 	570 	300 
1 161 54 990 	8751 	943 193 172 0990 201 9$ 62979 1 12589 	860 1 4811 9 987 	1 59 
118891 474 9331 570041 126 8141 739 2871 33 7811 956  8861 125 2891 4 1681 767121 36 3791 1585611020811  8537 
tien asemille.  
13 
75 
102 
32 
25 
11 
11 
19 
1 900 7 228 1562 88 
- 12 - 4 24 51 
- 241 3 41 194 648 
- 782 - 3 121 531 
- 116 - 2 60 191 
- 78 - 13 43 43 
- 3554 10 32 338 568 
- 120 2 3 86 67 
12 124 1 8 59 443 
- 126 1 7 86 301 
55 5512 4761 2049 3442 1 304 10556 135 
7 610 184 317 150 1 37 688 '2 
39 3513 415 521 455. 303 5323 169 
10 2263 216 357 39 1005 19 
1 630 86 1261 221 9 442 1543 
2 882 26 14 370 724 1 134 8 
15 1922 117 15966 6957 1714 24754 1332 
12 2656 119 9 7 24 159 13 
24 2043 57 21 26 43 147 4 
'20 1 3(11 90 3, 14 14 121 4 
77 3613 	96 	395 6371 	78 	6940 	251 	—I 	11 	81 	9l 	197 
2621 25 005 J 63441 19 1681 224681 32891 512691 32531 	laI 6 l 	3491 2671j 	3128 
- Suomen VaUionrauiatiet 1915. - 
Ljih' \I I. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna l9F 
A s a in ill a 
III. 	Maihin teollisuuksiin luettavia  
25 26 27 28 20 30 
, , 
4 
: 
L!: 
9' 
. '—.9. a 
!. 
F .... .-.. -a a' 
F aa -• 
a 
tavaralajeja. IV. 	Ravinto- 
31 32 18-32 33 34 35 
-'40 a- 
- 
E. 
& 9-a 2. a' .9. 
F a'... -- b' Fsv F- F 
F 9 
Siirros 
 Simola ........... 
Vainikkala ........ 
Nurmi............ 
Hovinmaa ........ 
Tionliaara ........ 
 Viipuri ........... 
Sainiö............ 
Kamara .......... 
Galitzina ........ 
Porkjarvi ........ 
Uusikirkko ....... 
Muatamiiki ....... 
Raivol .......... 
rrorij okj .......... 
Kellomaki ........ 
 Kuokkala ........ 
011ila ............ 
Valkeasaari ...... 
Levashovo ......  
Pargala .......... 
Shuvalovó 
Udelnaja ......... 
Petrogi-ad ........ 
Yhteemsä 
1 O96 9 517 4066 7 854 
1 1 1 5 
1 - — '2 
16 2 1 5 
1 2 - 2 
32 '24 - 1 
583 2 863 594 1 357 
11 18 16 13 
3 • 1 -- 3 
16 5 1 15 
57 854 64 68 
37 43 7 72 
18 13 37 18 
223 118 8 60 
308 180 24 475 
38 26 7 36 
32 50 8 49 
30 111 6 28 
12 36 11 23 
91 — la 
2.5681 16  5051 5 .63 11 748 56781 21 2211 23 2101 8 0671 540 2201 11 878 II 2O 2231.5  
41551 8076 13179 
	
2 	31 	il 
- 19 	9 
4 	32 	2k; 
2 	23 	3:k 
3 	34 
608 1 591 7791 
37 	39 	70 
1 	19 	18 
22 	68 	81 
48 	214 	167 
28 	164 	118 
13 	70 	49 
56 	247 	173 
(U 	250 	461 
12 	22 	; 
52 	49 	41 
34 	44 	32 
97 	29 	:13 
1 	32 	2'; 
71 	2 	 - I 	7 	— 	20 	271 	45 	1 5 -lO 	 '20 
13 4 	- 7 4 	16 	15 3 	2809 45 	1(Y 
2 	9 	- 	18 	58 	24 	145 	46 13709 	45 	87 	3. 
10 2593 	512 1615 2308 2450. 	277 1212 100467 6507 	- 
2308 152691 16177 1 - 	4 	19 
1 	12 
2 	321 	43 
12 	145 	58 
95 	4 	28 
469 2336 3215 
12 	69 	147 
2 5 	26 
4 	13 	.68! 
23 	o 	292 1 
45 	90 	274 1 
8 	26 	225 
70 	61 	222 
120 	141 	1 180 
16 	27 	116 
21 	46 	1521 
54 	23 	144 
45 	43 	201. 
- 37 	147 
444F 300086 
1 	92 
3 90 
7 	1239 
7 ; 	4468 
71 	5206 
1191 47 7'8 
21 	1 507 
10 	217 
19 	364 
114 	2577 
55 	1554 
23 	934 
251 	6820 
368 30045 
20 1808 
51 	1319 
144 	883 
17 13547 
11 	1171 
Hanko........... 
 Lappvik .......... 
Tammisaarj ...... 
Karis ............ 
Svartå ........... 
Gerknas.......... 
 Lohja ............ 
Nunitnela ........ 
Otalampi ........ 
Röykk .......... 
l'1iIna1(i ........ 
Hailgon rauta- 
384 	34 
1 
38 
1 
56 	17 
- 1 
238 
3' 
660 
42 
93 
9 
4441 
155 
43 
4 
188 
13 
414' 
30 ' 
27 ! 	347 58 819 	48 1651 242 83 3084 28 176 328 
28, 	15 10 27, 	15 31 101 24 1 707 13 57 1121 12! 12 3 31 2 9 33 13 1999 5 34 30' 
9 	- 	7 
28 	47 
1 
14 
20 	9 
43. 	19 
39 
221 
73 
141 
9 
33 
352 
6380 
11 
52 
43 
163 
51 
150 
8 	14 5 100 3 30, 99 25 578 41 124 93 
3 2 - 5 	— 11 61 10 743 16 72 45 
2 	5 -- 8 4 7 49 16 616 16 46 41 
4 	24 6 31 	5, 91 156, 24 747 15 35 56! 
1l, leJ'nsO 
	 1510! 	508 	1361 11151 	1231 	8451 16571 	3391 208021 	2441 	951j 1350! 
- ,I(1l1i 	l,ff,ot,,,'1,,/i,'l 	701.5. 
101 
	 Lute VII.  
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nantintoaineita, paitsi ennen mainitnita. V. 
1-42 
Poikkens1uoka. 
____ 	________ 
30 37 38 39 
_________ 
40 41 
_____ 
33-41 42 '  9 i . ,+ i a o a —  o a 
a'3 F 
_L_i_. _ __ 
4881 1027 2938 1946 3311 4988 44501 89382 
___ 
1183834 13241 32283O7140 15214 1522657 
6 - 8 4 - 23 88 25 840 26 4 8 - -  870 7831 4 -  2 1 -  10 45 16 746 29 - -  
9 - 7 1 16 95 91 15056 28 11 - -  15095[ 
3 
- - -- 3 3 9 76 69 8187 27 14 1 -  8229: 
2 1 49 3 1 10 111 29 23375 67 13 - - 234551 
2565 198 790 1260 662 1686 17150 5601 226579 2093 430 6695 
26 2358231 
8 - 7 6 1 30 198 340 11687 65 17 3 - 117721 15681 
5 - - 
'2 
S 
15 
-  
2 
19 
34 
97 
239 
27 
16 
1451 
2281 
100 
70 
17 
18 
- - -  -  2369 15 -  
44 2 55 36 6 80 652 314 10851 438 73 2981 
-  14 343 
36 '2 161 27 9 89 634 49 8159 646 87 1220 
-  10112 
17 -  17 13 2 38 219 20 3499 347 78 8 - 3932 
38 - 29 48 7 118 716 82 21 752 900 100 10 -  22 762 
383 94 14 265 1 506 593 62 986 '2052 315 813 -  66 166 
9 1 53 9 2 39 173 19 8369 608 110 1 
-  9088 
24 2 54 48 8 54 335 79 9 61)4 1058 109 - - 10771 
17 2 41 40 3 36 249 108 11457 707 61 - -  12225 
191 -  1 - 3 36 390 62 3836$ 559 22 553 2735 42237 
1 - - -  3 24 87 394 10235 768 62 11 - -  11076 - 4 29 87 9264 425 3 319 -  10011 - 
1 
- 
-- 
- - - - 11 4 61 77 24597 339 121 - -  24948 
144 9 - -  15 9 312 1030 8795$ 185 27 5396 -  93566 
276 1, -  1 310 179 7364 3-t$73 399674 12567 1510 16124 55912 485787 
83641 1245 45901 35661 4364 78001 753871133383 21808091 37- 45 l 632913412751 
738871 2639645 
tien asemille. 
48 7 	473 35 26 154 1 388 503 22 400 314 
271 
37 
7 
234 
217 
-  - 22 985 1 094 
6 - 	100 
67 	43 
6 
521 
1 
29 
66 
152 
226 
935 
64 
303 
1 743 
13158 1831 86 3255 -  16682 601 
26 2 	293 15 6 97 621 192 5788 1271 48 7 -  5970 1 
6 - 18 3 1 22 119 51 3241 221 9 - -  3272; 
9 - 	19 5 -  21 159 62 2589 15 45 - -  2619 
40 2 	45 19 6 74 55] 1424 35031 89 76 26 
- 
1 
-  
-- 
35196 
4027 
44 1 	25 
8 
16 
2 
1 38 
19 
383 
169 
197 
193 
3973 
3295 
27 
13 17 - -  3325 6 
13 
1 - 	23 5 - 2 35 181 92 2371 33 14 •- -  2418 
15 3 	181 5 1 22 170 228 11 698 15 26 - - 11 739 
2731 	831 10651 	1631 731 	7001 49021 33091 1052871 8651 	
3911 37141 -  110257 
8uomen Valtionraviatiet  1915. 
Lute VII. J( 2 
Taulu N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1915 
I. 	Maanviljelykseen luottavia 	tavara 
1 T :Asernille. 
< 3 
:3. 
- - 
• 
. a ,, 
 a 9. 3 
. . a 
Turun—Tampereen--- Ilämeeii - 
Turku .............259 4679 1517 4826 133031 11051 1039 2520 1567 	270 l3S53 	792 2392 Lieto ............. 40 	7 	29 	20 	4 	lo 	fl 	- 	- 1 	4311 	13 	177 Aura .............69 	33 	- 	22 	2231 	46 	31 	- 	- 	1 	257 	23 	161 Kyrö ............. 58 	2 	4 1 	116 	25 	11 	- 	- 	-- 	225 192 Meillä ........... 49 	'2 	30 	6 	i32 	4 	1 	- 2 	15 	377 	- 	195 
Loimaa 	 378 	43 	- 	 1 720 	579 Ypha ............. 41 	27 	22 	- 	88 	'2 	10 	- 	- 	1 	268 	19 	137 Humppila ........ 97 	92 	7 	14 2242 	17 	- 	95 	6 	2 1866 	34 	743, Maticu .............34 	3 	36 	7 	71 	- 	50 	1 147 	17 	111 tJrjala ............. 81 	37 	21 	10 	334 	7 	35 	262 	2 	12 	841 344 
Tampere ..........236 2458 1 173 	732 11 476 	734 	795 8016 	677 	253 3 740 	158 	891 Lempäala ......... 75 	24 	8 	5 	278 	12 	22 	2 	4 	2 	54 	100 	117 I  Viiala ..............73 	200 	4 	62 	145 	5 	11 	1 	1 	2 	145 	6 	78 Toijala ............ 98 	57 	37 	30 	373 	23 	17 	177 	6 	12 	289 	23 	120 Kuorila ........... 38 	61 	10 	3 	114 	3 	- 	-- 1 , 	- 	127 	7 	26 
Iittala ..............52 	77 	9 	5 	131 	1 	8 	- 	'- 	2 	210 	- 	57 Paroja ............ 66 	33 	37 	77 	93 	11 	30 	- 	-- 1 	365 	13 	
'23lj 
	
Yhteensäl  14591 7779 2977j 5824 1 300501 20481 20931110741 2267 	575I244ff 12i51 65541 
Vaasan rauta.  
Nikolainkaupunki. 
Korshoim ........ 
 Toby ............ 
Laibja ........... 
 Tervajoki  ........
Orismala ......... 
 Ylistaro  ..........
 Seinäjoki  ........
Sydätimaa ........  
Al avus .......... I 
Tuon............. 
 (.)stola ........... 
.Inha ............. 
\'[yllymäki ....... 
Pihiajavesi ....... 
FIaa.pa.n I ki ....... 
229 
33 
5379 559 1678 6924 289 119] 360 5991 264 632 '2661 _._ _ 9 -- _ - - - 22 - 3 34 - 9 - 86 1 12 - - - 88 2, 64 241 566 102 187. 7 8 - - 2 13 13 80 18 154 11 261 4 62. 1 16 18 2 1971 
50 18 23 46 67 3 - -- 2 1 102 5 . 120 72 335 129 49 215 3 5 - 3 '2 16 2! 132 100 155 321 35 660 31 206 53 6 36 41 46 83 63 16 - 2 404 3 2 - - - 3 - 20 80 49 11 . 	9 420 5 2 - - - 34 '2 47 
51 4-3 7 16 294 - 2 - - -- 10 - 15 54 38 3 1 393 5 7 1 - - 58 10 23 78 37 5 2 309 3 38 - '2 1 10 - 14 89 83 45 19 2340 28 80 ---- 1 36 - 13 44 
49 
103 
40 
13 
51 
5 
1 
201 
1621 
4 
15 
84 
151 
- 
- 
- 
2 
- 
- 
11 
'2 
-- 
- 
2 
5 
Siirros  1 1701 (15551 1 8501 1 9781 129321 	4011 	6421 	4141 60071 	3231 1 0961 	3651 1 166 
1O)fl .71 	TuJ/ 	fl'i(fUfj/j(?f 	79 7.3, 
- 	 103 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a j e 	a. Il. 	P u u t a v a r o I t a.  lIT. 	Muihin teo1lisuuknin luettavia tavara1ajea. 
-- 	18 1-1314 15 	16 	ii 14-17 18 ii 20 21 22 28 24 
4!H1i irn  
a a a . .a . 
r 
. . r a •-B • 
a
___!_ ; __________ 
linnan rautatien asemillo.  
'2275 50(338 20835 12599 58409 4969 96812 4 
4 	751 	101 	96 	8 	34 	239 
13 	813 	64 	 -- 	 - 179 	243 
6 	582 	736 	15 	424 	68 	1243 
7 	771 	15 	 - 37 	58 	110 
13 1 838 	263 	174 	29 	120 	586 
5 	579 1 	57 	 - 13 71 
16 5134 	11 	66 	262 	160 	499 
1 	444 	23 1388 	 - 6 	1417 
10 1915 7 	 - 	 - 	26 33 
453 31 558 3599 4594 9741 1 116 19050 12 
37 1 133 	14 	18 	10 	22 	64 
4 	6(34 	13 8 5 	18 44 
11 	1 175 	194 	100 	64 	114 	472 2 
13 	310 16 	 - 	
- 
23 
15 	545 	29 	 - 	19 	17 	65 
58 	954 	70 	15 	170 	10 	265 
294. 998041 259911 191301 691781 69371  l21231j 19 
312 617 5236 4426 15177 2698 - 122 1 24 117 - 129 81 56 163 43 — 48 206 1 109 10 ) 	- 93 - 2 94 96 
- 540 773 263 790 16 
7 	- 31 1 - 94 4-4 
1 694 5 198 2970 371 - 54 - 1 40 102 - 252 192 27 191 166 
B 	21 5218 564 1 505 8019 772 
B 1 101 42 8 108 110 
3 	1 212 807 134 141 83 
9 1 281 127 17 149 898 
2 	- 17 - - 19 8 
7 	- 122 309 1 39 66 
9 	- 91 - 29 52 31 
21 	3371 86221 83431 66691 281791 	5631 
tien asemille. 
1310 24104 3445 3240 252281 	4741 36654 10797 33 836 2795 
	
765 	2196 
71 	16 
1431 
35 1 
3 
35 
201 
11 
28 
388 
43 
490 5 
12 	1 
1094 
84 
- 
2 
- - 15 37 - - 16 	44 200' 
34 
78 
1330 
822 
326 
231 
122 
92 
957 	316 
128 	188 
1721 
639 
36 
25 
- - 74 117 1 10 12 	144 65 	284 5 146 
3 390 108 38 - 	15 
67 
161 
478 
1 
23 
8 - 57 75 8 5 30 	132 6 	127 310 6( 
96 
970 
17(39 
243 
286 
63 
329 
1051 
570 	457 1642 43 - 269 303 64 	179 386 
5 455 4 106 - 14 12' 13 - 18 51 - 2 	138 7 	128j 4 4 8 587 19 - - 	16 35 18 - - 
3 
4 
390 
543 
25 
15 
17 
22 
1 	3 - 26 46 63 4 35 - 1 25 31 - 1 - 	63 4 	15 -- 131 
3 424 24 - - 	3 27 7 97 448 6 208 	3077 301 
38 2683 67 - 14 	60 141 38 23 - 2 	119 22 33 7 - 
2 
423 
249 36 
13 - 14 2 32 	3 29 76 4 4 - - 2 14 - - - 1 	33 1 
i648( 	353751 	48681 	46731 	27551I 	59221 	430141 	iiosol 	1391 	20921 	3129 	11891 	6817l 	3003 
- Suomen T7altionrautatiet 1915. - 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1915 
iH. 	Muihin teo1Unuksjjn luettav-ia tavara1ajea. IV. 	Ravinto-  1 
25 20 27 28 29 30 31 32 18-32 83 34 3 
. - -- - 
._. 
Ii . E;: •.a 
__________- .. 
Turun—  Tampereen—  Hämeen.. 
Turku ............. 390 
Lieto 	............ 4 
5450 
2 
	
1120 	1 734 
7 	7 
455 
3 
1901 5919 1219 	51242 	285 3023 9400 
Aura 	............. 3 
Kyrö 
22 27 19 9 
13 
38 
2.3 5 	339 	3 
14 	11)35 	30 
34 10 
............ 1 
Mellil3............ 2 
20 
16 
11 
7 	12 
7 
5 
16 
16 
70 
74 
14, 14 
5i 49 331 	21 88 4& 
Loimaa 	........... 29 
Ypaja 2 ............. 
78 
11 
9 	53 19 62 182 27 	2879 	60 223 162! 
Huruppila 	 15 1129 
3 	11 
47 	137 
7 
33 
10 
250 
58 
466 
6 	285 	20 
55 	6459 	201 
65 
428 
46 
368 Matku 	............ 1 
Urjala 	........... 3 
5 
37 
•- 5 
38 	251 
8 
5 
5 
239 
19 
152 
4 	24 13 
27 	1612 	6 
15 
168 
21 
145! 
Tampere .......... 85 
Lenip1t1a 	 3 
8646 
24 
2148 	1108 324 2376 2557 1190 	47161 	604 2107 2491 
14 
13 	14 
8 	324 
20 
3 
23 
118 
95 
50 
13 	033 	52 
11 	1914 	26 
61 
49 
85 
39 
Viiala .............--  
Toijt1t ...........2 
Kuurila 
30 
5 
7 	30 10 112 155 232 	4401 	46 99 134 ...........-  1 4 2! 4 22 4 88 	10 21 l7j 
iittala..............3 
Parola 
9 
17 
- 	4 
2 
3 114 33; 3 	723 	22 31 29 9 8 26 70 21 	3H5 	i8 48 26 
Yhtcenä 543! 15515! 	3689! 3733 921! 	5323! 10121! 	2855! 120363 15501 6600 1 13228 
Vaasan rauta- 
Nikolainkaupunki 	117 1 826 
2 
363 350 
21 
323 645 
9 
2205 562 25 250 85 1 271 7051 .Koraho!m ..........-  
2 
7 
- 
 - 4 
-- 
1 5 
2 
33 
1 
1 
111 
351 
2 
12 
- 
23 
-- 
28 ; 
Toby 	...............1 
Tervajoki 	 9 
56 
78 
32 
24 
9 
29 
6 
19 
35 
44 
53 
116 
16 
31 
481 
997 
43 
63 
110 
167 
60 
99 
Orjamala 	 1 15 
38 
8 
16 
7 
11 
23 
27 
19 36 7 662 16 50 27 Ylistaro ............ 8 
Seinjoki 5 
Sydanmaa 
124 138 45 156 
41 
43 
110 
275 
14 
29! 
510 
2059 
55 
66 
146 
152 
94 
93 6 
Alavus 	........... 2 
36 
44 
6 
19 
8 
24 
21 
12 
28 
42 
69 
147 
17 
21 
340 
519 
66 
81 
103 
106 
95 
109 
Tuurj ............. 1 
Ostola 
15 21 65 3 19 39 6! 261 45 65 87 ...........-  Juha 	............. 1 
I Myllymäki 	 2 
41 
10 
50 
14 
2 
25 
(1 
34 
23 
9 
11 
30 
23 
23 
38 
57 
53 
198 
6 
12 
43 
494 
4200 
624 
31 
15 
46 
35 
55 
31 
I  Piblajavesi - 4 1 - 9 4 10 5 68 
71 
11 
289 
22 
208 
19 Haaptm3ki 
- 2 4 1 4 28 1 102 8 10 20 
Siirros 	155! 2 338! 673! 646! 659! 1 0221 3431! 7721 87 1251 670! 2595 8026 
SUolilCii Vqlfio?l?•al,(jp 	115 
Lute VII. 
A i a in ii 1 a 
V. 
1-42 
33-41 42 
a.a a a.. 
u •• 
nautintoajuelta., paitsi enri en mainituita. 
36 37 38 39 40 41 
e_ I 
i.c a 
• E I 
Poikkeusluokkia. - 
I 
i;r  
Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
linnan rautation asemille. 
693 1211 53 917 1644, 	11431 17369 9150 225211 15051 374' 1470, 	9341 237901 
4 - 3 1 - 4 59 34 1422 4 11' - 	- 1437 
34 
-- 
l4 25 4 	281 286 135 2512 25 201 - 	-- 2557 
20 1 111 14 5 	231 189 279 2821 23 15 - 	- 2859 
24 - 2 13 1 	19 216 139 1667 41 15 - 	- 1723 
60 1 13 41 8 	58 626 516 6445 69 35 - 6549 
19 - 4 12 1 	9 176 142 1253 14 8 - 	- 1275 
154 4 96 
ii! 
81 
5 
27 	241 
1 7 
1600 
80 
716 
31 
14408 
2220 
198 
11 
28 
9 
- 	- 14634 
2240 7 
59 
- 
1 iiI  35 6, 	48 538 360 4458 44. 43 
- 	- 
- 	- 4545 
906 75 51 442 8001 	743 8284 10462 116515 12051 313 1439 	1 119473 
27 1 11 19 8] 	23 287 150 2267 70 49 
21! 
- 2386 
14 - 13 8 2 	43 194 165 2981 24 - 	- 3026 
34 3 37 17 5 	37 412 546 7000 49 41. 121 	 -- 7217] 
7 - 8 3 1 	10 77 29 527 iol  16 - 	- 553, 
7 11 3 - 	15 118 38 1 489 17 17 - 	- 1 5231 
9 - (1 5 5 	11 128 60 1792 11 40 45 	 -- 2288 
20781 2071 1 641 	2 5181  2  4621 30 639 22 952 .194 994 3320 1 055 	.1 475 93424 412 186 
37 338 577 4691 10834 3531 100373 283 112 1 516 	2713 	103997 
- - - 
- j 4 24 1 268 3 3 - 	-- 1 274 
7 7 1 3 94 57 787 7 1 - 	- 	795' 
9 12 4 37 322 67 . 	3921 37 18 - 	- 3976 
10, 34 8 38 472 99 3029 4. 12 - 	- 	3083 
10 5 1 22 157 24 1394 15 71 .--- 1 	- 	1416 
20 23 10 43 452 66 2 476 24 9 - 2 509 
32' 18 15 42 467 166 6103 58 20 438] 	- 	6619 
5 35 5 46 407 43 1 375 13 4 - I 	 -- 1 392 
40 36 11 42 501 65 1 707 18 18 - 	- 	1 743 
2 22 2 31 234 29 960 7 2 - 	- 	969 
25 15 3 24 236 35 1 371 17 9 - 	- 1397 
10 8 1 27 151 151 5043 23 9 - 	- 	5075 
32 43 7 76 900 68 4416 10 10 - 	- 4436 
2 6 - 8 79 23 622 5 2 - 	- 	629 
13 sI - 23 90 52 575 11 61 - I 	- 5921 
2541 	007]  -- 6451 	931 154061 4 500 	133 4201 	5731 	2421 	954] 2 7131 139 9021  
- thwmen Vaitionrautaliet 1915. - 	 VII. 14 
tien asemille. 
	
976 	30 
1 1 
25 	1 
59 2 
45 	4 
51 1 
73 	3 
30 	 -- 
36 
24 
172 2 
11 	 - 
17 - 
16301 	48 
Lute VII. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1915 
L-' 
A s o in ill e. 
Siirros 1 170 
64 Koiho.............. 
Viippula ............ 110 
Lyly ............... 22 
Korkeakoski 75 
Orihvosi.. . ... 90 
35 Suinula .............. 
76 Kangasaia......... 
Vehmainen 55 
Yhteen8ä 1 697 
2 	3 
1. 
4 
Maanvil1elykseen luettavia tavara- 
1 5 6 8 9 lO 11 12 
a a '_ 
2. 
:  
.  a 5 
2: a a a 
a .; 
5• . '  .. 
' .. 
6555 1850 1976 12932 401 642 414 6007 323 1096 365 1166 
79 8 — 129 6 11 2 - 24 1 26 
12 8 68 926 18 53 16 8 , 	3 185 11 20 
9 — - 71 1 1 - - - 2 - 11 
19 3 16 996 7 1 - 1 - 57 12 59 
37 15 65 574 5 9 - 1 4 176 22 117 
1 11 1 48 2 18 2 — 1 154 — 24 
40 16 18 2(36 3 1 1 2 1 168 34 70 
353 51 51 338 - 64 - 4 11 185 40 15 
7125 19621 2195 155801 	443 800 	4331 6025 	3431 2Ö47 48.5 1508 
Oulun rauta- 
TorniO ............. 141 37 713 36 5850 36 1 048 7 694 223 978 25 4 Laurila 	........... 22 16 1 11 650 1 35 - 1 9 5 13 13 
Kemi 	............. 120 236 121 41 5386 48 278 176 84 141 978 23 17 
39 140 24 149 500 1 20 - 1 4 8 6 53 Simo 	............. 
Kuivaniemi 22 6 1 333 - 1 - - -- - -- - 
Ii 	................. 56 318 10 49 1 128 2 48 - 4 8 5 2 3 
Haukipudas ....... 
Kello 	............. 
43 
22 
35 
— 
7 
2 
4 
10 
875 
160 
1 37 
2 
— 6 
4 
'2 
1 
16 - 3 
15 
Tuira 	.............. 5(1 53 - 14 181 
- 
'2 29 
- 
19 2 
- 
26 
- 
6 - 
Oulu .............. 213 300 268 391 13130 203 253 1126 2539 268 573 42 70 
Kempele ........... 20 - 2 - 197 - 2 - 4 - - - - 
Limiuka........... 60 57 5 2! 1307 2 19 - 21 7 126 - 7 
Ruukki 	........... 31 24 11 2 510 22 66 - 4 7 12 - 
Lappi ............ 34 54 2 - 120 — 10 — - 2 23 — 4 
Vihantj 	.......... 33 34 '2 1 990 1 46 — - - 12 - - 
14 - 1 -: 44 — 14 1 - - 1 — - Kilpua .............. 
Outainen ........... 90 156 10 25 1520 7 8 - 3 2 36 - 10 
Kangas 	............ 12 - 3 2 75 1 8 - - - - 
Ylivieska 88 78 14 15 1 007 — 3 — - 8 19 7 3 
Sievi ............... 65 26 6 22 1 006 1 - - 1 4 26 - 17 
Kannus ........... 
K3dvi 
74 64 19 '20 1 2€5 7 - - 4 28 46 - 35 
............... 50 196 6 14 681) 8 1 3 - 2 21 1 17 
Kokkola ........... 155 31(3 82 79 5379 10-1 10 76 66 255 29 30 187 Krouo1),r 48 214 39 36 204 5 4 — — 1 146 1 12 
3!) 34 3 4 330 — - - - 34 3 53 
iiio 	I 5U1 2 394 1 3511 	943 41 6271 	4521 1 947 1 40 	3 436 	974 3 3861 	1591 	526 1 
I 	!! 	f; / 	ii 
107 	 Lii te VII. 
saapuneiden päasia11isten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
I a 	a j a. Ii. P u u t a v a r o i t a. 
14-17 
ni. Muihin taoIliuuksiiu lnatavia tavaralajoja. 
18 1-13 14 15 10 17 IS 19 20 21 22 23 24 
El. 
al 2 I .. 
a a .... a 
. a. -._.. aa 
• F 
. 
a 
a a a 
1648 
- 
14 
- 
6 
5 
2 
8 
2 
35375 
286 
1342 
9 
477 
1050 
204 
628 
1114 
	
4868 	4673 
187 	234 
189 	1171 
46 	- 
409 	175 
68, 	1616 
75 	- 
159' 4 
67 	- 
27551 
- 
3527 
- 
814 
5302 
- 
2 
1127 
5922 
86 
559 
- 
22 
511 
3 
24 
40 
43014 
507 
5446 
40 
1 420 
7497 
7 
189 
1234 
11050 
21 
2255 
- 
51 
51 
1 
20 
4 
139 
- 
157 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
2092 
27 
2071 
7 
217 
176 
16 
178 
12 
3129 	1189 
33211 5 
1006 	41 
- 	- 
- 	 - 
4 	34 
2 6 
- 	19 
- 19 
6817 
58 
487 
14 
138 
192 
27 
82 
18 
3003 
278 
572 
20 
1 183 
621 
105 
637 
- 
1685. 	40631 	60681 7873 383231  7167 59431 	13453 2971 4796 7462 1313 7833 6419 
tien asemille. 
2068 	11719 	i162 398 3770 1164 6494 	56 - 121 702 1 761 57 
48 	803 	67 198 47 54 366 	- - 9 - - 34 29 
718 	825(1 	32 55 671 1 714 2472 	104 - 18 1 7 297 1732 
16 	915 4 128 - 3 135 1 - 15 - - 22 28 
21 	343 	9 - - 4 13 	4 - 10 - - 13 
7 	1584 	28 - 39 67 	2 - 77 - 2 109 134 
5 	491 	40 78 - 27 145 3 - 22 - 1 49 249 
21 	196 8 - - 13 21 	1 - 2 - - 7 53 
-- 	332 	75 33 210 23 341 	11 - 35 - - 12 414 
183 	19546 	1494 1301 9313 1209 13317 	717 3 1265 913 197 1342 3295 
3 	208 	106 - 143 10 259 	3 - 4 - - 11 3 
27 	1599 	262 - 166 68 490 	10 -- 49 - 23 135 186 
9 	670 	63 - - 26 89 4 1 34 1 - 56 3 
1 	216 	16 - 28 26 70 	1 -- 2 - 2 38 - 
2 	388 	11 - 21 18 50 1 - 10 - - 19 8 
- 	61 	- 201 - 2 203 	- - - - - 7 25 
9 	1 786 	29 6 40 30 105 	27 - 45 - - 152 144 
- 89 5 - 7 3 15 2 - - 3 4 - 
8 	1 162 	30 6 7 40 83 	32 - 32 30 - 197 - 
8 	1 117 	51 122 22 25 220 	18 -- 26 49 2 116 7 
11 	1499 	21 656 26 17' 701 	25 - 20 8 16 110 1 
5 	95-1 	211 26 - 75 122 8 - 24 - 6 53 58 
105 	6984 	806 2538 4311 3865 11520 	205 - 230 2091 537 352 
- 	662 	13 16 328 l8p 375 	30 - 62 - 3 59 18 
1 	467 	lOi 22 - 321 0-1 6 - 52 6 - 48 30 
32381 	62041 4344 	57841 	19110 1 	85051 	37743J 12711 	41 	21841 	17101 	23541 	41881 	6873 
Suomen T'aitionrautatiet 1915. 
Lute VII. 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna 1915 
111. Muihin teollisuuksjiu luettavia tavara1aeja. IV. 	Ravinto- ji 
25 26 27 I 	28 	29 	30 	31 	32 	18-32 33 34 35 
- 
Asoinille. - 
e • 	 - 
2. 
. 3i' 	O: 	. 	 iD . 0 
• 
iD - 
iD .. .-.iD a 
Siirros 
 koiho.............. 
\ ilppula ............ 
Lviy ................. 
Ltrkeakoski 
)iihvesi.......... 
,inu1a ........... 
Kungasak 
(hillainen 
155 
25 
19 
1 
6 
7 
- 
2 
3 
2 348 
8 
11 
21 
31 
40 
1 
18 
3 
073 
- 
128 
230 
67 
- 
14 
1 
646 
14 
42 
1 
15 
21 
2 
6 
1 
659 
28 
9 
16 
20 
7 
16 
31 
	
1 02 	3431 
54 	360 
1 492 	239 
2 9 
46 	119 
175 	130 
3 	19 
23 	93 
7 	242 
772 	37 125 
9 	4208 
64 	86U7 
1 61 
44 	2097 
i2 	1560 
1 	190 
17 	1125 
5 	346 
670 
2 
97 
30 
34 
6 
34 
9 
2 395 
s 
101 
6 
57 
171 
12 
111 
19 
8 026 
is:  
183i 
7 
64 
155 
7 
64 
14 
Yhteensä 	218 2.566 1 113 	748 790 2824 4 6421 	935 55409 	886 3080 8 538 
Oulun rauta- 
Laurila 
7826 106 	214 45 93 378; 	538 10939 	182 104 216 lornio 	............ 41 
153 6 1 5 2 8' 	9 257 7 18 5 .............1 
Kemi 	............. 82 371 70 	27 81 123 649 	329 3911 	151 56 401 
Simo 	..............2 9 2 1 3 5 34 	16 138 	14 39 37 
Kuivaniemi 	 - 2 - 	- - 2 16 5 99 4 4(1 lO 
Ii 	.................6 22 3 	(14 5 9 79 	18 330 	37 103 
Haukipudas 	 - 12 3 6 1 6 32 2 386 9 38 13 
Kello 	 ............. - - - 	12 1 1. 14 	1 92 	6 3 12 
8 6 	11 4 20 73 8 602 2 12 1 Tuira 	............. .- 
1660 3120 	206 115 503 1886 	572 15863 	449 583 1342 Oulu ...............63 
Keinpele............ - 1 2 	- 1 2 16 	4 47 	1 7 7 
Liminka ........... 1 16 7 	13 13 29 133 	21 636 	42 162 112 
Uuukki 	........... 1 13 5 	46 17 12 70 8 271 	18 47 4F 
L:ppi 	............ - 5 2 	5 4 4 14 	3 80 	18 5 31 
\ iLr,ii 	....... 	 - 3 1 2 5 4 25 	5 83 	12 44 26 
- - - 	1 1 3 7 	l 45 	2 7 4 
(hilainezi 	 1 41 29 	31 16 49 129 	18 682 	107 200 234 
- - 	- - 1 6 	- 16 3 11 7 
56 30 	29 24 47 137 	33 674 	103 288 284, 
Kuias 	........... - 
\livieska 	......... 1 
ievi 	............. 2 33 6 	18 10 28 82 	22 119 	40 151 152; 
28 12 	21 9 43 129 	22 448 	23 105 186 
11 4 3 3 8 53 6 239 3 64 52 
Kannus ............4 
457 548 	65 60 174 902 	i4 5791 	89 563 628, 
Kalvi 	...............2 
Kokkola ............23 
55 4 4 7 32 56 	13 343 3 26 44, Kronohv ........... - 
Kalliv 	............. 3 12 1 	5 - i0 62 9 244 	14 84 55 
.jr1os 	23 	I 	0) 	3 973 	7851 	430 	I 210 	5 010 	1 siol 42 835J 1 2391 	2 760j 4022 1 
il 	,rou to tiet 1915 
1.09 	 Lute VII.  
saapuneiden pääasiallisten  tavaralajien painomäristä tonneissa.  (Jatkoa).  
natflntoaineita. paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusinokida. 
- 
42 
1--42 
36 
_________ 
37 
______ 
38 
_______ 
39 40 
___________ 
41 33-41 
e 
- 
C 
; -i < 
3 
1. . L . .j . fl 
1 630 48 	254 607 645 931 15406 4500 135 420 573 242 954 2 713 139 902 
8 - 12 5 1 22 76 35 5112 15 10 - - 5137 
74 1 	64 58 18 69 665 919 17069 100 29 - 17198 
6 - 1 3 - 5 42 18 252 2 2 - - 256 
30 - 	17 2! 8 24 -251 125 4370 53 11 - - 4434 
61 2 	54 30 7 30 544 213 10864 28 33 - - 10925 
2 - 1 1 - 6 35 26 593 7 19 - - 619 
28 -- 	12 16 2 15 282 81 2305 28 24 - - 2357 
6 - 1 1 2 5 57 101 2852 6 7 - - 2865 
1845 öl 	416 	742! 	683 1 1071 173481 6O18 178 8371 812! 	377 	954 	2 713J 183 6.93 
tien asemile. 
60 6 74. 176 205 357, 1330 433 30915 346, 30 1 11505 42797 
S - 2 - - 3 40 15 1 481 14 4 - - 1 499 
127 3 68 109 52 141 1 108 120 15861 92 35 1 3757 19 746 
14 - 2 8 - 8 122 30 1 340 10 3 - - 1 359 
8 1 3 - 6. 78 13 546 2 2 - - 550 
29 - 13 14 5 15 312 120 2613 23 10 - - 2646 
11 1 - 5 - 4 101 67 1190 6 15 - - 1211 
7 - - 1 - 7 3r1 63 408 3 2 - - 413 
3 2 1 1 6 1 29 56 1360 5 7 - - 1372 
491 79 35 253 128 231 3591 2028 54345 337 91 585 - 55358 
4 - 2 1 - 26 48 10 572 4 4 - - 580 
45 1 17 30 9 60 478 189 3398 33 17 - - 3448 
20 13 10 - 37 186 . 232 1448 21 20 - - 1489 
7 - 2 5 - 4 72 21 459 2 2 - - 463 
13 - 3 7 3 8 116 116 753 6! 5 - - 764 
1 - - - - 2 16 8 333 - 5 - - 338 
101 - 38 49 20 34 783 196 3 55 28 26 - - 3606 156 4 - 1 1 - 3 30 6 156 - - - - 
133 2 74 53 2 39 978 203 3100 25 31 10 - 3166 
83 1 28 42 5 27 529 71 2356 18 14 - - 2388 
62 1 42 38 7 26 490 119 3257 31. 21 94 - 3403 
16 - 23 13 2 16 189 47 1551 15 4 - - 1570! 
615 19 217 149 143 269 2642 774 27711 117 44 2 5463 33337 
9 - 5 9 2 5 103 37 1520 9 3 - - 1532 
25 - 8 17! 2 io! 215 39 1029 8 - 	5 - - 10 
1 8931 	iis! 	669! 	994! 	591! 1 339!  136221 50191 161 2001 11551 	4001 	693! 207251 184 233 
Suonen Valtionrautatiet 1915 
liJt( 	\11. I I)) 
Taulu N:o 3. Supistelma  kullekin asemalle vuonna  1915 
1. Maanvi 1 je1ykseenJiettavja  tavara - 
2 3 456 8 9 
Asernille. 0 
.9. 
2.a .-.. 
a -. 2. - - . .t 
_!__:P  I _____ 
Siirros 
Pietarsaari 
1561 
122 
2594 
14 
1 351 
151 
943 
72 
41 627 
1 561i 
452 
71 
1 947 1408 3436 974 3386 159 i 
46 - 1 2 142 7 95 14 74 -- 46 - 43 7 53 44 45 1 53 9 - 2 27 6 - - - 67 7 Bennäs 	........... Kovjoki ........... ippo ............. 92 -- 3 2 223 3 1 -- - 2 89 5 i 
Voitti 	............. 47 17 - 8 172 '2 - - - - 22 2 55 '2 3 7 88 1 3 - - 12 5 17 Harmi............ Kauhav ............ 81 16 6 24 425 22 100 - 4 2 35 6 2 Lapua............. 
Nurmo ........... 
89 
3828 
179 124 
3 
22 
1 
519 12 84 - 4 20 110 - 17. 
65 8 2 - - _ - 6 - 
Yhteensä 2 .1841 2949! 1 642 I O83 45 O84 .584! 2 246! 1 482 .3 49U 1 048J 8 	:io :;ii ; 	i: / 
Savon raiita 
Kajaani .......... 
Murtoniäki 
129 
22 
2254 - 184 6 37 1 742Ø 286! 5] 3 631 8 18 19 303 12 tO 
44 1 22 1 665' 14 
92 
213 
- 
86 
14 
7 
3 
13 
1 - - - Sukeva 	........... Kauppilautnaki  22 - 3 1 273 8 125 105 14 - -- Soinlahti ........... 26 4 - 152 - 47 - I - - 6 - - 
Iisalmi 	........... 
Lapiulahti 
126 
59 
222 149 21 1 392 22 317 241 49 18 825 1 8 .......... 
Alapitkä.......... 26 
- 
6 
103 
31 
13 
2 
813 
337 
8 
2 
85 
28 
203 
94 
1 5 200 
56 
5 5 
Siihn,järvi 	........ 
Toivala 
56 
22 
7 
4 
59 
56 
1 
20 
595 3 14 5 
- 
1 151 
- - 19 33 .......... 132 2 56 3 - -- 38 - 8 
Kuopio 	.......... 
Pjtki1lhtj 
177 
10 
818 872 289 2099 133 134 1579 87 346 1085 18 118 ........ 
Kurkimäkj........ 36 
- 
3 
3 
41 
- 
6 
118 
51i 
1 
2 
- 
14 
- 
19 
- 
12 
- - 54 141 - - 2 121 Salminen 21 157 5 122 8 2 '2 - - 13 6 4 	4 Iisvesj ............... 79 487 20 23 2742 2 1 - 5 155 1 42 
Suonnejoki 84 29 43 25 1 609 12 13 22 3 14 346 1 63 Haapakoski 46 1 6 8 213 1 9 - - 1 7 - 3 Pieksämäki 77 52 13 24 1 61)3 14 14 1 1 89 177 10 54 Rantala ........... 43 4 4 10 325 3 s - - 22 67 - 18 Haukivuori 26 71 1 1 258 - 5 - 21 8 
Kalvitsa............. 
Mikkeli ........... 
12 2 1 - 136 1 .- '2 - - 13 - 6 
Otava 
144 1008 104 105 1 367 80 31 306 50 92 1 677 35 140 
............. 
Hietanen 
64 
46 
45 
4 
8 
8 
2 
4 
1 532 
382 
3 
1 
4 - 1 - - -. - - 108 127 - - 54 '22 
il1tVIoIrIo 81 176 45 29 1291 7 21 - 1 2 360 - 72 
Siijros I 47 53SF 1 791! 6231263801 381! 1864! 2677! 2491 624! 5 9451 89{ 887 
Sllofl1Ofl Vuif,ortral1fq(iet iS/S. 
12 2192 218 - 773 86 
- 219 14 - - -- 
14 2066 71 27 635 37 
6 464 59 - 19 12 
1 361 6 31 22 50 
- 	173 	1 
18 	45 - 
- 23 	7 
- 586 - 
- 	 - 
11 	277 
79 	622 
4 	116 
3 	34 
- 16 
77 
111 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j a j a. II. P u u t a v a r o i t a. ill. 
18 
Muihin 
19 20 
teo11iuuksiin 
21 
luettavia 
22 
tavalalaje1a.  
23 24 13 1-13 14 15 	16 	17 14-17 
).< - . 
_a a a 
a 3. 
. 
o . 2. 
5. . a 
3238 62011 4344 5784 19110 8505 37743 1271 4 2184 1710 2354 4188 6873 
46 228S 1348 904 2085 650 4987 799 201 574 434 311 1857 704 
2 233 140 65 258 14 477 34 - 21 3 5 36 26 
28 19 51 - 26 77 10 -- 43 - - 64 140 
2 432 43 - 29 72 206 - 34 4 7 49 88 
7 '238 60 -- 9 69 8 •- 22 55 51 - 
15 153 34 - - 5 39 6 - 12 - 1 50 5 
119 992 54 - 45 157 256 28 -- 68 - 10 158 60 
39 1 28 36 '2 31 60 129 24 1 107 - 51 828 65 
3 1951 12 17 7 8 44 2 - 9 - - 24 63 
3499 68288j 6122 6772 215361  9463 438931  2388 206 3074 2151 2794 68051 8024 
tien asernille. 
15 11040 31 389 2916 16 3352 63 - 173 1320 6 339 132 
- 406 20 - - 12 32 - - 1 - 14 10 '7 
1 1 024 28 - I 	8 36 4 - 23 - 7 41 29 
529 28 35 - '2 65 - - 5 - - 8 84 
- 209 1 18 - - 19 2 - 4 2 1 12 - 
19 3284 108 780 532 79 1 499 538 9 152 - 2 373 154 
6 1447 103 9 30 32 171 6 1 34 - 2 75 - 
8 583 53 9 - 2 64 1 - 16 - 3 19 -- 
17 886 144 - - 47 191 4 - 20 - 1 55 5 
12 331 41 6 9 50 106 1 - 5 - 3 16 2 
94 7672 902 6404 1699 594 9599 1313 2 2601 20 197 2941 5652 
18 196 15 - - 4 19 - -. 1 - 5 12 3€ 
16 893 75 9 9 39 132 '2 - 18 - 3 52 
3 322 41 - - 19 60 - - 1 - - 8 - 
18 3496 138 994 - 2357 3489 18 - 224 1 - 205 
	
—1 	9' 	82 
19 	419 	2068 
1 	92 21 
2 	60 	31 
1' 	162 
62 5057 	1 
4 	1701 	1 
2 	550 
9 2013 	1 
—I - 9' 71 - 11' - 
197 1106 85 1509 217 - 530 1 
- 71 41 255 3932 - 91 38 
- - 3 68 1436 - 17 20 
6 8 56 203 14 - 41 1 
381 47 1991 '26201 8 914j 7 8291 3  6401 230031 '  5931 	BOj 48081 1 4111 	370j 5 890I 	8 
- Suomen Valuionrautatiet 1915. - 
112 
Taulu N:o 3. 	Supistelnia 	kullekin asemalle vuonna 	1915 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaraiajeja. IV. 	Ravinto- 
25 20 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
1 iO 
a a.... 
g 
I: 
....-.-• a o r a 
.-. a.. aa 
. 
aa a . - .... 
a 
Siirros 
Pietarsaari ....... 
Bennäs ........... 
Kovjoki ........... 
Jeppo ............. 
Voitti .............. 
Härrnä 
Kauliava............. 
Lapua............. 
Nurmo 	........... 
'233 
21 
- 
6 
1 
1 
2 
1 
5 
- 
10800 
91 
98 
18 
141 
17 
16 
59 
64 
5 
3973 
27 
1 
10 
7 
5 
11 
22 
36 
4 
785 
409 
4 
12 
9 
33 
9 
13 
117 
2 
430 
46 
- 
14 
4 
12 
18 
29 
51 
5 
1210 
166 
20 
11 
50 
14 
14 
37 
47 
8 
5010 
31) 
56 
71 
70 
58 
53 
123 
121 
11 
1810 
103 
10 
8 
11 
5. 
7 
25 
29 
2 
42835 
6053 
314 
407 
681 
279 
'204 
633 
1 046 
133 
1239 
18 
3 
3 
3 
12 
19 
64 
99 
18 
2760 
364 
29 
48 
20 
53 
54 
146 
231 
16 
4022 
3 16  
42 
6 
47 
41 
5;1 
101 
121 
29 
Yhteensä 270J 11309 4096 1393! 609 1575 5881 2010! 52585 1478! 741l 7706 
Savon rauta- 
Kajaani ............ 30 107 33 56 36 642 368. 82 3387 60; 648 361 Murtornäki - 4 - - 1 - 5 1 43 3! 4 Sukeva 	............ 1 7 - 4 3 4 21 8 152 17 22 2 Kauppilanmäki - 2 - 1 1 3 11 2 117 '2 17 S 
- 5 1 1 1 2 20 2 53 4 8 7 
3 148 105 79 45 72 119 51 1 850 85 260 341' Iisalmi............... Lapinlabti 2 22 12 6 23 16 47 8 254 27 48 74 Alapitkä 4 1 2 1 1 19 3 70 3 34 10 
Soinlahti ........... 
Siilinjärvi 12 17 7 10 12 7 50 18 218 10 69 51 
- 1 - 3 3 1 13 1 49 2 14 9 Toivala 	........... 
103 578 539 381 147 515 880 263 16132 199 935 1414 Pitkälahti 5 - - -- 7 - 11 77 - 4 4 
Kuopio 	............ 
Kurkjniäkj 3 6 8 11 8 4 34 13 170 3 79 18 
- 
- 
1 
30 
- 
16 
- 
26 
1 
31 
- 
27 
6 
196 
2 
26 
19 
818 
4 
14 
9 
366 
3 
128 
Liie VII. 
A s S Tu ill a. 
Salminen 	......... 
lisvesi............. 
Suonnejoki  1 30 27 51 27 32 137 33 894 
Haapakoski 1 8 1 - 1 1 18 12 82) 
Pieksämäki 1 29 10 22 10 22 86 13 440 
Kantala ........... 1 21 1 5 1 3 35 4 712 
Haukivuorj - 9 2 3 - 4 14 3 68 
Kaivitsa ........... 
Mikkeli 
- 
29 
2 
165' 
- 3 1 1 14 2 125 
.......... 
Otava 	............ 6 23 
82 
6 
94 
25! 
62 
4 
117 
58 
259 
185 
119 
13 
4181 
415 
Hietanen 1 10 1 15! 7 23 48 15 1 886 
MntyIiariu 29 8 13j 6 16, 115 20 388 
Siiir 	I5; 	264 	860! 	811! 	439! 1 571! 27091 	714! 37 215 
-. $uomen T7aifionrr,vtatet 19/11. 
15 	194 	95 
4 	25 	15 
35 	228 109 
18 	87 	25 
7 	51 	19 
10 	20 	13 
64 	439 768 
65 	305 	90 
8 	58 	28 
26! 	214 	114 
85! 41381 3731 
157 14 1 
3 - - 
10 - 
6 - - 
- 
	
€7 	- 
27 2 
3 - - 
353 	10 	9 
13 - 
1 - 
67 	1 	1 
42 	2 	1 
5 - 
4-i 	1 	2 
15 - - 
10 - 
1 
7 
2 
2 
117 
'25 
3 
12 
1 
36 
31 
29 
7 
6 
113 
	
Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (.Jatkoa). 
nantintoalneita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia. 
1-42 ______ _______ 
42 - 
______ 	 _____________ 
3 	37 	3 	39 	40 	41 	33-41 
e p- a 
- 
a,+ j . 
F.. F 
1 893 115 669 994 591 1 339 13 (122 5 019 161 260 1 155 400 693 20 725 184 233 
151 12 4 985 33 94 4867 490 18691 145 103 - - 18939 
12 - 2 12 2 11 113 40 1 177 15 2 - - 1 194 
24 3 3 20 1 24 194 50 1 226 18 10 - - 1 254 
16 1 14 14 5 19 139 101 1425 12 18 -, - 1435 
26 -- 13 18 1 18 185 38 809 9 3 - 821 
24 1 10 16 2 23 '202 71 069 12 8 - - 689 
65 3 76 35 21 79 571 157 2609 25 9 - - 2643 
89 5 58 37 11 53 704 110 3277 27 12 - - 3316 
11 - 8 6 1 16 98 22 422 3 3 - - 430 
2311j 1401 8571 21371 649 1676 20695 61041  1915651 14231 5681 693 20725 214974 
tien asemille.  
14 65 1421 195 19401 71 25 - - 19497 
- 3 17 10 508 2 - - - 510 
- 11 94 28 1 334 41 4 - - 1 379 
- 2 37 9 757 2 - - - 759 
1 6 30 31 348 1 5 - - 354 
13 63 1 093 313 8039 41 37 - - 8 117 
3 32 282 42 '2199 29 - 	13 - 2241 
- '2 (17 25 809 4 6 - - $19 
1 11 192 37 1 524 17 13 - - 1 35.4 
- 2 31 7 524 5 7 - - 536 
91 243 3566 2428 39307 241 128 364 - 40130 
- 1 11 8 311 2 2 - - 315 
3 4 129 39 1 363 5 5 - - 1 373 
- - 20 14 435 2 3 - - 440 
2 21 649 137 8589 25 22 - - 8636 
2 26 425 109 4697 34 20 - -- 4751 
- 4 5-I 87 1 224 6 4 - - 1 234 
1 30 499 291 4066 23 22 - - 4111 
- 17 169 24 1459 2 3 - - 1 104 
1 7 106 18 662 3 6 - - 671 
1 5 60 8 420 1 - - - 427 
75 190 2033 418 13 198 241 123 841 - 14 403 
6 19 562 565 7638 18 29 - - 7085 
1 10 132 167 '2693 12 7 - - 2622 
4 54 501 317 3422 20 19 - - 3461 
2191 	8341 121801 53271 1249331 	8481 	5031 12051 	- 	127489 
- Suomen Valiionrautatiet 1u15. - 	 VII. 15 
158 	25 	97 	117 
42 	- 11 	24 
12 	- 	1 . 
53 	- 9 	27 
12051 	59 1 	3721 	783 
imaharju........ 
l'nItjj0o .......... 
Hkokoskj ........ 
Kintiolahti ....... 
! , eflSUU .......... 
1 1001 6 95 
13 709 7 24 
- 172 1 15 
3 924 3 1 
208 4671 87 35 
9 	19 
2 	1 	32 
	
- - 	11 
- - 	14 
82 	37 	1316 
19 - 
14 	a 
•1 	1 
1 
96 	17 
56 
S 
15 
369 
Lute VII. III 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1915 
I. Maariviljelykseen 	inettavia 	tavara - 
0 ___________ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Asemille. o 
0 
. S . 
.. 
a 
S 
: J :. 
P 0 
Siirros 1 478 5351 1 791 623 26 380 381 1 864 2 677 249 624 5945 89 887' Voikoski 43 1 13 2 274 3 97 - - - 77 18 6 Se18npäi 	............ 47 14 48 4 488 4 15 - 2 170 - 158' 115 62 32 348 632 41 28 279 42 35 1MS 11 66 Harju ............. Kymin tehdas 59 7 11 7 96 7 6 102 - - 38 110 - 
'Iv1lykoski 69 207 1 177 240 4 22 - 4 - 228 1 7 ii,keroirjen 96 32 4 2 397 11 121 406 10 1 227 2 35 
35 4 6 158 5 23 - 1 - 103 - 18 'Hvnstjla ............ Kymi .............. 113 52 37 31 1 081 41 110 - 91 62 446 122 
Kotka............. 172 23 227 59 2 807 123 420 473 211 228 1284 17 62 
Yhteensä  22271 5 749 2 168 1 259 32 613 62oJ 2 7O6 3 937 6O8 952 8 7O3 248 1359 
Karjalan rauta- 
Yurme 	.......... 
[1jäkkä 
71 16 64 12 2091 7 117 61 1 8 227 - 13 9 3 3 3 187 4 8 3 - - 4 - - 
Kvlkiilahti 14 - 19 7 307 - 1 1 - - 1 - 4 Lioksa ............. 74 - 77 12 2556 22 298 209 15 29 193 1 8 \ uonislahti 16 1 6 - 441 2 86 15 - - 6 - 7 
29 1 77 5 763 4 4 4-4 - - 135 70 41 
44 388 34 16 704 5 45 1 - - 45 - 63 26 110 130 52 4400 10 15 - 1 2 	414 17 71 
49 594 20 15 1470 2 54 5 1 1 	172 9 58 
43 13 28 41 915 7 9 - - 2 	62 12 42 
51 12 4 53 307 8 23 -- - 40 
51 273 238 262 5897 136 173 108 44 204 1üi 13 
20 17 4 7 374 - - - - 83 
37 64 6 5 788 5 4 - - 179 
88 69 74 34 1 030 4 17 2 2 2 	391 2 
43 32 14 10 297 1 5 45 - - 219 - 
86 116 40 55 751 27 67 1 538 4 2 	632 - 
42 - 22 3 271 5 13 - - - 231 - 
14 24 121 31 1 698 33 100 - 5 9 	930 5 
51 3 671 7 692 5 14 - 4 	315 1 
L)41 2592 1526 	85533442 	391 1223 2463 	157 	303 7472 	59' 
- Suomen Voitio,j,-ouIo(jet 1915. - 
1 Farnmis1ahti...... 
lohmajkrvi ....... 
\irtsila .......... 	1 
\1;itkaselki, ........ 
l 'aa1anio .......... 
Il elyli1 ............ 
otava1a ........ 	1 
Icuokkanjemj ..... 
.. 
•iaakkjrna ......... 
Iliola .............. 
Lhsenvaara ....... 
 Aho............... 
Hiitola .......... 	I 
()jajrvi .......... 
Siirros 	1 4 
172 
33 
1 551 
24-4 6 2111 25 486 231 
39 7 - 4 50 - - 
19 - - - 19 - - 
30 109 12 18 169 805 - 
9 - - 9 - - 
1 2618 
- 	215 
- 	340 
19 3439 
- 
721 	11 	- 	76 	11 
5 - - 9 61J 
1 - 1 12 16 
81 3 - 376 131 
5 - 1 14 3 
- 2 30 2 
1 4 81 
- 1 34 1 
7 26 385 65 
- 5 42 
32431 27341 97231 	439 
1 1 ç 	 Lute VII.  
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j a j a. fl. 	P u u t a v a r o i t a. HI. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
13 1-13 14 	- 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 -- 23 24 
I . 
- a Th. a -.-. 
.9.. ° 2. ..a 
338 47199 2620 8914 7829 3640 23003 7593 30 4808 1411 370 	5890 8549 
4 495 74 48 9 17 148 1 - 15 - 3 	25 56 
31 934 114 - 116 149 379 9 - 18 6 2 	60 90 
3 1764 110 23809 74321 1945 100185 21923 - 1583 1451 143 	491 591 
- 384 136 19157 53362 3924 76579 2892 379 15351 7 1086 	293 705 
2 893 91 1560 12272 481 14404 3800 4 243 104 10 	423 143 
9 1257 20 1140 13054 236 14450 105 - 74 4 9 	138 226 
16 332 231 3 500 5 739 -- - 49 - 5 	34 74 
37 2110 52 2516 2009 249 4826 137 94 
291 
301 225 310 1 	1062 152 
711 6065 2613 10001 22893 458 35965 23541 8319 181 1241 	1181 1568 
5111 614331 60611 67148 1863651 11104 270678 600011 	536i 16945j 32261 20621 96001 12154  
tien asemille.  
61 976 
2 	53 
7 	113 
0 175 
87 - 8 	2 97 1 ' - 17 - - 37 47 
10 - 2027 8 2045 3 - 32 1 - 46 5 
7 10 - 	1 18 - - 4 - - 9 18 
119 18 - 10 147 2 - 35 1 - 60 83 
551 40 186 	145 922 736 - 345 15 46 649 24 
56 23 13 	41 133 - - 44. - 1 70 33 
15 454 16 5 490 2 - 74 - 16 53 180 
292 20 1742 	93 2147 49 1029 1513 442 2510 5455 743 
91 - - 11 20 165 - 20 - 2 98 62 
37 - - 	10 47 33 - 7 2 - 28 87 
807 125 1019 	52 2003 1081 - 204 141)2 9 213 1392 
530 121 10727 	594 11972 19481 2 1488 1289 104 1692 731 
32 - 290 3 325 1 - 2 - - 311 20 48 7 26 	11 92 6 - 9 2 1 29 6 
154 80 8652 	75 8961 303 - 489 77 5 1941 52 
	
3 	11911 
- 	110(J 
.1 	225 
1 	971 
22 8264 
7 	1151 
5 1396 
0 5232 
4 2421 
81 1139 
7 702 16 •- 	 - 10 26 3 - 14 
3 3285 81 19 29 30 159 24 1 11 
- 587 19 16 	- 35 70 - - 27 
6 3106 280 1039 54 148 1521 54 - 257 
2 1161 115 - 	- 30 145 71 - 11 
2071 527781 36061 20941 250121 13611 320731 22779j 10331 4797 
- Suomen Valtionrautatie 1915. - 
3 27 61 	22 17 27 136 16 428 14 81 91 
- - 2 2 1 8 - 8$ - 17 8 
- - - 	
- 4 - 17 .- 51 -- 37 7 
4 51) 7 	37 12 62 218 41 1 836 9 213 106 
- 2 - 1 H - . 9Q t - LIIi 1 
3 - 1 3 3 24 6 142 
2 4 1 7 3 6 56 3 169 
- I - 1 3 1 5 1 43 
'2 8 - 5 4 1 47 9 257 
55 304 69 183 58 211 433 203 3331 
- 5 - 6 10 2 31 5 207 
2 2 - 6 4 3 42 5 3MG 
25 41 5 28 20 209 271 189 12523 
'2 26 3 14 10 11 74 20 507 
1 137 11 '2 4 32 48 7 399 
22 7 - 6 6 7 58 8 4415 
100 280 67 156 88 383 1028 250 27139 
- 4 - - 2 - 21 - 81 
- 9 1 2 .1 3 35 3 107 
19 29 8 28 150 26 70 39 1 482 
- 3 1 4 4 2 20 2 107 
5 28 6 23 5 16 128 41 411 
-- 3 - 1 6 1 14 3 101 
22 49 13 51 29 46 213 45 185(1 
1 5 1 12 1 7 58 9 165 
2651 1 036 	199 	598 	455 1 060 3 077 	908 56304 
1! 	12 	6 
3 97 	22 
04 	105 	777 
3 	62 	34 
6 	98 	28 
40 	310 	187 
12 	190 	80 
4 	88 	28 
2 	12 	6 
87 	667 1 250 
1 	22 	10 
1 	59 	'21 
108! 	70 
24 	11 
179 	155 
105 	42 
2 779j 3 116 
Lute VEI. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1915 
Jill. 	Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravirto. ja 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 3435 
Aemi11e. 
-r 
..:c+ 
. .  
0 
. ..;. Il: 
Siirros 	1991 	1264 860 811 439 1571 2709 714 3721M 785 4138 3731 
Voikoski 	 - 1 
Setáripä - 	9 
14 3 
8 
2 
3 
1 
4 
12 
48 
2 
13 
135 
270 
4 14 10 
........... 
	
Harju ............. 19 1 	109 
tehdas 	i 	1 
- 
2 22 51 1 943 302 96 28 726 
7 
17 
52 
34 
50 
120 
Kymin - - - 42 6 301 7 '24M 2 1 593 3 
Myllykoski 	 4 	8 3 6 2 146 181 46 5073 10 17 49 
inkeroinen 4 i 	24 6 172 4 31 87 16 901) 21 49 69 
Tavastila ........... 4 5 - 3 - 3 32 4 213 1 22 13 
Kuu .............. 7 	29 11 150 21' 247 104 75 2 0u6 12 65 78 
Kotka............ I 	47 	332 381 1GM 128, 1 766 415 302 37979 92 416 2727 
Yhteensä 285 	1782 	934! 	1343 	6811 	5754, 	3846 15691 1206681 951 	6400 	6850 
Karjalan rauta- 
Nurmes .......... 
Höljiikkä ........ 
Kylanlahti ....... 
Lieksa ............ 
Vuonislahti ....... 
Uirnabarju........ 
Kaltinio.......... 
Jakokoski ........ 
 Kontiolahti ....... 
Joensuu.......... 
1-Jani ranslabti...... 
 I Tolima  järvi .......
Värtsila ........... 
 I Matkaselkii. ....... 
Kaalanio .......... 
He-ivlil ............ 
 Sortavala ........ 
1'1uokkaiiiemi ..... 
Niva ..............  
I  Jaakkima ......... 
Ihala ............. 
Elisenvaara ....... 
Alho .............. 
Hiitola .......... 
Ojajarvi .......... 
Surros 
Suomea Ta/lion rrifuuiet 15)15 
tien asemille. 
36 	2 	4 
4 - - 
43 	1 - 
0 - - 
10 — j - 
12 	— I - 
2 —i - 
11 - - 
 141 	23 	7 
12 - - 
10 -  
80 	1 
37 - - 
 10  - - 
2 - - 
276 11 77 
3 - - 
7 - I 
28 3 22 
	
7 - 	2 
26 - 25 
3 - - 
41 	2 	44 
13, - 	- 
8191 	43 	191[ 
117 
	 Lute VII.  
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen nicinituita V. PoikkeusuQkk1a. 
1-42 ______ 
3° jf j jiO 
________ ______ ii3-4i ______ 42 
gL 
er 
— 
e- o . er . . o 
t. • 
: a n- -- «-e .P , . 
er 2 - er er 
.2. - 
2• 
1'265 59 37'2 783 219 834 12180 5327 124933 848 503 1205 
- 127489 
7 3 - 6 44 180 1 002 5 7 
- 1 014 
19 
- 
- 
- 
4 11 -- 19 162 212 1 957 17 4 - - 1 978 
35 1 74 19 9 54 363 1 063 132 101 88 4 
11 
4 
- - 
- 
132 200  
86 147 - - - - - 5 1 603 325 86 139 - 
11 - 2 9 1 16 115 3228 23713 37 9 - 
- 23759 
20 1 9 15 2 29 215 3119 19941 60 26 641 
- 20671 
2 - 2 - 4 44 148 1476 15 14 3 
- 15U8 
46 1 27 17 5 23 274 1628 11744 68 28 289 
- 12129 
232 13 182 94 61 150 3976 3425 87410 332 60 543, 
539 88884 
I 637 	7P 670 	9531 	- 	297( 1 1491 	189821 186551 490 4161 14741 	6661 2 6841 	5391 
779 
15' 9 - 
F 1 	- - 
- 3 
30 
1' 
11 - 
3 	- 
- 
- 
2 	- - 
8 5 	- - 
1 - - - 
6 2 	- - 
141 35 - 
32 11 23 -294 93 3919 
I - 3 33 7 393 
- - 5 49 14 473 
37 19 63 491 183 6118 
4 - 11 79 29 738 
7 - 25 144 72 1651 
13 - 25 157 33 3504 
1 - 6 28 6 320 
8 - 23 104 18 1557 
1271 96 106 1 480 519 14 522 
3 a 
3 
4 
6l 
7 
1 657 
3517 
321 
1 565 
14 698 
2 	 -. - 1776 
9 	- - 2600 
8 	- - 21057 
7 	- - 3424 
4 	- - 1799 
7 	- 6971 
2 1 - 52914 
1 	- - 1044 
8 	- - 1483 
- - 12684 
13 - 
 16  -
 4  -
 34  -
 6  -
48 
953 
4 309 
851 
7 292 
1 771 
154401 
9 - 
 6  -
59 	7 
19 1 
- 
153 	43 
2 - 
- 
32 152 88 1731 33 
21 170 117 2562 9 
50 744 319 20971 48 
51 300 70 3408 9 
30 169 21 1775 20 
6 28 34 6947 17 
02 2866 903 52645 196 
41 79 16 1040 3 
17 114 17 1 4u8 7 
46 298 118 12623 35 
4 	1 9 85 12 
24 3 44 334 57 4246 4 
I 	- 14 58 23 839 
38 8 82 605 70 7 158 10 
15 	2 38 231 47 1 749 1 
061 	1941 1 O73 	9251128801 153  2921 	76 
- Suomen  Valtionrautatie 1915. - 
Liit VII. 	 11 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1915 
I. 	Maanviljelykse en 	luettavia 	tavar a . 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Asernilte. 0 . 
. 
. 
. 0 • 3: -. 
.2. 5 
Siirros 	1 404 
1nki1 ............. 40 
2 592 1 528 855 83 412 391 1 223 2463 157 303 7 472 596 1 551 
Sai tala ............ 107 
39 
3 
89 
158 
11 
34 
384 
1 851 
20 
44 
67 
193 
- 
7 
- 1 177 5 25 
Koljola ........... 34 3 31 3 256 18 152 - 
- 
 - 
2 
- 
748 
128 
23 110 
19 Vuoksennjska 	99 80 287 13 995 18 188 - 4 - 566 
- 
12 104 
Imatra .............. 
Enso .............. 
,Jaikj............ 
Ant.rea ............. 
Hatmnjia .......... 
Kavantsaarj 
 Karisalmj ......... 
TaR ............... 
Tammisuo ......... 
103 
64 
i 	72 
106 
38 
56 
20 
48 
98 
- 
1 
118 
13 
- 
3 
- 
9 
8842 
288 
81 
169 
188 
18 
27 
9 
15 
446 
24 
4 
49 
52 
5 
8 
i' 
 39 
1 944 
1309 
610 
930 
3521 
343 
280 
175 
171 
3563 
69 
31 
42 
120 
7 
22 
10 
4 
9 
299 
119 
230 
224 
227 
509 
16 
488 
196 
21 
19 
- 
125 
- 
1 
- 
 - 
6 
32 
11 
2 
26 
- 
3 
3 
- 
7 
3 
- 
 - 
2 
- 
- 
 - 
- 
2 
601 
237 
888 
1461 
336 
392 
73 
36] 
15813 
20 
6 
21 
16 
1 
12 
1 
9 
52 
20 
30 
64 
306 
43 
55 
52 
34 
573 
Yhteensä 2289 117O3 3312 3O424783O 8L1 4131 2642 245 313 292o31 7732986 
Porin rauta- 
Mitnt.yluoto 
 Pori 
104 
172 
73 3 1 417i 980 106 19 202 496 53 1 674 50 16 ............... 
Haistjla ........... 31 
2057 
2 
133 
- 
3805 3 120 
41 
423 
15 
9 
3 
1 027 35 34 1 848 
2221 
91 803 
48 -- 9 
- 
 - 64 1 - 
48 
- 
- - 
 - 187 
4 
- 
32 
100 
Nakkila ........... 
Harjavalta ......... 35 1 1 - 63 2 - - - 1 97 4 90 
Peipohja ............ 36 
4t 
- 
 - 
3 
3 
89 42 
164 
24 
11 
5 
12 
- - 2 984 13 4 Kokemäki ......... 
Kauvatsa 
48 23 3 
- 
22 145 - 9 
- 
 - 
4 
1 
1 
- 
176 
258 
15 
- 
137 
216 
Kyttiilä............ 
.......... 
Aetsk 	............. 
36 
57 
13 
1 
3 
2 
- 
3 
94 
111 
7 
6 
30 - - 85 1 72 
- - 2 1 184 25 117 
Kiikka .............. 
Tyrváä ............. 
52 
79 
39 
63 
- 
21 
- r 
8 
84, 
407 
9 
28 
- 
27 
8 - 
2 
- 
2 
233 - 103 
I{arkku ............ 68 92 17 300 6 49 
- 
5 - 1 
805 
268 
12 
22 
197 
101 Siuro 	.............. 
Nokia ............. 
80 
88 
58 
23 
12 
17 
16 
4 
629 17 105 39 1 2 412 - 91 
404 1] 33 11 12 2 165 - 124 
Satitalahti 80 389 1.4 35 i64. 359, 33 46 1 11 177 73 383 
2 I . 	i' 1 	l2 / :L4 I ;.(; 321 1 iii 7775' 3101 2 5 
Iui(1t 	I 	((IU,'JU/(JIHf 191a. 
76 228 - 66 117 
1272 1776 314 2134 671 
75 - - 114 80 
116 - - 67 - 
79 - - 112. 86 
18 - 4 99 11 
55 - 8 77 
35 1 - 66 1& 
33 - 2 34 II 
15 1. 3 129 7 
32 - 7 33 - 
169 - 36 149 25 
81 1 1 81 63 
85 27 15 261 357 
3971 90 81 169 132 
3251 	81 	1061 	2531 	495 
18631 21321 	5041 3844I 	2319 
119 	 Lute VII. 
saapuneiden  päaasiallisten tavaralajien pTainomääristä tonneissa.  
1 a j a 	a. fl. 	P ii u t a v a r o I t a. III. 	Muihin  teollisauksiin Luettavia tavara1ae3a. 
 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 18 19 20 21 22 23 
24 
3. r 4 a 3 9. a . : au E 
H 
a 
.9. a 
..a 
9: . . . 
207 52778 3606 2094 '25012 1361 32073 22779 1033 4797 3243 2734 9723 4397 
- 818 3 6996 - 19 7018 4 - 12 - - 30 21 
27 3 109 34 101 - 102 237 18 - 71 2 6 151 84 
- (310 5 227 - 8 2.10 1 - 5 - 1 7 8 
11 2278 55 788 271 76 1190 319 - 1414 47 146 576 689 
6 2692 104 - 32 238 374 196 7 105 38 30 140 140 
2 1151 22 3634 29125 17492 50273 2239 - 82 17 39 181 43 
8 2521 59 156 t 	7 
94 
9 
52 
231 
470 
16 
'36 
- 
 - 
60 
684 
- 
2 
13 
33 
47 
438 
3, 
145 27 
1 
60(31 
981 
'287 
42 
37 
6 7 1 56 2 - 9 - 1 11 25 
1 312 35 - - 15 50 3 - 56 - 12 17 40 - 
-- 
- 
346 
1130 
65 
869' 
6 
148 
1 
40 
6 
1339 
78 
2396 
1 
1 
- 
 - 
10 
289 
9 
- 
8 
2 
9 
406 
57 
145 
1331 3158(3 111 2881 568 88 3648 2 2 357 - 
- 325 - 
42211074631 52971 	170741 	551571 	20806 	983341 256171 10421 79511 33581 
30251 12061l 5797 
tien asemille. 
	
585' 5674 	399 37741 	19931 8001 14167 20173 	 - 
344 13729 1213 5269 	2176 	818 	947(3 	681 1 
1 	778 	37 	8 74 	 - 119 7 	 - 
- 361 	61 	82 	208 	78 	429 	3 	 - 
— I 	259 	97 	118 30 4 	'249 3 	 - 
132 1298 	8 	359 	365 	280 1012 	8 	 - 
1 	524 	21 	 - 388 	21 	430 	13 	 - 
- 677 7 - 	 - 5 12 7 - 
- 	305 	1 	 -- 	 - 	13 	14 	4 - 
3 	455 	104 	63, 	263 	14 	444 	24 	 - 
3 	47) 	59 	2 	9 	69 	139 	5 	 - 
4 1576 	153 	22 39 	32 	246 	33 	 - 
3 	8(34 	23 	 - 	14 	20 	57 	12 	 - 
5 1377 	27 	 - 7 	33 67 	31 	 - 
4 	810 	71 11537 	3151 	265 15024 	367 
91 2224 	369 	45 	1705 	112 	2231 1043 	 - 
10941 313901 26501 212791 104221 97651 441161 224141 
- Suomen  Valiionrautatiet 1915. - 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asenialle vuonna 1915 
ID. 	Muihin  teollisuuksjjn luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- j 
25 26 27 2 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
a -: - 
. 
a 5 .9. 0 
a 
0 aa . .. a ae. -.a 0 . . 
a 
_______ I 
Siirros 
lukua 
265 1 036 199 598 45 ! 1 060, 3 077 90 	56:304 430 	2 779 3 116 3 
16 
7 
186 
1. 
37 
7 
32 
5 
10 
6 
31 
48' 
1:34' 
8 	152 
32 	810 
10, 	53 
29 
32 
.............. 
,irala ............... 
- I - 3 1 1 10 2 	40 
174 
2 	23 
105 
uoksennjska  36 40 6 40 20 282 220 47 	3 882 19 	108 73 
natra 	............. 
lo 
28 27 3 110 8 1 026 154 29 	2071 591 	320 132 ................ 
. 1, uski 
21 
7 
19 3 19 3 52 182 lo 	2910 35 	51 43 .............. 
Antrea 	............. 48 
9 
60 
3 
11 
24 
68 
6 
28 
14 
42 
76 
291 
p13 	291 
52 	1 938 
24 	96 52 
Hannila ............ 1 1 - 1 2 2 22 3 	80 
65 	361 
3 	29 
176 
16 
Kavantsari 
 Katisalmi 
7 2 - 4 5 6 35 6 	193 3 	33 17 3 
5 
1 
- 
1 2 
2 
3 
3 
3 
3 
10,' 3 	120 1 	10 8 Tali ............... I Tammisijo......... 
Y/itcensà 
. 
1 
441I 
82, 
14711 
- 
- 
264 
3 
94.11 
115 12p 
n' 
16 
846, 
c 	t' 	i 
19 	891 
6 	1 751 
, 	• 
	
3 	15 
- 	2531 
9. 
95 
Lute VII. 
As e will e.  
f1.f)J 	 VOO] 	'j& 
Porin rauta- 
6 3235 2176 3 92 72' 325 498 27067 	 9 25 14 1849 310 550 165 504 1211 320 11772 	41 	1188 748 - 19 122 3 2 18 40 4 484 	- I 	12 11 - 7 301 5 8 59 58 6 630 	- 	54' 19 1 5 2 8 2 8 26 16 348 2 	261 16 
- 2143 - 21 4 10 264 59 2641 	11 	65 30 1 19 - 13 5 25 58 15 298 7 	50 61 3 18 - 13 9 16 58 6 420 	9 	30 19 - 
2 
12 
249 
1 
4 
9 
7 
3 7 41 3 161 	10. 	111 20 
10 25 32 18 592 	13' 	44 40 
- 12 5 2 4 17 38 8 163 	14 	50 441 8 112 6 25 14 42 129 22 770 	85 	135 127 - 78 6 31 14 24 81 21 494 	26 	78 77 19 40 24 26 17 38 157 29 1126 	36 	141 153 15 168 2 11 13 316 127 88 1906 	29 	34 64 
4 24 155 11 8 405 236 13 3079 	36 	59 8 
73 	7990 	3 114 	731 	37', 	1 38U 	288] 	1 126 	.51 9511 .109 	2 086 	141121 
Mäntyluoto ....... 
 I- ori ..............
HaitiIa .......... 
Nakkila ........... 
Harjava1ta........ 
Peipohja ........... 
Kokezitäki ........ 
Kyttala ........... 
K1uvatsa .......... 
Aetsa ............  
Kiikka ............ 
Tyrvaä ............ 
Kaikku ........... 
Siuro ............. 
 Nokia ............ 
Santalaht.i 
Tt 1, 
Uumen hiliionra,,1a 1201 1915. 
Lute VII. 
saapuneiden paaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita, V. Poikkeusluokkia. ______ _____ _____ 1-42 _____ _____ 
36 87 38 39 40 41 33-41 42 
C) 
C .tE 
Q . 
.  
-. 
as a a a - 
se . . C - S 5 5. 
819 43 191 600 194 1073 9251 2886 133292 760 348 1 - 154401 
lo - 5 7 1 39 157 18 8163 19 10 - - 8192 
31 - 5 26 8 55 433 52 4731 71 29 - - 4831 
3 - 1 2 - 8 49 4 943 5 7 - - 955 
24 - 8 18 3 37 290 152 7 792 76 26 1 - 7 895 
37 7 23 28 30 70 706 417 6 260 237 26 lo - 6 533 
13 - 2 8 3 24 179 205 54718 77 12 - 54807 
19 1 -- 22 1 31 246 31 3320 31 11 - -- 3362 
49 1 66 49 7 93 867 82 9418 151 81 - - 9650 
4 - - 3 - 13 68 14 1 109 12 14 -- - 1 225 
7 - - 6 - 19 85 47 1 687 19 8 - - 1 714 
3 2 2 - 9 35 5 584 34 19 - - 637 
3 - - 1 2 5 38 5 44o) 37 15 - - 4512 
1 - - 2 - 1 352 66 37403 2 2 - - 37407 
1023 52 303 780 249 1477 12756139841 293970j 1531 	608 	12 - 296121 
tien asemille. 
6 - 
491 86 
4 - 
 10  
- 
26 49 64 1 576 1 755 1 290 
51 235 211 317 3368 4904 
1 2 1 3 34 59 
7 5 3 15 113 106 
6 6 2 14 78 138 
47 7 - 12 258 52 
82 14 3 21 265 254 
31 10 2 11 130 133 
22 5 1 4 185 128 
34 10 7 13 188 191 
22 12 1 6 165 180 
160 39 14 25 691 620 
11 14 3 18 252 121 
21 30 8 25 465 303 
2 12 7 17 191 6161 
49953 379 17 - 20420 70769 
43249 321 118 170 43858 
1474 5 10 - - 1489 
1639 9 2 - - 1650 
1072 7 3 1 - 1083 
5 261 201 7 42 6 175 11 686 
1771 36 9 64 - 1880 
1372 29 7 - - 1408 
793 19 1 - - 813 
187w 42 3 - - 1915 
1126 13 3 - - 1142 
3003 49 23 - - 3975 
1 788 26 36 - -- I $50 
3338 47 28 - - 3413 
18547 38 37 - - 18622 
	
7 
	
89 
27 
18 
12 
25 
	
2 
16 
105 
	
1 
24 1 
50 
	
1 
26 
6 
833 
	
180 
1 	- 	6 	3 	1191 	725 
	
$378J 	20 	281 	 - 	 - I 	8426 
524 	4501 	333 2080 82571 9820 145534I 1241 	332 	277 2659.51 178979 
- Suomen Valtionrautatiel 1915. - 	 VII. 16 
Lute VII. 
A s e in j 11 e. 
122 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1915 
I. 	Maanvillelykseen 	luettavia 	tavara- 
:  
.. • a a a a 3. a . 
Jyvitskyhin rauta- 
98 85 52 	31 2450 7 5 2 2 - 96 1 40, 
36 70 29 	1 297 1 - - - - 39 - 7 
30 206 7 	17 191 - 1 4 - - 44 2 3 
39 - 17, 	1 395 4 21 2 - 5 18 - 10 
53 268 48 	57 2197 82 24 962 35 62 615 86 83 
23 19 2 	- 50 7 - 1 1 - 2 1 - 
34 14 1 	1 242 2 - - - - 3 - 3 
57 17 9 	21 473 11 7 - - 1 32 13 4 
76 129 11 	1 626 3 23 - 2 45 3 26 
461 808 	176J 130 6 921117 	81 	971 	38 	70 	894 	106 	176 
Helsingin—Turun 
Suolahti 
Kuusa............ 
Laukaa ........... 
Leppkvesi ........ 
Jyväsky1 ........ 
Vesanka.......... 
Kintaus .......... 
Petäjkvesi ........ 
 IKeuruu............
Y/lteen8ä 
59 
30 
37 
71 
23 
37 
116 
74 
53 
82 
Turku Itkinen.... 
Littoinen ......... 
 Piikkiö ........... 
Pairnio ............ 
Hajala ............ 
Halikko .......... 
 Salo  ...............
 Perniö ............ 
 Koski  ............
Skuru ............ 
Biliniis ............ 
Fagervik .......... 
Ingk .............. 
 Takter  .............
 Solberg  ...........
14 67 52 1541 74 
- - 
- 10 5 
2 67 - 67 31 
21 84 43 181 44 
3 19 2 44 11 
- 
- 1 34 4 
11 15 97 1075 65 
16 17 17 301 6 
252 9 33 111 1 
22 14 3 434 4 
125 63 7 5 83 138 38 
5 5 - - 8 24 - 
5 - - -- 750 131 177 
15 - 1 - 828 16 260 
9 - - - 239 14 65 
- - - 1 110 38 96 
18 1 4 11 2444 79 841 
20 - - 3 1216 3 213 
- -- 
- 2 288 5 90 
5 - - 1 767 69 360 
74 	51 
30 	1 
48 - 
39 	30 
26 	9 
	
- 	88 	7 
2 46 - 
3 84 3 
9 47 - 
  1 30  -
1 	 ) - 
- 	9 
254 
146 
221 
193 
99 
75 	59 
- 	46 
69 283 
22 	66 
100 	18 
58 20 11 11 219 4 24 - - Sjundeä ........... 
Kvrkslätt 71 11 8 2 524 14 77 - 2 
Mas;by ............ 57 2 4 2 168 9 100 - 
51 26 14 27 262 19 133 - 3 Kök1ak 	........... 
Esbo 	............... 63 2 15 12 177 17 173 - 2 
Grankulla ........ 101 4 25 10 359 91 201 16 17 
Sockenbacka  135 1 146 74 204 412 119 759 316 4 
Yhteensä 1 335J 7643' 449 	531 4827 	528 1 786 	413 	54 
- Suomen Va1fwnrautatet 1915. -- 
9 	985 	68 	313 
- 	938 	155 1107 
4 	276 	147 2 163 
- 	568 	84 1739 
- 	639 114 1875 
1 	319 	137 1 541 
2 	670 	66 2759 
40 12071 1554 14109  
123 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a 	a j a. U. 	P u u t a v a r o i t a. ILl. 	MaihiLl teollisauksih 	1uettavia tavaralajeja. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 15 19 20 21 22 23 24 
- 
- 
a C.,- 	 C . a a 
C . 
.;; Hl . 
a . 
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __.!_ ___!_____ ____ ____ 
 
tien asemille.  
12 	2783 	- 	- 	 - 	271 	27 	81 	- 	124 	26 	15 	369 	15 
6 	450 	39 1 6 9 55 2 	- 	lo i 	 - 	 - 47 20 
2 	477 	71 	- 	28 	il 	100 	1 	- 22 12 	44 	 6 
1 	474 	217 8 	- 6 	231 2 	- 	191 	- 	1 	167 21 
146 	4665 	643 	931 	13066 	480 	15120 	6659 1 	1069 	194 	149 	1018 	100 
27 	110 	14 	44 	- 	67 	125 	1 	- 	4 	- 	 - 	6 	48 
- 	266 12 	- - 71 19 4 	- 36 	- 24 	765 21 
7 	595 	163 	203 	84 	201 	470 	4 	- 	4 	 - 	10 	81 	214 
6 	875 	129 	42 	125 	1011 397 	12 	- 30, 	- 	- 	112 18 
207 10695 12881  1229 133091 7181 	16544J 	6766 I 1530 220 2111 2614 463 
rautatien as emilie. 
3 823 3313 284 5259 2731 	9129 	21 - 130 - 161 152 146 
- 57 81 227 5682 64 0051 4 - 89 -, - 15 115 
15 1245 175 153 4 10 	342 	5 - 112 - 15 60 239 
21 1514 80 84 19 721 	'255 	24 - 191 - 21 207 54 
10 416 62 56 13 121 	143 1 - 89 - 2 35 188 
5 289 - - - 5 	5 	4 - 45 - - 30 67 
32 4693 421 1314 34 229 	1998 	239 3 416 10 42 980 14 
96 1 938 65 159 41 130 	395 	16 - 256 1 69 420 516 
43 834 15 28 3 19 65 4 - 43 2 - 96 252 
34 1713 128 169 2842 47 	3186 	68 361 920 16 109 4954 329 
5 569 262 1260 3398 767 	5687 	16 - 631 1035 1217 3327 1428 
- '246 17 233 - 10 	260 3 - - - - 10 581 
3 742 76 105 - 11 	192 	5 - 56 - 18 35 53 
6 408 33 - - 2 35 3 47 - 40 24 1 
- 261 25 - - - 	25 	1 - 12 - 5 12 7 
3 1 667 83 2 - 5 	90 	9 - 85 1 10 72 22 
31 2869 287 725 9 31 	1052 	15 1 104 2 31 220 185 
2 2877 90 40 346 19 	495 7 - 73 7 18 21 63 
20 2895 151 21 - 6 	178 	13 - 322 3 10 84 25 
5 3031 136 56 590 13 	795 	14 -- 195 187 11 40 138 
15 2736 631 234 1 56 170 	'2597 	23 1 180 12 198 100 1 222 
48 6579 2370 7231 3961 134S 	14910 	84 2 272 140 251 363 1652 
7 I 384021 85011 123811 	237631 	32431 	47888J 5791 	3681 	42681 	14161 	22281 112571 	6774 
Suomen Valtionrautaliet 1915. - 
2' 65 46 25 Suolahti ............ 
Kuusa............. - 3 1 1 
Laukaa ............ - 1 3 
Liippiivesi ........ - 3 - 1 
Jyväskylä .......... 62 271 60 176 
71 	272 	33 
3 	31 1 
(1 	30 	5 
'2 	101 6 
95 	590 	166 
1157 30 368 21 
119 9 45 
134 8 29 2; 
496 3 19 2 
11214 132 353 (iOU 
11 
104 
Lute 'Vii. 	 124 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1915 
Jfl. 	Muihin teollisuuksiin hiettavia tavaralajeje. IV. 	Raviuto- it 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
.4 
Asernille. 0 -, ; < e. 
-- 
1 
s-'. 
g 
Ctt. 0 - 
. 
0 
.9 ... 
Os-. 
0 + r 
00 
..- 
..-. OO 0 
.- 0 a 
a • .. •.a 
sä . 
.Jyväskyliin rauta- 
Vesanka........... 
Kijitaus ............ 
Petäjävesi 
Keurun ............ 
- 
8 
5 
1 
3 
7 
17 
- 
- 
'2 
1I 
- 
1 
8 
31 
5 
1 
4 
13 
- 
3 
5 
_ 
5 
30 
45 
- 
1 
11 
10 
72 
897 
438 
371 
2 
15 
24 
32i 
7 
25 
70 
97 
I 
17 
31 
129 
Yhteensä 77 373 	131 246 	14O 699 1 192 23.5 148981 	255 1 013 1 156 
Helsingin—Turun 
lurku Itäinen 
 Littuinun ........... 
- 
- 
11 	10 
58 	- 
	
123 	4 
3 '2 
4 
18 
62 
22 
2' 
1 
826 	- 
327 	- I 
'nirnio 
2 
22 
4 	- 
16 	19 
7 	6 
293 	11 
7 
52 
36 
103 
9 
14 
502 4 
1 027 	20 
'28 
98 
122 
7 
Lii i kkiö 	............. 
.............. 
l[ja1a 	............. 1 6 	- 3 1 5 20 2 353 5 41 lo 
S,,lo 
- 
37 
4 	2 
163 	200 
4 	'2 6 26 l 	193 	6 33 301 ilulikko ........... 
17 27 	27 
263 	39 
18 	10 
167 
21 
468 
74 
89 
29 
3130 	76 
1 501 	10 
480 
94 
336 
109 
................. 
Perniö .............. 
Koski ............. - 9 	4 42 47 7 37 '28 
13 56 	19 21 	6 34 140 45 7 091 	18 90 108 
IS 16 	6 25 	125 60 92 142 8138 	1 14 23 
3 1 	- 1 1 2 21 2 102 4 6 16, 
2 5 	4 7 	3 0 37 4 235 	2 38 28, 
Skuru .............. 
2 - 	- 4 2 4 26 4 157 	- 13 22 
Bilinks .............. 
Fagervik ............ 
ingä ................ 
- 1 	- 2 	- - 12 - 52 	- 10 12 
Tiikter .............. 
Solberg 	........... 
8 9 	3 8 	3 15 70 21 336 	9 95 49 
23 5 3 17 7 20 114 17 764 9 111 85 
Sjundeå ............. 
Kyrkslätt........... 
0 
24 
2 	- 
4 	1' 
5 	3 
8 5 
5 
10 
37 
74, 
'20 
19 
267 	5 
602 	15 
32 
73 
24 
93 
Masaby .............. 
10 4, 	2 28 	6 27 54 4 720 	14 35 60 
Köklaks............. 
Esbo ................. 
Grankulla ......... 25 9 	'2 31 	161 15 91 21 1 946 	10 57 107 
Sockenbacka 19 101 	24 148 9i 29, 148' 125 3367 	15 55 139 
)7ifnyts3 232 	, 	5lJ 	326 1024 269 516t 	1769 	578 	321151 230 1477 	1383 
'iH)7uP('ii 	Liifu,,ii'iiuii/it'I 1011 
125 
saapuneiden paäasiallisten tavaralajien painomäaristä tonneissa. (Jatkoa).  
Lute VII. 
nautjntoaineita. paitsi ennen tnajnituita;  V. Poikkeuisluokkia. 
42 
1 —42 _______ 
36 37 
______ 
38 39 
______ 
40 
__________ 
41 33-41 I 
0 - 
E a a 
c.. a 2-n .-. a a na a a 
- a 
a - 
tien asemille.  
129 4 54 45 1 611 	923 130 5020 58 141  - - 5092 
15 - 3 3 '2 14, 	121 47 792 9 9 - - 810 
18 - 2 6 33 11 	133 21 865 11 1 - - 877 
16 - 8 8 - 13 	84 lM 1333 26 6 - - 1.365 
166 19 5 102 45 153 	1643 951 33593 186 70 1 - 33830 
1 - - 2 - 1 	17 16 340 2 2 - - 344 
9 - 5 5 1 5 	82 123 1 337 5 8 - - 1 400 
24 -- 5 13 1 13 	131 64 1 748 17 61 - - 1 771 
44J— 29j 22 4 29 	386 94 2123 16 12' - - '2151 
422 	231 1111 	201 871 3021 	357011494 472011 8301 1281 	l - 47660 
rautatien asemille. 
- — 1 3 1 5 13 1462 12258 97 	41 - - 12396 1 
1 	1 1 - - '2 9 9 6 456 10 9 - - 6 [73 
0 	- '2 3 1 15 81 63 2233 23 	15 - - 2271 
29 1 17 15 3 38 -299 63 3158 49 	38 - - 3245 
S 	- 5 2 - 15 83 61 1 059 7 6 - - 1 072 
8 	- 2 6 1 13 99 78 664 5 	10 - - 679 
131 2 
. 
156 80 25 160 1455 511 11787 1651 	63 11 - 12026 
26 .- 10 19 1 40, 309 23.8 4381 80 13 - - 4474 
10 1 19 8 - 32' 142 74 1 594 21 	8 - - 1 623 
- 90 lP 3 72 350 1680 14020 54 	38 1 - 14113 
201 	— I 
701 	81 
4 1 - 	25 71 1329 15794 220 	7 - - 16021 
4 3 - 11 47 22 677 9 1 	- - - 686 
21 4 - 	25 123 47 1 339 18 13 1 - 1 371 
21 2 - 9 69 93 762 10 	5 - - 777 
6 1 
- 	6 36 14 388 6 8 - 
- 402 
23051 37 6 - 	21 23 106 2430 35 	40 - , 	 - 
67 il 	51 351 134 5170 108 	76 - 
6 5 - 15 96 209 3944 65 	57 1 - 4067 
15 8 2 	'25 248 86 4 009 102 	38 - - 4 149 
8 7 6 	22 184 141 4871 631 	42 - - 4976 
5 14 11 	42 275 306 7860 331 	166 - 8357 
5 6 7 	54 301 12t8 26105 158 	77 445, - 27085 
32I 	212l 	671 	6981 48771 7977I 1312591 16361 	7701 	4891 	- 	184 154 
- Suomen Valtionraulatiet 1915. - 
- 
3 - 
- 
2 - 
 1  - 
14 - 
 20  -
 9  -
 17  -
19 	 - 
Lille 	Vii. 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  
I. Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara. 
2 4 5 - 	6 7 9 iijj 
Asemille. 
2. : 2. :: .-. -• o ,. . 	- 
F r . 
Savonlinnan ranta- 
Varkaus .......... 113 17 55 14 452 16] 2 19 15 15 227 9 52 lluutokoskj 
Joroinen ......... 25 54 - 54 1 15 3 22 139 213 4 7 5 7 1 1 2 45 14 Rantasalnij 69 95 33 78 528 - 32 - 38 1 1 1 245 439 1 27 45 95 Savonlinna ........ 143 290 126 14-1 1 581 58 51 75 5 15 1 493 137 173 
Kuiennoinen 46 1 10 15 214 2 - 1 - - 204 1 6 I Punkahaiju  25 2 2 24 1 30 4 - - 58 2 Pwikasalrnj ........ Putikko 33 1 8 2 300 3 - - - - 79 7 - 17 ........... Sái-kisalmj......... 26 60 18 8 14 19 36 6 272 744 - 5 22 23 - - - - 1 133 130 - - - - 88 
Parjkkala .......... 62 
70 
75 
14 
5 
60 
9 
39 
580 
1 053 
5 
7 
23 
12 
- - 1 196 5 43 Syväoro ........... Soro .............. 1 - 13 - 143 - 35 - -- - - - - 191 20] - 74 1 
Yhtcenä 44I 	683 361 370 62431 108 2351 1441 23 361 3 460 189 608 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi ......... Muurola 112 24 139 168 12 7809 248 705 161 116 181 59 31 F .......... 
'3 
- 
1 
1 
1 
- 
1 
173 
64 
13 
2 
35 
1 
- - 4 - 0 6 1 1 - Jantila .............. Koivu ............. 24 412 2 157 145 - 2 - - 15 13 - - Tervola ___________ 34 151 6 2 _ 420 _ - _ 5 _ - _ - 4 15 _ - - - 9 
Yhteensä 203 7031 178 1721 86111 2631 7481 1611 120 215 89 31 10 
Kristiinan, Kaskisten 
Kristiina .......... 99 
63 
97 
48 
16 
157 
63 
9 
1 0721 
 527r
156' 
37 
3 
6 
2 2 1 50 - 108 
53 75 4 14 197 18 - 29 - 2 - 2 1 - 48 67 14 178 63 Kaskinen 	.......... Narpes 	........... PerAã 	............. 21 
55 
1 
1 
- - 16 - 40 141 5 13 3 - - 1 1 9 - 7 28 Tuva ............. - - - 2 8 30 
Kainasto 	.......... 20 14 - - 44 6 - - - - 4 10 45 Kauhajoki .......... 5.4 
79 
25 
15 
13 
67 
7 
126 
104 
399 
11 
2 
22 
11 
- - 1 42 26 106 Kurikka ............ Kuskeukorva  46 103 324 41 131] 5 - - - 2 - 2 3 31 17 44 178 67 07 22 28 2 195] 10] 38 25 4 - 54 - i 103 
Yhteensä .564 4011 6091 278] 2910] 272 83 561 11 IJ 324] 110 906 
Suomen You nr u1 tiet 1015. - 
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LUte VU. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
1 a j e 	a. II. 	P u u t a v a r o I t a.  Lii. 	Muihin teollisnakalin luettavi& tavaralajeja. 
13 1-13 14 15 16 	17 14-17 18 19 20 21 22 23 24 
kirI pi. I-! fl a . 2.-u a - -. C: 
.2. .. 
'  
2. 
0 
tien asemille.  
17 1020 434 1805 1144 81 3464 28 32 1079 6 557 1812, 73 
1 222 16 - - 1 17 - - 15 - - 14 2 
7 611 31 39 7 13 90 4 - 40 - 2 73 5 
6 1373 178 48 7 16 249 6 - 74 - 5 50 52 
31 4179 16 336 41 53 817 121 1 324 8 49 Sb 31 
4 458 36 - 13 4 53 2 - 12 - 9 17 28 
1 124 13 74 104 17 208 1 - 4 - 1 8 - 
3 420 289 - - 28 317 2 - 1 - - 14 4 
3 498 14 - - 4 18 1 - 2 - - 32 9 
- 1024 167 1907 718 166 2958 1402 4 59 3 1 48 2 
- 942 56 815 12 23 906 15 - 19 - - 30 
3 1453 41 - - ' 218 259 6192 - 37 29 2 140 19 
2 214 1 - - - 1 -- - -- - 5 - 
781 12538 12921 .50241 24171 6241 9357 7774l 7l 166(11 461 6261 2753l 231 
tien asemille.  
37 9667 16 1081 112 41 277 35 2 73 8 11 289' 226 
5 241 55 - 263 104 422 - - 15 - - '24 18 
- 77 4 - - - 4 - - 1 - - 1 - 
— 746 16 - - - 16 -- - 3 - - 11 31 
1 613 99 - -- 3 102 - - 12 - 1 27 35 
431 11  3441 190 1081 375 148 821 351 2 104l 8 121 3521 310 
rautatien asemille.  
6 1576 731: 1572 289 59 2651 65 - 32 - 5 
24 
232 
59 
182 ' 
43 20 1077 174 1058 - 106 1338 26 - 17 - 
4 443 543 162 13 53 771 2 - 43 - 81 131 80 
1 111 14 - 4 1 19 2 - 9 - 2 19 - 
3 199 29 - - 25 54 6 - 25 1 30 84 - 
- 123 - - - 2 2 5 - 21 - - 17 11 
3 450 - 12 10 14 36 10 - 80 9 - 110 59 
10 887 129 20 27 27 203 45, - 87 14 60 268 401 
23 714 17 - - '2 19 4 - 45 - 10 60 19 
19 480 134 - 16: 49 199 5: - 89 56 - 124 183 
891 60601 17711 2824l 359l 338l 52921 190l - 801 2121 11041 978 
- Suomen VaUionrautatiet 1915. - 
Liik. Vii. i28 
Taulu N:o 3. 	Supistelma kullekin asemalle vuonna  1915 
III. 	Muihin teo1lisuukiin Iuettvia tavara1ajej. IV. 	Raviuto- 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
Aseruille. C . a. - 
u 
a . 5.2. u 
-. 
° 
.-.•-. 
1Th 
-.5,-. C, - a a .2. 
C 
8' 
-'. a C - <- 
FZ. 
a. 0 C '8' -. 
•; .0 - C 
Savonlinnan rauta- 
Varkaus ........... 15 66 
Huutokoski - 
Joroinen 4 12 
Rantasalmi 1 9 
Savon linna 8 195 
Kulennoiuen - 7 
Putikaharlu - - 
Punloisalini - 4 
2 6 Putikko ........... 
S4rkisalmj 2 3 
Parikkals 15 
Syvioro ........... 23 20 
18 44 13 61 129 55 3 988 22 	37 141 
- 6 - - 14 - SI 5 	14 ii 
14 2 7' 11 42 10 226 12 	64 42 
41 14 2 11 56 10 1 331 1 	' 
32 85' 35 79 504 73 2055 46 	126 399 
5 23 1 6 19 2 131 ii 	12 40 
- 1 2 2 14 1 31 - 1 5 
1 2 1 3 1 753 1 1 786 - 	9 32 
1 2 1 2 21 1 80 1 1 16 
3 5 2 6 25 1572 2 	52 25 
2 22 6 8 66 6 io 5 	89 47 
6 13 ii 78 191) 16 6776 9' 	92 56 
I 
orjo ............. - 1 - - 5 1 12 4 	10 5 
Yhteensä 55 3381 1231 2191 81 267 28381 183 172371 	1081 	.584 865 
Rovaniemen rauta- 
Rovaniemi.......... 24 113 51 48 15 84 205 61 1 245 135 548 450 Muurola ............ 1 - 1 1 29 17 72 4 182 11 7 11 Jaatila ............ - - - - - 2 9 7 3 7 
Koivu ............. 
Torvola ............ 
- 
1 
- 
6 
I 
23 
- 
3 
1 
1 
4 
5 
10 
23 
9 
13 
70 
150 
13 
23 
19 
31 
12 
17 
Yhteensä  26 1191 76j 32 461 1101 3151 891 1656 189I 	608 497 
Kristiinan, Kaskisten 
Kaskineii 
25 58 17 42 321 48 398 44 1 180 24 336 275 
16 17 3 3 6 17 59 8 303 7 169 84 
Kristiin't ........... 
- 25 13 11 7 30 105 13 561 12 85 68 Närpes 	............. 
- 3 -- 1 - '2 14 4 56 2 15 13 
- 22 3 7 8 9 46 3 '244 18 64 39 
Pora1 	............. 
'rouva .............. 
E(ainasto ........... - 2 - - 1 2 23 1 83 10 39 19 Kauhajoki 1 30 12 10 23 25 66 9 444 43 141 83 
16 81 14 27 33 35 141 34 1251i 153 159 129 Kurikka........... 
Koskeukorva 2 10 2 3 7 27 4 201 38 56 17 
Ilmajoki.......... 4 30 6 11 19? 21 42 141 604 52 82? 51 
Yhteensä 641 278l 70l 120l '7l 196l 9211 1341 49321 3591 1 156J 778 
Suomen Valtionrautatiet 1915. - 
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Lute V1L 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
nautintoajaelta, paitsi ennen rnairiitnita. 
36 	37 	38 	39 	40 41 	33-4:1 
v. 
1-42 
Poikkeush2okkia. 
I - 42 
g 
2 
I 	 e 	 - s 
- . 
s .... 	 . 
e,,, 	 . P 
.. 	9 ,. 
tien asemille. 
33 	'2 '24 40 9 45 353 1097 9922 72 32 	- - 10026 
2 - I - - 9 42 26 358 6 2 	- - 366 
is - H 9 7 1 17 167 49 1143 10 131 	- - 1 166 
17, - 5 12 2 16 176 104 2233 11 - - 2252 
112 	13 27, 64 23. 113 913 315 8279 101 47 30 - 8457 
-- 1 9 - 6 81 19 742 7 4 - - 753 
9' 71 - .1 7 23 11 400 15 2 - - 4171 
4 	- - 4 - 7 56 15 2 594 5 2 - - '2601 
S - - 5 - 16 47 11 654 1 1 - - 6561 
8 -- 7 1 7 102 20 5676 7 9 - - 5692] 
14 - 2 12 21 14 185 34 2262 25 23 - 231( 
1 -- 27 1 2! 23 245 429 9162 35 11 - I 	- 9208 
2 - - - 4 25 14 266 3 1 - 	 - 270 
235 171 103 1 1781 411 284! 2415 21441 436911 298] i.ssI 	301 	- 44 174 
tien asemille. 
192 	4 184 150 '20 149 1832 224 13215 62 24 - - 13331 
3 - 8 2 - 2 70 18 933 7 2 - - 942 
2 - 2 - 1 22 9 121 1 1 - - 123 
7 - - 3 - 5 59 ii oo 2' 1 - - 905 
9 - 2 4 1 12]99 25 989 01 4 - 999, 
2131 4] 1961 159] 2/] 195] 20821  287 16 190 78' 321 	- 	 - 16300 
rautatien asemille.  
77 11 	10 68 11 74 896 179 6482 37 22 - 	 - 6541 
25' 3 6 13 6 13 326 76 3120 11 7 - 	 - 3138 
II 3 5 36, 1, 17 '271 71 2117 14 8 - 	 - 2139 
- - 2 - 4 45 25 256 1: 3 - i 	- 260 
2» 1 6 12 2 12 177 56 730 6 4 - 	 - 740 
8 - - 2 - 5 83 22 313 1 - - 	 - 314 
38. 1 28 22 2 23 381 93 1 404 10 14 - 	 - 1 428 
31691 86' 2 23 32 12 47 6.13 125 3114 42 13 - 	 - 
22 - - 9 - 7 149 44 1127 6 4 - 	 - 1 1371 
33 1 13. 16 3 301 281 01 1625 18 8 1] 	- 1652' 
8051 	2? 	'1 	2!? 	87» 	212 	325? 	7.7 21 	!0 ?8 	/46 	83 	1' 	 - 	20 518 
f2i. 	 \ 	1. 	17 
Lute VII. 13() 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna  1915 
I. Maanviljelykseen 	inettavia 	tavara- 
2 i 4 5 6 	7 	8 	9 	10 	11 12 
0 
Aemi11e. I ! 	hi: 
. 
Yksityisille 
Porvoon r:tielle .. 	I 
Rauman 	.. 
Raaben 
Haminan 	.. 
Loviisan .. 
Karunin 	» 
Nikolain . 
Yhteensä I 8 
107 16 114 2179 54 1041 - 43 35 2991 
250 16 211 1880 75 - 1 735 119 3715 
22 45 127 1 527 8 13 96 8 11 65 
38' 150 127 1579 93 178 - 48 787 791 
41 63 322 393 82 65 - 5 4 1 187 
104 100 88 734 1 302 - 1 438 4 4 
- - - -, 
'- 860 - - 2 - 
562 390 989' 8292 263 1522 	97 2277 9621  8753 
12 1 02L 
34 498, 
12 
117 	110, 
5 	21; 
5 - 
1851 1847  
Torniosta Karun- 
kun ........... 1 	7 	56 	- 	541 	F 	 ¶11 	S 
*)  Katso sivuilla 38-39 olevaa alimuistutiista.  
- 	P fl I 	nr , atiet 1915. - 
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	 Lute VII. 
saapulleiden  pääasiallisten tavaralajien painomaäristä tonneissa.  
I a j ej a. fl. 	P u u t a v a r o I t a. III. 
18 
Muihin teollisuaksiin luettavia tavaralajeja. 
13 1-13 14 15 16 17 14-17 19 20 21 22 23 - 24 
J 
t __ 
rautateille. 
9l 	6770 378 126] 479 307 	1 
119: 	7653 1826 1567! 3394 16203 	22 
61 	1942 16701 32911 794 871 	21 
71 	4089 112 691 1181! 65. 	1 
41' 	2371 40 - 257 36 
620 	3395 110 11 -- 2029: 	2 
100 	967 1273 2483 2099 17401 	7 
1 0481  27 1871 20 440 75471 8 204 21251 1 57 
3929 21 2148 72 	332 1372 391 
11 271  - 396 2 19 731 54 
47 - 108 1 	726 115 61 
255 - 234 
12081 
13 	12 
2 	221 
219 
534] 
31 
255 277 
1 
6 
- 61 - 4 401 19 
78946 30 3986, 344 	- 11001  - 
94 7261 571 8086 	4341 13141 	4 iii 	811 
q 193' 9955 	5 	 - 	 257 
	 II 	33] 	17 	- I 	10 
-- "U(meIl V1jjn rau tal it 1915. - 
Iiil( 	\' I I. 
As e n ill e. 
132 
Taulu N:o 3. 	Supistelnia kullekin asemalle vuonna 1915 
Ill. Muihiu teo1lisuuksii 	luettavia tavaralajoja. IV. 	Raviiito- 	i 
25 26 27 28 29 30 31 32 18-32 33 34 35 
U q 
Yksityisille  
Porvoon r:tiello ..  102 296 125 198 44 40S' 943 245 10550 
Rauman s 49 2 805 769 273 297 238 2 179 1 013 20096 
Raahen 
Haminan 
.. 11 49 65 28 14 42 111 35 1413 
Loviisan 
.. 16 115 23 46 40 151 147 7 1 389 
,. 33 123 31 43 9 69 179 37 3020 
Karunin '  8 1 744 1 2 1 3 486 212 2 527 
Nikolain .. - 642 5 180 175 297J 216 ISOj 86071 
Thteens 2191 5 704 1019 1 770 1 580 1 201 4261 1 779 125 072 
Torniosta Karun- 
kuri 	.., 9 1. ii-9 
7li 	255 	693 
426 	52k, 
15 	152 	221 
13 	37 	406 
14 	135 	129 
1 	24 	17 
154 	- 	-- 
293 I 0291 1 so. 
II 	HI! ;, 	1 H I',! I! 	I 	I - 
21085 232 141 52 	- 21510] 
56390 165 83 15 23465 8O118 
25711 36 34, - - 25781] 
8191 268. 27 1963 - 10449 
7641 61 53! 3 - 7758 
8229 87 3 - I 	333 8 652 
95175 901, 38 1070411 1 6483 223301 
222 422 	1 750 	.179 12 771 141) 281 377 569 
133 	-- 
saapuneiden päaasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). 
Lute VII.  
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poilkens1uokkia. 
________ _______ 1-42 __________________ 
36 	37 	38 	39 	40 	41 	I 33-41 42 
2 - 
E. - 	.o 	a < E. an a . 
° " a 
E: 	'. 
3 
.. 1 	• 	9. 
rautateille.  
208] 	18 
140 	1 
15 
66 
100 
371 
100 
966] 
202 
824, 
1 572 
3 365 
89 
229 
112 4 10 50 W 47 623 7 
59 	6, 451 eil 17 1401 804 48 
50 8 19 33 il 59] 454 146 
lo 21 16 70 8 
01] 	64, - 1 10] 4 324 21 
660 	1191 155 646 1115' 1292! 72121550 
1 	- 	12 	:ij 	3 	- 	 loi 	101631 	106] 	2' 	- 	- 	10571]  
- Suomen Vaitionraitatet 1915. - 
Lute VII. 	 131 -- 
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin rautatielle vuonna 1915 
1. 	Maa.nviljelykseen 	luettavia 	tavara - 
1 	2 	 - 	3 	4 	5 	6 	7 	 9 	10 	11 	ii 
Rautatielle. 
.. 
____________ 
Hels.—H:linnan- 
Petrogradin ....  6075 21603 22117 10389119306 989656294100825 7842 15201 60182 5144 34245 
836 1190 367 2004 7034 406 1020 3149 124 260 7099 725 1365 
Tur. —Tamp..—H:1 1459 7779 2977 5824 30 050 2048 2093 11074 2 267 575 24415 1205 6554 
1697 7125 1962 2195 15580 443 800 433 6025 343 2047 485 1508 
Hangon ............ 
2184 2949 1642 1083 45084 584 2246 1482 3490 1048 3830 230 1121 
Vaasan 	............ 
Oulun............. 
2227 5 749 2 168 1 259 32 613 620 2 706 3 937 608 952 8 703 248 1 359 
2289 11703 3312 3042 47830 811 4131 2642 245 313 29253 773 2986 
1063 2834 271 5399 6812 1525 334 1786 554 110 7775 310 2586 
Savon............. 
Jyväskylän  546 808 176 130 6921 117 81 971 38 70 894 106 176 
Karjalan 	.......... 
Hels.—Turun 1 335 1 643 449 531 4827 528 1 786 413 54 40 12071 1 554 14 109 
Porin 	............. 
744 683 361 370 6243 108 235 144 23 36 3460 189 608 Savonlinnan ....... 
203 703 178 172 8611 263 748 161 120 215 89 31 10 Rovaniemen ....... 
Krist:n, Kaskisten  561 401 609! 278 2910i 272 83 56! 11 11 324 110 906 
Yhteensä 21219 65 170 36589 32676333 821! 17621 72 557 127 073! 21 401 19 174 160 142 11 110 67 533 
Yksityisille rauta- 
teille 878 562 390 989 8 292 	263 1 522 971 2277 962 8 753 185!  1 847 
Kaikkiaan 22097 1 65 732! 36979! 33 6651342 113 17 884!74 0791127 170! 236781 20 1361168895!!! 295! 69 880 
S,u,mrn lOft 	T1(flt(fl/ 101L,. 
1 3 
	
Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
a j a 	a. fl. 	P u a t a v a r o i t a. III. 	Muihin teollisuukaiin luettavia tavara1ajea.  
18 1-13 14 15 	16 	17 14-17 18 19 20 2i 22 23 24 
I 	 - - 	a . a 
11889 474933 57004 126814 739287 33781 956886 1'25289 4168 76712 36379 15856102081 85375 
262 25005 6344 19168 22468 3289 51269 3253 13 6130 25 349 2671 3128 
2943 99804 25991 19130 69178 6937 121236 19882 337 8622 8343 6669 28179 5631 
1685 40631 6068 7873 38323 7167 59431 13453 297 4796 7462 1313 7833 6419 
3499 68288 6122 6772 21586 9463 43893 2388 206 3074 2151 2794 6805 8024 
511 61433 6001 67148 186365 11104 270678 60001 536 16945 3226 2062 9600 12154 
422 107463 5297 17074 55157 20806 98333 25617 1042 7951 3358 3025 12061 5797 
1094 31390 2650 21279 10422 9765 44116 22414 4 2863 2132 504 3844 2319 
207 10695 1288 1229 13309 718 16544 6766 1 1530 220 211 2614 463 
397 38402 8501 12381 23763 3243 47888 579 368 4268 1416 2228 11257 6774 
78 12538 1292 5024 2417 624 9357 7774 37 1666 46 620 2753 231 
43 11344 190 108 375 148 821 35 2 104 8 12 352 310 
691 6060 1771 2824 359 338 5292 190 - 44880 212 1104 978 
23119 987 986 128579 306 824 1 182 959 107 383 1725745 287 641 7011 ' 135 109 64846 35861 191 154 137603 
1048 27187 20440 7547 8204 21251 57442 94726 57 8086 434 1314 4111 811 
24 i671 015 1731  149 019 814374! 191 163 128 634 1788 1871382 367 	7 068143 194 65 284 87 174 195 264138 414, 
Suo,nen l7altionratttatiet 1915. - 
l,ii 	II. 
Taulu N:o 3. 	Snpistelma kullekin 	rautatielle vuonna 	1915 
III. 	Muihiti teoUiuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. 	avirtto- 
25 26 27 28 - 29 30 31 32 - 1S-32 33 34 3 
Rautntielle. a ' .- 
L: 
d a 
a 'a ''—P' a 
Hels.—H:linnan— I 
Petrogradin 2568 16 505 5 363 11 718 5678 21 221 23 210 8067 540 220 11 878 11 '205 22 :17: 
510 508 136: 1115 1 845 1657 339 20802 244 951 135 
Tur. —Tamp.—H:1 543 15515 3689 3733 921 5323 10 121 2 855 120 363 1 550 6600 13 21' 
218 2i6 1 113' 748 790 2 55409 886 3 8 
270 11309 4096 1 393 609 1 575 5881 2010 52585 1 478 3741 7 7o: 
Vaasan 	........... 
285 1 782 934 1343 631 5754 3846 15691 120668 951 6400 65 
Hangon ............ 
441 1471 264 943 664 '2540 5121 1138 71433 683 4305 3 
Oulun .............. 
Savon .............. 
1aija1an ........... 
73 7990 3114 731 370 1 586 2881 1126 51951 309 2086 1 46 
.Ivvi%skylan  77 373 131 2461 140 6991 1192 235 14898 255 1013 115 
lorin 	.............. 
l[uls.—Turun .. 232 511 326 1024 269 5161 1769 578 32115 230 '1477 1 3 
tvonlinnan 55 338 123 219 Ml 207 2838 183 17237 10 584 i 
Rqni men 26 119 76 5'2 461 110 315 89 1656 189 (108 47 
Icri 	L,iskiten 64 . 	278 7O 1201 137 19t,j 921 1341 493 359 11501 7i" 
Yhteeosö 5362 59265 19435 23415 1043iJ 	434.56 648941  l9258l 104269 19 120 43206 700i 
Vksityisille. rauta- 
t'iJI 	............ 219 5704 1019 k 770 580 1201 4261 1779 125072 '2931 1029 1 	h'. 
It J O4Ifj'I (1J1 ' 	J /1(R'i hf,, "10'?,! 'a,  !HI JO .II',, 	I 
(J/fl,i,,IH/,//. I 	JH/, 	-- 
137 -- 	 Lute VII. 
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (J atkoa). 
iautintoaineita, paitsi e.iiii en in ainituita. V Poikkeuslnokkia. 
______ 
42 
1 	--32 - 36 37 __________ 38 39 40 	41 33-41 
0 - - 0 ii iD;. -. - 
H - 
364, 	1 245 4590 3566 4364 7 800 75 387 133 383 2 180 809 37 345 6329 341 275 73887 2 639 645 
273 	83 1 065 163 73 700 4902 3309 105 287 865 391 3 714 - 110 257 • 
2 o78 	207 355 1641 2 5181 2 462 30639 22952 394994 3320 1 055 3475 9 342 412 186 
1845 	51 416' 742 683 1107 17348 6018 178837 812 377 954 2713 183693 
2311 	140 857 2137 649 1676 20695 6304 191565 1423 568 693 20725 214974 
I 637 	75 670 953 297 1 149 18982 18655 490 416 1 474 666 2 084 509 495 779 
1023 	52 303 780 249 1477 12756 3984 293970 1531 608 12 - 296121 
833 	180 524 450 333 2080 8257 9820 145 534 1 241 332 277 26595 173 979 
422 	23 111 201 87 302 3570 1 494 47201 030 128 1 - 47 1360 
370 	8 432 212 67 698 4877 7977 131259 1636 770 489 - 134154 
235 	17 103 178 41 284 2415 2 144 43691 298 455 30 - 44 174 
213 	4 196 159 21 195 2082 287 16190 78 32 - 16300 
365 	22 91 212 37 232 3252 7521 20288 146 83 1 - 20518 
19969 2107 9713 11 394 	9 419 20 162' 205 162216879 4240 041 50 499 	11 	605113380/ 4789 444' 
660 119 155 646 	1115 1 29 	7212 5 509 222 122 1 750 	379j 12 737[141) 281 377 56 
20 629 2 226 9 868 12 040 10 534 	21 454 21237412223881 4 462 463j 52 249 	il 873366 342274 0821 5 167 001  
- Suomen Vallionrautatiet 19l5. - 	 VI!. 18 
REN SEIGNEMENTS 
SUR 
LES. CHEMINS DE PER DE L'TAT DE PINLANDE 
POUR 
L'ÅNNÉE 1915. 
/f 
HELSINGFORS 1917. 
I MPRIMERrE DU SENAT DE FINLANDE. 
Dénomination et si'ge 
de la di section de I admi- 
exploitn- nistratson 
tion 
I)ate de Loogneurs Longueur 1 Longueur 
l'ouvertnre Date de construites exploitée 
1 
II  noyenne 
de la lexpira- fin , 	fln c'xploitée 
1,re,eire tior, de la 1915 il 	1915 1915 
section concession 
Désignation ot nature 
 les  lignes 
a 
C 
0 
'0 
0 
C 'a 
0 
0 
z 
a 
(.5 
a- 
34 
34. ,- 
a 
2 
0 ' 
0 a 
0 a 
- 34 
a 
0 ao a 
a 
0. 
71 2"  ra 
ra ' a 
3, fl. 
00 
0.4 
a 
a 
le 17 mars 
186'2 
lo 8 octobre 
 18713 
le 2 )uin 
 1870 
le 29 sep - 
ternbre 1881 
le 1 novenilrt 
 1886 
le 1 octobro 
1860 
lo I noveni - 
bre 1892 
le 1 n ove,,- 
bro 1895 
l I rioven,- 
lore 1897 
lo I novens- 
bro 899 
le 1 févrior 
l 
le 10 ('etobre 
 1909 
I'.' I 	ofit 
 1913. 
24 	25 	2 47 	27 	28 	29 	30 
Rails 
(cot. 21) 
Renseignernents sur les chernins de fer 
Tableau I. Longueurs et conditions de tracé et d'établisse - 
il 
	
2 	 _______________  I 	 S 	 9 
0 
C 
'0 
'.4 
0 
'0 
0 
C 
'40 
0 
0 
z 
527,23*): 527,21 527 
153,06 153,os 153 
211,48 211,48 212 
312,91 312,91 313 
491,9s 491,98 492 
528,73 528,73 529 
530,04 530,04 530 
159,78 159,78 160 
119,84 119,84 420 
195,44 195,44 19 
203,83 203,ss 2414 
109,40 11)9,40 1''b 
141.22 141.22 	: 441 
3684,96 	: 3684,947 3685 
31 	I 32 	33 	31 
0 o to cl I t i o ii 
Désignation et nature 	 R a ni p e a 
0. 	Sections 	 - -- - 	- 	- 	 - es ignes 	 en far en icier i 
g 	borizontalos I 
kilomltres 	kilon,. 	/O 	kilom. - 	kilon,. 	0/, 	Idiom, 
Helsingfors-Tavastehus- 
Pétrograci .............. 
 Han gö-Hyvinklik ........ 
 Åbo-Tammerfors--- Tavaste- 
hus..................... 
4 Nikolaistad-Tamnieriors..  
5 Tornet-Seinkoki ........ 
6 Kajana-Kotka ............ 
7 Nurmes.-Imatra-Viborg 
8 Björneborg-Tammerfors  
9 Suolahti-Haapamäki ......  
lo Åbo-Karis-Fredriksberg.  
11 
	
Savonlinna ................  
12 Rovaniemi ................ 
13 Kristin ostad, Kaskö ...... 
ehemins de ler do I'État, 
exploités par 1'Etat. 
2 
HelsingIors-Tavastehus - 
Pétrograd .............. 
ilarigö-Hyvinkkä ........ 
 Åbo-Tammerfors-Tavaste- 
hus .................... 
Nikolaistad-Tammorfors 
Torneä -Seinäjoki ........ 
Kajana-Kotka............ 
 Nurmes-Imatra--Viborg 
 Björneborg-Tammerfors 
 Suolahti-Haapamiiki ...... 
 Åbo-Karis-Fredriksberg. 
 Savonlinna ................ 
 Rovaniemi ................ 
Kristinestad, Kaskö ......  
5) Do  Ce no,nbro 34,60 kiloni 
35,20 1157,47. - 140,ii 26571 	235,so 44,74 	139,32' 	26,42 9,42 1. 
24,54 186,77 - 30.74 20,081 	36,98 24,161 	66,37 	43,36 1S,97 12,40: 
32,19 268,54 - 47,23 22,33 	80,99 38,30 	83,26 - - 
7.31 406,84 - 54,s 17,44 	112,04 35,si 	64,93' 	20,75 80,99 25,88 
0,47 603,91 - 135,4s 27,53 	209,84 42,65 	146,69 	29,82 - -- 
5,00 639,20 - 98,76 18,68 	128,00 24,2! 	159,88 	30,24 135,53 25,63 
- 642,os 104,75 19,76 	154,32 29,ii 	123,90 	23,38 144,64 27,29 
- 201,7? - 40,08 25,os 	50,47 31,59 	42,73 	26,74 26,so 16,39 
- 140,85 - 19,74 16,47 	16,42 13,70 	20,38 	17,01 20,os 16,76 
- 252,i -i - 39,13 20,02 	44,87 22, 96 1 	49,26 	25,21 62,02 31,73 
- 235,is - 55,871 27,4? 	63,81 31,30 	45,48 	22,31 38,69 18,98 
- 122,11 - 07.141 25,17 	42,16 38,34 	39,70 	36,29 - - 
- 172,6s - 43,ss, 30,84 	60,20 42,63 	37,47 	26,53 
104,71 5029,72  -  837,s2 22,731  1236,o2 33,541O19,37 27,66 536,s4 14,o7  
itres se trouvant dans 1'Empire de la Rn.nssie cnnt:nC Pétrograd et Valkeusanri cotta ligins 
1 
2 
3 
4 
0 
6 
7 
8 
9 
lo 
11 
12 
18 
3 
de 1'État de Finlande pour l'année 1915.  
ment des chemins de fer exploités pendant I'année 1915. 
lo 	11 	12 	II 	13 	 14 15 15 	I 	17 	18 21 	1221123 
Longuour des voies ion tda0es Rails sur Longrour des voles 	Longasor g' 
principales (001. 7) . des voles 	Longuour 2. (cot. 7) ______________ ______ voies ________ ________ &IPPUI 
de garage 	totalo des 
___________ 
.-.. aux voles aux voles 
a une 	a deux a trois 	et de 	voles -. . courantes de 	arago (0 ser- et , 0 voie 	voles 	vo,es 	service - - (001. 10  + vice 2. a a  
I 
______ ______ 11--l2) (col. 13) 
ro 	è 	t 	r 	e 	s metros Proportion ° Proportion  OJ kiomètrea 
327,91 199,32 	- 	466,12 	1 192,si 62,19 37,ii - 53,08 4.6,9 1 192.s7 - 
153,oe - 	58,25 	211,31 100,00 - I 	- 72,43 '27,57 211,31 - - 
211,48 - 	- 	89,25 	300,73 100,00 - - 70,32 '29,ss 300,73 - - 
312,91 - 	- 	101,24 	414,11 100,00 - - 75,ss '24,45 414,15 - - 
491,98 - 	- 	11240 	604,38 100,00 -- - 81,40 18,60 604,38 - - 
528,73 - 	- 	115,47 	641,20 1 1 , 524 100,00 - 82,07 17,91 644,20 - - 
530,04 - 	- 	112,04 	642,08 100,00 - - 82,ss 17,45 642,08 - - 
159,78 - 	- 	41,09 	201.77 100,00 - - 79,lo 20,si 201,77 - - 
119,84 - 21,oi 	140,ss 100,00 - - 85,os 14,92 140,85 - - 
183,os 12,42 	- 	44,.17 	252,34 93.64 6,86 - 81,46 18,34 '252,34 - - 
203,So - 	- 	31,70 	235,is 100,00 - - 86,69 13,31 235,i - - 
109,40' - 	- 	12,72 	122.12 100,00 - - 89,58 10,42 122,12 - - 
141.22 - 	,. - 	31,46 	172.18 J 100.00 - - 81,78 18,22 172.68 - - 
3473,23 	211,74 - 	1287,72 	5134,43 94,os 5i5 	- 74,86 25,14 5 134,43 - - 
3I 3 7 	1381391401 	41 	 42 	47 47 48 
techniques 	du 	chew in 	(col.7) ________________________ __________ _________________ 
0'O a 
o u 	p e u t e $ 
Aligneinents 
Courbes d rayon . 	2 	I 
, 	I 	. 	. 
, 
0 16-20  / 21-do 
au dessus 
le 	j o  
droits do plus do 
métres 
de 500 metres 
et moms I 
kl boo. 	0/0 kiboni. 0/ 1(11001. 	0/ kilom. 	0/ 1(111(111. 	(/ iciloin. 	0/ par flhiieI 	métres 
2,52 0,48 - - - - 410,52 77,s; 106,96 '20,29 	9,75 1,ss 20 	I 	223,00 
- - - - - - 99,97 65,31 51,00 33.so 	2,00 1,17 12,5 	296,91 
- - - - - - 138,io 65,si 71,46 33,79 	1,26 0,00 10 
0,38 0,12 - - - - 204,ii 65,23 106,22 33,95 	2,18 0,ss 16,s 	267,91 
- - - - - - 401,so 81,63 78,15 15,ss 	12,23 2.49 10 	300,00 
6,so 1,23 - - - - 329,88 62,39 157,77 29,87 	41,os 7,i -i 20 	I 	230,00 
2,14 0,to 0,29 0,os - - 323,03 61,11 170,44 32,16 	I 	35,67 6,73 25 	
I 	300,00 
- - - - - 96,50 60,40 47,07 29,46 	16,21 10,14 12 	400,00 
43,22 36 ( 06 - - - 62,99 52,56 25,00 20,87 	31,ss 26,58 20 	300,00 
0,16 0,08 - - - 109.96 56,26 56,33 28,82 	29,15 14,92 16 	300,00 
- - - - - - 151,72 74i3 37,so 18,34 	14,74 7,oi 12 	300,00 
- - - - - 88,58 80,97 16,27 14,si. 	4,55 4,is 10 	300,00 
- - - - - - 121.68 86,16 12,79, 9,06 	6,75 4,78 10 	350,00 
54,921 1,49 0,29 0,01 - - 2540,2o 68,94 936,s5 	25,43 	207,91 5,63 25 223,00 
e8t constroite et exploitée par lEtat de Finleade. 
Désignatioii des oliemins 
1 
0 
•1 
Tableau Il. Dépenses d'établissement, condition de garantie et de 
49 	 50 	51 	I 	52 	 55 
Ressouroes financiSres') 
al:oittsnt du 
ipital autorisé 
 Actions Sub 
 veli- 
 Obligations Emprunts 	Tottil 
- 	
Francs 	 - 
1 	Helsingfors—Tavastehus- 
Pétrograd ............... 42 220 000 
10560000 2 	Hangö—Hyvinkä ........... 
3 	Åbo--Tammerf org—Ta- 
vastebus 	................. 19 559 000 
4 	Nikolaistad—Tammerfors 14 772 000 
34 535 000 
34113000 
7 	Nurmes—Imatra—Viborg 43 605 000 
S 	Björneborg—Tamrnerfors 12 740 000 
9 	Suolahti—Haapamäki  S 327 000 
5 	Torrie5 —Seinäjoki ............. 
10 	Abo—Karis—Freclriksberg  23085 000 
6 	Kajaiia—Kotkn ............. 
25 603 000 
10962000 
11 	Savonlinn't ................. 
I 	12 	Rovaniemi ................. 
16500000 13 	Kristinestad, 1(askö ......... 
cheinins de 	ter de I'État, 
ixploités par UÉtat 
ii 	existe 	('il 	Fiiiiaiido 	titt 	ftitid _Otll' 	irs 	Vit 	SS (IC 	ittnint,tniotttittt, itU 	i,,tt \trsés i'iitrS 	(tttISS, IC5 béttiiei's 
It 	Iitt 	lii 	it 	iL 	xr , rrt__i liii 	tiOS! 	iil 	111101 itit.il]' 	''tO 	 it].' I 	i 	iYtll'Yii! iii li'r;t( 	Itt' 	ii tu 	tiiti-' 	('irti' 	01'' 
- 	Iii 	'it. 	01; 	Uri;' 	to 	Ii 	ti 	WIr'' 1t;iiljrui ut - lit li, - 1 tre 	hirrus';' I 	3''ir.F 	I;i- 	:-lro Silo;! 	•i» 	• -]r -rtiiir,-- 
subventions des chemins de fer exploités pendant I'année 1915. 
Si 
Moritant total des d4peuses 
57 
Montant des ' 
SS 55 
Foods de 
iS 	6 	 65 
Garautie et subvention annuelles  2) 
d'établissement 	1915 
pour 
agrauiisseuieot 
Montant total 
i 	d 	lamer- I 	reserve _______________ Total des  commE 
at améliorations I tissenient et de re- re2ues depuis 
________________________ — c.onsidérables nouvelle- 
- 0 l'or2glna 	usqu' 
par kit 
putées au capital 
d'étahljscni5ut 
2) 1915 meut . fin 1915 a titre 
de 	 et garantie total (nol. 7). 
c 	s 
a 2 de subvention 
F 	r 	a 	ri 
145857000 276600 
18258000 119300 
34500000 163100 
24262000 77500 
43485000 88400 
• 	43566000 82400 
51566000 97300 
16270000 101800 
9666000 80700 
28165000 144100 
25816000 126600 
11135000 101800 
16989000 120300 
469 535 000 127 400 
dee chemins de fer, étahlis au nioyen des subventiotis votées  par le diéte; cest sur ca fond qu'on préléve lee 
freis 
servation s'npplique eussi au colonnes 60-63. 
far, nommés sous los N:os 1-13, inontait a 179308 117 francs. 
'—I. 
. 
Tableau Ill. Etat et parcours du niatériel roulant  
	
1 	 2 	 64 	65 	55 	j 	67 	J 	68 	69 	70 	71 	73 
II 	 Voitures 	voyageurs Locomotives ______________________________  
z 	 Essleux 	 i'laces 0 - 
B 
Désignatio.0 des clemins 	 par kl-  tot 	
par kl- 	 par 	par 	PCI k1 
total  loni, ex- 	 tot 	lOw, ex- 	total 	vulture 	essieu 	loot. ex - ploité ploité (col. 66) (roi. 67) 	ploite (001. 8) 	 (col. 8) 	 (col. 8) 
_______________________ 	
N 0 ni b r a 
I 	Helsiugfors—Tavastehus— 	I 
Pétrograd ................  
2 	Hangö—Hyvinkita ............  
3 Åbo—Tammerfors--Tavastehus  
4 	Nikolajstad—Ta!flmerfors ......  
5 	Torneé —Seinäjoki ............  
6 	Kajana—Kotka. ................  
7 	Nurmes—Imatra—Viborg 	527 	0,14 1 174 2 920 	0,79 41 365 	35,23 	14,17 	11,23 
S 	Björnoborg—Tammerfors ......  
9 	Suolahti—Haaparnitki ..........  
lo 	Äbo—Karis—Frodriksberg.....  
11 	Savonlinna ........................ I 
12 	Rovaniemi .....................  
13 	Kristinestad, Kaskö ..........  
1] 	 $6 	J 	87 	I 	88 	89 	9)) 	91 	92 	99 
Parcours  des wagons, y  compris ceux effec- 	Parcoors interna des voitures, y conipris tués sur las  lignes étrangéres 	 ccix des voitures étrangéres 
- 	 . - 
moyonhle par kilo - absolu 	 noye000 	 absolu 	nétreexploité(col 9 
Désignation des chenius 
kiloméfires . 	. 	kiiornétres - 	 kalométres 	lulometres par wagon par essieu 	. 	kilornetres 	. 	kilorrietr ds voi- , des voi- da wagons 	d easleux 	(col. 73) 	(col. 74) cl essieux d essix litres 	 turas 
Nombre 	 Kilometre5 	 Nonibj-e 
1 Helsingfors—Tavastohus 
—Pétrograd ..........  
2 Hangö—Hy-vinkait ......  
3 Åbo—Tainmerfors_'r:hus  
4 Nikolajstad--Tarnrnerfors  
5 Torneå—Seinäjoki ......  
6 Kajana—Kotka ............ 222358500 460442700 14286 	14336 73516100194879100 19950 	52884 7 Nurmes—linatra_Viborg  
8 Björneborg—Tammerfors  
9 Suolahti—Haapainäki. 
10 Åbo—Karis--Fredriksberg  
11 	Savonlinna ..............  
12 Rovaniemi...............  
13 Kristiiiestad, Kakö 	 I 
sur les lignes  en exploitation pendant I'année 1915. 
I 	74 	I 77 	7s 	79 80 	81 82 	I S4 	 85 
i'arcours dos voitcres,ycompris ceux Wagons is merchandises  . Parcours des trains eectues snr les lignes &rangisres  ____________________________________________________ 
Essienx 	 Car a  cité 
I absolu moyenne 
total F1 : 	 -' voitcres par 
tot 1 	-'-- 	total • 	c 0 — 	 — 	
__.  
. 
a 
. 	ss 	a . kilometri- oseseux ki- 
par voiture I  
lométriques (co!. 66) (col. 67) 
0 
ques 
Nombic 	 Tonnes Kilométros Nombre 
Kiloznétres 
3629619 3531503 
193402 107779 
• 557217 672610 
I 759945 872753 
874 845 759 407 
521 792 957 963 
71798600 18818(3000 61157 	64447 15565 32117 8.72 134712 	9,94 41,98 4,82 715351 872585 
257 785 306 709 
226080 14784 
671 105 183 849 
309 784 32 216 
1228541 2332 
1'23938' 31516 
j I 8965 717' 8340036 
96 	27 
- 
05 	 99 100 	I 	101 	102 	103 104 	105 
Parcours interns les voitures et wagons, y Intonsité - -- - ___________________________________________ Parcours interna ,les waous, y compris Parcours ios Wagons de la compris coax des voitures et étrangers diurn 	dn mouvemeitt coux des wagons etrangera posts wagons des trains is la 
________________________________________________ I moyenne par kilo- _____________________ moyenna par kilo- abs ni ii 	 metre exploité (001. 9) 
distance 
eittiSre ab solu metre exploité (col. 9) ________________ 
kilo- kilo- 3 kilométre 	 kilornétres' 
kilo- kilo- metres de metres le voitures 	kiomètres de vultures, kilométres . 	3 kilométres kilon,étres 
d'essieux I metres de 
metres wagons I d'essleux et de 	d'essienx 	et de Wa- , d'ossieux I de wagons wagons d'essieux wagons gons I 	 I 
N o in b r o 
958S00584167400 77058 158526 4900 30017 584) 375 200'796 607 98 338 2113 176 
18,9 
3,5 
7,2 
6,7 
4,9 
2,7 
3,7 
4,4 
5,2 
9,4 
4,2 
3,0 
2,o 
1,9 
7 
7,6 
1,2 
5,3 
0,3 
0,4 
0,1 
0,6 
6,7 	I 6,2 
Tableau IV. Mouvement des voyageurs et des marchandises  sur les lignes en 
exploitation pendant l'année 1915. 
107 	loS 	Iio2 	110 	117 112 	113 114 115 117 
V o y a g a it r s 
Nombre des voya- 
geurs tratisportes des _________- 	__________________ is 1 kilornMre ____________ , 
fl 	fl_fl 
voyageurs , 
' Dósignation des iv chemius total 	total 	9.7 
:. 
a 
'5 ---- 	 ------- 	I 	 — 
Classes 	 '? '  
— 	-a. I-I 
aI ____________________ ___________ 	------ '5 
N o ro b r a kUbin. 0/ Nombre 
Chomins de ler 
--13 36199 1 483 163 16 025 943 536 781 18102086 773 088 000 209 793 42,71 10,52 3,s 28,02 
I'Etat. 
2 115 	119 	190 	121 	122 121 	124 195 125 	127 128 
Nontbre des tombs , Marchan iiis es traitsportées is I Charge inoy-enne 
C 
— 
kilometre 
ooPp 
_________ 
W - Dåsignation des 
ohemins 0 I total total 
d'nu is 
-J (col.94) (col.95) sis 9 '' 
T o ii n e s Nombre Kiloni. Tonues 
Chernins de for 
t'tatex- 21462 52249 5114760 408715229342 1278636 000 347278 244,i 4,50 2,i - 
'Etat. 
142 	143 	144 	141 	1.11 	147 	1451 	149 	150 	151 
Recettes 	de 	l'exploitation 
	
Marchandises 	 Re c ette 	total e 
1521 	(53 	114 
Dépeusesdel'exploitntion. 
Adninietrationgénérale 
.ea 4 
a total total I 
a 
total 
'00 
Francs Catrn. Francs 	 Ce,,times Francs oI 
Déaignation 
 ds cheinins 
0 
a 
9 
Tableau V. Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l'année 1915. 
2 1291 	130 	131 	131 	1331 	134 	135 	13l 	137 j 	138 	139 	140 	141 
Reoettes 	de 	l'exploitation 
Voyageurs 	 Marcliandises 
s 
m 	IST I! 	Hu. tot& 	1!: 	i 	ii 
- 	 a a 	a a 
a Classe.s 
Francs 	 Cotni 	 Francs 
Ohemins de 
1_13tee1t, 42S819490446614199091 —39734272350580363791,80 3,04 770958399621549755040751811  
exploites 
par I'Etat. I 
N 
Chernins de 
1-13  fer (10 1'Etat, 
exploités par 
 I'Etat.  
55274024 10,5 7 4,32 3021 339181 801 166 22198 473 22,si 1017 I 3599503 977 7,19 
I 	I 	 I 	 I 	I 	I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 
il 
Tableau V. 	léstiltats financiers 	des chenjins 
2 	 I 	157 	158 	Ii 	160 	161 	162 	 [ 	161 
I)épensas de 	l'exploitaon 
Surveillance et entretjea Tralic et mouvement Traction et matérial 
parkiloin. j,arkilorn. g Désignation des chemins 	 parkilom. 
total 	exploité total exploité total 	exploité 2 
(col. 9) (col. ll (col. 9) 
Francs 'raucs - 0/ Francs 	 0/ 
1-13 
Cheniins de ler de I'État, 
exploités par lEtat. 
}8679 204 	2355 17,32 17336838 	4705 34,eo 20485815 	5559 40,89 
1 
0 
0 
2 	 175 	 171 
A ajouter cii produit ui 
 de I'exploitation (col. 1 
Bénélices réali - 
ses sur lexploita - 
lion de cl uni iiis 
Désiguation des cliensins 	étrangerc, de mi- 
nes, demitreprises 	, 
iudust.rielles, de 
I  servires de na- 
vigation etc. 
179 	 180 	1181 1 
Repartition du prodnit net total (co!. 177) 
Dotations des Intéréts et rem- fonda de reserve, 
Travaux 	(le renouvdllaniuizit boursemnent des 
et antics fon,ls 
d arne- avauces recues k 
4 
specisux, pm:d1e  titre de garantie, 
c. lioration veessui1exc1mdut des dettes Sot- 
l'exploitation tantes et autres - 
F r an cs 
11 
de fer en exploitation pendant l'année 1915. 
164 	155 	156 	167 	168 169 170 	171 172 17:1 	 174 
Dépen ses de l'exploitation Excédentdesrecettes 
 (col. 147)  sur les 
dépenses (co]. 164> 
Rapport du 
 prodnit  net
de l'exploita- 
iOfl a 	a. 
A ajouter an produit net 
 del'exploitationcol.  170)
_______- 
Dépense totals 
a parkilomë. parkilorné. 
I 
Subventions, 
par kilom. a tre de par- tre de par- a a 
par 
kilometre dépense déta- 
Solde des 	gaant1es de 
exercices 	I'Etat, dette total exploite - 
a a  cours des cours ties - 	— — total exploite bl i5Ofli 	fl tiottaitte con- ante - (ccl. 9) -. c 2  - véhicules essicux n. (001 9) co 	a 
ructee pour 
 riours 	les besoms de • (col. 100) (col. 101). 
Francs 0/0 
I  l'exploitation  
Francs Contimes Francs 
50101 360 	13596 . 	289,41 13,83 6,99 61,25 31699 806 	8 602 11.75 - -- 
IS:] 184 185 1911 187 I 	188 	10)1 - I_ 	190 
Repartition 	du 	produit 	net 	total 	(ccl. 177) 
lntérêts et dividen- 02 
des des actions a = 
a . Vorsements cox 	I. Loyar d affermage de nie- — 	, 0 
- 0 a 
oaisses du trésor 
mina strangers, pertes sur 
 l'expioitation  (le chemins 
Rapport a 
a - (en egard cox cite- 	i , strangers, de mines, 1 en- -. 	Divers 
total 	au capital d'Ett treprises industrious5, de 
d'actions services ds navigation etc. 
Francs j F r a n c 
Tableau VI.  Etat du personnel des  cheninis de fet en exploitation pendant 
l'année 1915. 
1 2 191 192 	I 	193 	194. 115 191 	197 I 
P 9 r 1 0 II fl 
z ______ ____ ___ _____ 
Alministrati,o générale Entretien et surv - 
i 
0 
Désignatiori 	les - 	 - -_____________ C ______________________ I - 	 - I C' cheinins 
2 
_. 
9. 	 - 2 
, 
2 2 
I 	_. I - 
a - 2 g. 	'2o'r 
, 
sI_I__ . 
a- 
a 
a- a- 
Ct 
e 	I 
- 	 C. — 
9 
— 
Chemins de 
1-13 de lEtat, expl( 	710 	46 	756 2094 O00 1 402 4 382*) 5784 6277000 8663 - 	8693 15000 04 
par 1'Etat. 
-II 	 2 203 2049O5 201 207 	208 209 	210 211 	I 	212 	I 213 	21' 
Personnel 
1.' 9 r 5 0 fl fl 9 1 - 
Total 
Traction et materiel Employee 
Ouvriers ala  journée  Total 
Bépnse anneiit  
<Le personnel 
Desgnationles . — 
chemins 
a 2 2i Total - 
, 3 
a- as a 	o a'O ____ 
a Francs 
Chemins de ler 
l---13 de I'État, exploités 2893 22671.) 	5 160 9769000 13 698 3,72 6 695 1,81 20 393 5,a dd 11u ou') 	S 9941 
par I'Eta.t. J I 
et 
13 
Tableau VII. Situation au 31 décembre 1915 des caisses de prévoyance (pensions, secours) 
du personnel des chemins de fer. 
I - 2 	 - 	 215 210 217 2I0 	215 	220 	221 
Becottes d l'exercice 
0 
S 
S 0 g 
Désignation dos 
Dessgnation des chemins 
' 
-. 
.. Total 
caisses 
2 
- 
a 
• - 
a - 
I Francs 
1-13 Chernins de fer de lEtat, 
oxploités par lEtat. 
La caisse des 
pensions des die- 
01111$ de fer de IT- 
tat de Finlande  4) 
16500808 752235 191367 942435 1886037 
2 	 222 	 223 	 224 225 220 227 
Dépenses do l'exercice 
2 
- 
2 
Dépenses 
_o 
a 
-c a 
0. 
o DesignatIon des 	hemms diverse, Total 5 
2 a 
o a 
a 
a. - 
-. 
Francs 
Chemins de for de l'Etat, ' 	374254 26788 401042 17985803 8371 1304 
exploités par 1'Etat. fl 
')  Le, employés en titre ordinaire sont intéressés a la Caisse des veuves et orphelins des administrations speciales Linlandaises. 
II 
Tableau VIII. 	Accidents sur les chemins  
I 22$ 
__________________ 
329 	930 231 232 	233 	sstj 	2351 
Nature 	des 	accidents 
210 
] 
Dérafflenients Colljsjon Accidents liver T o t a 1 
E a- a a- 
Dilsignation e a a 
les cliemius 
o a Total a a TotI a Total a Total 
g 
9 
a- 
a 
- 
a- 	a 
- 
09 
-- I 
Ohemins del I I 
ler de  I'Étatjl  2 	3 	5 	1 	11 	12 42 82 124 	45 90 	141 exploités par I 
lEtat. J 
1 3 251 	 2 	2.7 	 17 200 1201 	202 	J 	203 201 	205 
Persotines 	tuées 	ou 	blessées 	dans 	l'exploitation 
Agents des chewins de fer Autres personnes 
E par leur propre fao- 
te ou imprudence Total ____________ 
Nombre des 
agents 
sans qu'il y nit 
de leur lante 
propre fan- 
teon imprudence 0 t a I ________ 
Désigiietioii 
tués 	blessés 1 tues 
a 
des chemiiis 
I 
____________  
tour  1,OOO,Otl 0 	 I tués 	blessés tués 
I 
blessós tuées 
I 
I b1essés tuées blessées 
I 	I 
I 	C 	1.8i0.OU') 
kiloa-. de traiji I kiloa-. 'I - 
(ol. 80+81) traini 	I sO- I 	- I 
Chemins de 
—13  ler de 1'État, 	9 	9 	17 	37 	0,98 	2,14 	 1 	30 exploites parJ 
I'État. 
32i 	30 1,78 
15 
exploités pendant I'année 1915. 
240 	241 	242 	240 	244 	J 	245 	24(1 	247 	248 	249 	850 	 82 	253 
Personnes 	tuées 	ou 	b1ess6e 	dans 	l'exploitation __________- _______ 
- 	 Agents (les c he- Voyageurs 	 niiiisdeler 
sans qu'il y sit de par lelir propre fau. sana gu Ti 	alt 
leur iuuto teoniruprudence  Total No nib r a 	des voyage ura ir maut 
tués pour 1000,000 	blessés pour 1,000,000 
tuéa blesss t -és 	blessés tués blessés tuéa 	biessés 
_22 
0- 	 •-. 
' 	a ' 
- g 	-, 
0 	I •' C,. 
i 0 .!9 
4 46 2 ' 5 	6 51 	0,33 	0,oi 	Oas 	2,82 	0,07 	2,116 	8 	28 
201; 	21;7 	 ;t' 	 :. 	 270 
Personiies 	tuécs 	ou 	bleasées 	'Ions 	l'exploitation 
Attrcspersonnes 	 Total 	des 	voyageurs, 	agents 	et 	autres 	lJevaounes 
T o tal sans qu'il y sit de leur faute par leur propre. lante ou iinpru'leuce T o t a I 
bleasées tués bleasés thés blessés thés b1ssés 
pour 
1,000,000 
z 	pour o I 	1,000,000 
pour pour 
1,000.000 
pour z pour 
1,000,000 
pour 
1.000,000 2 
kiinni. 	le 0 	kiloni. de 
0 	1,000,000 
0 	kiloin. de 
9 
0 kilom. de 
9 1.000,000 kilorn. 	le 0 kilorn. 'le u kiloin. de 
train trail) 9 traiti train 9' train train 
(col. 80-I-Il)  (col. 10+81) 0 	I(eoi.  80-1-81)  ' (ool. 50-(-SI) (001.8)-I-Si) 0 (coI.s0_I_81)r 0 (001.80-1-81) 
33 1,91 12 0,;o 75 4, 41 2,17 46 2,66 53 3,00 	121 6,99 
Tableau IX. Chemins de  fer privés en exploitation pendant  l'aiiiiée 1915 
2 	 280 	I 	281 	282 	283 	284 	I 	285 	286 	287 	258 
Longneur ds ohemine 	de 	Ler 
Total. 
0 I 
l- E. 
• -' 
o.. 
- 
a- 	a- - - 	a-
Désignation de2 cliewins  .p 
o 
t._. 
' o 
O 
-'+ e. 
a 	I 
on 
7. 	a-- 
- 
a, 
o 
,s S 
''- a-- 
k ii o in è t r e s 
Chernins de fer privés, ex-
ploités par des sociétés 
d'actionnaires. 
1 	Borgft-Kerava ...........- 
2 	Rauno-Peipohja .........- 
3 Fredriksliamn --Inkeroinen  
4 Brahestad -Lappi 	 - 
SOunnie - 
- - 33,is 33,13 - 33,13 
- - 62,51 6-2,51 - 
- - 27,52 27,52 - 27,52 
- 33,ei 33,si - 33,e,i 
- - 150,77 156,77 - 156,77 
27, 
33,';' 
156.77 
5,s - - - 5,s 
Forssa-Jokkis-Hurnppila - - - 23,40 23,40 
- - - ' 	6is 6,72 
- - - 12,46 12,46 
Fiskars-Skuru 	............ 
- - - 9,25 9,25 
Mänttit-Vilppula ........... 
Karhula-Kymi 	............ -- - - 5,42 5,42 
Nykarleby-Kovjoki ........ 
Äänekoski-Suolaliti........ 
- - - 81,74 81,73 
Hvvinkik-Pyhäjärvi - - 44,n 44,i'-t 
Lovisa-Vesijärvi 	.......... 
Kausala-Leininselkh 5,00 - - - 5,00 
Riihir1liki-Loppi .......... 14,00 - - - 14,00 
Lohja-Lohjanjhrvi - - - 4,7 4, 
Karjalankoski-Juantehdas 
(Strömsdal) 	............. - - - 3,88 3,ss 
Lhskelä-Ladoga 6,20 - - - - 6,ao 
Somine pour les chemins 
de icr a voin étroite 30.s - - 192,35 223,14 
Somme généra1e 30,79 	- 	- 	349,12 379.;1  
I:i 	(I.: 	in, - 	!:crt-,i.n, 	n. 	lul-isinI I'n5 ii 
5 
6 
7 
8 
9 
1k) 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
	
5,so ') 	5,5;i 
23,40  ') 	2340 
6.72 2) 	6,77 
12,46 2) 	12,4 
9,25  ') 	9,25 
5,42 3) 	5,42 
81,74  ') 	81,77 
44,73 1) 44n 
5,00 ') 	5,00 
14,00 2\ 	14.00 
2) 	4,7., 
3,ss  2) 	3,ss 
6,20  ') 	6,2 
- 	- 	293,14 	223,i 
- 	1r;77 	 379.si 
Oikaisuja: 
Siv. 13 rivi 19 vlhäältit seisoo 1914-vuoden; on oleva 1915-vuoden. 
39 on kaikkien 1914-vuoden nurneroiden edellä sivun neljällä viimeisellä rivillä oleva +. 
 i  43 rivi 10 ylhaaitä on sana suhteellinen poistettava. 
• 53 Sanan iK ii o m et r i ä alla keskellä sivua seisoo V:na 1944; on oleva V:na 114. 
 •  62 rivi 2 alhaalta seisoo 3 695 247; on oleva 3698447. 
Lute 	I sivu 102, viides vuosiluku ylhäältä seisoo  387674;  on oleva 18/74. * 	II 	, 	14 rivi 6 alhaalta seisoo SiestasjoeUe; on oleva Siestarjoelle. 
» 	» 	• 	81. Riville 5 alhaalta lukien on sanan »tavaraliikennettä. jälkeen lisättävä 
sana varten. 
* 	Ill 	» 	41 toinen nuinerorivi ylhäältä toisessa numerosarekkeessa vasemmalta lu- 
kien on 1 083 011: 02; on oleva 1 083 069:02 ja saman rivin kuudennessa 
numerosarekkeessa (vasemmalta) on 1 084 502: 57; on oleva 1 084 560: 57 
sekä saman rivin yhdeksännessä numerosarekkeessa vasemmalta on 
1 725 501:53; on oleva 1 725 649: 53. 
Saman taulan neljännellä rivillä lopusta 2:ssa numerosarekke.essa 
vasemmalta lukien on 50289:80; on oleva 50288: 80. 
Taulun viimeisellä rivillä (Yhteensä) on näiden korjausten johdosta 
samoissa sarekkeissa oleva: toisessa 6 820 386: 86, kuudennessa 6 840 759: 08  
ja 	lideksiinnessä 8 949 385: 05. 
IV. 	Tämän hitteen 1:sessä ja 2:sessa taulussa on seuraavat siirrosvirheet: 
sivu 	2 siirros alhaalla sarekkeessa 4 oikealta 	lukien on 5 178 227; on oleva 
5168227. 
• 	7 siirros alhaalla sarekkeesse 5 vasemmalta lukien on 1 149 508; on oleva 
1 649 508. 
* 	9 .su.ros alhaalla viimeisessä sarekkeessa  on 469 848: 10; on oleva 469847: 10. » 	14 siirros ylhäällä. 	ensimäisessä numerosarekkeessa on 679; on oleva 697. 
* 	15 siirros ylhäällä 3:nnessa sarekkeessa vasemmalta lukien on 173 464. 79; 
on oleva 173 464: 39.  
» 	21 siirros 	alhaalla 	viimeisessä 	sarekkeessa 	on 	6710774:74; 	on 	oleva 
6 710 777: 74. 
» 	23 siirros 	ylhäällä 	viimeisessä 	sarekkeessa 	on 	6710774: 74; 	on 	oleva 
6 710 777: 74. 
» 	VTT 	i sareh 	4 	Pusiminen numerorivi ylhäältä on 544; on oleva 1 544. 
K a' 	N ',au 	. 	ssaan vuodelta 1915 tietoja Keisarikuntaan menneestä 
I apikulkutavarasta ollut a utan ut tietoja Nikolain radalle vaan ainoastaan Petrogradiiu  men-
neestä tavarasta, eikä Peipohjan asemakaun, jonka nimissä Rauman  radan lähetykset Niko-
lain radalle silloin lähetettiin, Rauman  rata kun ei ollut suoranaisessa yhdvsliikenteessä 
Keisarikunnan rautateiden kanssa, ollut tilastosupistelmissaan antanut niistä iietoja.  ja kun 
Rauman radan tavaratilastollisten ensitie.tojen  käsittelijä ei myöskään ollut arvannut erittäin 
tiedustella eikö mainitusta atamasta ollut mennyt Nikolain radalle tavaralähetyksiä, on 
464 tonnia  Rauman radalta Nikolain radalle lähetettyä tavaraa jäänyt tilastosta, kun suu-
rin osa vuosikertomusta oli tämän seikan huomatuksi tullessa  jo painettuna. Mainittu tavara-
määrä, joka vastaa 0,is °/ valtionrautatoillä tilivuoden aikana kuijetetusta randinalaisesta 
tavarasta C 0,39 0/  sen tonnikilometriluvusta.  ei olisi kuitenkaan ruaiuittavassa määrässä 
muuttanut kertomu9ksessa olevia  tonni- ja tonnikilonietrilukuihin perustuvia laskelmia. 
